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E számunk m u n k a t á r s a i : 
B i t t s á n s z k y G é z a , az MTA M ű s z e r ü g y i é s M é r é s t e c h n i k a i S z o l g á l a t á n a k f ő -
o s z t á l y v e z e t ő j e • C s e r b a k ő i Endre s z a k f o r d i t ó • d r . C s ú z i L á s z l ó 
o r v o s • G r e g o r o v i c z A n i k ó , az MTA K ö n y v t á r a m u n k a t á r s a • d r . I w -
s i t s Mik lós s z o c i o l ó g u s • L e p s é n y i I b o l y a t a n á r • d r . Németh É v a , 
a z MTA K ö n y v t á r a m u n k a t á r s a • P a y r i t s M á r t o n , az I d e g e n f o r g a l m i é s 
P r o p a g a n d a K i a d ó V á l l a l a t m u n k a t á r s a • S z a k á c s G y u l á n é , az MTA Könyv-
t á r a m u n k a t á r s a • S z á n t ó T i b o r , a z MTA K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t é n e k 
f ő e l ő a d ó j a • d r . V a s - Z o l t á n P é t e r , az MTA K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t é -
n e k t udományos f ő m u n k a t á r s a . 
MEGŐRZÉS ÉS MEGÚJULÁS A TUDOMÁNYSZERVEZÉSI 
TÁJÉKOZTATÁSBAN 
A f o l y ó i r a t o k i s s z e r v e s o r g a n i z m u s o k . L é t r e j ö t t ü k , s z ü l e t é s ü k 
s z e l l e m i f e l t é t e l e i m e g h a t á r o z z á k a l a p o k s z e r e p k ö r é t , b e l s ő s z e r k e z e -
t é t s vonzanak a l a p h o z s z e r z ő k é n t vagy o l v a s ó k é n t e g y e s e k e t , vagy t a -
s z i t a n a k e l m á s o k a t . A b e m u t a t a n d ó v a l ó s á g d a r a b o k , a m e g v i l á g í t a n d ó 
p r o b l é m á k e l e i n t e j ó l , ső t a l e g s z e r e n c s é s e b b e s e t e k b e n majdnem m a r a d é k -
t a l a n u l i l l e s z k e d n e k a f o l y ó i r a t s t r u k t ú r á j á h o z . Az u j k é r d é s e k , vagy 
a r é g i p r o b l é m á k m e g o l d á s i m ó d j a i b a n j e l e n t k e z ő u j h a n g s u l y o k azonban 
az a d o t t k e r e t e k e t f e s z e g e t n i k e z d i k . A l a p o k é l e t g ö r b é j é b e n t ö r v é n y -
s z e r ű e n m e r e d e k e b b f o r d u l ó p o n t o k i s v a n n a k . 
Ugy g o n d o l j u k , i l y e n f o r d u l ó p o n t h o z é r k e z e t t e l a T u d o n á n y s z e r v e -
z é s i T á j é k o z t a t ó i s . F o l y ó i r a t u n k t ö b b m i n t k é t é v t i z e d e l á t j a é l a h a -
z a i " p r o f i " t u d o m á n y s z e r v e z ő k e t , t u d o m á n y p o l i t i k u s o k a t , a z önmaguk mun-
k á j á h o z e g y r e t u d a t o s a b b a n v i s z o n y u l ó k u t a t ó k r é t e g é t é s a tudomány t á r -
s a d a l m i s z e r e p b ő v ü l é s e i r á n t é r d e k l ő d ő s z é l e s e b b k ö z ö n s é g e t f r i s s k ü l -
f ö l d i i n f o r m á c i ó v a l a tudomány é s a tudomány i r á n y i t á s h e l y z e t é r ő l . 
A l a p a l a p i t á s á b a n v e z e t ő s z e r e p e v o l t E r d e i F e r e n c n e k , a k i a z 
Akadémia a k k o r i f ő t i t k á r a k é n t f e l i s m e r t e , hogy a h a t v a n a s é v e k f o r d u l ó -
j á r a a m a g y a r o r s z á g i k u t a t á s l é t s z á m á b a n , s z e r v e z e t r e n d s z e r é b e n " n a g y -
i p a r i v á " v á l i k . Az i s n y i l v á n v a l ó v o l t s z á m á r a , hogy az a b b a n az i d ő -
s z a k b a n r o h a m o s a n növekvő " k u t a t á s i i p a r " v e z e t ő i , s z e r v e z ő i számára 
k ü l ö n ö s e n f o n t o s a k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k m i n é l t e l j e s e b b m e g i s m e r é s e . 
E k ö z v e t i t ő s z e r e p r e s z ü l e t e t t 1 9 6 1 - b e n a T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a -
t ó , e b b e n az i r á n y b a n működöt t a é ó t a i s a l a p , s nem k i v á n e f e l a d a t t ó l 
m e g v á l n i a j ö v ő b e n sem. Az e l m ú l t husz e s z t e n d ő a l a t t a z o n b a n s o k m i n -
d e n m e g v á l t o z o t t a h a z a i k u t a t á s b a n é s a mag-yar tudomány t á r s a d a l m i k ö r -
n y e z e t é b e n e g y a r á n t . J e l e n t ő s h a z a i t a p a s z t a l a t ha lmozódo t t " f e l . A h i -
v a t á s o s magyar t u d o m á n y i r á - n y i t ó k másod ik nemzedéke i s t u l j u t o t t kezdő 
m u n k á i n . K i b o n t a k o z o t t a t u d o m á n y t a n , a t u d o m á n y t s z o c i o l ó g i a i , k ö z g a z -
d a s á g t u d o m á n y i , p s z i c h o l ó g i a i , p o l i t o l ó g i a i , s z e r v e z é s i é s más m ó d s z e -
r e k k e l v i z s g á l ó k u t a t á s i i r á n y o k t ö b b é - k e v é s b é ö s s z e f o g o t t n y a l á b j a . 
A T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó m i n d e r r e r e a g á l t . A d o k u m e n t á c i -
ó s ö s s z e á l l i t á s o k k ö z ö t t e l e i n t e szemérmesen e l r e j t v e m e g j e l e n t e k h é b e -
hóba ö n á l l ó k ö z l e m é n y e k i s , r e n d s z e r e s e n k ö z ö l t ü n k a h a z a i k u t a t á s - f e j -
l e s z - t é s t b e m u t a t ó s t a t i s z t i k a i f e l d o l g o z á s o k a t . A n e m z e t k ö z i -szemle a 
m i n d e n k o r i i d ő s z e r ű t u d o m á n y p o l i t i k a i f e l a d a t o k r a f i g y e l v e v á l o g a t t a 
k i a b e m u t a t n i v a l ó k a t . A l a p i g y e k e z e t t s z e r k e z e t é t a s z ü k s é g l e t e k h e z 
i g a z i t a n i . 
Most a z o n b a n a s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g l é n y e g e s e b b v á l t o z á s o k a t h a t á -
r o z o t t e l . A l a p e d d i g i p r o f i l j a ma i s é l ő r é s z e i n e k t o v á b b v i t e l é v e l 
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meg k í v á n j u k u j i t a n i a T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó t . Uj h a n g s ú l y o k a t 
j e l e z a f o l y ó i r a t u j f ő c í m e : KUTATÁS - FEJLESZTÉS i s . K ö v e t k e z ő száma-
i n k t ó l kezdve n a g y o b b s ú l l y a l s z e r e p e l n e k m a j d a h a z a i t u d o m á n y s z e r v e z é s 
m ű h e l y e i b e n s z ü l e t ő Í r á s o k . I s m e r t e t n i i g y e k s z ü n k a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
d ö n t é s h o z a t a l s z á m á r a a l t e r n a t í v á k a t , m e g o l d á s i módokat I c i n á l ó s z a k é r -
t ő i a n y a g o k a t . I n t e r j ú k a t k é s z í t ü n k az " a l a p í t ó a t y á k k a l " , a f e l s z a b a -
d u l á s u t á n i h a z a i t u d o m á n y p o l i t i k a v e z e t ő s z e m é l y i s é g e i v e l . 
De t o v á b b k í v á n j u k f e j l e s z t e n i f o l y ó i r a t u n k n a k a k ü l f ö l d t u d o -
m á n y p o l i t i k a i e s e m é n y e i t , ú j d o n s á g a i t a h a z a i k ö z ö n s é g n e k b e m u t a t ó f u n k -
c i ó j á t i s . A d o k u m e n t á c i ó s s z e m l é k magasabb s z i n t ű f e l d o l g o z o t t s á g á r a 
t ö r e k s z ü n k . A l e g f o n t o s a b b ö s s z e f ü g g é s e k h a n g s ú l y o z á s á v a l még ökonomi-
k u s a b b a n , még t ö b b f o r r á s s z i n t e t i z á l á s á t k í v á n j u k a d n i . Kü lön s z e m l e -
c i k k e k b e n m u t a t j u k b e az e g y e s o r s z á g o k t u d o m á n y t a n i k u t a t á s a i t . Néhány , 
a z e g é s z t e r ü l e t f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s t a n u l m á n y t , vagy k ö n y v -
r é s z l e t e t i g y e k s z ü n k miné l t e l j e s e b b e n k ö z ö l n i . Megőr i zzük a l a p b a n a 
k ü l f ö l d i szakmai k ö r ö k b e n i s s o k r a é r t é k e l t r é s z l e t e s b i b l i o g r á f i á t . 
Mindezekhez o l v a s ó i n k b i z a l m á t é s u j s z e r z ő k , k ö z r e m ű k ö d ő k , t á -
j é k o z t a t ó k j e l e n t k e z é s e i t i s v á r j u k . 
1 9 8 2 . d e c e m b e r . 
A S z e r k e s z t ő s é g 
Az a m e r i k a i O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y / N S F / támo~ 
g a t j a a z i n n o v á c i ó s f o l y a m a t k u t a t á s á t . A p r o g -
ram k ü l ö n ö s f i g y e l m e t s z e n t e l a s z e r v e z e t i s t r u k t u r a é s m a g a t a r t á s meg 
az i n n o v á c i ó k ö l c s ö n h a t á s á r a , a k i s v á l l a l a t o k i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g é -
r e , a z e g y e t e m i - i p a r i e g y ü t t m ű k ö d é s i n n o v á c i ó r a g y a k o r o l t h a t á s á r a . 
= R+D Management D i g e s t / M t . A i r y / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 2 - 3 . p . 
Az a m e r i k a i NSF e l e m z é s t k é s z í t e t t a f i a t a l 
d i p l o m á s o k á l l á s l e h e t ő s é g e i r ő l é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy s z a k -
e m b e r h i á n y van a s z á m i t ó g é p e s s z a k m á k b a n , v i s z o n y l a g o s e g y e n s ú l y a k e -
r e s l e t é s a k í n á l a t k ö z ö t t a v e g y é s z m é r n ö k i , ü z e m m é r n ö k i , g é p é s z m é r n ö k i 
é s f ö l d t u d o m á n y i s z a k m á k b a n , d i p l o m á s t ú l t e r m e l é s t a p a s z t a l h a t ó a f i z i -
k á b a n , a m a t e m a t i k á b a n , a k é m i á b a n é s a k u l t ú r m é r n ö k ö k k ö z ö t t . = I n f o -
b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 2 . j u l . 2 0 . 9 . p . 
Bittsánszky G é z a : 
SZÜKSÉG ÉS LEHETŐSÉG - ÚJ SZOLGÁLTATÁS SEGÍTI 
A KUTATÁS MŰSZERELLÁTÁSÁT 
F e s z ü l t s é g e k é s f e l o l d á s i k i s é r l e t e k 
- A z u j a d a t t á r j e l e n t ő s é g e é s e l ő -
n y e i — K o o p e r á c i ó s m ü s z e r k ö l c s ö n z é s 
A k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g m ü s z e r e l l á t á s á n a k j a v i t á s a , 
a r e n d e l k e z é s r e á l l ó l e h e t ő s é g e k jobb k i a k n á z á s a é r d e k é b e n a kormány Tu 
d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g á n a k k e z d e m é n y e z é s é r e a Magyar Tudományos A k a -
démia f ő t i t k á r a s z a b a d m ü s z e r k a p a c i t á s a d a t t á r f e l á l l i t á s á t r e n d e l t e e l 
A s z a b a d m ü s z e r k a p a c i t á s a d a t t á r 1 9 8 2 . j a n u á r 1. ó t a m ű k ö d i k a Magyar Tu 
dományos Akadémia M ü s z e r ü g y i é s M é r é s t e c h n i k a i S z o l g á l a t á n a k /MTA MMSZ/ 
S z a k t a n á c s a d á s i O s z t á l y á n . Az a d a t t á r azon m ü s z e r ü z e m e l t e t ő k 
a d a t k ö z l é s e i t t a r t a l m a z z a , a k i k nagyobb é r t é k ű , t e l e p i t e t t műsze rük sza 
bad v i z s g á l ó k a p a c i t á s á t más i n t é z m é n y e k s z á m á r a f e l a j á n l j á k . Az a d a t t á r 
b a n r ö g z i t é s r e k e r ü l , hogy 
- m i l y e n m ű s z e r e n , 
- m i l y e n m e n n y i s é g ű v i z s g á l a t i k a p a c i t á s / p l . n a p o n k é n t , h e t e n k é n t , h a -
v o n k é n t hány ó r a vagy v i z s g á l a t / , 
- m i l y e n n e v ű i n t é z m é n y n é l , 
- h o l 
á l l r e n d e l k e z é s r e , t o v á b b á , hogy a m ű s z e r v i z s g á l a t i k a p a c i t á s á t i g é n y b 
v e n n i s z á n d é k o z ó k i h e z f o r d u l h a t k ö z v e t l e n k a p c s o l a t t e r e m t é s , i l l e t v e a 
v i z s g á l a t l e f o l y t a t á s a c é l j á b ó l . A s z a b a d m ü s z e r k a p a c i t á s á t b e j e l e n t ő 
i n t é z m é n y az a d a t t á r b a f e l v e t e t h e t i a m ű s z e r i g é n y b e v é t e l é r e 
v o n a t k o z ó e s e t l e g e s k ü l ö n l e g e s k ö r ü l m é n y e k e t / p l . m i n t a e l ő k é s z i t é s t e -
k i n t e t é b e n / , vagy k o r l á t o z ó f e l t é t e l e k e t i s . Az a d a t t á r b a a m ű s z e r e k e n 
k i v ü l c é l s z e r ű e n f e l v é t e l r e k e r ü l n e k a b e j e l e n t e t t n a g y o b b é r t é k ű , t e l e 
p i t e t t k u t a t á s i s e g é d b e r e n d e z é s e k / p l . u l t r a c e n t r i f u g á k / i s . 
Ha v a l a m e l y k u t a t ó h e l y n e k o l y a n v i z s g á l a t o k e l v é g 
z é s é r e van s z ü k s é g e , a m e l y h e z nem r e n d e l k e z i k m ű s z e r r e l , az a d a t t á r b ó l 
f e l v i l á g o s í t á s t k a p h a t a r r ó l , hogy h o l á l l r e n d e l k e z é s r e i l y e n v i z s g á l a 
t i l e h e t ő s é g , m a j d a k a p o t t a d a t o k b i r t o k á b a n é r i n t k e z é s b e l é p h e t a f e l 
a j á n l ó i n t é z m é n n y e l . 
A f e l a j á n l o t t v i z s g á l ó k a p a c i t á s i g é n y b e v é t e l é n e k f e l t é -
t e l e i r e / p l . t é r i t é s , e g y ü t t m ű k ö d é s s t b . / v o n a t k o z ó a n a k é t f é l 
k ö z v e t l e n ü l á l l a p o d i k meg. Az a d a t t á r i g é n y b e v é t e l e mind a n y i l v á n t a r -
t á s b a v é t e l , mind az a d a t k ö z l é s v o n a t k o z á s á b a n d i j t a l a n . 
A b e j e l e n t e t t a d a t o k a t m i n d a d d i g k ö z l i k a s z ó b a n f o r g ó v i z s g á l a t i 
l e h e t ő s é g i r á n t é r d e k l ő d ő k k e l , amig a b e j e l e n t ő az a d a t o k m ó d o s i t á s á t 
vagy t ö r l é s é t nem k é r i . 
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A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s t e r ü l e t é n a z u j t u d á s a n y a g 
m e g s z e r z é s é b e n a m ű s z e r e k s z e r e p e r e n d k i v ü l i m é r t é k -
ben m e g n ö v e k e d e t t . A m e g i s m e r é s i f o l y a m a t e l ő r e h a l a d á s a s o r á n mind n a -
gyobb p o n t o s s á g ú , f e l b o n t ó k é p e s s é g ű , s t a b i l i t á s ú , e g y s z ó v a l mind m a g a -
sabb m i n ő s é g i k ö v e ' t e l m é n y e k e t k i e l é g i t ő mű-
s z e r e k r e , b e r e n d e z é s e k r e van s z ü k s é g , s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a m ű s z e r e k , 
b e r e n d e z é s e k á r a rohamosan n ö v e k s z i k . 
U g y a n a k k o r a k u t a t á s - f e j l e s z t é s e g y r e nagyobb k ö l t s é g i g é n y e — a m i -
ben t ö b b e k k ö z ö t t é p p e n a m ű s z e r e z e t t s é g g e l szemben t á m a s z t o t t növekvő 
i g é n y e k i s s z e r e p e t j á t s z a n a k — f o k o z o t t a n e l ő t é r b e á l l i t j a a g a z -
d a s á g o s s á g i s z e m p o n t o k a t . E s z e m p o n t o k növekvő j e l e n t ő s é g e 
v i t a t h a t a t l a n , ha m e g g o n d o l j u k , hogy az u t ó b b i t i z év s o r á n e g y 
k u t a t ó i m u n k a h e l y k i a l a k í t á s á n a k k ö l t s é g e nem r i t k á n 
m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . I l y e n f e l t é t e l e k m e l l e t t é r t h e t ő a t ö r e k v é s a v i z s g á -
l a t o k e l v é g z é s é r e , a m é r é s i e r e d m é n y e k k i é r t é k e l é s é r e j u t ó f a j l a -
g o s m u n k a i d ő c s ö k k e n t é s é r e . Ez a c é l a mind nagyobb m é r t é k -
ben a u t o m a t i z á l t , s z á m i t ó g é p e s m é r é s i a d a t k i é r t é k e l é s t i s n y ú j t ó , k ö v e t -
k e z é s k é p p e n mind nagyobb b e s z e r z é s i é r t é k e t k é p v i s e l ő m ű s z e r e k k e l é r h e -
t ő e l . 
A m ű s z e r e k b e s z e r z é s i á r á n a k n ö v e k e d é s é t e g y r é s z t i n d o k o l j á k a t ö -
k é l e t e s e b b p o n t o s s á g i , f e l b o n t ó k é p e s s é g i , s t a b i l i t á s i j e l l e m z ő k , m á s -
r é s z t a g a z d a s á g o s s á g i m e g g o n d o l á s o k n e h e z i t i k a s z ü k s é g e s ö s s z e g e l ő t e -
r e m t é s é t . Mig u g y a n i s a k u t a t á s - f e j l e s z t é s / s az a r r a t á m a s z k o d ó n e m z e t -
g a z d a s á g / v e r s e n y k é p e s s é g e — s e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n , 
l é t e — m e g k ö v e t e l i , hogy az é l v o n a l b e l i m i n ő s é g i k ö v e t e l m é n y s z i n t n e k 
m e g f e l e l ő műsze rek á l l j a n a k r e n d e l k e z é s r e / e z a b s z o l ú t i g é n y / , a d d i g a 
g a z d a s á g o s a b b ü z e m e l t e t é s s z e m p o n t j á b ó l e l ő k e l ő h e l y e n á l -
l ó , é s e n n e k m e g f e l e l ő b e s z e r z é s i é r t é k e t k é p v i s e l ő m ű s z e r e k h i á n y a t ö b -
b é - k e v é s b é k o m p e n z á l h a t ó - p l . a m u n k a b é r e k a l a k u l á s á t ó l f ü g g ő e n / e z a r e -
l a t i v i g é n y / , ső t o l y k o r e m ű s z e r e k e l ő n y e i k i sem a k n á z h a t ó k / p l . a n a -
gyobb m i n t a á t b o c s á j t ó k é p e s s é g ü k , ha a v i z s g á l a t i f o l y a m a t más p o n t j á n 
az á t b o c s á j t ó k é p e s s é g k i c s i / . 
M i n d e n e s e t r e ma már s o k , a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n s z ü k s é g e s 
műsze r e g y e d i é r t é k e t ö b b m i l l i ó f o r i n t , k ö v e t k e z é s k é p p e n mind n e h e z e b b 
az é r d e k e l t k u t a t ó k , i l l e t v e k u t a t ó h e l y e k s z é l e s k ö r é t i l y e n n a g y é r t é k ü 
m ű s z e r e k k e l e l l á t n i . Ez n e m c s u p á n h a z a i j e l l e g z e t e s -
s é g , nem i s c s a k a s z e r é n y e b b g a z d a s á g i a d o t t s á g o k k a l r e n d e l k e z ő o r s z á -
gok g o n d j a , s a m e g o l d á s t m á s u t t i s k e r e s i k . 
J a p á n b a n p é l d á u l a s z e l l e m i s z o l g á l t a t á s t n y ú j t ó i n t é z e -
t e k r e n d e l k e z n e k n a g y m ű s z e r e k k e l , é s v é g e z n e k e z e k k e l m e g r e n d e -
l é s r e m é r é s e k e t e l s ő s o r b a n az i p a r i k u t a t á s s z á m á r a . ! / д N é -
m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n 1 9 7 4 - b e n s z e r v e z t é k 
meg a k u t a t ó h e l y e k k ö z ö t t i r e g i o n á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s t a t u -
dományos m ű s z e r e k h a s z n á l a t á r a . 1 9 8 1 - b e n k i l e n c i l y e n e g y ü t t m ű k ö d é s i 
f o r m á t t a r t o t t a k n y i l v á n . Az e g y ü t t m ű k ö d é s a k e z d e t i s z a k a s z b a n a már 
1 / S z e l l e m i s z o l g á l t a t á s o k a t ő k é s o r s z á g o k i p a r á b a n . Ö s s z e á l l . 
Nádudvary Z . = Műszaki G a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó , 1 9 8 1 . o k t ó b e r . 1 1 8 1 - 1 1 9 9 . p . 
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meglévő é s működő n a g y m ü s z e r e k k ö z ö s h a s z n á l a t á r a 
/ k ö z ö s ü z e m e l t e t é s i , f e n n t a r t á s i k ö l t s é g v i s e l é s s t b . / , a k é s ő b b i e k b e n 
p e d i g az e l ő z e t e s e n e g y e z t e t e t t i g é n y e k a l a p j á n t ö r t é n ő k ö z ö s 
b e r u h á z á s o k r a t e r j e d k i . Az e g y ü t t m ű k ö d é s k i n y i l v á n í t o t t 
c é l j a a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f o l y a m a t o k h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e . 
F i g y e l m e t é r d e m e l az A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l amokban l é t -
r e j ö t t k e z d e m é n y e z é s . T a n u l s á g o s nyomon k ö v e t n i , hogy egy t ő l ü n k g a z d a -
s á g i l e h e t ő s é g e i t , t á r s a d a l m á t , g o n d o l k o d á s m ó d j á t t e k i n t v e a n n y i r a e l t é -
r ő o r s z á g hogyan néz szembe e p r o b l é m á v a l . A N e m z e t i Tudományos A l a p í t -
vány /NSF - N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n / 1 9 7 9 - b e n h a t r e g i o n á l i s 
n a g y m ü s z e r - k ö z p o n t o t h o z o t t l é t r e , a h o l a l e g k o r -
s z e r ű b b m ű s z e r e k h o z z á f é r h e t ő k o l y a n k u t a t ó k s z á m á r a , a k i k k i s e b b i n t é -
z e t e k b e n , e g y e t e m e k e n vagy i p a r i l a b o r a t ó r i u m o k b a n d o l g o z n a k . - ' ' 
A n a g y m ü s z e r - k ö z p o n t o k b a n a l e g i g é n y e s e b b t ö m e g s p e k t r o s z k ó p i a i , 
g á z k r o m a t o g r á f i á s , i n f r a v ö r ö s s p e k t r o s z k ó p i a i , NMR s p e k t r o s z k ó p i a i , 
m e g h a t á r o z á s i , l é z e r s p e k t r o s z k ó p i a i , e l e k t r o n m i k r o s z k ó p i á i vagy 
f e l ü l e t v i z s g á l a t o k e l v é g z é s é r e van l e h e t ő s é g . Az e g y e t e m e k e n k i a l a k í -
t o t t n a g y m ü s z e r - k ö z p o n t o k az o t t a n i m ű s z e r p a r k o n a l a p u l n a k , a m e l y e t f o -
l y a m a t o s a n k i e g é s z í t e n e k az i g e n magas k ö v e t e l m é n y s z i n t n e k m e g f e l e l ő e n , 
nem r i t k á n k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a n be nem s z e r e z h e t ő , a k ö z p o n t munka-
t á r s a i á l t a l k i a l a k i t o t t m ű s z e r e k k e l . A v i z s g á l a t o k e l v é g z é s é n é l a k ö z -
p o n t o k p r i o r i t á s t b i z t o s í t a n a k a z i g é n y e s k u t a t á s n a k a r u t i n v i z s g á l a -
t o k k a l s z e m b e n . A k ö z p o n t o k m ű s z e r e i c s a k o l y a n k u t a t á s o k h o z v e h e t ő k 
i g é n y b e , a m e l y e k e r e d m é n y e i t t e k i n t é l y e s s z a k l a p o k b a n a z o n n a l p u b l i k á l -
j á k . A n a g y m ü s z e r - k ö z p o n t o k s z o l g á l t a t á s r a é s k u t a t á s r a o r i e n t á l t a k , 
s z o l g á l t a t á s a i k i g e n v á l t o z a t o s a k : 
- a b e k ü l d ö t t m i n t a v i z s g á l a t a a l a p j á n az e r e d m é n y e k k ö z l é s e , 
- a k ö z p o n t m ű s z e r é t i g é n y b e v e v ő k u t a t ó i r á n y i t á s m e l l e t t r é s z t v e s z a 
v i z s g á l a t b a n , 
- a z e l i g a z i t á s t é s a műszer e l l e n ő r z é s é t k ö v e t ő e n ö n á l l ó a n v é g z i e l a 
v i z s g á l a t o t , 
- a k ö z p o n t m u n k a t á r s a i k o n z u l t á c i ó t , i l l e t v e a d a t i n t e r p r e t á c i ó t b i z -
t o s í t a n a k , 
- k ö z ö s k u t a t á s t v é g e z n e k . 
F i g y e l e m r e m é l t ó a k az NSF azon m e g g o n d o l á s a i , ame lyek a k ü -
l ö n b ö z ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó k u t a t ó k 
k ö z ö t t a k ö z p o n t o k r é v é n k i a l a k u l ó k a p c s o l a t o k e l ő n y e i r e m u t a t n a k r á , 
i l l e t v e amelyek a z e l k ö t e l e z e t t k u t a t ó k " r á m e n ő s " m a g a t a r t á s á b a n l á t j á k 
b i z t o s í t o t t n a k a n a g y m ü s z e r - k ö z p o n t o k s o k o l d a l ú é s n a g y f o n t o s s á g ú h a s z -
n o s í t á s á t . 
2 / GL0GER,J . : T e r r i t o r i a l e G e r ä t e k o o p e r a t i o n — E i n B e i t r a g z u r 
I n t e n s i v i e r u n g d e r F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e . / T e r ü l e t i mü-
s z e r k o o p e r á c i ó — h o z z á j á r u l á s a K+F h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é h e z . / = 
Das H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 3 6 - 4 0 . p . 
3 / R e g i o n a l i n s t r u m e n t a t i o n f a c i l i t i e s e s t a b l i s h e d by NSF. /Az 
NSF r e g i o n á l i s m ü s z e r e l l á t á s t s z e r v e z . / = A n a l y t i c a l C h e m i s t r y 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 9 . 9 . n o . 9 5 2 A - 9 5 9 A . p . 
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I d ő k ö z b e n n y o l c u j k ö z p o n t t a l b ő v i t e t t é k a z e r e d e t i l e g h a t k ö z -
p o n t b ó l á l l ó h á l ó z a t o t , ami a p r o g r a m s i k e r é t b i z o n y i t j a . F e l v e t ő d ö t t 
e g y ú t t a l a n a g y m ü s z e r - k ö z p o n t o k e r e d m é n y e s s é g e m é r é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e 
i s . Az a l a c s o n y h a t é k o n y s á g g a l d o l g o z ó k ö z p o n t o k a t u g y a n i s é r z é k e n y e b b é 
k i v á n j á k t e n n i a k u t a t ó i i g é n y e k i r á n t , s z ü k s é g e s e t é n p e d i g á t t e l e p i -
t i k más e g y e t e m e k r e . V 
AZ UJ ADATTÁR JELENTŐSÉGE ÉS ELŐNYEI 
N y i l v á n v a l ó , hogy a k u t a t á s - f e j l e s z t é s j ó l m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e -
t e i n f e l t é t l e n ü l b i z t o s i t a n i k e l l a p o n -
t o s s á g , f e l b o n t ó k é p e s s é g s t b . s z e m p o n t j á b ó l c s ú c s m i n ő s é g e t n y ú j t ó m ű s z e -
r e k b e s z e r z é s é t még a k k o r i s , ha azok t e l j e s m ű s z a k i i d e j ü k e t t e k i n t v e 
c s a k r é s z b e n l á t h a t ó k e l f e l a d a t t a l . I l y e n e s e t a d ó d h a t p é l d á u l e g y - e g y 
nagy g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g ű é s k ö l t s é g e s c é l p r o g r a m , vagy a n e m z e t k ö z i 
é l v o n a l b a n m ü v e i t k u t a t á s i téma v a l a m e l y r é s z f e l a d a t á n a k m e g o l d á s a s o -
r á n , f e l t é v e , hogy a v i z s g á l a t o k n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k é s a z o k e l v é g z é s é r e 
más l e h e t ő s é g n i n c s . 
Amennyire a kö rü lmények i n d o k o l h a t j á k a n a g y é r t é k ü m ű s z e r e k b e -
s z e r z é s é t f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy k a p a c i t á s u k e l ő r e l á t h a t ó a n k i h a s z n á l -
h a t ó l e s z - e , u g y a n a n n y i r a i n d o k o l t e m ű s z e r e k meglévő s z a b a d 
v i z s g á l a t i k a p a c i t á s a h a s z n o s í t á s á n a k e l v á r á s a 
vagy a k á r k ö t e l e z e t t s é g e , a m i t a k u t a t ó i e t i k a é s az e s z k ö z ö k — i d ő s z a -
k o s vagy k r ó n i k u s — s z ű k ö s s é g é t ő l f ü g g ő g a z d a s á g i k é n y s z e r i s m e g k i v á n . 
Az e l m ú l t é v e k t a p a s z t a l a t a a z t m u t a t t a , hogy nem r i t k á n a m e g l é -
v ő , k i h a s z n á l a t l a n n a g y é r t é k ü m ű s z e r m e l l e t t u j a b b , r e n d e l t e t é s é t t e -
k i n t v e a z o n o s , s z i n t é n k i nem h a s z n á l h a t ó m ű s z e r , s ő t m ű s z e r e k b e s z e r z é -
s é r e k e r ü l t s o r , g y a k r a n a z é r t , mer t o t t , a h o l a m ű s z e r r e l e l v é g e z h e t ő 
v i z s g á l a t i r á n t az u j i gény f e l m e r ü l t , nem t u d t a k a r r ó l , hogy a k o r á b -
ban b e s z e r z e t t m ű s z e r m á s u t t r e n d e l k e z é s r e á l l n a . 
Az MTA MMSZ-nél f e l á l l i t o t t s z a b a d m ü s z e r k a p a c i t á s a d a t t á r a n a g y -
é r t é k ü műsze rek s z a b a d v i z s g á l a t i k a p a c i t á s a é s a z i l y e n v i z s g á l a t o k r a 
v o n a t k o z ó igény k ö z ö t t b i z t o s i t i n f o r m á c i ó s c s a t o r -
n á t , e l l á t v a e z z e l a k e r e s l e t é s a k i n á l a t ü t k ö z t e t é s é n e k f e l a d a -
t á t . 
Az a d a t t á r b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k k i a k n á z á s a éppen a j e l e n l e g i g a z -
d a s á g i f e l t é t e l e k m e l l e t t l e h e t k ü l ö n ö s e n k e d v e z ő a k u t a t ó - f e j l e s z t ő 
t e v é k e n y s é g s z á m á r a . A n e m z e t g a z d a s á g j e l e n l e g i h e l y z e t e a k o r á b b i a k n á l 
s z i g o r ú b b f e l t é t e l e k h e z k ö t i az u j m ű s z e r e k b e s z e r z é s é t , m á s r é s z t p e d i g 
a z e d d i g i n é l s z í n v o n a l a s a b b , g y o r s a b b m u n k á t , r u g a l m a s a b b m a g a t a r t á s t 
k ö v e t e l a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t ő l . E k e t t e s s z o r i t á s b ó l a k i u t a t c s a k i s 
a m e g l é v ő a n y a g i , s z e l l e m i é s s z e r v e z é s i t a r t a l é -
k a i n k e d d i g i e k n é l h a t é k o n y a b b h a s z n o s í t á s á v a l t a l á l h a t j u k meg. 
V MORRISON,G.H.: S h a r i n g t h e w e a l t h — r e g i o n a l i n s t r u m e n t a t i o n 
f a c i l i t i e s . / M e g o s z t o z n i a j a v a k o n — r e g i o n á l i s m ü s z e r k ö z p o n t o k . / = 
A n a l y t i c a l C h e m i s t r y / W a s h i n g t o n , D . O . / , 1 9 8 1 . n o . 5 5 7 - p . 
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A s z a b a d m i i s z e r k a p a c i t á s a d a t t á r á l t a l n y ú j t o t t l e h e t ő s é g e k k i -
h a s z n á l á s a nem c s u p á n a b e r u h á z á s i r á f o r d i t á s o k 
c s ö k k e n t é s é t , i l l e t v e j o b b k i h a s z n á l á s á t t e s z i l e h e t ő v é . U g y a n i s a n a g y -
é r t é k ű t e l e p i t e t t m ű s z e r e k / p l . t ö m e g s p e k t r o m é t e r , N M R - b e r e n d e z é s , 
e l e k t r o n m i k r o s z k ó p s t b . / k e z e l é s e é s k a r b a n t a r t á s a , a v i z s g á l a t o k e l v é g -
z é s e a l a p o s é s s p e c i á l i s , a s z ó b a n f o r g ó m ű s z e r t i p u s r a v o n a t k o z ó i s m e r e -
t e k e t , nagy g y a k o r l a t o t i g é n y e l . I l y e n f e l k é s z ü l t s é g ű m u n k a e r ő 
b i z t o s i t á s a , vagy k i k é p z é s e e g y r é s z t nem k ö n n y ű , m á s r é s z t i g e n k ö l t s é -
g e s , de u g y a n a k k o r a b e r e n d e z é s n y ú j t o t t a l e h e t ő s é g e k k i a k n á z á s á n a k 
a l a p f e l t é t e l e i s . Az a d a t t á r s e g i t s é g é v e l a m ű s z e r é t f e l a j á n l ó i n t é z -
mény nem c s u p á n a m ű s z e r e i t h a s z n o s í t h a t j a , hanem a z a n n a k k e z e l é s é v e l , 
k a r b a n t a r t á s á v a l m e g b i z o t t c s o p o r t m u n k a i d ő k a p a c i t á -
s á t é s s p e c i á l i s i s m e r e t a n y a g á t i s k a m a -
t o z t a t h a t j a , i l l e t v e ez u t ó b b i t a l k a l m a z á s t e c h n i k a i t é r e n b ő v i t h e t i . 
M e g f e l e l ő k v a l i t á s ú s z e m é l y i f e l t é t e l e k m e l l e t t ez o l y a n t u d o m á n y o s é r -
t é k ű u j m e t o d i k a i i s m e r e t a n y a g f e l h a l m o z ó -
d á s á h o z v e z e t h e t , ami f e l o l d h a t j a a s e m a t i k u s k u t a t á s - s z o l g á l t a t á s d i -
lemmát . 
A m ű s z e r t i g é n y b e v e v ő i n t é z m é n y az a d a t t á r k ö z v e -
t í t é s é v e l a h o s s z a d a l m a s b e t a n í t á s i i d ő m e l l ő z é s é v e l , g y o r s a n j u t a r u -
t i n o s s z a k e m b e r e k á l t a l e l v é g z e t t v i z s g á l a t o k nagy i n f o r m á c i ó é r t é k ü 
e r e d m é n y e i h e z , m e g t a k a r í t v a a k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t 
/ p l . é p i t é s i , s z e r e l é s i / b e r u h á z á s k ö l t s é g e i m e l l e t t a b é r j e l l e g ű é s 
az ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g e k e t i s . 
K ü l ö n ö s e n é r v é n y e s e k e z e k a m e g g o n d o l á s o k e g y - e g y u j v i z s -
g á l a t i m ó d s z e r b e v e z e t é s é n é l . I l y e n k o r u g y a n i s még s z a k -
i r o d a l m i r e f e r e n c i á k b i r t o k á b a n i s m e g e s h e t , hogy a m ó d s z e r az a d o t t 
k o n k r é t f e l a d a t n á l , a k o n k r é t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t nem m e g f e l e l ő . Nem r i t -
ka az sem, hogy e g y - e g y u j m é r é s i - v i z s g á l a t i módsze r b e v e z e t é s e u t á n 
c s a k f o k o z a t o s a n , h o s s z a b b i d ő e l t e l t é v e l nő meg a z i g é n y az u j m ó d s z e r 
i r á n t . Eközben a műsze r t ö b b é - k e v é s b é k i h a s z n á l a t l a n m a r a d . /А s z á m i t ó -
gépek e l t e r j e d é s é n e k k e z d e t i i d ő s z a k á b a n g y a k o r i v o l t ez a j e l e n s é g . / 
I l y e n e s e t e k b e n c é l s z e r ű a v i z s g á l a t o k más k u t a t ó h e l y e n t ö r t é n ő e l v é g -
z é s e . 
Mint az e d d i g i e k b ő l k i t ű n i k , a s z a b a d m ü s z e r k a p a c i t á s a d a t t á r 
n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l h a t a n e m z e t i v a g y o n j e l e n t ő s r é s z é t k é p e z ő k u -
t a t á s - f e j l e s z t é s c é l ú m ü s z e r á l l o m á n y j ó k i h a s z n á l á s á -
h o z , e g y s z e r s m i n d h a t h a t ó s a n é s r u g a l m a s a n j a v i t h a t j a a k u t a t á s - f e j l e s z -
t é s i t e v é k e n y s é g m ü s z e r e l l á t á s á t , r é s z b e n a z á l t a l , 
hogy l e h e t ő s é g e t n y ú j t v i z s g á l a t o k e l v é g z é s é h e z a n é l k ü l , hogy ez b e r u -
h á z á s t i g é n y e l n e , r é s z b e n p e d i g a z á l t a l , hogy az i g y f e l s z a b a d u l ó b e r u -
h á z á s i e s z k ö z ö k h i á n y p ó t l ó m ű s z e r b e s z e r z é s e k r e f o r d í t h a t ó k . Mindehhez 
a z o n b a n n é l k - ü l ö z h e t e t l e n f e l t é t e l a s z a b a d 
m é r é s i k a p a c i t á s b e j e l e n t é s e . E n é l k ü l a z a d a t t á r m ű k ö d é s k é p t e l e n l e n n e , 
az e l ő n y ö k nem j e l e n t k e z n é n e k . 
A s z a b a d m ü s z e r k a p a c i t á s a d a t t á r a t ü z e m e l t e t ő MTA MMSZ a z o n b a n 
a k k o r i s t u d s e g i t s é g e t n y ú j t a n i a m ű s z e r e s v i z s g á l a t i l e h e t ő s é g e t k e -
r e s ő k u t a t ó h e l y e k , s z a k e m b e r e k s z á m á r a , ha a k e r e s e t t m ű s z e r r e v o n a t k o -
z ó a n n i n c s b e j e l e n t e t t s z a b a d k a p a c i t á s a z a d a t t á r b a n . Az MMSZ a k e z e -
l é s é b e n l é v ő o r s z á g o s m ű s z e r n y i l v á n t a r t á s 
s e g i t s é g é v e l u g y a n i s f e l v i l á g o s í t á s t n y ú j t h a t a r r ó l , hogy a k e r e s e t t mű-
s z e r r e l mely i n t é z m é n y e k r e n d e l k e z n e k . E f e l v i l á g o s í t á s a l a p j á n a k a p a -
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c i t á s k e r e s ő az a d o t t m ű s z e r t ü z e m e l t e t ő i n t é z m é n y n é l t á j é k o z ó d h a t a m ű -
s z e r e s v i z s g á l a t l e h e t ő s é g e i r ő l . Ez az e l j á r á s a s z a b a d m ü s z e r k a p a c i t á s 
a d a t t á r á l t a l n y u j t o t t n á l k é t s é g t e l e n ü l k e d v e z ő t l e n e b b , h i s z e n a k a p a -
c i t á s t k e r e s ő n e k k e l l r e n d r e f e l k e r e s n i a m ü s z e r t u l a j d o n o s o k a t m i n d a d -
d i g , amig s i k e r ü l p a r t n e r t t a l á l n i a , s ő t p r ó b á l k o z á s a i nem i s v e z e t n e k 
f e l t é t l e n ü l e r e d m é n y r e . Ennek e l l e n é r e v á r h a t ó , hogy f ő k é n t k i s e b b k a -
p a c i t á s i g é n y e k e s e t é n ez az e l j á r á s i s e r e d m é n y t h o z . Mind a szabad mü-
s z e r k a p a c i t á s a d a t t á r , mind p e d i g az O r s z á g o s M ű s z e r n y i l v á n t a r t á s c s a k 
i n f o r m á c i ó s l e h e t ő s é g , h a s z n o s í t á s a annak a k u -
t a t ó i e l k ö t e l e z e t t s é g n e k a f ü g g v é n y e , a m e l y e t az e m i i t e t t a m e r i k a i r e n d -
s z e r e g y i k i r á n y i t ó j a " r á m e n ő s s é g n e k " n e v e z e t t . 
A s z a b a d m ü s z e r k a p a c i t á s a d a t t á r m i n d e n e k e l ő t t a n a g y é r -
t é к U , n e h e z e n m o z g a t h a t ó , t e l e p i t e t t / t ö b b n y i r e á l -
l a n d ó k e z e l ő t i g é n y l ő / m ű s z e r e k h a s z n o s í t á s á r a , i l l e t v e i g é n y b e v é t e l é -
r e n y ú j t u j l e h e t ő s é g e t . 
A könnyen k e z e l h e t ő , k ö n n y e n m o z g a t h a t ó , nem t e l e p i t e t t m ű s z e r e k 
szabad k a p a c i t á s á n a k h a s z n o s í t á s i , i l l e t v e i g é n y b e v é t e l i l e h e t ő s é g e már 
k o r á b b a n k i a l a k u l t , s a g y a k o r l a t b a n m e g f e l e l ő n e k b i z o n y u l t . A t e l j e s -
ség k e d v é é r t , s nem u t o l s ó s o r b a n g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é r e v a l ó t e k i n -
t e t t e l ennek r ö v i d á t t e k i n t é s e i s c é l s z e r ű . 
KOOPERÁCIÓS MÜSZERKÖLCSÖNZÉS 
Az MTA MMSz m ü s z e r k ö l c s ö n z é s i t e v é k e n y s é g e s o r á n a k ö l c s ö n z ő k 
i g é n y e i t nem c s u p á n a s a j á t m ű s z e r p a r k j á b ó l e l é g i t i k i , hanem 
az u . n . k o o p e r á c i ó s k ö l c s ö n z é s k e r e t é b e n a t u l a j d o n o s o k á l t a l f e l a j á n -
l o t t é s á l t a l u k i d ő s z a k o s a n n e m h a s z n á l t m ű -
s z e r e k e t i s f e l a j á n l h a t j a . A k ö l c s ö n v e v ő s z á m á r a a f e l t é t e l e k mindké t 
e s e t b e n h a s o n l ó a k / p l . a k ö l c s ö n z é s s o r á n s z ü k s é g e s s é v á l ó j a v i t á s az 
MTA MMSZ f e l a d a t a / , a k ö l c s ö n a d ó i n t é z m é n y t a b e f o l y t k o l c s ö n d i j e g y -
harmada i l l e t i meg. 5 / 
A s z a b a d m ü s z e r k a p a c i t á s a d a t t á r f e l á l l i t á s á v a l a k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s t e r ü l e t é n a l k a l m a z h a t ó m ű s z e r e k t e l j e s k ö r é r e 
k i a l a k u l t a g a z d a s á g o s h a s z n á l a t , v a l a m i n t a m ű s z e r e k h o z z á f é r h e t ő s é g é -
nek l e h e t ő s é g e . E k e r e t e k t a r t a l o m m a l v a l ó m e g t ö l t é s e , a l e h e t ő s é g e k 
h a s z n o s í t á s a a k u t a t ó h e l y e k f e l a d a t a . 
5 / STOKÜM Gy. - HERSÉNYI T . : M ű s z e r - k ö l c s ö n z é s s e l v a g y b e r u h á z á s -
s a l ? = M ü s z e r ü g y i é s M é r é s t e c h n i k a i K ö z l e m é n y e k , 1 9 8 0 . 2 8 . n o . 3 -5-P» 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉS NÉHÁNY SZOCIALISTA 
ÉS TÓKÉS O R S Z Á G K+F IRÁNYÍTÁSI ELVEIRŐL, 
RENDSZERÉRŐL ÉS MECHANIZMUSÁRÓL 
A z ö s s z e h a s o n l í t á s o k k o r l á t a i — Ö s z 
s z e h a s o n l i t ó é r t é k e l é s — A t u d o m á n y 
p o l i t i k a e l v e i — A t u d o m á n y p o l i t i k a 
m ó - d s z e r e i é s m e c h a n i z m u s a . 
AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSOK KORLÁTAI 
A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s e k e t á l t a l á b a n t ö b b módon l e -
h e t m e g k ö z e l í t e n i : e l k é p z e l h e t ő egy á l t a l á n o s , a l e g t ö b b 
k ö z ö s v o n á s t t a r t a l m a z ó m o d e l l , mely u t a l a z e l t é r é s e k r e ; k i d o l g o z h a t ó 
n e m z e t i m o d e l l , ö s s z e v e t v e más o r s z á g o k m ó d s z e r e i v e l é s mecha-
n i z m u s á v a l ; e l e m e n k é n t f e l é p í t h e t ő egy t ö b b o s z l o p o s ösz 
s z e h a s o n l i t ó t á b l á z a t . . 
I l l ú z i ó v o l n a a z o n b a n f e l t é t e l e z n i , hogy a k ü l ö n b ö z ő f e j l e t t o r -
s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y í t á s i m o d e l l j e i t a n u l m á n y o z á s á n a k a l a p j á n 
s z e r k e s z t e n i l e h e t n e e g y e t l e n á l t a l á n o s . i r á n y í t á -
s i m o d e l l t a K+F i r á n y í t á s i r e n d s z e r k i é p í t é s é h e z , vagy m e g v á l t o z t a t á -
s á h o z . I l y e n á l t a l á n o s m o d e l l e k l é t e z n e k , de m o n d a n i v a l ó j u k b a n á l i s , 
c s a k a m i n d e n ü t t e g y f o r m a e l e m e k e t t a r t a l m a z z á k , é s éppen a k ü l ö n ö s e n 
l é n y e g e s m e g o l d á s o k t e k i n t e t é b e n semmitmondóak . 
E g y e t l e n o r s z á g m o d e l l j e t u l e g y e d i , t ö b b f e j l e t t 
o r s z á g á l t a l á n o s í t o t t m o d e l l j e p e d i g éppen a h a t é k o n y m e g o l d á s o k t e r é n 
nem ad i n f o r m á c i ó k a t . 
A s z a k i r o d a l o m c s u p á n r é s z l e g e s e n f o g l a l k o z i k a K+F i b á n y i t á s o r -
s z á g o n k é n t i r e n d s z e r é v e l , ö s s z e f o g l a l ó m o n o g r á f i a — t u d o m á s u n k s z e r i n t -
nem j e l e n t meg. Az UNESCO MINESPOL I . é s I I . a l a p j á n k i a d o t t t e r j e d e l -
mes könyv a n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l nem ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s t a d , 
hanem a k ü l ö n b ö z ő e u r ó p a i é s é s z a k - a m e r i k a i o r s z á g o k K+F i r á n y í t á s á n a k 
e g y e d i l e í r á s a i t . Az OECD a h a t v a n a s évek e l e j é n 2 - 3 o r s z á g / p l . az 
NSZK é s A n g l i a / ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l m á n y á t k ö z ö l t e u g y a n , de á t f o g ó é r -
t é k e l é s e z e k r ő l sem j e l e n t meg. 
TÉVESZMÉK AZ ÉRTÉKELÉSBEN 
A K+F k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n k i a l a k u l t i r á n y i t á s i r e n d s z e r é n e k é r -
t é k e l é s é t k ü l ö n b ö z ő t é v e s z m é k i s a k a d á l y o z z á k , é s e t t ő l nem m e n t e s a 
s z a k i r o d a l o m sem, k ö z ü l ü k n é h á n y a t f e l s o r o l u n k , de a t o v á b b i a k b a n i g y e k 
szünk e l k e r ü l n i s z e m p o n t j a i k a t : 
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Az e g y i k t é v e s é r t é k e l é s i módsze r nem t e s z k ü l ö n b s é g e t az i г á 
n y i t á s h a t é k o n y s á g a és a k u t a t á s h a t é k o n y s á g a k ö z ö t t , 
j ó l l e h e t k é t t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő d o l o g r ó l van s z ó , é s az e l ő b b i a " k ü l -
s ő " h a t é k o n y s á g / m e n n y i r e f e l e l meg egy r e n d s z e r a z e l é j e k i t ű z ö t t c é -
l o k n a k / é r t é k e l é s i k a t e g ó r i á j á b a , a m á s o d i k p e d i g a " b e l s ő " h a t é k o n y s á -
g i / m i l y e n g a z d a s á g i h a t á s f o k k a l f o l y i k a k u t a t á s / v i z s g á l a t o k k ö r é b e 
e s i k . 
S z i n t e á l t a l á n o s s á v á l t az a z é r t é k e l é s i mód, amely az o r s z á g o k 
t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k e g y i k m é r t é k é v é t e s z i a z t , hogy az i l l e t ő o r s z á g 
n e m z e t i j ö v e d e l m é n e k /GNP vagy GDPX/ mekkora s z á -
z a l é k á t f o r d i t j a a K + F - r e . Ez a m u t a t ó v a l a m e l y e s t k i f e j e z i az o r s z á g 
t e h e r b i r ó k é p e s s é g é t / e z t sem e g é s z p o n t o s a n / , de e n n é l t ö b b e t semmi 
e s e t r e sem. K ö z t u d o m á s u , hogy az 1 9 6 0 - a s é v e k b e n a k é t l e g d i n a m i k u s a b -
ban f e j l ő d ő o r s z á g a z NSZK é s J a p á n v o l t , h o l o t t á l t a l á b a n a GNP 1 %-át 
vagy a n n á l k e v e s e b b e t f o r d i t o t t á k k u t a t á s r a , mig más o r s z á g o k / s z o c i a -
l i s t á k é s nem s z o c i a l i s t á k / 2 - 3 % - o t i s s z e n t e l t e k a t u d o m á n y n a k , k ü l ö -
n ö s e b b vagy h a s o n l ó a n k i u g r ó g a z d a s á g i e redmény n é l k ü l . 
U g y a n i l y e n k e v é s s é f o g a d h a t ó e l ö s s z e h a s o n l í t ó é r t é k e l é s b e n a z a 
m u t a t ó , hogy v a l a m e l y o r s z á g egy k u t a t ó j á r a h á n y l a k o s j u t 
Ez a m u t a t ó u g y a n i s nem f e j e z k i m i n ő s é g e t é s e r ő s e n i n g a d o z h a t / p l . a z 
USA A p o l l ó - p r o g r a m j á n a k c s ö k k e n t é s e u t á n / a n é l k ü l , hogy ö s s z e f ü g g n e a 
k u t a t á s g a z d a s á g i e r e d m é n y e s s é g é v e l . 
A k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k i r á n y i t á s i r e n d s z e r e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s á n á l 
z a v a r ó az a k ö r ü l m é n y , hogy nem m i n d i g á l l a p i t h a t ó meg, az i r á n y i t á s k i 
z á r ó l a g a K+F f o l y a m a t r a , vagy a t e l j e s i n n o v á c i ó s 
l á n c r a v o n a t k o z i k - e . A s z a k i r o d a l o m á l t a l á b a n a K+F f o l y a m a t i r á 
n y i t á s á t t á r g y a l j a , é s a k u t a t á s e r e d m é n y é r e c s a k sok á t t é t e l e n k e r e s z -
t ü l k ö z v e t i t ő m e g á l l a p í t á s o k a t t u d t e n n i . 
Végü l i g e n l é n y e g e s , hogy a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i r á n y i t á s r e n d -
s z e r e nem v i z s g á l h a t ó e r e d m é n y e s e n önmagában / s e m c s a k a K+F f o l y a m a t r a 
v o n a t k o z ó a n , sem a t e l j e s i n n o v á c i ó s l á n c r a v o n a t k o z ó a n / g a z d a -
s á g i k ö r n y e z e t é n e k é s h á t t e r é n e k i s m e r e t e n é l k ü l . 
Ezek n é l k ü l u g y a n i s nem d ö n t h e t ő e l , hogy m i l y e n c é l o k a t , m i l y e n e r e d -
m é n n y e l s z o l g á l a tudomány é s a t e c h n i k a az a d o t t o r s z á g b a n . 
AZ ORSZÁGOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK 
Az é r t é k e l é s i " t é v e s z m é k t ő l " e l t e k i n t v e , az á l t a l á n o s i r á n y i t á s i 
m o d e l l egyéb o k o k b ó l sem e l é g g é i n f o r m a t i v . Az okok egy r é s z e az o r s z á -
gok , más r é s z e p e d i g a t udományos mechan izmusok k ü l ö n b ö z ő -
s é g é b e n r e j l i k : 
Az e g y e s f e j l e t t o r s z á g o k k ö z ö t t — t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l -
l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e k f i g y e l h e t ő k meg. 
x / GNP 
GDP 
= G r o s s N a t i o n a l P r o d u c t 
ö s s z t e r m é k . 
= G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t 
- b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k , n e m z e t i 
- b r u t t ó h a z a i t e r m é k . 
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K ü l ö n b ö z h e t n e k a f e j l e t t o r s z á g o k t á r s a d a l m i r e n d -
s z e r e i ; e l e v e más m e g í t é l é s a l á e s i k a s z o c i a l i s t a vagy a k a p i -
t a l i s t a k u t a t á s i r á n y i t á s i m o d e l l . 
Kü lönböző az o r s z á g o k t e r ü l e t e é s n é p e s s é g e , é s e z k i -
h a t a t u d o m á n y o s " e s t a b l i s h m e n t " n a g y s á g á r a . 
Nagy a k ü l ö n b s é g a z e g y e s f e j l e t t o r s z á g o k n e m z e t i j ö -
v e d e l m e /GNP, GDP/ é s a z e g y f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e -
de lem m é r t é k é b e n . Ha a l a c s o n y a z egy f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m , a k k o r 
i s a v i s z o n y l a g nagy vo lumenű n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l t ö b b e t l e h e t k i h a s í -
t a n i a t udományos k ö l t s é g v e t é s r e / p l . I n d i a / , min t az a r á n y l a g magas 
egy f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m m e l l e t t a v i s z o n y l a g k i s e b b n e m z e t i j ö -
v e d e l e m b ő l . Ez a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á r a m e g h a t á r o z ó h a t á s s a l v a n . 
B e f o l y á s o l j a a t u d o m á n y o s m e c h a n i z m u s t , hogy v a n - e j e l e n t ő s l é t -
számú n e m z e t i s é g egy o r s z á g b a n / p l . S z o v j e t u n i ó , B e l g i u m / , 
az á l l a m r e n d s z e r s z ö v e t s é g i f o r m á j u - e / p l . S z o v j e t u n i ó , 
NSZK, . C s e h s z l o v á k i a , S v á j c / , vagy e g y s é g e s k ö z p o n t i i r á n y í t á s a l a t t 
á l l - e . Ennek k ö v e t k e z m é n y e i r é s z b e n t a r t a l m i l a g / n e m z e t i n y e l v é s k u l -
t u r a / , r é s z b e n s z e r v e z e t i l e g / s z ö v e t s é g i a k a d é m i á k , e l k ü l ö n ü l t k ö l t s é g -
v e t é s i k e r e t e k s t b . / j e l e n t k e z n e k . 
E r ő t e l j e s e n b e f o l y á s o l j a a t u d o m á n y p o l i t i k á t é s i r á n y í t á s i r e n d -
s z e r é t az o r s z á g k ü l p o l i t i k a i s z ö v e t s é g i r e n d s z e r e é s a 
r e g i o n á l i s s z ö v e t s é g e k b e /KGST, Közös P i a c / v a l ó t a r t o z á s a , 
ami e g y é r t e l m ű e n o r i e n t á l j a az o r s z á g n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s á n a k i r á -
n y á t . 
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V a l a m e l y o r s z á g t u d o m á n y á n a k i r á n y í t á s á t é s m e c h a n i z m u s á t a l a k í t -
j a a s t a b i l i t á s r a v a l ó h a j l a m , i l l e t v e a v á l t o -
z ó k é s z s é g . P é l d á u l N y u g a t - E u r ó p á b a n é s e l s ő s o r b a n A n g l i á b a n 
a v á l t o z ó k o r m á n y z a t o k minden e s e t b e n a l a p v e t ő v á l t o z á s o k a t h o z t a k a 
k u t a t á s i r á n y í t á s á b a n . 
A l a p v e t ő az e g y e s o r s z á g o k g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r e k ö z ö t t a z 
a k ü l ö n b s é g , hogy a t e r v e z é s m i l y e n m ó d s z e r é t / c e n t r a l i z á l t 
vagy d e c e n t r a l i z á l t / f o g a d j á k e l , i l l e t v e l i b e r á l i s a l a p o n - a " l a i s s e z -
f a i r e " - e l v e t v a l l j á k , é s e l u t a s í t j á k a t e r v e z é s t . Ez a k ü l ö n b s é g e g y á l -
t a l á n nem k ü l ö n í t i e l a s z o c i a l i s t a é s t ő k é s o r s z á g o k a t , m e r t e g y r e 
t ö b b t ő k é s o r s z á g a l k a l m a z z a a d e c e n t r a l i z á l t t e r v e z é s e l v é t , vagy 
" s z e m é r m e s e n " , nem b e v a l l v a a t e r v e z é s s z ü k s é g e s s é g é t t a r t l é n y e g é b e n 
a t e r v s z e r ű s é g f e l é . 
Az o r s z á g k u t a t á s p o l i t i k á j a s z e m p o n t j á b ó l e g y á l t a l á n nem m i n d e g y , 
hogy t e n g e r p a r t i , vagy k o n t i n e n t á l i s o r -
s z á g r ó l v a n - e s z ó , m e r t a k u t a t á s t e m a t i k a i m e g h a t á r o z á s á b a n e k ö r ü l -
mény f o l y t á n j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k k e l e t k e z n e k . 
A TUDOMÁNYOS ÉLET 
KÜLÖNBSÉGEI 
Az e g y e s f e j l e t t o r s z á g o k k ö z ö t t j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k l e h e t n e k 
s z ű k e n c s a k a tudomány s z f é r á j á t t e k i n t v e i s : 
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D ö n t ő , hogy a k u t a t á s t e r v e z é s é t e l f o g a d j á k , 
vagy e l u t a s i t j á k - e . 
K ü l ö n b s é g van a k u t a t á s i r á n y i t á s b a n az 
á l l a m i é s a m a g á n s z e k t o r a r á n y a s z e r i n t i s . A 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a k u t a t á s e g y é r t e l m ű e n az á l l a m i s z e k t o r b a t a r -
r o z i k , a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n a z o n b a n a k u t a t á s b ó l k ü l ö n b ö z ő a r á n y 
ban r é s z e s ü l az á l l a m i é s a m a g á n s z e k t o r . 
Nagyok a k ü l ö n b s é g e k a z e g y e s f e j l e t t o r s z á g o k k ö z ö t t az e g y 
k u t a t ó r a j u t ó r á f o r d í t á s o k b a n . / J a p á n 
1 9 7 5 : 25 048 d o l l á r , NSZK 1 9 7 7 : 8 4 262 d o l l á r , S z o v j e t u n i ó 1976 : 18 5 9 6 
d o l l á r . / 
K ü l ö n b s é g van a s z o c i a l i s t a é s a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k k ö z ö t t a 
t u d o m á n y o s a k a d é m i á k s z e r e p é b e n , é s ennek m i n t e g y e l l e n t é -
t e l e k é n t e g y e s t ő k é s o r s z á g o k nagy t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a i / M a x - P l a n c k , 
CNRS s t b . / f u n k c i ó j á b a n . 
K ü l ö n b ö z i k a z e g y e s s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k u t a t á s i r á n y i t á s i r e n d -
s z e r e a b b a n a t e k i n t e t b e n i s , hogy m ü k ö d i k - e egy a s z o v j e t Tudományos 
é s T e c h n i k a i Á l l a m b i z o t t s á g h o z h a s o n l ó , k o r m á n y s z i n t ű s z u p e r -
m i n i s z t é r i u m , vagy más m ó d s z e r r e l t ö r t é n i k - e a z i r á n y í -
t á s ; a t ő k é s o r s z á g o k b a n i s l é t e z h e t t u d o m á n y o s c s ú c s s z e r v / a k á r de f a c 
t o , a k á r de j u r e / . 
Az i r á n y í t á s t e r é n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z a n a k e g y e s t ő k é s o r s z á -
gokban a z a l a p í t v á n y o k / p l . V o l k s w a g e n / . 
U t a l n i k e l l a k u t a t á s i p r i o r i t á s o k k ö z ö t t i k ü l ö n b -
s é g e k r e , aminek t e r m é s z e t e s e n i r á n y í t á s i v o n z a t a i s v a n . 
A z é r t m u t a t u n k r á e l s ő s o r b a n a t é v e s z m é k r e , m á s o d s o r b a n p e d i g az 
o r s z á g o k , i l l e t v e t u d o m á n y o s r e n d s z e r e i k k ö z ö t t i l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e k r e 
hogy b i z o n y í t s u k az e g y e t l e n , á l t a l á n o s m o d e l l h i á b a v a l ó s á g á t . Egy á l -
t a l á n o s í t o t t i r á n y í t á s i d i a g r a m b ó l c s a k o l y a n b a n á l i s k ö v e t k e z t e t é s e k 
v o l n á n a k l e v o n h a t ó k , m i n t : nő a t e r v s z e r ű s é g s z e r e p e , c s ö k k e n a r á f o r -
d í t á s o k n ö v e k e d é s i ü t e m e , e g y r e magasabb s z í n v o n a l r a k e r ü l é s k ö z e l i t a 
ko rmányhoz a z i r á n y í t á s s z i n t j e , nő a b i z o t t s á g o k é s t á r s a d a l m i s z e r v e -
z e t e k s z e r e p e s t b . Ez t e r m é s z e t e s e n h a z a i k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s a c é l -
j á r a e l é g t e l e n . 
Mindezek t u d a t á b a n a k ö v e t k e z ő — k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a a l k a l 
mas— l e h e t ő s é g ü n k m a r a d t . 
Az e g y e s i r á n y í t á s i r e n d s z e r e k e l v e i n e k , m ó d s z e r é n e k é s m e c h a n i z -
musának t a n u l m á n y o z á s á v a l k i k e l l g y ű j t e n i a k ü l ö n -
böző a l k a l m a s n a k l á t s z ó m e g o l d á s o k a t , é s e z e k e t ö s s z e f o g -
l a l v a é r t é k e l n i a t a p a s z t a l a t o k á t v é t e l é n e k l e h e t ő s é g e -
i t . 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉS 
Az á l t a l á n o s é s k ö z i s m e r t t a p a s z t a l a t o k l e í r á s á t m e l l ő z v e , a f o r -
r á s o k a l a p j á n e l ő s z ö r ö s s z e g e z z ü k a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p o l i t i k a k ü -
1? 
l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n k ö v e t e t t s a j á t o s , t e h á t máshol nem i s m é t l ő d ő e l v e i t , 
ma jd s o r r a v é v e a m ó d s z e r e k é s mechan izmusok k ü l ö n b ö z ő f u n k c i ó i t , i s m e r -
t e t j ü k a s a j á t o s m e g o l d á s o k a t é s e l t é r é s e k e t . 
A TUDOMÁNYPOLITIKA ELVEI 
F o g l a l j u k ö s s z e a t u d o m á n y p o l i t i k a i f e l a d a t o k , c é l o k k ü l ö n b ö z ő 
m e g f o g a l m a z á s a i t . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a G i s c a r d d ' E s t a i n g k o r s z a k á -
ban k é s z ü l t F e h é r Könyv u t á n , t e h á t M i t t e r r a n d s z o c i á l d e m o k r a t a r e z s i m -
j e i d e j é n a k ö v e t k e z ő m e g f o g a l m a z á s s a l t a l á l k o z u n k : a t u d o m á n y p o l i t i k a 
f e l a d a t a , hogy 
1 . az a l a p k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó á l l a m i i n t é z m é n y e k s z á m á r a b i z -
t o s i t s a a működésükhöz e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t ; 
2 . ö s z t ö n ö z z e az i p a r i k u t a t á s t s z o l g á l ó i n n o v á c i ó s p o l i t i k á t ; 
3 . é r j e e l , hogy az á l l a m i b e a v a t k o z á s v a l ó d i " m u l t i p l i k á l ó " h a -
t á s t k e l t s e n . ' Némi l eg m á s k é n t f o g a l m a z o t t P i e r r e A i g r a i n , a k i k u t a t á -
s i á l l a m t i t k á r v o l t G i s c a r d d ' E s t a i n g e l n ö k s é g e a l a t t : " J a v i t a n i a m i -
n ő s é g e t , m e g h o n o s i t a n i az e r e d m é n y e k e t , l e b o n t a n i a k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é -
nyek k ö z ö t t i v á l a s z f a l a k a t é s b i z t o s i t a n i a k i e g y e n s ú l y o z o t t f e j l ő -
d é s t " ^ / 
Az N S Z K - b a n a K+F p o l i t i k a c é l j a b i z t o s i t a n i a g a z d a -
s á g i v e r s e n y k é p e s s é g e t , a z embe rek é l e t - é s m u n k a k ö r ü l m é n y e i n e k j a v i t á -
s á t é s f o k o z n i a tudomány t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t . ? / Von Bülow k u t a t á s i m i -
n i s z t e r s z e r i n t a k u t a t á s p o l i t i k a a l a p e l v e , hogy a tudomány j á r u l j o n 
h o z z á a g a z d a s á g k o r s z e r ű s í t é s é h e z é s s e r k e n t s e a z i n n o v á c i ó s k é p e s s é -
g e t . V 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a 1 9 8 l . é v i k ö z -
g y ű l é s é n F e d o r e n k o a k a d é m i k u s k i f e j t e t t e , hogy a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k -
nak k o r u n k b a n k é t f ő i r á n y a l e h e t s é g e s : 
1 . a g a z d a s á g i mechan izmus t ö k é l e t e s í t é s e , e l s ő s o r b a n a t e r v e z é s 
k o r s z e r ű s í t é s e u t j á n ; 
1 / "Un e f f o r t e x c e p t i o n n e l p o u r l a r e c h e r c h e e s t n é c e s s a i r e d e s 
1983" s o u g l i n e un g r o u p e de t r a v a i l o f f i c i e l animé p a r M.Hubert C u r i e n . 
/А H u b e r t C u r i e n i r á n y í t á s a a l a t t működő m u n k a c s o p o r t j e l e n t é s e . / = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . d e c . 2 5 . 8 . p . 
2 / K i v o n a t a f r a n c i a kormány 1 9 8 0 . m á j u s 2 9 - i ü l é s e j e g y z ő k ö n y -
v é b ő l . 
3 / BOCKELMANN,К. - WINDELBERG,J. - ZEPPERITZ,H.: I n n o v a t i o n s - F ö r -
d e r u n g s s t r a t e g i e n a l s I n s t r u m e n t a k t i v e r r e g i o n a l e r S t r u k t u r p o l i t i k f ü r 
p e r i p h e r g e l e g e n e w i r t s c h a f t s s c h w a c h e Räume. / I n n o v á c i ó t á m o g a t ó s t r a t é -
g i á k m i p t az a k t i v r e g i o n á l i s s t r u k t ú r a p o l i t i k a e s z k ö z e i a p e r i f é r i k u s 
h e l y z e t ű g a z d a s á g i l a g f e j l e t l e n t e r ü l e t e k e n . / = WSI M i t t e i l u n g e n , 1 9 7 8 . 
l . n o . 4 8 - 5 8 . p . 
4 / G e s p r ä c h m i t F o r s c h u n g s m i n i s t e r A n d r e a s v o n Bü low. / I n t e r j ú a 
n y u g a t n é m e t k u t a t á s i m i n i s z t e r r e l . / = B i l d d e r W i s s e n s c h a f t / S t u t t g a r t / , 
I 9 8 I . 6 . n o . 5 2 - 5 4 . p . 
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2 . a t á r s a d a l m i e l o s z t á s i v i s z o n y o k s z e r t e á g a z ó k é r d é s e i n e k e l e m -
z é s e . -3 
KÖVETELMÉNYEK 
A t u d o m á n y p o l i t i k á v a l szemben t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k e t k ü l ö n b ö -
ző f o r r á s o k más é s más módon j e l l e m z i k . A Le Monde c i k k s o r o z a t a 1982 . 
j a n u á r j á b a n - a k ö v e t k e z ő o r i e n t á c i ó s e l g o n d o l á s o k a t r ö g z i t e t t e : 
1 . a tudomány i n t é z m é n y e s í t e t t s z e r v e z e t e g a z d a g i t s a é s ne f o j t s a 
e l a tudomány " k a l a n d o s " j e l l e g é t ; 
2 . a tudomány e m b e r e i l e g y e n e k a l k a l m a s a k az ö n v i z s g á l a t r a , a t u -
domány i s l e g y e n a l k a l m a s önmaga f e l ü l v i z s g á l a t á r a ; 
3 . a tudomány e m b e r e i ö s z t ö n ö z z é k é s s e g i t s é k a z o k a t a f o l y a m a t o -
k a t , a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k a t udományos f o r r a d a l o m s z á m á r a a g o n d o l k o -
d á s i s t r u k t u r á k á t a l a k í t á s á t . 6 / 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á n a k k ö z g y ű l é s é n 
igy f o g a l m a z t a k : A j e l e n l e g i n e m z e t k ö z i h e l y z e t f o k o z o t t e r ő f e s z í t é s e -
k e t i g é n y e l a s z o v j e t t u d ó s o k t ó l . Az E g y e s ü l t Államok a l e g f o n t o s a b b t e -
r ü l e t e k e n l e á l l i t j a a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t , a f e l s z e r e l é s e k é s 
anyagok s z á l l í t á s á t é s m i n t e g y i n f o r m á c i ó s b l o k á d a l á v e s z i a s z o c i a l i s -
t a o r s z á g o k t u d o m á n y á t é s t e c h n i k á j á t , hogy e z e n k e r e s z t ü l g a z d a s á g i f e j -
l ő d é s ü k e t i s f é k e z z e . A k u t a t ó k f e l a d a t á t a z i s n ö v e l i , hogy a tudomány 
é s t e c h n i k a e r e d m é n y e i n e k k i k e l l e l é g i t e n i ü k a n é p g a z d a s á g növekvő e n e r -
g i a - é s n y e r s a n y a g i g é n y e i t , o l y a n i d ő s z a k b a n , amikor a z u j m u n k a e r ő f o r -
r á s o k k e z d e n e k k i m e r ü l n i . . . A tudomány l e g y e n m i n d e n k o r i " c s e n d h á b o r í -
t ó " a z á l t a l , hogy m e g a l a p o z o t t é s r e á l i s u t a t muta t az e l ő r e h a l a d á s r a . 
A tudomány é s a t e r m e l é s i n t e g r á l á s a k o r u n k é g e t ő s z ü k s é g s z e r ű s é g e . 7 / 
Á l t a l á b a n a t u d o m á n y p o l i t i k a k ö v e t e l m é n y e i r ő l s z ó l ó v a l a m e n n y i 
n y i l a t k o z a t h a n g s ú l y o z z a az a l a p k u t a t á s o k s z ü k s é g e s s é -
g é t . A f r a n c i a F e h é r Könyv s z e r i n t : "Naiv é s k á r o s az a n é z e t , amely s z e -
r i n t abba k e l l e n e h a g y n i az a l a p k u t a t á s o k e r ő t e l j e s t á m o g a t á s á t m i n d a d -
d i g , amig a g y a k o r l a t b a á t nem v i s z i k a ' t i s z t a ' t udományok már m e g l é v ő 
e l m é l e t i e r e d m é n y e i t . A tudomány nemcsak nem á l l meg, de még t e r m é k e i -
nek a v u l á s a i s s z á m o t t e v ő e n g y o r s a b b , m i n t a g a z d a s á g i , v a g y t e c h n i k a i 
s z f é r á b ó l v e t t t e r m é k e k é . Az a l a p k u t a t á s o k c s ö k k e n t é s e c s u p á n á t m e n e t i -
l e g é s l á t s z ó l a g j á r k ö l t s é g m e g t a k a r í t á s s a l , de k ö z é p - ^ é s h o s s z ú t á v o n 
komoly l e m a r a d á s t e r e d m é n y e z " . " / 
5 / G o d i c s n o e Obscsee s z o b r a n i e A k a d e m i i nauk SZSZSZR. /А S z o v j e t -
u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a 1 9 8 l . é v i k ö z g y ű l é s é n e k a n y a g a i b ó l . / = V e s z t n i k 
Akademi i Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 7 . n o . 3 - 1 1 6 . p . 
6 / MORÏN.E.: Pour l a s c i e n c e . 1 - 4 . /А f r a n c i a t u d o m á n y é r t . / = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . j a n . 5 . l . , 1 2 . p . , j a n . 6 . 1 1 . p . , j a n . ? . 1 0 . p . , j a n . 8 . 
2 3 . P . 
7 / G o d i c s n o e O b s c s e e . . . i . m . 
8 / C o n s t r u i r e l ' a v e n i r . / F r a n c i a F e h é r k ö n y v . / P a r i s , 1 9 8 0 , L a D o c u -
m e n t a t i o n F r a n ç a i s e . 
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A PRIORITÁSOK KIVÁLASZTÁSA 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i e l v e k k ö z é s o r o l h a t ó k a p r i o r i t á -
s o k k i v á l a s z t á s á n a k s z e m p o n t j a i . Az a l a p v e t ő k é r d é s t a r t a l m i é s mód-
s z e r t a n i : m i t é s m i l y e n a l a p o n r é s z e s í t s e n e k e l ő n y b e n más f e l a d a t o k k a l 
szemben? 
A f e l d o l g o z o t t n e m z e t i b e s z á m o l ó k b ó l é s ö s s z e f o g l a l ó a n y a g o k b ó l 
k i i n d u l v a m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a p r i o r i t á s o k k i v á l a s z t á s a s z e m p o n t j á b ó l 
n é g y — o l y k o r á t m e n e t i f o r m á k b a n j e l e n t k e z ő — m a g a t a r -
t á s t í p u s j e l l e m z i a f e j l e t t o r s z á g o k a t . 
A l e g f ő b b t á r s a d a l m i p r i o r i t á s o k a t a k o r m á n y f o g a l m a z z a 
meg , é s ha van a kormánynak t u d o m á n y p o l i t i k a i t a n á c s a d ó s z e r v e / á l t a l á -
b a n v a n / , a k k o r az f o r d í t j a l e a k i v á l a s z t o t t t á r s a d a l m i p r i o r i t á s o k a t 
a k u t a t á s n y e l v é r e . Ezek a p r i o r i t á s o k á l t a l á b a n h o s s z ú l e j á -
r a t ú а к , t ü k r ö z ő d n e k a k ü l ö n b ö z ő f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k egy r é -
s z é b e n i s , a k u t a t á s c s u p á n m e g v a l ó s í t á s u k e g y i k e s z k ö z e / A u s z t r i a , 
F i n n o r s z á g , K a n a d a , L e n g y e l o r s z á g , S z o v j e t u n i ó / . 
K ö z p o n t i l a g m e g f o g a l m a z z á k ugyan a t á r s a d a l m i p r i o r i t á s o k a t , de 
c s a k k ü l ö n b ö z ő á t t é t e l e k e n k e r e s z t ü l b o n t j á k l e a K+F 
s z f é r á r a . Ez a l ó l k i v é t e l t k é p e z a h a d i i p a r é s az ű r k u t a t á s , a h o l k ö z -
v e t l e n i r á n y í t á s é r v é n y e s ü l . I l y e n m e g o l d á s o k k a l t a l á l k o z u n k p l . D á n i á -
b a n , I z r a e l b e n , J u g o s z l á v i á b a n é s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
Nem h a t á r o z z á k meg p o n t o s a n a t á r s a d a l m i p r i o r i t á s o k a t , b á r az 
o r s z á g p o l i t i k á j á b ó l l e h e t k ö v e t k e z t e t n i e z e k r e ; i n k á b b i r á n y -
e l v e k e t é s b i z o n y o s g a z d a s á g i c é l o k a t t ű z -
n e k k i . A k u t a t á s t i r á n y í t ó s z e r v e k az á l t a l á n o s p o l i t i k a i , g a z d a s á g -
p o l i t i k a i e l v e k , a k u l t u r á l i s s z ü k s é g l e t e k , a tudomány f e j l ő d é s i t e n -
d e n c i á i é s a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r ő f o r r á s o k a l a p j á n j e l ö l i k k i a l e g -
f o n t o s a b b K+F f e l a d a t o k a t / B u l g á r i a , Í r o r s z á g / . 
K ö z p o n t i l a g sem a t á r s a d a l m i , sem a t u d o m á n y p o l i t i k a i p r i o r i t á s o -
k a t n e m h a t á r o z z á k m e g . Az a l a p k u t a t á s o k t e r é n a 
k u t a t ó k , a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k é s a f e j l e s z t é s e s e t é b e n a m i n i s z t é -
r i u m o k , v á l l a l a t o k , e s e t l e g t a n s z é k e k j o g o s u l t a k a p r i o r i t á s o k m e g á l -
l a p í t á s á r a / N a g y - B r i t a n n i a , S v á j c / . 9 / 
Más m e t s z e t b e n v i z s g á l v a a p r i o r i t á s o k k i v á l a s z t á s á n a k m e -
c h a n i z m u s á t a z a m e g á l l a p í t á s s z ű r h e t ő l e , hogy e z t e l s ő -
s o r b a n a k u t a t á s i r á n y i t á s n e m z e t i r e n d s z e r e h a t á r o z z a meg. Ennek a l a p -
j á n a v i z s g á l t o r s z á g o k három c s o p o r t b a o s z t h a t ó k : 
1 . Mind a g a z d a s á g , mind a K+F i r á n y í t á s c e n t r a l i -
z á l t , van k ö z p o n t i l a g m e g f o g a l m a z o t t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k a , 
é s van k ö z p o n t i K+F t e r v e p o l i t i k a r e a l i z á l á s á r a ; 
2 . az á l l a m i s z e k t o r s ú l y a n a g y , az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i -
n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k a r á n y a e l é g magas a h h o z , hogy c e n t r a l i z á l t i r á -
9 / DARVAS Gy. - JURISTOVSZKYNÉ ÚJHELYI K. e t c . : Tudomány- é s mű-
s z a k i p o l i t i k a a f e j l e t t é s k ö z e p e s e n f e j l e t t o r s z á g o k b a n . B p . 1 9 8 2 , 
A k a d é m i a i K i a d ó . 288 p . / T u d o m á n y s z e r v e z é s i f ü z e t e k . / 
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n y i t á s i r e n d s z e r n é l k ü l i s k i d o l g o z h a s s a n a k o r s z á g o s , vagy 
s z e k t o r á l i s K+F t e r v e k e t ; 
3 . a g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s j e l s z a v a , a p i a c g a z d a s á g b a v a l ó be 
nem a v a t k o z á s e s z m é j e e l f o g a d h a t a t l a n n a k t a r t j a a k ö z p o n t o s í t o t t i r á n y i 
t á s t . Ezekben az o r s z á g o k b a n a K+F t e r v e z é s e c s a k a r é s z t e r ü -
l e t e k e n v a l ó s i t h a t ó m e g . 1 0 / 
F o g l a l k o z i k néhány dokumentum a K+F s z f é r a m ű k ö d é s i 
e l v e i v e l i s . Bogomolov v é l e m é n y e s z e r i n t a KGST-o r szágok , de a 
e g é s z v i l á g t a p a s z t a l a t a i i s a z t m u t a t j á k , hogy a z i p a r i l a g f e j l e t t t ő -
k é s o r s z á g o k b ó l v a l ó t e c h n i k a i m p o r t r a nem l e h e t . s z i 
l á r d a n é p i t e n i . . . az a l e g s i k e r e s e b b s t r a t é g i a , amely s a j á t k u t a t ó b á z i 
son t o v á b b f e j l e s z t h e t ő t e c h n o l ó g i á k m e g v á s á r l á s á t t ű z i k i c é l u l . И / 
A c s e h s z l o v á k n e m z e t i b e s z á m o l ó s z e r i n t a k u t a t ó h á l ó -
z a t a t e r m e l é s i é s t e c h n i k a i b á z i s s z e r v e z e t é t ő l f ü g g , m e g v á l t o z t a t 
n i t e h á t c s a k a t e r m e l é s m ű s z a k i b á z i s á n a k m e g v á l t o z t a t á s á v a l e g y ü t t l e 
h e t s é g e s . 
12/ 
Az NSZK n e m z e t i b e s z á m o l ó j a s z e r i n t a K+F s z f é r a m ű k ö d é s é t három 
e l v s z a b á l y o z z a : 
a z i r á n y i t á s s z ö v e t s é g i r e n d s z e r e / a Bund é s a Län-
d e r v i s z o n y a / ; 
a z i p a r f ü g g e t l e n s é g e é s a s z a b a d p i a c e l v e ; 
a tudomány f ü g g e t l e n s é g e . ^-3/ 
NEMZETKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS 
A n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s b a n v a l ó r é s z v é t e l e l v e i t há rom o r s z á g 
i g e n e l t é r ő e n m e g f o g a l m a z o t t f e l f o g á s á v a l i l l u s z t r á l j u k . D á n i á -
b a n a k ü l f ö l d i t é n y e z ő j e l e n t ő s é g e a K+F-ben m a g á t ó l é r t e t ő d ő , m i -
u t á n o l y a n g a z d a s á g i l a g - m ü s z a k i l a g f e j l e t t o r s z á g r ó l van s z ó , amelynek 
k o r l á t o z o t t a k g a z d a s á g i e r ő f o r r á s a i . Néze tük s z e r i n t n e m z e t k ö z i e g y ü t t 
m ű k ö d é s r e nemcsak a n a g y t u d o m á n y n a k van s z ü k s é g e , hanem csaknem minden 
t u d o m á n y t e r ü l e t n e k / b e l e é r t v e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t i s / , v i s z o n t a 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s i n t é z m é n y e s í t é s é t e l k e l l k e r ü l n i , h a c s a k nem 
j á r n y i l v á n v a l ó e l ő n y ö k k e l . 1 4 / 
1 0 / DARVAS Gy. - JURISTOVSZKYNÉ ÚJHELYI K. e t c . : i . m . 
1 1 / BOGOMOLOV,0.T.: A KGST o r s z á g o k h o s s z ú t á v ú g a z d a s á g i é j l e s z -
t é s i s t r a t é g i á j á r ó l . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1 9 8 0 . З . п о . 257—2б3.р . 
1 2 / O r g a n i z a c i o n n o - é k o n o m i c s e s z k i j mehanizm u p r a v l e n i j a n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k i m p r o g r e s z s z o m v s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n a h . Moszkva , 
1982.MNIIPU. /А t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k s z e r v e z e t i é s 
g a z d a s á g i mechanizmusa a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . / 
1 3 / N a t i o n a l s c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c i e s i n Europe and Nor th 
Amer i ca 1978 . / O r ç z à g o s t u d o m á n y o s é s műszak i p o l i t i k á k E u r ó p á b a n é s 
É s z a k - A m e r i k á b a n . / P a r i s , 1 9 7 9 , U N E S C O . / S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and 
document s , 4-3 . / 
14-/ N a t i o n a l s c i e n c e . . . i . m . 
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F i n n o r s z á g b a n sohasem v o l t j e l e n t ő s a k ü l f ö l d i t é -
nyező s z e r e p e a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á b a n , s ő t F i n n o r s z á g nem v á l l a l t , 
l e g a l á b b i s p é n z ü g y i l e g , k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s t k o r m á n y k ö z i m e g á l l a p o d á -
sok a l a p j á n . K i v é t e l ez a l ó l a hagyományos N o r d i c C o o p e r a t i o n é s a S z o v -
j e t u n i ó v a l f o l y t a t o t t e g y ü t t m ü k ö d é s . 1 5 / 
K a n a d a a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i m e g á l l a p o d á s o k 
r é v é n k é t d o l g o t k i v á n e l é r n i : e g y ü t t m ű k ö d é s t — k ö z ö s é r d e k e l t s é g i t e -
r ü l e t e k e n — más i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k k a l , é s h o z z á j á r u l á s t a k e v é s -
bé f e j l e t t o r s z á g o k f e j l e s z t é s é h e z . 1 6 / 
A TUDOMÁNYPOLITIKA MÓDSZERTANI MECHANIZMUSA 
SPECIÁLIS INTÉZMÉNYEK, 
INTÉZMÉNYTÍPUSOK 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 1 9 7 6 - b a n t ö r v é n y t 
h o z t a k a n e m z e t i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p o l i t i k á r ó l , a t e r v e z é s r ő l é s a 
p r i o r i t á s o k r ó l . 1 7 / 
Az N S Z K - b a n k ö z p o n t i i r á n y í t ó é s f i n a n s z í r o z ó s z e r e -
p e t j á t s z i k a D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . 1 8 / 
N a g y - B r i t a n n i á b a n d ö n t ő s z e r e p ü k van az i r á n y í -
t á s b a n a z e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k / m i n i s z t é r i u m o k / t u d o m á n y o s f ő t a n á c s -
a d ó i n a k / c h i e f s c i e n t i s t / , é s az i g é n y e k e t e l ő t e r j e s z t ő t u d o m á n y á g i t e s -
t ü l e t e k t i t k á r a i n a k / p e r m a n e n t s e c r e t a r i e s , r e q u i r e m e n t s b o a r d s / . 1 9 / 
A u s z t r i á b a n az a n g o l h o z h a s o n l ó , de e g y s z e r ű b b s z e r v e -
z e t j ö t t l é t r e I n t e r m i n i s t e r i e l l e s F o r s c h u n g k o o r d i n a t i o n s k o m m i t t e e / T á r -
c a k ö z i K u t a t á s K o o r d i n á l ó B i z o t t s á g / n é v e n . 2 0 / 
F r a n c i a o r s z á g b a n a k u l c s s z e r v a K u t a t á s i Á l l a m -
t i t k á r s á g é / S e c r e t a r i a t d ' É t a t du P r e m i e r M i n i s t r e c h a r g é de l a r e -
c h e r c h e / , ame lynek v é g r e h a j t ó s z e r v e a Tudományos é s Műszaki K u t a t á s 
F ő i g a z g a t ó s á g a / D é l é g a t i o n g é n é r a l e è l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t 
t e c h n i q u e , DGRST/ .21 / 
1 5 / Do. 
1 6 / Uo. 
1 7 / Uo. 
1 8 / Uo. 
1 9 / Uo. 
2 0 / Uo. 
x / 1 9 8 1 - t ő l M i n i s t è r e de l a R e c h e r c h e e t de l a T e c h n o l o g i e . 1 9 8 2 . 
j u n i u s t ó l M i n i s t è r e de l a R e c h e r c h e e t de l ' I n d u s t r i e . 
2 1 / N a t i o n a l s c i e n c e . . . i . m . 
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A h o l l a n d s z e r v e z é s r e a s z e k t o r t a n á c s o k a j e l l e m z ő e k , 
é s e z e k a Tudományos K u t a t á s i T a n á c s j a v a s l a t a i a l a p j á n d o l g o z z á k k i a 
K+F t e m a t i k a i t e r v e k e t . 2 2 / 
Az e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a f e l -
s ő s z i n t ű i r á n y i t é s z e r v e k i n t é z m é n y r e n d s z e r e m e l l e t t a mechan izmus 
k ö z é p s z i n t j é n v a n n a k j e l l e m z ő e l t é r é s e k . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a t e r m e l é s é s a tudomány k a p c s o -
l a t a vagy ö n á l l ó k u t a t ó i n t é z m é n y e k , vagy t e r m e l ő e g y s é g e k k e r e t é b e n v a -
l ó s u l meg. A nagy t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k b a n az i r á n y í t á s t ö b b f u n k c i ó j á t 
i s k o n c e n t r á l j á k . Az i l y e n k ö z p o n t o k mind a k u t a t á s , mind a r e a l i z á l á s 
f u n k c i ó j á t b e t ö l t i k . 2 3 / 
B u l g á r i á b a n — a z a k a d é m i a i é s e g y e t e m i k u t a t ó i n t é z m é -
n y e k e n k i v ü l — m e g h o n o s í t ó / e n g i n e e r i n g / s z e r v e z e t e k s z é l e s k ö r ű h á l ó -
z a t a működik ö n á l l ó e l s z á m o l á s i a l a p o n . Ezek l e h e t n e k k ü l ö n i n t é z e t e k , 
t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k , f e j l e s z t é s i é s h o n o s í t ó s z e r v e z e t e k 
/ a z ö s s z e s k u t a t ó e g y s é g 40 % - a / . N a g y r é s z ü k t e r m e l ő v á l l a l a t o k a l á r e n -
d e l t e n d o l g o z i k , f ő k é n t g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e k t e r m e l ő r é s z l e g e i h e z c s a -
t o l v a . A 7 0 - e s é v e k k ö z e p e ó t a B u l g á r i á b a n e r e d m é n y e s e n működnek a t u -
dományos k á d e r k é p z ő k ö z p o n t o k , amelyek a tudomány é s o k t a t á s ö s s z e k ö t ő i . 
Ezekben a k ö z p o n t o k b a n a B o l g á r Tudományos .Akadémia é s a s z ó f i a i e g y e -
tem m e g f e l e l ő f a k u l t á s a i i n t e g r á l ó d n a k . K ü l ö n ö s f i g y e l m e t é r d e m e l a 
" P r o g r e s z s z " e l n e v e z é s ű , a g y o r s í t o t t m e g h o n o s í t á s t s z o l g á l ó k ö z p o n t , 
amely g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t , é s o l y a n k u t a t á s i e r e d m é n y e k m e g h o n o s í t á s á -
v a l é s f e j l e s z t é s i p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z i k , a h o l a g a z d a s á g i k o c k á z a t o t 
a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z e r v e z e t e k nem b i r n á k e l . A k ö z p o n t m ű k ö d é s é -
nek e r e d m é n y e k é p p e n — b o l g á r s z á m i t á s o k s z e r i n t — 3 0 - 4 0 % - k a l g y o r s u l t 
meg a m ű s z a k i e redmények m e g h o n o s í t á s a . 2 4 / 
C s e h s z l o v á k i á b a n 1980 ó t a k e z d t é k meg k i s é r l e t -
s z e r ü e n az i p a r á g a z a t o k a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k l é t r e h o z á -
s á t . 2 5 / 
Az N D K t u d o m á n y o s m e c h a n i z m u s á b a n néhány é v e a k o m b i n á t o k -
nak van a l e g n a g y o b b s z e r e p e . A kombiná t nagy g a z d a s á g i s z e r v e z e t , amely 
a " t u d o m á n y - t e r m e l é s " c i k l u s v a l a m e n n y i e l e m é t e g y e s í t i . Egy k o m b i n á t 
f o g j a á t e g y - e g y m i n i s z t é r i u m v a l a m e n n y i h a s o n l ó p r o f i l ú - v á l l a l a t á t . A 
h o z z á j u k t a r t o z ó v á l l a l a t o k n á l á t l a g o s a n 2 0 - 4 0 e z e r f ő d o l g o z i k , é s é v i 
á r u t e r m e l é s ü k k b . 1 m i l l i á r d r u b e l é r t é k ű . 1966 é s 1981 k ö z ö t t a k o m b i -
n á t o k száma 3 6 - r ó l 1 5 0 - r e e m e l k e d e t t . 1981 ó t a a n é p g a z d a s á g i é s a t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e r v e t a k o m b i n á t o k i g b o n t j á k l e . A k o m b i n á t o k k i -
d o l g o z z á k a t e r m e l é s i f o l y a m a t f e j l e s z t é s é n e k h o s s z ú t á v ú komplex p r o g -
r a m j á t , k i a l a k í t j á k a modern n a g y i p a r p r o f i l j á t , l é t r e h o z z á k a k o r s z e r ű 
n e m z e t g a z d a s á g i s z e r v e z e t e t , s z e m é l y e s e n f e l e l ő s e k az i n t é z k e d é s e k m i n -
2 2 / N a t i o n a l s c i e n c e . . . i . m . 
2 3 / O r g a n i z a c i o n n o - é k o n o m i c s e s z k i j . . . i . m . 
2 4 / Uo. 
2 5 / Uo. 
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den s z i n t j é n , é s b i z t o s í t a n i u k k e l l a z e l ő i r t m u t a t ó k n a k m e g f e l e l ő á r u k 
t e r m e l é s é t . Nagy s z e r e p ü k van a m u n k a e r ő - l é t s z á m c s ö k k e n t é s é b e n . 2 6 / 
A TERVEZÉS MECHANIZMUSA 
A t e r v e z é s m e c h a n i z m u s á b a n a s z o c i a l i s t a o r s z á -
g o k k ö z ö t t e l v i k ü l ö n b s é g n i n c s e n , de a m ó d s z e r e k t ö b b v o n a t k o z á s -
ban e l t é r ő e k . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s 
t e r v e z é s e a n é p g a z d a s á g i t e r v s z e r v e s r é s z e . A k o m p l e x 
p r o g r a m o k a t a Tudományos é s T e c h n i k a i Á l l a m b i z o t t s á g /GKNT/ , 
az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g / G o s z p l a n / é s a Tudományos Akadémia e g y ü t t e s e n 
d o l g o z z a k i 20 é v e s t á v l a t b a n . Az 1 9 8 6 - 2 0 0 5 . i d ő s z a k r a s z ó l ó p r o g r a m o k 
s z e r k e s z t é s e r é s z b e n m e g t ö r t é n t , r é s z b e n f o l y a m a t b a n v a n . Az ö t é -
v e s " t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i t e r v " s a j á t o s s á g a , hogy a 
f ő h e l y e t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o g r a m o k f o g l a l j á k e l . Ezek k é t f é l é k : 
a magya r r e n d s z e r h e z h a s o n l ó 40 komplex c é l p r o g r a m é s 120 t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i / f ő i r á n y / p r o g r a m . A p r o g r a m o k t e r v e z e t e i t a z é r d e k e l t m i n i s z -
t é r i u m o k e g y ü t t e s e n d o l g o z z á k k i é s a Tudományos é s T e c h n i k a i Á l l a m b i -
z o t t s á g h a g y j a j ó v á . 2 7 / 
B u l g á r i á b a n 1 9 7 6 - b a n l é t r e h o z t á k a k u t a t á s , f e j l e s z -
t é s é s m e g h o n o s í t á s ö s s z e s s z i n t j e i t á t f o g ó t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o g -
n ó z i s o k e g y s é g e s r e n d s z e r é t . Ennek a l á t á m a s z t á s á r a működik egy 
o r s z á g o s s z i n t ű e g y s é g e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r , amely f e l -
d o l g o z z a é s az e g é s z n e m z e t g a z d a s á g r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j a az e l ő r e j e l -
z é s e k e t . 1978 -ban k i d o l g o z t á k / 1 9 9 0 - i g / a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i f e j -
l ő d é s n e m z e t i k o n c e p c i ó j á t ; e z s z o l g á l a l a p u l 
az o r s z á g o s f e j l e s z t é s i p rogramok / 1 9 8 1 - 1 9 9 0 / k i d o l g o z á s á h o z . Az ö t é v e s 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e r v —amely a n é p g a z d a s á g i t e r v k ü -
l ö n f e j e z e t e — a h o s s z ú t á v ú t e r v k i d o l g o z á s a s o r á n k a p o t t i n f o r m á c i ó k 
a l a p j á n k é s z ü l . 2 8 / 
Az N D K - b a n az e l emző é s p r o g n o s z t i k u s e l e m e k e t t a r t a l -
mazó h o s s z ú t á v ú t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e r v e -
k e t mind o r s z á g o s , mind k o m b i n á t s z i n t e n k i d o l g o z z á k . Az a l a p v e t ő t e r v -
dokumentum a tudomány é s t e c h n i k a ö t é v e s t e r v e , amelynek mu-
t a t ó i n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o n a l a p u l n a k . 2 9 / 
C s e h s z l o v á k i á b a n az 1 9 7 9 - 2 0 0 0 . i d ő s z a k r a d o l g o z -
t á k k i a n é p g a z d a s á g h o s s z ú t á v ú f e j l e s z t é s i t e r v é t . A 
k i d o l g o z á s t ö b b l é p é s b e n t ö r t é n i k : 1980 v é g é i g k é s z í t e t t é k e l a c é l k i -
t ű z é s e k n e k m e g f e l e l ő h o s s z ú l e j á r a t ú p r o g n ó z i s o k a t , 1 9 8 3 - i g a h o s s z ú 
t á v ú k o m p l e x p r o g r a m o k a t é s a z á g a z a t i f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k a t , 1 9 8 5 - i g 
2 6 / O r g a n i z a c i o n n o - é k o n o m i c s e s z k i j . . . i . m . 
2 ? / Uo. 
2 8 / Uo. 
2 9 / Uo. 
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t e r j e d az ö t é v e s t e r v . 1 9 8 5 - r e l é t r e h o z z á k az i n n o v á c i ó o r -
s z á g o s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é t . 3 0 / 
A F I N A N S Z Í R O Z Á S MECHANIZMUSA 
J e l l e g z e t e s i n t é z m é n y F r a n c i a o r s z á g b a n az u n . 
" e n v e l o p p e r e c h e r c h e " / k u t a t á s i b o r i t é k / , a m e l y e t az á l l a m i l a g m e g r e n -
d e l t k u t a t á s o k r a a l k a l m a z n a k é s amely l é n y e g é b e n k ü l ö n b ö z ő f o r r á s o k b ó l 
k i u t a l t , o r s z á g o s p r i o r i t á s t é l v e z ő k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a n y ú j t h a -
t ó h i t e l . 
E z t a k u t a t á s i á l l a m t i t k á r s á g / m i n i s z t é r i u m / o s z t j a e l , az a d m i -
n i s z t r a t í v v é g r e h a j t á s s z e r v e a már e m i i t e t t DGRST, mely á l l a n d ó v e z e t ő 
t e s t ü l e t t e l é s a d m i n i s z t r a t í v a p p a r á t u s s a l m ű k ö d i k . 3 1 / 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , N a g y - B r i t a n n i á b a n é s F r a n c i a o r s z á g b a n a z 
i p a r i k u t a t á s o k m i n t e g y e g y h a r m a d á t a k o r m á n y f i n a n s z í r o z z a . 
J a p á n b a n é s S v á j c b a n v i s z o n t , a h o l v i s z o n y l a g a l a c s o n y a k a t o n a i c é l ú 
k u t a t á s a r á n y a , az á l l a m i f i n a n s z í r o z á s a z i p a r b a n 2 % a l a t t i . 3 2 / 
Az e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a K+F f i n a n s z í r o z á s e l t é r ő m ó d -
s z e r e i f i g y e l h e t ő k meg. A S z o v j e t u n i ó b a n —a t ö b b i 
e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g t ó l e l t é r ő e n — e g y e s á g a z a t o k b a n a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i h a l a d á s f i n a n s z í r o z á s á n a k u j r e n d s z e r é r e t é r t e k á t : a m i n i s z -
t é r i u m o k b a n c e n t r a l i z á l t , e g y s é g e s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f e j l e s z t é s i a l a p o t k é p e z t e k . Az a l a p f o r r á s a a v á l l a l a t o k é s a t u d o m á -
n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k t e v é k e n y s é g e , f e l h a s z n á l ó j a p e d i g az á g a z a t . 
Az e g y s é g e s t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i a l a p e l s ő s o r b a n az u j 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k é s a f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s á r a s z o l g á l , de e g y b e n 
b i z t o s í t j a a m e g h o n o s í t á s f e d e z e t é t i s , é s f e l h a s z n á l h a t ó e g y s z e r i p r e -
m i z á l á s r a i s . 3 3 / 
B u l g á r i á b a n sem a g a z d á l k o d ó , sem az e n g i n e e r i n g s z e r -
v e z e t e k n e k n i n c s e g y s é g e s p é n z ü g y i a l a p j a , hanem k ü l ö n f é l e 
a l a p o k b ó l g a z d á l k o d n a k . Ezek k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b a t e c h n i k a 
f e j l e s z t é s é t é s t ö k é l e t e s í t é s é t s z o l g á l ó a l a p , amelynek e s e t l e g e s é v v é -
g i m a r a d v á n y á t 1982 ó t a á t l e h e t v i n n i a k ö v e t k e z ő é v r e . 
Az e g y é b k é n t u g y a n c s a k 1982 ó t a ö n á l l ó a n g a z d á l k o d ó e n g i n e e r i n g 
s z e r v e z e t e k m e g h a t á r o z o t t j á r u l é k o t t é r í t e n e k a K ö z p o n t i Á l l a m i A l a p b a . 
T e v é k e n y s é g ü k m u t a t ó s z á m a i t c s ö k k e n t e t t é k , s z e r z ő d é s e k a l a p j á n d o l g o z -
n a k , t e r m é s z e t e s e n á r b e v é t e l ü k v a n , é s u g y a n a k k o r f o k o z o t t g a z d a s á g i f e -
l e l ő s s é g t e r h e l i ő k e t . 3 4 / 
3 0 / O r g a n i z a c i o n n o - é k o n o m i c s e s z k i j . . . i . m . 
3 1 / N a t i o n a l s c i e n c e . . . i . m . 
3 2 / LAMBRIGHT,W.H. - TEICH,A.H. : The o r g a n i z a t i o n a l c o n t e x t o f s c i -
e n t i f i c r e s e a r c h . /А t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z e t e . / = Handbook of 
O r g a n i z a t i o n a l D e s i g n /New Y o r k / , 1 9 8 1 . 2 . v o l . 
I 
33/ Organ izac ionno-ékonomicseszk ie . . . i .m . 
34/ Uo. 
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Az N D K - b a n a m e g h o n o s í t á s t ö b b l e t k ö l t s é g e i r e k ü l ö n t u -
dományos é s t e c h n i k a i a l a p o k a t c e n t r a l i z á l t a k a k o m b i n á t o k -
b a n . E z e n k í v ü l t a r t a l é k a l a p i s működ ik . E n g e d é l y e z i k a z á r n ö v e -
l é s é t o l y a n e s e t e k b e n , amikor a z á r u minősége k i v á l ó , az e x p o r t szem-
p o n t j á b ó l nagy j e l e n t ő s é g ű é s mind a t e r m e l ő , mind a f o g y a s z t ó szem-
p o n t j á b ó l k i e m e l k e d ő e n h a t é k o n y . S p e c i á l i s m ó d s z e r az u n . t e l j e -
s i t m é n y - a l a p / L e i s t u n g s f o n d / , a m e l y n e k n a g y s á g a e l s ő s o r b a n 
a t t ó l f ü g g , hogy mekkora az a d o t t t e rmék e s e t é b e n a n y e r s a n y a g - é s e n e r -
g i a m e g t a k a r i t á s , a z ö n k ö l t s é g - c s ö k k e n é s é s a s e l e j t s z á z a l é k . Az NSZEP 
KB 1 9 8 1 . n o v e m b e r i plénuma ó t a n ő t t a b a n k h i t e l é s egyben a 
b a n k e l l e n ő r z é s s z e r e p e a K+F f i n a n s z í r o z á s á b a n . 3 5 / 
C s e h s z l o v á k i á b a n az i r á n y í t á s k ö z é p s ő 
s z i n t j é n h o z t á k l é t r e a műszak i f e j l e s z t é s i a l a p o t a tudomá-
n y o s i n t é z e t e k t e r h é r e . E z e n k í v ü l k é p e z h e t n e k az egyes v á l l a l a t o k n á l i s 
f e j l e s z t é s i a l a p o t , m e l y n e k m a r a d v á n y a i á t m e h e t n e k a k ö v e t k e z ő 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . V a s - Z o l t á n P é t e r 
35/ Organ izac ionno-ékonomicseszk ie . . . i . m . 
36/ Uo. 
A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSÉNEK F O G A L M A , FILOZÓFIAI, 
MÓDSZERTANI ELEMZÉSE 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s e — A t u d o m á n y -
f e j l ő d é s e l m é l e t e — T u d o m á n y f e j l ő -
d é s é s i g a z s á g f o g a l o m . 
A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSE1/ 
A f e j l ő d é s a tudomány e g y i k m e g h a t á r o z ó i s m e r t e t ő j e g y e , h o l o t t az 
e m b e r i k u l t u r a más s z f é r á i b a n , p é l d á u l a m ű v é s z e t b e n vagy a v a l l á s b a n 
n i n c s i l y e n j e l l e g ű m e g h a t á r o z ó s z e r e p e . A t u d o m á n y o s i s m e r e t e k u g y a n i s 
nem csak v á l t o z n a k , hanem f e j l ő d é s ü k k é t s é g t e l e n ü l e l ő r e h a l a d ó i r á n y b a 
t a r t . Nehéz l e n n e e l v i t a t n i , hogy a k l a s s z i k u s m e c h a n i k á h o z k é p e s t h a -
t á r o z o t t f e j l ő d é s t j e l e n t e t t E i n s t e i n r e l a t i v i t á s e l m é l e t e . 
A tudomány m e n n y i s é g i n ö v e k e d é s é b ő l 
k i i n d u l v a p r ó b á l t a m e g h a t á r o z n i a t u d o m á n y f e j l ő d é s f o g a l m á t B o l t z m a n n , 
a tudomány e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s é r ő l s z ó l ó e l m é l e t 
m e g a l k o t ó j a . K i m u t a t t a , hogy a tudomány f ő b b m u t a t ó s z á m a i / a t u d ó s o k , 
a p u b l i k á l t c i k k e k száma, a t u d o m á n y o s r á f o r d í t á s o k s t b . / 1 0 - 1 5 é v e n -
k é n t r e n d s z e r e s e n m e g k é t s z e r e z ő d n e k , mig a F ö l d l a k o s s á g á n a k száma " c s u -
p á n " 36 é v e n k é n t n ö v e k s z i k a d u p l á j á r a . 
Az a m e r i k a i R e s с h e r a z t á l l í t j a , hogy a tudomány e l v b e n 
k o r l á t l a n u l " n ö v e k e d h e t " a j ö v ő b e n i s , é s semmi sem a k a d á -
l y o z h a t j a meg a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k é s f e l f e d e z é s e k számának v é g t e l e n 
g y a r a p o d á s á t . M i n d a m e l l e t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l ő d é s e a 
t e c h n o l ó g i á t ó l f ü g g , m i v e l az u j t udományos f e l f e d e z é s e k , t a l á l m á n y o k 
r e a l i z á l á s a e g y r e d r á g á b b , e z á l t a l a f e j l ő d é s n é m i l e g l e l a s s u l . R e s c h e r 
k i t e r j e s z t i a m e n n y i s é g é s m i n ő s é g k ö l c s ö n k a p c s o -
l a t á t k i f e j e z ő " R o u s s e a u t ö r v é n y " é r v é n y e s s é g é t a t u d o m á n y r a i s , mond-
v á n , Q m e n n y i s é g ű o b j e k t u m k ö z ü l a " j e l e n t ő s é g g e l b i r ó " o b j e k t u m o k / t e -
h á t p é l d á u l a Q számú t u d o m á n y o s c i k k e k k ö z ü l a f o n t o s , é r d e k e s c i k k e k / 
száma ~][q, é s a v a l ó b a n k i e m e l k e d ő e k száma l n Q . E b b ő l k ö v e t k e z ő e n a 
t udomány e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s e e l l e n é r e a s z á m o t t e v ő t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k l i n e á r i s a n n ö v e k e d n e k . 
A tudomány m i n t u j i s m e r e t e k e t t e r m e l ő mechan izmus á l l a n -
d ó s e b e s s é g g e l f e j l ő d i k . E s e b e s s é g f e n n t a r t á s a a z o n b a n 
1 / N I 1 N I L U 0 T 0 , I . : P o n j a t i e p r o g r e s z s z a n a u k i . /А tudomány f e j -
l ő d é s é n e k f o g a l m a . / = F i l o s z o f s z k i e Nauki / M o s z k v a / , 1 9 8 I . 5 . n o . 6 5 -
7 3 . p . 
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a t u d o m á n y r a f o r d í t o t t e s z k ö z ö k e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s é t k ö v e t e l i meg, 
e l l e n k e z ő e s e t b e n a z o n n a l c s ö k k e n n i k e z d a tudomány f e j l ő d é s i ü t e m e . 
R e s c h e r t é t e l e a f e j l ő d é s f o g a l m á n a k t i s z t á z á s á h o z a l i g v i s z k ö z e l e b b , 
h i s z e n nem a d j a meg a " j e l e n t ő s " é s " k i e m e l k e d ő " t u d o m á n y o s k u t a t á s o k , 
e r edmények m i n ő s é g i é s t a r t a l m i i s m e r t e t ő j e g y e i t . 
A TUDOMÁNYFEJLŐDÉS ELEMZÉSÉNEK 
PROBLÉMÁI 
A tudomány három, e g y m á s t ó l g o n d o s a n e l k ü l ö n í t h e t ő f e j l ő -
d é s i s z i n t j é r ő l b e s z é l h e t ü n k . Ennek i l l u s z t r á l á s á r a 
a n a l ó g n a k t e k i n t j ü k a tudomány é s az i g a z s á g f o g a l m á t . 
Mi a z i g a z s á g ? E r r e a s z e m a n t i k a i p r o b l é m á r a a z 
i g a z s á g k ü l ö n b ö z ő f i l o z ó f i a i e l m é l e t e i , a k o r r e s z p o n d e n c i a - e l m é l e t , a 
k o h e r e n c i a - e l m é l e t , a k o n s z e n z u s e l m é l e t e é s a p r a g m a t i k u s e l m é l e t p r ó -
b á l n a k v á l a s z t a d n i . 
Hogyan á l l a p i t h a t ó meg az i g a z s á g , m i l y e n i n d i k á t o r o k s e g í t s é g é -
v e l h a t á r o z h a t ó meg a k ü l ö n b ö z ő á l l i t á s o k i g a z v o l t a ? E r r e az i s -
m e r e t e l m é l e t i vagy m ó d s z e r t a n i k é r d é s r e ad 
v á l a s z t a t u d o m á n y o s k ö v e t k e z t e t é s e l m é l e t e . 
Mely á l l i t á s o k i g a z a k , melyek h a m i s a k ? E r r e a f a k t u á l i s 
k é r d é s r e a m e g f e l e l ő k o n k r é t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k e r e d m é n y e i a d n a k v á -
l a s z t . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s p r o b l é m á i u g y a n c s a k v i z s g á l h a t ó k s z e m a n t i k a i , 
m ó d s z e r t a n i é s f a k t u á l i s s z i n t e n . 
1 . Miben á l l a tudomány f e j l ő d é s e ? Melyek a tudomány f e j l ő d é s é t 
m e g h a t á r o z ó i s m e r t e t ő j e g y e k ? 
2 . Hogyan á l l a p i t h a t ó meg a tudomány f e j l ő d é s e ? Melyek a tudomány 
f e j l ő d é s é n e k l e g m e g b í z h a t ó b b i n d i k á t o r a i ? 
3 . Végbemen t - e a tudományban f e j l ő d é s k o r á b b a n i s , f o l y t a t ó d n i 
f o g - e a j ö v ő b e n i s ? 
Egy n e g y e d i k k é r d é s f o g a l m a z ó d i k meg a v i z s g á l ó d á s o p e r a t i v s z i n t -
j é n : 
4 . Hogyan b e f o l y á s o l h a t ó a t udomány f e j l ő d é s e ? 
Ezek a k é r d é s e k c s a k a z egymás t k ö v e t ő s z e m a n t i k a i , m ó d s z e r t a n i , 
f a k t u á l i s é s o p e r a t i v s z i n t e k s o r r e n d j é t k ö v e t v e v á l a s z o l h a t ó k meg . 
N i i n i l u o t o f i n n f i l o z ó f u s f ő k é n t a s z e m a n t i k a i k é r d é s e k v i z s g á l a t á r a 
h e l y e z s ú l y t . 
A TUDOMÁNYFEJLŐDÉS ELMÉLETE 
Az e m p i r i k u s o k / B a c o n / é s a r a c i o n a l i s t á k / D e s c a r t e s / m ó d s z e r t a n i 
o p t i m i z m u s á h o z k a p c s o l ó d o t t a tudomány k l a s s z i k u s f o g a l m a , amely s z e -
r i n t a tudomány az u j i g a z s á g o k f e l f e d e z é s é n e k e r e d m é n y e k é n t f e j l ő d i k . 
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A h e l y e s e n a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o s m ó d s z e r g a r a n t á l j a a m e g b i z h a t ó é s 
v é g é r v é n y e s e n m e g a l a p o z o t t i s m e r e t e k á l l a n d ó g y a r a p o d á s á t , n ö v e k e d é s é t . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s n e k m i n t az i g a z s á g k u m u l á l ó -
d é s á n a к e l m é l e t é t már a 1 9 . é s a 2 0 . s z á z a d g o n d o l k o d ó i , f i l o -
z ó f u s a i i s e r ő s e n k e z d t é k k é t s é g b e v o n n i . N a p j a i n k b a n ez t ú l s á g o s a n n a -
i v , szük a l k a l m a z h a t ó s á g i t e r ü l e t ű n é z e t n e k s z á m i t . 
A k u m u l á l ó d á s i e l m é l e t nem v e s z i f i g y e l e m b e a t u d o m á n y o s i s m e r e -
t e k f e j l ő d é s é n e k p e r i o d i k u s s á g á t , a k o n c e p t u á l i s v á l t o z á s o k k a l k a p c s o -
l a t o s " u g r á s o k a t " , a m e l y e k e t Kuhn " t u d o m á n y o s f o r r a -
d a l m a k n a k " n e v e z . 
A tudományban az e g y s z e r ű m e g f i g y e l é s i s h a t a l m a s e l m é l e t i " t ö l -
t e t e t " t e r e m t h e t , amikor " e l m é l e t i l e g t e l i t e t t é " v á l i k a t udomány , s e z 
nem c s u p á n a k o r á b b i t u d o m á n y o s e r edmények i n t e g r á c i ó j á h o z é s ú j j á s z e r -
v e z é s é h e z v e z e t , hanem a r é g i t é t e l e k u j i n t e r p r e t á l á s á h o z , á t é r t é k e l é -
séhez é s u j t é t e l e k k e l v a l ó f e l v á l t á s á h o z i s . 
A tudomány k l a s s z i k u s f e l f o g á s a r e a l i s t a j e l l e g ű a n y -
n y i b a n , hogy a tudomány f e j l ő d é s é t f ő k é n t az i g a z s á g f o g a l m á r a t á m a s z -
kodva h a t á r o z z a meg. A h i á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g k ö v e t k e z t é b e n azonban ez 
n a i v r e a l i z m u s . 
A k r i t i k a i r e a l i z m u s a f a l l i b i l i z m u s e l v é b ő l i n d u l k i , 
é s a z t v a l l j a , hogy az ember s a j á t o s t u l a j d o n s á g a a t é v e d é s r e v a l ó h a j -
l am, e z é r t — a f o r m á l i s t u d o m á n y o k a t k i v é v e — a t u d o m á n y o s e redmények 
sem a b s z o l ú t i g a z a k . A t u d o m á n y o s i s m e r e t e k nem a v a l ó s á g n a k t e l j e s e n 
m e g f e l e l ő e k , hanem e l v b e n m i n d i g h e l y e s b í t é s r e , k i e g é s z í t é s r e s z o r u l n a k . 
A tudomány t e h á t h i b á k h a l m a z a t á n k e r e s z t ü l f e j l ő d i k t o v á b b , azonban a 
t udományos e redmények f o k o z a t o s a n k ö z e l e d n e k az i g a z s á g h o z . 
E z t a z e l m é l e t e t v é d e l m e z t e — b á r k ü l ö n b ö z ő á l l á s p o n t r ó l — S a n d e r s 
P e i r c e , . L e n i n , é s a t u d o m á n y o s r e a l i z m u s számos h i v e . 
A t u d o m á n y o s h a l a d á s n e m r e a l i s t a e l m é l e t é n e k h í -
v e i e g y m á s s a l i s é l e s e l l e n t é t b e n á l l n a k , de egy d o l o g b a n e g y e t é r t e n e k : 
a t u d o m á n y f e j l ő d é s t nem l e h e t az i g a z s á g f o g a l m á r a h i v a t k o z v a m e g h a t á -
r o z n i . S z e r i n t ü k " m e t a f i z i k á n a k " s z á m i t o l y a s m i r ő l b e s z é l n i , ami t nem 
i s m e r ü n k , v a g y i s az " i g a z s á g r ó l " ; é s " az i g a z s á g h o z v a l ó k ö z e l e d é s n e k " 
n i n c s é r t e l m e . E z é r t Kuhn k é t l i , hogy r e n d e l k e z ü n k t e l j e s o b j e k t i v , i g a z 
i s m e r e t e k k e l a t e r m é s z e t r ő l . A r e a l i s t a e l m é l e t e k k e l szemben Kuhn a z t 
v a l l j a , hogy a t u d ó s o k t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g e m i n d i g o l y a n f o g a l m i é s 
e l m é l e t i p a r a d i g m á k r a t á m a s z k o d i k , a m e l y e k k o r o n k é n t v á l t o z n a k é s e g y -
m á s s a l "nem ö s s z e m é r h e t ő k " , nem k o m m e n z u r á b i l i s a k . 
A t u d o m á n y o s i s m e r e t e k r e l a t i v i s z t i k u s v o l t á t 
v a l l o t t á k é s v a l l j á k az i n s t r u m e n t a l i z m u s / P o i n c a r é / , a r a d i k á l i s k o n -
v e n c i o n a l i z m u s / A j d u k i e w i c z / , a modern h e r m e n e u t i k a / G a d a m e r / , a m e t o -
d o l ó g i a i a n a r c h i z m u s / F e y e r a b e n d / é s más i r á n y z a t o k k é p v i s e l ő i , a k i k 
nem t e s z n e k k ü l ö n b s é g e t a t udomány , a m ű v é s z e t , a m í t o s z o k , mesçk é s 
f a n t a z m á k k ö z ö t t . F e y e r a b e n d e z t a z e k l e k t i k u s r e l a t i v i z -
must e m e l t e t e t ő p o n t j á r a a z z a l a k i j e l e n t é s é v e l , hogy a t u d o m á n y f e j l ő -
d é s "minden l e h e t s é g e s mód, m ó d s z e r " e g y ü t t e s e r e d m é n y e . Az a n a r c h i k u s 
i s m e r e t e l m é l e t i m ó d s z e r e k s e g í t s é g é v e l nem k ü l ö n í t h e t ő k e l e g y m á s t ó l a 
f e j l ő d é s h a l a d ó é s nem h a l a d ó s z a k a s z a i . 
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Kuhn é s a p r a g m a t i k u s i r á n y z a t h i v e i , p é l d á u l Laudan 
r e l a t i v i z m u s u k m e l l e t t a z t á l l í t j á k , van a t u d o m á n y f e j l ő d é s n e k egy b i z o -
n y o s k r i t é r i u m a : j a v u l a t u d o m á n y o s e l m é l e t e k p r o b l é m a m e g o l d á s i k é p e s s é -
g e . A p r a g m a t i z m u s á l l á s p o n t j á t l e g v i l á g o s a b b a n R e s c h e r f o g a l m a z t a meg, 
a k i s z e r i n t a t u d o m á n y f e j l ő d é s a z t j e l e n t i , hogy a tudomány e g y r e n a -
gyobb s i k e r e k e t é r e l a g y a k o r l a t i p rob lémák m e g o l d á s a , a z események 
e l l e n ő r z é s e és e l ő r e j e l z é s e t e r é n . 
A FEJLŐDÉS REALISZTIKUS 
ELMÉLETE 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s r e a l i s z t i k u s e l m é l e t e a tudomány e l s ő r e n d ű f e l -
a d a t á n a k t a r t j a a v a l ó s á g r ó l s z ó l ó i n f o r m á c i ó k m e g s z e r z é -
s é t , a v i l á g r ó l v a l ó t u d o m á n y o s f e l f o g á s m e g a l k o -
t á s á t . Lényegében v é v e e z t az e l m é l e t e t k ö v e t i a H i n t i k k a f i n n f i l o z ó -
f u s i r á n y z a t á h o z t a r t o z ó N i i n i l u o t o i s / a k i n e k n é z e t e i s o k h a s o n l ó s á g o t 
m u t a t n a k R a d n i t z k y , Anderson é s a n e o r e a l i s t á k n é z e t e i v e l / . 
A r e a l i s t a e l m é l e t a z t v a l l j a , hogy a tudomány f e l a d a t a k o g n i t i v 
j e l l e g ű , é s a t u d o m á n y p r a g m a t i k u s s i k e r e i , e r e d m é n y e i c s u p á n az i s m e -
r e t e k f e j l ő d é s é n e k , a t u d o m á n y f e j l ő d é s n e k e g y i k m u t a t ó j á t j e l e n t i k . A 
t u d o m á n y t e c h n o k r a t i k u s f e l f o g á s a , ame ly s z e r i n t a t u -
domány c é l j a g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó s á g á b a n r e j l i k , h i b á s a n a z o n o s í t j a 
a t u d o m á n y f e j l ő d é s f o g a l m á t e f e j l ő d é s e g y i k m u t a t ó j á v a l . 
Az i n s t r u m e n t a l i s t á k s z e r i n t a tudomány j e l e n -
t ő s é g é t k i z á r ó l a g a z o k az i n s t r u m e n t á l i s f u n k c i ó k a d j á k meg, a m e l y e k e t 
a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k t ö l t e n e k b e az e m b e r i é r d e k e k é r v é n y e s ü l é s é b e n . 
A t u d o m á n y n a k t e r m é s z e t e s e n v a n n a k i n s t r u m e n t á l i s f u n k c i ó i , de az n y i -
t o t t k é r d é s , hogy m i é r t l e h e t i n s t r u m e n t á l i s é r t é k ü k a t u d o m á n y o s e r e d -
m é n y e k n e k . , 
A r e a l i s t a e l m é l e t a z t a h i p o t é z i s t á l l í t j a f e l , hogy a tudomány 
g y a k o r l a t i s i k e r e i t a t udományos e redmények i g a z s á g n a k meg-
f e l e l ő v o l t a vagy a z i g a z s á g h o z v a l ó k ö z e l e d é s e m a g y a r á z z a . 
A r e a l i s t a e l m é l e t n e k i s v a n n a k b i z o n y o s p r o b l é m á i : e l ő s z ö r i s 
t i s z t á z n i k e l l a " v e r i s i m i l i t u d e " ama v i l á g o s , e l l e n t m o n d á s m e n t e s f o -
g a l m á t , amely f e l h a s z n á l h a t ó a b b a n az é r t e l e m b e n , hogy a ha tn i s e l m é l e -
t e k f e j l ő d é s é n e k e r e d m é n y e k é n t " k ö z e l e d ü n k a z i g a z s á g h o z " . Be k e l l b i z o -
n y í t a n i , hogy e z e n a z a l a p o n k i e l é g í t ő e n m e g v á l a s z o l h a t ó k a k o n k u r r e n s 
e l m é l e t e k ö s s z e m é r h e t e t l e n s é g é r ő l s z ó l ó r e l a t i v i s t a t é z i s k é r d é s e i . 
A v e r i s i m i l i t u d e f o g a l m á t e l s ő k é n t Poppe r p r ó -
b á l t a — s i k e r t e l e n ü l — f o r m á l i s a n m e g h a t á r o z n i 1 9 6 2 - b e n . 
A V E R I S I M I L I T U D E MEGHATÁROZÁSA 
A l e g u t ó b b i é v e k b e n a v e r i s i m i l i t u d e f o g a l m á n a k t ö b b m e g h a t á r o z á -
s á v a l p r ó b á l k o z t a k . Abból i n d u l t a k k i , hogy m é r h e t ő a — m e g f e l e l ő e s z -
k ö z ö k k e l l e í r h a t ó — d o l g o k á l l a p o t á n a k i g a z s á g - m e g k ö z e l i t é s e . I l y e n 
a l a p o n m e g á l l a p í t h a t ó a t u d o m á n y o s e l m é l e t e k v a l ó s z í n ű s é g i f o k a az 
i g a z s á g - m e g k ö z e l i t é s n u m e r i k u s é r t é k é n e k f e l h a s z n á l á s á v a l . 
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Az e l j á r á s l é n y e g e a z , h o g y egy L n y e l v / p l . a t u d o m á n y n y e l v é t 
a l k o t ó ö s s z e s k i j e l e n t é s h a l m a z a / minden h k i f e j e z é s e / m o n d a t r é s z e / k i -
f e j e z h e t ő az L n y e l v néhány k o n s t i t u e n s é n e k v é g e s d i s z j u n k c i ó j a k é n t . E z 
a d i s z j u n k c i ó a z L n y e l v b e n s z e r e p l ő h k i f e j e z é s d i s z t r i b u t i v normál 
f o r m á j a . A k o n s t i t u e n s e k a z L n y e l v e g y m á s t k ö l c s ö n ö s e n k i z á r ó k i j e l e n -
t é s e i . Ha a z L i n t e r p r e t á l t n y e l v , ugy c s u p á n egy o l y a n k o n s t i t u e n s e 
v a n , amely i g a z / a z i g a z s á g T a r s k i á l t a l a d o t t m e g h a t á r o z á s a é r t e l m é -
b e n / . Ez a k o n s t i t u e n s С . 
* 
Amennyiben a z L n y e l v C^ é s Cj k é t k o n s t i t u e n s e k ö z ö t t i d /Cj . , 
C j / t á v o l s á g o t a k a r j u k m e g h a t á r o z n i , ugy a z t a d / C i , C j / é r t é k é n e k f ü g g 
v é n y e k é n t h a t á r o z h a t j u k meg, a h o l a Ci a h d i s z t r i b u t i v n o r m á l f o r m a -
k é n t s z e r e p e l . E b b ő l k i i n d u l v a 
rç/h.c^/ = í - à/h,cj 
t _ 
m é r i a h v a l ó s z í n ű s é g é n e k f o k á t . Az M / h . C ^ / o l y a n m e n n y i s e g i _ k i -
f e j e z é s , amely a z t m u t a t j a m e g , hogy a h k i j e l e n t é s m e n n y i r e k ö z e l í t i 
m e g a z L n y e l v b e n a C* l e g i n f o r m a t í v a b b i g a z k i f e j e z é s t . T e r m é s z e t e s e n 
a z M / h , C ^ 7 f ü g g v é n y n e k c s a k a k k o r van m a x i m á l i s é r t é k e , h a a h l o g i k a -
i l a g e k v i v a l e n s a C^ k o n s t i t u e n s s e l . 
T e r m é s z e t e s e n a v a l ó s z í n ű s é g / v e r i s i m i l i t u d e / m e g h a t á r o z á s á n a k 
e z a z e l j á r á s a t ö b b l é p c s ő b e n f o l y t a t ó d i k , e z e k e t l o g i k u s r e n d b e f o g j a 
ö s s z e H i n t i k k a i n d u k t i v l o g i k a i r e n d s z e r e . 
__ N y i l v á n v a l ó , hogy a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s n e k a v a l ó s z í n ű s é g t e r m i n u -
s a i b a n v é g z e t t e l e m z é s e nem l e h e t t e l j e s é s t ö k é l e t e s m i n d a d d i g , a m i g 
meg nem f o g a l m a z t u k , meg nem a l k o t t u k a z o k a t a s t a n d a r d o k a t , ame lyek 
f e l h a s z n á l h a t ó k a k o n c e p t u á l i s r e n d s z e r e k é r t é k e l é s é h e z , f e l m é r é s é h e z . 
A n y e l v k i v á l a s z t á s á n a k v a n n a k r a c i o n á l i s k r i t é r i u m a i : a k i v á l a s z t o t t 
n y e l v f e j e z z e k i a z e g y s z e r ű , iugaz és á l t a l á n o s t ö r v é n y e k e t . Ez a z o n b a n 
nem j e l e n t i a z t , hogy ez l e n n e a tudomány e g y e t l e n é s e g y s é g e s , i d e 
á l i s n y e l v e . A t u d o m á n y o s f e j l ő d é s f o g a l m á n a k m e g h a t á r o z á -
s á n á l t e h á t a t u d o m á n y o s e l m é l e t e k v a l ó s z í n ű s é g é n e k é r t é k e l é s é t r e l a -
t í v n a k k e l l t e k i n t e n i , e l i s m e r v e , hogy e z a l e g j o b b é r t é k e l é s a t u d o -
mány j e l e n l e g i á l l a p o t á b a n . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s r ő l a l k o t o t t n é z e t e k i s m e r t e t é s é b ő l m e g á l l a p í t -
h a t ó k a k ö v e t k e z ő k . 
Bár n a p j a i n k b a n e r ő s e n e l t e r j e d t a t u d o m á n y r e l a t i v i s z t i k u s f e l -
f o g á s a , a n n y i t b á t r a n á l l i t h a t u n k , hogy egy e l m é l e t j o b b l e h e t v a l a m e l y 
m á s e l m é l e t n é l a b b a n az é r t e l e m b e n , hogy t e l j e s e b b , p o n t o s a b b é s h e l y e -
s e b b k é p e t ad a v a l ó s á g r ó l . Ez a z á l l í t á s k i e l é g í t ő e n a l á t á m a s z t h a t ó 
é s b i z o n y í t h a t ó . 
Az a r e a l i s t a i n d í t t a t á s ú h i p o t é z i s , m e l y s z e r i n t a tudomány f e j -
l ő d é s e s o r á n n ö v e k s z i k a t u d o m á n y o s e l m é l e t e k i g a z s á g - m e g k ö z e l i t é s e 
/ l e g a l á b b i s a t u d o m á n y f e j l ő d é s n a g y t ö r t é n e l m i k o r s z a k a i b a n / , minden 
más f e l t e v é s n é l e l f o g a d h a t ó b b a n m a g y a r á z z a a t udomány g y a k o r l a t i e r e d m é 
n y e i n e k n ö v e k e d é s é t . 
A k ü l ö n b ö z ő p a r a d i g m á k k e r e t e i k ö z ü l k i l é p ő e l m é l e t i a l t e r n a t í -
v á k r ó l f o l y t a t h a t ó é s s z e r ű v i t a , a m e n n y i b e n a z e l k e r ü l i a p a r a d i g m á k 
/ i s k o l á k , i r á n y z a t o k / s a j á t o s p e r s p e k t í v á i t . 
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A t u d o m á n y f e j l ő d é s r e a l i s t a e l m é l e t e a l a p j á n e l v b e n m e g f o g a l m a z -
h a t ó k a t u d o m á n y f e j l ő d é s m u t a t ó i , e z e k a z o n b a n e g y e l ő r e nagyon m e s s z e 
e s n e k a t u d o m á n y p o l i t i k u s o k é r d e k e i t ő l , k é r d é s f e l v e t é s é t ő l . 
TUDOMÁNYFEJLŐDÉS ÉS I G A Z S Á G FOGALOM 
N i i n i l u o t o t a n u l m á n y á h o z k a p c s o l ó d i k S z a d o v s z k i j c i k k e a t u d o m á n y -
f e j l ő d é s , p o n t o s a b b a n a t u d o m á n y o s h a l a d á s f i l o z ó f i a i , m ó d s z e r t a n i k é r -
d é s e i r ő l . 2 / N i i n i l u o t o a H i n t i k k a n e v é v e l f é m j e l z e t t f i n n l o g i k a i i s k o -
l a k é p v i s e l ő i h e z h a s o n l ó a n a tudomány r e a l i s t a k o n c e p c i ó j á b ó l i n d u l k i , 
amely s z e r i n t a tudomány f e l a d a t a , hogy i n f o r m á c i ó t n y e r j e n a v a l ó s á g r ó l 
é s ennek a l a p j á n k i a l a k í t s a a v i l á g t u d o m á n y o s á b r á z o l á s á t é s h i t e l t é r -
demlően b i z o n y í t s a , hogy a tudomány p r o g r e s s z í v e n h a l a d a t u d o m á n y o s 
i s m e r e t e k n e k a z i g a z s á g h o z v a l ó f o k o z a t o s k ö z e l e d é s e s o r á n . 
A FEJLŐDÉS FOGALMA 
A t u d o m á n y t e o r e t i k u s a i / f i l o z ó f u s o k , t u d o m á n y t ö r t é n é s z e k , t u d o -
m á n y s z o c i o l ó g u s o k s t b . / é s g y a k o r l a t i m ű v e l ő i m e g g y ő z ő d é s s e l v a l l j á k , 
hogy a tudomány p r o g r e s s z í v e n v á l t o z i k . E z z e l az e g y e t é r t é s s e l a z o n b a n 
s a j á t o s e l l e n t é t b e n á l l n a k n é z e t e i k a t udományos f e j l ő d é s , h a l a d á s l é -
n y e g é r ő l , é r t e l m e z é s é r ő l . 
A p r o g r e s s z i ó j e l e n t h e t i az a l a c s o n y a b b r e n d ű t ő l a magasabb r e n d ű 
f e l é , a k e v é s b é t ö k é l e t e s á l l a p o t t ó l a t ö k é l e t e s e b b á l l a p o t f e l é v a l ó 
h a l a d á s t . 
A f e j l ő d é s foga lma a r e l á c i ó k b i z o n y o s t í p u s a i t ö l e l i 
f e l : f e j l ő d é s n e k s zámi t t e h á t egy o b j e k t u m , egy f o l y a m a t / e l j á r á s , e l -
j á r á s i mód/ v a g y egy a d o t t o b j e k t u m á l l a p o t á n a k egy m á s i k o b j e k t u m h o z , 
f o l y a m a t h o z v a g y az a d o t t o b j e k t u m egy m á s i k á l l a p o t á h o z v i s z o n y í t o t t 
v á l t o z á s a . 
F e j l ő d é s i v i s z o n y r ó l a k k o r l e h e t b e s z é l n i , 
amikor 
- e l k ü l ö n í t h e t ő e g y m á s t ó l k é t k ü l ö n b ö z ő o b j e k t u m , f o l y a m a t vagy 
ugyanazon o b j e k t u m l e g a l á b b k é t k ü l ö n b ö z ő á l l a p o t a ; 
- a k é t k ü l ö n b ö z ő o b j e k t u m e g y m á s t ó l t é r b e n é s i d ő b e n e l k ü l ö n í t -
h e t ő ; L. 
- a k é t k ü l ö n b ö z ő o b j e k t u m ö s s z e h a s o n l í t h a t ó e g y m á s s a l m e g h a t á r o -
z o t t k r i t é r i u m o k a l a p j á n ; 
- ha a z ö s s z e h a s o n l í t á s e r e d m é n y e k é n t k i d e r ü l , hogy az e g y i k o b -
j e k t u m n a g y o b b m é r t é k b e n f e l e l meg az a l k a l m a z o t t k r i t é r i u m n a k , m i n t 
a m á s i k , ugy a nagyobb m e g f e l e l ő s é g ü o b j e k t u m f e j l e t t e b b / m a g a s a b b r e n -
d ű , t ö k é l e t e s e b b / a m á s i k h o z v i s z o n y í t o t t a n . 
2 / SZADOVSZKIJ,V.N.: О f i l o s z o f s z k o - m e t o d o l o g i c s e s z k o m a n a l i z e 
naucsnogo p r o g r e s z s z a . /А tudomány f e j l ő d é s é n e k f i l o z ó f i a i m ó d s z e r t a n i 
e l e m z é s é r ő l . / = F i l o s z o f s z k i e Nauki / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 7 4 - 8 3 . p . 
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Az ö s s z e h a s o n l í t o t t o b j e k t u m o k i d ő b e n v a l ó e l k ü l ö n i t h e -
t ő s é g e ö s s z e f ü g g a f e j l ő d é s á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t f o g a l m á v a l . A f e j l ő -
dés á l t a l á b a n időben e l ő r e h a l a d ó v á l t o z á s t j e l e n t . B i z o n y o s e s e t e k b e n 
azonban a f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k e g y m á s s a l e g y i d ő b e n 
l é t e z ő o b j e k t u m o k i s . 
Ha a z e g y i d e j ű l e g l é t e z ő k é t o b j e k t u m / p é l d á u l üzem, 
t e r m e l é s i mód, e g y m á s s a l k o n k u r r á l ó t u d o m á n y o s e l m é l e t s t b . / k ö z ü l az 
e g y i k f e j l e t t e b b , m i n t a m á s i k , á l t a l á b a n f e l t é t e l e z h e t ő , hogy a z o b j e k -
tumok a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s k ü l ö n b ö z ő s z i n t j e i n á l l n a k . 
Az e g y i d e j ű l e g l é t e z ő o b j e k t u m o k ö s s z e h a s o n l i t á s á n á l a z o n b a n nem 
minden e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó a " t ö r t é n e t i s é g i " e l v . 
A f e j l ő d é s i v i s z o n y foga lma n e m c s a k k é t o b j e k t u m r a a l k a l m a z h a t ó , 
hanem k e t t ő n é l t ö b b e l e m b ő l á l l ó o b j e k t u m o k s o k a s á g á r a i s . Ugyanazon 
i d ő b e n l é t e z ő o b j e k t u m o k s o k a s á g á n a k m e g h a t á r o z o t t k r i t é r i u m a l a p j á n 
t ö r t é n ő ö s s z e h a s o n l í t á s a k o r a f e j l ő d é s / f e j l e t t s é g / b i z o n y o s s o r -
r e n d j e á l l a p i t h a t ó meg. 
B o n y o l u l t a b b a h e l y z e t ha az o b j e k t u m o k / v a g y á l l a p o t u k / v á l t o z á -
s a i n a k t ö r t é n e t i s o r r e n d j é t v i z s g á l j á k , mer t i l y e n k o r az o b j e k t u m o k s o -
k a s á g á n a k minden e g y e s e l e m é t egy m e g h a t á r o z o t t i d ő p o n t h o z " k ö t ö t t e n " , 
m e g s z a b o t t k r o n o l ó g i a i s o r r e n d b e n k e l l v é g i g v i z s g á l n i . 
E g y e s o b j e k t u m o k t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é b e n m e g f i g y e l h e t ő k k ü l ö n b ö z ő 
k o r s z a k o k , amikor a k r i t é r i u m n a k v a l ó m e g f e l e l é s e g y r e n ö v e k s z i k , majd 
c s ö k k e n , a z u t á n i s m é t n ö v e k s z i k é s i g y t o v á b b . I l y e n k o r a f e j l ő d é s r ő l 
vagy a n n a k h i á n y á r ó l a l k o t o t t Í t é l e t ü n k f ü g g a v i z s g á l a n d ó o b j e k t u m o k 
á l l a p o t á n a k á l t a l u n k k i v á l a s z t o t t k i i n d u l ó p o n t j á t ó l é s v é g p o n t j á t ó l , 
v a l a m i n t a t t ó l , hogy a z e g é s z f o l y a m a t o t j e l l e m e z z ü k - e , vagy c s u p á n a 
f o l y a m a t e g y e s r é s z e i t . 
A f e j l ő d é s i v i s z o n y m e g á l l a p í t á s á h o z f e l h a s z n á l t k r i t é r i u m o k c s u -
pán a v i z s g á l t o b j e k t u m o k b i z o n y o s a s p e k t u s a i t 
r ö g z í t i k , a z a d o t t k r i t é r i u m o k m e l l e t t vagy h e l y e t t azonban f e l h a s z n á l -
h a t ó k l e n n é n e k más k r i t é r i u m o k i s . V a l a m e l y o b j e k t u m f e j l ő d é s é n e k vagy 
s t a g n á l á s á n a k , e s e t l e g r e g r e s s z i ó j á n a k m e g á l l a p í t á s á n á l v á l a s z t k e l l t a -
l á l n i a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r e : 
, - m i l y e n k r i t é r i u m o k l é n y e g e s e k a z a d o t t o b j e k t u m h a l -
maz e s e t é b e n ; 
- a l é n y e g e s k r i t é r i u m o k m e l l e t t vagy h e l y e t t a l k a l m a z h a t ó k - e 
m á s k r i t é r i u m o k i s ; 
- h o g y a n k e l l ö s s z e á l l í t a n u n k a z e g y e s k r i t é r i u m o k k o m b i n á c i ó j á -
b ó l az i n t e g r á l t k r i t é r i u m o k a t ? 
A PROGRESSZÍV VÁLTOZÁS 
FŐ TÍPUSAI 
Minden f e j l ő d ő o b j e k t u m o l y a n r e n d s z e r , amely l e í r h a -
t ó b i z o n y o s e l e m e k e t t a r t a l m a z ó h a l m a z z a l , v a l a m i n t a b e lemek é s a r e n d -
s z e r a l r e n d s z e r e i / a r e n d s z e r s t r u k t u r á j a / k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k h a l m a z á -
v a l . 
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A p r o g r e s s z í v v á l t o z á s három f ő t í p u s a k ü l ö n í t h e t ő e l : 
A k u m u l a t i v f e j l ő d é s a z t j e l e n t i , hogy az 
o b j e k t u m b a n a z u j e lemek f e l h a l m o z ó d n a k / k u m u l á l ó d n a k / az o b j e k t u m s t r u k -
t ú r á j á n a k s z á m o t t e v ő m e g v á l t o z á s a n é l k ü l . A k u m u l a t i v f e j l ő d é s l e g e g y -
s z e r ű b b p é l d á j a az é v e n t e p u b l i k á l t t émák vagy k i a d v á n y o k , könyvek kumu-
l a t i v i n d e x e . 
A s t r u k t u r á l i s f e j l ő d é s s o r á n az o b j e k t u m 
s t r u k t u r á j a t ö k é l e t e s e d i k , miközben a r e n d s z e r e l e m e i v á l t o z a t l a n o k ma-
r a d h a t n a k . Ennek l e g e g y s z e r ű b b p é l d á j a a s zabvány e l e m e k b ő l l é t r e h o z o t t 
k o n s t r u k c i ó k s o r o z a t o s t ö k é l e t e s í t é s e . 
A r e n d s z e r g e n e t i k a i f e j l ő d é s e a z t j e l e n t i , 
hogy az o b j e k t u m f e j l ő d é s e e g y ü t t j á r az e l emek számának é s m i n ő s é g é n e k 
m e g v á l t o z á s á v a l , s t r u k t ú r á j á n a k t ö k é l e t e s e d é s é v e l . A s z e r v e s v i l á g g e -
n e t i k a i f e j l ő d é s e r a g y o g ó p é l d á j a az i l y e n t i p u s u f e j l ő t é s n e k . 
Me ly ik t í p u s b a t a r t o z i k mármost a t u d o m á n y o s i s -
m e r e t e k f e j l ő d é s e ? 
Hosszú i d ő n k e r e s z t ü l a k u m u l a t i v f e j l ő d é s m o d e l l j é t 
a l k a l m a z t á k a tudomány f e j l ő d é s é r e . A r a c i o n a l i s t á k é s az e m p i r i k u s o k 
a z t á l l í t o t t á k , hogy a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k t ö m e g é b ő l k i v á l o g a t h a t ó a 
v i t a t h a t a t l a n tudományos i g a z s á g o k t ö m e g e , é s l é t e z i k o l y a n m ó d s z e r , 
amelynek s e g í t s é g é v e l még i s m e r e t l e n u j i g a z s á g o k ha lmaza t á r h a t ó f e l . 
E z t a k o n c e p c i ó t a z o n b a n a 2 0 . s z á z a d k ö z e p é n e l v e t e t t é k . A k u m u l a t i v i z -
mus " l e r o m b o l ó i " k ö z ö t t e l ő k e l ő h e l y e n á l l n a k Kuhn, F e y e r a b e n d é s Lau -
d a n . 
A p r o g r e s s z i v v á l t o z á s s t r u k t u r á l i s m o d e l l j é r ő l i s 
b e b i z o n y o s o d o t t , hogy t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t " a b s z o l ú t i g a z s á g k é n t " k e -
z e l , é s i l y m ó d o n a l k a l m a t l a n a f i l o z ó f i a i é r t e l e m b e n v e t t " a b s z o l ú t 
i g a z s á g " é s a v a l ó s á g b a n l é t e z ő r e l a t i v i g a z s á g d i a l e k t i k á j á n a k b e m u t a -
t á s á r a é s é r v é n y e s í t é s é r e . 
Ez a d i a l e k t i k a c s a k a r e n d s z e r g e n e t i k a i f e j l ő d é s é -
n e k m o d e l l j é b e n é r v é n y e s ü l , e z é r t ez a m o d e l l e l v i l e g a l k a l -
mas a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k f e j l ő d é s é n e k á b r á z o l á s á r a . 
A TUDOMÁNYFEJLŐDÉS ÁTFOGÓ 
KRITÉRIUMA 
H u l l , az a m e r i k a i f i l o z ó f i a i b i o l o g i z m u s e g y i k l e g -
j e l e s e b b t e o r e t i k u s a k i j e l e n t e t t e , hogy n a p j a i n k b a n r o h a m o s a n c s ö k k e n 
azoknak a k u t a t á s o k n a k a s z á m a , ame lyek a tudománynak az i g a z s á g h o z v a l ó 
k ö z e l e d é s é t e l e m e z n é k . 
K u h n s z e r i n t a t u d o m á n y f e j l ő d é s f o l y a m a t a o l y a n e v o l ú c i ó , 
amely "nem v a l a m i r e i r á n y u l " é s i n d o k o l a t l a n a z az e l k é p z e l é s , hogy " l é -
t e z i k a t e r m é s z e t r ő l v a l a m i f é l e t e l j e s , o b j e k t i v , i g a z képünk é s a t u -
dományos e r e d m é n y e k k e l l ő m é r c é j e a z , hogy m e n n y i r e v i s z n e k k ö z e l e b b 
b e n n ü n k e t e h h e z a k é p h e z " . 
Kuhn e g y é b k é n t u g y a n u g y , m i n t P o p p e r é s a n e o p o z i t i v i z m u s néhány 
e v o l u c i o n i s t a k é p v i s e l ő j e p á r h u z a m o t von a b i o l ó g i a i e v o l ú c i ó é s a t u -
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dományos i s m e r e t e k f e j l ő d é s e k ö z ö t t . Kuhn h i v a t k o z i k a r r a , hogy Darwin 
a f a j o k e r e d e t é r ő l s z ó l ó t a n i t á s á b a n nem i s m e r t e l s e m m i f é l e i s t e n vagy 
t e r m é s z e t á l t a l k i t ű z ö t t , m e g s z a b o t t f e j l ő d é s i c é l t . Ez a z o n b a n nem b i -
z o n y í t j a , hogy a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k n e k é s f e j l ő d é s ü k n e k s i n c s semmi-
f é l e c é l j u k . 
A b i o l ó g i a i e v o l ú c i ó t e r m é s z e t t u d o m á n y i f o l y a m a t , a t u d o m á n y o s 
i s m e r e t e k f e j l ő d é s e , b á r h a t n a k r á b i z o n y o s o b j e k t i v t ö r v é n y s z e r ű s é g e k , 
s p e c i á l i s e m b e r i t e v é k e n y s é g f e j l ő d é s i f o l y a m a t a , 
é s m i n t minden e m b e r i t e v é k e n y s é g , ez i s c é l i r á n y o s , c é l -
k i t ű z é s t k ö v e t ő f o l y a m a t . 
A t u d o m á n y o s i s m e r e t e k f e j l ő d é s e b o n y o l u l t r e n d s z e r , a d e k v á t l e -
í r á s a nem e g y e t l e n u n i v e r z á l i s k r i t é r i u m h a s z n á l a t á t i g é n y l i , hanem a 
k r i t é r i u m o k s o k a s á g á t . 
Hagyományosan a z i g a z s á g m e g i s m e r é s é t t e -
k i n t i k a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s f ő c é l j á n a k . Az i g a z s á g t e l j e s , m a r a d é k -
t a l a n m e g i s m e r é s e , a z a z a z " a b s z o l ú t i g a z s á g " a z o n b a n a l i g h a n e m t ú l n ő 
az e m b e r i m e g i s m e r ő k é p e s s é g g y a k o r l a t i h a t á r a i n . Mégsem t a g a d h a t ó a t u -
dományos m e g i s m e r é s n e k ez a c é l j a , m á r c s a k a z é r t sem, mer t a k k o r nem 
l e n n e t ö b b é s e m m i f é l e a l a p annak m e g í t é l é s é h e z , hogy p é l d á u l a z e m p i r i -
k u s p r o b l é m á k m i l y e n m e g o l d á s a t e k i n t h e t ő t é n y l e g e s m e g o l d á s n a k . 
Amennyiben a r e n d s z e r g e n e t i k a i f e j l ő d é s é n e k m o d e l l j e f e l e l meg 
l e g i n k á b b a t u d o m á n y f e j l ő d é s m e c h a n i z m u s á n a k , ugy a z i g a z s á g h o z v a l ó 
k ö z e l e d é s az a c é l é s á t f o g ó k r i t é r i u m , amelyhez v i s z o n y í t o t t a n é r t é -
k e l h e t ő a t u d o m á n y f e j l ő d é s j e l l e g e é s m é r t é k e . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : C s e r b a k ő i E n d r e 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 1 9 8 2 - b e n a b a -
c h e l o r f o k o z a t ú f i a t a l m ű s z a k i a k k ö z ü l az o l a j m é r n ö k ö k n e k k í n á l -
t á k a l e g n a g y o b b f i z e t é s t : é v i 30 432 d o l l á r t , az e l ő z ő é v i -
n é l 1 4 , 2 % - k a l t ö b b e t . A másod ik h e l y e n a v e g y é s z m é r n ö k ö k á l l n a k 27 167 
d o l l á r r a l / + 1 1 , 5 %/• A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v é g z e t t s é g ű e k k ö z ü l a s z á -
m i t ó g é p e s s zakemberek t a l á l t a k l e g k ö n n y e b b e n á l l á s t , é v i 22 572 d o l l á r 
k e z d ő f i z e t é s s e l ; de n á l u k i s t ö b b e t k a p n a k a f i z i k a i é s f ö l d t u d o m á n y o s 
p á l y á n e l h e l y e z k e d ő k : 2 3 9 4 0 d o l l á r t . A m a s t e r f o k o z a t o t meg-
s z e r z e t t e k k ö z ü l a v e g y é s z m é r n ö k ö k k e r e s n e k a l e g j o b b a n : 29 712 d o l l á r t , 
másod ik h e l y e n a g e o l ó g u s o k é s e g y é b f ö l d t a n i s z a k e m b e r e k á l l n a k : 28 836 
d o l l á r á t l a g f i z e t é s s e l . = R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 6 . p . 
A NYUGATNÉMET IPARI TÁRSADALOM JÖVŐJE 1 ' 
K é t e l k e d é s a t u d o m á n y b a n é s a t e c h n i 
k á b a n — A z ö k o l ó g i a i k u t a t á s h e l y z e 
t e — A t e c h n i k a e l l e n e s s é g f ő b b o k a i 
I p a r i k u t a t á s a m e g v á l t o z o t t k ö -
r ü l m é n y e k k ö z ö t t — A t u d o m á n y é s a 
t e c h n i k a k a p c s o l a t a . 
A " B i l d d e r W i s s e n s c h a f t " cimü n y u g a t n é m e t t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t 
s z e r k e s z t ő s é g e b e s z é l g e t é s t f o l y t a t o t t von Bülov v o l t s z ö v e t s é g i k u t a -
t á s i é s t e c h n o l ó g i a ü g y i m i n i s z t e r r e l , k u t a t ó i n t é z e t i v e z e t ő k k e l , v a l a -
m i n t a P h i l i p s c é g k u t a t á s i i g a z g a t ó j á v a l az i p a r i t á r s a d a l o m j ö v ő j é r ő l 
A b e s z é l g e t é s e k s o r á n o l y a n k é r d é s e k e t b o n c o l g a t t a k , m i n t 
- a f o k o z ó d ó t e c h n i k a e l l e n e s s é g o k a i , 
- s e m l e g e s s é g a t u d o m á n y b a n , 
- a " b e é p ü l t " é s " k r i t i k u s " t u d ó s o k k ö z ö t t i v i t a , 
- a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g k ö v e t k e z m é n y e i , az u j t e c h n o l ó g i á k t á r 
s a d a l m i h a t á s a i , 
- a t udomány , a t e c h n o l ó g i a é s a p i a c ö s s z e f ü g g é s e i , 
- a z i p a r és a z e g y e t e m e k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
KÉTELKEDÉS A TUDOMÁNYBAN ÉS A TECHNIKÁBAN 
A n y u g a t n é m e t k ö z v é l e m é n y k u t a t á s o k e r e d m é n y e i s z e r i n t a t u d o m á n y -
r ó l é s a t e c h n i k á r ó l p o z i t í v a n v é l e k e d ő l a k o s s á g a r á n y a az e l m ú l t t i z 
é v b e n 6 0 - r ó l 30 %-ra c s ö k k e n t . Ez ö s s z e f ü g g az i n t e n z í v i p a r o s í t á s s a l , 
a n n a k n e g a t i v k í s é r ő j e l e n s é g e i v e l . 
A k u t a t ó k n a k a j ö v ő b e n a z e d d i g i e k n é l j o b b a n f i g y e l e m b e k e l l v e n -
n i a tudomány é s t e c h n i k a e m b e r i , t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i k ö v e t -
k e z m é n y e i t , é s meg k e l l t a n u l n i e l v i s e l n i a k u t a t á s s a l 
e g y ü t t j á r ó k o c k á z a t o t . 
A t u d o m á n y t é s a t e c h n i k á t az NSZK-ban nemcsak a l a i k u s o k , hanem 
a t e k i n t é l y e s t u d ó s o k i s b í r á l j á k . Az e l m ú l t é v e k b e n c saknem e z e r t u d ó s 
h a g y t a o t t a hagyományos k u t a t á s i r e n d s z e r t , hogy t e v é k e n y s é g é t u j 
1 / D ie Z u k u n f t u n s e r e r I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t . 1 - 3 . / I p a r i t á r s a -
da lmunk j ö v ő j e . 1 - 3 . / = B i l d d e r W i s s e n s c h a f t / S t u t t g a r t / , i 9 8 l . l l . n o . 
7 2 - 8 3 . p . , 1 9 8 l . 1 2 . n o . 1 4 6 - 1 6 6 . p . , 1 9 8 2 . 1 . n o . 6 4 - 7 0 . p . 
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i n t é z m é n y i k e r e t e k k ö z ö t t , i n t e r d i s z c i p l i n á r i s a l a p o n 
f o l y t a s s a / p l . a f r e i b u r g i Ö k o - I n t é z e t b e n / . Ezek a t u d ó s o k t ö b b e k k ö -
z ö t t a b b a n k ü l ö n b ö z n e k t á r s a i k t ó l , hogy v a l l j á k , a t udományba a t á r -
s a d a l m i é r t é k e k e t i s i n t e g r á l n i k e l l . 
A k o n z e r v a t í v k u t a t ó k a tudomány s e m l e g e s s é g é t h i r -
d e t i k . A k u t a t á s s z a b a d s á g a a b s z o l ú t é r t e l e m b e n azonban c s a k az i s m e r e t -
s z e r z é s n é l n y i l v á n u l meg. M i h e l y t a k u t a t á s i e redmények a l k a l m a z á s á r ó l 
van s z ó , m é r l e g e l n i k e l l a k ö v e t k e z m é n y e k e t i s . /Az e m b e r i m é l t ó s á g v é -
delme' p l . a k a d á l y o k a t á l l i t a g é n m a n i p u l á c i ó e l é . / Az " a l t e r n a -
t i v a " h i v e i h i á n y o l j á k a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o b l é m a m e g o l d á s t é s 
egy k ö t e l e z ő é r v é n y ű ö k o l ó g i a i é r t é k k ó d e x k i d o l g o z á s á t s ü r g e t i k . Az i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k k ü l ö n b ö z ő h a t á s k ö r ö k e t é r i n t e n e k , e z é r t e l ő -
r e h a l a d á s u k nagyon l a s s ú . 
A g i g a n t i k u s i p a r o s í t á s , a z e x t e n z í v g a z d a s á g i f e j l ő d é s v é g e t é r t . 
Az NSZK v e z e t ő h e l y e t t ö l t b e a v i l á g b a n a tudomány é s a t e c h n i k a e g y e s 
t e r ü l e t e i n , ez a p o z í c i ó a z o n b a n l a b i l i s : m i n d i g ú j b ó l k i k e l l v i v n i . 
AZ ÖKOLÓGIAI KUTATÁS HELYZETE 
A k ö r n y e z e t i p rob l éma k i é l e z ő d é s e az e l m ú l t t i z é v b e n , k ü l ö n ö s e n 
a f i a t a l t u d ó s o k k ö r é b e n , k r i t i k a i m a g a t a r t á s k i a l a k u l á s á h o z v e z e t e t t . 
Az NSZK-ban, az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , é s N a g y - B r i t a n n i á b a n k i b o n t a k o z ó 
mozgalom e r e d m é n y e k é n t a f i a t a l k u t a t ó k k i v á l t a k a hagyományos k u t a t á s i 
s z e r v e z e t b ő l é s ö n á l l ó i n t é z e t e k e t a l a p í t o t t a k . Az NSZK-ban az Ö k o l ó g i a i 
K u t a t ó i n t é z e t e k M u n k a k ö z ö s s é g é n e k 45 k i s e b b i n t é z e t k b . 1 ООО t u d ó s a a 
t a g j a . T e v é k e n y s é g ü k e t k r i t i k a i ö k o l ó g i a i k u t a -
t á s n a k n e v e z i k . F o g l a l k o z n a k az e r ő f o r r á s o k k a l v a l ó g a z d á l k o d á s -
s a l , a tudomány é s t e c h n o l ó g i a k ö v e t k e z m é n y e i v e l . _ A k u t a t ó k k i s , d e c e n t -
r a l i z á l t c s o p o r t o k b a n d o l g o z n a k , p a r t n e r k a p c s o l a t a l a p j á n . K u t a t á s a i k b a n 
k ü l ö n ö s h a n g s ú l y t kap a k ö v e t k e z m é n y e k é s a l t e r n a t i v l e h e t ő s é g e k v i z s g á -
l a t a . Az ö k o l ó g i a i k u t a t á s e g y i d e j ű l e g a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s . 
Egyes v é l e m é n y e k s z e r i n t a t i s z t a a l a p k u t a t á s —amely u j i s m e r e t e k s z e r -
z é s é r e i r á n y u l — t e r ü l e t e e g y r e s z ü k ü l , a z a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
h a t á r a i ö s s z e m o s ó d n a k . Az a l a p k u t a t á s m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i k ö z e g b e n 
f o l y i k , k ö l t s é g e k e t e m é s z t f e l , vannak k ö v e t k e z m é n y e i é s h a t á s a i , s e m m i -
k é p p e n sem t a r t h a t ó t e h á t a z a l a p k u t a t á s s e m l e g e s s é g é n e k e l m é l e t e . 
Az 1 9 7 4 . é v i h e s s e n i e g y e t e m i t ö r v é n y k i m o n d j a : 
a t u d ó s o k k ö t e l e s s é g e , hogy f i g y e l e m b e v e g y é k tudományos e r e d m é n y e i k 
t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e i t . Ez v o n a t k o z i k mind az a l a p k u t a t á s b a n , mind 
az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n d o l g o z ó k r a . J ó l l e h e t ez a k ö t e l e z e t t s é g s é r t i 
a k u t a t á s i s z a b a d s á g o t , a t á r s a d a l o m s z á m á r a m é g i s i n d o k o l t . / J ó p é l d a 
e r r e a m a g h a s a d á s f e l f e d e z é s e , amely t i s z t á n a l a p k u t a t á s i j e l l e g ű v o l t , 
de a z atombomba l é t r e h o z á s á h o z v e z e t e t t . / T e r m é s z e t e s e n e v e s z é l y e k m e g -
l é t e nem a k a d á l y o z h a t j a h o s s z ú t á v o n a t u d o m á n y o s e l ő r e h a l a d á s t , de a 
v e s z é l y e k e t f e l k e l l i s m e r n i é s s z á m í t á s b a k e l l v e n n i . 
A TECHNIKAELLENESSÉG FŐBB OKAI 
A t e c h n i k a e l l e n e s s é g a l a p v e t ő e n a t e r m é s z e t - é s a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö z ö t t i e l l e n t é t b ő l f a k a d . A 
t e r m é s z e t t u d ó s o k nem g o n d o l n a k a r r a , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y i s t á r s a -
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d a l m i é s t ö r t é n e t i f o l y a m a t . A t á r s a d a l o m t u d ó s o k p e d i g m e g f e l e d k e z n e k 
a r r ó l , hogy az e m b e r i t á r s a d a l o m é s maga az e m b e r i s a t e r m é s z e t r é s z e . 
Ez a z e l l e n t é t az NSZK-ban s o k k a l é l e s e b b , m i n t a k á r az E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b a n , a k á r N a g y - B r i t a n n i á b a n vagy F r a n c i a o r s z á g b a n . A t e c h n i k a e l l e n e s s é g -
h e z h o z z á j á r u l az NSZK i s k o l a r e n d s z e r e i s , ame ly a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
r a f e k t e t nagyobb s ú l y t . 
A h i r k ö z l ő e s z k ö z ö k , a z u j s á g i r ó k e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k n e g a t i v a s p e k t u s a i t e m e l i k ki^ é s k e v é s m e g é r t é s t t a n ú s í t a n a k e 
t udományok i r á n t . 
A t e c h n i k a e l l e n e s s é g e l s ő s o r b a n az á t t e k i n t h e t e t l e n , e l i d e g e n e d e t t , 
n y e r e s é g r e o r i e n t á l t n a g y t e c h n o l ó g i á k k a l szemben 
n y i l v á n u l meg, e r ő s i t i a k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s , a t á r s a d a l m i e l é g e d e t l e n -
s é g é s a r o s s z k ö z é r z e t . A f i a t a l o k f o k o z ó d ó t e c h n i k a e l l e n e s s é g e k i h í -
v á s t j e l e n t az e g é s z t á r s a d a l o m m a l szemben, é s m e g i n g a t h a t j a a jövő t á r -
s a d a l m á n a k a l a p j a i t . 
. A - j t u d o m á n y e l l e n e s s é g nem v e t i e l t e l j e s e n a tudományt é s a t u d o m á -
n y o s m ó d s z e r e k e t , c s u p á n a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i h a l a d á s i r á n y á n a k h e -
l y e s s é g é t k é r d ő j e l e z i meg. A j ö v ő b e n a tudomány v a l ó s z í n ű l e g d e -
c e n t r a l i z á l t a n f e j l ő d i k , d ö n t ő s z e r e p e l e s z a s z á m i t ó g é -
p e k n e k , a m i k r o p r o c e s s z o r o k n a k . Az a l a p k u t a t á s b a n sok a m e g o l d a t l a n k é r -
d é s : az anyag s z e r k e z e t e , v a n - e é l e t más b o l y g ó k o n s t b . E k u t a t á s o k h o z 
o l y a n n a g y b e r e n d e z é s e k r e van s z ü k s é g , a m e l y e k e t c supán a n e m z e t -
k ö z i — e l s ő s o r b a n n y u g a t - e u r ó p a i — e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n h o z h a t n a k 
l é t r e . 
Az e m b e r i s é g e l ő t t á l l ó p r o b l é m á k az e l k ö v e t k e z ő 50 é v b e n a meg-
l é v ő é s k i f e j l e s z t é s r e k e r ü l ő t e c h n i k a i e s z k ö z ö k é s s z e r ű a l -
k a l m a z á s á v a l m e g o l d h a t ó k . E z é r t l e h e t é l e t v e s z é l y e s az e m b e r i s é g s zámá-
r a a n a p j a i n k b a n t a p a s z t a l h a t ó t e c h n i k a e l l e n e s s é g . A l é t f o n t o s s á g ú k é r -
d é s e k m e g o l d á s á h o z a t u d ó s o k k ö z ö t t i k o o p e r á c i ó e l m é l y í t é s e é s i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s s z ü k s é g e s . 
A " n a g y t e c h n i k a 1 ' é s " k i s t e c h n i k a " k é r d é s é b e n v é l e m é n y k ü l ö n b s é g 
v a n a n y u g a t n é m e t k u t a t ó k k ö z ö t t . Egyesek a z t v a l l j á k , hogy az e m b e r i s é g 
p r o b l é m á i c s a k a n a g y t e c h n i k á v á 1 o l d h a t ó k meg, mások a k i s m é r e t ű , k ö n y -
n y e n k e z e l h e t ő t e c h n i k á t a j á n l j á k , amely g a z d a s á g i l a g i s e l ő n y ö s e b b a 
n a g y t e c h n i k á n á l . 
A n y u g a t n é m e t e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n i s nő az e l é g e d e t l e n s é g : 
az e g y e t e m e k m e g m e r e v e d t e k , a t a n á r o k az á l l a m i h i v a t a l n o k s z e r e p é b e n 
f e s z e n g e n e k . F e l m e r ü l t a magánegye temek a l a p í t á s á n a k g o n d o l a t a i s , ami 
e g é s z s é g e s v e r s e n y t t e r e m t h e t n e a z egyetemek k ö z ö t t . 
A t e c h n i k a e l l e n e s s é g e t n y i l t v i t á b a n l e h e t é s k e l l 
f e l s z á m o l n i , k ü l ö n ö s e n s ü r g e t ő l e n n e ez az i s k o l a i o k t a t á s b a n . T e r v e z i k 
o l y a n u j t á r g y a k b e v e z e t é s é t , m i n t r e n d s z e r i s m e r e t , k ö r n y e z e t i s m e r e t , 
e t i k a , hogy a j ö v e n d ő k u t a t ó k t u d a t á b a n l e g y e n e k a n n a k , a m i k o r a v i l á -
g o t v i z s g á l j á k , a s o k f é l e s z e m p o n t m e l l e t t s a j á t é r t é k í t é l e t e i k e t i s 
b e l e v i s z i k a v i z s g á l a t b a . 
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IPARI KUTATÁS A MEGVÁLTOZOTT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
Az i p a r i k u t a t á s j e l l e g e a z e l m ú l t 15 é v b e n a l a p o -
s a n m e g v á l t o z o t t . Korábban a z i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k a z i s m e r e t e k 
g a z d a g t á r h á z á v a l r e n d e l k e z t e k , a h o n n a n a k o n k r é t t e r m e l ő t e r ü l e t e k meg-
k a p t á k a s z ü k s é g e s m ű s z a k i é s t e c h n o l ó g i a i i n f o r m á c i ó k a t . Ez a h e l y z e t 
n a p j a i n k r a m e g v á l t o z o t t , m e r t a v á l l a l a t o k nem k é p e s e k v a l a m e n n y i k u t a -
t á s e l v é g z é s é r e ; a z u j i s m e r e t e k e l ő á l l í t á s a e g y r e t ö b b é k e r ü l ; s z ü k s é g 
v a n az u j k u t a t á s i e redmények g y o r s b e v e z e t é s é r e . 
Az u j k u t a t á s i f e l a d a t m e g h a t á r o z á s a k o r a p i a c i g é n y e i b ő l , a meg-
l é v ő t e c h n o l ó g i á k b ó l é s az a d o t t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z i n t b ő l i n d u l n a k 
k i . Az i p a r i k u t a t ó k ugyan a l k a l m a z o t t k u t a t á s i f e l a d a t o k a t l á t n a k e l , 
de t i s z t á b a n k e l l l e n n i ü k az a l a p k u t a t á s o k e r e d m é n y e i v e l é s m ó d s z e r e i -
v e l i s , ami c s a k a k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k r é v é n v a l ó s i t h a t ó meg. 
Az i p a r i k u t a t á s t á r s a d a l m i h a t á s á r a j ó p é l d a a m i k r o e l e k t r o n i k a , 
ame ly a j ö v e n d ő f e j l ő d é s h a j t ó m o t o r j a ; f e l s z a b a d í t j a az e m b e r t a monoton 
s z e l l e m i m u n k á t ó l , u j m u n k a h e l y e k e t t e r e m t az i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i a 
r e n d k í v ü l i b ő v ü l é s e r é v é n . 
A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA KAPCSOLATA 
Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a tudomány é s a t e c h n i k a k a p c s o l a t a 
s z o r o s a b b á v á l t . Az u j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k m ű s z a k i 
f u n k c i ó k b a n c s a p ó d n a k l e / p l . a r ö n t g e n s u g á r z á s a l k a l m a z á s a n é l k ü l a 
mai k o r s z e r ű o r v o s i d i a g n o s z t i k a e l k é p z e l h e t e t l e n l e n n e / . A tudomány é s 
t e c h n i k a ö s s z e f o n ó d á s a u j k u t a t ó t i p u s t h o z o t t l é t r e : 
a z i p a r i k u t a t ó t . Az i p a r i k u t a t ó n a k i s m e r n i e k e l l a tudomány f o g a l o m -
r e n d s z e r é t é s l o g i k á j á t , e m e l l e t t a t e c h n i k a r e n d s z e r é t i s é r t e n i e k e l l . 
I l y e n é r t e l e m b e n a z i p a r i k u t a t ó k h í d v e r ő k a tudomány é s a t e c h n i k a k ö -
z ö t t . 
Az i p a r i k u t a t ó a k u t a t á s i p r o j e k t u m b e f e j e z é s e k o r c s a k j a v a s l a -
t o t t e h e t az i n n o v á c i ó m e g v a l ó s í t á s á r a ; a d ö n t é s v á l l a k o z ó i s z i n t e n 
s z ü l e t i k . T a n á c s a d ó p a r t n e r k é n t a z o n b a n az i p a r i k u t a t ó k ö z r e m ű k ö d i k 
az u j t e r m é k f e j l e s z t é s e , g y á r t á s b a v é t e l e é s p i a c r a v i t e l e s o r á n i s . 
A k u t a t ó k mozgása a z i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k é s a z e g y e t e m e k k ö z ö t t 
a z NSZK-ban i s c s a k n e m i s m e r e t l e n j e l e n s é g . Az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k é s 
az e g y e t e m e k e g y ü t t m ű k ö d é s e azonb.an j ó . 
A j e l e n l e g i n e h é z g a z d a s á g i h e l y z e t b e n a z NSZK-ban f o g a n a t o s í t o t t 
t a k a r é k o s s á g i i n t é z k e d é s e k v e s z é l y e s e k l e h e t n e k , ha a z o k a t a h o s s z ú t á -
vú k u t a t á s i p r o g r a m o k a t i s é r i n t i k , amelyek a j ö v ő b e n i i n n o v á c i ó k a l a p -
j á u l s z o l g á l n a k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : P a y r i t s M á r t o n 
AZ AMERIKAI K + F KÖLTSÉGVETÉS ÚJ VONÁSAI 1983-BAN 
Az E g y e s ü l t Ál lamok ö s s z e s K + F k i a d á s a i e l ő -
r e l á t h a t ó l a g 85 m i l l i á r d d o l l á r r a emelkednek 1 9 8 3 - b a n ; ez a z ö s s z e g 
10 % - k a l t ö b b , m i n t 1982-ben v o l t . Az I r á n y i t á s i és K ö l t s é g v e t é s i H i v a -
t a l / O f f i c e of Management and B u d g e t / 1 9 8 3 - r a s z á m í t o t t 6 %-os i n f l á c i -
ó j á t a l a p u l véve a K+F r á f o r d í t á s o k növekedése á l l a n d ó d o l l á r b a n 4 %. 
1975 é s 1983 k ö z ö t t az o r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s o k éven te 4 %-os t é n y l e -
g e s e m e l k e d é s t m u t a t t a k . 
E növekedés a honvéde lmi , a z ü r - és e n e r g i a K+F, v a l a m i n t az á l -
t a l á n o s i p a r i K+F t e r ü l e t é n j e l e n t k e z e t t l e g e r ő s e b b e n . V 
A 2 . á b r a az E g y e s ü l t Á l l amok K+F r á f o r d í t á s a i t m u t a t j a а В N T 
s z á z a l é k á b a n : ez v á r h a t ó a n 2 , 4 % marad 1983 f o l y a m á n i s , 
a z a z ugyano lyan a r á n y ú , mint az e l ő z ő három é v b e n . A K+F/BNT a r ány 1964— 
ben e l é r t e a 3 % - o t , majd á l l a n d ó a n c s ö k k e n t az 1973-as 2 , 3 % - r a . E 
c s ö k k e n é s a s z ö v e t s é g i K+F p r o g r a m o k l e l a s s u l á s á t j e l e z t e . Az a rányszám 
a k ö v e t k e z ő 5 év f o l y a m á n s t a b i l i z á l ó d o t t , r é s z b e n a s z ö v e t s é g i é s nem 
s z ö v e t s é g i e n e r g i a K+F r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s é n e k e r e d m é n y e k é p p e n . Az 
1 9 7 8 . é v i 2 , 2 %-nak az 1 9 8 0 . é v i 2 , 4 %-ra v a l ó növekedése a z o r s z á g BNT-
j é n e k l a s s a b b n ö v e k e d é s é t j e l e z t e . 
A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k s z e -
r i n t a z E g y e s ü l t Ál lamok t ö b b e t k ö l t K+F-re , m i n t az ö s s z e s n y u g a t - e u r ó -
p a i o r s z á g o k é s J a p á n e g y ü t t v é v e . А ВNT s z á z a l é k á b a n az E g y e s ü l t Á l l a -
mok é s az NSZK u g y a n a n n y i t k ö l t , ő k e t k ö v e t i a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g é s 
J a p á n 2 , 1 , i l l e t v e 2 , 0 % - k a l . F r a n c i a o r s z á g j e l e n l e g BNT- jének mintegy 
1 , 8 % - á t f o r d í t j a K+F t e v é k e n y s é g e k r e . A p o l g á r i /nem h o n v é d e l m i é s nem 
ű r k u t a t á s i / t e v é k e n y s é g e k e t ö s s z e v e t v e a B N T - v e l , az E g y e s ü l t Államok^ 
a r á n y s z á m a a l a c s o n y a b b , mint néhány nagyobb n y u g a t i á l l a m é / E g y e s ü l t Á l -
l a m o k : 1 , 6 %•, NSZK 2 , 2 %; J a p á n 1 , 9 %/ . 
1 / N a t i o n a l R+D e x p e n d i t u r e s e x p e c t e d t o r e a c h $ 85 b i l l i o n i n 
1 9 8 3 . /Az o r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s o k v á r h a t ó a n e l é r i k a 85 m i l l i á r d d o l -
l á r t 1 9 8 3 - b a n . / = S c i e n c e R e s o u r c e s S t u d i e s H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 2 . j u n . l l . 1 - 3 . p . 
A l a p k u t a t á s , a l k a l m a z o t t k u t a t á s , 
f e j l e s z t é s — S z ö v e t s é g i K + F t á m o g a -
t á s — N e m s z ö v e t s é g i K + F t á m o g a t á s . 
1.ábra 
O r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s o k 
%-os v á l t o z á s , é v i á t l a g b a n 
Év F o l y ó d o l l á r Á l l a n d ó d o l l á r 
Ö s s z e s S z ö v e t - Nem s z ö - Ö s s z e s S z ö v e t - Nem s z ö -
s é g i v e t s é g i s é g i v e t s é g i 
1968-78 5 , 3 % 2 , 8 % 8 , 5 % - 0 , 8 % - 3 , 1 % 2 , 2 % 
1975-82 1 1 , 9 1 0 , 4 1 3 , 4 3 , 9 2 , 5 5 , 4 
1982-83 1 0 , 0 9 , 5 1 0 , 4 3 , 5 3 , 0 4 , 0 
M i l l i á r d d o l l á r 
F o r r á s : O r s z á g o s T u d . A l a p í t v á n y 
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2 . á b r a 
K+F/BNT 
% 
F o r r á s : O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y 
é s az USA K e r e s k e d e l m i M i n i s z -
t é r i u m a 
ALAPKUTATÁS, ALKALMAZOTT KUTATÁS, FEJLESZTÉS 
Az ö s s z e s k u t a t á s i / a l a p - é s a l k a l m a z o t t / r á f o r d í t á s o k 1 9 8 3 - b a n 
e l é r i k a 28 m i l l i á r d d o l l á r t ; ez 8 % - k a l t ö b b a z e l ő z ő é v i n é l . A f e j -
l e s z t é s i k i a d á s o k v á r h a t ó a n 57 m i l l i á r d d o l l á r t t e s z n e k ; a n ö v e k e d é s 
11 % - o s . 
A k u t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á s o k b ó l az a l a p k u t a t á s r a 1 9 8 3 - b a n 10 m i l -
l i á r d d o l l á r j u t / + 7 %/ • Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t á m o g a t á s a v á r h a t ó a n 
9 % - k a l e m e l k e d i k ^ v a l a m i v e l 18 m i l l i á r d d o l l á r f ö l é . 
Az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 1975 ó t a t a p a s z t a l t 
r e á l n ö v e k e d é s e u t á n a n ö v e k e d é s ü teme 1981 ó t a s t a g n á l , m i v e l a k o r -
mány f i g y e l m e a h o n v é d e l m i t e v é k e n y s é g f e l é f o r d u l t . A h o n v é -
d e l m i k ö l t s é g v e t é s n ö v e k e d é s e e l s ő s o r b a n a f e j l e s z t é s i r á f o r d í -
t á s o k r a h a t o t t , me lyek r e á l n ö v e k e d é s e 1981 ó t a é v i 4 % - o s . 
A h a t v a n a s é v e k v é g é t ő l a z e g y e t e m e k é s f ő i s -
k o l á k v é g z i k a z o r s z á g a l a p k u t a t á s á n a k k ö r ü l b e l ü l f e l é t . J e l e n -
l e g a s z ö v e t s é g i kormány f o l y ó s í t j a a z ö s s z e s e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i r á -
f o r d í t á s o k 70 % - á t . N a g y r é s z t a z e g y e t e m i a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k 
k e r e t é b e n h a j t j á k v é g r e az é l e t t u d o m á n y i p r o g r a m o k a t , f ő k é n t az E g é s z -
s é g ü g y i é s S z o c i á l i s S z o l g á l t a t á s o k M i n i s z t é r i u m á n a k t á m o g a t á s á v a l . 
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3 . á b r a 
O r s z á g o s a l a p k u t a t á s i , a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k 
M i l l i á r d d o l l á r 
а / А ВNT i m p l i c i t á r d e f l á t o r á n a l a p u l . 
F o r r á s : O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t 6 0 , a f e j l e s z t é s t 85 % - b a n a z i p a r 
v é g z i . Ezek az a r á n y s z á m o k 1953 ó t a s z i n t e nem v á l t o z t a k . Az i p a r i ' a l -
k a l m a z o t t K+F r á f o r d í t á s o k az e n e r g i a p r o g r a m o k r a f e k t e t t é k a s ú l y t , a z 
u t ó b b i i d ő b e n e z á t t o l ó d o t t a h o n v é d e l m i t e v é k e n y s é g e k r e . 
/ 
1 . t á b l á z a t 
K+F a l a p o k 
/ m i l l i ó d o l l á r b a n / 
Év Ö s s z e s S z ö v e t s é -
k i k o r -
mány 
I p a r 2 / Egye temi s z e k t o r Más, nem 
p r o f i t r a 
o r i e n t á l t 
i n t é z e -
t e k 2 / 
Egyetemek 
é s f ő i s -
k o l á k 
T á r s u l t 
F F R D C - K / 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 9 8 1 / b e c s l / 
1 9 8 2 / b e c s l . / 
1 9 8 3 / b e c s l / 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 9 8 1 / b e c s V 
1 9 8 2 / b e c s l / 
1 9 8 3 / b e c s l / 
V é g r e h a j t ó s z e r i n t 
/ 3 5 213 
39 016 
42 982 
48 295 
5 4 994 
62 222 
69 790 
77 285 
85 ООО 
/ 5 354 
5 769 
6 105 
6 920 
7 564 
7 929 
9 ООО 
10 ООО 
11 ООО 
/ 2 4 187 
26 9 9 7 
29 9 2 8 
33 365 
38 147 
43 8 79 
49 600 
55 700 
61 8 0 0 
/ 3 409 
3 727 
4 070 
4 621 
5 354 
6 049 
6 600 
6 950 
7 500 
/ 987 
1 147 
1 384 
1 717 
1 935 
2 235 
2 350 
2 350 
2 3OO 
/ 1 276 
1 376 
1 495 
1 672 
1 9 9 4 
2 130 
2 240 
2 285 
2 400 
P é n z f o r r á s s z e r i n t 
/ 3 5 213 
39 016 
42 982 
48 295 
5 4 994 
62 222 
69 790 
77 285 
85 ООО 
/ 18 109 
19 914 
2 1 727 
2 4 003 
2 6 935 
29 567 
32 910 
36 125 
39 550 
/ 1 5 8 2 0 
17 6 9 4 
19 696 
22 4 9 1 
26 0 2 8 
30 4 0 0 
3 4 385 
38 500 
42 600 
/ 749 
808 
887 
1 035 
1 194 
1 313 
1 490 
1 600 
1 700 
-
/ 535 
600 
672 
766 
837 
9 3 3 
1 005 
1 060 
1 150 
1 / E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k é s az e g y e t e m i k o n z o r c i u m o k á l t a l i r á n y i t o t t 
s z ö v e t s é g i f i n a n s z i r o z á s u K+F k ö z p o n t o k /FFRDC/ 
2 / T a r t a l m a z z a az e s z e k t o r á l t a l i r á n y i t o t t FFRDC-k r á f o r d i t á s a i t , 
amik az i p a r i t e l j e s i t m é n y a l i g 5 % - á t é s nem a p r o f i t r a o r i e n t á l t 
i n t é z e t e k t e l j e s í t m é n y é n e k 15 %-át a d j á k . 
F o r r á s : O r s z á g o s Tudományos A l a p i t v á n y . 
SZÖVETSÉGI K+F TÁMOGATÁS 
A s z ö v e t s é g i k o r m á n y e l ő r e l á t h a t ó l a g 4 0 m i l -
l i á r d d o l l á r t f o r d i t K + F - r e 1 9 8 3 - b a n , m i n t e g y 10 % - k a l t ö b b e t , m i n t 
1 9 8 2 - b e n . Á l l a n d ó d o l l á r b a n s z á m i t v a a s z ö v e t s é g i K+F 1975 ó t a é v i á t -
l a g b a n 3 % - k a l n ö v e k e d e t t . Az e l s ő ö t é v b e n a kormány az e n e r g i a t a k a r é -
k o s s á g é s - f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s á b a n j á r t é l e n , 1 9 8 1 - b e n e r ő f e s z í t é -
s e i e l t o l ó d t a k a h o n v é d e l e m f e l é . 
4 4 
SZÖVETSÉGI IRODÁK 
A C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News t a n u l m á n y á n a k b e c s l é s e i t a s z ö -
v e t s é g i i r o d á k k ö l t s é g v e t é s e i r ő l az a l á b b i t á b l á z a t o k t a r t a l m a z z á k : "V 
2 . t á b l á z a t 
Az E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m K+F k ö l t s é g v e t é s e : a l e g t ö b b 
p r o g r a m t á m o g a t á s a n ö v e k e d n i f o g 
1983 
V a l ó s z i - A k o r -
1 9 8 2 b / 
% - o s v á l -
M i l l i ó nü k o n g - mány k é - 1981 1980 t o z á s , 
1 9 8 2 - 8 3 d o l l á r r e s s z u s i 
j ó v á h a -
g y á s 3 / 
r é s e 
N u k l e á r i s 
h a s a d á s / 1 0 8 8 , 0 
Л 8 3 0 , 2 Л 1 0 8 7 , 4 Л 9 5 0 , 5 
Л 9 5 1 , 8 0 % 
F o s s z i l i s 
e n e r g i a 4 7 9 . 0 1 0 6 , 9 4 1 6 , 9 9 9 3 , 8 7 3 2 , 1 15 
A l t a l á n o s 
tudomány 
é s k u t a -
t á s 5 6 7 , 5 6 0 0 , 9 5 4 2 , 7 5 0 9 , 4 3 3 9 , 9 4 
Mágneses 
f ú z i ó 4-73.5 4 4 4 , 1 4 5 3 , 8 3 9 4 , 1 248 , 0 4 
E n e r g i a 
a l a p k u -
t a t á s • 3 3 3 , 7 2 9 3 , 8 2 6 0 , 2 2 8 1 , 3 2 1 4 , 4 28 
N a p e n e r g i a 3 0 3 , 0 7 2 , 2 2 5 6 , 9 5 5 1 , 4 4 5 1 , 9 18 
K ö r n y e z e t i 
K+F 2 3 0 , 8 1 3 9 , 0 2 1 9 , 3 2 2 6 , 8 2 0 1 , 5 5 
E n e r g i a -
t a k a r é -
k o s s á g 1 8 2 , 0 1 7 , 5 8 1 , 2 2 9 0 , 2 3 9 7 , 3 1 2 4 
V i l l a m o s -
e n e r g i a 
r e n d s z e -
r e k é s 
t á r o l á s 6 7 , 0 3 7 , 0 4 9 , 5 1 1 1 , 7 9 4 , 0 35 
G e o t e r m i -
k u s 5 5 , 4 0 5 8 , 5 1 5 6 , 0 1 1 6 , 2 - 5 
Ö s s z e s 3 7 7 9 , 7 2 5 4 1 , 6 3 3 6 7 , 9 4 4 6 5 , 2 3 4 4 1 . 1 12 % 
a / A C+EN b e c s l é s e az e d d i g i k é p v i s e l ő h á z i é s s z e n á t u s i l é p é s a l a p j á n , 
b / B e c s l é s . 
с / A k o n g r e s s z u s v a l ó s z i n ü j ó v á h a g y á s a a l a p j á n . M e g j e g y z é s : p é n z ü g y i 
é v e k . 
2 / F a c t s and f i g u r e s f o r c h e m i c a l R+D. / T é n y e k é s számok a z a m e r i -
k a i K + F - f ő l . 7 = Chemica l a n d E n g i n e e r i n g News / W a s h i n g t o n / , 1 8 2 . j u l . 2 5 . 
5 0 . , 5 1 . p . 
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5. táblázat 
Az Országos Tudományos Alapitvány k ö l t s é g v e t é s e : lényegében 
a kormány kérésének megfelelő sz in ten marad 
1983 
Valósz i - A k o r - V . / 
nü kong- mány 1 9 8 2 1 9 8 1 1 9 8 0 %-os v á l -
r e s s z u s i kérése t o z á s . 
jóváha- 1 9 8 2 - 8 3 
gyás 3 / 
Matematika és t e r -
mészettudományok 2 2 9 8 , 7 2 298,7 2 2 7 2 , 9 2 2 5 6 , 5 2 2 2 7 , 0 9 % 
C s i l l a g á s z a t . l é g k ö r i , 
f ö l d - és óceántu-
dományok 259,7 259,7 240,0 236,3 2 1 8 , 0 8 
B i o l ó g i a i , v i s e l k e -
d é s i és t á r s a d a -
lomtudomány 191,7 186,7 1 7 6 , 0 185,6 185,7 9 
Mérnöktudomány 99,7 99,7 92 ,0 8 6 , 3 76,6 8 
D é l s a r k i program 86,4 86 ,4 66,0 67,4 55,8 31 
P r o g r a m - f e j l e s z t é s 
és i r á n y i t á s 63,1 63,1 63,5 59,2 58,2 - 1 
Tudományos-műszaki 
és nemzetközi 
ügyek 50,1 44,0 40 ,3 53,7 36,6 24 
Tudomány- és műsza-
k i o k t a t á s 25,0 15,0 20,9 7 0 , 6 77,2 20 
Óceánfuró program 14,0 14 ,0 20,0 22,0 19 ,4 - 3 0 
K ü l f ö l d i va luta 2 ,2 2 ,2 4 ,6 4 ,0 4 ,7 - 5 2 
'Összes: . 1 090,6 1 069,5 996,2 1 041,6 959,2 9 % 
a / A C+EN becs l é se az eddigi kongresszus i lépés a l a p j á n , 
b / B e c s l é s . 
с / Valószinü kongresszusi jóváhagyásra támaszkodik. Megjegyzés: pénzügyi évek. 
4 . t á b l á z a t 
Honvédelmi K+F k ö l t s é g v e t é s : valamivel kevesebb a k é r t n é l , 
de még igy i s 15 %-kal nő t t 
198З 
Mil l ió 
d o l l á r 
Valószinü 
kongresz-
szus i j ó -
váhagyás 3 / 
A kormány 
kérése 1 9 8 2 b / 1 9 8 1 1 9 8 0 
%-os v á l -
t o z á s . 
1 9 8 2 - 8 3 
Légierő 
Hadsereg 
Haditenge-
r é s z e t 
Katonai h i -
va ta lok 
Légvédelmi 
lőelemző, 
k ip róbá lás 
é r t é k e l é s 
2 10 577,3 
4 053,5 
6 164,5 
2 202,4 
58,5 
2 11 220,4 
4 484,0 
6 235,3 
2 320,7 
60,0 
2 8 819,3 
3 609,5 
5 8 1 0 , 2 
1 6 9 7 , 6 
53,0 
2 7 133.3 
3 127,8 
4 997,0 
1 3 0 8 , 9 
42,1 
2 5 055,8 
2 846,4 
4 572,1 
1 044,1 
+ 2 , 5 
20 % 
12 
6 
30 
10 
Összes 23 056,2 24 320,4 19 989,6 1 6 6 0 9 , 1 13 560,9 15 % 
a / A C+EN becs l é se az eddigi kongresszus i l épés a l a p j á n , 
b / Becs lés . 
с / Valószinü kongresszusi jóváhagyáson a l a p u l . Megjegyzés: pénzügyi évek. 
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5. táblázat 
Az Országos Légügyi és Űrha józás i H i v a t a l K+F k ö l t s é g v e t é s e : 
1 9 8 3 - b a n a l e g f o n t o s a b b a z Ű r r e p ü l ő g é p 
1983 
Va lósz i - A k o r - V v / 
M i l l i ó d o l l á r nü kong- mány 1 9 8 2 1981 1 9 8 0 %-os v á l -
r e s s z u s i k é r é s e tozás 
jóváha- 1 9 8 2 - 8 3 
gyás 3 / 
K+F i r á n y i t á s t 5 350,8 05 125,0 0 4 772,2 0 4 332,4 0 4 048 ,9 1 2 % 
Űrrepülőgép 1 757,2 1 718,0 2 1 6 3 , 0 1 995,0 1 8 7 1 , 0 -19 
Űrrepülések 1 573,5 1 707,0 895 ,9 679,2 446 ,6 76 
I r á n y k ö v e t é s és 
a d a t s z e r z é s 503,9 508,9 402 ,1 339,9 332 ,1 25 
F i z i k a , c s i l l a g á s z a t 4-77,6 471,7 323 ,5 323,7 336,8 48 
Üralkalmazás 333,3 316,3 328,2 331,5 331 ,6 2 
Légügyi k u t a t á s és 
t e chn ika 281,5 232 ,0 264 ,8 271,4 308 ,3 6 
Воlygókuta tás 185,8 154,6 2 0 5 , 0 175,6 219,9 -9 
Ű r k u t a t á s i t echnika 130,5 123,0 111 ,0 110,7 115 ,6 17 
Élettudományok 55,7 55 ,7 3 9 , 5 42,2 43 ,8 41 
Fe l á ldozha tó k i -
lövő. berendezé-
sek 42,8 42 ,8 3 1 , 2 54,4 3 1 , 2 37 
Technika h a s z n o s i t á s 9 , 0 4 , 0 8 , 0 8 ,8 1 2 , 0 12 
Kuta tá s • program 
i r á n y i t á s 1 174,0 1 178,9 1 144,7 1 071,1 996 ,0 2 
Berendezés, é p i t k e z é s 105,0 100,0 9 8 , 7 116,9 159 ,1 6 
Összes 6 629,8 6 403,9 6 015 ,6 5 520,4 5 204 ,0 10 % 
a / A C+EN becs ié se az eddig i k é p v i s e l ő h á z i és s z e n á t u s i lépés a l a p j á n . 
Ъ/ B e c s l é s . 
с / Valósz inü kongres szus i jóváhagyás a l a p j á n . Megjegyzés: pénzügyi é v e k . 
6 . t á b l á z a t 
A Környezetvédelmi H i v a t a l K+F k ö l t s é g v e t é s e : továbbra i s csökken 
1983 
Va lósz i - A k o r - •u / 
M i l l i ó d o l l á r nü kong- mány 1 9 8 2 ' 1 9 8 1 1 9 8 0 %-os v á l -
r e s s z u s i k é r é s e tozás 
jóváha- 1 9 8 2 - 8 3 
gyás 3 / 
Levegőminőség 0 55,7 4 7 , 2 55,7 59,0 6 8 , 0 0 % 
Energia 51.5 3 4 , 5 52,5 84,1 1 0 3 , 0 - 2 
Vizminőség 39,7 2 7 , 7 45 ,1 49,9 6 7 , 0 -12 
Veszé lyes anyagok 33,9 2 9 , 6 29,5 28,3 1 3 , 0 15 
Mérgező anyagok 28,1 2 6 , 6 31,2 30,0 3 1 , 0 -10 
Ivóv iz 25,9 2 2 , 9 28 ,3 21,8 2 3 , 0 - 8 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s 10,8 4 , 2 5 ,7 6 ,1 8 , 0 89 
R o v a r i r t ó k 6,5 6 . 5 5 ,6 7,9 1 3 , 0 16 
Sugárzás 2 ,0 1 , 6 2 , 5 2 , 4 3 , 0 -20 
Összes 254,1 1 9 6 , 0 256,1 289,5 „ 3 2 9 , 0 - 1 % 
a / A C+EN becs lése az edd ig i k é p v i s e l ő h á z i és s z e n á t u s i lépés a l a p j á n , 
b / B e c s l é s . 
с / Valósz inü kongresszus i jóváhagyás a l a p j á n . Megjegyzés: pénzügyi é v e k . 
1 . t á b l á z a t 
Az O r s z á g o s E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t e k k ö l t s é g v e t é s e : 
s z e r é n y , 2 % - o s e m e l é s 
Mi l l ió d o l l á r 1983 a / 1982 b / 1981 1980 
Országos I n t é z e t e k % 3 449,5 % 3 370,0 % 3 305,6 Л 3 182,5 £2934,8 
Rák 955 ,4 986,6 989 ,3 999,8 937,1 
Sziv , tüdő , vér 577,1 559,6 549,7 527,5 510,1 
I z ü l e t i g y u l l a d á s . 
cukorbetegség, 
emésztési é s ve -
sebántalmak 369,4 368,2 369,5 341,2 302,7 
Ál ta lános o r v o s t u -
dományok 345,6 339,9 333,7 312,5 277,3 
Neurológia i , kommu-
nikác iós zavarok , 
agyvérzés 274,5 265,9 252,5 242,0 212,1 
Al le rg ia és f e r t ő -
ző betegségek 246,0 235,9 232,1 215,4 191,9 
Gyermekegészség-
ügy és emberi f e j -
lődés 233,6 226,3 220,5 208,9 197,3 
Környezeti egészség-
ügyi tudományok 157,4 106,3 93 ,5 83,9 80 ,6 
Szem 131,5 127,4 118,0 113,0 104,8 
Öregedés 8 4 , 6 81,9 75,6 70,0 56,5 
Fogászat i k u t a t á s 74,6 72,0 71 .1 68,3 64,4 
158Í7 Kuta tás i e r ő f o r r á s o k 191,0 184,2 175,6 169,2 
Országos Orvosi 
Könyvtár 46 ,0 44,4 44 ,7 44,0 41,5 
Igazgatóság 24,3 22,5 22 ,5 21,0 30 ,6 
Kuta tás i berendezések 17 ,5 21,5 17,0 50,0 30,3 
John E. Fogarty Köz-
pont 10 ,1 9 ,2 9 , 1 9 , 0 9 , 4 
Összes 3 738,4 3 6 5 1 , 8 3 574,5 3 475,7 3 205,3 
a / A kormány k é r é s e . 
Ъ/ Becs lés . 
с / A kormány ké résén a l a p s z i k . Megjegyzés: pénzügyi évek. 
NEM SZÖVETSÉGI K+F TÁMOGATÁS 
A nem s z ö v e t s é g i K+F t á m o g a t á s 1 9 8 3 - b a n a b e c s l é s e k s z e r i n t m e g -
h a l a d j a a 4 5 m i l l i á r d d o l l á r t ; e z 10 % - k a l / á l l a n d ó d o l l á r b a n s z á m i t v a 
4 % - k a l / t ö b b , m i n t 1 9 8 2 - b e n v o l t . E t e r v e z e t t n ö v e k e d é s v a l a m i v e l m a -
g a s a b b , m i n t a z e l ő z ő k é t é v b e n , ami a r r a u t a l , hogy a j e l e n l e g i r e c e s z -
s z i ó n a k v é g e , s a z i n f l á c i ó s r á t a 1 9 8 3 - b a n c s ö k k e n i f o g . 1 9 7 5 - t ő l 1 9 8 3 -
i g a nem s z ö v e t s é g i K+F t á m o g a t á s é v i n ö v e k e d é s e á t l a g b a n 5 % - k a l e m e l -
k e d e t t , a s z ö v e t s é g i K+F t á m o g a t á s r á t á j á n a k majdnem k é t s z e r e s é v e l . 
E t á m o g a t á s ma jdnem 9 5 56—át a z i p a r a d j a , a h o l a K+F r á f o r d i t á s 
v á r h a t ó a n 11 % - k a l n ö v e k s z i k 1982 é s 1 9 8 3 k ö z ö t t . Az i p a r i K+F r á f o r d i -
t á s á l l a n d ó d o l l á r b a n 1 9 7 5 ó t a n a g y a r á n y ú n ö v e k e d é s t m u t a t o t t a z e n e r -
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g i a - é s a k ö r n y e z e t i p r o g r a m o k b a n . Az i p a r v é g z i a z E g y e s ü l t Á l l amok 
ö s s z e s K+F t e v é k e n y s é g é n e k min t egy 70 %-át, k ö l t s é g e i 1982-ben 62 m i l -
l i á r d d o l l á r r a r ú g t a k . A h a t v a n a s é v e k v é g é i g a kormány az i p a r b a n v é g -
z e t t K+F k i a d á s o k n a k f e l é t f e d e z t e , a h e t v e n e s é v e k k ö z e p é t ő l az i p a r 
s a j á t f o r r á s a i b ó l f i n a n s z í r o z z a K+F-ének k é t h a r m a d á t . A kormány i p a r n a k 
n y ú j t o t t t á m o g a t á s a r é s z i n t a z é r t c s ö k k e n t , m e r t a h a t v a n a s é v e k v é g e 
é s a h e t v e n e s évek k ö z e p e k ö z ö t t m e g n y i r b á l t á k a s z ö v e t s é g i h o n v é d e l m i 
é s ű r p r o g r a m o k a t . E t r e n d azonban 1981 ó t a m e g f o r d u l t , de az i p a r n a k 
n y ú j t o t t k o r m á n y t á m o g a t á s nem n ö v e k e d e t t . 
Az i p a r i K+F v e z e t ő k s z e r i n t az 1 9 8 1 . é v i a d ó t ö r v é -
n y e k m e g v á l t o z á s á n a k p o z i t í v h a t á s a l e s z a j ö v ő b e n i i p a r i K + F - r e . 
Bár a v á l l a l a t o k még nem m é r t é k f e l e t ö r v é n y e k h a t á s á t , a n n y i m e g á l l a -
p í t h a t ó , hogy á l t a l á b a n kedvező l é g k ö r t t e r e m t e n e k a k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s s z á m á r a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr .Németh Éva 
M a g y a r o r s z á g o n 1 9 8 l - b e n a k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k 
r á f o r d í t á s a i k ö z e l a z o n o s m é r t é k b e n e m e l k e d t e k , m i n t a n e m z e t i j ö v e d e -
lem b e l f ö l d i f e l h a s z n á l á s a . A r á f o r d í t á s o k b ó l a k ö l t s é g e k n ö v e k e d é s i 
üteme nagyobb v o l t , m i n t a n e m z e t i j ö v e d e l e m v á l t o z á s a , a k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i c é l ú b e r u h á z á s o k r a v i s z o n t a z e l ő z ő é v i n é l 8 %-kal k e v e s e b b j u -
t o t t . 
A f ő h i v a t á s ú k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k száma 1 9 8 I -
ben 9 4 v o l t , az e l ő z ő é v i 1 2 4 - g y e l s z e m b e n , é s j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t a 
f e l s ő o k t a t á s i h á l ó z a t e g y s é g e i n e k s z á m a . Az 1 9 8 l - e s s t a t i s z t i k á b a n k ü -
l ö n c s o p o r t o t a l k o t n a k a k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o d á s i 
r e n d b e n működő s z e r v e z e t e k /muzeumok, k ö n y v t á r a k , v o l t k u t a t ó i n t é z e t e k 
s t b . / , számuk 8 0 . A t e r m e l é s s e l k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n á l l ó v á l -
l a l a t i k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k k ö z ü l 204 s z e r e p e l a s t a t i s z t i k á -
b a n , r é s z e s e d é s ü k a l é t s z á m b ó l é s a r á f o r d í t á s o k b ó l e g y a r á n t m e g h a l a d j a 
az e g y h a r m a d o t . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k e n 1 9 8 l - b e n 8 3 300 f ő d o l g o z o t t / t e l j e s 
m u n k a i d e j ű e g y e n é r t é k r e s z á m í t v a 51 5 0 0 / , ez l é n y e g é b e n m e g e g y e z i k a z 
I98O. é v i a d a t t a l . = Tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s . 1 9 8 1 . / E l ő z e t e s 
a d a t o k . / B p . l 9 8 2 , K S H . 2 1 p . 
FIGYELŐ 
A T u d o m á n y p o l i t i k a i 
T a n á c s a d ó T e s t ü l e t 
m ű k ö d é s e H o l l a n d i á b a 
A másod ik v i l á g h á b o r ú u t á n n y i l v á n v a l ó v á v á l t a tudomány t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p e . Egyre f o n t o s a b b á v á l t a 
tudomány a p o l i t i k a s z á m á r a , s u g y a n a k k o r a tudomány t e r e b é l y e s e d é s e i s 
v a l a m i f é l e ö s s z e h a n g o l á s t , " i r á n y i t á s t " , " p o l i t i k á t " k i v á n t meg. E h a t á -
sok k ö v e t k e z m é n y e k é n t s z ü l e t e t t meg a t u d o m á n y p o l i t i k a , s j ö t t e k l é t r e 
a t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e z e t e k , t e s t ü l e t e k . 
H o l l a n d i á b a n e l e i n t e c s u p á n az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m e g y i k o s z t á -
l y á n a k néhány t i s z t v i s e l ő j e f o g l a l k o z o t t t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k k e l , 
ma jd 1963 j u l i u s á b a n k o r m á n y - n y i l a t k o z a t l á t o t t n a p v i l á g o t , melyben t ö b -
b e k k ö z ö t t ez á l l t : "A kormány t á m o g a t j a a h a t h a t ó s n e m z e t i t udomány-
p o l i t i k a l é t r e h o z á s á t " . Ennek m e g f e l e l ő e n 1963 végén nem h i v a t a l o s 
b i z o t t s á g a l a k u l t , me ly 1964 s z e p t e m b e r é b e n t e t t e k ö z z é j e -
l e n t é s é t a t u d o m á n y p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g s z e r v e z e t i b á -
z i s á n a k f e l á l l i t á s á r ó l , é s e z z e l k a p c s o l a t b a n 
- az o k t a t á s i é s t u d o m á n y o s m i n i s z t e r t m e g b i z t a a k o r m á n y s z i n t ű 
t u d o m á n y p o l i t i k a k o o r d i n á l á s á v a l ; 
- t u d o m á n y p o l i t i k a i t a n á c s a d ó t e s t ü l e t l é t r e h o z á s á t j a v a s o l t a ; 
- a t u d o m á n y o s k u t a t á s é v i k ö l t s é g v e t é s é n e k ö s s z e á l l í t á s á t az o k -
t a t á s i é s tudományos m i n i s z t e r r e , v a l a m i n t a t ö b b i é r i n t e t t m i -
n i s z t e r r e b i z t a . 
J a v a s l a t a i n a k m e g t é t e l é n é l a b i z o t t s á g a n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o -
k a t i s f i g y e l e m b e v e t t e , h i s z e n h a s o n l ó s z e r v e z e t e k a l a k u l t a k az E g y e -
s ü l t Á l l amokban é s F r a n c i a o r s z á g b a n i s . 
1966 s z e p t e m b e r é b e n m e g a l a k u l t a T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s -
a d ó T e s t ü l e t / R a a d van Adv ies v o o r h e t W e t e n s c h a p s b e l e i d = 
RAWB/, melynek f ő f e l a d a t a a' h o l l a n ű t u d o m á n y p o l i t i k a n e m z e t i é s n e m z e t -
k ö z i a s p e k t u s a i r a v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k k i d o l g o z á s a . A T e s t ü l e t n e k k i l e n c 
- t a g j a v a n , a k i k e t a t u d o m á n y p o l i t i k a i m i n i s z t e r j a v a s l a t á r a , a M i n i s z -
t e r t a n á c s b e l e e g y e z é s e és a H o l l a n d K i r á l y i Akadémia v é l e m é n y e z é s e u t á n 
a k i r á l y n ő n e v e z k i . A t e s t ü l e t i t a g s á g ö t é v r e s z ó l , é s l e g f e l j e b b egy 
i z b e n u j i t h a t ó meg . 
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A T e s t ü l e t f ő f e l a d a t a i a k ö v e t k e z ő k : 
- a k o r m á n y t á m o g a t á s ú tudományos é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e l ő 
m o z d í t á s a , 
- t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y p o l i t i k a i i n t é z m é n y e k s z e r v e z é s e , 
- t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p r o g r a m - t e r v e z e t e k é r t é k e l é s e , 
- t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i e l k é p z e l é s e k t o v á b b i t á s a a p o l i t i -
k a i d ö n t é s h o z ó k f e l é , 
- e l ő r e j e l z é s , p r o g n o s z t i z á l á s , 
- az á g a z a t i K+F t e v é k e n y s é g f i g y e l e m m e l k i s é r é s e , az á g a z a t k ö z i e g y e n -
s ú l y a l a k u l á s á n a k nyomon k ö v e t é s e . p r i o r i t á s o k f e l á l l í t á s a . 
Az e l s ő három f e l a d a t a p o l i t i k a a t u d o m á n y é r t , a m á s o d i k három 
p e d i g a tudomány a p o l i t i k á é r t k a t e g ó r i á j á b a e s i k . / E z u t ó b b i t e r ü l e t e n 
egy m á s i k s z e r v , a K o r m á n y z a t i P o l i t i k a Tudományos Tanácsa i s m ű k ö d i k . / 
A T e s t ü l e t j e l e n t é s e i t az ö s s z e s m i n i s z t e r h e z e l j u t t a t j a . Működé-
s é n e k e l s ő s z a k a s z á b a n / 1 9 6 6 - 1 9 7 1 / a k o r m á n y z a t i K+F 
r á f o r d í t á s o k t r e n d j e i t v i z s g á l t a , s e z e k b ő l v o n t l e k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t a t u d o m á n y p o l i t i k a s z á m á r a . E m e l l e t t k ö z z é t e t t e r e n d s z e r e s 
é v i j e l e n t é s e i t ; a kormány m e g b í z á s á b ó l m e g v i z s g á l t a a h o l l a n d r é s z v é t e 
l ü n e m z e t k ö z i p r o g r a m o k a t . J e l e n t é s t k é s z í t e t t p l . az 
e g y e t e m i k u t a t á s o k s z e r v e z é s é r ő l é s f i n a n s z í r o z á s á r ó l , a t u d o -
m á n y p o l i t i k a f e j l e s z t é s i i r á n y a i r ó l . Olyan n e m z e t i p rogramok m e g v a l ó s í -
t á s á t s z o r g a l m a z t a , me lyek t á r s a d a l m i s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n f o n t o s t e r ű 
l e t e k e t é r i n t e n e k . J a v a s o l t a a T e s t ü l e t egy t u d o m á n y p o l i t i k a i p é n 
ü g y i a l a p m e g t e r e m t é s é t , a m e l y b ő l a " h é z a g p ó t l ó " k u t a t á s o k a t 
l e h e t n e f i n a n s z í r o z n i . 
A T e s t ü l e t működésének m á s o d i k s z a k a s z a a t u -
d o m á n y p o l i t i k a i m i n i s z t e r h i v a t a l b a l é p é s é v e l / 1 9 7 2 / k e z d ő d ö t t . A m i -
n i s z t e r 197^—ben e l ő t e r j e s z t e t t j a v a s l a t a i , v a l a m i n t a v i l á g b a n megmu-
t a t k o z ó u j t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i é s t u d o m á n y o s t e n d e n c i á k a T e s t ü l e t 
m u n k á j á n a k f e l ü l v i z s g á l á s á h o z , f e l a d a t a i n a k u j r a f o g a 1 m a -
z á s á h о z v e z e t t e k : 
- az e g y e s s z a k t e r ü l e t e k e n l é t r e h o z o t t s t e r v e z e t e k számának n ö v e -
k e d é s e mind f o n t o s a b b á t e t t e , h o g y egy a z o k t ó l f ü g g e t l e n , s z é l e s 
l á t ó k ö r ű s z e r v v i z s g á l j a f e l ü l a k u t a t á s i p r o g r a m t e r v e z e t e k e t ; 
- a T e s t ü l e t e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y p o l i t i k a á l t a l á n o s , 
s t r a t é g i a i p r o b l é m á i r a k o n c e n t r á l / a t u d o m á n y o s mun-
k a e r ő m o b i l i t á s a , f i n a n s z í r o z á s i e l v e k é s m u n k a e r ő - a l l o k á c i ó s 
k r i t é r i u m o k f e l á l l í t á s a , a " s c i e n c e o f s c i e n c e " p r o b l é m á i / ; 
- a t u d o m á n y r a v o n a t k o z ó s z e r v e z e t i , s z e r v e z é s i k é r -
d é s e k t a n u l m á n y o z á s a ; 
- a k ö z v é l e m é n y t á j é k o z t a t á s a , a t u d o m á n y p o l i t i k a 
k ö r n y e z e t é n e k f i g y e l e m m e l k i s é r é s e , k é r d é s e k , p r o b l é m á k 
v i s s z a c s a t o l á s a a t u d o m á n y p o l i t i k a f e l é . Ebben 
a v o n a t k o z á s b a n a T e s t ü l e t a másod ik s z a k a s z b a n s o k k a l n y i t o t -
t a b b á v á l t , k ü l s ő k a p c s o l a t a i e r ő s ö d t e k , s z é l e s e d t e k . 
A p r o f i l v á l t o z á s h a t á s a a T e s t ü l e t ö n á l l ó k e z d e m é n y e z é s ű m u n k á i -
ban i s t ü k r ö z ő d ö t t . Működésének m á s o d i k s z a k a s z á b a n a T e s t ü l e t m e g v i z s 
g á l t a , m e n n y i r e d e m o k r a t i k u s az i n d í t a n d ó k u t a t á s i p rogramok к i v á 
l a s z t á s á n a k d ö n t é s i f o l y a m a t a , m e g f e l e l ő e n é r v é n y e s ü l n e k - e 
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a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i c s o p o r t o k á l t a l k é p v i s e l t e l v e k , p r o b l é m á k . 
V i z s g á l t a , t o v á b b á a k u t a t á s i p r i o r i t á s o k k i v á l a s z t á s á -
n a k , a K+F a l a p o k e l o s z t á s á n a k o b j e k t i v i t á s á t , i l l e t v e a s z u b j e k t i v v o -
n á s o k é r v é n y e s ü l é s é n e k m é r t é k é t . Egy h a r m a d i k j e l e n t é s a t u d о -
m á n y t a n i k u t a t á s o k s z ü k s é g e s s é g é r e h i v t a f e l a f i g y e l m e t . 
A T e s t ü l e t t e v é k e n y s é g e az 1 9 7 0 - e s é v e k v é g é t ő l i g e n a k t i v v á v á l t . 
K i d o l g o z t a k egy m o d e l l t , a m e l y n e k s e g i t s é g é v e l a k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s o k v á l t o z a t l a n á r a k o n v e t h e t ő k ö s s z e . J e l e n t é s t t e t t e k k ö z z é a 
h o l l a n d e n e r g i a k u t a t á s h e l y z e t é r ő l , az i p a r i K+F k o r -
m á n y z a t i b e f o l y á s o l á s á r ó l , az i p a r i i n n o v á c i ó t á m o g a -
t á s á r ó l , a t u d o m á n y o s m u n k a e r ő m o b i l i t á s á r ó l . 
A m e g v á l t o z o t t f e l a d a t o k , a T e s t ü l e t t e v é k e n y s é g i k ö r é n e k s z é l e s e -
d é s e k ö v e t k e z t é b e n e g y r e f o n t o s a b b á v á l t a f r i s s / n e m z e t i é s n e m z e t k ö z i / 
i n f o r m á c i ó k s z e r v e z e t t b e g y ű j t é s e . Ebből a m e g g o n d o l á s b ó l 
h o z t á k l é t r e a Nemzet i T u d o m á n y p o l i t i k a i I n f o r m á c i ó s 
K ö z p o n t o t , mely h e t e n t e 400 p é l d á n y b a n m e g j e l e n ő k i a d v á n y á -
b a n b e l f ö l d i é s k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k c i k k e i t i s m e r t e t i , a t u d o m á n y p o -
l i t i k á r a n é z v e r e l e v á n s i n f o r m á c i ó k a t k ö z ö l . A Központ h a v i t á j é k o z t a -
t ó j a k ö n y v e k r ő l é s k u t a t á s i j e l e n t é s e k r ő l ad i s m e r t e t é s t . 
H o l l a n d i á b a n m á s f é l - k é t é v e n t e k i a d j á k a t u d o m á n y p o l i t i k a i "Ki 
K i c s o d á t " , mely r é s z l e t e s i n f o r m á c i ó k a t k ö z ö l a h o l l a n d t u d o m á n y p o l i t i -
ka i n t é z m é n y e i r ő l és s z e m é l y i s é g e i r ő l . 
S z . T . 
A d o k - k a p o k : K + F 
f i n a n s z í r o z á s a z 
O E C D o r s z á g o k b a n 
A K+F f i n a n s z í r o z á s n e m z e t k ö z i t r e n d j e i r ő l k é s z í t e t t NSF t a n u l -
mány s z e r i n t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k v e z e t ő s z e r e p e az 
ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s b a n a h a t v a n a s é v e k v é g é n é s a h e t v e n e s évek e l e -
j é n m e g i n g o t t . 1 9 7 5 - ö s á r a k a t é s á t v á l t á s i a r á n y o k a t véve k i s z á m í t o t -
t á k , 1969 -ben a z E g y e s ü l t Á l l a m o k t ó l s z á r m a z o t t a 13 l e g n a g y o b b OECD-
o r s z á g á l t a l K+F-re k ö l t ö t t minden 100 d o l l á r b ó l 5 7 . 1 9 7 5 - r e ez az 
a r á n y 48 % - r a c s ö k k e n t , m i k ö z b e n J a p á n 9 % - r ó l 13 % - r a , az NSZK p e d i g 
1 0 %-ról 12 % - r a n ö v e l t e r é s z a r á n y á t . 
A k ö v e t k e z ő négy é v b e n az a m e r i k a i a r á n y v á l t o z a t l a n m a r a d t , mig 
J a p á n é é s az NSZK-é t o v á b b n ő t t 14 , i l l e t v e 13 % - r a . 1 9 7 9 - r e e z a h á -
rom o r s z á g a d t a az OECD-államok K+F r á f o r d í t á s a i n a k h á r o m n e g y e d é t . 
N a g y - B r i t a n n i a é s F r a n c i a o r s z á g , mely k o r á b b a n J a p á n n a l é s az NSZK-val 
egy s z i n t e n á l l t , l e m a r a d t , r é s z v á l l a l á s a 6 i l l e t v e 8 % - o s v o l t . / L d . 
l . á b r a a k ö v e t k e z ő o l d a l o n . / 
N a g У ^ - B r i t a n n i a h a n y a t l á s a k ü l ö n ö s e n s z e m b e s z ö k ő . 
1979-ben f e l e a n n y i t f o r d í t o t t K + F - r e , m i n t az NSZK vagy J a p á n , h o l o t t 
1963-ban még m i n d e g y i k n é l t ö b b e t k ö l t ö t t . Az E g y e s ü l t Ál lamok K+F r á -
f o r d í t á s á n a k c s ö k k e n é s e 1 9 6 4 é s 1972 k ö z ö t t a kormány f i n a n s z í r o z á s 
v i s s z a e s é s é n e k t u l a j d o n i t h a t ó , de k ö z b e n az i p a r r á f o r d í t á s a o l y a n 
ütemben n ö v e k e d e t t / é s s o k k a l magasabb a l a p r ó l i n d u l t / , m i n t a l e g -
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t ö b b OECD-országban . E z z e l szemben a b r i t i p a r K+F r á f o r d i t á s a i r e á l -
é r t é k b e n i s c s ö k k e n t e k 1972 é s 1980 k ö z ö t t . 
1 . á b r a 
A K+F á t l a g o s é v i r e á l n ö v e k e d é s e %-ban 
I p a r 1 1 Kormány ЩЩ 
2 - 0 « % 4 8 12 16 
N a g y - B r i t a n n i a 
E g y e s ü l t Államok • 
F r a n c i a o r s z á g 
O l a s z o r s z á g 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g 
J a p á n 
2 —С 
3 
, 1964-1972 
» % 4 8 12 16 
N a g y - B r i t a n n i a 
E g y e s ü l t Ál lamok 
F r a n c i a o r s z á g 
O l a s z o r s z á g 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g 
J a p á n 
1972-1980 
nul la 
Az 1 9 7 0 - e s é v e k v é g é r e az OECD-országok k o r m á n y a i a 
v e z e t ő h a t i p a r i o r s z á g k ö z ü l ö t b e n az ö s s z e s K+F k ö l t s é g v e t é s majdnem 
f e l é t a d t á k . K i v é t e l t J a p á n k é p e z e t t , a h o l a kormány sohasem a d o t t t ö b -
b e t az o r s z á g K+F r á f o r d í t á s á n a k 30 % - á n á l . 
1 9 7 9 - b e n a j a p á n kormány K+F r á f o r d í t á s a i n a k c s u p á n 5 % - á t s z á n -
t á k h o n v é d e l e m r e . A b r i t kormány K+F k ö l t s é g v e t é s é b ő l 
minden három f o n t b ó l k e t t ő j u t k a t o n a i c é l o k r a . Amer ikában k é t d o l l á r -
b ó l e g y , F r a n c i a o r s z á g b a n háromból e g y , az NSZK-ban ö t b ő l e g y . 
Az i p a r á l t a l f i n a n s z í r o z o t t K + F - f e l k a p c s o l a t b a n az NSF 
k u t a t ó i m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a k i l e n c l e g n a g y o b b OECD o r s z á g b a n ö t 
i p a r á g r á f o r d í t á s á b ó l t e v ő d ö t t ö s s z e az ö s s z e s g y á r i p a r i K+F k é t h a r m a -
d a . Az e l m ú l t husz év a l a t t a r e p ü l ő g é p i p a r á l l t az e l -
ső vagy a másod ik h e l y e n N a g y - B r i t a n n i á b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n é s az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n ; az NSZK-ban v i s z o n t a v e g y i p a r . Különben a 
p r i o r i t á s o k nem t é r t e k e l n a g y m é r t é k b e n , az e g é s z v i l á g o n a v i l l a m o s -
é s e l e k t r o n i k a i i p a r k e r ü l t e l ő t é r b e . 
Az OECD a d a t o k s z á m o n t a r t á s a m e l l e t t a n y u g a t - e u r ó p a i á l l a m o k a z t 
i s t ü z e t e s e n v i z s g á l j á k , c s ö k k e n - e a z E g y e s ü l t Á l l amok é s a Közös P i a c 
o r s z á g o k k ö z ö t t a t e c h n o l ó g i a i r é s , v e s z é l y e z t e -
t i - e p o z i c i ó j u k a t J a p á n e l ő r e t ö r é s e , m u t a t k o z i k - e a közös t u d o m á n y o s é s 
t e c h n i k a p o l i t i k a i s t r a t é g i a e r e d m é n y e . 
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A n y u g a t - e u r ó p a i Tudományos é s Műszaki K u t a t á s i 
B i z o t t s á g második j e l e n t é s e s z e r i n t 1980-ban 1 m i l l i ó t u d ó s , k ö z t ü k 
350 ООО k u t a t ó , 35 m i l l i á r d d o l l á r k ö l t s é g v e t é s t h a s z n á l t f e l . 
A p r i o r i t á s t é l v e z ő e n e r g i a K+F még m i n d i g nem é r i e l 
sem az E g y e s ü l t Á l l a m o k , sem Japán k ö l t s é g v e t é s i s z i n t j é t . A m a g f i z i k a i 
k u t a t á s o k , é s k ü l ö n ö s e n a m a g h a s a d á s s a l k a p c s o l a t o s a k , e l v e s z t e t t é k j e -
l e n t ő s é g ü k e t . 
1978 é s I98O k ö z ö t t a Közös P i a c o r s z á g o k é v e n t e 15 %-ka l n ö v e l -
t é k az i p a r i k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t ö s s z e g e t — a z o n -
ban igy sem é r t é k e l az 1974 e l ő t t i s z i n t e t . 
Az ű r k u t a t á s b a n F r a n c i a o r s z á g é s a Német S z ö v e t s é -
g i K ö z t á r s a s á g f e d e z i a K+F k i a d á s o k t ö b b , min t 2 / 3 - á t . 
A k i s e b b t a g o r s z á g o k b a n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z a n a k a m e z ő -
g. a z d a s á g i k u t a t á s o k . Í r o r s z á g b a n és G ö r ö g o r s z á g b a n az á l l a m i 
K+F r á f o r d i t á s l/A—ét k ö l t i k e r r e a c é l r a , mig a Közös P i a c á t l a g a c s u -
pán 3 , 7 %. 
A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s r e s z á n t ö s szegek 1978 ó t a 
25 %-ka l c s ö k k e n t e k . 
A Közös P i a c t a g o r s z á g a i a r á n y t a l a n u l o s z t o z -
n a k a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s p é n z ü g y i t e r h é n e k v i s e l é s é b e n : a Német 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , F r a n c i a o r s z á g é s az E g y e s ü l t K i r á l y s á g f e d e z i a 
k ö z ö s s é g tudományos k i a d á s a i n a k 80 % - á t , ugyanakkor Be lg ium, D á n i a , Í r -
o r s z á g é s G ö r ö g o r s z á g e g y ü t t e s e r ő f e s z i t é s e i c s u p á n a 6 %-ot é r i k e l . 
— BECKER,J.: Eu ropean s c i e n c e p o l i c y : 
g i v e and t a k e . / E u r ó p a i t u d o m á n y p o l i -
t i k a : adok, v e s z e k . / = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 2 . j u n . 2 3 . 5 2 8 - 5 2 9 . p . 
I n t e r n a t i o n a l R+D s p e n d i n g . 
Amer ica h o l d s i t s own. / N e m z e t k ö z i 
K+F k i a d á s o k . / = The Economis t / L o n -
d o n / , 1 9 8 2 . 7 2 6 2 . n o . 1 0 1 - 1 0 2 . p . 
C s . L . - N . É . 
A n y u g a t n é m e t t u d o m á n y 
S c h m i d t u t á n 
A k e r e s z t é n y d e m o k r a t a p á r t h a t a l o m r a j u t á s á v a l m e g v á l t o z t a k a t u -
domány- é s a t e c h n i k a p o l i t i k a c é l k i t ű z é s e i i s a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r -
s a s á g b a n . A " T e c h n o l ó g i a p o l i t i k a i k o n c e p c i ó " cimü dokumentum s z e r i n t a 
CDU-CSU s t r a t é g i a i c é l j a a tudomány é s a t e c h n i k a t e k i n t é l y é -
n e k é s h i t e l é n e k v i s s z a á l l í t á s a , m e g e r ő s í t é s e . A t u d o -
mányos -műszak i k u t a t á s t az o r s z á g j ö v e n d ő p r o s p e r i t á s a m e g a l a p o z ó j á n a k 
t e k i n t i k . F o n t o s n a k t a r t j á k az a l a p k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é t , de f i n a n s z í -
r o z á s u k , s z e r v e z é s ü k t o v á b b r a i s a nagy a l a p í t v á n y o k /Max P l a n c k G e s e l l -
s c h a f t . D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t / é s a k ö z p o n t i k u t a t ó s z e r v e z e t e k 
f e l a d a t a m a r a d . & 
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Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e r ü -
l e t é n az u j k o a l i c i ó a k ö z v e t l e n t á m o g a t á s h e l y e t t a k ö z v e t e t t e t r é s z e -
s i t i e l ő n y b e n . Az i p a r i k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a e l s ő s o r -
ban az i p a r f e l a d a t a ; a kormány k ö z v e t e t t t á m o g a t á s t n y ú j t / p l . a d ó k e d -
v e z m é n y t , a K+F b e r u h á z á s o k g y o r s a b b l e í r á s á t , k o c k á z a t i t ő k é t b o c s á t 
r e n d e l k e z é s r e , m é r s é k l i a s z a b a d a l m i é s l i c e n c t e v é k e n y s é g a d ó z t a t á s á t / . 
I g e n l é n y e g e s a s zabad p i a c i e r ő v i s z o n y o k é r v é n y e s ü l é s e , a t e l j e s í t m é n y t , 
k e z d e m é n y e z é s t é s k o c k á z a t v á l l a l á s t s e g i t ő l é g k ö r k i a l a k u l á s a . T o v á b b r a 
i s k o r m á n y t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l n e k a z o n b a n a k u t a t ó - f e j l e s z t ő к i s -
é s k ö z é p v á l l a l a t o k . 
Az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k a l k a l m a z o t t k u t a t ó m u n -
k á j a a k o m p l e x h o s s z ú t á v ú p r o g r a m o k r a k o n c e n t r á l / s z á l l í t á s , k ö z l e k e -
d é s , t á v k ö z l é s , ü r - é s r e p ü l é s k u t a t á s , h o n v é d e l e m / . Az u j kormány v é d e -
lemben k í v á n j a r é s z e s í t e n i e z e k e t a t e r ü l e t e k e t a p o l i t i k a i v á l t o z á s o k , 
r ö v i d t á v ú g a z d a s á g i h a t á s o k b e f o l y á s á t ó l , é s h a n g s ú l y o z z a : a b ü r o k r á -
c i a és a t u l s z e r v e z é s c s ö k k e n t i a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á t , k r e a t i v i t á s á t . 
Az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k n é l c s ö k k e n a f e l a d a t - é s p r o j e k t u m -
f i n a n s z i r o z á s a r á n y a , f ő k é n t az a z z a l j á r ó a d m i n i s z t r á c i ó s t ö b b l e t k ö l t -
ségek m i a t t . 
A ko rmány p r i o r i t á s t b i z t o s i t a n u k l e á r i s k u t a -
t á s n a k , á l l a m i r é s z v é t e l l e l s e g i t i u j r e a k t o r p r o t o t í p u s o k k i -
f e j l e s z t é s é t . A m i k r o e l e k t r o n i k á b a n a s o f t w a r e é s 
a r e n d s z e r t e c h n o l ó g i a m e l l e t t f o n t o s n a k t a l á l j á k a t e c h n o l ó g i a i b á z i s 
é s a k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k g y á r t á s á n a k f e j l e s z t é s é t . T o v á b b r a i s k i -
e m e l t t á m o g a t á s t kap a b i o t e c h n o l ó g i a . A k ö r n y e z e t v é -
delemmel k a p c s o l a t b a n h a n g s ú l y o z z á k , f o k o z n i k e l l a m e g e l ő z é s s z e r e p é t ; 
a k ö r n y e z e t v é d e l e m é s a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s o l y k o r ü t k ö z ő é r d e k e i t e n e r -
g i a t a k a r é k o s t e c h n o l ó g i á k a n y a g i t á m o g a t á s á v a l l e h e t " k i b é k í t e n i " . 
— TOOZE , S . : West German s c i e n c e 
a f t e r S c h m i d t . /А n y u g a t n é m e t t u d o -
mány Schmid t u t á n . / = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 2 . s z e p t . 2 3 . 2 8 9 . p . 
K + F S v é d o r s z á g b a n 
S v é d o r s z á g o t nehéz h e l y z e t b e h o z t a a v i l á g k e r e s k e d e l m i é s g a z d a -
s á g i s t r u k t ú r á j á n a k m e g v á l t o z á s a . Az o r s z á g éveken k e r e s z t ü l t ő k e i n t e n -
z i v b e r u h á z á s o k a t e s z k ö z ö l t ; az i n f o r m á c i ó - i n t e n z i v t e v é k e n y s é g e k h á t -
t é r b e s z o r u l t a k . 
A l e g f r i s s e b b a d a t o k s z e r i n t S v é d o r s z á g a h a z a i ö s s z t e r m é k 2 % - á t 
f o r d í t j a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . Ennek az ö s s z e g n e k 29 % - á t k a p j a a z 
i p a r i k u t a t á s , h o l o t t a f e j l e s z t é s i munkák a r á n y a 9 3 % - o s . A svéd i p a r 
e r ő s e n f ü g g a k ü l s ő K + F b e r u h á z á s o k t ó l . 
Az i p a r i K+F magán j e l l e g ű f i n a n s z í r o z á s á n a k s z i n t j e i g e n magas , é s az 
e l m ú l t é v t i z e d b e n növekvő t e n d e n c i á t m u t a t . A k o r m á n y K+F r á -
f o r d í t á s a i v i s z o n t c s ö k k e n n e k . 1982 t a v a s z á t ó l az o r s z á g o s k u t a t á s i t e r -
v e t , mely t ö b b év k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é n e k e l ő i r á n y z a t á t f o g l a l j a m a -
g á b a n , a p a r l a m e n t v i t a t j a meg. 
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1 9 7 9 - b e n a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 70 % - á t a m a g á n s z e k -
t o r b a n v é g e z t é k , é s az i p a r f e d e z t e a k ö l t s é g e k 89 % - á t . Az á l -
l a m i s z e k t o r a K+F munka 10 % - á t v é g e z t e ; az e g y e t e m e k r é s z a r á n y a 1 9 7 9 -
ben e l é r t e a 20 % - o t . 
Az á l l a m i f i n a n s z í r o z á s ú i p a r i K+F t e v é k e n y s é g 88 %-a k a t o -
n a i j e l l e g ű . Az i p a r i K+F t e r ü l e t é n 28 000 f ő t f o g l a l k o z t a t t a k , a 
s z e m é l y z e t 26 %-a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s ű . 
1969 é s 1979 k ö z ö t t a K+F t e v é k e n y s é g é s a r á f o r d í t á s o k g y o r s a b -
ban n ő t t e k , min t az i p a r i t e v é k e n y s é g más m u t a t ó i . A K+F t e v é k e n y s é g n é -
hány s z e k t o r b a n , a nagy c é g e k n é l k o n c e n t r á l ó d i k . A n a g y v á l l a l a t o k f i z e -
t i k az i p a r i k u t a t á s o k 9 4 % - á t , é s a K+F t e v é k e n y s é g e t v é g z ő 600 svéd 
cég k ö z ü l a l e g n a g y o b b t i z v é g z i a t e l j e s K+F munka 5 3 % - á t . 
Az i p a r i k u t a t á s p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k n e k meg-
f e l e l ő e n a k e r e t e k b ő l 8 0 %-o t t e r m é k f e j l e s z t é s r e , 15 % - o t r e n d s z e r - é s 
f o l y a m a t f e j l e s z t é s r e , é s 5 %-o t az i s m e r e t a n y a g - b á z i s b ő v í t é s é r e f o r d í -
t a n a k . 
— R+D i n Sweden. /К+F S v é d o r s z á g -
b a n . / = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 2 . 
2 1 0 . n o . 1 4 - 1 6 . p . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a n a g y 
Í g é r e t e k u t á n a l á b b h a g y 
a l e l k e s e d é s 
M i t t e r r a n d kormánya t e t t néhány j e l e n t ő s l é p é s t annak é r d e k é b e n , 
hogy m e g s z a b a d í t s a a t udományos é l e t e t b ü r o k r a t i k u s b é k l y ó i t ó l . C h e -
v è nemen t t e r v e z e t t r e f o r m j a i n a k m e g v a l ó s í t á s a a z o n b a n a k a d á l y o k b a ü t -
k ö z i k . 
Az 1982 j a n u á r j á b a n t a r t o t t o r s z á g o s k u t a t á s i k o n f e r e n c i á t M i t -
t e r r a n d e l n ö k n y i t o t t a meg, Mauroy m i n i s z t e r e l n ö k mondta a z á r ó b e s z é -
d e t . A h á r o m n a p o s t á r g y a l á s - s o r o z a t o n a kormány, a s z a k s z e r v e z e t e k , a z 
e g y e t e m e k é s az i p a r k é p v i s e l ő i f e j t e t t é k k i n é z e t e i k e t a tudomány t á r -
s a d a l m i s z e r e p é r ő l . Az e l l e n z é k i p o l i t i k a i p á r t o k a z o n b a n nem j e l e n t e k 
meg, é s a s z a k s z e r v e z e t e k r é s z v é t e l e sem v o l t t e l j e s k ö r ü . 
A k o n f e r e n c i a e l n ö k e , P h i l i p p e L a z a r , az O r s z á g o s E g é s z s é g ü g y i 
é s O r v o s i K u t a t á s i Közpon t i g a z g a t ó j a a z t f e j t e g e t t e , hogy a t u d o m á n y o s 
é l e t r ő l f o l y t a t o t t v i t a az é l e t v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e . E z - a v i t a a zonban 
c s a k a z á l l a m i s z e k t o r k u t a t ó i v a l f o g l a l k o z o t t , t e l j e -
sen h á t t é r b e s z o r í t v a a h a t a l m a s é s b e f o l y á s o s i p a r i s z e k t o r k u t a t ó i t . 
A m i n i s z t e r n a g y r a é r t é k e l t e u g y a n az i p a r b a n t e v é k e n y k e d ő t udományos 
k ö z ö s s é g m u n k á j á t , a m u n k a f e l t é t e l e k g a r a n t á l á s á r a a z o n b a n nem t e t t Í g é -
r e t e t . A k o n f e r e n c i a e l i t é l t e a f r a n c i a t u d ó s o k s z a k m a i m o b i l i t á s á n a k 
h i á n y á t , s k ü l ö n f é l e v á l t o z t a t á s o k a t j a v a s o l t ; a s z a k s z e r v e z e t e k a z o n -
ban nem p á r t o l j á k az i l y e n j e l l e g ű p r ó b á l k o z á s o k a t . 
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L a z a r k r i t i z á l t a a nagy k u t a t ó i n t é z e t e k e t , k ö z t ü k a CNRS-t é s 
a z e g y e t e m e k e t , m e r t nem v e s z n e k r é s z t a z a l a p - é s az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s i e r e d m é n y e k t e r j e s z t é s é b e n . 
A kormány t e r v e i n e k m e g v a l ó s i t á s á b a n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z i k a 
R e n d s z e r t e c h n o l ó g i a i K u t a t ó k ö z p o n t , m e l y n e k c é l j a a k i s é s 
k ö z e p e s m é r e t ű i p a r i e g y s é g e k n é l az u j t e c h n o l ó g i a i e l -
j á r á s o k b e v e z e t é s e . E c é l m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n a z á l l a m i k u t a t ó i n t é -
z e t e k s z e r k e z e t é t m ó d o s i t j á k , hogy azok k u t a t ó e g y s é g e k e t l é t e s í t h e s s e -
nek a m a g á n i p a r i s z e k t o r b a n . Az A t o m e n e r g i a Ügynökség p é l d á u l a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s i é s t e c h n o l ó g i a i i n t é z e t e t l é t e s i t h e t 7 5 0 0 d o l g o z ó j a s z á -
mára . 
Az a m b i c i ó z u s t e r v e k m e g v a l ó s í t á s á r a a K u t a t á s - é s T e c h n o l ó g i a -
ü g y i M i n i s z t é r i u m n a g y v o n a l ú k u t a t á s i k e r e t e t h a g y a t o t t j ó v á . A K ö l t -
s é g v e t é s i M i n i s z t é r i u m a z o n b a n e r ő s e n m e g n y i r b á l t a e z t a k e r e t e t , é s j ó -
néhány k u t a t ó k ö z p o n t ma k e v e s e b b u j s t á t u s s a l 
r e n d e l k e z i k , m i n t G i s c a r d d ' E s t a i n g e l n ö k s é g é n e k u t o l s ó é v é b e n . Az i n -
t é z k e d é s t a z z a l m a g y a r á z z á k , hogy a kormány á l t a l t e r v e z e t t d e f i c i t e t 
j e l e n t ő s e n m e g h a l a d j a a t é n y l e g e s k ö l t s é g v e t é s i h i á n y . 
Az u j k u t a t á s i f e j l e s z t é s i t ö r v é n y a n e m z e t i ö s s z t e r -
mék 2 , 5 % - á t i r á n y o z t a e l ő a K+F c é l j á r a . A p o l g á r i K+F t e r ü l e t é n e z 
é v e n t e 1 7 , 8 % - o s n ö v e k e d é s t j e l e n t e n e . A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e r ü l e -
t é n d o l g o z ó k s z á m á t é v e n t e 4 , 5 %-kal t e r v e z i k n ö v e l n i . A k u t a t á s p o l i t i -
k a s ú l y p o n t i t e r ü l e t e i t az ú g y n e v e z e t t m o b i l i z á c i ó s 
p r o g r a m o k a l k o t j á k : az e n e r g i a r a c i o n á l i s f e l h a s z n á l á s a ; a 
b i o t e c h n o l ó g i a ; u j i t á s o k é s k u t a t á s o k a h a r m a d i k v i l á g é r d e k é b e n ; a 
m u n k a f e l t é t e l e k é s a f o g l a l k o z t a t á s j a v i t á s a ; a f r a n c i a n y e l v t u d o m á -
n y o s n y e l v k é n t t ö r t é n ő e l i s m e r t e t é s e ; a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k t e r j e s z t é -
s e ; a f r a n c i a i p a r k o r s z e r ű s í t é s e . 
A t e r v s z e r i n t az a l a p k u t a t á s o k sem s z o r u l n a k 
h á t t é r b e : a t e r v e z e t t n ö v e k e d é s e g y e l ő r e é v e n t e 13 % - o s . A r é s z e c s k e -
f i z i k á t é s az a s z t r o f i z i k á t " f e l á l d o z t á k " a t ö b b i t u d o m á n y o s t e r ü l e t 
f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n . 
A k u t a t á s i p rogram " a p r ó s z é p s é g h i b á j a " , hogy a t e r v e k e t a k k o r 
j e l e n t e t t é k b e , amikor a ko rmány még nem i s m e r t e a f r a n c i a g a z d a s á g v a -
l ó d i h e l y z e t é t . 
— R+D i n F r a n c e : a f t e r t h e p r o m i s e s , 
a l e t d o w n . / F r a n c i a K+F: az Í g é r e -
t e k u t á n a l á b b h a g y a l e l k e s e d é s . / = 
S c i e n c e and Government R e p o r t / W a -
s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 6 - 7 . p . 
A j a p á n o k t i t k a 
Sokan ugy t a r t j á k , J a p á n ügyesen t u d t e c h n o l ó g i á k a t á t v e n n i , a l -
k a l m a z n i é s á t a l a k i t a n i , de h i á n y z i k az a k é p e s s é g e , h o g y a l a p k u t a t á -
sok s e g í t s é g é v e l t e c h n i k a i á t t ö r é s e k e t é r j e n e l , s e z á l t a l f e j l e s s z e 
i p a r á t . N y i l v á n v a l ó , hogy a k e l e t - á z s i a i i p a r i o r s z á g n a k n i n c s más v á -
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l a s z t á s a , m i n t hogy a k u t a t á s b a é s a f e j l e s z t é s b e még c é l i r á n y o s a b b a n 
i n v e s z t á l j o n . A k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i á k m e g v á s á r l á s a e g y r e n e h e z e b b , 
m e r t a s z á l l í t ó k t a r t ó z k o d ó b b á v á l n a k , nem k i v á n n a k a j a p á n k o n k u r -
r e n c i a k e z é r e j á t s z a n i . 
A 8 0 - a s é v e k e t a k r e a t i v t e c h n i k a é v t i z e d é v é 
n y i l v á n í t o t t á k J a p á n b a n . V e z e t ő p o z í c i ó r a t ö r e k e d n e k a s z á m i t ó g é p e k , a 
f é l v e z e t ő k , a r o b o t t e c h n i k a é s az e z e k k e l ö s s z e f ü g g ő i p a r á g a k t e r é n . A 
j a p á n o k e l t ö k é l t s é g e , hogy t e c h n i k a i l a g a s a j á t l á b u k r a á l l j a n a k , meg-
m u t a t k o z i k a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k b a n . A t á r s a d a l m i ö s s z t e r m é k n e k e d d i g 
2 , 2 7 % - á t f o r d í t o t t á k K + F - r e , 1 9 9 0 - i g e z t 3 % - r a n ö v e l i k , s a z e d d i g i 
27 % h e l y e t t 40 %-o t v á l l a l magára a k o r m á n y . 
A n e m z e t k ö z i a d a t o k s z e r i n t az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n t ö b b t a l á l m á n y t 
j e l e n t e n e k b e , min t J a p á n b a n , é s 2 , 5 - s z ö r t ö b b s z e m é l y t a l k a l m a z n a k a 
m ű s z a k i k u t a t á s b a n . 1 9 8 0 - b a n J a p á n 1 , 5 m i l l i á r d d o l l á r é r t v á s á r o l t i d e -
gen t e c h n o l ó g i á t , de c s a k 380 m i l l i ó d o l l á r é r t a d o t t e l a k ü l f ö l d n e k . 
E z e k a számok nem e g é s z e n p o n t o s a k , m e r t k o r á b b i t r a n z a k c i ó k a t i s b e -
s z á m í t a n a k . V a l ó j á b a n 1975 ó t a J a p á n t e c h n o l ó g i a e x -
p o r t j a f o l y a m a t o s a n n ő . L e g f o n t o s a b b f e l v e v ő i az E g y e s ü l t Á l l a -
mok, I r a k , T a j v a n é s K i n a . 
Annak e l l e n é r e , hogy a j a p á n o k e l s z á n t a n i g y e k e z n e k a c s ú c s r a , 
s o k a n k é t l i k , hogy k é p e s e k k r e a t i v k u t a t á s o k r a . Az i s k o l á k ö s z t ö n z i k , a 
t á r s a d a l o m e l v á r j a a k o n f o r m i t á s t a g o n d o l k o d á s b a n , a 
c s e l e k e d e t e k b e n . Ez a s z e m l é l e t l e h e t n e a m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy o l y a n 
k e v é s j a p á n k a p N o b e l - d i j a t . 
Maguk a j a p á n o k i s e l i s m e r i k az e r e d e t i s é g h i á -
n y á t g o n d o l k o d á s u k b a n . Ugy v é l i k , a m a g y a r á z a t a k e r e s z t é n y s é g é s 
a b u d d h i z m u s e l t é r ő j e l l e m f o r m á l ó h a t á s á b a n k e r e s h e t ő . A k e r e s z t é n y t r a -
d í c i ó n n e v e l k e d e t t ember t u d a t o s a n k ü l ö n b s é g e t t e s z é s v á l a s z t a h e -
l y e s é s h e l y t e l e n , a g o n o s z é s a j ó k ö z ö t t . A b u d d h i z m u s b a n az i n t u i t i v 
m e g i s m e r é s d o m i n á l , é s minden d ö n t é s egy m á s i k k a l á l l k a p c s o l a t b a n . A 
k e r e s z t é n y e r e d e t ű n y u g a t i c i v i l i z á c i ó ö n á l l ó g o n d o l k o d á s t é s t e t t e k e t 
k i v á n , a h a t á r o z o t t v é l e m é n y - n y i l v á n i t á s é s a t u d a t o s v á l a s z t á s e r é n y -
nek s z á m i t . 
E z z e l szemben a b u d d h i z m u s h a r m o n i z á l ó , az ö s s z e f ü g g é s e k e t é s k a p -
c s o l a t o k a t k u t a t ó l é g k ö r é t ő l ez az " e g y é n i e s k e d ő " m a g a t a r t á s f o r m a a l a p -
v e t ő e n i d e g e n . 
Ez a s z e m l é l e t n e h e z í t i k i e m e l k e d ő k u t a t ó k k i n e v e l é s é t , m é g i s l e -
h e t ő v é t e t t e , hogy J a p á n b a n s z é l e s l á t ó k ö r ű , j ó l k é p z e t t t e c h n i k u s - é s 
m é r n ö k g á r d a a l a k u l j o n , a k i k az e d d i g i t u d o m á n y o s f e j l e s z t é s b e n j e l e n t ő s 
s z e r e p e t j á t s z o t t a k é s s z a v a t o l j á k a t o v á b b i s i k e r e k e t . A h a g y o m á n y t i s z -
t e l ő j a p á n o k t o v á b b r a sem a k a r n a k a l k a l m a z k o d n i a h h o z a s z e m l é l e t h e z , 
mely az e r e d e t i s é g , k r e a t i v i t á s j e l s z a v á v a l egy m á s f a j t a g o n d o l k o d á s m ó -
d o t t e r j e s z t . 
— Können I m i t a t o r e n E r f i n d e r w e r -
den? F o r s c h e n und E n t w i c k e l n i n J a -
p a n . / L e h e t az u t á n z ó k b ó l f e l t a l á l ó ? 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s J a p á n b a n . / = 
Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1 9 8 2 . j u l . 1 7 . 
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M i t v á r n a k a t u d o m á n y t ó l 
C s e h s z l o v á k i á b a n ? 
A tudomány e r e d m é n y e i " s t r a t é g i a i n y e r s a n y a g o t " j e l e n t e n e k a n é p -
g a z d a s á g s z á m á r a . A tudomány é s a t e r m e l é s k ö z ö t t i a k t i v k a p c s o l a t d ö n -
t ő f e l t é t e l e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s m e g g y o r s í t á s á n a k é s a f e j -
l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m é p i t é s é n e k . 
A t u d o m á n y c é l j a o l y a n f e l a d a t o k m e g o l d á s a , ame-
l y e k t ő l o p t i m á l i s g a z d a s á g i n y e r e s é g é s a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é -
g í t é s e r e m é l h e t ő . 
Az a l a p k u t a t á s n a k s a j á t o s h e l y e van a m e g i s m e r é s 
f o l y a m a t á b a n ; a l a p k u t a t á s i e r e d m é n y e k n é l k ü l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s f o r r á s a apadna k i ; d ö n t ő a s z e r e p ü k a z e g é s z tudomány f e j l e s z -
t é s i s t r a t é g i á j a s z e m p o n t j á b ó l , v a l a m i n t a tudomány e l m é l e t i - m ó d s z e r -
t a n i a l a p j a i n a k k i m u n k á l á s á b a n i s . 
A k u t a t ó i a p p a r á t u s s zámára á t g o n d o l t k o n c e p c i ó t k e l l 
a d n i , a r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t e s z k ö z ö k k e l c s i n j á n k e l l b á n n i , s a l e g -
nagyobb e s é l l y e l k e c s e g t e t ő k u t a t á s o k r a , a l e g é g e t ő b b p r o b l é m á k m e g o l d á -
s á r a k e l l k o n c e n t r á l n i . C s e h s z l o v á k i á b a n a C s e h s z l o v á k i l l e t v e a S z l o -
vák T u d o m á n y o s A k a d é m i a g o n d o s k o d i k a z a l a p k u t a -
t á s t e r v s z e r ű f e j l e s z t é s é r ő l , az e g y e t e m i - é s r e s z o r t - k u t a t ó h e l y e k t e -
v é k e n y s é g é n e k k o o r d i n á l á s á r ó l é s e l l e n ő r z é s é r ő l . 
A CSTA k u t a t ó i a z o r s z á g o s K+F b á z i s 8 % - á t t e s z i k , 
v a g y i s 180 e z e r k u t a t ó b ó l 15 e z e r a CSTA, i l l e t v e SZTA i n t é z e t e i b e n 
d o l g o z i k . Az o r s z á g o s K+F r á f o r d i t á s o k 7 % - á t k ö t i l e a k é t Akadémia . 
Az a l a p k u t a t á s 55 %-a a k a d é m i a i m u n k a h e l y e k e n f o l y i k . Az a k a d é -
m i a i m u n k a h e l y e k e n d o l g o z i k a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k 40 %-a. 
A t u d o m á n y o s h a l a d á s t l e g j o b b a n a 6 . ö t é v e s t e r v k u t a t á s i e r e d m é -
n y e i j e l l e m z i k ; a CSTA ö s s z e á l l í t o t t egy 130 t é t e l e s j e g y z é k e t a k u t a -
t á s i e r e d m é n y e k r ő l , ame lyek g y a k o r l a t i m e g v a l ó s i t á s á t t o v á b b r a i s f e l -
ü g y e l i é s s e g i t i . Az a l a p k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó a k a d é m i a i m u n k a h e l y e k 
számos o l y a n e r e d m é n y t p r o d u k á l t a k , amelyek h o z z á j á r u l t a k a t e r m e l é s 
c i o n a l i z á l á s á h o z : p l . a nagyobb s z i l á r d s á g ú h e g e s z t h e t ő a c é l k i d o l g o -
z á s a a t o m r e a k t o r o k é s a v e g y i p a r m e g r e n d e l é s é r e ; s i k e r e s v o l t a m ű s z e r -
t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k i n n o v á c i ó j a ; a m i k r o e l e k t r o n i k á b a n c s ú c s t e l j e -
s í t m é n y n e k s z á m i t a s z o v j e t e g y ü t t m ű k ö d é s s e l k i f e j l e s z t e t t e l e k t r o n i k u s 
l i t o g r á f f u n k c i ó s m o d e l l j e . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r é n d ö n t ő f o n t o s -
s á g ú az o r s z á g ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t á n a k makroökonómia i e l e m z é s e é s a 
t e r v s z e r ű g a z d a s á g i r á n y í t á s e l m é l e t i v i z s g á l a t a . 
A 7 . ö t é v e s t e r v a l a p k u t a t á s i f ő i r á n y a i t 
a z I 9 8 I - I 9 8 5 . é v e k r e s z ó l ó g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s i t e r v 
s z a b j a meg. A m ű s z a k i f e j l e s z t é s t 19 c é l p r o j e k t u m m o z d i t j a e l ő . Számos 
p r o j e k t u m c é l j a a h a z a i n y e r s a n y a g o k s z é l e s e b b k ö r ű f e l h a s z n á l á s a ; j e -
l e n t ő s f e l a d a t k ö r az e l e k t r o n i k a f e j l e s z t é s e . Az e g é s z s é g ü g y i p r o g r a m -
ban - s z e r e p e l a j o b b d i a g n o s z t i k a i é s g y ó g y i t ó e s z k ö z ö k k i f e j l e s z t é s e , 
a c i v i l i z á c i ó s b e t e g s é g e k e l l e n i v é d e k e z é s . A m e z ő g a z d a s á g b a n k i k e l l 
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d o l g o z n i a k u l t ú r n ö v é n y e k i n t e g r á l t v é d e l m é t , a nagyüzemi á l l a t t a r t á s -
ban a p a r a z i t á k e l l e n i v é d e l m e t . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k három f ő f e l a d a -
t a : a s z o c i a l i z m u s j e l e n l e g i s z a k a s z á n a k e l m é l e t i k é r d é s e i — a CSKP v e -
z e t ő s z e r e p é n e k e r ő s í t é s e ; az o r s z á g h o s s z ú t á v ú t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s é -
nek p r o g n o s z t i z á l á s a , a z é l e t m ó d , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s , a 
g a z d a s á g s z e r k e z e t k u t a t á s a ; a kommunis ta é s m u n k á s p á r t o k t a p a s z t a l a t a i -
nak f e l d o l g o z á s a é s á l t a l á n o s í t á s a . 
Az a l a p k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k g y o r s a b b é s h a t é k o n y a b b m e g v a l ó s í t á -
s á n a k e g y e t l e n u t j a a tudomány é s a t e r m e l é s s z o r o s i n t e g -
r á c i ó j a . E z t s z o l g á l j á k a z u j s z e r v e z e t i m e g o l d á -
sok i s : k ö z ö s k u t a t á s i é s k u t a t á s - f e j l e s z t é s i k ö z p o n t o k , t u d o m á n y o s -
t e r m e l ő e g y e s ü l é s e k l é t r e h o z á s a . 
— KVASIL,B.: A k t u á l n i o t á z k y r o z v o j e 
£ e s k o s l o v e n s k é veídy po 1 6 . s j e z d u KSÍ. 
/А c s e h s z l o v á k tudomány f e j l e s z t é s é -
nek a k t u á l i s k é r d é s e i a CSKP 1 6 . k o n g -
r e s s z u s a u t á n . / = Nová Mysl / P r a h a / , 
1 9 8 2 . 1 . n o . 4 4 - 5 5 . p .
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S z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k 
L e n g y e l o r s z á g b a n 
A tudományos k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s a 
é r d e k é b e n ö s s z e v o n j á k t ö b b k u t a t á s i e g y s é g m u n k a e r e j é t é s 
e s z k ö z e i t . K i n e v e z n e k egy e g y s é g e t , amely a t é m a k ö r h ö z t a r t o z ó ö s s z e s 
k u t a t á s e l v é g z é s é é r t é s k o o r d i n á l á s á é r t f e l e l ő s . I l y e n e g y s é g e k l e h e t -
nek a m i n i s z t é r i u m o k , k ö z p o n t i h i v a t a l o k , a L e n g y e l Tudományos A k a d é -
m i a , az e g y e s ü l é s e k vagy más m e g b í z o t t s z e r v e z e t i e g y s é g e k . 
A f e l e l ő s e g y s é g b i z t o s í t j a a p é n z e s z k ö z ö k e t a 
k u t a t á s o k e l v é g z é s é h e z , é s k i d o l g o z z a a k o o r d i n á c i ó s t e r v e t v a l a m e n n y i 
é r i n t e t t e g y s é g k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . 
A f e l a d a t k o o r d i n á c i ó s t e r v e a l a p j á n a f e l e -
l ő s e g y s é g á l t a l á n o s s z e r z ő d é s t k ö t h e t vagy á l t a l á n o s m e g b í z á s t a d h a t u 
k i j e l ö l t k o o r d i n á l ó e g y s é g n e k . A k o o r d i n á c i ó s t e r v i n t e g r á n s r é s z e a 
s z e r z ő d é s n e k , é s k ö t e l e z ő é r v é n y ű a k u t a t á s i munkák k i v i t e l e z ő i s z á m á r i , 
A k o o r d i n á t o r s z e r z ő d é s e k e t k ö t h e t az e g y ü t t m ű k ö d ő 
e g y s é g e k k e l b i z o n y o s f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e , é s m e g b í z á s t a d h a t b i z o n y o s 
t e v é k e n y s é g e k , t émák k o o r d i n á l á s á r a i s . 
A k u t a t ó m u n k a e l v é g z é s é r e s z e r z ő d h e t n e k t u d o m á -
n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k , a L e n g y e l Tudományos Akadémia i n t é z e t e i , f ő i s k o -
l á k , k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m o k , s z e r k e s z t ő i r o d á k , k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
k ö z p o n t o k , k í s é r l e t i üzemek, vagy a k á r t e r m e l ő v á l l a l a t o k . 
A tudományos k u t a t á s g y a k o r l a t á b a n a j o g i k a p c s o -
l a t o k n a k b o n y o l u l t r e n d s z e r e a l a k u l k i a k u t a t á s b a n k ö z r e m ű k ö -
dő e g y s é g e k k ö z ö t t . 
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A k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t L e n g y e l o r s z á g b a n még nem s z a b á l y o z t a sem 
a p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v , sem más e l ő i r á s . O lyan s z e r z ő d é s e k e z e k , ame-
l y e k r e a p o l g á r i j o g n a k a s z e r z ő d é s e s k ö t e l e z e t t s é g e k e t é r i n t ő á l t a l á -
n o s é r v é n y ű e l ő i r á s a i t a l k a l m a z z á k , vagy a h a s o n l ó j e l l e g ű s z e r z ő d é s e k -
k e l ö s s z e f ü g g ő o l y a n e l ő í r á s o k a t , ame lyek nem e l l e n t é t e s e k e s z e r z ő d é -
s e k k ü l ö n l e g e s j e l l e g é v e l . A t ö r v é n y i s z a b á l y o z á s h i á n y a nem j e l e n t i 
a z t , hogy a k u t a t ó m u n k á r ó l s z ó l ó s z e r z ő d é s e k t e r ü l e t é n n i n c s e n e k e l ő -
í r á s o k . 
A M i n i s z t e r t a n á c s 1 9 7 3 - b a n r e n d e l k e z e t t a k u t a t á s i munkák é s a 
f ő i s k o l á k f i n a n s z í r o z á s á n a k e l v e i r ő l , a t u d o m á n y o s , f e l s ő o k t a t á s i é s 
t e c h n i k a ü g y i m i n i s z t e r p e d i g 1 9 7 4 - b e n a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k á l t a l á n o s 
f e l t é t e l e i r ő l . Ez a r e n d e l e t s z a b á l y o z z a az á l t a l á n o s s z e r z ő d é s i f e l t é -
t e l e k e t , a s z e r z ő d é s k ö t é s e k g y a k o r l a t á t , a f e l e k k ö t e l e z e t t s é g e i t , az 
e l v é g z e t t munkák e l l e n ő r z é s é t . Az e g y é r t e l m ű j o g i s z a b á l y o z á s h i á n y á b a n 
k é r d é s , hogy a k u t a t á s i munkák v é g z é s é r ő l s z ó l ó s z e r z ő d é s az e r e d m é n y r e 
i r á n y u l ó s z e r z ő d é s e k , vagy a g o n d o s t e v é k e n y s é g e t m e g á l l a p i t ó s z e r z ő d é -
sek s o r á b a t a r t o z i k - e . 
A s z e r z ő d é s k ö t é s j e l e n l e g i g y a k o r l a t a s z e r i n t a z 
á l t a l á n o s s z e r z ő d é s / v a g y az á l t a l á n o s m e g b í z á s / a l a p j á n a k o o r d i n á t o r 
m e g r e n d e l i a z e g y ü t t m ű k ö d ő e g y s é g e k n é l a r é s z l e t e z e t t f e l a d a t o k e l v é g -
z é s é t , k ö z l i a s z ü k s é g e s a d a t o k a t a s z e r z ő d é s t e r v e z e t e l k é s z í t é s é h e z . 
A k i v i t e l e z ő a m e g r e n d e l ő t a m e g r e n d e l é s v é t e l é t ő l s z á m í -
t o t t 30 n a p o n b e l ü l é r t e s í t h e t i a s z e r z ő d é s e l u t a s í t á s á r ó l . Nem v o n a t -
k o z i k ez a z o n b a n a m e g b í z á s o k r a é s az o l y a n h e l y z e t e k r e , a m i k o r a k u t a -
t á s o k e l v é g z é s é t e l ő z e t e s e n e g y e z t e t t é k é s a z o k j ó v á h a g y o t t k o o r d i n á c i -
ós t e r v h a t á l y a a l á e s n e k . A s z e r z ő d é s t e r v e z e t é t a k i v i t e l e z ő a m e g r e n -
d e l é s v é t e l é t ő l s z á m í t o t t 45 napon b e l ü l k é s z í t i e l . A m e g r e n d e l ő a 
s z e r z ő d é s t 14 napon b e l ü l a l á í r j a , vagy j e g y z ő k ö n y v e t k é s z i t az e l t é r é -
s e k r ő l . A v i t á k azonban nem k é s l e l t e t h e t i k a munka m e g k e z d é s é t . A s z e r -
z ő d é s b e n meg k e l l á l l a p í t a n i a k u t a t á s i munkák k ö r é t é s f e l t é t e l e i t , a 
munka e g é s z é n e k e l v é g z é s i h a t á r i d e j é t , az á t v é t e l é s az e l s z á m o l á s h a -
t á r i d e j é t , a k i v i t e l e z ő d í j a z á s á t , a munka b e f e j e z é s é n e k f o r m á j á t é s 
h a s z n o s í t á s á n a k m ó d j a i t , a munkamenet e l l e n ő r z é s é n e k m ó d j á t , s z a b a d a l -
makka l k a p c s o l a t o s j o g o k k é r d é s e i t . 
— WISNIEWSKI,A.: Umouy о p r a c e n a -
u k o w o - b a d a w c z e . /А t u d o m á n y o s - k u t a t á -
s i munkák, v é g z é s é r ő l s z ó l ó s z e r z ő d é -
s e k . / = P r z e g l ^ d O r g a n i z a c j i / W a r s z a -
w a / , 1 9 8 1 . 1 1 - 1 2 . n o . 484—486.p . 
A d a t o k a z i n d i a i 
t u d o m á n y o s k u t a t á s r ó l 
A tudomány é s t e c h n i k a f o n t o s s á g á t I n d i a már f ü g g e t l e n s é g é n e k e l -
n y e r é s e e l ő t t f e l i s m e r t e . 1 9 3 9 - b e n az i n d i a i k o n g r e s s z u s O r s z á g o s T e r -
vező B i z o t t s á g o t s z e r v e z e t t a z o r s z á g g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l e s z -
t é s i t e r v e i n e k k i a l a k í t á s á r a . 1947 e l ő t t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p o t e n -
c i á l s z ű k ö s l e h e t ő s é g e k k e l r e n d e l k e z e t t . Az egye t emek k u t a t á s i f e l s z e -
r e l é s e h i á n y o s v o l t ; az i p a r b a n s z i n t e nem v é g e z t e k k u t a t á s t , c supán 
néhány m a g á n i n t é z e t m ű k ö d ö t t . 
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A f ü g g e t l e n s é g e l n y e r é s e u t á n N e h r u , I n d i a e l s ő m i n i s z t e r e l n ö k e 
e r ő s e n t á m o g a t t a a t u d o m á n y o s k u t a t á s t , s a z ó t a a m i n i s z t e r e l n ö k ö k k ö z -
v e t l e n ü l f e l e l ő s e k a t u d o m á n y - é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s i p o l i t i k a k i d o l g o -
z á s á é r t . A p a r l a m e n t 1 9 5 8 - b a n t u d o m á n y p o l i t i k a i h a 
t á r o z a t o t h o z o t t , mely e l ő s z ö r e m i i t e t t o l y a n e s z k ö z ö k e t é s 
m ó d o k a t , m e l y e k c é l j a az o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k e l ő r e l e n d i t é s e . 
A tudomány é s t e c h n i k a f e l a d a t a l e t t a z e r ő f o r r á s o k h i á n y á n a k e l l e n s ú -
l y o z á s a , a z i p a r i o r s z á g o k t ó l v a l ó m ű s z a k i f ü g g ő s é g c s ö k k e n t é s e , az 
é l e t s z i n v o n a l e m e l é s e . A t u d o m á n y p o l i t i k a i h a t á r o z a t e r e d m é n y e k é n t a 
meglévő t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k e t m e g e r ő s i t e t t é k , é s l a b o r a t ó r i u m o k 
e g é s z s o r á t h o z t á k l é t r e az o r s z á g k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n . 
I n d i á b a n a K+F i n t é z m é n y e k h a t nagyobb c s o p o r t j a működik 
ö n á l l ó s z e r v e z e t e k / T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s i T a n á c s 
- C S I R / , I n d i a i M e z ő g a z d a s á g i K u t a t á s i T a n á c s , I n d i a i O r v o s i K u t a t á s i 
T a n á c s é s s z á m t a l a n r é g i g y ó g y á s z a t i i n t é z m é n y / ; 
- a k ö z p o n t i k o r m á n y h i v a t a l a i / a t o m e n e r g i a , 
h o n v é d e l m i K+F, ű r k u t a t á s , tudomány é s t e c h n i k a , k ö r n y e z e t v é d e l e m , me-
z ő g a z d a s á g , e g é s z s é g ü g y s t b . / ; 
e g y e t e m i k u t a t ó i n t é z e t e k ; 
- a z e g y e s á l l a m o k m i n i s z t é r i u m a i n a k i r á n y i -
t á s a a l a t t á l l ó i n t é z m é n y e k ; 
i p a r i é s 
- m a g á n i n t é z m é n y e k . 
A k ö z p o n t i kormány f e n n h a t ó s á g a a l a t t 130 o r s z á g o s k u t a t ó i n t é z e t 
működ ik . Az e l m ú l t három é v t i z e d f o l y a m á n a t u d o m á n y o s é s műszak i o k t a -
t á s i i n t é z m é n y e k száma j e l e n t ő s e n m e g n ö v e k e d e t t . Az egye temek száma 
1 9 7 8 - b a n 1 2 0 v o l t / 1 9 5 0 - b e n 2 7 / , a m ű s z a k i f ő i s k o l á k é s i n t é z m é n y e k s z á 
ma 8OO / 1 9 5 3 - b a n 3 3 / , u g y a n e z e n i d ő s z a k a l a t t az o r v o s i t a n i n t é z e t e k 
száma 3 9 - r ő l 2 8 0 - r a , a m e z ő g a z d a s á g i é s á l l a t o r v o s i f ő i s k o l á k száma 3 0 -
r ó l 1 0 6 - r a e m e l k e d e t t . 
Uj j e l e n s é g a s z e r v e z é s i é s t e r v e z é s i t a n á c s a d ó 
s z e r v e z e t e k g y o r s s z a p o r o d á s a . Ezek a k u t a t ó i n t é z e t e k é s 
az i p a r k ö z ö t t ö s s z e k ö t ő k a p o c s k é n t s z o l g á l n a k . J e l e n l e g számuk 1 5 0 ; 
20 000 m é r n ö k ö t é s m ű s z a k i t f o g l a l k o z t a t n a k . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t e v é k e n y s é g e t I n d i á b a n j ó r é s z t a k o r 
m á n y f i n a n s z í r o z z a . 1978-ban a z ö s s z e s K+F r á f o r d i -
t á s 5 , 2 m i l l i á r d r ú p i a v o l t , mely a BNT mintegy 0 , 6 % - a . A r á f o r d i t á s o k 
csaknem 8 0 % - á t a k ö z p o n t i s z e k t o r h a s z n o s i t o t t a . Az e g y e s á l l a m o k t ó l 
s z á r m a z o t t a r á f o r d i t á s o k 8 %-a , a f e n n m a r a d ó 12 % - o t a m a g á n s z e k t o r f o 
l y ó s i t o t t a . 
1 9 5 2 - b e n az i n d i a i t udományos é s m ű s z a k i s z a k e m b e r -
g á r d a l é t s z á m a 1 8 0 000 f ő v o l t . 1978-ban e z a szám 1 , 9 4 m i l l i ó r a 
e m e l k e d e t t , 1983-ban v á r h a t ó a n e l é r i a 2 , 4 7 m i l l i ó t . 1952 ó t a a t u d o m á -
nyos é s m ű s z a k i m u n k a e r ő b ő l min tegy 1 3 % d o l g o z i k K+F i n t é z m é n y e k b e n . 
1 9 7 4 - b e n d o l g o z t á k k i e l ő s z ö r a z o r s z á g o s t u d o m á 
n y o s é s m ű s z a k i t e r v e t ; e b b e n a t u d ó s o k , m ű s z a -
k i a k , k ö z g a z d á s z o k , t á r s a d a l o m t u d ó s o k é s i p a r i v e z e t ő k s z á z a i v e t t e k ak 
t i v a n r é s z t . Azóta a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t e r v e t k ü l ö n k é s z i t i k e l , 
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majd h o z z á c s a t o l j á k az o r s z á g o s f e j l e s z t é s i t e r v h e z . A t u d o m á n y o s é s 
műszak i p r i o r i t á s o k a t ugy v á l a s z t j á k k i , hogy a z o k a j ö v ő f e j l ő d é s i l e -
h e t ő s é g e i t é s a m ű s z a k i ö n e r ő r e v a l ó t á m a s z k o d á s t s z o l g á l j á k . P r i -
o r i t á s t é l v e z a z ó c e á n k u t a t á s , a z e n e r g i a f o r r á s o k k u t a t á s a , a 
b i o t e c h n i k a , a m ű s z e r e z é s , a k ö r n y e z e t v é d e l e m . 
Az i n d i a i kormány t u d a t o s a n t á m o g a t j a a n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s é s műszak i k a p c s o l a t o k a t . Az o r s z á g n a k az ENSz s z a k o s í t o t t 
s z e r v e z e t e i v e l , s z á m t a l a n n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t t e l , 30 o r s z á g g a l van t u -
dományos -műszak i c s e r e - é s e g y ü t t m ű k ö d é s i p r o g r a m j a ; a z i p a r o s o d o t t o r -
s z á g o k k a l t u d ó s c s e r é t b o n y o l í t , k ö z ö s K+F p r o j e k t u m o k a t v é g e z , b o n y o -
l u l t é s s p e c i á l i s b e r e n d e z é s e k e t k a p , k ü l ö n ö s e n a z a t o m e n e r g i a , az ű r -
k u t a t á s , a t udományos m ű s z e r e k é s a n a g y t e c h n i k a t e r ü l e t é n . 
I n d i a t á m o g a t j a a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t i r e g i o n á l i s e g y ü t t m ű -
k ö d é s t . 
A tudománynak é s t e c h n i k á n a k s z e r v e s r é s z é v é k e l l v á l n i a annak a 
t á r s a d a l m i k u l t u r á n a k , amely p r o f i t á l b e l ő l e . A tudomány é s t e c h n i k a 
a l k a l m a z á s á t f o k o z n i k e l l a t á r s a d a l m i é s a g a z d a s á g i s z f é r á k b a n i s ; 
e g y r e t ö b b ember t k e l l f o g é k o n n y á t e n n i a tudomány i r á n t . 
I n d i a s p e c i á l i s p r o g r a m o k a t d o l g o z o t t k i , hogy a t á r s a d a l o m e l m a -
r a d o t t r é t e g e i t i s b e v o n j a a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l ő d é s b e . Külön 
s ú l y t k a p t a k a m e z ő g a z d a s á g i , c s a t o r n á z á s i , á l l a t t e n y é s z t é s i , f a l u f e j -
l e s z t é s i é s k i s i p a r i p r o g r a m o k . 
Az a l a p k u t a t á s n a k f o n t o s s z e r e p e van a tudomány 
é s t e c h n i k a s z i l á r d a l a p j a i n a k l e r a k á s á b a n é s a nagy t udományos f e l f e -
d e z é s e k m e g a l a p o z á s á b a n . A l a p k u t a t á s r a j u t a K+F ö s s z k i a d á s m i n t e g y 
8 % - a . J e l e n l e g a z a l a p k u t a t á s o k o t t h o n a az e g y e t e m . Az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s é s a f e j l e s z t é s az o r s z á g o s k u t a t ó i n t é z e t e k b e n k o n c e n t r á l ó d i k , 
a n o l l e g f e l j e b b f e l a d a t r a o r i e n t á l t a l a p k u t a t á s t v é g e z n e k . 
E d d i g I n d i á n a k s i k e r ü l t v a l a m e n n y i t u d o m á n y t e r ü l e t e n k u t a t ó i n t é -
z e t e k e t s z e r v e z n i . A k ö v e t k e z ő l é p é s a m a g a s s z i n t ü t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k 
k i é p í t é s e l e s z , melyek m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s m ű s z e r p a r k k a l a m u l t i d i s z -
c i p l i n á r i s k u t a t á s t ö s z t ö n z i k a h a t á r t e r ü l e t e k e n , p l . a m i k r o e l e k t r o n i -
k a , a b i o t e c h n i k a , a n u k l e á r i s e n e r g i a , az u j é s m e g ú j í t h a t ó e n e r g i a -
f o r r á s o k k u t a t á s á b a n , a z ű r k u t a t á s b a n , a z ó o e á n k u t a t á s h a n s t b . 
Az o r s z á g t u d o m á n y o s e r ő f e s z í t é s e i nem m a r a d t a k eredmény n é l k ü l : 
I n d i a i p a r i t e r m e l é s é n e k volumene a v i l á g o n az e l s ő t i z k ö z ö t t t a l á l -
h a t ó ; a m e z ő g a z d a s á g g é p e s í t é s e , a t e r m é s h o z a m n ö v e l é s e m e g v á l t o z t a t t a 
a f a l u s i l a k o s s á g m a g a t a r t á s á t , s z e m l é l e t é t i s ; az u j k o m m u n i k á c i ó s 
t e c h n i k á k k o r s z e r ű s í t i k a t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s n é z e t e k e t . 
— QUERSHI,M.A.: The g r o w t h of s c i -
e n c e and t e c h n o l o g y . /А tudomány é s 
a t e c h n o l ó g i a n ö v e k e d é s e I n d i á b a n . / = 
I n d i a n and F o r e i g n Review /New D e l h i / , 
1 9 8 2 . 2 3 . n o . 1 9 - 2 1 . p . „ * 
бз 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
t á j é k o z t a t á s a z N D K - b a n 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s t e l j e s í t m é n y é n e k n ö v e l é s é t c é l -
zó 1 9 7 9 . é v i h a t á r o z a t a kombiná tok l egnagyobb r é s z é b e n e r edményesen 
m e g v a l ó s u l t ; a t udományos -műszak i t á j é k o z t a t á s a műszaki p o l i t i k a k i -
d o l g o z á s á n á l é s m e g v a l ó s í t á s á n á l mind h a t é k o n y a b b s e g í t s é g e t n y ú j t . 
1981-ben a k o m b i n á t o k l e g t ö b b j é b e n t e r v s z e r ű e n f o l y t az i n f o r m á -
c i ó e l l á t á s , a t udományos -műszak i t á j é k o z t a t á s t b e v o n t á k a tudományos é s 
műszak i t e v é k e n y s é g i r á n y í t á s á b a é s t e r v e z é s é b e . 
J a v u l t a n e m z e t k ö z i s z a k f o l y ó i r a t o k b e s z e r z é s e é s k i é r t é k e l é s e , 
az u t i j e l e n t é s e k é s s z a b a d a l m i l e í r á s o k g y ű j t é s e ; l é n y e g e s e n n ő t t a t á -
j é k o z t a t ó munka s z í n v o n a l a . 
S i k e r e s n e k b i z o n y u l t az a s z o l g á l t a t á s , mely a v e z é r i g a z g a t ó k n a k 
é s más v e z e t ő k á d e r e k n e k s p e c i á l i s i n f o r m á c i ó k a t 
n y ú j t a s t r a t é g i a i f e j l e s z t é s é s a műszaki p o l i t i k a k i d o l g o z á s á h o z , a 
d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s é h e z . Az i n f o r m á c i ó k a t a n e m z e t k ö z i tudományos -mű-
s z a k i f e j l ő d é s i i r á n y z a t o k r a , a z á g a z a t t r e n d j e i r e , a p i a c - é s k o n s z e r n -
e l e m z é s e k r e é s más f o n t o s ö s s z e t e v ő k r e k o n c e n t r á l j á k . 
A n é p g a z d a s á g i c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á r a a tudományos -műszak i 
t á j é k o z t a t á s t e r ü l e t é n e l ő s z ö r 1 9 8 0 - b a n d o l g o z t a k k i k ö z p o n t i 
m u t a t ó k a t a z i l l e t é k e s s z e r v e k k e l k ö z ö s e n . 
A tudományos t á j é k o z t a t á s é v e s k u t a t á s i t e r v e l e h e t ő v é t e s z i , 
hogy a z i p a r r a l , a z e g y e t e m e k k e l , a f ő i s k o l á k k a l é s s z a k i s k o l á k k a l , a 
k u t a t ó h e l y e k k e l , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k ö n y v t á r a k k a l e g y s é g e s s t r a t é g i -
á t f e j l e s s z e n e k k i é s v a l ó s í t s a n a k meg. 
A 8 0 - a s é v e k b e n a t udományos -műszak i t á j é k o z t a t á s f ő f e l -
a d a t a i a k ö v e t k e z ő k : 
- Az u j k o m b i n á t o k b a n a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s k o r -
s z e r ű f o r m á j á n a k k i a l a k í t á s a . 
- A tudományos é s műszaki i n f o r m á c i ó r e n d s z e r 
f e l á l l í t á s a é s k i f e j l e s z t é s e 1 9 9 0 - i g . Ezze l k a p c s o l a t o s a n a kombiná tok 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t ó , munká jának f e j l e s z t é s e , a g y á r t m á n y r a é s 
a t e c h n o l ó g i á r a o r i e n t á l t i n f o r m á c i ó r e n d s z e r k i é p í t é s e , a u t o m a t i z á l t i n -
f o r m á c i ó s s z o l g á l a t m e g t e r e m t é s e a s z o v j e t m á g n e s s z a l a g o k f e l h a s z n á l á s á -
v a l , a u t o m a t i z á l t i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t é s a d a t b a n k o k k i é p í t é s e . 
- Szo rosabb e g y ü t t m ű k ö d é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é s a g a z d a s á g i t á -
j é k o z t a t á s k ö z ö t t , a nemze tköz i k o o p e r á c i ó e l ő n y e i n e k f o k o z o t t h a s z n o -
s í t á s a . 
- A tudományos -műszak i t á j é k o z t a t á s t ö k é l e t e s ö s s z e h a n -
g o l á s a a tudomány é s t e c h n i k a t e r v e z é s é v e l . 
- Az i n f o r m a t i k a i k u t a t á s o k r e n d e l k e z é s é r e á l l ó 
p o t e n c i á l k o n c e n t r á l á s a a k u t a t á s s ú l y p o n t i k é r d é s e i r e . E g y s é g e s k u t a -
t á s i s t r a t é g i a é s t á v l a t i s t r a t é g i a i program k i d o l g o z á s a . 
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- A s z a k e m b e r k é p z é s é s t o v á b b k é p z é s f e j l e s z -
t é s e , s z a k o s i t á s a . 
— OCH,H.: S t and and E n t w i c k l u n g d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n I n f o r m a -
t i o n i n d e r DDR. /А t u d o m á n y o s - m ű s z a -
k i t á j é k o z t a t á s h e l y z e t e é s f e j l ő d é s e 
az N D K - b a n . / = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 
1 9 8 2 . 1 . n o . 2 - 4 . р .
 T M 
I n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k 
К i n á b a n 
Egy o r s z á g f e j l e t t s é g é t a t udományos munka s z í n v o n a l a é s a k o r -
s z e r ű t e c h n i k a g a z d a s á g i h a s z n o s í t á s á n a k f o k a h a t á r o z z a meg . Sok g y e n -
gén f e j l e t t o r s z á g b a n m ű s z a k i , g a z d a s á g i é s n y e l v i a k a d á l y o k n e h e z i t i k 
a z i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s t . K i n a e s e t é b e n e z e k h e z c s a t l a k o z o t t a p o l i t i k a 
i s m i n t v i s s z a h ú z ó e r ő . 
Kínában é l a v i l á g n é p e s s é g é n e k t ö b b m i n t 20 % - a , a z egy f ő r e j u -
t ó b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k m i n d ö s s z e 400 d o l l á r . 
Kina t u d o m á n y o s f e j l ő d é s é t a g a z d a g hagyományok e l l e n é r e a m u l t 
s z á z a d e l e j e ó t a s z á m t a l a n t é n y e z ő / h á b o r ú k , f o r r a d a l m a k , t e r m é s z e t i 
k a t a s z t r ó f á k / a k a d á l y o z t a . A f e l s ő o k t a t á s e l s o r v a s z t á s a 
a h e t v e n e s é v e k b e n o d á i g v e z e t e t t , hogy a n é p e s s é g k e v e s e b b , mint 1 %-a 
r é s z e s ü l t f e l s ő f o k ú k é p z é s b e n . Ez a szám még a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l ö s z -
s z e v e t v e i s a l a c s o n y , nem b e s z é l v e a r r ó l a z ó r i á s i s z a k a d é k r ó l , mely 
J a p á n é s Kina k ö z ö t t t á t o n g e t e k i n t e t b e n , h i s z e n J a p á n l a k o s s á g á n a k 
70 %-a j u t e l a f e l s ő o k t a t á s i g . 
K i n á t a l e g r é g i b b Í r á s t u d ó t á r s a d a l o m k é n t t a r t j á k n y i l v á n . É v s z á -
z a d o k k a l k o r á b b a n j e l e n t e k meg a k ö n y v t á r a k , m i n t az e u r ó p a i a k n á l . A 
modern é r t e l e m b e n v e t t k i n a i k ö n y v t á r a k a z o n b a n u j a b b k e l e t ű i n t é z m é -
n y e k , az é s z a k - a m e r i k a i é s e u r ó p a i m i n t á t k ö v e t i k . 
Az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k l a s s a n f e j l ő d t e k a p o l i t i k a i 
n e h é z s é g e k é s a m ű s z a k i p r o b l é m á k e g y ü t t e s f e l l é p é s e m i a t t . 
A k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m e l ő t t é s k ö z v e t l e n ü l u t á n a az i n f o r m á c i ó t e r j e s z -
t é s t g y a n a k v á s ö v e z t e . A k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m 
a l a t t m i n d e n n a p o s v o l t a k ö n y v é g e t é s , a k ö n y v t á r a k k i f o s z t á s a , a t u d ó -
sok " á t n e v e l ő t á b o r o k b a " h e l y e z é s e . Az i r ó k száma m e g c s a p p a n t , a t u d o -
mányos é s e g y e t e m i d o l g o z a t o k p u b l i k á l á s á t nem s z o r g a l m a z t á k , s egy i d ő 
múlva a k i n a i t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k a t m e g s z ü n t e t t é k , a k ü l f ö l d r e c s e -
r é b e k ü l d ö t t f o l y ó i r a t o k száma meredeken z u h a n t , sok k ü l f ö l d i k ö n y v t á r 
l e á l l í t o t t a a j á n d é k - , i l l e t v e c s e r e k ü l d e m é n y e i t , a t u d ó s t á r s a s á g o k mű-
k ö d é s é t k o r l á t o z t á k , az é r t e k e z l e t e k , k o n f e r e n c i á k s z á m á t c s ö k k e n t e t t é k . 
A k i n a i t u d ó s o k ma n y í l t a n b e v a l l j á k , hogy e z az i d ő s z a k a tudomány é s 
t e c h n i k a s z i g o r ú p o l i t i k a i b e f o l y á s o l á s á n a k k o r a v o l t , m e l y a h a l a d á s t 
e l f o j t o t t a é s majdnem k a t a s z t r ó f á h o z v e z e t e t t . A t u d ó s o k ma szabadon 
m e g v i t a t j á k a p r o b l é m á k a t é s nem f é l n e k b e v a l l a n i a h i á n y o s s á g o k a t . S z e -
r i n t ü k a s z á m i t ó g é p t e c h n i k á b a n , az i n f o r m á c i ó v i s s z a k e r e s é s b e n é s n é h á n y 
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c s ú c s t e c h n i k a i t e r ü l e t e n l e g a l á b b e g y é v t i z e d e s 
l e m a r a d á s v a n . 
1972 é t a a h e l y z e t f o k o z a t o s a n j a v u l t . Az 1978 -ban m e g t a r t o t t 
O r s z á g o s Tudományos K o n f e r e n c i á n a k o r m á n y s z o r g a l -
m a z t a a t u d o m á n y o s k u t a t á s f e l l e n d í t é s é t az o r s z á g g y o r s m o d e r n i -
z á l á s a é r d e k é b e n . Az Á l l a m i Tudományos és Műszaki B i z o t t s á g f e l e l ő s m i -
n i s z t e r e k i j e l e n t e t t e , h a l a d é k t a l a n u l e l k e l l l á t n i az i n f o r m á c i ó s i n -
t é z e t e k e t modern b e r e n d e z é s e k k e l . A n y o l c v a n a s é v e k f o -
lyamán i n f o r m á c i ó v i s s z a k e r e s ő k ö z p o n t o k a t é s a d a t b á z i s o k a t l é t e s í t e n e k , 
k i é p í t i k a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó o r s z á g o s s z á m i t ó g é p h á l ó z a -
t á t . A kormány l é p é s e k e t t e t t a z i n f o r m á c i ó t u d o m á n y i n t e n z í v f e j l e s z t é -
s é r e ; s z o r g a l m a z t a a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k k e l é s s z a k é r t ő k k e l v a l ó k o -
o p e r á c i ó t . Ennek e r e d m é n y e k é p p e n é r i n t k e z é s b e l é p t e k az UNESCO-val é s 
az UNDP-ve l . O r s z á g o s I n f o r m á c i ó F e l h a s z n á l ó i B i z o t t s á g o t á l l í t o t t a k 
f e l a m e z ő g a z d a s á g i , az é l e l m i s z e r i p a r i , az e n e r g i a i é s i p a r i f e l h a s z -
n á l ó k p r o f i l j a i n a k k i d o l g o z á s á r a . De a k i n a i i n f o r m á c i ó s i n f r a -
s t r u k t ú r a j e l e n l e g még nem m e g f e l e l ő az i n t é z m é n y e k i n f o r m á -
c i ó f e l d o l g o z á s i , - e l e m z é s i i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s é r e . 
B á r az i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s é r t a k ö z p o n t i k o r m á n y z a t f e l e l , h i á -
n y o s a k o o r d i n á c i ó . K ü l ö n f é l e s z a k m a i s z e r v e z e t e k , a K i -
n a i Tudományos Akadémia é s a m i n i s z t é r i u m o k f e l a d a t a az i n f o r m á c i ó t e r -
j e s z t é s . Az 1 9 5 6 - b a n l é t r e h o z o t t e g y e t l e n ö n á l l ó i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t , 
a K i n a i Tudományos é s Műszaki I n f o r m á c i ó s I n t é z e t 
ma 1 5OO f ő v e l d o l g o z i k , 1 9 7 8 - b a n 90 s z a k t e r ü l e t e n v é g z e t t i r o d a l o m k e r e -
s é s t , min tegy 2 m i l l i ó t é t e l t f o r d í t o t t ; s z á m o t t e v ő i n d e x e l ő é s f o l y á -
i r a t - k i v o n a t o l ó t e v é k e n y s é g e . J e l e n l e g f ő c é l k i t ű z é s e a dokumentum e l j u t -
t a t á s a a h a s z n á l ó k h o z , de ez r e n d k í v ü l n e h é z k e s o t t , a h o l a m i c r o f i c h e 
é s a f é n y m á s o l á s modern m ó d s z e r e i s z i n t e i s m e r e t l e n e k . 
Kina még nem v o l t k é p e s m e g s z e r v e z n i s a j á t h a r d w a r e - j é t é s s o f t -
w a r e - j é t , k ü l f ö l d i f o r r á s o k r a k e l l t á m a s z k o d n i a . A k i n a i i r o d a l o m 
s z á m i t ó g é p e s f e l d o l g o z á s á h o z azonban k i 
k e l l d o l g o z n i egy o l y a n s z a b v á n y k ó d o t a k i n a i i r á s j e l e k -
r e , m e l y e t a N e m z e t k ö z i S z a b v á n y S z e r v e z e t / I S O / e l f o g a d . A t e r v e -
z e t már e l k é s z ü l t , de p r o b l é m á t j e l e n t , hogy más o r s z á g o k i s h a s z n á l n a k 
k i n a i í r á s j e l e k e t , s semmi sem m u t a t a r r a , hogy az i r á s e g y s z e r ű s í t é s e 
é r d e k é b e n ezek az o r s z á g o k l é p é s e k e t t e n n é n e k vagy e g y e z s é g r e j u t n á n a k . • 
í g y egy é s u g y a n a z o n j e l i r á s o s f o r m á b a n s o k f é l e k é p p e n j e l e n i k meg a t -
t ó l f ü g g ő e n , hogy J a p á n b a n , T a j v a n b a n vagy S z i n g a p ú r b a n h a s z n á l j á k - e . 
J e l e n l e g Kina h á r o m u t o n k ö z e l í t i meg az i n f o r m á c i ó -
f e l d o l g o z á s i p r o b l é m á k a t : a k i n a i é s az i d e g e n n y e l v ü dokumentumokat k ü -
l ö n k e z e l i ; nagyobb s ú l y t f e k t e t a z ango l n y e l v ű anyagok k e z e l é s é r e é s 
az a n g o l n y e l v o k t a t á s á r a ; a k i n a i dokumentumok g é p i f o r d í t á s á v a l é s 
s z á m i t ó g é p e s f e l d o l g o z á s á v a l k í s é r l e t e z i k . 
J a p á n b a n a f a c s i m i l e gépek f o n t o s kommunikác iós e s z k ö z ö k , 
h i s z e n t e l e x e n a k i n a i Í r á s j e l e k e t nem l e h e t t o v á b b í t a n i . E gépek t e c h -
n i k á j a az o p t i k a i j e l f e l i s m e r é s e n a l a p u l : egy l e t a p o g a t ó o l v a s s a a l a -
p o t , m e g k ü l ö n b ö z t e t v é n f e k e t e é s f e h é r t e r ü l e t e k e t , e z u t á n a j e l e k e t 
t e l e f o n o n t o v á b b í t j a . H a s z n á l a t á n a k nagy a k a d á l y a mind K i n á b a n , mind 
J a p á n b a n az e l a v u l t t e l e f o n r e n d s z e r . Kínának nemsokára d ö n t e n i e k e l l : 
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l e h e t , hogy a m ü b o l y g ó k k i f i z e t ő d ő b b e k a t e l e k o m m u n i k á -
c i ó s p rob lémák m e g o l d á s á r a . 
— BROADBENT , K . P . : The m o d e r n i z a t i o n 
of i n f o r m a t i o n s e r v i c e s i n t h e P e o p l e ' s 
R e p u b l i c o f C h i n a . / K i n a m o d e r n i z á l j a 
az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k a t . / = 
J o u r n a l o f I n f o r m a t i o n S c i e n c e / L o n -
d o n / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 2 2 7 - 2 3 3 . p .
 N A 
S z ö v e t s é g i K+F k ö l t s é g v e t é s e k a 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 
1977 1978 1 9 7 9 I98O 1981 1982 1 9 8 3 
m i l l i ó DM-ben 
Tudomány, K+F ö s s z e s e n 5 259 5 937 7 1 8 3 7 674 8 072 8 904 9 342 
Támoga tó s z e r v e z e t e k 553 589 6 2 8 667 7 1 3 750 775 
DFG 219 231 2 4 8 258 2 7 6 287 2 9 9 
MPG 284 307 3 1 9 335 3 5 3 З67 3 7 1 
FhG 50 50 6 1 74 8 3 96 105 
N u k l e á r i s k u t a t á s 1 388 1 454 1 6 7 0 1 773 1 939 2 096 2 3 8 5 
Egyéb e n e r g i a k u t a t á s 249 409 5 7 5 629 690 810 760 
Ű r k u t a t á s , - t e c h n i k a 613 667 7 2 5 754 782 875 9 2 0 
Műszak i K+F 25O 300 5 1 1 535 566 92З ' 9 7 9 
Külön k u t a t á s i t e r ü -
l e t e k - - - - - 25O 3 0 0 
I p a r é s i n f r a s t r u k t ú r a 245 273 6 1 5 758 772 784 7 8 3 
K ö z l e k e d é s é s s z á l l i t á s 231 283 3 9 6 409 4 2 5 424 4 6 0 
K ö r n y e z e t é s s u g á r z á s 216 246 2 7 4 253 252 307 3 1 4 
M e z ő g a z d a s á g , é l e l m e z é s , 
e r d é s z e t 214 227 2 5 0 264 2 6 7 272 282 
S z o c i á l i s ügyek , e g é s z -
s é g ü g y , f o g l a l k o z t a -
t á s 331 402 4 5 9 548 569 572 608 
F ö l d - é s ó c e á n k u t a t á s 151 189 2 0 1 296 3 4 7 286 2 6 1 
= I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 2 . a u g . 2 0 . 3 . p . 
б? 
Az O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y I n t e r d i s z c i p l i -
n á r i s K u t a t á s i I r o d á t / O f f i c e o f I n t e r d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h -
OIR/ l é t e s í t e t t . Az I r o d a e l s ő d l e g e s c é l j a az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a -
t á s o k e l ő s e g í t é s e é s k o o r d i n á l á s a , a p o t e n c i á l i s k u t a t á s i t e r ü l e t e k k i -
v á l a s z t á s a . Az OIR t á m o g a t j a az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k t u d o m á -
n y o s v i z s g á l a t á t magának a f o l y a m a t h a t é k o n y s á g á n a k , i l l e t v e a k u t a t á s 
t á m o g a t á s i mechan izmusának j a v i t á s a é r d e k é b e n . Az I r o d a v e z e t ő j e J u d i t h 
M. C o a k l e y , p o s t a c í m e : O f f i c e o f I n t e r d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h , D i r e c t o r a t e 
f o r E n g i n e e r i n g , N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . W a s h i n g t o n , D . 0 . 20550 . = 
I n t e r s t u d y B u l l e t i n , I 9 8 I . 6 . n o . 
F i n n o r s z á g 1 9 8 3 - b a n a z i p a r i K + F f e l l e n d í -
t é s é r e t ö r e k s z i k : 1983 j u l i u s á b a n T e c h n o l ó g i a F e j l e s z t é s i Közpon t l é t e -
s ü l v á l l a l a t i K+F p rog ramok t e r v e z é s e é s f i n a n s z í r o z á s a c é l j á b ó l ; 4-0 %-
k a i n ö v e l i k az i p a r i K+F k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s á t ; a k i s - é s k ö z é p v á l -
l a l a t o k s z á m á r a m e g k ö n n y í t i k a k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i a v á s á r l á s á t ; a r e g i -
o n á l i s h a t ó s á g o k f o k o z z á k az i p a r v á l l a l a t o k t á m o g a t á s á t ; 1 9 8 3 - b a n Kör -
n y e z e t v é d e l m i M i n i s z t é r i u m l é t e s ü l . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 2 . a u g . 
20. 2.p. 
F r a n c i a o r s z á g b a n a " m ű s z a k i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
o r i e n t á c i ó s é s p r o g r a m t ö r v é n y e " o r s z á g o s p r i o r i t á s t 
b i z t o s i t a t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k é s műszak i f e j l e s z t é s n e k , é s 1 9 8 5 - i g a 
p o l g á r i K+F k i a d á s o k é v i 1 7 , 8 % - o s e m e l é s é t i r j a e l ő . A t ö r v é n y e g y a r á n t 
v o n a t k o z i k az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a , a műszak i f e j l e s z t é s i p r o g -
ramokra é s az a k c i ó p r o g r a m o k r a . 
Az a k c i ó p r o g r a m o k / m o b i l i z á l ó p r o g r a m o k / ö t k r i t é r i u m a : o r s z á g o s 
f o n t o s s á g ú c é l k i t ű z é s , k u t a t ó p a r t n e r e k k ö z ö s t e v é k e n y s é g e , a közpénzek 
k o n c e n t r á l t f e l h a s z n á l á s a , t ö b b é v r e s z ó l ó p r o g r a m - é s k ö l t s é g v e t é s t e r -
v e z e t , m e g f e l e l ő i r á n y í t á s i é s e l l e n ő r z é s i f e l t é t e l e k . 
A t ö r v é n y m e g f o g a l m a z t a a z a l a p k u t a t á s i c é l k i t ű z é -
s e k e t a n u k l e á r i s é s r é s z e c s k e f i z i k a , a z a s z t r o f i z i k a , az e n e r g i a , a 
f ö l d - é s l é g k ö r k u t a t á s , az a n y a g k u t a t á s , az i n f o r m a t i k a , a humán é s t á r -
s ada lomtudományok é s az é l e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . Az a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s i c é l k i t ű z é s e k m e g f o g a l m a z á s a f o l y a m a t b a n v a n . A mű-
s z a k i - f e j l e s z t é s p r o g r a m j a i t e g y e l ő r e négy t e r ü l e t e n h a t á -
r o z t á k meg: e l e k t r o n u k l e á r i s t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s , ü r t e c h n o l ó g i a , p o l -
g á r i r e p ü l é s t e c h n i k a , ó c e á n k u t a t á s i t e c h n o l ó g i a . = I n f o b r i e f /Luxem-
b o u r g / , 1 9 8 2 . a u g . 2 0 . 2 - 3 . p . 
A n y u g a t n é m e t kormány e l f o g a d t a az 1983« é v i k ö l t -
s é g v e t é s t e r v e z e t e t , mely 7»1 m i l l i á r d DM-et b o c s á t a K u t a t á s i é s T e c h -
n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m r e n d e l k e z é s é r e , az e l ő z ő é v i n é l 
7 , 3 % - k a l t ö b b e t . A k ö l t s é g v e t é s 3O % - á t a l a p k u t a t á s r a f o r d í t j á k . 
P r i o r i t á s t é l v e z az e n e r g i a K+F, a munkakörü lmények j a v i t á -
s a , a m i k r o e l e k t r o n i k a , a b i o t e c h n o l ó g i a . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 
1 9 8 2 . j u l . 2 0 . 3 - 4 . p . 
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A b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t k ö -
z i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k n e m z e t -
k ö z i á l l o m á n y á b a n l é v ő müvek, t o v á b b á a h e t i - é s n a p i l a p o k c i k k e i k ö z ü l 
c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az a n y a g o t az a l á b b i 
t é m a k ö r ö k s z e r i n t r e n d e z v e k ö z ö l j ü k : 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i m ó d s z e r e k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . N e m z e t k ö z i t udományos é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k 
6 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é -
s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND SCIENCE 
POLICY 
1 / 1 . T u d o m á n y i s m e r e t 
S c i e n c e of S c i e n c e 
/FED0SZEEV7 FEDOSEEV,P.N.: A f i l o z ó f i a é s a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s . Bp. 
1 9 8 2 , K o s s u t h K. 388 p .
 m . 
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GREGORY,R.L.: Mind i n s c i e n c e . London ,1981 . W e i d e n f e l d - N i c o l s o n . X I , 
641 p . 
Az é s z a t u d o m á n y b a n . ^ ^ 
HAYEK,F.A.: The c o u n t e r - r e v o l u t i o n of s c i e n c e . S t u d i e s o n t h e abuse o f 
r e a s o n . I n d i a n a p o l i s , 1 9 7 9 , L i b e r t y P r . 415 p . 
A tudomány e l l e n f o r r a d a l m a . V i s s z a é l é s az é r t e l e m m e l . „ „ . 
MARKOVICS,M.: F i l o s z o f s z k i o s z n o v i n a u k e . B e o g r a d , 1 9 8 1 , S z r p s z k a A k a d . 
Nauka i U m e t n o s z t i . 793 P« 
A tudomány f i l o z ó f i a i a l a p j a i . ^ д 
MIKULINSZKIJ.Sz.R. : Még e g y s z e r a t u d o m á n y t a n t á r g y á r ó l é s s z e r k e z e t é -
r ő l . = E l m . C i k k e k MTI, 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 1 - 1 5 . p . 
/A Voproszü F i l o s z o f i i , 1 9 8 2 . 7 . n o . a l a p j á n . / 
ROSZAK,T.: A s z ö r n y és a t i t á n : tudomány, i s m e r e t , g n ó z i s . = F i l o z . F i -
g y e l ő , 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 1 7 6 - 2 0 3 . p . 
S E L I S C S , P . B . : D i n a m i k a n a u k i . L e n i n g r a d , 1 9 8 1 , N a u k a . 141 p . 
A tudomány d i n a m i k á j a . 
TENBRUCK,F.H.: A tudomány l e g i t i m i t á s a . = F i l o z . F i g y e l ő , 1 9 8 1 , 3 - 4 . n o . 
2 4 7 - 2 5 О . p . 
1 / 2 . A t udományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n 
G e n e r a l 
F o r m e r NAS o f f i c i a l r e v i e w s w o r l d s c i e n c e . = Chem.Engng.News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 R . a u g . 3 0 . 1 5 - 2 1 . p . 
Az a m e r i k a i Tudományos Akadémia v o l t k ü l ü g y i f ő t i t k á r a a v i l á g t u d o m á -
ny á r ó l . 
M e z i n á r o d n í p o r o v n á v a c í s t u d i e UNESCO о o r g a n i z a c i a p r á c i v / zkumnych 
p r á c o v i é í . = P / e d p o k l . R o z v . V Ő d y Techn . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 6 0 - 6 9 . p . 
<o 
UNESCO n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l m á n y a k u t a t ó h e l y e k s z e r v e z e t é -
r ő l é s m u n k á j á r ó l . 
MOSCOVICI,S.: S c i e n c e e u r o p é e n n e , s c i e n c e a m é r i c a i n e e t n a i s s a n c e de 
l a mécan ique q u a n t i q u e . =• La Reche rche / P a r i s / , 1 9 8 2 . 1 3 7 « n o . 1 1 7 2 - 1 1 7 9 . P « 
E u r ó p a i t u d o m á n y , a m e r i k a i tudomány é s a k v a n t u m m e c h a n i k a s z ü l e t é s e . 
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1 / 3 . Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s o f 
S c i e n c e - R e l a t i o n s h i p s 
be tween S c i e n c e s 
DRAEGER,W. : T e c h n o l o g i e und o b j e k t i v e G e s e t z e . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r -
l i n / , 1 9 8 2 . 9 . n o . I I I 9 - I I 3 2 . p . 
T e c h n o l ó g i a és o b j e k t i v t ö r v é n y e k . 
G Ó R S K I j J . : Drog i i b e z d r o i a nauk s p o l e c z n y c h . = Nowe D r o g i / W a r s z a w a / , 
1 9 8 2 . 7 - 8 . n o . 1 3 2 - 1 4 1 . p . 
Utak é s ú t v e s z t ő k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . 
GROS,F . : Le s c i e n t i f i q u e e t l e c u l t u r e l . = N o u v . O b s e r v a t e u r / P a r i s / , 
1 9 8 2 . s z e p t . l l . 1 2 . p . 
A t u d o m á n y o s és k u l t u r á l i s j e l e n s é g e k ö s s z e f ü g g é s e . 
HALL,S. : New p e r s p e c t i v e s i n t h e l i n k s b e t w e e n t h e s o c i a l s c i e n c e s , 
h i s t o r y and c u l t u r a l s t u d i e s : n o t e s on some c l o s u r e s and o p e n i n g s . . . = 
S o c i a l s c i e n c e s i n L a t i n America and t h e C a r i b b e a n . 1 . P a r i s , 1 9 8 2 , 
UNESCO. 1 0 - 1 2 . p . / R e p o r t s and p a p e r s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 4 8 . / 
Uj t á v l a t o k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , a t ö r t é n e l e m é s a k u l t u r a k a p c s o -
l a t á n a k v i z s g á l a t á b a n . 
I N C E , В . A . : P rob lems of i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h i n t h e s o c i a l s c i -
e n c e s i n t h e C a r i b b e a n . = S o c i a l s c i e n c e s i n L a t i n - A m e r i c a and t h e 
C a r i b b e a n . 1 . P a r i s ,1982,UNESCO. 1 3 - 1 5 . p . / R e p o r t s and p a p e r s i n t h e 
s o c i a l s c i e n c e s . 4 8 . / 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s p r o b l é m á i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n a K a -
r i b - t e n g e r t é r s é g é b e n . 
JONES,E. - ENGLISH,С.W.: Növekvő k é t e l y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l s z e m -
ben a z USA-ban. = V a l ó s á g , i 9 8 2 . l O . n o . I l 8 - 1 1 9 . p . 
/А U . S . N e w s and World Repor t , 1 9 8 2 . m á j . 3 1 . száma a l a p j á n . / 
KEDROV.B.: V z a i m o d e j s z t v i e nauk к а к o b s c s e n a u c s n a j a p r o b l é m a . = O b s c s . 
Nauki / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 6 6 - 7 8 . p . 
A tudományok k ö l c s ö n h a t á s a min t á l t a l á n o s t u d o m á n y o s p r o b l é m a . 
LAITKOjH.: A t u d o m á n y t ö r t é n e t m i n t d i s z c i p l i n a . = F i l o z . F i g y e l ő , 1 9 8 1 . 
3 - 4 . n o . 4 0 - 7 1 . p . ' • <• 
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La p u b l i c a t i o n du r a p p o r t de M . G o d e l i e r . Renversement de t e n d a n c e p o u r 
l e s s c i e n c e s de l'homme e t de l i s o c i é t é . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . o k t . 
1 3 . 1 4 . p . 
A G o d e l i e r j e l e n t é s k a p c s á n : a t á r s a d a l o m - és humán tudományokban u j , a 
r é g i e k k e l e l l e n t é t e s t e n d e n c i á k j e l e n t k e z n e k . 
S N Í T I L , Z . : Ukoly spo l eXenskych ved v souŐasné d o b é . = Nová Mysl / P r a h a / , 
1 9 8 2 . 9 . n o . 3 5 - 5 О . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z e r e p e n a p j a i n k b a n . 
1 / 4 . A tudományos k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by C o u n t r y 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Államok 
U n i t e d S t a t e s 
BATÜGIN.K.Sz. - GROMEKA, V_.,I. : Neko to rüe novüe n a p r a v l e n i j a NTR v SZSA. 
= SZSA É k o n . P o l i t . I d e o l . ? M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 4 1 - 5 1 . p . 
Néhány u j i r á n y z a t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s b e n az E g y e s ü l t Á l -
l amokban . 
BERGMANN,G. - GEYER,H.-U.: A k t u e l l e P rob leme d e r s t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e n 
W i s s e n s c h a f t s - und F o r s c h u n g s e n t w i c k l u n g i n den USA m i t de r V e r t i e f u n g 
d e r a l l g e m e i n e n K r i s e . = W i s s . Z . M a r t i n L u t h e r Un iv . H a l l e - W i t t e n b e r g , 
G e s . S p r a c h w i s s . R e i h e , 1 9 8 l . 6 . n o . 3 - 2 0 . p . 
Az á l l a m m o n o p o l i s t a t u d o m á n y - é s k u t a t á s f e j l e s z t é s a k t u á l i s p r o b l é m á i 
az E g y e s ü l t Ál lamokban a z á l t a l á n o s v á l s á g e l m é l y ü l é s e i d e j é n . 
HANSON,D.: B i l l s a t t a c k t r e n d in s c i e n t i f i c i l l i t e r a c y . = Chem.Engng. 
News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . a u g . 1 6 . 2 2 - 2 3 . p . 
T ö r v é n y t e r v e z e t az E g y e s ü l t Államokban a tudományos a n a l f a b e t i z m u s e l -
l e n . 
N a t i o n a l p a t t e r n s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y r e s o u r c e s 1981. W a s h i n g -
t o n , I 9 8 I , N S F . V ,8 l p . /NSF 8 1 - 3 1 1 . / 
Tudományos é s műszaki e r ő f o r r á s o k 1 9 8 1 - b e n az E g y e s ü l t Á l l amokban . 
N a t i o n a l p a t t e r n s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y r e s o u r c e s 1982. W a s h i n g t o n , 
1982,NSF. V , 8 0 p . /NSF 8 2 - 3 1 9 . / 
A tudományos é s műszaki e r ő f o r r á s o k 1 9 8 2 - b e n az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
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PRESS,F . : R e t h i n k i n g s c i e n c e p o l i c y . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . o k t . 1 . 
28-30.p. 
A t u d o m á n y p o l i t i k a á t g o n d o l á s a . 
TAPPE,W.: USA: T e n d e n z e n d e r F o r s c h u n g s p o l i t i k R e a g a n s . = W i s s . n a c h r . 
N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 2 9 - 4 1 . p . 
Reagan k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k i r á n y v o n a l a i . 
F r a n c i a o r s z á g 
F r a n c e 
Les d é p u t é s d é b a t t e n t d e l a c r é a t i o n d ' u n o f f i c e d e s c h o i x s c i e n t i -
f i q u e s e t t e c h n o l o g i q u e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . o k t . 6 . 1 3 . p . 
A f r a n c i a n e m z e t g y ű l é s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é r t é k e l ő h i v a t a l f e l á l l í t á s á -
r ó l t á r g y a l . 
DICKSON,D.: F r a n c e s e t s o u t t o d e m o c r a t i z e s c i e n c e . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 2 . o k t . 2 9 . 4 5 2 - 4 5 З . p . 
F r a n c i a o r s z á g h o z z á l á t a tudomány d e m o k r a t i z á l á s á h o z . 
F r a n c e : r e s e a r c h , i n d u s t r y m i n i s t r i e s m e r g e d . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 2 . 1 3 . n o . 4 - 6 . p . 
F r a n c i a o r s z á g : a k u t a t á s i é s az i p a r i m i n i s z t é r i u m e g y e s í t é s e . 
Les s c i e n c e s de l 'homme e t de l a s o c i é t é en F r a n c e , a n a l y s e e t p r o p o s i -
t i o n s p o u r une p o l i t i q u e n o u v e l l e . R e d . M . G o d e l i e r . P a r i s , 1 9 8 2 , D o c . F r a n -
ç a i s e . 559 p . 
Humán é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k F r a n c i a o r s z á g b a n . E l e m z é s é s j a v a s l a t o k 
egy u j p o l i t i k a s z á m á r a . 
THÉLIERjA.: R e c h e r c h e : l a t r o p g r a n d e p u i s s a n c e d e s f i r m e s n a t i o n a l i s é e s . 
= Le Monde / P a r i s / , i 9 8 2 . a u g . 3 i . 1 5 - 1 6 . p . 
K u t a t á s : a z á l l a m o s í t o t t v á l l a l a t o k t u l nagy h a t a l m a . 
WEEGER,X.: Le p r e m i e r g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t p u b l i c e s t c r é é á B e s a n -
ç o n . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . s z e p t . 2 8 . 1 8 . p . 
A k u t a t á s i é s műszak i f e j l e s z t é s i i r á n y í t á s i é s t e r v e z é s i t ö r v é n y n e k 
m e g f e l e l ő e n l é t r e h o z t á k az e l s ő k ö z é r d e k ű t u d o m á n y o s ^ c s o p o r t o t B e s a n ç o n -
b a n . 
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I n d i a 
QUERSHI ,M.A. : The g r o w t h of s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = I n d i a n F o r e i g n R. 
/New D e l h i / , 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 1 9 - 2 1 . p . 
A tudomány és a t e c h n o l ó g i a n ö v e k e d é s e I n d i á b a n . 
S c i e n c e and d e v e l o p m e n t . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . a u g . 9 . 3 . p . 
Tudomány és f e j l ő d é s . I n d i r a Gandh i b e s z é d e . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
F e d e r a l R e p u b l i c of Germany 
ALTEN MÜLLER,G.H. : D i e J a g d nach dem F o r t s c h r i t t . D ie t e c h n o l o g i s c h e n 
P rob l eme übe rdaue rn d i e R e g i e r u n g e n . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . 2 0 . 
no. 2 0 - 2 1 . p . 
V a d á s z a t a h a l a d á s r a . A t e c h n o l ó g i a i problémák t ú l é l i k a k o r m á n y o k a t . 
FR0MANN,H.: Zu a u s g e w ä h l t e n P rob lemen der I n t e n s i v i e r u n g d e r s t a a t s -
m o n o p o l i s t i s c h e n R e g u l i e r u n g von F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n d e r BRD. 
= W i s s . Z . M a r t i n L u t h e r U n i v . H a l l e - W i t t e n b e r g . G e s . S p r a c h w i s s . R e i h e , 
1 9 8 2 . 2 . n o . 4 7 - 5 4 . p . 
A n y u g a t n é m e t K+F á l l a m m o n o p o l i s t a s z a b á l y o z á s á n a k néhány p r o b l é m á j a . 
Kommission zur F ö r d e r u n g der w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . T ä t i g k e i t s -
b e r i c h t 1981. = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 8 9 - 1 1 5 . P . 
A tudományos k u t a t á s t t ámogató b i z o t t s á g 1 9 8 l . é v i b e s z á m o l ó j a . 
TOOZE , S . : Few c h a n g e s f o r West Germany . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . o k t . 14 . 
5 6 9 - 5 7 0 . p . 
Kevés v á l t o z á s N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n . 
TOOZE,S. : West German s c i e n c e a f t e r Schmidt . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 
s z e p t . 2 3 . 2 8 9 . p . 
A n y u g a t n é m e t tudomány Schmidt u t á n . 
W a i t i n g f o r the n e x t e l e c t i o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . n o v . 1 8 . 2 0 9 . p . 
A német tudomány a k ö v e t k e z ő v á l a s z t á s r a v á r . 
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Románia 
Romania 
TANASE,A.: L a s c i e n c i a s humanas en la Rumania de hoy. = A r b o r / M a d r i d / , 
1 9 4 2 . 4 3 8 . n o . 6 9 - 9 4 . p . 
Humán tudományok a mai R o m á n i á b a n . 
Vëda a t e c h n i k a v Rumunsku. = P^edpok l .Rozv .V^dy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 
5 . n o . 4 3 - 4 5 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a R o m á n i á b a n . 
S z o v j e t u n i ó 
S o v i e t Union 
/KOPTJUG7 KOPTYUG ,V.A. : S i b e r i a n s c i e n c e - t h e q u a r t e r o f a c en tu ry o f 
b o l d e x p e r i m e n t . = S e i . USSR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 2 - 5 . , l 6 - 1 9 . p . 
S z i b é r i a i t udomány - egy m e r é s z k i s é r l e t n e g y e d s z á z a d a . 
KOTEL'NIKOVjV.A . : Nauka m n o g o n a c i o n a l ' n o j s z t r a n ü . = V e s z t n . A k a d . N a u k 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 3 - 1 0 . p . 
A s o k n e m z e t i s é g ű o r szág t u d o m á n y a . 
SKABARDNJA,M.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z , h o z j a j s z t v e n n ü j r a s z -
c s e t i r a z v i t i e o t r a s z l i . = P a r t i j n a j a Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . l 8 . n o . 
3 4 - 4 0 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s , k ö l t s é g v e t é s é s á g a z a t i f e j l e s z t é s . 
What Mr.Andropov should do f o r s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . n o v . l 8 . 
2 0 3 - 2 0 4 . p . 
Mi t k e l l t e n n i e Andropovnak a t u d o m á n y é r t . 
Egyéb o r s z á g o k 
O t h e r C o u n t r i e s 
BUDIANSKY , S . : C a n a d a ' s r e s e a r c h p l a n s . H o l d i n g up . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 2 . o k t . l 4 . 5 7 0 - 5 7 1 . p . 
K a n a d a i k u t a t á s i t e r v e k . P é l d a m u t a t á s . 
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DAVIDOV,D. - BENEV,B.: A m ű s z a k i é s tudományos h a l a d á s i r á n y i t á s a a b o l -
g á r n é p g a z d a s á g i n t e n z i v f e j l ő d é s é n e k s z a k a s z á b a n . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 2 . 
8 - 9 . n o . 3 7 - 4 1 . p . 
J a p a n : S t r a t e g i e f ü r d i e T e c h n i k d e s n ä c h s t e n J a h r z e h n t s . = W i s s . n a c h r . 
N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 5 4 - 5 5 « p . 
J a p á n s t r a t é g i a a k ö v e t k e z ő é v t i z e d r e . 
KLVA(Í0VÁ ,E . : C Í l o v é p r o j e k t y r o z v o j e vŐdy a b u d o u c í s t r u k t u r e Ős . n á r o d -
n í h o h o s p o d á / s t v í . = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 9 6 9 - 9 7 8 . p . 
T u d o m á n y f e j l e s z t é s i c é l p r o g r a m o k és a c s e h s z l o v á k n é p g a z d a s á g j ö v ő b e n i 
s t r u k t u r á j a . 
MEYERS,N.: I s r a e l i s c i e n c e p o l i t i c s . P h y s i c i s t made s c i e n c e m i n i s t e r . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . s z e p t . 2 . 4 . p . 
I z r a e l i t u d o m á n y p o l i t i k a . F i z i k u s b ó l t udományos m i n i s z t e r . 
D i e p r a k t i s c h e Umsetzung o r i e n t i e r t e r F o r s c h u n g . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 8 2 . o k t . 9 . 2 7 . p . 
Az i r á n y i t o t t k u t a t á s g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s a S v á j c b a n . 
и / n i t e d / К / I n g d o m / r e s e a r c h c o u n c i l s . S p e n d , s p e n d , s p e n d i n g . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . n o v . 4 . 7 - 8 . p . 
A b r i t k u t a t á s i t a n á c s o k k i l á t á s a i 1983-84—re é s 1 9 8 5 - 8 6 - r a . 
WEINER,D.: S c i e n c e , e n g i n e e r i n g , and d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . a u g . 6 , 5 2 3 - 5 2 4 . p . 
Tudomány , m ű s z a k i f e j l e s z t é s é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y i n E u r o p e 
J 
R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . What r o l e f o r t h e .Comis s ion? = E u r o p e a n . T r e n d s 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . m á j u s . 3 7 - 4 6 . p . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s . Mi a B i z o t t s á g s z e r e p e ? 
^RONÏK.I . : Nővé k r o k y k p o s í l e n x spo leŐné p o l i t i k y EHS v o b l a s t i vyzkumu 
a v ^ v o j e . = P / e d p o k l . R o z v . V ë d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 2 1 - 2 9 . p . 
U j a b b l é p é s e k az EGK k ö z ö s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j á n a k m e g e r ő -
s í t é s é r e . 
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1 / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s k o r m á n y z a t 
Autonomy of S c i e n c e -
S c i e n c e and Government 
NORMAN,C.: The m a k i n g of a s c i e n c e a d v i s e r . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 
n o v . 1 2 . 6 5 8 - 6 6 O . p . ' 
Az a m e r i k a i t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó . 
1 / 6 . Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
S c i e n c e and Man -
S c i e n c e and S o c i e t y 
KEY WORTH,G.A.: The r o l e of s c i e n c e i n a new e r a of c o m p e t i t i o n . = S c i -
ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . a u g . 1 3 . 6 0 6 - 6 0 9 . p . 
A tudomány s z e r e p e a v e r s e n g é s u j k o r s z a k á b a n . 
MOSZALEV.V.E.: S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k i e rnetodü i n t e n s z i f i k a c i i n a u k i . 
= V e s z t n . L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . É k o n . F i l o s z . P r a v o , 1 9 8 2 . 1 7 . n o . 3 . viip. 
17-22.p. 
A tudomány i n t e n z i f i k á l á s á n a k t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i m ó d s z e r e i . 
N / â t i o n a l / A/cademy o f 7 S / c i e n c e § 7 p a n e l d i s c o u n t s of open s c i e n c e t o 
s e c u r i t y . = R+D M a n a g . D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 8 2 . З . П О . 1 - 4 . p . 
Az a m e r i k a i Tudományos Akadémián m e g v i t a t t á k a tudomány é s a n e m z e t b i z -
t o n s á g k a p c s o l a t á t . 
La r e s p o n s a b i l i t é de l a s c i e n c e . = R.Roumaine / B u c u r e ç t i / , 1 9 8 1 . 1 0 - 1 2 . 
n o . I 6 9 - I 8 6 . p . 
A tudomány f e l e l ő s s é g e . 
WRIGHT,P.: C a l l f o r c h a n g e s i n s c i e n c e t o a i d economy. = The Times 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . s z e p t . 7 . 1 2 . p . 
A tudománynak meg k e l l v á l t o z n i a , hogy s e g i t h e s s e a g a z d a s á g o t . 
Tudományos é s műszak i f o r r a d a l o m 
S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l R e v o l u t i o n 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a i ее s z o c i a l ' n ü e a s z p e k t ü . = Kommu-
n i s z t / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 1 3 - 2 4 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é s s z o c i á l i s v e t ü l e t e i . 
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T I H O M I R O V A , V . N . : 0 s z u s c s n o s z t i s z o v r e m e n n o j n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e -
v o l j u c i i . = V e s z t n . L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . É k o n . F i l o s z . P r a v o , 1 9 8 2 . 1 7 . n o . 
3 . V iip • 5 - 1 0 . p . 
A j e l e n l e g i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m l é n y e g é r ő l . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
Lega l A s p e c t s of S c i e n c e 
S o v i e t and E a s t E u r o p e a n law and s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n . Ed.by 
G . B . S m i t h , P .B .Maggs , G . G i n s b u r g s . New Y o r k , 1 9 8 1 , P e r g a m o n P r . V I I , 3 3 7 
p . / P e r g a m o n p o l i c y s t u d i e s i n i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c s . / 
S z o v j e t é s k e l e t - e u r ó p a i j o g és a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m . 
1 / 7 . T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s of S c i e n c e 
- P e r s o n a l s 
EINSTEIN,A.: How I c r e a t e d t h e t h e o r y of r e l a t i v i t y . = Phys .Today /New 
Y o r k / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 4 5 - 4 7 . p . 
Hogyan a l k o t t a m meg a r e l a t i v i t á s e l m é l e t e t . 
KREPS,E.M.: " D e l o , k o t o r o e l j u b l j u . " = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR /Moszk -
v a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 1 0 6 - 1 1 2 . p . 
"A munka, ame lye t s z e r e t e k " . / I n t e r j ú . / 
KROHNjW.: A tudomány l e g i t i m á c i ó s v á l s á g a t ö r t é n e t i p e r s p e k t i v á b ó l . = 
F i l o z . F i g y e l ő , 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 2 2 8 - 2 4 6 . p . 
NAUGHTON.J. : R e v o l u t i o n i n s c i e n c e : 20 y e a r s o n . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 2 . a u g . 5 . З 7 2 - З 7 5 . P . 
F o r r a d a l o m a t u d o m á n y b a n : 20 év u t á n . Kuhn T h . : The s t r u c t u r e of s c i -
e n t i f i c r e v o l u t i o n s c . k ö n y v é r ő l . 
NEWELL,H.E.: Beyond t h e a t m o s p h e r e . E a r l y y e a r s of space s c i e n c e . 
Wash ing ton ,D .C .1980 ,NASA. 497 p . 
Tul a l é g k ö r ö n . Az ürtudomány k e z d e t e i . 
P A I S , A . : How E i n s t e i n got t h e Nobel p r i z e . = A m e r . S e i s t . /New Haven , 
C o n n . / , 1 9 8 2 . 4 . n o . З 5 8 - З 6 5 . P . 
Hogyan k a p t a meg E i n s t e i n a N o b e l - d i j a t ? 
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ROSENBERG,N. : T e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s é s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s . = V i l á g t ö r -
t é n e t , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 1 8 - 1 4 3 . p . 
S c i e n c e i n A m e r i c a . A documenta ry h i s t o r y . 1900-1939 . E d . b y N . R e i n g o l d , 
I . H . R e i n g o l d . C h i c a g o - L o n d o n , 1 9 8 1 , U n i v . C h i c a g o P r . 490 p . 
Tudomány Amer ikában 1900-1939« T ö r t é n e l e m dokumentumokban. 
Т у n d a l l , J o h n . E s s a y s on a n a t u r a l p h i l o s o p h e r . Ed.by W.H.Brock e t a l . 
D u b l i n , 1 9 8 2 , R o y a l D u b l i n S o c . 219 p . 
Tanulmányok J . Т у n d a l l r ó l . 
I s m . : MacLE0D,R.: S c i e n t i f i c p r i n c e of a V i c t o r i a n k i n g d o m . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u l . 1 5 . 3 0 5 - З О 6 . p . 
I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA, TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 
I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g and 
F u t u r e S t u d i e s 
FINK.B. - GELLER,A. - ROEB,R.: Bes se r e P r o g n o s e n mit H i l f e d e r A b l a u f -
m o d e l l t e c h n i k . = T e c h n i s c h e Rundschau / B e r n / , 1 9 8 2 . 1 8 . n o . 4 3 - 4 5 . p . 
P r o g n ó z i s o k t ö k é l e t e s í t é s e a f o l y a m a t m o d e l 1 m ó d s z e r é v e l . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i s o k , 1 9 8 2 . 7 . n o . 1 - 1 2 . p . 
FOKIN,V.: F o r m i r o v a n i e kompleksznűh n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h programm v 
r e s z p u b l i k e . = P l a n . H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 6 1 - 7 4 . p . 
Komplex t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i programok k i a l a k i t á s a az U k r á n K ö z t á r s a s á g -
b a n . 
The G l o b a l 2 0 0 0 . R e p o r t t o t h e P r e s i d e n t o f t h e US. l . v o l . The summary 
r e p o r t . New York e t c . 1 9 8 0 , P e r g a m o n P r . / P e r g a m o n p o l i c y s t u d i e s on 
p o l i c y , p l a n n i n g and m o d e l l i n g . / 
J e l e n t é s az E g y e s ü l t Államok e l n ö k é n e k a 2 0 0 0 . é v r ő l . щ,д 
GUSZAKOV,M.A.: 0 m e t o d i c s e s z k i h podhodah к o p r e d e l e n i j u r a z m e r a n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o g o c e n t r a p r o i z v o d s z t v e n n o g o o b " e d i n e n i j a . = N a u k o v e d . I n -
f o r m . / K i e v / , 1 9 8 2 . 2 3 . n o . I O 3 - I O 8 . p . 
A t e r m e l é s i e g y e s ü l é s b e n működő t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k ö z p o n t nagysága m e g -
h a t á r o z á s á n a k m ó d s z e r t a n i m e g k ö z e l í t é s e . 
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HILL.W.: F o r s c h u n g s p o l i t i s c h e P l a n u n g und K o o r d i n a t i o n . = Neue Z ü r c h e r 
Z t g . 1 9 8 2 . s z e p t . l 8 . 2 7 . p . 
K u t a t á s p o l i t i k a i t e r v e z é s é s k o o r d i n á l á s . 
KAZAKOVCEV,V.Sz.: M e t o d o l o g i j a o c e n k i i vübora p r o e k t o v i s z s z l e d o v a n i j — 
i r a z r a b o t o k . N a u c s n o - a n a l i t i c s e s z k i j o b z o r . Moszkva ,1981 , INION AN 
SZSZSZR. 8 2 , / 5 7 p . / N a u k o v e d e n i e za r u b e z s o m . / 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e r v e k é r t é k e l é s é n e k é s k i v á l a s z t á s á n a k mód-
N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . Guide t o p rograms f i s c a l y e a r 1983« Washing-
t o n , 1 9 8 2 , N S F . V I I I , 7 3 p . /NSF 8 2 - 5 7 . / 
NSF vezé rkönyv az 1 9 8 3 . é v i p r o g r a m o k h o z . 
SEDOC-DAHLBERG,B.: U n i v e r s i t y p l a n n i n g and r e g i o n a l d e v e l o p m e n t . = 
S o c i a l s c i e n c e s i n L a t i n America and t h e C a r i b b e a n . 1 . P a r i s , 1 9 8 2 , 
UNESCO. 3 9 - 4 2 . p . / R e p o r t s and p a p e r s in t h e s o c i a l s c i e n c e s 4 8 . / 
E g y e t e m - t e r v e z é s é s r e g i o n á l i s f e j l ő d é s . 
I I / 2 . Veze tés tudomány 
Management Sc i ence 
ABERNATHY,W.J.: C o m p e t i t i v e d e c l i n e i n U.S. i n n o v a t i o n : t h e management 
f a c t o r . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 3 4 - 4 1 . p . 
A v e r s e n y k é p e s s é g c s ö k k e n é s e az a m e r i k a i i n n o v á c i ó b a n : az i r á n y i t á s i 
t é n y e z ő . 
BOHRING,G. - BÖHME,H.: E r f a h r u n g e n und Probleme b e i de r E n t w i c k l u n g und 
F ü h r u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t s k o l l e k t i v e . = Das Hochschulwesen / B e r -
l i n / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 2 7 3 - 2 7 5 . P . 
Tudományos m u n k a k o l l e k t i v á k v e z e t é s é n e k t a p a s z t a l a t a i és p r o b l é m á i . 
G I B S O N , J . E . : Managing r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . New York e t c . 1981, 
W i l e y . XV,367 p . / W i l e y - i n t e r s c i e n c e p u b l i c a t i o n . / 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i r á n y i t á s a . 
KAZANCEV.A.К.: É k o n o m i c s e s z k i j a n a l i z v u p r a v l e n i i i s z s z l e d o v a n i j a m i i 
r a z r a b o t k a m i . L e n i n g r a d , 1 9 8 1 , L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . 1 7 3 , / 3 7 Р» 
G a z d a s á g i e l e m z é s a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á b a n . 
K0LESZ0V,A..Sz. : 0 s z u s c s n o s z t i u p r a v l e n i j a naucsnüm p o t e n c i a l o m r e g i o n a . 
= N a u k o v e d . I n f o r m . / K i e v / , 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 9 2 - 9 7 . p . 
A t e r ü l e t i t udományos p o t e n c i á l i r á n y í t á s á n a k l é n y e g e . 
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K0SZT0V,K.: Uvod v u p r a v l e n i e na n a u c s n o t o i z s z l e d o v a n e . S z o f i j a , 1 9 8 2 , 
I z d . B ö l g a r s z k a t a Akad. 174 p . 
B e v e z e t é s a tudományos k u t a t á s i r á n y í t á s á b a . 
MARKASOV,V.E. - SZALTÜSZOV,I.V.: I s z s z l e d o v a n i j a o r g a n i z a c i o n n o - u p r a v i e 
c s e s z k i h p r o b l e m nauk i i t e h n i k i . = N a u k o v e d . I n f o r m . / K i e v / , 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 
7 - 1 3 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a s z e r v e z é s i - i r á n y í t á s i p r o b l é m á i n a k k u t a t á s a . 
Ten r e c o m m e n d a t i o n s f o r R+D m a n a g e r s . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 4 . 
n o . 1 3 - 1 5 . p . 
T i z j a v a s l a t a K+F v e z e t ő k n e k . 
I I I . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
KARELINA,É.1.: M o d e l i r o v a n i a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j s z i t u a c i i p r i r a z r a -
b o t k e kompJ.eksznoj programmii n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a k o n k r e t 
n o j o t r a s z l i i l i p o d o t r a s z l i na rodnogo h o z j a j s z t v a . = N a u k o v e d . I n f o r m . 
/ K i e v / , 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 3 7 - 4 2 . p . 
Tudományos -műszak i h e l y z e t m o d e l l e z é s e a tudományos -műszak i h a l a d á s 
komplex p r o g r a m j á n a k k i d o l g o z á s á n á l egy k o n k r é t n é p g a z d a s á g i á g a z a t 
vagy a l á g a z a t e s e t é n . 
L E E , Т . К . : A n o n s e q u e n t i a l R+D s e a r c h mode l . = M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , 
R . I . / , 1 9 8 2 . 2 8 . v o l . 8 . n o . 9 0 0 - 9 0 9 . p . 
Nem s z e k v e n c i á l i s K+F k e r e s é s i m o d e l l . 
M e t h o d o l o g i s c h e Probleme d e r W i s s e n s c h a f t s f o r s c h u n g . M a t e r i a l i e n d e r 3 . 
b i l a t e r a l e n K o n f e r e n z DDR - UdSSR zu Problemen d e r M e t h o d o l o g i e d e r 
W i s s e n s c h a f t , B e r l i n Dezember 1 9 8 0 . l . T . A l l g e m e i n e F r a g e n d e r Methodo-
l o g i e d e r W i s s e n s c h a f t s f o r s c h u n g . H r s g . H . P a r t h e y , D . S c h u l z e e t c . = 
W i s s . w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 1 5 . n o . 1 - 2 3 2 . p . 
A tudomány k u t a t á s á n a k m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . A 3 . NDK-szov je t k é t o l d a -
l ú k o n f e r e n c i a a n y a g a i . A tudomány m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . B e r l i n , 1 9 8 О , 
d e c e m b e r , l . r . A t u d o m á n y k u t a t á s á l t a l á n o s m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i . " 
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M e t h o d o l o g i s c h e Prob leme d e r W i s s e n s c h a f t s f o r s c h u n g . M a t e r i a l i e n d e r 3 . 
b i l a t e r a l e n K o n f e r e n z DDR - UdSSR zu Prob lemen d e r M e t h o d o l o g i e d e r 
W i s s e n s c h a f t . B e r l i n Dezember 1980 . 4 . T . Log i sche und m a t h e m a t i s c h e 
Methoden d e r Ana lyse d e r W i s s e n s c h a f t . H r s g . H . P a r t h e y , D . S c h u l z e e t c . 
= W i s s . w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 1 8 . n o . l - l ? 2 . p . 
A t u d o m á n y t a n m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 3« NDK-szovje t k é t o l d a l ú k o n f e r e n -
c i a a t udomány m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i r ó l . 4 . r . A t u d o m á n y e l e m z é s l o g i k a i 
é s m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e i . 
M e t h o d o l o g i s c h e Probleme d e r W i s s e n s c h a f t s f o r s c h u n g M a t e r i a l i e n d e r 3 . 
b i l a t e r a l e n K o n f e r e n z DDR - UdSSR zu Prob lemen d e r M e t h o d o l o g i e d e r 
W i s s e n s c h a f t . B e r l i n , Dezember 1 9 8 0 . 5 . T . Aspekte d e r W i s s e n s c h a f t s m e t o -
d o l o g i e . H r s g . v . H . P a r t h e y , D . S c h u l z e e t c . = W i s s . w i s s e n s c h a f t l i c h e 
B e i t r ä g e / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 1 9 . n o . 1 - 1 5 2 . p . 
A tudomány m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 3« NDK-szov je t k é t o l d a l ú k o n f e r e n c i a 
a tudomány m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i r ó l . 5 . r . A tudomány m ó d s z e r t a n i a s p e k -
t u s a i . 
I V . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL,SCIENTIFIC L I F E , 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
BERGMANN,G. - SACHERT,G. : G e g e n w ä r t i g e Tendenzen d e r R i v a l i t ä t z w i s c h e n 
den USA, W e s t e u r o p a /EWG/ und J a p a n a u f w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n Ge-
b i e t i n s t r u k t u r t r a g e n d e n W i r t s c h a f t s z w e i g e n . = W i s s . Z . M a r t i n L u t h e r 
U n i v . H a l l e - W i t t e n b e r g . G e s . S p r a c h w i s s . R e i h e , 1 9 8 2 . 2 . n o . 6 9 - 7 3 . p . 
Az E g y e s ü l t Á l l amok , a Közös P i a c é s J a p á n v e r s e n g é s é n e k u j a b b t e n d e n -
c i á i a tudomány és a t e c h n i k a t e r ü l e t é n a l e g f o n t o s a b b g a z d a s á g i s z e k -
t o r o k b a n . 
E C K E R T , T . J . : The t r a n s f e r of U . S . t e c h n o l o g y to o t h e r c o u n t r i e s : a n 
a n a l y s i s o f e x p o r t c o n t r o l p o l i c y and some r e c o m m e n d a t i o n s . P r i n c e t o n , 
N . J . 1 9 8 1 . C e n t e r I n t e r n a t . S t u d . Woodrow'Wilson S c h o o l of P u b l i c and I n -
t e r n a t . A f f a i r s , P r i n c e t o n U n i v . 60 p . 
Az E g y e s ü l t Államok t e c h n i k á j á n a k á t v i t e l e más o r s z á g o k b a . Az e x p o r t 
k o n t r o l l p o l i t i k a é s néhány j a v a s l a t . 
KEVENHÖRSTER.P.: J a p a n ' s new a i d p o l i c y . = D e v e l o p . C o o p . / B o n n / , 1 9 8 2 . 4 . 
n o . 1 7 - 1 9 . p . 
J a p á n u j s e g é l y p o l i t i k á j a . 
SHAPLEY'.D.: Pen t agon b l o c k s open e x c h a n g e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . s z e p t . 
2 3 . 2 8 9 - 2 9 O . p . 
A P e n t a g o n l e á l l i t j a a c s e r e k a p c s o l a t o k a t , /SZU - USA/ 
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SLÁMA,J.: A t e c h n o l ó g i a á r a m l á s a K e l e t é s Nyugat k ö z ö t t a h e t v e n e s é s a 
n y o l c v a n a s é v e k b e n . = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 6 l - 6 ? . p . 
/Az O s t e u r o p a - W i r t s c h a f t , 1 9 8 2 . 2 . n o . a l a p j á n . / 
T r a n s n a t i o n a l c o r p o r a t i o n s and t r a n s b o r d e r d a t a f l o w s : a t e c h n i c a l pape 
New Y o r k . N . Y . 1 9 8 2 , U N . 149 p . 
T r a n s z n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k é s n e m z e t k ö z i a d a t á r a m l á s t e c h n i k a i l e i r á s a 
U / n i t e d \ J S / t a t e s / i n t e r n a t i o n a l c o o p e r a t i o n . SHAPLEY,D.: S c i e n c e boa rd* 
o t h e r v o i c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . s z e p t . 3 0 . 3 8 8 . p . 
Az a m e r i k a i a k n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e . A Tudományos T e s t ü l e t s z ó t 
e m e l . 
KGST 
CMEA 
I n f o r m a c i j a ob i t o g a h s z o v e s c s a n i j a p r e d s z t a v i t e l e j s z t r a n v s z o v e t a h 
u p o l n o m o c s e n n ü h i p r e d s z t a v i t e l e j o r g a n i z a c i j , v ü p o l n j a j u s c s i h f u n k c i i 
k o o r d i n a c i o n n ü h c e n t r o v i p r e d l o z s e n i j a po p o v ü s e n i j u é f f e k í i v n o s z t i 
r a b o t ü m n o g o s z t o r o n n i h n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h o r g a n i z a c i j . = B . N a u c s n o -
t e h n . S z o t r u d . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 3 0 - 4 2 . p . 
T á j é k o z t a t ó a z O r s z á g o k a t a M e g h a t a l m a z o t t a k T a n á c s a i b a n K é p v i s e l ő k é s 
a K o o r d i n á c i ó s Központok F u n k c i ó i t T e l j e s i t ő S z e r v e z e t e k e t K é p v i s e l ő k 
E r t e k e z l e t é n e k e r e d m é n y e i r ő l , v a l a m i n t j a v a s l a t o k a t ö b b o l d a l ú t u d o m á -
n y o s - m ü s z a k i s z e r v e z e t e k munká ja h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é r e . 
MATÍÜJKA , K . : Vys ledky v é d e c k o t e c h n i c k é s p o l u p r á c e ÍSSR s Ő l e n s k y m i s t á t y 
RVHP v r o c e 1 9 8 I . = P Í e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 5 - 1 3 . p 
C s e h s z l o v á k i a é s a K G S T - t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s é -
nek e r e d m é n y e i 1 9 8 1 - b e n . 
V. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
F r a n c i a o r s z á g 
F r a n c e 
A n n u a i r e s c i e n c e de l ' homme 1 9 8 2 . P a r i s , 1 9 8 2 , C N R S , / s z t l . / 
CNRS é v k ö n y v . Embertudományok 1982 . 
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Le C/ent rе_/ N / â t i o n a l e de l a 7 R / é c h e r c h ç 7 S / c i e n t i f i q u e 7 à l a c r o i s é e 
d e s chemins . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 2 . 1 3 7 . n o . 1 1 0 6 - 1 1 0 7 . p . 
A CNRS a v á l a s z ú t e l ő t t . 
A F r a n c i a Tudományos Akadémia - ö t é v v e l a r e f o r m u t á n . / Ö s s z e á l l . S e -
b e s t y é n G y . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 2 . 5 . n o . 3 7 5 - 3 7 9 . p . 
GALLO,G.: Les r e l a t i o n s s c i e n t i f i q u e s du CNRS avec l e s p a y s en d é v e l o p -
p e m e n t . = C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 1 9 8 2 . 4 7 . n o . 3 2 - 3 7 . p . 
A CNRS tudományos k a p c s o l a t a i a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l . 
Le mode d ' é l e c t i o n du nouveau Comité n a t i o n a l de l a r e c h e r c h e s c i e n t i -
f i q u e e s t p r é c i s é pa r d é c r e t . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . j u l . 3 0 . 1 3 . p . 
Az u j Or szágos Tudományos K u t a t á s i T a n á c s m e g v á l a s z t á s á n a k s z a b á l y a i t 
d e k r é t u m i r j a e l ő . 
La r é fo rme du C e n t r e N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . " J e demande 
a t o u s un e f f o r t pour r é a l i s e r une g rande m u t a t i o n " d é c l a r e M . J e a n -
P i e r r e Chevènement . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . s z e p t . 1 0 . 1 0 . p . 
A CNRS r e f o r m j a : mindenk i t a r r a k é r e k , t e g y e n e r ő f e s z í t é s e k e t annak é r -
d e k é b e n , hogy ez a nagy á t a l a k u l á s v é g b e m e n j e n . 
WALGATE,R.: F r e n c h Comité N a t i o n a l . Democracy , c o n f u s i o n a b o u n d s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . a u g . 1 9 . 6 9 9 . p . 
A f r a n c i a Comi t é N a t i o n a l á t s z e r v e z é s e . 
WALGATE,R.: Papon e x p l a i n s h i s p l a n s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . n o v . 1 8 . 
206.p. 
Papon e l m a g y a r á z z a t e r v e i t . /CNRS/ 
WALGATE,R.: P o s t s and s t a t u t e s change a t CNRS. = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 
s z e p t . 1 6 . 195»P> 
V á l t o z á s o k a CNRS-ben. 
S z o v j e t u n i ó 
S o v i e t Union 
Ob osznovnüh n a p r a v l e n i j a h i p e r s z p e k t i v a h r a z v i t i j a naucsni ih i s z s z l e -
d o v a n i j Akademi i Nauk K a z a h s z k o j SZSZR. = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 1 1 - 2 0 . p . 
A Kazah SZŒK Tudományos A k a d é m i á j á n f o l y ó tudományos k u t a t á s o k fő i r á -
n y a i é s f e j l e s z t é s ü k p e r s p e k t í v á i . 
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OVCSINNIKOV.Ju.A. - SZVETIK.F.F. - ROZANOV.V.V.: Opüt o r g a n i z a c i i s z o c i -
a l i s z t i c s e s z k o g o s z o r e v n o v a n i j a v naucsnüh u c s r e z s d e n i j a h AN SZSZSZR. = 
V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 3 4 - 4 4 . p . 
A s z o c i a l i s t a munkaverseny s z e r v e z é s é n e k t a p a s z t a l a t a i a SZUTA tudomá-
nyos i n t é z m é n y e i b e n . 
Egyéb o r s z á g o k 
O the r C o u n t r i e s 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t T ä t i g k e i t s b e r i c h t 1981 . Bonn ,1981 ,DFG. 
345 P . 
A Német K u t a t á s i T á r s a s á g 1 9 8 l . é v i b e s z á m o l ó j a . 
GRAUPNER.K.-H. - KRZYZANOWSKI,W.: 10 J a h r e W i s s e n s c h a f t l i c h e r Ra t f ü r 
d i e w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g b e i d e r Akademie d e r W i s s e n -
s c h a f t e n d e r DDR. = W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 6 4 1 - 6 5 1 . 
P . 
T i z é v e s a z NDK Tudományos A k a d é m i á j a m e l l e t t működő k ö z g a z d a s á g t u d o m á -
ny i k u t a t á s i t udományos t a n á c s . 
/KVASIL.B.7 KVASZIL.B.: C s e h o s z l o v a c k a j a a k a d e m i j a nauk v nünesnem 
p j a t i l e t i i . = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 8 l - 9 0 . p . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia a j e l e n ö t é v e s i d ő s z a k b a n . 
MARSHALL,E.: The Academy under F r a n k P r e s s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 
o k t . l . 3 ^ 3 6 . p . 
Az Akadémia Frank P r e s s a l a t t . 
S c i e n t i f i c a c t i v i t i e s of t h e P o l i s h Academy of S c i e n c e s - I n s t i t u t e of 
F u n d a m e n t a l T e c h n o l o g i c a l R e s e a r c h i n 1980. W a r s z a w a - L ó d z , 1 9 8 2 , P a n s t . 
Wyd.Nauk. 125 p . 
Az LTA Műszaki A l a p k u t a t á s i I n t é z e t é n e k tudományos t e v é k e n y s é g e I98O-
b a n . 
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V I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/ T Í P U S A I , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
R e s e a r c h i n V a r i o u s F i e l d s o f 
S c i e n c e 
ABIR-AM,P.: The d i s c o u r s e o f p h y s i c a l p o w e r and b i o l o g i c a l knowledge i n 
t h e 1930s : a r e a p p r a i s a l o f t h e R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n ' s p o l i c y ' i n 
m o l e c u l a r b i o l o g y . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 3 4 1 - 3 8 2 . p . 
A R o c k e f e l l e r A l a p i t v á n y k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k h a t á s a a m o l e k u l á r i s b i o -
l ó g i a f e j l ő d é s é r e . 
DALLIN.A.: A K e l e t - E u r ó p a - k u t a t á s az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . = Nemz .köz i 
Dok.MTI, 1 9 8 2 . 1 9 . n o . 1 - 2 0 . p . /Az O s t e u r o p a , 1 9 8 2 . 8 . П О . a l a p j á n . / 
F a c t s and f i g u r e s f o r c h e m i c a l R+D. = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 2 . j u l . 2 6 . 3 8 - 4 3 . , 4 7 - 5 3 - , 6 3 - 6 6 . , 6 8 - 7 1 . p . 
Tények é s számok az a m e r i k a i kémia i K + F - r ő l . 
F r i e d e n s f o r s c h u n g i n S t o c k h o l m . = S p e c t r u m / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 8 . n o . I I - I I I . p . 
B é k e k u t a t á s S t o c k h o l m b a n . 
HAREWOOD,J.: S o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h and gove rnmen t p l a n n i n g : some 
n o t e s . = S o c i a l s c i e n c e s i n L a t i n Amer ica and t h e C a r i b b e a n . 1 . P a r i s , 
1982.UNESCO. l 6 - 1 7 . p . / R e p o r t s and p a p e r s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 4 8 . / 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s é s a kormány t e r v e z ő t e v é k e n y s é g e . 
Hogyan f e j l ő d i k t o v á b b C s e h s z l o v á k i á b a n a m a r x i s t a - l e n i n i s t a s z o c i o l ó -
g i a a CSKP 1 6 . k o n g r e s s z u s á n a k h a t á r o z a t a i b ó l k i i n d u l v a ? = E l m é l e t i C i k -
kek м л , 1 9 8 2 . 1 9 . n o . 1 6 - 2 5 . p . 
/А S o c i o l o g i a , I 9 8 2 . З . п о . a l a p j á n . / 
A K e l e t - E u r ó p a - k u t a t á s a s p e k t u s a i 1 . ANWEILER,0.: N e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű -
k ö d é s a n y u g a t i K e l e t - E u r ó p a - k u t a t á s b a n . = Nemz .köz i Dok.MTI 1 9 8 2 . 1 5 . 
n o . 4 - 8 . p . 
/Az O s t e u r o p a , 1 9 8 2 . 5 « n o . a l a p j á n . / 
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A K e l e t - E u r ó p a - k u t a t á s a s p e k t u s a i 1 . BUCHHOLZ,A.: K e l e t - E u r ó p a - k u t a t á s 
a n y u g a t i o r s z á g o k b a n . = Nemz.köz i Dok.MTI , I 9 8 2 . i 5 . n o . 1 - 4 . p . 
/Az O s t e u r o p a , 1 9 8 2 . 5 . n o . a l a p j á n . / 
MORISON.J.D. - SETON-WATSON,G.H.N.: K e l e t - E u r ó p a - k u t a t á s Nagy B r i t a n n i -
á b a n . = Nemz .köz i Dok . MTI, 1 9 8 2 . 1 5 . n o . 9 - 2 3 . p . 
/Az O s t e u r o p a , 1 9 8 2 . 5 . П О . a l a p j á n . / 
ORLOV,B.P. - KUTÜREV,B.P. - SEMETOV,P.V. : C e n t r é k o n o m i c s e s z k o j n a u k i v 
S z i b i r i . = É k o n . O r g . P romüs l ennogo P r o i z v . / N o v o s z i b i r s z k / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 
7 8 - 9 3 . p . 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y s z i b é r i a i k ö z p o n t j a . 
Les p h y s i c i e n s n u c l é a i r e s d o i v e n t - i l s se f a i r e h a r a - k i r i ? = La R e c h e r c h e 
/ P a r i s / , 1 9 8 2 . 1 3 8 . n o . 1 2 4 3 . p . 
A f r a n c i a a t o m f i z i k u s o k mondják k i magukra a h a l á l o s Í t é l e t e t ? 
Probleme d e r r a t i o n e l l e n E n e r g i e a n w e n d u n g - E n e r g i e p o l i t i k und P r a x i s . 
B i b l i o g r a p h i e . = I n i t i a t i v - I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 2 . I N . З . п о . 1 - 2 2 . p . 
A r a c i o n á l i s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s — e n e r g i a p o l i t i k a é s g y a k o r l a t . B i b -
l i o g r á f i a . 
P u t t i n g a c a s e f o r c i v i l s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . n o v . 4 . 1 - 2 . p . 
A b r i t p o l g á r i k u t a t á s v é d e l m é b e n . 
Le r a p p o r t C u r i e n s u r l e s s c i e n c e s de l a T e r r e : comment r é d u i r e l e s 
a n t a g o n i s m e s . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 2 . 1 3 8 . n o . 1 2 4 2 . p . 
A C u r i e n j e l e n t é s a f ö l d t u d o m á n y o k h e l y z e t é r ő l F r a n c i a o r s z á g b a n . 
SHAPLEY , D . : U / n i t e d / S / ï a t e s j s e e k s more f o r e i g n l i n k s . = N a t u r e / L o n -
don/ , 1 9 8 2 . s z e p t . 2 3 . 2 9 O . p . 
Keyworth a f u z i ó k u t a t á s r ó l . Amerika k ü l f ö l d i k a p c s o l a t o k a t k e r e s . 
S o c i a l s c i e n c e s i n L a t i n America and t h e C a r i b b e a n 1 . S o c i a l s c i e n c e 
n e e d s a n d p r i o r i t i e s i n t h e E n g l i s h - s p e a k i n g C a r i b b e a n and S u r i n a m e . The 
p a p e r s a n d t h e f i n a l r e p o r t and r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e UNESCO 
m e e t i n g . B r i d g e t o w n , B a r b a d o s 29 J a n u a r y - 1 F e b r u a r y 198О. P a r i s , 1 9 8 2 , 
UNESCO. 1 - 5 4 . p . / R e p o r t s and p a p e r s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 4 8 . / 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y L a t i n - A m e r i k á b a n é s a K a r i b - t é r s é g b e n , l . r . A n g o l -
n y e l v ü K a r i b - s z i g e t e k é s S u r i n a m e . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z ü k s é g l e t e k é s 
p r i o r i t á s o k . 
S z o c i o l ó g i a K i n á b a n . = C ikkek S z o c . S a j t ó b ó l MTI, 1 9 8 2 . 4 6 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
/А B e i j i n g R e v i e w , 1 9 8 2 . o k t . 2 5 . száma a l a p j á n . / 
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T E S O , B . : The p r o m i s e of b i o t e c h n o l o g y . . . and some c o n s t r a i n t s . = OECD 
O b s e r v e r / P a r i s / , 1 9 8 2 . 1 1 8 . n o . 4 - 1 0 . p . 
A b i o t e c h n o l ó g i a Í g é r e t e - é s n é h á n y k o r l á t j a . 
TSUKAHARA,S. - YAMADA,K.: A n o t e on t h e t i m e l a g be tween t h e l i f e c y c l e 
of a d i s c i p l i n e a n d r e s o u r c e a l l o c a t i o n in J a p a n . = R e s . P o l i c y / A m s t e r -
d a m / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 1 3 3 - 1 4 0 . p . 
I d ő b e l i e l t o l ó d á s egy d i s z c i p l í n a é l e t c i k l u s a é s f o r r á s a l l o k á c i ó j a k ö -
z ö t t J a p á n b a n . 
WALGATEjR.: S o c i a l s c i e n c e s i n F r a n c e . Few f r i e n d s on t h e r i g h t . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . o k t . 2 8 . 7 7 1 . p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k F r a n c i a o r s z á g b a n . Kevés a j o b b o l d a l i b a r á t . 
V I / 2 . K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
I n d u s t r i a l r e s e a r c h a t u n i v e r s i t i e s . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 
5 . P . 
I p a r i k u t a t á s az e g y e t e m e k e n . 
LEWIS ,V .A . : F o r m a l and i n f o r m a l mechanism f o r t h e c o - o r d i n a t i o n of 
s o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h i n t h e C a r i b b e a n . = S o c i a l s c i e n c e s i n L a t i n 
A m e r i c a and t h e C a r i b b e a n . 1 . P a r i s , 1982,UNESCO. 3 5 - 3 8 . p . / R e p o r t s and 
p a p e r s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 4 8 . / 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s k o o r d i n á l á s á n a k f o r m á l i s é s i n f o r m á l i s 
m e c h a n i z m u s a . 
RECKER , E . : I n n o v a t i o n s b e r a t u n g d u r c h H o c h s c h u l e n . = R a u m f o r s c h . R a u m o r d -
n u n g / H e i d e l b e r g / , 1 9 8 1 . 5 - 6 . n o . 2 5 4 - 2 6 3 . p . 
F ő i s k o l á k i n n o v á c i ó s t a n á c s a d á s a . 
S u b v e n t i o n e n f ü r L e i h f o r s c h e r . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . 1 7 . n o . 1 7 . 
P . 
K u t a t ó k ö l c s ö n z é s A u s z t r i á b a n . 
V I / 3 . A l a p k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h 
BRAUER,W. - SIEDSCHLAG,H.-J . : G r u n d l a g e n f o r s c h u n g mit hohem g e s e l l -
s c h a f t l i c h e m N u t z e n . = Das H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 2 0 3 - 2 0 6 . p . 
A l a p k u t a t á s nagy t á r s a d a l m i h a s z o n n a l . 
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V I / 4 . E g y e t e m i k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
A c a d e m i c s c i e n c e 1 9 7 2 - 8 1 . R+D f u n d s s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s g r a d u a t e 
e n r o l l m e n t and s u p p o r t . W a s h i n g t o n , 1 9 8 1 , N S F . V , 8 3 p . / S u r v e y s of s c i e n c e 
r e s o u r c e s . / /NSF 8 1 - 3 2 6 . / 
K+F a l a p o k , t u d ó s o k , mérnökök , p o s z t g r a d u á l i s o k az a m e r i k a i egye temeken 
1972-81. 
A c t i v i t i e s of s c i e n c e and e n g i n e e r i n g f a c u l t y i n u n i v e r s i t i e s and 4 - y e a r 
c o l l e g e s : 1 9 7 8 / 7 9 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 1 , N S F . V I I , 7 7 p . /NSF 8 1 - 3 2 3 . / 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f a k u l t á s o k t e v é k e n y s é g e a z egye temeken 
é s a 4 é v f o l y a m o s f ő i s k o l á k o n : 1 9 7 8 / 7 9 . 
AUSTIN,D. : The d e s t r u c t i o n o f t h e U n i v e r s i t y of M a l t a . = Mine rva / L o n -
d o n / , 1 9 8 2 . 1 9 . v o 1 . 1 . n o . 1 2 3 - 1 6 4 . p . 
A M á l t a i Egyetem t ö n k r e m e n é s é n e k t ö r t é n e t e . 
BECKER,J . : B e l g i a n u n i v e r s i t i e s h i t t r o u b l e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . o k t . 
2 8 . 7 6 7 . p . 
A b e l g a e g y e t e m e k e t i s e l é r t e a h a j . 
BERNANDjA.: R e c h e r c h e = r i c h e s s e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . a u g . 2 1 . 2 . p . 
K u t a t á s = g a z d a g s á g . 
\ 
C u t t i n g B r i t a i n ' s u n i v e r s i t i e s down t o s i z e . = The E c o n o m i s t / L o n d o n / , 
1 9 8 2 . 7 2 5 7 . n o . 9 9 - 1 0 4 . p . . 
A l e f a r a g o t t b r i t e g y e t e m e k . 
GUNTRAM,U.: F o r s c h u n g im A u f w i n d . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . l 8 . n o . 
9 . p . 
F e l l e n d ü l a k u t a t á s B a d e n - W ü r t t e n b e r g b e n . 
IRMER,H. : Zur L e i t u n g i n t e r d i s z c i p l i n ä r e r F o r s c h u n g s v o r h a b e n d e s Hoch-
s c h u l w e s e n s . = D a s H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 1 1 . n o . 2 9 9 - 3 0 4 . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i p r o g r a m o k i r á n y í t á s a a f e l s ő o k t a t á s b a n . 
K e n n e d y : f u t u r e a c a d e m i c r e s e a r c h p o l i c y . = Chem.Engng.News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 2 . j u l . 1 9 . 3 5 - 4 0 . p . 
Az a m e r i k a i e g y e t e m i k u t a t á s p o l i t i k a j ö v ő j e . 
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R0ELLECKE,G.: V i e r H i n d e r n i s s e - und wie man s i e b e s e i t i g t . = D t s c h . 
U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . 1 7 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
E g y e t e m i k u t a t á s - sok a k a d á l l y a l . 
SANDOW,W.: Z u r m a t e r i e l l - t e c h n i s c h e n S i c h e r u n g d e r F o r s c h u n g mi t Aus-
r ü s t u n g e n im H o c h s c h u l w e s e n . = Das H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 
2 1 4 - 2 1 8 . p . 
A k u t a t á s a n y a g i - t e c h n i k a i e l l á t á s a a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k s e g i t -
s é g é v e l . 
SCHATZ,G.S.: O b s o l e t e , d e t e r i o r a t i n g s c i e n t i f i c i n s t r u m e n t a t i o n i n t h e 
u n i v e r s i t i e s . = News Rep . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 3 - 8 . p . 
E l a v u l t é s r o s s z a b b o d ó m ű s z e r e z e t t s é g az a m e r i k a i e g y e t e m e k e n . 
TOKARSKI,W.: Chancen z u r Ö f f n u n g . O r g a n i s i e r t e r W i s s e n s c h a f t s t r a n s f e r 
an H o c h s c h u l e n . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . 2 1 . n o . B e i l . T r a n s f e r 1 . 
n o . 1 - 4 . p . 
S z e r v e z e t t t u d o m á n y - t r a n s z f e r a f ő i s k o l á k o n . E s é l y a n y i t á s r a . 
WALGATEjR.: P a r i s a s k s more o f a c a d e m i c s . P r o t e s t s o v e r p r o d u c t i v i t y 
demands . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . o k t . 2 1 . 6 6 8 . p . 
P á r i z s t ö b b e t k ö v e t e l az e g y e t e m e k t ő l . T i l t a k o z á s a p r o d u k t i v i t á s i k ö -
v e t e l m é n y e k m i a t t . 
Young and s e n i o r s c i e n c e a n d e n g i n e e r i n g f a c u l t y , I 98O. C h a r a c t e r i s t i c s , 
a p p o i n t m e n t s and d e p a r t u r e s , and r e s e a r c h a c t i v i t i e s . W a s h i n g t o n , 1 9 8 1 , 
NSF. V I I I , 1 3 3 p . /NSF 8 I - 3 1 9 . / 
F i a t a l o k é s r a n g i d ő s ö k a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k a r o k o n 1 9 8 0 - b a n . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e . 2 . Zum B e i s p i e l : 
L u f t h a n s a . BARON,P.: Der n e u e A 310: G e n e r a t i o n s w e c h s e l beim A i r b u s . = 
B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 5 6 - 6 О . , 6 2 - 6 7 . p . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s a n é m e t i p a r b a n . 2 . r . P é l d á u l : a L u f t h a n s a . Az u j 
A 3 1 0 : n e m z e d é k v á l t á s az A i r b u s n á l . 
Fo r schung und E n t w i c k l u n g i n d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e . 3 - Zum B e i s p i e l : 
H o e c h s t . STADLBAUER,E.А.: Ü b e r i e b e n s h i I f e f ü r Z u c k e r k r a n k e : I n s u l i n . = 
B i l d Wis s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 5 0 - 6 2 . p . 
K+F a n y u g a t n é m e t i p a r b a n . 3 - r . P é l d á u l : a H o e c h s t . S e g i t s é g az é l e t -
b e n m a r a d á s h o z : i n z u l i n . 
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F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e . 4 , Zum B e i s p i e l : 
D a i m l e r - B e n z . DEKER,U.: B a u k a s t e n s y s t e m f ü r den N a h v e r k e h r : D i e O-Bahn . 
= B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 2 . 1 1 . n o . 4 6 - 6 7 . p . 
K+F a n y u g a t n é m e t i p a r b a n . 4 . r . P é l d á u l : a D a i m l e r - B e n z . É p i t ő k o c k a -
r e n d s z e r a k ö z l e k e d é s b e n . 
I n d u s t r i a l p e r f o r m a n c e : R+D and i n n o v a t i o n . L o n d o n , 1 9 8 1 , N a t . E c o n . D e -
v e l o p . O f f i c e . 27 p . 
I p a r i t e l j e s i t m é n y : K+F é s u j i t á s . 
RANGA CHANDjU.K.: C h a r a c t e r i s t i c s o f r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t p e r f o r m -
i n g f i r m s i n C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 2 . 3 . 
n o . 1 9 3 - 2 0 3 . p . 
K+F t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó k a n a d a i i p a r v á l l a l a t o k j e l l e m z ő i . 
Tudományos e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and Techno logy 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
B e i t r ä g e zum w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o l l o q u i u m " T h e o r e t i s c h e und m e t h o d i s c h e 
F r a g e n d e r W e c h s e l w i r k u n g von W i s s e n s c h a f t und P r o d u k t i o n " S a s s n i t z , 
3 . - 7 . I I . I 9 8 O . = W i s s . B e i t r ä g e / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 1 4 . n o . l - l 8 7 . p . 
A tudomány é s a t e r m e l é s k ö l c s ö n h a t á s á n a k e l m é l e t i é s m ó d s z e r t a n i k é r -
d é s e i . Az 1 9 8 0 . n o v . 3 - 7 . i s a s s n i t z i k o l l o k v i u m a n y a g a i . 
BUNICSjP . : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i s z o v e r s e n s z t v o v a n i e h o z -
j a j s z t v e n n o g o m e h a n i z m a . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 4 8 - 5 8 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s és a g a z d a s á g i mechan izmus t ö k é l e t e s í t é s e . 
BÜK0V,A.: S z o e d i n e n i e n a u k i sz p r o i z v o d s z t v o m v s z o c i a l i s z t i c s e s z k o m 
s z o d r u z s e s z t v e . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 1 3 1 - 1 3 9 . p . 
A tudomány é s a t e r m e l é s e g y e s í t é s e a s z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g b e n . 
COOPER,J. : S c i e n t i s t s and S o v i e t i n d u s t r y : a s t a t i s t i c a l a n a l y s i s . 
B i r m i n g h a m , I 9 8 I , C e n t r e f o r R u s s i a n a n d E a s t E u r o p e a n S t u d i e s , U n i v . of 
B i r m i n g h a m . 1 1 , 4 9 p . / D i s c u s s i o n p a p e r s . S e r . R C / B / C e n t r e f o r R u s s i a n 
and E a s t E u r o p e a n S t u d i e s , Un iv . o f B i rmingham. 1 7 . / 
Tudósok é s a s z o v j e t i p a r . S t a t i s z t i k a i e l e m z é s . 
í 
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D O S I , G . : T e c h n o l o g i c a l p a r a d i g m s and t e c h n o l o g i c a l t r a j e c t o r i e s . = R e s . 
P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 4 7 - 1 6 2 . p . 
T e c h n o l ó g i a i p a r a d i g m á k é s t e c h n o l ó g i a i p á l y a g ö r b é k . 
GOLOSZOVSZKIJ,Sz. - JUDELEVICS,M. : M o r a l ' n o e s z t a r e n i e n a u c s n ü h r e z u l ' -
t a t o v . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 9 1 - 9 9 . p . 
A tudományos e r e d m é n y e k e r k ö l c s i a v u l á s a . 
HLAVATY,K.: Z á k l a d n í metody Z í z e n í v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = Moderni 
fiízení / P r a h a / , 1 9 8 2 . 5 « n o . 3 5 - 4 0 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s a l a p v e t ő m ó d s z e r e . 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z v s z o c i a l i s z t i c s e s z k o m o b s c s e s z t v e . = 
É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 4 3 . n o . I l - l 4 . p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n . 
OLIGIN-NESZTEROV,V. - A G I S E V , J u . : Z a t r a t ü na v n e d r e n i e v s z i s z t e m e " n a -
u k a - p r o i z v o d s z t v o " . = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 1 0 5 - 1 0 7 . p . 
G y a k o r l a t i a l k a l m a z á s i r á f o r d í t á s o k a t u d o m á n y - t e r m e l é s r e n d s z e r b e n . 
PLINERjA. : R o i ' t e h n o l o g i i v u s z k o r e n i i t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = 
Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 1 . n o . 5 5 - 6 6 . p . 
A t e c h n o l ó g i a s z e r e p e a m ű s z a k i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á b a n . 
RAY,G.F . : A tudomány é s a t e c h n i k a s z e r e p e az i p a r i n y e r s a n y a g o k k í n á -
l a t á n a k a l a k u l á s á b a n . 1 . = K ü l g a z d a s á g , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 2 0 - 3 2 . p . 
ROBIN,J . - GODET,M. - ROQUEPLO.P.: R e c h e r c h e , t e c h n o l o g i e , i n d u s t r i e . 
= F u t u r i b l e s / P a r i s / , 1 9 8 2 . m á r c i u s . 2 5 - 3 3 - p . 
K u t a t á s , t e c h n o l ó g i a , i p a r . 
SCSERBICKIJ ,V.V. : S z o j u z n a u k i i t r u d a . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 3 9 . 
n o . 2 . p . 
A tudomány é s a munka s z ö v e t s é g e . 
/SIRJAEV7 S I R J A J E V , J u . : A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s a . = 
S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó M T I , 1 9 8 2 . 9 . n o . 1 8 - 2 6 . p . 
/А M e z s d . Z s i z n ' , 1 9 8 2 . 5 . n o . a l a p j á n . / 
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T h e o r e t i s c h e und p r a k t i s c h e F r a g e n d e s Z y k l u s W i s s e n s c h a f t - T e c h n i k -
P r o d u k t i o n . M a t e r i a l i e n d e s K o l l o q u i u m s vom 5« 1 1 . - 9 . 1 1 . 1 9 7 9 . i n 
S a s s n i t z . = W i s s . B e i t r ä g e / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 1 3 . n o . 1 - 1 8 7 . р . 
A t u d o m á n y - t e c h n i k a - t e r m e l é s c i k l u s e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i k é r d é s e i . 
Az 1 9 7 9 . n o v . 5 - 9 - i s a s s n i t z i k o l l o k v i u m a n y a g a i . 
T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
AVARD,S. - CATTOjV. - DAVIDSON,M.: T e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n - key t o 
p r o d u c t i v i t y . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 3 3 - 4 1 . p . 
Műszak i i n n o v á c i ó - k u l c s a t e r m e l é k e n y s é g h e z . 
BEDRUNKA,J. : Z k r a c u j í s e i n o v á Ő n í l h ú t y ? = P / e d p o k l . R o z v . V Ő d y T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 1 4 - 2 0 . p . 
C s ö k k e n - e az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t i d ő t a r t a m a ? 
BESSANT,J .R . : I n f l u e n t i a l f a c t o r s i n m a n u f a c t u r i n g i n n o v a t i o n . = R e s . 
P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 1 1 7 - 1 3 2 . p . 
L é n y e g e s t é n y e z ő k a z i p a r i u j i t á s b a n . 
DONNENFELD,S.: Monopoly and t h e i n c e n t i v e t o i n n o v a t e . = S o u t h e r n Econ . 
J . / C h a p e l H i l l , N . C . / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 7 7 8 - 7 8 4 . p . 
Monopól ium é s a z i n n o v á c i ó r a v a l ó ö s z t ö n z é s . 
E T T L I E j J . E . : The c o m m e r c i a l i z a t i o n of f e d e r a l l y s p o n s o r e d t e c h n o l o g i c a l 
i n n o v a t i o n s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 7 3 - 1 9 2 . p . 
A s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s ú t e c h n o l ó g i a i i n n o v á c i ó k k e r e s k e d e l m i é r t é k e s i t é 
se az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
I n d u s t r i a l i n n o v a t i o n i n t he S o v i e t U n i o n . E d . b y R.Amann, J . C o o p e r , 
New Haven - L o n d o n , 1 9 8 2 , Y a l e U n i v . P r . XXIX,526 p . 
I p a r i u j i t á s a S z o v j e t u n i ó b a n . 
I n n o v á c i ó s p r o b l é m á k K e l e t e n é s N y u g a t o n . = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 
1 9 8 2 . 9 . n o . 2 6 - 2 9 . p . 
/А Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . j u n . 9 . s z á m a a l a p j á n . / 
KAMIN,J.Y. - B I J A O U I , I . - HORESH,R.: Some d e t e r m i n a n t s of c o s t d i s t r i b u 
t i o n s i n t h e p r o c e s s of t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n . = R e s . P o l i c y / A m s t e r -
d a m / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 8 3 - 9 4 . p . 
A k ö l t s é g m e g o s z l á s n é h á n y m e g h a t á r o z ó j a a m ű s z a k i i n n o v á c i ó f o l y a m a t á b a 
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K E I T H , S . T . : I n v e n t i o n s , p a t e n t s and commercia l deve lopmen t f r o m g o v e r n -
m e n t a l l y f i n a n c e d r e s e a r c h i n G r e a t B r i t a i n : The o r i g i n s of t h e N a t i o n a l 
R e s e a r c h Development C o r p o r a t i o n . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 1 9 . v o l . 1 . n o . 
9 2 - 1 2 2 . p . 
T a l á l m á n y o k , s z a b a d a l m a k é s k e r e s k e d e l m i f e j l e s z t é s a kormány f i n a n s z í -
r o z á s ú k u t a t á s b a n N a g y - B r i t a n n i á b a n : az O r s z á g o s K u t a t á s f e j l e s z t é s i T e s -
t ü l e t e r e d e t e . 
ROBERTS,E.B.: I s l i c e n s i n g an e f f e c t i v e a l t e r n a t i v e ? = Res .Manag . /New 
Y o r k / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 2 0 - 2 4 . p . 
A l i c e n c j ó a l t e r n a t i v a ? 
ROTHWELL,R. - ZEGVELD.W.: I n d u s t r i a l i n n o v a t i o n and p u b l i c p o l i c y . Lon-
don , 1 9 8 2 , P i n t e r . 251 p . 
I p a r i i n n o v á c i ó é s á l l a m i p o l i t i k a . щ д 
U / n i o n d e r / S / ö z i a l i s t i s c h e n 7 S / o w j e t / R / i p u b l i k e u 7 : Probleme b e i de r 
E rhöhung de r E f f e k t i v i t ä t i n d e r P a t e n t a r b e i t . = W i s s . n a c h r . S o z i a l i s t i -
s c h e n Ländern / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 5 . n o . З - Ю . р . 
A s z a b a d a l m i t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s a . 
URBAN,L.: L i cenXní p o l i t i k a k a p i t a l i s t i c k y c h z e m í . = Moderní $ í z e n í 
/ P r a h a / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 4 4 - 4 7 . p . 
A k a p i t a l i s t a o r s z á g o k l i c e n c p o l i t i k á j a . 
Y a l e U n i v e r s i t y p r o m u l g a t e s p o l i c y s t a t e m e n t on academic f r a u d . = R+D 
Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 5 - 6 . p . 
A m e r i k a i t ö r v é n y a k i s v á l l a l a t o k i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g é r ő l . 
V I / 6 . K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
R e s e a r c h and Development 
J a p a n e s e r e p o r t a d v i s e s c h a n g e s i n s t r a t e g i c and R+D management . = 
Manag.R. /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 2 9 . , 3 6 . p . 
A s t r a t é g i a és a K+F t e v é k e n y s é g i r á n y i t á s á r a v o n a t k o z ó j a p á n a j á n l á s o k . 
M a s z s t a b ü naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j i r a z r a b o t o k v r j a d e s z t r a n . = BIKI 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 2 . j u l . 1 5 . 3 . p . 
A tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s néhány o r s z á g b a n . 
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R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t i n i n d u s t r y : 1979 f u n d , 1979 s c i e n t i s t s and 
e n g i n e e r s , J a n u a r y 1980 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 2 , N S F . V I I , 6 4 p . / S u r v e y s of s c i -
e n c e r e s o u r c e s . / /NSF 8 2 - 3 0 4 . / 
K+F az i p a r b a n 1 9 7 9 - b e n . P é n z a l a p o k , t u d ó s o k é s mérnökök . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
ARVONNYjM.: Moins d ' i m p ô t s p o u r l e s e n t r e p r i s e s q u i i n v e s t i s s e n t d a n s 
l a r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . o k t . 1 8 . 6 . p . 
Kevesebb a d ó t f i z e t n e k azok a v á l l a l a t o k , a m e l y e k b e r u h á z á s o k a t e s z k ö -
z ö l n e k a k u t a t á s b a . 
BECKER,J. : E u r o p e a n community r e s e a r c h . S p e n d i n g money. = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 2 . s z e p t . 1 6 . 1 9 7 . p . 
.Mire k ö l t e n e k a k ö z ö s e u r ó p a i k u t a t á s b a n . 
BHATT,V.V.: F i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s and t e c h n o l o g y p o l i c y . = S c i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 0 3 - 2 0 9 . p . 
P é n z ü g y i i n t é z m é n y e k és a t e c h n o l ó g i a p o l i t i k a . 
B r i t i s h r e s e a r c h c a k e c u t p a i n f u l l y . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . n o v . 4 . 3 - p . 
F á j d a l m a s o s z t o z k o d á s a b r i t k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e n . 
C a n a d i a n R+D e x p e n d i t u r e s . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 2 . 2 1 4 . n o . 1 3 - 1 6 . 
Р . 
K a n a d a i K+F k i a d á s o k . 
CARICINAjG.: I z d e r z s k i o s z v o e n i j a p r o i z v o d s z t v a n o v o j t e h n i k i . = V o p r . 
É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 5 9 - 6 8 . p . 
Az u j t e c h n i k a e l s a j á t í t á s á n a k k ö l t s é g e i a t e r m e l é s b e n . 
Compan ie s p l a n R+D e x p e n d i t u r e i n c r e a s e s f o r I 9 8 3 : growth r a t e down. = 
S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . s z e p t . 9 . 1 - 4 . p . /NSF 8 2 - 3 2 4 . / 
Az a m e r i k a i v á l l a l a t o k n ö v e l i k K+F k i a d á s a i k a t 1 9 8 3 - b a n . 
D e f e n s e l e a d s R+D g rowth i n FY I 9 8 3 — e n e r g y and n a t u r a l r e s o u r c e s and 
e n v i r o n m e n t f a l l s h a r p l y . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 
a u g u s z t u s . 1 - 5 . p . /NSF 8 2 - 3 2 2 . / 
A honvéde l em k a p j a az 1 9 8 3 - a s K+F k ö l t s é g v e t é s n ö v e k e d é s z ö m é t , a z e n e r -
g i a k u t a t á s é s a k ö r n y e z e t k u t a t á s t á m o g a t á s a e r ő s e n c s ö k k e n . 
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F e d e r a l b a s i c r e s e a r c h s u p p o r t i n I98O-83 g rows a t s l ower r a t e t h a n i n 
p r e v i o u s f o u r y e a r s . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . s z e p t . 
3 0 . 1 - 4 . p . /NSF 8 2 - 3 2 5 . / 
Az a l a p k u t a t á s s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s a l a s s a b b a n nő 1 9 8 0 - 1 9 8 3 - b a n m i n t az 
e l ő z ő négy é v b e n . 
F e d e r a l f u n d s f o r r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . 3 0 . v o l . F i s c a l y e a r s 1980 , 
I 9 8 I , and 1982. W a s h i n g t o n , 1 9 8 2 , N S F . 11 ,179 p . / S u r v e y s of s c i e n c e r e -
s o u r c e s . / / N S F - 8 I - 3 2 5 . / 
S z ö v e t s é g i a l a p o k a K+F-nek 1980 , 1981 é s 1 9 8 2 - b e n . 
HUNT,P. : Few w i n n e r s i n A u s t r a l i a n b u d g e t . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . a u g . 
2 6 . 7 8 1 - 7 8 2 . p . 
K e v e s e k n e k k e d v e z a z a u s z t r á l k ö l t s é g v e t é s . 
I n t e r n a t i o n a l R+D s p e n d i n g Amer ica h o l d s i t s o w n . = The E c o n o m i s t / L o n -
d o n / , 1 9 8 2 . 7 2 6 2 . n o . 1 0 1 - 1 0 2 . p . 
N e m z e t k ö z i K+F k i a d á s o k . 
J a k z v y ^ i t p r u Ő n o s t v z a j i á í o v a n í f i n a n Ő n í c h p r o s t r e d k u na v é d e c k o t e c h -
n i c k y r o z v o j . = P í e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 5 - n o . З О - З З . р . 
Hogyan n ö v e l h e t ő a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s r e s z á n t p é n z ü g y i e s z k ö -
zök r u g a l m a s s á g a . 
LECKIEjjG.: F u n d i n g f o r r e s e a r c h i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . = S o c i a l S c i -
e n c e s i n L a t i n Amer i ca and t h e C a r i b b e a n . 1 . P a r i s , 1 9 8 2 , U N E S C O . 4 3 - 4 5 . 
p . / R e p o r t s and p a p e r s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s 4 8 . / 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s f i n a n s z i r o z á s a . 
L E E , Т . К . : On t h e r e s w i t c h i n g p r o p e r t y of R+D. = M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , 
R . I . / , 1 9 8 2 . 2 8 . v o l . 8 . n o . 8 8 7 - 8 9 9 . P . 
A K+F v i s s z a k a p c s o l á s i t u l a j d o n s á g á r ó l . 
MESKEjW.: G r u n d s t r u k t u r e n und - T e n d e n z e n d e r F / E - A u f w e n d u n g e n i n den 
USA im Z e i t r a u m I 9 6 O - I 9 8 O sowie w i s s e n s c h a f t s p o l i t i s c h e I n s t r u m e n t a r i e n 
i h r e r P l a n u n g . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 3 - 2 8 . p . 
Az a m e r i k a i K+F k ö l t s é g v e t é s s z e r k e z e t e é s t e n d e n c i á i I96O-8O k ö z ö t t , a 
t e r v e z é s t u d o m á n y p o l i t i k a i e s z k ö z t á r a . 
POWLEDGE,T.: M e x i c a n s c i e n c e i n money t r o u b l e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 
s z e p t . 9 . 9 9 - 1 0 0 . p . 
P é n z z a v a r b a n a m e x i k ó i t udomány . 
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Raszhodü na NIOKR v J a p o n i i v 1980 /81 g . = BIKI / M o s z k v a / , i 9 8 2 . 5 O . n o . 
4 . p . 
K+F r á f o r d í t á s o k J a p á n b a n . 1 9 8 0 / 8 1 . 
ROTTENBERG,S.: The economy of s c i e n c e : t h e p r o p e r r o l e of government i n 
t h e growth of s c i e n c e . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 1 9 . v o l . 1 . n o . 4 3 - 7 1 . p . 
A tudomány g a z d a s á g t a n a : a kormány s z e r e p e a tudomány n ö v e k e d é s é b e n . 
S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s z u r F ö r d e r u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r -
s c h u n g . J a h r e s b e r i c h t 1981. = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 
67-80.p. 
A tudományos k u t a t á s t t á m o g a t ó S v á j c i N e m z e t i Alap b e s z á m o l ó j a az 1 9 8 1 . 
é v r ő l . 
SEIFART,W.: The s u p p o r t of r e s e a r c h by German f o u n d a t i o n s : f u n c t i o n a l 
and l e g a l a s p e c t s . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 1 9 . v o l . 1 . n o . 7 2 - 9 1 . p . 
K u t a t á s t á m o g a t á s nyugatnémet a l a p í t v á n y o k n á l : f u n k c i o n á l i s é s j o g i s zem-
p o n t o k . 
SHAPLEY,D.: N / a t i o n a l 7 S / c i e n c e 7 F / ö u n d a t i o n 7 budget f o r 1 9 8 3 . Spend ing 
l a g s behind i n f l a t i o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . n o v . 4 . 4 . p . 
Az NSF 1983-as k ö l t s é g v e t é s e . 
SPEISER,A.P . : F o r s c h u n g s a u f w e n d u n g e n a l s T e i l d e r u n t e r n e h m e r i s c h e n 
K o s t e n s t r u k t u r . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . n o v . 1 8 . 1 7 . p . 
K u t a t á s i k i a d á s o k min t a v á l l a l a t i k ö l t s é g s t r u k t ú r a r é s z e i . 
U / n i t e d 7 S / t a t e s o f 7 A / m e r i c q 7 : F i n a n z i e r u n g und D u r c h f ü h r u n g von I n -
d u s t r i e f o r s c h u n g 1982 . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / В е г l i n / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 
4 2 - 4 9 . p . 
Az a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a é s v é g r e h a j t á s a 1 9 8 2 - b e n . 
Use of b e n e f i t - c o s t a n a l y s i s i n t h e p e e r r e v i e w of p r o p o s e d r e s e a r c h . = 
M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , R . 1 . / , 1 9 8 2 , 2 8 . v o l . 4 . n o . 4 3 9 - 4 4 5 . p . 
K ö l t s é g - h a s z o n e l e m z é s f e l h a s z n á l á s a a j a v a s o l t k u t a t á s o k s z a k é r t ő i á t -
t e k i n t é s é b e n . 
WALGATE,R.: S c i e n c e p l u s e s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . s z e p t . 2 3 . 2 9 2 . p . 
F r a n c i a tudományos k ö l t s é g v e t é s . 
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V I I / 2 . A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a é s ennek 
é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s of R e s e a r c h 
and E v a l u a t i o n 
DOBROV,G.M.: Sz i sz t éma p r e d p o s z ü l o k d i j a p o v ü s e n i j a é f f e k t i v n o s z t i n a -
u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a v s z t r a n e . = N a u k o v e d . I n f o r m . / K i e v / , 
1 9 8 2 . 2 3 . n o . 3 - 7 . p . 
F e l t é t e l e k r e n d s z e r e a h a z a i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s h a t é k o n y s á g á -
nak n ö v e l é s é r e . 
/ G A R F I E L D , E ^ 7 G A R F I L D . J U . : Mozsno l i v ü j a v l j a t ' i o c e n i v a t ' naucsnüe 
d o s z t i z s e n i j a i n a u c s n u j u p r o d u k t i v n o s z t ' ? = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 4 2 - 5 0 . p . 
K i f e j e z h e t ő k - e és é r t é k e l h e t ő k - e a tudományos e redmények és a t u d o m á -
nyos t e r m e l é k e n y s é g ? 
GÜRLICHjJ.: Ekonomická p r o b l e m a t i k a v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = P o l i t . 
Ékon. / P r a h a / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 8 5 I - 8 6 3 . P . 
A tudományos -műszak i f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g a . 
KAPICA,P .L . : K i s é r l e t , e l m é l e t , g y a k o r l a t . / É k s z p e r i m é n t , t e o r i j a , 
p r a k t i k a . / B p . 1 9 8 2 , G o n d o l a t . 6 1 2 , / V p . 
MacROBERTS,M.H. - MacROBERTS.B.R.: A r e - e v a l u a t i o n of L o t k a ' s law of 
s c i e n t i f i c p r o d u c t i v i t y . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 4 4 3 - 4 5 0 . p . 
Lotka t ö r v é n y e a t u d o m á n y o s t e r m e l é k e n y s é g r ő l - f e l ü l v i z s g á l a t . 
The measurement of p e r f o r m a n c e among r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t p r o f e s s i o n -
a l e m p l o y e e s : a l o n g i t u d i n a l a n a l y s i s . = IEEE T r a n s a c t . E n g n g . M a n a g . 
/New Y o r k / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 5 4 - 5 8 . p . 
H i v a t á s o s k u t a t ó k és f e j l e s z t ő k t e v é k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s e a h a t é k o n y -
s á g s z e m p o n t j á b ó l . 
POKROVSZKIJ,V. : I n t e n s z i f i k a c i j a v s z f e r e nauki i t e h n i k i . = É k o n . G a z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 3 7 . n o . 1 6 . p . 
I n t e n z i f i k á l á s a tudomány é s a t e c h n i k a t e r é n . 
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V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
egye temek , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
BALZER..H.D. : The S o v i e t Un ion . S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l e d u c a t i o n . = 
В .Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 8 2 . ? • n o . 2 4 - 2 9 . p . 
Tudományos é s műszaki o k t a t á s a S z o v j e t u n i ó b a n . 
BLOCK,H . - j . : H o c h s c h u l p l a n u n g und H o c h s c h u l a u s b a u i n d e r B u n d e s r e p u b -
l i k D e u t s c h l a n d . = W i s s . r e c h t , W i s s . V e r w a l t u n g , W i s s . f ö r d e r u n g / T ü b i n -
g e n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 2 0 1 - 2 2 8 . p . 
F e l s ő o k t a t á s t e r v e z é s é s - k i é p i t é s az NSZK-ban. 
BÖHME,H.-J. : Zur E i n s c h ä t z u n g des S t a n d e s d e r V e r w i r k l i c h u n g d e r B e -
s c h l ü s s e d e s 10. P a r t e i t a g e s im Hochschu lwesen d e r U n i v e r s i t ä t e n und 
H o c h s c h u l e n . = Das Hochschu lwesen / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 2 3 1 - 2 5 2 . p . 
A 10. K o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i n a k v é g r e h a j t á s a a f e l s ő o k t a t á s b a n , az 
egyetemek é s f ő i s k o l á k t o v á b b i f e l a d a t a i . 
DICKSON,D.: B r i t i s h u n i v e r s i t i e s i n t u r m o i l . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 2 . a u g . 2 7 . 8 I I - 8 I 3 . p . 
I z g a t o t t b r i t e g y e t e m e k . 
ELJUTIN.V.: V ü s z s a j a s k o l a v szovremennüh u s z l o v i j a h . = P a r t i j n a j a 
Zsizn* / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 6 . n o . 1 8 - 2 5 . p . 
F e l s ő o k t a t á s - mai f e l t é t e l e k m e l l e t t . 
LINDSAY,A.: The d e v e l o p i n g p a t t e r n of A u s t r a l i a n t e r t i a r y e d u c a t i o n : 
an a n a l y s i s and c r i t i q u e of t h r e e r e p o r t s . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 1 9 . 
v o l . 1 . n o . I 6 5 - I 8 4 . p . 
Az a u s z t r á l f e l s ő f o k ú o k t a t á s f e j l e s z t é s i m i n t á j a : három j e l e n t é s e l e m -
zése és b i r á l a t a . 
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P r o f e s s o r e n w a h l e n - Kern d e r H o c h s c h u l p o l i t i k . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1982.• 
o k t . 2 1 . 2 3 - 2 4 . p . 
T a n á r v á l a s z t á s - a s v á j c i f e l s ő o k t a t á s i p o l i t i k a magva. 
RITTERBAND,Ch.E.: N a c h w u c h s s o r g e n e i n e r a m e r i k a n i s c h e n S p i t z e n u n i v e r s i -
t ä t . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . n o v . 6 . 5 . p . 
U t á n p ó t l á s - g o n d o k egy h i r e s a m e r i k a i e g y e t e m e n , a H a r v a r d o n . 
S c h w e i z e r i s c h e H o c h s c h u l p l a n u n g 1984 b i s 1 9 8 ? : Auszug a u s dem A b s i c h t s -
p l a n /Dokument А / . = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 5 3 - 1 6 0 . p . 
S v á j c i f ő i s k o l a t e r v e z é s 1 9 8 4 - 1 9 8 ? - k i v o n a t a t e r v b ő l . 
D i e S i t z u n g d e s N a t i o n a l r a t e s . T e c h n o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g und A u s b i l -
d u n g . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . o k t . 6 . 2 1 - 2 2 . p . 
M ű s z a k i f e j l e s z t é s é s k é p z é s . A s v á j c i p a r l a m e n t ü l é s e . 
S o f o r t m a s s n a h m e n g e g e n den Numerus c l a u s u s . S o n d e r b e i t r ä g e f ü r S t u d i e n -
p l ä t z e i n d e r M e d i z i n . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . s z e p t . 2 2 . 2 3 - 2 4 . p . 
A s v á j c i p a r l a m e n t a z o k t a t á s p o l i t i k á r ó l . 
T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e n und i n d u s t r i e l l e Z u k u n f t . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 8 2 . n o v . 1 1 . 2 3 . p . 
M ű s z a k i f ő i s k o l á k é s az i p a r j ö v ő j e S v á j c b a n . 
V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t udományos f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c D e g r e e s 
CAMEJO.A.: P o s t - g r a d u a t e t r a i n i n g i n t h e s o c i a l s c i e n c e s i n t h e E n g l i s h -
s p e a k i n g C a r i b b e a n : an o v e r v i e w . = S o c i a l S c i e n c e s i n L a t i n America and 
t h e C a r i b b e a n . 1 . P a r i s ,1982 ,UNESCO. 1 8 - 2 1 . p . / R e p o r t s and p a p e r s i n 
t h e s o c i a l s c i e n c e s . 4 8 . / 
P o s z t g r a d u á l i s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k é p z é s a K a r i b - t é r s é g a n g o l n y e l v ű 
s z i g e t e i n . 
KIRILLOV-UGRJUMOV,V.: P l j u s z v s z e b o g a t s z t v a d i s z s z e r t a c i j . = P ravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 2 . n o v . 3 . 3 . p . 
A d i s s z e r t á c i ó k é r t é k e . 
PORTER,A.L. - CHUBIN.D.E. e t c . : The r o l e of t h e d i s s e r t a t i o n i n s c i -
e n t i f i c c a r e e r s . = A m e r . S e i s t . /New H a v e n , C o n n . / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 4 7 5 - 4 8 1 . p . 
A d i s s z e r t á c i ó s z e r e p e a t u d o m á n y o s p á l y a f u t á s b a n . 
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S c i e n c e and e n g i n e e r i n g d e g r e e s : 1950-80 a s o u r c e book. W a s h i n g t o n , 
1 9 8 2 , N S F . V I , 6 ? p . /NSF 8 2 - З О 7 . / 
Tudományos é s m ű s z a k i f o k o z a t o k 1 9 5 0 - 1 9 8 0 . 
S c i e n c e / e n g i n e e r i n g d o c t o r a t e p r o d u c t i o n i n c r e a s e s i n 1981 ; more new 
d o c t o r a t e s seek n o n - a c a d e m i c p o s i t i o n s . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . s z e p t . 1 0 . 1 - 4 . p . /NSF 8 2 - 3 2 3 . / 
N ö v e k e d e t t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i d o k t o r o k száma 1 9 8 l - b e n , sok u j d o k -
t o r a z e g y e t e m e k e n k i v ü l k e r e s á l l á s t . 
SHAPLEY ,D. : D o c t o r a l d e c l i n e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . s z e p t . 2 . 4 - 5 . p . 
C s ö k k e n a d o k t o r o k száma az USA-ban . 
YOUNG,F.E. : T r a i n i n g and r e t r a i n i n g . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 
3 0 - 3 2 . p . 
K é p z é s é s t o v á b b k é p z é s , á t k é p z é s . 
V I I I / 3 . Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o n of 
S c i e n t i f i c Manpower 
BOGAEV.A.A. - SZAVEL'EV,A.A.: V o p r o s z ü r e g u l i r o v a n i j a c s i s z l e n n o s z t i 
p e r s z o n a l a i s z t i m u l i r o v a n i j a n a u c s n o g o t r u d a . = N a u k o v e d . I n f o r m . / K i e v / , 
1 9 8 2 . 2 3 . n o . 5 7 - 6 6 . p . 
A t u d o m á n y o s munkában r é s z t v e v ő k számának é s ö s z t ö n z é s é n e k s z a b á l y o z á s a . 
B R I S S E T j C . : Les p r o j e t s de M.Chevènemen t . V i f s remous chez l e s r e s -
p o n s a b l e s de l a r e c h e r c h e m é d i c a l e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . o k t . 8 . 1 2 . 
P . 
Az INSERM v e z e t ő i n e k t i l t a k o z á s a Chevènement t udományos á l l a m m i n i s z t e r -
nek a tudományos f u n k c i ó i d ő h a t á r o k közé s z o r i t á s á r a i r á n y u l ó t e r v e i 
e l l e n . 
M.Chevènement p r é c i s e que l e s a c t u e l s d i r e c t e u r s d ' u n i t é s de r e c h e r c h e 
c o n s e r v e n t l e u r s f o n c t i o n s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . o k t . 9 . 2 3 . p . 
C h e v è n e m e n t t u d o m á n y o s á l l a m m i n i s z t e r k i j e l e n t e t t e , hogy a j e l e n l e g i 
k u t a t á s i e g y s é g - v e z e t ő k megmaradnak b e o s z t á s u k b a n . 
DALLINGER.P.: E i n s t i e g i n d i e W i s s e n s c h a f t - A r b e i t ode r W e i t e r b i l d u n g ? 
= D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . 1 8 . n o . 1 0 - 1 6 . p . 
M e g h a t á r o z o t t i d ő r e s z ó l ó s z e r z ő d é s e k a n y u g a t n é m e t tudományban - munka 
vagy t o v á b b k é p z é s ? 
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Les d i r e c t e u r s d ' u n i t é s de r e c h e r c h e ne p o u r r o n t e x e r c e r p l u s de douze 
a n s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . o k t . 7 . 1 4 . p . 
A f r a n c i a k u t a t á s i e g y s é g e k v e z e t ő i nem m a r a d h a t n a k b e o s z t á s u k b a n 12 é v -
n é l h o s s z a b b i d e i g . 
Employment of r e c e n t s c i e n c e and e n g i n e e r i n g / S / e 7 g r a d u a t e s i n S/E 
f i e l d s i n c r e a s e d . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . a u g . 1 3 . 
1 - 4 . p . /NSF 8 2 - 3 2 0 . / 
N ö v e k e d e t t az u j t udományos é s m ű s z a k i d i p l o m á s o k f o g l a l k o z t a t o t t s á g a 
1 9 7 8 - 7 9 - b e n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
KATZjR. : The e f f e c t s of g roup l o n g e v i t y on p r o j e c t c o m m u n i c a t i o n and 
p e r f o r m a n c e . = Admin . S e i . Q u a r t . / I t h a c a , N . Y . / 1 9 8 2 . 1 . n o . 8 1 - 1 0 4 . p . 
A c s o p o r t o k h o s s z ú f e n n á l l á s á n a k h a t á s a i a p r o j e k t u m o k k a l k a p c s o l a t o s 
k o m m u n i k á c i ó r a é s a t e l j e s í t m é n y r e . 
N A U . J . - Y . : Un e n t r e t i e n avec l e d i r e c t e u r g é n é r a l de l ' INSERM. - Purge 
p o l i t i q u e ? "Une i d é e s a u g r e n u e " . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . o k t . 9 . 2 3 . p . 
I n t e r j ú az INSERM f ő i g a z g a t ó j á v a l : P o l i t i k a i t i s z t o g a t á s ? " R o s s z k é r -
d é s " . 
0 s z o v e r s e n s z t v o v a n i i r a b o t ü s z m o l o d e z s ' j u v naucsnüh u c s r e -
z s d e n i j a h AN SZSZSZR. = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 
2 1 - 2 4 . p . 
Az i f j ú s á g g a l k a p c s o l a t o s munka j a v í t á s a a SZUTA tudományos i n t é z m é -
n y e i b e n . 
WISNIEWSKI,A.: Umowy о p r a c e n a u k o w o - b a d a w c z e . = P r z e g l a d O r g . / W a r s z a -
w a / , 1 9 8 l . l l - 1 2 . n o . 4 8 4 - 4 8 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - k u t a t á s i munkák v é g z é s é r ő l s z ó l ó s z e r z ő d é s e k . 
Nők a tudományban 
Women in S c i e n c e 
BULLIVANT.S.: U / n i t e i 7 S / 1 a t e s 7 women b r e a k i n t o e n g i n e e r i n g . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . s z e p t . 3 0 . 9 1 8 - 9 2 1 . p . 
Az a m e r i k a i nők b e t ö r n e k a m ű s z a k i p á l y á k r a . 
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K u t a t ó k m o b i l i t á s a 
R e s e a r c h e r s ' M o b i l i t y 
URBAN,D.: M o b i l i t y and t h e g r o w t h of s c i e n c e . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / 
1 9 8 2 . 3 . n o . 4 0 9 - 4 3 3 . p . 
M o b i l i t á s é s a t udomány n ö v e k e d é s e . 
V I I I / 4 . M u n k a e r ő - v á n d o r l á s 
M i g r a t i o n of S c i e n t i f i c 
Manpower - B r a i n D r a i n 
A u s b i l d u n g s h i l f e o d e r B r a i n D r a i n ? H o c h q u a l i f i z i e r t e K r ä f t e a u s de r 
D r i t t e n Welt i n d e r S c h w e i z . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . o k t . 6 . 2 0 . p . 
S e g i t s é g a k é p z é s b e n vagy b r a i n d r a i n ? Magasan k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r e k 
a h a r m a d i k v i l á g b ó l . 
V I I I / 5 . A t u d o m á n y o s munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
P s y c h o l o g i c a l and S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s of S c i e n t i f i c Work 
ВUNGARTEN,T.: Das n e u e L a t e i n d e r G e l e h r t e n . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 
1 9 8 2 . 1 9 . n o . 9 - 1 2 . p . 
A tudomány n y e l v e . 
JACHIEL,N. : A k t u e l l e Probleme d e r W i s s e n s c h a f t s s o z i o l o g i e . = D t s c h . Z . 
P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 1 0 0 6 - 1 0 1 4 . p . 
A t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a a k t u á l i s p r o b l é m á i . 
KRAAK,B.: "Wenn i c h S i e r i c h t i g v e r s t a n d e n h a b e " . = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 2 . 1 9 . n o . 1 7 - 1 9 . p . 
S z á n d é k o s a n h o m á l y o s a k - e a t u d o m á n y o s s z a k s z ö v e g e k ? 
NIGEL GILBERT,G. - MULKAY,M.: W a r r a n t i n g s c i e n t i f i c b e l i e f . = S o c . S t u d 
S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 3 8 3 - 4 0 8 . p . 
A t u d o m á n y o s m e g g y ő z ő d é s i g a z o l á s a . 
STEINIG,W. : R o l l e n v e r s t ä n d n i s und S p r a c h v e r h a l t e n . = Ç t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 2 . 1 9 . n o . 1 2 - 1 6 . p . 
L e h e t ő s é g e k a t u d ó s é s a l a i k u s k ö z ö t t i j o b b m e g é r t é s r e . 
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TWENEY,R.D. - DOHERTY,M.E. - MYNATT,C.R.: R a t i o n a l i t y and d i s c o n f i r m a -
t i o n : f u r t h e r e v i d e n c e . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 4 3 5 - 4 4 1 . p . 
R a c i o n a l i t á s é s d i s z k o n f i r m á c i ó : t o v á b b i b i z o n y i t é k . 
WOLFF,M.F.: Managing l a r g e e g o s . = R e s . Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 
7 - 9 . P . 
Hogyan i r á n y i t h a t ó k a nagy e g y é n i s é g e k ? 
ZIMAN,J . : What a r e t h e o p t i o n s ? S o c i a l d e t e r m i n a n t s o f p e r s o n a l r e s e a r c h 
p l a n s . = Mine rva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 1 9 . v o l . 1 . n o . 1 - 4 2 . p . 
Mik a l e h e t ő s é g e k ? A s z e m é l y e s k u t a t á s i t e r v e k s z o c i á l i s m e g h a t á r o z ó i . 
V T I I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a n c e s 
and R e s p o n s i b i l i t i e s / 
BELOCERKOVSZKIJ,Sz.: Ucsenogo r a s z t i t p o i s z k . = P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 
s z e p t . 2 4 . З . р . 
A t u d ó s t a k u t a t á s f o r m á l j a . 
DAVIES,M.: A s u r v e y of B r i t i s h s c i e n t i s t s . = S c i . P r o g r . / O x f o r d e t c . / , 
1 9 8 2 . 2 6 9 . n o . 1 - 1 8 . p . 
Á t t e k i n t é s a b r i t t u d ó s o k r ó l . 
GROSSER,H. - NAUMANN,G.: S t i m u l i e r u n g von S p i t z e n l e i s t u n g e n i n F o r s c h u n g 
und E n t w i c k l u n g . = S o z i a l . A r b e i t s w i s s . / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 3 - n o . 2 7 2 - 2 7 5 . p . 
C s ú c s t e l j e s í t m é n y e k ö s z t ö n z é s e a k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n . 
JANOVSZKIJ,R.: N a u c s n a j a i n t e l l i g e n c i j a s z t r a n ü s z o v e t o v . = P ravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 2 . a u g . 2 0 . 2 - 3 . p . 
A S z o v j e t u n i ó tudományos é r t e l m i s é g e . 
MÉNDEZ.A.: E l i n v e s t i g a d o r y s u s p u b l i c a c i o n e s . = A r b o r / M a d r i d / , 1 9 8 2 . 
4 3 7 . n o . 5 7 - 6 4 . p . 
A k u t a t ó é s p u b l i k á c i ó i . 
N o b e l p r e i s t r ä g e r - R u n d s c h a u . A r b e i t e n , D a t e n , T a g u n g e n . N o b e l p r e i s t r ä g e r 
i n L indau I 9 5 I - I 9 8 O . S t u t t g a r t , 1 9 8 1 , W i s s . V e r l . XIV,663 p . 
Körkép a N o b e l - d i j a s o k r ó l . MTA 
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SHAPLEY,D.: Reagan no s c i e n c e c e n s o r . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . s z e p t . 3 0 . 
3 8 3 - 3 8 4 . p . 
Reagan nem a tudomány c e n z o r a . 
SHAPLEY.D.: U / n i t e i i 7 S / t a t e § 7 n a t i o n a l s e c u r i t y l e a k a g e s . A c a d e m i c s 
m o s t l y a b s o l v e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . o k t . 7 . 4 7 9 . p . 
N e m z e t b i z t o n s á g i t i t k o k k i s z i v á r g á s a . Az e g y e t e m e k f e l m e n t é s t k a p t a k . 
I X . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
AFANASZ'EVjB.A. - PRILJUK,V.D. : I n f o r m a c i o n n o e o b e s z p e c s e n i e u p r a v l e n i j a 
n a u k o j : o p ü t i s z s z l e d o v a n i j a i s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 . s z e r . 6 . n o . 1 1 - 1 6 . p . 
A t u d o m á n y i r á n y i t á s i n f o r m á c i ó - e l l á t á s a : a v i z s g á l a t é s t ö k é l e t e s í t é s 
t a p a s z t a l a t a i . 
AGEEVjL.A. - KOLMÜKOVA,I.N.: Kompleksznoe p l a n i r o v a n i e i n f o r m a c i o n n o g o 
o b e s z p e c s e n i j a o t r a s z l e v ü h n a u c s n o - t e c h n i c s e s z k i h p rogramm. = N a u c s n o -
t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , I 9 8 2 . I . s z e r . 9 . n o . 1 3 - 1 6 . p . 
Az á g a z a t i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o g r a m o k i n f o r m á c i ó - e l l á t á s á n a k k o m p l e x 
t e r v e z é s e . 
ANDERSON,D.: U n i v e r s a l B i b l i o g r a p h i c C o n t r o l . = I n t . F o r u m I n f o r m . D o c . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 0 - 1 4 . p . 
E g y e t e m e s B i b l i o g r á f i a i E l l e n ő r z é s . 
GLUSKOV,V. - KANÜGIN,Ju.: M a s i n n a j a i n f o r m a t i k a . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 
1 9 8 2 . 9 . n o . 8 2 - 9 0 . p . 
Gépi i n f o r m a t i k a . 
HEIDACKjC.: D i e I n f o r m a r k t - M e t h o d e . K o m m u n i k a t i o n s - und K o n z e p t i o n s a n -
s ä t z e f ü r W i s s e n s c h a f t s t r a n s f e r . = D t s c h . U n i v ~ . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . 2 1 . n o . 
B e i l . T r a n s f e r l . n o . 5 - 8 . p . 
Az i n f o r m á c i ó - p i a c m ó d s z e r e . A t u d o m á n y - t r a n s z f e r k o m m u n i k á c i ó s é s e l v i 
p r o b l é m á i . 
MAHKAMOV.S.G. - VAJNSTEJNjG.M. : S z o v e r s e n s z t v o v a n i e s z i s z t e m ü i n f o r m a c i i 
о n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j a h i r a z r a b o t k a h / o p ü t U z N I I N T I / . = N a u c s n o -
t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 . s z e r . 8 . n o . 1 3 - 1 5 . p . 
A K+F i n f o r m á c i ó r e n d s z e r t ö k é l e t e s í t é s e . 
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Les moyens i n f o r m a t i q u e s , o u t i l s de r e c h e r c h e . = C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 
1 9 8 2 . 4 7 . n o . 4 3 - 4 6 . p . 
I n f o r m a t i k a min t k u t a t á s i e s z k ö z . 
/SZEMENJUK7 SEMENYUKjE.P.: The c o n t e m p o r a r y s t a g e i n t h e w o r l d ' s c o g n i -
t i o n s and t h e s c i e n c e of i n f o r m a t i o n s I n t . F o r u m I n f o r m . D o c . / M o s z k v a / , 
1 9 8 2 . 3 . n o . 1 5 - 2 1 . p . 
A v i l á g m e g i s m e r é s é n e k j e l e n k o r i á l l a p o t a é s az i n f o r m á c i ó t u d o m á n y . 
I X / 1 . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
t á j é k o z t a t á s , d o k u m e n t á c i ó 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n 
and D o c u m e n t a t i o n 
GREENE,J .E . : The i n f r a - s t r u c t u r e s f o r r e s e a r c h : d a t a c o l l e c t i o n and 
d o c u m e n t a t i o n i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . = S o c i a l s c i e n c e s i n L a t i n A m e r i -
ca and t h e C a r i b b e a n . 1 . Pa r i s , 1982 ,UNESCO. 3 1 - 3 4 . p . / R e p o r t s and p a p e r s 
i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 4 8 . / 
A k u t a t á s i n f r a s t r u k t ú r á j a : a d a t g y ű j t é s é s d o k u m e n t á c i ó a t á r s a d a l o m t u -
d o m á n y o k b a n . 
I X / 2 . Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
/ T j V I S I A N I - K 0 S Z I G I N A 7 G V I S H I A N I - K O S Y G I N A . L . A . - V O R O T I L I N , A . A . : U n i v e r s a l 
a v a i l a b i l i t y of p u b l i c a t i o n s : t h e c o n c e p t and p rog ramme . = I n t . F o r u m 
I n f o r m . D o c . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 3 - n o . 3 - 7 . p . 
A p u b l i k á c i ó k e g y e t e m e s h o z z á f é r h e t ő s é g e : k o n c e p c i ó é s p r o g r a m . 
LINDSEY,D.: The s c i e n t i f i c p u b l i c a t i o n s y s t e m i n s o c i a l s c i e n c e . San 
F r a n c i s c o - W a s h i n g t o n - L o n d o n , 1 9 7 8 , J o s s e y - B a s s . 169 p . 
A t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó r e n d s z e r e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n . 
LINE,M.В. - VICKERS,S. : I F L A ' s programme of UAP - U n i v e r s a l a v a i l a b i l i t y 
of p u b l i c a t i o n s . = I n t . F o r u m I n f o r m . D o c . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 8 - 9 . p . 
A p u b l i k á c i ó k e g y e t e m e s h o z z á f é r h e t ő s é g e : az IFLA p r o g r a m j a . 
SCHREIBER,H.: S t a t i s c h e s und d y n a m i s c h e s V e r a l t e n d e r w i s s e n s c h a f t l i -
chen und t e c h n i s c h e n L i t e r a t u r . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 6 - 2 9 . 
P -
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i r o d a l o m s t a t i k u s é s d i n a m i k u s e l a v u l á s a . 
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BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB IRODALMÁRÓL 
BIBLIOGRAPHICAL SURVEY OF LITERATURE ON THE 
ORGANIZATION OF SCIENCE IN HUNGARY 
E b i b l i o g r á f i a i r o v a t a M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n ő é s a magyar 
v o n a t k o z á s ú t u d o m á n y s z e r v e z é s i dokumentumokat t a r t a l m a z z a . 
A j á n l á s o k g a z d a s á g i m u n k a k ö z ö s s é g e k s z e r v e z é s é r e az MTA i n t é z m é n y e i b e n . 
= A k a d . K ö z i . 1 9 8 2 . s z e p t . 3 . 1 3 3 - 1 3 4 . p . 
ALKONYI I . : G o n d o l a t o k az i n f o r m á c i ó - g a z d á l k o d á s r ó l . = T u d . M ü s z . T á j . 
1 9 8 2 . 8 - 9 . n o . 3 2 1 - 3 2 9 . P . 
A m e r i k a i t u d ó s o k f e l h i v á s a a n u k l e á r i s l e s z e r e l é s r e . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 8 2 . a u g . 2 8 . 3 . p . 
ÁRVAY S . : B a u x i t k u t a t á s . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 2 . 4 6 . n o . 2 5 . p . 
ASZTALOS G y . : T a l á l m á n y o k é s a s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó s z e r e p e z á r t i n -
n o v á c i ó s k ö r b e n . = TKI Köz lem. 1 9 8 2 . l - 2 . n o . 4 7 - 5 5 . p . 
BAGÓ E . - BOTOS B. e t c . : A 3 . I p a r g a z d a s á g i Tudományos K o n f e r e n c i a . = 
K ö z g . S z l e . 1 9 8 2 . 9 . n o . I I I 9 - I I 3 3 . p . 
BECK M.: Tudomány, t a l á l m á n y , t i s z t e s s é g . = M . H i r l a p , 1 9 8 2 . a u g . 1 0 . 5 « P -
ВЕКЕ M.: K i s v á l l a l k o z á s é s k u t a t ó i n t é z e t . B e s z é l g e t é s S á n d o r y M i h á l y -
l y a l . = M.Tud. 1 9 8 2 . 8 - 9 . n o . 6 4 6 - 6 4 9 . p . 
BEREND T . I . : T á r s a d a l o m t u d o m á n y é s s z e l l e m i é l e t a h a r m i n c a s é v e k b e n . = 
M.Tud. 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 7 1 8 - 7 2 1 . p . 
BERTALANFY J . : Az I n s t i t u t u m u t ó d a i . = F i g y e l ő , 1 9 8 2 . 4 0 . n o . l . , 6 . p . 
В ÓN A E . : Magyar j ö v ő k u t a t á s i munkák . B i b l i o g r á f i a i ö s s z e á l l í t á s h a z a i 
magyar s z e r z ő k j ö v ő k u t a t á s i m u n k á i b ó l 1979 v é g é i g . Bp.1981,MTESZ S z e r v . 
V e z . T u d . T á r s . 223 l e v . 
BOTOS K . : L a i s s e z - f a i r e , avagy k u t a t á s s z e r v e z é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
b a n . = T u d . s z e r v . T á j . 1982 . 5 .ПО. 3 7 0 - 3 ? 4 . p . 
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BUDAI T . - WEISZBURG J . : I n f o r m á c i ó - r o b b a n á s - " f e k e t e l y u k a k " az. i n -
f o r m á c i ó b a n . = S z e r v . V e z . 1 9 8 2 . 9 . n o . 2 3 9 - 2 4 1 . p . 
/ B u d a p e s t i Műszaki Egye t em/ Tudományos ü l é s s z a k . KORCSOG A . : A f e l s ő -
o k t a t á s é s a Műegyetem. = M ü s z . É l e t , 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 4 . p . 
/ B u d a p e s t i Műszaki Egyetem7 Tudományos ü l é s s z a k . PÁL L . : Tudomány é s 
t e c h n o l ó g i a . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 5 . p . 
/ B u d a p e s t i Műszaki Egyetem7 Tudományos ü l é s s z a k . TÉTÉNYI P . : Tudomány-
p o l i t i k a é s m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 4 - 5 . p . 
CSÁKVÁRY M. : A k u t a t á s i k o n c e p c i ó n a k a v á l l a l a t l e g y e n a g a z d á j a . = M. 
Nemz. 1 9 8 2 . o k t . l 6 . 7 . p . 
CSIKAI Gy. - PAPP L . : Az e g y e t e m i s z e r v e z e t i é s működési s z a b á l y z a t mó-
d o s í t á s á n a k e l v i k é r d é s e i . = F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 8 2 . 7 - 8 . n o . 3 8 5 - 3 9 1 . p . 
CSOMÓ I . : A k ö l t s é g v e t é s i k u t a t ó h e l y e k u j g a z d á l k o d á s i é s é r d e k e l t s é g i 
r e n d s z e r é r ő l . = M.Tud. i 9 8 2 . 8 - 9 . n o . 6 5 4 - 6 6 0 . p . 
DEZSÉRINÉ MAJOR M.: Az i p a r p o l i t i k a s a j á t o s e s z k ö z e : a k ö z p o n t i f e j l e s z -
t é s i p r o g r a m . = I p a r p o l i t . T á j . 1 9 8 2 . 3 . n o . 6 - l 6 . p . 
DUDÁS Gy. - VARGA I . : Egy f o n t o s k u t a t á s i p r o g r a m . = M ü s z . É l e t , 1982 . 
I 8 . n o . 1 7 - 1 8 . p . 
E m l é k e z é s E r d e i F e r e n c r e . A Magyar S z o c i o l ó g i a i T á r s a s á g e m l é k ü l é s e . 
SZÁNTÓ L . : A s z o c i o l ó g u s m i n t t u d o m á n y s z e r v e z ő . = S z o c i o l ó g i a , 1981 . 
3 - 4 . n o . З З 6 - З З 8 . p . 
FARKAS J . : A s z e r v e z e t i i n n o v á c i ó . = V e z e t é s t u d o m á n y , 1 9 8 2 . 6 . n o . 2 6 - 3 0 . 
P -
FARKAS J . : A tudomány t á r s a d a l m i l é n y e g e . B p . 1 9 8 2 , A k a d . K . 231 p . 
FARKAS K . , R . : K u t a t ó k a t e r m e l é s é r t . = M.Nemz. 1 9 8 2 . n o v . 9 . 7 . p . 
FÁY K . : T u d á s h i á n n y a l az e g y e t e m r e . P o n t r ó l p o n t r a . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 2 . 
2 2 . n o . 3 - p . 
FEHÉR M.: A tudományos r a c i o n a l i t á s p r p b l é m á j a a 7 0 - e s é v e k a n g o l s z á s z 
t u d o m á n y f i l o z ó f i á j á b a n . = F i l o z . F i g y e l ő , 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 1 3 - 3 9 . p . 
FEHÉR M. : A t u d o m á n y o s t e r m i n u s o k j e l e n t é s v á l t o z á s á n a k p r o b l é m á j a . = 
Á l t . N y e l v é s z . T a n ú i m . 1 9 8 2 . l 4 . n o . 4 5 - 5 3 - p . 
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FRANK T . : Az a l k o t ó s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á g á n a k e g y e s k é r d é s e i . = 
I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 2 . l - 2 . n o . 1 4 0 - 1 4 4 . p . 
GERENCSÉR F . : K u t a t á s é s f e j l e s z t é s a v á l l a l a t o k n á l . H a l l a t s z i k - e a v á -
s á r z a j a ? = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 2 . 3 9 . n o . 4 - 5 . p . 
Gondok a s z e r s z á m g é p i p a r b a n . RÓTH A . : F é k e z e t t f e j l e s z t ő k . = Müsz . É l e t , 
1 9 8 2 . 2 1 . n o . l . p . 
GROLMUSZ V . : A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s M a g y a r o r s z á g o n az o r s z á g o s k u t a t á -
s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k a 1 9 8 0 . é v i a d a t a i n a k t ü k r é b e n . = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 8 2 . 5 . n o . 3 3 3 - 3 6 9 . p . 
GROLMUSZ V . A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k h e l y e é s s z e r e p e az i n n o v á c i ó s f o -
l y a m a t o k b a n . = I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 2 . l - 2 . n o . 1 2 1 - 1 2 5 . p . 
A / h a r m a d i l i / 3 . I p a r g a z d a s á g i Tudományos K o n f e r e n c i a a n y a g a . = I p a r g a z d . 
S z l e . 1 9 8 2 . l - 2 . n o . З - 2 9 7 . p . 
HARSÁNYI I . : T e h e t s é g v é d e l e m . = V i g i l i a , 1 9 8 2 . 9 . n o . 6 6 8 - 6 7 5 . p . 
HARSÁNYI I . : Az ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k t e r m e l é s b e t ö r t é n ő b e v e z e t é s é -
nek néhány p r o b l é m á j a . = S z e r v . V e z . 1 9 8 2 . 9 . n o . 2 3 5 - 2 3 8 . p . 
HAVASI F . : Tudomány é s g a z d a s á g p o l i t i k a . = M.Tud. 1 9 8 2 . 6 . n o . 4 0 9 - 4 1 6 . p . 
HAVASI Z . : K ö n y v t á r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 
3 8 1 - 3 8 9 . p . 
HAVRIL K. - MOSONINÉ FRIED J . : A k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k é s t e r m e l ő k . 
Nem e l é g a s z á n d é k . = F i g y e l ő , 1 9 8 2 . 4 0 . n o . 5 « p . 
HOLTZER L . : Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t s a j á t o s s á g a i . = N é p s z a b a d s á g . 1 9 8 2 . 
j u l . 2 1 . 1 0 . p . 
HORVÁTH L . I . : Tudomány. = M.Nemz. 1 9 8 2 . a u g . 1 2 . 5 . p . 
HOVÁNYI G. : I p a r p o l i t i k a i k é r d é s e k a 3« I p a r g a z d a s á g i Tudományos K o n f e -
r e n c i a t ü k r é b e n . = I p a r p o l i t . T á j . 1 9 8 2 . 7 . n o . 1 - 1 4 . p . 
HRONSZKY I . j A f i n a l i z á c i ó t é z i s . = F i l o z . F i g y e l ő , 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 8 9 - 1 1 6 . 
P -
HRONSZKY I . : " S c i e n c e f o r p e o p l e " - "Népet s z o l g á l ó t u d o m á n y " . = F i l o z . 
F i g y e l ő , 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 1 1 7 - 1 3 4 . p . 
HUSZÁR I . : T á r s a d a l m i h a l a d á s é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k . = M. 
Nemz. 1 9 8 2 . n o v . 1 7 . 4 . p . 
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INKEI P . : Az o r s z á g o s t á v l a t i t udományos k u t a t á s i t e r v 6 . f ő i r á n y a - • 
1 9 8 1 - 1 9 8 4 . = P e d a g . S z l e . 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 8 6 7 - 8 7 7 . p . 
Az i n n o v á c i ó f e l t é t e l e i n e k j a v í t á s á v a l k a p c s o l a t o s s z a b á l y o z á s i f e l a d a -
t o k . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 9 - 1 6 . p . 
JÉKI L . : A t u d ó s o k k i v á n d o r l á s a . N a g y s z e r ű i m i t á t o r o k . = M ü s z . É l e t , 
1 9 8 2 . 1 9 . n o . 2 0 . p . 
J e l e n t é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s r ó l . = M.Nemz. 1 9 8 2 . j u l . 2 9 . 
J ö v ő m o d e l l e k - v a l ó s v i l á g . = F i g y e l ő , i 9 8 2 . 3 8 . n o . 1 0 . p . 
KERÉKGYÁRTÓ G y . : A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l ő -
d é s e a h e t v e n e s é v t i z e d b e n . B p . 1982,MM. M a r x i z m . - L e n i n i z m . O k t . F ő o s z t . 
78 p . / P o l i t i k a i g a z d a s á g t a n f ü z e t e k . 3 5 - / 
Ki győz a " h i g h - t e c h " h á b o r ú b a n ? = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 2 . 3 5 . n o . 1 8 - 1 9 . p . 
KIS C s . : A ggoda lm ak . A " c s i l l a g o k h á b o r ú j a " e l l e n . I n f o r m á c i ó t e v e h á -
t o n . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 2 . 3 5 . n o . 1 2 . p . 
K I S S . n é : B i b l i o m e t r i a . = T u d . M U s z . T á j . 1 9 8 2 . 8 - 9 . n o . 3 3 7 - 3 4 7 . p . 
KOVÁCS D . : N y i t o t t t á r s a d a l o m . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 2 . n o v . l 8 . ? . p . 
/ANDORKA R . : A t á r s a d a l m i m o b i l i t á s v á l t o z á s a i M a g y a r o r s z á g o n c . k ö n y -
v é n e k i s m . / 
KOVÁCS G . : A t e c h n i k a f i l o z ó f i a a mú l tban é s a j e l e n b e n . Egy e g y ü t t m ű k ö -
d é s t a p a s z t a l a t a i . = F i l o z . F i g y e l ő , 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 2 6 3 - 2 7 3 . p . 
KOZMA F . : A v á l l a l k o z ó v á l l a l a t . = K ö z g . S z l e . 1 9 8 2 . 9 . n o . 1 0 2 5 - 1 0 4 2 . p . 
KRONSTEIN G . : E s s z é a g o n d o l k o d á s " t e c h n i k á j á r ó l " . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 8 2 . n o v . l 8 . 7 . p . 
/LÉNÁRD F . : A g o n d o l k o d á s h é t k ö z n a p j a i c . könyvének i s m . / 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i . = M.Nemz. 1 9 8 2 . a u g . 2 8 . 3 . p . 
K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s . = M . H i r l a p , 1 9 8 2 . o k t . 2 9 . 7 . p . 
A k u t a t ó k é p z é s e g y s é g e s r e n d s z e r é n e k k o n c e p c i ó j a . A TPB á l l á s f o g l a l á s á -
n a k m e l l é k l e t e . = M.Tud. 1 9 8 2 . 8 - 9 . n o . 6 9 1 - 6 9 3 - p . 
LACZKÓ I . : A v e z e t é s t u d o m á n y j e l l e g é r ő l . 1 - 2 , = V e z e t é s t u d o m á n y , 1 9 8 2 . 
5 . n o . 8 - 1 6 . p . , 6 . n o . 2 0 - 2 5 . p . 
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LADÓ L . : Az a l k o t á s r a v a l ó f e l k é s z í t é s r ő l . = M.Tud. 1 9 8 2 . 8 - 9 . n o . 6 6 5 -
6 ? 2 . p . 
LÁSZLÓ T . n é : F e l s ő o k t a t á s i r e f o r m o k - f e l s ő o k t a t á s i t ö r v é n y h o z á s az e u r ó -
p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . = J o g t u d . K ö z i . 1 9 8 2 . 9 > n o . 7 0 6 - 7 1 8 . p . 
M a g y a r - f r a n c i a t u d o m á n y o s é s g a z d a s á g i t á r g y a l á s o k . = M.Nemz. 1 9 8 2 . o k t . 
2 9 . 3 - P -
A Magyar Tudományos Akadémia E l n ö k s é g é n e k h a t á r o z a t a i az 1 9 8 2 . j u n i u s 
2 9 - i é s s z e p t e m b e r 2 8 - i ü l é s r ő l . J e l e n t é s a magyar é s i d e g e n n y e l v ű f o -
l y ó i r a t o k f e l ü l v i z s g á l a t á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 2 . n o v . 5 . 1 5 5 - 1 5 7 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 9 / 1 9 8 2 . / А . K . 7 / M T A - F . számú 
u t a s i t á s a az MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t e f e l a d a t k ö r é n e k m ó d o s í -
t á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 2 . s z e p t . 3 . 1 3 1 - 1 3 2 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 1 7 / 1 9 8 2 . / А . K . 7 . / M T A - F . számú 
u t a s i t á s a az i d e g e n n y e l v t u d á s a n y a g i e l i s m e r é s é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 2 . 
s z e p t . 3 . 1 2 7 - 1 2 9 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k I 8 / I 9 8 2 . / А . K . 7 / M T A - F . számú 
u t a s i t á s a a Magyar Tudományos Akadémiához t a r t o z ó t udományos c é l ú e g y e -
s ü l e t e k , t á r s a s á g o k f e l ü g y e l e t é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 2 . s z e p t . 3 . 1 2 9 - 1 3 1 . 
P-
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 2 0 / 1 9 8 2 . /А .K .8 /MTA-F . számú 
u t a s i t á s a a Magyar Tudományos Akadémia K ö z p o n t i H i v a t a l a S z e r v e z e t i é s 
Működés i S z a b á l y z a t á n a k k ö z z é t é t e l é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 2 . s z e p t . 2 7 . 1 3 7 -
1 5 3 . p . 
MAGYARI-BECK I . : A l k o t á s e l m é l e t i / k r e a t o l ó g i a i / t a n u l m á n y o k . B p . 1 9 8 2 , 
A k a d . К . 234 p . / T u d o m á n y s z e r v e z é s i f ü z e t e k . / 
MARGITTAI P . : I n n o v á c i ó é s g a z d a s á g i s z e r v e z e t . = I p a r p o l i t . T á j . 1 9 8 2 . 
6 . n o . 7 - 1 5 . 1 2 7 . p . 
MARTON.J.: Az 1 9 7 7 - e s magyar é l e t t u d o m á n y i f o l y ó i r a t c i k k e k i d é z e t t s é g e 
1 9 8 0 - i g . r= M.Tud. 1 9 8 2 . 8 - 9 . n o . 6 6 1 - 6 6 4 . p . 
MARTON J . : S c i e n t o m e t r i a i módsze r k u t a t ó k é s k u t a t ó c s o p o r t o k é r t é k e l é -
s é r e . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 2 . 1 0 . n o . З 9 1 - З 9 5 . p . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s é s a Műegyetem. S z e k é r Gy. e l ő a d á s a . = M ü s z . É l e t , 
1 9 8 2 . 2 2 . n o . 5 . p . 
M ű s z a k i a k . = M . I f j u s á g , 1 9 8 2 . 4 6 . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
A M / u s z a k i és.7 T / i r m é s z e t t u d o m á n y i 7 E ^ g y e s ü l e t e k 7 S z / o v e t s é g e 7 m u n k á j a . 
= M.Nemz. 1 9 8 2 . n o v . 2 . 3 . p . 
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NÉMETH J . : M é r n ö k f o g l a l k o z t a t á s . T é v e d n i v e s z é l y e s . = H e t i V i l á g g a z d . 
1 9 8 2 . 2 9 . n o . 2 6 - 2 7 . p . 
N e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d i j a k . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 2 . n o v . 2 0 . 2 1 . p . 
N e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s é r t e k e z l e t . = M.Nemz. 1 9 8 2 . 
o k t . 2 3 . 3 . p . 
Numerus c l a u s u s ? A v i l á g v á l s á g é s a z e g y e t e m e k . M e n n y i t k e l l f i z e t n i a 
H a r v a r d o n ? = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 2 . 4 3 . n o . 1 3 . p . 
Az O r s z á g o s Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g e l n ö k é n e k 5 / 1 9 8 2 . / V I I . 1 9 . / 
számú u t a s í t á s a a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g o r s z á g o s n y i l v á n -
t a r t á s á r ó l s z ó l ó 3 0 / 1 9 8 2 . M T / V I I . 1 9 . / számú r e n d e l e t v é g r e h a j t á s á r ó l . 
= A k a d . K ö z i . 1 9 8 2 . s z e p t . 3 . 1 3 2 - 1 3 3 . p . 
PÁL L . : Az e l m ú l t évek a k a d é m i a i k u t a t á s a i r ó l , 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . = M.Tud. 1 9 8 2 . 
6 . n o . 4 4 1 - 4 6 2 . p . 
PÁL L . : Magyar szemmel - az ű r k u t a t á s r ó l . = M . H i r l a p , 1 9 8 2 . a u g . 2 8 . 5 . p . 
Pá l L é n á r d a magyar k u t a t á s i e r e d m é n y e k r ő l . = M.Nemz. 1 9 8 2 . a u g . 1 2 . 3 - p . 
PELLE J . : Mit é r a d i p l o m a ? Anyagi é s e r k ö l c s i v o n z e r ő . F i a t a l mérnökök 
v á l a s z ú t o n . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 2 . 4 4 . n o . 2 4 . p . 
POLINSZKY K . : Mérnökké n e v e l n i . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 2 . n o v . l 8 . 3 . p . 
RÓTH A . : K o c k á z a t o s - e a z i n n o v á c i ó ? Az á l l a m i t á m o g a t á s b u k t a t ó i . = Müsz. 
É l e t , 1 9 8 2 . 2 0 . n o . 1 7 . p . 
ROTTLER F . : A s z o c i a l i s t a akadémiák t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a l e l n ö k e i n e k 
5 . é r t e k e z l e t e . = M.Tud. 1 9 8 2 . 8 - 9 . n o . 6 8 7 - 6 9 0 . p . 
RUDI В . : K u t a t á s - f e j l e s z t é s a N y í r e g y h á z i K o n z e r v g y á r b a n . = S z a b o l c s 
S z a t m á r i S z l e . 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 7 - 2 2 . p . 
S a j á t f e j l e s z t é s vagy l i c e n c v á s á r l á s ? = M ü s z . É l e t , 1 9 8 2 . 1 9 . n o . 4 . p . 
SÁRINGER G y . : A t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 2 . l l . n o . 
4 8 2 - 4 8 4 . p . 
SARKADI В . : A magyar t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s g o n d j a i r ó l . = Va lósqg» 
1 9 8 2 . l l . n o . 3 О - 3 7 . p . 
STRAUB F . B . : K u t a t ó i p á l y a - k u t a t ó k é p z é s . = M.Tud . 1 9 8 2 . 8 - 9 . n o . 5 6 I -
562.p. 
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A s v á j c i k u t a t á s és f e j l e s z t é s n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n . = V i l á g -
g a z d a s á g , I 9 8 2 . j u n . 8 . 4 . p . 
SZAKONYI P . : S z a k n y e l v ü n k é r t . = M.Nemz. 1 9 8 2 . o k t . 2 7 . 9 . p . 
SZÁNTÓ G y . T . : S z e n t á g o t h a i J á n o s k ö s z ö n t é s e . = M.Nemz. i 9 8 2 . o k t . 3 i . 5 » p . 
SZATMÁRI I . : A v e r s e n y k é p e s s é g k é r d ő j e l e i . = F i g y e l ő , 1 9 8 2 . 3 9 . n o . 5 . p . 
SZEKERES J . : F e j l e s z t e n i - hogyan? K u t a t n i - m i t ? /А műszak i f e j l ő d é s 
a l a p k é r d é s e i . / = V i l á g g a z d a s á g , 1 9 8 2 . j u n . 2 2 . 4 . p . 
SZEKERES J . : A k u t a t á s - f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s á n a k i r á n y z a t a i . Pénz 
b e s z é l ? = V i l á g g a z d a s á g , 1 9 8 2 . j u l . 2 2 . 5 . p . 
SZEKERES J . ' : A k u t a t á s - f e j l e s z t é s s z e m é l y i f e l t é t e l e i . K i m ű v e l t e m b e r f ő k 
s o k a s á g a . = V i l á g g a z d a s á g , I 9 8 2 . j u l . 2 9 . 5 . p . 
SZÉKY J . - VÉGH V . : A n ö v e k e d é s h a t á r a i . B u d a p e s t i b e s z é l g e t é s D e n n i s 
L.Meadows a m e r i k a i k u t a t ó v a l . = É l e t í r o d . 1 9 8 2 . 4 1 . n o . 7 . p . 
SZENTÁGOTHAI J . : S z é l e s e b b k i t e k i n t é s - nagyobb d e m o k r a t i z m u s . = M.Tud. 
1 9 8 2 . 6 . n o . 4 3 2 - 4 4 0 . p . 
S z e n t á g o t h a i J á n o s m u n k á s s á g á t m é l t a t t á k az Akadémián . = M.Nemz. 1 9 8 2 . 
n o v . 3 . 5 . p . 
SZORCSIK S . : T á r s a d a l o m t u d o m á n y é s g y a k o r l a t . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 2 . n o v . 
3 0 . 4 . p . 
T á j é k o z t a t ó a z I 9 8 O . é v b e n b e f e j e z e t t k u t a t á s o k r ó l . Ö s s z e á l l . Nagy I . 
Bp. ,1982,BME KÖZDOK. 1 1 1 , 1 1 0 р . /ВМЕ Tudományos O s z t á l y . / 
TARNÓI G . : "A m i k r o e l e k t r o n i k a f e j l e s z t é s é n e k e l h a n y a g o l á s a h a l á l o s v é -
t e k " . = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 2 . 3 1 . n o . 5 0 - 5 1 . p . 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s f ő i r á n y a i . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 2 . 2 4 . n o . 9 - 1 6 . p . 
A tudomány u t j a i S z i b é r i á b a n . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 2 . 4 8 . n o . 16'. p . 
Tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s I98O. / Ö s s z e á l l . F e h é r v á r y G y . n é , Mol-
nár B.né s t b . / B p . 1 9 8 2 , s t a t I k . 3 0 1 , / 5 7 p . 
A tudományos k u t a t á s t á v l a t i f ő i r á n y a i . / Ö s s z e f o g l a l ó k o n c e p c i ó . / Bp. 
1 9 8 2 , S o k s z . 152 p . „ 
A tudományos t o v á b b k é p z é s e g y s é g e s r e n d s z e r e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 2 . n o v . 
2 7 . 6 . p . 
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A T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g á l l á s f o g l a l á s a a k u t a t ó k é p z é s é s a t u d o -
mányos m i n ő s i t é s t o v á b b f e j l e s z t é s é r ő l . = M.Tud. 1 9 8 2 . 8 - 9 . n o . 6 9 O - 6 9 I . P . 
Uj k u t a t á s i e r e d m é n y e k . = M.Nemz. 1 9 8 2 . o k t . 2 8 . 5»P . 
VAJDA G y . : A k u t a t á s é s a g y a k o r l a t . = M.Nemz. 1 9 8 2 . n o v . 1 3 . 1 3 . p . 
VÁLYI NAGY I . : Ü l é s s z a k a m ű s z e r f e j l e s z t é s r ő l é s a k u t a t á s o k a u t o m a t i -
z á l á s á r ó l . = M.Tud. 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 7 7 1 - 7 7 2 . p . 
VECSENYI J . : I n n o v á c i ó . A k a d á l y u g r á s . = H e t i V i l á g g a z d . i 9 8 2 . 3 O . n o . 
4 - 5 . p . 
VEKERDI L . : A tudományok ö n á l l ó v á v á l á s a . = F e j é r Megyei S z l e . 1 9 8 2 . 1 . 
no . 7 - 1 1 . p . 
V e n g r i j a - S z v j a z ' n a u k i sz p r o i z v o d s z t v o m . = BIKI / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . j u l . 
12 . l . p . 
A tudomány é s t e r m e l é s k a p c s o l a t a . 
WEISZBURG J . : A t a t a i i n n o v á c i ó s a k a d é m i á r ó l . = S z e r v . V e z . 1 9 8 2 . 7 - 8 . n o . 
2 3 O - 2 3 I . p . 
ZÁDOR E . : Évente 17 s z á z a l é k k a l t ö b b a k u t a t á s r a ! = M ü s z . É l e t , 1 9 8 2 . 2 2 . 
no . 4 - . p . 
ZÁDOR E . : F i z i k a . D i v a t o k . A p r i o r i t á s i g é n y e . = M a g y a r o r s z á g , 1982.4-5. 
no. 2 2 . p . 
ZALKA A . : A műszaki s z a k e m b e r k é p z é s és a f e l s ő f o k ú o k t a t á s e g y s é g e s 
t ö b b f o k o z a t ú r e n d s z e r e . = F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 8 2 . 9 . n o . 5 1 8 - 5 2 5 . P * 
ZELKÓ L . : Adalékok a s z o c i a l i s t a v á l l a l a t k u t a t á s á n a k t ö r t é n e t é h e z é s 
k ö z é p t á v ú f e l a d a t a i h o z . = V e z e t é s t u d o m á n y , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 1 9 - 2 4 . p . 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ: НОВЫЙ ВИД УСЛУГ НА СЛУЖБЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
Автор, сотрудник Службы измерения и измерительных приобо-
ров Венгерской академии наук, информирует о создании базы 
данных свободных мощностей научных приборов, которая рабо-
тает при Консультативном отделе Службы .с января 1982 г . 
Для проведения исследований необходимо все больше мощных, 
точных и надежных приборов, в то же время существующее эко-
номическое положение не позволяет обеспечить каждую научно-
исследовательскую организацию всеми типами приборов. База 
данных свободных мощностей представляет собой информацион-
ный канал между свободными исследовательскими мощностями и 
потребностями в исследованиях на базе этого оборудования. 
База данных свободных мощностей научных приборов дает 
возможность не только сократить затраты, наладить лучшее и с -
пользование оборудования, но и способствует достижению р а -
ционального использования рабочего времени и специальных 
знания работников, обслуживающих научное оборудование. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПОВ И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯ!® НЕКОТОРЫХ РАЗВИТЫХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 
До настоящего времени не проводилось международного срав-
нительного анализа механизма и принципов управления науч-
ными исследованиями в разных странах. Сравнительную оценку 
систем управления наукой затрудняет множество ошибочных 
посылок: часто не делается различий между эффективностью 
самого управления и эффективностью научных исследований, при 
оценке научной политики чрезмерное значение придается доле 
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национального дохода, затрачиваемой на НИОКР, численности 
научных работников на 1000 населения. Проведение сравнения 
затрудняется также различиями между странами и влиянием этих 
различий на научную политику. 
В исследовании, которое провел Петер Ваш-Золтан, на осно-
вании изучения систем, методов и механизма управления науч-
ными исследованиями в отдельных странах рассматриваются при-
годные решения, дается их оценка и указываются возможности 
освоения опыта в этой области. 
ПОНЯТИЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ. ФИЛ030ФИЧЕСКИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ 
Специалисты в области теории науки и ученые-практики 
обычно с полной убежденностью говорят о том, что наука р а з -
вивается и идет вперед. Однако уже со времен Аристотеля, 
чтобы не говорить о мыслителях, живших до него , существует 
множество прямо противоположных взглядов и теорий относи-
тельно сущности развития, а также содержания и: значения с а -
мого понятия. 
Основная цель финского ученого И.Ниинилуото, который при-
надлежит к направлению в логике и теории науки, возглавляе-
мому А.Я.Хинтикка, является уяснение содержания понятия 
развития науки и тем самым путей, способов и целей развития 
науки. Арсенал используемых им при этом средств достаточно 
богат: наряду с семантикой, семиотикой, логическими постро-
ениями и методологией науки он привлекаетсяннне социологии 
науки, науковедения и истории науки. 
В реферируемой работе он пытается, в основном с помощью 
средств семантики, уяснить понятие движущего вперед /прогрес -
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сивного/ развития науки, его содержание и объем. С методоло-
гической точки зрения он исходит иа проведения параллели меж-
ду истиной, наукой, научными знаниями и делает вывод о том, 
что с помощью реалистического подхода можно установить сущ-
ность и основные цели науки, которые состоят в приближении к 
истине. 
Доктор философских наук В.Н.Садовский, который перевел 
работу Ниинилуото для журнала "Философские науки", опублико-
вал в этом же номере журнала свою статью, в которой оценива-
ются и дополняются исследования финского ученого. Основную 
важность советский ученый придает философско-методологичес-
кому анализу развития /прогресса / науки, но в своих выводах 
и методах подхода к ним проводится концепция, сходная с кон-
цепцией Ниинилуото. Можно смело утверждать, что обе статьи 
заслуживают внимания как теоретиков, так и практиков. 
БУДУЩЕЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЩЕСТВА В ФРГ 
Издающийся в Штуттгарте журнал "Бильд дер Виссеншафт" 
опубликовал серию интервью с ведущими западногерманскими 
учеными. В последнее время в ФРГ усилились настроения, на-
правленные против науки и техники, что особенно заметно сре-
ди молодежи. Группа молодых ученых вышла из государственных 
научных учреждений и создала самостоятельные институты для 
проведения экологических исследований. В своей работе они 
придают большое значение исследованию социальных последствий 
науки и техники. 
Растет неудовлетворенность и в кругу студентов университе-
тов ФРГ. Поэтому возникла мысль о создании частных универси-
тетов. Это создало бы здоровую конкуренцию. 
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Научные исследования в промышленности попали в новую си-
туацию. Занимающиеся промышленными исследованиями ученые 
олицетворяют связь между наукой и техникой. И в ФЕТ не уда-
лось достичь мобильности научных кадров между университета-
ми и промыл ленными научно-исследовательскими организациями. 
НОВОЕ В АМЕРИКАНСКОМ БВДЖЕТЕ НИОКР 
Статья знакомит с американским бюджетом НИОКР на 1983 г . 
на основании публикации в Science Resources Studies 
Highlights
 t издании Государственного научного фонда. В 
1983 г . общие затраты на НИОКР в США составят 85 миллиар-
дов долларов. Эта сумма на 10% превышает сумму бюджета в 
1982 г . На основании международного сопоставления США зат-
рачивают на НИОКР больше, чем все западноевропейские стра-
ны и Япония вместе взятые, и по доле затрат на НИОКР в ва-
ловом национальном продукте находятся на одном уровне с 
Западной Германией. Затраты на гражданские /не оборонные и 
не космические/исследования по сравнению с валовым нацио-
нальным продуктом в США меньше, чем в ряде крупных запад-
ноевропейских стран. 
Федеральный бюджет НИОКР с 1975 г . в среднем возрастал 
на ^ в г о д . В первые пять лет правительственные затраты 
отражали рост исследований и разработок, связанных с эко-
номией энергии, а в 1981 г . правительство направило свои уси-
лия на оборонные НИОКР. Последние будут иметь приоритет и в 
1983 г . 
В конце 1960-х годов правительство покрывало почти поло-
вину расходов на НИОКР, проводимых в промышленности. С сере-
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дины 1970-х годов промышленность стала финансировать две 
трети этих исследований из собственных источников. По мне-
нию руководителей промышленными НИОКР, изменение налоговых 
законов 1981 г . , вероятно, окажет положительное влияние на 
промышленные исследования. 
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NEED AND OPPORTUNITY — A NEW SERVICE ASSISTS INSTRUMENTS SUPPLY IN REr-
SEARCH 
A s t a f f member of t h e I n s t r u m e n t s and M e a s u r i n g T e c h n i q u e S e r v i c e 
o f t h e H u n g a r i a n Academy of S c i e n c e s r e p o r t s on t h e C a t a l o g u e of F r e e 
I n s t r u m e n t s C a p a c i t y which h a s b e e n f u n c t i o n i n g i n t h e D e p a r t m e n t of 
C o n s u l t a t i o n of t h e a f o r e - m e n t i o n e d i n s t i t u t i o n s i n c e J a n u a r y 1 , 1 9 8 2 . 
R+D work h a s a g rowing demand on more and more r e l i a b l e and 
p r e c i s e i n s t r u m e n t s b u t t h e p r e s e n t economic s i t u a t i o n makes i m p o s s i b l e 
f o r e v e r y r e s e a r c h u n i t t o a c q u i r e a l l t y p e s o f f a c i l i t i e s . The C a t a -
l o g u e of F r e e I n s t r u m e n t s C a p a c i t y c o n s t i t u t e s an i n f o r m a t i o n a l c h a n n e l 
b e t w e e n t h e f r e e e x p e r i m e n t a l c a p a c i t y of h i g h l y v a l u a b l e i n s t r u m e n t s 
a n d t h e n e e d s f o r them. 
The C a t a l o g u e of F r e e I n s t r u m e n t s C a p a c i t y c o n t r i b u t e s no t o n l y 
t o t h e r e d u c t i o n and b e t t e r u t i l i z a t i o n of i n v e s t m e n t s b u t i t w i l l make 
g o o d use of e x p e r t i s e and w o r k - t i m e of t h e s t a f f r e s p o n s i b l e f o r t h e 
h a n d l i n g and m a i n t e n a n c e of t h e s e f a c i l i t i e s . 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRINCIPLES AND MECHANISMS OF RESEARCH 
ADMINISTRATION IN SOME ADVANCED SOCIALIST AND CAPITALIST COUNTRIES 
No c r o s s - n a t i o n a l c o m p a r a t i v e s t u d i e s on t h e m e c h a n i s m s of r e -
s e a r c h a d m i n i s t r a t i o n and p r i n c i p l e s of r e s e a r c h p o l i c y i n v a r i o u s 
c o u n t r i e s which would be s u i t a b l e f o r d r a w i n g c o n c l u s i o n s have been 
made so f a r . The e v a l u a t i o n o f t h e e s t a b l i s h e d c o n t r o l mechan i sms i s 
a g g r a v a t e d by s e v e r a l m i s c o n c e p t i o n s , e . g . f r e q u e n t l y , t h e r e i s no 
d i s t i n c t i o n made b e t w e e n t h e e f f e c t i v e n e s s of c o n t r o l and t h a t of r e -
s e a r c h ; t h e i m p o r t a n c e of t h e R+D s h a r e i n n a t i o n a l income and t h e 
number of r e s e a r c h e r s p e r 1000 i n h a b i t a n t s a r e o v e r e m p h a s i z e d i n t h e 
e v a l u a t i o n of s c i e n c e p o l i c y . Compar i son i s r e n d e r e d more d i f f i c u l t by 
n a t i o n a l v a r i a t i o n s and t h e i r r e l e v a n c e i n s c i e n c e p o l i c y . 
THE CONCEPT OF SCIENCE DEVELOPMENT AND ITS PHILOSOPHICAL AND METHODOLOG-
ICAL ANALYSIS 
The main e f f o r t of I . N i i n i l u o t o b e l o n g i n g t o A . J . H i n t i k k a ' s 
F i n n i s h s c h o o l o f l o g i c and t h e o r y of s c i e n c e i s t o c l a r i f y t h e c o n t e n t 
o f t h i s c o n c e p t and t o r e v e a l t h e ways, e n d s and means o f s c i e n c e d e -
v e l o p m e n t . H i s s t o c k of means i s c o m p a r a t i v e l y r i c h , i . e . p a r a l l e l t o 
s e m a n t i c s , s e m i o t i c s , l o g i c a l c o n s t r u c t i o n s and s c i e n c e m e t h o d o l o g y t h e 
c o m p o n e n t s of t h e h i s t o r y o f s c i e n c e , t h e s o c i o l o g y of k n o w l e d g e and 
t h o s e of s c i e n c e of s c i e n c e c a n be found i n h i s w o r k s . 
I n t h i s p a p e r N i i n i l u o t o t r i e s t o c l a r i f y t h e c o n c e p t of p r o -
g r e s s i v e d e v e l o p m e n t of s c i e n c e by u s i n g s e m a n t i c d e v i c e s . From m e t h o d o -
l o g i c a l a s p e c t he s t a r t s f r o m d r a w i n g a p a r a l l e l b e t w e e n t r u t h and s c i -
e n c e / s c i e n t i f i c k n o w l e d g e / a n d a r r i v e s a t t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e 
e s s e n c e and ma in g o a l of s c i e n c e d e v e l o p m e n t which a r e t o a p p r o a c h t h e 
t r u t h can be i d e n t i f i e d by t h e r e a l i s t i c a p p r o a c h . 
S a d o w s k i , d o c t o r of p h i l o s o p h i c a l s c i e n c e s t r a n s l a t e d N i i n i l u o t o ' s 
p a p e r f o r F i l o s o f s k i e Nauki i n t h e same number of which he p u b l i s h e d 
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h i s own a r t i c l e i n t e r p r e t i n g , e v a l u a t i n g and s u p p l e m e n t i n g t h e work of 
h i s F i n n i s h c o l l e a g u e . 
THE FUTURE OF INDUSTRIAL SOCIETY IN THE FRG 
The b u l l e t i n B i l d de r W i s s e n s c h a f t p u b l i s h e d i n S t u t t g a r t h a s 
made a n i n t e r v i e w s e r i e s wi th t h e t o p a u t h o r i t i e s of West German r e -
s e a r c h . R e c e n t l y , t h e a n t i - s c i e n c e and a n t i - t e c h n o l o g y movement has 
b e e n s t r e n g t h e n e d , e s p e c i a l l y , among t h e y o u n g . E s t a b l i s h i n g new o r g a n -
i z a t i o n s f o r e c o l o g i c a l r e s e a r c h a group of y o u n g s c i e n t i s t s l e f t t h e 
i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k of s c i e n c e . I n t h e i r a c t i v i t i e s t h e y l a y g r e a t 
e m p h a s i s on t h e s o c i a l i m p a c t s o f r e s a r c h r e s u l t s . 
T h e r e i s a g r o w i n g u n r e s t among u n i v e r s i t y s t u d e n t s , t h e r e f o r e 
t h e i d e a of s e t t i n g up p r i v a t e u n i v e r s i t i e s w h i c h may g e n e r a t e sound 
c o m p e t i t i o n has p r e s e n t e d i t s e l f . 
I n d u s t r i a l r e s e a r c h must f a c e a new s i t u a t i o n . R e s e a r c h e r s i n i n -
d u s t r y embody t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s c i e n c e and t e c h n o l o g y . Up t i l l 
now t h e i r m o b i l i t y b e t w e e n u n i v e r s i t i e s and i n d u s t r i a l r e s e a r c h i n -
s t i t u t e s has n o t b e e n r e a l i z e d i n t h e FRG e i t h e r . 
NEW FEATURES OF THE U . S . R+D BUDGET FOR 1983 
Based on t h e S c i e n c e R e s o u r c e s S t u d i e s H i g h l i g h t s i s s u e d by t h e 
N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n , t h e a r t i c l e r e v i e w s U . S . R+D b u d g e t f o r 
1 9 8 3 . 
T o t a l R+D e x p e n d i t u r e s i n t h e USA a r e e s t i m a t e d t o r i s e t o % 85 
b i l l i o n i n 1983. T h i s sum i s 10 p e r cen t more t h a n t h a t i n 1 9 8 2 . I n t e r -
n a t i o n a l c o m p a r i s o n s show t h a t t h e U .S . s p e n d s more on R+D t h a n a l l 
West E u r o p e a n c o u n t r i e s and J a p a n combined . Howeve r , r e l a t i v e t o t h e 
GNP, t h e U .S . s p e n d i n g i s a t t h e same l e v e l w i t h t h a t of West Germany. 
When c i v i l i a n / n o n - d e f e n s e and n o n - s p a c e / R+D s p e n d i n g s a r e compared t o 
t h e GNP, t h e U . S . r a t i o i s l o w e r t h a n i n some o f t h e l a r g e r W e s t e r n 
e c o n o m i e s . 
S i n c e 1975 f e d e r a l R+D b u d g e t h a s i n c r e a s e d by 3 p e r c e n t a n n u a l -
l y . I n t h e f i r s t f i v e y e a r s of t h i s p e r i o d g o v e r n m e n t i n v e s t m e n t s r e -
f l e c t e d t h e g r o w t h o f ene rgy c o n s e r v a t i o n and d e v e l o p m e n t ; i n 1981 
g o v e r n m e n t R+D e f f o r t s s h i f t e d t o d e f e n s e p r o g r a m s t h a t w i l l be f o c u s -
sed on i n 1 9 8 3 , t o o . 
I n t h e l a t e s i x t i e s g o v e r n m e n t p r o v i d e d n e a r l y o n e - h a l f t h e f u n d s 
f o r i n d u s t r y p e r f o r m e d R+D a c t i v i t i e s . From t h e m i d - s e v e n t i e s i n d u s t r y 
h a s f i n a n c e d t w o - t h i r d s of i t s own R+D. 
A c c o r d i n g t o R+D m a n a g e r s i n i n d u s t r y 1981 t a x law c h a n g e s w i l l 
e x e r t p o s i t i v e i n f l u e n c e on f u t u r e i n d u s t r i a l R+D. 
Your a t t e n t i o n i s c a l l e d t o T u d o m á n y s z e r v e z é à i T á j é k o z t a t ó / B u l -
l e t i n of S c i e n c e O r g a n i z a t i o - n / p u b l i s h e d b i - m o n t h l y by t h e L i b r a r y o f t h e 
H u n g a r i a n Academy of S c i e n c e s t h a t w i l l have a new t i t l e ' K u t a t á s -
F e j l e s z t é s ' / R e s e a r c h - D e v e l o p m e n t / f r o m 1983 o n . 
The b u l l e t i n w i l l c o v e r t h e e v e n t s o f H u n g a r i a n o r g a n i z a t i o n of 
r e s e a r c h , r e s e a r c h p o l i c y and r e s e a r c h p r a c t i c e and w i l l r e v i e w i n t e r -
n a t i o n a l l i t e r a t u r e on s c i e n c e o r g a n i z a t i o n . 
M a n u s c r i p t s , p a p e r s , c o m m i t t e e and r e s e a r c h . r e p o r t s , c o n f e r e n c e 
m a t e r i a l a s w e l l a s comments on t h e b u l l e t i n a r e welcome a t t h e E d i t o r i -
a l O f f i c e , B u d a p e s t P f . 7 . H-1361 . 
S u b s c r i p t i o n o r d e r s s h o u l d be s e n t t o KULTURA H-13&9 B u d a p e s t РОВ 
149 H u n g a r y . 
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Havas G á b o r : 
KÍSÉRLET AZ ALKALMAZOTT KUTATÁS HATÉKONYSÁGMÉRÉSI 
METODIKÁJÁNAK KIDOLGOZÁSÁRA 
A K + F g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e — A f e l -
a d a t é r t e l m e z é s e — A z é r t é k e l é s — 
Z á r ó g o n d o l a t o k . 
A K+F GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE 
A s z e l l e m i munka kezdeményező é s s z e r v e z ő s z e r e p e t t ö l t be a g a z -
d a s á g i t é n y e z ő k f e l h a s z n á l á s á b a n . A v i l á g g a z d a s á g u j s z a k a s z a e z é r t n ö -
vekvő m é r t é k b e n , t a r t ó s a n f e l é r t é k e l i az e r e d -
ményes s z e l l e m i m u n k á t , e z e n b e l ü l a k u t a t á s t , f e j l e s z t é s t i s . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t v é g z ő k u t a t ó i n t é z e t e k v é g t e r m é k e á r u k é n t 
k e r ü l f o r g a l o m b a , i l ymódon az a d á s v é t e l i á r t ö b b é - k e v é s b é t ü k r ö z i i s 
e z t a f e l é r t é k e l é s t . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g y a k o r l a t á r a a " t ö b b é - k e -
v é s b é " k i f e j e z é s másod ik t a g j a a j e l l e m z ő , t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y e k é n t 
a n n a k , hogy a k u t a t á s i e r e d m é n y t m e g v á s á r l ó t e r m e l ő v á l l a l a t o k ö n á l l ó s á -
ga k o r l á t o z o t t , s t r a t é g i á j u k b a n , g o n d o l k o d á s u k b a n a m a r k e t i n g s z e m l é l e t 
— á l t a l á b a n — nem d o m i n á l . A t e r m e l ő - k u t a t ó s z e r z ő d é s e k b e n r ö g z i t e t t 
á r a k n á l u n k még nem k é p e s e k t ü k r ö z n i e g y - e g y k u t a t á s e r e d m é n y e s s é g é t . 
V á r a k o z á s u n k s z e r i n t a g a z d a s á g i k é n y s z e r e r ő s ö d é s e az á r a k j e l z ő s z e -
r e p é t e z e n a t é r e n i s j a v i t a n i f o g j a . 
Ez j e l e n t ő s l é p é s l e s z e g y - e g y n a g y s z a b á s ú k u t a t á s - f e j l e s z t é s é r -
t é k é n e k r e á l i s m e g h a t á r o z á s a f e l é , a u t o m a t i k u s a n 
a z o n b a n nem b i z t o s i t h a t j a e z t , t ö b b e k k ö z ö t t a z é r t , m e r t az á t v e t t k u -
t a t á s i v é g t e r m é k h e z a z a l k a l m a z ó v á l l a l a t n á l még j e l e n t ő s K+F c s a t l a k o -
z i k . 
A t e r m e l ő v á l l a l a t o n b e l ü l k i f e j t e t t K+F 
t e v é k e n y s é g nem ö l t á r u f o r m á t , c s a k a n á l a n a g y s á g r e n d e k k e l nagyobb 
e g y é b k ö l t s é g e k k e l e g y ü t t a d j a ma jd á t é r t é k é t a t e r m é k n e k . Hazánkban a 
K+F s z e r e p e e b b e n az é r t é k á t a d á s i f o l y a m a t b a n e d d i g már c s a k a z é r t i s 
h o m á l y o s m a r a d t , mer t d ö n t ő e n a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i 
a l a p o k k é p z é s é t s z o l g á l ó , k ö z p o n t i l a g e l ő i r t k u l c s o k a d t a k n e k i m é r t é -
k e t . A h e t v e n e s é v e k b e n a K+F k ö l t s é g e k e g y r e nagyobb h á n y a d á t f e d e z t e 
a MŰFA, 1 9 8 0 - r a e z a hányad már a t e l j e s r á f o r d i t á s h á r o m n e g y e d é t é r t e 
e l . 
. I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a z t sem l e h e t k ö n n y ű s z e r r e l m e g á l l a p í t a -
n i , hogy e g y - e g y a d o t t i n n o v á c i ó e l ő k é s z í t é s e mennyibe 
k e r ü l t , még k e v é s b é k i n á l k o z i k v a l a m i l y e n m u t a t ó vagy m u t a t ó r e n d s z e r 
a n n a k l e o l v a s á s á r a , hogy a k u t a t á s i i n p u t m e n n y i r e b i z o n y u l t h a t é k o n y -
n a k , m i l y e n o u t p u t o t e r e d m é n y e z e t t . 
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Ez a k ö v e t e l m é n y azonban — a k u t a t á s e r e d m é n y e s s é g é n e k a m é r é s e — 
e g y r e nagyobb n y o m a t é k k a l m e r ü l f e l . A n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k á k u g y a n i s 
a z t m u t a t j á k , a K+F/BNT r á t á k a z e g y e s o r s z á g o k b a n e r ő s e n s z ó r ó d n a k é s 
— k i s e b b m é r t é k b e n — i d ő b e n i s v á l t o z n a k , t e h á t a k u t a t á s i r á f о r -
d i t á s o k é s a g a z d a s á g i e r e d m é n y e k k ö z ö t t nem e g y -
é r t e l m ű , nem s z o r o s a k o r r e l á c i ó . A t e r m e l é s i f ü g g v é n y s z á m i -
t á s o k m e g k i s é r l i k t é n y e z ő k r e v i s s z a v e z e t n i a n ö v e k e d é s t . A t ő k e 
é s a m u n k a m e l l e t t j e l e n t ő s r e z i d u á l i s t é n y e z ő m u t a t k o z i k ; e g y e s 
s z á m i t á s i m ó d s z e r e k e z t m e g n e m t e s t e s ü l t m ű -
s z a k i f e j l ő d é s n e k n e v e z i k , s z e r e p e a m á s o d i k v i l á g h á -
b o r ú t k ö v e t ő e n á l t a l á b a n nagyobb v o l t mind a z é l ő - , mind a h o l t m u n k a 
s z e r e p é n é l . Más k ö z g a z d á s z o k é v r ő l - é v r e k o r r i g á l j á k a f ü g g -
v é n y b e n a munka- , i l l e t v e a t ő k e é r t é k e t , r á m u t a t v a , hogy h o s s z ú i d ő s o r -
b a n nem l e h e t a n ö v e k e d é s e k é t f o n t o s k o m p o n e n s é t a t e r m e l é k e n y s é g r e 
g y a k o r o l t h a t á s u k t ó l e l t e k i n t v e , c s u p á n é r t é k m u t a t ó k a l a p j á n s z á m i t á s b a 
á l l i t a n i . I lymódon v i s z o n t e l t ű n i k , f e l s z i v ó d i k a k o r á b b a n k i m u t a t o t t i 
m ű s z a k i f e j l ő d é s m i n t i n p u t - t é n y e z ő . 
A m a k r o - m ó d s z e r e k b i z o n y t a l a n s á g a a m e z z o - é s m i k -
r o s z i n t ü s z á m í t á s o k r a i r á n y i t o t t a a f i g y e l m e t , k ü l f ö l d ö n i s , 
i d e h a z a i s . 1 9 7 6 - h a n t u d o m á n y p o l i t i k a i b i z o t t s á g i h a t á r o z a t t a l b i -
z o t t s á g o t h i v t a k l é t r e a K+F h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s é v e l f o g l a l -
k o z ó s z é l e s k ö r ű s z a k i r o d a l o m é r t é k e l é s é r e , 
e n n e k a l a p j á n h a z a i m e t o d i k a i a j á n l á s k i m u n k á l á s á r a . 
A b i z o t t s á g k u t a t á s a i t ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s é t a TPB e l é t á r t a , ! / s e b -
ben a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy a t u d o m á n y m e t r i a f i g y e l e m r e m é l t ó 
e r e d m é n y e i e l l e n é r e sem a j á n l h a t ó o l y a n , önmagában t e l j e s k ö r ü e n a l k a l -
m a z h a t ó m ó d s z e r , mely M a g y a r o r s z á g o n b e v e z e t h e t ő l e n n e . L e g i n k á b b a 
k o m p l e x / s o k i n d i k á t o r r a t á m a s z k o d ó / s z á m i t á s o k é r d e m e l n e k f i -
g y e l m e t , de e z e k i s más-más f o r m á b a n h a s z n o s í t h a t ó k a n é p g a z d a s á g , a z 
á g a z a t o k , az á t f o g ó f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k , v é g ü l a k u t a t ó h e l y e k é r t é k e -
l é s é n é l . Az ö s s z e f o g l a l ó t ö b b e k k ö z ö t t a z t a j á n l j a , hogy e g y - e g y 
k o n k r é t K+F t e v é k e n y s é g e t k u t a t ó i n t é z e t e n vagy v á l l a l a t o n b e l ü l 
k e l l e n e e l e m e z n i , e l s z á m o l t a t n i . 
T é n y , hogy a n é p g a z d a s á g i m u t a t ó k a l a k u l á s á t b e f o l y á s o l j a az e l -
t é r ő m é r t é k b e n k u t a t á s i g é n y e s á g a z a t o k n a k a s t r u k t u r e e g é s z é b e n e l f o g -
l a l t r é s z a r á n y a ; g o n d o l j u n k c s a k a z e l e k t r o n i k á r a , vagy a g y ó g y s z e r i p a r -
r a . E z é r t - i n d o k o l t a n — m e z z o - s z i n t e k e n i s v i z s g á l t á k 
a k u t a t á s h a t é k o n y s á g o t . A h a z a i g a z d a s á g o t i l y e n s z e m p o n t b ó l e l emző OMFB 
t é m a b i z o t t s á g 2 / k é t f é l e m e g k ö z e l í t é s b e n m é r t e — i g a z , c s a k 
k ö z v e t e t t e n — a K+F r é v é n e l é r t e r e d m é n y e k e t : 
- a k u t a t á s i r a f o r d i t a s o k e s a g a z d a s á g i e r edmények k ö z ö t t i r e g -
r e s s z i ó s z á m í t á s á v a l , 
1 / MTA-OMFB-PM: A K+F h a t é k o n y s á g a é r t é k e l é s é v e l k a p c s o l a t o s nem-
z e t k ö z i é s h a z a i t a p a s z t a l a t o k e l e m z é s e . 1 9 7 9 . 
2 / A m ű s z a k i f e j l e s z t é s h a t á s á n a k v i z s g á l a t a a n é p g a z d a s á g á l t a l 
e l é r t e r e d m é n y e k b e n , 1 9 8 0 . 1 9 - 7 9 0 5 - E T . A b i z o t t s á g v e z e t ő j e D r e c h s l e r 
L á s z l ó v o l t . 
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- a K á l d o r - f é l e t e c h n i k a i h a l a d á s f ü g g v é n n y e l , amelyben a z üzembe 
h e l y e z e t t b e r u h á z á s o k a t é s a t e l j e s l é t s z á m o t / m á s v á l t o z a t b a n : 
az u j s z a k k é p z e t t s é g e t s z e r z ő m u n k a e r ő t / t e k i n t e t t é k a t e c h n i k a i 
h a l a d á s m e g t e s t e s í t ő i n e k . 
E k é t m e g k ö z e l í t é s e n k i v ü l f e l v á z o l t á k a hagyományos t e r m e l é s i 
f ü g g v é n y e k e n a l a p u l ó e l e m z é s e k l e h e t ő s é g é t é s k o r l á t a i t , t o v á b b á k í s é r -
l e t e z t e k egy — e s e t t a n u l m á n y o k r a a l a p o z o t t — s z i m u l á c i ó s e l j á r á s s a l i s . 
Az u t ó b b i b a n a z t a k ü l ö n b s é g e t t e k i n t e t t é k v o l n a i n n o v á c i ó s o u t p u t n a k , 
amely a t é n y l e g e s e redmény é s a f e j l e s z t é s n é l k ü l v a l ó s z i n ü s i t h e t ő e n 
a l a k u l ó e redmény k ö z ö t t m u t a t k o z i k . Az u t ó b b i a z o n b a n s z á m s z e r ü s i t h e -
t e t l e n n e k b i z o n y u l t . 
Az e l e m z é s s o r á n az e r e d e t i f e l a d a t o t m e g h a l a d ó a n v i z s g á l n i k é n y -
s z e r ü l t e k a m ű s z a k i f e j l e s z t é s k ö z g a z d a s á g i k ö r n y e -
z e t é t , é s i t t számos é r t é k e s m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t a k . A nagy a p -
p a r á t u s s a l v é g z e t t s z á m s z e r ű e l e m z é s e k i n f o r m á c i ó é r t é k é t a z o n b a n c s ö k -
k e n t i az a k ö r ü l m é n y , hogy az e g y m á s s a l k o r r e l á l ó t é n y e z ő k — p é l d á u l a 
b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p — t e r m é s z e t ü k b ő l k ö -
v e t k e z ő e n b i z o n y o s m é r t é k i g e g y ü t t mozognak , s i g y k a p c s o l a t u k s z o r o s s á -
g á b ó l o k - o k o z a t i h a t á s o k r a nem l e h e t k ö v e t k e z t e t n i . 
Ezek é s a z e z e k h e z h a s o n l ó e l e m z é s e k e g y r é s z t r e á l i s a b b mede rbe 
t e r e l t é k a h a t é k o n y s á g m é r é s s e l szemben t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é -
n y e k e t , m á s r é s z t nemigen s e g i t e t t é k e l o s z l a t n i a " m é r h e t e t l e n -
s é g m i t o s z á t " . Ez u t ó b b i a z o k n a k s e g i t , a k i k a k k o r sem m é r n e k , a m i k o r 
l e h e t s é g e s é s s z ü k s é g e s l e n n e m é r n i ; t ö b b s é g ü k b e n nem t a g a d j á k ugyan a 
m é r h e t ő s é g e t , de é r d e k t e l e n e k a m é r é s e r e d m é n y e i b e n . Ne z á r j u k k i a n -
nak l e h e t ő s é g é t , hogy e g y e s e s e t e k b e n éppen e l l e n é r d e k e l t -
s é g ü k f ű z ő d i k a m é r é s h e z . 
E z t a g y a n ú t s z á m o s , az i n n o v á c i ó s l á n c s z a k a d o z o t t s á g á t j e l z ő 
i n f o r m á c i ó t á m a s z t j a a l á , é s e r ő s i t i az a k ü l ö n ö s t é n y i s , hogy a K+F 
h a z a i n e m z e t i t e r m é k h e z mér t 3 % k ö r ü l i a r á n y a n a g y j á b ó l a z o n o s s z i n t e n 
van a l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k h a s o n l ó m u t a t ó j á v a l , h o l o t t a z o k K+F r á -
f o r d í t á s a i k i g e n j e l e n t ő s r é s z é t a h a d i t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e , t e n g e r -
h a j ó z á s r a , ű r k u t a t á s r a s t b . k ö l t i k . 
MÓDSZER KERESTETIK 
A M i n i s z t e r t a n á c s már 1 9 7 8 - b a n h a t á r o z a t b a n 
r ö g z i t e t t e , hogy k i e m e l t f i g y e l m e t k e l l f o r d i t a n i a k ö z v e t l e n g a z d a s á g i 
c é l ú k u t a t á s - f e j l e s z t é s s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é r e , h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á -
s á r a . A h a z a i t u d o m á n y o s p o t e n c i á l e r e d m é n y e s e b b é t é t e l é t s z o l g á l ó i n -
t é z k e d é s e k k e l p á r h u z a m o s a n a TPB m e g b i z t a a már e m i i t e t t 1 9 7 9 > é v i j e l e n -
t é s t k é s z i t ő s z e r v e k e t , hogy e l e m e z z é k a K+F h a t é k o n y s á g á v a l k a p c s o l a -
t o s t a p a s z t a l a t o k a t , é s t e g y e n e k j a v a s l a t o t a h a z a i a d o t t s á g o k n a k meg-
f e l e l ő v i z s g á l a t i m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a . 
A k i a l a k í t a n d ó a j á n l á s t ó l a z t v á r t á k , hogy annak a l a p j á n l e h e t ő v é 
v á l i k a K+F e r e d m é n y e s s é g é n e k az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t e g é s z é b e á g y a z o t t , 
r e n d s z e r e s v i z s g á l a t a . 
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A m u n k a b i z o t t s á g b a n 3 / i n t e n z i v munka i n d u l t ; 
a r é s z k o n c e p c i ó k a t és r é s z a n y a g o k a t a b e v o n t t á r c a - é s v á l l a l a t i s z a k -
é r t ő k k e l e g y ü t t h e t e n t e I 6 - I 8 f ő v i t a t t a meg. 
A munka z á r ó d o k u m e n t u m a k é n t e l k é s z ü l t é s a d a p t á l á s v é g e t t 1982-
bqn a t á r c á k n a k m e g k ü l d ö t t " Ú t m u t a t ó " nem t a r t a l m a z á l t a l á n o s a n 
a l k a l m a z h a t ó v i z s g á l a t i s é m á t , s nem i s é r z é k e l t e t i a k i a d á s á t m e g e l ő z ő , 
s o k s z o r k é s h e g y i g menő v i t á k a t , a m e g j á r t — s z ü k s é g s z e r ű e n m e g j á r t — 
z s á k u t c á k a t . Minthogy a K+F é r t é k e l é s e e l ő r e l á t h a t ó a n a k ö v e t k e z ő é v e k -
ben sem k e r ü l l e a n a p i r e n d r ő l , h a s z n o s n a k Í g é r k e z i k e z e k r ő l az a j á n -
l á s t s z ü l ő g o n d o k r ó l —már c s a k az a z o n o s z s á k u t c á k e l k e r ü l é s e é r d e k é -
ben i s — számot a d n i . 
A b i z o t t s á g m u n k á j a a k ö v e t k e z ő s z a k a s z o k b ó l á l l t : 
- A f e l a d a t é r t e l m e z é s e . 
- Néhány e s e t t a n u l m á n y m e g i r a t á s a o r s z á g o s a n k i e m e l k e d ő , nemrég 
b e f e j e z e t t f e j l e s z t é s e k r ő l , majd e z e k m e g v i t a t á s a . 
- A k i s é r l e t i v i z s g á l a t o k m e t o d i k á j á n a k l o g i k a i k i a l a k í t á s a . 
- A t é m a b i z o t t s á g o k e g y n a p o s h e l y s z í n i k o n z u l t á c i ó j a a v i z s g á l a t -
ban r é s z t v e v ő e g y i k n a g y v á l l a l a t n á l . A k i s é r l e t i m e t o d i k a v é g -
l e g e s i t é s e . 
- Hét n a g y v á l l a l a t ö n e l e m z é s e a k i a d o t t k i s é r l e t i Ú t m u t a t ó f e l -
h a s z n á l á s á v a l . 
- A h é t j e l e n t é s é r t é k e l é s e , ö s s z e f o g l a l á s a . 
- A b e k é r t a d a t o k g é p r e v i t e l e , m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i é r t é k e -
l é s e . 
- Végső f o g a l m a z á s , az Ú t m u t a t ó k i a d á s a . 
A FELADAT ÉRTELMEZÉSE 
Az e r e d e t i k u t a t á s i - b e r u h á z á s i c é l o k , K+F r á f o r d í t á s o k e g y b e v e t é -
se a t é n y l e g e s hozamokka l c s a k k i e m e l k e d ő , k u t a t á s i g é n y e s f e j l e s z t é s e k -
n é l i g é r e r e d m é n y t / a k i s f e j l e s z t é s e k h a t á s a t ö b b n y i r e k ö v e t h e t e t l e -
n ü l o l v a d b e l e a v á l l a l a t i e r e d m é n y b e / . E z e k n é l i s c s a k a k k o r , ha a t e r -
m e l é s f e l f u t á s a a v i z s g á l a t i d ő p o n t j á i g már m e g t ö r t é n t . I l y e n k ö r b ő l k i -
v á l a s z t o t t p é l d á k t ü z e t e s , u t ó l a g o s m é r l e g e l é s e a l a p j á n k í v á n t u k az 
a j á n l h a t ó m e t o d i k á r a v o n a t k o z ó k ö v e t k e z t e t é s e i n k e t l e v o n n i , e z é r t a t á r -
c á k t ó l o l y a n j e l e n t ő s i n n o v á c i ó k k i j e l ö l é s é t k é r t ü k , a h o l mind a k u t a -
t á s , mind a t e l j e s ü z e m e l t e t é s az 1 9 7 0 - 7 9 . é v e k r e e s e t t . A k i j e l ö l t 
v á l l a l a t o k , k é r é s ü n k n e k m e g f e l e l ő e n , már a k i s é r l e t i m ó d s z e r k i a l a k í -
t á s a s o r á n b e k a p c s o l ó d t a k az e l ő k é s z í t ő m u n k á b a . 
A l e f u t o t t f e j l e s z t é s e k u t ó l a g o s e l e m z é s e n a g y -
m é r t é k b e n t á m a s z k o d h a t a s z á m v i t e l r e — az ex p o s t é r t é k e l é s e k módsze re 
már c s a k e z é r t i s e l t é r a K+F i n d í t á s á t m e g a l a p o z ó e l ő r e b e c s l é s , e l ő z e -
t e s s z á m í t á s m ó d s z e r é t ő l . /Az u t ó b b i n á l f o n t o s s z e r e p e t k a p a p r o g n o s z -
t i k a , a k o c k á z a t - s z á m i t á s , a v a r i á n s - k é s z i t é s s t b . / 
3 / A t é m a b i z o t t s á g o t C s u r g a y Árpád v e z e t t e é s az OMFB r é s z é r ő l 
L á s z l ó T i b o r k o o r d i n á l t a . R a j t u k k i v ü l a b i z o t t s á g á l l a n d ó t a g j a v o l t 
B o t o s B a l á z s , F e k e t e G y ö r g y , H a v a s G á b o r , H a v a s i L á s z l ó , J é k i L á s z l ó , 
Papanek G á b o r , P á l i n k á s J e n ő , P r é k o p a A n d r á s . 
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E k ü l ö n b s é g e t szem e l ő t t t a r t v a f e l a d a t u n k a t ugy é r t e l m e z t ü k , 
hogy r e á l i s a n a l k a l m a z h a t ó m e t o d i k a k i m u n k á l á s a é r d e k é b e n most c s a k ex 
p o s t v i z s g á l a t o k a t v é g z ü n k ; az e l ő z e t e s c é l k i t ű z é s e k e t a t o v á b b i a k b a n 
— e z t a j á n l j u k m a j d — az u t ó l a g o s é r t é k e l h e t ő s é g h e z i g a z o d ó f o r m á b a n 
k e l l m e g f o g a l m a z n i . 
E g y e t é r t é s a l a k u l t k i a b b a n , hogy e g y e t l e n m i n t a -
m ó d s z e r t d o l g o z z u n k c s a k k i , ame ly e l s ő s o r b a n a f e l d o l g o z ó i p a r 
a d o t t s á g a i r a é p ü l . De e z t a z z a l a m e g j e g y z é s s e l a d j u k majd k é z b e , hogy 
e z nem a l k a l m a z h a t ó más á g a k b a n , s ő t a d a p t á l á s n é l k ü l magában a f e l d o l -
g o z ó i p a r b a n sem: p r o f i l o k , s ő t e g y e s f e j l e s z t é s e k s a j á t o s s á g a i s z e r i n t 
c é l s z e r ű k i s e b b - n a g y o b b m ó d o s í t á s o k a t e s z k ö z ö l n i a s é m á n . Az i l y e n j e l -
l e g ű e l t é r é s e k k i p u h a t o l á s á r a az ÉVM-től e g y , a МЁМ-től k é t e g y s é g j e -
l ö l é s é t k é r t ü k a k i s é r l e t b e n v a l ó r é s z v é t e l r e . 
O lyan l o g i k a i v e z é r f o n a l k i m u n k á l á s á t t a r -
t o t t u k f e l a d a t u n k n a k , amely a d ö n t é s e l ő t t , a z t k ö v e t ő e n a v é g r e h a j t á s 
s z a k a s z á b a n , v é g ü l az u t ó l a g o s é r t é k e l é s s o r á n e g y a r á n t s e g i t s é g e t ad 
a z i n n o v a t i v v á l l a l a t o k v e z e t ő i n e k , m i k é p p e n b e c s ü l j é k f e l , m i k é p p e n 
m é r j é k a K+F h a t é k o n y s á g á t . 
SZÁMSZERÜSITÉSI PROBLÉMÁK 
ÉS FELOLDÁSUK 
A f o l y a m a t o k i r á n y i t ó i , a k t i v k ö z r e m ű k ö d ő i á l t a l á b a n k é p e t a l k o t -
nak maguknak a K+F h a t é k o n y s á g á r ó l , m i h e l y t azonban e z t az e r e d m é n y e s -
s é g e t s z á m s z e r ű s í t e n i a k a r j u k , á t k o z o t t u l nehéz p r o b l é m á k e g é s z s o r á v a l 
t a l á l j u k magunkat s z e m k ö z t . Az e l s ő m i n d j á r t a z , hogy j ó l l e h e t a k i s é r -
l e t i e l e m z é s e k e t i s e g y - o g y g a z d á l k o d ó e g y s é g b e n k i v á n t u k l e f o l y t a t n i , 
a k u t a t á s s z á m o t t e v ő r é s z e t ö b b n y i r e a t e r m e l ő v á l l a l a -
t o n k i v ü l f o l y i k , é s nem k e v é s p é l d a van a r r a i s , hogy a k u -
t a t á s e r e d m é n y é t nem e g y e t l e n — a m e g f i g y e l t — v á l l a l a t n á l h a s z n o s í t j á k , 
hanem s o k k a l s z é l e s e b b t e r ü l e t e n . Az i n p u t / v a g y i s a K+F a l r e n d s z e r / é s 
a v e l e s z e m b e á l l i t a n d ó o u t p u t / v a g y i s a t e r m e l é s i - é r t é k e s i t é s i a l r e n d -
s z e r / e n n e k m e g f e l e l ő e n n e m k o r l á t o z ó d h a t a v á l l a -
l a t o n b e l ü l i t e v é k e n y s é g r e , a k ü l s ő a d a t o k a t v i s z o n t maguknak az ö n e l e m -
z é s t v é g z ő v á l l a l a t o k n a k k e l l e t t / v o l n a / k v a n t i f i k á l n i . 
E z z e l a z o n b a n — e z z e l i s — s é r e l m e t s z e n v e d e t t a z a k i i n d u l ó a l a p -
e l v ü n k , hogy az e l e m z é s t a s t a t i s z t i k a i é s m é r l e g b e s z á m o l ó b ó l n y e r t a d a -
t o k r a é p i t j ü k . P e d i g az a l a p e l v m ö g ö t t h e l y e s t ö r e k v é s á l l t : a sok év 
t á v l a t á b ó l , u t ó l a g m e g e j t e t t b e c s l é s e k e t , a d a t p ó t l ó s z á m í t á s o k a t b i z o n y -
t a l a n n a k t a r t o t t u k , meg a z t á n nem a k a r t u k az e l e m z é s amugy i s nagy mun-
k a i g é n y é t i l y e n " a d a t k é s z i t é s i " f e l a d a t o k k a l i s n ö v e l n i . 
K i s e b b v i t á k u t á n m e g e g y e z e t t a m u n k a b i z o t t s á g a b b a n , hogy — k í s é r -
l e t r ő l l é v é n s z ó — nem l e n n e h e l y e s a z e l e m e z n i k i v á n t i n d i k á t o r o k a t , 
a z o k k o m p o n e n s e i t e l ő r e , a v i z s g á l a t o k e l ő t t k i j e l ö l n i , e z é r t b ő s é g e s 
a d a t h a l m a z t k é r t ü n k . Ezek a l a p j á n a t e r v b e v e t t f a k t o r a n a l í z i s é s más 
s t a t i s z t i k a i - m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k s e g í t s é g é v e l — g o n d o l t u k — m a j d k i -
v á l a s z t h a t ó k l e s z n e k a z o k a l e g f o n t o s a b b i n d i k á t o r o k , amelyek a h a s z n o s 
i n f o r m á c i ó k m i n é l n a g y o b b k ö r é t k é p e s e k k ö z v e t i t e n i . 
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/А t o v á b b i a k b a n számadásom e l t é r a b i z o t t s á g i munka i d ő b e l i s z a -
k a s z o l á s á t ó l ; c é l r a v e z e t ő b b n e k l á t s z i k , ha e g y - e g y p r o b l é m a k ö r k a p c s á n 
a séma k i m u n k á l á s á n a k g o n d j a i r ó l é s a v i z s g á l a t o k s o r á n n y e r t t a p a s z t a -
l a t o k r ó l e g y ü t t e s e n számolok b e . / 
AZ INPUT MEGHATÁROZÁSA 
Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t m i n d e n f á z i s á b a n — a K+F s z a k a s z b a n i s — 
a z é r t é k m u t a t ó k o n f e l ü l még n é h á n y , az é r t é k e l é s meg-
b í z h a t ó s á g á t n ö v e l ő n a t u r á l i s , f a j l a g o s m u t a t ó t i s 
k é r t ü n k . í g y , a h o l l e h e t e t t , f e l m é r t ü k a k u t a t á s i i d ő h o s s z á t , az i g é n y -
b e v e t t k u t a t ó - é v e t , a k u t a t á s e g y e d i j e l l e g e m i a t t s z ü k s é g e s s é v á l t mű-
s z e r - b e s z e r z é s e k e t , b e r u h á z á s o k a t s t b . 
Amennyiben a t e r m é k v á l l a l a t l i c e n c e t v á s á r o l t vagy k ü l -
ső i n t é z e t t e l v é g e z t e t e t t k u t a t á s t , e z e k b e k e r ü l é s i é r t é k e — h a nem i s 
p r o b l é m a m e n t e s e n , de m é g i s — a d o t t v o l t . Nem, vagy a l i g l e h e t e t t v i s z o n t 
i l y e n e s e t b e n u t ó l a g m e g á l l a p í t a n i a k u t a t á s é l ő - é s h o l t m u n k a i g é n y é t . 
A t e r m e l ő v á l l a l a t o k n á l f o r d i t o t t a h e l y z e t . Bár néhány v á l l a l a t -
n á l a p r o j e k t - n y i l v á n t a r t á s a l a p j á n m e g k ö z e l í t ő e n p o n t o s a n l e h e t e t t s z á m -
b a v e n n i a k o n k r é t K+F r á f o r d í t á s a i t , t ö b b s é g ü k n é l a v á l l a l a -
t o n b e l ü l v é g z e t t e g y e s k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k m e g á l l a p í t á s á -
hoz a r á n y o s í t á s o k r a , u t ó l a g o s b o n t á s o k r a v o l t s z ü k s é g . Ez n ö v e l t e a z t a 
b i z o n y t a l a n s á g o t , a m i t i n d u l á s k o r e l s z e r e t t ü n k v o l n a k e r ü l n i . Az ö n -
e l e m z é s t v é g z ő v á l l a l a t o k — a m e l y e k b e c s ü l e t t e l i g y e k e z t e k e z e k e t a n e m -
s z e r e t e m u t ó l a g o s s z á m í t á s o k a t e l v é g e z n i — r á m u t a t t a k a r r a , hogy 
- t ö b b n y i r e sem k ü l s ő , sem b e l s ő s z e r v e k n e m m é r t é k 
e d d i g a z e g y e s p r o j e k t e k h a t é k o n y s á g á t , i g y az e g y e s t é -
mákra t é n y l e g e s e n f e l m e r ü l t r á f o r d i t á s o k p o n t o s e l k ü l ö n í t é s é n e k 
— n é h á n y k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e — s zámu k ra nem i s v o l t j e l e n t ő -
s é g e ; 
- a t e r m e l ő v á l l a l a t f e j l e s z t ő i n t é z e t é b e n / f ő o s z t á l y á n s t b . / d o l -
gozók s z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k az o p e r a t i v t e v é -
k e n y s é g h e z , s a K+F munkáva l p á r h u z a m o s a n n a p i f e l -
a d a t o k a t i s v é g e z n e k . 
Az u t ó b b i k ö r ü l m é n y p o z i t i v u m a i n y i l v á n v a l ó a k ; é p p e n ez a s z o r o s 
k a p c s o l a t t e s z i a l k a l m a s s á a v á l l a l a t i k u t a t ó h e l y e k e t a r r a , hogy ne " á l -
t a l á b a n " f e j l e s s z e n e k , hanem a v á l l a l a t k o n k r é t i g é n y e i t , a d o t t f e j l ő -
d é s i s z a k a s z á t , p é n z ü g y i l e h e t ő s é g e i t f i g y e l e m b e véve m i h a m a r a b b h a s z -
n o s í t h a t ó t e r v e k e t m u n k á l j a n a k k i . A f e n t i s z o r o s k a p c s o l a t u g y a n a k k o r 
a z é r t é k e l é s a d a t b á z i s a s z e m p o n t j á b ó l komoly gondoka t o k o z . 
A f e j l e s z t é s magas s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g e t , j ó m ű s z e r e z e t t s é g e t 
k ö v e t e l . T e r m é s z e t e s , hogy e m i a t t g y a k r a n f o r d u l n a k a f e j l e s z t ő k h ö z 
g y á r t m á n y - e l ő k é s z i t é s i , t e c h n o l o g i z á l á s i v a g y é p p e n s é g g e l g y a k o r l a t i 
t e c h n o l ó g i a i p r o b l é m á k k a l , z a v a r o k e l h á r í t á s á v a l , m i n ő s é g m e g á l l a p í t á s i 
k é r d é s e k k e l . Ahol ez g y a k o r i é s r e n d s z e r e s , o t t b ü r o k r a t i k u s k ö v e t e l m é n y 
l e n n e n y i l v á n t a r t a n i a k ü l ö n b ö z ő t e v é k e n y s é g e k r e f o r d i t o t t i d ő t , e n é l k ü l 
v i s z o n t nem l e h e t h i t e l e s k é p e t a l k o t n i e g y - e g y K+F t é m á r a f o r d i t o t t em-
b e r i e n e r g i á r ó l , k ö l t s é g r ő l . 
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A k o n k r é t t é m á t s z o l g á l ó / ó v a t o s a b b a n f o g a l m a z v a : a t é m á r a j u t ó / 
r á f o r d í t á s o k m e l l e t t a z o n b a n t ö r e k e d t ü n k a v á l l a l a t e g e s 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g é n e k á t t e k i n t é s é r e i s 
A K S H - n a k a d o t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b e s z á m o l ó k b ó l e l e m z é s b e 
v o n t u k / t i z é v e s i d ő s o r o k b a n / a k u t a t ó i l é t s z á m o t é s a n n a k ö s s z e t é t e l é t , 
a v á l l a l a t i b é r k ö l t s é g b ő l a k u t a t ó k r a - f e j l e s z t ő k r e j u t ó h á n y a d o t , a s z a 
bada lmak s z á m á t s t b . A m é r l e g b e s z á m o l ó k a l a p j á n e l e -
meztük a k é p z ő d ő , az e l v o n t é s a f e l h a s z n á l t m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p o t 
az e redmény t e r h é r e v é g z e t t k u t a t á s a r á n y á t , a k i a d o t t é s : a k a p o t t k u t a 
t á s i m e g b i z á s o k é r t é k é t , a műszak i f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k m e g o s z l á s á t 
g y á r t m á n y - é s g y á r t á s t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s e k r e , a l i c e n c i á k v á s á r l á -
s á t r e l á c i ó k s z e r i n t s t b . 
Ezek a z i d ő s o r o k , e g y b e v e t v e a v á l l a l a t f e j l ő d é s é t é r z é k e l t e t ő 
i d ő s o r o k k a l , k é p e t a d t a k a v i z s g á l t p r o f i l k u t a t á s i g é n y e s s é g é r ő l , a z 
a d o t t e g y s é g v á l l a l k o z á s i k e d v é r ő l , i n n o v á c i ó s k u l t ú r á j á r ó l . 
A p r o j e k t e k n e k ez a k ö z v e t l e n k ö r n y e z e t e f o n t o s , de önmagában 
m é g i s e l é g t e l e n i n f o r m á c i ó a v á l l a l a t m e g u j i t ó k é s z s é g é r ő l . De hogy a 
v á l l a l a t i K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t l é t s z á m , az i t t j e l e n t k e z ő r á f o r d i t á s 
miképpen h a s z n o s u l t , a z t v é g s ő f o k o n a g a z d a s á g i e r e d m é n y e k b e n l e h e t l e 
m é r n i . 
C s o n k a , f é l l á b a s minden o l y a n e l e m z é s , amely az a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s h a t é k o n y s á g á t a t é n y l e g e s g a z d a s á g i e r e d -
m é n y n é l k ü l , mond juk a k u t a t á s b e f e j e z é s e k o r k i v á n j a m é r n i . M é g i s , 
minden f e l t é t e l e s s é g e e l l e n é r e , nem h a g y h a t ó k e l e z e k a s z a k a s z - l e z á r ó 
e l e m z é s e k s em, h i s z e n a g a z d a s á g i e redmény — é s i t t j u t u n k e l v i z s g á l a -
t a i n k l e g k r i t i k u s a b b k é r d é s - c s o m ó j á h o z — az e r e d m é n y e s k u t a t á s - f e j l e s z -
t é s e n k i v ü l még számos más t é n y e z ő t ő l i s f ü g g . 
A TERMELÉSI-ÉRTÉKESÍTÉSI 
ALRENDSZER 
Az 1 9 6 8 . é v i g a z d a s á g i r e f o r m o t e l ő k é s z i t ő 13 m u n k a b i z o t t s á g e g y i 
k e , az e g y e t l e n , a m e l y n e k k o o r d i n á l á s á t a P á r t k ö z p o n t magának t a r t o t t a 
f e n n , a b e r u h á z á s i m u n k a b i z o t t s á g v o l t . I t t a z e g y i k l e g -
é l e s e b b v i t a a v á l l a l a t i f e j l e s z t é s i a k c i ó k e r e d m é n y - m é r é s é n e k k é r d é s é -
ben a l a k u l t k i . Az e g y i k á l l á s p o n t az v o l t , hogy a v á l l a l a t t e l j e s t e -
v é k e n y s é g é n e k f o l y ó j á b a n n e m l e h e t n y o m o n k ö v e t 
n i a z t a s á v o t , ame ly a d o t t f e j l e s z t é s b ő l , a sok p a t a k e g y i k é b ő l 
e r e d t . Az e r e d m é n y - r é s z e k i l y e n " m e g p á n t l i k á z á s a " nem v a l ó s , hanem t o r -
z i t o t t a d a t o k o n a l a p u l , s ez már a h i t e l - vagy t á m o g a t á s i i g é n y e k a l á -
t á m a s z t á s a k o r i s " k o z m e t i k á z á s r a " , a v á r h a t ó e r e d m é n y e k i r r e á l i s m e g s z é 
p i t é s é r e , a v á r h a t ó k ö l t s é g e k i r r e á l i s a l á b e c s ü l é s é r e v e z e t . 
A m á s i k f é l e z z e l szemben a z t b i z o n y í t o t t a , hogy m i u t á n a f e j l e s z 
t é s i a k c i ó k , még a l e g n a g y o b b a k i s , c s u p á n a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g egy 
r é s z é t é r i n t i k , é r t e l m e t l e n l e n n e egy k o n k r é t i n n o v á c i ó 
e r e d m é n y e s s é g é t a s o k t é n y e z ő s , g l o b á l i s v á l l a l a t i n y e r e s é g a l a k u l á s á n 
m é r n i . 
Ez n a g y o n i s é l ő a n t i n ó m i a , v a g y i s o l y a n e l l e n t é t , a h o l m i n d k é t 
n é z e t b e n sok az i g a z s á g . A r e f o r m m a l é l e t b e l é p e t t h i t e l r e n d 
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s z e r u g y - a h o g y f e l o l d o t t a az e l l e n t m o n d á s t a z z a l , hogy a b a n k i h i -
t e l d ö n t é s b e n é r v é n y e s ü l az a k c i ó t ó l v á r t e s z k ö z a r á n y o s n y e r e s é g m é r t é k e , 
v i s z o n t a f i n a n s z í r o z á s i s z a b á l y o k r á k é n y s z e r í t i k a v á l l a l a t o t a r r a , 
hogy t ö r l e s z t é s r e ne c s u p á n a f e j l e s z t é s i a l a p n a k az a k c i ó b ó l e r e d ő t ö b b -
l e t é t h a s z n á l j a f e l , hanem l é n y e g e s e n t ö b b e t . V a g y i s a v á l l a l a t h i t e l k é -
p e s s é g e j á t s s z a a d ö n t ő s z e r e p e t . 
A " r é s z " vagy " e g é s z " f i g y e l e m b e v é t e l é n e k d i l e m m á j a m o s t , a K+F 
e r e d m é n y e s s é g é n e k k i s é r l e t i m é r é s e k o r u g y a n i l y e n é l e s s é g g e l v e t ő d ö t t 
f ö l . S z e r e n c s é s —a m é r é s s z e m p o n t j á b ó l s z e r e n c s é s — v é l e t l e n , ha egy 
p r o j e k t v é g ü l z ö l d m e z ő s u j üzemben ö l t t e s t e t : e k k o r v a l ó b a n m é r n i l e -
h e t az u j üzem b r u t t ó é s n e t t ó h o z a m á t , é r t é k e l h i l e h e t a k ü l ö n b ö z ő f a j -
l a g o s o k a t . De ha a p r o j e k t e r e d m é n y e i e l v e s z n e k a v á l l a l a t i e redmény s ű -
r ű j é b e n , m i t t e k i n t s ü n k a K+F a l r e n d s z e r r e l e g y b e v e t e n d ő t e r m e l é s i é s 
é r t é k e l é s i / Т + É / r e n d s z e r n e k ? 
Az e g y i k m e g o l d á s l e n n e —min t a z az e m i i t e t t k o r á b b i b i z o t t s á g i 
munkákban i s f e l m e r ü l t — , hogy t e k i n t s ü k T+É r e n d s z e r n e k a v á l l a l a t 
e g é s z é t , é s a mai e r e d m é n y t v i s z o n y í t s u k ahhoz a f i k t i v mai 
e r e d m é n y h e z , ami a k k o r á l l o t t v o l n a e l ő , ha n i n c s f e j l e s z t é s . A munkába 
b e v o n t g y ó g y s z e r i p a r i s z a k e m b e r e k e r r e i g e n h a t á r o z o t t a n f e l e l t e k : ha 
nem l e t t v o l n a f e j l e s z t é s , akkor ma nem l e n n e magyar g y ó g y s z e r i p a r , de 
az m i n d e n k é p p e n b i z o n y o s , hogy nem i e n n e magyar g y ó g y s z e r e x p o r t . A j a -
v a s o l t v i s z o n y í t á s i a l a p t e h á t f i k c i ó , m é r é s r e a l k a l m a t l a n . 
H e l y e t t e a s z a k é r t ő i v i t á k a l a p j á n a k o n k r é t K+F t é m á k 
t e r m e l ő i e r e d m é n y é n e k m e g r a g a d á s á r a az a l á b b i i r á n y e l v e k e t t e k i n t e t t ü k 
mérvadónak : 
- Ha mód van r á , s z á m v i t e l i b á z i s o n k e l l a K+F a l -
k a l m a z á s á v a l e l é r t e r edmény t m é r n i . 
- Ha a s z á m v i t e l b e n / i d e é r t j ü k a z u t ó k a l k u l á c i ó t i s / f i g y e l e m -
mel k i s é r h e t ő e g y s é g nem a d e k v á t a k u t a t á s i e r e d m é n y t h a s z n o -
s í t ó g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g g e l , a k k o r 
- a d d i g k e l l n ö v e l n i a s z ó b a j ö h e t ő e g y s é g e k k ö r é t , 
hogy a g a z d a s á g i e redmény e g é s z e a m e g f i g y e l é s i zónába 
e s s é k , é s 
- a d d i g k e l l s z ü k i t e n i a m e g f i g y e l é s i k ö r t , 
hogy a k u t a t á s h a s z n o s í t á s á n a k mot ivumán k i v ü l a l e h e t ő 
l e g k e v e s e b b más t é n y e z ő s z e r e p e l j e n az e r e d m é n y b e n . 
- A v á l l a l a t s z i n t e t i k u s e r e d m é n y é n e k a l a k u l á s á t 
a k k o r i s e l e m e z n i k e l i , ha e n n e k c s a k egy r é s z é t é r i n t e t t e a 
v i z s g á l t i n n o v á c i ó . 
Az u t o l s ó a l a p e l v könnyen v o l t é r v é n y e s í t h e t ő , a t ö b b i n e h e z e n . 
A v. á l l a l a t i s z i n t ű m u t a t ó k nem h i á n y o z -
h a t n a k az e l e m z é s b ő l , m e r t ez a d j a a n a g y i t ó a l á v o n t i n n o v á c i ó h á t t e -
r é t . Nem n é l k ü l ö z h e t ő k a z é r t sem, m e r t a s z é p i t é s - t o r z i t á s v e s z é l y e s o k -
s z o r o s a n n a g y o b b a k k o r , ha c supán a g a z d á l k o d á s n a k egy k i e m e l t s z e l e -
t é t v i z s g á l j u k . 
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A m é r l e g b e s z á m o l ó k a l a p j á n k é r t 41 i d ő s o r m i n d e n e k e l ő t t a v á l l a -
l a t i s z i n t ű , de t á r s a d a l m i s z e m l é l e t i ! e redmény a l a k u l á s á t h i v a t o t t b e -
m u t a t n i , e z a l a t t az a d ó k é s t á m o g a t á s o k n é l k ü l i v á l l a l a t i e r e d m é n y t é r t -
v e . A v á l l a l a t i s z i n t e n m é r t f ő b b k ö l t s é g n e m e k b e m u t a t á s a v i s z o n t k ü l ö n -
böző f a j l a g o s o k k i s z á m í t á s á t , az é r t é k e s í t é s r e l á c i ó k s z e r i n t i b o n t á s a 
p e d i g a m a r k e t i n g é r t é k e l é s é t t e t t e l e h e t ő v é . 
Az e l ő z e t e s a j á n l á s ö s s z e á l l í t ó i n a k komoly g o n d o t , az e l e m z é s t 
végző v á l l a l a t o k n a k u g y a n c s a k gondo t é s egyben komoly munkát i s j e l e n -
t e t t a T+É r e n d s z e r u t ó l a g o s k i a l a k í t á s a a k k o r , ha a m e g f i g y e l n i k i v á n t 
t e v é k e n y s é g n e m e s e t t e g y b e v a l a m e l y i k s z á m v i t e l i l e g 
e l k ü l ö n ü l ő e g y s é g g e l . 
A h a z a i s z á m v i t e l i e l ő í r á s o k b ó l k e l l e t t k i i n d u l n u n k , n e v e z e t e s e n 
a b b ó l , hogy a s z ü k i t e t t ö n k ö l t s é g e t a k a l k u l á c i ó s séma s z e r i n t a v á l l a -
l a t o k t e r m é k c s o p o r t o n k é n t n y i l v á n t a r t j á k . Ehhez 
némi u t ó l a g o s munkával h o z z á a d a t t u k a f e l nem o s z t o t t k ö l t s é g e k e t , s az 
i lymódon k a p o t t f e l t é t e l e z e t t t e l j e s k ö l t s é g e t már s z e m b e á l l í t h a t t u k a 
t e r m é k c s o p o r t o n k é n t i á r b e v é t e l l e l . A k ü l ö n b s é g egy e d d i g nem h a s z n á l a t o s 
k o m b i n a t í v a d a t o t s z o l g á l t a t o t t : a t e r m é k c s o p o r t - s z i n -
t ű , t á r s a d a l m i s z e m l é l e t ű t i s z t a j ö v e d e l m e t , é v e n k é n t . /А b e l s ő á r a k a l -
k a l m a z á s a , a s a j á t t e r m e l é s ű anyagok f e l h a s z n á l á s a s t b . b i z o n y o s , e g y -
azon l o g i k á r a é p ü l t k o r r e k c i ó k r a kény s z e r i t e t t e az e l e m z ő k e t , e z e k r e 
most nem t é r e k k i . / 
A t e r m é k c s o p o r t o n k é n t i n e t t ó hozamok a l a k u l á s á t a könnyebb e l e m z é s 
é r d e k é b e n — m á s i n d i k á t o r o k k a l e g y ü t t — a g é p p e l i s l e r a j z o l t a t t u k . Ez 
m e g k ö n n y í t e t t e a t e n d e n c i á k á t t e k i n t é s é t : az i n n o v á c i ó v a l é r i n t e t t t e r -
mékek h o z a m - g ö r b é i , e g y b e v e t v e az i n n o v á c i ó s i n p u t g ö r b é i v e l , j ó l mu-
t a t t á k , m e n n y i r e v o l t h a t é k o n y a f e j l e s z t é s . 
Az i n n o v á c i ó r e n d s z e r i n t é r i n t i mind a t e r m é k e t , mind az ő t l é t r e -
hozó t e c h n o l ó g i a i e g y s é g e k e t . A s z á m v i t e l l e h e t ő s é g e t ad a t e c h n o l ó g i a i 
e g y s é g e k t e r m é k - é r t é k h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s á n a k k i m u t a t á s á r a i s , ez t o -
vább á r n y a l t a , k o n k r e t i z á l t a az e l e m z é s e k e t . 
T i s z t á b a n v o l t u n k a z z a l , hogy az a d a t o k , e l s ő s o r b a n az é r -
t é k a d a t o k t a r t a l m a a h o s s z ú i d ő s o r o k b a n v á l t o z i k , d i -
n a m i k á j u k m e c h a n i k u s é r t é k e l é s e e z é r t v e s z é l y e k e t r e j t . Nem l e n n e h e l y e s 
a zonban a v á l t o z á s o k m e s t e r s é g e s k i s z ű r é s e sem, h i s z e n e z e k j e l e n t ő s h á -
nyadukban t é n y l e g e s g a z d a s á g i m o z g á s t i n t e r p r e t á l n a k . Azt k é r t ü k az ö n -
e l e m z é s t v é g z ő v á l l a l a t o k t ó l , hogy maguka t a s z á m v i t e l i a d a t o k a t t a r t a l -
mi v á l t o z á s o k e s e t é n s e m ó d o s í t s á k , hanem a m é r l e g - é s s t a t i s z t i k a i a d a -
t o k h e l y e s é r t e l m e z é s e é r d e k é b e n á l l i t s á k ö s s z e a l e g f o n t o s a b b b e k e r ü l é -
s i é s k i b o c s á t á s i á r v á l t o z á s o k a t , e z e k e r e d m é n y r e g y a k o r o l t h a t á s á t , a 
t e r m é k s z e r k e z e t v á l t á s f ő b b m u t a t ó i t , é s e z e n f e l ü l a m e g í t é l é s ü k s z e -
r i n t még f o n t o s egyéb v á l t o z á s o k a t ; a z é r t é k e l é s b e n e z e k r e i s t é r j e n e k 
k i . 
AZ ÉRTÉKELÉS 
A t e n g e r n y i a d a t , i n d i k á t o r ö s s z e g y ű j t é s e , k ü l ö n ö s e n p e d i g az 
u t o l j á r a i s m e r t e t e t t e r e d m é n y - m o z a i k o k k i a l a k í t á s a o l y a n sok munkáva l 
j á r t , hogy a sémát a j á n l ó t é m a b i z o t t s á g n a k már-már l e l k i i s m e r e t f u r d a l á s a 
t á m a d t . E z t c s ak az t o m p í t o t t a , hogy a v i z s g á l a t o t v é g z ő v á l l a l a t o k n y i -
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l a t k o z t a k : munka k ö z b e n d ö b b e n t e k r á , m e n n y i r e s z ü k s é g e s e k az i l y e n é r -
t é k e l é s e k s a j á t t e v é k e n y s é g ü k á t t e k i n t é s é h e z . Az e l s ő — l e h e t , l e g n a -
gyobb— e redmény éppen e z : a v á l l a l a t v e z e t é s s z á -
m á r a h a s z n o s ez az e l e m z é s , mer t a s z i n t e t i k u s v á l l a l a t i 
e redmény i g y i s , ugy i s m a g y a r á z h a t ó , de a z i n n o v á c i ó k h e l y e s s é g é r e v o -
n a t k o z ó a n h a s z n o s , j ó l e l e m e z h e t ő i n f o r m á c i ó t c s a k az i l y e n b o n t á s o k 
a d n a k . 
A v á l l a l a t o k t á r c a - i r á n y i t á s m e l l e t t maguk v é g e z t é k e l a k i a d o t t 
a j á n l á s s z e r i n t i e l e m z é s t , é s k é r é s ü n k r e é s z r e v é t e l e z t é k i s a k i s é r l e -
t e t . A s z á m v i t e l i , v i z s g á l a t - t e c h n i k a i m e g j e g y z é s e k t ő l i t t e l t e k i n t v e 
i d é z e k n é h á n y é s z r e v é t e l t . 
" K i e m e l t t e r m é k c s o p o r t o k v i z s g á l a t a g y ó g y s z e r i p a r i 
v á l l a l a t o k e s e t é n o l y a n n e h é z s é g e k b e ü t k ö z i k , a m i k e t m e g n y u g t a t ó a n 
k i k ü s z ö b ö l n i nem l e h e t . Ez nemcsak a b b ó l k ö v e t k e z i k , hogy a t ú l n y o -
m ó r é s z t t ö b b c é l ú g y á r t ó b e r e n d e z é s e k e n s o k f é l e t e r m é k g y á r t h a t ó , h a -
nem s z á m o s más t é n y e z ő m i a t t sem k ü l ö n í t h e t ő k e l r e á l i s a n a r á f o r d i -
t á s o k t e r m é k e n k é n t , vagy aká r t e r m é k c s o p o r t o n k é n t . Igy p l . a t e r m e -
l é s i a d ó t g l o b á l i s a n v e t i k k i az i p a r á g r a , ma jd m e g á l l a p o d á s a l a p j á n 
o s z t j á k s z é t a v á l l a l a t o k k ö z ö t t . A k i e m e l t t e r m é k -
c s o p o r t o k r a a d o t t a d a t s z o l g á l t a t á s nem a l k a l m a s k ü l ö n ö -
sebb k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a . " 
" J o b b l e t t v o l n a c s a k a z o k a t a z a d a t o k a t b e g y ű j t e n i a v á l l a l a t t ó l , 
ame lyek m á s u t t / p l . a m i n i s z t é r i u m b a n / n i n c s e n e k már e l e v e ö s s z e -
g y ű j t v e . " 
"A m e g b i z o t t k ü l s ő i n t é z m é n y e k más g a z d a s á g i 
e l s z á m o l á s i r e n d b e n működnek é s a s z e r z ő d é s e k b e n k i k ö t ö t t m e g b i z á s i 
d i j a k i s nagy s z ó r á s t m u t a t n a k . A k ö l t s é g e k a l a p -
j á n sem a d o l g o z ó k l é t s z á m á r a , sem a l e k ö t ö t t e s z k ö z ö k é r t é k é r e 
k ö v e t k e z t e t n i még b e c s l é s e k a l a p j á n sem l e h e t . " 
"A l i c e n c i a é s k n o w - h o w v á s á r l á s i k ö l t s é -
gek c s a k nehezen á l l a p i t h a t ó k meg, m e r t g y a k r a n a z á r a k b a n s z e r e -
p e l n e k . " / I m p o r t g é p i b e r e n d e z é s e k é s a z o k k a l e g y ü t t v á s á r o l t g y á r -
t á s i e l j á r á s o k á r á r ó l v a n s z ó . / 
"A s z a b a d a l m a k s z á m a u g y a n b i z o n y o s o r i e n t á -
l á s t ad a K+F t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e s s é g é r e , de m i v e l az e g y e s s z a b a -
dalmak j e l e n t ő s é g e / g y a k o r l a t i , e l m é l e t i / i g e n k ü l ö n b ö z ő l e h e t , c s a k 
s e g é d i n d i k á t o r j e l l e g ű n e k t e k i n t h e t ő . " 
" K ü l ö n ö s e n nehéz a K+F r e n d s z e r é s az E r e n d s z e r v á l l a l a -
t o n k i v ü l i r é s z é n e k a b e v o n á s a v a l a m i l y e n b e c s l é s a l a p -
j á n . " 
"Ugy t ű n i k , hogy a K+F munkának t u l a j d o n i t h a t ó eredmény k i e l é g i -
t ő e n n e m k ü l ö n i t h e t ő e l a t e l j e s r e n d s z e r ö s s z -
h a t é k o n y s á g á t ó l . K ü l ö n b e n i s e^ a l é n y e g e s , é s a k u t a t á s i g é n y e s s é g , 
v a l a m i n t a K+F e r e d m é n y e s s é g e b i z o n y o s i n d i k á t o r a i n a k i d ő b e n i a l a k u -
l á s a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k a l a p j á n b i z o n y o s m é r t é k i g é r t é k e l -
h e t ő i s . " 
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"A t e r m e l é s é s e z á l t a l a n y e r e s é g v o l u m e n é n e k n ö v e l é s e . . . ugy v a -
l ó s u l t meg, hogy a t e r m e l é s i n t e n z i f i k á l á s a az é l ő - é s ho l tmunka 
s t r u k t ú r á j á n a k e r ő t e l j e s á t a l a k u l á s á v a l j á r t , a h o l t m u n k a 
j a v á r a . Ez a t e n d e n c i a , az e s z k ö z - é s á r b e v é t e l a r á n y o s j ö v e d e l m e z ő -
s é g i m u t a t ó k m é r s é k l ő d é s é v e l e g y ü t t á l t a l á n o s d i l e m m á j a a g a z d a s á g -
f e j l e s z t é s n e k . E p a r a d o x h e l y z e t e t f e l o l d a n á , ha mind a K+F, mind 
p e d i g a T+É r e n d s z e r e r e d m é n y e s s é g é n e k , h a t é k o n y s á g á n a k é r t é k e l é s é r e 
o l y a n m u t a t ó s z á m r e n d s z e r t a l k a l m a z n á n k , amely a r á f o r d i t á 
é s h o z a m v i s z o n y á n a k k e d v e z ő vagy k e d v e z ő t l e n i r á n y ú v á l t o -
z á s á t a maga v a l ó s á g á b a n — a z é r t é k v i s z o n y o k m i a t t i e s e t l e g e s t o r z i -
t ó h a t á s k i s z ű r é s é v e l — j e l e n í t e n é m e g . " 
I4 A k a p o t t é s z r e v é t e l e k e t , a munka k ö z b e n s z e r z e t t s a j á t t a p a s z t a -
l a t a i n k k a l e g y ü t t , a z u t m u t a t ó - a j á n l á s v é g s ő f o r m á b a ö n t é s e k o r h a s z n o -
s í t o t t u k . 
A h é t ö n v i z s g á l a t i j e l e n t é s t a t é m a -
b i z o t t s á g m e g p r ó b á l t a ugy t ö m ö r í t e n i , hogy most már az i n d i k á t o r o k é s 
a z o k é r t é k e l é s e e g y s é g e s r e n d b e n s z e r e p e l j e n , a v é g r e h a j t o t t i n n o v á c i ó k 
é r t é k e l é s t k a p j a n a k , é s az e g y e d i é s z r e v é t e l e k e l v á l j a n a k az á l t a l á n o -
s a n h a s z n o s í t h a t ó m e g á l l a p í t á s o k t ó l . Ez a t ö r e k v é s c s a k f e l - emásan s i k e -
r ü l t . Az e g y i k v i z s g á l t p r o f i l a h e t v e n e s é v e k e l e j é n ú g y s z ó l v á n n u l l -
p o n t r ó l i n d u l t , s a z ó t a é v r ő l - é v r e n ö v e k e d e t t . Egy m á s i k á g a z a t b a n a 
k u t a t á s i g é n y e s s é g n é g y s z e r e s e a k é p z e t t m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p n a k , de 
a t é n y l e g e s f e j l e s z t é s t é r b e n é s i d ő b e n e r ő s e n k o n c e n t r á l t a n j e l e n i k 
meg . A h a r m a d i k b a n a t r ö s z t , a n e g y e d i k b e n a z i p a r á g j e l e n t ő s e s z k ö z - , 
i l l e t v e j ö v e d e l e m - á t c s o p o r t o s i t á s t h a j t v é g r e . A z * ö t ö d i k v i z s g á l t e g y -
s é g o r s z á g o s v á l l a l a t r é s z é t k é p e z i , s á l t a l á b a n a l i g h a s z n á l f e l müsza 
k i f e j l e s z t é s i a l a p o t , de az i d ő s z a k k ö z e p é n — a v á l l a l a t t ö b b i e g y s é -
g é n e k r o v á s á r a — l ö k é s s z e r ű e n n a g y o b b p é n z t k a p o t t t e c h n o l ó g i a i u j i t á s -
r a , s e z v a l ó b a n m e g e m e l t e n y e r e s é g s z i n t j é t . A v i z s g á l t m e z ő g a z d a s á g i 
ü z e m e k b e n k i a l a k í t o t t r e n d s z e r e k számos k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t h a t á s t 
g y a k o r o l t a k e g é s z s o r g a z d a s á g r a , e h a t á s o k f e l m é r é s é r e a zonban a r e n d -
s z e r e l s ő a l k a l m a z ó i nem v á l l a l k o z h a t t a k . 
Ez a s o k f é l e s é g h e b i z o n y i t o t t a a z t , hogy a g a z d a s á g e g é s z é b e n 
e g y s é g e s s é m a e r ő l t e t e t t a l k a l m a z á s a n e m v e z e t 
n e e r e d m é n y r e . 
N y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy a K+F m i n d e n ü t t j e l e n -
t ő s m é r t é k b e n j á r u l h o z z á az e r e d m é n y e k h e z . Va lamenny i e g y s é g n é l j e 
l e n t ő s v o l t é s n ö v e k e d e t t a m ű s z a k i f e j l e s z t é s , m i n d e g y i k n é l n ő t t a 
t i s z t a j ö v e d e l e m , s z á m o t t e v ő v o l t é s e m e l k e d e t t a z e x p o r t . Mindez a z o n -
b a n nem k i s m é r t é k b e n f ü g g v é n y e a m i n t a k i v á l a s z t á s á n a k , é s a r r a f i g y e l 
m e z t e t , hogy a k e v é s b é i n n o v a t i v s z f é r á k b a n a z e redmények m é r é s é b e n n a -
gyobb b i z o n y t a l a n s á g g a l f o g u n k t a l á l k o z n i . 
Az á l t a l u n k k é r t é s a v á l l a l a t o k r é s z é r ő l s z o l g á l t a t o t t a d a t o k a t 
g é p r e v i t t ü k . A g é p i a d a t f e l d o l g o z á s e g y f e l ő l se 
g i t e t t e a z e g y e s i n n o v á c i ó k i n t e l l e k t u á l i s , v e r b á l i s e l e m z é s é t , m á s f e -
l ő l b á z i s t k i n á l t m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i k í s é r l e t e k h e z i s . 
Az i n d i k á t o r o k egy r é s z e hagyományos h á n y a d o s f o r m á j ú , a z o -
n o s é v k i v á l a é z t o t t k é t - k é t a d a t á n a k t ö r t b e á l l i t á s a . A h á n y a d o -
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sok i d ő s o r a é s a z ennek m e g f e l e l ő e n f ö l r a j z o l t g ö r b é k a d t á k a z e l s ő 
a l a p o t az e l e m z é s r e / 4 1 i n d i k á t o r t s z á m i t t a t t u n k k i , é v e n k é n t / . 
Az i n d i k á t o r o k más ik c s o p o r t j á b a n a s z á m l á l ó b a n i s , a nevezőben , 
i s t i z é v e t á t f o g ó ö s s z e g s o r o k á l l n a k , i ly raódon a hányados 
a z i d ő s z a k e g é s z é r e s z á m í t o t t á t l a g é r t é k e t a d . A D m u t a t ó n á l i s h a s z n á -
l a t o s 12 %-os k a m a t l á b b a l d i s z k o n t á l v a nem v o l t p rob l éma a z ö s s z e g s o r o k 
j e l e n é r t é k r e v a l ó v i s s z a s z á m i t á s a sem. í g y k a p t u k 
meg p l . a K+F r á f o r d í t á s o k e g y s é g é r e j u t ó t á r s a d a l m i t i s z t a j ö v e d e l m e t , 
t o v á b b á a k i e m e l t , e g y e d i K+F p r o g r a m o k e g y s é g n y i r á f o r d í t á s á r a j u t ó 
t i s z t a j ö v e d e l m e t . Három k ü l ö n f é l e hozammal s z á m o l v a a k i e m e l t K+F p r o g 
ramok m e g t é r ü l é s i i d e j é t i s k i s z á m í t o t t u k . 
Az i n d i k á t o r o k é r t é k e , s z ó r ó d á s a , v á l l a l a t o n k é n t ! e l t é r é s e ö s s z e g 
ző t á b l á k b a n r e n d e l k e z é s r e á l l . Az é r t é k e l é s a v á r t n á l n a g y o b b számban 
h o z o t t f e l s z i n r e e g y e d i k ö r ü l m é n y e k e t , melyek 
f i g y e l e m b e v é t e l e a z e l e m z é s s o r á n m e l l ő z h e t e t l e n . Ez e g y b e n a z t i s j e -
l e n t i , hogy a v á l l a l a t o k vagy p r o j e k t e k h a l m a z á b a n e z t a m e t o d i k á t sem-
m i f é l e k e r e s z t m e t s z e t - v i z s g á l a t r a a l k a l m a z 
n i n e m s z a b a d , b á r m e n n y i r e k i s é r t i s ez a g o n d o l a t , Mi \ 
u g y a n m e g k í s é r e l t ü k a z e l e m z e t t v á l l a l a t o k a t a z i n n o v á c i ó k e r e d m é n y e s s é 
g é t l e g i n k á b b t ü k r ö z ő t u c a t n y i i n d i k á t o r s z e r i n t " o s z t á l y o z n i " . Az á t -
l a g o s é r t é k e k k ö r ü l i s á v o t " k ö z e p e s n e k " m i n ő s í t e t t ü k , é s m e l l e t t e é r t e -
l e m s z e r ű e n k é p e z t ü k még az i n d i k á t o r o k " a l a c s o n y " é s " m a g a s " é r t é k - k a t e 
g ó r i á i t / t a r t a l m u k s z e r i n t a magas é r t é k m u t a t o t t az opt imum i r á n y á b a / . 
A s z ó r ó d á s e r ő s v o l t . Egy ik v á l l a l a t k i t ű n t a z e g y s é g n y i K+F r á f o r d í -
t á s r a j u t ó t i s z t a j ö v e d e l m é v e l , de mind az é l ő - , mind a h o l t m u n k a - a r á -
n y o s t i s z t a j ö v e d e l m e k e d v e z ő t l e n ü l a l a k u l t . A m á s i k e g y s é g l e m a r a d t a 
t e r m e l é s i é r t é k n ö v e k e d é s é b e n , de j a v i t o t t a d o l l á r - e x p o r t j á t , é s igy t o 
v á b b . Az i n d i k á t o r o k i l y e n s z ó r ó d á s a i s a l á t á m a s z t j a a z t a meggyőződé-
s ü n k e t , hogy a g o n d o l k o d ó ember l o g i k a i é r t é k e l é s é t s e m m i f é l e 
s z á m i t á s i m ó d s z e r nem h e l y e t t e s i t h e t i , s m indenképpen 
k e r ü l n i k e l l az egy m u t a t ó r a f e l é p ü l ő é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k e t i s . 
Ez t i g a z o l j á k a h a t é k o n y s á g e g z a k t m é r é s é t s z o l g á l ó m a t e -
m a t i k a i m o d e l l l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l ó — e d d i g még e r e d -
m é n y t e l e n — k i s é r l e t e k i s . I g a z , s z e m é l y i p r o b l é m á k m i a t t a t e r v b e v e t t 
s z á m í t á s o k n a k c s a k egy r é s z é t l e h e t e t t e l v é g e z n i , de az e d d i g n y e r t t a -
p a s z t a l a t o k — s o k u n k vé l eménye s z e r i n t — a z t s u g a l l j á k , hogy a g é p r e 
v i t t a d a t o k t a r t a l m i v á l t o z á s a , t o r z i t á s a m i a t t a K+F e r e d m é n y mérése 
n e m m o d e l l e z h e t ő . A k ö z ö l t é r t é k e k h e z f ű z ö t t m e g j e g y -
z é s e k a m o d e l l n y e l v é r e c s a k o l y k o r r e k c i ó v a l l e n n é n e k l e f o r d í t h a t o k , 
hogy a z o k m e g k é r d ő j e l e z n é k a nagy m a t e m a t i k a i é s g é p i a p p a r á t u s s a l e l -
v é g z e t t munka r é v é n n y e r t i n f o r m á c i ó k é r t é k é t . 
A m a t e m a t i k u s o k a m e g b í z h a t ó b b e redmény é r d e k é b e n 
h o s s z a b b i d ő s o r o k a t , nagyobb p o p u l á c i ó t / t ö b b i n n o v á c i ó t / t a r t a n a k k i v á 
n a t o s n a k . A k ö z g a z d á s z o k v i s z o n t a t a r t a l m i é s á r - , v a l a 
m i n t s z a b á l y o z ó m ó d o s i t á s o k m i a t t már a v i z s g á l t t i z é v e t i s p r o b l e m a t i -
k u s n a k Í t é l t é k , a s z á m o s s á g n ö v e l é s é v e l n y e r t " b i z t o s a b b " e r e d m é n y t a z 
e g y m á s t k ö z ö m b ö s í t ő r é s z e r e d m é n y e k m i a t t t a r t j á k a g g á l y o s n a k . 
A k ö z g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k a l a p j á n v á l a s z t o t t i n d i k á t o r - p á r o k 
k ö z ö t t i k o r r e l á c i ó s z á m í t á s á t r e n d r e e l v é g e z t é k , ezek á l t a l á b a n f e d t é k 
a z i n t e l l e k t u á l i s e l e m z é s m e g á l l a p í t á s a i t . 
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Az i n p u t é s az o u t p u t j e l e n t ő s i d ő b e l i e l t é r é s e i n d o k o l t t á t e t t e 
v o l n a a c s ú s z t a t o t t k o r r e l á c i ó s z á m í t á s 
a l k a l m a z á s á t , e z t v i s z o n t a z i d ő s o r v i s z o n y l a g o s r ö v i d s é g e nem t e t t e 
l e h e t ő v é . E g y é b k é n t a K+F r á f o r d í t á s o k é v e n k é n t i é r t é k é t l e g f e l j e b b 
v á l l a l a t i s z i n t e n l e h e t n e — o t t i s c s a k f e n n t a r t á s s a l — i n p u t n a k t e k i n -
t e n i . 
A r e g r e s s z i ó a n a l i z i s , e z e n b e l ü l i s t ö b b v a -
l ó s z í n ű s é g i v á l t o z ó s z t o c h a s z t i k u s k a p c s o l a t á n a k a v i z s g á l a t a k e z d e t b e n 
j ó m ó d s z e r n e k Í g é r k e z e t t . A f e l a d a t m a t e m a t i k a i m e g f o g a l m a z á s a s o r á n 
a z o n b a n k i d e r ü l t , hogy t ö b b , á t f o g ó b b i s m e r e t r e l e n n e s z ü k s é g az e g y e s 
v á l l a l a t o k b e l s ő s t r u k t ú r á j á r ó l , az i n n o v á c i ó t e r m é s z e t é r ő l s t b . , de a 
k í s é r l e t i v i z s g á l a t o k h o z k é r t a d a t o k nagy s z á m á v a l a l i g h a n e m már i g y i s 
b e l é p t ü n k a b ü r o k r á c i a t e r ü l e t é r e . 
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A b e g y ü l t a d a t b á z i s o n l e f u t t a t t u k a f a k t o r a n a l í -
z i s t i s . Az e r e d m é n y e k r é s z b e n f e d t é k a v e r b á l i s e l e m z é s e k e t , e s e -
t e n k é n t a z o n b a n a gép o l y a n i n d i k á t o r o k a t f o r g a t o t t k i f ő - k o m p o n e n s k é n t , 
amelyek k ö z g a z d a s á g i l a g e l f o g a d h a t a t l a n o k v o l t a k . A f a k t o r a n a l í z i s e l -
s ő d l e g e s f e l t é t e l e , hogy a b e v i t t v á l t o z ó k e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n e k l e g y e -
n e k , e g y m á s s a l ne k o r r e l á l j a n a k . E s e t ü n k b e n azonban ennek a f e l t é t e l n e k 
a b i z t o s í t á s a k o r á n t s e m e g y s z e r ű , f e l t e h e t ő e n ez — v a g y ez i s — h o z z á d 
j á r u l t a " f u r c s a " e r e d m é n y e k h e z . 
A f e l g y o r s u l t g a z d a s á g i v á l t o z á s o k kemény l e c k é t adnak minden i d ő -
s o r o s e l e m z é s , s k ü l ö n ö s e n a m a t e m a t i k a i f e l d o l g o z á s s z á m á r a . Csak t o -
v á b b i a l a p k u t a t á s d ö n t h e t i e l , r e m é l h e t ő - e i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
h a s z n o s í t h a t ó m o d e l l k i d o l g o z á s a . 
ZÁRÓGONDOLATOK 
A k í s é r l e t e k s o r á n k é r t , a s z é t k ü l d ö t t Ú t m u t a t ó b a n i s f e l s o r o l t 
a d a t o k f e l é r e - h a r m a d á r a n i n c s s z ü k s é g , a s z e l e k c i ó t a z o n b a n nem k ö z p o n -
t i l a g , hanem v á l l a l a t o n k é n t k e l l e l v é g e z n i . 
Az Ú t m u t a t ó m e g s z ü l e t é s e a K+F e r e d m é n y e s s é g é n e k h a z a i m é r é s é b e n 
f o n t o s á l l o m á s : a t o v á b b i a k b a n nem l e h e t e l z á r k ó z n i a 
m é r é s e l ő l a r r a h i v a t k o z v a , hogy n i n c s m e g f e l e l ő m ó d s z e r . E z z e l e g y ü t t : 
az Ú t m u t a t ó a d a p t á c i ó n é l k ü l i , m e c h a n i k u s a l k a l m a -
z á s a e s e t e n k é n t r o s s z a b b l e h e t , min t a m é r é s t e l j e s e l h a n y a g o l á s a , m e r t 
j e l e n t ő s m u n k á v a l v é g ü l i s h a m i s i n f o r m á c i ó k h o z v e z e t h e t . 
Az u t ó l a g o s s z á m b a v é t e l n e k h i á n y o s v o l t a v á l l a l a t i a d a t b á z i s a : 
e z j e l e n t ő s t ö b b l e t m u n k á t , s még igy i s b i z o n y t a l a n s á g o t o k o z o t t . Ezek 
j e l e n t ő s r é s z e k i k ü s z ö b ö l h e t ő . Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t k e z -
d e t é n k e l l b i z t o s í t a n i a z o k a t a s z á m v i t e l i f e l t é t e l e k e t , ame lyek 
l e h e t ő v é t e s z i k , hogy m e n e t k ö z b e n i s , u t ó l a g i s k ö n n y ű s z e r r e l m é r j é k az 
i n n o v á c i ó e r e d m é n y e s s é g é t . Ez nem a m a i n á l t ö b b , hanem c s a k m á § 
m u n k á t j e l e n t . 
K á r o s l e n n e b á r m i l y e n h a t é k o n y s á g m é r é s i sémát e l ő í r n i a v á l l a l a -
t o k s z á m á r a . Azé r* l e n n e k á r o s , mer t f e l m e n t e n é ő k e t a s a j á t 
a d o t t s á g a i k h o z i n k á b b i l l e s z k e d ő m ó d s z e r e k k i m u n k á l á s a , 
a l k a l m a z á s a a l ó l . 
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A t u l a j d o n o s a z o n b a n — t e h á t a z á l l a m , vagy a k i r e e z t a j o g o t á t -
r u h á z z a — m e g t e h e t i , hogy s z á m o n k é r i a v á l l a l a t t ó l v a l a m i l y e n 
h a t é k o n y s á g m é r é s i m ó d s z e r a l k a l m a z á s á t , s az e m e l l e t t t ö r t é n t v á l a s z t á s 
i n d o k l á s á t . Enné l m e s s z e b b azonban nemigen m e h e t , m e r t a v á l l a l a t n a k 
—ha " f e l f e l é " k e l l v a l a m i t i g a z o l n i a — bőven van m ó d j a mind a z i n p u t o -
k a t , mind a z o u t p u t o k a t a f e l s ő e l v á r á s o k n a k m e g f e l e l ő e n á t c s o p o r t o s í -
t a n i ; e z e n az u t o n nem j u t u n k e l ő r e . 
Komoly h a l a d á s c s a k a t t ó l v á r h a t ó , hogy a f e j l e s z t é s e k h a l a s z t h a -
t a t l a n s á g a e g y f e l ő l , a K+F p é n z e s z k ö z ö k s z ű k ö s s é g e m á s f e l ő l r á -
k é n y s z e r í t i a v á l l a l a t o k a t a t e r v e z e t t , majd f o l y a m a t b a t e t t 
i n n o v á c i ó k h a t é k o n y s á g á n a k gondos m é r l e g e l é s é r e . Ha v a l ó b a n e r r e k é n y -
s z e r ü l n e k , ugy minden b i z o n n y a l meg i s t e r e m t i k m a j d a m é r é s s z á m v i t e l i 
b á z i s á t é s m e g t a l á l j á k a t e r ü l e t ü k ö n l e g i n k á b b a l k a l m a z h a t ó h a t é k o n y s á g -
m é r é s i m ó d s z e r t . Ez p e r s z e nem m e n t i f e l sem a t u d o m á n y t , sem a g a z d a -
s á g i v e z e t é s t az a l ó l , hogy az a j á n l h a t ó m ó d s z e r e k v i z s g á l a t á v a l , t ö k é -
l e t e s í t é s é v e l é s az a l k a l m a z á s i t a p a s z t a l a t o k c s e r é j é n e k e l ő s e g í t é s é v e l 
a f o l y a m a t o t ne g y o r s i t s a . 
Tamás Pál: 
SZAKÉRTELEM ÉS A TUDOMÁNYBA VETETT HIT 
T e c h n i k a k é p , t e c h n i k a m i t o s z — A k u -
t a t ó k t e c h n i k a k é p e — A s z á m í t á s t e c h -
n i k a j ö v ő j e . 
TECHNIKAKÉP, TECHNIKAMITOSZ 
A 1 9 . s z á z a d e l e j i i p a r i f o r r a d a l o m a l a k í t o t t a k i a ma i s h a t ó 
t e c h n i k a m i t o s z o k a t . Ez a t e c h n i k a k é p e g y f e l ő l magába o l -
v a s z t o t t a a m ű s z a k i f e j l ő d é s s e l k a p c s o l a t o s , a m e g e l ő z ő t ö r t é n e t i k o -
rokban k i a l a k u l t é s a t e r m e l é s i k u l t u r a t ö b b e z e r é v e s f e j l ő d é s i u t j a 
a l a t t ma jd m i n d i g a x i ó m a k é n t k e z e l t h i e d e l m e k e t é s f e l i s m e r é s e k e t , de 
h a t o t t a k r á o l y a n m i t o s z t ö r e d é k e k / m i n d e n e k e l ő t t a tudomány t á r s a d a l m i 
s z e r e p é r ő l é s s ú l y á r ó l az u j t e c h n o l ó g i á k s z ü l e t é s é n é l / , ame lyek i g a z á n 
c s a k az e l m ú l t 30 évben v á l t a k s z e m b e t ű n ő e n f o n t o s s á . Ebbe a z u j r a r e n d e -
z ő d ö t t t á r s a d a l m i t e c h n i k a k é p b e k e r ü l t e k k ü l ö n b ö z ő r é t e g e k é s é r d é k c s o -
p o r t o k á l t a l h a n g o z t a t o t t , de t ö r t é n e t i l e g , f o r m a i j e g y e i k s z e r i n t m a j d -
nem á l l a n d ó i d e o l ó g i á k : hogy "a t e c h n i k a a l a p j á b a n é s m i n -
d e n e k e l ő t t a z ember m u n k á j á n a k m e g k ö n n y í t é s é t s z o l g á l j a " , "a t e c h n i k a i 
h a l a d á s v o n a t k o z á s á b a n m i n d e n k i n y e r t e s , a v e s z t e s e k o l y a n k e v e s e n v a n -
n a k , hogy nem i s é r d e m e s számba v e n n i ő k e t " . Ugyanakkor a d o t t s z i n t ű 
t e c h n o l ó g i a i m e g o l d á s o k h o z m e g h a t á r o z o t t s z e r v e z e t i f o r m á k , t á r s a d a l m i 
c s o p o r t o k e l t é r ő é r d e k é r v é n y e s í t é s i l e h e t ő s é g e i t a r t o z n a k , é s a m ű s z a k i 
k u l t ú r a v á l t á s ez u t ó b b i a k e r ő v o n a l a i t i s á t r e n d e z i . í g y a 
műszak i h a l a d á s b ó l s z á r m a z ó a b s z o l ú t t á r s a d a l m i e l ő n y ö k r é t e g s p e c i f i k u s 
é r v é n y e s ü l é s e nem r i t k á n v e z e t e t t b i z o n y o s c s o p o r t o k v i s z o n y l a g o s h e l y -
z e t r o m l á s á h o z / p l . a k é z m ű v e s s z a k t u d á s h o r d o z ó i n á l , vagy a z e g y e s é r -
t e l m i s é g i szakmák t a g j a i n á l / . 
A t e c h n i k a m i t o s z o k i d e o l ó g i a k é n t i h a s z n á l a t a a z o n b a n — v é g s ő s o -
r o n a g a z d a s á g o t m e g h a t á r o z ó i p a r i v e z e t ő k ö z p o n t o k é r d e k e i t k é p v i s e l v e — 
e c s o p o r t o k t e c h n i k a - / é s t e r m e l é s i e r ő v i s z o n y - / k é p é t sosem e n g e d t e a 
köz e l é t á r n i . 
Röv id Í r á s b a n még é r i n t e n i sem l e h e t a t e c h n i k a k é p t ö r t é -
n e t i v á l t o z á s a i n a k f ő b b c s o m ó p o n t j a i t . Csak a z t j e l z e m , hogy az 
e l m ú l t é v t i z e d e k a l a t t e z a / v a l ó j á b a n k e z d e t t ő l f o g v a sem e g y s é g e s / k é p 
f o k o z a t o s a n f e l b o m l o t t . E v á l t o z á s o k k é t d i m e n z i ó j a k ö z v e t l e n ü l i s s zem-
b e t ű n i k . 
E l ő s z ö r i s a k é p e l k ü l ö n ü l ő e l e m e i n e k t á r s a d a l m i 
k r i t i k á v a l s z e m b e n i v é d e t t s é g e vagy m á s k é n t f o g a l m a z v a " p o z i -
t i v i t á s i i n d e x e " i s más é s más l e t t . Azok a h i e d e l m e k , a m e l y e k a t e r m é -
s z e t k ö z v e t l e n művi á t a l a k í t á s á v a l k a p c s o l a t o s a k , s e b e z h e t ő b b n e k b i z o -
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n y ú l t a k / I d . az ö k o l ó g i a i m o z g a l m a t / , min t a " m u n k a m e g k ö n n y i t é s i " i d e o -
l ó g i á k . Ez u t ó b b i a k m i n d e n e k e l ő t t a g é p e s í t é s s e l , az a u t o m a t i z á l á s s a l , 
a s z á m í t á s t e c h n i k á v a l k a p c s o l a t o s a k . 
A f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n a z e l m ú l t é v e k b e n m e g l e h e t ő s e n s z é l e s 
k ö r b e n j e l e n t k e z e t t k é t "e 1 1 e n - m i t о s z " i s . H a t á s u k a s z é -
l e s e b b k ö z v é l e m é n y b e n n á l u n k e g y e l ő r e még nem n a g y o n m u t a t h a t ó k i . Az 
e g y i k " e l l e n - m i t o s z " s z e r i n t a nagy s z á m i t ó g é p e s n y i l -
v á n t a r t á s o k a l a p v e t ő e n k e d v e z ő t l e n ü l v á l t o z t a t j á k meg a h a -
t a l o m é s a z egyén v i s z o n y á t . Az i n f o r m á c i ó ö s s z p o n t o s í t á s a u g y a n i s a h a -
t a l o m e r ő s ö d é s é h e z é s az egyén k ö z é l e t i vagy m u n k a e r ő p i a c i p o z í c i ó j á n a k 
g y e n g ü l é s é h e z v e z e t . A h a t a l o m g y a k o r l á s k i a l a k u l t k e l e t - e u r ó p a i t ö r t é -
n e t i m i n t á i m e l l e t t az e t é r e n e d d i g j e l e n t k e z ő s z e r é n y t e c h n i k a i e r e d -
mények a r é g i ó t á r s a d a l m a i n a k szemében a p r o b l é m a s z á m í t á s t e c h n i k a i v o -
n a t k o z á s á t e l h a n y a g o l h a t ó n a k t ü n t e t i k f e l . 
H a s o n l ó a h e l y z e t a m i k r o e l e k t r o n i k a i a l k a l m a -
zások o k o z t a n y u g a t e u r ó p a i m u n k a n é l k ü l i s é g i p á n i k k a l , i l l e t v e a v a l ó b a n 
r e á l i s v e s z é l y e k k e l . A j e l e n l e g i h a z a i f o g l a l k o z t a t á s p o l i t i k a i g y a k o r -
l a t é s a m i k r o e l e k t r o n i k a i a l k a l m a z á s o k e l ő f e l t é t e l é t j e l e n t ő t ő k e t a r -
t ó s h i á n y a e v á l t o z á s o k k ö z v e t l e n v e s z é l y é t n á l u n k h a t á r o z o t t a n c s ö k k e n -
t i . U g y a n a k k o r —ugy t ű n i k — sem a g a z d a s á g i r á n y í t á s , sem az é r i n t e t t 
t á r s a d a l m i c s o p o r t o k n i n c s e n e k k e l l ő " m é r t é k b e n t i s z t á b a n a z z a l , hogy a 
k ü l p i a c i v e t é l y t á r s a k h a t é k o n y s á g n ö v e l é s e a még nem a u t o m a t i z á l t a n , nem 
s z á m i t ó g é p p e l s e g í t e t t e n t e r m e l ő h a z a i p a r t n e r t i s a b é r h á n y a d c s ö k k e n -
t é s é r e k é n y s z e r í t i a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k e n b e l ü l . Mindez a g a z d a s á g i r á -
n y í t á s t a t o v á b b i a k b a n i s a "nyomot t b é r e k " a l k a l m a z á s á r a f o g j a k é n y s z e -
r í t e n i . A s z á m í t á s t e c h n i k a l e h e t ő s é g e i v e l k a p c s o l a t o s h i e d e l m e k , e z e k k e l 
a n á l u n k még nem vagy c s a k k e v é s s é t u d a t o s u l t p r o b l é m á k k a l e g y ü t t , a 
t e c h n i k a " s i k e r s z t o r i j a i " közé t a r t o z n a k . 
M á s o d s z o r , a r e n d k í v ü l g y o r s a n f e j l ő d ő é s s z a k o s o d é t e c h n i -
k a i t u d á s e l o s z t á s á n a k t á r s a d a l m i r é t e g e k , c s o p o r t o k k ö z ö t t i 
növekvő e g y e n l ő t l e n s é g e u j f e s z ü l t s é g e k h e z v e z e t . Ezek e g y i k k i s é r ő j e -
l e n s é g e a t e c h n i k a k é p m e g k e t t ő z ő d é s e . Egyre k i s e b b 
s z a k é r t ő c s o p o r t o k f o g j á k t u d n i az i g a z s á g o t a t á r s a d a l o m s z é l e s e b b r é -
t e g e i t i s é r i n t ő t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k r ó l , é s e g y r e s o k a s o d i k az o l y a n 
é r i n t e t t e k száma , a k i k c s a k v é l n e k v a g y h i s z n e k v a l a m i t a s z ó b a j ö v ő meg-
o l d á s o k r ó l . A t e c h n i k a k é p p o l a r i z á l ó d i k : mind j o b b a n 
e l k ü l ö n ü l a b e a v a t o t t a k c s o p o r t j a . A t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k növekvő t e c h -
n o l ó g i a - f ü g g é s e m i a t t i g y végső s o r o n u j a b b h a t a l m i e g y e n l ő t -
l e n s é g e k j e l e n t k e z n e k . 
A KUTATÓK TECHNIKAKÉPE 
E k é r d é s e k s o k o l d a l ú e m p i r i k u s v i z s g á l a t á -
r a k ü l ö n b ö z ő p r o j e k t e k r é s z e l e m e i n e k s e g i t s é g é v e l t e t t ü n k , i l l e t v e 
t e s z ü n k f o l y a m a t o s a n k í s é r l e t e t . A t o v á b b i a k b a n — r e n d k í v ü l v á z l a t o s a n — 
a k u t a t ó k t e c h n i k a k é p é t é s a s z á m í t á s t e c h n i k a t e l j e s í t ő k é p e s s é g é v e l k a p -
c s o l a t o s v é l e k e d é s e i t m u t a t j u k b e . M i u t á n m i n t á n k b a k i z á r ó l a g o s a n t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i és m ű s z a k i k u t a t á s o k a t végzők k e r ü l t e k , a f e l d o l g o z o t t 
ö s s z e f ü g g é s e k az e g y i k pólus:__a_ " b e a v a t o t t a k " , a " s z a k é r t ő k " 
v é l e k e d é s e i t f o g l a l j á k ö s s z e . A s z á m í t á s t e c h n i k a v o n a t k o z á s á b a n a k ö z -
v e t l e n é r i n t e t t s é g e t f o k o z z a , hogy a m i n t a min t egy egy h a r m a d á t " p r o f i " 
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s z á m í t á s t e c h n i k u s o k , m á s i k h a r m a d á t p e d i g s z á m í t á s t e c h n i k á h o z i s é r t ő 
egyéb k u t a t ó k / " f é l - p r o f i k " / a l k o t j á k . Minden b i z o n n y a l a " l a i k u s n a k " 
e l n e v e z e t t u t o l s ó harmad i s c s a k a s z á m í t á s t e c h n i k u s o k h o z k é p e s t m i n ő -
s ü l nem h o z z á é r t ő n e k , más f o g l a l k o z á s i c s o p o r t o k h o z k é p e s t e g y é r t e l m ű -
en a " s z a k é r t ő " k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a . 
A t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s o n b e l ü l i h e l y ü k b ő l k ö v e t k e z ő e n e c s o -
p o r t o k n é z e t e i a t e c h n i k a j ö v ő b e l i h a t á s a i r ó l b i z o n y o s é r t e l e m b e n önmeg-
v a l ó s í t ó / s e l f - f u l f i l l i n g / n o r m a t i v p r o g n ó z i s o k -
n a k m i n ő s ü l n e k . 
A t e c h n i k a , i l l e t v e a tudomány i n d u k á l t a t á r s a d a l m i 
v á l t o z á s o k három t e r ü l e t é t v i z s g á l t u k : 
- a t á r s a d a l o m a n y a g i j a v a k k a l v a l ó e l l á t o t t -
s á g á n a k m e g v á l t o z á s a / e z g y a k o r l a t i l a g j a v u l á s t , b ő v ü l é s t j e -
l e n t / ; 
- a v i l á g k é p é s e n n e k r é s z e k é n t , k í s é r ő j e l e n s é g e k é n t a t á r -
s a d a l o m k é p a l a k u l á s a , f o r m á l ó d á s a / nem d e f i n i á l t u k 
a v á l t o z á s o k i r á n y á t , e l ő j e l é t , i g y a v é l e m é n y e k nem a v á l t o z á -
sok e r e d m é n y é r e , hanem c sak magá ra a v á l t o z á s f o l y a m a t á r a v o -
n a t k o z t a k / ; 
- a h a t a l m i s t r u k t u r á k v á l t o z á s a . /А t éma 
i r o d a l m a k é t f e l é á g a z i k . A s z e r z ő k t ö b b s é g e — p l . épp a s z á m í -
t á s t e c h n i k a k a p c s á n — a d ö n t é s magasabb h i e r a r c h i k u s s z i n t r e 
k e r ü l é s é t é s a h a t a l o m k o n c e n t r á c i ó j á t t a r t j a a z a l a p v e t ő v á l -
t o z á s n a k . Mások a m i k r o e l e k t r o n i k a t é r h ó d í t á s á t ó l a növekvő d e -
c e n t r a l i z á c i ó t , a h e l y i a u t o n ó m i a n ö v e k e d é s é t v á r j á k . V i z s g á l a -
t u n k nem t ö r e k e d e t t a l t e r n a t í v á k f e l r a j z o l á s á r a ; m i n d ö s s z e a 
p r o b l é m a f e l i s m e r é s é n e k m é r t é k é r e v o l t u n k k í v á n c s i a k . / 
A v i z s g á l a t b a n i g y e három v á l t o z á s i t e r ü l e t f e l t é t e l e z e t t s ú -
l y á v a l , a h a t á s o k k a l v a l ó é r z e l m i a z o n o s u -
l á s s a l é s az i n d u k á l t u j e l emek m e g j e l e n é s é n e k i d ő t á v -
j á v a i ö s s z e f ü g g ő v é l e k e d é s e k e t g y ű j t ö t t ü k ö s s z e . 
H i p o t é z i s ü n k s z e r i n t a t e c h n i k a , i l l e t v e a t u d o m á n y á l t a l i n d u -
k á l t v á l t o z á s o k k ö z ü l az a n y a g i g y a r a p o d á s a z é r t e l m i s é g i e k 
számára n y i l v á n v a l ó , de más v i z s g á l a t o k s z e r i n t a t ö b b i t á r s a d a l m i r é -
t e g i s n a g y j á b ó l t u d a t á b a n van e n n e k . A v i l á g k é p á t a l a k u l á -
s á t e l s ő s o r b a n az é r t e l m i s é g i e k é r z é k e l i k , más r é t e g e k számára ez a j e -
l e n s é g v i s z o n y l a g m e g f o g h a t a t l a n . Az é r t é k t r a n s z f o r m á c i ó azonban az 
e l ő b b i c s o p o r t é n á l c s e k é l y e b b . 
A VÁLTOZÁSOK SÚLYA 
A v á l t o z á s o k f e l t é t e l e z e t t s ú l y á t 1 - t ő l 5 - i g t e r j e d ő s k á l á n m é r -
t ü k . E s z e r i n t " n a g y " é s " n a g y o n n a g y " az a n y a g i j a v a k v á l t o z á s á n a k s ú -
l y a , magas f e l s ő - k ö z é p é r t é k e k e t kap a v i l á g k é p á t a l a k u l á s a , k i e g y e n l í -
t e t t k ö z e p e s e t a h a t a l m i s t r u k t u r á k á t r e n d e z ő d é s é n e k m e g í t é l é s e . E l ő -
f e l t e v é s e i n k h e z k é p e s t t u l magasnak t a r t h a t n á n k az u t o l s ó é r t é k e t , de 
k i a l a k u l á s á b a f e l t e h e t ő e n k é r d ő i v t e c h n i k a i m e g o l d á s o k i s b e l e j á t s z o t t a k 
/ a v é l e m é n y e k egy r é s z é t t a l á n mi i d é z h e t t ü k e l ő a z z a l , hogy e g y á l t a -
l á n f e l t e t t ü k a k é r d é s t / . 
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V i s z o n y l a g k i e g y e n l í t e t t s k á l a á t l a g o k a t a d o t t a z a k a d é m i a i , a z 
e g y e t e m i é s az i p a r i k u t a t á s i a l m i n t a / I d . 1 . t á b l á z a t / . 
1 . t á b l á z a t 
A t e c h n i k a i n d u k á l t a v á l t o z á s o k h a t á s e r ő s s é g e 
MTA Egyetem I p a r i k u t . T e l j e s m i n t a 
Anyagi j a v a k 3 , 9 9 3 , 8 8 3 , 7 8 3 , 8 8 
V i l á g k é p 3 , 0 8 3 , 1 9 3 , 1 1 3 , 1 5 
H a t a l m i s t r u k t u r á k 2 , 7 2 2 , 8 5 2 , 7 9 2 , 8 0 
Az a k a d é m i a i k u t a t ó k k i e g y e n l í t e t t e b b , az e g y e t e m i c s o p o r t s z é l -
sőbb v é l e m é n y c s o p o r t o k a t e l ő n y b e n r é s z e s i t ő m e g f o g a l m a z á s a i a 2 . t á b l á -
z a t p o l a r i t á s i n d e x e i b e n t ü k r ö z ő d n e k . 
2 . t á b l á z a t 
A t e c h n i k a i n d u k á l t a v á l t o z á s o k h a t á s e r ő s s é g e , 
p o l a r i t á s i n d e x e 
MTA Egyetem I p a r i k u t . T e l j e s m i n t a 
Anyagi j a v a k 2 5 , 8 0 7 4 6 2 , 5 0 4 6 , 7 5 
V i l á g k é p 1 , 7 4 1 4 , 5 0 5 , 7 5 3 , 7 5 
H a t a l m i s t r u k t u r á k 1 , 0 1 1 , 8 2 1 , 3 5 1 , 2 5 
A p o l a r i t á s i n d e x a z t m u t a t j a , h á n y s z o r t ö b b e n a d t a k " n a g y o n 
nagy" é s " n a g y o n c s e k é l y " é r t é k e k e t a v á l t o z á s o k h a t á s e r ő s s é g é n e k meg-
í t é l é s é n é l . I t t j o b b a n l á t h a t ó a h a t a l m i á t a l a k u l á s o k g y a k o r l a t i l a g 
s e m l e g e s m e g í t é l é s e , ami mögö t t f e l t e h e t ő e n a b i z o n y t a l a n s á g h ú z ó d i k 
meg. A k ü l ö n b s é g e k m e g í t é l é s é n é l az a k a d é m i a i m i n t á b a n s z e r e p l ő " e l i t " 
i n t é z e t e k é s az e g y e t e m a l m i n t á t j e l e n t ő v i d é k i m ű s z a k i e g y e t e m s z e -
m é l y z e t e k ö z ö t t i f e l f o g á s b e l i e l t é r é s e k e t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i . 
ÉRZELMI AZONOSULÁS 
S a j á t o s a n a l a k u l a v á l t o z á s o k k í v á n a t o s s á g á n a k / 3 . , 4 . é s 5 . t á b -
l á z a t / é r t é k e l é s e . Az a n y a g i j a v a k g y a r a p o d á s á t m a j d m i n -
d e n k i ü d v ö z l i . Ugy t ű n i k , a m e g k é r d e z e t t é r t e l m i s é g i c s o p o r t o k b a n nem-
i g e n j e l e n t k e z n e k p u r i t á n t e c h n i k a e l l e n e s n é z e t e k . 
Ha nem i s az a n y a g i j a v a k c s o p o r t j á v a l a z o n o s m é r t é k b e n , de p o z i -
t i v é r t é k e t k a p a v i l á g k é p v á l t o z á s m e g í t é l é s e i s . A 
h a t a l m i s t r u k t ú r a kép i s k i e g y e n l í t e t t . 
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3 . t á b l á z a t 
É r z e l m i a z o n o s u l á s a v á l t o z á s s a l 
Ü d v ö z l i % Mindegy % E l v e t i % N i n c s v á l a s z % 
Anyag i j a v a k 8 3 , 3 4 , 4 1 , 5 1 0 , 8 
V i l á g k é p 6 6 , 4 1 4 , 4 5 , 7 1 3 , 5 
H a t a l m i s t r u k t u r a 3 3 , 4 2 5 , 2 2 2 , 2 1 9 , 2 
A s z e r v e z e t t í p u s o k s z e r i n t i k ü l ö n b s é g e k bemu-
t a t á s á r a " e u f ó r i a " h á n y a d o s t s z e r k e s z t e t t ü n k / e z t u l a j d o n k é p p e n a z 
" ü d v ö z l i / e l v e t i " a r á n y s z á m a / . 
4 . t á b l á z a t 
A t e c h n i k a i n d u k á l t a v á l t o z á s o k e u f ó r i a i n d e x e 
MTA E g y e t e m I p a r i 
k u t a t á s 
T e l j e s 
m i n t a 
A n y a g i j a v a k 8 8 , 7 5 4 7 , 3 3 4 7 , 6 5 5 , 5 3 
V i l á g k é p 1 1 , 5 1 0 , 5 1 2 , 1 1 1 , 6 5 
H a t a l m i s t r u k t u r á k 1 , 3 1 , 5 1 , 6 5 1 , 5 0 
Az S . t á b l á z a t egy v i s z o n y l a g o s s á g i m u t a t ó t ad 
meg, amely a z a n y a g i j a v a k k a l k a p c s o l a t o s v á l t o z á s o k h o z f ű z ő d ő é r z e l m i 
a z o n o s u l á s h o z v i s z o n y i t v a m u t a t j a be a m á s i k k é t t e r ü l e t e t . I t t k ü l ö -
n ö s e n az e l u t a s í t á s i é r t é k e k g y o r s n ö v e k e d é s e a f i g y e l e m r e m é l t ó / s o t t 
i s e l s ő s o r b a n a h a t a l m i s t r u k t ú r á v a l k a p c s o l a t b a n / . 
5 . t á b l á z a t 
V i s z o n y l a g o s s á g i m u t a t ó 
Ü d v ö z l i Mindegy E l v e t i 
Anyag i j a v a k 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 
V i l á g k é p 0 , 7 9 7 3 , 2 7 3 , 8 0 
H a t a l m i s t r u k t u r a 0 , 4 0 5 , 7 2 1 4 , 8 0 
A VÁLTOZÁSOK IDŐTÁVJA 
A v á l t o z á s o k f e l t é t e l e z e t t i d ő t á v j a / 6 . t á b l á z a t / s z e m p o n t j á b ó l a 
h a t a l m i s t r u k t u r á k á t a l a k u l á s a i s m é t f e l é r t é k e l ő d i k ; számos m e g k é r d e -
z e t t s z e r i n t e t e r ü l e t e n a v á l t o z á s o k r ö v i d t á v o n b e k ö v e t k e z h e t n e k . 
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6 . t á b l á z a t 
A t e c h n i k a i n d u k á l t a v á l t o z á s o k f e l t é t e l e z e t t i d ő t á v j a 
R ö v i d H o s s z ú N i n c s v á l a s z 
t á v o n 
Anyag i j a v a k 
V i l á g k é p 
H a t a l m i s t r u k t u r e 
26,0 61 ,2 
7 6 , 9 
5 7 . 0 
12,8 
5 , 8 1 7 , 3 
2 9 , 5 1 3 , 5 
A SZÁMÍTÁSTECHNIKA JÖVŐJE 
A s z á m í t á s t e c h n i k a j ö v ő b e l i t e 1 j e s i t ő k é p e s s é g é v e l , f e l a d a t a i v a l 
k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s e k a t e c h n i k a k é p r é s z é t a l k o t j á k . V i z s g á l ó d á s u n k 
i t t k é t i r á n y ú v o l t . E l ő s z ö r a k o r s z e r ű i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i a e l -
t e r j e d é s é n e k s i k e r e s é l y e i t h e c s ü l t e t t ü k meg k ü l ö n b ö z ő a l -
k a l m a z á s i t e r ü l e t e k e n . Másodszor u g y a n e z e n a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e k e s e -
t é b e n a z e m b e r i s z e l l e m i munka g é p i k i v á l t á s á n a k 
m é r t é k é t k í s é r e l t ü k meg f e l b e c s ü l n i . 
A s z á m h a v e t t p o t e n c i á l i s a l k a l m a z á s i t e r ü l e -
t e k a k ö v e t k e z ő k : 
А/ e g é s z s é g ü g y , 
В/ k ü l p o l i t i k a , 
С/ g a z d a s á g , 
D/ i g a z s á g s z o l g á l t a t á s , 
Е / s z e m é l y z e t i munka , 
F / o k t a t á s , 
G/ k ö z l e k e d é s , 
Н/ t ö m e g k o m m u n i k á c i ó . 
A t e l j e s í t ő k é p e s s é g három f o k o z a t á t h a t á r o z -
t u k meg. Az e l s ő b e n / I / k i z á r ó l a g d o k u m e n t á c i ó s , a d a t -
f e l d o l g o z á s i t e v é k e n y s é g f o l y i k , a m á s o d i k b a n / I I / a s z á m í t á s t e c h n i k á t 
b o n y o l u l t a b b d ö n t é s e l ő k é s z i t é s r e , e l e m z é s r e h a s z -
n á l j á k , a h a r m a d i k b a n / I I I / a s z á m i t ó g é p e m b e r i d ö n t é s e k e t 
h e l y e t t e s i t — k o n c e p c i ó k i a l a k í t á s i , a l k a l m a z á s i h e l y z e t e k b e n i s . 
Az a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e k az i s m e r e t h i á n y / " n e m tudom" v á l a s z / é s 
a p o n t s z á m / 1 - 5 s k á l á n / s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a h á r o m z ó n á r a 
o s z l a n a k . Az e l s ő b e , a " n a g y r e m é n y ű " a l k a l m a z á s o k ö v e z e t é b e a g a z d a s á g 
é s a k ö z l e k e d é s t a r t o z i k . Az i n f r a s t r u k t u r á l i s t e r ü l e t e k / e g é s z s é g ü g y , 
o k t a t á s s t b . / "a k ö z e p e s e s é l y e k " ö v e z e t é b e j u t n a k , s v é g ü l a " r o s s z u l 
a l k a l m a z h a t ó " c s o p o r t b a k e r ü l a k ü l p o l i t i k a . 
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"Nem tudora" Pon t szám / s k á l a á t l a g / 
Max—>min Min—^ max 
K ü l p o l i t i k a 3 7 , 6 7 % K ü l p o l i t i k a 1 , 7 8 
I g a z s á g s z o l g á l t a t á s 2 7 , 1 3 % I g a z s á g s z o l g á l t a t á s 2 , 3 4 
E g é s z s é g ü g y 2 6 , 2 7 % S z e m é l y z e t i munka 2 , 5 5 
O k t a t á s 2 5 , 2 7 % O k t a t á s 2 , 5 8 
S z e m é l y z e t i munka 2 2 , 7 % E g é s z s é g ü g y 2 , 6 0 
Tömegkommunikáció 1 8 , 6 3 % Tömegkommunikáció 2 , 9 0 
K ö z l e k e d é s 1 6 , 2 3 % G a z d a s á g 3 , 5 6 
G a z d a s á g 1 6 , 1 3 % K ö z l e k e d é s 3 , 5 7 
A t e l j e s i t ő k é p e s s é g i b o n t á s s z e r i n t i s é s z -
l e l h e t ő k b i z o n y o s e l m o z d u l á s o k : 
7 . t á b l á z a t 
I . I n f o r m á c i ó 
f e l d o l g o z á s 
I I . D ö n t é s e l ő -
k é s z i t é s 
I I I . Ö n á l l ó 
d ö n t é s 
I . o s z t á l y 
" n a g y r e m é n y ű " 
G, С G, С G, С 
I I . o s z t á l y 
" k ö z e p e s " 
A, D, E , 
F , H, 
A, D, E , 
F , H, 
F , H 
I I I . o s z t á l y 
" g y e n g e " 
В В 
В, D, E , 
A 
M e g v i z s g á l t u k , hogyan m ó d o s u l n a k e z e k az é r t é k e k a m e g k é r d e z e t t e k 
s z á m í t á s t e c h n i k a i i s m e r e t e i n e k f ü g g v é -
n y é b e n . S z á m í t á s t e c h n i k a i j á r t a s s á g u k m é r t é k e s z e -
r i n t három a l m i n t á b a s o r o l t u k a m e g k é r d e z e t t e k e t : h i v a t á s o s s z á m i t ó g é p -
t e c h n i k u s o k / " p r o f i k " / ; más szakmában d o l g o z ó , de a s z á m í t á s t e c h n i k á -
hoz i s é r t ő " f é l - p r o f i k " ; l a i k u s o k . E z u t á n a s z á m í t á s t e c h n i k u s o k a t 
s z e r v e z e t t í p u s a i k s z e r i n t o s z t á l y o z t u k : e l k ü l ö n í t e t -
t ü k a z MTA s z á m í t á s t e c h n i k a i p r o f i l ú i n t é z e t é b e n d o l g o z ó k a t /SZTAKI, 
K F K I / , a z e g y e t e m i s z á m í t á s t e c h n i k u s o k a t » az i p a r i s z á m í t á s t e c h n i k a i 
i n t é z e t e k b e n f o g l a l k o z t a t o t t a k a t é s v é g ü l a nem s z á m í t á s t e c h n i k a i i p a -
r i i n t é z e t e k s z á m í t á s t e c h n i k u s a i t , a u t o m a t i z á l á s i s z a k e m b e r e i t . 
A v á l a s z o k b ó l l e v o n h a t ó k ö v e t k e z t e t é s e k : a d u r v a o s z t á l y o z á s s z e -
r i n t a s z á m í t á s t e c h n i k u s o k ö s s z e v o n t c s o p o r t j a a t ö b b i e k n é l t e r m é s z e t -
s z e r ű e n t ö b b e t t u d a z a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e k r ő l é s 
j o b b a n b i z i k a z o k m e g v a l ó s í t á s á b a n , m i n t a t ö b b i s z a k e m -
b e r c s o p o r t . U g y a n a k k o r a szakma b e l s ő i n t é z m é n y i r é t e g e z e t t s é g e s z e -
r i n t a m a g a s p r e s z t i z s ü k u t a t ó h e l y e k /МГА/ m u n k a t á r -
s a i s z k e p t i k u s a b b a k , min t a f e l t e h e t ő e n k e v é s b é á t f o g ó s z a k m a i i s m e r e -
t e k k e l r e n d e l k e z ő i p a r i i n t é z e t i k o l l e g á i k . L e h e t s é g e s , hogy mig a z 
e l ő b b i e k k e v é s b é é r d e k e l t e k k ö z v e t l e n ü l az a l k a l m a z á s o k rohamos t e r j e -
d é s é b e n , é s s z a k m a i e t h o s z u k b a n i s j o b b a n magukévá t e t t é k a tudomány 
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i n t é z m é n y e s s z k e p s z i s é t , a d d i g a z i p a r i i n t é z e t e k a g y o r s u l ó a l k a l m a -
z á s o k a t , azok l e h e t ő s é g e i t s z e r v e z e t i i d e o l ó g i á j u k a l a p j a k é n t k e z e l i k . 
I l y m ó d o n ugy t ű n i k , hogy az u j t e c h n i k a i m e g o l d á s o k k a l s zemben a 
l e g n a g y o b b b i z a l o m nem a l a i k u s o k , h a n e m a s z a k -
e m b e r e k k ö z ö t t j e l e n t k e z i k . A r é t e g e n b e l ü l a z o n b a n éppen nem a 
l e g j o b b a n f e l k é s z ü l t s z a k m a i e l i t , hanem a szakma d e r é k h a d a l e s z l e g i n -
k á b b az u j m e g o l d á s o k v i s z o n y l a g k o r l á t l a n a l k a l m a z á s á n a k s z ó s z ó l ó j a . 
AMERIKAI KÍSÉRLET A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS 
H A T É K O N Y S Á G Á N A K MÉRÉSÉRE 
Egy amerikai kutató vizsgálatot végzett annak megállapítására, 
hogyan mérik az iparvállalatok és a kormányszervek a tudós- és mérnök-
csoportok termelékenységét. A vizsgálat elvégzése előtt gondosan tanul-
mányozta a téma szakirodalmát. 
KUTATÁSOK A K+F HATÉKONYSÁGÁNAK MÉRÉSÉRŐL 
Az utóbbi évtizedben rendkivül népszerűvé vált téma kutatói kö-
zül sokan hivják fel a figyelmet a hatékonyágmérés b u k t a t ó i -
r a . Nem alkalmazhatók általános teljesitmény-standardok a lényegé-
nél fogva n e m i s m é t l ő d ő K+F munka outputjának mérésére; 
gyakori hiba, hogy a termelékenységi mutatókat nem igazitják az inflá-
cióhoz; és akkor is a termelékenységi mutatókat veszik alapul, amikor a 
vizsgált tevékenység hatékonyságát olyan tényezők is befolyásolják, me-
lyek nem állnak k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n a ter-
melés hatékonyságával. ' 
A s z e l l e m i dolgozók tevékenységének értékelése azért 
is nehézségekbe ütközik, mert nehezen meghatározható tevékenységük ered-
ménye; könnyebben mérhetők maguk a tevékenységek, mint azok eredményei 
/hiszen a kutatási jelentések száma nem tájékoztat a kutatás minőségé-
ről/; a tudósok által elhasznált anyagok és költségek csak jóval k é -
s ő b b i i d ő p o n t b a n válnak /ha egyáltalán/ tárgyiasult 
1/ SCHAINBLATT,A.H.: How companies measure the productivity of 
engineers and scientists. /Hogyan mérik a vállalatok a tudósok és mér-
nökök produktivitását./ = Research Management /New York/,1982.3.no. 
1 0 - 1 8 . p . ç 
2/ THOR.C^G,: Productivity program development and measurement 
in a technical group. /Termelékenységi program kidolgozása és mérése 
műszaki csoportban./ = Proceedings of the Conference on Improving 
the Productivity of Technical Resources. Chicago,1980. 
K u t a t á s o k a K + F h a t é k o n y s á g á n a k m é -
r é s é r ő l — A v i z s g á l a t k ö r e é s m ó d -
s z e r e — N é h á n y m é r é s i m ó d s z e r b e m u -
t a t á s a — K ö v e t k e z t e t é s e k . 
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e r e d m é n n y é ; a t e r m e l é k e n y s é g m é r é s é r e h a s z n á l t e s z k ö z ö k nem minden 
e s e t b e n m é r i k a h a t é k o n y s á g o t i s . 3 / 
Nem p r o b l é m a m e n t e s az o u t p u t o k k i v á l a s z t á s a sem: s o k -
s z o r a z o k a t az e r e d m é n y e k e t k ö n n y e b b m é r n i , a m e l y e k nem v é g l e g e s e k , nem 
k a p c s o l ó d n a k sem a c é l k i t ű z é s h e z , sem az i n p u t o k h o z . V 
Egy a m e r i k a i k ö z e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s e k a p -
c s á n f e l m e r ü l t , hogy nem m i n d e g y , m i l y e n s z i n t ű t e v é -
k e n y s é g e t m é r n e k : a f e r t ő z ő b e t e g s é g e l l e n i o l t á s - k a m p á n y s o r á n az i r á -
n y i t á s h a t é k o n y s á g á t az m é r t e , mennyi v o l t az o l t á s o k e g y s é g n y i k ö l t -
s é g e ; / e b b ő l a s z e m p o n t b ó l a h a t é k o n y s á g o t n ö v e l t e v o l n a , ha nem t ö r e -
k e d n e k m i n é l s z é l e s e b b p o p u l á c i ó b e v o n á s á r a / ; a p r o g r a m h a t é k o n y s á g á t 
a m e g b e t e g e d é s e k a r á n y a m é r t e ; a k ö z e g é s z s é g ü g y i p o l i t i k a h a t é k o n y s á g á t 
p e d i g á l t a l á n o s a b b m u t a t ó s z á m o k : a l a k o s s á g á l t a l á n o s e g é s z s é g i á l l a -
p o t a s t b . 5 / 
A t u d ó s o k é s mérnökök t e v é k e n y s é g é n e k h a t é k o n y s á g á t g y a k r a n p r ó -
b á l j a k a h a s z n o s m u n k á r a f o r d i t o t t i d ő v e l 
m é r n i , h o l o t t a p r o j e k t u m r a f o r d i t o t t i d ő n i n c s f e l t é t l e n ü l ö s s z e f ü g -
g é s b e n a p r o j e k t u m s i k e r e s e l v é g z é s é v e l — ez a mérőszám l e g f ö l j e b b a 
m u n k í s ^ r f j ^ s o p o r t o s i t á s é s a m u n k a s z e r v e z é s s z á m á r a n y ú j t h a t s e g i t s é -
H a s o n l ó k é p p e n a p r o j e k t u m t e r v e z e t t é s t é n y -
l e g e s e l ő r e h a l a d á s á n a k m é r é s e sem a h a t é k o n y s á g r ó l s z o l g á l t a t 
a d a t o t , hanem i n k á b b a z i r á n y i t á s m u n k á j á r ó l , a k e z d e t i f o r r á s - b e c s l é -
s e k h e l y e s s é g é r ő l . 8 / 
Többen ugy v é l i k , a p u b l i k á c i ó k 
3 / RUCH,W.A.: M e a s u r i n g k n o w l e d g e w o r k e r p r o d u c t i v i t y . /А s z e l -
l e m i d o l g o z ó p r o d u k t i v i t á s á n a k m é r é s e . / = C o n f e r e n c e on P r o d u c t i v i t y 
R e s e a r c h , 1 9 8 0 . 
4 / MÜNDEL,M.E.: M e a s u r e s of p r o d u c t i v i t y . /А t e r m e l é k e n y s é g mé-
r é s e . / = I n d u s t r i a l E n g i n e e r i n g , 1 9 7 6 . 5 . n o . 
5 / TERLECKYJjN.E. : P r o d u c t i v i t y a n a l y s i s t e m p e r e d w i t h j u d g e -
ment i m p r o v e s e f f i c i e n c y . /А b i r á l a t t a l d u s i t o t t t e r m e l é k e n y s é g - e l e m -
z é s f o k o z z a a h a t é k o n y s á g o t . / = D e f e n s e Management J o u r n a l / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 2 . 8 . n o . 2 5 - 2 8 . p . 
6 / NEWBURNjR.M.: M e a s u r i n g p r o d u c t i v i t y i n o r g a n i z a t i o n s w i t h 
u n q u a n t i f i a b l e e n d - p r o d u c t s . /А t e r m e l é k e n y s é g m é r é s e nem s z á m s z e r ű s í t -
h e t ő v é g t e r m é k e k e s e t é n . / = P e r s o n n e l J o u r n a l / C o s t a Me s a / , 1 9 7 2 . 9 . n o . 
6 5 5 - 6 5 7 . P . 
7 / M e a s u r i n g e n g i n e e r i n g e f f i c i e n c y . /А m ű s z a k i f e j l e s z t é s h a t é -
k o n y s á g á n a k m é r é s e . / = C h e m i c a l E n g i n e e r i n g /New Y o r k / , 1 9 6 2 . d e c . 2 4 . 
9 1 - 9 2 . p . 
8 / TAUSS.K^H^ A p r a g m a t i c a p p r o a c h t o e v a l u a t i n g R+D p r o g r a m s . 
/А K+F programok é r t é k e l é s é n e k p r a g m a t i k u s m e g k ö z e l í t é s e . / = R e s e a r c h 
Management /New Y o r k / , 1 9 7 5 . s z e p t . 1 3 - 1 5 . p . 
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s z á m a , a p u b l i k á c i ó k r a v a l ó h i v a t k o z á s o k száma sem mond s o k a t a 
t u d ó s t e r m e l é k e n y s é g é r ő l , de n e h é z e l l e n á l l n i a k í s é r t é s n e k , hogy e z t a 
könnyen s z á m s z e r ű s í t h e t ő m u t a t ó t f e l h a s z n á l j á k . " 
A s z á m s z e r ű s í t é s t m - i n ő s é g i t é n y e z ő k k e l k o m b i n á l ó k i -
s é r l e t l O / a t udományos p u b l i k á c i ó k b a n t a l á l h a t ó ú j d o n s á g o -
k a t , e r e d e t i m e g o l d á s o k a t s z á m l á l j a k ü l ö n f é l e s u l y o k é s s k á l á k f e l 
h a s z n á l á s á v a l . 
A g a z d a s á g i s z e m l é l e t h i v e i a l k a l m a z z á k a z t a m é r é s i módszert , ' ' " ' ' "^ 
mely a z a l a p k u t a t á s b ó l s z á r m a z ó eszmék a l k a l m a z á s á n a k h o s s z ú 
t á v ú g a z d a s á g i h a s z n á t p r ó b á l j a m é r n i . Ebben az 
e s e t b e n a z a l a p k u t a t á s t b e r u h á z á s n a k t e k i n t i k , amely i p a r o k k e l e t k e z é -
s é t , r e o r i e n t á l á s á t v á l t h a t j a k i / p é l d á u l a v i l l a m o s i p a r , a f é l v e z e t ő 
i p a r , a n u k l e á r i s e n e r g i a i p a r / . Az i g y f e j l ő d é s n e k i n d u l ó i p a r h a s z n o t 
hoz az e g é s z n é p g a z d a s á g n a k , e b b ő l az á t f o g ó g a z d a s á g i h a s z o n b ó l k i l e -
h e t v o n n i a z a l a p k u t a t á s t k ö v e t ő a l k a l m a z o t t k u t a t á s , f e j l e s z t é s é s f i -
z i k a i b e r u h á z á s k ö l t s é g e i t , é s a maradék ö s s z e g a t ő k é s í t e t t n e t t ó h a -
s z o n . 
A t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e k é r t é k é ' n v e k f e l -
b e c s ü l é s e k o r a z t v i z s g á l j á k , hogyan v á l t o z o t t v o l n a a n e t t ó h a s z o n , ha 
az i n n o v á c i ó nem v a l ó s u l meg vagy k é s ő b b j ö n l é t r e . Meg k e l l j e g y e z n i , 
hogy az u j i p a r o k k i a l a k u l á s á h o z v e z e t ő a l a p v e t ő f e l f e d e z é s e k n e k s o k -
s z o r 1 5 - 5 0 é v r e van s z ü k s é g ü k , é s i l y e n nagy i d ő k ö z b e n n e h é z k e s a k u t a -
t á s i k i a d á s o k é s h a t á s u k n y o m o n k ö v e t é s e . 
9 / HQDGE,M.H.: R a t e y o u r c o m p a n y ' s r e s e a r c h p r o d u c t i v i t y . / B e -
c s ü l d meg v á l l a l a t o d k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y é t . / = H a r v a r d B u s i n e s s R e -
v iew / B o s t o n / , 1 9 6 3 . 6 . n o . I O 9 - I 2 2 . P . 
STAHL,M.J ,-STEGER,<J .A . : M e a s u r i n g i n n o v a t i o n and p r o d u c t i v i t y 
A p e e r r a t i n g a p p r o a c h . /Az i n n o v á c i ó é s a t e r m e l é k e n y s é g m é r é s e . Szak 
é r t ő i b e c s l é s e k . / = R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 3 5 - 3 8 . p . 
EDWARDS,S.A. - McCARREY,M.W.: M e a s u r i n g t h e p e r f o r m a n c e o f r e 
s e a r c h e r s . /А k u t a t ó k t e l j e s í t m é n y é n e k m é r é s e . / = R e s e a r c h Management 
/New Y o r k / , 1 9 7 З Л . n o . 3 4 - 4 - 1 . p . 
HALL,J .T . - DIXON,R.A. : P r o d u c t i v i t y m e a s u r e m e n t i n R+D: P r o -
d u c t i v i t y m e a s u r e m e n t e x p e r i m e n t /PROMEX/ i n s e l e c t e d r e s e a r c h and d e -
v e l o p m e n t p r o g r a m s a t t h e N a t i o n a l B u r e a u of S t a n d a r d s . / K í s é r l e t a t e r 
m e l é k e n y s é g m é r é s é r e , az O r s z á g o s S z a b v á n y ü g y i H i v a t a l k i v á l a s z t o t t K+F 
p r o g r a m j a i e s e t é b e n . / W a s h i n g t o n , 1 9 7 5 , N B S . 
1 0 / L I P E T Z , B . : The m e a s u r e m e n t of e f f i c i e n c y i n s c i e n t i f i c r e -
s e a r c h . / H a t é k o n y s á g m é r é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n . / C a r l i s l e , 1 9 6 5 , I n t e r 
m e d i a . 
1 1 / BYATT I . R . C . - COHEN,A.V.: An a t t e m p t t o q u a n t i f y t h e e c o n o m -
i c b e n e f i t s o f • s c i e n t i f i c r e s e a r c h . / K í s é r l e t a t u d o m á n y o s k u t a t á s gaz 
da s á g i h a s z n á n a k s z á m s z e r ű s í t é s é r e . / London ,1969 ,HMS0. / S c i e n c e P o l i c y 
S e r i e s . 4 - . / 
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A k u t a t á s i o u t p u t m é r é s é r e t a l á n a z a l e g é r t e l m e s e b b m ó d s z e r , 
amely k é t vagy t ö b b c s o p o r t , i l l e t v e p r o j e k t u m m u n k á j á t h a s o n l í t j a ö s z -
s z e , me lyek u g y a n a z z a l a p r o b l e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n a k . A z " i k e r - p r o g -
ramok" e r e d m é n y e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l v a l ó b a n 
k ö v e t k e z t e t n i l e h e t a c s o p o r t o k t e l j e s í t m é n y é r e . 
A VIZSGÁLAT KÖRE ÉS MÓDSZERE 
ki a m e r i k a i I p a r k u t a t ó I n t é z e t j a v a s l a t á r a 3 4 c é g e t v á -
l a s z t o t t a k k i , me lyek h a t é k o n y s á g é s t e r m e l é k e n y s é g m é r é s i e l j á r á s a i f e l -
t e h e t ő e n t ü k r ö z i k az o r s z á g o s g y a k o r l a t o t . A 34 c é g v e z e t ő i n e k — i d ő é s 
s z e m é l y z e t h i á n y á b a n — t e l e f o n o n t e t t é k f e l a k é r d é s e k e t . 
A v á l a s z o k b ó l a k ö v e t k e z ő k é p a l a k u l t k i : m i n d ö s s z e 7 v á l l a l a t -
n á l / 2 0 %/ v é g e z n e k r e n d s z e r e s e n v a l a m i f é l e t e l j e s í t m é n y -
m é r é s i t e v é k e n y s é g e t ; négy v á l l a l a t / 1 2 %/ v e z e t ő i a K+F programok r e n d -
s z e r e s é r t é k e l é s e s o r á n h a s z n á l n a k t e l j e s í t m é n y v a g y ^ u t p u t m u t a -
t ó s z á m o k a t ; három v á l l a l a t n á l / 9 %/ e r r e , e s e t e n -
k é n t k e r ü l s o r . A 3 4 c é g k ö z ü l 20 e g y á l t a l á n n e m 
m é r t e a k u t a t ó k , t u d ó s o k t e l j e s í t m é n y é t . 
A K+F r é s z l e g e k t e r m e l é k e n y s é g r e g y a k o r o l t h a t á s á n a k m é r é s é r ő l 
e r ő s e n m e g o s z l o t t a k a v é l e m é n y e k . A v á l a s z a d ó k egy c s o p o r t j a t ú l s á g o s a n 
n e h é z n e k t a r t o t t a a m e g f e l e l ő m é r é s i m ó d s z e r m e g t a l á l á s á t , egy 
v e z e t ő a r r a a p r o b l é m á r a m u t a t o t t r á , hogy a k u t a t á s s a l é s f e j l e s z t é s -
s e l f o g l a l k o z ó c s o p o r t o k i g e n k ü l ö n b ö z ő f e l a d a t o k o n d o l g o z n a k é s m u n k á -
j u k ' ö s s z e h a s o n l i t á s á r a n i n c s e n r e á l i s l e h e t ő -
s é g . V o l t a k , a k i k b e v a l l o t t á k , é v e k ó t a k e r e s i k a m e g f e l e l ő mód-
s z e r t , é s nem s i k e r ü l t r á t a l á l n i u k . A v á l a s z a d ó k h a r m a d i k c s o p o r t j a 
s z k e p t i k u s v o l t a h a t é k o n y s á g m é r é s c é l s z e r ű s é g é t i l l e t ő e n . 
A n e g y e d i k c s o p o r t t a g j a i p e d i g a z t v á l a s z o l t á k , hogy noha nem m é r i k 
e g y é r t e l m ű e n a K+F e g y s é g e k h a t é k o n y s á g á t vagy t e r m e l é k e n y s é g é t , r e n d -
s z e r e s e n ö s s z e v e t i k a t e r v e z e t t é s a t é n y l e g e s k ö l t s é g e k e t , a p r o j e k -
tumok e l ő r e h a l a d á s á t . 
Az ö s s z e g y ű j t ö t t t a p a s z t a l a t o k " s z a v a h i h e t ő s é g é n e k " e l l e n ő r z é s é -
r e m e g v i z s g á l t á k a Hughes A i r c r a f t Company K+F h a t é k o n y s á g m é r é s i t a -
n u l m á n y á t , 1 3 / mely 1973-1977 k ö z ö t t 3 4 m a g á n v á l l a l a t , 12 
k o r m á n y s z e r v , 13 e g y e t e m m e g k é r d e z é s é n , 350 K+F m e n e d z s e r v é l e m é n y é n e k 
ö s s z e g z é s é n , 23 t e r m e l é k e n y s é g i s z e m i n á r i u m e r e d m é n y e i n é s k i t e r j e d t 
i r . o d a l o m e l e m z é s e n a l a p u l t . Ez a t a n u l m á n y i s m e g e r ő s í t e t t e , n i n c s e n e k 
egyéb h a s z n á l a t o s h a t é k o n y s á g m é r é s i m ó d s z e r e k . A 3 4 i p a r v á l l a l a t r a k i -
t e r j e d ő v i z s g á l a t k i e g é s z í t é s e k é p p e n m e g b e s z é l é s t f o l y t a t t a k t ö b b m i n t 
ö t v e n s z a k é r t ő v e l , a k i k s z a k m a i s z e r v e z e t e k b e n , e g y e t e m i k u t a t á s i p r o g -
r a m o k b a n , t e r m e l é k e n y s é g i k ö z p o n t o k b a n vagy k o r m á n y s z e r v e z e t e k n é l f o g -
l a l k o z n a k a t e r m e l é k e n y s é g é s h a t é k o n y s á g m é r é s é v e l . 
1 2 / A L L E N , T . J . : Managing t h e f l o w of t e c h n o l o g y . /А t e c h n o l ó g i a 
á r a m l á s i r á n y í t á s a . / C a m b r i d g e , M a s s . 1 9 7 8 , M I T P r . 
1 3 / RANFTL.R.M.: I m p r o v i n g R+D p r o d u c t i v i t y - a s t u d y p rog ram and 
i t s a p p l i c a t i o n . /А K+F t e r m e l é k e n y s é g é n e k f o k o z á s a - v i z s g á l a t i p r o g -
ram é s a l k a l m a z á s a . / = R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 7 7 - 1 . n o . 2 5 - 2 9 . p . 
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A B o r g - W a r n e r cég k u t a t ó k ö z p o n t j a k é t r é s z -
r e o s z t j a a t e r m e l é k e n y s é g m é r é s é t : m e g v i z s g á l j a , m e n n y i b e n é r t é k e l 
a k u t a t á s i p r o j e k t u m c é l k i t ű z é s e i t , é s k i s z á m i t j a a s i k e r e s k u t a t á s i 
p r o g r a m á l t a l t e r e m t e t t ü z l e t i l e h e t ő s é g p o t e n c i á l i s é r t é k é t . 
Az e l j á r á s ugy k e z d ő d i k , hogy a k u t a t ó k ö z p o n t 
é s a f e l h a s z n á l ó / a c ég más e g y s é g e i / m e g á l l a p o d i k a 
p r o j e k t u m c é l k i t ű z é s e i b e n , k ö l t s é g v e t é s é b e n é s h a t á r i d e j é b e n . Az év v é -
g é n a m e g á l l a p o d ó k O - t ó l 3 - i g t e r j e d ő s k á l á n é r t é k e l i k a 
p r o j e k t u m t e l j e s i t é s é t . 0 - t a d n a k annak a p r o j e k t u m n a k , mely 
nem é r t e e l a c é l k i t ű z é s t , vagy t ú l l é p t e a k ö l t s é g v e t é s t , e l c s ú s z o t t a 
h a t á r i d ő v e l , l - t k a p az a p r o j e k t u m , m e l y b e n van némi e r e d m é n y , de a z 
a d o t t i dő é s p é n z h a t á r o k o n b e l ü l nem f e j e z ő d ö t t b e . K e t t e s s e l é r t é k e l i k 
a z t a p r o j e k t u m o t , mely t ö k é l e t e s e n e l é r t e a c é l k i t ű z é s e k e t , h á r m a s t a k -
k o r a d n a k , ha a p r o j e k t u m a v á r t n á l é s t e r v e z e t t n é l e r e d m é n y e s e b b , k ö l t -
s é g m e g t a k a r í t á s s a l vagy h a t á r i d ő e l ő t t i t e l j e s í t é s s e l f e j e z ő d ö t t b e . 
A r é s z l e g e k t e l j e s í t m é n y é t ugy s z á m i t j á k k i , hogy a z 
e g y e s p r o j e k t u m o k " o s z t á l y z a t a i t " m e g s z o r o z z á k a r á j u k k ö l t ö t t ö s s z e g g e l , 
m a j d a t e r m é k e k t e l j e s k ö l t s é g é t e l o s z t j á k a p r o j e k t u m o k t e l j e s k ö l t s é -
g é v e l . Ez t az e l j á r á s t 1971 ó t a a l k a l m a z z á k é s s e g í t s é g é v e l ö s s z e h a s o n -
l í t j á k a k u t a t ó k ö z p o n t r é s z l e g e i n e k m u n k á j á t . 
A p r o j e k t u m o k o s z t á l y o z á s a nem a u t o m a t i k u s a n t ö r t é n i k : f i g y e l e m b e 
v e s z n e k e n y h i t ő k ö r ü l m é n y e k e t , k ü l s ő z a v a r o k a t i s . 
A t o v á b b i f e j l e s z t é s r e f e l h a s z n á l t k u t a t á s i p r o j e k t u m p o t e n -
c i á l i s é r t é k é n e k b e c s l é s e b o n y o l u l t a b b e l j á r á s . A s z á -
m í t á s o k h o z b e c s l é s t k é s z i t e n e k a r r ó l a p i a c i t e r ü l e t r ő l , a m e l y r e az u j 
t e r m é k m ű s z a k i l a g é s g a z d a s á g i l a g b e v e z e t h e t ő ; a f e l h a s z n á l ó ö s s z e s 
k ö l t s é g é r ő l / ö s s z e h a s o n l í t v a az u j f e j l e s z t é s a l t e r n a t í v á i v a l / ; az é r -
t é k e s í t é s b ő l s z á r m a z ó é v e s b e v é t e l r ő l / f e l t é v e , hogy a z u j f e j l e s z t é s 
á r á t ugy h a t á r o z t á k meg, hogy a f o g y a s z t ó v a l a m e n n y i k ö l t s é g é t f i g y e l e m -
be v e t t é k a z e l ő z ő f á z i s b a n / . A ha rmad ik s z á m i t á s e r e d m é n y e az u j f e j -
l e s z t é s n e k k ö s z ö n h e t ő ü z l e t i l e h e t ő s é g e t s z á m s z e r ü s i t i . 
A k u t a t ó e g y s é g m u n k á j á n a k h a t é k o n y s á g á t ugy s z á m i t -
j á k k i , hogy v a l a m e n n y i ü z l e t i l e h e t ő s é g é r t é k é t ö s s z e a d j á k az év s o r á n , 
m a j d e l o s z t j á k a k u t a t ó e g y s é g t e l j e s f e n n t a r t á s i k ö l t s é g é v e l . Ez a s z á -
m i t á s megad ja a k u t a t ó e g y s é g e k r e b o n t v a a k u t a t á s m e g t é -
r ü l é s é n e k m u t a t ó s z á m á t . A m u t a t ó s z á m o k a l a p j á n ö s s z e h a s o n l í -
t á s o k a t k é s z i t e n e k az e g y s é g e k , a r é s z l e g e k k ö z ö t t , v a l a m i n t az e g y m á s t 
k ö v e t ő é v e k b e n . 
A P h i l l i p s P e t r o l e u m C o m p a n y Műszaki 
F e j l e s z t é s i R é s z l e g e / E n g i n e e r i n g D e p a r t m e n t / n u m e r i k u s mu-
t a t ó k k a l f e j e z i k i a z o k n a k a s z e k c i ó k n a k a t e r m e l é k e n y s é g é t , amelyek mun-
k á j a , o u t p u t j a v a l a m e n n y i r e i s u n i f o r m i z á l h a t ó é s m e g s z á m l á l h a t ó . M e g á l -
l a p í t o t t á k az e g y e s o u t p u t t i p u s о к / p l . r a j z o k , t e r v e k , k ö l t -
s é g - b e c s l é s e k / e l ő á l l í t á s á n a k á t l a g o s i d ő i g é n y é t , f i g y e l e m b e véve b i z o -
n y o s b o n y o l u l t s á g i t é n y e z ő k e t i s / t é t e l e k s z á m a , a t e r v e k r é s z l e t e s s é -
g e / . A' s z e k c i ó k t e r m e l é k e n y s é g é t n e g y e d é v e n k é n t s z á m i t j á k k i az egy o u t -
p u t r a f o r d i t o t t ó r á k számának é s az á t l a g o s ó r a s z á m n a k az ö s s z e h a s o n l í -
t á s á b ó l . 
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E z e k az e r e d m é n y e k c s a k r é s z b e n m é r i k a k u t a t ó k 
m u n k á j á n a k h a t é k o n y s á g á t , j o b b a n h a s z n o s í t h a t ó k a m u n k a e r ő c s o p o r t o s i -
t á s b a n , a p r o b l e m a t i k u s t e r ü l e t e k f e l t é r k é p e z é s é b e n . 
A D e t r o i t E d i s o n cég a m ű s z a k i f e j l e s z t ő r é s z l e -
gek t e r m e l é k e n y s é g é n e k m é r é s é r e k i s z á m i t j a az egy a l k a l m a z o t t / ó r á r a j u -
t ó r a j z o k s z á m á t , v a l a m i n t az egy a l k a l m a z o t t / ó r á r a j u t ó p r o j e k t u m o k 
s z á m á t . A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é r e i r á n y u l ó p r o g r a m o k e r e d m é n y e s s é g é t 
az é v e s m e g t a k a r í t á s s a l m é r i k , a m i t az a l k a l m a z o t t / é v m e n n y i s é g é b e n é r -
t e k e 1 . 
Egy n e g y e d i k v á l l a l a t az ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m -
z é s e k e t é s a t r e n d e k a l a k u l á s á t r é s z e s i t i e l ő n y b e n a n e h e z e n 
k i s z á m o l h a t ó p r o d u k t i v i t á s méré se h e l y e t t . A v á l l a l a t r é s z l e g e i , e g y s é -
g e i s a j á t működésűknek l e g m e g f e l e l ő b b módon p r ó b á l j á k k i m u t a t n i t e r m e -
l é k e n y s é g ü k e t . Az a l a p k u t a t á s i r é s z l e g m ű s z a k i é r t é k e -
l é s i m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z : t u d o m á n y o s v i t á k o n é r t é k e l i k e r ő f o r r á s a i k a t , 
f e l f e d e z é s e i k h a t á s á t ; i r o d a l o m h i v a t k o z á s o k k a l m é r i k a k ü l s ő h a t á s t ; 
e l e m z i k a s z a b a d a l m a k a t , b e c s l é s t k é s z i t e n e k a k u t a t á s i t e r v e z e t e k é r -
t é k é r ő l . 
A f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k az e r ő f o r r á s -
a l l o k á c i ó m u t a t ó s z á m a i v a l k i s é r l i k meg k i f e j e z n i munkájuk h a t é k o n y s á -
g á t . M e g s z á m l á l j á k , egy a l k a l m a z o t t hány a n a l i t i k u s t e s z t e t v é g z e t t e l , 
hány k i s é r l e t e t v e z e t e t t , hány f ő m ű s z a k i S e g é d s z e m é l y z e t j u t egy s z a k -
e m b e r r e s t b . - e z e k n e k a m u t a t ó s z á m o k n a k az a l a k u l á s a , é s f ő l e g a v á l -
t o z á s a i , u t a l n a k a t e r m e l é k e n y s é g f o k á r a . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t ő / e n g i n e e r i n g / r é s z l e g 
ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t v é g e z : a b e l s ő m u n k a e r ő t é s k ö l t s é g e k e t ö s s z e v e t i 
a k ü l s ő i n t é z m é n y e k b e n v é g z e t t h a s o n l ó munka s z e m é l y z e t é v e l é s k ö l t s é -
g e i v e l , e l e m z i a b e l s ő k ö l t s é g e k t r e n d j é t , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s munka-
e r ő - s z ü k s é g l e t é n e k a l a k u l á s á t . A t e r m e l é k e n y s é g f o k o z á s á r a a l k a l m a z o t t 
e s z k ö z ö k / p l . s z á m i t ó g é p e k / a l k a l m a z á s a e l ő t t é s u t á n i s e l v é g z i k az 
ö s s z e h a s o n l í t á s t . 
Egy ö t ö d i k v á l l a l a t " é r d e m j e g y e k k e l " f e j e z i k i 
a K+F b e r u h á z á s o k m e g t é r ü l é s é t . A m u t a t ó s z á m o t ugy s z á m i t j á k k i , hogy 
az ö t é v e s , adó n é l k ü l i p r o f i t o t e l o s z t j á k a r e l e v á n s K+F k i a d á s o k -
k a l . A v á l l a l a t v é l e m é n y e s z e r i n t az é r t é k e s i t é s é s a p r o f i t v á l t o z á s a 
ö s s z e f ü g g a K+F k i a d á s o k v á l t o z á s á v a l , mig a z e g y é b r é s z l e g e k / t e r m e -
l é s , p i a c k u t a t á s / h a t á s a v i s z o n y l a g á l l a n d ó . 
Egy más ik v á l l a l a t K + F r é s z l e g é n e k i g a z g a t ó j a 
a t e r m é k f e j l e s z t é s megkezdése e l ő t t é s a t e r m é k k e r e s k e d e l m i é r t é k e s i -
t é s e u t á n ö s s z e h a s o n l i t j a a k ö v e t k e z ő m e n n y i s é g e k e t : a három é v e s v á r -
h a t ó a d ó n é l k ü l i b e v é t e l a t e r m é k f e j l e s z t é s e u t á n ; a t e r m é k f e j l e s z -
t é s k ö l t s é g e i ; a k é t b e c s l é s e r e d m é n y é n e k h á n y a d o s a ; a t e r m é k f e j l e s z -
t é s h e z s z ü k s é g e s i d ő ; a s z ü k s é g e s s z e m é l y z e t / h ó n a p m e n n y i s é g . Az e l ő z e -
t e s b e c s l é s a p i a c k u t a t ó r é s z l e g b e v o n á s á v a l t ö r t é n i k . Az e l ő z e -
t e s é s u t ó l a g o s b e c s l é s e k e t t á b l á z a t o s f o r -
mában v a l a m e n n y i p r o g r a m é s t e r m é k e s e t é b e n ö s s z e á l l í t j á k . A k u t a t á s i 
r é s z l e g i g a z g a t ó j a j ó n a k t a l á l j a e z t a m ó d s z e r t , m e l y e t már 1 9 7 0 - 7 1 ó t a 
a l k a l m a z n a k , é s a s z a k i r o d a l o m f o l y a m a t o s f i g y e l é s e közben sem t a l á l -
t a k Í g é r e t e s e b b m e g o l d á s t . 
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Egy t o v á b b i v á l l a l a t a h e t v e n e s évek f o l y a m á n a l g o r i t -
m u s o k k a l k í s é r l e t e z e t t , m e l y e k k e l a K+F p r o g r a m o k e r e d m é n y é t 
k i v á n t a r a n g s o r o l n i . A program é r t é k é t m e g h a t á r o z ó a l g o -
r i t m u s n a k négy ö s s z e t e v ő j e v a n : a p o t e n c i á l i s é v e s n y e r e s é g , a k e r e s k e -
d e l m i é r t é k e s i t é s v a l ó s z í n ű s é g e , a m ű s z a k i v e r s e n y k é p e s s é g é s a K+F 
p r o g r a m o k k o m p l e x i t á s a . 
A p o t e n c i á l i s é v i n y e r e s é g e t ugy h a -
t á r o z z á k meg, min t a K+F p r o g r a m e redményének s i k e r e s k e r e s k e d e l m i é r -
t é k e s í t é s é b ő l s z á r m a z ó é v e s , adó n é l k ü l i j ö v e d e l m e t . A n y e r e s é g n e k 
három f o r r á s a l e h e t : a K+F p r o g r a m e r e d m é n y e k é n t t ö k é l e t e s e n u j t e r m é -
k e t vagy ü z l e t e t é r t é k e s í t e n e k ; a K+F program j ó v o l t á b ó l t ö k é l e t e s e b b 
l e s z a meg lévő t e r m é k , e z á l t a l b i z t o s i t j a vagy k i t e r j e s z t i p i a c i p o z í -
c i ó j á t , nő a f o r g a l m a ; a K+F p r o g r a m r é v é n k ö l t s é g m e g t a k a r í t á s é r h e t ő 
e l . 
A k e r e s k e d e l m i é r t é k e s i t é s v a l ó s z i n ü s é 
g é n e k s z á m í t á s a k o r f i g y e l e m b e v e h e t ő t é n y e z ő k : a t e c h n o l ó g i a á t a d á s már 
f o l y i k vagy s z e r e p e l a v á l l a l a t s t r a t é g i a i t e r v é b e n ; a t e c h n o l ó g i a s z o -
r o s a n k a p c s o l ó d i k az ü z l e t i é r d e k e k h e z , a k e r e s k e d e l m i r é s z l e g h a j l a n d ó 
i n v e s z t á l n i a t e c h n o l ó g i á b a ; a t e c h n o l ó g i a k e v é s s é vagy e g y á l t a l á n nem 
k a p c s o l ó d i k az ü z l e t h e z ; nem a z o n o s í t o t t á k a p r o g r a m e redményének ü z l e -
t i l e h e t ő s é g e i t . 
A m ű s z a k i v e r s e n y k é p e s s é g m e g í t é l é s é n e k 
t é n y e z ő i : a p r o g r a m e r ő s e n v e r s e n y k é p e s ; a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i megkö-
z e l í t é s t r e n d k i v ü l j ó n a k t a r t j á k ; a m e g k ö z e l í t é s u g y a n o l y a n h a t é k o n y , 
m i n t a t ö b b i v e r s e n y k é p e s K+F p r o g r a m ; más p r o g r a m o k nagyobb t á m o g a t á s t 
k a p n a k , de a k é r d é s e s p r o g r a m n a k v a n n a k s p e c i á l i s e l ő n y e i ; a p r o g r a m a l 
t e r n a t i v á t a j á n l m á s u t t f o l y t a t o t t é s s i k e r r e l k e c s e g t e t ő e l j á r á s o k h o z . 
A p r o g r a m k o m p l e x i t á s á n a k m e g í t é l é s e k o r a k ö v e t 
k e z ő f o k o z a t o k k a l l e h e t s z á m o l n i : a p rog ram k ö z v e t l e n k ö l t s é g m e g t a k a r í -
t á s s a l j á r ; a p r o g r a m s z á m i t á s b a v e s z i az u j t e r m é k p o t e n c i á l i s n y e r e -
s é g n ö v e l ő h a t á s á t ; a p r o g r a m s z á m i t á s b a v e s z i a t e r m é k azon k r i t i k u s 
t e r ü l e t e i t , me lyek h a t n a k a p o t e n c i á l i s é v i n y e r e s é g r e ; a p r o g r a m némi 
l e h e t ő s é g e t k i n á l a z é v e s n y e r e s é g n ö v e l é s é r e . 
Ezek u t á n a p r o g r a m é r t é k é n e k k i s z á m i t á s a a 
k ö v e t k e z ő k s z e r i n t t ö r t é n i k : 
1 . a k é s z t e r m é k u j vagy b ő v i t e t t é v e s f o r g a l m á n a k b e c s l é s e 
2 . vagy az é v i k ö l t s é g m e g t a k a r í t á s 
3 . p o t e n c i á l i s é v e s n y e r e s é g 
A-. a k e r e s k e d e l m i é r t é k e s i t é s v a l ó s z i n ü s é g e 
5 . v e r s e n y k é p e s s é g 
6 . k o m p l e x i t á s 
7 . a p rog ram é r t é k e = 3x4oc5x6 
8 . a t e l j e s p r o g r a m - é r t é k az ö s s z e s t e r m é k r e vagy ü z l e t i t e v é k e n y 
s é g r e s z á m i t v a 
9 . a p o t e n c i á l i s é v e s n y e r e s é g é v e i n e k s z á m á t ó l f ü g g ő d i s z k o n t 
t é n y e z ő . 
Ez a z e l j á r á s nem a d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s é t s z o l g á l j a , i n k á b b akko 
h a s z n á l j á k , amikor k u t a t á s i p r o g r a m o k k ö z ü l k e l l v á l a s z t a n i 
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T o v á b b i v á l l a l a t o k , b á r nem k e r e s i k s z i s z t e m a t i k u s a n az i n p u t é s 
a z o u t p u t ö s s z e f ü g g é s e i t , a l k a l m a z n a k b i z o n y o s m é r ő s z á m o -
k a t : a p r o g r a m m ű s z a k i k i v á l ó s á g á n a k m e g í t é l é s é h e z f i g y e l e m m e l k i -
s é r i k a s z a b a d a l m a k , p u b l i k á c i ó k s z á m á t , a K+F s z e m é l y z e t k i t ü n t e t é s e -
i t , j u t a l m a i t , a k a d é m i a i t a g s á g á t , k o r m á n y b i z o t t s á g o k b a v a l ó m e g h í v á s á t 
M á s u t t egy s z a k e m b e r r e é s egy a l k a l m a z o t t r a k i s z á m í t j á k a s z a b a d a l o m 
b e j e l e n t é s e k s z á m á t é s a z o k a t f o n t o s s á g u k s z e r i n t o s z t á l y o z z á k . 
KÖVETKEZTETÉSEK 
Az e m p i r i k u s v i z s g á l a t é s a s z a k i r o d a l o m t a n u l m á n y o z á s a e r edménye 
i b ő l a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , hogy a K+F t e r m e l é k e n y s é g m é r é s é n e k p r o b 
l é m á j a a K + F o u t p u t m é r é s é n e k n e h é z s é g é b ő l a d ó -
d i k . Az o u t p u t m é r é s é r e e d d i g nem s z ü l e t e t t i d e á l i s m ó d s z e r , de ha t a -
l á l n á n a k i s i l y e t , a t e r m e l é k e n y s é g m é r é s p r o b l é m á j á t nem o l d a n á meg — 
s z ü k s é g van u g y a n i s egy ö s s z e h a s o n l í t h a t ó más ik 
o u t p u t r a . Az ö s s z e h a s o n l í t á s o n a l a p u l ó m ó d s z e r / B o r g - W a r n e r / c s a k a k k o r 
t ö l t e n é be t ö k é l e t e s e n f e l a d a t á t , ha nemcsak a t e r v e z e t t é s a t é n y l e g e s 
t e l j e s í t m é n y t v e t n é ö s s z e , hanem a p r o g r a m o k i s ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k l e n -
n é n e k e g y m á s s a l . 
Ugy t ű n i k , a h a t é k o n y s á g m é r é s p r o b l é m á j a c s a k a k k o r o l d h a t ó meg, 
ha é r t e l m e s ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t s i k e r ü l 
t e n n i a k á r egy a d o t t s z e r v e z e t t e v é k e n y s é g é r ő l h o s s z a b b i d ő s z a k a s z 
a l a t t , a k á r s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g e k ö z ö t t . Ha egy s z e r v e z e t t e v é k e n y -
s é g é t egy i d ő p o n t b a n m é r i k c s a k , nem l e h e t m e g i t ó l n i a t e v é k e n y s é g s z i n 
v o n a l á t , m i n ő s é g é t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : K u l c s á r Z s u z s a 
AZ I N N O V Á C I Ó S FOLYAMAT ÚJ MODELLJE1' 
NÉHÁNY MODELL-VÁLTOZAT 
Az i p a r i i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g s z e r k e z e t i j e l l e m z ő i n e k l e i r á s á -
ra k ü l ö n f é l e h á l ó m o d e l l e k k é s z ü l t e k . 
A " c s ő v e z e t é k m o d e l l " egymáshoz k a p c s o l ó d ó 
" f e k e t e d o b o z o k " , f á z i s o k l á n c o l a t a k é n t s z e m l é l t e t i a f o l y a m a t o t : 
— * a l a p k u t a t á s *• a l k a l m a z o t t k u t a t á s —•*• e l ő f e j l e s z t é s — m ü 
s z a k i m e g o l d á s — * g y á r t á s — é r t é k e s i t é s . E m o d e l l u g y a n e g y s z e r ű 
de nem t ü k r ö z i az e g y e s r é szmunkák b o n y o l u l t k ö l c s ö n h a t á s a i t az i n n o v á -
c i ó s t e v é k e n y s é g s o r á n , e z é r t nem f e l e l meg a k ö v e t e l m é n y e k n e k . 
Más m o d e l l e k az i n n o v á c i ó t k i b e r n e t i k a i s z e m s z ö g b ő l i r j á k l e 
r e n d s z e r - m o d e l l e k a l a k j á b a n , a m e l y e k eg y más ra h a t ó 
a l r e n d s z e r e k r e é p ü l n e k , / l d . l . á b r a . / 
A r e n d s z e r - m o d e l l e k t ö b b f é l e v a r i á c i ó j a m e g t a l á l h a t ó a s z a k i r o d a -
l o m b a n , f e l l e l h e t ő k k ö z ö t t ü k o l y a n r e j t e t t c s ő v e z e t é k m o d e l l e k i s , ame-
l y e k v i s s z a c s a t o l ó c s a t o r n á k k a l r e n d e l k e z n e k . E m o d e 1 1 - t i p u s o k s e g i t . i k 
a m e n e d z s e r e k e t a k o n c e p c i ó k k i m u n k á l á s á b a n . A g y a k o r l a t i f e l a d a t o k t e r 
v e z é s é r e a z o n b a n nem a l k a l m a s a k . 
A k o m b i n á l t m o d e l l e k a c s ő v e z e t é k e t a l k o t ó 
e g y e s " d o b o z o k a t " o l y a n — b e l s ő l e g k i b e r n e t i k u s s z e r k e z e t ű — a l r e n d s z e -
r e k n e k t e k i n t i k , a m e l y e k az e l ő z ő é s k ö v e t k e z ő t e v é k e n y s é g g e l i n p u t -
o u t p u t j e l l e g g e l k a p c s o l ó d n a k e g y b e . 
Mind k o n c e p c i o n á l i s , mind p e d i g g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l h a t é k o n y 
s e g i t s é g e t n y ú j t h a t az i p a r v á l l a l a t o k i r á n y i t ó i n a k az u j t i p u s u "k i -
s é r ő " m o d e l l . 
1 / SCHMIDT-TIEDEMANN,K.J.: A new model o f t h e i n n o v a t i o n p r o c e s s . 
/Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t u j m o d e l l j e . / = R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 
1 9 8 2 . 2 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
N é h á n y m o d e l l - v á l t o z a t — A z u j m o -
d e l l j e l l e m z ő i — A f e l t á r ó k u t a t ó -
m u n k a — A z e l f o g a d o t t j a v a s l a t o k a r á -
n y a é s a t o v á b b i f e j l e s z t é s j e l e n t ő -
s é g e . 
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2.ábra 
Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t r e n d s z e r - m o d e 1 1 j e 
AZ UJ MODELL JELLEMZŐI 
A k i s é r ő m o d e l l v é g i g k ö v e t i a t e l j e s i p a r i t e v é k e n y -
s é g e t , az u j t e r m é k p i a c r a b o c s á t á s á i g . A f o l y a m a t o t h á r o m 
f u n k c i o n á l i s e g y s é g r e b o n t j a : k u t a t á s i 
f u n k c i ó r a / a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s , b e l s ő k u t a t á s , d e c e n t r a l i z á l t 
t u d o m á n y o s m u n k a / ; t e c h n i k a i f u n k c i ó r a / f e j l e s z t é s , t e r m e -
l é s / é s k e r e s k e d e l m i t e v é k e n y s é g r e / m a r k e t i n g , é r t é k e s i -
t é s , á r u e l o s z t á s , s z e r v i z - s z o l g á l t a t á s / . 
Az u j m o d e l l s a j á t o s v o n á s a i a k ö v e t k e z ő k : 
t-
- A három t e r ü l e t e n f o l y ó e r ő f e s z í t é s e k e t a k i s é r ő m o d e l l s z i -
m u l t á n k e z e l i , r é s z l e t e s e n l e i r j a a f u n k c o n á l i s o s z t á l y o k i d ő -
ben egymás t k ö v e t ő t e n n i v a l ó i t . I l y m ó d o n f e l h a s z n á l h a t ó a h á l ó t e r v e -
z é s a l a p j á u l . 
- Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t é l e t t a r t a m a a l a t t t e l j e s k ö r ü e n 
számba v e s z i a k ü l ö n f é l e f u n k c i ó k k ö l c s ö n h a t á s a i t . 
- M é r f ö l d k ö v e k e t j e l ö l meg , amelyek i d ő b e l i e l r e n d e z é s é n é l nem s z e r v e -
z e t i i n t é z k e d é s e k e t , hanem ü z l e t i p a r a m é t e r e k e t t a r t szem 
e l ő t t / p l . f o r r á s a l l o k á c i ó , e l o s z t á s , k ö z b ü l s ő t e r m é k e k e l é r é s e / . 
T e k i n t v e , hogy a három t e r ü l e t e n f o l y ó munka t á r s u l egymáshoz az 
i n n o v á c i ó s o r á n é s annak é l e t t a r t a m a a l a t t , é s e g y m á s r a h a t á s u k k v á z i 
f o l y a m a t o s , i n d o k o l t a " k i s é r ő " m o d e l l e l n e v e z é s . 
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2 .ábra 
Egy i p a r i t e r m é k i n n o v á c i ó k i s é r ő m o d e l l j e 
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A m o d e l l e g y é b k é n t M o r t o n ^ / i n n o v á c i ó m e g h a t á r o z á s á n a l a p u l : az 
i n n o v á c i ó a v á l l a l a t i e r ő f o r r á s o k / t ő k e , m u n k a e r ő s t b . / m e g f e l e l ő e l o s z -
t á s á v a l k e z d ő d i k , é s a k k o r f e j e z ő d i k b e , a m i k o r az u j e l j á r á s vagy t e r -
mék f e l h a s z n á l á s a , é r t é k e s í t é s e r é v é n a k i d o l g o z á s á r a f o r d i t o t t k i a d á -
sok m e g t é r ü l n e k . E l ő f o r d u l n a k t e r m é s z e t e s e n h i b á s i n n o v á c i ó s e l k é p z e l é -
s e k i s , amelyek m e g v a l ó s í t á s á t m i e l ő b b l e k e l l á l l i t a n i , m e r t a r á f o r -
d í t á s o k nem t é r ü l n e k v i s s z a , a k e z d e t i b e r u h á z á s o k j ó r é s z t v e s z e n d ő b e 
m e n n e k . 
A FELTÁRÓ KUTATÓMUNKA 
Az e x p l o r a t i v f á z i s k ü l ö n l e g e s e n j e l e n t ő s az u j e l g o n d o l á s o k s z ü -
l e t é s é b e n , r e a l i z á l á s á b a n . E s z a k a s z b e i n d í t á s a v i s z o n y l a g i d ő i g é -
n y e s , h i s z e n ö s s z e k e l l g y ű j t e n i a c é g ü z l e t i c é l j a i v a l e g y b e e s ő , 
a n y a g i - t e c h n i k a i t e h e r b i r ó k é p e s s é g é n e k m e g f e l e l ő i n n o v á c i ó s j a v a s l a t o -
k a t . A s t r a t é g i a i k o n c e p c i ó g y ú j t ó p o n t j á b a n u j ü z l e t i l e -
h e t ő s é g e k t e r e m t é s e á l l , e b b ő l a s z e m p o n t b ó l m é r l e g e l i k az a l t e r n a t í v á -
k a t é s v á l a s z t j á k k i a l e g m e g f e l e l ő b b j a v a s l a t o t , aká r b e l s ő , a k á r k ü l -
ső ö t l e t r e a l i z á l á s a m e l l e t t d ö n t e n e k . 
A j a v a s l a t o k m e g v i z s g á l á s á b a é s é r t é k e l é s é b e a v á l l a l a t v e z e t ő i 
b e v o n j á k a c é g t udományos é s m ű s z a k i v e z e t ő j é t , k e r e s k e d e l m i -
g a z d a s á g i s z a k e m b e r e i t i s . S e g í t s é g ü k k e l k a p h a t ó t i s z t a k é p a r r ó l , hogy 
a z a l t e r n a t í v á k m i l y e n know-how i g é n y ű e k , h o z z á j á r u l n a k - e a t e r m é k s k á l a 
b ő v í t é s é h e z , k o r s z e r ű s í t é s é h e z , m i l y e n é r t é k e s í t é s i k i l á t á s o k k a l k e c s e g -
t e t n e k , i l l e t v e m i l y e n f e l t é t e l e k , k ö v e t e l m é n y e k k i e l é g í t é s é t t e s z i k 
s z ü k s é g e s s é . 
Az i n n o v á c i ó s j a v a s l a t k i v á l a s z t á s a u t á n , a k o r á b -
b i s o k f é l e i r á n y ú , d i v e r g e n s e l g o n d o l á s h e l y é b e e g y s é g e s é s k o n v e r g e n s 
p r o b l é m a m e g o l d ó t e v é k e n y s é g l é p . Ennek k i b o n t a k o z t a t á s a , 
a k i t ű z ö t t c é l m e g k ö z e l í t é s e r e n d s z e r i n t a l a b o r a t ó r i u m b a n k e z d ő d i k , 
a h o l k i s é r l e t i m o d e l l t d o l g o z n a k k i az u j t e r m é k —vagy a n n a k e g y e s r é -
s z e i — d e m o n s t r á l á s á r a . E m o d e l l c s a k r i t k á n h a s z n á l h a t ó f e l k ö z v e t l e -
n ü l a k o n k r é t f e j l e s z t é s b e n . A m o d e l l t á l t a l á b a n egy team e l l e n ő r z i , 
hogy m e g f e l e l - e a z a l a p v e t ő k o n c e p c i ó k n a k é s k ö v e t e l m é n y e k n e k . A f e l ü l -
v i z s g á l t m o d e l l t b e m u t a t j á k a c é g m ű s z a k i é s k e r e s k e d e l m i v e z e t ő i n e k , 
a k i k t e c h n i k a i é s p i a c i n é z ő p o n t b ó l é r t é k e l i k , é s a f e l m e r ü l ő k é r d é s e i k -
r e v á l a s z t k é r n e k a k u t a t ó k t ó l . A b i r á l a t o k é s k í v á n s á g o k m e g v i t a t á s a 
u t á n , az e l f o g a d o t t s zempon tok é r v é n y e s í t é s é v e l j ö n l é t r e a v é g l e g e s 
m o d e l l - v á l t o z a t . Az i l y e n v i s s z a c s a t o l á s o s j e l l e g ű 
v é l e m é n y c s e r e menet k ö z b e n i s h a t é k o n y s e g í t s é g e t ad az i n n o v á c i ó s t e r -
mék m i n ő s é g i p a r a m é t e r e i n e k j a v í t á s á h o z . 
A " t e c h n o l ó g i a i t e r v e z é s " s z a k a s z á n a k l e z á r u l á s a u t á n g y á r t á s i 
f e l t é t e l e k e t f i g y e l e m b e vevő t e r m é k - m o d e l l t d o l g o z n a k 
k i . E z t az i n n o v á c i ó s k o n c e p c i ó c s a t o l á s á v a l e l j u t t a t j á k a t e r m e l é s t 
i r á n y i t ő a p p a r á t u s h o z . A k o n c e p c i ó a d ö n t é s h o z a t a l m e g k ö n n y í t é s é t s e g i -
t i e l ő é s a k ö v e t k e z ő k e t t a r t a l m a z z a : 
2 / MORTON,J.A.: O r g a n i z i n g f o r i n n o v a t i o n . / A z i n n o v á c i ó s z e r v e -
z é s e . / New Y o r k , 1 9 7 1 , M c G r a w - H i l l . 
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- a t e r m é k t e c h n i k a i f u n k c i ó j a ; 
- az é r t é k e s í t é s é r e l e h e t ő s é g e t n y ú j t ó p i a c i s z e g m e n s ; 
- k i i n d u l ó k ö l t s é g e k / i d ő p o n t j e l z é s é v e l / ; 
- az e l ő t e r e m t e n d ő e r ő f o r r á s o k ; 
- a m ű s z a k i , p i a c s z e r v e z é s i é s f i n a n s z í r o z á s i k o n c e p c i ó k o c k á -
z a t a i ; 
- egyéb a d a t o k , k o c k á z a t i t é n y e z ő k . 
A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a c é g e k f o k o z a t o s a n b o c s á t j á k r e n d e l k e -
z é s r e az i n n o v á c i ó h o z s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k a t , a t t ó l f ü g g ő e n , hogy a 
r e a l i z á l á s m e n e t e é s e r e d m é n y e i menny i re f e l e l n e k meg v á r a k o z á s a i k n a k . 
AZ ELFOGADOTT JAVASLATOK ARÁNYA 
A r é g e b b i g y a k o r l a t s z e r i n t a k u t a t ó t e v é k e n y s é g , e r e d m é n y e i n e k 
c s u p á n 1 - 3 %-a v o l t h a s z n o s í t h a t ó . Az u j t i p u s u i n n o v á c i ó s m o d e l l e s e -
t é b e n j ó v a l m a g a s a b b l e h e t a z e l f o g a d o t t , g y a k o r l a t i 
á t ü l t e t é s r e g i k a l m a s n a k i t é l t é s b i z o n y u l t j a v a s l a t o k a r á n y a . Ez t i g a -
z o l j a a P h i l i p s e g y i k n y u g a t n é m e t l a b o r a t ó r i u m á b a n v é g z e t t f e l m é r é s , 
ame ly s z e r i n t 1 9 6 9 - 1 9 7 9 k ö z ö t t 8 6 a l t e r n a t i v i n n o v á c i ó s j a v a s l a t b ó l 
4 6 - o t f o g a d t a k e l r é s z b e n vagy e g é s z b e n . 
A k u t a t ó k s z e r e p e nem z á r u l l e a k u t a t á s i e r e d -
m é n y e k , a d o k u m e n t á c i ó é s a h a r d w a r e m o d e l l á t a d á s á v a l . Az u j i s m e r e -
t e k á t a d á s á n k i v ü l s z ü k s é g v a n a k t i v r é s z v é t e l ü k r e a f e j l e s z -
t é s i t e v é k e n y s é g k i b o n t a k o z á s á i g . E p e r i ó d u s b a n k e r ü l -
h e t s o r a k u t a t á s i e redmények m ó d o s i t á s á r a , a m i h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n a 
k u t a t ó k k ö z r e m ű k ö d é s e . I l ymódon a f e j l e s z t é s i s z a k a s z nemcsak a b s z o r -
b e á l j a , f e l h a s z n á l j a a k u t a t á s i k n o w - h o w - t , hanem g y a k r a n maga i s p r o -
d u k á l u j i s m e r e t e k e t , e l j á r á s o k a t . E z é r t á b r á z o l j á k á l t a l á b a n " k ö z ö s 
d o b o z b a n " az i n n o v á c i ó s s t r u k t u r a - m o d e l l e k a k u t a t á s t é s a f e j l e s z t é s t . 
A munka s z o r o s ö s s z e h a n g o l á s á n a k , k o h e r e n c i á j á n a k b i z t o s i t á s á r a g y a k -
r a n a z o n o s s z e m é l y t j e l ö l n e k k i f e l e l ő s i r á n y i t ó k n a k . E z t f e j e z i k i a 
k i s é r ő m o d e l l b e n a " t e c h n o l ó g i a i t e r v e z é s I " é s a " t e c h n o l ó g i a i t e r -
v e z é s I I " m e g j e l ö l é s . 
A k u t a t ó k f e l a d a t a a f e l m e r ü l ő n e h é z s é g e k e l h á r i t á s a , s ő t l e h e t ő -
l e g a z o k k e l e t k e z é s é n e k m e g e l ő z é s e a f e j l e s z t é s , majd a g y á r t á s i d ő s z a -
k á b a n i s . 
A k u t a t ó m u n k a még a p i a c o n e l f o g a d o t t , s ő t k e r e s e t t t e r -
m é k e k k e l k a p c s o l a t b a n sem s z ű n h e t meg. A k i é l e z e t t p i a c i v e r s e n y k ö r ü l -
m é n y e i k ö z ö t t u g y a n i s s z á m o l n i k e l l a z z a l , hogy az u j t e r m é k é l e t -
c i k l u s á t d r a s z t i k u s a n c s ö k k e n t i , ha a n n a k a l i g m ó d o s i t o t t — d e 
t ö k é l e t e s e b b n e k r e k l á m o z o t t — v á l t o z a t á v a l j e l e n i k meg a k o n k u r r e n s . 
E z t r e n d s z e r i n t a k o r á b b i , i n n o v á c i ó s é r t é k e k e t h o r d o z ó c i k k " u j a b b g e -
n e r á c i ó j a k é n t " n é p s z e r ü s i t i k , i l y m ó d o n b i z t o s i t v a e l ő n y t a f o g y a s z t ó k 
k ö r é b e n . N y i l v á n v a l ó a n k e d v e z ő b b a z u j t e r m é k e t e r e d e t i l e g g y á r t ó c é g -
n e k , ha s a j á t maga f e j l e s z t i t o v á b b e l é r t e r e d m é n y e -
i t , é s p r o d u k á l " u j a b b g e n e r á c i ó k a t " . 
Az á r a l a k u l á s j e l l e m z ő i r á n y z a t a , hogy a z u j , — e l e -
i n t e k i s m e n n y i s é g b e n h o z z á f é r h e t ő — j a v a k k e z d e t i magas p i a c i á r a 
g y o r s a n é s e r ő t e l j e s e n c sökken a t ö m e g t e r m e l é s k i b o n t a k o z á s á v a l . E f o -
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l y a m a t i n t e n z i t á s á t f o k o z h a t j a , ha a n a g y s z é r i á s e l ő á l l i t á s s o r á n — b i 
z o n y o s m u n k a f á z i s o k e l h a g y á s á v a l , e g y e s f e l h a s z n á l t a n y a g f é l e s é g e k o l -
c s ó b b a k k a l v a l ó h e l y e t t e s í t é s é v e l — a t e r m e l é s i k ö l t s é 
g e к e t a v e r s e n y t á r s a k n a k s i k e r ü l l e s z ó r i t a n i o k . Ha a z i l y e n j e l -
l e g ű t a r t a l é k o k m o z g ó s í t á s á t - a z u j t e r m é k e t e l s ő k é n t k i b o c s á t ó - cég e l 
h a n y a g o l j a , a k k o r á r u e l h e l y e z é s i l e h e t ő s é g e i r e n d k i v ü l hamar k o r l á t o -
z ó d n a k . 
A SZÍVÓS k u t a t ó m u n k a f e n n t a r t á s a h a t é k o n y s e g í t s é g e t n y ú j t h a t e 
v e s z e d e l m e s k o c k á z a t e l h á r í t á s á h o z . A t o v á b b f e j l e s z t é 
s i t e v é k e n y s é g a t a r t ó s p i a c b ő v í t é s e g y i k l e g d ö n t ő b b f e l t é t e l e . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . B i r ó K l á r a 
INTEGRÁLT TERVEZÉS - A GENERAL ELECTRIC ESETE1' 
T i p i k u s t e r v e z é s i r e n d s z e r e k — T e r -
v e z é s a G e n e r a l E l e c t r i c n é l . 
TIPIKUS TERVEZÉSI RENDSZEREK 
S z á z h ú s z v á l l a l a t t e r v e z é s i r e n d s z e r é n e k t a n u l m á n y o z á s a a l a p j á n 
a m e r i k a i k u t a t ó k n é g y l é p c s ő s f e j l ő d é s i m o -
d e l l t d o l g o z t a k k i , s k i m u t a t t á k , hogy az e g y m á s t k ö v e t ő s z a k a -
s z o k b a n j a v u l a h a t é k o n y s á g . Az 1 . s z a k a s z b a s o r o l t v á l -
l a l a t o k n a k p u s z t á n p é n z ü g y i t e r v e z ő r e n d s z e r ü k v a n . A t e r v e z é s nem más , 
m i n t k ö l t s é g v e t é s k é s z i t é s . 
1 . á b r a 
A t e r v e z ő r e n d s z e r e k f e j l ő d é s e 
IV 
I I I 
H a t é k o n y s á g 
С 
I I 
P é n z ü g y i l e g 
m e g a l a p o z o t t 
E l ő r e j e l z é s K i f e l é o r i -
e n t á l t 
S t r a t é g i a i 
v e z e t é s 
K ö l t s é g v e t é s 
s z e r i n t 
E l ő r e j e l z i 
a j ö v ő t 
S t r a t é g i a i 
g o n d o l k o d á s 
J ö v ő t e r e m t ő . 
I 1 / HOCH,S.H. : I n t e g r a t i n g s o c i a l , e c o n o m i c , p o l i t i c a l and t e c h n i -
c a l f o r e c a s t s i n t o b u s i n e s s s t r a t e g y . / T á r s a d a l m i , p o l i t i k a i é s m ű s z a k i 
" e l ő r e j e l z é s e k i n t e g r á l á s a az ü z l e t i s t r a t é g i á b a n . / = R e s e a r c h Manage-
ment /New Y o r k / , 1 9 8 1 . 6 . n o . 8 - 1 2 . p . 
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A 2 . s z a k a s z b a n a v á l l a l a t o k p é n z ü g y i t e r v e z é s e n a -
gyobb i d ő t á v r a t e r j e d . Az éves k ö l t s é g v e t é s e n k i v ü l h o s s z ú t á v ú e l ő r e -
j e l z é s e k e t i s k é s z i t e n e k . K e z d e t b e n c s u p á n a m u l t e r e d m é n y e i t e x t r a p o -
l á l t á k , m a j d f e j l e t t e b b e l ő r e j e l z ő e s z k ö z ö k h ö z f o r d u l t a k , a t r e n d e l e m -
z é s h e z , a r e g r e s s z i ó a n a l i z i s h e z é s a s z i m u l á c i ó s m o d e l l e k h e z . 
A 2 . s z a k a s z b a n az ü z l e t i h a t é k o n y s á g n ő . Az egy é v e s k ö l t s é g v e -
t é s i c i k l u s o n t ú l n y ú l ó p rob lémák m e g o l d á s á r a ö s s z p o n t o s í t a n a k , a t e r v e -
z é s i r e n d s z e r f o g l a l k o z i k az e r ő f o r r á s o k j ö v ő b e n i e l é r h e t ő s é g é v e l . A 2 . 
s z a k a s z p é n z ü g y i l e g m é g a l a p o z o t t , d e c s u p á n m e c h a n i k u s e l ő -
r e j e l z é s r e i r á n y u l . 
A 3« s z a k a s z b a n a jövő e g y s z e r ű e l ő r e j e l z é s e h e -
l y e t t a t e r v e z ő k m e g k í s é r l i k m e g é r t e n i a j ö v ő t f o r m á l ó e r ő -
k e t . A " h e l y e z k e d é s " t e r m i n o l ó g i á j á b a n g o n d o l k o d n a k , i g y e k e z n e k m e g r a -
gadn i a k e d v e z ő k ö r n y e z e t i l e h e t ő s é g e k e t é s e l h á r í t a n i az a k a d á l y o k a t ; 
k ü l ö n b ö z ő a l t e r n a t í v á k a t m é r l e g e l n e k é s a z e r ő f o r r á s o k d i n a m i -
k u s e l o s z t á s á n f á r a d o z n a k . A 3 . s z a k a s z b a s o r o l h a t ó v á l l a l a t o k " s t r a -
t é g i k u s a n " g o n d o l k o d n a k . 
A 4-. s z a k a s z m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y e a s t r a t é -
g i a i v e z e t é s . Az a r á n y l a g k e v é s számú é s s z é l e s t e r m é k v á l a s z t é k ú 
m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t n á l a s t r a t é g i a i t e r v e z é s é s az o p e r a t i v v e z e -
t é s e g y e s ü l . A s t r a t é g i a i g o n d o l k o d á s s t r a t é g i a i m a g a t a r t á s l e s z , s az 
ü z l e t m e g a l a p o z z a a j ö v ő t . 
TERVEZÉS A GENERAL ELECTRICNÉL 
A G e n e r a l E l e c t r i c /GE/ t e r v e z é s i r e n d s z e r é t t e k i n t v e m e g a l a k u l á -
s a k o r a z 1 . s z a k a s z h o z t a r t o z o t t . A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú a l a t t a z o n b a n 
t e r m é k v á l a s z t é k a m e g n ő t t , a h á b o r ú u t á n d e c e n t r a l i z á l t á k a v e z e t é s t . Ve-
z é r e l v l e t t a h o s s z ú é s a r ö v i d t á v ú t e r v e z é s k ö z ö t t i e g y e n s ú l y m e g t e -
r e m t é s e , s e z z e l a GE b e l é p e t t a f e j l ő d é s 2 . s z a k a s z á b a . Az 1 9 6 0 - a s 
é v e k b e n 1 7 5 o s z t á l y a , 4-5 r é s z l e g e é s 10 e l ő r e j e l z ő c s o p o r t j a m ű k ö d ö t t , 
de m i v e l v a l a m e n n y i o s z t á l y n ö v e k e d é s i s t r a t é g i á t f o l y t a t o t t , a z e r e d -
mény p r o f i t n é l k ü l i n ö v e k e d é s l e t t . A f o r g a l o m k ö v e t t e a t e r v e z e t t ü t e -
m e t , de a r é s z v é n y e k r e j u t ó o s z t a l é k nem n ő t t , a b e r u h á z á s o k m e g t é r ü l é -
se c s ö k k e n t . 
Az 1 9 6 0 - a s é v e k e l e m z é s e k i m u t a t t a , hogy a t e r v e z é s i s t r a t é g i a 
b e l s ő v e r s e n y h e z é s az e r ő f o r r á s o k s z é t a p r ó z ó d á s á h o z v e z e t e t t . Még egy 
i l y e n nagy v á l l a l a t n a k i s k o r l á t o z o t t a k az e r ő f o r r á s a i , é s k o n c e n t r á l á -
suk h a t é k o n y a b b , m i n t s z é t o s z t á s u k . A t a n u l s á g az v o l t , hogy a v á l l a l a -
t o n b e l ü l nem k e l l m i n d e n ü z l e t n é l n ö v e k e d é s r e t ö r e k e d n i , n é m e l y i k v á l -
l a l k o z á s n a k az a s z e r e p e , hogy p é n z a l a p o t k é p e z z e n a t ö b b i s z á m á r a . E z -
z e l a f e l i s m e r é s s e l a GE b e v e z e t t e a s t r a t é g i a i t e r v e z é s t , é s a v á l l a -
l a t i f e j l ő d é s 3« s z a k a s z á b a l é p e t t . 
A 3 . s z a k a s z r a j e l l e m z ő a k i f e l é t e k i n t ő t e r v e -
z é s , a k ü l s ő l e h e t ő s é g e k ö s s z e e g y e z t e t é s e a b e l s ő a d o t t s á g o k k a l . A 2 . 
á b r a m u t a t j a , hogyan t ö r t é n t ez a G E - n é l . A v i z s z i n t e s t e n g e l y a k ü l s ő 
l e h e t ő s é g e k e t r a n g s o r o l j a , a f ü g g ő l e g e s a b e l s ő a d o t t s á g o k a t . A k o c k á -
z o t t t e r ü l e t e k s ö t é t k ö r e i a k i e m e l t b e r u h á z á s i p r i o r i t á s o k , a p o n t o z o t t 
r é s z r e e s ő k a l e g k e v é s b é s ü r g ő s e k . A k é r d é s e s ü z l e t p o z í c i -
ó j a h a t á r o z z a meg a k ö v e t e n d ő s t r a t é g i á t . 
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A v i z s z i n t e s t e n g e l y e n e l f o g l a l t h e l y a k ö r n y e z e t i e l ő r e j e l z é s e k -
t ő l f ü g g , e z e k h a t á r o z z á k meg a k ü l s ő l e h e t ő s é g e t , a z p e d i g a b e r u h á z á -
s i s t r a t é g i á t . 
2 . á b r a 
L e h e t ő s é g / k é p e s s é g 
L e h e t ő s é g 
p. 
ч ф 
« 
H 
о о о о о 
о о о о 
о о о о о 
о о о о 
о о о о о 
о о о о о 
О О ^ Ь р 
о о о 
о о о о 
о о о о о 
о о о о о 
о о о о 
о о о о о 
о о о о 
о о о о о 
3 . á b r a 
A l e h e t ő s é g e k é s k o c k á z a t o k e l e m z é s e 
T á r s a d a l m i 
G a z d a s á g i 
P o l i t i k a i 
Műszaki 
őJ 
Ч> 
.4-
ky 
/ J ? J 
J-b 
L e h e t ő s é g e k / k o c k á z a t o k 
A 3« á b r a a n a l i t i k u s m o d e l l j e a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k e t v e t i f e l : 
Mi lyen t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , p o l i t i k a i é s m ű s z a k i e r ő k b e f o l y á s o l j á k 
az i p a r i p a r t n e r e k / f o g y a s z t ó k , p i a c i s z a k e m b e r e k , s z á l l i t ó k , v e r s e n y -
t á r s a k / m a g a t a r t á s á t ? Hogyan h a t n a k e z e k az e r ő k a j ö v ő b e n , m i l y e n k ö -
v e t k e z m é n y e k k e l j á r n a k , m i l y e n m é r t é k b e n k e l l f o g l a l k o z n i v e l ü k j e l e n -
l e g ? 
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A GE-nél a k ö r n y e z e t i e l ő r e j e l z é s szám-
talan szinten folyik. Vállalati szinten a gazdaságkutató és előrejelző 
stáb készit évente 10 éves előrejelzéseket a világ gazdasági növekedé-
séről. Üzleti szinten ezt egészitik ki az ipari előrejelzések. Az embe-
ri erőforrások csoportja országos szinten kiséri figyelemmel a társadal-
mi és politikai trendeket, s megfigyeléseit a helyi üzleti trendekkel 
egésziti ki. A vállalati műszaki személyzeti osztály tudományágak sze-
rint szervezi meg az előrejelző csoportok vállalati hálózatát. Mindezek 
az előrejelzések a GE 4-0 stratégiai üzleti egységére összpontositanak, 
melyek mindegyike évente stratégiai terveket készit. 
Ezután integrálják a környezeti előrejelzéseket az üzleti straté-
giába, tehát az üzleti lehetőségeket meghatározó környezeti előrejelzé-
seket összevetik a vállalati értékrenddel és eközben a beruházási prio-
ritások mezőnyében azonositják a horizontális poziciókat. A vertikális 
poziciókat hasonló módon állapitják meg: fontolóra veszik a vállalkozás 
megvalósításának belső lehetőségeit, az akadályok elhárításának eszkö-
zeit. A GE vállalkozásainál használt a n a l i t i k u s m o d e l l 
látható a 4-, ábrán. 
4.ábra 
Stratégiai alternatívák 
Lehetőség 
ьо 
m 
m 
<D 
MD « 
A jelzett stratégia azonban az erőforrások statikus elhelyezését 
jelentené, holott egy 3. szakaszhoz sorolt vállalatban az erőforrás-szét-
osztásnak dinamikusnak kell lennie. Ennek a követelménynek is megfelel 
a modell. А В vállalkozás nagy lehetőséget igér, de kicsi a kapacitás. 
A vállalat a kicsi vagy nagy üzlet kiépítésének lehetőségét mérlegeli: 
ezt fejezi ki a B1 és а B2 alternativa. 
Az E vállalkozás közepes jelentőségű, nem vonzó iparágban. A stra-
tégiai opciók a következők lehetnek: az El stratégia szerint a vállal-
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k o z á s t ugy k e l l f e j l e s z t e n i , hogy a j ö v e d e l e m á l l a n d ó á r a m l á s á t b i z t o -
s í t s a ; a z E2 s t r a t é g i a r ö v i d t á v ú j ö v e d e l m e t b i z t o s i t ; az E3 s t r a t é g i a 
a m a j d a n i p é n z f o r r á s d i s z p o z í c i ó j á t k é p v i s e l i . 
A GE az o p c i ó k m é r l e g e l é s e u t á n d i n a m i k u s a n o s z t j a 
s z é t az e r ő f o r r á s o k a t a t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , p o l i t i k a i é s m ű s z a k i 
e l ő r e j e l z é s e k e g y ü t t e s f i g y e l e m b e v é t e l e a l a p j á n . 
A GE a z o n b a n ma már k i e l é g i t i a 4 . s z a k a s z o s v á l l a l a t k r i t é r i u -
m a i t i s , ennek c é l k i t ű z é s e , hogy a v á l l a l a t t e r v e z é s i r e n d s z e r e m e g -
t e r e m t s e s a j á t j ö v ő j é t . E r r e j ó p é l d a a g á z t u r -
b i n a vagy a könnyű m ü a n y a g v a s a l ó . 
Az ö t v e n e s é v e k b e n néhány mérnök meggyőz te a p i a c i s z a k e m b e r e k e t 
a g á z t u r b i n á k e l ő n y e i r ő l : a g á z t u r b i n á k a t h a t é k o n y a n l e -
h e t az i p a r b a n a l k a l m a z n i , k ü l ö n ö s e n c s ú c s t e r h e l é s e s e t é n . A m ű s z a k i é s 
p i a c i e l ő r e j e l z é s e k k e d v e z ő e g y b e e s é s e f o l y t á n m e g i n d í t o t t á k a g á z t u r -
b i n a - t e r v e z é s i p r o g r a m o t , ugyan e g y e l ő r e c s a k k é s z l e t r e t e r m e l t e k . Az 
1 9 6 5 - ö s h a t a l m a s e n e r g i a k i e s é s a z o n b a n g y ő z e l e m r e v i t t e a s t r a t é g i á t , 
s a m e g r e n d e l é s e k száma f e l f u t o t t . 
S i k e r e s v o l t a g á z t u r b i n a n e m z e t k ö z i s t r a t é g i á j a i s : m i v e l a p o -
l i t i k a i e l ő r e j e l z é s s z e r i n t k ü l f ö l d ö n i n k á b b a h e l y i s z á l l í t ó k a t k e d v e -
l i k , s e z z e l az i m p o r t o t t u l a j d o n k é p p e n k i z á r j á k , a GE a " p a r t n e r - p o l i -
t i k á t " v á l a s z t o t t a . T á r s u l t a h e l y i e l ő á l l í t ó v a l , e l a d t a a g á z t u r b i n á k 
ö s s z e s z e r e l é s é n e k é s a s t a t i k u s r é s z e k n e k a t e c h n o l ó g i á j á t é s know-how-
j á t , a n a g y é r t é k ü f o r g ó r é s z e k e t p e d i g e x p o r t á l t a . A s t r a t é g i a b e v á l t . 
Az 1 9 7 4 . é v i o l a j v á l s á g é s a g é p i p a r i p i a c c s ö k k e n é s e e l l e n é r e a GE g á z -
t u r b i n a j ö v e d e l m é n e k 8 0 %-a k ü l f o r g a l o m b ó l s z á r m a z i k . 
A v a s a l ó e s e t e a k ö v e t k e z ő v o l t : a v á l l a l a t p r o f i t j a 
c s ö k k e n t a p i a c o n , amely ugyan nem v o l t t e l j e s e n t e l i t e t t , de e l l e n e 
d o l g o z o t t a t e x t i l i p a r , a t i s z t i t ó k é s egy u j t á r s a d a l m i s z o k á s , a le— 
z s e r e b b , s p o r t o s ö l t ö z k ö d é s t é r h ó d í t á s a . V o l t a k a z o n b a n b i z t a t ó m ű s z a k i 
e l ő r e j e l z é s e k , me lyek s z e r i n t műanyag é s u j t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l 
r e n d k i v ü l e g y s z e r ű t e r m é k g y á r t h a t ó . A t á r s a d a l m i e l ő r e j e l z é s e k i s k e d -
v e z ő e k v o l t a k : a f o g y a s z t ó k k é s z e k e l f o g a d n i a m ű a n y a g o t , már nem a fém 
o l c s ó h e l y e t t e s í t ő a n y a g á n a k t e k i n t i k . L é t r e j ö t t a z u j t e r m é k , a mü-
a n y a g v a s a l ó , s ú l y a egy harmada a r é g i n e k , ö s s z e s z e r e l é s e f e l e a n n y i i d ő -
b e k e r ü l , a n y a g k ö l t s é g e i egy n e g y e d d e l c s ö k k e n t e k . A r é g i t e r m é k p r o f i l 
ú j r a h a s z o n s z e r z ő l e t t , u j v e r s e n y k é p e s s é g g e l nem j ö v ő t t e r e m t e t t , h a -
nem m e g m e n t e t t e a j ö v ő t ! 
A h e t v e n e s é v e k r e e l ő r e j e l z e t t i n f l á c i ó t a G E f e n n m a r a -
d á s i s t r a t é g i á v a l k i v á n t a e l l e n s ú l y o z n i . A h e t v e n e s 
évek e l e j é n a GE j ö v e d e l m é n e k 80 %-a hagyományos v i l l a m o s b e r e n d e z é s e k 
e l a d á s á b ó l s z á r m a z o t t / t u r b i n á k , t r a n s z f o r m á t o r o k , v i l l a n y m o t o r o k s t b . / . 
5.ábra 
A G e n e r a l E l e c t r i c . j ö v e d e l e m f o r r á s a i 
1968 1979 
Ezek a f e j l e t t , b e r u h á z á s i n t e n z i v v á l l a l k o z á s o k az i n f l á c i ó r a n a -
gyon é r z é k e n y e k . /Ma már a GE j ö v e d e l m é n e k c s u p á n 47 % - á t t e s z i k . / A GE 
az i n f l á c i ó v a l szemben közömbös t e r ü l e t e t v á l a s z t o t t : a s z i n t e t i k u s 
a n y a g o k a t é s a t e r m é s z e t e s e r ő f o r r á s o k a t . 1 9 6 8 - b a n e z e k a GE v á l l a l k o -
z á s a i n a k 6 % - á t t e t t é k , j e l e n l e g már a 27 % - á t . A s z o l g á l t a t ó v á l l a l k o -
z á s o k a r á n y a 10 % - r ó l 16 % - r a e m e l k e d e t t , a s z á l l i t á s i v á l l a l k o z á s o k é 
4 % - r ó l 10 % - r a . Mive l a GE á t r e n d e z t e ü z l e t i p r o -
f i l j á t , a magas i n f l á c i ó é s a r e c e s s z i ó e l l e n é r e t o v á b b n ö v e k e -
d e t t n y e r e s é g e . 
Az e l e k t r o n i k a b i z o n y l t j a a l e g j o b b a n , hogy a GE a 
4 . s z a k a s z h o z t a r t o z ó v á l l a l a t . A t e c h n i k a i e l ő r e j e l z é s e k már r é g e n f e l -
h i v t á k a f i g y e l m e t a r é g i ü z l e t e t e l s ö p r ő u j t e c h n i k á r a . A v á l l a l a t d ö n -
t ö t t : a S c h e n e c t a d y V á l l a l a t i K+F Központ e l e k t r o n i k a i l a b o r a t ó r i u m á t 
58 m i l l i ó d o l l á r r a l b ő v i t i k , É s z a k - K a r o l i n á b a n 55 m i l l i ó d o l l á r t f e k t e t -
nek be a M i k r o e l e k t r o n i k a i Közpon tba i n t e g r á l t á r a m k ö r ö k k i f e j l e s z t é s é -
r e é s g y á r t á s á r a , V i r g i n i á b a n az e l e k t r o n i k a i g y á r t ó k a p a c i t á s n ö v e l é s é -
r e 31 m i l l i ó d o l l á r t f o r d i t a n a k . A GE m e g s z e r e z t e az I n t e r i l t / i n t e g -
r á l t á r a m k ö r ö k e t é s s z á m i t ó g é p m e m ó r i á k a t g y á r t ó c é g / 235 m i l l i ó d o l l á r -
é r t , a Ca lmâ t / i n t e r a k t i v g r a f i k a i c é g / 170 m i l l i ó d o l l á r é r t . A j a p á n 
JVC é s az a n g o l T h o r n - E M I - v e l k ö z ö s v á l l a l k o z á s b a n g y á r t é s f o r g a l m a z 
k é p l e m e z j á t s z ó k a t , l e m e z e k e t , s z ó r a k o z t a t ó e l e k t r o n i k a i t e r m é k e k e t . 
A t e c h n i k a i e l ő r e j e l z é s t e h á t nem i l l ú z i ó . , A GE-t a z e l e k t r o n i k a 
e s e t é b e n o l y a n ü z l e t i s t r a t é g i á h o z v e z e t t e , mely ugyan f é l m i l l i á r d d o l -
l á r b a k e r ü l t , de b i z t o s í t o t t a a v á l l a l a t j ö v ő j é t . 
A GE s i k e r e , d i n a m i k u s f e j l ő d é s e a n n a k k ö s z ö n h e t ő , hogy a v á l l a -
l a t v e z e t é s a t e r v e z é s t a k ü l v i l á g f e l é f o r d i t o t t a : a 
t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , p o l i t i k a i é s m ű s z a k i e l ő r e j e l z é s e k k e l e g y ü t t e s e n 
h a t á r o z t a meg p r o g r a m j á t , a k ü l s ő l e h e t ő s é g e t é s a b e l s ő k a p a c i t á s t b e -
é p í t e t t e az ü z l e t i s t r a t é g i á b a , az a l t e r n a t i v s t r a t é g i á k a t á l l a n d ó a n 
r e v i d e á l t a , az e r ő f o r r á s o k a t k ö v e t k e z e t e s e n é s k o n c e n t r á l t a n o s z t o t t a 
s z é t , az ü z l e t i é s f u n k c i o n á l i s s t r a t é g i á k a t i n t e g r á l t a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr .Néme th Éva 
V i l l a m o s s á g 
Anyagok 
l.v.'v.l S z o l g á l t a t á s o k 
I H B S z á l l i t á s 
M O N D D M E G , H O G Y A N PUBLIKÁLSZ, 
ÉN M E G M O N D O M , KI VAGY 1 ' 
A f r a n с i a n Y e 1 V a 
к 
0 r u n к t ö r t é n e 1 m e 
f a j t á i é s n Y e 1 V i к 
f r a n с i a к é m i к u s 0 к 
t i 
к á j a . 
p u b l i k á c i ó k b a n é s 
— A p u b l i k á c i ó k 
ö z v e t i t ő i k — A 
p u b l i k á l á s i p o l i -
" S z e r e t n é k egy . k i s r e n d s z e r t • t e r e m t e n i a f r a n c i a t u d o m á n y o s 
k i a d v á n y o k k ö z ö t t . T u l sok van b e l ő l ü k , é s m i v e l ninc-s i g a z i s z e r -
k e s z t ő b i z o t t s á g , amely á t v á l o g a t n á a s z ö v e g e k e t , t u l g y a k r a n k ö -
z ö l n e k á l - e r e d e t i c i k k e k e t . A v á l o g a t á s h i á n y a m i a t t a f r a n c i a 
t u d ó s o k nem t u d n a k b e k a p c s o l ó d n i a t u d ó s o k n e m z e t k ö z i k ö z ö s s é g é -
b e . Ha a z t a k a r j á k , hogy k ü l f ö l d i , vagy a k á r f r a n c i a k o l l é g á i k e l -
o l v a s s á k m u n k á i k a t , k é n y t e l e n e k i d e g e n n y e l v e n , k ü l f ö l d i f o l y ó -
i r a t o k b a n p u b l i k á l n i . Ez az e g y i k f ő oka a f r a n c i a n y e l v v i s s z a -
s z o r u l á s á n a k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t b e n . " 
A. 
/ A l i c e S a u n i e r - S e i t é : En p r e m i e r e l i g n e . De l a communale a u x u n i -
v e r s i t é s . / E l s ő s o r b a n . Az á l t a l á n o s t ó l az e g y e t e m e k i g , / P a r i s , 
1 9 8 2 , P l ö n . 173 р . / 
Ma már p o n t o s s t a t i s z t i k á k k a l r e n d e l k e z ü n k a t u d o m á n y o s p u b l i k á -
c i ó k f e j l ő d é s é r ő l , s z á m u k r ó l , a l a p o k r ó l , a h o l m e g j e l e n n e k , é s a n y e l v -
r ő l , a m e l y e n Í r ó d t a k . B i z o n y o s m e n n y i s é g i ö s s z e f ü g g é s e k m u t a t h a t ó k k i , 
de f e l f e d e z h e t ő e k b e n n ü k k o r u n k t ö r t é n e l m é n e k nyomai i s . 
Azok a s t a t i s z t i k á k , a m e l y e k e t f e l h a s z n á l t u n k , f ő l e g az a n a l i t i -
k a i k é m i á r a v o n a t k o z n a k , de é r v é n y e s e k a kémia e g é s z é n e k f e j l ő d é s é r e 
i s . / 1 9 1 0 é s I97O k ö z ö t t a z a n a l i t i k a i k é m i a i p u b l i k á c i ó k a r á n y a a t e l -
j e s k é m i a i s z a k i r o d a l o m b a n g y a k o r l a t i l a g á l l a n d ó v o l t : 6 , 5 5 , 6 é s 
8 , 2 % - o s s z é l s ő é r t é k e k k e l . / 
A FRANCIA NYELV A PUBLIKÁCIÓKBAN ÉS KORUNK TÖRTÉNETE 
1 8 7 7 - b e n az a n a l i t i k a i k é m i a i s z a k i r o d a l o m 1 7 , 6 1 %-a f r a n c i a n y e l -
v e n j e l e n t meg, ez v o l t a másod ik t u d o m á n y o s n y e l v a német u t á n / 6 4 , 1 2 % / , 
, 1 / ROSSET,R.: D i s - m o i comment du p u b l i e s , j e t e d i r a i q u i t u e s . 
/Mondd meg, hogyan p u b l i k á l s z , én megmondom, k i v a g y . / = L ' A c t u a l i t é 
C h i m i q u e / P a r i s / , 1 9 8 2 . n o v e m b e r . 9 - H . p « 
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a z a n g o l c s a k a h a r m a d i k h e l y e n á l l t / 1 4 , 9 5 %/• 1 9 7 0 - b e n a f r a n c i a a 
n e g y e d i k h e l y e n á l l / 3 , 6 % / , az a n g o l / 3 0 , 3 % / , az o rosz 4 " / 2 8 , 4 %/ é s 
a német / 8 , 1 %/ u t á n , ame lynek v i s s z a e s é s e még h a n g s u l y o z o t t a b b , m i n t a 
f r a n c i á é . 
1 . á b r a 
F r a n c i a n y e l v ű k ö z l e m é n y e k s z á z a l é k o s a r á n y á n a k v á l t o z á s a 
az a n a l i t i k a i k é m i á b a n I 8 7 O - I 9 7 O k ö z ö t t 
F r a n c i á u l 
p u b l i k á l t 
c i k k e k 
%-a 
10 
1870 1900 I95O 1 9 7 0 Évek 
-r Az á b r á n l á t h a t ó a f r a n c i a n y e l v ű c i k k e k a r á n y á n a k v á l t o z á s a 
1877 é s I97O k ö z ö t t . F e l f e d e z h e t j ü k r a j t a a z o k a t a nagy e s e m é n y e k e t , 
ame lyek b e f o l y á s o l t á k k ö z e l i t ö r t é n e l m ü n k e t : az 1 8 7 0 - e s v e r e s é g p l . 
m a g á v a l v o n t a e g y e t l e n k é m i a i i s k o l á n k / a M u l h o u s e - i / e l v e s z t é s é t , e z -
u t á n é h e z h e t ő a h a t ó s á g o k f e l e s z m é l é s e , a s z á z a d e l e j é n p e d i g megdöb-
b e n é s ü k a német k é m i a i i p a r f e j l e t t s é g e l á t t á n . 
A g ö r b e u t o l s ó , m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i r é s z e még t u l k ö z e l 
van a h h o z , hogy h a s o n l ó t á v l a t b ó l m a g y a r á z h a s s u k . Nem t a g a d h a t ó , hogy 
a f r a n c i a n y e l v v i s s z a e s é s e n a g y a r á n y ú , ugy 
+
 Az o r o s z n y e l v n e k e l e n y é s z ő j e l e n t ő s é g e v o l t 188? e l ő t t , 0 , 7 4 
%-os a r á n n y a l . 
Az o r o s z n y e l v ü s z a k i r o d a l o m r a v o n a t k o z ó a r á n y o k m e g t é v e s z t ő e k , 
m e r t a p u b l i k á c i ó k 62 %-a j e l e n t é s e k f o r m á j á b a n , k i s p é l d á n y s z á m ú h e -
l y i l a p o k b a n / p l . e g y e t e m i , k u t a t ó i n t é z e t i l a p o k / j e l e n i k meg. 
1 8 7 0 - e s 
v e r e s é g 
r 
Máso 
d i k 
~ T - \ v i l 
" Nagy \ h á b o r ü 
E l s ő v i - v á l -
l á g h á b o r u
 s á g 
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t ű n i k , h u l l á m v ö l g y b e n v a g y u n k , de mos t nem b e s z é l h e t ü n k v a l a m i l y e n k a -
t a s z t r ó f á r ó l , m i n t a k o r á b b i h a n y a t l á s o k i d e j é n . 
A PUBLIKÁCIÓK FAJTÁI ÉS NYELVI KÖZVEVITŐIK j 
Ugy g o n d o l j u k , nem l e h e t a n y e l v p r o b l é m á j á r ó l b e s z é l n i a n é l k ü l , 
hogy ne e j t e n é n k s z ó t a p u b l i k á c i ó f a j t á j á r ó l i s , m e l y e t i s m e r t e t n i e 
k e l l . E z e k e t három s e m a t i k u s t i p u s b a s o r o l h a t j u k : 
1 . p é l d a : A c i k k u j m ó d s z e r t v a g y t e c h n i k á t i s m e r t e t . 196 l é s 1972 k ö -
z ö t t i l y e n v o l t a l e g g y a k r a b b a n i d é z e t t c i k k a S c i e n c e C i t a -
t i o n I n d e x s z e r i n t / v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g k ö z ü l / . A d a t a i : 
O .H.Lowry , N . J . R o s e n b r o u g h , A . L . F a r r , R . J . R a n d e l l : " P r o t e i n 
m e a s u r e m e n t wi th t h e F o l i n p h e n o l r e a g e n t " / J . B i o l . C h e m . 1951» 
1 9 . n o . 2 6 5 . p . / Ezt a c i k k e t a v i z s g á l t 10 év a l a t t / e g y é b k é n t 
10 é v v e l k o r á b b a n Í r ó d o t t , mint a v i z s g á l t k o r s z a k / 29 655 
e s e t b e n i d é z t é k . + 
Ebben a z e s e t b e n a n y e l v i k ö z v e t í t ő e s z k ö z , a f o -
l y ó i r a t h í r n e v e , p é l d á n y s z á m a dön tő 
t é n y e z ő . B i z o n y á r a a z u j e l j á r á s , m i v e l nagyon é r d e k e s , a k k o r 
i s e l t e r j e d t v o l n a , ha nem a n g o l u l , hanem más n y e l v e n k ö z l i k , 
de v a l ó s z i n ü , hogy a k k o r a k u t a t ó k " ú j r a f e l f e d e z t é k " v o l n a , s 
a r r a h i v a t k o z v a , hogy a z e l s ő k ö z l é s n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő n y e l -
ven t ö r t é n t , h a s z n o t h ú z t a k vo lna b e l ő l e , ú j r a r é s z l e t e s e n l e -
í r v a a n g o l u l , nemcsak i d é z e t k é n t h a s z n á l t á k v o l n a . Hamarosan 
ez a m á s o d k é z b ő l v a l ó l e i r á s t e r j e d t v o l n a e l , f ő k é n t , ha nagy 
p é l d á n y s z á m ú l a p k ö z l i . A t a n u l s á g : minden i g a -
zán e r e d e t i é s h a s z n o s m ó d s z e r t vagy t e c h n i k á t a n g o l u l , 
é s n a g y p é l d á n y s z á m ú f o l y ó i r a t b a n k e l l k ö z ö l -
n i / a m á s o d i k f e l t é t e l t u l a j d o n k é p p e n a z e l s ő t i s magába f o g -
l a l j a / . 
Ez a h e l y z e t nem u j . S p e n c e r Wear t é r d e k f e s z í t ő m u n k á j á b a n , 
"A f r a n c i a a t o m k u t a t ó k nagy k a l a n d j á " - b a n / P a r i s , 1 9 8 0 , F a y a r d . / 
igy i r j a l e az u r á n i u m h a s i t á s s a l e l ő i d é z e t t l á n c r e a k c i ó f e l f e -
d e z é s é n e k p u b l i k á l á s á t : "Mindhárman / F r é d é r i c J o l i o t , Hans 
Halban é s Lew K o w a r s k i / e g y e t é r t e t t e k a b b a n , hogy c i k k ü k e t a 
b r i t N a t u r e f o l y ó i r a t b a n a d j á k k ö z r e , nemcsak a z é r t , m e r t ez 
b i z o n y o s f o k i g a h a s í t á s s a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k r a s p e c i a l i -
z á l ó d o t t , hanem mer t a s z ö v e g h e z á b r a i s t a r t o z o t t , ami k é s l e l -
t e t t e v o l n a a Comptes R e n d u s de l ' A c a d é m i e d e s S c i e n c e s - b e n 
v a l ó m e g j e l e n é s t . A k u t a t ó c é l j a a f e l f e d e z é s , m á s o d i k k é n t c é l -
ba é r n i már nem é r d e m e s . 1939« m á r c i u s 8 - á n K o w a r s k i B o u r g e t -
ba u t a z o t t , hogy l é g i p o s t á v a l k ü l d j e a l e v e l e t L o n d o n b a , igy 
b i z t o s í t s a , hogy g y o r s a n a k i a d ó h o z é r k e z z é k " . 
V é g ü l , a S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x - s z e l k a p c s o l a t b a n meg k e l l 
á l l a p í t a n i , hogy a 1 0 0 e l s ő p u b l i k á c i ó k ö z ö t t : 
* A m á s o d i k l e g g y a k r a b b a n i d é z e t t c i k k e t " c s a k " 6 2 8 l - s z e r ; ez 
1 9 6 3 - b a n j e l e n t m e g . 
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- n i n c s e g y e t l e n f r a n c i a n y e l v ű sem / j ó l l e h e t a s z e r z ő k k ö -
z ö t t v o l t a k f r a n c i á k i s , a 2 1 . é s az 57» h e l y e n / , 
- egy sem j e l e n t meg F r a n c i a o r s z á g b a n k i a d o t t l a p b a n . 
2 . p é l d a : E z ú t t a l j ó l i s m e r t m ó d s z e r e k n e k vagy e l v e k n e k t u d o m á n y o s , 
vagy t e c h n i k a i p r o b l é m á r a v a l ó a l k a l m a z á s á r ó l 
van s z ó . Vegyük a k ö v e t k e z ő m u n k á t : B . V i l l e , D . P i c a r d , 
M.Caude , R . R o s s e t : Dosage de l a с у c l o h e x a n e d i o n e - 1 , 4 d a n s 
1 ' h y d r o q u i n o n e p a r C h r o m a t o g r a p h i e en p h a s e l i q u i d e . / A n a l y -
s i s , I 9 8 O , 8 , 2 3 8 . / . Nagyon s p e c i á l i s m ű v e l e t r ő l s z ó l , a c i k -
l o h e x a n i d i o n - 1 , 4 nyomok / 0 , 0 0 2 % - i g / k i m u t a t á s á r ó l h i d r o k i -
n o n b a n , a m e l l y e l m e g h a t á r o z h a t ó a s z i n t é z i s m ó d j a , é s k i m u -
t a t h a t ó az e s e t l e g e s h a m i s í t á s . A c i k k n e k i n k á b b p o l i t i k a i 
é s k e r e s k e d e l m i s z e r e p e v a n , m i n t < t u d o m á n y o s . Az o l v a s ó k i g e n 
szük k ö r é t é r d e k l i , é s a h i d r o k i n o n - g y á r t ó k d o k u m e n t á c i ó s 
s z o l g á l a t a i n a k s e m m i l y e n n e h é z s é g e t nem okoz a c i k k m e g s z e r -
z é s e , b á r h o l j e l e n t i s meg . A n y e l v n e k n i n c s 
j e l e n t ő s é g e ; ha nem é r t i k , az i l l e t é k e s dokumen-
t á c i ó s s z o l g á l a t l e f o r d í t t a t j a . 
Semmi a k a d á l y a nem l e t t v o l n a e g y é b k é n t a n n a k sem, hogy a 
c i k k e t a n g o l u l k ö z ö l j é k , b á r m e l y i k l a p l e h o z h a t t a v o l n a : a n -
g o l r a f o r d í t á s a k ö n n y ű f e l a d a t , nem j á t s z a n a k s z e r e p e t s z i n -
t a k t i k a i f i n o m s á g o k , h i s z e n j ó l i s m e r t e l v e k r ő l s z ó l , é s még 
ha a t e c h n o l ó g i a i p o n t o s s á g f o n t o s i s , n i n c s b e n n e semmi f é l -
r e é r t h e t ő . 
3 . p é l d a : Ez a l e g n e h e z e b b e s e t : t anu lmány egy e l m é l e t i p r o b l é m á r ó l , 
r e a k c i ó s m e c h a n i z m u s r ó l , s z e r k e z e t i p r o b l é m á r ó l , vagy egy 
t ö b b é - k e v é s b é e l f o g a d o t t e l m é l e t f i n o m í t á s a . Ebben az e s e t -
ben g o n d o l a t o k k ö z l é s é r ő l , n é z e t e k m e g v é d é s é r ő l , 
m o d e l l r ő l , egy j e l e n s é g m a g y a r á z a t á n a k ú j r a é r t é k e l é s é r ő l van 
s z ó , t e h á t é r t e l m e z é s r ő l , é s nem i s m e r e t e k 
k ö z l é s é r ő l . 
Ebben az e s e t b e n ugy v é l j ü k , a munká t / f e l t é t e l e z v e , hogy 
v a l ó b a n f o n t o s / k é t s z e r k e l l k ö z ö l n i . 
E l ő s z ö r f r a n c i á u l , amikor a s z e r z ő k k ö n n y e d é n k i f e j t h e t i k 
g o n d o l a t a i k a t . Ez a k ö z l é s o k v e t l e n ü l s z ü k s é g e s , hogy a mun-
k á t h o z z á f é r h e t ő v é t e g y e a l e g s z é l e s e b b h a z a i é s a f r a n c i -
á u l é r t ő t u d ó s k ö z ö s s é g s z á m á r a . 
M á s o d s z o r a n g o l u l , hogy a munká t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
k ö z ö s s é g i s m e g i s m e r j e . Tévedés l e n n e a z t g o n d o l n i , hogy ez 
a p u b l i k á c i ó az e l ő z ő e g y s z e r ű f o r d í t á s a , a m i r e a t u d ó s o k z ö -
me k é p e s l e n n e . Nem l e h e t a TOEFL*-en e l é r t j ó p o n t s z á m m a l , 
vagy a k á r egy a n g o l vagy a m e r i k a i l a b o r a t ó r i u m b a n e l t ö l t ö t t 
egy é v e s g y a k o r l a t u t á n m e g f e l e l ő s z í n v o n a l ú f o r d í t á s t k é s z í -
t e n i , a m i t a z t á n k o m o l y a n f i g y e l e m b e i s v e s z n e k . Hiába k ö z l i 
+
 T e s t of E n g l i s h a s a f l u e n t l a n g u a g e . Ez a t e s z t t a n a n y a g a 
j o b b f r a n c i a m é r n ö k k é p z ő i s k o l á k b a n . 
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egy j ó n e m z e t k ö z i f o l y ó i r a t , mégsem l e n n e e l é g g é o l v a s m á n y o s 
a h h o z , h o g y meggyőzően i s h a s s o n . 
E h h e z a munkához s z i n t a k t i k a i j á r t a s s á g r a , n a g y s z ó k i n c s -
r e é s v a l ó b a n " i r o d a l m i " k é p e s s é g e k r e v a n s z ü k s é g . Angol vagy 
a m e r i k a i e g y e t e m e n e l t ö l t ö t t h o s s z a b b i d ő , n e m z e t k ö z i k o n g -
r e s s z u s o k o n v a l ó s z o r g a l m a s és a k t i v r é s z v é t e l e munka e l ő -
f e l t é t e l e . 
A FRANCIA KÉMIKUSOK PUBLIKÁLÁSI POLITIKÁJA 
J a v a s l a t a i n k a k ö v e t k e z ő k : 
1 . K é t s z e r k e l l m e g j e l e n t e t n i , a n g o l u l é s f r a n c i á u l , m i n -
den u j e l m é l e t i c i k k e t . Ne b e c s ü l j ü k l e az a n g o l f o r d i t á s 
n e h é z s é g e i t , é s h i v j u n k s e g i t s é g ü l h i v a t á s o s f o r d i t ó t . / K i v á l ó f o r d i t ó k 
v a n n a k a CNRS-ben, t u l a j d o n k é p p e n e l é r h e t ő á r o n . / 
2 . A n g o l u i k e l l e n e m e g j e l e n t e t n i m i n d e n v a l ó b a n u j 
m ó d s z e r t v a g y t e c h n i k á t , k ü l ö n b e n e l v e s z t i h i t e l é t . 
3 . F r a n c i a o r s z á g n a k n e m z e t k ö z i f o l y ó i r a t o -
k a t k e l l e n e k i a d n i a / m i n t N é m e t o r s z á g t e s z i / , m i n d a z z a l e g y ü t t , ami 
e h h e z s z ü k s é g e s . T e h á t 
- d i n a m i k u s k i a d ó k k a l , 
- t ö k é l e t e s a n g o l t u d á s u f ő s z e r k e s z t ő k é s s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g 
k i v á l a s z t á s á v a l , 
- a n g o l n y e l v ü k i a d á s s a l , a m e l y b e n k ö z l i k a f r a n c i a c i k k e k 
f o r d i t á s á t / i l y e n p l . a z Angewand te C h e m i e n e m z e t k ö z i k i -
a d á s a / , 
- s z i g o r ú , n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s b i z o t t s á g l é t r e h o z á s á v a l , 
- n a g y o b b k r i t i k u s t ö m e g g e l ; a j e l e n l e g i f r a n c i a k é m i a i f o l y ó -
i r a t o k / m é g a l e g j o b b a n t á m o g a t o t t a k i s / t ú l s á g o s a n s o v á n y a k , 
k e v é s c i k k e t k ö z ö l n e k . Az a n a l i t i k a i k é m i á b a n m i n d ö s s z e 1 3 
f o l y ó i r a t k ö z ö l a t e l j e s i r o d a l o m 1 %-ánál n a g y o b b a n y a g o t , 
t e h á t c s u p á n ezek t e k i n t h e t ő k v a l a m e n n y i r e f o n t o s n a k . E b b e n 
a 13 l a p b a n j e l e n i k meg a z a n a l i t i k a i i r o d a l o m 3 0 % - a . Az 
ö s s z e s i n f o r m á c i ó 50 %-a a f o l y ó i r a t o k 3 % - á b a n k e r ü l k ö z -
l é s r e , é s a z i n f o r m á c i ó k 9 0 %-a a l a p o k 36 % - á b a n . 
F e l m é r v e a s z ü k s é g e s e r ő f e s z í t é s e k n a g y s á g á t , t e r m é s z e t e s e n k i 
k e l l e n e v á l a s z t a n i a z o k a t a t e r ü l e t e k e t , a h o l r e m é n y ü n k l e h e t " f r o n t á t -
t ö r é s r e " , é s e h h e z k e l l e n e r a g a s z k o d n i , a k á r á l t a l á n o s , a k á r s p e c i a l i -
z á l t l a p o k r ó l van s z ó . 
+
 A t ö b b n y e l v ű / a n g o l , f r a n c i a é s n é m e t / l a p h i u á b r á n d . A f r a n -
c i á k v a g y a n g o l u l p u b l i k á l n a k b e n n e , v a g y , ha f r a n c i á u l , a k k o r a z é r -
d e k l ő d é s c s a k az a n g o l n y e l v ű r e z ü m é r e t e r j e d n e k i . Ez p e d i g nem t ö b b 
h a s z o n n a l j á r , m i n t a C u r r e n t C o n t e n t s c i m f o r d i t á s a i vagy a C h e m i c a l 
A b s t r a c t s k i v o n a t a i . E g y é b k é n t a t ö b b n y e l v ű f o l y ó i r a t o k b a n a f r a n c i a 
n y e l v ű c i k k e k száma j e l e n t é k t e l e n . 
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F r a n c i á u l k e l l p u b l i k á l n i a k i s é r l e t e k l e i r á s á t 
é s a t u d o m á n y o s m ü v e k e t . A f r a n c i a k é m i a i k i a d á s az évek s o r á n o l y s z e -
g é n y e s l e t t , hogy m é l t a t l a n n á v á l t az o r s z á g b a n v é g z e t t k i v á l ó m i n ő s é g ű 
munkához . Az é r t é k e l e s n e k d ö n t ő s z e r e p e van e t é r e n . J e l e n l e g ö s s z e k e -
v e r e d n e k az e r e d e t i é r t e k e z é s e k , a k i s é r l e t e k l e i r á s a i , a nagyobb m ü v e k . 
E l ő t é r b e k e l l h e l y e z n i a m o d e r n k u t a t á s f ő b b i r á n y a i v a l f o g l a l k o z ó d i -
d a k t i k u s m ü v e k e t . Ennek h i á n y á b a n i d e g e n n y e l v ű müvek l e f o r d i t á s á t é s 
m i e l ő b b i k i a d á s á t k e l l s z o r g a l m a z n i . 4 . 
Á l t a t j u k m a g u n k a t , ha a z t h i s s z ü k , hogy az i p a r b a n a z emberek 
k ö n n y e d é n o l v a s n a k a n g o l u l . O k v e t l e n ü l s z ü k s é g van f r a n c i a müvekre vagy 
f o r d i t á s o k r a . 
V é g e z e t ü l , b e m u t a t u n k egy p é l d á t a z e l l e n k e z ő j e l e n s é g r e i s . Az 
A n a l u s i s 1 9 8 0 - b a n k é t t e l j e s számot s z e n t e l t a p l u t ó n i u m a n a l i t i k a i k é -
m i á j á n a k . I s m e r e t e s a f r a n c i a k u t a t á s o k j ó s z i n v o n a l a e z e n a t é r e n , ami 
a z e l e k t r o n u k l e á r i s k u t a t á s o k a t t á m o g a t ó t a r t ó s p o l i t i k a e r e d m é n y e . Az 
i s t u d o t t , hogy p é l d á u l a z E g y e s ü l t Á l l a m o k , n u k l e á r i s k u t a t á s i hagyomá-
n y a i é s t u d o m á n y o s l e h e t ő s é g e i e l l e n é r e , s o k k a l k e v é s b é á l l h a t a t o s p o l i -
t i k á t f o l y t a t o t t , ami é r z ő d i k a t u d o m á n y o s munkák m i n ő s é g é n . ^ / A p l u t ó -
nium a n a l i z i s s e l f o g l a l k o z ó c i k k e k f r a n c i á u l j e l e n t e k meg. 
Néhány h ó n a p p a l k é s ő b b , az e g y i k l e g n e v e s e b b a t o m k u t a t ó i n t é z e t , 
a Los Alamos N a t i o n a l L a b o r a t o r y m e g k e r e s e t t b e n n ü n k e t , hogy e g y e z z ü n k 
b e l e a c i k k e k a n g o l r a f o r d i t á s á b a . Az e n g e d é l y t m e g a d t u k , i g y e z e k a 
munkák még t ö b b t u d ó s s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő v é v á l t a k . Miből i s l á t h a t ó , 
hogy az a l a p v e t ő p rob léma n e m a n y e l v , h a n e m a 
m i n ő s é g . 
F o r d i t o t t a : O l d a l K a t a l i n 
+
 A p u b l i k á c i ó k e l a v u l á s a á l t a l á n o s j e l l e m z ő j e a modern k u t a t á s -
n a k . P l . az a n a l i t i k a i r a d i o k é m i a t e r ü l e t é n a z i d é z e t t müvek 85 %-a k e -
v e s e b b min t t i z é v e s . Ugy i s m o n d h a t n á n k , hogy a k é m i a i p u b l i k á c i ó k f e -
l e z é s i i d e j e 8 , 1 é v . 
2 / GOLDSCHMIDT,B.: H i s t o i r e p o l i t i q u e de l ' é n e r g i e n u c l é a i r e . / A z 
a t o m e n e r g i a p o l i t i k a t ö r t é n e t e . / P a r i s , 1 9 8 0 , F a y a r d . 
FIGYELŐ 
A t u d o m á n y t a n t á r g y a 
é s s z e r k e z e t e 
Maga a t u d o m á n y t a n m i n t az i s m e r e t e k ö n á l l ó t e r ü l e t e , m i n t ö n 
á l l ó t u d o m á n y á g n a g y o n f i a t a l k é p z ő d m é n y , t u l a j d o n k é p -
pen c s a k a 2 0 . s z á z a d h a t v a n a s é v e i b e n a l a k u l t k i . 
T e r m é s z e t e s e n é v s z á z a d o k o n á t f é l h a l m o z ó d t a k i s m e r e t e k , e s z m é k , 
e l k é p z e l é s e k a t u d o m á n y r ó l , annak f u n k c i ó j á r ó l , f e j l ő d é s é n e k f e l t é t e -
l e i r ő l . A f i l o z ó f i a , a l o g i k a , az i s m e r e t e l m é l e t m i n d i g i s t ö r e k e d e t t 
a r r a , hogy t i s z t á z z a a tudomány l o g i k a i a l a p j a i t , s z e r k e z e t i f e l é p í t é -
s é t , t á r g y i t a r t a l m á t , v i l á g n é z e t i j e l e n t ő s é g é t é s s z e r e p é t , a t u d o m á -
nyos k u t a t á s o k m ó d s z e r t a n á t , a t u d o m á n y o s e l m é l e t e k r e n d s z e r é t , f e l é p i 
t é s é t s t b . A tudomány m i n t s a j á t o s a n t á r s a d a l m i i n -
t é z m é n y a z o n b a n h o s s z ú i d ő n á t k i v ü l r e k e d t a v i z s g á l ó d á s o k kö 
r é n . 
A t e r m é s z e t b ú v á r o k é s t u d o m á n y t ö r t é n é s z e k munká iban f o k o z a t o s a n 
g y a r a p o d o t t az i s m e r e t a n y a g a tudomány működés i m ó d j a i r ó l é s f o r m á i r ó l 
Egyre t ö b b e n f i g y e l t é k a tudománynak a f i l o z ó f i á v a l , a t e r m e l é s s e l , a 
t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k k e l , a k u l t u r á v a l v a l ó k a p c s o l a t a i t 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s z e r v e z é s é n e k k é r d é s e i t , a t u d o m á n y o s a l k o t á s 
l é l e k t a n á t . 
A t u d o m á n y t a n t v é g ü l a t u d o m á n y o s é s m ű s z a -
k i f e j l ő d é s i r á n y í t á s á n a k o b j e k t i v s z ü k s é g e s s é g e h o z t a l é t 
r e . 
A 2 0 . s z á z a d k ö z e p e t á j á n a f e j l e t t o r s z á g o k b a n rohamosan növeke 
d e t t a t e r m e l ő e r ő k s z í n v o n a l a , az i s m e r e t e k f e l h a l m o z ó d á s a o l y a n m é r t é 
k e t é r t e l , hogy a t u d o m á n y k é p e s s é v á l t s a j á t l e h e t ő s é g e i n e k f e l t á r á -
s á r a . M i n ő s é g i v á l t o z á s á l l t be a tudomány é s a 
t e c h n i k a , a tudomány é s a t e r m e l é s v i s z o n y á b a n : k e z d e t é t v e t t e a t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m . A tudomány v e z e t ő s z e r e p h e z j u t o t t a t e r m e -
l é s é s a t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s é b e n , a h o n v é d e l m i p o t e n c i á l n ö v e l é s é -
b e n . Rohamosan n ö v e k e d e t t a t u d o m á n y o s p o t e n c i á l . Az e x 
t e n z i v f e j l ő d é s n e k azonban k é s ő b b ú t j á t á l l t a a f e j l e s z t é s i e r ő 
f o r r á s o k s z ű k ö s s é g e . E l é r k e z e t t a z i d ő , amikor á t k e l l e t t t é r n i a t u d o 
mány / é s t e c h n i k a / i n t e n z i v f e j l e s z t é s é n e k ú t j á r a . 
•Ez a z á t t é r é s m e g k ö v e t e l t e a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g r e n d s z e r é n e k 
t a n u l m á n y o z á s á t , e l e m z é s é t . E z z e l e g y i d e j ű l e g b o n y o l u l t a b b á v á l t a t u -
domány é s a tudományos t e v é k e n y s é g s t r u k t u r á j a i s . A t u d o m á n y o s munka 
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m i n d i n k á b b k o l l e k t i v f o r m á t ö l t ö t t , é s ez a s z o c i o l ó g i a i , 
t á r s a d a l o m l é l e k t a n i , s z e r v e z é s i p r o b l é m á k s o k a s á g á t v e t e t t e f ö l . 
Mindez m e g g y o r s í t o t t a a t u d o m á n y t a n n a k mint a k u t a t á s o k s a j á t o s 
t e r ü l e t é n e k a k i a l a k u l á s á t . Ez a t u d o m á n y t e r ü l e t r o h a m o s a n f e j l ő d i k , 
m i ó t a m e g s z ü l e t e t t az a f e l i s m e r é s , hogy a tudomány nem e g y s z e r ű e n c s a k 
az i s m e r e t e k r e n d s z e r e é s a t á r s a d a l m i t u d a t s a j á t o s f o r m á j a , hanem 
egyben a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k t e r m e l é s é r e i r á n y u l ó t á r s a d a l m i t e v é k e n y -
ség s a j á t o s f a j t á j a . 
A t u d o m á n y t a n a t udomány m i n t t á r s a d a l m i k é p z ő d -
mény t e v é k e n y s é g é n e k s a j á t o s f o r m á j á t , működésének é s f e j l ő d é s é n e k t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i t , f e j l ő d é s i ütemének é s i r á n y v o n a l á n a k más t á r s a d a l m i 
j e l e n s é g e k t ő l é s i n t é z m é n y e k t ő l v a l ó f ü g g é s é t , a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
s z e r v e z é s i , t e r v e z é s i é s i r á n y í t á s i m ó d j á t t a n u l m á n y o z z a . 
A t u d o m á n y t a n f e l a d a t a k i d o l g o z n i a tudomány f e j l ő d é -
s i f o l y a m a t á n a k e l m é l e t i é s m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á s i a l a p j a i t , a t u d o m á -
nyos t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é r e , a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i é s 
t á r s a d a l m i c é l j a i n a k e l é r é s é r e s z o l g á l ó t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s meg-
g y o r s í t á s á t e l ő s e g í t ő r a c i o n á l i s e l j á r á s o k a t . 
Ez e g y ú t t a l t e h á t a t u d o m á n y t a n s p e c i f i k u s t á r g y a , noha mindez 
még nem h a t á r o z z a meg t e l j e s e g é s z é b e n a t u d o m á n y t a n t m i n t a v i z s g á l ó -
dások k ü l ö n á g a z a t á t , é s nem j e l l e m z i k i e l é g í t ő e n a t u d o m á n y t a n t á r g y á t . 
E l v é g r e a t u d o m á n y , éppen m i n t a t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g s a j á t o s f o r m á j a 
nagyon sok más t u d o m á n y á g n a k , p é l d á u l a s z o c i o l ó g i á n a k , a p s z i c h o l ó g i -
á n a k , a k ö z g a z d a s á g t a n n a k s t b . i s k u t a t á s i t á r g y a . 
Ezek a k u t a t á s o k u g y a n u g y , mint a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k f e j l ő d é s é -
nek f i l o z ó f i a i , l o g i k a i , m ó d s z e r t a n i s t b . v i z s g á l a t a i g a z d a g í t j á k u g y a n 
e l k é p z e l é s e i n k e t a t u d o m á n y r ó l , f e j l ő d é s é n e k t é n y e z ő i r ő l , azonban nem 
f o g j á k á t e g é s z é b e n a t udomány f e j l ő d é s é t . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s é r e j e l l e m z ő f o l y a m a t o k a t k o m p l e x 
módon, a j e l e n s é g e k s z e r v e s k ö l c s ö n k a p c s o l a t á b a n k e l l v i z s g á l n i . 
A t u d o m á n y t a n t e h á t nem e g y s z e r ű e n a tudományos t e v é k e n y s é g r ő l ' 
s z ó l ó t u d o m á n y , hanem az o l y a n elemek k ö l c s ö n h a t á s á n a k 
t udománya , a m e l y e k ö s s z e s s é g ü k b e n h a t á r o z z á k meg a t u -
domány m i n t b o n y o l u l t r e n d s z e r f e j l ő d é s é t . A t u d o m á n y t a n f e l t á r j a e z e k -
nek az e l e m e k n e k s z e r e p é t é s a tudomány m e g h a t á r o z o t t e g é s z k é n t működő 
r e n d s z e r é r e g y a k o r o l t h a t á s á t . 
N a p j a i n k b a n g y a k r a n t ú l s á g o s a n i s t á g a n é r t e l m e z i k a t u d o m á n y -
t a n t , t á r g y á h o z é s t a r t a l m á h o z s o r o l j á k a t u d o m á n y r a v o n a t k o z ó ö s s z e s 
/ l o g i k a i , t u d o m á n y m e t o d o l ó g i a i , g n o s z e o l ó g i a i , t u d o m á n y f i l o z ó f i a i s t b . / 
k u t a t á s o k a t i s . Ez v e s z é l y e s l e h e t : m e g i n d u l a t u d o m á n y t a n e r ó z i ó j a , 
e l m o s ó d o t t á , b i z o n y t a l a n n á v á l i k t á r g y a , é s maga a t u d o m á n y t a n e g y s z e -
r ű e n a t u d o m á n y r a v o n a t k o z ó b á r m i f é l e k u t a t á s o k g y ű j t ő n e v e l e s z , m i k ö z -
ben e l v e s z í t i t é n y l e g e s f u n k c i ó j á t . 
E z é r t k e l l ú j b ó l v i s s z a t é r n i a t u d o m á n y t a n t á r g y á n a k é s s t r u k -
t ú r á j á n a k k é r d é s é h e z . 
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A tudomány f e j l ő d é s i f o l y a m a t a nem t á r h a t ó f e l , nem i r á n y i t h a t ó 
t u d a t o s a n é s c é l i r á n y o s a n a t udomány s p e c i f i k u m a i n a k , f e j l ő d é s i l o g i k á -
j á n a k , a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k á l t a l á n o s m o z g á s t ö r v é n y e i n e k m e g i s m e r é s e 
é s s z á m b a v é t e l e n é l k ü l . A t u d o m á n y t a n s z e m p o n t j á b ó l ó r i á s i j e l e n t ő s é g ű -
ek a t u d o m á n y r a v o n a t k o z ó f i l o z ó f i a i , i s m e r e t e l m é l e t i é s t á r s a d a l o m f i l o -
z ó f i a i k u t a t á s o k , b á r ezek t o v á b b r a i s a f i l o z ó f i a s a j á t o s k u t a t á s i t e -
r ü l e t e i m a r a d n a k . 
A t u d o m á n y t a n r e n d k i v ü l s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l a t á r s a d a l m i f e j -
l ő d é s e l m é l e t é v e l / i l l e t v e e l m é l e t e i v e l / . E z t i n d o k o l j a , hogy a t u d o -
mány minden v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g a e l l e n é r e i s t á r s a d a l m i 
t e r m é k , é s f e j l ő d é s é t v é g s ő s o r o n a t á r s a d a l m i , t ö r t é n e l m i f e l -
t é t e l e k h a t á r o z z á k meg. I n d o k o l j a e z t a s z o r o s k a p c s o l a t o t az i s , hogy 
n a p j a i n k b a n , a m i k o r á l l a n d ó a n n ö v e k s z i k a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g m é r e -
t e , a m i k o r g i g a n t i k u s ö s s z e g e k r e r ú g n a k a t u d o m á n y r a f o r d i t o t t k i a d á s o k , 
é s m é r h e t e t l e n ü l k i b ő v ü l n e k a tudomány t á r s a d a l m i f u n k c i ó i , a m i k o r a 
t udomány a t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k e g y i k l e g d ö n t ő b b e s z k ö z é v é v á l i k , az 
a n y a g i j ó l é t n ö v e k e d é s é n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b f o r r á s á t j e l e n t i , a t á r -
s a d a l o m nem n é z h e t i közömbösen , hogy m i l y e n i r á n y b a n f e j l ő d i k a t u d o -
mány é s a t e c h n i k a , é s m.ire h a s z n á l j á k f e l e r e d m é n y e i k e t . 
T á r g y á t é s c é l j á t t e k i n t v e a t u d o m á n y t ö r t é n e t 
á l l l e g k ö z e l e b b a t u d o m á n y t a n h o z , de az a k o n k r é t tudományok t á r g y i t a r -
t a l m á n a k f e j l ő d é s é t , a tudományos e s z m é k , e l m é l e t e k s t b . f e j l ő d é s é t 
v i z s g á l j a , ami k i v ü l á l l a t u d o m á n y t a n k e r e t e i n . 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t f e l a d a t a az i s , hogy f e l t á r j a a t u d o m á n y s z e r -
v e z é s f o r m á i n a k a l a k u l á s á t , a tudomány s t r u k t ú r á j á n a k f e j l ő d é s é t , a k u -
t a t á s i m ó d s z e r e k f e j l ő d é s é t , a t u d o m á n y o s i s k o l á k é s k o l l e k t i v á k k i a l a -
k u l á s á n a k é s t e v é k e n y s é g é n e k t ö r t é n e t é t , i r á n y i t á s u k m ó d s z e r e i t é s s a -
j á t o s s á g a i t , a s z a k e m b e r k é p z é s f o r m á i t é s m ó d s z e r e i t , h a s z n o s f o g l a l -
k o z t a t á s u k m ó d j a i t , a t á r s a d a l o m é s a tudomány f e j l ő d é s e k ö z ö t t i k a p c s o -
l a t o k a t s t b . 
Ezek a f e l a d a t o k nagyon k ö z e l hozzák a t u d o m á n y t ö r t é n e t e t a t u d o -
m á n y t a n h o z . Nem v é l e t l e n t e h á t , hogy a t u d o m á n y t a n b i z o n y o s f o k i g a t u -
d o m á n y t ö r t é n e t b ő l n ő t t k i , é s f e j l ő d é s é t n a g y m é r t é k b e n s e g i t e t t é k a t u -
d o m á n y - é s t e c h n i k a t ö r t é n e t i k u t a t á s o k . 
M i n d a m e l l e t t a t u d o m á n y t ö r t é n e t k é t s é g t e l e n ü l ö n á l l ó t u d o m á n y á g 
é s a r r a a k é r d é s r e k e r e s i e l s ő s o r b a n a v á l a s z t , hogy e z i d e i g mi v o l t , 
mi t ö r t é n t . 
A t u d o m á n y t a n n a k v i s z o n t a r r a k e l l v á l a s z o l n i a , hogy a t u d o m á n y -
b a n ma mi van é s minek k e l l vagy k e l l e n e l e n n i e . 
A t u d o m á n y t a n p r o b l e m a t i k á j á n a k k i d o l g o z á s a t e h á t r e n d k i v ü l b o -
n y o l u l t f e l a d a t , é s m e g k ö v e t e l i a l e g k ü l ö n b ö z ő b b tudományok á l t a l e l é r t 
e r e d m é n y e k i s m e r e t é t é s a l k o t ó f e l h a s z n á l á s á t . 
A t u d o m á n y t a n s t r u k t u r á j a mozgó, i d ő b e n v á l t o z ó , 
m i n t minden más t u d o m á n y é . Min thogy még f i a t a l t u d o m á n y á g , n a g y o n sok 
s z e r k e z e t i e l e m é n e k n i n c s m e g á l l a p o d o t t , b i z t o s h e l y e az e g é s z e n b e l ü l , 
r á a d á s u l t á r g y a i s r e n d k i v ü l k o m p l e x é s b o n y o l u l t , i g y s t r u k t ú r á j á v a l 
k a p c s o l a t o s a n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b n é z e t e k b u r j á n z a n a k e l . B o n y o l u l t t á t e -
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s z i a h e l y z e t e t a z a t é n y i s , hogy a t u d o m á n y t a n i r á n y v o n a l a i , i r á n y z a -
t a i más tudományok / p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n , s z o c i o l ó g i a , p s z i c h o l ó g i a / 
k e r e t e i k ö z ö t t k e z d t e k k i f e j l ő d n i . 
J e l e n l e g a t u d o m á n y t a n k u t a t á s o k ö t f ő i r á n y v o -
n a l á t k ü l ö n í t h e t j ü k e l e g y m á s t ó l . 
1 . Az á l t a l á n o s t u d o m á n y t a n f e l a d a t a a 
tudomány m ű k ö d é s é r ő l é s f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i r ő l s z ó l ó i s m e -
r e t e k a l a p j á n a t u d o m á n y f e j l ő d é s á l t a l á n o s e l m é l e t é n e k , a t u d o m á n y f e j -
l ő d é s i r á n y í t á s a e l m é l e t i és m ó d s z e r t a n i a l a p j a i n a k k i d o l g o z á s a . Leg-
f ő b b c é l j a a t u d o m á n y f e j l ő d é s j e l e n s é g e i é s f o l y a m a t a i k o m p l e x e l e m z é -
s é n e k m ó d s z e r t a n i m e g a l a p o z á s a . 
2 . A t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a a tudomány é s a 
t á r s a d a l m i r e n d s z e r k ö z ö t t i v i s z o n y o k a t , k a p c s o l a t o k a t v i z s g á l j a , v a l a -
m i n t a tudomány s z f é r á j á b a n , a t udományos i s m e r e t e k t e r m e l é s é n e k f o l y a -
m a t á b a n f o g l a l k o z t a t o t t embe rek k ö z ö t t i v i s z o n y o k a t , k a p c s o l a t o k a t . 
3 . A t u d o m á n y p s z i c h o l ó g i a a t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i a l k o t á s p s z i c h o l ó g i á j á t t a n u l m á n y o z z a , k u t a t j a a t u d o m á n y o s k ö -
z ö s s é g e k b e n é s magában a t u d o m á n y b a n j e l e n t k e z ő t á r s a d a l o m l é l e k t a n i 
p r o b l é m á k a t . 
4 . A t u d o m á n y g a z d a s á g t a n a k é r d é s e k három 
nagy c s o p o r t j á t v i z s g á l j a : . 
а / a tudomány é s a g a z d a s á g , a tudomány é s a t e r m e l é s , a t u d o -
mány é s a nem t e r m e l ő s z f é r a k ö z ö t t i v i s z o n y o k ; 
b / a tudomány f e j l e s z t é s é r e s z o l g á l ó m u n k a e r ő - , a n y a g - , műszak i 
é s p é n z ü g y i f o r r á s o k t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t r é s z a r á n y a i n a k m e g á l l a -
p í t á s a ; 
с / a t á r s a d a l o m á l t a l a tudomány f e j l e s z t é s é r e k i j e l ö l t e r ő f o r r á -
sok é s s z e r ű f e l h a s z n á l á s á n a k g a z d a s á g i p r o b l é m á i . 
5 . A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g s z e r -
v e z é s e / a t u d o m á n y s z e r v e z é s / t a n u l m á n y o z z a a k u t a t ó m u n k a s z e r v e -
z é s é n e k , t e r v e z é s é n e k és i r á n y í t á s á n a k e l v e i t , k o n k r é t f o r m á i t é s mód-
s z e r e i t . 
A t u d o m á n y t a n á g a z a t o k s z e r i n t i d i f f e r e n c i á l ó d á s a nem j e l e n t i a z t , 
hogy e g y s é g e s e g é s z b ő l r é s z e k r e h u l l a n a s z é t . H i s z e n a t u d o m á n y t a n u l -
m á n y o z á s á n á l c s a k i s a k o m p l e x s z e m l é l e t a d h a t e l m é l e t i l e g 
f o n t o s é s g y a k o r l a t i l a g h a s z n o s e r e d m é n y e k e t . 
A tudományos t e v é k e n y s é g s t r u k t ú r á j á b a n végbemenő v á l t o z á s o k n a k 
o b j e k t i v oka i v a n n a k , de a s z u b j e k t í v t é n y e z ő k sem másod-
r e n d ű e k . A t u d o m á n y t a n n a k t e h á t f e l t é t l e n ü l s z á m o l n i a k e l l e z e k k e l a 
t é n y e z ő k k e l . A t u d o m á n y t a n e g y i k k ö z p o n t i f e l a d a t a , hogy k e r e s s e a t u -
dományos t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é r e s z o l -
g á l ó u t a k a t . A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g g l o b á l i s t a n u l m á n y o z á s á t ö s sze 
k e l l h a n g o l n i a z o k n a k a f o l y a m a t o k n a k a k u t a t á s á v a l , ame lyek a t u d o m á -
n y o s k ö z ö s s é g e k b e n é s az a l k o t ó s z e m é l y i s é g e k t e v é k e n y s é g é b e n mennek 
v é g b e . 
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A t u d o m á n y o s a l k o t á s t á r s a d a l m i l a g d e t e r m i n á l t , de az e g y é n t u -
l a j d o n s á g a i v a l i s e l s z a k í t h a t a t l a n k a p c s o l a t b a n á l l . A v a l ó s á g r ó l s z ó l ó 
m i n é l t e l j e s e b b é s t ö k é l e t e s e b b i s m e r e t e k m e g s z e r z é s e i r á n t i v á g y , é r -
d e k l ő d é s m i n d i g i s a n e h é z , g y a k r a n k i m e r i t ő munka v é g z é s é r e ö s z t ö n z ő 
t é n y e z ő v o l t é s l e s z a t u d o m á n y b a n . 
N a p j a i n k b a n a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g nem v é g e z h e t ő h a t é k o n y a n 
s z e r v e z e t i s t r u k t u r á k k e r e t e i n k i v i i l . A t u d o m á n y -
s z e r v e z é s n e k meg k e l l t e r e m t e n i e az ö s s z h a n g o t a t u d o m á n y o s k o l l e k t i v e 
p r o g r a m j a , c é l j a é s az e g y e s t u d ó s o k , t u d o m á n y o s d o l g o z ó k b e l s ő m o t i v á -
c i ó i k ö z ö t t . 
A t u d o m á n y o s k o l l e k t i v á b a n az a l k o t ó l é g k ö r , a 
h e l y e s m u n k a s z e r v e z é s nem c s u p á n a m e g o l d a n d ó t u d o m á n y o s p r o b l é m á k a l -
k o t ó s z e l l e m ű m e g k ö z e l í t é s é t ő l f ü g g , hanem azoknak az ember i p r o b l é m á k -
nak a m e g o l d á s á t ó l i s , ame lyek a k u t a t á s o k m e g s z e r v e z é s é v e l , a t u d o m á -
nyos munka k o l l e k t i v i t á s á v a l k a p c s o l a t b a n j e l e n t k e z n e k . 
Az u t ó b b i i d ő k b e n e g y r e i n k á b b e l ő t é r b e k e r ü l n e k a t u d o m á n y o s t e -
v é k e n y s é g , a t u d ó s o k e t i k a i p r o b l é m á i . Nem meglepő t e h á t , hogy 
e g y r e h a t á r o z o t t a b b a n k ö r v o n a l a z ó d i k — a t u d o m á n y t a n k e r e t e i k ö z ö t t — 
egy u j t u d o m á n y á g , a t u d o m á n y e t i k a . 
A l i g h a v o n h a t ó k é t s é g b e az i s , hogy e l é r k e z e t t az i d ő , amikor k i 
k e l l d o l g o z n i és r e n d s z e r b e k e l l f o g l a l n i a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g 
j o g i p r o b l é m á i t . Nem m e r e v , a munká t és f e j l ő d é s t a k a d á l y o z ó j o g i 
s z a b á l y o z á s r a van s z ü k s é g , de a t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e k é s a k o r s z e r ű 
t e c h n o l ó g i á k l e h e t s é g e s k ö v e t k e z m é n y e i e l k e r ü l h e t e t l e n n é t e s z i k a t u d o -
mányos t e v é k e n y s é g j o g i s z a b á l y o z á s á t . 
— MIKULINSZKIJ ,Sz .R. : E s c s e r a z о 
p r e d m e t e i s z t r u k t u r e n a u k o v e d e n i j a . 
/ I s m é t a t u d o m á n y t a n t á r g y á r ó l é s 
s t r u k t ú r á j á r ó l . / = V o p r o s z ü F i l o s z o -
f i i / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 1 1 8 - 1 3 1 . p . 
C s . E . 
A t u d o m 
1 e g f о n t 
á n y i r á n y i t á s 
o s a b b f e l a d a t 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s i r á n y i t á s a számos k ö z ö s f e l a d a t o t v e t f e l a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . 
Az e l s ő a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s p r o g n o s z t i -
z á l á s a é s t e r v e z é s e . A t u d o m á n y o s , m ű s z a k i , g a z d a s á g i é s t á r s a -
d a l m i f e j l e s z t é s p r o g n ó z i s a i n a k ö s s z e h a n g o l á s a b o n y o l u l t m ó d s z e r t a n i 
f e l a d a t . A módszer i l l u s z t r á l á s á r a a l k a l m a s A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a -
d á s é s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö v e t k e z m é n y e i n e k komplex p r o g r a m j a c . h o s z -
szu t á v ú p r o g r a m , m e l y b e n a S Z 0 T A i n t é z e t e i , á g a z a t i k u t a t ó i n t é -
z e t e k , s z á m t a l a n t u d o m á n y o s t a n á c s , m i n i s z t é r i u m o k é s f ő h i v a t a l o k v e t -
t e k r é s z t . A munka e g y e d i a benne r é s z t v e v ő t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s g a z -
d a s á g i s z a k e m b e r e k t e v é k e n y s é g é n e k m é r e t e i t é s f o r m a i s o k s z i n ü s é g é t t e -
k i n t v e . T e r m é s z e t e s e n a d ó d n a k n e h é z s é g e k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k a p c s o -
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l a t o k j e l l e g é b ő l , de az k é t s é g t e l e n , hogy m e g v a l ó s u l t a p r o g r a m b a n a 
t e r m é s z e t - , a műszak i é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i n t e g r á c i ó j a , a g a z d a -
s á g i é s t á r s a d a l m i c é l o k e g y s é g e . 
A m á s o d i k l e g f o n t o s a b b i r á n y i t á s i f e l a d a t a t u d ó s o k m o t i -
v á l á s a , o l y a n ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r l é t r e h o z á s a , mely a k u t a t ó -
k a t a t á r s a d a l o m á l t a l k i t ű z ö t t c é l o k e l é r é s é b e n v a l ó a k t i v k ö z r e m ű k ö -
d é s r e s e r k e n t i . 
A tudomány i r á n y i t á s h a r m a d i k f e l a d a t a a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
t e r v e z é s e : a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i c é l o k k o n k r e t i z á l á s a , 
a k u t a t á s i p rog ramok m e g f o g a l m a z á s a , a t udományos e l m é l e t e k t a n u l m á n y o -
z á s a . A k u t a t á s i t e m a t i k a t e r v e z é s e a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
k e z d ő d i k . Az i r á n y i t á s i f o l y a m a t n a k ez az a l á n c s z e m e , a h o l m e g t ö r t é n i k 
a t u d o m á n y o s é r d e k e k é s az u j e l m é l e t e k ö s s z e h a n g o l ó d á s a a t á r s a d a l m i 
s z ü k s é g l e t e k k e l . Az á l l a m i s z i n t ű t e r v e z é s c é l j a a l e g m e g f e l e l ő b b t e m a -
t i k a k i v á l a s z t á s a . Bár a k u t a t á s i t é m á k k i d o l g o z á s á n a k , m ó d o s í t á s á n a k 
é s j ó v á h a g y á s á n a k f o l y a m a t a b i z o n y o s f o k i g e l t é r a z e g y e s s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k b a n , a z e l v i k é r d é s e k e t i l l e t ő e n sok a h a s o n l ó s á g , ami megköny-
n y i t i a t e r v e k n e m z e t k ö z i k o o r d i n á l á s á t . 
A K+F a l a p e l e m é v é v á l t a k az u t ó b b i években a c é l p r o g -
r a m o k , amelyek á t m e n e t e t j e l e n t e n e k az e l s z i g e t e l t k u t a t á s o k t e r -
v e z é s é t ő l a z a l a p v e t ő t u d o m á n y o s k u t a t á s i p r o b l é m á k t e r v e z é s é h e z , ame-
l y e k a k o m p l e x p r o g r a m o t a l k o t j á k . A h o s s z ú t á v ú e g y ü t ' t m ü k ö -
d é s i c é l p r o g r a m o k a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a n y a g i é s t udományos t a r -
t a l é k a i t e g y e s i t i k . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a k ö v e t k e z ő p r o g r a m -
t í p u s o k a l a k u l t a k k i : 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i , g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s f e j l e s z t é s n a g y , 
ö s s z á l l a m i , k o m p l e x p r o g r a m j a i közé t a r t o z i k p l . az o r s z á g 
f ű t ő a n y a g - é s e n e r g e t i k a i p r o g r a m j a , a B a j k á l - A m u r v a s ú t v o n a l é p i t é s e 
s t b . J e l e n t ő s é g ü k , hogy j ó e l ő r e m e g h a t á r o z z á k a p e r s p e k t i v i k u s f e l -
a d a t o k j e l l e g é t é s n a g y s á g á t , az e r ő k e t e z e k m e g o l d á s á r a ö s s z p o n t o s í t -
j á k , m e g k ö n n y í t i k az ö t é v e s t e r v k e r e t e i n t u l m u t a t ó p rog ramok é s p r o -
j e k t u m o k k i d o l g o z á s á t é s v é g r e h a j t á s á t . 
Az a 1 a p к u t a t á s i p r o g r a m o k k ö z ü l a SZUTA 
1 9 7 6 - 1 9 8 0 - b a n 84- t u d o m á n y o s i r á n y t ö b b , m i n t 5OO j e l e n t ő s t u d o m á n y o s 
p r o b l é m á j á n a k k u t a t á s á t i r á n y o z t a e l ő . Ez a t e r v k é p e z t e a l a p j á t a 
SZUTA t u d o m á n y o s t a n á c s a i é s o s z t á l y a i á l t a l l é t r e h o z o t t r é s z l e t e s k o -
o r d i n á c i ó s t e r v e k n e k , m e l y e k b e n a k a d é m i a i , á g a z a t i i n t é z e t e k é s f ő i s k o -
l á k i s r é s z t v e s z n e k . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n az a k a d é m i á k 
k o o r d i n á l ó f u n k c i ó j a nem a témák r e g i s z t r á l á s á b a n m e r ü l k i , hanem az u j 
a l a p k u t a t á s i f e l f e d e z é s e k e n a l a p u l ó , , nagy t u d o m á n y o s é s n é p g a z d a s á g i 
j e l e n t ő s é g ű k u t a t á s i p r o g r a m o k v é g r e h a j t á s á n a k c é l i r á n y o s k i d o l g o z á s á -
b ó l é s m e g s z e r v e z é s é b ő l t e v ő d i k ö s s z e . 
A p r o g r a m o k h a r m a d i k t i p u s á b a s o r o l h a t ó k a l e g f o n t o s a b b t u -
d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o b l é m á k . A 1 0 . ö t é v e s 
t e r v r e a S z o v j e t u n i ó b a n t ö b b , min t 200 i l y e n p r o g r a m o t d o l g o z t a k k i . 
A n e g y e d i k p r o g r a m - t i p u s , m e l y e t a 9 . ö t é v e s t e r v t ő l k e z d v e f e j -
l e s z t e n e k , az e redmények b e v e z e t é s é r e k o n c e n t r á l . A p r o g -
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ram a l a p j á t o l y a n f o n t o s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r edmény a l k o t j a , amelynek 
s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s a a n é p g a z d a s á g b a n vagy a t á r s a d a l m i é l e t más t e -
r ü l e t é n g a z d a s á g i n y e r e s é g e t i g é r . 
A t e r v e z é s i r e n d s z e r e l v á l a s z t h a t a t l a n u l k a p c s o l ó d i k a t e r v t e l j e -
s i t é s m e n e t é n e k e l l e n ő r z é s i r e n d s z e r é v e l . A s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k b a n a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k v e z e t ő f u n k c i ó i t t u d ó s o k 
t ö l t i k b e . E r e n d s z e r n e k megvannak a n e g a t i v o l d a l a i , m i v e l a tudomány 
s z e m p o n t j á b ó l e l v é s z a v e z e t é s r e f o r d í t o t t i d ő , de van s z á m t a l a n e l ő n y e 
i s . A t u d o m á n y i r á n y i t á s minden s z i n t j é n e g y s z e r ű e l l e n ő r z é s i r e n d s z e r 
m ű k ö d h e t , h i s z e n a k ö z ö s s z a k m a i n y e l v b i z t o s í t j a a k u t a t ó k é s a v e z e -
t ő k k ö z ö t t i m e g é r t é s t . A k u t a t ó m u n k á t i s f o l y t a t ó v e z e t ő m e g ő r z i kompe-
t e n c i á j á t é s ö n b i z a l m á t . 
A tudomány i r á n y í t á s n e g y e d i k f e l a d a t a a k u t a t á s o k k o o r d i -
n á l á s a . A h a t é k o n y k o o r d i n á l á s o b j e k t i v f e l t é t e l e az i n f o r m á c i ó k 
c s e r é j e a j a v a s o l t és a m e g v a l ó s í t á s r a e l f o g a d o t t k u t a t á s i t e m a t i k á -
r ó l é s az e r e d m é n y e k r ő l . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a e g y i k k a r d i n á l i s k é r d é s e az a l a p - é s az a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s o k , v a l a m i n t a f e j l e s z t é s h e l y e s a r á n y a i n a k 
m e g h a t á r o z á s a , az a r á n y o k f e n n t a r t á s á t l e h e t ő v é t e v ő s z e r v e z e t i fo rmák 
m e g v á l a s z t á s a . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a z a l a p k u t a t á s o k k ö z -
p o n t j a i a t u d o m á n y o s a k a d é m i á k , melyek h a t a l m a s s z e r e p e t j á t s z a n a k a 
t u d o m á n y o s i n t é z m é n y h á l ó z a t k i a l a k í t á s á b a n . 
A t u d o m á n y o s p o t e n c i á l t e r ü l e t i e l o s z t á s á r a 
k i d o l g o z o t t s z o v j e t m o d e l l l é n y e g e a nagy m é r e t ű u j t u d o m á n y o s i n t é z -
mények m e g s z e r v e z é s e a z o r s z á g k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n . 1 9 5 7 - 1 9 5 8 - b a n j ö t t 
l é t r e a SZUTA S z i b é r i a i T a g o z a t a , amelynek m a g j á t a n o v o s z i b i r s z k i k ö z -
p o n t a l k o t t a . M o s z k v á b ó l , L e n i n g r á d b ó l , K i j e v b ő l é s más v á r o s o k b ó l t u -
d ó s o k , e g é s z k o l l e k t í v á k t e l e p ü l t e k á t . A N o v o s z i b i r s z k m e l l e t t i Akadem-
g o r o d o k r ö v i d i d ő n b e l ü l az o r s z á g e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b t u d o m á n y o s k ö z -
p o n t j a i e t t , amely a z a l a p k u t a t á s o k m e l l e t t nagy s z e r e p e t j á t s z i k S z i -
b é r i a g a z d a s á g i m e g h ó d í t á s á b a n i s . 
A c á r i z m u s ö r ö k s é g e v o l t a k ö z p o n t i é s a p e r e m v i d é k e k f e j l e t t s é g é -
nek k i r i v ó k ü l ö n b ö z ő s é g e . A K a u k á z u s o n t u l i t e r ü l e t e n , K a z a h s z t á n b a n , 
K ö z é p - Á z s i á b a n a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k l é t r e h o z á s a n a g y a r á n y ú j á r u l é -
k o s b e r u h á z á s t i g é n y e l t , m i v e l a tudományos k u t a t á s számára h i á n y o z t a k 
a k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k . T a l á n o l c s ó b b l e t t v o l n a e k ö r z e t e k e t a k ö z p o n t -
b ó l e l l á t n i a s z ü k s é g e s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k k a l , de ugy v é l -
t é k , a h e l y b é l i t u d o m á n y o s d o l g o z ó k nemcsak a tudományos i n f o r m á c i ó e l ő -
á l l í t á s á h o z s z ü k s é g e s e k , n é l k ü l ü k l e h e t e t l e n a v i d é k g a z d a s á g i , o k t a t á -
s i é s k u l t u r á l i s s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e . 
— P r i n c i p ü p l a n i r o v a n i j a , o r g a n i z a -
c i i i u p r a v l e n i j a n a u c s n o j d e j a t e l ' -
n o s z t ' j u . /А t udományos t e v é k e n y s é g 
i r á n y í t á s i , s z e r v e z é s i é s t e r v e z é s i 
e l v e i . / = O b s c s e s z t v e n n ü e Nauki , 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 1 9 - 3 2 . p .
 M 7. 
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A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s i r á n y i t á s a 
C s e h s z l o v á k i á b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á n a k 
k é t f é l e m ó d s z e r é t k ü l ö n b ö z t e t i k meg az i r á n y í t o t t f o l y a m a t o k j e l e n t ő -
s é g e é s a d ö n t é s e k i d ő h o r i z o n t j a s z e r i n t . 
A s t r a t é g i a i i r á n y i t á s m ó d s z e r e i t az i r á n y i t á s k ö z -
p o n t i s z f é r á j á b a n a l k a l m a z z á k . Ezek a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s 
f ő i r á n y v o n a l a i t , p r o g r a m j a i t , f e l a d a t a i t h a t á r o z z á k meg, f i g y e l e m b e 
v é v e a n é p g a z d a s á g t á v l a t i f e j l e s z t é s i t e r v é n e k e l ő i r á n y z a t a i t . A s t r a -
t é g i a i i r á n y i t á s m ó d s z e r e i é p i t e n e k a 1 5 - 2 0 é v e s e l ő r e j e l z é s e k r e , a 
1 0 - 1 5 é v e s h o s s z ú t á v ú t e r v e k r e é s a z ö t é v e s t e r v e k r e . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s t a k t i k a i i r á n y í t á -
s á n a k m ó d s z e r e i t f ő k é n t a t e r m e l é s i - g a z d a s á g i e g y s é g e k é s a k u t a t ó i n -
t é z e t e k a l k a l m a z z á k . C é l j u k a s t r a t é g i a i l a g m e g s z a b o t t f e l a d a t o k meg-
v a l ó s í t á s a , é s e z é r t f ő l e g az é v e s t e r v e k k e l , a s z á l l i t ó i - v á s á r l ó i k a p -
c s o l a t o k b i z t o s í t á s á v a l é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s k o o r d i n á -
l á s á v a l vannak ö s s z e f ü g g é s b e n . 
T e r m é s z e t e s e n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s k o n k r é t f e l a d a t a i 
k o m b i n á l t m ó d s z e r e k e t , g y a k r a n o p e r a t i v , r ö v i d t á v ú i r á n y í -
t á s i m ó d s z e r e k e t i s s z ü k s é g e s s é t e s z n e k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i r á n y i t á s a k ü l ö n ö s s ú l y t f e k t e t 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s t e r v e z é s é r e , a t u d o m á -
n y o s k u t a t á s i h á z i s m e g s z e r v e z é s é r e , f i n a n s z í r o z á -
s á r a , az a n y a g i é r d e k e l t s é g n ö v e l é s é r e , a d o l g o z ó k s z a k -
k é p z e t t s é g é n e k e m e l é s é r e . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i r á n y a i b a n b e á l l ó v á l t o z á s o k 
á l t a l á b a n h o s s z ú t á v ú j e l e n t ő s é g ű e k , e z é r t a t e r v e z é s s z ü k s é g s z e r ű 
f o r m á j á v á v á l t a k a c é l p r o g r a m o k . 
A c s e h s z l o v á k n é p g a z d a s á g t e r v s z e r ű i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n e k t ö k é -
l e t e s í t é s é v e l k a p c s o l a t o s " I n t é z k e d é s e k G y ű j t e -
m é n y e " a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s t e r v e z é s é -
n e k k ö v e t k e z ő f o r m á i t k ü l ö n b ö z t e t i meg: 
1 . a n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k h o s s z ú t á v ú t e r v e 
/ k i d o l g o z á s i h a t á r i d ő 1 9 8 5 / , 
2 . h o s s z ú t á v ú k o m p l e x p r o g r a m o k , a f ő á g a z a -
t o k h o s s z ú t á v ú f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó i / k i d o l g o z á s i h a -
t á r i d ő 1 9 8 3 / , 
3 . a K G S T - o r s z á g o k h o s s z ú t á v ú c é l p r o g -
r a m j a i , 
4 . á 1 1 a m i c é l p r o g r a m o k az e x p o r t k é p e s s é g f o k o z á s á r a , az 
i m p o r t i g é n y c s ö k k e n t é s é r e , a m ű s z a k i - g a z d a s á g i s z i n v o n a l eme-
l é s é r e , az a n y a g i e r ő f o r r á s o k k a l v a l ó é s s z e r ű g a z d á l k o d á s r a , 
a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é r e , az á l l ó e s z k ö z ö k h a t é k o n y k i -
h a s z n á l á s á r a , 
5 . ö t é v e s t e r v e k , 
6 . a m ű s z a k i f e j l e s z t é s k o o r d I n á c i ó s t e r v e i . 
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A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s f e l a d a t a i n a k t e l j e s í t é s é h e z e l -
e n g e d h e t e t l e n é v e s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i t e r v e k k i d o l -
g o z á s a é s t e l j e s í t é s e . C s e h s z l o v á k i á b a n é v e n t e t ö b b , min t 25 e z e r t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f e l a d a t o t o l d a n a k meg, e z e k k ö z ü l t ö b b , m i n t 500 á l l a m i , 
c s a k n e m 1 000 t á r c a s z i n t ű , a m a r a d é k o t á g a z a t i é s v á l l a l a t i f e l a d a t o k 
a l k o t j á k . 
A k o o r d i n á c i ó s t e r v e k b i z t o s í t j á k a h a t é k o n y e g y ü t t m ű k ö d é s t az 
e g y e s s z e r v e z e t e k , v a l a m i n t a K+F h e l y e k é s az e redmények m e g v a l ó s í t ó i 
k ö z ö t t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s u j , i g é n y e s f e l a d a t a i n a k t e l j e -
s í t é s é h e z meg k e l l t e r e m t e n i a s z e r v e z e t i e l ő f e l -
t é t e l e k e t . 
1 9 8 0 - b a n a c s e h s z l o v á k K+F b á z i s b a n 40? ö n á l l ó s z e r v e z e t b e n é s 
1 9OO K+F r é s z l e g b e n t ö b b , m i n t l 8 l e z r e n d o l g o z t a k . A r á f o r d í t á s o k 
m e g h a l a d t á k a 18 m i l l i á r d k o r o n á t , ami a n e m z e t i j ö v e d e l e m 4 , 2 % - a . 
A K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t dolgo-zók számá t t e k i n t v e a c s e h s z l o v á k 
K+F b á z i s k a p a c i t á s a m e g k ö z e l í t i N a g y - B r i t a n n i á é t , é s m i n t e g y f e l e az 
NSZK, 7 0 %-a F r a n c i a o r s z á g , é s m i n t e g y negyede a z USA k a p a c i t á s á n a k . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a a c s e h s z l o v á k K+F b á z i s 80 %-a 
a l e n g y e l n e k é s 5 %-a a s z o v j e t t u d o m á n y o s - k u t a t á s i b á z i s k a p a c i t á s á n a k . 
Az o r s z á g o k e r e d m é n y e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a már nem i l y e n kedvező 
C s e h s z l o v á k i a s z á m á r a . E z é r t az 1 9 8 l - 1 9 8 5 . é v i g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i 
f e j l e s z t é s f ő i r á n y v o n a l a i a k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k a t 
s z a b t á k meg: 
- a k u t a t ó h e l y e k e t é r d e k e l t e b b é k e l l t e n n i az e r e d -
mények r e a l i z á l á s á b a n ; 
- az e r ő k e t é s e s z k ö z ö k e t a l e g j e l e n t ő s e b b f e l a d a t o k r a k e l l 
ö s s z p o n t o s í t a n i é s j e l e n t ő s e n l e r ö v i d í t e n i 
a k u t a t á s - f e j l e s z t é s - t e r m e l é s - f e l h a s z n á l á s c i k l u s á t ; 
- l e k e l l á l l í t a n i a z o k a t a K+F m u n k á k a t , a m e l y e k n é l n i n c s e n e k 
meg a f e l t é t e l e k a z e redmények g y a k o r l a t i é r v é n y e s í t é s é -
r e ; 
- e r ő s í t e n i k e l l azoknak a k u t a t ó i n t é z e t e k n e k a t e r m e l é s i , t e r v e -
z é s i é s s z e r k e s z t é s i k a p a c i t á s á t , amelyek k u t a t á s i - t e r -
m e l é s i e g y s é g k é n t működnek; 
- e l k e l l m é l y í t e n i a C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia , a S z l o v á k 
Tudományos Akadémia é s a f ő i s k o l á k e g y ü t t m ű k ö d é s é t a 
t á r c a s z i n t ű é s v á l l a l a t i k u t a t á s s a l ; 
- e l k e l l m é l y í t e n i a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s t . 
C s e h s z l o v á k i á b a n a l a p k u t a t á s r a f o r d í t j á k a k u t a -
t á s r a s z á n t e s z k ö z ö k mintegy 15 % - á t , és o t t t e v é k e n y k e d i k a t udományos 
d o l g o z ó k 12 % - a . A tudományos k u t a t á s i k a p a c i t á s b a b e l e s z á m í t j á k a f ő -
i s k o l á k d o l g o z ó i n a k e g y h a r m a d á t i s . 
Az a l k a l m a z o t t , k u t a t á s e l s ő s o r b a n a t á r c á k é s az 
i p a r á g a k k u t a t ó i n t é z e t e i b e n f o l y i k . 
A műszak i ú j d o n s á g o k t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s e e l ő t t , annak e l ő -
k é s z í t é s é b e n r é s z t k e l l v e n n i e a f e j l e s z t é s i , t e r v e z é s i 
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é s k í s é r l e t i m u n k a h e l y e k n e k , a m e l y e k e t r e n d s z e r i n t a v á l l a l a t o k vagy 
t e r m e l é s i - g a z d a s á g i e g y s é g e k k e r e t é b e n s z e r v e z n e k meg. 
Ezek a n e m ö n á l l ó K+F h e l y e k a l k o t j á k a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i b á z i s l e g n a g y o b b r é s z é t , s z e r v e z e t i l e g e r ő s e n s z é t f o r g á c s o l t a k , 
g y a k r a n nem m e g f e l e l ő a f e l s z e r e l é s ü k é s az e l l e n ő r z é s ü k . 
Szükség v a n s z a k o s í t o t t m é r n ö k i s z e r v e z e t e k l é t r e -
h o z á s á r a , a m e l y e k k é p e s e k k o m p l e x g é p e s í t e t t é s a u t o m a t i z á l t t e c h n o l ó -
g i a i r e n d s z e r e k e t m e g t e r v e z n i é s b e v e z e t n i . 
A h a t é k o n y s á g o t n ö v e l n é a t e r m e l é s i - g a z d a s á g i e g y s é g e k u j 
s z e r v e z e t i s z a b á l y o z á s a . 
A t r ö s z t ö s i t e t t fo rma u g y a n i s a v á l l a l a t o k ö n á l l ó s á g a m i a t t nem 
a l k a l m a s a k o n c e n t r á l t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s r e . F o k o z a t o s a n á t 
k e l l t é r n i a k o n s z e r n f o r m á r a t e r m e l é s i - g a z d a s á g i e g y s é g e k 
e g y e s í t é s é v e l é s á t s z e r v e z é s é v e l . 
Ugyancsak s z ü k s é g e s a g a z d á l k o d á s ö n á l l ó e l s z á m o -
l á s i f o r m á j á n a k e l m é l y i t é s e é s k i s z é l e s í t é s e a k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i b á z i s n á l , v a l a m i n t a t e r m e l é s i - g a z d a s á g i e g y s é g e k é s a v á l l a -
l a t o k é r d e k e i n e k é s é r d e k e l t s é g é n e k f o k o z á s a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i s -
m e r e t e k g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á b a n . 
Az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e i k ö l t -
s é g v e t é s i , e s e t l e g d o t á l t s z e r v e z e t e k k é n t d o l g o z n a k , t e v é k e n y -
s é g ü k e t k ö z p o n t i e r ő f o r r á s o k b ó l , az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z -
z á k . Az á l l a m i t e r v i r á n y o z z a e l ő az e s z k ö z ö k min t egy J>0 % - á t a t u d o -
mány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e , a f e n n m a r a d ó 70 % f e l h a s z n á l á s á r ó l az 
i r á n y i t á s a l a c s o n y a b b s z i n t j e i n d ö n t e n e k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s b e n v a l ó a n y a g i é r d e k e l t s é g 
a l a p j a a t e r m e l é s i - g a z d a s á g i e g y s é g e k n é l é s a v á l l a l a t o k n á l a t e r m e l é -
s i s z e r v e z e t e k é r t é k e l é s é t s z o l g á l ó m u t a t ó k g y ű j t e m é n y e . 
Az u j m u t a t ó k m i n d e n e k e l ő t t a t e r m e l é s f e j l e s z t é s é -
n e k m i n ő s é g é t f e j e z i k k i : 
- a K+F f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á n a k k ö t e l e z ő m ű s z a k i - g a z d a s á g i p a -
r a m é t e r e i és h a t á r i d ő i ; 
- a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i a l a p j á n e l ő á l l í -
t o t t tq rmékek á r i i m i t j e i ; 
- a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s á l l a m i c é l p r o g r a m o k k a l , i l l e t -
v e h o s s z ú t á v ú k o m p l e x p r o g r a m o k k a l k a p c s o l a t o s f e l a d a t a i ; 
- a magas m ű s z a k i - g a z d a s á g i s z í n v o n a l ú / m ű s z a k i l a g f e j l e t t , e l s ő -
r e n d ű m i n ő s é g ű / t e r m é k e k r é s z a r á n y a ; 
- egyes t e r m é k e k k i l o g r a m á r a i n a k n ö v e k e d é s e ; 
- a tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s i t e r v e a l a p j á n végbemenő g y á r -
t á s ; 
- a t e r m e l é s i a l a p o k / i l l e t v e a t e r m e l é s i t é n y e z ő k / j ö v e d e l m e z ő -
s é g e . 
Az i p a r á g i é s v á l l a l a t i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e l a d a t o k f i n a n s z í -
r o z á s á r a s z o l g á l a t e r m e l é s i - g a z d a s á g i e g y s é g e k m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s i a l a p j a / é s e s e t l e g a v á l l a l a t i m ű s z a k i f e j -
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l e s z t é s i a l a p i s / , a m e l y e t a v á l l a l a t o k k ö l t s é g e i k t e r h é r e t ö r t é n ő h o z -
z á j á r u l á s a i b ó l é s a z o k b ó l a j ö v e d e l m e k b ő l k é p e z n e k , a m e l y e k e t a z e b b ő l 
az a l a p b ó l f i n a n s z í r o z o t t f e l a d a t o k mego ldása r é v é n e l é r t e k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s b e n v a l ó é r d e k e l t s é g f o k o z á s a 
c é l j á b ó l a K+F b á z i s d o t á l t s z e r v e z e t e i t minden i n d o k o l t e s e t b e n g a z -
d a s á g i s z e r v e z e t e k k é m i n ő s i t i k á t . 
— HLAVATY,K.: Z á k l a d n í metody r i z e -
n í v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . /А 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s a l a p -
v e t ő m ó d s z e r e . / = Moderni fiízení 
/ P r a h a / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 3 5 - 4 0 . p . 
T u d o m á n y о s 
r e n d s z e r a 
u n i ó b a n 
m i n ő s í t é s i 
S z o v j e t -
A F e l s ő f o k ú M i n ő s i t ő B i z o t t s á g a SZUTA-val , a Tudományos é s Mű-
s z a k i Á l l a m i B i z o t t s á g g a l és a z O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m m a l k ö z ö s e n 
n o r m a t í v á k a t d o l g o z o t t k i , ame lyek s z a b á l y o z z á k a m i n ő s í -
t é s t é s e g y s é g e s k ö v e t e l m é n y e k e t b i z t o s í t a n a k . 
A s z a k o s í t o t t m i n ő s i t ő t a n á c s o k r é v é n j a v u l t a s z a k -
v é l e m é n y e z é s , g y o r s a b b l e t t a d i s s z e r t á c i ó e r e d m é n y e i n e k g y a k o r l a t i b e -
v e z e t é s e , t e r v e z h e t ő b b é v á l t a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a k á d e r k é p z é s . A 
k a n d i d á t u s i v i z s g á k e g y s é g e s p r o g r a m j a l e h e t ő v é t e t t e a j e l ö l t e k t u d o -
mányos k é p z e t t s é g i s z í n v o n a l á n a k n ö v e l é s é t . 
A t i z e d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n a S z o v j e t u n i ó b a n k ö r ü l b e l ü l t i z -
e z e r n a g y d o k t o r i é s 1 1 4 e z e r k a n d i d á t u s i f o k o z a t o t Í t é l t e k o d a . A k u t a -
t á s i e r e d m é n y e k s o k e s e t b e n j e l e n t ő s g a z d a s á g i h a t á s t e r e d m é n y e z t e k , 
b á r a k u t a t á s i e r e d m é n y e k é r t é k é t nem l e h e t m i n d i g m e n n y i s é g i a d a t o k k a l 
k i f e j e z n i : sok t á r s a d a l o m - é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i d i s s z e r t á c i ó g a z d a g í -
t o t t a a z e m b e r i t u d á s k i n c s e s t á r á t , t o v á b b f e j l e s z t e t t e az e l m é l e t i i s -
m e r e t e k e t , l e h e t ő v é t e t t e j e l e n t ő s t á r s a d a l o m p o l i t i k a i f e l a d a t o k m e g o l -
d á s á t , h o z z á s e g í t e t t a n e v e l é s é s az o k t a t á s t ö k é l e t e s í t é s é h e z . 
A F e l s ő f o k ú M i n ő s i t ő B i z o t t s á g á t s z e r v e z é s é t k ö v e t ő e n egy i d e i g 
c s ö k k e n t a v é d é s e k száma / a d o k t o r i v é d é s e k f e l é r e , a k a n d i d á t u s i a k e g y -
h a r m a d á v a l / . 
Az u j h a t á r o z a t magas s z i n v o n a l a t s z a v a t o l , l e h e t ő s é g e t n y ú j t a 
h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é r e . Ha a s z a k o s í t o t t t a n á c s o k p o n t o s a n k ö v e t i k az 
e l ő í r á s o k a t é s g o n d o s a n m e g v i z s g á l j á k a j e l ö l t s z e m é l y i s é g é t , h a t á r o -
z o t t v é l e m é n y t mondanak a d i s s z e r t á c i ó t u d o m á n y o s é r t é k é r ő l , a k k o r a 
F e l s ő f o k ú M i n ő s i t ő - B i z o t t s á g s z a k v é l e m é n y é b e n e l t e k i n t a k i e g é s z í t ő r e -
c e n z e á l á s t ó l é s az e l j á r á s g y o r s a n l e z á r h a t ó . 
1 9 8 1 - b e n t ö b b m i n t 400 e s e t b e n a F e l s ő f o k ú M i n ő s i t ő B i z o t t s á g nem 
é r t e t t e g y e t a s z a k o s í t o t t t a n á c s o k h a t á r o z a t á v a l , é s nem f o g a d t a e l a 
b e n y ú j t o t t d i s s z e r t á c i ó t . A v i s s z a u t a s í t á s oka á l t a l á b a n az á t nem g o n -
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d o l t t é m a v á l a s z t á s , az ú j d o n s á g h i á n y a , a munka b e f e j e z e t l e n s é g e , l e i r ó 
j e l l e g e , a l a c s o n y t u d o m á n y o s s z í n v o n a l a v o l t . 
A F e l s ő f o k ú M i n ő s í t ő B i z o t t s á g é v e n k é n t e l e m z i a d i s s z e r t á c i ó k t e -
m a t i k á j á t , é r t é k e l i a s z a k o s í t o t t t a n á c s o k a j á n l á s a i t a d i s s z e r t á c i ó s 
e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é r e , s e z t a z a n y a g o t e l j u t t a t j a a m i n i s z -
t é r i u m o k h o z , a f ő h a t ó s á g o k h o z , a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a -
n á c s a i h o z . 
Az á l t a l á b a n meglévő ö s s z h a n g e l l e n é r e adódnak a r á n y t a -
l a n s á g o k a k á d e r k é p z é s b e n é s a t e r v e z é s b e n . A g é p t a n n a l é s g é p -
g y á r t á s s a l f o g l a l k o z ó s z a k é r t ő i b i z o t t s á g p é l d á u l k i e m e l t e , hogy a 
d i s s z e r t á c i ó k j e l e n t ő s r é s z e már m e g o l d o t t k é r d é s e k e t t á r g y a l é s k e v e -
s e n f o g l a l k o z n a k e l v i l e g u j g é p e k k e l / r o b o t o k k a l , m a n i p u l á t o r o k k a l / . A 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n i s sok k é r d é s v á r 
még m e g o l d á s r a : m é l y e b b e n k e l l e l e m e z n i a p o l i t i k a i é l e t j e l e n s é g e i t ; 
a k u t a t á s o k h i á n y a é r z ő d i k o l y a n l é t f o n t o s s á g ú p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n 
i s , m i n t a t á v o l k e l e t i é s a s z i b é r i a i t e l e p ü l é s e k i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k 
f e j l e s z t é s e , vagy a k ö r n y e z e t v é d e l e m . 
— KIRILLOV-UGRJUMOV,V.: S z o v e t s z k a -
j a s z i s z t é m a a t t e s z t a c i i k a d r o v na 
szovremennom é t a p e . /А s z o v j e t k á d e r -
m i n ő s i t é s i r e n d s z e r a j e l e n l e g i s z a -
k a s z b a n . / = Kommuniszt / M o s z k v a / , 
1 9 8 2 . 1 0 . n o . 5 9 - 6 9 . p . w
 7 o 
M u n k a e r ő - s t r u k t u r a 
a s z o v j e t á g a z a t i 
k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s i r e n d s z e r s z e r v e z e t é n e k r u g a l m a s a b b n a k é s 
m o b i l i s a b b n a k k e l l l e n n i e . É r v é n y e s ez az á g a z a t i k u t a t á s i i n t é z m é n y e k -
r e , melyek a k u t a t á s i e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s á n a k b e f e j e z ő s z a k a s z á t v é g -
z i k . 
A k á d e r p o t e n c i á l i n t e n z í v f e j l e s z t é s é n e k u g r ó p o n t j a a s t r u k t u r e 
t ö k é l e t e s í t é s e . A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g f o l y a m á n e g y m á s s a l 
k a p c s o l a t b a n á l l ó k c s o p o r t l é t s z á m a a t e v é k e n y s é g v á l t o z á s á t ó l f ü g g ő e n 
m ó d o s u l ' h a t . A v á l t o z á s o k d i n a m i k á j á t az e l s ő t á b l á z a t s z e m l é l t e t i , a m e l y 
t i z s z o v j e t e l e k t r o t e c h n i k a i k u t a t ó i n t é z e t 
f e l m é r é s é n a l a p u l . 
A t e v é k e n y s é g j e l l e g é t ő l f ü g g ő e n ö t s t r u k t u r á l i s 
c sopor to t k ü l ö n b ö z t e t t e k meg: a t u d o m á n y o s i r á n y í -
t á s i c s o p o r t h o z azok t a r t o z n a k , a k i k m u n k a i d e j ü k t ö b b mint f e l é t 
i r á n y í t á s i m u n k á v a l t ö l t i k , t u d o m á n y o s m u n k á j u k m e l l e t t . I d e s o r o l t á k 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s i o s z t á l y o k v e z e t ő i t é s h e l y e t t e s e i t , v a l a m i n t az 
i n t é z e t e k v e z e t ő k u t a t ó i t . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
c s o p o r t b a t a r t o z n a k az i n t é z m é n y s z e m p o n t j á b ó l l e g j e l e n t ő s e b b t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i munká t v é g z ő k . A t u d o m á n y o s f u n k c i o -
n á l i s c s o p o r t e l k ü l ö n í t é s é t az i n t é z e t e n b e l ü l i m u n k a m e g o s z t á s , 
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a m é r é s i é s s z a b v á n y o s í t á s i o s z t á l y m e g e r ő s ö d é s e i n d o k o l t a . Az i r á -
n y i t á s i c s o p o r t h o z t a r t o z i k a s z e m é l y z e t i , a m u n k a ü g y i , a k ö n y -
v e l é s i s t b . o s z t á l y . A s z o l g á l t a t á s i c s o p o r t b a a m ű s z a -
k i s z o l g á l t a t ó é s a b e v e z e t é s i munkákka l f o g l a l k o z ó r é s z l e g e t s o r o l t á k . 
1 . t á b l á z a t 
A k á d e r s t r u k t u r a d i n a m i k á j a 1 9 7 2 - 1 9 7 9 - b e n 
/ a z ö s s z l é t s z á m s z á z a l é k á b a n / 
C s o p o r t o k 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Tudományos i r á n y i t ó 2 , 5 2 , 6 2 , 6 2 , 4 2 , 4 2 , 5 2 , 0 2 , 7 
Tudományos műszak i 6 1 , 3 6 2 , 5 6 2 , 0 5 9 , 9 5 8 , 2 5 9 , 4 6 0 , 4 6 1 , 2 
Tudományos f u n k c i o -
n á l i s 1 3 , 2 1 4 , 0 1 4 , 0 1 7 , 6 1 8 , 8 1 7 , 6 1 7 , 7 1 5 , 1 
I r á n y í t á s i 2 , 3 2 , 7 2 , 6 2 , 5 2 , 4 2 , 5 2 , 3 2 , 9 
S z o l g á l t a t á s i 2 0 , 7 
. \ 
1 8 , 2 1 8 , 2 1 7 , 6 1 8 , 2 1 8 , 0 1 7 , 6 1 8 , 1 
A f e l m é r é s s z e r i n t a l é t s z á m zöme a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i , a s z o l g á l -
t a t á s i é s a t u d o m á n y o s - f u n k c i o n á l i s c s o p o r t o k n a k j u t . A f u n k c i o n á l i s 
c s o p o r t o k n ö v e k e d é s é t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s k ö v e t e l m é n y e i i d é z i k 
e l ő . 
Az á g a z a t i i n t é z e t e k b e n a s z e m é l y z e t i p o l i t i k a k u l c s p r o b l é m á j a a 
s e g é d s z e m é l y z e t e r ő s i t é s e . 
A s e g é d s z e m é l y z e t munká ja nem k e l l ő e n s z a b á l y o z o t t , g y a k r a n o l y a n 
f e l a d a t o k o n d o l g o z n a k , melyek nem k a p c s o l ó d n a k k ö z v e t l e n ü l a c s o p o r t 
a l a p v e t ő r e n d e l t e t é s é h e z . Annak e l l e n é r e , hogy a l é t s z á m u k n ö v e l é s é r e 
l e n n e s z ü k s é g , a m e g f i g y e l t k u t a t ó i n t é z e t e k b e n e z z e l e l l e n t é t e s t e n d e n -
c i a m u t a t k o z i k . 
Az á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n s z ü k s é g v a n a t e c h n o l ó -
g i a i r é s z l e g e k k i e m e l t f e j l e s z t é s é r e , a v e z e t ő i n t é z e t e k f e l e l ő s -
s é g é n e k n ö v e l é s é r e , a z u j g y á r t m á n y o k t e c h n o l ó g i a i s z í n v o n a l á n a k j a v í -
t á s á r a , a z e g y e s r é s z l e g e k l é t s z á m á n a k és b e l s ő s t r u k t ú r á j á n a k m e g v á l -
t o z t a t á s á r a , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s s a l ö s s z e f ü g g ő f e l a d a t o k é s z -
s z e r ű f e l o s z t á s á r a , a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k , i n t é z m é n y e k é s f ő i s k o l á k 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k t ö k é l e t e s í t é s é r e . 
— NOVIKOV,V.P.: S z t r u k t u r n ü e a s z p e k -
t ü u p r a v l e n i j a kadrovüm p o t e n c i a l o m 
o t r a s z l e v ü h n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' -
s z k i h o r g a n i z a c i j . /А k á d e r - p o t e n c i á l 
i r á n y í t á s á n a k s t r u k t u r á l i s a s p e k t u s a i 
a tudományős k u t a t á s i s z e r v e z e t e k n é l . / 
= V e s z t n i k L e n i n g r a d s z k o g o U n i v e r s z i -
t e t a E k o n o m i k a , F i l o s z o f i j a , P r a v o , 
1 9 8 2 . 2 . v ü p . 9 1 - 9 4 . p . w
 z _ 
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I n n o v á c i ó s ö t l e t b a n k 
— e z l e n n e a m e g o l d á s ? 
C s e h s z l o v á k i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s é n e k a 7 0 - e s évek v é -
gén v é g z e t t k r i t i k a i e l e m z é s e n y u g t a l a n í t ó t é n y r e 
h i v t a f ö l a f i g y e l m e t : a c s e h s z l o v á k g a z d a s á g nem r e n d e l k e z i k m e g f e l e l ő 
i n n o v á c i ó s d i n a m i k á v a l . 
K ü l ö n ö s e n n y u g t a l a n í t ó ez a p r o g r e s s z í v á g a z a t o k b a n : az e l e k t r o -
t e c h n i k a , a z e l e k t r o n i k a , a h í r k ö z l é s , a z o p t i k a , a g y ó g y s z e r é s z e t s t b . 
t e r é n . P e d i g C s e h s z l o v á k i a k i t e r j e d t t u d o m á n y o s k u t a t ó b á z i s s a l , k é p z e t t 
s z a k e m b e r g á r d á v a l r e n d e l k e z i k , j e l e n t ő s t a r t a l é k o k 
l e h e t n e k t e h á t a t e r v e z é s , a k ö z p o n t i k o o r d i n á l á s , az i r á n y í t á s , az i n -
n o v á c i ó ö s z t ö n z é s e t e r ü l e t é n . M e g o l d á s t j e l e n t h e t a t u d o m á -
n y o s k u t a t ó b á z i s t e v é k e n y s é g é n e k l é n y e g e s j a v í t á s a , s t r a t é g i á j á n a k k i -
d o l g o z á s a , s t r u k t ú r á j á n a k é s k é p z e t t s é g i ö s s z e t é t e l é n e k j a v í t á s a , a n e m -
z e t k ö z i k a p c s o l a t o k f o k o z o t t a b b k i h a s z n á l á s a , a k u t a t á s k o n c e n t r á l á s a , 
a tudomány h a t é k o n y t e r v s z e r ű i r á n y í t á s a , a t e r m e l é s b e f o g a d ó k é s z s é g é -
n e k f o k o z á s a , a tudomány t á r s a d a l m i h á t t e r é n e k e r ő s í t é s e . 
K ü l ö n ö s e n a m e g l e h e t ő s e n r o s s z u l k i é p í t e t t t á r s a d a l m i 
h á t t é r o k o z g o n d o t . Nem k i e l é g í t ő a t e r m e l é s b e n é s más t e r ü l e t e -
k e n d o l g o z ó k b e k a p c s o l á s a a z i n n o v á c i ó s f o l y a m a t b a , a k u t a t á s i f e l a d a -
t o k m e g f o g a l m a z á s á b a , k i d o l g o z á s u k b a , g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s u k b a . Nem a r -
r ó l van s z ó , hogy az i n t é z m é n y e s k u t a t á s t k e l l e n e h e l y e t t e s í t e n i az em-
b e r e k i g y e k e z e t é v e l , hanem a t á r s a d a l o m f e j l e s z t é s e k é t a l a p v e t ő ö s s z e -
t e v ő j é n e k ö s s z e h a n g o l á s a s z ü k s é g e s . 
Az i n n o v á c i ó n a k e g y a r á n t r é s z e az a l a p v e t ő i n n o v á c i ó , 
amely d ö n t ő v á l t o z á s t i d é z e l ő a t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i á k b a n é s a t e r m é k -
ö s s z e t é t e l b e n , meg a j a v i t ó s z á n d é k ú i n n o v á c i ó , amely a m ű s z a k i 
é s t e c h n o l ó g i a i m e g o l d á s o k s z í n v o n a l á t e m e l i , azok h a t é k o n y s á g á t n ö v e l i . 
K ü l f ö l d i k u t a t á s o k k i m u t a t t á k , hogy a z i n n o v á c i ó k k ö z ö t t g y a k r a n 
a j a v i t ó - t ö k é l e t e s i t ő i n n o v á c i ó dominá l az e r e d e t i , a l a p v e t ő i n n o v á c i ó 
r o v á s á r a . A N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n t a n u l m á n y a s z e r i n t 1 9 5 3 - 1 9 7 3 -
b a n t ö b b , m i n t e z e r i n n o v á c i ó k ö z ü l c s u p á n h é t v o l t t e l j e s e n e r e d e t i 
me go l d á s . 
Az i n n o v á c i ó s p r o g r a m o k s i k e r é n e k e l s ő f e l t é t e l e az i n n o v á c i ó s 
l e h e t ő s é g e k p o n t o s a z o n o s í t á s a , az i n n o v á c i ó s j a v a s -
l a t o k , ö t l e t e k m e g f o g a l m a z á s a , a t á r s a d a l m i s z e m p o n t b ó l l e g t ö b -
b e t Í g é r ő k m e g v a l ó s í t á s á n a k komplex e l ő k é s z í t é s e . 
Az a l k o t ó ö t l e t e k , i n n o v á c i ó s l e h e t ő s é g e k és s z ü k s é g l e t e k r e n d -
s z e r e z é s e i n n o v á c i ó s a d a t b a n k o k b a n é r t é k e s a d a t o k a t 
n y ú j t a n a a v e z e t ő i d ö n t é s h o z a t a l s z á m á r a . 
I l y e n k ö z p o n t i i n f o r m á c i ó s b á z i s k i -
a l a k í t á s a e g y r e s ü r g e t ő b b f e l a d a t . 
ф 
Az i n n o v á c i ó s ö t l e t b a n k o k a t c é l s z e r ű l e n n e a k ö z p o n t i 
i r á n y í t ó s z e r v e k / t á r c á k , S z ö v e t s é g i M ű s z a k i é s B e r u h á z á s i F e j l e s z t é s i 
M i n i s z t é r i u m s t b . / é s a k ö z é p s z i n t ű i r á n y í t á s s z i n t j é n 
l é t r e h o z n i . Az i n n o v á c i ó s ö t l e t e k m e g f e l e l ő l e i r á s i é s k ó d o l á s i r e n d -
« 
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s z e r e l e h e t ő v é t e n n é az e g y e s a u t o m a t i z á l t a d a t b a n k o k h o r i z o n t á l i s é s 
v e r t i k á l i s ö s s z e k ö t é s é t egy e g y s é g e s e n i r á n y í t o t t k o m p l e x , i n t e g r á l t 
r e n d s z e r b e n . Az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r p o t e n c i á l i s f e l h a s z n á -
1 ó i az á l l a m i é s p o l i t i k a i i r á n y í t á s c s ú c s s z e r v e i , a n é p g a z d a s á g 
k ü l ö n b ö z ő i r á n y í t ó s z e r v e i , a K+F m u n k a h e l y e k é s d o l g o z ó i k , a műszak i 
f e j l e s z t é s b e n d o l g o z ó k , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e r e k , a 
t e r m e l é s i , a k e r e s k e d e l m i é s k ü l k e r e s k e d e l m i s z a k e m b e r e k l e n n é n e k . 
Az i n n o v á c i ó s ö t l e t b a n k működésé t az l . á b r a s z e m l é l t e t i . 
1 . á b r a 
Az i n f o r m á c i ó s b á z i s n a k a z i r á n y í t ó é s a f e l h a s z n á l ó f e l ő l é r k e -
ző k e z d e m é n y e z é s e k e t e g y a r á n t f e l k e l l d o l g o z n i a . F o n t o s , hogy k é t 
e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e g y e s ü l -
j ö n . A t á r s a d a l o m s z ü k s é g l e t e i r ő l s z ó l ó i n f o r m á c i ó h o r d o z ó k é s a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s a l a n y a i k ö z ö t t i n t e n z í v i n t e r a k c i -
ó n а к k e l l m ű k ö d n i e . Ez az e g y ü t t m ű k ö d é s nem k o r l á t o z ó d h a t c supán a 
f e l f e d e t t l e h e t ő s é g e k r e é s a p e r s p e k t i v i k u s i n n o v á c i ó s i g é n y e k r e , hanem 
a z i n n o v á c i ó k r e a l i z á l á s i s z a k a s z á b a n i s é r v é n y e s ü l n i e k e l l . 
A k ö z p o n t i i n f o r m á c i ó s b á z i s k i a l a k í t á s a k o r t i s z t á z n i k e l l : h o -
gyan l e h e t a l e g h a t é k o n y a b b a n f e l d o l g o z n i a z i n n o v á c i ó s 
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i g é n y e k e t é s l e h e t ő s é g e k e t , hogyan l e h e t f ö l t á r n i a t a r t a l é -
k o k a t , m i l y e n i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k a t é s i n f o r m á c i ó h o r d o z ó -
k a t k e l l f e l h a s z n á l n i s t b . 
A miné l s z é l e s e b b t á r s a d a l m i b á z i s r a é p ü l ő i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
k i b ő v i t i az a d a t b á z i s l e h e t ő s é g e i t , amely e d d i g hagyományosan i n k á b b a 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k s z ü k s é g l e t e i t , i l l e t v e e r e d m é n y e i t v e t t e f i -
g y e l e m b e . A n e m z e t k ö z i p i a c o n az s z á m i t s i k e r e s i n n o v á c i ó n a k , amely ma-
r a d é k t a l a n u l k i e l é g i t i a f e l h a s z n á l ó i g é n y e i t . K i m u t a t h a t ó , hogy m i n é l 
s z o r o s a b b a k a p c s o l a t a f e l h a s z n á l ó i g é n y e i t m e g f o g a l m a z ó é s a m ű s z a k i 
m e g o l d á s t k e r e s ő s z e m é l y k ö z ö t t , a n n á l nagyobb az i n n o v á c i ó s i k e r é n e k 
v a l ó s z i n ü s é g e . 
A'z i n n o v á c i ó s ö t l e t b a n k a d a t b á z i s á b a k e r ü l ő a d a t o k n é g y f a j t a p o -
t e n c i á l i s i n f o r m á c i ó s f o r r á s b ó l m e r i t h e t ő k : 
1 . Adatok / a h a z a i é s k ü l f ö l d i K + F p r o b -
l é m á i r ó l , e r e d m é n y e i r ő l , i r á n y a i r ó l / a k u t a t ó k k ö z v e t l e n i n f o r m á c i ó i , 
k u t a t á s i t e r v e k , j e l e n t é s e k , t a n u l m á n y o k , n e m z e t k ö z i K+F e g y ü t t m ű k ö d é -
s i a n y a g o k , c é l a n a l i z i s e k é s s z a k v é l e m é n y e k , s a j t ó é s s z a k i r o d a l o m , 
e l ő a d á s o k , h o z z á s z ó l á s o k , k o n f e r e n c i á k , s z e m i n á r i u m o k d o k u m e n t u m a i , s z a -
b a d a l m i i r o d a l o m , t e r v d o k u m e n t á c i ó k s t b . / . 
2 . Adatok az á l l a m , a g y á r t ó k , a m e g r e n d e l ő k , a f e l h a s z n á l ó k , a 
h a z a i é s a k ü l f ö l d i p a r t n e r e k i g é n y e i r ő l / c i k k e k , t v - r á d i ó 
m ű s o r o k , r e k l á m a n y a g o k , c é g i s m e r t e t ő k , s z a k m a i - é s o k t a t ó f i l m e k , i p a r i 
é s k e r e s k e d e l m i k a m a r á k a n y a g a i , k o r m á n y r e n d e l e t e k , h a z a i é s k ü l f ö l d i 
normák é s s z a b v á n y o k , k ü l f ö l d i u t i j e l e n t é s e k , j e g y z ő k ö n y v e k , t e r m é k e k 
é s s z o l g á l t a t á s o k é r t é k e l é s e , p a n a s z o k , r e k l a m á l á s o k , g a z d a s á g i b i r ó -
s á g i anyagok s t b . / . 
3 . A g y á r t ó v a l , a s z á l l i t ó v a l , a m e g r e n d e l ő v e l , a k o o p e r á l ó p a r t -
n e r r e l , a f e l h a s z n á l ó v a l v a l ó k ö z v e t l e n k a p c s o l a t -
b ó l . e r e d ő i s m e r e t e k / p l . i g é n y e l e m z é s , m e g r e n d e l é s e k , p i a c i s z ü k -
s é g l e t e k , i n f o r m á l i s k a p c s o l a t o k s z a k e m b e r e k k e l , t a n u l m á n y i é s k e r e s k e -
d e l m i u t a k , a n k é t o k , k i á l l i t á s o k s t b . / . 
+ 
4 . Az i n n o v á c i ó s i g é n y e k é s l e h e t ő s é g e k 
r e n d s z e r e s f e l t á r á s a , i n n o v á c i ó s ö t l e t e k m e g f o g a l m a z á s a / p l . u j i t ó i , 
f e l t a l á l ó i , r a c i o n a l i z á l á s i mozga lmak , s z o c i a l i s t a m u n k a v e r s e n y e k / , 
s p e c i á l i s k u t a t á s i e r e d m é n y e k / p l . d i p l o m a m u n k a , d i s s z e r t á c i ó , s z a k v é -
l e m é n y e k , t a n á c s a d á s / . 
N y i l v á n v a l ó , hogy az i n n o v á c i ó s ö t l e t b a n k k i a l a k í t á s á b a n k ö z v e t -
l e n ü l vagy k ö z v e t v e r é s z t v e v ő k k ö r e i g e n s z é l e s . 
I d e t a r t o z n a k az a d o t t t á r c a k o l l e k t i v á i , a k u t a t ó - t e a m e k , a K+F munka-
h e l y e k , a f e l t a l á l ó k , az u j i t ó k , a s z a b a d a l m i s z a k é r t ő k , a d o k u m e n t á -
t o r o k , az i n f o r m á c i ó s d o l g o z ó k , a k o o p e r á l ó p a r t n e r s z e r v e z e t e k m u n k a t á r -
s a i , a f e l e t t e s é s e l l e n ő r z ő s z e r v e k m u n k a t á r s a i , a v á s á r o k é s k i á l l i -
t á s o k r é s z t v e v ő i , a k ü l k e r e s k e d e l m i d o l g o z ó k , a k ü l k é p v i s e l e t i d o l g o z ó k , 
az u t a z ó k , a k ü l f ö l d i t a n u l m á n y ú t o n r é s z t v e v ő k , a z ö s z t ö n d i j a s o k , az 
o k t a t á s i p rog ramban r é s z t v e v ő k , a s z a k s z e m i n á r i u m o k , k o n f e r e n c i á k s t b . 
r é s z t v e v ő i , a t a n á c s a d ó k , a s z a k é r t ő k s t b . 
A p o t e n c i á l i s i n f o r m á t o r o k i l y e n s z é l e s k ö r e a z t s u g a l l j a , hogy 
az i n n o v á c i ó s ö t l e t b a n k o t á g a z a t i , t á r c a f e l e t t i s z i n t e n k e l l m e g s z e r -
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v e z n i . Az a d a t g y ű j t é s és f e l d o l g o z á s m e g f e l e l ő s z a k e m b e r e k e t , nem k i s 
ö s s z e g ű r á f o r d í t á s t i g é n y e l . Az ö t l e t b a n k o t ugy k e l l k i a l a k í t a n i , hogy 
önmagá t t ö k é l e t e s í t e n i t u d ó , n y i t o t t r e n d s z e r l e g y e n . 
A l e h e t ő l e g n a g y o b b m é r t é k b e n é r v é n y r e k e l l j u t t a t n i a z a l k o t ó , 
k r e a t i v g o n d o l k o d á s m ó d e l e m e i t : az é r z é k e n y s é g e t a 
p r o b l é m á k é s t a r t a l é k o k f e l t á r á s a i r á n t , a n y í l t s á g o t , a r u g a l m a s s á g o t , 
az u j ö s s z e f ü g g é s e k c é l t u d a t o s f e l f e d é s é t , a z a l k a l m a k k e r e s é s é t , a kon 
v e n c i ó k k e r ü l é s é t , a m e r é s z s é g e t , az á l l a n d ó v á l t o z á s r a v a l ó o r i e n t á l t -
s á g o t . A d o l g o z ó k a l k o t ó a k t i v i t á s á n a k f e j l e s z t é s e az i r á n y í -
t á s i m u n k a s t í l u s m e g v á l t o z t a t á s á t i g é n y l i v a l a m e n n y i 
s z e r v e z e t i s z i n t e n . E k ö v e t e l m é n y e k á l l a n d ó é s r e n d s z e r e s munkát t e s z -
n e k s z ü k s é g e s s é . Az i n n o v á c i ó s d i n a m i z m u s m e g v á l t o z á s a a c s e h s z l o v á k 
g a z d a s á g é s t á r s a d a l o m f e j l e s z t é s é n e k n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
f e l t é t e l e . Ahhoz, hogy a c s e h s z l o v á k g a z d a s á g b e t ö r j ö n a v i -
l á g t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s é n e k v e z e t ő p o z i c i ó i b a , meg k e l l v á l 
t o z t a t n i a p r o b l é m á k m e g k ö z e l í t é s i m ó d j á t , a g o n d o l k o d á s b a n é s az i r á -
n y í t á s b a n u r a l k o d ó s z t e r e o t i p i á k a t , amelyek j e l e n l e g f é k e z i k a s z a k e m -
b e r e k k é p e s s é g e i t éppen a l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t e k e n . 
Az i n n o v á c i ó s ö t l e t b a n k u j m i n ő s é g e t j . e l e n t h e t az 
i n n o v á c i ó s f o l y a m a t m e c h a n i z m u s á b a n . L e h e t ő v é t e s z i a t u d o m á n y o s - t e c h n i 
k a i f e j l e s z t é s k u l c s f o n t o s s á g ú t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e i n e k m e g i s m e r é s é t . 
M e g f e l e l ő a l a p o t t e r e m t az i n n o v á c i ó k m e g b í z h a t ó e l ő r e j e l z é s é h e z , f e l -
t á r j a a f e l h a s z n á l ó k és a k ü l f ö l d i p a r t n e r e k i g é n y e i t , é s a z o k a t a l e h e 
t ő s é g e k e t , a m e l y e k e t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s a t e r m e l é s n e k é s a 
t á r s a d a l o m n a k n y ú j t h a t . 
— LANDA.O.: Banka i n o v a í n í c h námétü 
- p r v e k s y s t é m o v é h o r í z e n í v e d e c k o -
t e c h n i c k é h o r o z v o j e . / I n n o v á c i ó s ö t -
l e t b a n k m i n t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f e j l e s z t é s r e n d s z e r - i r á n y i t á s á n a k 
e l e m e . / = T e o r i e R o z v o j e Vedy a Tech 
n iky / P r a h a / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 7 7 - 9 2 . p . 
G . A . 
BIBLIOGRÁFIA 
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK 
ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
OF INTERNATIONAL LITERATURE ON PLANNING, MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH 
A b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n a z MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t k ö -
z i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k n e m z e t -
k ö z i á l l o m á n y á b a n l é v ő müvek, t o v á b b á a h e t i - vagy n a p i l a p o k c i k k e i k ö -
z ü l c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az a n y a g o t az 
a l á b b i t émakörök s z e r i n t r e n d e z v e k ö z ö l j ü k : 
1 . A l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módsze rek a 
t udományos k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . Nemze tköz i t u d o m á n y o s é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k 
6 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é -
s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND SCIENCE 
POLICY 
1 / 1 . T u d o m á n y i s m e r e t 
S c i e n c e o f S c i e n c e 
BÖHME,0. : A l t e r n a t i v e s i n s c i e n c e - a l t e r n a t i v e s t o s c i e n c e ? = S o c i o l . 
S e i . Y e a r b o o k 1 9 7 9 . / D o r d r e c h t e t c . / 1979 , 1 0 5 - 1 2 5 . p . 
A l t e r n a t i v á k a t u d o m á n y b a n - a l t e r n a t í v á k a tudomány s z á m á r a . 
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MORIN,E.: S c i e n c e a v e c c o n s c i e n c e . P a r i s , 1 9 8 2 , F a y a r d . 328 p . 
T u d a t o s t u d o m á n y . 
NOWOTNY,H.: S c i e n c e and i t s c r i t i c s : r e f l e c t i o n s on a n t i - s c i e n c e . = 
S o c i o l . S e i . Y e a r b o o k 1 9 7 9 . / D o r d r e c h t e t c . / 1 9 7 9 - 1 - 2 6 . p . 
A tudomány é s b i r á l a t a - g o n d o l a t o k az a n t i - t u d o m á n y r ó l . 
RASMUSSEN,D.A.: F i n a l i z a t i o n and c o m p l e t e d t h e o r i e s . = Z . A l i g . W i s s . 
t h e o r i e / W i e s b a d e n / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 3 5 9 - 3 6 9 . p . 
F i n a l i z á c i ó é s l e z á r t e l m é l e t e k . 
W e l t a n s c h a u l i c h e F r a g e n d e r D u r c h s e t z u n g d e s w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i -
schen F o r t s c h r i t t s . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 1 4 8 1 - 1 4 9 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s é r v é n y e s ü l é s é n e k v i l á g n é z e t i k é r d é s e i . Ke-
r e k a s z t a l b e s z é l g e t é s . 
1 / 2 . A tudományos k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
CSIZMADIA , 1 .G . : The d i a l e c t i c a l i n t e r a c t i o n of s c i e n c e , t e c h n o l o g y , 
economy a n d p o l i t i c s : a q u e s t f o r r a t i o n a l r e s e a r c h p o l i c i e s . = S e i . 
P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 2 5 5 - 2 6 1 . p . 
A t u d o m á n y , a t e c h n i k a , a g a z d a s á g é s a p o l i t i k a d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n h a -
t á s a : r a c i o n á l i s k u t a t á s p o l i t i k a k e r e s é s e . 
NYKRYN,J.: Sve tove t e n d e n c é ve v^kumné ï i n n o s t i . = Z a h r a n i X n í Obchod 
/ P r a h a / , I 9 8 I . I I . n o . 6 - 8 . p . 
V i l á g t e n d e n c i á k a k u t a t á s b a n . 
RYBOVÁ,J.: Re^en í v è d e c k é h o p r o b l é m u j a k o r o z h o d o v a c í p r o c è s . = T e o r i e 
Rozv .Vedy / P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 3 7 - 5 4 . p . 
Tudományos p r o b l é m a m e g o l d á s min t d ö n t é s i f o l y a m a t . 
I / 3 . E g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n S c i e n c e s 
BUNGE,M.: I s c h e m i s t r y a b r a n c h o f p h y s i c s ? = Z . A l l g . W i s s . t h e o r i e / W i e s -
b a d e n / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 2 0 9 - 2 2 3 . p . 
A kémia a f i z i k a ága l e n n e ? 
HÁJEK,K.: I n t e g r á l n á p r o c e s y v s p o l o c e n s k y c h v e d á c h . = T e o r i e Rozv . 
Vedy / P r a h a / , I 9 8 2 . I . n o . 2 1 - 3 6 . p . 
I n t e g r á c i ó s f o l y a m a t o k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . 
HELLER.,A.: Can t h e u n i t y of s c i e n c e s be c o n s i d e r e d a s t h e norm of s c i -
e n c e s ? = S o c i o l . S c i . Y e a r b o o k 1 9 7 9 . / D o r d r e c h t e t c . / , 1 9 7 9 . 5 7 - 6 6 . p . 
A t u d o m á n y o k e g y s é g e a tudományok n o r m á j á n a k t e k i n t h e t ő ? 
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MONTPELLIER,G.de: O b j e c t i v i t é e t l a n g a g e e n p s y c h o l o g i e . = R . Q u e s t . S e i . 
/ B r u x e l l e s / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 4 6 9 - 4 6 4 . p . 
. O b j e k t i v i t á s é s n y e l v a p s z i c h o l ó g i á b a n . 
PICHT,G.: D i e Z u s a m m e n g e h ö : r i g k e i t von P h y s i k , P o l i t i k und P h i l o s o p h i e . 
= U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 1 2 3 5 - 1 2 4 4 . p . 
A f i z i k a , a p o l i t i k a é s a f i l o z ó f i a ö s s z e t a r t o z á s a . 
RUZAVIN,G.1. : I n t e g r a c i j a t a na n a u k a t a , s z i s z t e m n i j a t me tod na i z s z l e d -
v a n e i d i a l e k t i k a t a . = F i l o s z . M i s z ö L . / S z ó f i a / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 3 - 1 4 . p . 
A tudományok i n t e g r á c i ó j a , r e n d s z e r - m e g k ö z e l i t é s é s d i a l e k t i k a . 
1 / 4 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by Count ry 
C s e h s z l o v á k i a 
C z e c h o s l o v a k i a 
BACOVÁjV.: Ekonomická p r o b l e m a t i k a v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = P o l i t . 
E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 1 0 8 5 - 1 0 9 6 . p . 
U j u t a k o n a c s e h s z l o v á k i a i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s , 
t 
J I R Á S E K , J . : D a l s i r o z v o j vedy ve s v e t l e XVI . s j e z d u KSC. = T e o r i e R o z v . 
VSdy / P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 7 - 2 0 . p . 
A tudomány t o v á b b i f e j l e s z t é s e a CSKP 1 6 . k o n g r e s s z u s a t ü k r é b e n . 
PERNICA,V.: V / s l e d k y vyzkumu v e d e c k o t e c h n i c k é r e v o l u c e r e a l i z o v a n é h o v 
CSSR v l e t e c h 1976 - 1 9 8 0 . = P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 9 . 
n o . 3 0 - 4 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m e g v a l ó s u l á s a v i z s g á l a t á n a k e r e d m é n y -
n y e i . C s e h s z l o v á k i a I 9 7 6 - I 9 8 O . 
I 
S t á t n í p l á n t e c h n i c k é h o r o z v o j e na ROK 1 9 8 2 . = E k o n . f t í z e n í VT Rozv . 
/ P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 7 8 - 8 5 . p . 
Az 1 9 8 5 . é v i o r s z á g o s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e r v C s e h s z l o v á k i á b a n . 
I n d i a 
HITTNER.D.: Un énorme p o t e n t i e l s c i e n t i f i q u e e t t e c h n o l o g i q u e a c c u m u l é 
d e p u i s l ' i n d é p e n d a n c e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . n o v . 2 9 . 1 0 - 1 1 . p . 
A f ü g g e t l e n s é g k i v i v á s a ó t a ó r i á s i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p o t e n c i á l t 
h a l m o z o t t f e l I n d i a . 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n I n d i a . Ed.by V . D a g l i . New D e l h i , 1 9 8 2 , S . C h a n d 
a n d Comp. 3 3 8 p . 
Tudomány é s t e c h n i k a I n d i á b a n . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
F e d e r a l R e p u b l i c of Germany 
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GEIMER,H. - GEIMER.R.: R e s e a r c h o r g a n i s a t i o n and s c i e n c e p r o m o t i o n i n 
t h e F e d e r a l R e p u b l i c of Ge rmany . M u n i c h , 1 9 8 1 , S a u r . XX,197 p . 
K u t a t á s i s z e r v e z e t e k é s t u d o m á n y t á m o g a t á s az NSZK-ban. 
GUNTRAM,U.: E i n P a k t mit d e r Z u k u n f t . Das Land s e t z t auf n e u e T e c h n o -
l o g i e n und moderne F o r s c h u n g s s t r u k t u r e n . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 
1 / 2 . n o . 1 0 - 1 2 . p . 
S z e r z ő d é s a j ö v ő v e l . B a d e n - W ü r t t e m b e r g az u j t e c h n i k á é r t é s a k o r s z e r ű 
k u t a t á s s z e r k e z e t é r t . 
S v á j c 
S w i t z e r l a n d 
E i n t r e t e n auf d a s neue F o r s c h u n g s g e s e t z . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . d e c . 
1 7 . 2 5 - 2 6 . p . 
A s v á j c i p a r l a m e n t a z u j k u t a t á s i t ö r v é n n y e l f o g l a l k o z o t t . 
VÖLKER,E.: S c h w e i z : zu r W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k i n den a c h t z i g e r J a h r e n . = 
W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 3 - 2 4 . p . 
S v á j c i t u d o m á n y p o l i t i k a a 8 0 - a s é v e k b e n . 
S z o v j e t u n i ó 
S o v i e t Union 
HEINMAN.Sz.: P r o i z v o d s z t v e n n ü j i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p o t e n c i á l SZSZSZR. 
= V o p r .Ékon . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 1 3 - 2 2 . p . 
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I p a r á g a k k ö z ö t t i t e c h n o l ó g i a á r a m l á s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
> 
SUBRAMANYAM.K. - STEPHENS,E.M.: R e s e a r c h c o l l a b o r a t i o n and f u n d i n g i n 
b i o c h e m i s t r y and c h e m i c a l e n g i n e e r i n g . = I n t . F o r u m I n f o r m . D o c . / M o s z k -
v a / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 6 - 2 9 . p . 
K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s é s a n y a g i t á m o g a t á s a b i o k é m i á b a n é s a v e g y é s z -
m é r n ö k i t u d o m á n y b a n . 
V I / 4 . Egye t emi k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
L e s c a r r i è r e s d e s u n i v e r s i t a i r e s e t d e s c h e r c h e u r s . BODIOT.D. - FON-
T A I N E , J . - SOPPELSAjJ . : C o r p s u n i q u e ou c o r p s u n i f i é de l ' e n s e i g n e m e n t 
s u p é r i e u r ? = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . d e c . 1 8 . 1 0 . p . 
F e l s ő o k t a t á s . E g y e t l e n vagy e g y e s i t e t t f e l s ő o k t a t á s i t e s t ü l e t ? 
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L e s c a r r i è r e s d e s u n i v e r s i t a i r e s e t d e s c h e r c h e u r s . B0LL0CH,S. : E n -
s e i g n e m e n t s u p é r i e u r : l e s n o u v e l l e s p r o p o s i t i o n s du m i n i s t e r e c o m p o r -
t e n t peu d ' i n n o v a t i o n s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . d e c . 1 8 . 1 0 . p . 
F e l s ő o k t a t á s . A m i n i s z t é r i u m j a v a s l a t a i nem sok u j a t h o z n a k . 
L e s c a r r i è r e s d e s u n i v e r s i t a i r e s e t d e s c h e r c h e u r s . R e c h e r c h e : l e s n é -
g o c i a t i o n s commmencent a v e c l e s s y n d i c a t s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . 
d e c . 1 8 . 1 0 . p . 
F e l s ő o k t a t á s . K u t a t á s : t á r g y a l á s a s z a k s z e r v e z e t e k k e l . 
H l a v n í p rog ramy a c i n n o s t i vyzkumného p r a c o v i s t e p r o v e d n i a t e c h n i c k o u 
p o l i t i k u S u s s e x s k é U n i v e r s i t y v l e t e c h 1 9 8 0 - 1 9 8 1 . = P f e d p o k l . R o z v . V ë d y 
T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 5 1 - 6 8 . p . 
A S u s s e x - i Egye t em t u d o m á n y - é s t e c h n i k a p o l i t i k a i k u t a t ó h e l y é n e k f ő 
p r o g r a m j a i é s t e v é k e n y s é g e 1 9 8 0 - 1 9 8 l - b e n . 
KALININ,É. : V ü s z s a j a s k o l a : z a k a z na i s z s z l e d o v a n i j a . = P r a v d a / M o s z k v a / , 
1 9 8 3 . j a n . 5 . 3 - p . 
F e l s ő o k t a t á s : m e g r e n d e l é s k u t a t á s r a . 
PUZIK0V,M. : C e n t r i i m a t e r i a l ' n o - t e h n i c s e s z k o g o o b e s z p e c s e n i j a n a u c s n ü h 
r a b o t v vuzah SZSA. = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 6 4 - 7 0 . p . 
Az a m e r i k a i e g y e t e m e k t u d o m á n y o s m u n k á j á t e l l á t ó a n y a g i - m ű s z a k i k ö z -
p o n t o k . 
V i t a l e , a b e r e i n g e s c h r ä n k t e E T H - F o r s c h u n g . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . d e c . 
15. 26.p. 
É l é n k , de k o r l á t o z o t t k u t a t á s o k az ETH-n. 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
BISCHOFF,F. : B e d e u t u n g d e r i n d u s t r i e l l e n F o r s c h u n g E u r o p a s und d e r B u n -
d e s r e p u b l i k im w e l t w e i t e n W e t t b e w e r b . = R a t i o n a l i s i e r u n g / M ü n c h e n / , 
1 9 8 2 . 7 - 8 . n o . 1 5 4 - 1 5 9 . p . 
Európa és az NSZK i p a r i k u t a t á s á n a k j e l e n t ő s é g e a g a z d a s á g i v i l á g v e r -
s e n y b e n . 
CARLSSON,B.: T e c h n i c a l c h a n g e and p r o d u c t i v i t y i n Swedish i n d u s t r y i n 
t h e p o s t - w a r p e r i o d . S t o c k h o l m , 1 9 8 0 , I n d u s t r . I n s t . E c o n . S o c . R e s . 40 p . 
Műszaki v á l t o z á s é s p r o d u k t i v i t á s a s v é d i p a r b a n a h á b o r ú u t á n i p e r i ó -
d u s b a n . 
DESAI .A.V. : Ach ievemen t and l i m i t a t i o n s o f I n d i a ' s t e c h n o l o g i c a l c a p a b i -
l i t y . New D e l h i , 1 9 8 2 , N a t . C o u n c . A p p l i e d E c o n . R e s . 40 p . 
Az i n d i a i t e c h n i k a e r e d m é n y e i é s k o r l á t a i . 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e . 6 . Zum B e i s p i e l 
P h i l i p s . PANNEBORG,E.P.: " T r o t z J a p a n s O f f e n s i v e - Eu rope f ä l l t n i c h t " . 
- GLOBIG,M. - DEKER,U.: D i e B i l d p l a t t e . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 
l . n o . 4 0 - 4 2 . , 4 4 . , 4 8 - 4 9 . , 5 2 - 5 5 . , 5 7 - 5 8 . p . 
K+F a n y u g a t n é m e t i p a r b a n 6 . r . P é l d á u l a P h i l i p s . A j a p á n o f f e n z í v a e l -
l e n é r e Eu rópa t a l p o n m a r a d . - A k é p l e m e z . 
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F o r s c h u n g s i n t e n s i v e S c h w e i z e r P r i v a t w i r t s c h a f t . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 8 2 . d e c . 1 . 1 1 - 1 2 . p . 
A s v á j c i m a g á n g a z d a s á g k u t a t á s a i n t e n z i v l e t t . 
GODET,M.: Le d é c l i n i n d u s t r i e l d e l ' E u r o p e n ' e s t p a s une é v i d e n c e . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . d e c . 2 1 . 1 7 . p . 
E u r ó p a i p a r i h a n y a t l á s a nem n y i l v á n v a l ó t é n y . 
MORITANI, M. : J a p a n e s e t e c h n o l o g y . G e t t i n g t h e b e s t f o r t h e l e a s t . T o k y o , 
1 9 8 2 , S i m u l P r . 237 p . 
J a p á n t e c h n i k a . A l e g j o b b a t k a p n i a l e g k e v e s e b b é r t . 
S H I R A I . T . : R e c e n t t r e n d s i n i n d u s t r i a l r e l a t i o n s i n J a p a n . B e r l i n , 1 9 8 2 , 
F r e i e U n i v . O s t a s i a t i s c h e s S e m i n a r . 13 p . / S o c i a l and E c o n o m i c R e s e a r c h 
on m o d e r n J a p a n , O c c a s i o n a l p a p e r 1 8 . / 
A j a p á n i p a r i k a p c s o l a t o k u j a b b t r e n d j e i . 
T r a n s f e r e n c e of t e c h n o l o g y and a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g y : h i s t o r i c a l e v o l u -
t i o n . B r a z i l , 1 9 8 2 , U N I C A M P . 2 3 p . 
T e c h n i k a á t v i t e l é s m e g f e l e l ő t e c h n i k a : t ö r t é n e t i é r t é k e l é s . 
Tudományos e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n o f R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and T e c h n o l o g y 
- S c i e n t i f i c a n d T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
BORISZEVICS,N. : Na g l a v n ü h n a p r a v l e n i j a h n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g -
r e s z s z a . = P a r t . Z s i z n ' / M o s z k v a / , I 9 8 3 . I . n o . 2 7 - 3 1 . p . 
Fő i r á n y o k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s b a n . 
DANZIGER,J .N. - DUTT0N,W.H.: C o m p u t e r s and p o l i t i c s . High t e c h n o l o g y i n 
A m e r i c a n l o c a l g o v e r n m e n t s . New Y o r k , 1 9 8 2 , C o l u m b i a U n i v . P r . 280 p . 
S z á m i t ó g é p e k é s p o l i t i k a . N a g y t e c h n i k a az a m e r i k a i h e l y i k ö z i g a z g a t á s -
b a n . 
HETTNE.B. : D e v e l o p m e n t t h e o r y a n d t h e T h i r d W o r l d . S t o c k h o l m , 1 9 8 2 , l 6 8 
p . / S a r e c r e p o r t R 2 : 1 9 8 2 . / 
F e j l e s z t é s i e l m é l e t é s a h a r m a d i k v i l á g . 
K U B Í K j M . : Pa r adoxy v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = H o s p o d . N o v . / P r a h a / , 
1 9 8 2 . 3 1 . n o . 3 * p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s e l l e n t m o n d á s a i . 
LANDAU,R.: T e c h n o l o g y , e c o n o m i c s and p o l i t i c s . O b s e r v a t i o n s o f an e n t r e -
p r e n e u r . W a s h i n g t o n , 1 9 8 2 , N A E . 2 3 p . 
T e c h n i k a , k ö z g a z d a s á g t a n é s p o l i t i k a . Egy v á l l a l k o z ó é s z r e v é t e l e i . 
M a r s r u t a m i t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . d e c . 3 » 
1 . p . 
A m ű s z a k i h a l a d á s u t j á n . 
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/ о / J , 
ARODA,P.: A b s o r p c e v y s l e d k u vyzkumu v c e s k o s l o v e n s k e e k o n o m i c e . = E k o n . 
í z e n í VT R o z v . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 . 1 1 0 . 8 6 - 9 6 . p . 
A k u t a t á s i e r e d m é n y e k b e f o g a d á s a a c s e h s z l o v á k g a z d a s á g b a . 
OPPENHEIM,Ch.: New t e c h n o l o g y : t r e n d s , l i m i t s and s o c i a l e f f e c t s . = 
I n t . F o r u m I n f o r m . D o c . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 0 - 2 5 . p . 
U j t e c h n o l ó g i a : t r e n d e k , k o r l á t o k , t á r s a d a l m i h a t á s o k . 
PROKUDIN.V.A. - $ Í H A , L . : P r o b l é m y r e a l i z a c e v e d e c k o t e c h n i c k ^ h p o z n a t k u . 
= P l á n o v . H o s p o d . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 1 - 1 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - m i i s z a k i i s m e r e t e k r e a l i z á l á s á n a k p r o b l é m á i . 
R a t t a c h e aux P . T . T . Le C e n t r e m o n d i a l p o u r l ' i n f o r m a t i q u e v e u t " f o r m e r 
l e s F r a n ç a i s à c e t t e n o u v e l l e c u l t u r e " . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . d e c . 1 8 . 
3 3 . P . : 
C s a t l a k o z á s a p o s t a i t á v k ö z l é s i h á l ó z a t h o z . A Nemze tköz i I n f o r m a t i k a i 
K ö z p o n t i n f o r m a t i k a i m ű v e l t s é g r e k i v á n j a n e v e l n i a f r a n c i á k a t . 
R U M J A N C E V . A . : _ O b o b s c s e s z t v l e n i e , n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i 
o b " e d i n e n i j a . = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 5 - 1 5 . p . 
T á r s a d a l m a s í t á s , t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s é s az e g y e s ü l é s e k . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . i 9 8 2 . 8 - 9 . n o . 7 - 9 . p . 
Symposium on S c i e n c e and T e c h n o l o g y f o r D e v e l o p m e n t i n K u w a i t . E d . К . 
B e h b e h a n i , M . G i r g i s , M . S . M a r z o u k . K u w a i t - L o n d o n , 1 9 8 1 . K u w a i t I n s t . S e i . 
R e s . - L o n g m a n . X V I , 2 9 1 p . 
Tudomány é s t e c h n i k a a f e j l e s z t é s é r t s z i m p ó z i u m K u w a i t b a n . 
T a l á l m á n y o k , ú j í t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
ONDREJCEK.P.: I n o v á c i e v m a i s c h a s t r e d n t f e h k a p i t a l i s t i c k y c h p o d n i k o c h . 
= P Í e d p o k l . R o z v , v £ d y Techn . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 4 3 - 5 0 . p . 
I n n o v á c i ó k i s - é s k ö z e p e s t ő k é s v á l l a l a t o k n á l . 
REEKIE,W.D.: An a s s e s s m e n t o f t h e b e n e f i t s o f t h e d i f f u s i o n o f an i n -
n o v a t i o n . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 6 1 - 2 6 6 . p . 
Az i n n o v á c i ó t e r j e s z t é s h a s z n á n a k b e c s l é s e . 
ROSENBLOOM.R.S. - ABERNATHY,W.J. : The c l i m a t e f o r i n n o v a t i o n i n i n d u s t r y . 
= R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 0 9 - 2 2 5 . p . 
I n n o v a t i v l é g k ö r az i p a r b a n . 
S R 0 N E K , I . : Obchod l i c e n c e m i v y s p e l y c h k a p i t a l i s t i c k f c h s t á t u . = P r e d -
p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 6 9 - 7 1 . p . 
A t ő k é s o r s z á g o k l i c e n c - k e r e s k e d e l m e . 
URBAN,L.: L i c e n í n í o p e r a c e a r o z v o j domácí v^zkumné z á k l a d n y . = Modern í 
R Í z e n i / P r a h a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 4 0 - 4 3 . p . 
L i c e n c i a - ü g y l e t e k é s a h a z a i k u t a t á s i b á z i s f e j l e s z t é s e . 
V l / 6 . K u t a t á s és f e j l e s z t é s 
R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t 
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F I L I P I A K , B . : P rob lemy a n a l i z y p l acówek s f e r y B+R w P o l s c e . = P r z e g l . O r g . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 2 - 3 . n o . 3 7 - 4 1 . p . 
A K+F s z f é r a s z e r v e z e t i e g y s é g e i e l e m z é s é n e k p r o b l é m á i L e n g y e l o r s z á g b a n . 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g / F + Е / i n d e r s c h w e i z e r i s c h e n P r i v a t w i r t s c h a f t 
1 9 7 9 . = Die V o l k s w i r t s c h a f t / B e r n / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 4 5 1 - 4 5 3 . p . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s / К + F / a s v á j c i m a g á n g a z d a s á g b a n 1 9 7 9 -
PALDA,K.S. - P a z d e r k a . B . : I n t e r n a t i o n a l c o m p a r i s o n s o f R+D e f f o r t . The 
c a s e of t h e C a n a d i a n p h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r y . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 
1 9 8 2 . 4 . n o . 2 4 7 - 2 5 9 . p . 
A K+F e r ő f e s z í t é s e k n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s a . A k a n a d a i g y ó g y s z e r i p a r 
p é l d á j a . 
ZMESKAL.M.: К s p e c i a l i z a c n i m u p r o f i l ú c .s . p r u m y s l o v é VVZ. = P r e d p o k l . 
Rozv .Vldy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 2 0 - 3 1 . p . 
A c s e h s z l o v á k i p a r i K+F b á z i s s z a k o s i t o t t p r o f i l j a . 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
BECKER,J. : EEC r e s e a r c h c o u n c i l . Cash i n j e c t i o n s p l a n n e d . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 2 . n o v . 2 5 . 3 0 7 - 3 0 8 . p . 
EGK K u t a t á s i T a n á c s : k é s z p é n z s z ü k s é g e s . 
D'ANSELMI,P. : Un g r i g l i a t o t e o r i c o p e r i l f i n a n z i a m e n t o p u b l i c o d e l l a 
r i c e r c a : i l c a s o d e i t r a s p o r t i . = R . I n t . S c i . E c o n . C o m m e r c i a l i / R o m a / , 
1 9 8 2 . 4 . n o . 3 1 0 - 3 1 9 . p . ° 
A k u t a t á s á l l a m i f i n a n s z í r o z á s á n a k e l m é l e t i k e r e t e : a k ö z l e k e d é s e s e t e . 
D'ERCEVILLE,H.: I n n o v a t i o n : q u e f i n a n c e l'ANVAR? = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 3 . j a n . 2 . V I . p . 
I n n o v á c i ó , m i t f i n a n s z i r o z a z ANVAR? 
HERMAN,R.: New b l o o d f o r s c i e n c e - b u t p i t y t h e d o n o r . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . o k t . 2 1 . 1 3 9 . p . 
U j v é r a t u d o m á n y n a k - de j a j a d o n o r n a k . 
HEYDE.M. v a n d e r : H a u p t b u c h h a l t e r k o n t r o l l e ü b e r M i t t e l f ü r F o r s c h u n g 
und E n t w i c k l u n g . = S o z i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 7 « n o . 6 - 8 . p . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i e s z k ö z ö k f ő k ö n y v e l ő i e l l e n ő r z é s e . 
MOSZCZYNSKI,J.: F i n a n s o w a n i e n a u k i w d o b i é r e f o r m y i k r y z y s u . = F i n a n s e 
/ W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 2 6 - 3 9 . p . 
A tudomány f i n a n s z í r o z á s a a r e f o r m é s a v á l s á g i d ő s z a k á b a n . 
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^ N i n e t e e n hundred a n d n i n e t y 7 1990 R+D f u n d i n g p r o j e c t i o n s . W a s h i n g t o n , 
1 9 8 2 , N S F . 1 - 2 1 . p . / S p e c . r e p o r t NSF 8 2 - 3 1 5 . / 
A K+F t á m o g a t á s a m e r i k a i t e r v e i 1 9 9 0 - i g . 
P r o b a b l e l e v e l s of R+D e x p e n d i t u r e s i n 1982. F o r e c a s t and a n a l y s i s . 
C o l u m b u s , O h i o . 1 9 8 1 , B a t t e l l e . 19 p . 
K+F r á f o r d í t á s o k v a l ó s z i n ü s z i n t j e i 1 9 8 2 - b e n . E l ő r e j e l z é s é s e l e m z é s . 
QUARANTA,A.A. - GIOVANNINI,A. - RAGO.S. : S u l l a v a l u t a z i o n e d e g l i i n v e s -
t i m e n t i p e r r i c e r c a e s v i l u p p o . = L ' I n d u s t r i a / B o l o g n a / , 1 9 8 2 . 3 - n o . 3 9 7 -
4 1 0 . p . 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s o k é r t é k e l é s e . 
R I S T I C , Z . : Ekonomi ja f i n a n s i r a n j a nauka i n a u c n o i s t r a z i v a c k o g r a d a . = 
S o c i j a l i z a m / B e o g r a d / , 1 9 8 2 . 7 - 8 . n o . 1 2 0 4 - 1 2 2 2 . p . 
A tudomány é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k g a z d a s á g t a n a . 
V I I / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s h a t é k o n y s á g a 
é s ennek é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s of R e s e a r c h and 
E v a l u a t i o n 
BABAEVA.L. - LOGACSEV,V. - NOVIKOV.V.: P o v ü s e n i e é f f e k t i v n o s z t i n a u k i . 
= V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 1 4 2 - 1 4 3 . p . 
A t u d o m á n y h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e . / B e s z á m o l ó egy s z i m p ó z i u m r ó l . / 
BACOVÁ,V.: E f e k t i v n o s t v e d e o k o t e c h n i c k é h o r o z v o j a . = A l f a / B r a t i s l a v a / , 
1 9 8 l . 2 8 5 . n o . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g a . 
CRONIN ,B . ; Tak ing t h e measure of s e r v i c e . = A s l i h P r o c . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 
6 - 7 . n o . 2 7 З - 2 9 4 . Р . 
I n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k m é r é s e . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 1 0 3 - 1 0 5 . p . 
C Ü L Í K . A . : Aby v^zkum n e m l e l n a p r á z d n o . = H o s p o d . N o v . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 0 . 
n o . 5 - p . 
Ne l e g y e n e k ü r e s j á r a t o k a k u t a t á s b a n . 
SNIZEK.W.E. - DUDLEY,C.J. - HUGHES,J .E. : The s e c o n d p r o c e s s o f p e e r 
r e v i e w : some c o r r e l a t e s of comments p u b l i s h e d i n t h e ASR / 1 9 4 7 - 1 9 4 9 / . 
= S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 4 1 7 - 4 3 0 . p . 
A p e e r r e v i e w m á s o d i k f o l y a m a t a : a z American S o c i o l o g i c a l R e v i e w - b a n 
p u b l i k á l t kommentárok néhány ö s s z e f ü g g é s e . 1 9 4 7 - 1 9 7 9 . 
WIATROWSKA,E. - PODGÓRSKI , Z . : C z y n n i k i w a r u n k u j a c e e f e k t y w n o s c d z i a i a l -
n o s c í p l a c ó w k i n a u k o w e - b a d a w c z e j p r z e m y s l u . = P r z e g l . O r g . / W a r s z a w a / , 
1 9 8 2 . 2 - 3 . n o . 4 2 - 4 6 . p . 
A K+F e g y s é g e k t e v é k e n y s é g é n e k h a t é k o n y s á g á t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k az 
i p a r b a n . 
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YANKEVICH.W.F.: A n a l y s i s o f p u b l i c a t i o n and i n v e n t i o n p r o d u c t i v i t y i n 
some S o v i e t a c a d e m i c i n s t i t u t i o n s . = S c i e n t o m e t r i c s /Amste rdam - Bu d a -
p e s t / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 4 3 1 - 4 3 7 . p . 
P u b l i k á c i ó e l e m z é s é s t a l á l m á n y p r o d u k t i v i t á s néhány s z o v j e t a k a d é m i a i 
i n t é z e t b e n . 
Z S I L ' C O V . E . N . : M e t o d o l o g i c s e s z k i e o s z n o v ü o p r e d e l e n i j a é k o n o m i c s e s z k o j 
é f f e k t i v n o s z t i n a u k i . = V e s z t n . M o s z k o v s z k o g o U n i v . É k o n . 1 9 8 2 . 5 - n o . 
5 2 - 5 9 . p . 
A tudomány g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a m ó d s z e r t a n i a l a p j a i n a k m e g h a t á r o z á s a . 
V I I / 3 . Tudományos i n t é z m é n y e k 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
S c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n s : 
F i n a n c e , G r a n t s and 
S a l a r i e s 
BERLINCOURT,T.G. - WEINSTOCK,H. e t c . : T r e n d s i n r e s e a r c h o u t p u t and 
f u n d i n g . = P h y s . T o d a y /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 1 1 . n o . 9 . , 1 0 1 - 1 0 3 . p . 
A k u t a t á s i o u t p u t é s a k u t a t á s t á m o g a t á s t r e n d j e i . 
D'JAKOVSZKIJ , V. : Как i z a c s t o p l a t j a t I n s z t i t u t u . = P ravda / M o s z k v a / , 
I 9 8 2 . d e c . 2 . З . р . 
Hogyan é s m i é r t f i z e t n e k a z i n t é z e t n e k ? __ 
/ D v a d c e t 7 2 0 l e t n a d a c e "Vo lkswagenwerk" - к formám r í z e n í vyzkumu ve 
v y s p é l t f c h k a p i t a l i s t i c k ^ c h s t á t e c h . = P Í e d p o k l . R o z v . V e d y Techn . / P r a -
h a / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 7 0 - 7 2 . p . 
20 é v e s a " V o l k s w a g e n w e r k " a l a p i t v á n y - k u t a t á s i r á n y i t á s i f o rmák a f e j -
l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
Coming o u t o f t h e l o n g t u n n e l . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . n o v . 2 5 . 3 0 1 -
302. p . 
A b r i t e g y e t e m e k k i j ö n n e k a h o s s z ú a l a g ú t b ó l . 
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DUNNILL,P.: Why b i o t e c h n o l o g y n e e d s i t s own e n g i n e e r s . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . n o V . 1 8 . 4 2 6 - 4 2 ? . p . 
A m é r n ö k k é p z é s u j i r á n y a : b i o t e c h n o l ó g i a . 
I n t e r n a t i o n a l u n i v e r s i t i e s i n 1982 . = T r a n s n a t . A s s o c . / B r u x e l l e s / , 1 9 8 2 . 
5 . n o . 3 3 5 - p . 
Nemze tköz i e g y e t e m e k 1 9 8 2 - b e n . 
SCHUSTER,H.J. : Kann d e r G e i s t e r s e t z e n , was an M a t e r i e l l e m v e r l o r e n 
g i n g ? O r g a n i s a t i o n und M o t i v a t i o n : d a s z e i t g e n ö s s i s c h e Dilemma d e r 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 1 / 2 . n o . 1 4 - 1 8 . p . 
H e l y e t t e s i t h e t i - e a s z e l l e m az a n y a g i a k h i á n y á t . S z e r v e z é s é s m o t i v á c i ó 
- a f e l s ő o k t a t á s d i l e m m á j a . 
V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
tudományos f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c 
D e g r e e s 
DOBROLJUBOV,A . : Radi d i s z s z e r t a c i i . = P r a v d a / M o s z k v а / , 1 9 8 2 . d e c . 1 6 . З . р . 
"Mindent a d i s s z e r t á c i ó é r t " . 
N a t i o n a l and i n t e r n a t i o n a l s c h o o l s of t h e / É t t o r e M a j o r a n a / C e n t r e / f o r 
S c i e n t i f i c C u l t u r e / . = P r o g r . S e i . C u l t . / T r a p a n i / , 1 9 8 2 . ? . v o l . 2 . n o . 9 1 -
1 3 9 . P . 
Az E t t o r e M a j o r a n a Közpon t n e m z e t i é s n e m z e t k ö z i i n t é z e t e i . 
V I I I / 3 . Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o n o f 
S c i e n t i f i c Manpower 
Die B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n d e r N e u a b s o l v e n t e n d e r S c h w e i z e r H o c h s c h u -
l e n I 9 8 I . H r s g . S c h w e i z e r i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t f ü r a k a d e m i s c h e B e -
r u f s - und S t u d i e n b e r a t u n g . = W i s s . P o l i t . / B e r n / . 1 9 8 2 . 2 9 . B e i h e f t . 1 - 1 4 0 . 
P . 
A s v á j c i f ő i s k o l á k o n 1 9 8 1 - b e n v é g z e t t e k á l l á s h e l y z e t e . 
FAIRBAIRN.D.R. : The i m p a c t of i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y on e m p l o y m e n t . = 
S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 2 3 6 - 2 3 9 . p . 
Az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a h a t á s a a f o g l a l k o z t a t á s r a . 
Growth i n employment of s c i e n c e and e n g i n e e r i n g d o c t o r a t e s c o n t i n u e s , 
l e d by c o m p u t e r s c i e n t i s t s . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 2 . n o v . 3 0 . 1 - 4 . p . /NSF 8 2 - 3 2 8 . / 
Növekvő l e h e t ő s é g e k a t u d o m á n y o s - é s m ű s z a k i d o k t o r o k s z á m á r a : az é l e n 
a s z á m i t ó g é p e s szakmák á l l n a k . 
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L a b o r m a r k e t s l a c k e n s f o r new s c i e n c e and e n g i n e e r i n g g r a d u a t e s . = S e i . 
R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . n o v . 2 2 . 1 - 3 . p . /NSF 8 2 - 3 3 0 . / 
Pang a f r i s s d i p l o m á s o k m u n k a e r ő p i a c a . 
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ZÁVADA,J.: V^decké k á d r y v p o d m í n k á c h i n t e n z i f i k a c e s p o l e J í e n s k é h o r o z v o -
j e . = P r e d p o k l . R o z v . V i d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 1 5 - 2 4 . p . 
Tudományos k á d e r e k a t á r s a d a l o m - f e j l e s z t é s i n t e n z i f i k á l á s á n a k f e l t é t e -
l e i m e l l e t t . 
Nők a tudományban 
Women i n S c i e n c e 
ROSSITER,M.W. : Women s c i e n t i s t s i n A m e r i c a . S t r u g g l e s and s t r a t e g i e s t o 
1 9 4 0 . B a l t i m o r e , 1 9 8 2 , J o h n s H o p k i n s U n i v . P r . XX,440 p . 
T u d ó s n ő k A m e r i k á b a n . Harcok é s s t r a t é g i á k 1 9 4 0 - i g . 
I s m . : WALZER L E A V I T T , J . : O b s t r u c t e d c a r e e r s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 2 . d e c . 2 4 . I 2 9 9 - I 3 O O . p . > 
Women s c i e n t i s t s . The road t o l i b e r a t i o n . Ed .by B . R i c h t e r . L o n d o n , 1 9 8 2 , 
M a c m i l l a n . 313 p . 
T u d 6 s n ő k . 
K u t a t ó k m o b i l i t á s a 
R e s e a r c h e r s ' M o b i l i t y 
LAZAR,Ph. : La m o b i l i t é e t l e mouvement . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . d e c . 2 9 -
12.p. 
M o b i l i t á s é s mozgás - a F r a n c i a Tudományos K o l l o k v i u m e g y i k i r á n y i t ó -
j á n a k k o m m e n t á r j a a z u j k u t a t á s i é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i , i r á n y i t á s i , 
é s t e r v e z é s i t ö r v é n y k a p c s á n . 
V I I I / 5 . A t u d o m á n y o s munka l é l e k t a n i 
é é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a 
P s y c h o l o g i c a l and S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s of S c i e n t i f i c Work 
C o u n t e r - m o v e m e n t s i n t h e s c i e n c e s . The s o c i o l o g y of t h e a l t e r n a t i v e s t o 
b i g s c i e n c e . E d . b y H.Nowotny , H . R o s e . D o r d r e c h t e t c . 1 9 7 9 , R e i d e l . XV,293' 
p . / S o c i o l o g y o f t h e s c i e n c e s . Y e a r b o o k 1 9 7 9 . / 
E l l e n - m o z g a l m a k a t u d o m á n y b a n . A nagytudomány a l t e r n a t í v á i n a k s z o c i o l ó -
g i á j a . 
The d y n a m i c s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y . S o c i a l v a l u e s , t e c h n i c a l norms 
and s c i e n t i f i c c r i t e r i a i n t h e d e v e l o p m e n t of k n o w l e d g e . Ed.by W .Krohn, 
E . T . L a y t o n j r . , P . W e i n g a r t s D o r d r e c h t e t c . 1 9 7 8 , R e i d e l , X , 2 9 3 p . 
/ S o c i o l o g y of t h e s c i e n c e s . Y e a r b o o k 1 9 7 8 . / ~ * 
A tudomány és a t e c h n i k a d i n a m i k á j a . T á r s a d a l m i é r t é k e k , t e c h n i k a i n o r -
mák é s tudományos k r i t é r i u m o k az i s m e r e t f e j l ő d é s b e n . 
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H O L Y , J . : N e k t e r é p r o b l é m y r a c i o n a l i t y v e d e c k é k r e a t i v i t y . = T e o r i e R o z v . 
Vedy / P r a h a / , 1 9 8 2 . l . n o . 5 5 - 6 8 . p . 
A t u d o m á n y o s k r e a t i v i t á s r a c i o n a l i t á s á n a k n é h á n y k é r d é s e . 
L A W r J . - WILLIAMS,R . J . : P u t t i n g f a c t s t o g e t h e r : A s tudy o f s c i e n t i f i c 
p e r s u a s i o n . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n - B e v e r l y H i l l s / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 5 3 5 - 5 5 8 . 
P -
T é n y e k ö s s z e r a k á s a : a t u d o m á n y o s m e g g y ő z é s v i z s g á l a t a . 
MULKAY,M. - N I G E L GILBERT,G.: J o k i n g a p a r t : Some r e c o m m e n d a t i o n s c o n c e r n -
i n g t h e a n a l y s i s o f s c i e n t i f i c c u l t u r e . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n - B e v e r -
l y H i l l s / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 5 8 5 - 6 1 3 . p . 
T r é f á n k i v i i l : n é h á n y a j á n l á s a t u d o m á n y o s k u l t u r a e l e m z é s é h e z . 
S c i e n t i f i c f r a u d no r a r i t y , new book s a y s . . . r o l e of r e p l i c a t i o n i s 
e x a g g e r a t e d . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 1 9 . n o . 6 - 7 . p . 
A t u d o m á n y o s c s a l á s nem r i t k a s á g . 
T h e s o c i a l p r o d u c t i o n of s c i e n t i f i c k n o w l e d g e . Ed .by E . M e n d e l s o h n , 
P . W e i n g a r t , R . W h i t l e y . D o r d r e c h t e t c . . 1 9 7 7 . R e i d e l . V I , 2 9 4 p . / S o c i o l o g y 
o f t h e s c i e n c e s . Y e a r b o o k 1 9 7 7 . / 
A t u d o m á n y o s i s m e r e t t á r s a d a l m i t e r m e l é s e . 
The s o c i o l o g y o f k n o w l e d g e : c a s e s and d e b a t e s . E d . G . B u c h d a h l . = S t u d . 
H i s t . P h i l o s . S e i . / O x f o r d e t c . / , 1 9 8 2 . 4 . n o . S p e c . I s s u e . 2 6 7 - 3 8 8 . p . 
T u d á s s z o c i o l ó g i a : e s e t e k é s v i t á k . 
WOOLGARjS.: L a b o r a t o r y s t u d i e s : A comment o n t h e s t a t e o f t h e a r t . = 
S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n - B e v e r l y H i l I s / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 4 0 1 - 4 9 8 . p . 
L a b o r a t ó r i u m i t a n u l m á n y o k - a t u d o m á n y o s g y a k o r l a t s z o c i o l ó g i a i v i z s g á -
l a t a . 
V I I I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a n c e s д 
and R e s p o n s i b i l i t i e s / 
GRABNER.I. - REITER,W. : G u a r d i a n s a t t h e f r o n t i e r s of s c i e n c e . = S o c i o l . 
S e i . Y e a r b o o k 1 9 7 9 . / D o r d r e c h t e t c . / 1 9 7 9 . 6 7 - 1 0 4 . p . 
Ő r ö k a tudomány h a t á r a i n . 
H L A V A T Í j K . : L i d s k ^ M i n i t e l v e v ë d e c k o t e c h n i c k é m r o z v o j i . = Modern i 
ze n í / P r a h a / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 5 7 - 6 1 . p . 
E m b e r i t é n y e z ő a t u d o m á n y o s - a n ü s z a k i f e j l e s z t é s b e n . 
J E S L I N E K , J . : H o d n o c e n í v e d e c k y c h k á d r u a j e j i c h s t i m u l o v á n i к a k t i v n í ' 
r e a l i z a c i t v ű r c i c h s c h o p n o s t i . = P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 8 2 . 8 . n o . 4 1 - 4 8 . p . 
A t u d o m á n y o s k á d e r e k é r t é k e l é s e é s ö s z t ö n z é s e a l k o t ó i k é p e s s é g ü k a k t i v 
r e a l i z á l á s á r a . 
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LANDA,0.: V y b r a n é f a k t o r y z v y s o v á n i t v u r c i ó r o v n é v e d e c k y c h k á d r u a 
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ПОПЫТКА РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Габор Хаваш был членом рабочей комиссии, созданной по по-
ручению Государственного комитета технического развития и 
Комиссии по научной политике, с целью изучения опыта измере-
ния эффективности НИОКР и разработке метода анализа, который 
соответствовал бы условиям ВНР. 
Работа комиссии проходила по следующим этапам: осмысление 
задачи; заказ конкретных исследований по недавно законченным 
и имеющим государственную важность научным разработкам и про-
ектам; логическая проработка методики экспериментальных ис-
следований; проведение консультаций тематических комиссий в 
одной из крупных организаций, принимающих участие в исследо-
вании; самоанализ семи крупных организаций; оценка семи от-
четов и выводы из них; машинная обработка собранных данных и 
их математико-статистическая оценка; окончательная формули-
ровка методических указаний. 
Разработанные комиссией методические указания в первую 
очередь были разработаны в расчете на промышленность, однако 
даже на промышленных предприятиях их нельзя применять без оп-
ределенной адаптации. Указания являются по сути дела логичес-
кой линией с целью помощи руководителям предприятий иннова-
ционного характера при принятии решений, на этапе их осуще-
ствления и в ходе завершающей оценки в измерении эффективнос-
ти НИОКР. Создание Указаний является важным этапом в измере-
нии эффективности НИОКР в стране: больше невозможно отказы-
ваться от измерения, ссылаясь на то, что нет соответствующе-
го метода. Однако комиссия подчеркнула, что механическое 
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применение предложенного метода без соответствующей адапта-
ции в ряде случаев может быть хуже, чем отказ от измерений 
вообще. Кроме того, предприятия должны и далее стремиться к 
разработке метода измерения эффективности, наиболее подходя-
щего для их области. Задачей науки и управления экономикой 
является ускорение этого процесса с помощью анализа рекомен-
дуемых методов, совершенствования их и организации обмена 
опытом в их практическом применении. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ВЕРА В НАУКУ 
Пал Тамаш, сотрудник Института социологии ВАН, провел 
исследование по изучению отношения ученых к возможностям вы-
числительной техники и их представлений о технике вообще. 
Анализ проводился по группе научных работников, специалистов 
по данной теме, т . е . полученные данные отражают лишь опреде-
ленный аспект технических представлений. 
Опрошенные в ходе исследования специалисты были распреде-
лены по трем группам в зависимости от их специальной подго-
товки: к первой были отнесены специалисты-профессионалы в 
области вычислительной техники, которая является их основным 
занятием, во вторую - исследователи, разбирающиеся в вычис-
лительной технике, "полупрофессионалы", а в третью - "профа-
ны" с точки зрения вычислительной техники. Специалистов по 
вычислительной технике распределяли также в зависимости от 
места работы: высокопрестижный академический институт, спе-
циализирующийся по вычислительной технике, или институт со 
специализацией по промышленной вычислительной технике или же 
промышленный институт без профиля по вычислительной технике. 
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Тематика вопросов относилась к трем группам, определяемым 
техническим и научным развитием: степень обеспеченности мате-
риальными благами, формирование представлений об обществе, 
изменение структуры власти. Исследовалось также и то, в какой 
степени верят специалисты в будущее вычислительной техники, 
в ее возможности, расширение сферы применения. Из полученных 
ответов может быть сделан вывод: специалисты по вычислитель-
ной технике знают о ней больше, чем средний человек, и поэто-
му больше верят в нее . В то же время работники престижных на-
учных институтов настроены в отношении применения вычисли-
тельной техники более скептически. 
АМЕРИКАНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В журнале " Research Management " опубликована статья Об 
эксперименте одного американского ученого, который попытался 
обобщить результаты исследований эффективности НИОКР. В рефе-
рируемой статье представлены положения специальной литературы 
по измерению эффективности НИОКР, разобраны применяемые мето-
ды, а затем приведены методы измерения эффективности, приме-
н я е т е на 34 предприятиях. 
Большая часть американских фирм, на которых велись иссле-
дования, вообще не стремится к измерению эффективности. Дру-
гие хотели бы измерять эффективность работы исследователей, 
их производительность, однако не могут найти подходящих мето-
дов. Группа предприятий скептически высказалась о смысле и 
целесообразности измерения эффективности. 
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Большинство представленных в статье методов по сути дела 
измеряют не эффективность работы, а лишь время и ритмичность 
ее проведения. Результаты пригодны не для итоговой оценки, а 
для решения проблем рабочей силы и преодоления организацион-
ных трудностей. По мнению автора статьи, условием решения 
проблемы измерения эффективности является измерение отдачи 
НИОКР. Пока не удалось разработать однозначные сравнительные 
критерии для оценки отдачи научно-исследовательского труда 
(признаков чего до сих пор не заметно), невозможно и прово-
дить соответствующие сравнения производительности исследова-
тельских организаций, предприятий и отдельных ученых. 
НОВАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
Для структурного изображения процесса инновации в промыш-
ленности разработано много видов моделей. Наиболее известной 
является т . н . "модель трубопровода", различные "системные 
модели", а также "комбинированная модель". Использование их 
способствует прежде всего разработке инновационных концепций, 
однако дает мало основания для сравнения взаимодействия р а з -
личных факторов, планирования инновации и ее практического 
осуществления. 
К.Дж.Шмидт-Фридманн разработал новую модель, названную 
"сопровождающей моделью". Особенность ее состоит в том, что 
в ней прослеживается весь процесс промышленной деятельности, 
причем в трех функциях. Эти три области: исследовательская, 
техническая и торговая функция, - которые новая модель рас -
сматривает синхронно, учитывая их взаимовлияние вплоть до 
выпуска нового изделия на рынок. "Сопровождающая модель" 
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структурно основана на 40 областях работы, которые охватыва-
ют все: начиная от выбора нового инновационного предложения 
и кончая прибылью, обеспечиваемой сбытом изделия. 
Наиболее подробно в реферируемой статье рассматривается 
роль исследовательской деятельности и исследователя. В ней 
подчеркивается, что участие исследователей в реализации инно-
вационной задачи не кончается передачей новых знаний - пере-
дачей документации и модели готового изделия. И позже имеет-
ся необходимость в их участии, так как это в большой степени 
\ 
влияет на жизненную кривую нового изделия. 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - СЛУЧАЙ "ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК" 
В статье, опубликованной В журнале "Research Management!1, 
констатируется, что американские ученые на основе изучения 
системы планирования 120 фирм разработали четырехступенную 
модель развития и показали, что на каждой последующей ступе-
ни улучшается эффективность предприятий. Предприятия, вклю-
ченные в первую группу, применяют лишь систему финансового 
планирования и разработка плана равнозначна составлению годо-
вого бюджета. Во второй гуппе планирование предприятий охва-
тывает больший период и помимо составления годового плана 
разрабатываются и более долгосрочные прогнозы, хотя и механи-
ческие. 
В третьей группе фирм вместо прогнозирования будущего х о -
тят понять силы, формирующие будущее, стремятся к динамично-
му распределению ресурсов, пытаются использовать благоприят-
ные возможности среды. Особенность четвертой группы - страте-
гическое руководство, в ходе которого стратегическое планиро-
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вание соединяется с оперативным планированием и целью пред-
приятия является формирование своего будущего, обеспечение 
долгосрочного роста. 
Далее в статье рассматривается планирование, применяемое 
на фирме "Дженерал Электрик", и развитие фирмы по мере пере-
хода к последовательным ступеням планирования. С конца 6 0 - х 
годов система планирования "Дженерал Электрик" ориентируется 
на внешнюю среду и сознательно стремится к согласованию внеш-
них возможностей. Хорошо выбранная стратегия обеспечивает 
возможность и в усложняющихся экономических условиях сохране-
ния прибыльности предприятия, т . к . фирма дополняет свою при-
быль за счет областей, в меньшей степени затронутых инфляци-
ей, создает и обеспечивает собственное будущее благодаря уче-
ту социальных,экономических, политических и технических про-
гнозов. 
СКАЖИ,КАК ТЫ ПУБЛИКУЕШЬ, И Я СКАЖУ, КТО ТЫ 
Перевод статьи из французского журнала "l'Actualité Chimi-
que •«. Автор сам является химиком-практиком и на примере 
статьей по химии, а точнее - аналитической химии: анализирует 
повышение значения французского языка в специальной литерату-
р е . На основе данных Индекса цитат автор формулирует следую-
щие предложения. Новые теоретические статьи следует публико-
вать дважды - на французском и английском языках, во Франции 
следует издавать международные журналы, описание эксперимен-
тов и основные научные положения следует публиковать на фран-
цузском языке, статьи, в которых излагаются новые методы и 
технологии, - на английском языке. Автор обращает также внима-
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нив на то, что часто недооцениваются трудности перевода на 
английский язык: для выполнения хорошего, убедительного и 
адекватного в научном отношении перевода недостаточно лишь 
хорошее знание разговорного языка. 
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GÁBOR HAVAS: AN ATTEMPT TO WORK OUT A METHODOLOGY FOR MEASURING THE 
EFFECTIVENESS OF APPLIED RESEARCH 
, n 
Gábor Havas was a member o f t h e ad hoc c o m m i t t e e s e t up by t h e 
N a t i o n a l O f f i c e f o r T e c h n i c a l D e v e l o p m e n t and t h e S c i e n c e P o l i c y Com-
m i t t e e . The ad hoc c o m m i t t e e ' s a i m was t o summar ize t h e e x p e r i e n c e s on 
R+D e f f e c t i v e n e s s and t o recommend a method f o r i n v e s t i g a t i o n c o r r e s p o n d -
i n g t o H u n g a r i a n c o n d i t i o n s . 
The work o f t h e ad hoc c o m m i t t e e c o n s i s t e d of t h e f o l l o w i n g p h a s e s : 
t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e t a s k ; t o have some c a s e s t u d i e s w r i t t e n on d e -
v e l o p m e n t s of n a t i o n a l s i g n i f i c a n c e and c o m p l e t e d r e c e n t l y ; t o l a y down 
t h e l o g i c a l f o u n d a t i o n s of t h e me thodo logy o f e x p e r i m e n t a l i n v e s t i g a -
t i o n s ; t h e c o n s u l t a t i o n on t h e s p o t of t h e v a r i o u s theme g r o u p s w i t h 
t h e o n e of t h e l a r g e c o m p a n i e s p a r t i c i p a t i n g i n t h e s u r v e y ; t h e s e l f -
a n a l y s i s of s e v e n l a r g e c o m p a n i e s ; t h e e v a l u a t i o n of and summig up t h e A 
f i n d i n g s of t h e s e s e v e n r e p o r t s ; t h e c o m p u t e r i z a t i o n of t h e d a t a c o l l e c t -
ed a n d t h e i r m a t h e m a t i c a l a n d s t a t i s t i c a l a n a l y s i s , and t h e f i n a l f o r -
m u l a t i o n of t h e G u i d e t o M e t h o d o l o g y . 
The m o d e l - m e t h o d e l a b o r a t e d by t h e ad hoc c o m m i t t e e t a k e s , p r i m a r i -
l y , t h e c o n d i t i o n s of p r o c e s s i n g i n d u s t r y i n t o a c c o u n t , b u t w i t h o u t 
p r o p e r a d j u s t m e n t i t canno t b e a p p l i e d e v e n i n t h e c o m p a n i e s o f t h e 
a f o r e - m e n t i o n e d i n d u s t r i a l s e c t o r . The Guide i s a c t u a l l y a l o g i c a l 
t h r e a d whfch may a s s i s t t h e management of i n n o v a t i v e c o m p a n i e s i n m e a s u r -
i n g R+D e f f e c t i v e n e s s b e f o r e d e c i s i o n - m a k i n g i n t h e p h a s e o f e x e c u t i o n 
a s w e l l a s t h a t o f p o s t - e v a l u a t i o n . 
The e l a b o r a t i o n of t h e G u i d e i s a v e r y i m p o r t a n t s t a g e i n t h e 
m e a s u r i n g of R+D s u c c e s s i n H u n g a r y : i n t h e f u t u r e t h o s e c o n c e r n e d may 
n o t t u r n a d e a f e a r t o R+D m e a s u r i n g on t h e p r e t e x t of t h e l a c k of 
p r o p e r t e c h n i q u e s . However , t h e ad hoc c o m m i t t e e h a s s t r e s s e d t h a t t h e 
m e c h a n i c a p p l i c a t i o n of t h e m o d e l method w i t h o u t any a d j u s t m e n t may be 
much more d i s a s t r o u s i n some c a s e s t h a n t h e c o m p l e t e n e g l e c t of m e a s u r e -
m e n t . Companies m u s t c o n t i n u e t o s t r i v e f o r f i n d i n g t h e m e t h o d s f o r t h e 
m e a s u r e m e n t of e f f e c t i v e n e s s w h i c h a r e t h e mos t a p p l i c a b l e i n t h e i r 
f i e l d s and t h e y h a v e t o t r y t o e l a b o r a t e them p r o p e r l y . C o n v e r s e l y , t h e 
t a s k o f s c i e n c e and economic c o n t r o l i s t o s p e e d up t h i s p r o c e s s by t h e 
a n a l y s i s and i m p r o v e m e n t of t h e r ecommendab le m e t h o d s a n d t h e s t i m u l a -
t i o n o f t h e e x c h a n g e of a p p l i c a t i o n e x p e r i e n c e s . 
PÁL TAMÁS: COMPETENCE AND TRUST IN SCIENCE 
Pá l Tamás , r e s e a r c h e r o f t h e I n s t i t u t e of S o c i o l o g y o f t h e H u n g a r -
i a n Academy of S c i e n c e s c o n d u c t e d a s u r v e y on t h e r e s e a r c h e r s ' t e c h -
n o l o g i c a l v i e w s a n d t h e c a p a b i l i t i e s of c o m p u t e r t e c h n o l o g y . I n t h e 
s u r v e y t h e e x p e r t s o f t h e theme t o o k p a r t , and t h u s , t h e image g a i n e d 
r e f l e c t s on ly one f a c e t of t h e image of t e c h n o l o g y . 
D u r i n g t h e i n v e s t i g a t i o n t h e r e s p o n d e n t s were r a n k e d i n t o t h r e e 
g r o u p s a c c o r d i n g t o t h e d e g r e e of t h e i r c o m p e t e n c e : i n t h e f i r s t one 
t h e r e were t h e p r o f e s s i o n a l c o m p u t e r s c i e n t i s t s who were t h e " f u l l - t i m e 1 1  
e x p e r t s of t h e s u b j e c t ; t o t h e s econd g r o u p b e l o n g e d t h e " s e m i - p r o -
f e s s i o n a l s " , i . e . r e s e a r c h e r s f a m i l i a r w i t h c o m p u t e r t e c h n o l o g y a n d , t o 
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t h e t h i r d one t h e " l aymen" c o n s i d e r e d a s s u c h f r o m t h e a s p e c t of c o m p u t -
e r t e c h n o l o g y . Computer s c i e n t i s t s were f u r t h e r r a n k e d by w o r k p l a c e , 
i . e . w h e t h e r t h e y were e m p l o y e d i n an i n s t i t u t e of t h e Academy w i t h a 
h i g h p r e s t i g e and a p r o f i l e o f computer t e c h n o l o g y , a t u n i v e r s i t i e s , i n 
i n d u s t r i a l r e s e a r c h i n s t i t u t e s c o n c e r n e d w i t h compute r t e c h n o l o g y a n d / o r 
i n n o n - c o m p u t e r t e c h n o l o g y - o r i e n t e d i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n s . 
The q u e s t i o n s were c o n c e r n e d wi th t h r e e g r o u p s of c h a n g e s c a u s e d 
by s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t . T h e s e a r e : t h e d e v e l o p m e n t 
o f s u p p l i e s of m a t e r i a l g o o d s ; t h e change i n t h e image o f s o c i e t y and 
t h e a l t e r a t i o n o f power s t r u c t u r e s . I t was a l s o s t u d i e d t o what e x t e n t 
e x p e r t s t r u s t i n t h e f u t u r e d e v e l o p m e n t o f c o m p u t e r t e c h n o l o g y , i t s 
p r o d u c t i v i t y and t h e e x p a n s i o n o f i t s f i e l d s of a p p l i c a t i o n . The c o n -
c l u s i o n drawn f r o m t h e r e s p o n s e s i s t h a t t h e knowledge o f compu te r s c i -
e n t i s t s a b o u t c o m p u t e r t e c h n o l o g y i s above t h e a v e r a g e t h e r e f o r e t h e y ' , 
t r u s t i n i t t o a g r e a t e r e x t e n t . At t h e same t i m e , t h o s e employed i n 
w o r k p l a c e s of h i g h e r p r e s t i g e a r e more s c e p t i c a l t h a n t h e a v e r a g e t o -
w a r d s t h e a p p l i c a t i o n s of c o m p u t e r t e c h n o l o g y . 
A U . S . ATTEMPT TO MEASURE THE EFFECTIVENESS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 
R e s e a r c h Management p u b l i s h e d a U . S . r e s e a r c h e r ' s s t u d y which 
s o u g h t t o summar ize some a t t e m p t s a t t h e m e a s u r e m e n t of R+D e f f e c t i v e -
n e s s . The a r t i c l e r e v i e w e d h e r e c o l l e c t s t h e s t a t e m e n t s o f s p e c i a l 
l i t e r a t u r e on t h e t o p i c , r e g i s t e r s me thods u s e d and p r e s e n t s t h e m e a s u r e -
ment p r o c e s s e s of 34- f i r m s s e l e c t e d . ^ 
The m a j o r i t y o f U . S . f i r m s u n d e r s u r v e y do no t t r y t o measure 
e f f e c t i v e n e s s a t a l l . O t h e r f i r m s would be w i l l i n g t o e v a l u a t e r e -
s e a r c h e r s ' e f f e c t i v i t y and p r o d u c t i v i t y b u t t h e r e a r e no t a d e q u a t e 
m e t h o d s a v a i l a b l e . A group o f t h e f i r m s made s c e p t i c a l s t a t e m e n t s on 
t h e u s e and e x p e d i e n c y of m e a s u r i n g e f f e c t i v e n e s s . 
The b u l k o f t h e m e a s u r e m e n t t e c h n i q u e s d i s c u s s e d i n t h e a r t i c l e 
d o e s n o t measu re t h e e f f e c t i v e n e s s of work b u t , a t b e s t , t h e t ime and 
p a c e o f i t s p e r f o r m a n c e . The r e s u l t s a r e u s e f u l n o t f o r e v a l u a t i o n b u t 
f o r t h e p r e s e n t a t i o n of manpower p r o b l e m s and o v e r c o m i n g o r g a n i z a t i o n a l 
d i f f i c u l t i e s . A c c o r d i n g t o t h e a u t h o r - t h e p r e c o n d i t i o n o f R+D e f f i c i e n -
cy measurement would be t h e m e a s u r e m e n t o f R+D o u t p u t . As f a r a s t h e 
e l a b o r a t i o n of u n a m b i g u o u s a n d c o m p a r a t i v e c r i t e r i a of measu remen t i s 
n o t managed — a n d now t h e r e i s no s i gn o f i t y e t — i t i s n o t p o s s i b l e 
t o make s e n s i b l e c o m p a r i s o n s among t h e p e r f o r m a n c e s of r e s e a r c h u n i t s , 
c o m p a n i e s and i n d i v i d u a l r e s e a r c h e r s e i t h e r . 
A NEW MODEL OF THE INNOVATION PROCESS 
I n o r d e r t o d e s c r i b e i n d u s t r i a l i n n o v a t i o n s t r u c t u r a l l y s e v e r a l 
t y p e s o f mode ls h a v e been d e s i g n e d . The so c a l l e d p i p e l i n e m o d e l , 
v a r i o u s k i n d s of s y s t e m i c m o d e l s a s we l l a s t h e combined mode l a r e t h e 
b e s t known of t h e m . T h e i r u t i l i z a t i o n p r o m o t e s , p r i m a r i l y , t h e f o r m u l a -
t i o n o f i n n o v a t i o n c o n c e p t s b u t i t p r o v i d e s l i t t l e s u p p o r t t o t h e s t u d y 
o f t h e i n t e r a c t i o n s of v a r i o u s f a c t o r s , t h e p l a n n i n g of i n n o v a t i o n and 
j i t s u t i l i z a t i o n . 
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S c h m i d t - T i e d e m a n n h a s drawn up a new model c a l l e d " c o n c o m i t a n c e 
mo d e 1 " . I t s s p e c i a l f e a t u r e i s t h a t i t f o l l o w s t h e who le i n d u s t r i a l 
a c t i v i t y i n t e r m s of t h r e e f u n c t i o n s w h i c h a r e t h e r e s e a r c h f u n c t i o n , 
t h e t e c h n i c a l f u n c t i o n a n d t h e c o m m e r c i a l f u n c t i o n . T h e s e a r e h a n d l e d 
by t h e new model s i m u l t a n e o u s l y , t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e i r i n t e r a c t i o n s 
t i l l t h e new p r o d u c t ' s m a r k e t i n t r o d u c t i o n . The c o n c o m i t a n c e model c o n -
s i s t s of 4 0 p h a s e s o f a c t i v i t y which e m b r a c e e v e r y t h i n g r a n g i n g f r o m 
t h e s e l e c t i o n of i n n o v a t i o n p r o p o s a l s t o t h e p r o f i t t o be e n s u r e d d u r i n g 
p r o d u c t s a l e s . 
The r e v i e w e d a r t i c l e i s c o n c e r n e d w i t h t h e r o l e of r e s e a r c h a c t i v -
i t y and t h a t o f r e s e a r c h e r s i n d e t a i l . I t s t r e s s e s t h a t r e s e a r c h e r s ' 
p a r t i c i p a t i o n i n t h e r e a l i z a t i o n of i n n o v a t i o n p r o j e c t s w i l l n o t c e a s e 
w i t h t h e t r a n s f e r of new knowledge and t h e h a n d - o v e r o f d o c u m e n t a t i o n 
s u p p l e m e n t s and h a r d w a r e m o d e l s . T h e i r a c t i v i t i e s w i l l be r e l i e d on 
l a t e r , t o o , and t h i s w i l l a f f e c t t h e c h a n g e of t h e new p r o d u c t ' s l i f e -
c y c l e t o a g r e a t e x t e n t . 
INTEGRATED PLANNING — THE CASE OF GENERAL ELECTRIC 
I n t h e a r t i c l e b a s e d on R e s e a r c h Management i t i s s t a t e d t h a t U . S . 
s c i e n t i s t s h a v e d e s i g n e d a f o u r - s t a g e e v o l u t i o n a r y m o d e l , r e l y i n g on 
t h e s t u d y of t h e f o r m a l p l a n n i n g s y s t e m s i n 120 c o m p a n i e s , and t h e y have 
shown t h a t c o r p o r a t e e f f e c t i v e n e s s h a s b e e n improved i n t h e s u c c e s s i v e 
s t a g e s . S t a g e I c o m p a n i e s u s e d on ly f i n a n c i a l p l a n n i n g s y s t e m s and h e r e 
p l a n n i n g i s e q u a l t o b u d g e t i n g . I n S t a g e I I c o m p a n i e s b a s i c f i n a n c i a l 
p l a n n i n g i s e x t e n d e d i n t i m e , and i n a d d i t i o n t o a n n u a l b u d g e t s l o n g -
t e r m f o r e c a s t s a r e made , a l t h o u g h i t i s t r u e t h e y a r e m e c h a n i s t i c . 
I n S t a g e I I I i n s t e a d of t r y i n g t o p r e d i c t t h e f u t u r e , p l a n n e r s 
seek t o u n d e r s t a n d t h e f u t u r e - s h a p i n g f o r c e s and t o g r a s p f a v o u r a b l e e n -
v i r o n m e n t a l f o r c e s . 
S t a g e IV can b e c h a r a c t e r i z e d by s t r a t e g i c management d u r i n g which 
s t r a t e g i c p l a n n i n g and o p e r a t i n g management a r e u n i t e d , and t h e compa-
n y ' s a im i s t o c r e a t e i t s f u t u r e and s e c u r e l o n g - r a n g e g r o w t h . 
The a r t i c l e d i s c u s s e s t h e c h a n g e o f p l a n n i n g u s e d a t G e n e r a l 
E l e c t r i c / G E / and t h e d e v e l o p m e n t o f t h e company o c c u r i n g p a r a l l e l t o 
s u c c e s s i v e p l a n n i n g s t a g e s . From t h e l a t e s i x t i e s t h e G E ' s p l a n n i n g 
sys tem h a s become e x t e r n a l - o r i e n t e d , d e l i b e r a t e l y t r y i n g t o r e c o n c i l e 
e x t e r n a l o p p o r t u n i t i e s w i t h i n t e r n a l c a p a b i l i t i e s . The w e l l - s e l e c t e d 
s t r a t e g y h a s made i t p o s s i b l e t h a t d e s p i t e t h e d e t e r i o r a t i n g c i r c u m -
s t a n c e s t h e G E ' s b u s i n e s s h a s r e m a i n e d p r o f i t a b l e a n d i t s p r o f i l e h a s 
been c o m p l e m e n t e d w i t h f i e l d s l e s s s e n s i t i v e t o i n f l a t i o n , and w i t h t h e 
j o i n t c o n s i d e r a t i o n of s o c i o - e c o n o m i c a n d p o l i t i c o - t e c h n o l o g i c a l f o r e -
c a s t s i t h a s c r e a t e d and s e c u r e d i t s own f u t u r e . 
TELL ME HOW YOU PUBLISH AND I SAY WHO YOU ARE 
The a r t i c l e i s a c o m p l e t e t r a n s l a t i o n of t h e one p u b l i s h e d i n 
L ' A c t u a l i t é C h i m i q u e . T h e a u t h o r h i m s e l f i s a p r a c t i s i n g c h e m i s t , and 
r e l y i n g on c h e m i c a l p a p e r s he a n a l y s e s how French l a n g u a g e i s g e t t i n g 
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more and more i n f e r i o r . H a v i n g s t u d i e d t h e d a t a of S c i e n c e C i t a t i o n 
Index he makes t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n s : t h e new t h e o r e t i c a l p a p e r s 
shou ld b e p u b l i s h e d i n F r e n c h and E n g l i s h ; t h e a r t i c l e s p r e s e n t i n g new 
methods a n d t e c h n i q u e s s h o u l d be p u b l i s h e d i n E n g l i s h ; i n t e r n a t i o n a l 
p e r i o d i c a l s shou ld be i s s u e d i n F r a n c e ; t h e d e s c r i p t i o n s of e x p e r i m e n t s 
and b a s i c s c i e n t i f i c e x p o u n d i n g s h o u l d be p r e s e n t e d i n F r e n c h . 
The a u t h o r d r a w s a t t e n t i o n t o t h e f a c t t h a t t h e d i f f i c u l t i e s o f 
t r a n s l a t i n g i n t o E n g l i s h i s f r e q u e n t l y u n d e r e s t i m a t e d : i t i s n o t e n o u g h 
t o have a good knowledge o f eve ry day s p e e c h t o make a d e q u a t e and c o n -
v i n c i n g t r a n s l a t i o n s c o n v e y i n g s c i e n t i f i c v a l u e s . 
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Németh É v a , a z MTA K ö n y v t á r a m u n k a t á r s a • S z á n t ó B o r i s z , a M i n i s z t e r -
t a n á c s T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g a T i t k á r s á g á n a k o s z t á l y v e z e t ő j e • 
S z á n t ó T i b o r , az MTA K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t é n e k f ő e l ő a d ó j a • T a r -
nóczy M a r i a n n , az MTA K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t é n e k f ő e l ő a d ó j a • 
Teőke Méda, a HUNGAGENT m u n k a t á r s a • V e c s e n y i J á n o s , az OMFB Rend-
s z e r e l e m z é s i I n t é z e t é n e k o s z t á l y v e z e t ő j e • Z e m p l é n i M á r i a , az MTA 
K ö n y v t á r a m u n k a t á r s a . 
IN M E M Ó R I Á M 
Szalai Sándor és Szántó Lajos 
R i t k á n t ö r t é n i k meg, hogy egy f o l y ó i r a t n a k e g y s z e r r e k e l l j e n e l -
b ú c s ú z n i a e g y i k a l a p i t ó j á t ó l é s e g y i k l e g h ű s é g e s e b b b a r á t j á t ó l , e g y b e n 
s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g i t a g j á t ó l . 
Ennek a szomorú f e l a d a t n a k t e s z e k most e l e g e t f o l y ó i r a t u n k s z e r -
k e s z t ő bizottsága n e v é b e n , é s s zemé ly s z e r i n t i s b ú c s ú z t a t o m e h a s á b o k o n 
S z a l a i S á n d o r t , v o l t t a n á r o m a t a K ü l ü g y i I n t é z e t b e n , a k i v e l a t ö r t é n e -
lem a d t a k é n y s z e r s z ü n e t e k k i v é t e l é v e l 1 9 4 6 - t ó l ú g y s z ó l v á n v é g i g munka-
k a p c s o l a t b a n á l l t a m / h o l a k a d é m i a i , h o l ENSZ t i s z t v i s e l ő k é n t / . S z á n t ó 
L a j o s s a l 1950 -ben i s m e r k e d t e m meg, egy számomra i s r e n d k i v ü l n e h é z i d ő -
s z a k b a n , amikor ő az MTA H i v a t a l s z e m é l y z e t i o s z t á l y á n d o l g o z o t t . V e l e 
i s s z i n t e m e g s z a k í t a t l a n v o l t m u n k a k a p c s o l a t u n k é l e t e v é g é i g . 
SZALAI SÁNDOR a k a d é m i k u s 
/ 1 9 0 9 - 1 9 8 3 / 
Azt h i s z e m , hogy csaknem m i n d e n k i , a k i M a g y a r o r s z á g o n a k u t a t á s -
t e r v e z é s é s a t u d o m á n y s z e r v e z é s k é r d é s e i v e l e l m é l e t i l e g i s f o g l a l k o z o t t 
v a l a m i l y e n f o r m á b a n t a n i t v á n y a S z a l a i S á n d o r n a k . É l e t p á l y á j a — a m i n e k 
b e m u t a t á s á r a nem v á l l a l k o z h a t u n k — a d o t t i d ő s z a k b a n ugy a l a k u l t , hogy 
r e n d k i v ü l i t u d á s á t néhány é v i g a k u t a t á s t e r v e z é s é s a t u d o m á n y s z e r v e z é s 
e l m é l e t i é s d o k u m e n t á c i ó s k é r d é s e i r e ö s s z p o n t o s í t h a t t a . A m e g ú j h o d o t t 
T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó 2 3 . k ö t e t e u j f o l y a m á n a k 1 . s z á m a , a 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS b e k ö s z ö n t ő j é b e n 1 / a s z e r k e s z t ő s é g e g é s z r ö v i d e n meg-
e m l é k e z e t t a l a p 1 9 6 1 - b e n t ö r t é n t m e g i n d í t á s á r ó l é s E r d e i F e r e n c n e k , az 
MTA a k k o r i f ő t i t k á r á n a k e b b e n j á t s z o t t v e z e t ő s z e r e p é r ő l . M e g i r t u k a z t 
i s , hogy a l a p n é m i l e g k i b ő v i t e t t p r o f i l j á n a k m e g f e l e l ő e n i n t e r j ú k i s 
k é s z ü l n e k az " a l a p i t ó a t y á k k a l " , a f e l s z a b a d u l á s u t á n i h a z a i t u d o m á n y -
p o l i t i k a v e z e t ő s z e m é l y i s é g e i v e l . Ezen i n t e r j ú k s o r á b a n k é s z ü l t ü n k az 
e l s ő k k ö z ö t t m e g s z ó l a l t a t n i S z a l a i S á n d o r a k a d é m i k u s t , a k i o r o s z l á n -
r é s z t v á l l a l t a l a p m e g i n d í t á s á b a n . A l a p t e r v e z é s é t , az a z t e l ő k é s z í -
t ő s z e m l e c i k k e k e t , f i g y e l ő k e t — a m e l y e k e t s o k s z o r o s í t o t t f o r m á b a n mégha 
t á r o z o t t c i m e k r e k ü l d t ü n k k i — t e k i n t é l y e s r é s z b e n S z a l a i S á n d o r v é -
g e z t e e l . Amikor p e d i g a " z ö l d f ü z e t e k " / e l é g hamar i g y e m l e g e t t é k s z a k 
k ö r ö k b e n a l a p s z á m a i t / 1 9 6 l - ' b e n u t j u k r a i n d u l t a k , az e l s ő k é t é v f o l y a -
mát n a g y r é s z t S z a l a i S á n d o r i r t a meg. K ü l ö n ö s e n v o n a t k o z i k ez a nagyobb 
é s a l a p g e r i n c é t k é p e z ő s z e m l e c i k k ö s s z e á l l i t á s o k r a . 2 / 
1 / "Megőrzés é s m e g u j u l á s a t u d o m á n y s z e r v e z é s i t á j é k o z t a t á s b a n " . 
= K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 3 - l . n o . 5 - 6 . p . 
2 / L d . : " T á j é k o z t a t ó a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é n e k , i g a z g a -
t á s á n a k é s s z e r v e z é s é n e k n e m z e t k ö z i i r o d a l m á r ó l " 1 9 6 1 . é s 1 9 6 2 . é v -
f o l y a m a i . 
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S z á l a i Sándor t e h á t nemcsak e g y i k s z e l l e m i i h l e t ő j e , t a n á c s a d ó j a 
v o l t f o l y ó i r a t u n k n a k , hanem — l e g a l á b b i s az e l s ő k é t é v b e n — v o l t a k é p -
pen az e g y s z e m é l y e s s z e r z ő s é g s z e r e p é t i s b e t ö l t ö t t e . E r r ő l ő maga e g y , 
a k ö z e l m ú l t b a n hozzám i n t é z e t t l e v e l é b e n i g y i r t : " . . . f e n n t a r t o m magam-
nak a z t a j o g o t , hogy a T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó e l s ő s z á m a i b a n 
i r o t t a z o n nagyobb t a n u l m á n y a i m a t , ame lyek k o r á n t s e m e g y s z e r ű ö s s z e á l -
l í t á s o k , vagy b i b l i o g r á f i a i a n n o t á c i ó k , hanem t é n y l e g e s e n ö n á l l ó é s sok 
t e k i n t e t b e n ú t t ö r ő s z e r z ő i munkák / m i n t t ö b b e k k ö z ö t t a k ü l ö n f ü z e t b e n 
i s k i a d o t t " A f r i k a t u d o m á n y a " / , s a j á t munkásságom b i b l i o g r á f i á j á b a n 
anon imen k ö z ö l t Í r á s a i m k ö z ö t t s z e r e p e l t e s s e m . " S z á l a i S á n d o r a t u l a j -
donképpen s z á r a z t e m a t i k á t s z í n e s e n t u d t a k i f e j t e n i , a m i l y e n s z i n e s 
e g y é n i s é g ő maga i s v o l t . Nem e g y s z e r k e r ü l t j ó i z ü v i t á r a i s s o r , a m i -
k o r s z o k á s a s z e r i n t b e r o b b a n t h o z z á n k a z z a l , hogy " f i u k , ó r i á s i ö t l e -
tem v a n " . Munkássága a t u d o m á n y s z e r v e z é s t e r é n ú t t ö r ő v o l t , é s a l a p 
i r á n t i é r d e k l ő d é s e l a n k a d a t l a n m a r a d t , j ó l l e h e t s z e m é l y e s k ö r ü l m é n y e i 
g y ö k e r e s e n m e g v á l t o z t a k , é s már i d e j e sem l e t t v o l n a k o n c e n t r á l n i a a 
k u t a t á s t e r v e z é s r e é s tudomány s z e r v e z é s r e , nem k é s l e k e d e t t s z ó b a n é s 
Í r á s b a n k r i t i k a i é s z r e v é t e l e i t m e g t e n n i , ha v a l a m i nem t e t s z e t t n e k i , 
vagy j a v í t a n i v a l ó t v é l t f e l f e d e z n i a l a p b a n . 
Minden v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a r r a a t e l j e s í t m é n y r e , a m i t S z a l a i 
S á n d o r n y ú j t o t t a l a p n a k é s e z á l t a l a 6 0 - a s években e l k e z d ő d ö t t k u t a -
t á s t e r v e z é s i é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i e l m é l e t n e k é s g y a k o r l a t n a k , e g y s z e -
mé lyben s e n k i más nem l e t t v o l n a k é p e s . 
í g y marad meg e m l é k e z e t ü n k b e n . 
SZÁNTÓ LAJOS, az MTA K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a 
/ 1 9 2 8 - 1 9 8 3 / 
Ha i g a z á n van t a r t a l m a a k ö z s z o l g á l a t k i f e j e z é s n e k , a k k o r nemes 
é r t e l m é n e k k e l l l e n n i e a " k ö z s z o l g a " f o g a l o m n a k i s . Ehhez h o z z á k í v á n -
k o z i k , hogy S z á n t ó L a j o s a l e g j o b b é r t e l e m b e n v e t t a k a d é m i a i k ö z s z o l -
g á l a t o t t e l j e s í t e t t e , a m i ó t a c s a k m e g i s m e r t e m ; u g y , ahogy a z t c s ak b e l -
s e j é b ő l v e z é r e l t e t v e c s i n á l h a t j a v a l a k i , nem p e d i g k i n e v e z é s i okmány 
s z e r i n t . Alkalmam v o l t S z á n t ó L a j o s n a k e z t , a nem m i n d e n n a p i — é s s a j n á -
l a t o s a n n a p j a i n k b a n e g y r e g y é r e b b e n f e l l e l h e t ő — b e á l l í t o t t s á g á t a k k o r 
i s t a p a s z t a l n i , amikor t u d o m á n y s z e r v e z ő i m u n k á s s á g á t á t m e n e t i l e g nem 
az Akadémián , hanem a k ö z p o n t i p á r t a p p a r á t u s b a n g y a k o r o l t a . L e h e t , hogy 
t ú l z á s s a l , de a z t h i s z e m , hogy v a l ó b a n v a n n a k a k a d é m i a i g o n d o l k o d á s ú 
e m b e r e k , é s e z e k k ö z é t a r t o z o t t S z á n t ó L a j o s i s . 
F o l y ó i r a t u n k k a l k e z d e t t ő l f o g v a s z e r v e s k a p c s o l a t b a n á l l t min t 
h a s z n á l ó , m i n t t a n á c s a d ó , m i n t c i k k s z e r v e z ő , v é g ü l — d e nem u t o l s ó 
s o r b a n — m i n t cikkíró.3/ 1 9 8 2 - t ő l l a p u n k s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g i t a g j a . 
Amikor E r d e i F e r e n c , az MTA f ő t i t k á r a k e z d e m é n y e z é s é r e m e g i n d u l t a " T u -
d o m á n y s z e r v e z é s i F ü z e t e k " k i s m o n o g r á f i a i s o r o z a t az A k a d é m i a i K i a d ó n á l 
/ 1 9 6 5 - b e n / az MTA K ö n y v t á r a g o n d o z á s á b a n , a n e g y e d i k k ö t e t t ő l kezdve a 
T u d o m á n y s z e r v e z é s i C s o p o r t v e t t e á t g o n d o z á s á t , a s z e r k e s z t ő i s t a f é t a -
b o t o t S z á n t ó L a j o s n a k ad tam á t . 
3 / L d . e f o l y ó i r a t b a n k ö z z é t e t t m u n k á i n a k b i b l i o g r á f i á j á t . 
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S z á n t ó L a j o s r ó l , az e m b e r r ő l i s néhány s z ó . Amint a b e v e z e t ő n é -
hány s o r á b a n e m i i t e t t e m , S z á n t ó L a j o s t a j e l e n k o r i t ö r t é n e l m ü n k e g y i k 
r e n d k i v ü l k é n y e s i d ő s z a k á b a n i s m e r t e m meg. Magam i s k é n y e s h e l y z e t b e n 
l é v é n , s o k k a l é r z é k e n y e b b e n t u d o k v i s s z a e m l é k e z n i a r r a az e m b e r s é g r e , 
a h o g y a n S z á n t ó L a j o s a k k o r i b a n "egy g y a n ú s e l e m e t " k e z e l t . A t ö b b m i n t 
három é v t i z e d e s k a p c s o l a t u n k s o r á n m i n d i g a z t t a p a s z t a l j a m , hogy S z á n t ó 
L a j o s a z e s e t l e g e s p i l l a n a t n y i k o n j u n k t ú r á t ó l é s s a j á t é r d e k e i t ő l f ü g -
g e t l e n ü l k ö z e l i t e t t e meg a z o k a t az e m b e r i p r o b l é m á k a t — é s a d ó d o t t 
i l y e n ügy nem e g y s z e r — amelyekben k ö z ö s e n k e l l e t t l é p n ü n k . 
Ugy é r z e m , hogy S z á n t ó L a j o s n a k ez a h u m a n i s t a b e á l l í t o t t s á g a s z e -
r e n c s é s e n ö t v ö z ő d ö t t s zakmai m u n k á s s á g á v a l . 
Ez a kép marad meg számomra. 
D r . Rózsa György 
f ő s z e r k e s z t ő 
S z á n t ó L a j o s c i k k e i a T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó b a n 
A magyar t u d o m á n y o s k u t a t á s h e l y z e t e az o r s z á g o s k u t a t á s i s t a t i s z t i k a 
1 9 6 6 . é v i a d a t a i t ü k r é b e n . Ö s s z e á l l . : G r o l m u s z V. é s S z á n t ó L . 1 9 6 8 . 1 . 
n o . 7 - 3 4 . p . 
A magyar t u d o m á n y o s k u t a t á s h e l y z e t e az o r s z á g o s k u t a t á s i s t a t i s z t i k a 
1 9 6 7 . é v i a d a t a i t ü k r é b e n . Ö s s z e á l l . : G r o l m u s z V. é s S z á n t ó L . 1968. 
6 . n o . 9 О 7 - 9 З О . p . 
A magyar t u d o m á n y o s k u t a t á s h e l y z e t e az o r s z á g o s k u t a t á s i s t a t i s z t i k a 
1 9 6 8 . é v i a d a t a i t ü k r é b e n . Ö s s z e á l l . : G r o l m u s z V. é s S z á n t ó L . 1969. 
6 . n o . 8 6 1 - 8 9 2 . p . 
SZÁNTÓ L . : G o n d o l a t o k a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a h o s s z u t á v u t e r v e z é s é r ő l . 
I 9 7 O . 2 . n o . 2 0 9 - 2 2 4 . p . 
Az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k e n f o l y ó a l a p k u t a t á s o k i r á n y í t á s á n a k j e l l e m -
z ő i M a g y a r o r s z á g o n . Ö s s z e á l l . : E r d é l y i E . n é é s S z á n t ó L. 1 9 7 0 . 5 « n o . 
6 5 0 - 6 6 2 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a az e u r ó p a i á l l a m o k b a n . Ö s s z e á l l . : S z á n t ó L . é s Rét R . 
I 9 7 I . I . n o . 3 О - 5 2 . p . 
Módszerek é s s z á m i t á s o k a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k , t o v á b b á a 
k u t a t ó h e l y i l é t s z á m o k 1 9 7 1 - 1 9 8 5 k ö z ö t t i a l a k u l á s á n a k e l ő r e j e l z é s é r e . 
Ö s s z e á l l . : G r o l m u s z V. é s S z á n t ó L . 1 9 7 1 - 5 . n o . 7 0 6 - 7 2 4 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia b i z o t t s á g i h á l ó z a t á n a k s t r u k t u r á j a é s ö s z -
s z e t é t e l e . Ö s s z e á l l . : S z á n t ó l . , é s Ré t R . 1 9 7 4 . 3 - 4 . n o . 4 9 3 - 5 1 8 . p . 
SZÁNTÓ L. : Uj k e z d e m é n y e z é s e k a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a t e r v e z é s é b e n Ma-
g y a r o r s z á g o n . 1 9 7 8 . 2 . n o . I 5 7 - I 6 3 . p . 
SZÁNTÓ L . : G o n d o l a t o k a h ú s z é v e s T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó r ó l . 
1 9 8 0 . 1 . n o . 9 - 1 2 . p . 
Az O r s z á g o s K ö z é p t á v ú K u t a t á s i F e j l e s z t é s i T e r v k o n c e p c i ó j a . Ö s s z e á l l . : 
S z á n t ó L. é s C s ö n d e s M. 1 9 8 0 . 3 - 4 . n o . 2 8 8 - 2 9 5 . p . 
K u t a t ó i m o b i l i t á s a z MTA k u t a t ó i n t é z e t e i b e n . Ö s s z e á l l . : E r d é l y i J . é s 
S z á n t ó L . 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 3 I 6 - 3 2 9 . p . 
Szántó Borisz: 
AZ I N N O V Á C I Ó S FOLYAMAT MODELLJEI 
Ahogy f o k o z ó d i k az ember i g é n y e , hogy m e g é r t s e a v i l á g o t , a m e l y -
b e n é l , t e l j e s s é g ü k b e n l á s s a a k ö r ü l ö t t e z a j l ó é s önmaga á l t a l e l ő i d é -
z e t t f o l y a m a t o k a t , ugy n ö v e k s z i k annak a s z ü k s é g l e t e , hogy e g y s z e r ű b b 
e s z k ö z ö k k e l , k é p i e s e n , de a l é n y e g e t v i l á g o s a n k i f e j e z ő módon v á z o l j a 
a b o n y o l u l t f o l y a m a t o k a t é s azok f ő ö s s z e f ü g g é s e i t . A t e c h n i k a i v á l t á s 
g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r ó f o l y a m a t a , a m i t Schumpe-
t e r ó t a i n n o v á c i ó s f o l y a m a t n a k h i v n a k , az u t ó b -
b i é v t i z e d b e n s z á m t a l a n p a r a d i g m á b a n , f o r g a t ó k ö n y v b e n , d i a g r a m b a n n y e r t 
k i f e j e z é s t . B e m u t a t n i m i n d e z e k e t nem v o l n a c é l r a v e z e t ő . Néhány j e l -
l e g z e t e s m o d e l l f e l v á z o l á s á v a l a z o n b a n nemcsak a v a l ó s 
f o l y a m a t o k m o d e l l e z é s é n e k h a s z n á r a l e h e t r á m u t a t n i , de a k o n c e p c i o n á l i s 
c s e l e k v é s - o r i e n t á l t g o n d o l k o d á s r a é s a r e n d s z e r h a t á s é r v é n y e s í t é s é r e 
v a l ó t ö r e k v é s j e l e n t ő s é g é r e i s . 
"A t á r s a d a l m i f o l y a m a t o s z t -
h a t a t l a n e g y s é g e t k é p e z . " 
J o s e p h A. S c h u m p e t e r 
AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMAT-RENDSZER 
A RENDSZERHATÁS 
"Ki l e h e t - e h a t é k o n y a n s ö p ö r n i az e s ő v i z e t a p o c s o l y á b ó l á g a k k a l 
é s f a v e s s z ő k k e l ? A h á z m e s t e r e k é s u t c a s ö p r ő k e z t nagyon h a t é k o n y a n c s i -
n á l j á k . Néhány e n e r g i k u s m o z d u l a t , é s annak e l l e n é r e , hogy a v i z á t c s o -
r o g a v e s s z ő k k ö z ö t t , a p o c s o l y á n a k nyoma sem m a r a d . " 
Migdal s z o v j e t a k a d é m i k u s n a k ez a k ö z é r t h e t ő , k é p i e s m a g y a r á z a t a 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y á l t a l r é g ó t a i s m e r t s z i n e r g i k u s r e n d s z e r e k r ő l a z t 
a z a x i ó m á t f e j e z i k i , hogy a t ö b b t é n y e z ő b ő l á l l ó r e n d s z e r h a t á s a , ha 
a z e g y r e n d s z e r k é n t működik , n a g y o b b , min t a r é s z t é -
n y e z ő k e g y e d i h a t á s á n a k ö s s z e g e . A r e n d s z e r h a t á s f e l i s m e r é s é v e l a l a k u l t 
k i t udományos m ó d s z e r k é n t a r e n d s z e r a n a l i z i s , é s v e t t e 
k e z d e t é t minden tudományágban a r e n d s z e r b e n v a l ó g o n d o l k o d á s . 
A z i n n o v á c i ó s f o l y a m a t - r e n d s z e r 
A z i n n o v á c i ó r a é p i t ő f o r g a t ó k ö n y v e k 
A " h o s s z ú h u l l á m o k " — S z e r v e z e t i 
é s f u n k c i o n á l i s m o d e l l e k . 
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Nem k i v é t e l e z a l ó l sem a k ö z g a z d a s á g t a n , sem a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f e j l ő d é s t l e i r ó p r ó b á l k o z á s o k . A g a z d a s á g r e n d s z e r s z e r ű l e i r á s a 
l e h e t ő v é t e s z i a m e g s z e r k e s z t e t t m o d e l l s z e m b e á l l í t á s á t a v a l ó s á g o s f o -
l y a m a t o k k a l , é s a k o n z i s z t e n s c é l k i j e l ö l é s é t , a s t r a t é g i a i t e r v e l k é -
s z í t é s é t i s . 
A r e n d s z e r e k f o n t o s s á g á r ó l a tudomány é s a t e c h n i k a t e r ü l e t é n igy 
i r a j a p á n k o r m á n y I p a r s t r u k t u r a B i z o t t s á g á n a k j e l e n t é -
s e : "Noha az i p a r i t e c h n o l ó g i a J a p á n b a n sok v o n a t k o z á s b a n magas f e j l e t t -
s é g i s z i n t e t é r t e l , e g y r e nagyobb f o n t o s s á g o t k a p a r e n d s z e r a l a k - i t á s 
t e c h n o l ó g i á j a , u j f u n k c i ó k k i a l a k i t á s a a komponens e g y s é g e k , e l j á r á s o k , 
a s o f t w a r e e g y e s í t é s e r é v é n . 
K ü l ö n ö s e n nagy tömegű g y á r t á s e s e t é n f o n t o s annak f e l i s m e r é s e , 
hogy az " e g é s z " egy r e n d s z e r t k é p e z , amelynek h a t é k o n y s á g a nagyobb az 
ö s s z e t e v ő e l j á r á s o k é s t é n y e z ő k e g y e d i h a t é k o n y s á g á n á l . Uj i p a r i r e n d -
s z e r e k k a p c s o l a t t e r e m t é s e a k ü l ö n f é l e meglevő i p a r á g a k k ö z ö t t minden 
b i z o n n y a l u g r á s s z e r ű e n m e g n ö v e l i a h a t é k o n y s á g o t , g y o r s i t j a u j t e r m é k e k 
é s s z o l g á l t a t á s o k m e g j e l e n é s é t . " - ' - / 
P é l d a k é n t e m l i t h e t ő a h í r a d á s t e c h n i k a é s a s z á m í t á s t e c h n i k a k a p -
c s o l a t á b ó l k i f e j l ő d ö t t i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i a , a z e g y r e t e r e b é l y e s e d ő 
a d a t s z o l g á l t a t ó h á l ó z a t . 
A RENDSZERMODELLEZÉS MÓDJAI 
A nagy g o n d o l k o d ó k r é g f e l i s m e r t é k , hogy a g a z d a s á g i f e j l ő d é s 
n a g y r é s z t a t e c h n o l ó g i a i é s a s z e r v e z e t i h a l a d á s h a t á s á r a megy v é g b e , 
de hogy ez a f e j l ő d é s mibő l é s m i k é n t j ö n l é t r e , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
számára n y i t o t t k é r d é s m a r a d t . Marx g a z d a s á g e l m é l e t e ó t a e l j u t o t t u n k 
o d á i g , hogy a k ö z g a z d a s á g i i n p u t - m u t a t ó k a l a p j á n t e r v e z n i t u d j u k , v a g y 
l e g a l á b b i s m e g k í s é r e l h e t j ü k a g a z d a s á g v á l t o z á s a i t , de nem t u d j u k meg-
n y u g t a t ó a n f i g y e l e m b e v e n n i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s h a t á s á t . 
Az i n t e n z i v g a z d a s á g i f e j l e s z t é s k ö v e t e l m é n y é n e k e l ő t é r b e k e r ü -
l é s é v e l még s ü r g e t ő b b e n j e l e n t k e z i k az i g é n y , hogy k i d o l g o z z u k a t e r -
v e z é s h a t é k o n y a b b m ó d j á t , a z t a m o d e l l t , amely j o b b a n m e g k ö z e l i t i a v a -
l ó s á g b a n l e j á t s z ó d ó f o l y a m a t o k a t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s h o z k a p c s o l ó d ó u j g a z d a s á g i p r o b -
lémák g y a k r a n nem o l d h a t ó k meg r é g i m ó d s z e r e k k e l , u j ö t l e t e k e t é s szem-
l é l e t e t k i v á n n a k . "A t e c h n o l ó g i a i i n n o v á c i ó h a t é k o n y s á g a és n é p g a z d a -
s á g i e l t e r j e d é s é n e k m é r t é k e nem á l l a p i t h a t ó meg k i z á r ó l a g az e r e d m é n y e k 
é s k ö z v e t l e n k ö v e t k e z m é n y e i k h o s s z ú t á v ú b e c s l é s é v e l ; f i g y e l e m b e k e l l 
v e n n i az u j t e c h n o l ó g i a s a j á t o s s á g a i t é s ö s s z h a t á s u k a t a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i h a l a d á s r a " - á l l a p i t o t t a meg K a n t o r o v i c s s z o v j e t k ö z g a z d á s z 
l / P r o g r e s s t o w a r d a t e c h n o l o g y o r i e n t e d n a t i o n . R e p o r t o f t h e 
I n d u s t r i a l S t r u c t u r e C o u n c i l of t h e M i n i s t r y of I n t e r n a t i o n a l T r a d e and 
I n d u s t r y T o k y o . / H a l a d á s a t e c h n o l ó g i a - o r i e n t á l t nemzet f e l é . / = T e c h -
n o k r a t , I 9 8 I . 8 . n o . 3 2 - 3 7 . p . 
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abban az e l ő a d á s b a n , a m i t S t o c k h o l m b a n , a N o b e l - d i j á t v é t e l e a l k a l m á -
b ó l t a r t o t t . 2 / 
F é l r e é r t é s e k e l k e r ü l é s e v é g e t t meg jegyzem, hogy a " t e c h n o l ó g i a " 
f o g a l m a a l a t t nem a s z ű k e n v e t t g y á r t á s i know-how- t k e l l é r t e n ü n k , h a -
nem m i n d a z t , ami e b b e az ember é s a g é p k a p c s o l a t á t k i f e j e z ő ö s s z e t e t t 
g ö r ö g s z ó b a b e l e é r t h e t ő , a c é l e l é r é s e é r d e k é b e n f e l h a s z n á l t t u d á s t , 
e s z k ö z ö k e t é s m ó d s z e r e k e t . Ez a f e l f o g á s t e h á t s z é l e s e b b a " g y á r t á s -
t e c h n o l ó g i a " t e r m e l é s c e n t r i k u s é r t e l m e z é s é n é l . 
A tudományos m ű s z a k i h a l a d á s k o n k r é t m e g n y i l v á n u l á s a , a t e c h n i -
k a i v á l t o z á s f o l y a m a t a , a z i n n o v á c i ó n e h e z e n k a t e g o r i -
z á l h a t ó , nemigen m é r h e t ő é s éppen e z é r t c s a k nagy v o n a l a k b a n t e r v e z h e -
t ő . 
F o g j u k f e l a z ö t l e t t ő l annak g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i h a t á s á i g 
t e r j e d ő e s e m é n y s o r o z a t o t , i l l e t v e a z o k a t a t é n y e z ő k e t , amelyek a z e s e -
m é n y s o r o z a t o t magukban h o r d o z z á k é s me lyek v á l t o z á s á b ó l a d ó d i k a t e c h -
n i k a i v á l t o z á s f o l y a m a t a o l y a n " f e k e t e d o b o z " - n a k , amely e g y s é -
g e s r e n d s z e r k é n t m ű k ö d i k . F e l t é t e l e z z ü k t e h á t , hogy a 
r e n d s z e r t ö b b e l e m b ő l á l l , melyek ö s s z m u n k á j a e r e d m é n y e z i a r e n d s z e r -
h a t á s t . 
A f o l y a m a t e l e m e i ö s s z e f ü g g n e k e g y m á s s a l , egy r e n d s z e r t k é p e z n e k . 
Egy ikük v á l t o z á s a k i v á l t j a a t ö b b i e l e m é s az e g é s z r e n d s z e r v á l t o z á -
s á t ; a r e n d s z e r e g é s z é n e k f e j l ő d é s é v e l a l e m a r a d ó e lemek f e l f e j l ő d n e k ; 
e g y i k ü k n é l k ü l sem j ö h e t l é t r e v é g e r e d m é n y . 
A r e n d s z e r e g y k ö z ö s c é l é r d e k é b e n d o l g o z i k , 
e g y k o n c e p c i ó a l a p j á n , e g y e l ő r e e l k é p z e l t , vagy 
u t ó l a g r e k o n s t r u á l h a t ó s é m a s z e r i n t . 
A f o l y a m a t k o m p l e x i t á s á n a k m e g é r t é s e , s a j á t o s s á g a i n a k r e n d s z e r e -
z é s e é s a r á h a t á s i p o n t o k m e g á l l a p i t á s a v é g e t t m ű k ö d é s i m o d e l l r e van 
s z ü k s é g . A b o n y o l u l t f o l y a m a t o t s z ü k s é g s z e r ű e n l e k e l l e g y s z e r ű s í t e n i a 
m ű k ö d é s i séma l e g v i l á g o s a b b é s éppen e z é r t a b s z t r a k t f o r m á j á i g . A " f e -
k e t e d o b o z " - s z e r ü r e n d s z e r - m o d e l l e z é s önmagában i s n a g y m é r t é k ű l e e g y s z e -
r ű s í t é s t j e l e n t , h i s z e n f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j a a k ö r n y e z e t h a t á s á t . Az 
a b s z t r a k t d e d u k t i v u t o n n y e r t m o d e l l e z u t á n a l a p k é n t f e l h a s z n á l h a t ó a 
b o n y o l u l t v a l ó s f o l y a m a t h o z v a l ó k ö z e l í t é s n é l . 
Az e v o l ú c i ó s f o l y a m a t o k l e í r á s á r a k é s z ü l t k ü l ö n f é l e s z e r k e z e t i é s 
f u n k c i o n á l i s m o d e l l e k k i e g é s z i t i k é s nem h e l y e t t e s i t i k e g y m á s t , h i s z e n 
u g y a n a n n a k a j e l e n s é g n e k más-más v e t ü l e t é t p r ó b á l j á k á b r á z o l n i . Ugyanez 
v o n a t k o z i k a f o l y a m a t o k m a t e m a t i k a i m o d e l l j e i r e i s . M o d e l l n e k t e k i n t h e t -
j ü k a f o l y a m a t o k l o g i k á j á t , o k - o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s e i t v á z o l ó p a r a d i g m á -
k a t , a z u n . " f o r g a t ó k ö n y v e k e t " i s . 
2 / KANTOROVICHjL.V.: M a t h e m a t i c s i n e c o n o m i c s : a c h i e v e m e n t s , 
d i f f i c u l t i e s , p e r s p e c t i v e s . / M a t e m a t i k a a k ö z g a z d a s á g t a n b a n : e r e d m é n y e k , 
n e h é z s é g e k , t á v l a t o k . / = Nobel Memoria l L e c t u r e , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . 204—211.p . 
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AZ INNOVÁCIÓRA ÉPÍTŐ FORGATÓKÖNYVEK 
Ma már t a l á n m e g l e p ő n e k t e t s z i k , de a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a -
d á s h a t á s á v a l a k ö z g a z d a s á g t a n a második v i l á g h á b o r ú v é g é i g g y a k o r l a t i -
l a g nem s z á m o l t . Marx é s S c h u m p e t e r k i v é t e l é v e l , a k i k a h o s s z ú t á v ú g a z -
d a s á g i n ö v e k e d é s t ö s s z e k a p c s o l t á k a m ű s z a k i h a l a d á s s a l , a l e g t ö b b k ö z -
g a z d á s z i d e g e n n e k é r e z t e a m ű s z a k i f e j l ő d é s t , amely éppen e z é r t a l i g 
k a p o t t h e l y e t a k ö z g a z d a s á g i e v o l ú c i ó s m o d e l l e k b e n . Az e l m é l e t i munkák 
t e l j e s k ö r ü f e l t é r k é p e z é s é n e k é s b e m u t a t á s á n a k i g é n y e n é l k ü l h e l y é n v a l ó 
r á m u t a t n i néhány j e l l e g z e t e s e b b m o d e l l r e , i l l e t v e f o r g a t ó k ö n y v r e , 3 / a z -
z a l a c é l l a l , hogy e l j u s s u n k egy o l y a n m o d e l l h e z , amely e s e t l e g a g y a -
k o r l a t i c s e l e k v é s i p rogram a l a p j a i t k é p e z h e t i . 
J o s e p h S c h u m p e t e r o s z t r á k k ö z g a z d á s z 1 9 1 2 - b e n j e l e n t -
t e t t e meg "A g a z d a s á g i f e j l ő d é s e l m é l e t e " c imü m u n k á j á t , 4 / melyben b e -
v e z e t t e a t e c h n i k a i v á l t o z á s t j e l e n t ő i n n o v á c i ó t é n y e z ő j é t , min t a " h ő s " 
v á l l a l k o z ó m a g a s a b b p r o f i t r eményében a l k a l m a z o t t g a z d a s á g i 
e s z k ö z é t . Lényegében e r r e e g y s z e r ű s í t h e t ő - e l m é l e t i u j i t á s a , 
m e l y e t k é s ő b b t ö b b müvében k i b ő v i t e t t é s f i n o m i t o t t . S c h u m p e t e r m o d e l l -
j é b e n a l i g f e d e z h e t ő f e l a l i n é a r i t é s é s é p p e n e z é r t t e r v e z é s c é l j a i r a 
nem i s i g e n h a s z n á l h a t ó , de a z z a l , hogy f e l h i v t a a f i g y e l m e t a v á l -
l a l k o z ó ember a k t i v s z e r e p é r e é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s g a z -
d a s á g i h a t á s á r a , ó r i á s i f e h é r f o l t r a m u t a t o t t r á a k ö z g a z d a s á g -
tudományban , é s e z z e l e l é v ü l h e t e t l e n é r d e m e k e t s z e r z e t t . 
F é l é v s z á z a d o n k e r e s z t ü l S c h u m p e t e r e l m é l e t i u j i t á s a c s a k é r l e l ő -
d ö t t , é s nemigen t a l á l t v i s s z h a n g r a . 
N e u m a n n J á n o s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s e l m é l e t e a negyvenes 
é v e k b e n s e m m i f é l e t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s s e l nem s z á m o l t . 5 / A k o r " t i s z -
t a k ö z g a z d a s á g t a n " - á n a k s z e l l e m é b e n m a t e m a t i k a i l a g b r i l l i á n s a n k i d o l g o -
z o t t g a z d a s á g i p e r p e t u u m m o b i l e m o d e l l j é t s z e r k e s z -
t e t t e meg, ami s a j á t i n t e n c i ó i v a l sem e g y e z e t t . A m o d e l l b e m u t a t j a a z 
á l l a n d ó é s f o l y a m a t o s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s s é m á j á t — f e l i s m e r h e t ő c é l 
vagy t e c h n i k a i v á l t ó z á s n é l k ü l . A k t i v s z e r e p e t a h a t é -
kony k e r e s l e t é s a p r o f i t r á t a t é n y e z ő i j á t s z a n a k . Az o p t i m á l i s n ö v e k e -
d é s az á r r e n d s z e r v a r á z s l a t o s e r e j é b ő l a d ó d i k , amely a 
n ö v e k e d é s i r á t á t é s a p r o f i t r á t á t e g y ö n t e t ű e n , m a x i m á l i s a n b i z t o s i t j a . 
H a r r o d ^ a h a t é k o n y k e r e s l e t é s a munkaerő t é n y e z ő i r e é p i -
t e t t e m o d e l l j é t , é s az á l l a n d ó é s f o l y a m a t o s n ö v e k e d é s b ő l m i n t a l a p -
t é n y b ő l i n d u l t k i . A " s z a v a t o l t n ö v e k e d é s " ü t e m é t 
3 / S T E I N D L j J . : I d e a s and c o n c e p t s of l o n g r u n g r o w t h . /А h o s s z ú 
t á v ú n ö v e k e d é s e l m é l e t e é s e l v e i . / = La Banca N a z i o n a l e d e l Lavoro 
Q u a r t e r l y Rev iew / R o m a / , 1 9 8 2 . m á r c i u s . 3 5 - 4 ? . p . 
4 / SCHUMPETER,J.A.: A g a z d a s á g i f e j l ő d é s e l m é l e t e . B p . l 9 8 0 , K ö z -
g a z d . J o g i K ö n y v k i a d ó . 320 p . 
5 / NEUMANN,J.: A model of g e n e r a l e q u i l i b r i u m . /Az á l t a l á n o s 
e g y e n s ú l y m o d e l l j e . / = Review of Economic S t u d i e s / E d i n b u r g h / , 1 9 4 5 . 
6 / HARRODjR.F.: T o w a r d s a dynamic e c o n o m i c s . /А d i n a m i k u s g a z d a -
s á g t a n f e l é . / L o n d o n , 1 9 4 8 . 
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a munkaerő v é g e s s é g e a k a s z t h a t j a c s a k meg. A t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s h a -
t á s a nem l á t h a t ó ; a t ő k e - t é n y e z ő merev é s nem v e s z i a z t f i g y e l e m b e . A 
" s z a v a t o l t " ü t e m r ő l v a l ó l e t é r é s i n s t a b i l i t á s t o k o z , 
A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s u j k l a s s z i k u s e l m é l e t é t Ha r rod e l m é l e t é b ő l 
v e z e t t é k l e . R o b e r t S о 1 о w 7 / 1 9 5 6 - b a n b e m u t a t t a , hogy a H a r r o d -
f é l e " s z a v a t o l t n ö v e k e d é s " s t a b i l l á t e h e t ő ; hogy 
h o s s z ú t á v o n a t ő k e i n t e n z i t á s t é n y e z ő j é t i l l e t ő e n v á l a s z t á s i a l -
t e r n a t í v á k l é t e z n e k . Solow é s Ahramowitz nagy é r d e m e , hogy 
b e m u t a t t á k a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s n a g y , á l t a l u k 90 s z á z a l é k o s r a b e -
c s ü l t g a z d a s á g i h a t á s á t . 
Ezt k ö v e t ő e n az i n n o v á c i ó é s a z a z t k i v á l t ó t é n y e z ő k g y o r s a n e l -
n y e r t é k m é l t ó h e l y ü k e t a k ö z g a z d a s á g i e l m é l e t e k b e n , b á r ez a f o l y a m a t 
még k ö z e l sem f e j e z ő d ö t t b e . Edwin M a n s f i e l d , az A m e r i k a i 
E g y e s ü l t Á l l amok e g y i k v e z e t ő k ö z g a z d á s z a p é l d á u l a k ö v e t k e z ő t n y i l a t -
k o z t a az a m e r i k a i s z e n á t u s i b i z o t t s á g e l ő t t 1 9 7 2 - b e n : " . . . Annak e l l e -
n é r e , hogy az u t ó b b i é v t i z e d b e n j e l e n t ő s e l ő r e h a l a d á s t ö r t é n t e g y f e l ő l 
a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s , m á s f e l ő l a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s , a k ü l k e r e s k e -
delem é s a t r ö s z t e l l e n e s p o l i t i k a k ö z ö t t i k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s m e g é r -
t e sebe n, m e g l é v ő t u d á s u n k k e v é s a h h o z , hogy m e g b i z h a t ó . é s h a t á r o z o t t 
n y i l a t k o z a t o t t e g y ü n k e z e k r ő l a k ö l c s ö n v i s z o n y o k r ő l " . 
Az u j h u l l á m h a t á s á r a D e n i s o n a 6 0 - a s évek e l e j é n a 
g a z d a s á g i e v o l ú c i ó t a " t u d á s e l ő r e h a l a d á s á v a l " 
p r ó b á l t a m a g y a r á z n i . K ü l ö n ö s e n az o k t a t á s r a é s a m u n k a e r ő t b e f o l y á s o l ó 
más t é n y e z ő k r e f e k t e t e t t s ú l y t . G a z d a s á g i ö s s z h a t á s u k a t a n e m z e t i t e r -
mék 40 s z á z a l é k á r a b e c s ü l t e . 
A t e c h n i k a i v á l t o z á s a l a p v e t ő s z e r e p é t f i g y e l e m b e vevő g a z d a s á g i 
m o d e l l e k k ö z ü l К a 1 e с к i 9 / f o r g a t ó k ö n y v e é s e l m é l e t e h o z t a t a -
l á n a l e g t ö b b u j a t . K a l e c k i i s a k e r e s l e t b ő l i n d u l k i , de nem a f o l y a -
m a t o s n ö v e k e d é s i t r e n d d e l , hanem az á r u c i k l u s o k k a l 
o p e r á l . E s z e r i n t a s t a b i l n ö v e k e d é s e g y e n s ú l y i h e l y z e t e e l é r h e t ő , de 
a f e l t é t e l r e n d s z e r v á l t o z á s á t k i v á l t ó i m p u l z u s o k k i l e n d í t h e t i k e b b ő l a 
g a z d a s á g o t . A c i k l i k u s - é s a t r e n d - f e j l ő d é s a l g o r i t m u s a i i g y k a p c s o l ó d -
nak é s k i e g é s z í t i k e g y m á s t . 
A c i k l i k u s f e j l ő d é s t e n d o g é n h a t á s o k v á l t -
j á k k i , p é l d á u l az 1 - n é l nagyobb r e i n v e s z t i c i ó , ami a z t j e l e n t i , hogy 
a v i s s z a n y e r t b e f e k t e t e t t ö s s z e g e n k i v ü l a p r o f i t o t i s u j r a i n v e s z t á l -
7 / SOLOW,R.M.: A c o n t r i b u t i o n t o t h e t h e o r y of economic g r o w t h . 
/ H o z z á s z ó l á s a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s e l m é l e t é h e z . / = Q u a r t e r l y J o u r n a l of 
Economics /New Y o r k / , 1 9 5 6 -
8 / S t a t e m e n t of D r . Edwin M a n s f i e l d / W h a r t o n S c h o o l , U n i v e r s i t y 
of P e n n s y l v a n i a / b e f o r e t h e S u b c o m m i t t e e on S c i e n c e , R e s e a r c h and De-
v e l o p m e n t , House of R e p r e s e n t a t i v e s . / M a n s f i e l d n y i l a t k o z a t a az a m e r i k a i 
k é p v i s e l ő h á z t u d o m á n y o s , k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i a l b i z o t t s á g a e l ő t t . / 
W a s h i n g t o n , 1 9 7 2 . 113 p . 
9 / KALECKI,M.: T h e o r y of economic d y n a m i c s . /А g a z d a s á g i d i n a m i -
ka e l m é l e t e . / New Y o r k , 1 9 5 4 , R i n e h a r t and Co. 178 p . 
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j á k . Ez f o l y a m a t o s e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s t e r e d m é n y e z h e t m e g f e l e l ő -
en k i v á l a s z t o t t é s " i g a z o l t " s z i t u á c i ó k b a n . 
Az e x o g é n t é n y e z ő k , mint p é l d á u l az i n n o v á c i ó , t r e n d s z e -
r ű f e j l ő d é s t e r e d m é n y e z n e k , h i s z e n a z i n n o v á c i ó r a e x t r a p r o -
f i t r e m é n y é b e n v á l l a l k o z n a k . A b e r u h á z á s t nem a z e d d i g b e v á l t t a p a s z t a -
l a t o k , hanem v a l a m i ú j n a k é s t ö b b n e k az e l v á r á s a a l a p o z z a meg, minden 
e z z e l j á r ó k o c k á z a t t a l e g y ü t t . A t r e n d s z e r ű f e j l ő d é s t e h á t f o l y a m a t o s 
i n n o v á c i ó á r a m o t t é t e l e z f e l ; az i n n o v á c i ó n ö v e k e d é s f o r s z i r o z ó h a t á s ú . 
K a l e c k i a műszak i f e j l e s z t é s b e n " f é l i g au tonóm" e r ő t l á t : a m e g j e l e n ő 
ú j s z e r ű know-how é s a m ú l t b e l i g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t a p a s z t a l a t á n a k k ö l -
c s ö n h a t á s á b ó l s z ü l e t i k a t r e n d . A t r e n d s z e r ű f e j l ő d é s p o z i t i v v i s s z a -
c s a t o l á s s a l , a c i k l i k u s p e d i g n e g a t i v v i s s z a c s a t o l á s s a l j á r . 
A know-how t e h á t f o n t o s i m p u l z u s , a m e l y r e a 
g a z d a s á g c s a k m e g f e l e l ő , az e l m ú l t é s a j e l e n l e g i g a z d a s á g i n ö v e k e d é s 
f e l t é t e l é n e k t e k i n t e t t " g a z d a s á g i l é g k ö r b e n " r e a g á l h a t . 
K a l e c k i az i n n o v á c i ó k é t h a t á s á r a é p i t : a v á l l a l -
kozó e x t r a p r o f i t r a s z á m i t é s e z é r t b e r u h á z ; az u j műszaki m e g o l d á s e l -
t e r j e d é s e azonban n e g a t i v a n h a t a t o v á b b i v á l l a l k o z á s o k r a é s i n v e s z t í -
c i ó k r a . A n e g a t i v h a t á s i d ő b e n e l t o l v a r e a l i z á l ó d i k , é s ha az i n n o v á -
c i ó t m á s i k i n n o v á c i ó k ö v e t i , azaz f o l y a m a t o s i n n o v á c i ó - á r a m l á s a l a k u l 
k i , a k k o r a n e g a t i v é s a p o z i t i v h a t á s o k s e m l e g e s í t i k e g y m á s t , ameny-
n y i b e n a g a z d a s á g s t a c i o n á r i u s , i d ő b e n nem v á l t o z ó á l l a p o t ú . Ha v i s z o n t 
a g a z d a s á g növekedőben v a n , az u j t e c h n i k a p o z i t i v h a t á s a t ú l n y o m ó v á 
v á l i k . A t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s , ha e l e g e n d ő e n g y o r s , u j a b b g a z d a s á g i n ö -
v e k e d é s h e z v e z e t h e t . A " t r e n d - h a t á s " t e h á t a g a z d a s á g e d d i g i n ö v e k e d é -
s i ü t e m é t ő l é s a t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s s e b e s s é g é t ő l / i d ő b e l i v á l t o z á s á -
t ó l / f ü g g . 
K é s ő b b K a l e c k i " ' " ^ a t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s exogén h a t á s á t a g a z d a -
s á g i n ö v e k e d é s i d ő f u n k c i ó j a k é n t v i z s g á l t a , é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy 
h o s s z ú t á v o n a t r e n d e x p o n e n c i á l i s j e l l e g e t ö l t h e t . 
Az u j t e c h n i k a i m e g o l d á s o k a t i d ő s z a k o s s o k k o k -
h o z h a s o n l í t o t t a , ame lyek á l t a l á b a n egy i r á n y b a n , ö s z t ö n z ő l e g h a t -
n a k . H o s s z ú t á v o n r ö v i d i t i k a g a z d a s á g i v i s s z a e s é s e k e t , é s h o s s z a b b í t -
j á k a f e l l e n d ü l é s s z a k a s z a i t . 
K a l e c k i i n n o v á c i ó - c e n t r i k u s f e j l ő d é s i m o d e l l j é n e k , i l l e t v e f o r -
g a t ó k ö n y v é n e k a l á t á m a s z t á s á r a f e l l e h e t i d é z n i S c h m o o k l e r И / 
v i z s g á l a t á t a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy a g a z d a s á g i v á l t o z ó k , p l . az á r a k 
b e f o l y á s o l j á k - e a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s t . S c h m o o k l e r csaknem s z á z é v 
t á v l a t á b ó l a f o g y a s z t ó i á r i n d e x v á l t o z á s á t m u t a t -
j a be s z á m o s t e rmék é s s z o l g á l t a t á s v o n a t k o z á s á b a n . / I d . 1 . t á b l á z a t . / 
1 0 / KALECKI,M.: T r e n d and b u s i n e s s c y c l e s r e c o n s i d e r e d . /А t r e n -
dek é s a z ü z l e t i c i k l u s o k f e l ü l v i z s g á l á s a . / = Economic J o u r n a l / C a m -
b r i d g e / , 1 9 6 8 . 
1 1 / SCHMOOKLER,I. i n R e f l e t s e t P e r s p e c t i v e s de l a Vie E c o n o -
mique /We zembe е к / , 1 9 8 1 . 2 / 3 . n o . 1 2 9 - 1 4 7 . p . 
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1 . t á b l á z a t 
A f o g y a s z t ó i á r i n d e x a l a k u l á s a az E g y e s ü l t Ál lamokban 
1900 = 100 
Termék vagy s z o l g á l t a t á s 
É v e k Ó r a b é r Gépkocs i V i l l a m o s 
e n e r g i a 
V a s ú t Buza F o d r á s z a t 
I87O 60 _ - 160 150 _ 
I89O 8 8 - 100 8 5 105 90 
1 9 0 0 100 100 100 100 100 100 
I 9 I O 110 ' 75 80 9 5 110 110 
1 9 3 0 9 0 0 150 220 5 2 0 580 850 
I 9 6 0 8 0 100 22 200 195 1 040 
A buza t e r m é s h o z a m a az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n t ö b b , m i n t h a t s z o r o s á -
r a e m e l k e d e t t a z e l m ú l t száz év a l a t t , mig a f o g y a s z t ó i á r i n d e x k ö z e l 
a z o n o s s z i n t e n m a r a d t . Ebből k ö v e t k e z i k , hogy a z e x t r a p r o f i t a z ö n k ö l t -
s é g c s ö k k e n t é s é b ő l , a z a z u j t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i mego ldások a l k a l m a z á -
s á b ó l é s nem az á r a k e m e l é s é b ő l j ö t t l é t r e . 
A "HOSSZÚ HULLÁMOK" 
Számos k ö z g a z d á s z hódol a n a p j a i n k b a n e l t e r j e d t é s komoly d ö n t é -
s e k e t mega lapozó u n . " h o s s z ú h u l l á m " t é z i s n e k . K é t s é g t e l e n , hogy a v i -
l á g t ö r t é n e l e m b e n t ö b b i z b e n v o l t t a p a s z t a l h a t ó a v i s s z a e s é s e k é s a f e l -
l e n d ü l é s e k h u l l á m z á s a , ami t á p t a l a j t a d o t t a c i k l i k u s , " h o s s z u - h u l l á m -
s z e r ü " f e j l ő d é s é s a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s f o r g a t ó k ö n y v é n e k ö s s z e á l l í -
t á s á h o z . A f o r g a t ó k ö n y v e l s ő k i d o l g o z ó j a az 1 9 2 0 - a s években К о n d -
R a t y e V s z o v j e t k ö z g a z d á s z , A moszkva i K o n j u n k t u r a I n t é z e t i g a z -
g a t ó j a v o l t . K i v á l a s z t o t t g a z d a s á g i m u t a t ó k e l e m z é s é v e l K o n d r a t y e v 50 
é s 6 0 év k ö z ö t t i p e r i ó d u s s a l i s m é t l ő d ő f e j l ő d é s i c s ú c s o k a t , i l l e t v e 
k o n j u n k t u r a c i k l u s o k a t m u t a t o t t k i . 
K o n d r a t y e v é s Pa rvusz k r i t i k u s f o r d u l ó p o n t k é n t á l l a p í t o t t á k meg 
az 1 8 1 5 . , 184-9., 1 8 7 3 . és 1 8 9 6 . é v e k e t . Varga J e n ő a v i l á g g a z d a s á g v á l -
s á g a i r ó l i r t v i l á g h i r ü m u n k á j á b a n a k ö v e t k e z ő m é l y p o n t o k a t j e l ö l t e 
k i : 1 8 5 7 , 1866 , 1 8 7 3 , 1882, I 8 9 O , 1900 , 1 9 0 7 , I 9 2 O , 1 9 2 9 . 
Az 50 é v e s K o n d r a t y e v - c i k l u s o k o n k i v ü l e l m é l e t e k s z ü l e t t e k 7 - 8 
é v e s J u g l a r c i k l u s o k r a é s r ö v i d , 4 0 hónapos K i t c h i n - c i k l u s o k r a i s / 2 / 
K o n d r a t y e v még nem k a p c s o l t a k ö z v e t l e n ü l ö s s z e a g a z d a s á g i k o n -
j u n k t u r a h u l l á m o k a t a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k k a l , de f e l t é t e l e z t e , hogy 
a z e x p a n z i ó é v e i b e n az a d d i g e l f e k t e t e t t t a l á l m á n y o k i s h a s z n o s í t á s r a 
1 2 / I d . R e f l e t s e t P e r s p e c t i v e s de l a Vie E co n o mi q u e , u o . 
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k e r ü l n e k . S c h u m p e t e r k é s ő b b i m u n k á i b a n l 3 / a t e c h n i k a i v á l -
t o z á s r a v e z e t t e v i s s z a a h o s s z ú h u l l á m o k e l m é l e t é t é s k ö z p o n t i 
h e l y e t b i z t o s í t o t t s z á m u k r a i f e j l ő d é s i f o r g a t ó k ö n y v é b e n . B e v e z e t t e a 
" m ű s z a k i f o r r a d a l o m " k a t e g ó r i á t , m i n t a K o n d r a t y e v - c i k l u s o k h ú z ó e r e j é t , 
m e g a l k o t t a az i n n o v á c i ó csomagok e l m é l e t é t , é s h á r o m n a g y 
h u l l á m o t k ü l ö n b ö z t e t e t t meg: 
a gőzgép / 1 7 9 0 - 1 8 4 2 / , 
a v a s ú t / 1 8 4 3 - 1 8 9 7 / , v a l a m i n t 
a v i l l a m o s e n e r g i a és a g é p k o c s i / 1 8 9 8 - 1 9 4 9 / f e l h a s z n á l á s á h o z és 
e l t e r j e d é s é h e z k a p c s o l ó d v a . 
Schumpete r e l m é l e t é t s z á m o s k i v á l ó k ö z g a z d á s z / S a m u e l s o n , T i n b e r -
g e n , F o r r e s t e r , M a n d e l / t e t t e m a g á é v á , de b i r á l t á k i s p l . Mensch é s 
v a n D u i j n . Mensch m e c h a n i s z t i k u s n a k é s d e t e r m i n i s z t i k u s n a k n e v e z i a 
" h o s s z ú h u l l á m " e l m é l e t e t , de e l f o g a d j a az i n n o v á c i ó csomagok e l m é l e -
t é t . Az á l t a l a m e g á l l a p í t o t t i n n o v á c i ó s c s ú c s p o n t o k t e r m é s z e t e s e n e l -
t é r n e k K o n d r a t y e v c s ú c s p o n t j a i t ó l / 1 7 7 0 , 1 8 2 5 , 1885 , 1 9 3 5 / . A " h o s s z ú 
h u l l á m o k " e l m é l e t e mos t anában s z á m o s e l e m z ő t f e l j o g o s í t a r r a , hogy b e -
f e j e z e t t n e k t e k i n t s e a 4 . " e l e k t r o n i k a i " h u l l á m o t i s é s m i v e l az 5 . 
/ m i k r o e l e k t r o n i k a i ? / k e z d e t é t 1 9 8 5 - 9 0 - r e l e h e t p r o g n o s z t i z á l n i / l d . 
1 . é s 2 . á b r á k / , e l i n t é z e t t n e k v é l j é k a j e l e n l e g i g a z d a s á g i v á l s á g 
g o n d j a i t i s . 
A magam r é s z é r ő l b e l á t o m a f e j l ő d é s h u l l á m z á s s z e r ü j e l l e g é t , az 
e v o l ú c i ó c i k l i k u s f o l y a m a t o k k a l j á r ó p o z i t i v é s n e g a t i v v i s s z a c s a t o l á -
s i m e c h a n i z m u s á t , de a S c h u m p e t e r - f é l e " h o s s z ú h u l l á m " e l m é l e t n e m 
e l e g e n d ő e n s z i l á r d a l a p c s e l e k v é s o r i e n t á l t i n -
n o v á c i ó s v i z s g á l a t o k e l v é g z é s é h e z . 
C i k l i k u s t e r m é s z e t e van a z i n n o v á c i ó n a k i s , már c s a k a j e l e n t ő -
s e b b f e l f e d e z é s e k t r i g g e r - h a t á s a m i a t t i s , me lyek számos k i s e b b f e l -
f e d e z é s t , t a l á l m á n y t vonnak maguk u t á n . 
M e n s c h e l e m z é s e a z 1740 é s I 9 6 0 k ö z ö t t i i d ő s z a k r ó l az 
a l a p v e t ő i n n o v á c i ó k / a l a p v e t ő f e l f e d e z é s e k / g y a k o r i s á g á b a n v a l ó b a n j ó l 
m e g h a t á r o z h a t ó " c s o m a g o k a t " , h u l l á m o k a t m u t a t o t t k i . 1 4 / E z t a " l á n c r e a k -
c i ó n a k " n e v e z h e t ő e v o l ú c i ó s j e l e n s é g e t sokan i s m e r t é k f e l a t a l á l m á -
nyok s o r r e n d i s é g é b e n . 
Pé ldának e m l i t h e t ő a " v á k u u m e l e k t r o n c s ő " / 1 9 2 0 / , a t r a n z i s z t o r 
/ 1 9 5 0 / , az i n t e g r á l t áramkör / 1 9 6 1 / , a m i k r o p r o c e s s z o r / 1 9 7 1 / s o r r e n d i -
s é g e , i l l e t v e az e z e k t ő l s z á r m a z t a t o t t r á d i ó / 1 9 2 5 / , TV / 1 9 3 6 / , q u a r z -
ó r a / 1 9 6 9 / . De az i n d i t ó / a l a p / i n n o v á c i ó é s a z u t á n a k ö v e t k e z ő t o v á b b -
f e j l e s z t é s e k p e r m a n e n s so ra k ö z ö t t i s l á n c r e a k c i ó - s z e r ü ö s s z e f ü g g é s 
v a n , ami s z i n t é n h u l l á m s z e r ű g a z d a s á g i h a t á s t v á l t k i . 
1 3 / SCHUMPETER,J.A.: A g a z d a s á g i f e j l ő d é s e l m é l e t e i . m . 
* / K i v á l t ó , k i o l d ó h a t á s . 
14 / MENSCH,G.: Das T e c h n o l o g i s c h e P a t t , I n n o v a t i o n e n ü b e r w i n d e n 
d i e D e p r e s s i o n . /А t e c h n o l ó g i a i p a t t : az i n n o v á c i ó k l e g y ő z i k a d e p r e s z -
s z ó t . / F r a n k f u r t am Main ,1975 iUmschau V e r l a g . 
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l.ábra 
A v i l á g i p a r i t e r m e l é s é n e k a l g o r i t m u s a 
/ 1 8 5 0 - 1 9 7 9 / 
2 . á b r a 
182 i n n o v á c i ó n a l a p u l ó i n n o v á c i ó s i n d e x 
/ 1 8 5 0 - 1 9 7 9 / 
F o r r á s : HOUSTEIN,H.D. : I n n o v a t i o n and i n d u s t r i a l s t r a t ç g y . / I n n o v á c i ó 
é s i p a r s t r a t é g i a . / L a x e n b u r g , 1 9 8 1 , I I A S A . W P - 8 I - 6 5 . 
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H u l l á m z á s t e r m é s z e t e van a m e g i s m e r é s f o l y a m a t á n a k i s . A m e s t e r -
s é g e s i n t e l l i g e n c i á v a l f o g l a l k o z ó k j ó l i s m e r i k a t r i v i á l i s n a k t ű n ő 
" l é o c s ő — d i a e-ramot" . l é p c s ő - d i a g r a m o t 1 
3 . á b r a 
A m e g i s m e r é s f o l y a m a t a 
ra 
чй 
-a 
3 EH 
Realizálás 
A t u d á s s z e r z é s e é s - h a s z n o s í t á s a k ö z ö t t n i n c s l i n e á r i s ö s s z e f ü g -
g é s . F e l h a s z n á l á s r a c s a k az a k k u m u l á l t t u d á s k e r ü l h e t , de a k k o r u g r á s -
s z e r ű e n . Az a k k u m u l á l t t u d á s f e l h a s z n á l á s á t u j a b b m e g i s m e r é s , i l l . t u -
d á s a k k u m u l á c i ó , majd i s m é t f e l h a s z n á l á s k ö v e t i é s i g y t o v á b b . A l é p c s ő -
d i a g r a m i d ő s z e r i n t i e l s ő d e r i v á l t j a növekvő t r e n d ü h u l l á m o k a t / c s ú c s o -
k a t / m u t a t . Ez l á t s z ó l a g a " h o s s z ú h u l l á m " e l m é l e t e m e l l e t t s z ó l . A g a z -
d a s á g i é l e t r e k i f e j t e t t h a t á s s z e m p o n t j á b ó l a z o n b a n v a l ó j á b a n nem az u j 
f e l f e d e z é s e , hanem a n n a k h a s z n á l a t b a v é t e l e é s e l t e r j e d é s e s z á m i t . 
SZERVEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS MODELLEK 
Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t b e l s ő s z e r k e z e t é n e k l e i r á s á r a számos 
h á l ó - é s d i a g r a m m o d e l l s z ü l e t e t t . 
AZ INNOVÁCIÓS LÁNC 
Ez a z i n n o v á c i ó s f o l y a m a t l e g e g y s z e r ű b b m o d e l l j e , amely a t e l j e s 
f o l y a m a t n a k f u n k c i ó vagy s z e r k e z e t s z e r i n t i r é s z e k r e , l é p é s e k r e v a l ó 
b o n t á s á b ó l a d ó d i k . Ezek a l é p é s e k l e i r h a t ó k p é l d á u l a k ö v e t k e z ő h i e r a r -
c h i á b a n : 1 5 / 
A l a p k u t a t á s - i r á n y i t o t t vagy k ö t e t l e n , az a l a p v e t ő ö s s z e f ü g g é -
s e k k e r e s é s e , k o n c e p c i ó k , e l m é l e t e k 
1 5 / C e n t r a l i z a t i o n of F e d e r a l s c i e n c e a c t i v i t i e s . R e p o r t t o t h e 
S u b c o m m i t t e e on S c i e n c e , R e s e a r c h , a n d D e v e l o p m e n t . US House of R e p r e -
s e n t a t i v e s . W a s h i n g t o n , May 29 , 1 9 6 9 . 13 p . / A s z ö v e t s é g i t u d o m á n y o s t e -
v é k e n y s é g e k k ö z p o n t o s i t á s a . J e l e n t é s a t u d o m á n y o s , k u t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i a l b i z o t t s á g n a k . / 
A l k a l m a z o t t 
k u t a t á s 
F e j l e s z t é s 
E n g i n e e r i n g 
Demons t r ác ió 
T e r m e l é s é s 
ü z e m b e n -
t a r t á s 
R e n d s z e r -
i r á n y í t á s 
F e l h a s z n á l á s 
L á t h a t ó , ho§ 
j e s e l s z i g e t e l ő d é s é t e g y m á s t ó l / l e g f e l j e b b c sak "a f e l ü l e t e s s z e m l é l ő 
s z á m á r a / . A tudományos m u n k a t á r s a k a l á n c o l a t minden s z a k a s z á b a n r é s z t 
v e h e t n e k . 
H a s o n l ó k é p p e n b o n t o t t a f e l a z i n n o v á c i ó k e z d e t i / К + F / s t á d i u m á t 
B a l á z s T i b o r : 16 / 
FK - f e l d e r i t ő k u t a t á s , u j j e l e n s é g e k , ö s s z e f ü g é s e k 
k u t a t á s a 
TFK - t á r s a d a l m i f e l h a s z n á l á s n a k u t a t n y i t ó k u t a t á s 
TK - t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s 
Me g j e gy z é s : 
Az a m e r i k a i Országos Tudományos A l a p í t v á n y / N S F / a k ö v e t k e z ő d e f i -
n í c i ó k a t a d j a : 1 / / 
K u t a t á s - f e j l e s z t é s / К + F / : A l a p - , v a l a m i n t a l k a l m a z o t t t udományos 
é s mérnök i k u t a t á s ; p r o t o t í p u s é s f o l y a m a t - s z e r k e s z t é s é s f e j -
l e s z t é s e . Nem f o g l a l j a magába a m i n ő s é g e l l e n ő r z é s t , a t e r m é k e l -
l e n ő r z é s t , a p i a c k u t a t á s t , a k ü l k e r e s k e d e l m i " k i s e g i t ő " t e v é k e n y -
s é g e t é s s z o l g á l t a t á s t , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y 1 - v a g y p s z i c h o l ó g i a i 
k u t a t á s t é s e g y é b nem műszak i t e v é k e n y s é g e t . 
A l a p k u t a t á s : A tudományos i s m e r e t e k g y a r a p í t á s á t s z o l g á l ó , meg-
h a t á r o z o t t k e r e s k e d e l m i c é l o k n é l k ü l v é g z e t t e r e d e t i k u t a t á s . Az 
é r i n t e t t v á l l a l a t m e g n y i l v á n u l ó vagy p o t e n c i á l i s é r d e k l ő d é s é t az 
a l a p k u t a t á s j e l l e g e nem z á r j a k i . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s : Termék vagy f o l y a m a t / e l j á r á s / - c e n t r i k u s , 
m e g h a t á r o z o t t k e r e s k e d e l m i é r t é k ű u j t udományos i s m e r e t m e g s z e r -
z é s é r e i r á n y u l ó k u t a t á s . 
1 6 / BALÁZS T . : V é l e t l e n - e vagy t ö r v é n y s z e r ű a f e l f e d e z é s e k e g y -
i d e j ű s é g e ? = T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 7 . 2 . n o . 204—213.p. 
1 7 / R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t i n i n d u s t r y , 1 9 7 0 . / ' I p a r i K+F, 1 9 7 0 . / 
W a s h i n g t o n , 1 9 7 2 , N S F . 2 3 - 2 4 . p . 
- f e l d e r í t é s , a z a l a p v e t ő t u d á s k i t e r j e s z t é s e , s z ü k -
s é g l e t e k é s k ö v e t e l m é n y e k f e l i s m e r é s e 
- g é p e k é s k é s z ü l é k e k , s p e c i á l i s p r o b l é m á k m e g o l d á s a , 
l e h e t ő s é g e k f e l m é r é s e , g y a k o r l a t i a s s á g 
- k o m p o n e n s e k , r e n d s z e r e k , t e r m e l é s i m e g f o n t o l á s o k , 
m é r n ö k i - g a z d a s á g i s z á m i t á s o k , t e l j e s í t m é n y v i z s g á -
l a t o k 
- p r o t o t í p u s , k í s é r l e t i üzem 
- m i n ő s é g e l l e n ő r z é s , m a r k e t i n g , k a r b a n t a r t á s , h u l l a -
d é k e l l e n ő r z é s 
- k o o r d i n á c i ó , h o s s z ú t á v ú t e r v e z é s , v i s s z a c s a t o l á s 
a t e l j e s í t m é n y v i z s g á l a t ! é r t é k e l é s t ő l 
- f o g a d t a t á s , s z e r v i z , a f e l f u t t a t á s k ö v e t k e z m é n y e i . 
;y e z a s z a k a s z r a b o n t á s nem j e l e n t i a " d o b o z o k " t e l -
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F e j l e s z t é s : Nem r u t i n j e l l e g ű m ű s z a k i t e v é k e n y s é g , amelynek c é l -
j a a k u t a t á s i e r e d m é n y e k t e r m é k e k b e vagy e l j á r á s o k b a v a l ó á t v i t e -
l e . R u t i n j e l l e g ű m ű s z a k i s z o l g á l t a t á s o k a t é s a K+F d e f i n í c i ó j á -
n á l k i z á r t műszak i t e v é k e n y s é g e t a f e j l e s z t é s nem f o g l a l m a g á b a . 
Az 5 0 - e s években n é p s z e r ű v é v á l t " i n n o v á c i ó s l á n c " k o n c e p c i ó a 
f e l a d a t t o v á b b i t á s z s i n ó r j á r a f ű z ö t t " f e k e t e d o b o z o k a t " j e l e n t e t t e . / 4 . 
á b r a . / 
4 . á b r a 
Az i n n o v á c i ó s l á n c 
A k o n c e p c i ó é r t e l m é b e n az i n n o v á c i ó a l a p k u t a t á s s a l k e z d ő d i k é s 
é r t é k e s í t é s s e l , i l l e t v e a t e r m é k e k h a s z n o s í t á s á v a l v é g z ő d i k . 
Az u j i s m e r e t — e s z e r i n t — a u t o m a t i k u s a n s z ü l i a nagy k u t a t ó k ö z -
p o n t o k b a n a m ű s z a k i l a g h a s z n á l h a t ó ö t l e t e k e t , a m e l y e k b ő l s z i n t é n a u t o -
m a t i k u s a n u j t e r m é k e k é s e l j á r á s o k k é p z ő d n e k r a c i o n á l i s s o r r e n d i s é g b e n . 
Az u j t u d o m á n y o s i s m e r e t t e h á t a u t o m a t i k u s a n g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s h e z v e z e t . / 5 . á b r a . / 
5 . á b r a 
Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t f u n k c i o n á l i s l á n c o l a t a 
A m u n k a m e g o s z t á s l o g i k á j á t k ö v e t ő " i n n o v á c i ó s 
l á n c " m o d e l l j é n e k v i t a t h a t a t l a n u l nagy e r é n y e a z e g y s z e r ű s é g . H i b á j a 
v i s z o n t az a u t o m a t i z m u s l á t s z ó l a g o s f e l t é t e l e z é s é n k i v ü l a z , hogy e l -
h a n y a g o l j a a l á n c e l e m e k k ö z ö t t i komplex k a p c s o l a t o k a t , a v i s s z a c s a t o -
l á s m e c h a n i z m u s á t , f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j a a k u t a t ó r é s z l e g e n k i v ü l k e -
l e t k e z ő ö t l e t e k e t , és — m i n t minden m o d e l l — nem számol a k ü l s ő f e l t é -
t e l e k k e l . 
Az " i n n o v á c i ó s l á n c " m o d e l l j e — k é t s é g t e l e n h a s z n o s s á g a m e l l e t t — 
a z z a l a v e s z é l l y e l j á r , hogy a g a z d a s á g i o u t p u t f o k o z á s á t e s e t l e g 
k i z á r ó l a g a K+F r á f o r d i t á s o k n ö v e l é s é v e l , i l l e t v e t e r v e z é s é -
v e l p r ó b á l j á k e l é r n i , e l h a n y a g o l v a a f o l y a m a t t o v á b b i , az e l é r e n d ő c é l 
s z e m p o n t j á b ó l t a l á n f o n t o s a b b s z a k a s z a i t , ami t é v e s é s e z á l t a l nem e l é g -
gé h a t é k o n y , e z é r t p e d i g á r t a l m a s e s z k ö z a l l o k á c i ó h o z v e z e t h e t . 
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A KIBERNETIKAI MODELL 
A m o d e l l o l y a n k i b e r n e t i k a i r e n d s z e r n e k f o g j a f e l az 
f o l y a m a t o t , a m e l y b e n a f o l y a m a t e l e m e i a l r e n d s z é 
k é p e z n e k , az a l r e n d s z e r e k á l l a n d ó k a p c s o l a t b a n , к ö 1 с 
t á s b a n v a n n a k e g y m á s s a l , a r e n d s z e r t ö b b s z ö r i v i 
c s a t o l á s s a l r e n d e l k e z i k . 
í n n o v a c i o s 
r e к e t 
s ö n h a -
s s z a -
18/ Az á l t a l a m j a v a s o l t k o r s z e r ű e n á b r á z o l h a t ó m o d e l l 
l é n y e g é b e n az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s f o l y t o n o s s á g á t é s a u t o n ó m i á j á t f e -
j e z i k i . / 6 . á b r a / 
6 . á b r a 
A z á r t i n n o v á c i ó s k ö r 
F 
K.GY, 
T 
M 
É 
- k u t a t á s i e r e d m é n y , de 
j e l e n t h e t i á l t a l á b a n 
az u j ö t l e t , a novum 
l é t r e j ö t t é t 
- f e j l e s z t é s 
- k i s é r l e t i g y á r t á s 
- t e r m e l é s 
- m a r k e t i n g 
- é r t é k e s i t é s 
K é t s é g t e l e n , hogy a k i b e r n e t i k a i m o d e l l nem k ö n n y i t i meg j e l e n -
t ő s e n a g y a k o r l a t i , m i n d e n n a p i t e r v e z é s t , nem f e j e z i k i az i d ő t ő l v a l ó 
f ü g g é s t ; ez a m o d e l l sem számol a k ü l s ő f e l t é t e l r e n d s z e r r e l é s h a t á s o k -
k a l . H i á n y o s s á g á u l r ó h a t ó f e l az i s , hogy az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s a u t o -
n ó m i á j a a k ü l s ő k ö r n y e z e t t ő l v a l ó e l k ü l ö n ü l é s t , a u t o m a t i z m u s t é s a t u -
d a t o s ember i c s e l e k v é s s z e r e p é n e k e l h a n y a g o l á s á t j e l e n t i . Va lóban az 
i n n o v á c i ó s k ö r o l y a n a b s z t r a k c i ó , amely b i z o n y o s f o k ú f o r m a l i z m u s h o z , 
a t é n y l e g e s e n b o n y o l u l t sok t é n y e z ő s f o l y a m a t o k l e e g y s z e r ű s í t e t t é s 
e z é r t néha m e g t é v e s z t ő s z e m l é l e t é h e z v e z e t . 
De e g y s z e r ű s é g e m e l l e t t l e h e t ő v é t e s z i a k o n c e p c i o n á l i s g o n d o l -
k o d á s t , a h o s s z ú t á v ú s t r a t é g i a i t e r v e z é s s z á m á r a l é n y e g e s e l v e k é s 
k ö v e t k e z t e t é s e k l e f e k t e t é s é t . 
A m o d e l l i d e á l i s e s e t e t f e j e z k i , a m i k o r - a z i n -
f o r m á c i ó á r a m l á s é s - f e l d o l g o z á s s z a k a d a t l a n , az a l r e n d s z e r e k működőké-
p e s e k é s a k a d á l y t a l a n u l f o l y t o n o s k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k , az i r r a c i o -
n á l i s t é n y e z ő k e l h a n y a g o l h a t ó a k , k i a l a k u l n a k a p e r m a n e n s / ú j r a é s ú j r a 
l é t r e j ö v ő / i n n o v á c i ó f e l t é t e l e i . K i b e r n e t i k a i é r t e l e m b e n ez nem más , 
18 / SZÁNTÓ В . : A t e r m e l é s s z e r k e z e t é n e k k o r s z e r ű s í t é s e a t u d o -
m á n y p o l i t i k a s z e m p o n t j á b ó l . = G a z d a s á g , 1 9 7 9 . 4 . n o . 8 3 - 1 0 2 . p . 
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m i n t a u t o m a t i k u s a n v e z é r e l t é s z á r t r e n d s z e r , ame ly a k ö r n y e z e t t ő l v a -
l ó f ü g g e t l e n s é g e e s e t é n ö n á l l ó , a u t o m a t i k u s f e j l ő d é s r e t e s z s z e r t . Az 
i d e á l i s z á r t i n n o v á c i ó s kö r m o d e l l j e e z z e l r á m u t a t a r r a , hogy e l v -
b e n k i a l a k u l h a t a z a u t o m a t i k u s , ö n c é l ú , n e m e l -
l e n ő r z ö t t f e j l ő d é s , ami nem f e l t é t l e n ü l e g y e z i k meg a t á r s a -
da lom c é l j a i v a l . I d e á l i s f e l t é t e l r e n d s z e r e k p e r s z e n i n c s e n e k , de a s z a -
k a d a t l a n , ö n f e n n t a r t ó f e j l ő d é s p a r a d i g m á j a l e h e t ő v é t e s z i egy l é n y e g e s 
e l v l e s z ű r é s é t ; az u j i n n o v á c i ó s i r á n y k i j e l ö l é s é h e z , a k i a l a k u l t é s be 
j á r ó d o t t i n n o v á c i ó s f e j l ő d é s i k o n c e p c i ó é s g y a k o r l a t m e g v á l t o z t a t á s á h o z 
a z a z az i p a r i s t r u k t u r a m ó d o s i t á s á h o z é s a s z e l e k t i v i p a r f e j l e s z t é s h e z 
i n n o v á c i ó s kö rön k i v ü l i e r ő r e , c e n t r a l i z á l t b e a v a t k o z á s -
r a vagy o r i e n t á c i ó r a van s z ü k s é g . 
A z á r t i n n o v á c i ó s kö r a b s z t r a k t , b e i l l e s z t h e t ő más-más a d m i n i s z t -
r a t i v - i g a z g a t á s i s z e r v e z e t e n b e l ü l i vagy s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t i 
r e n d s z e r b e . A k ö r e l e m e i , a z a z az i n n o v á c i ó s a l r e n d s z e r e k / p l . a k u t a t ó 
b á z i s , a t e r m e l ő b á z i s , a k e r e s k e d e l m i h á l ó z a t / az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s 
é s - t r a n s z f e r á l l o m á s a i t j e l e n t i k , k a p c s o l a t u k é s k ö l c s ö n h a t á s u k az 
i n n o v á c i ó e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e . Bármely k é t a l r e n d s z e r k ö z ö t t i kap 
c s o l a t h i á n y a vagy a k a d o z á s a az i n f o r m á c i ó á r a m l á s f o l y a m a t o s s á g á t é s az 
i n n o v á c i ó s i k e r é t h i u s i t h a t j a meg. Ha a p o t e n c i á l i s a l r e n d s z e r e k k ö z ö t t 
á t h i d a l h a t a t l a n s z a k a d é k o k v a n n a k , az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t k i a l a k u l á s á -
r ó l sem b e s z é l h e t ü n k . 
A z á r t i n n o v á c i ó s kö r á l l o m á s a i t u l a j d o n k é p p e n az a l r e n d s z e r e k kö 
z ö t t i m u n k a m e g o s z t á s t j e l z i k , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy e z e k az e l emek 
egy v á l l a l a t o n b e l ü l vagy k ü l ö n b ö z ő v á l l a l a t o k n á l h e l y e z k e d n e k e l . Az 
e g y v á l l a l a t k e r e t e i n b e l ü l l é t e s ü l ő i n n o v á c i ó s r e n d s z e r 
/ z á r t i n n o v á c i ó s k ö r / t e h á t az i n n o v á c i ó s k a p c s o l a t i r e n d s z e r p a r -
c i á l i s m e g o l d á s á n a k t e k i n t h e t ő . K é t s é g t e l e n , hogy e n n e k a p a r c i -
á l i s s z e r v e z e t i m e g o l d á s n a k s p e c i f i k u s t u l a j d o n s á g a i v a n -
n a k : egy v á l l a l a t o n b e l ü l az i n n o v á c i ó s r e n d s z e r könnyebben á t t e k i n t h e -
t ő é s v e z é r e l h e t ő ; e g y s é g e s e b b m o t i v á c i ó v a l , f e l k é s z ü l t s é g g e l , ö s s z e -
s z o k o t t s á g g a l l e h e t s z á m o l n i ; k a p c s o l a t i r e n d s z e r e a r ö v i d e b b i n f o r m á -
c i ó s u t a k m i a t t a l e g j o b b h a t á s f o k o t és a z a v a r ó t é n y e z ő k l e g k i s e b b é r -
v é n y e s ü l é s é t t e s z i e l v b e n l e h e t ő v é . H á t r á n y a számos k e d v e z ő 
t u l a j d o n s á g a m e l l e t t a r u g a l m a t l a n s á g a . Egy v á l l a l a t o n b e l ü l i f e j l e s z -
t é s i i r á n y v á l t á s a merev s z e r v e z e t i f o r m á k - é s a k i a l a k u l t t e r m e l é s i kon 
z e r v a t i v i z m u s m i a t t i g e n n e h é z k e s . A k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n számos köz 
g a z d á s z j u t o t t e z é r t a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e , hogy i p a r i s z e r k e z e t v á l t á s 
n á l u j i n n o v á c i ó h o z u j v á l l a l a t k e l l , a 
r é g i n e k t ö r v é n y s z e r ű e n t ö n k r e k e l l menn ie . " -9 / 
Az u j i n n o v á c i ó v a l ó b a n m i n d e n e s e t b e n . u j v á l l a l k o -
z á s t j e l e n t , amely a n n á l d r a s z t i k u s a b b v á l t o z á s o k a t k ö v e t e l meg, 
m i n é l j o b b a n e l t é r a z e d d i g i f e j l e s z t é s i i r á n y t ó l . Az u j i n n o v á c i ó s c é l 
nak m e g f e l e l ő u j k a p c s o l a t i r e n d s z e r l e g t ö b b s z ö r v a l ó b a n a r é g i s z e r v e -
z e t i f o r m á k g y ö k e r e s á t a l a k i t á s á v a l a l a k u l h a t 
k i . Amennyiben ez a s z e r v e z e t i f o r m a v á l l a l a t o k k ö z ö t t i k é t é s t ö b b o l -
d a l ú s z e r z ő d é s e s r e n d s z e r k é n t j ö t t l é t r e , ugy a z i n n o v á c i ó s c é l m ó d o s i -
1 9 / MALSTRÖM,S.: I n n o v a t i o n and t h e e c o n o m i c c r i s i s . / I n n o v á c i ó 
é s a g a z d a s á g i v á l s á g . / = S k a n d i n a v i s k a E n s k i l d a Banken Q u a r t e r l y Re -
v i e w / S t o c k h o l m / , 1 9 7 8 . 3 - 4 . n o . 8 5 - 9 7 . p . 
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t á s á v a l az e l a v u l t k a p c s o l a t i r e n d s z e r nagyobb m e g r á z k ó d t a t á s n é l k ü l 
f e l t u d b o m l a n i , hogy az a l r e n d s z e r e k u j k a p c s o l a t i r e n d s z e r b e , egy u j 
z á r t i n n o v á c i ó s k ö r b e s z e r v e z ő d j e n e k az u j i n n o v á c i ó s c é l é r d e k é b e n . A 
t á r s u l á s i s z e r v e z e t i f o r m a t e h á t k e v é s b é merevríek t ű n i k , g y o r -
s a b b a n k ö v e t h e t i a k ü l s ő f e l t é t e l e k á l t a l m e g k ö v e t e l t i r á n y v á l t á s t , de 
a z "egy v á l l a l a t " s z e r v e z e t i f o r m á n á l k e v é s b é h a t é k o n y n a k t e t s z i k . A 
k é t s z e r v e z e t i f o rma / i l l e t v e számos h i b r i d m e g o l d á s / k ö z ö t t i v á l a s z t á s 
a z o r s z á g f e l t é t e l r e n d s z e r é n e k é s s t r a t é g i a i c é l j a i n a k m é r l e g e l é s é t ő l 
f ü g g . 
Néhány e l v e t l e s z ű r h e t ü n k a k i b e r n e t i k a i m o d e l l s e g i t s é g é v e l az 
i n n o v á c i ó s r e n d s z e r h a t é k o n y s á g á v a l k a p c s o l a t b a n i s . 
A k i i n d u l ó i n n o v á c i ó s ö t l e t e r e d e t i s é g e , p i a c i á r -
a l a k i t á s i h a t a l m a n a g y m é r t é k b e n m e g h a t á r o z z a az i n n o v á c i ó 
g a z d a s á g i s i k e r é t . Az i n n o v á c i ó s r e n d s z e r f u n k c i o n á -
l i s m ű k ö d é s é t ő l f ü g g a z o n b a n , hogy i d ő b e n é s az ö s s z e s l e h e t ő s é g e k 
k i h a s z n á l á s á v a l l e l e h e s s e n a r a t n i a p i a c o n az i n n o v á c i ó Í g é r t e maximá-
l i s h a s z n o t . 
A z á r t i n n o v á c i ó s k ö r h a t é k o n y s á g a az e g y e s a l r e n d s z e r e k é s az i n -
f o r m á c i ó á r a m l á s h a t é k o n y s á g á b ó l t e v ő d i k ö s s z e . Az a l r e n d s z e r e k k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k emberek s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i b ó l á l l n a k é s a h h o z , hogy e z e k 
a k a p c s o l a t o k e g y r e n d s z e r r é á l l j a n a k ö s s z e , s z ü k s é g v a n egy k ö z -
p o n t i személy / m e n e d z s e r , k o o r d i n á t o r , k ö z v e t í t ő , i r á n y í t ó , m e g f i g y e l ő / 
a k t i v k ö z r e m ű k ö d é s é r e , a k i á t l á t j a az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t e g é s z é t , a 
k a p c s o l a t i r e n d s z e r t , a k i k é p e s é s z r e v e n n i a z i n n o v á c i ó ú t j á b a n á l l ó 
a k a d á l y o k a t . Ennek a s z e m é l y n e k nem k e l l f e l t é t l e n ü l v e z e t ő n e k l e n n i e , 
de r e n d e l k e z n i e k e l l o l y a n i n f o r m á c i ó s c s a t o r n á k k a l , amelyek l e h e t ő v é 
t e s z i k az i l l e t é k e s v e z e t ő k h a t é k o n y i n t é z k e d é s é t . Programba s z e r v e z e t t 
f e j l e s z t é s i v á l l a l k o z á s o k n á l e z t a s z e m é l y t p r o j e k t u m - m e n e d z s e r n e k h í v -
j á k . 
A z á r t i n n o v á c i ó s k ö r h a t é k o n y s á g á t m e g h a t á r o z z a a k ö z p o n -
t i i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s f o r m á j a é s h a t á s f o k a 
i s . A t e c h n o l ó g i a i é s m e n e d z s e r i i n f o r m á c i ó t f e l d o l g o z ó a g y k ö z p o n t o k 
/ i g a z g a t ó t a n á c s , p r o g r a m i r á n y i t ó k ö z p o n t s t b . / h i v a t o t t a k a v á l l a l k o z á s 
e g é s z é t é r i n t ő d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s é r e é s m e g h o z a t a l á r a . F e l a d a t u k e l -
s ő s o r b a n a k o n s z e n z u s e l é r é s e . N i n c s é r t e l m e u g y a n i s f o n -
t o s s á g u k s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i a z i n n o v á c i ó s k ö r e l e m e i t ; b á r m e l y i -
kük h i á n y a , vagy h i á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e / n e t a l á n e l l e n á l l á s a / l e h e t e t -
l e n n é t e s z i a v á l l a l k o z á s e g é s z é n e k s - i k e r é t . 
Az i n n o v á c i ó s r e n d s z e r k ö z p o n t i v e z é r l é s é -
n e k e l v é v e l ö s s z h a n g b a n k e l l l e n n i e az e s z k ö z a l l o k á -
c i ó n a k i s , i d e é r t v e a p é n z - , a j o g i - , az i n f o r m á c i ó g y ű j t é s i - é s 
e g y é b e s z k ö z ö k e t . Amennyiben az e s z k ö z ö k k ö z v e t l e n ü l az a l r e n d s z e r e k n é l 
a l l o k á l ó d n a k , e l v e s z h e t a r e n d s z e r h a t á s még a k k o r i s , ha az a l l o k á l t 
ö s s z e g e k m e g f e l e l n e k a z i g é n y e k n e k . Ha t e h á t a z i n n o v á c i ó s r e n d s z e r v e -
z é r l ő k ö z p o n t j a a g y á r t ó v á l l a l a t o k n á l v a n , a k k o r c é l s z e r ű a z e g y ü t t -
működő k u t a t ó i n t é z e t s zámára i s a v á l l a l a t o n k e r e s z t ü l f o l y ó s í t a n i a 
p é n z t . 
Hogy h o l h e l y e z k e d i k e l a v e z é r l ő k ö z p o n t az i n n o v á c i ó s k ö -
r ö n b e l ü l , a z t a c é l s z e r ű s é g , a r á t e r m e t t s é g , a f e l t é t e l r e n d s z e r é s a 
k ö z ö s m e g á l l a p o d á s d ö n t i e l . J a p á n b a n p é l d á u l k ü l ö n ö s e n k ü l -
k e r e s k e d e l mi v á l l a l k o z á s o k n á l a v e z é r l ő k ö z p o n t s z e r e p é t e r r e a fel— 
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a d a t r a j ó l f e l k é s z ü l t k e r e s k e d e l m i h á z a k / t r a d e r - e k vagy s h o s h a - k / v á l -
l a l j á k m a g u k r a , ami a z i n n o v á c i ó s k ö r m o d e l l j é v e l é s a r e n d s z e r e l v é v e l 
t e l j e s e n ö s s z h a n g b a n v a n : a f o l y a m a t minden r é s z t v e v ő j e k ü l k e r e s k e d e l m i , 
c é l é r d e k é b e n d o l g o z i k é s t e r m é s z e t e s , hogy a v e z é r l é s a n n a k a k e z é b e n 
v a n , a k i a l e g t ö b b p i a c i i n f o r m á c i ó v a l r e n d e l k e z i k . 
Az i n n o v á c i ó s k ö r m o d e l l j é b ő l v e z e t h e t ő l e az az e l v i s , amely az 
e s z k ö z a l l o k á c i ó h o z k ö t ö t t f e l t é t e l e k vagy k ö v e t e l m é n y e k k i -
s z a b á s á n á l a l k a l m a z h a t ó . F e l t é t e l e z z ü k , hogy a z u j f e j l e s z t é s l i c e n c , 
know-how é s a h o z z á t a r t o z ó g é p i e s z k ö z ö k m e g v á s á r l á s á v a l , a z a z b e -
r u h á z á s á v a l i n d u l . Ha az a c é l u n k , hogy e z z e l az i n n o v á c i ó s 
f e j l e s z t é s , a m ű s z a k i f e j l ő d é s ne f e j e z ő d j é k b e , hanem e l l e n k e z ő l e g — 
i n d u l j o n meg a f o l y a m a t o s t o v á b b f e j l e s z t é s , t ö k é l e t e s í t é s , a m ű s z a k i 
s z i n v o n a l e m e l é s e , a v i l á g p i a c i t e c h n o l ó g i a i é l v o n a l m e g k ö z e l í t é s e , a k -
k o r gondoskodnunk k e l l az i n n o v á c i ó s k ö r k i a l a k u l á s á r ó l , a s z ü k s é g e s 
r é s z t v e v ő k r e n d s z e r b e k a p c s o l á s á r ó l . Ez abban a z e s e t b e n é r h e t ő e l , ha 
a l i c e n c v á s á r l ó v á l l a l a t o l y a n / p l . h i t e l v i s s z a f i z e t é s i / f e l t é t e l e k e t 
k a p , ame lyek r á k é n y s z e r í t i k a t o v á b b f e j l e s z t é s r e é s az 
i n n o v á c i ó s p a r t n e r e k b e v o n á s á r a . J a p á n b a n p é l d á u l s i k e r e s é s p r e m i z á l t 
l i c e n c v á s á r l á s n a k nem a s i k e r e s e n á t v e t t , hanem a s i k e r e s e n é s f o l y a m a -
t o s a n t o v á b b f e j l e s z t e t t t e c h n o l ó g i a á t v é t e l s z á m i t . 
Az i n n o v á c i ó e g y r é s z t a b u k á s vagy a f é l s i k e r k o c k á z a t á v a l j á r ó 
m ű s z a k i é s g a z d a s á g i v á l l a l k o z á s , m á s r é s z t h o s s z a n t a r -
t ó f o l y a m a t . Az i n n o v á c i ó / k ü l ö n ö s e n a z i n d i t ó , az a l a p i n -
n o v á c i ó / f i n a n s z í r o z á s a n e m k ö z ö n s é g e s á t u t a l á s i p é n z -
m ü v e l e t : a f i n a n s z í r o z ó n a k már az ö t l e t f e l m e r ü l é s é n é l t i s z t á b a n k e l l 
l e n n i e az i n n o v á c i ó m ű s z a k i é s g a z d a s á g i c é l j á v a l , p r o g n o s z t i z á l t e r e d -
m é n y e s s é g é v e l , k ö r ü l b e l ü l i i d ő - é s e s z k ö z i g é n y e i v e l . T i s z t á b a n k e l l 
l e n n i e a z z a l i s , hogy ha nem a l a k u l k i az i n n o v á c i ó s - k ö r s z e r ű k a p c s o l a -
t i r e n d s z e r , nem s z á m i t h a t a b e f e k t e t e t t pénz m e g t é r ü l é s é r e . A f i -
n a n s z í r o z á s t t e h á t o l y a n i n t é z m é n y n e k , p l . banknak c é l s z e -
r ű v é g e z n i e , amely a ha szonban v a l ó é r d e k e l t s é g e t p á r o s í t a n i t u d j a a 
f e l t é t e l r e n d s z e r k i a l a k í t á s á v a l é s a f o l y a m a t e l l e n ő r z é s é h e z n é l k ü l ö z h e -
t e t l e n t a p a s z t a l a t t a l é s s z a k t u d á s s a l . 
AZ "EGYÜTTMŰKÖDÉS" MODELLJE 
S c h m i d t - T i e d e m a n n , a P h i l i p s hamburg i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m á n a k 
v e z e t ő j e o l y a n i n n o v á c i ó s m o d e l l t javasol,20/ amely egy v á l l a l a t k e r e -
t e i n b e l ü x e g y i d e j ű l e g , i l l e t v e e g y m á s u t á n l e j á t s z ó d ó f o l y a m a t o k a t , a 
f u n k c i o n á l i s r é s z l e g e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t k ö t i r e n d s z e r b e . 
A g y a k o r l a t i a s m o d e l l e l ő n y e , hogy b i z o n y o s f o k i g módot ad a t e -
v é k e n y s é g r é s z e k r e b o n t á s á r a é s e z á l t a l az i n n o v á c i ó m e g t e r v e z é s é r e , 
f i g y e l e m b e v e s z i a z i n n o v á c i ó s á l l o m á s o k f u n k c i ó i b a n a 
f o l y a m a t e l ő r e h a l a d á s á v a l b e á l l ó v á l t o z á s o k a t é s l e h e t ő v é t e s z i a r á -
h a t á s i / e s z k ö z a l l o k á c i ó , d ö n t é s h o z a t a l i / é s e l l e n ő r z é s i / k ö z b e n s ő e r e d -
mények , t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r / p o n t o k k i j e l ö l é s é t . 
2 0 / SCHMIDT-TIEDEMANN,K.J.: A new model o f t h e i n n o v a t i o n p r o c e s s . 
/Áz i n n o v á c i ó s f o l y a m a t u j m o d e l l j e . / = R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 
1 9 8 2 . 2 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
Ld . r é s z l e t e s e b b e n : A z i n n o v á c i ó s f o l y a m a t u j m o d e l l j e . Ö s s z e -
á l l . B i r ó К. = K u t a t á s - F e j l e s z t é s T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1983 . 
2 . n o . 1 5 9 - 1 6 4 . p . 
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A k u t a t á s f á z i s á b a n a v á l l a l a t v e z e t é s ö t l e t e k r e , j a -
v a s l a t o k r a t a r t i g é n y t . Az i n n o v á c i ó s o p c i ó k azonnyomban t e c h n o l ó g i a i 
é s k e r e s k e d e l m i é r t é k e l é s t é s v i s s z a j e l z é s t k a p n a k . A v i s s z a -
c s a t o l á s l é t f o n t o s s á g ú e l eme a f o l y a m a t n a k . Az ö t l e t k i v á l a s z -
t á s a u t á n " k e m é n y e b b " t e c h n o l ó g i a i é s k e r e s k e d e l m i e l ő r e j e l z é s e k k é s z ü l -
n e k , t e h á t s t r a t é g i a i t e r v e k , amelyek m e g f e l e l ő d ö n t é s u t á n m e g h a t á r o -
z ó v á v á l n a k . 
A t e c h n o l ó g i a i t r a n s z f e r n e m ^ e g y s z e r ű d o k u m e n t á c i ó - á t a d á s t j e l e n t , 
hanem a l a b o r a t ó r i u m , a g y á r t á s e l ő k é s z i t ő r é s z l e g é s más r é s z l e g e k s z o -
r o s é s t a r t ó s e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
A g y á r t á s e l ő k é s z i t é s b e f e j e z t é v e l a k u t a t ó k r é s z v é t e l e c s ö k k e n , 
i l l e t v e j e l l e g é b e n m e g v á l t o z i k . 
A v á l l a l a t v e z e t é s már a f o l y a m a t e l e j é n számol a t e r m é k é l e t g ö r -
b é j é v e l , a z a z a f e l f u t á s s z a k a s z á v a l é s a p i a c i k o n k u r r e n c i a m i a t t i l e -
f u t ó s z a k a s s z a l . 
A m o d e l l nagy e l ő n y e , hogy s z e m l é l e t e s e n m u t a t j a be a m e g h a t á r o -
z o t t s z á n d é k ú f e j l e s z t é s f o l y a m a t á t , a t e r v e z e t t i n n o v á c i ó s t r a t é g i a i 
e s z k ö z k é n t t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á t . 
A KOMPLEX TÁRSADALMI - TECHNIKAI 
RENDSZEREK MODELLJE 
2 1 / 
B o n é n m o d e l l j e még a " e g y ü t t m ü k ö d e s " m o d e l l j e n e l i s t o -
v á b b megy a c é l i r á n y o s , . c e n t r a l i z á l t b e -
a v a t k o z á s l e h e t ő s é g e i n e k f e l t á r á s á b a n , a t e r v e z e t t 
i n n o v á c i ó f o r g a t ó k ö n y v é n e k ö s s z e á l l í t á s á b a n , é s a t á r s a d a l m i 
á t a l a k u l á s t k i v á l t ó t e c h n o l ó g i a i b e a v a t k o z á s i n n o v á c i ó s e s z k ö z k é n t t ö r -
t é n ő f e l h a s z n á l á s á b a n . 
Az á l t a l a t á r s a d a l m i - t e c h n i k a i r e n d s z e r n e k / T T R / n e v e z e t t k o n g -
l o m e r á t u m l e h e t a k á r i r á n y i t o t t / g y á r t ó - s o r , ú j s á g , nyomda , f ö l d - l e v e -
gő r a k é t a ü t e g , v a s ú t i h á l ó z a t / , a k á r i r á n y i t á s n é l k ü l i r e n d s z e r / а 
k ö z ú t i k ö z l e k e d é s a maga k i a l a k u l t u t - , ü z e m a n y a g u t á n p ó t l á s - , s z e r v i z -
h á l ó z a t á v a l é s g é p k o c s i i p a r á v a l / . A TTR- t m e g h a t á r o z z á k az é r t é k r e n d é s 
a c é l k i t ű z é s e k , a s z e r k e z e t e , a z e l e m e k s z e r e p e é s k ö l c s ö n h a t á s a , a 
g é p i b e r e n d e z é s é s az a l k a l m a z o t t e l j á r á s , a z emberek k é p z e t t s é g e é s 
t a p a s z t a l a t a . De a l é n y e g nem a r e n d s z e r p o n t o s k ö r ü l h a t á r o l á s a , hanem 
m e g é r t é s e , f e j l ő d é s é n e k g y o r s i t á s a é s t a l á n o p t i m a l i z á -
l á s a . 
Két k ö l c s ö n h a t á s b a n á l l ó t á r s a d a l m i - t e c h n i k a i r e n d s z e r k ü l ö n b ö z -
t e t h e t ő meg: a t e r m e l ő i TTR é s a f e l h a s z n á l ó i TTR. A k e t t ő j ü k k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t e l s ő s o r b a n a t e r m é k r é v é n v a l ó s u l meg. A t e r m é k a TTR-ben k i -
v á l t h a t r a d i k á l i s é s l a s s ú v á l t o z á s t i s , a m i k o r az u j t e r m é k á l t a l b e -
v i t t u j é r t é k nem z a v a r j a meg a meg lévő r e n d e t , de h o s s z ú t á v o n , k i s 
l é p é s e k b e n , a t ö b b s z ö r i h a t á s a k k u m u l á l á s á v a l r a d i k á l i s m i n ő s é g i v á l t o -
z á s h o z i s e l v e z e t h e t / t r ó j a i f a l ó e f f e k t u s / . 
2 1 / BONÉN,Z.: E v o l u t i o n a r y b e h a v i o r of c o m p l e x socio - t e c h n i c a l 
s y s t e m s . / K o m p l e x t á r s a d a l m i - t e c h n i k a i r e n d s z e r e k e v o l ú c i ó s v i s e l k e d é -
s e . / = R e s e a r c h P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 1 . 1 0 . n o . 2 6 - 4 4 . p . 
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A TTR f e j l ő d é s e a k ö v e t k e z ő f o r g a t ó k ö n y v e k s z e r i n t t ö r t é n h e t : 
а / A t o v á b b f e j l e s z t é s az ö s z t ö n z ő k j a v i t á s a v a i , o k t a t á s s a l , t a -
p a s z t a l a t g y ű j t é s s e l é r h e t ő e l , a g é p i b e r e n d e z é s , a k á d e r á l -
lomány é s a / g y á r t á s i / m ó d s z e r e k j e l e n t ő s e b b v á l t o z t a t á s a n é l -
k ü l . Ez a f e j l ő d é s l e g g y o r s a b b , k o c k á z a t m e n t e s m ó d j a . 
b / Uj módsze rek / s o f t w a r e / a l k a l m a z á s a . Ez az u t h o s s z a b b a d a p -
t á c i ó s é s k é p z é s i i d ő t k i v á n . 
с / A g é p i b e r e n d e z é s f e l v á l t á s a u j j a l . A k á d e r á l l o m á n y b e r ö g z ő -
d ö t t s z o k á s a i é s a t á r s a d a l m i s t r u k t u r a , az u n . a d a p t á c i ó s k é -
p e s s é g h a t á r t s z a b h a t n a k a z a l k a l m a z h a t ó e s z k ö z ö k k o r s z e r ű s é g i 
f o k á n a k . A TTR i t t s z ű r ő k é n t i s m ű k ö d i k , c s a k o l y a n v á l t o z t a -
t á s t engedve á t , amely a l e g k i s e b b z a v a r t e r e d m é n y e z i . 
d / A g é p i b e r e n d e z é s f e l v á l t á s a u j j a l é s e g y i d e j ű l e g a s z e r k e z e t 
á t a l a k í t á s a . Lényegében e z a z u j a b b é s u j a b b t e c h n o l ó g i a a l -
k a l m a z á s á t j e l e n t i a meg lévő r e n d s z e r b e n . A TTR l a s s a n , t ö b b 
l é p é s e s t e c h n o l ó g i a i g e n e r á c i ó v á l t á s s a l m i n ő s é g i v á l t o z á s o -
kon. é s s z e r k e z e t v á l t o z á s o k o n megy á t . 
e / A r a d i k á l i s s z e r k e z e t v á l t á s k o c k á z a t t e r h e s , f á j d a l m a s é s g y o r s 
— ha s i k e r ü l . Ez az á l t a l á b a n v á l s á g h e l y z e t e k b e n a l k a l m a z h a -
t ó e r ő s z a k o s b e a v a t k o z á s g y ö k e r e s e n m e g v á l t o z t a t j a a k a p c s o -
l a t r e n d s z e r t a n é l k ü l , hogy a b e r e n d e z é s v á l t o z n a . 
f / A k o m b i n á l t r a d i k á l i s v á l t o z t a t á s m i n ő s é g i v á l t á s t j e l e n t az 
e s z k ö z ö k b e n é s a s t r u k t ú r á b a n . A már é r e t t TTR á t a l a k í t á s a 
e r ő s e l l e n á l l á s s a l t a l á l k o z i k , t ö b b s z ö r i s ú l y o s k o c k á z a t v e -
s z é l l y e l p á r o s u l . A g o n d o s a n m e g t e r v e z e t t b e a v a t k o z á s i f o l y a -
mat az e m b e r i k a p c s o l a t o k a t i s m a g á b a f o g l a l ó s t r u k t u r á l i s mó-
d o s i t á s k í s é r l e t e i v e l / l e h e t ő l e g e l k ü l ö n í t e t t k i s é r l e t i t e l e -
p e n / k e z d ő d i k é s t ö b b s z ö r i v i s s z a c s a t o l á s i s z a b á l y o z ó c s a t o r -
n á t i r á n y o z e l ő / 7 « á b r a / . 
Az a r á n y l a g a l a c s o n y m ű s z a k i k o c k á z a t m e l l e t t i t t g y ö k e r e s é s 
n e h e z e n m e g v a l ó s í t h a t ó s t r u k t u r á l i s , a z a z t á r s a d a l m i v á l t o z á s k o c k á z a -
t á v a l i s s z á m o l n i k e l l . 
7 . á b r a 
A t á r s a d a l m i t e c h n i k a i r e n d s z e r t a n d e m f e j l e s z t é s e 
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l.ábra 
Az e v o l ú c i ó a l t e r n a t i v ö s v é n y e i 
R a d i k á l i s i n n o v a -
t i v v á l t o z á s 
F o r r á s : B o n é n , Z . : i . m . 
L a s s ú , n o r m á l v á l t o z á s 
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A v á z o l t e v o l ú c i ó s f o r g a t ó k ö n y v e k e g y s é g e s m o d e l l b e n s z e m l é l t e t -
h e t ő k / 8 . á b r a / . 
Bármely m o d e l l t ö r v é n y s z e r ű e n c s a k s z e g é n y e s á r n y é k a a v a l ó s á -
gos f o l y a m a t o k n a k . Hogy néhány p é l d a i s m e r t e t é s é v e l még i s v á l l a l k o z h a -
t u n k a t e c h n o l ó g i a i é s g a z d a s á g i e v o l ú c i ó k o m p l e x f o l y a m a t á n a k magya-
r á z a t á r a , e g y s z e r ű e n az az o k a , hogy a m o d e l l e z é s önmagában i s a r e n d -
s z e r e z ő , k o n c e p c i o n á l i s s t r a t é g i a i g o n d o l k o d á s t s e g i t i e l ő . E r r e p e d i g 
az e m b e r i i n i c i a t i v á t n é l k ü l ö z n i nem t u d ó i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k t e r v e -
z é s é n é l i g e n nagy s z ü k s é g v a n . Az i n n o v á c i ó i n d i t á s a , az i n n o v á c i ó s 
r e n d s z e r k i a l a k u l á s a e l k é p z e l h e t e t l e n a v á l l a l k o z ó ember k e z d e m é n y e z é -
se n é l k ü l . A d i n a m i k u s k e z d e t e t s t a t i k u s , de s z i n t é n i n n o v a t i v f o l y t a -
t á s k ö v e t i , a m o d e l l á l t a l j e l k é p e z e t t r e n d s z e r b e n , i l l e t v e f o r g a t ó -
könyv s z e r i n t . 
Vecsenyi János: 
INTERDISZCIPLINÁRIS MUNKA SZERVEZÉSE - AZ INNTEAM 
RENDSZERELEMZÉSI PROJEKTUM IRÁNYÍTÁSA 
A p r o b l é m a m e g o l d ó f o l y a m a t — A f e l -
a d a t m e g o l d á s . — A s z i n t e t i z á l á s . 
Az i n n o v á c i ó m e g l e h e t ő s e n b o n y o l u l t j e l e n s é g . V i z s g á l a t a f e l -
t é t l e n ü l i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k ö z e l í t é s m ó -
d o t i g é n y e l . Már c s a k a z é r t i s , mer t t a l á n igy e l l e h e t k e r ü l n i a v e -
s z é l y t , hogy e l t é v e d j ü n k a r é s z i g a z s á g o k d z s u n g e l é b e n . 
A c i k k a r r ó l s z ó l , h o g y a n s z e r v e z ő d ö t t az " i n n o v á c i ó s f o l y a m a t 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t é n y e z ő i n é p g a z d a s á g u n k b a n " c i m ü , az O r s z á g o s 
T e r v h i v a t a l T á v l a t i T e r v e z é s i F ő o s z t á l y a számára k é s z ü l ő e l e m z é s ; h o -
gyan a l a k u l t k i é s f o g y o t t e l a v é g é r e a z e l e m z é s t k é s z i t ő k k ö r e , h o -
gyan j u t o t t S z ű c s J u d i t s h o w - j á t ó l a m ű s z a k i a l k o t á s o k i g az i n n o v á c i ó 
é r t e l m e z é s e , miképpen f o g a l m a z ó d o t t meg a z e l e m z é s e l e j é n é s v é g é n e g y -
a r á n t , hogy az i n n o v á c i ó t a l a p v e t ő e n m a k r o t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i r á n y í t á -
s i t é n y e z ő k h a t á r o z z á k meg . 
A PROBLÉMAMEGOLDÓ FOLYAMAT 
T a l á n nem e g é s z e n e g y é r t e l m ű , é s a s z a k i r o d a l o m b a n sem l e h e t r e -
c e p t s z e r ü a j á n l á s o k a t t a l á l n i a r r a , m i k é p p e n k e l l egy f e l t e h e t ő e n i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s k ö z e l í t é s m ó d o t i g é n y l ő p r o b l é m a m e g o l d á s á r a h i v a t o t t 
munkát m e g s z e r v e z n i . Ahány p r o j e k t u m , a n n y i s z o k á s , m o n d h a t n á n k . Ha 
m é g i s m e g k í s é r l ü n k m o d e l i t a d n i az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t e a m 
m u n k á r ó l , az c s a k a z t m u t a t j a , hogy t a l á l t u n k egy o l y a n s é m á t , a m i t 
ugyan i g y e k e z t ü n k a l k a l m a z n i az e l e m z é s f o l y a m á n , mégsem á l l i t j u k , hogy 
t e l j e s t u d a t o s s á g g a l k ö v e t t ü k v o l n a a m o d e l l t . De i g y u t ó l a g ugy t ű n i k , 
j ó l t ü k r ö z i a team munka l é n y e g é t . 
A m o d e l l t az l . á b r a m u t a t j a b e . Bár t á v o l k e l e t i mondás s z e r i n t 
egy j ó á b r a f e l é r e z e r s z ó v a l , m e g k í s é r e l j ü k az á b r á t s z a v a k k a l i s k i -
f e j t e n i . 
Minden munka i n d i t á s á n á l a k e z d e m é n y e z ő / a m e g b i z ó , a k u t a t ó / 
m e g f o g a l m a z z a a p r o b l é m á t / Р о / , é r t v e ez a l a t t a k i v á n a t o s é s a j e l e n -
l e g i á l l a p o t k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t . Ez a p r o b l é m a m e g f o g a l m a z á s az e l s ő 
k ö z e l i t é s b e n m e g l e h e t ő s e n á l t a l á n o s vagy éppen e l l e n k e z ő l e g , t ú l z o t t a n 
s z ü k . A p r o b l é m a e l s ő m e g f o g a l m a z á s a nem f e l t é t l e n ü l t ü k r ö z i az ö t l e t 
s z ü l e t é s é n e k p i l l a n a t á t , h i s z e n t ö b b s z ö r i n e k i f u t á s s a l h a t á r o z z á k meg, 
m i v e l i s k e l l e n e f o g l a l k o z n i a az e l e m z é s n e k . Ami v é g ü l i s k i a l a k u l , 
t ö b b h a t á s e r e d ő j e : a m e g b i z ó é s m e g b i z o t t é r d e k e i , i s m e r e t e i , p é n z ü g y i 
l e h e t ő s é g e i h a t á r o l j á k k ö r ü l a p r o b l é m á t . Ez a d j a az e l e m z é s v e z é r f o -
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n a l á t , a m i t f ö l g o m b o l y i t v a a v é g é n t i s z t á z n i l e h e t , hogy a b b ó l a l a -
b i r i n t u s b ó l k e r ü l t e k - e k i a k u t a t ó k , a m i b ő l k e l l e t t , vagy sem. 
Az e l e m z é s s e l m e g b i z o t t a p r o b l é m a t e r m é s z e t é t ő l f ü g -
gően m e g h a t á r o z z a az igényél t s z a k t e r ü l e t e k e t é s a t e r ü l e t e k azon műve-
l ő i t , a k i k k e d v e t és h a j l a n d ó s á g o t é r e z n e k a munkában v a l ó r é s z v é t e l r e . 
E l ő s z ö r az e l e m z é s s z a k m a i v e z e t ő j é t k e l l k i -
v á l a s z t a n i . J o h a n s o n , az e g y i k l e g n a g y o b b n e m z e t k ö z i p r o j e k t u m o k a t s z e r -
vező t á r s a s á g , az IFIAS i g a z g a t ó j a mondta egy m a g á n b e s z é l g e t é s e n , hogy 
n á l u k p r o j e k t u m v e z e t ő / p r o j e c t m a n a g e r / c s a k az l e h e t , a k i az i g é n y e l t 
t ö b b s z a k t e r ü l e t k ö z ü l e g y b e n k i v á l ó , k e t t ő - h á r o m b a n e l i s m e r t e n j á r t a s 
é s a t ö b b i maradék s z a k á g k é p v i s e l ő i v e l t á r g y a l ó k é p e s , v a l a m i n t t e l j e s 
m u n k a i d e j é t , s zakmai a m b i c i ó j á t az i n d i t a n d ó p r o j e k t u m n a k k i v á n j a s z e n -
t e l n i . Ha t a l á l t a k i l y e n e m b e r t , a k k o r annak 1 9 8 l - b e n 5 000 f , - 1 f i z e t -
t e k h a v o n t a , a l a k á s o n k i v ü l . O l y a t n á l u n k még c s a k - c s a k l e h e t t a l á l n i , 
a k i a k i c s i t l a z á b b s z a k m a i k r i t é r i u m o k n a k m e g f e l e l : egy t e r ü l e t e n k i -
v á l ó é s t ö b b szakma k é p v i s e l ő j é v e l t á r g y a l ó k é p e s , de a másod ik k ö v e t e l -
ményt nemigen t u d j u k t a r t a n i . I g a z , a h a r m a d i k a t sem. 
1 . á b r a 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t e am munka á l t a l á n o s m o d e l l j e 
A probléma A szaktu- Interdisz- Egyéni fel- A feladat- A kiválasz-
előzetes dományok ciplinári- adat elkép- halmaz ki- tott rész-
megfogal- képviselői san értei- zelések ki- választása feladatok 
mazása külön-kii- mezett alakitása megvalósí-
tása lön értei- probléma-
mezik 
problémát 
halmaz 
megfogal-
mazása 
Ha a t eam v e z e t ő j e megvan , a k k o r e l k e z d ő d i k a h ó l a b d a j á t é k : a 
t e a m - t a g o k k i v á l a s z t á s a . Majd t ö b b h e t e s e l ő k é s z ü l e t u t á n 
ö s s z e i s h i v h a t ó a k i s , 1 0 - 1 2 f ő s c s a p a t és akkor k i d e r ü l , s z i n t e m i n -
d e n k i i s m e r m i n d e n k i t / e z j ó / , s ő t k ü l ö n b ö z ő munkákon már e g y ü t t i s 
d o l g o z t a k / e z még j o b b / , c s a k éppen most számos f o n t o s a b b d o l g u k van 
/ e z már b a j / , b á r a téma r e n d k i v ü l i z g a l m a s / e z j ó / , még nem t u d j á k , 
v á l l a l h a t j á k - e a munkát / e z még l e h e t j ó / , k ü l ö n ö s e n a z i g e n s z ű k ö s n e k 
l á t s z ó r ö v i d h a t á r i d ő m i a t t /még nem t u d j á k , hogy a munka éppen k é t -
s z e r a n n y i i d e i g t a r t , m i n t a t e r v s z e r i n t / . 
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Az e l e m z é s r e az OMFB R e n d s z e r e l e m z é s i I r o d a 
k a p o t t m e g b í z á s t . Miután t ö b b a k a d é m i a i i n t é z e t v i s s z a u t a s í t o t t a , hogy 
f ő v á l l a l k o z ó k é n t a t e l j e s e l e m z é s t l e b o n y o l í t s a , a REI i n t e r d i s z c i p l i -
n á r i s m u n k a b i z o t t s á g o t s z e r v e z e t t . A b i z o t t s á g ' s zakma i v e -
z e t ő j e A n d i c s J e n ő s z o c i o l ó g u s / t a n s z é k v e z e t ő h e l y e t t e s - P o l i t i k a i F ő -
i s k o l a / , k o o r d i n á t o r a V e c s e n y i J á n o s m é r n ö k - k ö z g a z d á s z / o s z t á l y v e z e t ő . 
OMFB R E I / , t a g j a i : A n t a l L á s z l ó k ö z g a z d á s z / t u d o m á n y o s o s z t á l y v e z e t ő -
P é n z ü g y k u t a t á s i I n t é z e t / , B i h a r i Mihály j o g á s z / f ő o s z t á l y v e z e t ő - Műve-
l ő d é s i M i n i s z t é r i u m / , Bi rman E r z s é b e t k ö z g a z d á s z / b a n k i g a z g a t ó - Á l l a m i 
F e j l e s z t é s i Bank I n n o v á c i ó s A l a p / , " Bobrovszky J e n ő j o g á s z / f ő o s z t á l y v e -
z e t ő - O r s z á g o s T a l á l m á n y i H i v a t a l / , E r d é l y i S á n d o r mérnök / m ű s z a k i 
i g a z g a t ó - N ö v é n y o l a j g y á r / , F e r e n c z i T i b o r k ö z g a z d á s z / e g y e t e m i d o c e n s 
- МККЕ/, i f j . G y e n e s A n t a l s z o c i o l ó g u s / t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s - MTA 
S z o c i o l ó g i a i I n t é z e t / , Kovács S á n d o r k ö z g a z d á s z / e g y e t e m i d o c e n s - МККЕ/, 
L a k i Mihály k ö z g a z d á s z / f ő m u n k a t á r s - KOPINT/, Remsey Nándor mérnök 
/ o s z t á l y v e z e t ő - OVH/, Rozgony i Tamás s z o c i o l ó g u s / t u d o m á n y o s f ő m u n k a -
t á r s - MTA S z o c i o l ó g i a i I n t é z e t / , Sárközy Tamás j o g á s z / t a n s z é k v e z e t ő 
e g y e t e m i t a n á r - МККЕ/. A b e o s z t á s o k é s m u n k a h e l y e k j e l z i k a r é s z t v e v ő k 
s t á t u s á n k í v ü l a z t i s , hogy egy u n . nem j e l e n l é t i s z e r v e z e t j ö t t l é t r e . 
I t t t e h á t e l e v e nem l e h e t v á r n i , k ü l ö n ö s e n nem a s z e m é l y e k egyéb e l f o g -
l a l t s á g á n a k i s m e r e t é b e n , a f o l y a m a t o s , a c s a k e z z e l a t é m á v a l f o g l a l k o -
zó m u n k á t . 
A m u n k a b i z o t t s á g é s a p r o j e k t u m a t o v á b b i a k b a n az INNTEAM n e v e t 
v e t t e f e l . A név e g y a r á n t u t a l az i n n o v á c i ó r a é s a t ö b b s z a k t e r ü l e t k é p -
v i s e l ő i b ő l a l a k u l t m u n k a c s o p o r t r a . 
A b b ó l , hogy egy c s o p o r t m e g a l a k u l , még nem k ö v e t k e z i k , hogy d o l g o -
z i k i s . És e z t nem a munkamorá l , hanem a k e z d e t i i g e n t e r m é s z e t e s b i -
z o n y t a l a n s á g m a g y a r á z z a . A n e h é z s é g e t az o k o z z a , hogy a c s o p o r t nem f e l -
a d a t v é g r e h a j t a s r a , hanem p r o b l e m a m e g o l d a s r a s z e r v e -
z ő d i k . A k ü l ö n b s é g p e d i g m e g l e h e t ő s e n j e l e n t ő s . Mig a f e l a d a t r ó l t ö b b -
k e v e s e b b p o n t o s s á g g a l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy mi az e l é r e n d ő á l l a p o t , az 
e r e d m é n y - k ö v e t e l m é n y , a d d i g a p r o b l é m a e s e t é n a c é l á l l a p o t m e g l e h e t ő s e n 
h o m á l y o s . De nemcsak abban van e l t é r é s , m e n n y i r e t u d j u k a munka i n d í t á -
s á n á l m e g h a t á r o z n i m i t k e l l c s i n á l n i , hanem abban i s , h o g y a n 
k e l l a munkát v é g e z n i . 
A f e l a d a t m e g o l d á s , az a d o t t f e l a d a t t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z ő e n , 
t ö b b n y i r e j ó l m e g h a t á r o z o t t l é p é s e k k e l , j ó l e l ő i r h a t ó m ó d s z e r e k s z e r i n t 
v é g e z h e t ő . A p r o b l é m a m e g o l d á s merőben más h e l y z e t e t t e r e m t . A r é s z t v e v ő k 
i t t e l e v e s z á m o l h a t n a k a z z a l , hogy a homá lyosan m e g f o g a l m a z o t t c é l , p o n -
t o s a b b a n a h o m á l y o s n a k l á t s z ó , e l k é p z e l t c é l á l l a p o t t e r m é s z e t s z e r ű e n 
t ö b b u t o n , k ü l ö n f é l e m ó d s z e r e k k e l k ö z e l í t h e t ő meg . I t t c s a k a j ó pap 
p é l d á j á n a k k ö v e t é s e s e g i t h e t , a t a n u l á s , v a l a m i n t a f o k o z a t o s k ö z e l í t é s . 
A p r o b l é m á t e l ő b b vagy u t ó b b f e l a d a t t á k e l l a l a k i t a n i , hogy 
v a l a m i l y e n e r e d m é n y á l l a p o t o t v é g ü l e l l e h e s s e n é r n i . A b i z o n y t a l a n s á g 
é r z e t é t ha nem i s e n y h i t i , de némiképp o l d j a az é r t e i m e ' z é s . 
Az az e l s ő l é p é s a h h o z , hogy a t e a m - t a g o k a t a r r a k é s z t e s s ü k , k e z d j e n e k 
e l a z o n o s u l n i a p r o b l é m á v a l . Ez a kezdő l é p é s a l k a l m a t t e r e m t a m e g t e r -
m é k e n y í t ő v i t á k r a , é s ha nem " v a k " t u d ó s o k a t h i v u n k ö s s z e , a k k o r l é t r e -
j ö h e t az a t ö b b l e t , ami a c s o p o r t t a g j a i n a k s z a k t u d á s á t az e g y m á s r a h a -
t á s o k r é v é n m e g s o k s z o r o z z a . A v i t a s o r o z a t e r e d m é n y e k é n t s z ü l e t i k meg a 
P0 p r o b l é m a h a l m a z b ó l a P]_ i n t e r d i s z c i p l i n á r i s á n é r t e l m e z e t t p r o b l é m a -
h a l m a z . 
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Az INNTEAM v e z e t ő j e é s az OMFB R e n d s z e r e l e m z é s i I r o d a i g a z g a t ó j a 
a m e g b i z ó v a l k o n z u l t á c i ó s o r o z a t o t f o l y t a t o t t . 
Ennek e r e d m é n y e k é n t a b i z o t t s á g v e z e t ő j e e l k é s z i t e t t e az e l e m z é s e l s ő 
m u n k a d o k u m e n t u m á t , amely már t a r t a l m a z t a a p r o b l é m a 
s z o c i o l ó g i a i f o g a n t a t á s ú m e g f o g a l m a z á s á t é s a m e g o l d á s n a g y v o n a l ú t e r -
v é t . 
Az INNTEAM t a g j a i k e t t ő s f e l a d a t o t k a p t a k a 
munka i n d i t á s á n á l : é r t e l m e z z é k az i n n o v á c i ó é s az i n n o v á c i ó t b e f o l y á -
s o l ó t é n y e z ő k f o g a l m á t , v a l a m i n t t e g y e n e k j a v a s l a t o t az e l e m z é s l e b o -
n y o l í t á s á r a . T e h á t m i n d e n k i s z á m á r a f e l v o l t a d v a a l e c k e : f o g a l m a z z a 
meg 2 - 3 o l d a l n y i t e r j e d e l e m b e n s a j á t f e l f o g á s a s z e r i n t a p r o b l é m á t é s 
a p r o b l é m a m e g o l d á s t . 
A c s o p o r t t a g j a i k ö z ü l egy k ö z g a z d á s z t , egy j o g á s z t , egy p o l i t o -
l ó g u s t a r r a k é r t ü n k , hogy s a j á t s zak tudományuk s z e m p o n t j á b ó l t a n u l m á n y -
ban f e j t s é k k i v é l e m é n y ü k e t , f e l f o g á s u k a t a z i n n o v á c i ó j e l e n t ő s é g é r ő l . 
Az e l k é s z ü l t t a n u l m á n y o k r ó l é s az e g y é n i p r o b l é m a i é r t e l m e z é s e k r ő l a 
t e a m e n b e l ü l m e g l e h e t ő s e n é l e s v i t á k b o n t a k o z t a k k i . 
Az e g y i k s z é l s ő s é g e s vé l emény s z e r i n t m i n d e n , a g a z d a s á g s z f é r á -
j á b a n m e g j e l e n ő ú j d o n s á g i n n o v á c i ó n a k t e k i n t h e t ő a z ОТ s zámára k é s z ü l ő 
e l e m z é s b e n . De v é g ü l i s a g a z d a s á g s z f é r á j á t a z i p a r r a é s a m e z ő g a z d a -
s á g r a s z ü k i t v e az i n n o v á c i ó é r t e l m e z é s é r e a s c h u m p e t e r i 
m e g h a t á r o z á s n é m i l e g m ó d o s i t o t t v á l t o z a t á t f o g a d t a e l a b i z o t t s á g . E 
s z e r i n t az i n n o v á c i ó u j t e r m é k , t e c h n i k a , t e c h n o l ó g i a é s 
a z e z e k k e l k a p c s o l a t o s i s m e r e t e k l é t r e j ö t t é n e k é s 
b e v e z e t é s é n e k f o l y a m a t a , b e l e é r t v e az e z e k e t m e g a l a p o z ó , 
i l l e t v e a r e a l i z á l á s u k h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n s z e r v e z e t i é s g a z d á l k o d á s -
b e l i / p l . ü z l e t p o l i t i k a i / v á l t o z á s o k a t i s . 
Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t — a z INNTEAM é r t e l -
m e z é s é b e n — á t f o g j a a k e l e t k e z é s é s a b e v e z e -
t é s t e l j e s f o l y a m a t á t : a k u t a t á s t , a f e j l e s z -
t é s t , a t e r m e l é s t é s a m a r k e t i n g t e v é k e n y s é g e k e t / p i a c k u t a t á s t , p i a c -
t e r e m t é s t é s é r t é k e s i t é s t / e g y a r á n t . 
Az i n n o v á c i ó t b e f o l y á s o l ó t é n y e -
z ő k r e á l t a l á n o s d e f i n i c i ó nem s z ü l e t e t t , de abban e g y e t é r t é s a l a -
k u l t k i , hogy o l y a n h a t á s m e c h a n i z m u s r ó l l e h e t c s a k s z ó , a m e l y b e n az 
e g y e s t é n y e z ő k r e n d s z e r t a l k o t n a k , e g y m á s s a l k ö l c s ö n h a t á s b a n , v a l a m i -
l y e n h i e r a r c h i k u s s t r u k t u r á b a r e n d e z ő d v e s e r k e n t i k vagy g á t o l j á k , g y o r -
s i t j á k vagy f é k e z i k az i n n o v á c i ó k k i b o n t a k o z á s á t , t e r j e d é s é t . 
Az INNTEAM v é g ü l egy h á r o m s z i n t ű m o d e l l t f o g a d o t t 
e l r e n d e z ő k e r e t k é n t : az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t b a n k ö z v e t l e n ü l r é s z t v e v ő 
s z e r v e z e t e k , az ő k e t k ö r ü l v e v ő t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i , p i a c i , 
t u d o m á n y o s , k u l t u r á l i s k ö r n y e z e t , é s a s z e r v e z e t h e z é s a 
k ö r n y e z e t h e z e g y a r á n t t a r t o z ó e g y é n e k s z i n t j é t . 
A k é r d é s t e h á t a z , hogy e három s z i n t e n m i l y e n t é -
n y e z ő k , h o g y a n b e f o l y á s o l j á k az i n n o v á c i ó t , m i l y e n m e c h a -
n i z m u s s z e r i n t működnek, é s ennek i s m e r e t é b e n hogyan m ű k ö d t e t -
h e t ő k ? Nem k i s k é r d é s e k e z e k , de h i p o t é z i s e k n é l k ü l n e h e z e n m e g v á l a -
s z o l h a t ó k . Éppen e z é r t a t e a m - t a g o k s z a k t u d á s á t k i e g é s z í t e n d ő 75 f ő 
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r é s z v é t e l é v e l k o l l e k t i v ö t l e t g y ü j t é s t r e n d e z -
t ü n k a z z a l a c é l l a l , hogy m e g i s m e r j ü k v i s z o n y l a g sok á l l a m i g a z g a t á s i , 
t u d o m á n y s z e r v e z é s i , i p a r v á l l a l a t i , m e z ő g a z d a s á g i , k u t a t ó i n t é z e t i v e z e -
t ő szakember v é l e m é n y é t a z i n n o v á c i ó t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k r ő l é s e z e k 
v á l t o z t a t á s i l e h e t ő s é g e i r ő l . A r é s z t v e v ő k k ö z e l 700 i n n o v á c i ó t a k a d á -
l y o z ó t é n y e z ő t é s k ö z e l 400 m e g o l d á s i j a v a s l a t o t s o r o l t a k f e l . 
A m e g k é r d e z e t t e k v é l e m é n y é t r e n d s z e r e z v e az i n n o v á c i ó t а к a -
d á l y o ' z ó t é n y e z ő k a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n f e d e z h e t ő k 
f e l / f o n t o s s á g i s o r r e n d b e n / : 
1 . A m a k r o i r á n y i t á s i r e n d s z e r é s e s z k ö z e i 
2 . Az i n n o v á c i ó s l á n c t e v é k e n y s é g e i n e k k a p c s o l ó d á s a , s z e r v e z e t i r e n d -
s z e r e 
3 . Az é r d e k e l t s é g a s z e r v e z e t é s az egyén s z i n t j é n 
4 . Az i n n o v á c i ó t m e g v a l ó s i t ó s z e r v e z e t e k b e l s ő i r á n y í t á s a é s e s z k ö z e i 
5 . Az e r ő f o r r á s o k h e l y z e t e 
6 . A k á d e r p o l i t i k a és a k é p z é s 
7 . A p i a c i h e l y z e t 
8 . Az e m b e r i t é n y e z ő k 
A m e g k é r d e z e t t e k j a v a s l a t a i t ö t c s o p o r t b a l e h e -
t e t t s o r o l n i : 
1 . I n n o v á c i ó - o r i e n t á l t é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r k i a l a k í t á s a 
2 . Uj v á l l a l k o z á s i f o rmák k i a l a k í t á s a 
3 . A v á l l a l a t o k p é n z ü g y i s z a b á l y o z ó r e n d s z e r é n e k e g y s é g e s í t é s e , e g y s z e -
r ű s í t é s e 
4 . K r e a t i v t á r s a d a l m i l é g k ö r k i a l a k í t á s a 
5 . A g a z d a s á g i é s a p o l i t i k a i v e z e t é s v i s z o n y á n a k m ó d o s í t á s a . 
A FELADATMEGOLDÁS 
A p r o b l é m a nem a z o n o s a f e l a d a t t a l , á l l í t o t t u k néhány b e k e z d é s s e l 
k o r á b b a n é s már o t t u t a l t u n k a r r a , hogy a p r o b l é m a m e g o l d á s l é n y e g é b e n 
k u t a t á s n a k t e k i n t h e t ő : meg k e l l t a l á l n i é s f o g a l m a z n i a mi t é s a h o -
g y a n t . És a k k o r k e z d ő d h e t a z u g y a n c s a k f á r a d s á g o s , de k e v e s e b b b i z o n y -
t a l a n s á g o t t a r t a l m a z ó f e l a d a t m e g o l d á s . Ehhez azonban a p r o b l é m á t á t 
k e l l a l a k í t a n i f e l a d a t t á . Azaz a Pq p r o b l é m a h a l m a z b ó l e l ő k e l l á l l í t a -
n i az F i f e l a d a t h a l m a z t . Ha t ö b b é - k e v é s b é e g y é r t e l m ű k é p a l a k u l k i az 
e l e m z ő b e n , hogy m i l y e n k é r d é s e k r e k e l l v á l a s z t a d n i a munka b e f e j e z é -
s e k o r , már n y e r t ügyünk v a n . T e r m é s z e t e s e n i t t i s é r v é n y e s ü l n i e k e l l a 
s z a k t e r ü l e t i s p e c i a l i t á s o k n a k , hogy e b b ő l ö t v ö z ő d v e , e g y m á s s a l ü t k ö z v e 
f o g a l m a z ó d j a n a k meg a f e l a d a t o k , a v i z s g á l a t i t e r ü l e t é k , a m ó d s z e r e k 
é s nem e l h a n y a g o l h a t ó t é t e l k é n t , a k ö l t s é g e k . Ez a m u n k a f á z i s nem j e -
l e n t m á s t , m i n t a z a l k o t ó p r o j e k t u m o k r a i r á n y u l ó 
j a v a s l a t o k / F 0 , F o n / b e g y ű j t é s é t . I t t az e g y m á s s a l v e t é l k e d ő e l k é p z e l é -
sek k ö z ü l k e l l k i v á l a s z t a n i a z o k a t , a m e l y e k e g y ü t t e s e n / ¥ \ / l e g j o b b a n 
m e g k ö z e l í t i k a p r o b l é m a h a l m a z t / P ^ / . Mikor ö s s z e á l l az e l f o g a d o t t p r o -
j e k t u m o k / r é s z f e l a d a t o k / h a l m a z a , meg l e h e t k ö t n i a s z e r z ő d é s e k e t , e l 
l e h e t i n d í t a n i a f e l a d a t m e g o l d á s t a k i j e l ö l t t e r ü l e t e k e n /F]_, . . . F q n / . 
Az INNTEAM t a g j a i néhány hónap e l t e l t e u t á n a r r a a k ö v e t k e z t e t é s -
r e j u t o t t a k , hogy az e l ő k é s z í t ő v i t á k a l a p j á n a k á r a z á r ó t a n u l m á n y t i s 
meg t ú d n á k i r n i . T ö b b é - k e v é s b é m e g a l a p o z o t t á t t e k i n t é s s e l r e n d e l k e z v e 
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a t é m a k ö r r ő l , m e g l e h e t ő s b i z t o n s á g g a l meg t u d j á k á l l a p i t a n i , m i -
é r t n e m k i e l é g i t ő a magyar g a z d a s á g i n n o v á c i ó s t e l -
j e s í t m é n y e . E k i s s é n a g y v o n a l ú vé lemény m ö g ö t t p e r s z e a k o r á b b i k ö z g a z -
d a s á g i , s z o c i o l ó g i a i , j o g i , s z e r v e z e t k u t a t á s i e r edmények i s m e r e t e á l l t 
a h á t t é r b e n . Két t é n y e z ő t a z o n b a n nem l e h e t e t t f i g y e l m e n k i v ü l h a g y n i . 
A k ü l ö n b ö z ő r é s z t e r ü l e t e k e n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k , ha nem i s t e l j e s e n , 
de n é l k ü l ö z t é k a z e g é s z l á t á s i g é n y é t , a r r ó l nem i s b e s z é l v e , hogy az 
e s e t e k t ö b b s é g é b e n e k o r á b b i k u t a t á s o k n a k más v o l t a v i z s g á l a t i o p t i k á -
j a , m i n d e n e s e t r e nem az i n n o v á c i ó . M á s r é s z r ő l a p r o b l é m a ú j r a -
f o g a l m a z á s a , amely t ö b b s z a k t e r ü l e t k é p v i s e l ő j é n e k v é l e -
m é n y e g y e z t e t é s e a l a p j á n j ö t t l é t r e , u j v i z s g á l a t i s z e m p o n t o k a t , t e r ü l e -
t e k e t é s f e l a d a t o k a t t e t t s z ü k s é g e s s é . E b b ő l k é t t i p u s u f e l a d a t k ö v e t -
k e z e t t . 
A f e l a d a t o k e l s ő c s o p o r t j á b a t a r t o z o t t a k o r á b b i k u t a t á s i e r e d m é -
nyek m á s o d l a g o s f e l d o l g o z á s a . í g y e l l e h e -
t e t t k e r ü l n i a f e l e s l e g e s i s m é t l é s t j e l e n t ő r á f o r d í t á s o k a t é s ö s s z e l e -
h e t e t t g y ű j t e n i a már meg lévő i n f o r m á c i ó k a t . I t t a h á r o m s z i n t ű v i z s g á -
l a t i m o d e l l é s a h o z z á t a r t o z ó h i p o t é z i s e k s o r a / Р р / a d t a a v o n a t k o z t a -
t á s i k e r e t e t , a z a z a k o r á b b i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t e z e k k e l s z e m b e s i t v e 
k e l l e t t ú j r a f e l d o l g o z n i . E r r e a munkára t ö b b e s e t b e n a k o r á b b i k u t a -
t á s i p r o g r a m o k v e z e t ő i k a p t a k m e g b i z á s t . 
A f e l a d a t o k m á s i k c s o p o r t j á t az INNTEAM á l t a l k e z d e m é n y e z e t t 
u j v i z s g á l a t o k k é p e z t é k . 
Minden t é m a j a v a s l a t m e g f o g a l m a z t a 
1 . a v i z s g á l a t c é l j á t , 
2 . a v i z s g á l a t t e r ü l e t e i t / i p a r vagy m e z ő g a z d a s á g , m a k r o - , i l l e t v e 
s z e r v e z e t i s z i n t , k o n k r é t i n n o v á c i ó s e s e t s t b . / 
3 . a v i z s g á l a t h i p o t é z i s e i t , 
4 . a v i z s g á l a t k a p c s o l ó d á s a i t / a h á r o m s z i n t ű m o d e l l mely e l e m é h e z 
é s m i l y e n más v i z s g á l a t h o z i l l e s z k e d i k k ö z v e t l e n ü l , i l l . k ö z -
v e t v e / , 
5 . a v i z s g á l a t m ó d s z e r é t / l e g i n k á b b a dokumentumelemzés é s az i n -
t e r j u m ó d s z e r l á t s z o t t a l k a l m a s n a k / , 
6 . a v i z s g á l a t m e n e t é t é s r é s z e r e d m é n y é t / a z a z a munka i d ő ü t e m e -
z é s é t é s a v á r h a t ó e redmények h o z z á f é r é s i l e h e t ő s é g é t / , 
7 . a v i z s g á l a t b a n r é s z t v e v ő s z e m é l y e k e t , 
8 . a v i z s g á l a t k ö l t s é g e i t / u g y k a l k u l á l t u n k , hogy a dokumentumok 
ö s s z e á l l í t á s a a z á r ó t a n u l m á n y h o z i v e n k é n t 2 500 F t , az i n t e r j ú k 
k é s z i t é s e / 1 5 - 2 0 g é p e l t o l d a l n y i t e r j e d e l e m b e n g é p e l é s s e l 
e g y ü t t / 700 F t i n t e r j ú n k é n t , t a n u l m á n y í r á s 2 500 F t i v e n k é n t / . 
A v i z s g á l a t o k v e z e t ő i á l t a l á b a n a z INNTEAM t a g j a i v o l t a k , de n é -
hány e s e t b e n nem c s o p o r t t a g g a l i s s z e r z ő d é s t k ö t ö t t ü n k . Ez az e g y -
s é g e s s z e r k e z e t s e g i t e t t e e l ő a r é s z v i z s g á l a t i p r o j e k -
tumok á t t e k i n t é s é t . 
A v i z s g á l a t á t f o g ó p r o g r a m j á t t a n u l m á n y b a n 
f o g l a l t u k ö s s z e , amely b e m u t a t t a a p r o g r a m i n d i t á s á n a k e l ő z m é n y e i t , a 
v i z s g á l a t c é l j á t , k ö z e l í t é s m ó d j á t é s r e n d e z ő m o d e l l j é t , a v i z s g á l a t k é r -
d é s e i t / h i p o t é z i s e i t / a v i z s g á l a t i m o d e l l r e n d s z e r é b e n , a p rogram l e -
. b o n y o l í t á s á n a k m ó d s z e r e i t , a v é g r e h a j t á s s z e r v e z e t é t , a p rogram ü t e m e -
z é s é t , k ö l t s é g v e t e s e t e s veg l i l a r é s z v i z s g á l a t o k / з 1 р г о j e k t u m o k / t e r -
v e i t . 
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A p r o g r a m t a n u l m á n y e l k é s z í t é s e , a z a z az e d d i g i a l a p o z ó munka k e -
r e k e n egy é v e t v e t t i g é n y b e . Amit t a l á n nem t e k i n t h e t ü n k e l v e s z e t t i d ő -
n e k , h i s z e n e n n y i i d ő k e l l e t t a h h o z , hogy a t e a m minden t a g j a , a m e g b i -
zó é s a m e g b i z á s t f o g a d ó s z e r v e z e t n a g y j á b a n a z o n o s módon é r t e l m e z z e a 
p r o b l é m á t és é r z é k e l j e a s o r o n k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k a t . E z t e l ő s e g í t e t t e 
a p r o g r a m t a n u l m á n y s z a k m a i v i t á j a , amin k ö z e l husz 
k ü l s ő s z a k é r t ő é r t é k e l t e a p r o g r a m o t . Csak e z u t á n k ö t ö t t ü k meg a 
s z e r z ő d é s e k e t a z a l p r o j e k t u m o k r a . És e z z e l k e z d e t é t v e t -
t e a p rogram v é g r e h a j t á s a . 
A p r o b l é m a m e g o l d á s f o l y a m a t á b a n á l t a l á b a n a l e g k e v é s b é l á t v á n y o s 
f á z i s az o l y k o r t ö b b é v i g h ú z ó d ó f e l a d a t m e g o l d á s : a v i z s g á l a t o k l e f o l y -
t a t á s a . I l y e n k o r c s a k a v á r a t l a n f e l f e d e z é s e k j e l e n t h e t n e k némi v á l t o -
z a t o s s á g o t . G y ű l n e k a dokumentumok, k é s z ü l n e k az i n t e r j ú k é s k é s z ü l a 
z á r ó t a n u l m á n y . Ez u j m e g v i l á g í t á s b a h e l y e z i a t é m á t , u j t é n y e k e t , u j 
ö s s z e f ü g g é s e k e t t á r f e l é s t e r m é s z e t e s e n j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l a p r o g -
ram s i k e r é h e z . E g y - e g y t a n u l m á n y 100-150 o l d a l . Néha t ö b b , r i t k á n k e v e -
s e b b . Hogyan l e h e t e z t m e g e m é s z t e n i , i l l e t ő l e g e m é s z t h e t ő fo rmába h o z -
n i ? S k e z d e t é t v e s z i a s z i n t e t i z á l á s nem m i n d e n b u k t a t ó n é l k ü l i f á z i -
sa / S z . - Sz / . 
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A SZINTETIZÁLÁS 
A s z i n t e t i z á l á s : t ö m ö r i t é s , ö s s z e f ü g g é s k e r e s é s , h i p o t é z i s i g a -
z o l á s é s e l v e t é s , á t t e k i n t h e t ő v é t é t e l , a p r o b l é m a e g é s z é n e k b e m u t a t á s a , 
a r é s z l e t e k e l h a g y á s a é s k i e m e l é s e , a f o n t o s é s a k e v é s b é f o n t o s e l k ü -
l ö n í t é s e , a k i m o n d a n d ó é s a k i m o n d h a t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . Kényes é s l é -
n y e g é b e n s z i s z i f u s z i munka. A v a l ó d i r e n d s z e r e l e m z é s n é l a munka e r e d m é -
n y é t a d ö n t é s h o z ó k k ö z v e t l e n ü l f e l k i v á n j á k h a s z n á l n i , a z a z a k u t a t á s 
nem e l s ő s o r b a n a tudományos m e g i s m e r é s t , hanem a p o l i t i k a i - g a z d a s á g i 
d ö n t é s e k k ö z v e t l e n b e f o l y á s o l á s á t s z o l g á l j a . 
Az INNTEAM p r o j e k t u m a v a l ó d i r e n d s z e r e l e m -
z é s k a t e g ó r i á j á b a s o r o l h a t ó . Éppen e z é r t a s z i n t e t i z á l á s m e g l e h e t ő s 
k ö r ü l t e k i n t é s t i g é n y e l t . Az egy é s negyed é v i g t a r t ó f e l a d a t m e g o l d á s i 
f á z i s b a n k ö z e l 3 0 r é s z t a n u l m á n y s z ü l e t e t t , m e g k ö z e l í t ő e n 2 000 o l d a l 
t e r j e d e l e m b e n . V o l t k ö z ö t t ü k k o n k r é t m ű s z a k i i n n o v á c i ó t f e l d o l g o z ó e s e t -
t a n u l m á n y é s t ö b b min t s z á z v á l l a l a t i h e l y z e t e l e m z é s ö s s z e h a s o n l í t ó f e l -
d o l g o z á s a i s . 
Az e l s ő s z i n t e t i z á l ó l é p é s t az j e l e n t e t t e , hogy a t a n u l m á n y o k 
s z e r z ő i t ő l maximum 10 o l d a l t e r j e d e l m ű ö s s z e f o g l a l ó t 
k é r t ü n k . Ebben be k e l l e t t m u t a t n i a v i z s g á l a t k ö r é t , f ő b b m e g á l l a p í t á -
s a i t é s a b i z o n y i t á s m ó d j á t . Második l é p é s k é n t minden, t a n u l m á n y r ó l k é r -
t ü n k o p p o n e n s i v é l e m é n y t . A f e l k é r é s a s z o k á s o s v é l e m é n y e -
z é s e n k i v ü l k i t e r j e d t a r r a i s , hogy a b i r á l ó n a k a t a n u l m á n y a l a p j á n meg 
k e l l e t t h a t á r o z n i a a t a n u l m á n y b a n a z o n o s í t o t t ö t l e g f o n t o s a b b i n n o v á -
c i ó t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő t é s a k ö z t ü k m e g á l l a p í t h a t ó k a p c s o l a t o k a t . 
U g y a n e z t k é r t ü k a t anu lmányok s z e r z ő i t ő l i s . Az igy n y e r t i n f o r m á c i ó k 
t ö m ö r í t é s é v e l , s z á m i t ó g é p e s f e l d o l g o z á s á v a l ú j r a k a p t u n k 
e g y r a n g s o r t a z i n n o v á c i ó t a k a d á l y o z ó t é n y e -
z ő k r ő l : 
1 . A g a z d a s á g i r á n y í t á s t ú l z o t t c e n t r a l i z á l t s á g a . 
2 . A s z a b á l y o z ó r e n d s z e r h i á n y o s s á g a i 
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3 . A p i a c h i á n y a 
4 . A p i a c i o r i e n t á c i ó h i á n y a 
5 . A v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g h i á n y a 
6 . I n n o v á c i ó r a a l k a l m a t l a n v á l l a l a t i b e l s ő s t r u k t u r a 
7 . Nem i n n o v á c i ó k ö z p o n t ú é r t é k r e n d s z e r 
8 . A szakmai a m b i c i ó k k i h a s z n á l a t l a n s á g a 
9 . Nem i n n o v á c i ó r a o r i e n t á l t v á l l a l a t i i r á n y i t á s 
1 0 . Az a n y a g i f e l t é t e l e k h i á n y a 
1 1 . A v á l l a l a t i ö n á l l ó s á g h i á n y a . 
Ez a r a n g s o r m e g f o g a l m a z á s á b a n n é m i l e g e l t é r az e l ő z e t e s k o l l e k -
t i v ö t l e t g y ü j t é s s o r á n k a p o t t t é n y e z ő k t ő l , de h a s o n l ó t e n d e n c i á t m u t a t . 
Ez a r a n g s o r a z e l e m z é s m e g á l l a p í t á s a i n a k s a j á t o s s ü r i -
t é s i m ód já t j e l e n t i é s nem t e k i n t h e t ő - az e r edmények v é g l e g e s i n -
t e r p r e t á l á s i m ó d j á n a k , b á r t e r m é s z e t s z e r ű e n l é n y e g é t t e k i n t v e a k e t t ő 
nem t é r e l e g y m á s t ó l . 
A s z i n t e t i z á l á s k ö v e t k e z ő f á z i s á t az u n . s z i n t e t i z á -
l ó t a n u l m á n y o k i r á s a j e l e n t e t t e . E t a n u l m á n y o k a t az 
INNTEAM egy vagy t ö b b t a g j a k é s z í t e t t e e l 8 0 - 1 4 0 o l d a l t e r j e d e l e m b e n . 
Egy t a n u l m á n y f o g l a l t a ö s sze a z i n n o v á c i ó s f o l y a m a t m a k r o s z i n t ű t á r s a -
d a l m i , g a z d a s á g i t é n y e z ő i t . Két m á s i k t a n u l m á n y e g y - e g y á g a z a t i m e t s z e t -
ben — a z i p a r b a n é s a m e z ő g a z d a s á g b a n — m u t a t t a be az i n n o v á c i ó s f o l y a -
m a t o k a t mozgató vagy a k a d á l y o z ó h a t á s m e c h a n i z m u s o k a t . A n e g y e d i k t a n u l -
mány egy u j a b b s a j á t o s s z e m p o n t b ó l f o g l a l t a ö s s z e a v i z s g á l a t o k e r e d m é -
n y e i t : a t a l á l m á n y i , s z a b a d a l m a z t a t á s ! é s u j i t á s i t e v é k e n y s é g e k s z e r e -
p é t é s h e l y z e t é t t ü k r ö z v e . 
A r é s z t a n u l m á n y o k a t t ö b b n y i r e k i b ő v í t e t t INNTEAM ü l é s e k e n v i t a t -
t u k meg, de e l s ő s o r b a n c sak az ö s s z e f o g l a l ó j u k a l a p j á n , m i v e l a t a n u l -
mányok t e l j e s t e r j e d e l m é n e k s o k s z o r o s í t á s a t e t e m e s e n n ö v e l t e v o l n a a 
k ö l t s é g e k e t . A s z i n t e t i z á l ó t a n u l m á n y o k a t v i s z o n t s z é l e s k ö r ű s z a k -
m a i k ö z ö s s é g v i t a t t a meg. E v i t á k e r e d m é n y e k é p p e n megköze -
l í t ő l e g v i l á g o s s á v á l t , hogy a s z a k m a i és r é s z b e n az á l l a m i g a z g a t á s i 
k ö z e g hogyan f o g a d j a az e l e m z é s m e g á l l a p í t á s a i t é s j a v a s l a t a i t . A s z i n -
t e t i z á l á s u t o l s ó f á z i s a a z á r ó , ö s s z e f o g l a l ó t a n u l -
m á n y e l k é s z í t é s e . Ezt az INNTEAM h á r o m t a g ú s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g a 
i r t a é s s z e r k e s z t e t t e . Ez ö s s z e f o g l a l t a a s z i n t e t i z á l ó t a n u l m á n y o k 
l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e i t , a f ő b b m e g á l l a p í t á s o k a t , k ö v e t k e z t e t é s e k e t 
é s a z i n n o v á c i ó t a k a d á l y o z ó t é n y e z ő k e l h á r í t á s á r a i r á n y u l ó j a v a s -
l a t o k a t . 
A tanulmány m e g á l l a p í t o t t a , hogy a m a g y a r g a z d a -
s á g i n n o v á c i ó s t e l j e s í t m é n y e i a l a c s o n y h a t é k o n y s á g g a l , l a s s ú t e r -
j e d é s s e l j e l l e m e z h e t ő k . 
Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o t t ú l s ú l y o s a n a m a k r o t á r s a -
d a 1 m i , g a z d a s á g i r á n y í t á s i k ö r n y e z e t h a t á r o z z a meg. A p i a c i 
mechan izmusok c s a k e r ő s e n k o r l á t o z o t t módon é r v é n y e s ü l n e k . Ezek e g y ü t -
t e s h a t á s á r a az i n n o v á c i ó s l á n c o t a l k o t ó s z e r v e z e t e k k ö z ö t t s z a k a d á s o k 
k ö v e t k e z n e k b e , a p i a c nem működik i n n o v á c i ó s h a j t ó e r ő k é n t . Mindezek 
e r e d ő j e k é n t g y a k r a n c s a k műszak i s z e m p o n t b ó l k i t ű n ő e k a t e r m é k e k , de 
é r t é k e s í t é s i é s g a z d a s á g i s i k e r t r i t k á n é r n e k e l . 
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A m a k r o t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r á n y i t á s i h a t á s o k t ú l s ú l y a m i a t t az 
i n n o v á c i ó k i b o n t a k o z t a t á s á t a g a z d a s á g i m e c h a n i z -
m u s á t f o g ó t o v á b b f e j l e s z t é s e t e s z i c s a k l e h e t ő v é . 
A g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r t o v á b b f e j l e s z t é -
s é n e k i r á n y a a t á r s a d a l m i é r d e k e k , v a l a m i n t az e g y é n i é s • 
c s o p o r t k e z d e m é n y e z é s e k h a t é k o n y a b b ö s s z e k a p c s o l á s a . E z t s z o l g á l j á k a 
k ö v e t k e z ő i n t é z k e d é s c s o p o r ' t o k . 
1 . A p i a c i s z a b á l y o z ó mechan izmusok t u d a t o s a b b é s k ö v e t k e z e -
t e s e b b a l k a l m a z á s a 
2 . A k ö z p o n t i i r á n y i t á s b ü r o k r a t i k u s j e l l e g é n e k g y e n g i t é s e , az 
á l l a m i i r á n y i t á s s t r a t é g i a i j e l l e g é n e k é s i n n o v á c i ó t t á m o g a t ó 
s z e r e p é n e k e r ő s i t é s e 
3 . A t á r s a d a l m i e l l e n ő r z é s , a g a z d a s á g i é l e t d e m o k r a t i z m u s á n a k 
t o v á b b i k i s z é l e s í t é s e 
4 . Az i r á n y i t á s i , i g a z g a t á s i , t u l a j d o n o s i , ü z e m e l t e t é s i é s é r d e k -
k é p v i s e l e t i f u n k c i ó k e g y é r t e l m ű s z é t v á l a s z t á s a , a v á l l a l a t i 
v á l l a l k o z á s i f o r m á k s o k s z í n ű s é g é n e k t u d a t o s k i a l a k í t á s a . 
A g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r k o r s z e r ű s í t é s é n t ú l m e n ő e n s z ü k s é g 
van a v á l l a l a t i s z e r v e z e t i s t r u k t u r a o l y a n i r á -
nyú á t a l a k í t á s á r a , a h o l az a l a p v e t ő t u l a j d o n o s i d ö n t é s e k e t nem á l l -am-
. i g a z g a t á s i s z i n t e n h o z z á k . Ehhez a s z e r v e z e t i f o r m á k s o k f é l e s é g é n e k k i -
a l a k u l á s á t k e l l l e h e t ő v é t e n n i . 
V á l t o z t a t á s t i g é n y e l a p é n z ü g y i s z a b á l y o z á s 
r e n d s z e r e , e l s ő s o r b a n a s t a b i l , s e m l e g e s a d ó r e n d s z e r k i a l a k í t á s á v a l , a 
f e l h a s z n á l h a t ó p é n z e s z k ö z ö k e l t é r ő keménységének f o k o z a t o s m e g s z ü n t e t é -
s é v e l , a v á l l a l a t i b é r s z í n v o n a l merev s z a b á l y o z á s á n a k m é r s é k l é s é v e l , az 
á r m e c h a n i z m u s p i a c i j e l l e g ű v é a l a k í t á s á v a l , s p e c i á l i s h i t e l f e l v é t e l i 
l e h e t ő s é g e k l é t e s í t é s é v e l . 
J e l e n t ő s e l ő r e l é p é s i n d o k o l t a v e z e t ő i é r d e k e l t -
s é g m e g t e r e m t é s é b e n . N ö v e l n i k e l l a v e z e t ő k p r e s z t i z s é t , t ö b b e k k ö -
z ö t t a v e z e t ő k b é r s z i n t j é n e k s z á m o t t e v ő e m e l é s é v e l . F o k o z n i k e l l a v e -
z e t ő k m o b i l i t á s á t . Az e g y s z e m é l y i v e z e t é s e l v é v e l szemben a t e s t ü l e t i 
d ö n t é s e k n e k k e l l nagyobb s ú l y t a d n i . 
F o n t o s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e n e a z i n n o v á c i ó t b á t o r i t ó t á r s a -
d a l m i l é g k ö r k i a l a k í t á s a . Ez t e r e m t e n é meg az é r d e k e l t s é g 
nem a n y a g i e l e m e i t . Ehhez az o k t a t á s i r e n d s z e r á t f o g ó r e f o r m j á r a , a g a z -
d a s á g d e m o k r a t i z m u s á n a k , a t á r s a d a l m i e l l e n ő r z é s n e k t o v á b b i s z é l e s í t é -
s é r e van s z ü k s é g . 
A f e l s o r o l t v á l t o z t a t á s o k m e g v a l ó s í t á s á r a k é t l e h e t s é g e s , n a g y j á -
b ó l a z o n o s i r á n y t k ö v e t ő , de még i s e l t é r ő j e l l e g ű l é p é s e k e t k o m b i n á l ó 
c s e l e k v é s i a l t e r n a t i v a k i n á l k o z i k . 
Az e l s ő a f o l y a m a t o s a n b e v e z e t e t t , k o r 1 á -
t о z о t t v á l t o z t a t á s o k p o l i t i k á j a , amely a r ö v i d t á v o n l e g s z ü k s é -
g e s e b b n e k l á t s z ó i n t é z k e d é s e k m e g h o z a t a l á t , a l e g f e s z í t ő b b n e k é r z é k e l t 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á t c é l o z z a , e l s ő s o r b a n a k ö z v e t l e n ü l az i n n o v á c i ó s 
t e v é k e n y s é g r e h a t ó s z a b á l y o z ó k , ö s z t ö n z ő k , a d m i n i s z t r a t í v k o r l á t o k á t -
a l a k í t á s a r é v é n . 
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A m á s i k a s t r a t é g i a i o f f e n z i v a , amely a 
magyar g a z d a s á g i n n o v á c i ó s k é p e s s é g é t b e f o l y á s o l ó s t r a t é g i a i m o z z a n a -
t o k r a i r á n y u l t a n ö s s z e f ü g g ő , v i s z o n y l a g g y o r s ü t e -
mű v á l t o z t a t á s t j e l e n t . 
E k é t c s e l e k v é s i a l t e r n a t i v a v a l ó s á g o s a n l é t e z i k . K ö z ö t t ü k a v á -
l a s z t á s p o l i t i k a i j e l l e g ű , e z é r t a b b a n a p o l i t i k a i d ö n t é s l o g i k a i s z a -
b á l y a i a m é r v a d ó k . A h o s s z ú t á v ú t e r v e z é s s z e m p o n t j á b ó l a z o n b a n c s a k a 
s t r a t é g i a i o f f e n z i v a a l t e r n a t í v á j a l é t e z i k . Ehhez á t m e n e t i l é p é s e k meg-
t é t e l e i s s z ü k s é g e s . E z t s z o l g á l j a a j a v a s o l t k o n s z o l i d á -
c i ó s p r o g r a m , amely k ö z p o n t i n y o m á s s a l i n d i t meg o l y a n —a t o v á b -
b i a k b a n önmozgás ra i s k é p e s , v á l l a l a t i é r d e k e k e n a l a p u l ó — f o l y a m a t o -
k a t , a m e l y e k a meglevő e r ő f o r r á s o k ú j r a e l o s z t á s á h o z , a p a s s z i v v i s s z a -
v o n u l á s j e l e n l e g i á l l a p o t á b ó l v a l ó k i m o z d u l á s h o z v e z e t n e k . 
Az ö s s z e f o g l a l ó t a n u l m á n y t s z é l e s k ö r ű s zakma i v i t á n a megb izó 
t e l j e s e l é g e d e t t s é g g e l f o g a d t a , a s z a k é r t ő k á l t a l á b a n 
e l f o g a d t á k az e l e m z é s l e g f o n t o s a b b m e g á l l a p í t á s a i t , é s a m e g b i z á s t f o -
gadó i n t é z m é n y e l f o g a d t a s a j á t á l l á s f o g l a l á s a k é n t az á l t a l a l é t r e h o z o t t 
m u n k a b i z o t t s á g v i z s g á l a t i e r e d m é n y e i t é s j a v a s l a t a i t . 
Egy p r o j e k t u m o t önmagában l e h e t t e c h n i k a i l a g j ó l m e g s z e r v e z n i , de 
e t t ő l még m e g b u k h a t . K ü l ö n ö s e n i g a z e z a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k á l t a l 
v i z s g á l t t e r ü l e t e k e n . T e h á t nem e l é g c s u p á n s z e r v e z é s t e c h n i k a i s z e m p o n -
t o k a t é r v é n y e s í t e n i . T i s z t á z n i k e l l , k i k az e l e m z é s i f o l y a m a t s z e r e p l ő i , 
m i l y e n é r d e k e k hogyan m o z g a t j á k ő k e t ? F e l k e l l t é r k é p e z n i , k i k a v é l t 
é s a v a l ó s á g o s d ö n t é s h o z ó k , a k i k n e k a számára az e l e m z é s k é s z ü l . Mi-
l y e n i g é n y e i k , h a s z n o s í t á s i s z á n d é k a i k v a n n a k a d ö n t é s h o z ó k n a k ? Mi az a 
s z e m l é l e t i , s z a k m a i , p o l i t i k a i k ö z e g , ame lyben az e r e d m é n y e k h a s z n o s u l -
h a t n a k ? 
Az e g y i k s z i n t e t i z á l ó t a n u l m á n y v i t á j á n F a r k a s J á n o s az e l e m z é s -
s e l e g y ü t t j á r ó p a r a d o x h e l y z e t e k s o r á r a h i v t a f e l a f i g y e l m e t . Ha a t a -
nulmány a mai p o l i t i k a i i d e o l ó g i a i r e a l i t á s o k a t v e s z i f i g y e l e m b e , a k k o r 
é r v é n y e s s é g e r ö v i d t á v ú , h o l o t t az e l e m z é s a h o s s z ú t á v ú t e r v e z é s s z á -
mára k é s z ü l . Ha a t a n u l m á n y s e g i t ő s z á n d é k k a l b e k a p c s o l j a a p o l i t i k a 
s z f é r á j á t , a k k o r éppen e z á l t a l v á l t h a t k i e l l e n á l l á s t . Ha a t a n u l m á n y 
egy á l l a m i g a z g a t á s i s z e r v n é l k é s z ü l , akkor ' az á l l a m i g a z g a t á s i s z e r v 
é r d e k e i é s a s z a k é r t ő i munka e r e d m é n y e i k ö z ü l k i n e k az " i g a z s á g a " 
a m e g h a t á r o z ó ? 
V a l ó i g a z , az INNTEAM t a g j a i n e h e z e n t u d t a k m e g b i r k ó z n i a p a r a -
dox h e l y z e t e k f e l o l d á s á v a l . Hogy e z m e n n y i r e s i k e r ü l t , a z á r ó t a n u l m á n y -
b ó l i s m e r h e t ő meg. 
Szántó Tibor — Tarnóczy Mariann: 
HELYZETKÉP A K G S T - T A G O R S Z Á G O K TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI 
POTENCIÁLJÁNAK PROGNOSZTIZÁLÁSI MUNKÁIRÓL 
A k ö z ö s m u n k a e l s ő s z a k a s z a — U j 
p r o g n o s z t i z á l á s i m ó d s z e r — T o v á b b i 
f e l a d a t o k . 
A KGST Tudományos-Műszaki E g y ü t t m ű k ö d é s i B i z o t t s á g a i r á n y i t j a a 
t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j a ö s s z e h a n g o l t f e j l ő d é s é n e k 
p r o g n o s z t i z á l á s á v a l f o g l a l k o z ó m u n k á l a t o k a t . E munka e l s ő s z a k a s z á t z á r -
j a l e , annak e r e d m é n y e i t ö s s z e g z i , v a l a m i n t a m á s o d i k s z a k a s z f e l a d a t a -
i t , a s z ü k s é g e s v á l t o z t a t á s o k a t j e l ö l i k i a K G S T - t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i p o t e n c i á l j a f e j l ő d é s é n e k p e r s p e k t í v á i r ó l k é s z ü l t d o k u -
m e n t u m , amely a z 1982 novemberében C s e h s z l o v á k i á b a n m e g r e n d e -
z e t t h e t e d i k KGST s z a k é r t ő i é r t e k e z l e t v i t a a n y a g á u l i s s z o l g á l t . 
A dokumentum e l s ő f e j e z e t e a KGST-országok i n t e n z i v 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e v a l ó á t á l l á s á v a l , a z á t á l l á s 
á l t a l á n o s s a j á t o s s á g a i v a l , é s e n n e k a t e r v e z é s s t r u k t ú r á j á r a é s m ó d s z e r -
t a n á r a , a z i n t e g r á c i ó s f o r m á k r a , v a l a m i n t a p o t e n c i á l p r o g n o s z t i z á l á s á -
r a g y a k o r o l t h a t á s á v a l f o g l a l k o z i k . 
Az u j t u d o m á n y o s e redmények l é t r e h o z á s a e g y r e nagyobb e r ő f e s z í t é -
s e k e t é s a n y a g i r á f o r d í t á s o k a t k ö v e t e l . Az i n t e n z i v f e j l ő d é s i s z a k a s z -
r a v a l ó á t t é r é s a t a g o r s z á g o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k u j f o r m á i t , a t u d o m á -
n y o s - m ü s z a k i p o t e n c i á l - f e l h a s z n á l á s n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s o n a l a p u -
l ó ú j f a j t a m e g k ö z e l í t é s é t k ö v e t e l i meg. 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l p r o g n ó z i s g y ö k e r e s e n u j m ó d -
s z e r e i r e van s z ü k s é g a p o t e n c i á l o k é r t é k e l é s e , ö s s z e h a n g o l á s a 
t e r é n . Az e l m ú l t i d ő s z a k o k k i v e t í t é s e , e x t r a p o l á l á s a a j ö v ő r e ma már 
nem v e z e t e r e d m é n y r e . Az u j m ó d s z e r a c é l i r á n y o s , p r o b l é m a -
o r i e n t á l t , a p o t e n c i á l o k a t nem e g y s z e r ű e n ö s s z e g z ő , hanem 
egy a d o t t k o n k r é t p r o b l é m a s z e m s z ö g é b ő l é r t é k e l n i k é p e s , 
az e g y e s o r s z á g o k s a j á t o s é r d e k e i t , n é p g a z d a s á g i 
p r i o r i t á s a i t f o k o z o t t a b b a n f i g y e l e m b e vevő m e g k ö z e l í t é s 
l e h e t . A KGST-dokumentum c é l j a az ú j f a j t a m ó d s z e r k i m u n k á l á s a . 
A KÖZÖS MUNKA ELSŐ SZAKASZA 
A másod ik f e j e z e t a KGST t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i -
á l j á n a k f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i v a l f o g l a l k o z i k , p r o g n ó z i s h i p o t é z i s e k e t , 
f e j l ő d é s i v a r i á n s o k a t f o g a l m a z meg é s muta t b e . 
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K ö z l i a k ö z ö s p r o g n o s z t i z á l á s i munka e l s ő s z a k a s z á -
b a n / 1 9 7 6 - 8 0 / k i d o l g o z o t t néhány f ő b b p r o g n o s z t i z á l t a d a t é s a z 
a z ó t a i s m e r e t e s s é v á l t 1 9 8 0 - a s t é n y a d a t o k ö s s z e h a s o n l í t á s á t . Az 1 9 7 7 -
b e n k é s z i t e t t p r o g n ó z i s - v a r i á n s o k k ö z ü l a s z a k é r t ő i m ó d s z e r -
r e l k é s z i t e t t b e c s l é s e k , p r o g n ó z i s o k b i z o n y u l t a k a l e g r e á l i s a b b n a k , 
e z e k k ö z e l i t i k meg l e g i n k á b b a z 1 9 8 0 - a s t é n y a d a t o k a t , m i g a g é p i 
u t o n k é s z i t e t t p r o g n ó z i s - v a r i á n s —néhány k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e — á l t a -
l á b a n j ó v a l m e g h a l a d j a a t é n y a d a t o k a t . P l . a magyar K+F f o g l a l k o z t a t o t -
t a k ö s s z l é t s z á m á r a 1980u-ra a s z a k é r t ő i b e c s l é s e k 91 900 f ő t p r o g n o s z t i -
z á l t a k , a g é p i p r o g n ó z i s - a d a t 102 6О5 f ő v o l t , a t é n y l e g e s ö s s z l é t s z á m 
p e d i g 85 З 5 6 . A g é p i p r o g n ó z i s - a d a t o k " e l s z a l a d á s a " a n n a k t u l a j d o n i t -
h a t ó , hogy k é s z i t é s ü k i d e j é n még nem s z á m o l t a k az a z ó t a b e k ö v e t k e z e t t 
v i l á g g a z d a s á g i v á l t o z á s o k k a l ; a 7 0 - e s é v e k v é g é r e v i l á g s z e r t e á l t a l á n o s -
s á v á l ó r e c e s s z i ó i s m e r e t é n e k , i l l e t v e k e l l ő e l ő r e l á t á s á n a k h i á n y á b a n 
a g é p i p r o g n ó z i s - a d a t o k k é s z i t ő i l é n y e g é b e n e g y s z e r ű t r e n d - e x t r a p o l á c i -
ó t h a j t o t t a k — i l l e t v e h a j t t a t t a k — v é g r e . A s z á m i t ó g é p p e d i g " g o n d o l -
k o d á s n é l k ü l " e l v é g e z t e a k i v á n t m ü v e l e t e k e t . 
A k ö z ö s p r o g n o s z t i z á l á s e l s ő s z a k a s z á n a k 
t a n u l s á g a i b ó l v i l á g o s a n a d ó d t a k a k ö v e t k e z t e t é s e k : 
- semmiképpen sem s z a b a d c s u p á n t r e n d - e x t r a p o l á c i -
ó r a h a g y a t k o z n i ; 
- a p r o g n o s z t i z á l t , i l l e t v e p r o g n o s z t i z á l a n d ó a d a t o k i g e n j e l e n t ő s m é r -
t é k b e n f ü g g n e k az e g y e s o r s z á g o k m i n d e n k o r i p o l i t i -
k a i , t u d o m á n y p o l i t i k a i e l k é p z e l é s e i t ő l , c é l j a i t ó l , e z é r t nem e l e g e n d ő 
néhány m e n n y i s é g i m u t a t ó s z á m e l ő r e j e l z é s e , hanem m i n ő s é g i 
t é n y e z ő k e t , f a k t o r o k a t i s be k e l l v o n n i , e l ő r e k e l l j e l e z n i ; 
- h a n g s ú l y - e l t o l ó d á s s z ü k s é g e s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l e g y e s 
m u t a t ó i n a k p r o g n o s z t i z á l á s a f e l ő l a m i n d e n k o r i t u d o m á n y p o l i t i k a i e l -
k é p z e l é s e k , j ö v ő t b e f o l y á s o l ó e l v e k , s z á n d é k o k e l ő -
r e j e l z é s e f e l é . 
VÁLTOZTATÁSI KÍSÉRLET 
Ezen k ö v e t k e z t e t é s e k a l a p j á n a munkát k o o r d i n á l ó f ő s z e г -
v e z e t , a z Ukrán Tudományos Akadémia G l u s k o v K i b e r n e t i k a i I n t é z e -
t e — i n k á b b a k i v á n t v á l t o z t a t á s o k j e l z é s e k é n t , m i n t e g y k í s é r l e t k é p -
p e n — M a g y a r o r s z á g r a é s a S z o v j e t u n i ó r a néhány u j p r o g n ó -
z i s - a d a t o t d o l g o z o t t k i . Három v a r i á n s s z e r i n t a l a k i t o t t á k 
k i a m e g f e l e l ő e l ő r e j e l z é s e k e t : 
- j ö v ő b e l i t e n d e n c i á k g é p i u t o n v a l ó k i v á l a s z t á s a ; 
- t e l i t ő d é s i / s z a t u r á c i ó s / h i p o t é z i s a l a p j á n k é s z i t e t t p r o g -
n ó z i s ; 
- " k o n s t r u k t i v p r o g n ó z i s " , a n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k á k f i g y e l e m b e v é t e l é -
v e l k i a l a k i t o t t s z a k é r t ő i e l k é p z e l é s e k . 
E v a r i á n s o k s z e r i n t a K + F f o g l a l k o z t a t o t t a k 
ö s s z l é t s z á m a M a g y a r o r s z á g o n a KSH 1 9 8 0 - a s k u t a t ó h á l ó -
z a t i n o m e n k l a t ú r á j a s z e r i n t i k u t a t ó h e l y e k r e v o n a t k o z t a t v a a k ö v e t k e z ő -
k é p p e n a l a k u l : 
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1985 1 9 9 0 1995 2000 
J ö v ő b e l i t e n d e n c i á k g é p i 
u t o n v a l ó k i v e t í t é s e 89 573 9 1 989 93 456 9 4 347 
T e l i t ő d é s i h i p o t é z i s a l a p j á n 
k é s z i t e t t p r o g n ó z i s 89 589 9 2 048 93 539 94 4 4 4 
K o n s t r u k t i v p r o g n ó z i s 77 155 81 9 8 3 8 4 208 85 557 
É r d e k e s m e g f i g y e l n i , hogy mig az e l s ő k é t v a r i á n s p r o g n ó z i s a d a t a i 
i g e n k ö z e l e s n e k egymáshoz , a d d i g a h a r m a d i k v a r i á n s t ő l ü k j e l e n t ő s e n 
e l t é r , s ez u t ó b b i s z e r i n t 2 0 0 0 - b e n e m u t a t ó t e k i n t e t é b e n M a g y a r o r s z á g 
k ö z e l o t t á l l n a , m i n t 1 9 8 0 - b a n . A k o n s t r u k t i v p r o g n ó z i s k é s z í t é s é n é l a 
s z o v j e t s z a k é r t ő k a magyar t u d o m á n y p o l i t i k a a z o n s z á n d é k á t v e t t é k f i g y e -
l embe / s v é l e m é n y ü n k s z e r i n t t ú l d i m e n z i o n á l t á k / , mely s z e r i n t a 8 0 - a s 
é v e k e l e j é n a m a g y a r o r s z á g i k u t a t ó h á l ó z a t l é t s z á m a n é m i l e g m é r s é k l ő d i k , 
e l s ő s o r b a n a m e g f i g y e l é s i k ö r á t r e n d e z é s e m i a t t . A h a r m a d i k v a r i á n s 
p r o g n ó z i s - a d a t a a m a g y a r o r s z á g i K+F r á f o r d í t á s o k r a n é z -
v e 1985-ben 2 6 , 7 , 2000-ben p e d i g 3 9 , 7 m i l l i á r d F t / f o l y ó á r a k o n / . 
A három v a r i á n s a t u d o m á n y o s k u t a t ó k r a , a tudományok k a n d i d á t u -
s a i r a é s d o k t o r a i r a v o n a t k o z ó a d a t o k a t i s t a r t a l m a z , s h a s o n l ó v a r i á n -
s o k a t é s a d a t o k a t d o l g o z t a k k i a S z o v j e t u n i ó e s e t é b e n i s . 
Ezek a v a r i á n s o k a z o n b a n c s a k j e l z é s s z e r ű e k , a s u l y a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i p o t e n c i á l k ö z ö s p r o g n o s z t i z á l á s a e l s ő s z a k a s z á b ó l l e v o n t t a -
n u l s á g o k , k ö v e t k e z t e t é s e k a l a p j á n a k ö z ö s munká t é r i n t ő s z ü k s é -
g e s v á l t o z t a t á s o k o n v a n . 
E v á l t o z t a t á s o k p e d i g l e g m é l y e b b e n a k ö z ö s munka m ó d s z e r -
t a n i v o n a t k o z á s a i t i l l e t i k . Nem u t o l s ó s o r b a n e z é r t i s d o l g o z o t t 
k i a f ő s z e r v e z e t u j m ó d s z e r t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l p r o g n o s z -
t i z á l á s á r a . 
UJ PROGNOSZTIZÁLÁSI MÓDSZER 
A h a r m a d i k f e j e z e t r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a e z t az u j m ó d s z e r t ; 
s f o g l a l k o z i k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l p r o b l é m a o r i e n t á l t p r o g n ó -
z i s a i v a l , b e c s l é s e i v e l , azok m ó d s z e r t a n i a l a p j a i v a l . 
Azoknak a k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n — i r j a a dokumentum— ame-
l y e k e t a KGST ü l é s s z a k a i v e t e t t e k f e l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö -
d é s h a t é k o n y s á g a n ö v e l é s é t , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g a z d a s á g á r a é s t á r -
s a d a l m i f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t h a t á s á n a k n ö v e l é s é t i l l e t ő e n , s z ü k s é g e s s é 
v á l t a c é l t u d a t o s a b b p r o b l é m a - k i v á l a s z t á s , a z a z , hogy 
a z é r d e k e l t o r s z á g o k e g y ü t t v á l a s s z á k k i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
e g y ü t t m ü k ö d é s . p r i o r i t á s t é l v e z ő i r á n y a i t — a c é l s z e r ű s é g e t minden e s e t -
b e n tudományosan é s g a z d a s á g i l a g m e g i n d o k o l v a . 
Az u j t u d o m á n y o s e r edmények e l é r é s e a z o n b a n e g y r e n e h e z e b b é v á l i k 
még a tudományos b e r u h á z á s o k hagyományos s z i n t j e m e l l e t t i s / e z e k t e n -
d e n c i á j a , hogy az é v e s n e m z e t i j ö v e d e l e m m i n t e g y 3 - 4 %-os s z i n t j é n s t a -
b i l i z á l ó d j a n a k / , e z é r t m e g é r e t t annak a s z ü k s é g e s s é g e , - hogy k e r e s s é k a 
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t udomány b e l s ő t a r t a l é k a i t , n ö v e l j é k m ű k ö d é s i me-
c h a n i z m u s á n a k h a t é k o n y s á g á t . A h h o z , hogy l é n y e g e s e n n ö v e k e d j é k a n e m z e t -
k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s z e r e p e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i munka i n t e n z i v e b b é t é t e -
l é b e n , s z ü k s é g e s a f i g y e l m e t a v a l ó b a n l e g f o n t o s a b b , p r i -
o r i t á s t é l v e z ő t e r ü l e t e k r e , p r o b l é m á k r a k o n c e n t r á l n i , az i g e n s o k e s e t -
ben e l ő f o r d u l ó p á r h u z a m o s s á g o t f e l s z á m o l n i . 
E z é r t v é g z e t t k u t a t á s o k a t a f ő s z e r v e z e t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o -
t e n c i á l u j é r t é k e l é s i m ó d s z e r e i n e k k i d o l g o z á s á r ó l , amelyek h o z z á j á r u l -
h a t n a k a t udományos t e v é k e n y s é g u j f e l t é t e l e i n e k k i a l a k í t á s á h o z . • 
A dokumentum s z e r i n t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l p r o g n o s z t i z á -
l á s á n á l abbó l k e l l k i i n d u l n i , hogy a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g i n t e n z i f i k á l á s a o b j e k t i v s z ü k s é g -
s z e r ű s é g . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l a dokumentum s z e r i n t a 
m e g f e l e l ő módon s z e r v e z e t t e r ő f o r r á s o k ö s s z e s s é g e / m u n k a e r ő , a n y a g i -
t e c h n i k a i , m ó d s z e r t a n i , i n f o r m á c i ó s é s s z e r v e z e t i , s z e r v e z é s i e r ő f o r r á -
s o k / , amely m e g h a t á r o z z a a z t a k é p e s s é g e t , hogy a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
f e j l ő d é s az e r ő f o r r á s o k n a k m e g f e l e l ő j e l e n -
l e g i é s j ö v ő b e l i p r o b l é m á k a t m e g o l d j a . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l é r t é k e l é s é n e k hagyományos módsze -
r e i / a z u n . s t a t i s z t i k a i b e c s l é s e k / a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l t 
mind e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n , mind e g é s z é b e n a t t ó l f ü g g e t l e n ü l v i z s g á l t á k , 
hogy m i l y e n k o n k r é t c é l o k é s m e g o l d a n d ó f e l a d a t o k á l l t a k a tudomány 
e l ő t t . Nem z á r t á k k i az o l y a n e s e t e k e t sem, a m i k o r a tudomány f e l h a l m o -
z o t t e r ő f o r r á s a i nem f e l e l n e k meg a tudomány e l ő t t á l l ó v a l ó s á g o s f e l -
a d a t o k s p e c i f i k u m a i n a k , b e f a g y n a k , nem.hoznak h a s z n o t a t á r s a d a l o m n a k . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l p r o b l é m a o r i e n t á l t 
b e c s l é s e v i s z o n t l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n n a k f e l t á r á s á r a , hogy 
m e n n y i r e f e l e l n e k meg a tudomány e r ő f o r r á s a i a k o n k r é t t u d o m á n y o s cé-
l ó k n a k . A k u l c s s z ó é s a k i i n d u l ó p o n t a " m e g f e l e l é s " . É r -
t e l e m s z e r ű e n a s t a t i s z t i k a i és a p r o b l é m a o r i e n t á l t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
p o t e n c i á l b e c s l é s e k e g é s z e n k ü l ö n b ö z ő e r e d m é n y e k r e v e z e t n e k , s a b e -
c s ü l t é r t é k e k i g a z s á g t a r t a l m a v o n a t k o z á s á b a n nem k é t s é g e s , hogy mer re 
b i l l e n a m é r l e g n y e l v e . 
A KGST-országok t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k i r á n y i t á s i 
g y a k o r l a t á b a n a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l p r o b l é m a o r i e n t á l t b e c s l é -
s é t k é t s z i n t e n c é l s z e r ű a l k a l m a z n i : m a k r o s z i n t e n az 
e g y ü t t m ű k ö d é s i r á n y a i r a v o n a t k o z ó a n , é s m i k r o s z i n t e n a k ö z ö s e n k i v á -
l a s z t o t t c é l o k e l é r é s é b e n . 
M a k r o s z i n t e n a p r o b l é m a o r i e n t á l t b e c s l é s e k f e l h a s z -
n á l h a t ó k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s h o s s z ú 
t á v ú t e r v e z é s i r e n d s z e r é b e n , amelynek s o r á n m e g h a t á r o z h a t ó , ho -
g y a n f e l e l n e k meg a z e r ő f o r r á s o k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s f ő 
i r á n y a i n a k , v a l a m i n t az egyes o r s z á g o k s p e c i a l i z á l ó d á s á n a k . A b e c s l é s 
m e t o d i k á j a a k ö v e t k e z ő : a r é s z t v e v ő o r s z á g o k s z a k e m b e r e i k i -
t ö l t i k é s k ö z ö s e n e l e m z i k az u n . s z a k v é l e m é n y e z é s i t á b l á z a t o k a t . E t á b -
l á z a t o k l é n y e g é b e n " c é l - e r ő f o r r á s " m á t r i x o k , s o r a i k b a n a k ö z ö s t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i munkák f ő i r á n y a i , a k i v á l a s z t o t t p r o b l é m á k k a p n a k h e l y e t , 
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o s z l o p a i k b a n p e d i g a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l f ő ö s s z e t e v ő i s z e r e -
p e l n e k , az o r s z á g o k á l t a l e l ő z e t e s e n e g y e z t e t e t t , r é s z l e t e z e t t s z e r k e -
z e t b e n . Az é r t é k e l é s e k " T " - t ő l " H " - i g t e r j e d ő s k á l á n mozognak . 
"T" = a meg lévő p o t e n c i á l - ö s s z e t e v ő t e l j e s m é r t é k b e n m e g f e l e l 
az o r s z á g á l t a l az a d o t t munkában v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k m é r t é -
k é n e k é s s p e c i f i k u m á n a k ; 
"H" = a z ' a d o t t p o t e n c i á l - ö s s z e t e v ő h i á n y z i k . 
A dokumentum az é r t é k e l é s ö t s z i n t j é t j a v a s o l j a : " t e l j e s e n e l l á -
t o t t " , " m a g a s f o k u a n e l l á t o t t " , " k ö z e p e s e n e l l á t o t t " , " a l a c s o n y a n e l l á -
t o t t " , v a l a m i n t " a z e l l á t o t t s á g h i á n y z i k " . 
A m i k r o s z i n t ü b e c s l é s e k m e g v a l ó s í t á s á n a k m e t o d i k a i a l a p j a u g y a n -
e z , a k ü l ö n b s é g c s u p á n a n n y i , hogy a m á t r i x s o r a i b a n a k ö z ö s p r o g r a m -
b e l i c é l o k t é n y l e g e s f e l a d a t a i s z e r e p e l n e k . 
Mindké t e s e t b e n a s z a k é r t ő k f e l a d a t a , hogy m e g h a t á r o z z á k az u n . 
" f o n t o s s á g i e g y ü t t h a t ó " - k a t , O - t ó l l - i g t e r j e d ő -
e n , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l v a l a m e n n y i ö s s z e t e v ő j é r e . Ezek f e j e -
z i k k i , hogy az a d o t t p r o b l é m a k a t e g ó r i á b a n az i l l e t ő p o t e n c i á l - ö s s z e t e -
vő m i l y e n f o n t o s s á g ú . T e r m é s z e t s z e r ű l e g a f o n t o s s á g i é r t é k e k ö s s z e g é n e k 
v a l a m e n n y i ö s s z e t e v ő n é l e g y e n l ő n e k k e l l l e n n i e 1 - g y e l . 
Az i l y módon k a p o t t i n t e g r á l t b e c s l é s e k l e -
h e t ő v é t e s z i k az é r t é k e l e n d ő p r o b l é m a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l e l -
l á t o t t s á g i s z i n t j é n e k m e g h a t á r o z á s á t , igy v á l h a t m e g a l a p o z o t t a b b á az 
a r á n y t a l a n s á g o k f e l s z á m o l á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s , v a l a m i n t a s o k o l d a l ú 
e g y ü t t m ű k ö d é s b e n r é s z t v e v ő s z e r v e z e t e k é s o r s z á g o k ö s s z e s í t e t t p o t e n -
c i á l j á n a k k i a l a k í t á s a a k i e m e l t p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a . 
AZ UJ MÓDSZER ÉRTÉKELÉSE 
A j a v a s o l t u j m ó d s z e r r e l k a p c s o l a t o s a n s z ü k s é g e s n e k t a r t j u k meg-
j e g y e z n i : 
- A m ó d s z e r , amenny iben c é l o k é s e r ő f o r r á s o k egymásnak v a l ó m e g f e l e l é -
s é t v i z s g á l j a , t e r v e z é s i m ó d s z e r e k r e e m l é k e z t e t . E z é r t 
k é r d é s e s , hogy p r o g n o s z t i z á l á s i f e l a d a t o k r a h o g y a n , é s m i l y e n meg-
s z o r í t á s o k k a l a l k a l m a z h a t ó . A t e r v e z é s s o r á n u g y a n i s n a g y j á b ó l - e g é -
s z é b ő l t i s z t á k a c é l o k , e z e k . a l a p j á n az e r ő f o r r á s o k a t nem t u l nehéz 
—a t e r v e z é s s z i n t j é n ! — h o z z á j u k r e n d e l n i . A p r o g n o s z t i k a i munka 
f e l a d a t a a zonban é p p e n a z , hogy a t e r v e z é s s z á m á r a ' f e l t á r j o n o l y a n 
j ö v ő b e l i l e h e t s é g e s f e j l ő d é s i u t a k a t , p á l y á k a t , m e l y e k -
b ő l k i v á l a s z t h a t ó a k a k é s ő b b t e r v e k b e f o g l a l a n d ó f ő b b c é l k i t ű z é s e k . 
A p r o g n ó z i s t e h á t k o r á n t s e m t u d j ó l k ö r ü l h a t á r o l t , k o n k r é t c é l o k a t 
k i j e l ö l n i , i n k á b b a l e h e t s é g e s c é l o k s o k e l e m ű h a l m a z á t k í s é r l i meg 
f e l t á r n i . 
- A t e r v e z é s i , i l l e t v e p r o g n o s z t i z á l á s i munkára v o n a t k o z ó á l t a l á n o s 
m e g j e g y z é s e n t u l a j e l e n e s e t b e n a p r o g n o s z t i z á l á s n a k egy e g é -
s z e n s p e c i á l i s t e r ü l e t é r ő l , t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p r o g -
n ó z i s o k k é s z í t é s é r ő l van s z ó . E t e r ü l e t p e d i g o l y a n - s a j á t o s s á g o k k a l 
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r e n d e l k e z i k , melyek nem h a g y h a t ó a k f i g y e l m e n k i v ü l , s melyek k ü l ö n ö s -
képpen m e g n e h e z i t i k a j a v a s o l t m ó d s z e r a l k a l m a z á s á t a g y a k o r l a t b a n . 
A r r ó l van u g y a n i s s z ó , hogy a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t ő munkához 
még c é l j a i n a k v i s z o n y l a g j ó l d e f i n i á l t r e n d s z e r e , s ennek i s m e r e t e 
e s e t é b e n i s r e n d k i v ü l n e h e z e n , s k o r á n t s e m e g y é r t e l m ű e n r e n d e l h e t ő e k 
a s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k . Gyakran még e g y - e g y p r o b l é m a l e g f e l k é s z ü l -
t e b b k u t a t ó i sem t u d j á k megmondani , hogy v a l ó j á b a n m i l y e n é s 
m e n n y i e r ő f o r r á s r a v a n , l e n n e s z ü k s é g az a d o t t p rob l éma m e g o l -
d á s á h o z . T ö b b s z ö r i n e k i f u t á s r a , i s m é t e l t s i k e r t e l e n k i s é r l e t e k r e k e -
r ü l h e t s o r , máskor p e d i g h i r t e l e n , e g é s z e n v á r a t l a n u l , nem v á r t i r á -
n y o k b ó l , nem s z ü k s é g e s n e k g o n d o l t e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á v a l s z ü l e -
t i k meg a m e g o l d á s . A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i g y a k r a n még a 
c é l o k i s m e r e t é b e n i s i g e n n e h e z e n l á t h a t ó a k e l ő -
r e : e z é r t o l y a n n e h é z a t é n y l e g e s e n s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k m e g j e l ö -
l é s e , f e l m é r é s e . Egy p é l d a a z e l m o n d o t t a k m e g v i l á g í t á s á r a : ha h á z a t 
a k a r u n k é p i t e n i , a k k o r a t e r v r a j z / = c é l / i s m e r e t é b e n a m e g f e l e l ő 
s zakember k ü l ö n ö s e b b e r ő f e s z í t é s e k n é l k ü l meg t u d j a m o n d a n i , hogy m i -
l y e n a n y a g o k r a / = e r ő f o r r á s o k / , s ő t , m i l y e n m u n k a f á z i s o k , müve-
l e t e k e l v é g z é s é r e van s z ü k s é g . A t u d o m á n y o s c é l k i t ű z é s e k e s e t é n már 
k o r á n t s e m i l y e n e g y s z e r ű a h e l y z e t . O t t o Hahn é s m u n k a t á r s a i az u r á n -
h a s a d á s r a v o n a t k o z ó v i l á g r a s z ó l ó f e l f e d e z é s ü k e t egy e g é s z e n e g y s z e r ű 
f e l s z e r e l t s é g ü n e k m o n d h a t ó k i s m u n k a a s z t a l o n t e t t é k . + E z z e l szemben 
p l . a r á k k u t a t á s ó r i á s i m e n n y i s é g ű e r ő f o r r á s t e m é s z t f e l , mind ez 
i d e i g c s a k r e n d k i v ü l a p r ó r é s z e r e d m é n y e k k e l . Mármost k i az a s z a k e m -
b e r , a k i f e l e l ő s e n n y i l a t k o z n i t u d , hogy a r á k k u t a t ó k egy a d o t t o r -
s z á g b a n m e g f e l e l ő e n v a n n a k - e e l l á t v a , i l l e t v e m i l y e n m é r t é k b e n v a n n a k 
e l l á t v a ? Ki t u d n á megmondani , hogy a p r o b l é m a s i k e r e s m e g o l d á s á h o z 
m i l y e n , menny i e r ő f o r r á s r a v o l n a s z ü k s é g ? . . . S ez nemcsak a r á k k u t a -
t á s h o z m é r h e t ő p r o b l é m á k e s e t é b e n v a n i g y . E l é g a k á r k i s e b b h o r d e r e j ű 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p r o b l é m á k r a , t é m á k r a u t a l n i . 
E g y s z ó v a l a j a v a s o l t módszer — a z o n t u l , hogy e l m é l e t i -
1 e g s e m e l é g g é k i d o l g o z o t t — m e g i t é l é s ü n k s z e r i n t r e n d k i v ü l 
n e h e z e n , é s c s a k i g e n komoly f e n n t a r t á s o k k a l a l k a l -
m azha tó a g y a k o r l a t b a n . T e r m é s z e t e s e n f e l l e h e t k é r n i a s z a k é r t ő k e t , 
hogy t ö l t s é k k i a m e g f e l e l ő t á b l á z a t o k a t , m á t r i x o k a t , j e l ö l j é k meg 
e g y - e g y p r o b l é m a e r ő f o r r á s o k k a l v a l ó e l l á t o t t s á g á t . A k é r d é s a z o n b a n 
a z , hogy m i t j e l e n t e n e k v a l ó j á b a n a z e g y e s c e l l á k b a majdhogynem h a s -
b ó l b e i r t s z á m j e g y e k , s m e n n y i r e l e h e t azokban b i z n i , a z o k r a p r o g n ó -
z i s o k a t , t e r v e k e t é p i t e n i ? 
TOVÁBBI FELADATOK 
Az u t o l s ó , n e g y e d i k f e j e z e t a t o v á b b i e g y ü t t m ű k ö d é s r e , a k ö z ö s e n 
k i m u n k á l t p r o g n ó z i s o k f e l h a s z n á l á s á r a v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k a t t a r t a l m a z , 
m i n t e g y é r t é k e l v e az u j m ó d s z e r t . 
A m e t o d o l ó g i a i v á l t o z t a t á s o k a t a g o r s z á g o k , a t u d ó s o k é s a s z a k -
é r t ő k k ö z ö t t ú j s z e r ű , a l k o t ó b b j e l l e g ű e g y ü t t m ű k ö d é s t k ö v e t e l n e k . 
* Vö. SIMONYI K . : A f i z i k a k u l t ú r t ö r t é n e t e . B u d a p e s t , 1 9 ? 8 , G o n d o -
l a t . 418 p . 
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A b e c s l é s e k , é r t é k e l é s e k r e n d s z e r e s f e l h a s z n á l á s a l e h e t ő v é t e s z i 
a K G S T - t a g o r s z á g o k i r á n y i t ó s z e r v e i n e k , hogy e g y b e v e s s é k a 
m e g l é v ő t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k e t é s a f e l -
h a s z n á l á s f o r m á i t a k ü l ö n b ö z ő s z i n t e k e n , mód n y i l j é k a c é l o k é s a p o t e n -
c i á l f e j l e s z t é s é r e v o n a t k o z ó e s z k ö z ö k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a , ö s s z e h a n g o l á -
s á r a . 
E b e c s l é s e k i n f o r m á c i ó t n y ú j t h a t n a k az e g y e s o r s z á g o k t e r -
v e z ő s z e r v e i n e k e g y e s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l - ö s s z e t e v ő k f e j -
l e s z t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é r ő l , messzemenően é l v e a s z e l e k t i v f e j l e s z t é s 
k i n á l t a e l ő n y ö k k e l . 
A KGST-szervek l e h e t ő s é g e t k a p n a k a r r a , hogy h a t é k o n y a b b a n 
s z e r v e z h e s s é . к meg a t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o -
t e n c i á l j á n a k k ö l c s ö n ö s e n e l ő n y ö s f e l h a s z n á l á s á r a i r á n y u l ó m u n k á j u k a t , 
e z á l t a l c é l t u d a t o s a n m e g v a l ó s í t v a a s p e c i a l i z á c i ó t é s k o o p e r á c i ó t a 
KGST—országok e g y e s i t e t t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j á n a k a l a k i t á s a 
s o r á n — s z ö g e z i l e a dokumentum; ma jd h i p o t e t i k u s p é l d á n b e m u t a t j a a 
m ó d s z e r t , k i e m e l i a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s b a n r e j l ő j e l e n t ő s é g é t . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l p r o g n o s z t i z á l á s t e h á t m á s o -
d i k s z a k a s z á b a l é p e t t . F e n n t a r t á s a i n a k e l l e n é r e e s z a -
k a s z l e g b i z t a t ó b b m o z z a n a t a a k i d o l g o z o t t , i l l e t v e k i d o l g o z a n d ó u j mód-
s z e r , a p r o b l é m a o r i e n t á l t m e g k ö z e l í t é s . C s o d á k a t t e r m é s z e t e s e n e t t ő l 
sem — a m i n t semmi lyen m ó d s z e r t ő l sem— v á r h a t u n k . Abban a z o n b a n r e m é n y -
k e d h e t ü n k , hogy k i d o l g o z á s á v a l é s a l k a l m a z á s á v a l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
p o t e n c i á l p r o g n o s z t i z á l á s n é m i l e g m e g a l a p o z o t t a b b á , é l e t k ö z e i i b b é , a 
t u d o m á n y é s a p o l i t i k a v a l ó s á g á r a j o b b a n o d a f i -
g y e l ő b b é , é r z é k e n y e b b é , e r e d m é n y e i b e n p e d i g h a s z n á l h a t ó b b á , r e á l i s a b b á 
v á l i k . 
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KÍNAI GAZDASÁG, KÍNAI TUDOMÁNY 
BESZÉLGETÉS TÁLAS BARNÁVAL, 
AZ ОТ TERVGAZDASÁGI INTÉZETE OSZTÁLYVEZETŐJÉVEL 
- Kina h a t a l m a s o r s z á g , e z t j ó l t u d j u k . De m i l y e n g a z d a s á g i é s 
t u d o m á n y o s p o t e n c i á l —vagy i n k á b b t é n y l e g e s e n h a s z n o s í t h a t ó e r ő — a l a -
k u l t o t t k i az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n ? A k é r d é s a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g p o -
l i t i k a i s z e r e p e m i a t t i s j e l e n t ő s , a k á r o l y a n h e l y z e t b e n , a m i k o r az 
E g y e s ü l t Ál lamok i g y e k e z e t t k i h a s z n á l n i a " k i n a i k á r t y á t " a S z o v j e t -
u n i ó e l l e n , a k á r a k k o r — m i n t az u t ó b b i i d ő b e n — , amikor K i n a n é m i l e g 
k ö z e l e d i k a s z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g h e z . 
- A h a s o n l ó m é r e t ű é s f e j l e t t s é g ű f e j l ő d ő o r s z á g o k h o z / p l . I n d i -
á h o z / v i s z o n y i t v a a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g az e l m ú l t három é v t i z e d b e n 
mind a n é p g a z d a s á g , mind a t udomány é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é b e n j e l e n -
t ő s e r e d m é n y e k e t é r t e l — a n n a k e l l e n é r e , hogy f e j l ő d é s é b e n t ö b b i d e -
o l ó g i a i - p o l i t i k a i i n d i t é k u m e g t o r p a n á s k ö v e t k e z e t t b e . Ha a h e l y r e á l l í -
t á s u t o l s ó é v é b ő l , 1 9 5 2 - b ő l i n d u l u n k k i , a k ö v e t k e z ő ~}0 é v b e n : 
a n e m z e t i j ö v e d e l e m 5 , 5 - s z ö r ö s é r e n ő t t / a z é v i á t l a g o s n ö -
v e k e d é s 6 %/ , 
az i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s ö s s z é r t é k e 1 0 - s z e r e s é r e 
/ é v i á t l a g o s n ö v e k e d é s 8 % / , 
e z e n b e l ü l az i p a r n ö v e k e d é s e 2 1 - s z e r e s / é v i á t l a g o s 1 0 , 7 % / , 
t o v á b b r é s z l e t e z v e a n e h é z i p a r n ö v e k e d é s e 3 1 - s z e r e s / é v i 
á t l a g o s 1 2 , 2 % / , a k ö n n y ű i p a r é 1 5 - s z ö r ö s v o l t / é v i á t l a g o s 9 , 6 %/ , 
a m e z ő g a z d a s á g t e r m e l é s e 2 , 8 - s z o r o s á r a n ö v e k e d e t t / é v e n t e 
á t l a g o s a n 3 , 5 % - k a l / . 
Ennek e r e d m é n y e k é n t az egy f ő r e j u t ó ' n e m z e t i j ö v e d e l e m — 1 9 8 0 - a s 
v á l t o z a t l a n á r a k o n s z á m o l v a — az 1 9 5 2 . é v i 125 j ü a n r ó l / - 64 %/ 1 9 8 2 - r e 
3 9 4 j ü a n r a / = 201 # / , a z a z t ö b b m i n t h á r o m s z o r o s á r a n ő t t . / 1 US / = 
1 , 9 5 j ü a n / . 
Ami s z o r o s a b b a n véve a tudomány és a t e c h n i k a f e j l ő d é s é t i l l e t i , 
o t t s z i n t e m i n d e n t az a l a p o k t ó l k e l l e t t k e z d e n i . 1949-ben e b b e n a h a t a l -
mas o r s z á g b a n —már akkor i s m i n t e g y 540 m i l l i ó l a k o s a v o l t — mindössze 
3 0 - 4 0 k u t a t ó i n t é z e t m ű k ö d ö t t , néhány s z á z m a g a s a b b k é p z e t t s é g ű k u t a t ó v a l . 
1 9 2 8 - 1 9 4 7 k ö z ö t t ö s s z e s e n c s u p á n 180 000 d i p l o m á s t k é p e z t e k / 1 9 5 2 - b e n 
már e n n é l t ö b b e n t a n u l t a k az e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n / , a f e l n ő t t 
l a k o s s á g t ö b b m i n t 80 %-a Í r á s t u d a t l a n v o l t a f e l s z a b a d u l á s k o r . 1982-
b e n — a m i k o r a l a k o s s á g száma már az e g y m i l l i á r d o t i s m e g h a l a d j a — f e l -
s ő f o k ú v é g z e t t s é g e 6 m i l l i ó e m b e r n e k / a l a k o s s á g 0 , 6 % - á n a k / v o l t , 
é v e n t e 3OO 000 f i a t a l t i s k o l á z n a k b e f e l s ő f o k o n / e g y - e g y é v j á r a t k b . 
2 % - á t / , az a n a l f a b é t á k a r á n y a 2 3 , 5 %-ra c s ö k k e n t . " 
Ma 5 , 7 m i l l i ó ember d o l g o z i k k u t a t ó j e l l e g ű i n t é z m é n y e k b e n , k ö z ü -
l ü k ЗЗО-340 ООО a k u t a t ó . A 120 m i l l i á r d j ü a n t megha ladó k ö l t s é g v e t é s n e k 
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m i n t e g y 5 % - á t / 6 m i l l i á r d o t / f o r d i t j á k k u t a t á s r a é s 
f e j l e s z t é s r e , e b b ő l 10 % j u t a l a p k u t a t á s o k r a , 20 % a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s o k r a é s 70 % f e j l e s z t é s r e . A K+F k i a d á s o k a n e m z e t i j ö v e -
de lemnek 1 , 5 % - á t t e s z i k k i . 
- E z z e l t e h á t t é n y s z e r ű k é p e t k a p t u n k a mai h e l y z e t r ő l . De m i v e l . 
Ön i s e m i i t e t t e a t ö r t é n e l m i c i k c a k k o k a t , t a l á n é rdemes r ö v i d e n f e l -
i d é z n i a z t az u t a t i s , ame lye t Kina b e j á r t f e l s z a b a d u l á s a ó t a . 
- Mint minden s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n , K inában i s a h e l y r e -
á l l í t á s i s z a k a s z v o l t az e l s ő — 1949-1952 k ö z ö t t . Akkorra 
á l l t v i s s z a n a g y j á b ó l a háború e l ő t t i t e r m e l é s i s z i n t , é s e k k o r é p ü l t 
k i — j ó r é s z t s z o v j e t m i n t á r a — a g a z d a s á g i r á n y í t á s , i l l e t v e a tudomány 
i n t é z m é n y r e n d s z e r e . 
1953-1957 a z e l s ő ö t é v e s t e r v i d ő s z a k a . Ekkor 
f e j l ő d ö t t k i a modern k i n a i i p a r — az e k k o r é p ü l t üzemek k ö z ü l j ónéhány 
még ma i s k o r s z e r ű n e k s z á m i t . /Ma t ö b b s z á z e z e r k i n a i g y á r b ó l e z r e t t a r -
t a n a k annak — ezek f e l e akko r é p ü l t . / M e g i n d u l t az a t o m k u t a t á s , a t r a k -
t o r - , r e p ü l ő g é p - , g é p k o c s i - é s m ű s z e r g y á r t á s , mindez a S z o v j e t u n i ó é s 
más s z o c i a l i s t a o r s z á g o k j e l e n t ő s s e g í t s é g é v e l . Ez s i k e r e s i d ő s z a k v o l t , 
b á r a v o l u n t a r i z m u s e g y e s j e l e i már akkor i s m u t a t k o z t a k . S z t á l i n h a -
l á l a u t á n a s z o c i a l i z m u s b a v a l ó g y o r s i t o t t á t m e n e t c é l j a a z v o l t , hogy 
á t v e g y é k a S z o v j e t u n i ó t ó l a kommunis ta v i l á g m o z g a l o m , a s z o c i a l i s t a v i -
l á g r e n d s z e r v e z e t ő s z e r e p é t . Ez nem p u s z t á n " h i ú s á g i k é r d é s " v o l t s z á -
mukra : igy a k a r t á k s a j á t é r d e k e i k n e k a l á r e n d e l t e t n i a t ö b b i s z o c i a l i s -
t a o r s z á g é r d e k e i t . Másfé l év a l a t t k e r e s z t ü l e r ő s z a k o l t á k a t u l a j d o n -
v i s z o n y o k á t a l a k í t á s á t , majd a t e r m e l ő e r ő k á t f o r m á l á s á h o z f o g t a k h o z z á . 
Ez v o l t a " n a g y u g r á s " / 1 9 5 8 - 1 9 6 0 / , amely nem s i k e -
r ü l t . T e l j e s e n e l r u g a s z k o d t a k a v a l ó s á g t ó l , b á r v o l t a k v a l ó s e lemek i s 
a b b a n , hogy f a l u n a k e z d e t l e g e s e b b t e c h n i k á t i s f e j l e s z t e n i k e l l , nem 
s z a b a d c supán a modern i p a r r a a l a p o z n i . I 9 6 I - I 9 6 5 k ö z ö t t t a r t o t t a 
k i i g a z i t á s s z a k a s z a — h e l y r e á l l í t o t t á k , a m i t s z é t z i l á l t a k 
/ a n e g a t i v h a t á s o k 1 9 6 2 - i g t a r t o t t a k / , é s s z é p e r e d m é n y e k e t é r t e k e l ; 
sok t é r e n ez v o l t a c s ú c s i d ő s z a k . E r r e ma s z i v e s e n i s h i v a t k o z n a k , m e r t 
ez Teng H s z i a o - p i n g t e k i n t é l y é t e r ő s i t i . Az a z ó t a megha l t L iu S a o - c s i v e l 
é s Csou E n - l a j j a l e g y ü t t u g y a n i s az ő nevéhez f ű z ő d i k ez a p á r é v . 
Lényegében 1966-1967 k ö z ö t t t a r t o t t / b á r közben egy l e á l l á s s a l / 
az u n . k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m , amely i g e n s ú -
l y o s k á r o k a t o k o z o t t . /А mai " r e a l i s t a " g a z d a s á g p o l i t i k u s o k még b ő v e b -
b e n , 1958-1978 k ö z ö t t s z á m i t j á k a " b a l o s " k o r s z a k o t . / 1 9 7 5 - b e n Csou 
E n - l a j a k k o r i m i n i s z t e r e l n ö k e l ő v e t t e a négy m o d e r n i z á l á s t e r v é t , ame-
l y e t már 1 9 6 4 - b e n , az Or szágos Nép i Gyű lé s I I I . ü l é s s z a k á n t á r g y a l t a k , 
c s a k a k k o r nem h o z t a k n y i l v á n o s s á g r a , majd a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m e l -
s ö p ö r t e az e g é s z e t . A n é g y m o d e r n i z á l á s az i p a r , 
a m e z ő g a z d a s á g , a honvédelem é s a t u d o m á n y - t e c h n i k a ko r s z e r ü s i t é ' s é t j e -
l e n t e t t e . 1 9 7 5 - b e n , e l s ő r e h a b i l i t á l á s a u t á n Teng k a p t a a f e l a d a t o t , 
hogy az i p a r é s a tudomány f e j l e s z t é s i e l k é p z e l é s e i t d o l g o z z a k i . A 
j a v a s l a t o k l é n y e g e az l e t t , hogy 10 év a l a t t , 1 9 8 5 - i g meg k e l l o l d a n i 
az a l a p f e l a d a t o k a t , majd 2 0 0 0 - i g a z é l e n j á r ó k közé e m e l k e d n i — mégpe-
d i g m a s s z i v n y u g a t i s e g í t s é g g e l . E z t akkor a " n é g y e k " é l e s e n b i r á l t á k , 
1 9 7 6 - b a n Teng l e v á l t á s a k o r a b ü n l a j s t r o m á n s z e r e p e l t , hogy l e b e c s ü l i 
Kina l e h e t ő s é g e i t , h a j b ó k o l a n y u g a t e l ő t t é s k i á r u s i t j a az o r s z á g k i n -
c s e i t . 
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1978-ban az O r s z á g o s N é p i G y ű l é s b e n Hua K u o - f e n g "a n é p g a z d a s á g 
t i z é v e s f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a " c imen s z i n t e egy u j a b b "nagy 
u g r á s r a " t e t t j a v a s l a t o t . E s z e r i n t 1985'=-ig, 7 év a l a t t 3>5 év t e l j e s 
n e m z e t i j ö v e d e l m é t , e g y b i l l i ó j ü a n t a k a r t a k b e r u h á z n i — a n n y i t , ameny-
n y i t az e l ő z ő 28 é v b e n ö s s z e s e n . Ennek h a r m a d a - n e g y e d e / 1 6 0 - 2 1 0 m i l l i -
á r d t>/ n y u g a t i s z á l l i t á s o k b ó l s z á r m a z o t t v o l n a , é s ennek f e l e h i t e l b ő l , 
h i s z e n az e x p o r t k a p a c i t á s maximum 50 % f e d e z e t é t n y ú j t h a t t a v o l n a . Ez 
v o l t az e u f ó r i k u s t e r v e k i d ő s z a k a , a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k k a l s o r r a k ö -
t ö t t é k " az é v s z á z a d ü z l e t e i t " . 
1978 d e c e m b e r é b e n , a KKP KB I l l . p l é n u m á n v i s s z a t é r t a v e z e t é s b e 
Peng C s e n , Po J i - p o é s a g a z d a s á g p o l i t i k a mai v a l ó d i i r á n y i t ó j a , Csen 
J ü n . B e b i z o n y í t o t t á k , hogy az i m é n t i s m e r t e t e t t p r o g r a m m e g a l a p o z a t l a n , 
é s az o r s z á g f ü g g e t l e n s é g é t v e s z é l y e z t e t i . Az a z ó t a t a r t ó k i i g a -
z í t á s i s z a k a s z j e l l e m z ő i a k ö v e t k e z ő k : 
- a k i i g a z i t á s a n é p g a z d a s á g i a r á n y o k r a / i p a r é s me-
z ő g a z d a s á g , n e h é z - é s k ö n n y ű i p a r / , i l l e t v e a f o g y a s z t á s - f e l h a l m o z á s 
a r á n y r a / e z 1 9 7 8 - b a n 6 4 : 3 6 v o l t / v o n a t k o z i k , 
- a m e g r e f o r m á l á s a g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r -
r e é r t e n d ő , amiben a magyar t a p a s z t a l a t o k a t i g e n nagy é r d e k l ő d é s s e l 
t a n u l m á n y o z z á k , 
- a k o n s z o l i d á l á s a m e g l é v ő üzemek s z e r v e z e t i é s 
s z e m é l y i v i s z o n y a i r a v o n a t k o z i k , 
- a n e g y e d i k e l em p e d i g a s z í n v o n a l e m e l é s . 
Most e l ő s z ö r t a p a s z t a l h a t ó á t g o n d o l t , nem k a p k o d ó r e á l i s -
t a g a z d a s á g f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó , amelynek m e g v a l ó s í t á s a l e h e t ő v é 
t e h e t i a mai e l m a r a d o t t s á g f e l s z á m o l á s á t , egy b á r v i l á g m é r e t e k b e n s z e -
r é n y , de magasabb f e j l e t t s é g e l é r é s é t . / 2 0 0 0 - г е 5OO # / f ő k ö r ü l i nemze-
t i j ö v e d e l e m s z e r e p e l az e l k é p z e l é s e k b e n — ez nem s o k , de ne f e l e j t -
sük e l , hogy e g y m i l l i á r d ember e s e t é n a z é r t ez b i z o n y o s t e r ü l e t e k r e k o -
moly e s z k ö z k o n c e n t r á c i ó t i s l e h e t ő v é t e s z ! / E g y e s á g a z a t o k b a n k i e m e l -
k e d ő f e j l ő d é s i s l e h e t s é g e s — a n u k l e á r i s i p a r b a n már ma i s c s a k 20 
év a l e m a r a d á s a S z o v j e t u n i ó h o z é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k h o z k é p e s t . Az 
e g y r e növekvő m u n k a e r ő - t a r t a l é k , a h a t a l m a s é s j ó r é s z t k i a k n á z a t l a n 
t e r m é s z e t i k i n c s e k még s o k á i g t e r e t adnak az e x t e n z i v f e j -
l e s z t é s n e k . Mégis — m i v e l s z ű k ö s e k a f e j l e s z t é s i e r ő f o r r á s o k , a f o g y a s z -
t á s i s z ü k s é g l e t e k m e g f e l e l ő k i e l é g i t é s e e s e t é n a l a c s o n y a f e l h a l m o z ó -
k é p e s s é g , v a l a m i n t j o b b a n be a k a r n a k k a p c s o l ó d n i a v i l á g k ü l k e r e s k e d e l -
mébe é s a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s b a — a h a t é k o n y s á g i 
é s m i n ő s é g i s zempon tok i s k e z d e n e k e l ő t é r b e k e r ü l n i . 
- B i z o n y á r a nem v é l e t l e n ü l e m i i t e t t e p é l d a k é n t a n u k l e á r i s i p a r t . 
Az a h i r j á r j a , hogy a k ü l ö n l e g e s k a t o n a i k u t a t ó i n t é z e t e k , a 
l e g m a g a s a b b r e n d ű t e c h n i k á v a l f o g l a l k o z ó i n t é z m é n y e k a k u l t u r á l i s f o r -
r a d a l o m l e g v a d a b b ö r j ö n g é s é n e k i d e j é n i s z a v a r t a l a n u l d o l g o z t a k , é r i n -
t e t l e n e k m a r a d t a k . I g a z e z ? 
- I g e n , a m i t m u t a t az i s , hogy 196? -ben h a j t o t t á k v é g r e az e l s ő 
k i s é r l e t i h i d r o g é n b o m b a - r o b b a n t á s t , 1968 -ban k e z d ő d t e k a r a k é t a k í s é r -
l e t e k . E z e k e t az i n t é z e t e k e t é s m u n k a t á r s a i k a t t e l j e s e n e l s z i g e t e l t é k , 
t e r ü l e t i l e g i s . Ahol p e d i g — m i n t p l . Vuhanban— h a d i ü z e m e k r e i s á t t e r -
j e d t v o l n a a z ű r z a v a r , o t t a h a d s e r e g g e l c s i n á l t a t t a k r e n d e t . Két év 
ó t a a r r a i s p r o g r a m v a n , hogy a h a d i t e c h n i k a e r e d m é n y e i t hogyan ü l t e s -
s é k á t a p o l g á r i i p a r b a , p é l d á u l a k ö n n y ű i p a r é s a m e z ő g a z d a s á g t e r m e -
l ő e s z k ö z - e l l á t á s a t e r é n . 
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- Az Ön á l t a l e l m o n d o t t a k b a n i s f e l t ű n t , é s az o l v a s o t t s z a k i r o d a -
lomban i s , hogy s z i n t e k i z á r ó l a g m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y r ó l e s i k 
s z ó , ha t u d o m á n y t e m l i t e n e k K i n á b a n . T e l j e s e n m e g s z ű n t e k vagy h á t t é r b e 
s z o r u l t a k v o l n a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , p é l d á u l , 
a g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l sem l é n y e g t e l e n s z o c i o l ó g i a é s h a s o n l ó k ? 
- Nem, e r r ő l s z ó s i n c s , c s a k e z t f o g a l m i l a g k ü l ö n k e z e l i k . K ü l ö n 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Akadémia m ű k ö d i k , m i n t e g y 25 k u t a t ó i n t é z e t t e l , b á r 
c s a k 2 0G0 e m b e r r e l . Sok a r e h a b i l i t á l t k á d e r , a k i k n e k nagyobb a b e f o -
l y á s u k , m i n t az k i v ü l r ő l l á t s z i k . E t é r e n a r e a l i s t a p o l i t i k u s o k , t e h á t 
Hu J a o - p a n g é s Csaó- C e - j a n g h a t á s a é r v é n y e s ü l l e g i n k á b b . A s z o c i o l ó g i a 
már p o l g á r j o g o t n y e r t , működik i l y e n i n t é z e t . A p o l i t o l ó g i a s z e r v e z e t i -
l e g még nem v á l t k ü l ö n , de f o g l a l k o z n a k v e l e a M a r x i z m u s - L e n i n i z m u s -
Mao C e - t u n g Eszméi I n t é z e t b e n . D o l g o z n a k a t ö r t é n e l e m , a n y e l v é s z e t , a 
r é g é s z e t , az i r o d a l o m é s más tudományok k u t a t ó i i s . 
T a l á n k ü l ö n é r d e m e s s z ó l n i a k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y r ó l , ame lynek k ö v e t ő i f e l s o r a k o z t a k Csen J ü n mögé. S o k a t 
v i t á z n a k a s z o c i a l i z m u s f o g a l m á n , i l l e t v e a z o n , hogy v a l ó b a n l e r a k t á k - e 
már 1 9 5 7 - b e n a s z o c i a l i z m u s a l a p j a i t vagy még m i n d i g ez f o l y i k . A z t k e -
r e s i k , hogyan k e l l f u n k c i o n á l n i a a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g n a k . E l f o g a d j á k , 
hogy a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g b a n á r u t e r m e l é s f o l y i k , de m e g f e l e l ő a r á n y o -
k a t k e r e s n e k a d i r e k t i v t e r v e z é s , a z i n d i k a t i v t e r v e z é s és a p i a c i me-
c h a n i z m u s o k h a t á s a k ö z ö t t . A g a z d a s á g i r e f o r m l é n y e g e éppen a z , hogy ez 
a három f o r m a p á r h u z a m o s a n l é t e z i k , a k á r még egy üzemen b e l ü l i s . A r e -
fo rm k i s é r l e t k é n t már b e i n d u l t . P é l d á u l a d ó z t a t á s s a l h e l y e t t e s i t i k a 
merev n y e r e s é g e l v o n á s t , b á r ez az á r r e n d s z e r p r o b l é m á i m i a t t e l é g n e h e -
zen megy. 
- Ha már az e g y i k akadémia s z ó b a k e r ü l t , e m l i t s ü k meg а К i -
n a i T u d o m á n y o s A k a d é m i á t i s . Ennek 4 000 r e n -
d e s t a g j a v a n , 117 i n t é z e t é b e n 75 000 ember d o l g o z i k , k ö z ü l ü k 3 6 000 
k u t a t ó . A v i l á g s a j t ó b a n nagy p o r t v e r t f e l , hogy 1 9 8 1 - b e n — 2 1 é v i s z ü -
n e t u t á n ! — ö s s z e ü l t az Akadémia Tudományos T a n á c s a , é s u j j á a l a k u l t a 
v e z e t ő s é g . T u d ó s l e t t az Akadémia e l n ö k e a p o l i t i k u s Fang J i h e l y e t t 
— i r t á k a l a p o k — , mégped ig d e m o k r a t i k u s v á l a s z t á s o k r é v é n . J o g o s v o l t 
ez a h a t a l m a s v i s s z h a n g ? 
- Az Akadémia v a l ó b a n f o n t o s i n t é z m é n y , b á r a p o n t o s s á g k e d v é é r t 
h o z z á t e s z e m : t u d ó s v o l t Kuo Mo-zso i s , a r é g e b b i sok éven á t m ű k ö d ö t t 
e l n ö k . / I g a z , a k k o r még nem v á l t k ü l ö n a k é t f é l e tudomány , h i s z e n ő i r o -
d a l m á r v o l t . / A d e m o k r a t i k u s f o r m á k r a most v a l ó b a n nagy f i g y e l m e t i g y e k -
s z i k f o r d í t a n i a k i n a i v e z e t é s , b á r az e redmények l a s s a n s z ü l e t n e k , h i -
s z e n egy d e s p o t i k u s hagyományú o r s z á g r ó l van s z ó . Az Akadémia u j v e z e -
t ő i v a l ó b a n n e v e s t u d ó s o k , é s f e l t ű n ő , hogy m i n d a n n y i a n f e j l e t t t ő k é s -
o r s z á g o k b a n — f ő l e g a z USA-ban é s J a p á n b a n — t a n u l t a k vagy d o l g o z t a k 
egy i d ő b e n . Azokban az o r s z á g o k b a n t e h á t , ahonnan t e c h n i k á t k í v á n n a k 
b e s z e r e z n i , ahová j ó k a p c s o l a t o k r a v a n s z ü k s é g ü k . 
- T a l á n k i t é r ő ez a k é r d é s , é s k i s e b b j e l e n t ő s é g ű i s , de a nem-
z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s j u t t a t eszembe egy c i k k e t , a m e l y b e n az 
i n f o r m á c i ó g y ű j t é s é s - t á r o l á s g o n d j a i r ó l , a s z á m i t ó g é p e s 
a d a t b a n k o k k i n a i k i é p í t é s é r ő l o l v a s t a m . Hogyan l e h e t e z t meg-
o l d a n i a k i n a i i r á s m e l l e t t , i l l e t v e hogyan i r j á k l e k í n a i u l a z u j s z a k -
k i f e j e z é s e k e t , m i v e l —ugy tudom— e n y e l v nem t u d f o n e t i k u s a n á t v e n n i 
i d e g e n s z a v a k a t ? 
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- Az a d a t t á r o l á s a z é r t nem gond , m e r t e z t már a t á v i r a t b e v e z e t é -
s e k o r m e g o l d o t t á k . Minden Í r á s j e l e t négy számmal l e h e t u g y a n i s k i f e j e z -
n i — m i n t e g y s i f f r i r o z n i — , igy t o v á b b í t j á k a t á v i r a t o k a t i s , e z t h a s z -
n á l h a t j á k az a d a t b a n k b a n i s . Ami az u j s z a k s z ó k i n c s e t i l l e t i , m i n d e n r e 
t u d n a k u j s z ó t a l k o t n i a k i n a i n y e l v b e n , a l e g m o d e r n e b b é s l e g b o n y o l u l -
t a b b t émákban i s . 
- Több s z á m a d a t h a n g z o t t már e l a k u t a t ó k l é t s z á m á r ó l . Sokan á l -
l í t j á k , hogy i g e n k e v é s nemcsak a t u d ó s o k s z á m a , hanem a f e l s ő f o k ú v é g -
z e t t s é g ű e k é , i l l e t v e a d i á k o k é i s a n é p e s s é g h e z v i s z o n y í t v a . M á s f e l ő l 
Teng H s z i a o - p i n g a r r ó l b e s z é l t 1982 d e c e m b e r é b e n a p a r l a m e n t b e n , hogy a 
t u d ó s o k t e h e t s é g é t nem h a s z n á l j á k k i e l é g g é . L e h e t ez a k é t d o l o g e g y -
s z e r r e i g a z ? 
- I g e n , é s nagyon f o n t o s , hogy a t émák j o b b a n k a p c s o l ó d j a n a k a 
g a z d a s á g h o z . Ma sok a t u l e l v o n t t é m a , a t e r m e l é s t ő l t á v o l á l l ó k u t a t ó -
h e l y . E z é r t v a n n a k k i h a s z n á l a t l a n vagy r o s s z u l k i h a s z n á l t e r ő k annak 
e l l e n é r e , hogy k e v e s e n v a n n a k . R á a d á s u l sok a néhány ' éve r e h a b i l i t á l t , 
e l ő t t e h o s s z ú i d ő n á t m e g h u r c o l t k u t a t ó , a k i k n e k i d ő k e l l , amig ú j r a 
l e n d ü l e t b e j ö n n e k . 
K ü l ö n b e n a m ű s z a k i - t e c h n o l ó g i a i k a p a c i t á s o k egy r é s z é v e l i s a z a 
h e l y z e t , hogy még az 1964—1965-ös k i h a s z n á l t s á g i s z i n t e t sem é r t é k e l 
ú j r a , nem t u d t á k még f e l s z á m o l n i a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m k á r a i t . E z é r t 
i s v á l t s z ü k s é g e s s é az u j a b b k i i g a z í t á s . 
- Hogy a k i i g a z í t á s m i t j e l e n t , a z t már e l m o n d t a . De v é g ü l i s m i -
l y e n k o n k r é t f e l a d a t o k a t á l l i t a n a k ma a k i n a i t u -
domány e l é ? 
- E z t h a t p o n t b a n tudom ö s s z e f o g l a l n i : 
1 . J o b b a n ö s s z e k e l l h a n g o l n i a k u t a t á s - f e j l e s z t é s é s a g a z -
d a s á g i s t r a t é g i a c é l j a i t . A s t r a t é g i a i c é l a z , hogy 20 év 
a l a t t m e g n é g y s z e r e z z é k az i p a r é s a m e z ő g a z d a s á g e g y ü t t e s t e r m e l é s é t , 
ami é v i 7 % - o s n ö v e k e d é s t j e l e n t . V i s z o n t az e n e r g i a - é s a l a p a n y a g - t e r -
m e l é s b e n c s a k f e l e e k k o r a ütem l e h e t s é g e s . 2 0 0 0 - b e n 2 800 m i l l i á r d j ü a n 
t e r m e l é s i é r t é k e t 1 200 m i l l i ó t o n n a s z é n e g y e n é r t é k ü e n e r g i a f e l h a s z n á -
l á s á v a l k e l l e n e e l ő á l l í t a n i , miközben 1 9 8 0 - b a n 710 m i l l i á r d j ü a n é r t é k 
t e r m e l é s é h e z 600 m i l l i ó t o n n a s z é n e g y e n é r t é k ü e n e r g i á r a v o l t s z ü k s é g ! 
J a p á n u g y a n a k k o r u g y a n e z z e l a 600 m i l l i ó t o n n a s z é n e g y e n é r t é k ü e n e r g i -
á v a l már most m i n t e g y 1 200 m i l l i á r d Л a z a z 2 4-00 m i l l i á r d j ü a n é r t é -
k e t k é s z i t ! A t u d o m á n y n a k t e h á t o l y a n a n y a g - é s e n e r g i a t a k a r é k o s mód-
s z e r e k e t k e l l t a l á l n i a , a m e l y e k az e l m a r a d o t t k i n a i v i s z o n y o k k ö z ö t t , 
a meglévő üzemek r e k o n s t r u k c i ó j a r é v é n v i s z o n y l a g g y o r s a n é s o l c s ó n b e -
v e z e t h e t ő k . Ma mind a z á l l ó - , mind a f o r g ó e s z k ö z - i g é n y t u l magas / 1 j ü a n 
á l l ó a l a p p a l 0 , 9 6 j ü a n b r u t t ó t e r m e l é s i é r t é k e t á l l i t a n a k e l ő / , i l y m ó d o n 
a m e g n é g y s z e r z é s l e h e t e t l e n v o l n a . P e r s z e a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é h e z más 
i s e l e n g e d h e t e t l e n : a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s é s a g a z d a s á g i r á n y í t á s g y ö -
k e r e s r e f o r m j a , v a l a m i n t egy j o b b ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r . 
2 . A k u t a t á s - f e j l e s z t é s a t e c h n o l ó g i á k r a k o n c e n t -
r á l j o n , amelyek az e m i i t e t t a n y a g - é s e n e r g i a t a k a r é k o s s á g m e l l e t t u j 
m u n k a h e l y e k e t t e r e m t e n e k , h e l y i e r ő f o r r á s o k a t h a s z n á l n a k f e l , e x p o r t o t 
t e s z n e k l e h e t ő v é , t e r m e l é k e n y e b b e k s t b . 
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3 . J ó l k i v á l a s z t o t t f e l a d a t o k r a k e l l k o n c e n t r á l n i 
az e r ő k e t , j a v í t a n i a k u t a t ó h e l y e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t , t á m o g a t n i az e r e d -
mények m i e l ő b b i s z é l e s k ö r ű b e v e z e t é s é t . 
4 . S z i l á r d a l a p o k r a k e l l h e l y e z n i az a l a p k u t a t á s o -
k a t , f ő l e g a t e r m e l é s b e n g y o r s a b b a n h a s z n o s í t h a t ó t é m á k a t . Most a 
K+F k ö l t s é g e k 5 % - á t f o r d í t j á k p o l g á r i c é l ú a l a p k u t a t á s r a . / É s u g y a n -
e n n y i t k a t o n a i r a . / 
5 . F e l k e l l h a s z n á l n i a k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s é s m ű s z a -
k i e r e d m é n y e k e t . A . t e l j e s üzemek i m p o r t j a h e l y e t t i n k á b b a t e c h n o l ó g i a -
é s s o f t w a r e - b e h o z a t a l t k e l l e l ő n y b e n r é s z e s í t e n i . T e r v e k e t k e l l k é s z í -
t e n i a r r a , hogyan l e h e t m e g e m é s z t e n i , a l k a l m a z n i é s v é g ü l t o v á b b f e j -
l e s z t e n i az i m p o r t á l t t e c h n o l ó g i á t . 
6 . Hosszú t á v ú k o n c e p c i ó k k a l t e r v s z e r ű b b é k e l l t e n 
n i a k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k á t . A t e r v e k k i d o l g o z á s á b a minden t u d o m á n y á g 
k é p v i s e l ő i t be k é l i v o n n i , mind a k u t a t ó i n t é z e t e k b ő l , mind a f e l s ő o k t a -
t á s i i n t é z m é n y e k b ő l . 
- S z ó l j u n k v é g ü l a m a g y a r - k i n a i tudományos k a p c s o -
l a t o k r ó l . Azt tudom, hogy t ö b b k i n a i k ü l d ö t t s é g t a n u l m á n y o z t a a k ö z e l -
m ú l t b a n a h a z a i g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e f o r m , s ő t a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
i r á n y i t á s a t e r é n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k a t i s , é s e r r ő l é r d e k e s — t ö b b -
n y i r e r o k o n s z e n v e z ő — c i k k e k e t é s t a n u l m á n y o k a t i s j e l e n t e t t e k ' meg. De 
ezen k i v ü l mi z a j l i k a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s i k o r m á n y m e g á l -
l a p o d á s k e r e t é b e n ? 
- A m e g á l l a p o d á s t é v e n t e u j i t j á k meg, 1 0 - 1 2 téma 
s z o k o t t s z e r e p e l n i . Zömük m e z ő g a z d a s á g i j e l l e g ű , d e a v e g y i p a r é s más 
á g a z a t o k i s j e l e n v a n n a k . T ö b b n y i r e a magyar f é l ad v a l a m i t , de a z é r t 
mi i s v e s z ü n k á t e r e d m é n y e k e t , p é l d á u l a r i z s n e m e s i t é s t e r é n . Az e g y ü t t 
működés i b i z o t t s á g o t magya r r é s z r ő l G á b o r András i p a r i m i n i s z t e r h e l y e t -
t e s i r á n y i t j a , t i t k á r s á g a a TESCO-nál működik , a h o l az o p e r a t i v ü g y e k e t 
i n t é z i k . Ha l e n n e g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s i v e g y e s b i z o t t s á g , n y i l v á n a n -
nak k e r e t é b e n f o g l a l k o z n á n a k egy s o r o l y a n k é r d é s s e l , amelyek ma a mű-
s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n k e r ü l n e k t e r i t é k r e . Az a z o n -
ban m i n d e n k é p p f o n t o s , hogy az e l m ú l t években — a l e g u t ó b b i k a p c s o l a t -
j a v u l á s t mege lőzően i s — a k é t o r s z á g k a p c s o l a t a i n a k ez v o l t az e g y e t -
l e n j ó l é s f e n n a k a d á s n é l k ü l működő c s a t o r n á j a . 
- Köszönöm a b e s z é l g e t é s t . 
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growth, 1800-1914. /Az Egyesült Államok ipari növekedésének térbeli 
megoszlása 1800-1914./ Cambridge,Mass.1966,MIT Press. 
PREDjA.R.: The growth and development of systems of cities in 
advanced economies. /А városrendszerek növekedése és fejlődése a fej-
lett gazdaságokban./ = PRED.A.R. - TORNQVIST.G.E.: Systems of cities 
and information flows. Lund,1973»Gleerup. 1-82.p. /Lund studies in 
geography B - 3 8 . / 
3/ THOMPSON,W.R.: The urban development process. /А városfejlesz 
tési folyamat./ = Small towns in transition: the dynamics of growth 
and decline.Cambridge .Mass.1977,Ballinger. 95-112.p. 
THOMPSON,W.R.: A preface to urban economics. /Bevezető a vá-
rosgazdaságtanba./ Baltimore,1965,Johns Hopkins Univ.Pr. 
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n ö v e k e d é s i m i n t á r a , v a g y i s a g a z d a s á g i é s m ű s z a k i k ö r ü l m é n y e k v á l t o z á -
s á t k ö v e t ő e n k é p e s - e a h e l y i g a z d a s á g u j c é g e k e t , u j t e v é k e n y s é g e k e t 
b e i n d i t a n i . Ez a k é p e s s é g o t t a l a k u l k i , a h o l a K+F é s a m ű s z a k i t e v é -
k e n y s é g a k t i v a n f o l y i k a h e l y i v á l l a l a t o k b a n , e g y e t e m e k e n , k o r m á n y i n t é z -
ményekben é s a nem p r o f i t c é l ú s z e r v e z e t e k b e n ; a z o k b a n a r e g i o n á l i s 
e g y s é g e k b e n a z o n b a n , a h o l f ő k é p p l e á n y v á l l a l a t o k ü z e m e l n e k , n e h e z e b b a 
m ű s z a k i u j i t á s e l t e r j e s z t é s e é s u j cégek s z e r v e z é s e . 
Az i p a r i K+ t e l e p i t é s i f o l y a m a t b a n a v á r o s i a g g l o m e r á c i ó csaknem 
o l y a n f o n t o s , m i n t a n e g y e d i k g a z d a s á g i s z e k t o r / i n f o r m á c i ó / e s e t é b e n . 
A l e g j e l e n t ő s e b b h a t á s t a z o n b a n a s z a k k é p z e t t m u n k a -
e r ő á l l o m á n y j e l e n l é t e g y a k o r o l j a . A K+F s p e c i á l i s m u n k a e r ő -
i g é n y e i p a r o n k é n t v á l t o z i k , aminek f o l y o m á n y a , hogy b i z o n y o s h e l y e k b i -
zonyom K+F t í p u s o k r a s p e c i a l i z á l ó d n a k . P l . az E g y e s ü l t Á l l amokban a 
b o s t o n i é s S a n - F r a n c i s c o - i k ö r z e t b e n t a l á l h a t ó k az e l e k t r o n i k a i c é g e k 
k u t a t ó i n t é z e t e i , D e t r o i t b a n é s C l e v e l a n d b e n a g é p j á r m ű c é g e k K+F i n t é z -
m é n y e i . Van néhány ó r i á s i n a g y v á r o s i k ö r z e t / L o s A n g e l e s , New Y o r k , 
C h i c a g o , P h i l a d e l p h i a és San F r a n c i s c o / , mely a K+F á l t a l á n o s t e l e p ü -
l é s i k ö r z e t e , i t t t ö b b i p a r á g K+F l é t e s í t m é n y e i , k ö z t ü k a n a g y t e c h n i -
k a i s z e k t o r o k é / ű r k u t a t á s , e l e k t r o n i k a , t u d o m á n y o s m ű s z e r g y á r t á s / i s 
m e g t a l á l h a t ó k . 
ÁLLAMI ÉS MAGÁNSZEKTOR 
Az á l l a m i é s m a g á n s z e k t o r K+F-e k ö z ö t t i 
k ö l c s ö n h a t á s b e f o l y á s o l j a a z i p a r i műszak i t e v é k e n y s é g t e l e p í t é s é t . Az 
E g y e s ü l t Á l l am okban a kormány f i n a n s z í r o z á s ú K+F zömét a m a g á n i p a r v é g -
z i , n a g y j á b ó l u g y a n a z o k a c é g e k é s ugyanazon s z í n h e l y e k e n , m i n t a ma-
g á n f i n a n s z i r o z á s u K + F - e t . K u t a t ó m u n k a e l v é g z é s é r e b i z o n y o s m e n n y i s é g ű 
á l l a m i f i n a n s z í r o z á s t az e g y e t e m e k é s a kormány k u t a t ó 
i n t é z m é n y e i i s k a p n a k , de e z e k az i n t é z m é n y e k c s a k r i t k á n hoznak l é t r e 
j e l e n t ő s K+F a g g l o m e r á c i ó t , ha az i p a r i K+F nem t e l e p ü l meg a k ö r z e t -
b e n . Á l t a l á b a n t e h á t az i p a r i K + F t e l e p i t é s i h e l y e i n e k k i -
v á l a s z t á s a h a t a r e g i o n á l i s g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e . 
K+F A CÉGEN BELÜL 
A v á l l a l a t számára a K+F t e v é k e n y s é g m e g s z e r v e z é s é b e n a k r i t i k u s 
t é n y e z ő a m ű s z a k i m u n k a e r ő . Ha a k ö r z e t b e n vannak 
i l y e n m u n k a a l k a l m a k , h a m a r o s a n k i a l a k u l a K+F m u n k a e r ő k é s z l e t . Ugyan-
c s a k f o n t o s t é n y e z ő az a d m i n i s z t r a t í v r é s z l e g e k e l h e l y e z k e d é s e a v á l l a -
l a t i t e l e p h e l y e k h á l ó z a t á n b e l ü l : az a d m i n i s z t r a t í v e g y s é g e k e t s z í v e -
s e n k o n c e n t r á l j á k néhány k i v á l a s z t o t t t e l e p h e l y r e . 
A v á l l a l a t o k e g y r e i n k á b b f e l i s m e r i k , hogy a k u t a t ó k 
s z e m p o n t j a i t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a K+F t e l e p i t é s i 
d ö n t é s e k b e n . A f e l m é r é s e k ^ " / b i z o n y í t j á k , a m ű s z a k i k u t a t ó k a j ó e g y e t e -
4 / WHITNEY,F.L.: P l a n n e r s seek s p e c i a l e n v i r o n m e n t f o r l o c a t i o n 
o f new r e s e a r c h f a c i l i t i e s . /А t e r v e z ő k s p e c i á l i s k ö r n y e z e t e t k e r e s n e k 
a z u j k u t a t á s i l é t e s í t m é n y e k e l h e l y e z é s é r e . / = I n d u s t r i a l Deve lopmen t 
a n d M a n u f a c t u r e r s Record / A t l a n t a , G A . / , 1 9 6 6 . a u g u s z t u s . 1 1 - 1 3 . p . 
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т е к é s a K+F t e v é k e n y s é g e t v é g z ő e g y é b i n t é z m é n y e k k ö z e l é b e i g y e k e z n e k , 
s o t t i s a k a r n a k m a r a d n i . A k u t a t ó k s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a k a h e l y i 
é l e t k ö r ü l m é n y e k : i s k o l a , l a k á s , p i h e n é s i é s s z ó r a k o -
z á s i l e h e t ő s é g e k . Á l t a l á b a n e l ő n y b e n r é s z e s i t i k a n a g y v á r o s i 
k ö r z e t e k e t , a k e r t v á r o s o k a t , a h o l a l a k á s v i s z o n y o k é s az i s k o l a l e h e t ő -
s é g e k v o n z z á k a k é p z e t t s z a k e m b e r e k e t . A h e l y i k ö r n y e z e t f o n t o s s á g á t 
f e l i s m e r v e az E g y e s ü l t Ál lamokban g y a k r a n t e l e p i t e n e k K+F h e l y e k e t v i -
s z o n y l a g k i s e b b v á r o s o k b a , a h e l y e t t , hogy néhány ó r i á s k ö z p o n t b a n n ö -
v e l n é k a K+F k o n c e n t r á c i ó j á t . 
Az i p a r i k u t a t ó k — k ü l ö n ö s e n az a l a p k u t a t ó k — zöme nem k e d v e l i a 
v á l l a l a t i l é g k ö r t . E z é r t sok c é g a v á l l a l a t i k ö z p o n + o n k i -
v ü l h e l y e z i e l a K+F r é s z l e g e i t . A s z é t s z ó r t é s e l k ü l ö n ü l ő K+F l é -
t e s í t m é n y e k azonban nem s z o l g á l j á k minden e s e t b e n a v á l l a l a t é r d e k e i t . 
A v á l l a l a t i s z é k h e l y e n és a g y á r t ó ü z e m e k b e n működő K+F r é s z l e g e k s z o -
r o s a b b k a p c s o l a t b a n á l l n a k a v á l l a l a t egyéb t e v é k e n y s é g e i v e l . Az ö n á l l ó 
" u j i t á s i k ö z p o n t " l é t e s i t é s e o t t i n d o k o l t , a h o l a cég e l s ő r e n d ű f e l a d a -
t a a k u t a t ó k v o n z á s a . Ez á l t a l á b a n o l y a n k o r f o r d u l e l ő , a m i k o r a k ö r z e t -
ben t ö b b e g y e t e m i , i p a r i c é g n é l f o l y i k a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s . 
E g y e s cégek a K+F-e t e g y e t l e n nagy l a b o r a t ó r i u m b a t e l e p i t i k , a k á r 
a v á l l a l a t k ö z p o n t i é p ü l e t t ö m b j é b e / h a a v á l l a l a t i s t r a t é g i a a k ö z e l s é -
g e t m e g k i v á n j a / , a k á r k ü l ö n é p ü l e t b e , a h o l t ö b b c é g k u t a t ó i d o l g o z n a k 
/ e z t a m e g o l d á s t a k u t a t ó k á l t a l á b a n jobban k e d v e l i k / . Az u j i t á s i 
k ö z p o n t o k n a k vannak e l ő n y e i mind a c é g e k , mind a k u t a t ó k 
s z á m á r a : a k u t a t ó k k ö n n y e n v á l t o z t a t h a t n a k á l l á s t , a c é g e k p e d i g k ö n y -
nyen p ó t o l h a t j á k d o l g o z ó i k a t . 
B á r h o l i s h e l y e z i k e l a K+F r é s z l e g e t , t e v é k e n y s é g é h e z n y i l v á n v a -
l ó a n s z á m o s b e r e n d e z é s s z ü k s é g e s . Waalmark5/ é s t á r s a i ugy 
t a l á l t á k , hogy a k u t a t á s i h a t é k o n y s á g a k u t a t ó c s o p o r t 
n a g y s á g á v a l e x p o n e n c i á l i s a n n ö v e k s z i k , s ez a l á h ú z z a a nagy 
k u t a t ó i n t é z e t e k b e ö s s z p o n t o s í t o t t h o s s z ú t á v ú K+F munka e l ő n y e i t , szem-
ben a s z é t s z ó r t , k e v é s b é k o n c e n t r á l t l é t e s í t m é n y e k k e l . Mive l a s p e c i a l i -
z á l t b e r e n d e z é s e k k ö l t s é g e i , a k u t a t ó k f i z e t é s e — a magasabb h a t é k o n y -
s á g e l l e n é r e — e m e l i k a k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m o k k i a d á s a i t , a l e g t ö b b 
c é g a k ö z p o n t i l é t e s í t m é n y e k r e a h o s s z ú t á v ú p r o j e k t u m o -
k a t b i z z a , a l a p k u t a t á s o k a t v é g e z t e t ; a d e c e n t r a l i z á l t 
K+F i n t é z m é n y e k e t v i s z o n t a t e r m é k o r i e n t á l t munkára 
á l l i t j a r á . A d e c e n t r a l i z á l t K+F u g y a n a k k o r j o b b a n ö s s z e h a n -
g o l h a t ó a p i a c c a l é s a t e r m e l é s s e l ; l e h e t ő s é g n y i l i k a K+F, a 
g y á r t á s é s a m a r k e t i n g k ö z v e t l e n é s g y a k o r i i n t e r a k c i ó j á r a . 
A v á l l a l a t o k á t s z e r v e z é s e t ö b b n y i r e m e g v á l t o z t a t -
j a a K+F j e l l e g é t é s p o z i c i ó j á t . A v á l l a l a t o k f u z i o n á l á -
s á n a k e r e d m é n y e k é n t a l e á n y v á l l a l a t o k K+F t e v é k e n y s é g é t az a n y a -
v á l l a l a t o n b é l ü l k ö z p o n t i h e l y r e i r á n y i t j á k . M a s s e y , L e i g h é s N o r t h 
5 / WAALMARK.J.T. - ECKERSTEIN,S. e t c . : The i n c r e a s e i n e f f i c i e n c y 
w i t h s i z e of r e s e a r c h t e a m s . /А h a t é k o n y s á g n ö v e k e d é s e a k u t a t ó c s o p o r -
t o k n a g y s á g á v a l . / = IEEE T r a n s a c t i o n s on E n g i n e e r i n g Management /New 
Y o r k / , 1 9 7 3 . E M - 2 0 . 8 0 - 8 6 . p . 
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6 / k i m u t a t t a , hogy N a g y - B r i t a n n i á b a n a z i l y e n e semények f o k o z t á k a K+F 
é s az a d m i n i s z t r a t í v i r á n y i t á s t ö m ö r ü l é s é t a d é l n y u g a t a n g l i a i é s a 
n a g y - l o n d o n - i r é g i ó b a n . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a d e c e n t r a l i z á l t K+F h e -
l y e k o l y k o r megmaradnak az autonóm v á l l a l a t i r é s z l e g e k n é l ' , s t e r m é k f e j -
l e s z t é s e n d o l g o z n a k . É r e z h e t ő t e n d e n c i a a z o n b a n a K+F é s a d ö n t é s h o z a t a l 
ö s s z p o n t o s í t á s a a k u l c s f o n t o s s á g ú r é g i ó k b a n . Ennek k ö - . 
v e t k e z t é b e n a z u t á n a l e á n y v á l l a l a t o k nem k é p e s e k i n -
n o v á c i ó r a , nem á l l r e n d e l k e z é s ü k r e m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s é s műszak i mun-
k a e r ő , t e v é k e n y s é g ü k e l s z ü r k ü l . 
REGIONÁLIS AGGLOMERÁCIÓ 
K i m u t a t h a t ó a K+F t e l e p i t é s néhány á l t a l á n o s j e l -
l e g z e t e s s é g e mind az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , mind egyéb o r -
s z á g o k b a n . Az e g y e t e m e k , a kormány k u t a t ó i n t é z e t e i , a n a g y v á l l a l a t i 
k ö z p o n t o k é s a n a g y i p a r i t e r m e l é s b e f o l y á s o l j á k a K+F t e l e p i t é s é t . T e r -
l e c k y j é s Z a g e r i s ' / s z e r i n t az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a K+F f ö l d r a j z i e l -
h e l y e z k e d é s e n a g y j á b ó l m e g f e l e l a n é p e s s é g m e g o s z l á s á n a k . 
C s e h s z l o v á k , u j - z é l a n d i é s b r i t t a n u l m á n y o k a r á n y t a l a n u l e r ő s K+F k o n -
c e n t r á c i ó t t a l á l t a k a n a g y v á r o s i r é g i ó k b a n / P r á g á b a n , A u c k -
l a n d b a n é s L o n d o n b a n / . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a K+F négy v e t ü l e t b e n mu-
t a t s z o r o s ö s s z e f ü g g é s t a v á r o s i k ö r n y e z e t t e l : 
az i p a r i K+F h e l y e k , a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i K+F m u n k a e r ő , a f ő i s k o l a i 
é s e g y e t e m i t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k , v a l a m i n t a k u t a t ó e g y e t e m e k száma s z e -
r i n t . Az i p a r i K + F e r ő t e l j e s e n a nagyobb v á r o s i k ö r z e t e k r e 
k o n c e n t r á l ó d i k . Két m á s i k t é n y e z ő , a s z ö v e t s é g i k o r m á n y t u d o -
mányos é s m ű s z a k i m u n k a e r e j e , v a l a m i n t az e g y e t e m i t u d o m á -
n y o s munkaerő nem ö s s z p o n t o s u l n a k a n a g y o b b d e m o g r á f i a i k ö z p o n t o k b a . 
B i z o n y o s j e l e k a z t m u t a t j á k , hogy az i p a r i K+F k o n c e n t r á c i ó j a 
k i s s é c s ö k k e n az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . A 20 l e g n a g y o b b v á -
r o s i k ö r z e t b e n az i p a r i K+F l a b o r a t ó r i u m o k a r á n y a 7 1 , 1 % - r ó l 6 4 , 9 % - r a 
c s ö k k e n t . 1965 é s 1975 k ö z ö t t a s z ö v e t s é g i kormány l é t e s i t m é n y e i é s a z 
egye t emek v o n z a n i k e z d t é k az i p a r i K + F - e t . Az e g y e t e m e k k ü l ö n ö s e n e r ő s 
v o n z e r ő t g y a k o r o l n a k a z o r v o s b i o l ó g i a i , a s z á m i t ó g é p - , az e l e k t r o n i k a i 
6 / MASSEY,D.: C a p i t a l and l o c a t i o n a l c h a n g e : t h e UK e l e c t r i c a l e n -
g i n e e r i n g and e l e c t r o n i c s i n d u s t r i e s . / T ő k e é s h e l y v á l t o z á s : az E g y e -
s ü l t K i r á l y s á g v i l l a m o s - é s e l e k t r o n i k a i i p a r a . / = Review of R a d i c a l 
P o l i t i c a l E c o n o m i c s /Ann A r b o r , M i c h . / , 1 9 7 8 . 3 - n o . 3 9 - 5 4 . p . 
LEIGH,R. - NORTH,D.J . : R e g i o n a l a s p e c t s of a c q u i s i t i o n a c t i v i t y 
i n B r i t i s h m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y . /А b r i t g y á r i p a r a k v i z i c i ó s t e v é k e n y -
s é g é n e k r e g i o n á l i s s z e m p o n t j a i . / = R e g i o n a l S t u d i e s / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 1 2 . 
v o l . 2 2 7 - 2 4 5 . p . 
7 / TERLECKYJ,N.E.: S t a t e of s c i e n c e and r e s e a r c h : some new i n -
d i c a t o r s . /Tudomány é s k u t a t á s h e l y z e t e : néhány u j m u t a t ó s z á m . / B o u l d e r , 
C o l o . 1 9 7 7 . W e s t v i e w P r . 3 - 4 3 . p . 
Z A G E R I S , I . : R e g i o n a l d i s t r i b u t i o n o f r e s e a r c h and d ev e l o p men t -
i n t h e U n i t e d S t a t e s , 1 9 6 4 - 7 3 . / 4 K+F r e g i o n á l i s m e g o s z l á s a az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n . / = The s t a t e of s c i e n c e and r e s e a r c h : some new i n d i c a t o r s . 
6 9 - 8 4 . p . 
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i p a r r a ; az e n e r g i a K+F p e d i g a s z ö v e t s é g i e n e r g i a l a b o r a t ó r i u m o k s z é k -
h e l y e i f e l é t e n d á l . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n vannak t ö r e k v é s e k az i n n o v á c i ó s k é p e s s é g 
e g y e n l e t e s e b b s z é t o s z t á s á r a , de e z e k nem p á r o s u l n a k a re-r 
g i o n á l i s f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k k e l . A k u t a t á s i p é n z a l a p o k u j s z e m p o n -
t o k s z e r i n t i e l o s z t á s a nem g y a k o r o l t nagyobb h a t á s t , l e g t ö b b e s e t b e n 
u g y a n a z o n n a g y v á r o s i k ö r z e t más e g y e t e m e i k a p t á k a t á m o g a t á s t . Az e n e r -
g i a - é s ű r k u t a t á s t e r ü l e t é n a z ú j r a e l o s z t á s a z z a l j á r t , hogy a K+F t e -
v é k e n y s é g j e l e n t ő s r é s z e v i d é k r e k e r ü l t , de e d ö n t é s e k mögö t t nem t u d o -
mányos , hanem p o l i t i k a i m e g f o n t o l á s o k h ú z ó d t a k meg. 
A K+F t e r v e z e t t t e l e p í t é s é n e k e g y i k t i p u s á t k é p v i s e l i k a k u -
t a t ó p a r k o k . Ezek á l t a l á b a n e g y e t l e n t e r ü l e t r e a k a r n a k n a g y -
számú i p a r i k u t a t á s i l é t e s í t m é n y t ö s s z p o n t o s í t a n i ; f ő v o n z e r ő k é n t a z 
e g y e t e m e k e t h a s z n á l j á k . Néhány s i k e r e s e s e t / p l . a b o s t o n i 123» u t ) az 
I r v i n i p a r i komplexum Los A n g e l e s k ö z e l é b e n , a S t a n f o r d K u t a t o p a r k 
P a o l o - A l t o b a n s t b . / a l a p j á n a k u t a t ó p a r k o k s z e r e p é t k i s s é t ú l b e c s ü l t é k , 
h o l o t t D a n i l o v ^ / r á m u t a t o t t a r r a , hogy e z e k a l é t e s í t m é n y e k önmagukban 
nem k é p e s e k az a m e r i k a i k u t a t á s t e l e p i t é s i g y a k o r l a t a l a p v e t ő m e g v á l t o z -
t a t á s á r a . 
A K+F k o n c e n t r á c i ó j á n a k r e g i o n á l i s h a t á s a i r ó l még nem a l a k u l t k i 
e g y s é g e s k é p . A h a t v a n a s é v e k b e n az a m e r i k a i h o n v é d e l m i K+F t e l e p í t é s é t 
v i z s g á l ó k u t a t á s s z e r i n t a t e l e p i t é s l e h e t ő v é t e s z i a k ö r z e t b e n u j 
t e r m é k e k , c é g e k é s i p a r á g a k m e g h o n o s o d á s á t . Thompson^/ a 
v á r o s o k f e j l ő d é s é b e n m e g h a t á r o z ó n a k t a r t j a a k u t a t ó i , a f i n a n c i -
á l i s é s a v á l l a l k o z ó i k é p e s s é g e t , mely l e h e t ő v é t e s z i a r é g i t e v é k e n y -
s é g e k u j j a l v a l ó f e l c s e r é l é s é t . 
A f e j l ő d é s s o r á n a K+F, a t e r m é k f e j l e s z t é s é s g y á r t á s k o r a i f á z i -
s a i o l y a n t e r ü l e t e k r e c s o p o r t o s u l n a k , a h o l magasan k v a l i f i k á l t munkae rő 
v a n . A t e r m e l é s r u t i n o s s á v á l á s á v a l a g y á r t ó c é g e k a z o k a t a t e r ü l e t e k e t 
r é s z e s i t i k e l ő n y b e n , a h o l az e l ő á l l í t á s k ö l t s é g e i a l a c s o n y a k . R e e s é s 
Norton-1-0 ' m e g á l l a p í t o t t a , hogy az a m e r i k a i i p a r i t e r m e l é s s ú l y a é s z a k -
k e l e t r ő l d é l r e é s n y u g a t r a t o l ó d o t t , a m i k o r a r é g i i p a r á g a k r ó l u j a k r a 
t é r t e k á t . 
8 / DANILOV,V.J . : R e s e a r c h p a r k s and r e g i o n a l d e v e l o p m e n t . / K u t a -
t ó p a r k o k é s a r e g i o n á l i s f e j l ő d é s . / = T e c h n i c a l e n t r e p r e n e u r s h i p : a sym-
p o s i u m . M i l w a u k e e , 1 9 7 2 , C e n t , f o r V e n t u r e Manag. 9 б - Ю 7 . р . 
9 / THOMPSON,W.R.: Economic p r o c e s s e s and employment p r o b l e m s i n 
d e c l i n i n g m e t r o p o l i t a n a r e a s . / G a z d a s á g i f o l y a m a t o k é s f o g l a l k o z t a t o t t -
s á g i p r o b l é m á k a h a n y a g l ó v i l á g v á r o s i k ö r z e t e k b e n . / = P o s t - i n d u s t r i a l 
A m e r i c a : m e t r o p o l i t a n d e c l i n e and i n t e r - r e g i o n a l j o b s h i f t s . E d s . 
G . S t e r n l i e b , J . W . H u g h e s . New B r u n s w i c k , N J , 1 9 7 5 , C e n t . f o r Urban P o l i c y 
R e s . I 8 7 - I 9 6 . p . 
1 0 / NORTON,R.D. - R E E S , J . : The p r o d u c t c y c l e and s p a t i a l d e c e n t r a l -
i z a t i o n of Amer i can m a n u f a c t u r i n g . /А t e r m é k c i k l u s é s az a m e r i k a i g y á r -
i p a r t é r b e l i d e c e n t r a l i z á l á s a . / = R e g i o n a l S t u d i e s / L o n d o n / , 1 9 7 9 « 1 3 . 
v o l . 1 4 1 - 1 5 1 . p . 
R E E S , J . : T e c h n o l o g i c a l change and r e g i o n a l s h i f t s i n A m e r i c a n 
m a n u f a c t u r i n g . / M ű s z a k i v á l t o z á s é s r e g i o n á l i s e l t o l ó d á s o k az a m e r i k a i 
g y á r i p a r b a n . / = P r o f e s s i o n a l G e o g r a p h e r / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 9 . 3 1 . v o l . 45—54.p 
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A k i f e j l e s z t e t t t e r m é k k i h e l y e z é s e az o l c s ó m u n k a e r ő v e l d o l g o z t a -
t ó l e á n y v á l l a l a t o k h o z n ö v e l i a t é r b e l i m u n k a m e g o s z t á s t é s s p e c i a l i z á c i -
ó t mind az o r s z á g o n b e l ü l , mind n e m z e t k ö z i l e g . A n e m z e t k ö z i s p e c i a l i z á -
c i ó j ó p é l d á j a a b r i t Inmos^- 1 / c é g , mely a K+F-e t é s a t e r m é k k e z d e t i 
g y á r t á s á t az E g y e s ü l t Á l l amokban v é g e z t e t i , majd k é s ő b b a s z i g e t o r s z á g -
ba t e l e p i t i á t a g y á r t á s t . 
A l e g ú j a b b k u t a t á s o k r á m u t a t t a k , hogy a l e á n y v á l l a l a t o k s p e c i a l i -
z á l ó d á s a - g á t o l j a az u j i t á s t é s az u j c é g e k k i a l a k u l á s á t . O a k e y l ^ / é s 
t á r s a i e r e d m é n y e i a l á t á m a s z t j á k , hogy N a g y - B r i t a n n i á b a n az u j i t ó t e v é -
k e n y s é g az o r s z á g d é l n y u g a t i r é s z é r e k o n c e n t r á l ó d i k . Cohen és Malecki 1-'/ 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a k e l e t i p a r t o t é s K a l i f o r n i á t t a l á l j a a l e g n a -
gyobb K+F i n t e n z i t á s ú t e r ü l e t n e k . H e k m a n l V s z e r i n t a s z á m i t ó g é p i p a r 
K+F e l e n y é s z ő r é s z é t v é g z i k d é l e n , annak e l l e n é r e , hogy az i p a r i e l ő á l -
l i t á s nagy r é s z e o t t f o l y i k . 
A "SPIN-OFF" FOLYAMAT 
Thompson v á r o s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á b a n a s p i n - o f f , az u j c é g -
a l a p i t á s o k / k i v á l á s o k / f o l y a m a t a d ö n t ő t é n y e z ő , P r e d l 5 / e g y e n e s e n a v a -
r o s f e j l e s z t é s l e g f ő b b t é n y e z ő j é n e k t e k i n t i a z u j c é g e k l é t e s i t é s é t . Az 
u j v á l l a l a t o k á l t a l á b a n a k u t a t á s r a o r i e n t á l t a m e r i k a i n a g y v á l l a l a t o k -
b ó l v á l t a k k i , k ü l ö n ö s e n a l e g ú j a b b i p a r á g a k b a n , p l . az e l e k t r o n i k á b a n . 
INKUBÁTOR KÖRNYEZET 
Az u j c é g a l a p i t á s o k k é t f ő a s p e k t u s á t v i z s g á l t á k : az " i n k u b á t o r " 
k ö r n y e z e t e t é s a f i n a n s z i r o z á s m ó d j á t . Az e g y e t e m e k e t g y a k -
1 1 / INMOS: t h e B r i t i s h dream of s e m i c o n d u c t o r t e c h n o l o g y . / I n m o s : 
a f é l v e z e t ő t e c h n i k a b r i t á l m a . / = B u s i n e s s Week /New Y o r k / , 1 9 7 9 . á p r . 
2 3 . 1 1 0 - 1 1 2 . p . 
1 2 / OAKEY,R.P. - NASH,P.A. - THWAITES.A.T.: The r e g i o n a l d i s t r i b u -
t i o n of i n n o v a t i v e m a n u f a c t u r i n g e s t a b l i s h m e n t s i n B r i t a i n . /Az u j i t ó 
g y á r i p a r i l é t e s i t m é n y e k r e g i o n á l i s m e g o s z l á s a N a g y - B r i t a n n i á b a n . / = 
R e g i o n a l S t u d i e s / L o n d o n / , 1 9 8 0 . 1 4 . v o l . 2 3 5 - 2 5 3 . p . 
1 3 / COHEN,R.В.: M u l t i n a t i o n a l c o r p o r a t i o n s , i n t e r n a t i o n a l f i n a n c e 
and t h e S u n b e l t . / M u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k , n e m z e t k ö z i f i n a n s z i r o z á s 
é s a S u n b e l t r é g i ó . / = The r i s e of t h e S u n b e l t c i t i e s . E d s . D . C . P e r r y , 
A . J . W a t k i n s . B e v e r l y Hi l i s , 1 9 7 7 t S a g e . 2 1 1 - 2 2 6 . p . 
MALECKI,E.J . : D i m e n s i o n s of R+D l o c a t i o n i n t h e U n i t e d S t a t e s . 
/А K+F t e l e p i t é s d i m e n z i ó i az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . / = R e s e a r c h P o l i c y 
/ A m s t e r d a m / , I 9 8 0 . 9 . v o l . 2 - 2 2 . p . 
1 4 / HEKMAN,J.S.: The f u t u r e of h i g h t e c h n o l o g y i n d u s t r y i n New 
E n g l a n d : a c a s e s t u d y of c o m p u t e r s . /А n a g y t e c h n i k a i i p a r j ö v ő j e U j -
A n g l i á b a n : s z á m i t ó g é p e s e s e t t a n u l m á n y . / = New E n g l a n d Economic Rev iew 
/ В о s t o n , M a s s . / , 1 9 8 0 . j a n u á r - f e b r u á r . 5 - 1 7 . p . 
1 5 / FRED,A.R. : C i t y - s y s t e m s i n a d v a n c e d e c o n o m i e s . / V á r o s r e n d s z e -
r e k f e j l e t t g a z d a s á g o k b a n . / New Y o r k , 1 9 7 7 , W i l e y . 
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r a n t e k i n t i k az u j m ű s z a k i v á l l a l a t o k f o r r á s á n a k , n a g y r é s z t a MIT. 
/ M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y / p é l d á j a nyomán. S h a p e r o l 6 / e z -
z e l e l l e n t é t b e n ugy l á t j a , az e g y e t e m e k k i s m é r t é k b e n g y a k o r o l n a k k ö z -
v e t l e n h a t á s t a c é g a l a p í t á s r a , nagyobb s z e r e p e t j á t s z a n a k a k e d v e z ő 
h e l y i f e l t é t e l e k é s f ő k é n t a m ű s z a k i m u n k a e r ő 
S z á m t a l a n t a n u l m á n y 1 ? / e r ő s i t i meg a z t a m e g á l l a p í t á s t , hogy a z u j c é -
gek az " i n k u b á t o r " c é g e k p r o f i l j á b a i l l ő ü z l e t b e vágnak b e l e . 
Bár a v á l l a l a t a l a p í t á s i f o l y a m a t o t a maga t e l j e s s é g é b e n nem t a -
n u l m á n y o z t á k az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , ugy t ű n i k , a s z ö v e t s é g i K+F l é t e -
s í t m é n y e k n e k n i n c s k ü l ö n ö s e b b s z e r e p ü k , l e g f e l j e b b c s a k az e l e k t r o n i k a i , 
a s z á m i t ó g é p - é s az ű r h a j ó z á s i i p a r e s e t é b e n . 
A t a n u l m á n y o k s z e r i n t az u j c é g a l a p í t á s o k b a n a l e g f o n t o s a b b t é -
nyező a p é n z . 1 8 / A h e l y i bankok s z e r e p e d ö n t ő o l y a n t e r ü l e t e -
k e n , a h o l sok u j c é g a l a k u l . 
Az a m e r i k a i r é s z v é n y t ő k e - p i a c f e l m é r é s e a z t s u g a l l j a , hogy a ma-
g á n b e f e k t e t é s e k s z e r e p e a műszak i v á l l a l k o z á s o k b a n a k í v á n t n á l a l a c s o -
n y a b b . A bankok j o b b a n k e d v e l i k a b i z t o s b e r u h á z á s o k a t / p l . i n g a t l a n o -
k a t / . A r é s z v é n y t ő k e - f o r r á s o k m e g o s z l á s a h a s o n l ó az i p a r i K + F - é h e z , s 
1 6 / SHAPERO,A.: The p r o c e s s of t e c h n i c a l company f o r m a t i o n i n a 
l o c a l a r e a . / M ű s z a k i v á l l a l a t a l a k i t á s i f o l y a m a t h e l y i k ö r z e t b e n . / = 
T e c h n i c a l e n t r e p r e n e u r s h i p : a symposium. E d s . A . C . C o o p e r , J . L . K o m i v e s . 
M i l w a u k e e , 1 9 7 2 , C e n t . f ó r V e n t u r e Manag. 6 3 - 9 5 . p . 
1 7 / DRAHEIM,K.P.: F a c t o r s i n f l u e n c i n g t h e r a t e of f o r m a t i o n of 
t e c h n i c a l c o m p a n i e s . /А m ű s z a k i v á l l a l a t i a r á n y t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k . / 
= T e c h n i c a l e n t r e p r e n e u r s h i p : a sympos ium. E d s . A . C . C o o p e r , J . L . K o m i -
v e s . M i l w a u k e , 1 9 7 2 , C e n t , f o r V e n t u r e Manag. 3 - 2 7 . p . 
JOHNSON,P.S. - CATHEART,D.G.: New m a n u f a c t u r i n g f i r m s and 
r e g i o n a l d e v e l o p m e n t : some e v i d e n c e f r o m t h e N o r t h e r n r e g i o n . / U j g y á r -
i p a r i c é g e k é s r e g i o n á l i s f e j l ő d é s : néhány t é n y az é s z a k i r é g i ó b ó l . / 
= R e g i o n a l S t u d i e s / L o n d o n / , 1 9 7 9 . 1 3 . v o l . 2 6 9 - 2 8 0 . p . 
1 8 / BROPHYjD.J . : F i n a n c e , e n t r e p r e n e u r s h i p , and e c o n o m i c d e v e l o p -
m e n t . / F i n a n s z í r o z á s , v á l l a l k o z á s é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s . / Ann A r b o r , 
1 9 7 4 , U n i v . of M i c h i g a n , I n s t , of S e i . and T e c h n . I n d . D e v e l o p . D i v i s i o n . 
COOPER,A.C.: I n c u b a t o r o r g a n i z a t i o n s and o t h e r i n f l u e n c e s on 
e n t r e p r e n e u r s h i p . / I n k u b á t o r s z e r v e z e t e k é s a v á l l a l k o z á s r a g y a k o r o l t 
más h a t á s o k . / = E n t e r p r e n e u r s h i p and e n t e r p r i s e d e v e l o p m e n t . E d . J . W . 
S c h r e i e r e t c . M i l w a u k e e , 1 9 7 5 , C e n t , f o r V e n t u r e Manag. 5 2 9 - 5 3 2 . p . 
DEUTERMANN,E.P.: S e e d i n g s c i e n c e - b a s e d i n d u s t r y . /А t u d o m á n y -
a l a p u i p a r e l t e r j e s z t é s e . / = B u s i n e s s Rev iew / P h i l a d e l p h i a / , 1 9 6 6 . m á j u s . 
3-10.p. 
HOFFMAN,С.: The r o l e of t h e c o m m e r c i a l l o a n o f f i c e r i n t h e 
f o r m a t i o n and g r o w t h of new and young t e c h n i c a l c o m p a n i e s . /А k e r e s k e -
d e l m i k ö l c s ö n z ő s z e r e p e az u j é s f i a t a l m ű s z a k i v á l l a l k o z á s a l a k u l á s á -
ban é s n ö v e k e d é s é b e n . / = T e c h n i c a l e n t r e p r e n e u r s h i p : a symposium. M i l -
waukee , 1 9 7 2 , C e n t . f o r V e n t u r e Manag. 1 б 5 - 1 8 8 . р . 
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i g y m e g e r ő s í t i a z u j v á l l a l a t o k f ö l d r a j z i e l h e l y e z k e d é s i m i n t á j á t . Az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k d é l i r é s z é n k e v é s a r é s z v é n y t ő k e , e z é r t e z e n a t e r ü l e -
t e n g y a k o r i b b a k a l e á n y v á l l a l a t o k , k e v e s e b b a z u j i t ó v á l l a l a t . O l y a n o r -
s z á g o k b a n , a h o l k e v é s k ö z p o n t i b a n k működik / p l . N a g y - B r i t a n n i á b a n / k i -
s e b b a v a l ó s z í n ű s é g e a n n a k , hogy h e l y i p é n z a l a p o k á l l j a n a k a z u j c é g e k 
r e n d e l k e z é s é r e , k ü l ö n ö s e n v i d é k e n . 
Az u j t e r m é k e k k i f e j l e s z t é s e , c é g e k é s i p a r á g a k l é t e s í t é s e m e g -
h a t á r o z ó ' a r é g i ó e g y s é g e s g a z d a s á g i e g y e n -
s ú l y á n a k f e n n t a r t á s á b a n . 1 9 / A k o r m á n y K+F r á f o r d í t á s a i r é v é n 
h o z z á j á r u l e g y e s r é g i ó k e l ő n y ö s h e l y z e t é n e k k i a l a k u l á s á h o z , l é t r e h o z z a 
a r e g i o n á l i s m ű s z a k i m u n k a e r ő k é s z l e t e t a k o r m á n y k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , 
a z e g y e t e m e k e n é s a z i p a r i c é g e k b e n . A v i s z o n y l a g o s r e g i o n á l i s e l ő n y 
m e g s z e r z é s e s z ü k s é g e s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s h e z , de f ü g g a v o n z ó k ö r ü l m é -
n y e k m e g t a r t á s á t ó l i s . 
A r é g i ó k d o m i n á n s t e c h n i k a i p o t e n c i á l j a v e s z í t h e t v e r s e n y k é p e s -
s é g é b ő l , ha u j i p a r á g a k j ö n n e k l é t r e , vagy m á s r é g i ó k z á r k ó z n a k f e l . Az 
u j t e c h n i k á n a l a p u l ó u j i p a r á g a k egy i d ő m ú l v a még a r é g e b b i i p a r á g a k 
v e z e t ő c é g e i t i s e l n y o m j á k — h a c s a k e z u t ó b b i a k nem s z é l e s i t i k p r o f i l -
j u k a t . 
REGIONÁLIS FEJLŐDÉS, KORMÁNYPOLITIKA 
A n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m é s a m ű s z a k i v e r s e n y 
k é p e s s é g i s b e f o l y á s o l j a a r e g i o n á l i s f e j l ő d é s t . Egy r é g i ó é l -
v e z h e t v i s z o n y l a g o s e l ő n y t egy b i z o n y o s i p a r á g b a n , de a n e m z e t k ö z i v e r -
s e n y r e r e a g á l ó m ű s z a k i v á l t o z á s o k e g y c s a p á s r a h a n y a t l á s r a k á r h o z t a t -
h a t j á k . A n e m z e t k ö z i v e r s e n y k é p e s s é g h i á n y a 2 0 / t ö b b m u n k a n é l k ü l i t t e r -
m e l , min t a v á l l a l a t i r a c i o n a l i z á l á s vagy a r é g i t e c h n i k á v a l t ö r t é n ő 
t e r m e l é k e n y s é g - é s h a t é k o n y s á g - n ö v e l é s . M i n d e z a r r a u t a l , hogy a r é g i ó 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e l ő n y e c s a k i d ő s z a k o s . K ü l ö n ö s e n o l y a n c é g e k é s 
i p a r á g a k e s e t é b e n , melyek már nem t ö r e k e d n e k a k t i v a n u j t e r m é k e k g y á r -
t á s á r a vagy u j p i a c o k f e l t á r á s á r a / a c é l - , a u t ó - é s t e x t i l i p a r / , a mű-
s z a k i v á l t o z á s b ó l s zá rmazó e l ő n y ö k k i l á t á s a i nem b i z t a t ó k . A t e c h n i k a 
t ö r t é n e t e a z t m u t a t j a , hogy a z ú j í t á s o k g y a k r a n s z ü l e t n e k k i s c é g e k n é l , 
a m e l y e k n e m c s a k a t r a d i c i o n á l i s t e r ü l e t e k r e k o r l á t o z z á k é r d e k l ő d é s ü k e t . 
Ez a t e l e p í t é s s z e m p o n t j á b ó l a n n y i t j e l e n t , hogy a z u j i p a r á g a k n é h á n y 
k i e m e l k e d ő v á r o s i k ö r z e t b e n v a g y k ö z p o n t b a n t a l á l h a t ó k , m e l y e k a t r a d i -
c i o n á l i s i p a r i t ö m ö r ü l é s e k h e z v i s z o n y í t v a p e r i f é r i á l i s a n h e l y e z k e d n e k 
e l . Az a t é n y , h o g y a tudomány é s t e c h n i k a t e r é n néhány n a g y v á r o s t a r t -
j a a v e z e t ő s z e r e p e t , a n n a k f o l y o m á n y a , hogy a n a g y v á r o s o k p r o f i t á l n a k 
1 9 / CLARK,N.G. : S c i e n c e , t e c h n o l o g y a n d r e g i o n a l e c o n o m i c d e v e l o p -
m e n t . / T u d o m á n y , t e c h n i k a é s r e g i o n á l i s g a z d a s á g i f e j l ő d é s . / = R e s e a r c h 
P o l i c y / A m s t e r d a m / , I 9 7 2 . I . n o . 2 9 6 - 3 1 9 . p . 
2 0 / ROTHWELL,R. - ZEGVELD,W. : T e c h n i c a l c h a n g e apd e m p l o y m e n t . 
/ M ű s z a k i v á l t o z á s é s f o g l a l k o z t a t o t t s á g . / New Y o r k , 1 9 7 9 , S t . M a r t i n ' s P r . 
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a k i s v á r o s o k i n f o r m á c i ó s é s g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é b ő l E z az u r a l k o d ó 
t r e n d a k u t a t á s f ö l d r a j z i e l h e l y e z k e d é s é b e n m i n d az E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b a n , mind az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n . Nor ton é s R e e s 2 2 / r e g i o n á l i s é l e t -
c i k l u s - e l m é l e t e a z o n b a n a z t á l l i t j a , hogy egy u j r é g i ó minden e g y e s u j i -
t á s i h u l l á m a egy r é g e b b i t e c h n i k á j ú vagy i p a r ú v i d é k h a n y a t l á s á v a l j á r . 
Ez a " z é r ó ö s s z e g ű j á t é k " az e l m ú l t években n y i l v á n v a l ó v á v á l t ; r é g i , 
n a g y m u l t u n e h é z i p a r i ágak f e l é r t e k a c s ú c s r a , m a j d az u j n a g y t e c h n i k a i 
i p a r á g a k k i s z o r í t o t t á k ő k e t a v e r s e n y b ő l . 
A t e c h n i k a r e g i o n á l i s h a t á s a i t v i z s g á l ó k u t a t á s zömében a v á l l a -
l a t i K + F - r e , az i n n o v á c i ó k a d a p t á l á s á r a é s az u j t e r m é k e k r e t e r j e d t k i . 
A r e g i o n á l i s g a z d a s á g t a n hagyományos á l l á s p o n t j a a z , hogy az u j i t á s , 
a s z a k é r t e l e m é s a z u j cégek a l a k u l á s a a r é g i ó e g é s z s é g e s g a z d a s á g i 
h e l y z e t é n e k l é n y e g e s elemei.23/ Mind a k o r m á n y - , mind az i p a r i K+F eme-
l i a r é g i ó műszak i s z í n v o n a l á t , s t o v á b b i K+F, i n n o v a t i v t e r m é k e k é s e l -
j á r á s o k s z ü l e t é s é t ö s z t ö n z i . 
A r e g i o n á l i s p o l i t i k á t , a z i p a r p o l i t i k á t é s a t e c h n i k a p o l i t i k á t 
ö s s z e k e l l h a n g o l n i . Az e d d i g i r e g i o n á l i s p o l i t i -
k á k a z é r t nem h o z t a k t a r t ó s e r e d m é n y e k e t a n y u g a t i g a z d a s á g o k b a n , m e r t 
a nem r e g i o n á l i s p o l i t i k á k és a m a g á n s z e k t o r t e v é k e n y s é g e d ö n t ő e n b e -
f o l y á s o l t a a r e g i o n á l i s t r e n d e k e t . M a s s e y 2 V s z e r i n t a r é g i ó k v á l t o z á -
s á n a k v é g s ő oka a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i f e j l ő d é s h a t á s a az e g y e s c é g e k r e 
é s i p a r á g a k r a . Swales2^/ s z ü k s é g e s n e k t a r t j a a r e g i o n á l i s 
p o l i t i k a ö s s z e k a p c s o l á s á t .az o r s z á g o s i p a r p o l i t i k á v a l . Két 
t e l e p i t é s i t r e n d a l a k u l t k i : e g y r é s z t az o l c s ó e l ő á l l i t á s g y a k o r o l v o n z -
e r ő t , m á s r é s z t az u j t e c h n i k a k i f e j l e s z t é s é n s z i m u l t á n d o l g o z n a k k o r l á -
t o z o t t számú t e l e p h e l y e n . A r e g i o n á l i s s p e c i a l i z á c i ó aká r a K+F, a k á r 
az a l a c s o n y b é r ü m u n k a e r ő v e l t ö r t é n ő t e r m e l é s r é v é n a l a k u l k i , m e g v á l t o z -
21/ PRED.A.R . : i . m . 
GUDGINjG. - CRÜM.R. - BAILEY,S. : W h i t e - c o l l a r employment i n 
UK m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y . / S z e l l e m i munkaerő a b r i t g é p i p a r b a n . / = 
S p a t i a l p a t t e r n s o f o f f i c e g r o w t h and l o c a t i o n . E d . P . W . D a n i e l s . New 
Y o r k , 1 9 7 9 , W i l e y . 1 2 7 - 1 5 7 . p . . 
MALECKI,E.J. : L o c a t i o n a l t r e n d s i n R+D by l a r g e U . S . C o r p o r a -
t i o n , 1965-1977 . / H e l y i K+F t r e n d e k a nagy a m e r i k a i v á l l a l a t o k n á l , I 9 6 5 -
I 9 7 7 . / = Economic Geography / W o r c e s t e r , M a s s . / , 1 9 7 9 . 5 5 . v o l . 3 0 9 - 3 2 3 . p . 
2 2 / NORTON,R.D. - R E E S . J . : i . m . 
2 3 / RICHARDSON ,H.W. : R e g i o n a l growth t h e o r y . / R e g i o n á l i s n ö v e k e -
d é s i e l m é l e t . / New Y o r k , 1 9 7 3 , W i l e y . 
I d . még THOMPSON, W.R. : A p r e f a c e . . . i . m . 
2 4 / MASSEY,D. : I n what s e n s e a r e g i o n a l p r o b l e m ? / M i l y e n é r t e l e m -
ben r e g i o n á l i s p r o b l é m a ? / = R e g i o n a l S t u d i e s / L o n d o n / , 1 9 7 9 * 1 3 . v o l . 
2 4 3 - 2 5 3 - P . 
2 5 / SWALES,J .K. : E n t r e p r e n e u r s h i p and r e g i o n a l d e v e l o p m e n t : 
i m p l i c a t i o n s f o r r e g i o n a l p o l i c y . / V á l l a l k o z á s é s r e g i o n á l i s f e j l e s z -
t é s : a r e g i o n á l i s p o l i t i k a i m p l i k á c i ó i . / = R e g i o n a l p o l i c y : p a s t e x -
p e r i e n c e and new d i r e c t i o n s . E d s . D . M a c l e n n a n , J . B . P a r r . O x f o r d , 1 9 7 9 , 
R o b e r t s o n . 2 2 5 - 2 4 1 . p . 
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t a t á s á h o z j e l e n t ó s p o l i t i k a i e r ő f e s z í t é s e k s z ü k s é g e s e k , nem e l e g e n d ő 
a z e g y e t e m i K+F vagy a ko rmány k u t a t ó i n t é z e t e k f o k o z a t o s á t s z e r v e z é -
se . 
KUTATÁSI PRIORITÁSOK A JÖVŐBEN 
A tudomány é s t e c h n i k a f e j l ő d é s e m u n k a a l k a l m a k a t t e r e m t , u g y a n -
a k k o r sok o r s z á g b a n és r é g i ó b a n a munkaerő s z é l n e k e r e s z t é s é v e l j á r . 
Az u j t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á v a l p r ó b á l j á k a c é g e k a nagyobb t e r m e l é k e n y -
s é g é s a n e m z e t k ö z i v e r s e n y k é p e s s é g i r á n y á b a h a t ó nyomás t k i e g y e n l í t e -
n i . Az u j t e r m é k f e j l e s z t é s b i z o n y o s f o k i g e l v o n j a a f i g y e l m e t a munka-
e r ő t c s ö k k e n t ő műszak i v á l t o z á s t ó l . A j ö v ő b e n meg k e l l v i z s g á l n i a s i -
k e r e s i n n o v á c i ó k r e g i o n á l i s f e l t é t e l e i t , k u t a t n i k e l l a m ű s z a k i v á l t o -
z á s r e g i o n á l i s h a t á s á t . 
Az u t ó b b i i d ő b e n a s z a k é r t ő k f o n t o s a b b n a k t a l á l j á k a t e r m e l é s i 
f o l y a m a t o k m e g ú j í t á s á t , m i n t a t e r m é k f e j l e s z t é s r e i r á n y u l ó K + F - e t . A 
j ö v ő b e n é r d e m e s a l a p o s a b b a n m e g v i z s g á l n i a v á l l a l a t o k t e r m é k - é s f o -
l y a m a t i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g é t a k ü l ö n b ö z ő r e g i o n á l i s e g y s é g e k b e n . A 
k u t a t á s n a k a s z a b a d a l m i s t a t i s z t i k á k b a n nem t a l á l h a t ó K+F o u t p u t o k r a 
k e l l k o n c e n t r á l n i a . E z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n v i z s g á l n i k e l l a t e c h n i k a r e -
g i o n á l i s é s o r s z á g o s h a t á s a k ö z ö t t i v i s z o n y t . Az o r s z á g o s s z i n t e n h o -
z o t t p o l i t i k a i d ö n t é s e k u g y a n i s f e l b e c s ü l h e t e t l e n e l ő n y ö k k e l j á r h a t n a k 
a z e g é s z g a z d a s á g s z á m á r a , de egy -egy a d o t t t e r ü l e t e n e g y é r t e l m ű e n k á -
r o s n a k b i z o n y u l h a t n a k . 
A r e g i o n á l i s p o l i t i k a , az i p a r p o l i t i k a é s a t u d o m á n y p o l i t i k a 
n e m f ü g g e t l e n e g y m á s t ó l , noha á l t a l á b a n k ü l ö n k e z e l i k 
ő k e t . Az OECD f e l h i v t a a f i g y e l m e t az i p a r p o l i t i k a é s t u d o m á n y p o l i t i k a 
ö s s z e h a n g o l á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é r e . 2 6 / A r e g i o n á l i s p o l i t i k á t a zonban 
á l t a l á b a n nem t a r t j á k f o n t o s n a k annak e l l e n é r e , hogy e g y é b p o l i t i k á k 
f o g l a l k o z t a t á s i , i l l . a m u n k a n é l k ü l i s é g r e g y a k o r o l t h a t á s a i e l s ő s o r b a n 
r e g i o n á l i s a n c s a p ó d n a k l e . 
Az u j i t á s i t e v é k e n y s é g r e g i o n á l i s k ö r n y e z e t e h a t á r o z z a meg n a g y -
r é s z t , hogy e g y e s r é g i ó k m e n n y i r e k é p e s e k m e g u j u l n i . 
A tudomány é s t e c h n i k a h a t á s a i t , me lyek ö s s z e f ü g g e n e k a v á l l a l a -
t o k , az a l k a l m a z o t t a k é s a n é p e s s é g j ó l é t é v e l , c é l s z e r ű * s z e r v e z e t t e n 
t o v á b b k u t a t n i . 
Dr .Németh Éva 
2 6 / T e c h n i c a l c h a n g e and economic p o l i c y . / M ű s z a k i v á l t o z á s é s 
g a z d a s á g p o l i t i k a . / P a r i s , 1 9 8 0 , O E C D . 
A T U D O M Á N Y O K INTEGRÁLÓDÁSA -
INFORMÁCIÓS PROBLÉMA1/ 
KISORSZÁGOK INFORMÁCIÓIGÉNYE 
A tudomány é s a t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k e g y i k l é n y e g e s e l ő f e l t é t e l e 
a magas s z i n v o n a l u i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s . K ü l ö n ö s e n é r v é n y e s ez a 
k i s o r s z á g o k r a é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k -
r a : ha nem c s ö k k e n a " r é s " a z i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k t e r é n , a k -
kor nem l e h e t m e g s z ü n t e t n i a t u d o m á n y , a t e c h n i k a é s a g a z d a s á g i é l e t 
t e r ü l e t é n m u t a t k o z ó " r é s e k e t " sem. C é l s z e r ű t e h á t m e g v i z s g á l n i : m i l y e n 
i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s t k e l l k i a l a k i t a n i a k i s o r s z á g o k b a n é s a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b a n ? Mik e z e k n e k az o r s z á g o k n a k a s a j á t o s s z ü k s é g l e t e i ? Milyen 
i n f o r m á c i ó s p r o b l é m á t j e l e n t a t u d o m á n y o k i n t e g r á l ó d á s i t e n d e n c i á j a ? A 
s z e r z ő á l t a l v é g z e t t v i z s g á l a t a f e j l e t t k i s o r s z á g o k és a f e j l ő d ő o r s z á -
gok s z a k e m b e r e i n e k a k u r r e n s m á s o d l a g o s b i b -
l i o g r á f i á k k a l é s i n f o r m á c i ó s a n y a g o k k a l k a p c s o l a t o s t a -
p a s z t a l a t a i r a k o r l á t o z ó d o t t — e l s ő s o r b a n a z é r t , m e r t az i n f o r m á c i ó s 
s z o l g á l a t o k á l t a l á n o s p r o b l é m á i v a l a m u g y i s b ő v e b b e n f o g l a l k o z i k a s z a k -
i r o d a l o m . A v i z s g á l a t s o r á n k é r d ő i v e t k ü l d t e k e g y e t e m i , k u -
t a t ó i n t é z e t i é s i p a r i k u t a t ó s z a k e m b e r e k n e k I z r a e l b e n , néhány e u r ó p a i 
é s á z s i a i f e j l e t t k i s o r s z á g b a é s a z a d a t o k ö s s z e v e t é s e c é l j á b ó l néhány 
f e j l e t t n a g y o r s z á g b a . A v i z s g á l a t c é l j á r a " z á r t t i p u s u " k é r d ő i v k é s z ü l t 
e g y e t l e n " n y i t o t t " k é r d é s s e l : "Mik a j a v a s l a t a i ? " A k é r d é s e k ö s s z e á l l í -
t á s a l e h e t ő v é t e t t e a v á l a s z o k i g a z s á g t a r t a l m á n a k e l l e n ő r z é s é t . P é l d á u l 
n é h á n y a n p o z i t i v v á l a s z t a d t a k a k é r d é s r e ! "Mi a vé leménye h a z á j a i n f o r -
m á c i ó s z o l g á l t a t á s a i r ó l ? " — de n e m l e g e s e n v á l a s z o l t a k a r r a a k é r d é s r e , 
hogy " M i l y e n h a z a i i n f o r m á c i ó f o r r á s t h a s z n á l ? " V i l á g o s , hogy i l y e n e s e -
t e k b e n a p o z i t i v v á l a s z nem t ü k r ö z ö t t v a l ó s h e l y z e t e t . 
Ha a k é r d é s v é l e m é n y - n y i l v á n i t á s r a i r á n y u l , a v á l a s z o k t e r m é s z e t e -
sen s z u b j e k t i v e k . Komoly f e l a d a t t e h á t az é r t é k e l ő t i p u s u k é r d é s e k r e 
a d o t t v á l a s z o k j ó z a n m é r l e g e l é s e . A v á l a s z o k b ó l c s u p á n á l t a l á n o s k é p e t 
k a p h a t u n k az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á l ó i n a k v é l e m é n y é r ő l , ame-
l y e k m á s a d a t o k k a l e g y ü t t l e h e t ő v é t e s z i k a 
h e l y z e t v i s z o n y l a g o b j e k t i v é r t é k e l é s é t . 
1 / PACHEVSKY,T.: P rob lems o f i n f o r m a t i o n s e r v i c e s w i t h r e s p e c t 
t o i n t e g r a t i o n of t h e s c i e n c e s . / I n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k p r o b l é m á i a t u -
dományok i n t e g r á l ó d á s á v a l k a p c s o l a t b a n . / = J o u r n a l of t h e A m e r i c a n 
S o c i e t y f o r I n f o r m a t i o n S c i e n c e /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 1 5 - 1 2 3 . p . 
K i s o r s z á g o k i n f o r m á c i ó i g é n y e — A t u -
d o m á n y o k i n t e g r á c i ó j a — A v i z s g á l a t 
e r e d m é n y e i . 
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PERIODIKUS INFORMÁCIÓS 
KIADVÁNYOK HATÉKONYSÁGA 
A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó h a t é k o n y s á g á n a k k r i t é r i u m a i ' é s m u t a t ó i 
nem a z o n o s a k az i p a r i i n f o r m á c i ó h a t é k o n y s á g á n a k k r i t é r i u m a i v a l . Nem 
minden t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k b ó l s z e r z e t t a d a t j e l e n t k ö z v e t l e n é r t é k e t 
a k u t a t á s s z á m á r a , g y a k r a n c s u p á n ö s z t ö n z ő l e g h a t a t udományos g o n d o l k o -
d á s r a . Az i d ő s z a k i i n f o r m á c i ó s , b i b l i o g r á f i a i k i a d v á n y o k h a t é k o n y s á g á t 
v é g s ő s o r o n az m u t a t j a , h á n y r e l e v á n s p u b l i k á -
c i ó r ó l a d n a k i n f o r m á c i ó t a s z a k e m b e r n e k . A h a t é k o n y s á g t e r m é s z e -
t e s e n nagy m é r t é k b e n f ü g g a t u d o m á n y t e r ü l e t t ő l , a z e g y é b i n f o r m á c i ó f o r -
r á s o k h o z z á f é r h e t ő s é g é t ő l é s a z e l s ő d l e g e s i n f o r m á c i ó á r a m l á s m i n ő s é g é -
t ő l . 
így az i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y o k h a t é k o n y s á g á n a k k é t m u t a t ó j a a l a k i t -
h a t ó k i : 
1 . az a b s z o l ú t h a t é k o n y s á g m u t a t ó s z á m a 
/ a z o k n a k a p u b l i k á c i ó k n a k a s z á m t a n i k ö z é p é r t é k e , ame lyek egy v é g e s 
i d ő s z a k o n b e l ü l egy s z a k e m b e r számára é r d e k e s e k / ; 
2 . a r e l a t i v h a t é k o n y s á g m u t a t ó s z á m a / a z 
a b s z o l ú t h a t é k o n y s á g a r á n y a az i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y b a n s z e r e p l ő ö s s z e s 
munkához a v i z s g á l t i d ő s z a k a l a t t / . 
Az i n f o r m á c i ó s k ö z l e m é n y e k minőségének ö s s z e h a s o n l i t ó e l e m z é s e 
s o r á n f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy az e g y e s s z a k e m b e r e k á l t a l e l o l v a s -
h a t ó p u b l i k á c i ó k száma k o r l á t o z o t t é s nem n ö v e l h e t ő az i n f o r m á c i ó s f o r -
r á s o k b a n m e g j e l e n ő a n y a g m e n n y i s é g é v e l e g y e n e s a r á n y b a n . A s z a k e m b e r n e k 
e g y r e i n k á b b s z e l e k t á l n i a k e l l , a s z a k i r o d a l o m n a k e g y r e k i s e b b r é s z é t 
k é p e s e l o l v a s n i . V a l ó s z i n ü t e h á t , hogy a m i n t n ö v e k s z i k a p u b l i k á c i ó k 
száma egy s z a k t e r ü l e t e n b e l ü l é s az a d o t t i n f o r m á c i ó f o r r á s b a n , ugy c s ö k -
ken az i n f o r m á c i ó s k ö z l e m é n y e k r e l a t i v h a t é k o n y s á g a . 
A v i z s g á l a t a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s a i v a l , nem 
p e d i g a s z a k e m b e r e k i n f o r m á c i ó s é r d e k l ő d é s é v e l f o g l a l k o z o t t . A s z e r z ő 
o l y a n c í m j e g y z é k b ő l v á l a s z t o t t a k i a r é s z t v e v ő k e t , amely c s a k a k u t a t ó k 
n e v é t é s c i m é t k ö z ö l t e , hogy a v i z s g á l t m i n t á t ne b e f o l y á s o l h a s s á k a 
k u t a t ó k t udományos n é z e t e i r ő l a l k o t o t t v é l e m é n y e k . A v é l e t l e n m i n t a v é -
t e l a l a p j á n s z e r z e t t v á l a s z o k a t a s z e r z ő ö s s z e v e t e t t e a s z a k i r o d a l o m v o -
n a t k o z ó a d a t a i v a l . Az e r e d m é n y e k m e g b í z h a t ó s á g á t ugy e l l e n ő r i z t e , hogy 
ö s s z e v e t e t t e a három hónap a l a t t k a p o t t v á l a s z o k a t az egy év a l a t t n y e r t 
ö s s z e s v á l a s s z a l . 
A TUDOMÁNYOK INTEGRÁCIÓJA 
A k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y á g a k i n t e g r á c i ó s f o l y a m a t a a t e r m é s z e t b e n 
meglevő e g y s é g e t é s k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g e t t ü k r ö z i . Az a l a p v e t ő p r o b l é -
mák m e g o l d á s á h o z a t e r m é s z e t a l a p v e t ő f o l y a m a t a i t é s t ö r v é n y e i t k e l l 
v i z s g á l n i , ami e l k é p z e l h e t e t l e n e g y e t l e n tudomány h a t á r a i n b e l ü l . 
A tudományágak i n t e g r á c i ó j á n a k e g y i k l e g f o n t o s a b b m e g n y i l v á n u l á s i 
f o r m á j a e g y e s t e r ü l e t e k , t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k vagy r e g i o n á l i s p r o b l é m á k 
á t f o g ó f e l t á r á s a . P é l d á u l a s i v a t a g o k k u t a t á s á b a n g e o -
l ó g u s o k , h i d r o l ó g u s o k , ö k o l ó g u s o k , k ö z g a z d á s z o k , t a l a j k u t a t ó k , o r v o s o k , 
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á l l a t - é s n ö v é n y f i z i o l ó g u s o k v e s z n e k r é s z t . I z r a e l b e n a k ü l ö n b ö z ő " s i -
v a t a g k u t a t ó k " k ö z ö s e r ő f e s z í t é s e i n e k e g y e s i t é s e k o n k r é t s z e r v e z e t i f o r -
mát ö l t ö t t a z " A r i d Zóna K u t a t ó I n t é z e t " m e g a l a p í t á s á v a l . 
Sok o r s z á g b a n a l a p i t o t t a k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó tudományos i n t é z e t e k e t p é l d á u l a k ö r n y e z e t v é d e -
lem p r o b l é m á i n a k t a n u l m á n y o z á s á r a . I n t é z m é n y e k é s l a b o r a t ó r i u m o k a l a -
k u l t a k k o m p l e x t u d o m á n y o s t émák k u t a t á s á r a , mint a b i o n i k a , 
a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a b i o l ó g i á b a n , a k ö z g a z d a s á g t a n b a n , 
é s más t e r ü l e t e k e n . A komplex i n t é z e t e k k ö z é s o r o l h a t ó a s t o c k h o l m i B é -
k e k u t a t ó I n t é z e t , a f e j l ő d ő o r s z á g o k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó i n t é z e t e k 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , a S z o v j e t u n i ó b a n , A n g l i á b a n é s I z r a e l b e n . 
A s i k e r e s k u t a t á s é r d e k é b e n nem e l é g s z e r v e z e t i s z i n t e n e g y e s i t e -
n i a k ü l ö n f é l e s z a k á g a k t u d ó s a i t ; c s a k i s a tudományok m i n ő s é g i i n t e g r á -
c i ó j a v e z e t h e t k i e m e l k e d ő f e l f e d e z é s e k h e z . 
U j a b b a n már k o r m á n y s z i n t e n , s ő t n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n i s é r d e k l ő -
d é s t m u t a t n a k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i r á n t . 1975 j u n i u s á b a n az 
OECD t a g o r s z á g a i n a k m i n i s z t e r i k o n f e r e n c i á j á n i s e z t a k é r d é s t t á r g y a l -
t á k , s h a n g s ú l y o z t á k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t udományos k u t a t á s ö s z t ö n -
z é s é n e k j e l e n t ő s é g é t , a l á h ú z t á k a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s f o n t o s s á g á t . 
A k i s - é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k s z á m á r a k ü l ö n ö s e n f o n t o s a k o m p l e x 
é s az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s , e z á l t a l h a s z n o s í t h a t j á k a f e j l e t t 
o r s z á g o k k u t a t á s i t a p a s z t a l a t a i t , m á s r é s z t p e d i g — f ő k é n t a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k — s a j á t e r e j ü k b ő l a k a r j á k m e g o l d a n i s a j á t o s p r o b l é m á i k a t , me lyek 
t ö b b s é g e komplex é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű . 
A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l e g y i k 
ö s s z e t e v ő j e , a tudomány f e j l ő d é s é n e k e l ő f e l t é -
t e l e . S z ü k s é g e s s é v á l t , hogy a k o m p l e x , i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l -
l e g ű p r o b l é m á k i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y a i n a k r e n d s z e r é t k i a l a k i t s á k . í g y 
j ö t t e k l é t r e a t é m a k ö r ö k k ü l ö n b ö z ő v o n a t k o z á s a i n a k a k -
t u á l i s i r o d a l m á t k ö z l ő k i a d v á n y t í p u s o k / t o p i c a l i n f o r m a t i o n / . Ez 
az i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y t í p u s m i n ő s é g i l e g u j j e l e n s é g . Az a k t u á l i s t e m a -
t i k u s i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y o k j e l l e g e az é r i n t e t t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
t e r ü l e t a l k o t ó r é s z e i k ö z ö t t i i n t e g r á c i ó m é r t é k é t ő l f ü g g . 
A l e g m a g a s a b b f o k ú i n t e g r á c i ó t a " k o m p l e x " t u d o m á -
nyos t e r ü l e t e k é r t é k e l / b i o n i k a , m ű s z a k i p s z i c h o l ó g i a , m o l e k u l á r i s 
b i o l ó g i a s t b . / . Ezek a d i s z c i p l í n á k k ü l ö n b ö z ő tudományágak é r i n t k e z é s é -
b ő l j ö t t e k l é t r e , é s i n t e g r á c i ó j u k t e l j e s e n u j t u d o m á n y á g a k a t h i v o t t 
é l e t r e — s a j á t o s k u t a t á s i t á r g g y a l , f e l a d a t o k k a l , u j m ó d s z e r e k k e l é s 
t e r m i n o l ó g i á v a l . 
K ö z e p e s s z i n t ű i n t e g r á c i ó t a l á l h a t ó az i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s t u d o m á n y o s t e r ü l e t e k n é l , melyek s z i n t é n k ü l ö n b ö z ő tudományok 
é r i n t k e z é s é b ő l j ö t t e k l é t r e , de a k o m p l e x t u d o m á n y o k k a l e l l e n t é t b e n 
e z e k c s u p á n a k i i n d u l á s u l s z o l g á l ó t u d o m á n y á g a k ö s s z e g z ő d é s é t j e l e n t i k . 
Az i n t e g r á c i ó l e g a l a c s o n y a b b f o k á n a k m i n ő s ü l az 
egy t u d o m á n y t e r ü l e t e n b e l ü l i s z ű k e b b á g a z a t o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t . 
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Az i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y t i p u s á t a k a p c s o l a t o k h i á n y a vagy m e g l é t e 
h a t á r o z z a meg, i l l e t v e a z é r i n t e t t t u d o m á n y t e r ü l e t i n t e g r á l t s á g i f o k a . 
A k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö l c s ö n h a t á s a i v a l , é r i n t k e z é s i t e r ü l e t e -
i v e l f o g l a l k o z n a k az i d ő s z e r ű , t e m a t i k u s i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y o k / t o p i c a i 
i n f o r m a t i o n / . Minden e g y é b i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y k ö z v e t l e n ü l a z i l l e t ő 
t u d o m á n y á g vagy - t e r ü l e t t i p u s á h o z s o r o l h a t ó . 
A VIZSGÁLAT 
E n n é l f o g v a c s ö p p e t sem m e l l é k e s az i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y h a t é k o n y -
s á g á n a k m é r é s e s z e m p o n t j á b ó l , hogy m i l y e n az é r i n t e t t t e r ü l e t i n t e g r á -
c i ó s f o k a . 
A s z e r z ő k é t k u r r e n s b i b l i o g r á f i a i i n -
d e x , a " B i o n i c s " é s a " V i b r a t i o n i n t e c h n o l o g y " h a s z n á l ó i n a k t a -
p a s z t a l a t a i t g y ű j t ö t t e ö s s z e é s e l e m e z t e . Az e l s ő i n d e x k é t , a másod ik 
három r é s z b ő l á l l , a t udományos t e r ü l e t f ő t r e n d j e i n e k m e g f e l e l ő e n . A 
v i z s g á l a t b a n r é s z t v e v ő s z a k é r t ő k n e k az v o l t a f e l a d a t a , hogy j e l ö l j é k 
meg a z o k a t a t é t e l e k e t , m e l y e k e t é r d e k e s n e k Í t é l t e k , és a m e l y e k r ő l 
e g y é b f o r r á s b ó l nem v o l t t u d o m á s u k . A b i o n i k a i k i a d v á n y k é t s z e k c i ó j a 
/ a b i o n i k a b i o l ó g i a i a s p e k t u s a i , b i o n i k a a t e c h n o l ó g i á b a n / é s a r e z g é -
s e k k e l f o g l a l k o z ó k i a d v á n y három s z e k c i ó j a / o s z c i l l á c i ó - e l m é l e t , a r e z -
g é s t e c h n o l ó g i a i p r o b l é m á i , a r e z g é s b i o l ó g i a i h a t á s a i / v a l a m e n n y i j é -
b e n ö s s z e s z á m l á l t á k a m e g j e l ö l t t é t e l e k e t . A b i o n i k a i k ö t e t b e n a s z a k -
é r t ő k 9 0 , 1 %-a m i n d k é t s z e k c i ó b a n t a l á l t é r d e k e s p u b l i k á c i ó k a t , 7 , 3 %-
uk c s a k az e l s ő , 2 , 6 %-uk c s a k a m á s o d i k s z e k c i ó b a n . A m á s i k k ö t e t e s e -
t é b e n e l t é r ő v o l t a s z a k é r t ő k é r d e k l ő d é s e : a v á l a s z a d ó k 25 %-a t a l á l t 
mindhárom r é s z b e n é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó k i a d v á n y t ; azok k ö z ü l , a k i k 
k é t s z e k c i ó t t a r t o t t a k r e l e v á n s n a k , 3 7 , 5 % a f i z i k a é s a t e c h n o l ó g i a t e -
r ü l e t é t , 1 2 , 5 % a t e c h n o l ó g i a i l l e t v e a b i o l ó g i a t e r ü l e t é t e m e l t e k i — 
e g y e t l e n s z a k é r t ő sem t a r t o t t a e g y s z e r r e r e l e v á n s n a k a f i z i k á t é s a 
b i o l ó g i á t . 
Ezek az a d a t o k j e l z i k , hogy a r e z g é s s e l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y o s 
k é r d é s e k m e g o l d á s á r a a k ü l ö n f é l e r é s z t e r ü l e t e k s z e r v e s ö s s z e o l v a d á s a 
még nem j ö t t l é t r e , v a g y i s a r e z g é s nem komplex , hanem i n t e r d i s z c i p l i -
n á r i s p r o b l é m a . 
A komplex tudomány l e g f ő b b v o n á s a v i s z o n t a z , hogy az i n t e g r á c i ó 
o l y a n s z i n t j é t é r i e l , a m e l y n é l az u j tudományos i r á n y z a t o t már nem l e -
h e t a z o n o s i t a n i az a z t a l k o t ó t u d o m á n y á g a k e g y i k é v e l sem. 
É g e t ő e n f o n t o s a k o m p l e x t u d o m á n y o s i r á n y z a t o k i n -
f o r m á c i ó e l l á t á s a . Az i l y e n t i pu su i n f o r m á c i ó k t ö b b -
n y i r e s z é t s z ó r v a t a l á l h a t ó k meg mind az e l s ő d l e g e s , mind a m á s o d l a g o s 
f o r r á s o k b a n . A s z a k e m b e r e k nem k é p e s e k á t t e k i n t e n i a s z a k t e r ü l e t ü k r e 
v o n a t k o z ó ö s s z e s i n f o r m á c i ó f o r r á s t , a s z a k f o l y ó i r a t o k közös v o n á s a v i -
s z o n t , hogy a t a n u l m á n y o k a t m i n d i g c s a k e g y - e g y t u d o m á n y á g s z e m p o n t j á -
b ó l i s m e r t e t i k . 
A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 
Az egy év a l a t t ö s s z e g y ű j t ö t t a d a t o k a l a p j á n m e g h a t á r o z t á k a k ü -
l ö n b ö z ő f o k i g i n t e g r á l ó d o t t t u d o m á n y t e r ü l e t e k i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y a i -
nak h a t é k o n y s á g á t , / l d . 1 . t á b l á z a t / 
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3 . t á b l á z a t 
H a t é k o n y s á g i a d a t o k 
Az i n d e x t é m á j a Az i n t e g r á c i ó f o k a L Ea E r /%/ 
B i o n i k a Nagyon magas 3 1 4 0 1 - 2 5 , 6 4 , 0 0 
R e z g é s e k a t e c h n o l ó -
4 , 6 8 g i á b a n K ö z e p e s 3 4 8 1 1 6 2 , 9 
M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k 
a l k a l m a z á s a a k ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y b a n 
é s a s z o c i o l ó g i á b a n K ö z e p e s 6 1 1 5 1 3 3 , 3 2 , 1 8 
I o n c s e r e A l a c s o n y 3 8 7 5 1 4 3 , 6 3 , 7 0 
Kémia é s v e g y i t e c h n o - Á g a z a t o k k ö -
l ó g i a z ö t t i 3 6 9 4 . 4 7 , 9 1 , 3 0 
L = a c i k k e k száma az i n f o r m á c i ó s p u b l i k á c i ó b a n ; 
E a = a b s z o l ú t h a t é k o n y s á g ; 
E r = r e l a t i v h a t é k o n y s á g . 
A h a t é k o n y s á g e g y i k l e g f o n t o s a b b , de nem e g y e d ü l i m e g h a t á r o z ó j a a 
k u r r e n s i n d e x t é m á j a . P l . a " M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á -
sa a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n é s a s z o c i o l ó g i á b a n " c . k i a d v á n y a l a c s o n y 
r e l a t i v h a t é k o n y s á g á t a f e l e s l e g e s i n f o r m á c i ó k k ö z l é s e i d é z t e e l ő , az 
i n d e x u g y a n i s s z á m t a l a n é r d e k t e l e n c i k k e t i s f e l d o l g o z o t t . 
A k é m i a i b u l l e t i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a még i n k á b b r á m u t a t e r r e a j e -
l e n s é g r e : a "Kémia é s v e g y i t e c h n o l ó g i a " c . á g a z a t i i n f o r m á c i ó s k i a d -
vány a b s z o l ú t é s r e l a t i v h a t é k o n y s á g i m u t a t ó s z á m a i h á r o m s z o r a l a c s o -
n y a b b é r t é k e t m u t a t n a k , min t a z " I o n c s e r e " c . t e m a t i k u s k i a d v á n y . Ha 
f i g y e l e m b e v e s s z ü k , hogy m i n d k é t f o l y ó i r a t o t u g y a n a z o k a b i b l i o g r á f u -
sok u g y a n o l y a n b i b l i o g r á f i a i m ó d s z e r e k k e l á l l í t o t t á k ö s s z e , a h a t é k o n y -
s á g s z i n t j é b e n t a p a s z t a l h a t ó é l e s k ü l ö n b s é g e t c s a k i s a k ö z l e -
m é n y e k j e l l e g é n e k k ü l ö n b ö z ő s é g e m a g y a r á z h a t j a . Az 
i o n c s e r é r ő l k é s z i t e t t i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y r e n d k i v ü l s o k f é l e m ó d s z e r t 
i s m e r t e t az a d o t t t é m á v a l k a p c s o l a t b a n . A "Kémia é s v e g y i t e c h n o l ó g i a " 
c . á g a z a t i k i a d v á n y u g y a n a k k o r nem ad t ö b b e t , m i n t a meglévő a m e r i k a i , 
n é m e t , f r a n c i a é s s z o v j e t á g a z a t i i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y o k r e n d s z e r e . 
K i s e b b o r s z á g o k b a n nem é r d e m e s i n f o r m á c i ó s i n d e x e k e t k i a d n i sem t u d o -
mányágak s z e r i n t , s e m n e m z e t k ö z i é r d e k l ő d é s r e s zámot t a r t ó p r o b l é m a k ö -
r ö k r ő l , mer t a f e j l e t t n a g y o r s z á g o k k i a d v á n y a i ú g y i s ö s s z e h a s o n l í t h a -
t a t l a n u l magasabb s z í n v o n a l ú a k . Ugyanakkor a f e j l e t t o r s z á g o k k i v á l ó 
á g a z a t i i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y a i sem e l e g e n d ő e k m i n t komplex é s i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s i n f o r m á c i ó f o r r á s o k ; e z t a f u n k c i ó t s i k e r e s e b b e n t ö l t h e t i k be 
az a k t u á l i s t é m á k , p r o b l é m á k i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y a i . 
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AZ INTERDISZCIPLINÁRIS 
TÉMÁK ELŐTÉRBE KERÜLÉSE 
A tudomány f e j l ő d é s é v e l e g y ü t t j á r t az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z a k t e -
r ü l e t e k számának n ö v e k e d é s e . 
A m e g k é r d e z e t t 16 o r s z á g 432 szakembere k ö z ü l 146 / 3 3 , 8 %/ k u t a t ó -
m u n k á j a k a p c s o l ó d i k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t é m á k h o z , 
/ l d . 2 . t á b l á z a t / 
2 . t á b l á z a t 
Tudományos s z a k t e r ü l e t e k 
Megkérdezettek Megnatá rozott Összetett inter- Regionális vagy
 x 
Országok tudományág diszciplináris lokális probléma 
probléma 
Szám % Szám % Szám % Szám % 
Egyesült Államok 77 100 55 71,4 22 28,6 _ 
Nagy-Britannia, 
Franciaország, 
NSZK 69 100 46 66,7 23 33.3 - -
Össze sen 146 100 101 69,2 45 30,8 - -
Izrael 167 100 10? 64,1 60 35,9 -
Fejlett kisországok 119 100 78 65,5 41 34,5 - -
Összesen 286 100 185 64,7 101 35,3 - -
Mindössze sen 4 2 100 286 66,2 146 33,8 
-
-
x / 
A m e g k e r d e z e t t s z a k e m b e r e k c saknem egy ö t ö d e r e g i o n a l i s e s l o k á l i s 
p r o b l é m á k a t i s m e g j e l ö l t é r d e k l ő d é s i t e r ü l e t k é n t az á g a z a t i vagy i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s k é r d é s e k m e l l e t t . Mivel a r e g i o n a l i t á s nem v o l t a 
t u d o m á n y o s é s az i n f o r m á c i ó s é r d e k l ő d é s f ő m e g h a t á r o z ó j a , e z e k e t a 
s z a k é r t ő k e t i s az e l s ő / á g a z a t i / vagy a m á s o d i k / i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s / k a t e g ó r i á b a s o r o l t á k . 
A s z a k e m b e r e k n e k ez a c s o p o r t j a t a r t o t t a a l e g k e v é s b é 
k i e l é g i t ő n ° k az i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s j e l e n l e g i s z í n v o n a -
l á t . A r r a a k é r d é s r e : "Mi a v é l e m é n y e s z a k t e r ü l e t é n e k i n f o r m á c i ó s s z o l -
g á l t a t á s a i r ó l ? " a tudomány é s t e c h n i k a egy m e g h a t á r o z o t t á g á b a n d o l g o z ó 
s z a k e m b e r e k 14 %-a v á l a s z o l t a , hogy " r e n d k i v ü l k i e l é g i t ő " , 6 0 , 1 %-a ugy 
Í t é l t e meg, hogy " k i e l é g i t ő " . E z z e l szemben az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k é r -
d é s e k k e l f o g l a l k o z ó k 4 , 1 %-a a d t a a " r e n d k i v ü l k i e l é g i t ő " é s 3 2 , 9 %-a a 
" k i e l é g i t ő " m i n ő s í t é s t . / 3 . t á b l á z a t / 
A r r a a k é r d é s r e : "Mi a v é l e m é n y e a h a z a i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á -
s o k r ó l ? " s z i n t é n a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o b l é m á k k u t a t ó i a d t á k a l e g -
t ö b b n e g a t i v v á l a s z t . / 4 . t á b l á z a t / 
3 . t á b l á z a t 
Szakemberek véleménye szakterületük információs szolgáltatásairól 
Megkérdezet tek Rendkivül k i - K i e l é g i t S Nem k i e l é g i t ő Nehezen meg- Nincs v á l a s z 
0 r szágok e l é g i t ő v á l a s z o l h a t ó 
Szám % Szám % Szám % Szám % Szám % Szám % 
E g y e s ü l t Államok a 55 100 17 . 3 0 , 9 37 6 7 , 3 1 1 . 8 _ _ _ _ 
b 22 100 1 4 , 5 7 3 1 , 8 13 5 9 , 1 1 4 , 5 - -
N a g y - B r i t a n n i a , 
NSZK, F r a n c i a - a 46 100 9 1 9 , 6 31 6 7 , 4 1 2 , 2 3 6 , 5 2 4 , 3 
o r s z á g b 23 100 2 8 , 7 7 3 0 , 4 13 5 6 , 5 - - 1 4 , 3 
Összesen a 101 100 26 2 5 . 7 68 6 7 , 3 2 2 , 0 3 3 , 0 2 2 , 0 
b 45 100 3 6 , 7 14 3 1 , 1 26 57 ,8 1 2 , 2 1 2 , 2 
I z r a e l a 107 100 10 9 , 3 55 5 1 , 4 50 4 , 7 9 8 , 4 28 2 6 , 2 
b 60 100 3 5 . 0 29 4 8 , 3 10 16 ,7 6 1 0 , 0 12 2 0 , 0 
F e j l e t t k i s o r s z á g o k a 78 100 4 5 . 1 49 68 ,2 4 5 , 1 1 1 . 3 20 2 5 , 6 
b 41 100 - - 5 12 ,2 25 61 ,0 - - 11 26 ,8 
Összesen a 185 100 14 7 , 6 104 56 ,2 9 4 , 9 10 5 , 4 48 2 5 , 9 
b 101 100 3 3 , 0 34 3 3 , 7 35 34 ,7 6 6 , 0 23 2 2 , 7 
Mindösszesen a 286 100 40 1 4 , 0 172 60 ,1 11 3 , 8 13 4 , 5 50 1 7 , 5 
b 146 100 6 4 , 1 48 3 2 , 9 61 41 ,8 7 4 , 8 24 1 6 , 4 
х / a = e g y m e g h a t á r o z o t t t u d o m á n y á g s z a k e m b e r e i 
Ъ = k o m p l e x é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k é r d é s e k s z a k e m b e r e i 
t á b l á z a t 
х / 
A s z a k e m b e r e k v é l e m é n y e h a z á j u k i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s a i r ó l 
Megkérdezet tek Rendkivül k i - K i e l é g i t ő Nem k i e l é g i t ő Nehezen megvá- Nincs vá l a sz 
e l é g i t ő l a s z o l h a t ó 
Szám % Szám % Szám % Szám % Szám % Szám % 
E g y e s ü l t Államok a 55 100 20 3 6 , 4 33 6 0 , 0 1 1 . 8 1 1 , 8 
b 22 100 1 4 , 5 10 9-5,5 11 5 0 , 0 - -
N a g y - B r i t a n n i a , 
NSZK, F r a n c i a - a 46 100 12 2 1 , 1 27 5 8 , 7 4 8 , 7 9 3 6 , 5 
o r s z á g b 23 100 2 8 , 7 8 3 4 , 8 13 5 6 , 5 -
Össze sen a 101 100 32 3 1 , 7 60 5 9 , 4 5 5 , 0 4 4 , 0 
b 45 100 3 6 . 7 18 4 0 , 0 2 4 5 3 , 3 - -
I z r a e l a 107 100 • 2 1 , 9 46 4 3 , 0 ' 24 2 2 , 4 35 3 2 , 7 
b 60 100 1 1 , 7 15 2 5 , 0 25 4 1 , 7 19 3 1 , 7 
F e j l e t t k i s o r s z á g o k a 78 100 9 1 1 , 5 33 4 2 , 3 23 2 9 , 5 13 1 6 , 7 
b 41 100 1 2 , 4 5 1 2 , 2 31 7 5 , 6 4 9 , 8 
Össze sen a 185 100 11 5 , 9 79 4 2 , 7 47 2 5 , 4 48 2 5 , 9 
b 101 100 2 2 , 0 20 1 9 , 8 56 5 5 , 4 23 2 2 , 8 
Mindösszesen a 286 100 43 1 , 5 139 4 8 , 6 52 1 8 , 2 52 1 8 , 2 
b 146 100 5 3 , 4 38 2 6 , 0 80 5 4 , 8 23 1 5 , 7 
V a = e g y m e g h a t á r o z o t t t u d o m á n y á g s z a k e m b e r e i 
b = k o m p l e x é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k é r d é s e k s z a k e m b e r e i 
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M e g l e h e t ő s e n e l t é r ő a k u t a t ó k vé l eménye s a j á t k u t a t á s i t e r ü l e -
t ü k é s o r s z á g u k i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s a i r ó l v a l a m e n n y i o r s z á g b a n . A 
f e j l e t t k i s o r s z á g o k s z a k e m b e r e i s o k k a l k e v é s b é e l é g e d e t t e k a s zakma i é s 
a h a z a i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k k a l , mint a f e j l e t t n a g y o r s z á g o k s z a k -
e m b e r e i . É r t h e t ő v é v á l n a k az e l t é r é s e k , ha m e g v i z s g á l j u k a k ü l ö n b ö z ő 
n e m z e t i s é g ű s z a k e m b e r e k á l t a l h a s z n á l t h a z a i é s k ü l f ö l -
d i i n f o r m á c i ó f o r r á s o k a t . / 5 . t á b l á z a t / 
5 . t á b l á z a t 
H a z a i é s k ü l f ö l d i " a b s t r a c t " - e k h a s z n á l a t a 
/ %-ban / 
USA 
N a g y - B r i t a n n i a , 
NSZK, F r a n c i a -
o r s z á g 
F e j l e t t k i s -
o r s z á g o k 
Haza i K ü l f ö l d i Haza i K ü l f ö l d i H a z a i K ü l f ö l d i 
F o l y a m a t o s a n h a s z -
n á l t 4 9 , 4 1 9 , 5 5 6 , 5 5 2 , 2 4 , 2 6 3 , 6 
L e g f ő b b i n f o r m á c i ó -
f o r r á s 4 1 , 6 3 , 9 1 7 , 4 1 7 , 4 1 , 0 3 8 , 5 
L á t h a t ó , hogy az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a h a -
z a i f o l y ó i r a t o k az e l s ő d l e g e s i n f o r m á c i ó f o r r á s o k , a f e j l e t t n y u -
g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n a h a z a i é s a k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k 
h a s z n á l a t a m e g k ö z e l í t ő l e g a z o n o s a r á n y ú , a f e j l e t t k i s o r s z á -
g о к b a n v i s z o n t a k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k a l e g f o n t o s a b b i n f o r m á c i ó -
f o r r á s o k . 
A k é r d ő i v e k b ő l n y e r t a d a t o k b i z o n y í t j á k , hogy az i n f o r m á c i ó s 
s z o l g á l t a t á s o k p r o b l é m á i j e l e n l e g l e g é r z é k e n y e b b e n az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s t u d o m á n y o s t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó s z a k e m b e r e k e t é r i n t i k . A 
t u d o m á n y á g i , - á g a z a t i i n f o r m á c i ó s i g é n y e k k i e l é g í t é s é b e n a k i s o r s z á g o k -
nak s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k az a m e r i k a i , a s z o v j e t , a b r i t , a f r a n c i a é s 
a n y u g a t n é m e t á g a z a t i i n f o r m á c i ó f o r r á s o k . 
L e p s é n y i I b o l y a 
FIGYELŐ 
A t u d o m á n y j ö v ő - j e 
A c i v i l i z á l t , i p a r i l a g f e j l e t t népek r é g i vágya e l ő r e l á t n i a t u -
domány é s a t e c h n i k a t e r ü l e t é n b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k a t . 
G a l t o n , C a n d o l l e , Odin é s E l l i s m i n t e g y száz éve már m ó d s z e r e k e t 
k e r e s t e k a t udományos f e j l ő d é s e l ő r e j e l z é s é r e . Mások / C o l e , E a l e s , Hume, 
R a i n o f f é s W e i n b e r g / a p u b l i k á c i ó k b i b l i o m e t r i a i a d a t a i b ó l k i v á n t á k a 
l e h e t s é g e s f e j l e m é n y e k e t é r z é k e l n i . 
Ogburn é s m u n k a t á r s a i p e d i g 1 9 2 7 - t ő l 1 9 3 3 - i g é v e n t e k i a d t a k e g y -
egy k ö t e t e t " T á r s a d a l m i v á l t o z á s o k " c i m m e l , amelyben r e g i s z t r á l t á k a z 
a d o t t év l e g l é n y e g e s e b b n e k i t é l t t udományos é s t e c h n i k a i f e l f e d e z é s e i t , 
é s " m e g j ó s o l t á k " ezek t o v á b b i l e h e t s é g e s t u d o m á n y o s , t e c h n i k a i és t á r -
s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e i t . P é l d á u l az 1 9 2 7 - e s l i s t á j u k o n e m i i t e t t é k M i n ő t , 
Murphy é s Cohn m á j k i v o n a t o s k i s é r l e t e i t , a m i é r t 1 9 3 4 - b e n Minőt é s Murphy 
meg i s k a p t á k a N o b e l - d i j a t . Az 1930-a s l i s t a u g y a n c s a k e l ő r e j e l e z t e 
B u t e n a n d t é s P a u l i n g k u t a t á s a i n a k j e l e n t ő s é g é t . Nem t e l t b e l e n y o l c év 
é s B u t e n a n d t o t j e l ö l t é k N o b e l - d i j r a . P a u l i n g f e l f e d e z é s é t p e d i g 23 é v -
v e l később j u t a l m a z t á k N ő b e 1 - d i j j a l . T e r m é s z e t e s e n Ogburn e l ő r e j e l z é s e i 
nem m i n d i g s i k e r ü l t e k . E l ő f o r d u l t , hogy o l y a n k u t a t á s i e r edmény t t e k i n -
t e t t nagy j e l e n t ő s é g ű n e k , ame ly nem v á l t a z z á , é s f o r d i t v a , nem egy f e l -
f e d e z é s e l k e r ü l t e a f i g y e l m é t , amely k é s ő b b k o r s z a k a l k o t ó v á v á l t . E g y é b -
k é n t ez a t é n y önmagában i s r á m u t a t , hogy n i n c s e n e k m e g -
b i z h a t ó e s z k ö z ö k , m ó d s z e r e k a r r a , hogy p o n t o s a n e l ő -
r e j e l e z z ü k , m i t f o g n a k a t u d ó s o k a j ö v ő b e n f e l f e d e z n i . 
L e g ú j a b b a n a D e l p h i - t e c h n i k á v a l , t e h á t nagyszámú s z a k é r -
t ő m e g k é r d e z é s é v e l k i s é r l i k meg a tudomány é s t e c h n i k a j ö v ő b e l i f e j -
l e m é n y e i n e k e l ő r e j e l z é s é t . Az a m e r i k a i H o l t o n k i d o l g o z t a ennek a mód-
s z e r n e k " i k e r - e l j á r á s ú " v á l t o z a t á t , a m i k o r e g y - e g y t e r ü l e t s z a k é r t ő i 
á l t a l e l k é s z i t e t t e l ő r e j e l z é s i l i s t á t egy m á s i k s z a k é r t ő i c s o p o r t e l -
l e n ő r z i , nem c s u p á n p r o g n o s z t i k a i / p r o s p e k t i v / , de t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
/ r e t r o s p e k t i v / m ó d s z e r e k e t i s f e l h a s z n á l v a . 
A Le Monde 1964 . á p r i l i s 1 5 - i számában j e l e n t meg Gordon é s H e l -
mer "Mi lyen l e s z a v i l á g 20 év múlva?" c . c i k k e , mely az a m e r i k a i RAND 
C o r p o r a t i o n egy v i z s g á l a t á n a k k ö v e t k e z t e t é s e i t m u t a t j a b e . A t á b l á z a t -
ba n három i c c s o r s z e r e p e l : az e l s ő az e semény l e h e t s é g e s l e g k o r á b b i b e -
k ö v e t k e z é s i i d ő p o n t j a , a m á s o d i k a " l e g v a l ó s z i n ü b b " , a h a r m a d i k p e d i g 
a p e s s z i m á l i s i d ő . 
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G é p i f o r d i t á s 1970 1971 1978 
F i z i k a i e l m é l e t e k r e v i z i ó j a 1975 1980 1992 
T e r m o n u k l e á r i s f ú z i ó e l l e n ő r z é s e 1980 1986 2000 
K é m i a i k é s z i t m é n y e k az i n t e l l i -
g e n c i a f o k o z á s á r a 1984 2012 
Az i n f o r m á c i ó k k ö z v e t l e n b e t á p -
l á l á s a az a g y b a 1998 
T e l e p á t i a h a s z n o s i t á s a so ha 
S z o v j e t ü r r e p ü l é s a Hold k ö r ü l 1967 1970 
A m e r i k a i ü r r e p ü l é s a Hold k ö r ü l 1967 I97O 
Ű r á l l o m á s 10 e m b e r r e l 1970 1975 
Á l l a n d ó b á z i s l é t e s i t é s e a H o l d o n 1982 
L e s z á l l á s a V é n u s z o n 2050 23ОО 
S u g á r z á s e l l e n i i m m u n i z á c i ó soha 
O k t a t ó g é p e k a l k a l m a z á s a 1971 1974 1977 
A u t o m a t i z á l t k ö n y v t á r a k 1971 1976 1982 
C s e l e k v é s k é p t e l e n n é t é t e l k é m i a i 
e s z k ö z ö k k e l 1965 1970 1975 
B i o k é m i a i h a t ó s z e r e k az a k a r a t -
e l l e n á l l á s r o m b o l á s á r a 1970 1975 1980 
E n e r g i a k o n c e n t r á c i ó a l a p j á n mű-
ködő f e g y v e r e k 1973 1980 1990 
E z e k e l h á r i t á s á t s z o l g á l ó f e g y v e r e k 1989 1995 2 0 0 0 
H i p n o t i k u s h a t á s g y a k o r l á s a e l l e n -
s é g e s e r ő k r e 2035 
G o n d o l a t o l v a s á s 2035 
S z o v j e t t u d ó s o k az 1 9 6 0 - a s é v e k b e n az a l á b b i f ő b b k u t a t á -
s i i r á n y o k a t é s m e g o l d á s r a v á r ó nagy f e l a d a t o k a t j e l ö l t é k meg: 
- a kozmikus t é r s é g m e g h ó d i t á s a , 
- o l c s ó e l e k t r o m o s e n e r g i a e l ő á l l i t á s a a z a t o m e n e r g i a f e l h a s z n á -
l á s a u t j á n , 
- p l a z m a k u t a t á s o k , 
- k é m i a i e n e r g i a k ö z v e t l e n á t a l a k i t á s a e l e k t r o m o s e n e r g i á v á , 
- k é m i a i e n e r g i a k ö z v e t l e n á t a l a k i t á s a m e c h a n i k a i e n e r g i á v á , 
- s z a b a d p o l i m e r e k k u t a t á s a , 
- a b i o l ó g i á b a n a z i z o m ö s s z e h u z ó d á s o k , a g e n e t i k a k u t a t á s a . 
A h a z a i t udomány- é s k u t a t á s p r o g n o s z t i k a S z a l a i Sándor 
á l t a l i r á n y i t o t t a k a d é m i a i b i z o t t s á g a a k ö v e t k e z ő k u t a t á s i f e l a d a t o k a t 
e m e l t e k i : 
- M a g y a r o r s z á g h e l y e a v i l á g b a n : s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á -
g i r e n d ü n k n e m z e t k ö z i ö s s z e f ü g g é s e i , 
- nagy r e n d s z e r e k é s a " m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a " k u t a t á s a , 
- a z ember i é l e t minősége a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s v i s z o n y a i k ö -
z ö t t , 
- a b i o l ó g i a f o r r a d a l m i a n u j f e j l e m é n y e i , a z o k t á r s a d a l m i , e g é s z -
s é g ü g y i é s t e r m e l é s i k i h a t á s a i , 
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- az e n e r g i a - , a n y e r s - é s a l a p a n y a g e l l á t á s sziik k e r e s z t m e t s z e -
t e i n e k m e g o l d á s a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v i s z o n y a i k ö z ö t t , 
- ú j s z e r ű i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i é s e g y é b t e c h n i k á k . 
Az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l m e g b í z á s á b ó l a Magyar Tudományos Akadémia 
s z a k é r t ő i k é s z í t e t t e k egy t u d o m á n y o s p r o g n ó z i s t , amely a n é p g a z -
d a s á g s z e m p o n t j á b ó l l e g v a l ó s z í n ű b b e n h a s z n o s í t h a t ó k u t a t á s i e r e d -
ményeket j e l e z t e e l ő r e . Az e l ő r e j e l z é s e k a z a l á b b i t é m a c s o p o r t o k r a k o n -
c e n t r á l t a k : e n e r g i a e l l á t á s , n y e r s a n y a g e l l á t á s , b i o l ó g i a , o r v o s t u d o m á n y , 
b i o l ó g i a i e r e d m é n y e k t e r m e l é s i h a t á s a i , u j t e c h n i k á k , nagy k ö r n y e z e t i 
r e n d s z e r e k , k ö z g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i p r o b l é m á k . 
Kovács Géza " J ö v ő k u t a t á s é s t á r s a d a l m i t e r v e z é s " c . könyve a n a g y -
t á v l a t ú k o m p l e x j ö v ő k é p b e i l l e s z t i b e l e a t u d o m á -
n y o s k u t a t á s v á r h a t ó i r á n y a i t . 
A t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t t e l k a p c s o l a t b a n r á m u t a t , 
hogy egy m a i t ó l é l t é r ő t e c h n i k a i - b i o l ó g i a i t e r m e l é s i r e n d s z e r működé-
s é v e l k e l l s z á m o l n i a j ö v ő b e n . Lényeges a z i d ő j á r á s b e f o l y á s o l h a t ó s á -
g á n a k , t e r v e z é s é n e k p r o b l é m a k ö r e , a h a z a i t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t á l t a l 
k i n á l t f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e k i n t e n z i v k u t a t á s a , a k ö r n y e z e t v é d e l e m , a 
t e r m é s z e t i k a t a s z t r ó f á k e l l e n i v é d e l e m . 
A t á r s a d a l o m g a z d a s á g i - t e c h n i k a i b á z i -
s á n a k f e j l e s z t é s e j e l e n t i a k u t a t á s o k második nagy k ö r é t : az ö n -
p r o g r a m o z á s o n a l a p u l ó , t e l j e s e n a u t o m a t i z á l t t e r m e l é s i b e r e n d e z é s e k , a 
kommunikác iós t e c h n i k á v a l k a p c s o l a t o s f e l f e d e z é s e k , i l l e t v e e z e k t e c h -
n i k a i b e v e z e t é s e i . 
Az i n f o r m a t i k a t e r ü l e t é n Branscomb s z e r i n t a k ö v e t -
k e z ő 100 évben m e g j e l e n n e k ó r a s z i j o n h o r d h a t ó s z á m i t ó g é p e k ; a s z i l í c i -
umot é s más f é l v e z e t ő k e t f o l y é k o n y h é l i u m m a l l e h ü t ö t t ö t v ö z e t e k k e l h e -
l y e t t e s i t i k ; a s z á m i t ó g é p m e m ó r i a k a p a c i t á s a r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n megnő, 
2 0 7 8 - b a n a ma i l e g n a g y o b b s z á m i t ó g é p p e l a z o n o s t e l j e s í t m é n y ű gép á r a 
0 , 0 3 c e n t l e s z ; az a k k o r i g é p e k t e l j e s í t m é n y e a j e l e n l e g i n e k 15 m i l l i -
á r d s z o r o s á r a n ö v e k e d h e t ; a D N S - s p i r á l m o d e l l j e a l a p j á n m e g é p í t h e t ő a 
a b i o k r i s t á l y s z á m i t ó g é p ; a s z á m i t ó g é p b e s z é d r e r e a g á l ; m e g s z ű n i k a z 
i n f o r m á c i ó t á r o l á s a , mer t o l c s ó b b l e s z az i n f o r m á c i ó t a l a p e l e m e i b ő l ú j -
r a f e l é p í t e n i ; a k o m m u n i k á c i ó s t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s e r é v é n , h a j s z á l v é -
kony ü v e g s z á l o n e g y i d e j ű l e g 8 0 0 b e s z é l g e t é s t b o n y o l í t h a t n a k l e ; a t e r -
m i n á l o k k a l k á b e l e k n é l k ü l , f é n y h u l l á m u ö s s z e k ö t t e t é s s e l l e h e t kommuni-
k á l n i ; a s z á m i t ó g é p l e h e t ő v é t e s z i o l c s ó , e g y e d i f o g y a s z t á s i c i k k e k 
g y á r t á s á t ; a kommunikác ió e m b e r i t é n y e z ő i b e t á p l á l h a t ó k a s z á m i t ó g é p e k -
b e ; az e l e k t r o n i k a i l e h e t ő s é g e k u j t i p u s u o k t a t á s i s z e r v e z e t e k e t é s i s -
m e r e t s z e r z é s i f o r m á k a t t e s z n e k l e h e t ő v é s t b . 
V i s s z a t é r v e a h a z a i l e h e t ő s é g e k r e , v á r h a t ó , hogy k i f e j l ő d i k a 
b i o l ó g i a i i p a r , v a l a m i n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s i r á -
n y i t á s a , é s e z u g r á s s z e r ű v á l t o z á s t e r e d m é n y e z a g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i 
f o l y a m a t o k i r á n y í t á s á b a n . E z z e l k a p c s o l a t o s a n f o n t o s s á v á l n a k azok a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k , a m e l y e k a t á r s a d a l m i 
s z e r k e z e t b e n , a n é p e s s é g ö s s z e t é t e l é b e n , a z o k t a t á s b a n , az é l e t m ó d b a n , 
az é r t é k e k b e n , az e m b e r i k a p c s o l a t o k b a n s t b . b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k a t 
f a g g a t j á k . 
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A m a r x i s t a k u t a t ó k k ü l ö n ö s e n nagy f i g y e l m e t f o r d i t a n a k a tudomány 
j ö v ő b e l i f u n k c i ó i r a , o r i e n t á c i ó i r a . F ő l e g a s z o v j e t é s 
c s e h s z l o v á k t u d ó s o k h a n g s ú l y o z z á k , hogy a tudomány t ö r t é n e t i l e g t e l j e -
sen u j t i p u s a van k i a l a k u l ó b a n , amely a f e j l e t t s z o c i a l i z -
musban é s a kommunizmusban f o g k i t e l j e s e d n i . A t u d o m á n y t ö r t é n e t t é n y e i 
három nagy f u n k c i ó - m ó d o s u l á s t s e j t e t n e k : 
- a 1 6 - 1 7 . s z á z a d i g a tudomány f ő k é n t v i l á g n é z e t i s z e r e p e t j á t -
s z o t t ; 
- e z u t á n t e c h n o l ó g i á t - t e c h n i k á t f e j l e s z t ő s z e r e p e k e r ü l t e l ő t é r b e ; 
- j e l e n l e g p e d i g e g y r e i n k á b b a f e j l e t t t e c h n i k á v a l - t e c h n o l ó g i á -
v a l d o l g o z ó s z e m é l y i s é g a l k o t ó l e h e t ő s é g e i k i b o n t a k o z á s á t s z o l g á l j a . 
A tudomány f e j l ő d é s é n e k e három s z a k a s z a n a g y j á b ó l m e g f e l e l a 
t e c h n i k a Marx á l t a l j e l l e m z e t t s z a k a s z a i n a k : a z i n s t r u m e n t a l i z á c i ó n a k , 
a m e c h a n i z á c i ó n a k é s az a u t o m a t i z á c i ó n a k . 
E k o n c e p c i ó n a k m e g f e l e l ő e n a tudomány k ö z v e t l e n a n y a g i t e r m e l ő -
e r ő v é v á l á s a t e n d e n c i á j á t e g y r e i n k á b b az a t e n d e n c i a e g é s z i t i k i , 
hogy t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő v é i s v á l i k . Az u j 
t i p u s u m e g i s m e r é s f u n k c i ó j á b a n , o r i e n t á c i ó j á b a n , b e l s ő s z e r k e z e t é b e n , 
s z e r v e z e t i f o r m á i b a n , s z o c i á l i s b á z i s á b a n i s k ü l ö n b ö z n i f o g az i p a r i 
f o r r a d a l o m k o r á b a n l é t r e j ö t t t u d o m á n y t ó l . 
F . J . 
A z e g y ü t t m ű k ö d é s 
s z e r e p e a t u d o m á n y b a n 
A tudomány e g y r e nagyobb s z e r e p h e z j u t a t á r s a d a l o m é l e t é b e n , a 
g a z d a s á g b a n , a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s b e n : k ö z v e t l e n ü l b e v o n j á k a t e r m e l é s -
b e , a g a z d a s á g i r á n y í t á s b a é s ö n á l l ó n é p g a z d a s á g i á g g á v á l i k . K i a l a k u l 
, az u n . " f e l f e d e z ő i p a r á g " , melynek f ő f u n k c i ó j a , hogy u j t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k k e l l á s s a e l a t á r s a d a l o m t e r m e l ő é s n e m - t e r m e l ő s z f é r á j á t . 
Az á g a z a t o t a l k o t ó s z e r v e z e t e k — e g y e t e m e k , á l l a m i é s v á l l a l a t i 
k u t a t ó i n t é z e t e k — a t á r s a d a l o m a n y a g i é s s z e m é l y i e r ő f o r r á s a i n a k mind 
nagyobb h á n y a d á t k ö t i k l e . Az á g a z a t " á r u k é n t " é r t é k e s i t i t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e i t . 
A tudomány , a t udományos k u t a t á s , a m ű s z a k i f e j l ő d é s s z e r e p é t mu-
t a t j a , hogy a l e g t ö b b f e j l e t t o r s z á g g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é n e k m i n t e g y 
5O-6O %-a e z e k b ő l a t e v é k e n y s é g e k b ő l f a k a d . 
M a g y a r o r s z á g o n a z 1 9 6 0 - a s é v e k t ő l k e z d ő d ő e n v á l t 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i n t é z m é n y r e n d s z e r e a l k a l m a s s á a t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m b a n v a l ó r é s z v é t e l r e , a k ü l f ö l d ö n e l é r t 
e r e d m é n y e k a d a p t á l á s á r a é s néhány t e r ü l e t e n / p l . m a t e m a t i k a , k i s é r l e t i 
f i z i k a , b i o l ó g i a / v i l á g s z í n v o n a l o n á l l ó e redmények e l é r é s é r e . A k u t a t ó -
h e l y e k száma 1 9 8 0 - b a n 1 442 v o l t , a k u t a t ó h e l y e k e n f o g l a l k o z t a t o t t d o l -
gozók l é t s z á m a p e d i g m e g h a l a d t a a 8 5 000 f ő t . A h a z a i K+F s z e k t o r i p a r -
á g i m é r e t ű v é n ő t t . 
A m é r e t é b e n i s j e l e n t ő s , ö n á l l ó t e r ü l e t n e k s z ü k s é g e van s z e r -
v e z é s r e é s i r á n y i t á s r a . Ebben t ö l t be f o n t o s 
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s z e r e p e t a k u t a t á s i , m ű s z a k i - f e j l e s z t é s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
m i n t az i r á n y i t á s n a k o l y a n f o r m á j a , m e l y b e n a t e v é k e n y s é g e k m e g h a t á r o -
z o t t t u d o m á n y t e r ü l e t r e , k o n k r é t k u t a t á s i t é m á r a , f e j l e s z t é s i f e l a d a t r a 
v o n a t k o z ó k é t - vagy t ö b b o l d a l ú egyezmény , m e g á l l a p o d á s , s z e r z ő d é s , vagy 
h a s o n l ó j e l l e g ű egyéb dokumentumok a l a p j á n f o l y n a k . Az e g y ü t t m ű k ö d é s u j 
k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i e r e d m é n y e k / i s m e r e t e k / l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s l é t r e j ö h e t k o o r d i n á c i ó , k o o p e r á c i ó , k ö z ö s k u t a -
t á s , i l l e t v e s o k o l d a l ú i n t e g r á c i ó r é v é n . 
A tudományok . s z a k o s o d á s a , az i n t e r d i s z c i p l i n a r i -
t á s é s a t u d o m á n y á g a k k ö z ö t t i k o o p e r á c i ó p r o b l é m á j á r a Bognár J ó z s e f h i v -
t a f e l a f i g y e l m e t , h a n g s ú l y o z v a , hogy a k o o p e r á c i ó nemcsak a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k , vagy e g y e s rokon tudományok / s z o c i o l ó g i a , j o g , p o l i t i k a i 
t u d o m á n y o k / e s e t é b e n l é n y e g e s , hanem a z e g y e s tudományokon b e l ü l i s . 
A " p á r h u z a m o s s á g t ó l " v a l ó f é l e l e m s z e p a r á l j a e g y m á s t ó l a t u d o m á n y o s i n -
t é z m é n y e k e t , gyanakvó l é g k ö r t t e r e m t é s s z é t r o m b o l j a a z o n s z e l l e m i á r a m -
l á s o k a t , a m e l y e k a t e r m é k e n y e g y ü t t m ű k ö d é s t l é t r e h o z n á k é s a t u d á s e g y -
s é g é t / e g y e t e m e s s é g é t / b i z t o s i t a n á k . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z e m l é l e t n e k k e l l é r v é -
n y e s ü l n i e p l . a k ö r n y e z e t v é d e l m i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n , a h o l a l i g van 
o l y a n p r o b l é m a , amely ne i g é n y e l n é t ö b b s z a k t e r ü l e t k é p v i s e l ő i n e k ö s s z e -
f o g á s á t . I l y e n k o r a s z a k e m b e r e k t u d a t o s k o o p e r á c i ó j a o l y a n e l ő f e l t é t e l , 
amely n é l k ü l a k u t a t á s e l k é p z e l h e t e t l e n . 
A k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n v á r h a t ó a n f o k o z ó d i k az i g é n y a r e g i -
o n á l i s s z e m l é l e t ű k u t a t á s i p r o g r a m o k i r á n t i s . Ez az i g é n y e g y -
" ú t t a l k ü l ö n ö s nyomatékka l h u z z a a l á a k u t a t á s k o l l e k t i v j e l -
l e g é n e k s z ü k s é g e s s é g é t . 
Egy-egy j e l e n t ő s e b b k u t a t á s i t e r ü l e t e s e t é b e n , a tudomány e g y r e 
f o k o z ó d ó s p e c i a l i z á l ó d á s a m e l l e t t e l k é p z e l h e t e t l e n a k u t a t á s a k u -
t a t ó h e l y e k k ö z ö t t i k o o p e r á c i ó n é l k ü l . Az e g y ü t t m ű k ö -
d é s j ó p é l d á j á t m u t a t j a a f é l v e z e t ő e s z k ö z ö k LSI / l a r g e - s c a l e i n t e g r a t -
e d / t e c h n o l ó g i á j á n a k k i d o l g o z á s á r a k ö t ö t t e g y ü t t m ű k ö d é s i s z e r z ő d é s . A 
k u t a t á s b a n , v a l a m i n t az LSI á r a m k ö r g y á r b e r u h á z á s i p r o g r a m j á n a k m e g a l a -
p o z á s á b a n é s e l ő k é s z í t é s é b e n négy k u t a t ó i n t é z e t — a z MTA K ö z p o n t i F i z i -
k a i K u t a t ó i n t é z e t , az MTA Műszaki F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t , a H í r a d á s t e c h -
n i k a i I p a r i K u t a t ó i n t é z e t é s a T á v k ö z l é s i K u t a t ó i n t é z e t — működik e g y ü t t . 
Ugyancsak j ó p é l d á j a az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k a z OTTKT-ban k i e m e l t B i o l ó g i a i -
l a g a k t i v v e g y ü l e t e k k u t a t á s a , a h o l a k é t k u t a t á s i p r o g r a m b a n három 
a k a d é m i a i é s ö t e g y e t e m i i n t é z e t v e s z r é s z t . 
Az i n t é z e t e n b e l ü l m e g v a l ó s u l ó k o o p e r á c i ó f o r -
m á i r a é s m ó d s z e r e i r e j ó p é l d á t m u t a t n a k a z MTA V i l á g g a z d a s á g i K u t a t ó i n -
t é z e t é n e k t a p a s z t a l a t a i . Az i n t é z e t m u n k a t á r s a i k ö z ö t t g e o l ó g u s o k , t ö r -
t é n é s z e k é s más t u d o m á n y á g a k k a l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k i s v a n n a k . I n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s b i z o t t s á g o k működnek p l . I n d i a , K i n a , L a t i n - A m e r i k a k u t a t á -
s á v a l k a p c s o l a t b a n , s ő t s z e r z ő d é s e s a l a p o n b e l - i l l e t v e k ü l f ö l d i k u t a t ó 
i n t é z m é n y e k k e l i s e g y ü t t m ű k ö d n e k . 
A k u t a t á s i k o o p e r á c i ó f o n t o s c é l j a a n a g y é r t é k ü , n a g y m é r e t ű к i -
s é r l e t i e s z k ö z ö k , l a b o r a t ó r i u m i b e r e n d e z é s e k h a t é k o n y 
k i h a s z n á l á s a . 
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A t u d o m á n y i r á n y i t á s e g y i k l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á j a a tudományos 
e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i b e v e z e t é s e , a z i n n o v á c i -
ós f o l y a m a t m e g v a l ó s í t á s a . E g y á l t a l á n nem k ö z ö m b ö s , hogy ez a f o l y a m a t 
mennyi i d ő t v e s z i g é n y b e , a k á r a t e r m e l é s m e g u j u l á s a , a k á r a k u t a t á s i 
eredmény m a x i m á l i s h a s z n o s í t á s a s z e m p o n t j á b ó l . 
Örök p r o b l é m a , m i k é n t l e h e t a l e g j o b b a n ö s s z e h a n g o l n i a k u t a t ó t e -
v é k e n y s é g e t e g y r é s z t a más tudományokban f o l y ó k u t a t á s o k k a l , m á s r é s z t a 
g y a k o r l a t i , i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i é s f o g y a s z t ó i i g é -
n y e k k e l . Ez t e r e m t i meg az o l y a n k o o p e r á c i ó s forma l é t j o g o s u l t -
s á g á t , a m i l y e n a f r a n c i a CNRS / C e n t r e N a t i o n a l de l a R e c h e r -
che S c i e n t i f i q u e / é s az ANVAR / A g e n c e N a t i o n a l e de V a l o r i s a t i o n de l a 
R e c h e r c h e - O r s z á g o s K u t a t á s é r t é k e s i t é s i Ü g y n ö k s é g / k ö z ö t t j ö t t l é t r e 
t i z e s z t e n d e j e . A CNRS a k u t a t ó i t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s é v e l é s i r á n y í -
t á s á v a l f o g l a l k o z i k , az ANVAR p e d i g a t udományos e redmények h a s z n o s í t á -
s á t i g y e k s z i k e l ő s e g í t e n i . Az ANVAR f e l h i v j a a v á l l a l k o z ó k f i g y e l m é t a 
CNRS-ben f o l y ó t u d o m á n y o s k u t a t á s o k e r e d m é n y e i r e , t e r j e s z t i a z o k a t az 
i n f o r m á c i ó k a t , a m e l y e k e t a v á l l a l k o z ó k k a l v a l ó k o n z u l t á c i ó k s o r á n s z e -
r e z a g a z d a s á g p r o b l é m á i r ó l , k é p v i s e l t e t i magát a l a b o r a t ó r i u m o k i r á -
n y í t ó s z e r v e i b e n . 
E s z k ö z ö k e t é s l e h e t ő s é g e t t e r e m t a t a l á l m á n y o k i p a r i h a s z n o s í t á -
s á h o z . A CNRS-szel k ö z ö s e n dönt a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á r ó l é s g o n d o s -
k o d i k a CNRS j o g i v é d e l m é r ő l é s k é p v i s e l e t é r ő l , amennyiben e g y ü t t m ű k ö -
d é s j ö n l é t r e a CNRS é s egy v á l l a l a t k ö z ö t t . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n az a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s o k zömét a z i p a r i k u t a t ó h e l y e k e n é s az e g y e t e m e k e n v é g z i k . Ez a r e n d -
s z e r e l é g g é r u g a l m a s é s h a t é k o n y , de n i n c s e g y s é g e s i r á n y í t á s a ; e z é r t 
h o z t a k l é t r e t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i k o m p l e -
x u m o k a t t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k é s t e r m e l ő v á l l a l a t o k e g y e -
s í t é s é v e l . 
Ez a tudomány é s a t e r m e l é s e g y e s í t é s é n e k o l y a n s p e c i f i -
k u s f o r m á j a , a m e l y n e k az a l a p j á t nemcsak a z u j s z e r v e z e t i k a p c s o l a -
t o k a l k o t j á k , hanem a g a z d a s á g i , p é n z ü g y i é s a n y a g i elemek ö s s z e f o n ó d á -
sa i s . 
A t u d ó s o k é s a t e r m e l ő m u n k á t v é g z ő k s z e r v e z e t i e g y e s i t é s e , az 
a n y a g i é s p é n z e s z k ö z ö k i n t e g r á c i ó j á n a k u j s z e r v e z e t i és g a z d a s á g i f o r -
mája a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s l e g p r o g r e s s z í v e b b t e r ü l e t e i n j ö n l é t -
r e . H a t é k o n y s á g a a b b a n á l l , hogy a f a j l a g o s k ö l t s é g r á f o r -
d í t á s j e l e n t ő s c s ö k k e n t é s é v e l e g y i d e j ű l e g n ö v e l i a munkaerő t e r m e l é k e n y -
s é g é t , m e g g y o r s í t j a a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s ü t e m é t , c s ö k k e n t i 
az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é n e k é s az u j t e r m é k t í p u s o k k i b o c s á t á s á n a k i d ő -
t a r t a m á t . 
B u l g á r i á b a n 1 9 7 1 - b e n k e z d t é k meg v á l l a l a t o k é s e g y e -
s ü l é s e k b á z i s á n u j á l l a m i g a z d a s á g i s z e r v e -
z e t e k l é t r e h o z á s á t . 120 e g y e s ü l é s b ő l é s t ö b b e z e r v á l l a l a t b ó l 66 
á l l a m i g a z d a s á g i e g y e s ü l é s t s z e r v e z t e k ; m i n d e g y i k e g y s é g e s g a z d a s á g i 
s z e r v e z e t t e l , z á r t ú j r a t e r m e l é s i c i k l u s s a l r e n d e l k e z i k , a k u t a t á s i - k i -
s é r l e t i t e v é k e n y s é g t ő l k e z d v e a t e r m é k e k é r t é k e s i t é s é i g . Ezek az á l l a m i 
g a z d a s á g i e g y e s ü l é s e k r e á l i s l e h e t ő s é g e t t e r e m t e n e k a tudományos e r e d -
mények g y o r s é s h a t é k o n y g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a . 
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A N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n k o m b i n á t o -
k a t é s v á l l a l a t i e g y e s ü l é s e k e t s z e r v e z n e k . A k o m b i n á t o k b a n é s a z 
e g y e s ü l é s e k b e n t u d o m á n y o s k u t a t ó k ö z p o n t o k működnek , a m e l y e k ö s s z e h a n g o l -
j á k a z e g é s z á g a z a t t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é t . Ez l é n y e g é b ' e n a z t j e l e n t i , 
hogy a z i p a r v á l l a l a t o k nagy t u d o m á n y o s - t e r m e l ő komplexumokká a l a k u l n a k á t . 
A k u t a t á s i k o o p e r á c i ó l e g m a g a s a b b f a j t á j a a z i n t e g r á -
c i ó . 
Az i n t e g r á c i ó f a j t á i n a k m e g v á l a s z t á s a k o r f i g y e l e m b e k e l l v e n n i az 
o r s z á g r e a l i t á s a i t , a k u t a t á s - f e j l e s z t é s s z í n v o n a l á t , a t e r m e l é s i a d o t t -
s á g o k a t , a h e l y i v i s z o n y o k a t , a d o l g o z ó k s zakma i f e l k é s z ü l t s é g é t , a z u j 
i r á n t i b e f o g a d ó k é s z s é g e t , a h a g y o m á n y o k a t , a p i a c i e s é l y e k e t . 
J . n é U . K . 
P á r t k o n g r e s s z u s o k a 
t u d o m á n y é s t e c h n i k a 
f e j l ő d é s é r ő l 
A K G S T - o r s z á g o k 1 9 7 9 - 8 1 . k ö z ö t t t a r t o t t p á r t k o n g r e s s z u s a i n meg-
f o g a l m a z t á k a tudomány é s a t e c h n i k a t á r s a d a l m i s z e r e p é t , k i d o l g o z t á k a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s i r á n y i t á s i é s t e r v e z é s i i r á n y e l v e i t az 
I 9 8 I - I 9 8 5 - I 9 9 O k ö z ö t t i időszaknVr-я , - i o i p n t ő s e n 
, . . _ 1 0 7 ^ - 1 9 8 0 . i d ő s z a k f o l y a m a n j e i e n v o s e n 
A KGST - t agor s z a g o k b a n az 1 9 7 5 . s z n 0 s i t á s a , n o v e -
n ő t t a k u t a t á s V Г ь 3 t é к ő n У Ï á g á n а к n ö v e l é s é t c é l z ó 
k e d e t t a n é p g a z d a s á g h a e j * о
 t * d o m á n s o s _ t e c h n i k a i s z i n -
k u t a t á s o k - a n y a , ^ a v u l t á a v t e r m e l e u t a t á s i ^ ^ b e v e z e -
t é s e a t e r m e l é s b e . 
Az N D K - b a n a tudomány é s t e c h n i k a r é s z e s e d é s e a munka -
t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é b e n az 1975* é v i 55 % - r ó l 1 9 8 0 - i g 9 5 % - r a e m e l -
k e d e t t . R o m á n i á b a n a z u j t e c h n o l ó g i á k é s a n y a g o k h a t é k o n y -
s á g á n a k 9 0 %-a a k u t a t á s n a k k ö s z ö n h e t ő . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d ó s a i j ó n é h á n y k u t a t á s i t e r ü l e t e n a v i -
l á g é l v o n a l á b a n j á r n a k / m a g f i z i k a , v i l á g ű r k u t a t á s , ű r -
h a j ó z á s i t e c h n i k a , h e g e s z t é s - t e c h n i k a , e l e k t r o m o s f é m k o h á s z a t s t b . / Né-
hány t e r ü l e t e n s i k e r ü l t f e l s z á m o l n i , i l l e t v e j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e n i a 
f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k k a l s z e m b e n i l e m a r a d á s t / f i z i -
k a i - k é m i a i b i o l ó g i a , g é n t e c h n i k a , b i o t e c h n o l ó g i a , m i k r o b i o l ó g i a , m i k -
r o e l e k t r o n i k a , r o b o t - é s s z á m í t á s t e c h n i k a , i p a r i a u t o m a t i z á l á s é s t á v -
v e z é r l é s , l é z e r t e c h n i k a s t b . / . 
E l m é l y ü l t e k a z e l m é l e t i i s m e r e t e k a t e r m é s z e t é s t á r s a d a l o m о b 
j e k t i v t ö r v é n y s z e r ű s é g e i r ő l , az a n y a g f e l -
é p í t é s é r ő l , a v i l á g ű r é s az e l e m i r é s z e c s k é k s t r u k t ú r á j á r ó l , az e m b e r i -
s é g f e j l ő d é s t ö r t é n e t é r ő l . 
Az ö t é v e s i d ő s z a k b a n f e j l ő d ö t t a z o r s z á g o k k u t a t á s i 
p o t e n c i á l j a , a tudomány a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s a , a t u d o m á -
n y o s d o l g o z ó k l é t s z á m a é s k é p z e t t s é g e , a k u t a t á s i i n t é z m é n y e k h á l ó -
z a t a , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó e l l á t á s . 
A S z o v j e t u n i ó b a n , B u l g á r i á b a n , C s e h s z l o v á k i á b a n , a z NDK-ban, R o -
m á n i á b a n é s M a g y a r o r s z á g o n a n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l 
a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t r é s z á t l a g o s a n 0 , 2 2 % - k a l n ö v e -
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k e d e t t / 3 , 3 4 % - r ó l 3 , 5 6 % - г а / . A t u d ó s o k száma 1 2 , 9 3 % - k a l n ő t t , a z a z 
1 , 4 4 1 m i l l i ó r ó l 1 , 6 5 6 m i l l i ó r a . 
A n e m e u r ó p a i K G S T - t a g o r s z á g o k f i g y e l e m r e m é l t ó 
e r e d m é n y e k e t é r t e k e l a f i z i k á b a n , k é m i á b a n é s b i o l ó g i á b a n , a s z á m í t á s -
t e c h n i k a f e j l e s z t é s é b e n é s a l k a l m a z á s á b a n , a v e g y i p a r b a n , a m e z ő g a z d a -
s á g i k u t a t á s b a n . 
M o n g ó l i á b a n é s Kubában f o k o z a t o s a n f e j l ő d i k a t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i p o t e n c i á l . Bár M o n g ó l i á b a n a n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l a K+F- re f o r d í -
t o t t r é s z 1975 é s I98O k ö z ö t t nem v á l t o z o t t / 1 % / , a n o m i n á l i s r á f o r -
d í t á s n ő t t ; Kubában p e d i g 6 , 2 5 % - k a l n ö v e k e d e t t a n o m i n á l i s r á f o r d í t á s . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k p á r t k o n g r e s s z u s a i az e r e d m é n y e k m e l l e t t 
néhány p r o b l é m á r a i s r á m u t a t t a k : 
- A k u t a t á s i e r e d m é n y e k á t v i t e l e a g y a k o r l a t b a l a s -
s a b b a n t ö r t é n i k , m i n t a z t a g a z d a s á g i g é n y e l n é , é s m i n t ahogy 
a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n m e g v a l ó s u l . 
- A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s t m e g h a t á r o z ó u j i s m e r e t e k é s mo-
d e r n t e c h n o l ó g i á k i r á n t i é r d e k l ő d é s e g y e s t e r ü l e -
t e k e n nem k i e l é g i t ő ; nem e l é g g é i n t e n z i v é s k o n c e n t r á l t a K+F 
t e v é k e n y s é g . 
- A k u t a t á s b a n k i t ű z ö t t c é l h o z k é p e s t i g e n magas a z a n y a g i r á -
f o r d í t á s . A pá rhuzamos k u t a t á s o k c s ö k k e n t i k a k u t a -
t á s t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g á t ; s z á m o s u j t e r m é k t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i p a r a m é t e r e i nem f e l e l n e k meg a n e m z e t k ö z i n o r m á k n a k . 
- Nem e l é g g é r u g a l m a s a k u t a t á s s z e r v e z é s i 
r e n d s z e r , az i r á n y í t á s i és a t e r v e z é s i m ó d s z e r e k ; a k u t a t á s i 
p o t e n c i á l t ú l s á g o s a n s z é t f o r g á c s o l t . 
- Nem h a s z n o s í t j á k k e l l ő k é p p e n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a e g y ü t t -
m ű k ö d é s l e h e t ő s é g e i t . 
Az e g y s é g e s t u d o m á n y - é s t e c h n i k a -
p o l i t i k a s t r a t é g i a i c é l j a i f i g y e l e m b e v e s z i k a s z o c i a l i s t a o r -
szágok k ü l ö n b ö z ő f e j l e t t s é g i s z i n t j é t é s a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a -
d a l m a t é p i t ő o r s z á g o k f e l a d a t á u l t ű z i k k i a l a k o s s á g a n y a g i é s k u l t u r á -
l i s é l e t s z í n v o n a l á n a k á l l a n d ó j a v i t á s á t , az e m b e r i 
c i v i l i z á c i ó v é d e l m é t . 
A KGST-n b e l ü l k i v é t e l n é l k ü l m i n d e n tudományos á g a z a t o t f e j l e s z -
t e n i k e l l , a tudomány é s t e c h n i k a f o r r á s a i t m a r a d é k t a l a n u l h a s z n o s í t a -
n i k e l l , v e z e t ő h e l y e t k e l l s z e r e z n i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s m i n -
den dön tő t e r ü l e t é n , k i k e l l é p i t e n i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e g y ü t t m ű -
k ö d é s t é s m u n k a m e g o s z t á s t a KGST-országok k ö z ö t t , t o v á b b f o l y t a t v a az 
e g y ü t t m ű k ö d é s t a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k k a l i s . A t u d o m á n y o s e redmények 
g y o r s n é p g a z d a s á g i h a s z n o s í t á s a e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú f e l a d a t . T o v á b b i 
k ö v e t e l m é n y a k u t a t á s é s t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k s z o r o s a b b á t é t e l e , az 
a l a p k u t a t á s f e j l e s z t é s e , a n é p g a z d a s á g i á g a z a t o k e l l á t á s a a n e m z e t k ö z i 
normáknak m e g f e l e l ő t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g g e l , a l e g m o d e r n e b b e n e r g i a -
é s a n y a g t a k a r é k o s t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a z á s a , a k u t a t á s i i n t é z m é n y e k f e j -
l e t t a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á n a k m e g t e r e m t é s e . 
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A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s i r á n y í t á s á b a n é s 
t e r v e z é s é b e n d i n a m i k u s é s r u g a l m a s v e z e t é s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a 
c é l . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s ú l y p o n t i f e l a d a t a i 
a kommunis ta n e v e l é s a l a p j a i n a k e l m é l y í t é s e , a t á r s a d a l m i t u d a t s z o r o -
sabb k a p c s o l a t a a s z o c i a l i s t a g y a k o r l a t t a l , a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r f e l é p í t é s é n e k é s a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s r e n d s z e r é n e k k i a l a k í -
t á s á r a v o n a t k o z ó e l m é l e t i é s m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k a l a p o s a b b k u t a t á s a ; 
a t á r s a d a l m i s a g a z d a s á g i i r á n y i t á s i mechan izmusok t u d o m á n y o s a l a p e l -
v e i n e k t o v á b b f e j l e s z t é s e , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s e l ő r e j e l z é s é r e 
i r á n y u l ó e l m é l e t i é s m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k é s e z e k t á r s a d a l m i h a t á s a i -
nak v i z s g á l a t a . 
A nem e u r ó p a i KGST-országok t ö r e k e d j e n e k a s z o c i a l i s t a t e s t v é r -
o r s z á g o k l e g j o b b t a p a s z t a l a t a i h a s z n o s í t á s á r a , a z o n á g a z a t o k f e j l e s z -
t é s é r e , a m e l y e k r e megvannak a z e l ő f e l t é t e l e k é s g a z d a s á g i s i k e r e k e t 
Í g é r n e k , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l e x t e n z i v f e j l e s z t é s é r e . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s f ő f e l a d a t a i 
I 9 8 I - I 9 8 5 k ö z ö t t : a g é p g y á r t á s f e j l e s z t é s e , e l l á t á s a a l e g m o d e r n e b b 
t e c h n i k á v a l , az e n e r g i a - é s n y e r s a n y a g b á z i s k i é p í t é s e , a m a g e n e r g i a 
h a s z n o s í t á s a , az e n e r g i a h o r d o z ó k f e l h a s z n á l á s i h a t á s f o k á n a k e m e l é s e , 
az e n e r g i a s z ü k s é g l e t c s ö k k e n t é s e , a z e n e r g i a á t a l a k í t á s i f o l y a m a t o k h a -
t á s f o k á n a k n ö v e l é s e . Az e l e k t r o n i k a f e l a d a t a a g é p g y á r t á s f e j l ő d é s i 
e l ő f e l t é t e l e i n e k m e g t e r e m t é s e , a t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s a é s az e n e r g i a -
b á z i s h a t é k o n y k i é p í t é s e / m i k r o e l e k t r o n i k a , m i k r o p r o c e s s z o r o k , m a n i p u -
l á t o r o k , r o b o t o k / . F o n t o s a f é m k o h á s z a t é s a z a n y a g - s z e r k e z e t i k u t a t á -
sok t o v á b b i f e j l e s z t é s e , a k é m i a i b i o l ó g i a , a g é n - é s s e j t t e c h n i k a , a 
b i o t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s e ; a m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k e l s ő d l e g e s 
c é l j a a l a k o s s á g m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i e l l á t á s á n a k b i z t o s í t á s a ; ehhez 
s z ü k s é g e s u j m ó d s z e r e k k i f e j l e s z t é s e a t a l a j t e r m ő k é p e s s é g é n e k f o k o z á -
s á r a , a v e t ő m a g n e m e s i t é s , nagy t e r m é s h o z a m u é s e l l e n á l l ó n ö v é n y f a j t á k 
k i t e n y é s z t é s e , az á l l a t t e n y é s z t é s t a k a r m á n y b á z i s á n a k e r ő s í t é s e , az i p a -
r i á l l a t t a r t á s i m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e . 
A t e r m é s z e t - é s k ö r n y e z e t v é d e l e m l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a t a l a j -
e r ó z i ó l e g y ő z é s e , a t a l a j o k u j r a m ü v e l é s e , a m e l i o r á c i ó , a f o l y ó k é s 
t e n g e r e k véde lme a s z e n n y e z ő d é s t ő l , a v í z f o r r á s o k v é d e l m e , a v í z k é s z -
l e t t e l v a l ó é s s z e r ű g a z d á l k o d á s , az e r d ő k v é d e l m e , a f a á l l o m á n y r e n d -
s z e r e s j a v i t á s a é s é s s z e r ű k i t e r m e l é s e , a l e v e g ő m i n ő s é g é n e k v é d e l m e , 
a t e r m é s z e t i k i n c s e k v é d e l m e , t e r m é s z e t v é d e l m i t e r ü l e t e k l é t e s í t é s e . 
— R / a t f ü r / G /égen se i t i g e / W / l r t -
s c h a f t s h i l f e / - Die P a r t e i t a g e d e r 
k o m m u n i s t i s c h e n und A r b e i t e r p a r t e i e n 
z u r E n t w i c k l u n g von W i s s e n s c h a f t und 
T e c h n i k . /А KGST-országok p á r t k o n g -
r e s s z u s a i a tudomány é s a t e c h n i k a 
f e j l ő d é s é r ő l . / = W i s s e n s c h a f t s n a c h -
r i c h t e n a u s s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r n 
/ B e r l i n / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 3 - 2 3 . p . m
 м 
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T a l á l m á n y o k é s u j i t á s o k 
a K G S T - b e n 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y e k j e l l e m z é s é r e h a s z n á l h a t ó m u t a t ó 
a b e n y ú j t o t t t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s e k é s a 
m e g a d o t t s z a b a d a l m a k / s z e r z ő i b i z o n y l a t o k / s z á m a . 
A v i l á g o n b e n y ú j t o t t t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s e k é s m e g a d o t t s z a b a d a l m a k 
s t a t i s z t i k a i a d a t a i b ó l ö s s z e á l l í t o t t t á b l á z a t o k a z 1 9 7 5 . é s az 1 9 8 0 . 
é v e k r e m e g á l l a p í t j á k a z e l s ő t i z e n ö t á l l a m s o r r e n d j é t a t a l á l m á n y i b e -
j e l e n t é s e k é s a m e g a d o t t s z a b a d a l m a k ö s s z m e n n y i s é g e é s 100 e z e r l a k o s r a 
j u t ó h á n y a d a s z e r i n t . 
1 . t á b l á z a t 
A b e n y ú j t o t t t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s e k száma / n e m z e t i s z e r z ő k / 
1 9 7 5 - b e n é s 1 9 8 0 - b a n 
Állam 
Sorrend - be je lentések száma Sorrend - 100 ezer lakosra 
ju tó be je lentések száma 
1975 1980 1975 I 9 8 O 
Sor- Szám Sor- Szám Sör- Szám Sor- Szám 
rend rend re nd rend 
Japán 1 135 118 1 I 6 5 730 1 121,8 1 141,9 
Szovjetunió 2 • 114 002 2 164 852 5 43,7 3 62,3 
Egyesült Államok 3 64 445 3 62 098 11 30,2 14 27,9 
NSZK A 30 198 4 28 673 3 50,5 6 48,2 
Nagy-Britannia 5 20 842 5 19 612 8 37,2 11 35,2 
Franciaország 6 12 110 6 11 000 15 22,9 15 20,5 
Lengyelország 7 6 6 9 1 11 6 198 X/ X/ 
Csehszlovákia 8 6 3 8 O 7 7 706 6 42,9 4 49,6 
Svájc 9 5 8 3 4 13 4 049 2 91,1 2 63,5 
NDK 10 4 559 8 6 599 13 27,1 8 39.4 
Auszt rá l ia 11 4 311 9 6 582 10 31,9 7 41,9 
Svédország 12 4 042 12 4 106 4 49,3 5 49,4 Ausztr ia 13 2 525 X/ 9 33,5 12 31,0 
Bulgária 14 2 481 14 3 2 9 6 12 28,4 9 37,1 Románia 15 2 I 6 5 15 2 569 X/ X/ 
Olaszország1^ 10 6 369 • X/ 
Uj-Zéland X/ X/ 7 40,2 10 37,0 
Finnország x/ x/ 14 24,7 13 28,4 
1/ 1975-re nincs ada t . 
x/ Nem j u t o t t az e l ső 15 közé. 
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3 . t á b l á z a t 
B e j e g y z e t t t a l á l m á n y o k száma 1 9 7 5 - b e n é s 1 9 8 0 - b a n 
/ n e m z e t i s z e r z ő k / , é s a z á l l a m o k s o r r e n d j e 
Sorrend - szabadalmak száma Sorrend - 100 e zer lakosra 
Állam összesen jutó szabadalmak száma 
1975 1 9 8 0 1975 1 9 8 0 
Sor- Szám Sor- Szám Sor- Szám Sor- Szám 
rend rend rend rend 
Egyesült Államok 1 46 605 3 37 152 5 21,9 7 16,7 
Szovjetunió 2 41 826 1 92 8 9 7 8 16,4 2 34,8 
Japán 3 36 992 2 3 8 0 3 2 2 33,2 3 32,6 
Nagy-Britannia 4 9 120 8 5 158 9 16,3 14 9 , 3 
NSZK 5 9 007 4 9 826 11 15,2 8 16,6 
Lengyelország 6 6 659 7 5 736 7 19,6 10 16,1 
Franciaország 7 4 962 5 8 4 3 8 14 9 ,4 11 15,7 
Csehszlovákia 8 4 453 6 6 767 3 30,1 1 44,3 
Svájc 9 3 794 13 1 475 1 59,2 5 23,2 
Spanyolország 10 1 972 12 1 485 X/ X/ 
Svédország 11 1 867 14 1 394 4 22,8 6 16,8 
Görögország 12 1 297 X/ 12 14,3 13 11,8 
Kanada 13 1 280 11 1 503 X/ X/ 
Ausztria 14 1 178 X/ 10 15,7 9 16,4 
Belgium 15 1 054 X/ 13 10,5 X/ 
NDK
 x / X/ 9 4 455 6 21,7 4 26,6 
Olaszország « 10 1 8 1 0 e X/ 
Bulgária X/ 15 1 271 15 8 ,6 12 14,3 
Finnország X/ X/ X/ 15 9 ,2 
1/ 1975-re nincs adat . 
x/ Nem j u t o t t az első 15 közé. 
1 9 7 5 - b e n a b e j e l e n t é s e k ö s s z m e n n y i s é g é b e n é s 1 0 0 e z e r l a k o s r a j u -
t ó m e n n y i s é g é b e n e g y a r á n t J a p á n f o g l a l t a e l a z e l s ő h e l y e t . A S z o v -
j e t u n i ó a b e j e l e n t é s e k ö s s z m e n n y i s é g é t t e k i n t v e a 2 . h e l y e n , a 
100 e z e r l a k o s r a s z á m i t o t t m e n n y i p é g s z e r i n t az 5« h e l y e n á l l t . J ó h e -
l y e z é s t é r t e l C s e h s z l o v á k i a a 8 . i l l e t v e 6 . h e l l y e l . Az e l s ő t i z e n ö t 
á l l a m k ö z ö t t s z e r e p e l t a z NDK é s B u l g á r i a i s . 
A m e g a d o t t s z a b a d a l m a k ö s s z m e n n y i s é g é t t e k i n t v e 1 9 7 5 - b e n a z e l s ő 
h e l y e t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k f o g l a l t a e l , u t á n a k ö v e t k e z e t t a S z o v j e t u n i ó , 
J a p á n , N a g y - B r i t a n n i a é s a z NSZK. A KGST t a g á l l a m a i k ö z ü l L e n g y e l o r s z á g 
a 6 . , C s e h s z l o v á k i a a 8 . h e l y e n á l l t . A m e g a d o t t s z a b a d a l m a k 100 e z e r 
l a k o s r a e s ő m e n n y i s é g é b e n a z e l s ő h e l y e n S v á j c , a m á s o d i k h e l y e n J a p á n , 
a h a r m a d i k o n C s e h s z l o v á k i a á l l t , a z NDK a 6 . , L e n g y e l o r s z á g a 7 . , a 
S z o v j e t u n i ó a 8 . , B u l g á r i a p e d i g a 1 5 . h e l y e t f o g l a l t a e l . 
1 9 8 0 - b a n a t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s e k ö s s z m e n n y i s é g e s z e r i n t i s o r -
r e n d a l i g v á l t o z o t t : C s e h s z l o v á k i a e l ő r e l é p e t t a 7 - , a z NDK a 8 . h e l y -
r e . A 100 e z e r l a k o s r a j u t ó b e j e l e n t é s e k s zámában a 3 . é s a 4 . h e l y r e a 
S z o v j e t u n i ó é s C s e h s z l o v á k i a z á r k ó z o t t f e l , j a v i t o t t a p o z í c i ó j á t a z NDK 
/ a 1 3 . - r ó l a 8 . h e l y r e / é s B u l g á r i a / а 1 2 . h e l y r ő l a 9 . h e l y r e / . 
A n e m z e t i s z e r z ő k n e k m e g a d o t t s z a b a d a l m a k ö s s z m e n n y i s é g é b e n a 
S z o v j e t u n i ó m e g e l ő z t e J a p á n t , C s e h s z l o v á k i a e l ő r e l é p e t t a 6 . h e l y r e . A 
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100 e z e r l a k o s r a j u t ó k i a d o t t s z a b a d a l m a k m e n n y i s é g é b e n v e z e t ő h e l y e t 
f o g l a l t e l C s e h s z l o v á k i a , u t á n a a S z o v j e t u n i ó é s J a p á n 
k ö v e t k e z e t t . 
1 9 7 5 - b e n a KGST e u r ó . p a i t a g á l l a m a i n y ú j t o t -
t á k be a t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s e k 3 1 . 5 %-á.t é s k a p t á k a m e g a d o t t s z a b a -
dalmak k ö z e l 33 %-áX. 1 9 8 0 - b a n a K G S T - t a g á l l a m o k r é s z e s e d é s e 3 7 , 2 % - r a 
i l l e t v e 5 0 , 1 %-ra n ő t t s e z z e l m e g e l ő z t é k az E g y e s ü l t Á l l a m o k a t é s az 
EGK o r s z á g a i t . 
A S z o v j e t u n i ó r é s z e s e d é s e a KGST e u r ó p a i á l l a m a i b a n b e n y ú j t o t t b e -
j e l e n t é s e k számában 83 % v o l t 1 9 7 5 - b e n é s 8 5 , 5 % 1 9 8 0 - b a n , a m e g a d o t t 
s z a b a d a l m a k é s s z e r z ő i b i z o n y l a t o k ö s s z m e n n y i s é g é b e n p e d i g 71 i l l e t -
ve 82 %. 
A 100 e z e r s z e m é l y r e v e t i t e t t s z a b a d a l m a k számán k i v ü l f o n t o s mu-
t a t ó a m e g a d o t t s z a b a d a l m a k é s a b e n y ú j t o t t b e j e l e n t é s e k száma k ö z ö t t i 
a r á n y , ami b i z o n y o s m é r t é k i g j e l l e m z i a s z a b a d a l m a z á s h a t é -
k o n y s á g á t . A s z á m i t á s o k s z e r i n t a s z o c i a l i s t a á l l a m o k k ö z ü l 
ennek a m u t a t ó n a k l e g m a g a s a b b é r t é k e i t 1 9 8 0 - b a n L e n g y e l o r s z á g / 0 , 9 3 / 
é s C s e h s z l o v á k i a / 0 , 8 9 / é r t e e l . 
A f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k f o n t o s m u t a t ó j a a n é p -
g a z d a s á g o k b a b e v e z e t e t t t a l á l m á n y o k h á n y a d a . E 
m u t a t ó é r t é k e i 1 9 8 0 - b a n : B u l g á r i a - 5 5 . 0 %, C s e h s z l o v á k i a - 3 5 , 3 
S z o v j e t u n i ó - 2 5 , 8 Az a d a t o k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy k i a k n á z a t l a n 
t a r t a l é k o k vannak e z e n a t e r ü l e t e n . 
Nem k i e l é g i t ő a t a l á l m á n y o k K G S T - t a g á l l a m o k k ö z ö t t i k ö l c s ö -
n ö s s z a b a d a l m a z á s a . 1 9 8 0 - b a n e z e k b ő l az á l l a m o k b ó l 
n y ú j t o t t á k be a l e g t ö b b b e j e l e n t é s t é s u g y a n c s a k e z e k b ő l j e g y e z t é k b e a 
l e g t ö b b s z a b a d a l m a t , é s p e d i g C s e h s z l o v á k i á b a n 7 3 3 - a t i l l e t v e 4 4 0 - e t , 
a S z o v j e t u n i ó b a n 8 2 0 - a t é s 2 1 1 - e t , majd az .NDK-ban 5 8 8 - a t é s 2 4 7 - e t . 
S o k k a l nagyobb m é r t é k ű a f e j l e t t k a p i t a l i s t a á l l a m o k b ó l s z á r m a z ó t a l á l -
mányok b e j e l e n t é s e é s a s z a b a d a l m a k b e j e g y z é s e a KGST t a g á l l a m a i b a n . A 
K G S T - t a g á l l a m o k n a k i g e n c s e k é l y a k a p c s o l a t u k a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l . A 
KGST t a g á l l a m o k s z e r z ő i t ő l s zá rmazó t a l á l m á n y o k k ü l f ö l d i s z a b a d a l m a z t a -
t á s á b a n é s z l e l h e t ő b i z o n y o s h a l a d á s : mig a z ö t v e n e s évek végén c s u p á n 
néhány t u c a t t a l á l m á n y t k ü l d t e k n e m z e t k ö z i s z a b a d a l m a z t a t á s r a , a h e t v e -
n e s é v e k k ö z e p é n már 1 4 - 1 5 e z e r b e j e l e n t é s t n y ú j t o t t a k be é s é v e n t e 9 - 1 0 
e z e r s z a b a d a l m a t k a p t a k . 
A m ű s z a k i v i l á g s z i n v o n a l a t k é p v i s e l ő t a l á l m á n y o k j o g i v é d e l m e , 
e l s ő b b s é g é n e k b i z t o s i t á s a a KGST á l l a m o k é r d e k e , g a z d a s á g u k f e j l e s z t é -
s é t s e g i t i e l ő é s r e n d k i v ü l i j e l e n t ő s é g ű a v i l á g p i a c i h e l y z e t b i z t o s i -
t á s a , k ü l k e r e s k e d e l m i v e r s e n y k é p e s s é g ü k n ö v e l é s e s z e m p o n t j á b ó l . 
A t a l á l m á n y o k a t e r edményező k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i , m u n k á k v a l ó s 
h a t é k o n y s á g á t nemcsak az ú j o n n a n l é t r e h o z o t t m ű s z a k i m e g o l d á s o k s z á m á -
v a l l e h e t m e g h a t á r o z n i , hanem a n é p g a z d a s á g b a n f e l h a s z n á l t 
t a l á l m á n y o k s z á m á v a l é s az e l é r t g a z d a s á g i e r e d m é n n y e l i s . 
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3 . t á b l á z a t 
A t a l á l m á n y o k é s u j i t á s o k b e v e z e t é s é b ő l s z á r m a z ó 
é v e s g a z d a s á g i h a s z o n / n e m z e t i p é n z n e m m i l l i ó i b a n / 
Á l l a m I 9 6 5 1970 1975 1980 
B u l g á r i a 4 5 , 5 8 3 , 5 2 0 7 , 9 3 3 1 , 9 
C s e h s z l o v á k i a 1 101 1 374 3 071 4 615 
M a g y a r o r s z á g • . . 7 000 
NDK 1 242 2 456 3 533 4 555 
L e n g y e l o r s z á g » • 27 750 
S z o v j e t u n i ó 1 908 3 004 4 805 6 891 
M e g j e g y z é s : Az NDK e s e t é b e n c s u p á n az u j i t á s i j a v a s l a t o k b e v e z e t é -
s é b ő l s z á r m a z ó e r e d m é n y t , C s e h s z l o v á k i a e s e t é b e n a t a -
l á l m á n y é s a z u j i t á s i j a v a s l a t k i h a s z n á l á s á n a k e l s ő 
é v é b ő l s z á r m a z ó e r e d m é n y t v e t t é k f i g y e l e m b e . 
4 . t á b l á z a t 
A t a l á l m á n y o k b e v e z e t é s é b ő l s z á r m a z ó g a z d a s á g i h a s z o n 
Állam 
I97O 1980 Növekedés 
I98O/197O 
Egy bejegyzett találmányra jutó 
eredmény /Nemzeti pénznem mil-
l i ó i b a n / 1970 1 9 8 0 Növekedés 
I 9 8 O / I 9 7 O /Nemzeti pénznem ezer 
egységben/ 
Bulgária 
Szovjetunió . , 
Csehszlovákia 
9 .8 
262,0 
184,0 
115 
2 481 
477,4 
11,7-szeres 
9 .5 " 
2.6 » 
18,4 
8 , 6 
57,1 
90,5 
26,7 
70,5 
4 ,9-szeres 
3.1 " 
1.2 " 
1/ A találmány kihasználásának első éve után. 
A 3 . t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy 1965 é s 1 9 8 0 k ö z ö t t a t a l á l m á n y o k b ó l 
s z á r m a z ó g a z d a s á g i h a s z o n B u l g á r i á b a n 7 , 3 - s z o r o s á r a , C s e h s z l o v á k i á b a n 
4 , 2 - s z e r e s é r e , az NDK-ban 3 » 7 - s z e r e s é r e , a S z o v j e t u n i ó b a n 3 > 6 - s z o r o s á r a 
e m e l k e d e t t . J e l e n t ő s e n n ő t t a t a l á l m á n y o k n a k a n é p g a z d a s á g b a v a l ó b e v e -
z e t é s e u t á n i e r e d m é n y i s : a z 1 9 7 0 - 1980 é v e k b e n B u l g á r i á b a n 1 1 , 7 - s z e r e -
s é r e , a S z o v j e t u n i ó b a n 9 , 5 - s z ö r ő s é r e , C s e h s z l o v á k i á b a n p e d i g 2 , 6 - s z o r o -
s á r a . A S z o v j e t u n i ó b a n a k i l e n c e d i k ö t é v e s t e r v b e n / 1 9 7 1 - 1 9 7 5 / i a t a l á l -
mányok é s az u j i t á s i j a v a s l a t o k k i a k n á z á s a a l a p j á n 19'»6 m i l l i á r d r u b e l t 
t a k a r í t o t t a k meg, a t i z e d i k ö t é v e s t e r v b e n / 1 9 7 6 - 1 9 8 0 / már 2 9 , 2 m i l l i á r d 
r u b e l t . C s e h s z l o v á k i á b a n a t a l á l m á n y o k é s u j i t á s i j a v a s l a t o k f e l h a s z n á -
l á s á b ó l s z á r m a z ó m e g t a k a r í t á s 1 9 7 1 - 1 9 7 5 - b e n 2 1 , 0 m i l l i á r d k o r o n a , 1 9 7 6 -
- 1 9 8 0 - b a n 3 6 , 7 m i l l i á r d k o r o n a v o l t . 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó j e l e n l e g i s z a k a s z á b a n a KGST-
t a g á l l a m o k e g y ü t t m ű k ö d é s e a t a l á l m á n y ü g y t e r ü l e t é n e g y i k f o n t o s e s z k ö -
ze a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l s z a k o s í t á s á n a k é s k o o p e r á c i ó j á n a k , a 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i munkák i n d o k o l a t l a n p á r h u z a m o s s á g a m e g s z ü n t e t é -
s é n e k , a z e r ő k é s e s z k ö z ö k ö s s z p o n t o s í t á s á n a k , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é s 
t e r m e l é s i e r ő f o r r á s o k o p t i m á l i s k i a k n á z á s á n a k . 
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A t a l á l m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s e g y i k f o n t o s i r á n y z a t a a t a l á l m á n y o k 
k ö l c s ö n ö s s z a b a d a l m a z t a t á s a . Az e d d i g i g y a k o r l a t a z t m u t a t j a , hogy a 
K G S T - t a g á l l a m o k k ö l c s ö n ö s e n s z a b a d a l m a z t a t o t t t a l á l m á n y a i n a k mozgása 
e l t é r az e x p o r t á r a m l a t o k t ó l é s t á v o l r ó l sem m i n d i g b i z t o s í t j a a z a l a p v e . 
t ő c é l o k e l é r é s é t . C é l s z e r ű a t a l á l m á n y o k a l a p o s a b b k i v á l o g a t á s a a k ö l -
c s ö n ö s s z a b a d a l m a z á s r a , a s z a b a d a l m a z á s g y U j t ő t e r v e i n e k ö s s z e á l l í t á s a é 
ö s s z e h a n g o l á s a a s z o c i a l i s t a á l l a m o k k ö z ö t t i e x p o r t s z á l l í t á s o k é s l i -
c e n c i a c s e r é k t e r v e i v e l . F i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a k ö z ö s t e v é k e n y s é g e k -
r e , a k ö z ö s t a l á l m á n y o k k a l h a r m a d i k o r s z á g o k b a n t ö r t é n ő f e l l é p é s r e , a 
l e g í g é r e t e s e b b á g a z a t i , s z a k á g i s z a b a d a l m a z á s ! i r á n y o k m e g h a t á r o z á s á r a . 
— TVRDIK,Z. : V y n á l e z e c t v í a z l e p á o -
v a t e l s k é h n u t i v c l e n s k y c h s t á t e c h 
RVHP. / F e l t a l á l ó i és u j i t á s i mozga-
lom a K G S T - t a g o r s z á g o k b a n . / = P r e d -
pok lady R o z v o j e Vldy a T e c h n i k y 
/ P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 5 - 1 6 . p . 
C s i . L . 
A s z o c i a l i 
s z e l l e m i t 
e x p o r t j a 
s t a o r s z á g o k 
e r m é k e i n e k 
A n e m z e t k ö z i műszaki , s z e l l e m i c s e r é b e n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a t 
még m i n d i g j e l e n t é k t e l e n s z á l l í t ó k n a k t a r t j á k . Ez b i z o n y o s v o n a t k o z á -
s o k b a n v i t a t h a t ó . Ké t t é n y e z ő t k e l l u g y a n i s f i g y e l e m b e v e n n i : a " j e l e n -
t é k t e l e n s z á l l í t ó " m e g h a t á r o z á s i n k á b b i l l i k az á r u c s e r é r e , a h o l a z 
e g y e s e x p o r t ő r ö k r é s z v é t e l é t j ó l é r z é k e l t e t i k a m e n n y i s é g i a r á n y o k ; 
a m ű s z a k i ö t l e t a z o n b a n t i p i k u s a n " m i n ő s é g i " á r u é s a z , hogy k i hány 
l i c e n c e t ad e l , még nem s o k a t mond. Az á g a z a t o k vagy az e g é s z g a z d a s á g 
m ű s z a k i s z í n v o n a l a l e h e t a l a c s o n y , é s az a d o t t o r s z á g ennek e l l e n é r e b i 
z o n y o s szűk t e r ü l e t e k e n l e h e t a m ű s z a k i t u d á s j e l e n t ő s e x p o r t ő r e . A szo 
c i a l i s t a o r s z á g o k e s e t é b e n i s e z t a h e l y z e t e t t e k i n t h e t j ü k a m ű s z a k i 
ö t l e t e x p o r t a l a p j á n a k . M á s o d s z o r , a m ű s z a k i e x p a n z i ó m é r c é j é n e k r e n d s z e 
r i n t a k ü l s ő c s e r é t t e k i n t i k , é s nem v e s z i k f i g y e l e m b e az o r s z á g c s o p o r -
t o n b e l ü l i k e r e s k e d e l m e t . 
A k ö v e t k e z ő k b e n m e g k í s é r e l j ü k k o r r i g á l n i a K G S T - t a g o r s z á g o k mű-
s z a k i s z e l l e m i e x p o r t j á r ó l a l k o t o t t k é p e t . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l t r e n d s z e r i n t a t u d ó s o k s z á m á v a l , a 
t u d o m á n y o s - k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k k e l m é r i k . Ennek vannak e l ő 
n y e i é s h á t r á n y a i : e l ő n y ö s , m e r t m e g k ö n n y í t i a n e m z e t k ö z i v i s z o n y l a t ú 
ö s s z e h a s o n l í t á s t , h á t r á n y o s , m e r t semmit nem mond a h a t é k o n y s á g r ó l . 
E z é r t i s a l k a l m a z z á k a t udományos k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e i t á b r á z o l ó mu-
t a t ó k a t i s , p é l d á u l a m e g s z e r z e t t s z a b a d a l m a k a t vagy a b e v e z e t e t t müsza 
k i i n n o v á c i ó k s z á m á t . 
Az e l s ő m u t a t ó t i l l e t ő e n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a v i l á g é l v o n a l á -
ban v a n n a k . E z t a p o z i c i ó t d ö n t ő e n a S z o v j e t u n i ó b e f o l y á s o l j a , amelynek 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j a 80 s z á z a l é k a a z e g é s z r é g i ó é n a k . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a v i l á g e g y e t l e n o l y a n r é g i ó j a , amely a 
h e t v e n e s é v e k b e n n ö v e l t e k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e i t é s f o g l a l -
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k o z t a t á s á t . I g a z , ez a n ö v e k e d é s ebben az é v t i z e d b e n l a s s u l t az e l ő z ő -
höz k é p e s t , de a t ö b b i r é g i ó b a n még k i s e b b v o l t . A h a t v a n a s é v e k b e n a 
K G S T - t a g o r s z á g o k b a n a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s o k nagyobb ütemben 
n ő t t e k , mint a n e m z e t i j ö v e d e l e m . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k t ö b b m i n t 10 000 t u d o m á n y o s i n t é z e t é b e n k b . 
ö t m i l l i ó t u d ó s t é s mérnököt f o g l a l k o z t a t n a k / e b b ő l a S z o v j e t u n i ó b a n 4 
m i l l i ó 350 e z r e t / . 
Ez az ó r i á s i p o t e n c i á l a z o n b a n n i n c s h a t é k o n y a n k i h a s z n á l v a . A 
b e l - é s k ü l f ö l d ö n s z a b a d a l m a z t a t o t t b e l f ö l d i t a l á l m á n y o k s z á m á v a l m é r t 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i e r edmények e g y e s m a g a s a n f e j l e t t o r s z á g o k h o z 
v i s z o n y i t v a k i c s i k . A K G S T - t a g o r s z á g o k e g y ü t t v é v e nem s o k k a l t ö b b t a -
l á l m á n y t s z a b a d a l m a z t a t n a k k ü l f ö l d ö n , min t S v é d o r s z á g vagy O l a s z o r s z á g , 
c s a k n e m u g y a n a n n y i t , min t H o l l a n d i a é s s o k k a l k e v e s e b b e t , m i n t Nagy-
B r i t a n n i a , F r a n c i a o r s z á g , J a p á n vagy az E g y e s ü l t Á l l a m o k . 
1 . t á b l á z a t 
Ország 1970 1975 1977 1980 
K G S T - t a g o r s z á g o k 
B u l g á r i a 98 168 253 197 
C s e h s z l o v á k i a 1 512 1 039 940 505 
NDK 1 844 2 4 3 0 1 486 653 
L e n g y e l o r s z á g 481 382 383 407 
Románia 207 1 5 0 99 92 
M a g y a r o r s z á g 752 1 2 6 0 1 296 1 351 
S z o v j e t u n i ó 1 923 3 011 3 206 2 569 
K G S T - t a g o r s z á g o k ö s s z e s e n 6 619 8 4 4 0 7 663 5 774 
Más o r s z á g o k : 
F r a n c i a o r s z á g 15 565 15 272 17 448 13 159 
H o l l a n d i a 7 717 5 8 8 0 7 431 4 016 
J a p á n 1 0 767 18 489 21 247 20 949 
NSZK 3 2 366 39 388 44 615 33 953 
S v á j c 12 691 12 225 12 4 9 4 10 620 
S v é d o r s z á g 5 295 5 051 5 728 4 746 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 77 286 60 9 2 6 66 377 56 240 
N a g y - B r i t a n n i a 17 179 1 4 489 15 197 11 937 
O l a s z o r s z á g 5 747 5 9 6 7 7 091 5 888 
A n e m z e t k ö z i műszaki ö t l e t á t a d á s t e r ü l e t é n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
r é s z v é t e l é b e n a z u t ó b b i t i z e g y n é h á n y év a l a t t é r d e k e s t e n d e n c i a b o n t a -
k o z o t t k i . A t u d o m á n y o s k u t a t á s i p o t e n c i á l n ö v e k e d é s é v e l a r á n y o s a n c s ö k -
k e n t r é s z v é t e l ü k a t á r g y i a s u l t m ű s z a k i ö t l e t e k / g é p e k é s b e r e n d e z é s e k / 
e x p o r t j á b a n , m i k ö z b e n l a s s a n f o k o z ó d o t t a nem t á r g y i a s u l t f o r m á j ú c s e -
r é b e n / l i c e n c e k , m ű s z a k i s z o l g á l t a t á s o k / . E b b ő l a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t -
n i , hogy ezek az o r s z á g o k é r t e k e l b i z o n y o s s i k e r e k e t magában a f e l t a -
l á l ó i munkában, de ugyanakkor p r o b l é m á i k v o l t a k az i n n o v á c i ó k á r u r a v á l -
t á s á b a n . 
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A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t ö b b s é g e nem f o l y t a t e l é g g é a k t i v k ü l f ö l d i 
s z a b a d a l m a z t a t á s i p o l i t i k á t , e z é r t e l e n y é s z ő a műszak i t u d á s e x p o r t j a . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k m ű s z a k i ö t l e t e x p o r t j á n a k f e j l ő d é s é t a k ö -
v e t k e z ő t é n y e z ő k a l a k i t j á k : 
- a t e r m e l ő a p p a r á t u s f e l u j i t á s a és k o r s z e r ű s í t é s e a h e t v e n e s é v e k -
b e n l e h e t ő v é t e t t e modern t e r m é k e k g y á r t á s á t é s e x p o r t j á t , 
- a t u d o m á n y o s - k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p o t e n c i á l f e j l ő d é s e , 
- az egyéb e x p o r t c i k k e k h e z v i s z o n y i t v a k e v é s b é e n e r g i a - é s a n y a g -
i g é n y e s műszaki t u d á s e x p o r t j á b ó l szá rmazó e l ő n y ö k k i h a s z n á l á s a / k ü l ö -
n ö s e n m o s t , a m i k o r a fokozódó f o r r á s h i á n y m i a t t i n t e n z i v g a z d á l k o d á s i 
m ó d s z e r e k r e k e l l á t t é r n i / , 
- az i m p o r t k e r e s l e t v á l t o z ó s z e r k e z e t é h e z v a l ó a l k a l m a z k o d á s s z ü k -
s é g e s s é g e . 
A műszak i s z e l l e m i f o r g a l o m r ó l a K G S T - t a g o r s z á g o k n a k k e v é s s t a -
t i s z t i k a i a d a t u k v a n . 
Az e u r ó p a i K G S T - t a g o r s z á g o k a n e m z e t k ö z i l i c e n c f o r g a l o m b a k e r ü l ő 
l i c e n c e k k ö r ü l b e l ü l 7 s z á z a l é k á t e x p o r t á l j á k . A műszaki i n n o v á c i ó k v i -
l á g v i s z o n y l a t ú e x p o r t j á b a n a z o n b a n növekvő a r á n y b a n v e s z n e k r é s z t . A 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k e d d i g k b . 2 000 l i c e n c e t a d t a k e l N y u g a t o n , a m i é r t 
é v i á t l a g b a n 4 0 - 5 0 m i l l i ó d o l l á r t v e t t e k b e . Ö s s z e h a s o n l í t á s u l m e g j e -
g y e z z ü k , hogy a z E g y e s ü l t Á l l a m o k n a k több m i n t s z á z s z o r n a g y o b b a b e v é -
t e l e . A K G S T - t a g o r s z á g o k é h o z h a s o n l ó l i c e n c b e v é t e l ü k van N o r v é g i á n a k 
vagy S v é d o r s z á g n a k , az egyes E G K - t a g o r s z á g o k n a k p e d i g 2 - 1 5 - s z ö r n a g y o b b . 
A s z o c i a l i s t a l i c e n c é r t é k e s i t ő k k ö z ö t t C s e h s z l o v á k i a v e z e t , u t á -
na s o r b a n az NDK, a S z o v j e t u n i ó , M a g y a r o r s z á g , L e n g y e l o r s z á g , Románia 
é s B u l g á r i a k ö v e t k e z i k . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k f ő l e g k i s s o r o z a t ú m ű s z a k i m e g o l d á s o k r a adnak 
e l l i c e n c e k e t , i l l e t v e o l y a n m e g o l d á s o k r a , a m e l y e k még nem j u t o t t a k e l 
a k o m m e r c i a l i z á l á s s t á d i u m á b a . Az i m p o r t b a n e l l e n t é t e s e k a z a r á n y o k : 
e z e k az o r s z á g o k k ö r ü l b e l ü l h á r o m s z o r akkora mennyiségű é s t i z s z e r a k -
k o r a é r t é k ű t e c h n o l ó g i á t v e s z n e k , m i n t a m e n n y i t e l a d n a k . 
A m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e x p o r t j á b a n é s i m p o r t j á b a n l é n y e -
g e s e n k ü l ö n b ö z i k az á g a z a t i s t r u k t u r a . A l i c e n c e k k b . 5 0 - 6 0 s z á z a l é k á t 
a v i l l a m o s i p a r , a g é p i p a r , 2 5 - 3 0 s z á z a l é k á t a v e g y i p a r i m p o r t á l j a , a 
t ő k é s o r s z á g o k n a k p e d i g f ő l e g k o h ó i p a r i é s t e x t i l i p a r i l i c e n c e k e t e x -
p o r t á l n a k . 
A g y á r t á s i t a p a s z t a l a t o k n e m z e t k ö z i á t a d á s á n a k egy m á s i k f o r m á j a 
a z e n g i n e e r i n g é s c o n s u l t i n g t i p u s u s z o l g á l t a t á s , v a g y i s a g a z d a s á g i é s 
m ű s z a k i t a n á c s a d á s , az i p a r i l é t e s i t m é n y e k t e r v e z é s e vagy b e r u h á z á s i 
t e r v e k k ö z v e t l e n k i v i t e l e z é s e . A K G S T - t a g o r s z á g o k az i l y e n t i p u s u s z o l -
g á l t a t á s o k v i l á g v i s z o n y l a t ú e x p o r t j á b a n még nem vesznek r é s z t k i e l é g i t ő 
f o k o n . 
Hason ló a h e l y z e t a k e l e t - n y u g a t i m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö -
d é s b e n i s . Ez a z e g y ü t t m ű k ö d é s t ö b b n y i r e más f o r m á k k a l e g y ü t t r e a l i z á -
l ó d i k , b á r i d ő n k é n t a k ö z v e t l e n m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s f o r m á -
j á t i s magára ö l t i . 1979-ben a z EGK é s a KGST k ö z ö t t 1 300 g y á r t á s i é s 
m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s i s z e r z ő d é s v o l t . Ehhez még h o z z á l e h e t 
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s z á m i t a n i t ö b b m i n t 200 h á r o m o l d a l ú , v a g y i s k e l e t - n y u g a t i - d é l i s z e r z ő -
d é s t . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k é s a t ő k é s o r s z á g o k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r 
mák k ö z é s o r o l h a t ó a z i p a r i k o o p e r á c i ó é s a k ö z ö s v á l l a l k o z á s . Az e l s ő 
forma f e j l ő d é s é t j ó l j e l l e m z i k a k ö v e t k e z ő a d a t o k : 1 9 6 8 - b a n 1 8 0 , 1 9 7 3 - . 
ban 6 0 0 , 1975-ben 1 0 0 0 , 1 9 8 0 - b a n t ö b b m i n t 2 000 k e l e t - n y u g a t i k o o p e -
r á c i ó s s z e r z ő d é s t i r t a k a l á , a m e l y e k k ö r ü l b e l ü l 8 0 s z á z a l é k a h e l y e z t e 
k i l á t á s b a a t e c h n i k a á t v i t e l t , 59 s z á z a l é k a a s z a k e m b e r k é p z é s t é s a mű-
s z a k i s e g í t s é g n y ú j t á s t , 19 s z á z a l é k a a m ű s z a k i d o k u m e n t á c i ó - á t a d á s t , 
26 s z á z a l é k a a gépek é s b e r e n d e z é s e k é r t é k e s í t é s é t , 16 s z á z a l é k a a f e n -
t i f o r m á k k o m b i n á c i ó j á t . 
Ami a k ö z ö s v á l l a l k o z á s o k a t i l l e t i , a n y o l c v a n a s évek e l e j é n h é t 
K G S T - t a g o r s z á g c é g e i n e k t ö b b m i n t 100 j o i n t v e n t u r e s t i p u s u v á l l a l k o z á -
sa v o l t a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n é s k b . 300 a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b i z o n y o s t e r ü l e t e k e n e l i s m e r t e x p o r t ő r e i 
a t á r g y i a s u l t f o r m á j ú m ű s z a k i ö t l e t e k n e k , k ü l ö n ö s e n a k o m p l e t t i p a r i l é 
t e s i t m é n y e k n e k . A n y o l c v a n a s évek e l e j é n a K G S T - t a g o r s z á g o k n a k a f e j -
lődő o r s z á g o k k a l 4 400 k u l c s r a k é s z l é t e s í t m é n y é p í t é s é r ő l v o l t a l á i r t 
s z e r z ő d é s ü k , amelyek k ö z ü l t ö b b m i n t 3 000 már e l k é s z ü l t . 
— MACIEJEWICZ,J. - MONKIEWICZ,J.: 
E k s p o r t m y s l i t e c h n i c z n e j z k r a j ó w 
s o c j a l i s t y c z n y c h . /А s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k m ű s z a k i s z e l l e m i t e r m é k e i n e k 
e x p o r t j a . / = Sprawy Miedzynarodowe 
/ W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 1 1 . n o . 8 3 - 9 6 . p . -
/ I s m . : S z o c i a l i s t a G a z d a s á g i I n t e g -
r á c i ó , 1 9 8 3 . 4 . n o . 4 7 - 5 I . Р . / 
A t u d o m á n y é s a t e c h n i k a 
f e j l ő d é s e R o m á n i á b a n 
Romániában a Tudomány- é s T e c h n o l ó g i a ü g y i O r s z á g o s T a n á c s e g y 
s é g e s p r o g r a m a l a p j á n i r á n y i t j a a k u t a t á s t é s a t e c h n o l ó -
g i a f e j l e s z t é s t , amely az e g y s é g e s g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i ö t é v e s é s é v e s 
t e r v e k s z e r v e s r é s z é t a l k o t j a . A p r o g r a m az o r s z á g t e r m é s z e t i e r ő f o r r á -
s a i n a k m a g a s f o k ú h a s z n o s í t á s á h o z , u j gépek g y á r t á s á h o z , u j i p a r i b e r e n 
d e z é s e k f e l s z e r e l é s é h e z , számos u j i p a r i t e r m é k é s f o g y a s z t á s i c i k k 
g y á r t á s á h o z , u j g y á r t á s i t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s é h e z , a t e r m e l é s g é p e s í -
t é s é h e z é s a u t o m a t i z á l á s á h o z , az e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a -
z á s á h o z v e z e t e t t . 
A 1 2 . k o n g r e s s z u s o n k i d o l g o z o t t I r á n y e l v - p r o g r a m Románia u j gazda 
s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s i s z a k a s z á n a k f e l t é t e l e i k ö z e p e t t e m e g s z a b t a 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s s t r a t é g i á j á t 
E s z e r i n t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m v í v m á n y a i t minden t e v é k e n y s é g i 
t e r ü l e t e n é r v é n y e s í t e n i k e l l é s meg k e l l g y o r s í t a n i a m e n n y i s é g i f e l -
h a l m o z á s u j minőségbe v a l ó á t c s a p á s á t . 
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A v i l á g m é r e t ű e n e r g i a v á l s á g k ö z e p e t t e e l s ő h e l y e n 
s z e r e p e l n e k a n y e r s a n y a g - é s ü z e m a n y a g b á z i s , v a l a m i n t a z e n e r g e t i k a 
f e j l e s z t é s é n e k k é r d é s e i . A tudományos k u t a t á s n a k é s m ű s z a k i h a l a d á s n a k 
o d a k e l l v e z e t n i e , hogy Románia qz é v t i z e d v é g é r e az üzemanyag - é s e n e r -
g i a e l l á t á s t e k i n t e t é b e n m e g v a l ó s í t s a f ü g g e t l e n s é g é t . A l e g ú j a b b p á r t d o -
kumentumok e l ő i r á s a s z e r i n t már ennek a z ö t é v e s t e r v n e k a v é g é r e 80 %-
o s e n e r g e t i k a i f ü g g e t l e n s é g e l é r é s e v á r h a t ó . 
A meg lévő e n e r g i a f o r r á s o k b ő v i t é s e m e l l e t t u j a k a t i s h a s z n o s í t a n i 
k e l l : a n a p e n e r g i á t , a s z é l e n e r g i á t s t b . 1 9 8 5 - i g megépü l a z o r s z á g e l -
ső a t o m e r ő m ü v e . 
Ebben az ö t é v e s t e r v b e n s z e r e p e l a F e k e t e - t e n g e r g e o l ó g i a i é s b i -
o l ó g i a i p o t e n c i á l j á n a k f e l m é r é s e é s h a s z n o s í t á s a , v a l a m i n t az ű r k u t a -
t á s , a k o z m i k u s t é r s é g e r ő f o r r á s a i n a k t a n u l m á n y o z á s a s g y a k o r l a t i h a s z -
n o s í t á s i m ó d o z a t a i n a k f e l t á r á s a . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s é s t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s p o t e n c i -
á l j á n a k a n e m z e t g a z d a s á g i i g é n y e i s z e r i n t i n ö v e l é s e —a t u d o -
mány é s t e c h n i k a mai á l l á s a m e l l e t t — n a g y m é r t é k b e n f ü g g a r e n d e l k e z é s -
r e á l l ó m ű s z a k i - a n y a g i a l a p á l l a p o t á t ó l . Ennek f e j l e s z t é s e / b ő v í t é s e é s 
k o r s z e r ű s í t é s e / t e r v s z e r ű b e r u h á z á s o k a l a p j á n á l l a m i a l a p b ó l é s más f o r -
r á s o k b ó l t ö r t é n i k . 1 9 8 0 - b a n a n e m z e t i j ö v e d e l e m 2 , 1 %—át f o r d í t o t t á k a 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á r a ; u g y a n e r r e a c é l r a 
1 9 9 0 - r e 3 % - o t i r á n y o z t a k e l ő . 
A b e f e k t e t é s e k e l s ő s o r b a n az o l y a n i p a r á g a k f e l é 
i r á n y u l t a k , amelyekben a f e l ú j í t á s a l e g s ü r g e t ő b b v o l t / g é p g y á r t á s , 
e l e k t r o n i k a é s e l e k t r o t e c h n i k a , a u t o m a t i k a , f i n o m m e c h a n i k a , kémia é s 
e n e r g e t i k a / , v a l a m i n t a f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k m ű s z a k i - a n y a g i a l a p j á n a k 
f e j l e s z t é s e f e l é . Hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a m i n é l magasabb s z i n t ű 
l e g y e n , o l y a n f e l a d a t o k a t k e l l e t t m e g o l d a n i , min t a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u -
mok m ű s z e r e z e t t s é g é n e k f e l ú j í t á s a é s az ú j o n n a n l é t e s ü l t l a b o r a t ó r i u m o k 
b e r e n d e z é s e ; a z e l e k t r o n i k u s v e z é r l ő m ü s z e r e k , i l l e t v e - b e r e n d e z é s e k 
s z e r e p é n e k n ö v e l é s e az a d a t m é r é s , - r ö g z i t é s é s - f e l d o l g o z á s f o l y a m a t á -
b a n , v a l a m i n t a k ü l ö n b ö z ő m u n k a f o l y a m a t o k e l l e n ő r z é s é b e n é s i r á n y í t á -
s á b a n ; k i s é r l e t i b á z i s o k l é t e s i t é s e az u j t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k t a n u l -
m á n y o z á s á r a ; u j k u t a t ó - é s t e r m e l ő e s z k ö z ö k ' l é t r e h o z á s a . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó - é s t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g s z a -
k o s í t o t t e g y s é g e k b e n : k u t a t ó - é s t e r v e z ő i n t é z e t e k -
b e n , k u t a t ó k ö z p o n t o k b a n , - á l l o m á s o k o n , f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k b e n , e g é s z -
s é g ü g y i i n t é z m é n y e k b e n é s t e r m e l ő e g y s é g e k b e n z a j l i k . Ebben a b o n y o l u l t 
h á l ó z a t b a n f o n t o s s z e r e p h á r u l az e g y e t e m i , f ő i s k o l a i k a r o k r a é s t a n s z é -
k e k r e , ame lyek az o k t a t á s - k u t a t á s - t e r m e l é s e g y s é g é t h i v a t o t t a k m e g v a l ó -
s í t a n i . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s é s műszak i h a l a d á s k i i n d u l ó p o n t j a az a l k o t ó 
e m b e r , a t u d o m á n y o s k u t a t ó . A k u t a t á s b a n é s a f e j l e s z t é s b e n 
d o l g o z ó s z e m é l y z e t száma, s t r u k t u r á j a é s m i n ő s é g e d ö n t ő f o n t o s s á g ú . A 
m ú l t b a n i g e n k i s számú s z e m é l y z e t l é t s z á m a 1 9 7 0 - r e e l é r t e a 76 500 f ő t 
/ e b b ő l 27 800 f ő i s k o l á t v é g z e t t / , 1 9 8 0 - r a p e d i g a 204 ООО f ő t / 7 0 000 
f ő i s k o l á t v é g z e t t / . A t e r v e k s z e r i n t 1 9 8 5 - r e e z e k a" számok t o v á b b n ö v e -
k e d n e k : az ö s s z l é t s z á m 20 % - k a l / e l é r i a 245 6 0 0 - a t / , a f e l s ő f o k ú v é g -
z e t t s é g ű e k száma p e d i g 15 % - k a l / e l é r i a 81 2 0 0 - a t / . Ugyanakkor g o n d o s -
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k o d n a k a s z e m é l y z e t t o v á b b k é p z é s é r ő l , a n e m z e t g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l 
f o n t o s t e r ü l e t e k f e l é v a l ó i r á n y í t á s á r ó l . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó - k é p z é s é s - t o v á b b k é p z é s a z e g y e t e m e k e n é s f ő -
i s k o l á k o n t ö r t é n i k . Az e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k a t t u d o m á n y o s d i -
á k k ö r ö k é s k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k vagy t udományos s z e m i n á r i u m o k k e r e t é b e n 
v e z e t i k be a k u t a t ó m u n k á b a . A t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s l e g f ő b b f o r m á j a a 
d o k t o r á t u s . A t u d o m á n y o s ü l é s s z a k o k o n , sz impóz iumokon vagy k o n g r e s s z u s o -
kon v a l ó " r é s z v é t e l i g e n ha t ékony formája a tudomány é s t e c h n i k a m ű v e l ő i 
t o v á b b k é p z é s é n e k . 
— PÁL Á . : Tudomány é s t e c h n o l ó g i a 
R o m á n i á b a n . T e r v e k é s m e g v a l ó s í t á s o k . 
= Korunk / C l u j - N a p o c a / , 1 9 8 3 . I . n o . 
1 2 - 1 4 . P . 
I n t e r j ú A m b a r c u m j a n n a l , 
a z Ö r m é n y T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a e l n ö k é v e l 
R ö v i d i t v e k ö z ö l j ü k a V e s z t n i k Akademii Nauk SZSZSZR-ben m e g j e l e n t 
i n t e r j ú s z ö v e g é t . 
- Hogyan j e l l e m e z n é a z örmény t u d ó s o k f ő b b e r e d m é n y e i t ? 
- Az örmény k u t a t á s o k a t nem l e h e t e l v á l a s z t a n i a t ö b b i k ö z t á r s a s á g b a n 
f o l y t a t o t t k u t a t á s o k t ó l . A s z o v j e t tudomány l e g k i e m e l k e d ő b b e r e d m é -
n y e i m i n d i g a k ü l ö n b ö z ő k ö z t á r s a s á g o k t u d ó s a i n a k e g y ü t t m ű k ö d é s é b ő l 
a d ó d n a k . 
- Hogyan s z ü l e t e t t meg Örményor szágban a t u d o m á n y o s é l e t ? 
- Az e l s ő l é p é s a z á l t a l á n o s o k t a t á s b e v e z e t é s e , a z Í r á s t u d a t l a n s á g 
f e l s z á m o l á s a v o l t . A Nagy O k t ó b e r i F o r r a d a l o m e l ő t t i i d ő k b e n a z örmény 
i n t e l l i g e n c i a nagy r é s z e az o r s z á g o n k i v ü l é l t . Az o r s z á g b a n c s a k n é -
hány t a n i t ó é s o r v o s d o l g o z o t t . Nem v o l t e g y e t l e n tudományos vagy 
f e l s ő f o k ú i n t é z m é n y sem, nem f o l y t s e m m i f é l e s z e r v e z e t t t u d o m á n y o s 
munka . A f i a t a l s z o v j e t k ö z t á r s a s á g l é p é s e k e t t e t t az örmény é r t e l m i -
s é g m e g n y e r é s é r e , k ü l f ö l d r ő l , i l l e t v e más k ö z t á r s a s á g o k b ó l v a l ó v i s z -
s z a h i v á s á r a , é s e z z e l m e g g y o r s u l t a k ö z t á r s a s á g k u l t u r á l i s f e l é p ü l é -
s e . A s z o v j e t h a t a l o m e l s ő h ó n a p j a i b a n m e g n y i t o t t á k a J e r e v á n i E g y e -
t e m e t , amely h o s s z ú éveken k e r e s z t ü l Ö r m é n y o r s z á g t udományos k ö z p o n t -
j a v o l t . E l e i n t e az egyetem k á d e r h i á n n y a l k ü s z k ö d ö t t , m e r t a t u d o m á -
n y o s k á d e r k é p z é s más k ö z t á r s a s á g o k f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i b e n t ö r -
t é n t . A h a r m i n c a s évek d e r e k á n a k ö z t á r s a s á g b a n már működtek f ő i s k o -
l á k é s egy s o r t udományos i n t é z e t , aho l s z e r é n y k e r e t e k k ö z ö t t f o l y t 
a k u t a t ó m u n k a . A tudományos k u t a t á s o k t o v á b b i f e j l e s z t é s e á t g o n d o l t , 
á l t a l á n o s t e r v e t k ö v e t e l t . Ebben f o n t o s s z e r e p e t v á l l a l t a S z o v j e t 
Tudományos Akadémia a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i a i t a g o z a t o k m e g s z e r v e z é -
s é v e l . 
Az Örmény T a g o z a t 1935-ben l é t e s ü l t , ma jd s o r r a k i a l a k u l t a k a k u -
t a t ó i n t é z e t e k . Az Örmény T u d o m á n y o s A k . a d é m i á t 
1 9 4 3 - b a n s z e r v e z t é k meg. A k ö z t á r s a s á g a k k o r már f e j l e t t v e g y i p a r r a l 
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é s g é p i p a r r a l r e n d e l k e z e t t . A k u t a t ó i n t é z e t e k e l e i n t e a h e l y i p r o b -
l é m á k r a k o n c e n t r á l t a k . 
Ma az Örmény Tudományos Akadémián j e l e n t ő s m a t e m a t i k a i 
é s f i z i k a i k u t a t á s o k f o l y n a k , h i s z e n s z á m t a l a n o l y a n i p a r á g 
l é t e s ü l t Ö r m é n y o r s z á g b a n , a h o l a m a t e m a t i k u s o k é a jövő / g é p g y á r t á s , 
e l e k t r o t e c h n i k a , r á d i ó t e c h n i k a / . A c s i l l a g á s z a t t e r ü -
l e t é n j e l e n t ő s e redmények s z ü l e t t e k a B j u r a k a n i O b s z e r v a t ó r i u m b a n . 
V i r á g z ó t u d o m á n y á g Örményor szágban a f i z i k a . Hat' f i z i k a i k u t a t ó i n t é -
z e t é s számos p r o b l é m a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m m ű k ö d i k . Az a l a p k u t a t á s o k 
m e l l e t t a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k a l i s f o g l a l k o z n a k . A modern m a t e m a t i -
k a i k u t a t á s o k f ő k ö z p o n t j a a z Akadémia M a t e m a t i k a i I n t é z e t e , a h o l 
s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d n e k az e l m é l e t i m e c h a n i k a é s az e l m é l e t i a s z t r o f i -
z i k a s z a k e m b e r e i v e l . 
- Nem e m i i t e t t e még a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t . 
- T e r m é s z e t e s e n s o k a t t e s z n e k a f i l o z ó f i a , a t ö r t é n e l e m , a k ö z g a z d a s á g -
t a n , a n y e l v é s z e t é s az i r o d a l o m t ö r t é n e t f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n i s . 
Az Örmény Akadémia a SZUTA-n k i v ü l e g y ü t t m ű k ö d i k a g r u z é s az a z e r -
b a j d z s á n a k a d é m i á k k a l , az u k r á n é s a b e l o r u s z t u d ó s o k k a l . 
— AMBARCUMJAN,V.A.: E d i n ü j f r o n t 
s z o v e t s z k o j n a u k i . /А s z o v j e t t u d o -
mány e g y s é g e s f r o n t j a . I n t p r j u V.A. 
A m b a r c u m j a n n a l , az Örmény TA e l n ö k é -
v e l . / = V e s z t n i k Akademi i Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 4 0 -
4 7 . p . 
H.M. 
K o o r d i n á l t a k a d é m i a i 
k u t a t á s o k a z N S Z K - b a n 
Az NSZK-ban ö t t u d o m á n y o s akadémia m ű k ö d i k : a g ö t t i n g e n i Tudomá-
n y o s Akadémia / a l a p i t á s i é v e : 1 7 5 1 / , a B a j o r Tudományos Akadémia /Mün-
c h e n , 1 7 5 9 / , a H e i d e l b e r g i Tudományos Akadémia / 1 9 0 9 / , a Tudományos é s 
I r o d a l m i Akadémia / M a i n z , 1 9 4 9 / , a R a j n a - W e s t f á l i a i Tudományos Akadémia 
/ D ü s s e l d o r f , 1 9 7 0 / . 
Az NSZK-ban a t udományos akadémiák k i v á l t k é p p a t á v l a t i 
k u t a t á s i t e r v e k e t g o n d o z z á k . 
A k ö z ö s k u t a t á s o k t á m o g a t á s á t az 1 9 7 5 « é v i a l a p t ö r v é n y ú j o n n a n 
s z a b á l y o z t a . 
A s z ö v e t s é g i kormány é s a t a r t o m á n y o k " a k a d é m i a i p r o g r a m v é g r e h a j -
t á s i e g y e z m é n y t " k ö t ö t t e k 1 9 7 9 - b e n . Az egyezmény b i z t o s i t j a a p rogramba 
v e t t t e r v e k f i n a n s z í r o z á s á t a s z ö v e t s é g i á l l a m é s a t a r t o m á n y o k k ö l t -
s é g v e t é s e i b ő l . 
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Az a k a d é m i a i k u t a t á s i p rogramban ez i d ő s z e r i n t 75 t e r v s z e r e p e l 
2 0 , 6 m i l l i ó márka k ö l t s é g g e l . A p rog ram k e r e t é b e n m i n t e g y 200 t u d o m á -
nyos s z a k e m b e r d o l g o z i k . A k o o r d i n á l t p r o g r a m b a n o l y a n k u t a t á s i t e r v e k 
s z e r e p e l n e k , melyek j e l e n t ő s é g e á t f o g ó , m e g v a l ó s í t á s a t u -
d o m á n y p o l i t i k a i szempont é s az ö s s z e s k ö l t s é g e 
m e g h a l a d j a az é v i 100 000 m á r k á t . 
Az a k a d é m i a i k u t a t á s i p rog ram h á r o m t e r ü l e t e t 
ö l e l f e l г 
- t u d o m á n y o s • s z ó t á r a k s z e r k e s z t é s e , 
- j e l e n t ő s t u d o m á n y o s k i a d v á n y o k m e g j e -
l e n t e t é s e , 
- h o s s z ú t á v ú t e r m é s z e t t u d o m á n y i m e g f i g y e -
l é s e k é s v i z s g á l a t o k . 
A s z ó t á r k i a d á s i p rog ramban 16 t e r v s z e r e p e l 6 , 1 m i l l i ó márka k ö l t -
s é g g e l . A n é m e t n y e l v ű s z ó t á r a k k ö z ü l t o v á b b f e j l e s z t i k a J a c o b é s W i l -
he lm G r i m m - f é l e s z ó t á r t , s zakma i é s r e g i o n á l i s s z ó t á r a k a t k é s z i t e n e k . 
A p r o g r a m e l ő i r j a l a t i n , g ö r ö g é s r é g i f e l n é m e t - s z ó t á r a k s z e r k e s z t é -
s é t , az á z s i a i n y e l v e k é s a r é g i g a s c o g n e - i n y e l v j á r á s f e l d o l g o z á s á t . 
A t u d o m á n y o s k i a d v á n y p rog ramban 49 t e r v s z e r e p e l 1 2 , 6 m i l l i ó 
márka k ö l t s é g g e l . A p r o g r a m c é l j a n é m e t t u d ó s o k m ü v e i -
nek k i a d á s a , t u d o m á n y o s f o r r á s m ü v e k k r i t i k a i k i a d á s a , 
l e l t á r a k t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s a . J e l e n t ő s e b b v á l l a l k o z á s o k az e g y h á z -
a t y á k müve inek k i a d á s a , Kant e g y e t e m i e l ő a d á s a i n a k m e g j e l e n t e t é s e / a z 
NDK Tudományos A k a d é m i á j á v a l k ö z ö s e n / , H e g e l , S c h ö l l i n g , F i c h t e é s 
P a r a c e l s u s , v a l a m i n t K e p l e r munká inak k i a d á s a . 
Az ó k o r t ö r t é n e t k i a d á s i t e r v é b e n s z e r e p e l n e k az 
e g y i p t o m i é s g ö r ö g o k i r a t o k , h e t t i t a é k i r á s o s s z ö v e g e k , a z ó k o r r a é s a 
k e r e s z t é n y s é g r e v o n a t k o z ó s z a k l e x i k o n , é s a germán ókor tudomány s z a k -
l e x i k o n é n a k m e g j e l e n t e t é s e . 
A k ö z é p k o r i é s ú j k o r t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a t s e g i t i a 
w e s t f á l i a i b é k é r e v o n a t k o z ó f o r r á s m ü v e k k i a d á s a , az e d d i g n y o m t a t á s b a n 
meg nem j e l e n t t e o l ó g i a i , f i l o z ó f i a i é s i r o d a l m i s z ö v e g e k k i a d á s a , Ke-
l e t - é s N y u g a t - P o r o s z o r s z á g f ö l d r a j z t ö r t é n e t i a t l a s z á n a k e l k é s z i t é s e . 
A z e n e t u d o m á n y i p r o g r a m f e l ö l e l i Bach , Haydn , 
M o z a r t , G l u c k é s Wagner müve inek k i a d á s á t / i l l e t v e ú j r a k i a d á s á t / , v a l a -
m i n t 1 6 0 0 - t ó l az ö s s z e s z e n e i f o r r á s o k n e m z e t k ö z i k a t a l ó g u s á n a k e l k é -
s z í t é s é b e n v a l ó k ö z r e m ű k ö d é s t . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s i p r o g r a m b a n 10 
t e r v s z e r e p e l , 1 , 9 m i l l i ó márka k ö l t s é g g e l . A f o n t o s a b b t é m a k ö r ö k a 
m a t e m a t i k a i l o g i k a , az e l m é l e t i kémia t e r ü l e t é n a m a t e m a -
t i k a i f i z i k a m ó d s z e r e i n e k k i d o l g o z á s a , a n a p e n e r g i a h ő -
e l e k t r o m o s f e l h a s z n á l á s á n a k k u t a t á s a , a g l e c c s e r k u t a -
t á s é s a m ű h o l d a s g e o d é z i a , a g e o m o r f o l ó g i a i f o l y a m a t o k , f o l y a m a t -
k o m b i n á c i ó k é s a t e r m é s z e t i k a t a s z t r ó f á k k u t a t á s a , az o r v o s t u -
d o m á n y , a b i o l ó g i a / e n n e k k e r e t é b e n a v i l á g j á r v á n y a t l a s z á n a k 
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e l k é s z í t é s e / , az ö r e g k o r k u t a t á s a , a b i o l ó g i a i a l a p k u t a t á s a z á l l a t -
é s n ö v é n y t a n k i v á l a s z t o t t t e r ü l e t e i n . 
— PAULIG,W. : Das k o o r d i n i e r t e F o r -
s c h u n g s p r o g r a m m d e r Akademien d e r 
W i s s e n s c h a f t e n . /А t u d o m á n y o s a k a -
démiák k o o r d i n á l t k u t a t á s i p r o g r a m -
j a . / = W i s s e n s c h a f t s r e c h t - W i s s e n -
s c h a f t s v e r w a l t u n g - W i s s e n s c h a f t s -
f ö r d e r u n g / T ü b i n g e n / , 1 9 8 1 . 3 . п о ' . 2 4 6 -
2 5 1 . p . 
I . M . 
A k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
e r k ö l c s i a v u l á s a 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s z e l e k t i v f e j l e s z t é s i i r á n y a i n a k k i v á l a s z -
t á s á n á l f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó e r k ö l -
c s i a v u l á s á n a k t é n y é t . K ü l ö n b s é g e t k e l l a z o n b a n t e n n i a t e c h -
n i k a e r k ö l c s i k o p á s a é s az u j t e c h n i k á t l é t r e h o z ó i s m e r e -
t e k e r k ö l c s i a v u l á s a k ö z ö t t . A t u d o m á n y o s k u t a t á s i e r edmények e r -
k ö l c s i a v u l á s u k k ö v e t k e z t é b e n t e l j e s e n vagy r é s z l e g e s e n e l é r t é k t e l e -
nednek az u j a b b i s m e r e t e k / i n f o r m á c i ó k / j e l e n t k e z é s e m i a t t . Az e l ő z ő 
i s m e r e t e k é r v é n y ü k e t v e s z t i k , é s a l k a l m a t l a n n á v á l n a k az u j t e c h n i k a , 
a t u d o m á n y , a t e c h n i k a é s a t e r m e l é s i n t e g r á l á s á r a . 
A t u d o m á n y o s e r edmények e r k ö l c s i a v u l á s á n a k é s a t e c h n i k a e r k ö l -
c s i k o p á s á n a k k ü l ö n b ö z ő é r t e l m e z é s e nemcsak a tudomány é s t e r m e l é s 
e r e d m é n y e i n e k k ü l ö n b ö z ő m o z g á s t ö r v é n y é v e l m a g y a r á z h a t ó . 
A k u t a t á s i e r e d m é n y e k b e n t ü k r ö z ő d i k a t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó e l -
a v u l á s a , de nem m u t a t k o z i k az e r k ö l c s i k o p á s , amely az e redmények é r -
t é k c s ö k k e n é s é v e l k a p c s o l a t o s . 
A t u d o m á n y o s t e r m é k e k h a s z n á l a t a , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k 
a d a t a i n a k a l k a l m a z á s a önmagában nem v e z e t a z i s m e r e t e k e l a v u l á s á h o z . 
E l l e n k e z ő l e g , m i n é l t ö b b e t h a s z n á l j á k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i s m e r e t e k e t , 
a n n á l i n k á b b n ö v e k s z i k é r t é k ü k . A t u d o m á n y o s é s műszak i i n f o r m á c i ó b i -
zonyos r é s z e a k k o r sem a v u l e l , ha huzamosabb i d e i g nem h a s z n á l j á k é s 
c s a k a k k o r " v e s z i k e l ő " , a m i k o r m e g é r t e k a f e l t é t e l e k a l k a l m a z á s á r a . 
A t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e r k ö l c s i a v u l á s á n a k h á r o m f a j -
t á j a v a n . 
Az e l s ő a f o g a l m i a p p a r á t u s f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t o s , a második 
f a j t á t u j e l m é l e t , u j t u d o m á n y o s - m ű s z a k i d ö n t é s i d é z i e l ő , a ha rmad ik 
t í p u s n á l az e l ő z ő l e g e l a v u l t n a k v é l t e l m é l e t e k ú j b ó l é r t é k e s s é v á l n a k 
a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i - t u d o m á n y o s h a l a d á s r é v é n . 
E r k ö l c s i l e g e l a v u l h a t n a k mind az a l a p k u t a t á s o k , mind p e d i g az a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s o k e r e d m é n y e i . A k ü l ö n b s é g c s a k abban á l l , hogy az 
a l a p k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t ö b b é v t i z e d a l a t t a v u l n a k e l , mig az a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s o k é s f e j l e s z t é s e k e r e d m é n y e i 5 - 1 0 év a l a t t . P a t o n a k a d é m i -
k u s s z e r i n t az u j t e c h n i k a é l e t t a r t a m a a t e r m e l ő e r ő k j e l e n l e g i f e j l ő d é -
s i s z i n t j é n nem t ö b b 6 - 8 é v n é l . 
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A tudományos a l a p ú t e c h n o l ó g i a k i a l a k u l á s á t ó l a s z é r i a g y á r t á s i g 
7 - 8 év t e l i k e l , e z é r t az az e r e d m é n y , ami a f e j l e s z t é s m e g k e z d é s e k o r 
u j v o l t , a b e v e z e t é s i d e j é r e e l a v u l . 
A tudományos e r edmények e r k ö l c s i a v u l á s a f ü g g a t e r m e l é s b e v a l ó 
b e v e z e t é s ü k i d e j é t ő l : m i n é l g y o r s a b b a b e v e z e t é s i f o l y a m a t , , 
a n n á l g y o r s a b b a z e r e d m é n y e k f e l h a s z n á l á s a , k i s e b b t e h á t az i d ő e l ő t t i 
a v u l á s l e h e t ő s é g e . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i e r edmények b e v e z e t é -
s é n e k f e l g y o r s í t á s a e l ő s e g i t i o l y a n k u t a t á s i t émák k i v á l a s z t á s á t , a m e l y e k 
r e a l i z á l á s á b a n a t e r m e l é s i s z e r v e z e t e k é r d e k e l t e k . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s e r e d m é n y e i k o r á b b a n a v u l n a k e l , m i n t az 
u j t e c h n i k a , melyben e z e k az e redmények m a t e r i a l i z á l ó d n a k . 
— GOLOSZOVSZKIJ,Sz. - JUDELEVICS, 
M.: M o r a l ' n o e s z t a r e n i e n a u c s n ü h 
r e z u l ' t a t o v . /А k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
e r k ö l c s i a v u l á s a . / = V o p r o s z ü Ekono-
m i k i / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 9 1 - 9 9 . p . 
H.M. 
H o g y a n v é l e k e d n e k a z 
a m e r i k a i a k a k ü l f ö l d 
t u d o m á n y r ó l ? 
F r a n c i a o r s z á g n u k l e á r i s h a t a l o m , műszak i é s t u d o m á n y o s t e l j e s í t -
ményét f é m j e l z i a C o n c o r d e , a v i l á g l e g j o b b g y o r s v o n a t a i t g y á r t j a , 
m é g i s a d i v a t é s a b o r t e s z i i s m e r t t é a v i l á g b a n . 
Egy n e v e s a m e r i k a i m é r n ö k t a n á r J a p á n b ó l h a z a t é r v e k i j e l e n t e t t e , 
az E g y e s ü l t Á l l amoknak k ü l f ö l d ö n k e l l k e r e s n i e az i p a r i m e g ú j h o d á s l e -
h e t ő s é g e i t . Amikor a z o n b a n m e g k é r d e z t é k v é l e m é n y é t az u j f r a n c i a k u t a -
t á s - é s i p a r p o l i t i k á r ó l , a z t v á l a s z o l t a , hogy a z t e g y á l t a l á b a n nem i s -
m e r i . Ez a z e s e t e l é g g é j e l l e m z i a t udományos k ö z é l e t e t , a k k o r 
f i g y e l n e k f e l a k ü l f ö l d i m e g o l d á s o k r a , ha v e s z é l y e s n e k 
Í t é l i k a z o k a t . 
Az e l s ő s z p u t n y i k f e l l ö v é s e u t á n az a m e r i k a i a k a t h a l l a t l a n u l é r -
d e k e l t e a s z o v j e t ű r t e c h n i k a . De aggodalmuk e l o s z l o t t az a m e r i k a i ű r h a -
j ó s o k H o l d r a l é p é s e k o r . Az E g y e s ü l t Ál lamok k u t a t á s i h e g e m ó n i á j a a más o -
d i k v i l á g h á b o r ú ó t a t ö r e t l e n , a k o r m á n y z a t a v i l á g o n e g y e d ü l á l l ó ö s s z e -
g e t f o r d i t a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e / t ö b b m i n t 85 m i l l i á r d d o l l á r t , 
t ö b b e t m i n t J a p á n é s a z ö s s z e s n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g e g y ü t t e s e n / . Az 
a m e r i k a i k u t a t ó k m e g s z o k t á k , hogy a l e g f o n t o s a b b k u t a t á -
sok o r s z á g u k b a n f o l y n a k , e l é g e d e t t e n n y u g t á z t á k , hogy r a g y o g ó k é p e s s é g ű 
f i a t a l n y u g a t - e u r ó p a i k u t a t ó k p á l y á j a Amer ikában t e l j e s e d i k k i . 
Bár m i n d e n n a p i munká juk s o r á n az a m e r i k a i t u d ó s o k e g y ü t t d o l g o z -
nak e u r ó p a i k o l l é g á i k k a l , b i z o n y o s e l s z i g e t e l ő d é s meg-
f i g y e l h e t ő . A S c i e n c e , a z E g y e s ü l t Ál lamok l e g j e l e n t ő s e b b t udományos f o -
l y ó i r a t a 1964-ben t u d ó s i t ó t k ü l d ö t t Londonba , hogy k ö v e s s e a l e g f o n t o -
s a b b t u d o m á n y o s e s e m é n y e k e t . 1970 ó t a a l a p nem k ö z ö l i l y e n b e s z á m o l ó -
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k a t , s z i n t e s o s e m j e l e n t e t m e g _ N y u g a t - E u r ó p á r ó l 
s z ó l ó c i k k e k e t . 
F r a n c i a o r s z á g o t sem az a m e r i k a i k ö z v é l e m é n y , sem az a m e r i k a i t u -
d ó s o k nem t e k i n t i k műszak i n a g y h a t a l o m n a k . Az a m e r i k a i p i a c o t e l á r a s z t -
j á k a j a p á n c s ú c s t e c h n o l ó g i a t e r m é k e i , a n y u g a t n é m e t f o -
g y a s z t á s i c i k k e k , a f r a n c i a g y á r i p a r t e r m é k e i t l e g f e l j e b b n é -
hány k o n y h a f e l s z e r e l é s i c i k k k é p v i s e l i . 
Amikor a m e r i k a i k u t a t ó k m e g t u d j á k , mi t ö r t é n i k F r a n c i a o r s z á g b a n , 
k e z d v e a n a p e n e r g i a h a s z n o s í t á s á t ó l a l i b a t e n y é s z t é s b e n é s a n u k l e á r i s 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s á i g , c s o d á l k o z n a k . Az u t ó b b i években c s ö k -
k e n t e k az u t a z á s i h i t e l e k , r á a d á s u l a l e g t ö b b a m e r i k a i nem s z i v e s e n t a -
n u l i d e g e n n y e l v e t — e z t a f r a n c i á k n a k i s t u d o m á s u l k e l l e n e v e n n i ü k . 
Egy o l y a n k i v á l ó tudományos f o l y ó i r a t m i n t a Reche rche p l . i s m e r e t l e n 
nemcsak a l a i k u s o k , de a s z a k e m b e r e k k ö z ö t t i s . A f r a n c i a k u t a t á s o k 
e r e d m é n y e i t a n g o l u l k e l l e n e i s m e r t e t n i ! 
A t u d o m á n y p o l i t i k á v a l f o g l a l k o z ó a m e r i k a i s z e r v e z e t e k c s a k á t -
m e n e t i é r d e k l ő d é s t t a n u s i t a n a k a k ü l f ö l d i tudomány 
é s t e c h n i k a f e j l ő d é s e i r á n t . I g a z , Key w o r t h , a z e l n ö k t u d o m á n y o s t a n á c s -
a d ó j a j a v a s o l t a a k ü l f ö l d d e l v a l ó t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t , a R e a g a n -
k o r m á n y z a t m é g i s e l v e t e t t e a k a p c s o l a t f e l v é t e l é t az E u r ó p a i Ű r k u t a t ó 
H i v a t a l l a l . A h o n v é d e l m i m i n i s z t e r j a v a s o l t a , hogy t i l t s á k meg t ö b b 
a m e r i k a i e g y e t e m i k u t a t ó i n t é z e t b e n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b ó l é r k e z ő 
l á t o g a t ó k f o g a d á s á t , u g y a n c s a k e l t á v o l í t o t t á k a j a p á n e g y e t e m i h a l l g a -
t ó k a t , k o r l á t o z t á k a j a p á n k u t a t ó k l á t o g a t á s a i t . 
A j e l e n l e g i k ö r ü l m é n y e k k ö z e p e t t e a z E g y e s ü l t Á l l amok számára 
mindenképpen e l ő n y ö s e b b l e n n e annak t u d a t o s í t á s a , hogy t ö b b é 
n e m e g y e d u r a l k o d ó j a a t u d o m á n y o s é l e t n e k . 
— GREENBERG,D.S.: Ob s o n t vos p r i x 
Nobe l? / H o l maradnak a N o b e l - d i j a k ? 
F r a n c i á k a m e r i k a i s z e m m e l . / = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . j a n . 2 3 - 2 4 . X I I I . p . 
Z.M. 
T r a n s z n a c i o n á l i s 
i n f o r m á c i ó é s 
a d a t k o m m u n i k á c i ó 
A modern t á v k ö z l é s e g é s z b o l y g ó n k r a k i t e r j e d ő t e c h n o l ó g i a . F ö l -
d ü n k e t a k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r e k mind s ű r ű b b é v á l ó h á l ó z a t a v o n j a b e , 
e l b o r i t j a a modern k o m m u n i k á c i ó t e c h n i k a á r a d a t a . 
A g l o b á l i s l é t e l s ő s z a k a s z a a v i l á g t e n g e r e k f e l e t t i u r a l o m v o l t . 
Az ehhez s z ü k s é g e s t e c h n i k á t az i p a r i f o r r a d a l o m e l s ő s z a k a s z a a d t a . A 
ma embere e l s z a k a d t a f ö l d t ő l é s a t e n g e r t ő l , m e g h ó d í t o t t a a l e v e g ő t é s 
a k ö z e l i v i l á g ű r t . R e p ü l ő g é p j á r a t o k , a d a t o k é s i n f o r m á c i ó k műholdak u t -
j á n t ö r t é n ő t r a n s z n a c i o n á l i s k o m m u n i k á c i ó j a l e h e t ő v é t e s z i a mind s z o -
r o s a b b á v á l ó v i l á g g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s ö s s z e f o n ó d á s t . 
A k e r e s k e d e l e m , a n e m z e t k ö z i p é n z ü g y i é s v a l u t a k a p c s o l a t o k nem k é p z e l -
h e t ő k e l az i n t e n z i v kommunikác ió é s a d a t á r a m l á s n é l k ü l . 
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A t r a n s z n a c i o n á l i s i n f o r m á c i ó - é s a d a t k o m m u n i k á c i ó azonban g a z d a -
s á g i é s p o l i t i k a i k o n f l i k t u s o k l e h e t ő s é g é t 
r e j t i magában . Az i n f o r m á c i ó - é s a d a t á r a m l á s é s k ü l ö n ö s e n az a d a t b á z i -
sok h a t a l m a t é s g a z d a s á g i e l ő n y ö k e t b i z t o s í t a n a k t u l a j d o n o s a i k n a k . 
E z é r t m u t a t k o z n a k p r o t e k c i o n i s t a t e n d e n c i á k az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a i 
s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t é n , a m e l y e n az E g y e s ü l t Á l l amokban a z ö s s z e s f o g -
l a l k o z t a t o t t a k n a k m á r i s t ö b b m i n t egyharmada d o l g o z i k . 
Az i n f o r m á c i ó k n a k é s a z a d a t o k n a k a h a t á r o k a t t ú l l é p ő c s e r é j e meg 
f e l e l az á l l a m o k b a n s z e r v e z e t t t á r s a d a l m a k e g y m á s t ó l v a l ó k ö l c s ö n ö s 
g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s é s p o l i t i k a i f ü g g é s e f o k á n a k . A t á v k ö z l é s i v o n a -
l a k , az i n f o r m á c i ó - é s a d a t t o v á b b í t á s u t j a i a l k o t j á k a modern i p a r i t á r 
s a d a l o m i d e g r e n d s z e r é t . 
Az a d a t o k t á r o l á s á n a k , f e l d o l g o z á s á n a k é s á t v i t e l é n e k l e h e t ő s é g e , 
v a l a m i n t az a l e h e t ő s é g , hogy az a d a t o k t ö m e g é b ő l k i v á l a s s z á k a m i n d e n -
k o r i k o n k r é t h e l y z e t r e n é z v e d ö n t ő e k e t , é s a z o k a t é r t e l m e s e n ö s s z e g e z -
z é k , t u l a j d o n k é p p e n nem ú j d o n s á g . A g a z d a s á g i é s a k u l t u r á l i s c s e r é n e k , 
a p o l i t i k a i , a d i p l o m á c i a i é s a k a t o n a i t e v é k e n y s é g n e k i d ő t l e n i d ő k 
ó t a e l ő f e l t é t e l e v o l t a v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k c s e r é j e é s f ő l e g m e g s z e r -
z é s e . Mi az oka a k k o r a n n a k , hogy a t r a n s z n a c i o n á l i s i n f o r m á c i ó - é s 
a d a t k o m m u n i k á c i ó m i n d i n k á b b magá ra v o n j a a k ü l g a z d a s á g i é s a k u l t u r á l i s 
p o l i t i k a — é s e z á l t a l a k ü l p o l i t i k a — f i g y e l m é t , é s egy s o r n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t é r d e k l ő d é s é t ? 
"Nyers a d a t o k " és i n f o r m á c i ó k c s i l l a g á s z a t i m e n n y i s é g b e n á r a m l a -
nak f ö l d ü n k k ö r ü l e g y r é s z t "hagyományos" t á j é k o z t a t á s i e s z k ö z ö k ö n : p o s -
t á n , t e l e x e n , t e l e f o n o n é s r á d i ó n k e r e s z t ü l . Ehhez j á r u l n a k a l y u k k á r -
t y á k , a m a g n e t o f o n s z a l a g o k , a l e m e z e k , a f i l m e k és a v i d e ó k , min t a z i n 
f o r m á c i ó k e g y é b a n y a g i h o r d o z ó i . Ezeke t r é s z b e n már h e l y e t t e s í t i az 
e l e k t r o n i k u s i n f o r m á c i ó - é s a d a t k o m m u n i k á c i ó , t e h á t az a d a t f e l d o l g o z ó 
b e r e n d e z é s e k m o d e r n , nagy t e l j e s í t m é n y ű t á v k ö z l é s i h á l ó z a t o k u t j á n t ö r -
t é n ő ö s s z e k a p c s o l á s a . 
A t á v k ö z l é s i m ű h o l d a k k ö r ü l b e l ü l 15 éve r é s z é t a l k o t -
j á k a n e m z e t k ö z i t á v k ö z l é s i h á l ó z a t n a k . E z e k e t a m ű h o l d a k a t a l k a l m a z z á k 
n e m z e t i t á v k ö z l é s i h á l ó z a t o k i s . Azokban a z o r s z á g o k b a n , a h o l gyenge a z 
i n f r a s t r u k t ú r a , a műholdak r ö v i d i d ő n b e l ü l m e g t e r e m t h e t i k egy nagy t e l 
j e s i t m é n y ü t á v k ö z l é s i h á l ó z a t a l a p j a i t . I n t e r k o n t i n e n t á l i s t á v k ö z l é s i 
műholdak mind g y a k r a b b a n k ö t i k ö s s z e az o r s z á g o s a n é s r e g i o n á l i s a n 
ö s s z e k a p c s o l t magán é s á l l a m i , v e z e t é k e s vagy m i k r o h u l l á m ú t á v k ö z l é s i 
h á l ó z a t o k a t . 
A műholdak p é l d á j a m u t a t j a , hogyan h a t o t t e g y m á s r a a t á v k ö z l é s é s 
a m i k r o e l e k t r o n i k a t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s e . A s z á m i t ó g é p e k t e l j e s í t ő k é -
p e s s é g e az u t ó b b i 15 évben c s a k n e m 10 О О О - s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t , mig 
á r u k t e l j e s í t m é n y e g y s é g e n k é n t 100 000-ed r é s z é r e e s e t t v i s s z a . H a s o n l ó 
t e n d e n c i á k j e l l e m z i k a t á v k ö z l é s t , amin t g a z d a s á g o s l e s z a l f a n u m e r i k u s 
a d a t o k / b e t ű k é s számok/ d i g i t á l i s t o v á b b í t á s a . Minthogy minden i n f o r -
m á c i ó — a k á r h a n g , k é p , vagy a d a t — b i n á r i s e lemek s o r a k é n t / v a g y i s 
e g y e s e k é s n u l l á k k ü l ö n b ö z ő k o m b i n á c i ó j ú e g y m á s u t á n j a k é n t / j e l e n i k meg, 
a z i n f o r m á c i ó k a p c s o l á s á n a k , á t v i t e l é n e k é s f e l h a s z n á l á s á n a k módja f ü g -
g e t l e n n é v á l i k az i n f o r m á c i ó e r e d e t i f o r r á s á t ó l vagy f o r m á j á t ó l . A dig-i 
t á l i s i n f o r m á c i ó n a k e z á l t a l j e l e n t ő s e l ő n y e i vannak az ü z e m e l t e t é s i 
k ö l t s é g e k é s a t e l j e s í t m é n y m e g b í z h a t ó s á g a t e k i n t e t é b e n . A v i l á g ü r k o r -
s z a k t á v k ö z l ő m ű h o l d j a i e l k é p z e l h e t e t l e n e k l e n n é n e k a m i k r o e l e k t r o n i k a 
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á l t a l n y ú j t o t t m é r e t - é s s ú l y b e l i e l ő n y ö k n é l k ü l . 1965 -ben egy műhold 
240 t e l e f o n ö s s z e k ö t t e t é s t k ö z v e t í t e t t , 1980-ban 12 0 0 0 - e t . 1965-ben 
e g y - e g y t e l e f o n k a p c s o l a t k ö l t s é g e é v e n t e 20 0 0 0 d o l l á r v o l t , ma 75 , ami 
1 9 8 5 - i g 3 0 - 4 0 d o l l á r r a c s ö k k e n , amenny iben a k k o r a t á v k ö z l é s i műhold 
l e g ú j a b b nemzedéke , csaknem 100 000 t e l e f o n k a p c s o l á s i k ö r r e l , b e v e t é s -
r e k é s z e n á l l . 
A műholdak a d á s á t k ö z v e t í t ő f ö l d i á l l o m á s o k f e l á l l í t á s i k ö l t s é g e 
1 9 6 5 - b e n 8 - 1 0 m i l l i ó d o l l á r v o l t . Ma k ö r ü l b e l ü l 3OO 000 d o l l á r , s a r r a 
s z á m i t h a t u n k , hogy a j ö v ő b e n az a d ó - és v e v ő á l l o m á s o k k ö l t s é g e t o v á b b 
c s ö k k e n , min thogy a műholdak n a g y o b b t e l j e s í t ő k é p e s s é g é v e l é s a nagyobb 
f r e k v e n c i á k a l k a l m a z á s á v a l c s ö k k e n n e k a r e l a t i v k ö l t s é g e k , é s a f ö l d i 
á l l o m á s o k k i s e b b e k l e h e t n e k . 
A "műho ldas r e n d s z e r e k " az E g y e s ü l t Á l l amo k b an a 8 0 - a s é v e k k ö z e -
pén vagy végén b e v e z e t i k p o s t a i k ü l d e m é n y e k , f a k s z i m i l é k , v a l a m i n t 
k ö n y v e l é s i é s k ö n y v e l é s e l l e n ő r z é s i s z o l g á l t a t á s o k t o v á b b í t á s á t , t á v k o n -
f e r e n c i á k l e h e t ő s é g é n e k b i z t o s í t á s á t . A t r a n s z n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k v i -
l á g s z e r t e mind nagyobb m é r t é k b e n f o g j á k e z e k e t a s z o l g á l t a t á s o k a t i g é n y -
be v e n n i . 
A " k ö z ö s v i l á g ű r b e n " f o l y t a t o t t t e l e k o m m u n i k á c i ó l e h e t ő s é g e i a z o n -
ban nem k i m e r í t h e t e t l e n e k : a t á v k ö z l é s i műho ldak ü z e m e l t e t é s é n e k k é t 
o l y a n f i z i k a i f e l t é t e l e i s v a n , a m e l y e t nem l e h e t t e t s z é s s z e r i n t g y a -
r a p í t a n i / a g e o s t a c i o n á r i u s p á l y á n l é v ő p o z í c i ó , az ú g y n e v e z e t t " p a r -
k o l ó h e l y " é s a r á d i ó f r e k v e n c i a - t a r t o m á n y / . A f ö l d i h á l ó z a t o k r a e z é r t 
a j ö v ő b e n i s s z ü k s é g l e s z . 
A f ö l d i t á v k ö z l é s i h á l ó z a t o k t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e i i s l é -
n y e g e s e n m e g v á l t o z t a k . K e z d e t b e n e r r e a c é l r a a meglévő t á v k ö z l é s i c s a -
t o r n á k a t h a s z n á l t á k . Minthogy a z o n b a n a hagyományos t á v b e s z é l é s nem t e -
s z i l e h e t ő v é az á t v i t e l t e c h n i k a i l a g l e h e t s é g e s s e b e s s é g é n e k k i h a s z n á -
l á s á t , k ü l ö n l e g e s h á l ó z a t o k a t á l l í t o t t a k f e l . A " k ö t e g e l t k a p c s o l á s ú 
r e n d s z e r e k " / p a c k e t s w i t c h i n g / a d i g i t á l i s m ó d s z e r n e k k ö s z ö n h e t i k k e -
l e t k e z é s ü k e t . Az o p t i k a i s z á l a k a d a t á t v i t e l r e t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s a a 
m ú l t b a n e l k é p z e l h e t e t l e n s á v s z é l e s s é g ű é s i n t e r a k t i v k a p a c i t á s ú t e c h -
n i k á t b o c s á t r e n d e l k e z é s r e . Egy ü v e g s z á l o n 10 ООО-szer a n n y i i n f o r m á -
c i ó t l e h e t t o v á b b í t a n i , mint egy hagyományos r é z v e z e t é k e n . 
A t r a n s z n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k a h a -
t á r o k o n átmenő a d a t h á l ó z a t o k m e g t e r e m t é s é r e t ö r e k s z e n e k . A SWIFT 
/ S o c i e t y f o r World I n t e r b a n k F i n a n c i a l T e l e c o m m u n i c a t i o n s / egy s p e c i á -
l i s h á l ó z a t o n k e r e s z t ü l bankok a d a t f o r g a l m á t , a SITA / S o c i é t é i n t e r -
n a t i o n a l e pour l a t é l é c o m m u n i c a t i o n / egy m á s i k h á l ó z a t o n l é g i f o r g a l m i 
t á r s a s á g o k a d a t c s e r é j é t é s h e l y f o g l a l á s a i t b o n y o l í t j a l e . Az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n k e l e t k e z t e k a l e g n a g y o b b t e l j e s í t m é n y ű e l e k t r o n i k u s a d a t b á -
z i s o k . I n t e r k o n t i n e n t á l i s kommunikác ió f o l y i k a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b ó l 
i r á n y í t o t t TELENET é s TYMNET h á l ó z a t o k o n k e r e s z t ü l . E u r ó p á b a n i s meg-
t e t t é k az e l s ő l é p é s e k e t a d a t h á l ó z a t o k m e g t e r e m t é s é r e : az E u r ó p a i Kö-
z ö s s é g a t a g o r s z á g o k p o s t a - é s t á v k ö z l é s i i g a z g a t ó s á g a i v a l e g y ü t t m ű k ö d -
ve m e g t e r e m t e t t e az EURONET h á l ó z a t o t , mely l e h e t ő v é t e s z i , hogy a DIANE 
/ D i r e c t I n f o r m a t i o n A c c e s s Ne twork f o r E u r o p e / g y ű j t ő n é v v e l j e l ö l t a d a t -
b a n k o k h o z az e g y e s f e l h a s z n á l ó k h o z z á f é r j e n e k . 
A t á v k ö z l é s i t e c h n o l ó g i a , a z a d a t h á l ó z a t o k s z e r k e z e t e , v a g y i s a 
k ö v e t k e z ő é v s z á z a d i n f r a s t r u k t ú r á j a a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú ; de a g l o b á l i s 
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t e l e k o m m u n i k á c i ó m e g j e l e n é s é n e k t a r t a l m i , k ö z p o n t i v o n a t k o z á s á v a l ö s z -
s z e h a s o n l i t v a m á s o d l a g o s j e l e n t ő s é g ű ; g a z d a s á g i l a g é s p o l i t i k a i l a g d ö n -
t ő a r e n d e l k e z é s r e á l l ó s o f t w a r e , az i n f o r m á c i ó , v a l a m i n t e l ő á l l í t á s á -
n a k , f e l h a s z n á l á s á n a k é s e l l e n ő r z é s é n e k l e h e t ő s é g e . 
Az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á k és a s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó - é s a d a t -
kommunikác ió m e g v á l t o z t a t j a az i p a r i v á l l a l a t o k t e r m e l é s i 
f о 1 y a m a t a i t . 
A t r a n s z n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k s z á m á r a az i n f o r m á c i ó - é s a d a t k o m -
m u n i k á c i ó a k ö z p o n t i k o n s z e r n v e z e t é s u j l e h e t ő s é g e i t n y i t j a 
meg, ami a t e r m e l é s i n t e r n a c i o n a l i z á l á s á r a v e z e t . Ugyanakkor n ö v e k s z i k 
a k o n s z e r n k ö z p o n t i v e z e t ő s é g é n e k a l e h e t ő s é g e a r r a , hogy a k ü l ö n b ö z ő 
v e n d é g l á t ó o r s z á g o k b a n működő l e á n y v á l l a l a t a i t e l l e n ő r i z z e . V a l ó s z i n ü , 
hogy a k u t a t á s t é s a z u j t e r m é k e k k i f e j l e s z t é s é t a z e d d i g i n é l nagyobb 
m é r t é k b e n ö s s z p o n t o s í t j á k a t r a n s z n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k h a z á j á b a n . Emi-
a t t f e n n á l l a v e s z é l y , hogy a t r a n s z n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k l e á n y v á l l a -
l a t a i " c s o n k a v á l l a l a t o k k á " s a t n y u l n a k , ami p o l i t i k a i e l l e n r e a k c i ó t 
v á l t h a t k i a v e n d é g l á t ó o r s z á g o k b a n . A t r a n s z n a c i o n á l i s a d a t k o m m u n i -
k á c i ó a l k a l m a z á s a a s z o l g á l t a t á s o k é s a bankok t e r ü l e -
t é n e g y e s o r s z á g o k a t k e z d t a r t ó s a b b a n f o g l a l k o z t a t n i . Va jon a pénz 
—amely i d ő k ö z b e n "az i n f o r m á c i ó k ü l ö n l e g e s f a j t á j á v á " v á l t — o r s z á g o s 
é s h a t á r o k o n átmenő f o r g á s i s e b e s s é g é n e k n ö v e k e d é s e l e s z - e a b a n k o k t e -
r ü l e t é n a z u j t e c h n o l ó g i a k ö v e t k e z m é n y e , vagy a v i l á g m é r e t ű i n f l á c i ó 
f o k o z ó d á s a ? 
A t r a n s z n a c i o n á l i s a d a t k o m m u n i k á c i ó n ö v e l h e t i annak l e h e t ő s é g é t , 
hogy a h a t á r o n átmenő t ő k e m o z g á s o k e l l e n ő r z é s é t megke -
r ü l j é k , ami n ö v e l i a h a t á r o n átmenő t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó bankok h a t a l -
mát a n e m z e t i k o r m á n y o k k a l és a k ö z p o n t i b a n k o k k a l s z e m b e n , e l s ő s o r b a n 
azoknak a z o r s z á g o k n a k a h á t r á n y á r a , ame lyek a p é n z - é s a t ő k e p i a c o k 
nagyobb e l l e n ő r z é s é r e t ö r e k s z e n e k . 
Az e l e k t r o n i k u s a n f e l d o l g o z o t t é s t o v á b b i t o t t a d a t o k é s i n f o r m á -
c i ó k a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m t á r g y á t i s a l -
k o t j á k . A s z o l g á l t a t á s k é n t v é g z e t t t r a n s z n a c i o n á l i s a d a t t o v á b b i t á s h á -
nyada az OECD b e c s l é s e s z e r i n t j e l e n l e g a z egész t o v á b b i t o t t a d a t m e n n y i -
s é g 15-20 s z á z a l é k a . Nagy k e r e s l e t e v a n a k e r e s k e d e l m i é s g a z d a s á g i i n -
f o r m á c i ó k n a k , a m a r k e t i n g n e k , az i p a r i i n f o r m á c i ó k n a k , a t u d o m á n y o s , a 
t e c h n i k a i , v a l a m i n t a b i b l i o g r á f i a i i n f o r m á c i ó k n a k . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k n a k az i n f o r m á c i ó i p a r k i f e j l e s z t é s é b e n N y u g a t -
E u r ó p á v a l szemben 10 é v i e l ő n y e v a n . Az E g y e s ü l t Á l l amok nagy t e l j e s í t -
ményű a d a t b á z i s a i l a s s a n " n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó - k ö z p o n t o k k á " f e j l ő d n e k . 
Az E g y e s ü l t Á l l amoka t e z é r t " i n f o r m á c i ó - O P E C " - n e k i s n e v e z i k . E u r ó p á b a n 
mind az e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z ó g é p e k t e k i n t e t é b e n , mind az o n - l i n e 
i n f o r m á c i ó á t v i t e l t e r ü l e t e i n a z E g y e s ü l t Államok j á t s z i k u r a l k o d ó s z e -
r e p e t . Az IBM kezében v a n az e u r ó p a i p i a c 55 s z á z a l é k a a f e j l e t t t e c h -
n o l ó g i á j ú a d a t f e l d o l g o z ó b e r e n d e z é s e k t e r ü l e t é n ; a b i b l i o g r á f i a i o n -
l i n e - i n f o r m á c i ó k 80 s z á z a l é k á t a m e r i k a i a d a t b a n k o k s z o l g á l t a t j á k . 
A v á l l a l k o z ó k u j c s o p o r t j a kezd k i a l a k u l n i : a z o n - l i n e -
i n f o r m á c i ó v á l l a l k o z ó k é . E z z e l m e g s z ü l e t i k egy u j s z o l g á l t a -
t á s i t e r ü l e t , számos m u n k a h e l l y e l , s p e c i á l i s f e l a d a t t a l . Ezeknek a z 
o n - l i n e - i n f o r m á c i ó k n a k t r a n s z n a c i o n á l i s f o r g a l o m b a h o z a t a l a egy s o r n e -
héz p o l i t i k a i é s j o g i k é r d é s t ve t f e l : hogyan k e z e l j é k e z e k e t az a d a t -
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á r a m l á s o k a t a d ó - é s v á m j o g i s z e m p o n t b ó l ? M e g f e l e l n e k - e a meglévő GATT-
s z a b á l y o k a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m n e k e z e n az u j t e r ü l e t é n ? 
Sok f e j l ő d ő o r s z á g p a n a s z k o d i k a m i a t t , hogy a 
t r a n s z n a c i o n á l i s i n f o r m á c i ó - és a d a t k o m m u n i k á c i ó t ú l n y o m ó r é s z t a n y u -
g a t i i p a r i o r s z á g o k é s e l s ő s o r b a n e z e k t r a n s z n a c i o n á l i s v á l l a l a t a i s z ü k -
s é g l e t e i n e k f e l e l meg. A f e j l ő d ő o r s z á g o k a z t i s h a n g o z t a t j á k , hogy ők 
e l s ő s o r b a n g a z d a s á g i l a g h a s z n o s — p é l d á u l á s v á n y i k i n c s e k r e , e n e r g i a -
e l l á t o t t s á g r a , v a l a m i n t f e l v e v ő p i a c o k r a v o n a t k o z ó — n y e r s a d a t o k a t s z á l -
l í t a n a k az i p a r i o r s z á g o k n a k , a h o l a z o k a t i n f o r m á c i ó k k á d o l g o z z á k - f e 1 , 
de az i p a r i o r s z á g o k , nem p e d i g a f e j l ő d ő o r s z á g o k g a z d a s á g i é r d e k e i -
nek m e g f e l e l ő e n . A f e j l ő d ő o r s z á g o k e z e n k i v ü l sok e s e t b e n nem f é r h e t n e k 
hozzá a r á j u k v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k h o z . 
Nemcsak a ha rmad ik v i l á g b a n , hanem Európában i s f é l n e k egy b é n i t ó 
k ü l s ő t e c h n o l ó g i a i u r a l o m n a k , a k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i a 
t ú l s ú l y á n a k é s a k u l t u r á l i s i d e n t i t á s t u d a t e l v e s z t é s é n e k az e g y o l d a l ú 
i n f o r m á c i ó - é s a d a t á r a m l á s o k o z t a v e s z é l y é t ő l . 
Az E u r ó p a i K ö z ö s s é g F A S T - p r o g r a m j á n a k / F o r e c a s t i n g and A s s e s s m e n t 
i n t h e F i e l d of S c i e n c e and T e c h n o l o g y - E l ő r e j e l z é s é s b e c s l é s a t u d o -
mány é s a t e c h n o l ó g i a t e r ü l e t é n / k o o r d i n á c i ó s c s o p o r t j a h a n g s ú l y o z z a , 
hogy az E u r ó p a i K ö z ö s s é g r e — é p p e n s a j á t o s , e g y -
f e l ő l a f e j l e t t i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á b a n v a l á r é s z e s e d é s é b ő l , m á s r é s z t 
a k ü l s ő t e c h n o l ó g i a i u r a l o m v e s z é l y é b ő l e r e d ő é r d e k e i m i a t t — k u l c s -
s z e r e p h á r u l a z i n t e r r e g i o n á l i s é s a v i l á g m é r e t ű k o n f l i k t u s o k e l -
h á r í t á s á b a n a t r a n s z n a c i o n á l i s i n f o r m á c i ó - é s a d a t k o m m u n i k á c i ó t e r ü l e -
t é n . Az E u r ó p a i K ö z ö s s é g n e k t u d a t á b a n k e l l l e n n i e " f u n k c i o n á l i s k e t t ő s -
s é g é n e k " , é s s a j á t é r d e k e i t ö s s z e k e l l e g y e z t e t n i e a t l a n t i é s t á v o l -
k e l e t i p a r t n e r e i n e k é s e l s ő s o r b a n a k ö z ö s s é g g e l s z o r o s k a p c s o l a t b a n l é -
vő f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k az é r d e k e i v e l , i l l e t ő l e g az é r d e k e k e t ugy k e l l 
ö s s z e h a n g o l n i , hogy a m e g á l l a p o d á s v a l a m e n n y i p a r t n e r számára l e h e t ő v é 
t e g y e az e l ő n y ö s v i l á g m é r e t ű i n f o r m á c i ó - é s a d a t k o m m u n i k á c i ó t . 
— GREWLICH,K.W.: T r a n s n a t i o n a l e I n -
f o r m a t i o n s - und D a t e n k o m m u n i k a t i o n . 
/ T r a n s z n a c i o n á l i s i n f o r m á c i ó - é s 
a d a t k o m m u n i k á c i ó . / = A u s s e n p o l i t i k 
/ F r e i b u r g ^ l 9 8 3 . 1 . n o . 6 7 - 7 9 . p . 
I s m . : E l m é l e t i C i k k e k , 1 9 8 3 . 6 . n o . 
3 - 1 2 . p . 
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SELECTED BIBLIOGRAPHY 
OF INTERNATIONAL LITERATURE ON PLANNING, MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH 
A b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n a z MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t k ö -
z i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k n e m z e t -
k ö z i á l l o m á n y á b a n l é v ő müvek, t o v á b b á a h e t i - vagy n a p i l a p o k c i k k e i k ö -
z ü l c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az a n y a g o t az 
a l á b b i t émakörök s z e r i n t r e n d e z v e k ö z ö l j ü k : 
1 . A l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módsze rek 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , nem-
z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k 
6 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r -
d é s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . T u d o m á n y i s m e r e t 
S c i e n c e o f S c i e n c e 
BAYERTZ,K.: W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e und P a r a d i g m a b e g r i f f . S t u t t g a r t , 1 9 8 1 , 
M e t z l e r . 120 p . 
T u d o m á n y e l m é l e t é s p a r a d i g m a f o g a l o m . 
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CSERNJAKjV.Sz. : Opüt s z t r u k t u r n o g o a n a l i z a i s z t o r i i n a u k i . / P o povodu 
i s z t o r i o g r a f i c s e s z k o j k o n c e p c i i D z s . H o l t o n a . / = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 
1 9 8 3 . 2 . 1 1 0 . 4 2 - 5 1 . p . 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t s t r u k t u r á l i s e l e m z é s e . 
GAJDENKO.P.P.: K u l t u r n o - i s z t o r i c s e s z k i j a t a s z p e k t na e v o l j u c i j a t a na 
n a u k a t a . = F i l o s z . M i s z ö l / S z o f i j a / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 1 2 - 2 2 . p . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s k u l t u r á l i s - t ö r t é n e l m i a s p e k t u s a . 
GRANGER,G .G. : P e u t - o n a s s i g n e r d e s f r o n t i è r e s ES l a c o n n a i s s a n c e s c i e n -
t i f i q u e ? = F u n d a m e n t s S e i . / O x f o r d e t c . / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 9 - 1 9 . p . 
M e g r a j z o l h a t ó k - e a t udományos i s m e r e t e k h a t á r a i ? 
I s l a m , p h i l o s o p h y and s c i e n c e . P a r i s , 1 9 8 1 . U N E S C O P r . I 6 7 p . 
I s z l á m , f i l o z ó f i a é s tudomány . 
JURDANT,B.: P o p p e r e n t r e l a s c i e n c e e t l e s s c i e n t i f i q u e s . = Fundaments 
S e i . / O x f o r d e t c . / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 1 ' 1 3 - 1 2 4 . р . 
P o p p e r a tudomány é s a t u d ó s o k k ö z ö t t . 
KEDROV.B.: Marksz i n a u k a . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . á p r . 7 . 2 - 3 . p . 
Marx é s a t u d o m á n y . 
KEZIN,A .V . : P l j u r a l i s z t i c s e s z k i e k o n c e p c i i n a u k i i i h n e s z o s z t o j a t e l ' -
n o s z t ' . = F i l o s z . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 6 1 - 7 0 . p . 
A tudományok p l u r a l i s t a k o n c e p c i ó j a s e n é z e t a l a p t a l a n s á g a . . 
KUZNECOVjB.G.: Mozse t l i s z o v r e m e n n a j a nauka h i i t ' ob"ek tom i s z t o r i c s e -
szkogo a n a l i z a ? = F i l o s z . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 4 6 - 5 4 . p . 
L e h e t - e a mai tudomány t ö r t é n e l m i e l e m z é s t á r g y a ? 
K a r i Marksz i s z o v r e m e n n o s z t ' . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . m á r c . 3 . 3-P« 
K a r l Marx é s a j e l e n . 
NEWTON-SMITH,W.H.: The r a t i o n a l i t y of s c i e n c e . / I n t e r n a t i o n a l l i b r a r y 
of p h i l o s o p h y . / B o s t o n , I 9 8 I , R o u t l e d g e - Kegan P a u l . X I I , 2 9 0 p . 
A tudomány r a c i o n a l i t á s a . MTA 
I s m . : RYNASIEWICZ,R.: P h i l o s o p h y of s c i e n c e . = I S I S / P h i l a d e l p h i a / , 
1 9 8 2 . 2 6 9 . n o . 5 7 4 - 5 7 5 . p . 
P h i l o s o p h i e - W i s s e n s c h a f t - P o l i t i k . B e r l i n , 1 9 8 2 , A k a d . V e r l . 244 p . 
/ S c h r i f t e n zur P h i l o s o p h i e und i h r e G e s c h i c h t e . 3 5 « / 
F i l o z ó f i a - tudomány - p o l i t i k a . рдод 
POPPER,К. : R e a l i s m and t h e a im o f s c i e n c e , l . v o l . of p o s t s c r i p t t o t h e 
l o g i c of s c i e n t i f i c d i s c o v e r y . S a l e m f N . H . - T o t o w a . N . J . 1 9 8 3 , H u t c h i n -
son - Rowman and L i t t l e f i e l d . 4 0 2 p . 
R e a l i z m u s é s a tudomány c é l j a . U t ó i r a t a t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s l o g i k á -
j á h o z . l . k ö t . 
ZAHARjE.G.: The P o p p e r - L a k a t o s c o n t r o v e r s y . = Fundamen t s S e i . / O x f o r d 
e t c . / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 2 I - 5 4 . P . 
P o p p e r - L a k a t o s v i t a . 
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1 / 3 . Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s be tween S c i e n c e s 
BAKER,F.W.G.: A c e n t u r y o f i n t e r n a t i o n a l i n t e r d i s c i p l i n a r y c o - o p e r a t i o n . 
= ISR / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 7 O - 2 8 2 . p . 
A n e m z e t k ö z i i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e g y ü t t m ű k ö d é s egy é v s z á z a d a . 
BARTLEY,W.W.III. : P h i l o s o p h y of b i o l o g y v e r s u s p h i l o s o p h y of p h y s i c s . = 
Fundaments S e i . / O x f o r d e t c . / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 5 5 - 7 8 . p . 
A b i o l ó g i a f i l o z ó f i á j a k o n t r a a f i z i k a f i l o z ó f i á j a . 
COATS,A.W.: The methodology of e c o n o m i c s : some r e c e n t c o n t r i b u t i o n s . = 
Kyklos / B a s e l / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 3 1 0 - 3 2 1 . p . 
A k ö z g a z d a s á g t a n m ó d s z e r t a n a : l e g ú j a b b k u t a t á s o k . 
D i s z i p l i n a r i t ä t und I n t e r d i s z i p l i n a r i t ä t i n de r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
F o r s c h u n g . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 3 - l . n o . 4 4 - 7 1 . p . 
D i s z c i p l i n a r i t á s é s i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s a tudományos k u t a t á s b a n . T u -
dósok v á l a s z a a f o l y ó i r a t k ö r k é r d é s é r e . 
GIERYNjTh.F. - HIRSH.R.F . : M a r g i n a l i t y and i n n o v a t i o n i n s c i e n c e . = 
S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , I 9 8 3 . I . n o . 8 7 - 1 0 6 . p . 
M a r g i n a l i t é s és i n n o v á c i ó a t u d o m á n y b a n . 
HATHERTON.T. : S c i e n c e i n A n t a r c t i c a . I n t e l l e c t u a l and p h y s i c a l a d v e n t u r e . 
= ISR / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 8 3 - 2 9 5 - P -
Tudomány az A n t a r k t i s z o n . I n t e l l e k t u á l i s és f i z i k a i k a l a n d . 
HEYLINjM.: Academy s t u d y of c h e m i s t r y g e t s under way. = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . d e c . 1 3 . 3 8 - 4 0 . p . 
Az a m e r i k a i Országos Tudományos Akadémia h e l y z e t e l e m z é s t k é s z i t a k é m i -
á r ó l . 
JUNGK,R.: " K r i s o l o g i e " - Anfänge e i n e r n o t w e n d i g e n W i s s e n s c h a f t . = B i l d 
Wiss . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 1 0 . p . 
" V á l s á g t a n " - egy s z ü k s é g e s tudomány k e z d e t e i . 
/KAPICA,Sz.P._7 KAPITZA , S . P . : S c i e n c e and p o l i t i c s . I n t e r d i s c i p l i n a r y 
c o - o p e r a t i o n e s s e n t i a l . = ISR / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 5 7 - 2 6 0 . p . 
Tudomány é s p o l i t i k a . Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s együ t tműködés l é t f o n t o s -
ságú ! 
K0HN,A.: Humour. The i n t e r d i s c i p l i n a r y d e n o m i n a t o r i n s c i e n c e . = ISR 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 3 0 9 - 3 2 4 . p . 
Humor - a tudomány i n t e r d i s z c i p l i n á r i s n e v e z ő j e . 
K R U P P , H . - J . : E m p i r i s c h e S o z i a l w i s s e n s c h a f t und a m t l i c h e S t a t i s t i k a u s 
de r S i c h t d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n P o l i t i k b e r a t u n g . = W i r t s c h . S t a t . 
/ W i e s b a d e n / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . S o n d e r d r . 1 0 - 1 4 . p . 
E m p i r i k u s t á r s a d a l o m t u d o m á n y é s a h i v a t a l o s s t a t i s z t i k a a t á r s a d a l o m p o -
l i t i k a i t a n á c s a d á s s z e m p o n t j á b ó l . 
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MATEEV,E.: Matemat ika i i k o n o m i k a . = I k o n . M i s z ö l . / S z o f i j a / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 
2 4 - 3 6 . p . 
Ma tema t ika é s k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y . 
OGDEN,S.: C h i n a ' s s o c i a l s c i e n c e s : p r o s p e c t s f o r t e a c h i n g and r e s e a r c h 
i n t h e 1 9 8 0 s . = As i an S u r v e y / B e r k e l e y , C a l i f . / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 5 8 l - 6 0 8 . p . 
K ina t á r s a d a l o m t u d o m á n y a : o k t a t á s i é s k u t a t á s i k i l á t á s o k az 1 9 8 0 - a s 
é v e k b e n . 
PARTHEY,H.: I n t e r d i s z i p l i n a r i t ä t und i n t e r d i s z i p l i n ä r e F o r s c h e r g r u p p e n . 
= D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , I 9 8 3 . I . n o . 3 1 - 4 3 . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó c s o p o r t o k . 
P h i l o s o p h i s c h - m e t h o d o l o g i s c h e Prob leme d e r G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n . 
/ B e i t r ä g e . / H r s g . v . G . B a r t s c h . B e r l i n , 1 9 8 2 , A k a d . V e r l . 150 p . / S c h r i f -
t e n zur P h i l o s o p h i e und i h r e G e s c h i c h t e . 3 2 . / 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f i l o z ó f i a i - m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 
SCHIRMER,G.: Über i n t e r d i s z i p l i n ä r e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t . = Das 
H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , I 9 8 3 . 3 . n o . 6 5 - 7 1 . P -
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t u d o m á n y o s m u n k á r ó l . 
S o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h p o l i c y demands p a i n s t a k i n g c o - o r d i n a t i o n . 
S o c i a l and B e h a v i o r a l S c i e n c e Memorandum n e a r i n g c o m p l e t i o n . = S e i . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 5 - n o . 4 - 5 . p . 
A h o l l a n d t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s p o l i t i k a a k o o r d i n á c i ó t s ü r g e t i . 
A T á r s a d a l o m - é s M a g a t a r t á s t u d o m á n y i Memorandum b e f e j e z é s é h e z k ö z e l e d i k . 
VANDERPOOL,Ch.K.: Marine s c i e n c e and t h e law of t h e s e a . = S o c . S t u d . 
S e i . / L o n d o n / , I 9 8 3 . I . n o . I O 7 - I 2 9 . p . 
Tenge r tudomány é s a t ö r v é n y a t e n g e r r ő l . 
Wes the imer l o o k s a t c h e m i s t r y , 17 y e a r s a f t e r h i s r e p o r t . = Chem.Engng. 
News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . j a n . 2 4 . 1 4 - 2 0 . p . 
Az a m e r i k a i kémia h e l y z e t e 17 é v v e l a W e s t h e i m e r - j e l e n t é s u t á n . 
ZSDANOV,Ju.: S z o c i a l ' n a j a r o l ' o b s e s e s z t v e n n ü h n a u k . = P r a v d a / M o s z k v a / , 
1 9 8 3 . f e b r . 4 . 2 - 3 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z e r e p e a t á r s a d a l o m b a n . 
1 / 4 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by Coun t ry 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Ál lamok 
U n i t e d S t a t e s of Amer ica 
DÜNKIN.A.: " R e j ^ a n o m i k a " i p r o t i v o r e c s i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g -
r e s z s z a . = Mir .Ekon.Mezsd . O t n . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 . 'no. 5 1 - 6 l . p . 
A R e a g a n - p o l i t i k a é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s e l l e n t m o n d á s a i . 
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FREEMAN,W.H.: The n e x t f i v e y e a r s . W a s h i n g t o n . D . C . 1 9 8 2 , N R C . 788 p . 
A k ö v e t k e z ő ö t é v . 
I s m . : O u t l o o k f o r s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = A m e r . S e i s t . /New Haven, 
C o n n . / , I 9 8 3 . I . n o . 7 6 . p . 
KRYSMANSKI,H.J.: M i l i t a r i s a t i o n of s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n t h e USA. 
= S c i . V l d . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 3 - 1 4 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a m i l i t a r i z á l ő d á s a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
A u s z t r i a 
A u s t r i a 
KOCEVOVÁ,M.: Vëdny p o l i t i k a a vyzkumny p o t e n c i á l R a k o u s k a . = P f e d p o k l , 
Rozv.Vëdy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 1 7 - 2 7 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a é s k u t a t ó p o t e n c i á l A u s z t r i á b a n . 
S E I F E R T , 0 . : F o r s c h u n g s p o l i t i k und - O r g a n i s a t i o n Ö s t e r r e i c h s . = W i s s . 
n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r I i n / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 3 - 2 7 - P « 
K u t a t á s p o l i t i k a é s - s z e r v e z é s A u s z t r i á b a n . 
F r a n c i a o r s z á g 
F r a n c e 
N A U , J . - Y . : Pour c o o r d o n n e r l a r e c h e r c h e en F r a n c e . La c r é a t i o n d ' u n 
i n s t i t u t n a t i o n a l du c a n c e r e s t e n v i s a g é e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 « 
j a n . 1 2 . 1 2 . p . 
A f r a n c i a k u t a t á s k o o r d i n á l á s á é r t . O r s z á g o s r á k k u t a t á s i i n t é z e t a l a p í -
t á s á t t e r v e z i k . 
TROCHERIS,1. : F a b i u s p r o m i s e s no c h a n g e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . á p r . 
1 4 . 5 5 9 . p . 
F a b i u s , i p a r i é s k u t a t á s i m i n i s z t e r s z e r i n t nem l e s z v á l t o z á s a f r a n -
c i a k u t a t á s p o l i t i k á b a n . 
Н о l l a n d i a 
The N e t h e r l a n d s 
O r g a n i z a t i o n and r e o r g a n i z a t i o n of r e s e a r c h . = S e i . P o l i c y / L o n d o n / , 
I 9 8 3 . 5 . n o . 5 - p . 
K u t a t á s s z e r v e z é s é s - á t s z e r v e z é s H o l l a n d i á b a n . 
SCHUURING,C.: Unwelcome c h a n g e t o come. - Du tch s c i e n c e p o l i c y . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . m á r c . 1 0 . 9 7 . p . 
K e l l e m e t l e n v á l t o z á s o k a h o l l a n d t u d o m á n y p o l i t i k á b a n . 
TAPPE,W.: N i e d e r l a n d e : F o r s c h u n g s p o l i t i k und F o r s c h u n g s f i n a n z i e r u n g . 
= W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 3 - 2 1 . p . 
H o l l a n d i a : k u t a t á s p o l i t i k a , k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s . 
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Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
F e d e r a l R e p u b l i c o f Germany 
ALTENMÜLLER,G.H.: F o r s c h u n g i n D e u t s c h l a n d . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 3 . 
f e b r . 2 3 . 3 2 . p . 
K u t a t á s az NSZK-ban. 
RAHMANN,H.: T r o t z w e i t b e s t e r F ö r d e r u n g : " U n s e r e F o r s c h u n g i s t nur M i t t e l -
m a s s " . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , Г 9 8 3 . 4 . п о . 1 2 8 - 1 3 б . р . 
A v i l á g s z í n v o n a l ú t á m o g a t á s e l l e n é r e a n y u g a t n é m e t k u t a t á s c s u p á n k ö z é p -
s z e r ű . 
S v á j c 
S w i t z e r l a n d 
HILL,W. : K o o r d i n a t i o n d e r F o r s c h u n g m i t den B e d ü r f n i s s e n d e s L a n d e s . = 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 1 9 4 - 1 9 6 . p . 
A k u t a t á s ö s s z e h a n g o l á s a az o r s z á g o s i g é n y e k k e l , 
MISIK,M.: О n è k t e r y c h z v l á á t n o s t e c h vyzkumného p o t e n c i á l ú a v ë d e c k o -
t e c h n i c k é p o l i t i k y á v y ' c a r s k a . = P ? e d p o k l . R o z v . V Í d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 
1 0 . n o . 4 9 - 5 I . p . 
S v á j c k u t a t ó p o t e n c i á l j á n a k é s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k á j á n a k néhány 
s a j á t o s s á g a . 
Die S i t z u n g d e s B u n d e s r a t e s . H o c h s c h u l f ö r d e r u n g und RUs tungsp rog ramm. 
= Neue Z ü r c h e r Z t g . I 9 8 3 . f e b r . l 8 . 1 9 . p . 
A s v á j c i p a r l a m e n t ü l é s e . F e l s ő o k t a t á s , t udományos k u t a t á s , f e g y v e r k e -
z é s . 
S z o v j e t u n i ó 
S o v i e t Union 
ARTEM'EV,E.: Na m e n ' s e e ne s z o g l a s a t ' s z j a . = P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 
j a n . 1 9 . 3 - p . 
Ne é r j ü k be a k e v é s s e l ! 
HARADZEjE.: V t e s z n o m s z o d r u z s e s z t v e . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 « m á r c . 2 . 3 - P * 
S z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . Tudomány G r ú z i á b a n . 
HELLEMANSjA.: Un r e g a r d a m é r i c a i n s u r l a s c i e n c e s o v i é t i q u e . = La R e -
c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 3 . n o . 5 0 8 - 5 1 0 . p . 
S z o v j e t tudomány - a m e r i k a i s zemmel . 
Egyéb o r s z á g o k 
O t h e r C o u n t r i e s 
A u s t r a l i a ' s new t e c h n o l o g i c a l g u r u . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . m á r c . 
2 4 . 8 3 7 . p . 
A u s z t r á l i a u j t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i m i n i s z t e r e . 
34-5 
C r y s t a l l i s i n g a new s c i e n c e p o l i c y , з New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j a n . 2 0 . 
1 7 9 - p . 
K i k r i s t á l y o s o d i k a z u j b r i t t u d o m á n y p o l i t i k a . 
FLORES,E. : S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n Mexico : t o w a r d s e l f - d e t e r m i n a t i o n . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 - m á r c . 2 5 . 1398-14-01 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a Mexikóban : a z ö n á l l ó s á g f e l é . 
KL0TSCH,H.: Zur R o l l e d e r W i s s e n s c h a f t i n d e r " R e p u b l i k d e r A r b e i t " . 
= D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 4 8 - 1 5 9 . p . 
A tudomány s z e r e p e -a "Munka K ö z t á r s a s á g á b a n " /NDK/ . 
V/ v 
KLVACOVA,E.: D e t e r m i n a c e p r i o r i t v o b l a s t i vedy a t e c h n i k y . P r a h a , 
1982.UVTEI. 52 p . 
P r i o r i t á s o k m e g á l l a p í t á s a a tudomány és t e c h n i k a t e r ü l e t é n . 
PÁL Á . : Tudomány é s t e c h n o l ó g i a Román iában . T e r v e k é s m e g v a l ó s í t á s o k . 
= Korunk / C l u j - N a p o c a / , 1 9 8 3 . I . n o . 1 2 - l 4 - . p . 
PODWYSOCKI,T.: J e l e n é s j ö v ő . /А l e n g y e l t u d o m á n y . / = M ü s z . É l e t , I 9 8 3 , 
6 . n o . 4 . p . 
SHISHIDO,T. : J a p a n e s e i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t and p o l i c i e s f o r s c i e n c e 
a n d t e c h n o l o g y . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 - j a n . 2 1 . 2 5 9 - 2 6 4 . p . 
J a p á n i p a r i f e j l e s z t é s , v a l a m i n t a t udományos é s t e c h n i k a p o l i t i k a . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y i n Eu rope 
La p r o g r a m m a t i o n de l a R e c h e r c h e : une mode q u i se r é p a n d j u s q u ' à l a 
CEE. = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 3 . l 4 2 . n o . 2 9 7 . p . 
K u t a t á s t e r v e z é s : t e r j e d ő d i v a t a z EGK-ban. 
L e s s u r g é n é r a t e u r s en q u e s t i o n . P0LLAK,N.M.: Qui v e u t de K a l k a r ? 
F I N 0 N , D . : S u p e r P h é n i x : l a d i c t a t u r e de l a n é c e s s i t é . = La R e c h e r c h e 
/ P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 0 . n o . 7 6 - 8 2 . p . 
A n y u g a t - e u r ó p a i a t o m r e a k t o r o k r ó l . - Kinek k e l l a K a l k a r ? - S u p e r 
P h é n i x : a s z ü k s é g s z e r ű s é g d i k t a t ú r á j a . 
I / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s k o r m á n y z a t . 
Autonomy of S c i e n c e -
S c i e n c e and Government 
BUTENANDT,A.: D ie Macht d e s S t a a t e s und d i e F r e i h e i t de r F o r s c h u n g . = 
D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 1 0 - 1 2 . p . 
Á l l a m h a t a l o m é s a k u t a t á s s z a b a d s á g a . A 80 é v e s Adolf B u t e n a n d t . 
CORSON,D.: What p r i c e s e c u r i t y ? = Phys .Today /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 
4 2 - 4 7 . p . 
A b i z t o n s á g á r a . Tudomány é s t i t o k t a r t á s . 
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MARSH,P.: L o r d s c a l l f o r e n g i n e e r i n g u n i v e r s i t i e s e l i t e . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . m á r c . 1 0 . 6 3 4 . p . 
A l o r d o k f e l h i v á s a a műszak i e g y e t e m e k h e z . 
NELKIN,D.: S c i e n c e and p o l i t i c s . The c h i l l i n g e f f e c t of s e c r e c y . = 
ISR / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 6 4 - 2 6 5 . p . 
Tudomány é s p o l i t i k a . A t i t o k t a r t á s f a g y a s z t ó h a t á s a . 
ROSENBAUMjR.A. - TENZER, M . J . e t c . : Academic f r e e d o m and t h e c l a s s i f i e d 
i n f o r m a t i o n s y s t e m . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . j a n . 2 1 . 2 5 7 - 2 5 9 . p . 
A tudomány s z a b a d s á g a é s a b i z a l m a s i n f o r m á c i ó k r e n d s z e r e . 
TAPPE,W.: В / ű n d e g / R / è p u b l i k 7 D e u t s c h l a n d / : Tendenzen d e r F o r s c h u n g s -
p o l i t i k d e r C D U / C S U / F D P - K o a l i t i o n . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r -
l i n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 - I 3 . p . 
A CDU/CSU/FDP k o a l i c i ó k u t a t á s p o l i t i k á j a . 
THAPARjR.: S c i e n c e and p o l i t i c s . The c h a l l e n g e . = ISR / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 
4 . n o . 2 5 2 - 2 5 6 . p . 
Tudomány é s p o l i t i k a . A k i h i v á s . 
1 / 6 . Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
S c i e n c e and Man -
S c i e n c e and S o c i e t y 
DAUSSET,J . : P l a i d o y e r pour l a s c i e n c e e t l e d e v e n i r de l ' h o m m e . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . m á r c . 9 . 1 6 . p . 
A tudomány é s az ember j ö v ő j é n e k v é d e l m é b e n . 
FEL'ZENBAUM,V.: S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k i j é f f e k t c e l e v ü h n a u c s n o - t e h -
n i c s e s z k i h p rog ramm. = O b s c s . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 1 0 6 - 1 1 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i c é l p r o g r a m o k t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h a t á s a . 
F U B I N I j S . : S c i e n c e and p o l i t i c s . The s i g n i f i c a n c e of 2 December 1 9 4 2 . 
= ISR / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 4 5 - 2 4 7 . p . 
Tudomány é s p o l i t i k a . 1 9 4 2 . d e c e m b e r 2 . j e l e n t ő s é g e . 
L'homme e t l a s c i e n c e , d i a l o g u e e n t r e un a s t r o p h y s i c i e n e t un s o c i o -
l o g u e . = C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 1 9 8 2 . 4 8 . n o . 7 - 1 6 . p . 
Az ember é s a t u d o m á n y . Egy a s z t r o f i z i k u s é s egy s z o c i o l ó g u s p á r b e s z é d e . 
HORNIG,H.: Zur S t e l l u n g und V e r a n t w o r t u n g d e r W i s s e n s c h a f t im g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 2 9 -
1 3 5 . P . 
A tudomány h e l y e é s f e l e l ő s s é g e a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n . 
KAROLCZAK-BIERNACKA,B.: 0 k r y t e r i a c h u z y t e c z n o s c i n a u k i . = Nowe D r o g i 
/ V a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 1 1 - 1 2 0 . p . 
A tudomány h a s z n o s s á g á n a k k r i t é r i u m a i . 
355' 
KUL'BOVSZKAJA,N.: S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k i j é f f e k t n o v o j t e h n i k i . = 
V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , I 9 8 3 . I . n o . 3 5 - 4 3 . p . 
Az u j t e c h n i k a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h a t á s a . 
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A " k i v é t e l e z e t t " f r a n c i a - s z o v j e t ű r k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
ROPER.Ch.: F r e n c h f l o c k t o c o m p u t e r c e n t r e . = New S e i s t . / L o n d o n / , I 9 8 3 . 
f e b r . 1 0 . З 5 8 - З 6 1 . p . 
A f r a n c i á k a s z á m i t ó g é p k ö z p o n t b a t ó d u l n a k . A V i l á g Központ működése . 
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D i e V e r b i n d u n g von W i s s e n s c h a f t und P r o d u k t i o n i n den P r o d u k t i o n s v e r -
e i n i g u n g e n de r UdSSR und den K o m b i n a t e n d e r DDR. 7* Tagung d e r Gemein-
samen Kommission d e r Ökonomen d e r UdSSR und d e r DDR. B e r l i n , 1 9 8 2 , A k a d . 
V e r l . 139 p . / A b h a n d l u n g e n d e r Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n d e r DDR. A b t . 
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e r W i s s e n s c h a f t l i c h e n R ä t e . 8 2 . W 4 . / 
A tudomány é s a t e r m e l é s k a p c s o l a t a a s z o v j e t t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k b e n 
é s a z NDK k o m b i n á t j a i b a n . A S z o v j e t - N D K K ö z g a z d á s z o k Közös B i z o t t s á g á -
nak 7 » ü l é s e . 
MTA 
The World F e d e r a t i o n of S c i e n t i f i c W o r k e r s . London,1982,WFSW. 43 p . 
A Tudományos D o l g o z ó k V i l á g s z ö v e t s é g e . I s m e r t e t é s t e v é k e n y s é g é r ő l . 
ENSZ 
U n i t e d N a t i o n s 
U n i t e d N a t i o n s C o n f e r e n c e on S c i e n c e and T e c h n o l o g y f o r D e v e l o p m e n t 
/ 1 9 7 9 : V i e n n a / . S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n a c h a n g i n g i n t e r n a t i o n a l 
o r d e r : t h e U n i t e d N a t i o n s C o n f e r e n c e on S c i e n c e and T e c h n o l o g y f o r 
D e v e l o p m e n t . Ed .by V . R i t t b e r g e r . B o u l d e r , C o l o . 1 9 8 2 , W e s t v i e w P r . XV,263 
p . / W e s t v i e w s p e c i a l s t u d i e s i n s o c i a l , p o l i t i c a l , and e c o n o m i c d e -
v e l o p m e n t . / 
"Tudomány é s T e c h n i k a a F e j l e s z t é s é r t " ENSZ k o n f e r e n c i a . 1 9 7 9 . B é c s . 
Tudomány é s . t e c h n i k a egy v á l t o z ó n e m z e t k ö z i r e n d b e n . 
KGST 
CMEA 
BOGATÜJ,N.: S z o t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n SZÉV s z r a z v i v a j u s c s i m i s z j a s z t r a -
n a m i . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 0 7 - 1 1 5 . p . 
KGST-országok e g y ü t t m ű k ö d é s e a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l . 
BOGOMOLOVjO.: S z t r a n ü SZÉV i g l o b a l ' n ü e p r o b l e m ü . = M e z s d . Z s i z n ' / M o s z k -
v a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 2 - 3 2 . p . 
KGST-országok é s a g l o b á l i s p r o b l é m á k . 
MOROZOV.V.: N e p o s z r e d s z t v e n n ü e s z v j a z i - é f f e k t i v n a j a fo rma s z o t r u d n i -
c s e s z t v a . = É k o n . S z o t r . Sz t ran-Cs le nov SZÉV /Mo s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 5 9 - 6 1 . p . 
K ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k - az e g y ü t t m ű k ö d é s h a t é k o n y f o r m á j a . 
TVRDIK,Z. : V y n á l e z e c t v í a z l e p ï o v a t e l s k é h n u t i v í í l e n s k y c h s t á t e c h 
RVHP. = P / e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . - 5 - l 6 . p . 
F e l t a l á l ó i é s u j i t á s i mozgalom a K G S T - t a g o r s z á g o k b a n . 
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OECD 
Deve lopment c o - o p e r a t i o n . E f f o r t s and p o l i c i e s of t h e members of t h e 
Deve lopment A s s i s t a n c e Commi t t ee . R e p o r t by R u t h e r f o r d M . P o a t s . 1982 
R e v i e w . P a r i s , 1 9 8 2 , O E C D . 256 p . 
F e j l e s z t é s i e g y ü t t m ű k ö d é s az OECD-ben.
 м 
UNESCO 
L ' e s s e n t i e l du p l a n a moyen t e r m e 1984-1989 . = C o u r r i e r UNESCO / P a r i s / , 
I 9 8 3 . j a n u á r . I - I I I . p . 
Az UNESCO k ö z é p t á v ú / 1 9 8 4 - 1 9 8 9 / p r o g r a m j á n a k l é n y e g e s v o n á s a i . 
M>BOW,A.-M.: Where t h e f u t u r e b e g i n s . Par i s ,1982,UNESCO. I l 8 p . 
I h o l a jövő k e z d ő d i k . Az UNESCO f ő t i t k á r a a tudományos h a l a d á s r ó l . 
V. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
Amer ika i E g y e s ü l t Ál lamok 
Uni ted S t a t e s of America 
Annua l r e p o r t 1 9 8 1 - 1 9 8 2 . S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h C o u n c i l . New Y o r k , 
1982,SSRC. XXVI,207 p.-
Az a m e r i k a i Tá r sada lomtudomány i K u t a t á s i T a n á c s é v i j e l e n t é s e 1 9 8 1 / 8 2 . 
N a t i o n a l Academy of S c i e n c e s . N a t i o n a l Academy of E n g i n e e r i n g . I n s t i t u t e 
of M e d i c i n e . N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l . O r g a n i z a t i o n and members 1 9 8 2 -
1 9 8 3 . Washington,1982,NAS,NAE,IOM,NRC. X I I , 2 7 3 p . 
Az a m e r i k a i O r s z á g o s Tudományos Akadémia, az O r s z á g o s Műszaki Akadémia , 
az Orvos tudományi I n t é z e t é s az O r s z á g o s K u t a t á s i Tanács s z e r v e z e t e é s 
t a g j a i . 1 9 8 2 / 8 3 . 
New NSF d i r e c t o r s e t s o u t p o l i c y v i e w s . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 2 . 2 1 . n o . l . , 3 - 6 . p . 
Az NSF u j i g a z g a t ó j a i s m e r t e t i n é z e t e i t . 
SHAMOS.M.H.: The p r e s i d e n t ' s r e p o r t - 1982. = The S c i e n c e /New Y o r k / , 
I 9 8 3 . I . n o . 4 1 - 4 4 . p . 
A New Y o r k - i Tudományos Akadémia e l n ö k é n e k 1 9 8 2 . é v i b e s z á m o l ó j a . 
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A u s z t r á l i a 
A u s t r a l i a 
The Academy of t h e S o c i a l S c i e n c e s in A u s t r a l i a - a n n u a l r e p o r t 1981— 
8 2 . 44 p . 
Az A u s z t r á l T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Akadémia é v i j e l e n t é s e . 1 9 8 1 - 8 2 . 
C/ommonwealtljZ S/cientific and7 I/ndustrial7 •RZésearcti7 0/rganization7. 
Annual report 1 9 8 1 / 8 2 . Melbourne ,1982,CSIRO. 212 p. 
A CSIRO 1 9 8 1 / 8 2 . évi jelentése. 
C s e h s z l o v á k i a 
C z e c h o s l o v a k i a 
ï/ësko/ S/Íovensk47 S/őcialistická7 R/ipublik§7: Vollversammlung zum 
3 0 . Jahrestag der Gründung der CSAV. = Wiss.nachr.Soz.Ländern /Berlin/, 
1 9 8 2 . 1 0 . n o . 6 - 1 0 . p . 
K ö z g y ű l é s а СSTA m e g a l a k u l á s a 3 0 . é v f o r d u l ó j á n . 
ï / e s k O j 7 s/ïovensk4.7 S/öcialistická7 R/ëpublik§7: Zusammenarbeit der 
ÏSAV mit der gesellschaftlichen Praxis. = Wiss.nachr.Soz.Ländern /Ber-
lin/, 1983 .2 .no. 1 4 - 1 9 .p. 
A CíjTA együttműködése a társadalmi gyakorlattal. 
S l a v n o s t n í v a l n ^ shromá^déní" í l e n ű ÍSAV к 3 0 . v / r o á í i z a l o í ' e n í ' ÍSAV. = 
V Ó s t n í k CSAV. / P r a h a / , I 9 8 3 . I . n o . 1 - 3 5 - p . 
A CSTA ünnep i k ö z g y ű l é s e a C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia m e g a l a k u l á -
s á n a k ЗО. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l . 
UJVÁRY,A.: / 2 t r y r i d s i a t e t r e t i e 7 4 3 . v a l n é zhromaXdenie ï l e n o v SAV. = 
V Ó s t n í k CSAV / P r a h a / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 3 6 - 4 4 . p . 
A S z l o v á k Tudományos Akadémia 4 3 . k ö z g y ű l é s e . 
F r a n c i a o r s z á g 
F r a n c e 
Une a s s o c i a t i o n d e s s c i e n t i f i q u e s pour d é f e n d r e l a q u a l i t é de l a r e -
c h e r c h e . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 0 . n o . 5 . p . 
Tudósok t á r s a s á g a a tudomány m i n ő s é g é n e k v é d e l m é b e n . 
A f r a n c i a Tudományos K u t a t á s o k O r s z á g o s K ö z p o n t j á n a k /CNRS/ r e f o r m j a . = 
M.Tud. 1 9 8 3 . 3 . n o . 2 2 2 - 2 2 4 . p . 
/ L e Monde, 1 9 8 2 . n o v . 2 6 . száma a l a p j á n . / 
L e n g y e l o r s z á g 
P o l a n d 
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Cz-lonkowie P o l s k i e j Akademi i Nauk . I n f o r m a t o r . Wroclaw e t c . 1982,Wyd. 
PAN. 162 p . 
A L e n g y e l Tudományos Akadémia t a g j a i . ^ д 
V / o l k s / R e p u b l i k / P / ö l e n / : G e s e t z e n t w ü r f e ü b e r d i e PAW und d i e F o r -
s c h u n g s i n s t i t u t e . = W i s s . n a c h r . S o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 3 1 - 3 3 - Р 
T ö r v é n y t e r v e z e t a L e n g y e l Tudományos A k a d é m i á r ó l é s k u t a t ó i n t é z e t e i r ő l . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
F e d e r a l R e p u b l i c of Germany 
LAURY , C . : L'âge d ' o r de l a S o c i é t é Max-P lanck p o u r l ' a v a n c e m e n t d e s 
s c i e n c e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . m á r c . 3 0 . 1 3 - 1 4 . p . 
A M a x - P l a n c k T á r s a s á g a r a n y k o r a . 
MERTES,U.: Die S t e l l u n g d e r F r a u n h o f e r - G e s e l l s c h a f t im F o r s c h u n g s f e l d . 
= WSI M i t t e i l u n g e n / K ö l n / , 1 9 8 2 . 1 1 . n o . 6 9 O - 6 9 6 . P . 
A F r a u n h o f e r - T á r s a s á g h e l y z e t e a k u t a t á s t e r ü l e t é n . 
SEIBOLD,E. : S c i e n c e and p o l i t i c s . Look ing a c r o s s t h e f r o n t i e r s . = ISR 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 6 I - 2 6 3 . p . 
Tudomány é s p o l i t i k a . T ú l t e k i n t v e a h a t á r o n . 
S z o v j e t u n i ó 
S o v i e t Union 
AMBARCUMJANjV.A.: E d i n n ü j f r o n t s z o v e t s z k o j n a u k i . = V e s z t n . A k a d . N a u k 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 4 0 - 4 7 . p . 
A s z o v j e t tudomány e g y s é g e s f r o n t j a . I n t e r j ú V . A . A m b a r c u m j a n n a l , a z Ö r -
mény ТА e l n ö k é v e l . 
B o l ' s o j d e n ' s z i b i r s z k o j n a u k i . = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / , 
1 9 8 2 . 1 2 . n o . 8 5 - 1 1 0 p . 
A s z i b é r i a i tudomány nagy n a p j a . / 2 5 é v e s a SZUTA S z i b é r i a i T a g o z a t a . / 
FEDOSZEEV,P.N.: A k a d e m i c s e s z k i e n a u c s n ü e u c s r e z s d e n i j a - 6 0 - l e t i j u o b r a 
z o v a n i j a SZSZSZR. = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 7 - 1 2 
Az a k a d é m i a i t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k é s a S z o v j e t u n i ó l é t r e j ö t t é n e k 6 0 . 
é v f o r d u l ó j a . 
Nauka v ü v e r j a e t s a g . /Na obscsem s z o b r a n i i Akademi i nauk SZSZSZR./ = 
P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . m á r c . 4 . 3 . p . 
A tudomány e l l e n ő r z i l é p é s e i t . A SZUTA K ö z g y ű l é s e . 
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ORLOV.B.P. - KUTÜREV.B.P. - SEMETOV,P.V.: C e n t r é k o n o m i c s e s z k o j n a u k i v 
S z i b i r i . = É k o n . O r g . P r o m ü s l . P r o i z v . / N o v o s z i b i r s z k / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 7 8 - 9 3 . p . 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y s z i b é r i a i k ö z p o n t j a . 
/ T r i d c a t ' d e v j a t a j a 7 3 9 * s z e s z s z i j a S z o v e t a po k o o r d i n a c i i n a u c s n o j d e -
j a t e l ' n o s z t i A k a d e m i j n a u k s z o j u z n ü h r e s z p u b l i k v T a l l i n e . = V e s z t n . 
A k a d . N a u k . SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 3 - 6 . p . 
A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s a k a d é m i á i n a k t u d o m á n y o s t e v é k e n y -
s é g é t k o o r d i n á l ó t a n á c s 3 9 . ü l é s e . 
i . • 
U / n i o n 7 d / e c 7 S / j ő z i a l i s t i s c h e q 7 S / ő w j e t / R / e p u b l i k e n 7 : E r g e b n i s s e d e r 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g d e r A k a d e m i e n d e r W i s s e n s c h a f t e n 1 9 8 1 . = W i s s . n a c h r . 
S o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 1 0 - 2 0 . p . 
Az a l a p k u t a t á s e r e d m é n y e i 1 9 8 1 - b e n a s z o v j e t t u d o m á n y o s a k a d é m i á k o n . 
V I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/ T Í P U S A I , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
R e s e a r c h i n V a r i o u s F i e l d s o f 
S c i e n c e 
ABELSON,P.H. : B i o t e c h n o l o g y : an o v e r v i e w . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 
f e b r . l l . 6 1 1 - 6 1 3 . p . 
B i o t e c h n i k a - á t t e k i n t é s . 
BISZTRAKOV,J. : Az é l e l m i s z e r p r o g r a m é s a t u d ó s o k . = M a g y a r o r s z á g , 1983« 
1 3 . n o . 1 9 . p . 
FAVRE,Ch . : . K o o r d i n a t i o n d e r Z i e l e von E n e r g i e p o l i t i k und E n e r g i e f o r -
s c h u n g s p o l i t i k / F a l l s t u d i e / . = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 
1 9 7 - 2 0 0 . p . 
Az e n e r g i a p o l i t i k a i c é l o k é s az e n e r g i a k u t a t á s - p o l i t i k a k o o r d i n á l á s a . 
HALLSWORTH.E.G.: R e s e a r c h p r i o r i t i e s and s c i e n c e p o l i c y o b j e c t i v e s f o r 
t h e management of s o i l s i n a r i d l a n d s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 2 . 
6 . n o . 3 7 3 - 3 8 3 . p . 
K u t a t á s i p r i o r i t á s o k é s t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k a s z á r a z v i d é -
k e k t a l a j m ü v e l é s é b e n . 
I p a r é s k ö r n y e z e t . Az 1 9 7 2 . é v i s t o c k h o l m i " E m b e r i k ö r n y e z e t " k o n f e r e n -
c i á t ó l n a p j a i n k i g . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 3 . 3.ПО. З б 5 - З 7 9.Р. 
JOHANSSON,T.: E n e r g i a f e l h a s z n á l á s , a k a p c s o l a t o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
S v é d o r s z á g b a n . = E n e r g i a A t o m t e c h n . i 9 8 2 . l l . n o . 4 7 9 - 4 8 1 . p . 
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New m a t e r i a l s a r i c h s o u r c e of i n n o v a t i o n . = S e i . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 3 « 
5 . n o . 7 - p . 
Uj anyagok - az i n n o v á c i ó g a z d a g f o r r á s a . 
PRYDE,Ph.R. : The "Decade of t h e E n v i r o n m e n t " i n t h e U . S . S . R . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . á p r . 1 5 . 2 7 4 - 2 7 9 . p . 
A k ö r n y e z e t v é d e l e m é v t i z e d e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
RUTTAN,V.W.: A g r i c u l t u r a l r e s e a r c h p o l i c y . M i n n e a p o l i s , 1 9 8 2 , U n i v . M i n n e -
s o t a P r . 369 p . 
M e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s p o l i t i k a . 
SHAPLEY,D.: U / n i t e d 7 S / t a t e s 7 d e f e n c e r e s e a r c h . No p o t of go ld f o r u n i -
v e r s i t i e s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . m á r c . 1 7 . 2 0 1 . p . 
Az a m e r i k a i k a t o n a i k u t a t á s nem a r a n y b á n y a az e g y e t e m e k s z á m á r a . 
V I / 2 . K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
BÖCKELS,L.: V e r t r a g s f o r s c h u n g im F o r s c h u n g s v e r b u n d . = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 3 . 6 . п о . З 6 - З 7 . P -
S z e r z ő d é s e s k u t a t á s a k u t a t á s i s z ö v e t s é g b e n . 
GORDON,M.D.: C o n t r a c t r e s e a r c h e r s ' p r o b l e m s and t h e c o m m u n i c a t i o n of 
f i n d i n g s t o t h e i r s p o n s o r s . = S o c . S e i . I n f o r m . S t u d . / S e v e n o a k s / , 1 9 8 3 » 1 • 
n o . 5 - 1 9 . P . 
S z e r z ő d é s e s k u t a t ó k p r o b l é m á i é s az e redmények k ö z l é s e a m e g b í z ó v a l . 
SCHULZ,J. - VENCÁLEK,B.: Védeckovyrobnx sd ruXen i a m o í n o s t i j e h o a p l i -
k a c e v SSSR. = P o d n i k o v á O r g . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 3 8 1 - 3 8 4 . p . 
T u d o m á n y o s - t e r m e l é s i t á r s u l á s o k é s a l k a l m a z á s u k l e h e t ő s é g e i C s e h s z l o v á -
k i á b a n . 
WHITELEY , R . - POSTMA , H . : How n a t i o n a l l - a b o r a t o r i e s can s u p p l e m e n t i n -
d u s t r y ' s i n - h o u s e R+D f a c i l i t i e s . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 
3 1 - 3 5 . P . 
Hogyan s e g í t h e t i k az o r s z á g o s l a b o r a t ó r i u m o k az i p a r i K+F r é s z l e g e k e t . 
V i / З а . A l a p k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h 
I R V I N E , J . - MARTIN,B.R.: A s s e s s i n g b a s i c r e s e a r c h : t h e c a s e o f t h e I s a a c 
Newton T e l e s c o p e . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 4 9 - 8 6 . p . 
Az a l a p k u t a t á s é r t é k e l é s e : az I s a a c Newton T e l e s z k ó p e s e t e . 
PROBST,R.: G r u n d l a g e n f o r s c h u n g von h e u t e - E f f e k t i v i t ä t von m o r g e n . = 
E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 4 7 - 1 5 2 . p . 
A mai a l a p k u t a t á s - a h o l n a p i h a t é k o n y s á g . 
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U/nion/ d/ёг/ S^ózialistischetj7 S/ówjet/ R/épublikeri/: Aufgaben der 
Grundlagenforschung bei der Entwicklung des Maschinenbaus. = Wiss.nachr. 
Soz.Ländern /Berlin/,1982.6.no. З - П . р . 
Az a l a p k u t a t á s f e l a d a t a i a s z o v j e t g é p i p a r f e j l e s z t é s é b e n . 
V I / З Ъ . A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
A p p l i e d R e s e a r c h 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g und a n g e w a n d t e F o r s c h u n g . Dem Wirken K u r t Schwabes 
g e w i d m e t . = S i t z u n g s b e r i c h t e Akad.Wiss.DDR / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 1 9 N . n o . 1 -80.p. 
A l a p k u t a t á s é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s . Ünnepi k o l l o k v i u m K u r t Schwabe t i s z -
t e l e t é r e . 
P e r s p e c t i v e s on t h e c o s t s and b e n e f i t s of a p p l i e d s o c i a l r e s e a r c h . E d . 
by C . C . A b t . C a m b r i d g e , M a s s . /1979.7,Counc.Appl ied S o c i a l R e s . 259+19 p . 
Az a l k a l m a z o t t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s k ö l t s é g e i n e k é s h a s z n á n a k 
p e r s p e k t í v á i . 
V I / 4 . E g y e t e m i k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
ARNOW,K.S.: The u n i v e r s i t y ' s e n t r y f e e t o f e d e r a l r e s e a r c h p r o g r a m s . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . j a n . 7 . 2 7 - 3 2 . p . 
Az egye t emek " b e l é p ő j e g y e " a s z ö v e t s é g i k u t a t á s i t á m o g a t á s h o z az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n . 
ARVONNYjM.: Un p r e m i e r b i l a n du c o l l o q u e n a t i o n a l de 1 9 8 2 . R é c o n c i l i e r 
r e c h e r c h e e t u n i v e r s i t é . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . f e b r . 1 7 . 1 2 . p . 
Az 1 9 8 2 - e s O r s z á g o s K o l l o k v i u m e l s ő m é r l e g e . K i b é k í t e n i a k u t a t á s t é s 
a z e g y e t e m e t . 
AUSTIN,D.: I v o r y t o w e r s ? U n i v e r s i t i e s i n S r i L a n k a . = Minerva / L o n d o n / , 
I 9 8 I . I 9 . v o l . 2 . n o . 2 0 3 - 2 3 5 . p . 
E l e f á n t c s o n t t o r n y o k ? E g y e t e m e k S r i L a n k á n . 
KELLENBERGER,E.: K o o r d i n a t i o n d e r F o r s c h u n g au f i n t e r n a t i o n a l e r Ebene 
a u s d e r S i c h t d e r U n i v e r s i t ä t . = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 
2 0 9 - 2 1 4 . p . 
K u t a t á s k o o r d i n á l á s n e m z e t k ö z i s z i n t e n a z egye tem s z e m s z ö g é b ő l . 
/ • 
MISKIEWICZ,B.: A k t u a l n e p r o b l e m y p r a c y s z k ó l w y z s z y c h . = Z y c i e Szko ly 
Wyzsze j / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 3 - 9 . p . 
Az e g y e t e m i munka a k t u á l i s p r o b l é m á i . 
PECHAR,J.: Védeckovyzkumná í i n n o s t na 6eském Vysokém U S e n í t e c h n i c k é m . 
= Vysoké S k o l a / P r a h a / , 1 9 8 2 / 8 3 . 1 . n o . 2 5 - 3 0 . p . 
Tudományos k u t a t á s a Cseh Műszaki E g y e t e m e n . 
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SCHEMLA,E.: U n i v e r s i t é s : l e d é f i a u x g r a n d e s é c o l e s . = N o u v . O b s e r v a t e u r 
/ P a r i s / , 1 9 8 3 . 9 5 0 . n o . 1 4 - 1 9 . p . 
E g y e t e m e k : k i h i v á s a "nagy i s k o l á k n a k " . 
SZUIMENKO.E. : I s z s z l e d o v a n i e . . . v " n a g r u z k u " . = P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 
j a n . 2 2 . 3 « p . 
A k u t a t á s - t e h e r . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
DETHOMAS,В.: " L ' É t a t n ' e n t e n d p a s s e s u b s t i t u e r au r o l e d e s e n t r e p r i s e s 
e t d e s e n t r e p r e n e u r s " d é c l a r e M . F a b i u s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . á p r . l 3 . 
4 3 . P . 
F a b i u s n y i l a t k o z a t a : az á l l a m nem v á l l a l h a t j a magára a v á l l a l a t o k é s 
a v á l l a l k o z ó k s z e r e p é t . 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e . 8 . Zum B e i s p i e l : 
BBC Brown B o v e r i . BARON,P.: U n i v e r s a l - L o k E 1 2 0 . E i n №idchen f ü r a l l e s . 
= B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 4 2 - 4 6 . , 4 8 . , 5 0 - 5 1 . p . 
K+F a n y u g a t n é m e t i p a r b a n . 8 . r . P é l d á u l а ВВС. 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e . 7 . Zum B e i s p i e l : 
B o s c h . BAIER,W.: D a s e l e k t r o n i s c h e N e r v e n s y s t e m im A u t o . = B i l d W i s s . 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 7 3 - 8 2 . p . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s a n y u g a t n é m e t i p a r b a n . 7« P é l d á u l a B o s c h . E l e k t -
r o n i k u s i d e g r e n d s z e r az a u t ó b a n . 
JOHNSON,Ch.A.: MITI and t h e J a p a n e s e m i r a c l e : t h e growth o f i n d u s t r i a l 
p o l i c y , I 9 2 5 - I 9 7 5 . S t a n f o r d , C a l i f . 1 9 8 2 , S t a n f o r d U n i v . P r . X V I , 3 9 3 p . 
A MITI é s a j a p á n c s o d a . Az i p a r p o l i t i k a f e j l ő d é s e 1 9 2 5 - 1 9 7 5 . 
STARR,С. : The E l e c t r i c Power R e s e a r c h I n s t i t u t e . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 3 . m á r c . l l . I I 9 O - I I 9 4 . p . 
A V i l l a m o s e n e r g i a K u t a t ó i n t é z e t ^ a l o A l t o , C a l i f . / . 
WEIBEL,G.E. : K o o r d i n a t i o n d e r s c h w e i z e r i s c h e n F o r s c h u n g m i t d e r F o r -
s c h u n g im A u s l a n d a u s d e r P e r s p e k t i v e d e r I n d u s t r i e : F a l l M i k r o e l e k t r o -
n i k . = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 0 3 - 2 0 8 . p . 
A s v á j c i k u t a t á s k o o r d i n á l á s a a k ü l f ö l d i k u t a t á s s a l az i p a r s z e m s z ö g é -
b ő l : a m i k r o e l e k t r o n i k a e s e t e . 
What c u r e f o r B r i t a i n ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . m á r с . 1 7 . 1 9 7 - 1 9 8 . p . 
M i l y e n g y ó g y k e z e l é s r e van s z ü k s é g e a b r i t i p a r n a k ? 
WOLFF,M.F.: I n d u s t r y t o h ike i n v e s t m e n t i n R+D f a c i l i t i e s . = R e s . 
Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 2 . p . 
Az a m e r i k a i i p a r b e f e k t e t é s e i a K+F i n t é z m é n y e k b e n . 
I 
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V I / 6 . Tudományos e redmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány és t e c h n i k a 
- t u d o m á n y o s és m ű s z a k i h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and T e c h n o l o g y 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
Amikor a Nyugat v á s á r o l t e c h n o l ó g i á t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t ó l . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . f e b r . 1 7 . 2 . p . 
BOUCEKjK.: К p r o b l e m a t i c e r e a l i z a c e v e d e c k o t e c h n i c k é h o p o k r o k u v p o d n i -
k o v é p r a x i . = P o d n i k o v á Org . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 2 7 4 - 2 7 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s m e g v a l ó s í t á s a v á l l a l a t i g y a k o r l a t b a n . 
CARTER,C.: C o n d i t i o n s f o r t h e s u c c e s s f u l u s e of s c i e n c e . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . m á r c . 8 . 1 2 9 5 - 1 2 9 8 . p . 
A tudomány s i k e r e s f e l h a s z n á l á s á n a k f e l t é t e l e i . 
CVETKOV,B.: A tudomány t e r m e l ő e r e j e . = M . H i r l a p , 1 9 8 3 . m á r c . 3 . 7 . p . 
DICKSON,D.: T e c h n o l o g y and c y c l e s of boom a n d b u s t . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . f e b r . 2 5 . 9 З З - 9 З 6 . p . 
A t e c h n i k a é s a k o n j u n k t u r a - d e k o n j u n k t u r a c i k l u s o k . 
DRODOWSKY,M.: Z e i t g e w i n n d u r c h s c h n e l l e Ü b e r l e i t u n g . = E i n h e i t / B e r -
l i n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 4 3 - 1 4 6 . p . 
I d ő t n y e r n i a g y o r s b e v e z e t é s s e l . 
EZEROV.V. - НАСSATURJAN,A.: Novüe t e n d e n c i i v u p r a v l e n i i n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k i m p r o g r e s z s z o m . = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 
1 2 . n o . 6 2 - 6 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s i r á n y i t á s á n a k u j t e n d e n c i á i . 
GENESKI,M.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j a t p r o g r e s z i t e r i t o r i a l n o t o r a z p o l o -
z s e n i e na p r o i z v o d i t e l n i t e s z i l i . = P l a n o v . S z t o p a n s z t v o / S z o f i j a / , 1 9 8 2 . 
5 . n o . 2 4 - 3 5 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s é s a t e r m e l ő e r ő k t e r ü l e t i e l o s z t á s a . 
GLUSKOVjN.T. : F a k t o r u s z k o r e n i j a v e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = Ékon. 
G a z . / M o s z k v a ' / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 1 5 . p . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s m e g g y o r s í t á s á n a k t é n y e z ő j e . 
KUBIK.M. : P a r a d o x y v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = Hospod .Nov . / P r a h a / , 
1 9 8 2 . 3 1 . n o . 3 - p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s p a r a d o x o n j a i . 
LINDNER A . : A t u d á s t h a s z n o s í t a n i i s k e l l /NSZK f e j l e s z t é s i t e r v e k . / = 
M ü s z . É l e t , 1 9 8 3 . 6 . n o . 4 . p . 
/MAYER7 MAJER.G. - /MÜLLER? MULLER.K. - N Ö V I K , I . В . : Ocenka n a p r a v l e n i j 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o r a z v i t i j a . = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 
1 4 0 - 1 4 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s i r á n y a i n a k é r t é k e l é s e . 
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MEY,H.: E i n P i l o t m a r k t f ü r f o r t g e s c h r i t t e n e T e c h n o l o g i e ? = Neue Z ü r c h e r 
Z t g . 1 9 8 3 . f e b r . l O . 1 2 . p . 
P r ó b a - p i a c a h a l a d ó t e c h n o l ó g i a s z á m á r a ? 
MORISHIMA,M.: Why h a s J a p a n " s u c c e e d e d " ? W e s t e r n t e c h n o l o g y and t h e 
J a p a n e s e e t h o s . C a m b r i d g e , 1 9 8 2 , C a m b r i d g e U n i v . P r . X I , 2 0 7 p . 
M i é r t s i k e r e s J a p á n ? N y u g a t i t e c h n i k a , j a p á n é t o s z . 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i s z t r u k t u r a o b s c s e s z t v e n n o g o p r o i z -
v o d s z t v a . M o s z k v a , 1 9 8 2 , N a u k a . 326 p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i . h a l a d á s é s a t á r s a d a l m i t e r m e l é s s z e r k e z e t e . 
O D E S Z S Z . V . I . : I s z p o l ' z o v a n i e v t o r i c s n ü h r e s z u r s z o v . = S z o v . G o s z u d . P r a v o 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 4 7 - 5 5 . P -
A m á s o d l a g o s e n e r g i a f o r r á s o k a l k a l m a z á s a . 
PROKUDINjV.A. - $ I H A , L . : P r o b l é m y r e a l i z a c e v í d e c k o t e c h n i c k y c h p o z n a t -
k u . = P l a n o v . H o s p o d . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 5 . П О . 1 - 1 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i v i v m á n y o k r e a l i z á l á s á n a k k é r d é s e i . 
RADTKE.G.-R. - RADTKE ,H. : B e r e i t s c h a f t und F ä h i g k e i t e n z u r M e i s t e r u n g 
d e s w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s e n t w i c k e l n . = E i n h e i t 
. / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 3 6 - 1 4 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k k é p e s s é g é t f e j l e s z t e n i k e l l . 
RASZSZOHINjV.P. : S z i s z t é m a v n e d r e n i j a o s z o b o v a z s n ü h d o s z t i z s e n i j n a u k i . 
= S z o v . G o s z u d . P r a v o / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 0 - 3 7 - p . 
A l e g f o n t o s a b b tudományos e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s á n a k r e n d s z e r e . 
R I N G , M . P . : V n e d r e n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h d o s z t i z s e n i j v p r a k t i k u . = 
S z o v . G o s z u d . P r a v o / M o s z k v a / , I 9 8 3 . I - n o . 4 7 - 5 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y e k b e v e z e t é s e a g y a k o r l a t b a . 
TANASESCUjF. -T . : C r e s t e r e a r o l u l u i s t i i n t e i s i t e h n o l o g i e i i n p r o c e s u l 
m o d e r n i z a r i i i n d u s t r i e l . = E r a S o c . / B u c u r e ç t i / , 1 9 8 2 . 1 7 . n o . 7 - l l . p -
A tudomány é s t e c h n i k a s z e r e p é n e k n ö v e k e d é s e az i p a r m o d e r n i z á l á s á n a k 
f o l y a m a t á b a n . 
TONKOVjG.D.: Za s z t r u k t u r n o - f u n k c i o n a l e n podhod köm mehanizma na v n e d -
r j a v a n e t o . = N a r o d n o s z t o p a n s z k i A r h i v / S z v i s t o v / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 7 9 - 8 7 . P « 
A t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k b e v e z e t é s e m e c h a n i z m u s á n a k s t r u k t u r á l i s - f u n k -
c i o n á l i s m e g k ö z e l í t é s é r ő l . 
VACHA,S.: E k o n o m i c k á p r o b l e m a t i k a v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = P o l i t . 
E k o n . / P r a h a / , 1 9 & З . 1 . n o . 4 1 - 5 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s és a h a t é k o n y n é p g a z d a s á g i s t r u k t u r e 
ö s s z e f ü g g é s e . 
T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
AMANN,R. - COOPER,J . : I n d u s t r i a l i n n o v a t i o n i n t h e S o v i e t U n i o n . New 
H a v e n , 1 9 8 2 , Y a l e U n i v . P r . XXX,526 p . 
I p a r i i n n o v á c i ó a S z o v j e t u n i ó b a n . 
I 
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ARVONNY,M.: Trop p e u de b r e v e t s s o n t d é p o s é s en F r a n c e . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 3 . á p r . 9 . 1 2 . p . 
Kevés a f r a n c i a s z a b a d a l o m . 
BEDRUNKA.J.: Vyvoj a p e r s p e k t i v y západonémecké i n o v a & i i p o l i t i k y . = 
P í e d p o k l . R o z v . V Ő d y T e c h n . / P r a h a / , I 9 8 3 . I . n o . 1 7 - 3 8 . p . 
A n y u g a t n é m e t i n n o v á c i ó s p o l i t i k a f e j l ő d é s e é s p e r s p e k t i v á i . 
BOUCHER,É.: Les i n n o v a t i o n s se d i f f u s e n t t r o p l e n t e m e n t d a n s l e t i s s u 
i n d u s t r i e l f r a n ç a i s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . á p r . 9 - 1 2 . p . 
Az i n n o v á c i ó k l a s s a n t e r j e d n e k a f r a n c i a i p a r b a n . 
GIBBONS,M. - COOMBS,R. e t c . : I n n o v a t i o n and t e c h n i c a l c h a n g e . A c a s e 
s t u d y o f t h e U.K. t r a c t o r i n d u s t r y , 1 9 5 7 - 1 9 7 7 . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 
1 9 8 2 . 5 . n o . 2 8 9 - 3 I O . p . 
I n n o v á c i ó é s műszak i v á l t o z á s . A b r i t t r a k t o r g y á r t á s , 1 9 5 7 - 7 7 . E s e t t a -
nulmány . 
HAUSSER,E.: F o r t s c h r i t t d e r T e c h n i k im S p i e g e l d e r P a t e n t a n m e l d u n g e n . 
= B i l d . W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 4 . п о . 1 0 3 - 1 0 6 . p . 
A t e c h n i k a i h a l a d á s a s z a b a d a l o m b e j e l e n t é s e k t ü k r é b e n . 
HEYNER,К.: Durch k o n s e q u e n t e N u t z u n g d e r M i t t e l und M ö g l i c h k e i t e n d e r 
E r f i n d e r t ä t i g k e i t und S c h u t z r e c h t s a r b e i t N iveau und E f f e k t i v i t ä t d e r 
p a t e n t i n t e n s i v e n F o r s c h u n g e r h ö h e n . = Das H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 
4 . n o . 1 2 5 - 1 2 8 . p . 
A f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g é s a s z a b a d a l o m v é d e l e m e s z k ö z e i n e k é s l e h e t ő s é -
g e i n e k k ö v e t k e z e t e s h a s z n o s i t á s a j a v i t j a a s z a b a d a l o m i n t e n z i v k u t a t á s 
s z i i w o n a l á t é s h a t é k o n y s á g á t . 
Az i n n o v á c i ó k t á m o g a t á s á n a k p o l i t i k á j a J a p á n b a n é s az USA-ban. = Müsz. 
G a z d ' . T á j . 1983 .1 .ПО. 7 - 2 5 . p . 
I n v e n t e d i n E u r o p e , p a t e n t e d i n A m e r i c a and made i n J a p a n ? = The Econom-
i s t / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 7 2 8 3 . n o . 1 1 1 - 1 1 2 . p . 
F e l t a l á l t á k E u r ó p á b a n , s z a b a d a l m a z t á k A m e r i k á b a n , g y á r t o t t á k J a p á n b a n . 
KAMIÉN,M.I. - SCHWARTZ,N.L.: Marke t s t r u c t u r e and i n n o v a t i o n . Cambr idge 
e t c . , 1 9 8 2 , C a m b r i d g e U n i v . P r . X I , 2 4 1 p . / C a m b r i d g e s u r v e y s of economic 
l i t e r a t u r e . / 
P i a c s z e r k e z e t és i n n o v á c i ó . 
KNESCHAUREK,F.: Das P r o b l e m d e r R i s i k o k a p i t a l l ü c k e . Die I n n o v a t i o n s r i -
s i k o g a r a n t i e a l s u n t a u g l i c h e s M i t t e l . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 3 . m á r c . 
6 / 7 . 9 - Ю . p . 
Az i n n o v á c i ó s k o c k á z a t á t v á l l a l á s a nem h a t é k o n y e s z k ö z S v á j c b a n . 
NELSON,R.R. - LANGLOIS,R.N.: I n d u s t r i a l i n n o v a t i o n p o l i c y : l e s s o n s f r o m 
A m e r i c a n h i s t o r y . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . f e b r . 1 8 . 8 l 4 - 8 l 8 . p . 
I p a r i i n n o v á c i ó p o l i t i k a i t a n u l s á g o k az a m e r i k a i t ö r t é n e l e m b ő l . 
TEUBAL.M. - STEINMUELLER.E.: G o v e r n m e n t p o l i c y , i n n o v a t i o n and economic 
g r o w t h . L e s s o n s f r o m a s t u d y of s a t e l l i t e c o m m u n i c a t i o n s . = R e s . P o l i c y 
/ A m s t e r d a m / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 2 7 1 - 2 8 7 . p . 
K o r m á n y p o l i t i k a , i n n o v á c i ó é s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s . A h i r k ö z l ő mübolygók 
e s e t é n e k t a n u l s á g a i . 
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TYRASSEK,H.: I n n o v á c i ó s p r o b l é m á k K e l e t e n é s N y u g a t o n . = S z o c . G a z d . I n -
t e g r á c i ó MTI, 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 0 - 1 5 . p . 
/ A z O s t e u r o p a - W i r t s c h a f t , 1 9 8 2 . 3 - n o . a l a p j á n . / 
VÁCHA,S.: c í l o v e p r o g r a m o v é r í z e n í i n o v a c í . = M o d e r n í S í z e n í / P r a h a / , 
1 9 8 2 . 1 2 . n o . 4 9 - 5 3 . p . 
Az i n n o v á c i ó c é l p r o g r a m o s i r á n y i t á s a . 
V I / 7 . K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
R e s e a r c h and Deve lopmen t 
ENDERS,H.: Z e i t g e w i n n i n F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g a l s p o l i t i s c h - i d e o -
l o g i s c h e A u f g a b e . = E i n h e i t / B e r l i n / , I 9 8 3 . l . n o . 6 8 - 7 3 . p . 
I d ő t n y e r n i a K+F-ben - p o l i t i k a i é s v i l á g n é z e t i f e l a d a t . 
F r a n c e ; R+D " m o d e r n i z a t i o n " e l u d e s t h e a x . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 2 . 2 0 . n o . 4 - 6 . p . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a K+F ' m o d e r n i z á l á s a ' e l k e r ü l t e a b á r d o t . 
HEYLIN,M.: The c h a n g i n g c h a r a c t e r of R+D. = Chem.Engng.News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . f e b r . 7 . 5 . p . 
Az a m e r i k a i K+F v á l t o z ó j e l l e g e . 
KAY,N.M.: The i n n o v a t i n g f i r m . A b e h a v i o r a l t h e o r y of c o r p o r a t e R+D. 
New Y o r k , 1 9 7 9 , S t . M a r t i n ' s P r . 266 p . 
Az u j i t ó v á l l a l a t . A v á l l a l a t i K+F m a g a t a r t á s e l m é l e t e . 
KEY WORTH,G.A.: F e d e r a l R+D: n o t an e n t i t l e m e n t . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 3 . f e b r . l 8 . 8 0 1 . p . 
Az a m e r i k a i s z ö v e t s é g i K+F u j p r i o r i t á s a i 1 9 8 4 - b e n . 
KWIATKOWSKI,S.: P o l i t y k a badawczorozwojowa / p r z e d m i o t , podmio t i n a r -
z ç d z i a / . = G o s p o d . P l a n o w a / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 2 8 1 - 2 8 7 . p . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p o l i t i k a / t á r g y a , a l a n y a , e s z k ö z e i . / 
MORDCHELLES-REGNIER.G. - SORBA,V.: Pour i n n o v e r , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e 
de t o u t r é i n v e n t e r : l a méthode d ' u n CRDI. = R . F r a n ç a i s e de G e s t i o n / P a -
r i s / , 1 9 8 2 . j u n i u s - a u g u s z t u s . 44—48.p. 
Az i n n o v á c i ó h o z nem k e l l m i n d e n t ú j r a f e l t a l á l n i : a z I n t e r s z e k t o r á l i s 
K+F Központ / C R D I / m ó d s z e r e . 
N / i u c s n ü j / I / s z s z l e d o v a t e l ' s z k i j / t ) / p ü t n ü j 7 K / ó n s z t r u k t i v n ü j 7 R / ä z r a b o -
t o k / vo F r a n c i i . = BIKI / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . d e c . 2 . 2 . p . 
K+F F r a n c i a o r s z á g b a n . 
N / i u c s n ü j 7 I / s z s z l e d o v a t e l ' s z k i j / 0 / p ü t n ü j / K / o n s z t r u k t i v n ü j 7 R / â z r a b o -
t o k 7 v SZSA. = BIKI / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . n o v . 1 5 . 4 . p . 
A K+F az USA-ban . 
NEDÍÍLKA,J. : NepYízn ivy t r e n d vyzkumu a v y v o j e ve ^ p a n e l s k u . = P i f e d p o k l . 
Rozv.Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 6 4 - 6 7 . p . 
A K+F k e d v e z ő t l e n a l a k u l á s a S p a n y o l o r s z á g b a n . 
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NEDÍÍLKA, J . : Vyzkum a v y v o j v I n d i i . = P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a -
h a / , I 9 8 3 . I . n o . 5 4 - 5 9 . p . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s I n d i á b a n . 
OBST,S. : Za e f e k t i v n í r o z v o j vy'zkumé a v y v o j o v é zák ladnv CSSR. = l í loha 
v e d o u c í c h p r á c o v i é t VTR / S b o r n i k p r e d n a g e k / . Brno,1982,CSVTS. 2 2 - 3 2 . p . 
A c s e h s z l o v á k K+F b á z i s ha tékony f e j l e s z t é s e . 
S i g n i f i c a n t i n c r e a s e e x p e c t e d i n i n d u s t r i a l R+D p e r f o r m a n c e of f e d e r a l 
R+D program i n FY 1 9 8 3 . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 
d e c . 3 1 . 1 - 4 . p . /NSF 8 2 - 3 2 9 . / 
J e l e n t ő s n ö v e k e d é s v á r h a t ó a s z ö v e t s é g i K+F p rogramok i p a r i m e g v a l ó s í -
t á s á b a n 1 9 8 3 - b a n . 
THACKRAY,J.: A m e r i c a ' s R and D d e f e a t . = Manag.Today / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 
o k t ó b e r . 6 6 - 6 9 . p . 
Amerika K+F v e r e s é g e . 
WAHLROOS.B. - BACKSTRÖM,M. : R and D i n t e n s i t y w i t h endogenous c o n c e n t r a -
t i o n e v i d e n c e f o r F i n l a n d . = E m p i r i c a l Econ . / W i e n / , 1 9 8 2 . 1 - 2 . n o . I 3 -
22.p. 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i n t e n z i t á s a f i n n o r s z á g i endogén k o n c e n t r á c i ó s 
e v i d e n c i a a l a p j á n . 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e s 18 % h i k e f o r 1984 NSF b u d g e t . = Phys .Today 
/New Y o r k / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 6 l - 6 3 . p . 
Az NSF k ö l t s é g v e t é s é n e k 18 %-os n ö v e l é s é t i g é r i k 1 9 8 4 - r e . 
American su rvey R+D. Next t o g o d l i n e s s . = The Economis t / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 
f e b r . 5 . 4 4 . p . 
Az 1 9 8 4 - e s a m e r i k a i K+F k ö l t s é g v e t é s k i l á t á s a i . 
ATANASZOV.B.: I k o n o m i c s e s z k i j a t r a s z t e z s i s z o c i a l n a t a e f e k t i v n o s z t . = 
Nove Vreme / S z o f i j a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 5 1 - 6 2 . p . 
G a z d a s á g i növekedés é s t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g . 
BACOVÁ.V. : Ekonomicka p r o b l e m a t i k a v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = P o l i t . 
Ekon . / P r a h a / , 1 9 8 2 . I O . n o . 1 0 8 5 - 1 0 9 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s g a z d a s á g i p r o b l e m a t i k á j a . 
B a t t e l l e p r e d i c t s 8 % r i s e in R+D f u n d i n g . = Chem.Engng.News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 2 . d e c . 13.. 6 . p . 
A B a t t e l l e e l ő r e j e l z é s e s z e r i n t 8 %-ka l nőnek az a m e r i k a i K+F a l a p j a i . 
BEARDSLEY , T . : U / n i t e d 7 K/ïngdoiji7 i n d u s t r i a l r e s e a r c h . Budget b r i n g s 
good t i d i n g s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . m á r c . 2 4 . 2 7 9 . p . 
A b r i t i p a r i k u t a t á s n a k kedvez az u j k ö l t s é g v e t é s . 
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BRUDERER,W.: I n n o v a t i o n s f i n a n z i e r u n g i n K l e i n - und M i t t e l u n t e r n e h m e n . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 3 . a p r . l 4 . 1 8 . p . 
I n n o v á c i ó f i n a n s z i r o z á s a s v á j c i k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k n á l . 
CROSS,M.: S c i e n t i s t s w i l l h e s e t f r e e t o s e l l t h e i r i n v e n t i o n s . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j a n . 2 0 . 1 4 1 . p . 
A b r i t t u d ó s o k szabadon á r u b a b o c s á t h a t j á k t a l á l m á n y a i k a t . 
E n t r e p r i s e s , f a i t e s de l a r e c h e r c h e , vous p a y e r e z moins d ' i m p ô t s . = La 
R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 0 . n o . 5 . p . 
V á l l a l a t o k , k u t a s s a t o k , k e v e s e b b a d ó t f i z e t t e k ! 
FAUST,R.E.: The i m p a c t of economic r e s t r a i n t s on R+D management . = R e s . 
Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 1 3 - 1 6 . p . 
G a z d a s á g i m e g s z o r í t á s o k - h a t á s a a K+F i r á n y i t á s r a . 
F e d e r a l f u n d s f o r r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . F i s c a l y e a r s 1980, 1981, 
and 1982. 3O.V0I. W a s h i n g t o n , 1 9 8 2 . N S F . I X , 4 7 p . / S u r v e y s of s c i e n c e r e -
s o u r c e s se r i e s . NSF./ /NSF 8 2 - 3 2 1 . F i n a l r e p o r t . / 
S z ö v e t s é g i a l a p o k a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e 1980 , 1981 é s 1 9 8 2 - b e n . 
F e d e r a l f u n d s f o r r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . / F i s c a l y e a r s 1981, 1982, 
and 1983. 3 1 . v o l . W a s h i n g t o n , 1 9 8 2 , V , l 8 8 p . /NSF 8 2 - 3 2 6 . / 
A K+F s z ö v e t s é g i a l a p j a i 1 9 8 1 , 1982, 1 9 8 3 - b a n . 
F e d e r a l s c i e n c e / e n g i n e e r i n g / S / E / s u p p o r t t o u n i v e r s i t i e s and c o l l e g e s 
r o s e by 6 % i n FY 1981; n o n - S / E s u p p o r t down 25 %. = S e i . R e s . S t u d . 
H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o r v ( 1 9 8 3 . m á r c . l 5 . 1 - 4 . p . /NSF 8 3 - 3 0 6 . / 
Az egye temeknek és f ő i s k o l á k n a k n y ú j t o t t s z ö v e t s é g i t udományos -műszak i 
t á m o g a t á s 6 % - k a l n ő t t 1 9 8 1 - b e n , az egyéb c é l ú t á m o g a t á s 25 %-kal c s ö k -
k e n t . 
GELB,E. - K I S L E V . Y . : F a r m e r s ) f i n a n c i n g of a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h i n 
I s r a e l . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 3 2 1 r 3 2 7 . p . 
Fa rmerek r é s z v é t e l e a m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s f i n a n s z i r o z á s á b a n I z r a e l b e n . 
GLICK.R.: R+D e f f o r t and US e x p o r t s and f o r e i g n a f f i l i a t e p r o d u c t i o n o f 
m a n u f a c t u r e s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 3 5 9 - 3 7 2 . p . 
K+F e r ő f e s z í t é s e k , a m e r i k a i e x p o r t , k ü l f ö l d i l e á n y v á l l a l a t o k . 
KATRAKjH.: L a b o u r - s k i l l s , R and D and c a p i t a l r e q u i r e m e n t s i n t h e i n t e r -
n a t i o n a l t r a d e and i n v e s t m e n t of t h e U n i t e d Kingdom 1 9 6 8 - 7 8 . = N a t . I n s t , 
E c o n . R . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 3 8 - 4 7 . p . 
S z a k é r t e l e m , K+F é s t ő k e i g é n y e s s é g az E g y e s ü l t K i r á l y s á g nemze tköz i k e -
r e s k e d e l m é b e n é s b e r u h á z á s a i b a n 1968-78 . 
LAHTIN.G.: D e j s z t v e n n o s z t ' f i n a n s z o v ü h r ü c s a g o v v n a u k e . = Ékon .Gaz . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 3 . n o . 1 5 . p . 
Pénzügy i e r ő f o r r á s o k h a t á s a a tudományban . 
LINK,A.N.: An a n a l y s i s of t h e c o m p o s i t i o n of R and D s p e n d i n g . = S o u t h e r n 
E c o n . J . / C h a p e l Hi 1 1 , N . C . / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 3 4 2 - 3 4 9 . p . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s o k ö s s z e t é t e l é n e k e l e m z é s e . 
LLOYD,A.: F r e n c h s c i e n c e - f i n a n c e r u l e s a u x q u a i s . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . m á r c . l O . 6 4 6 - 6 4 7 . p . 
F r a n c i a tudomány é s a b a n k o k . 
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LONG.J.R. - HANSON,D.J.: R+D would g a i n i n 1984 f e d e r a l b u d g e t . = Chem. 
Engng .News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . f e b r . ? . 9 - 1 4 . p . 
A K+F n y e r t e s l e s z a z 1 9 8 4 - e s a m e r i k a i k ö l t s é g v e t é s b e n . 
MACIÉJEWICH.J. - MONKIWICZ,J.: A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k m ű s z a k i s z e l l e m i 
t e r m é k e i n e k e x p o r t j a . = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1 9 8 3 . 4 . n o . 4 7 - 5 1 . p . 
/А Sprawy Miedzyna rodowe , 1 9 8 2 . 1 1 . s z á m a a l a p j á n . / 
MOSZCZYNSKI.J.: F i n a n s o w a n i e n a u k i w d o b i é r e f o r m y i k r y z y s u . = F i n a n s e 
/ W a r s z a w a / , 1 9 8 2 , 6 . n o . 2 6 - 3 9 . p . 
A tudomány f i n a n s z í r o z á s a a r e f o r m é s a v á l s á g i d ő s z a k á b a n . 
QUARANTA,A.A. - GIOVANNINI,A. - RAGO.S.: S u l l a v a l u t a z i o n e d e g l i i n -
v e s t i m e n t i p e r r i c e r c a e s v i l u p p o . = L ' I n d u s t r i a / M i l a n o / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 
3 9 7 - 4 1 0 . p . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s o k é r t é k e l é s é r ő l . 
RAVENSCRAFT,D. - SCHERER,F.M.: The l a g s t r u c t u r e of r e t u r n s t o r e s e a r c h 
and d e v e l o p m e n t . = A p p l i e d Econ . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 6 0 3 - 6 2 0 . p . 
A K+F h o z a d é k á n a k k é s l e l t e t é s i s t r u k t u r á j a . 
R e a g a n ' s b u d g e t b o o s t s b a s i c r e s e a r c h . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 « f e b r . 
11 . 7 4 7 - 7 5 1 . P . 
Reagan k ö l t s é g v e t é s e k e d v e z az a l a p k u t a t á s n a k . 
R e a l g r o w t h r a t e of a c a d e m i c R+D e x p e n d i t u r e s s lowed t o 2 % i n FY 1 9 8 1 . 
= S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 - m á r c . 2 1 . l - 4 . p . /NSF 8 3 -
3 0 4 . / 
Az e g y e t e m i K+F k i a d á s o k r e á l n ö v e k e d é s i r á t á j a 2 % - r a c s ö k k e n t 1 9 8 1 - b e n 
az USA-ban . 
R e s e a r c h s p e n d i n g t o r i s e b u t vo lume t o r e m a i n c o n s t a n t . = S e i . P o l i c y 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
A d a t o k a h o l l a n d t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s r ő l . 
SHAPLEY,W.H. - TEICH,A.H. - WEINBERG,H.P.: C o n g r e s s i o n a l a c t i o n on R+D 
in t h e FY 1983 b u d g e t . W a s h i n g t o n , I 9 8 3 , A A A S S a l e s O f f i c e . 38 p . 
K o n g r e s s z u s i h a t á r o z a t o k a K + F - r ő l a z 1983'. é v i k ö l t s é g v e t é s b e n . 
SOUKUPjJ . : К ú l o z e v8dy a t e c h n i k y v hospodáFském v y v o j i J a p o n s k a . = 
PFe d p o k l . R o z v . V Ő d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 3 9 - 5 3 * p . 
A tudomány é s t e c h n i k a s z e r e p e J a p á n g a z d a s á g i f e j l e s z t é s é b e n . 
STORCKjW.J. : C h e m i c a l f i r m s w i l l r e d u c e R+D . spend ing i n I 9 8 3 . = Chem. 
Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . j a n . 1 7 . . 1 6 - 1 ? . p . 
Az a m e r i k a i v e g y é s z e t i cégek c s ö k k e n t i k K+F k i a d á s a i k a t 1 9 8 3 - b a n . 
STORIE-PUGHjS.: F i n a n c i n g a c o n f e r e n c e . = I n t . T r a n s n a t . A s s o c . / B r u x e l -
l e s / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 4 1 8 - 4 1 9 . p . 
K o n f e r e n c i á k f i n a n s z í r o z á s a . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e redmények b e v e z e t é s e - A g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k 
f é l a d a t a . = G a z d . p o l i t . I n f o r m . MTI, 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 1 - 3 5 . p . 
/Az I k o n . M i s z ö l , 1 9 8 2 . 7 . s z á m a a l a p j á n . / 
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VELKOVjP. - HACSATURJAN,A.: A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s g a z d a -
s á g i r á n y í t á s i m e c h a n i z m u s a i néhány e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n . = 
S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1 9 8 3 . 3 . n o . 3 - 1 0 . p . 
/А P l a n o v . S z t o p a n s z t v o , 1 9 8 2 . 7 . s z á m a a l a p j á n . / 
V I I / 2 A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a é s ennek 
é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s of R e s e a r c h 
and E v a l u a t i o n 
CSUMACSENKO,N.: O r g a n i z a c i o n n ü e f a k t o r i i é f f e k t i v n o s z t i . = É k o n . G a z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . l 4 . n o . 1 5 . p . 
A h a t é k o n y s á g s z e r v e z é s i t é n y e z ő i . 
KOLOTÜRKIN,Ja. : N e k o t o r i i e n a p r a v l e n i j a p o v i i s e n i j a é f f e k t i v n o s z t i n a u k i . 
= S z o c i a l . T r u d / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 1 4 - 2 2 . p . 
A tudomány h a t é k o n y s á g a e m e l é s é n e k néhány i r á n y a . 
K r i t e r i i i p o k a z a t e l i s z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k o j é f f e k t i v n o s z t i nov'oj 
t e h n i k i . M o s z k v a , 1 9 8 2 , N a u k a . 248 p . 
Az u j t e c h n i k a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k k r i t é r i u m a i é s mu-
t a t ó s z á m a i . 
LEON,P.de The e v a l u a t i o n of t e c h n o l o g y R+D. = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 
1 9 8 2 . 6 . n o . 3 4 7 - 3 5 7 . p . 
A mi i szak i K+F é r t é k e l é s e . Á l l a n d ó d i l e m m a . 
M e t o d i c k é a p r a k t i c k é p / i s t u p y к h o d n o c e n í i í i n n o s t í ' ve vyzkumu a v y ' v o j i 
a p o u ^ i v a n a k r i t e r i a . = P ^ e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 
52-66.p. 
K+F t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é n e k m e t o d i k a i é s g y a k o r l a t i m e g k ö z e l í t é s e , 
k r i t é r i u m o k . 
NELSON,R.R.: The r o l e of knowledge i n R and D e f f i c i e n c y . = Q u a r t . J . 
E c o n . / C a m b r i d g e , M a s s . / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 4 5 3 - 4 7 0 . p . 
A tudomány s z e r e p e a K+F h a t é k o n y s á g á b a n . 
OBST,S. - SIMONOVÁ,J.: P-roblémové o r i e n t o v á n é h o d n o c e n í v é d e c k o t e c h -
n i c k é h o p o t e n c i á l ú . = P ? e d p o k l . R o z v . V Ó d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 5 -
16.p. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l p r o b l é m a - o r i e n t á l t é r t é k e l é s e . 
PELINESC,E. : E f i c i e n t a economica - o b i e c t i v p r i o r i t a r a l c e r c e t q r i i . = 
R . E c o n . / B u c u r e s t i / , 1 9 8 2 . n o v . 2 6 . l 6 - 1 7 . p . 
A g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a k u t a t ó m u n k a k i e m e l t f o n t o s s á g ú c é l j a . 
PUZÜNJAjK.: Ne c s i s z l o m , a umeniem. = P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . f e b r . 8 . 
3.p. 
•Nem a s z á m s z e r ü s é g , hanem a h o z z á é r t é s a d ö n t ő . Tudományos p o t e n c i á l -
k u t a t á s i h a t é k o n y s á g . 
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SCSERBAKOVjA . 1 . : E f f e k t i v n o s z t ' naucsnoj d e j a t e l ' n o s z t i v SZSZSZR. Meto-
d o l o g i c s e s z k i j a s z p e k t . M o s z k v a , 1 9 8 2 , M i r . É k o n . 2 2 2 , / 2 / p . 
A tudományos t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g a a S z o v j e t u n i ó b a n . M ó d s z e r t a n i a s -
p e k t u s . 
STAATS,E.В.: S c i e n c e and p o l i t i c s . Ten h i g h l i g h t s f o r p r o g r a m e v a l u a -
t i o n . = ISR / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 6 6 - 2 6 9 . p . 
Tudomány é s p o l i t i k a . 10 p o n t a p r o g r a m - é r t é k e l é s r ő l . 
V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
America f r e t s o v e r t h e f u t u r e of i t s t e c h n i c a l n o u s . = The Economis t 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . 7 2 8 О . n o . 8 5 - 8 6 . p . 
Amerika a g g ó d i k miiszaki t u d á s á n a k j ö v ő j e m i a t t . 
BÉTEILLE.A.: The I n d i a n U n i v e r s i t y : a c a d e m i c s t a n d a r d s and t h e p u r s u i t 
o f e q u a l i t y . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 1 9 . v o l . 2 . n o . 2 8 2 - 3 1 0 . p . 
Az I n d i a i E g y e t e m : e g y e t e m i s t a n d a r d o k é s a z e g y e n j o g ú s á g v á g y a . 
BOKjD.C. : Beyond t h e i v o r y t o w e r : s o c i a l r e s p o n s i b i l i t i e s of t h e modern 
u n i v e r s i t y . C a m b r i d g e , M a s s . 1 9 8 2 , H a r v a r d U n i v . P r . 336 p . 
Az e l e f á n t c s o n t t o r n y o n t u l : a modern e g y e t e m t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g e . 
BOL'SAKOV.L.: S z v e r i m s z j a sz a u d i t o r i e j . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 - m á r c . 
1 7 . З . р . 
Nézzünk be az a u d i t ó r i u m o k b a ! / F e l s ő o k t a t á s . / 
C / i n t r a l 7 I / n t e l l i g e n c q 7 A / g e n c y 7 : Ups , downs i n S o v i e t e d u c a t i o n , R+D. 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 - 4 . p . 
A CIA t a n u l m á n y a a s z o v j e t o k t a t á s r ó l é s a K + F - r ő l . 
Ö / e s k o / S / l o v e n s k á 7 S / ö c i a l i s t i c k á / R / ë p u b l i k a 7 : F o r s c h u n g s p l a n f ü r d a s 
H o c h s c h u l w e s e n . = W i s s . n a c h r . S o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 2 3 - 2 4 . p . 
A c s e h s z l o v á k f e l s ő o k t a t á s k u t a t á s i t e r v e . 
COATS,A.W.: B r i t a i n : t h e r i s e of t h e s p e c i a l i s t s . = H i s t . P o l i t . E c o n . 
/ D u r h a m , N . C . / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 3 6 5 - 4 - 0 4 . p . 
N a g y - B r i t a n n i a : a s p e c i a l i s t á k m e g j e l e n é s e . 
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ELJUTIN.V. : P r i o r i t e t t v o r c s e s z t v a . = P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . f e b r . 2 2 . 
3 . p . 
E l ő t é r b e n az a l k o t á s . 
L ' e n s e i g n e m e n t s c i e n t i f i q u e a u x É t a t s - U n i s d a n s l e c r e u x de l a v a g u e . = 
La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 0 . 7 . p . 
H u l l á m v ö l g y b e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
G R A F , K . D i s p o n i b i l i t ä t und S p e z i a l w i s s e n . = Das H o c h s c h u l w e s e n / B e r -
l i n / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 7 1 - 7 5 . p . 
Á l t a l á n o s é s s z a k i s m e r e t e k - a f e l s ő o k t a t á s u j f e l a d a t a i . 
OBRAZCOVjI.: S z t u d e n t i ÉVM. V ü s z s a j a s k o l a : z a k a z na s z p e c i a l i s z t a . = 
P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . m á r c . 2 7 . 3 - p . 
H a l l g a t ó é s a s z á m i t ó g é p . F e l s ő o k t a t á s : m e g r e n d e l é s s z a k e m b e r r e . 
OEHLER,Ch.: B i l d u n g s f o r s c h u n g und B i l d u n g s p o l i t i k . = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 3 - 3 5 . p . 
O k t a t á s k u t a t á s é s o k t a t á s p o l i t i k a . 
P a r t e i e n und H o c h s c h u l e . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 9 - 1 4 . p . 
Nyuga tnémet p á r t o k é s a f e l s ő o k t a t á s . Vélemények a f ő i s k o l á k r ó l , a r e -
f o r m o k r ó l , a f i a t a l k u t a t ó k r ó l , az e g y e t e m i k u t a t á s r ó l . 
PROSZKURJAKOV,A. - PISZKUNOV,D.: U c s i s z ' s z c s i t a t ' i n z s e n e r . V ü s z s a j a 
s k o l a : zakaz na s z p e c i a l i s z t a . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 3 - m á r c . 9 . 3 - p . 
T a n u l j a n a k meg s z á m o l n i a m é r n ö k ö k ! F e l s ő o k t a t á s : m e g r e n d e l é s s zakem-
b e r r e . 
RIG0UT ,M.: La r é f o r m e de l a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e . G u i d e r l e p r o g r è s . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . á p r . 1 5 . l . , 2 4 . p . 
A s z a k k é p z é s r e f o r m j a F r a n c i a o r s z á g b a n . V e z e t n i a h a l a d á s t . 
SAVARY,A.: E n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r : Les m o t i f s e t l e s t â c h e s . 1 . La n é -
c e s s i t é d ' i n n o v e r . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . j a n . 2 6 . 1 0 - 1 1 . p . 
F e l s ő o k t a t á s : okok é s f e l a d a t o k . 1 . U j i t a n i s z ü k s é g e s . 
SAVARY.A.: E n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r : l e s m o t i f s e t l e s t â c h e s . 2 . P r o -
f e s s i o n a l i s a t i o n e t s é l e c t i o n . = Le Monde / P a r i s / , I 9 8 3 . j a n . 2 7 . 1 0 . p . 
F e l s ő o k t a t á s : okok é s f e l a d a t o k . 2 . Szakmai k é p z é s é s s z e l e k c i ó . 
TURNER,G.: M a s s e n u n i v e r s i t ä t und E l i t e b i l d u n g ? = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 
1 9 8 3 . 7 . n o . 1 4 - 1 7 . p . 
F e l s ő o k t a t á s p o l i t i k a . T ö m e g e g y e t e m és e l i t k é p z é s ? 
V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t udományos f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c D e g r e e s 
F o r s c h u n g s k a d e r . B i l d u n g s p o l i t i k . W i s s e n s c h a f t s r e c h t . VRP: P rob leme b e i 
d e r K a d e r e n t w i c k l u n g i n d e r W i s s e n s c h a f t . = W i s s . n a c h r . S o z . L ä n d e r n / B e r -
l i n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 9 - 1 2 . p . 
A tudományos k á d e r f e j l e s z t é s p r o b l é m á i L e n g y e l o r s z á g b a n . 
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HEIDEMANN,С.: Das N a c h d i p l o m s t u d i u m " R e g i o n a l w i s s e n s c h a f t / R e g i o n a l p l a n -
n u n g " d e s I n s t i t u t s f ü r R e g i o n a l w i s s e n s c h a f t d e r U n i v e r s i t ä t K a r l s r u h e . 
= W i r t s c h . w i s s . S t u d i u m / M ü n c h e n / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 2 8 5 - 2 8 8 . p . 
A k a r l s r u h e i e g y e t e m R e g i o n á l i s Tudományi I n t é z e t é n e k p o s z t g r a d u á l i s 
t a n f o l y a m a : " R e g i o n á l i s tudomány - r e g i o n á l i s t e r v e z é s " . 
U / n i o n d e i j S o z i a l i s t i s c h e r ] / S / ő w j e ^ / R / ê p u b l i k e n 7 : E r f a h r u n g e n b e i 
d e r p r a x i s v e r b u n d e n e n A u s b i l d u n g d e r F o r s c h u n g s k a d e r . = W i s s . n a c h r . S o z . 
L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 - 7 . p . 
S z o v j e t t a p a s z t a l a t o k a k u t a t ó k g y a k o r l a t r a i r á n y u l ó k é p z é s é b e n . • 
URBACH,D.:: P r o f e s s o r p e r Nachnahme. = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 
1 5 . p . 
P r o f e s s z o r i cim u t á n v é t t e l . E g y e t e m i f o k o z a t o k p i a c a . 
Z u r F ö r d e r u n g d e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Nachwuchses i n W i s s e n s c h a f t und 
W i r t s c h a f t . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 5 - n o . 2 1 - 2 2 . p . 
A t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s t á m o g a t á s a a tudomány é s a g a z d a s á g k ö z ö s é r -
d e k e . 
ZSIL 'COV.E. - ANDRIESIN.V.: P o d g o t o v k a i p o v ü s e n i e k v a l i f i k a c i i n a u c s n ü h 
k a d r o v . = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 5 - 3 9 - p . 
Tudományos k á d e r e k f e l k é s z í t é s e é s k v a l i f i k á c i ó j u k n ö v e l é s e . 
V I I I / 3 . Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o h o f 
S c i e n t i f i c Manpower 
A n a l y s e d e r S t r u k t u r und Dynamik d e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n K a d e r p o t e n -
t i a l s . = G e s . w i s s . I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 2 . G W 2 0 . n o . 7 6 - 7 9 . p . 
K u t a t á s i j e l e n t é s e k a tudományos k á d e r p o t e n c i á l s z e r k e z e t é n e k é s d i n a -
m i k á j á n a k e l e m z é s é r ő l . 
DUBNOV,A.P.: N a u c s n o - o b r a z o v a t e l ' n ü j p o t e n c i á l S z i b i r i : к v o p r o s z u о 
k o n c e p c i i r a z v i t i j a i programme i s z s z l e d o v a n i j . = I z v . S z i b i r s z k o g o O t -
d e l . A k a d . N a u k SZSZSZR Obscs .Nauk / N o v o s z i b i r s z k / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 3 - 1 1 . p . 
S z i b é r i a t u d o m á n y o s - a l k o t ó i p o t e n c i á l j a : f e j l ő d é s i k o n c e p c i ó é s k u t a t á -
s i p r o g r a m . 
FREEMAN,Ch. - CLARK,J. - SOETE.L. : Unemployment and t e c h n i c a l i n n o v a -
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e l v e i . 
PEARSON,Ch. - SLAMECKA,V.: I n f o r m a t i c s a s a s e m i o t i c d i s c i p l i n e . = 
Knowledge / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 1 9 9 - 2 0 7 . p . 
Az i n f o r m a t i k a m i n t s z e m i o t i k a i d i s z c i p l i n a . 
P r o b l e m s w i t h i n f o r m a t i o n _ j ? o l i c y . = S e i . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 5 * n o . 9 . p . 
A h o l l a n d i n f o r m á c i ó p o l i t i k a p r o b l é m á i . 
QUATREPOINT,J.-M.: Aux É t a t s - U n i s . Dix s o c i é t é s i n f o r m a t i q u e s von t c o -
o p é r e r d a n s l a r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . j a n . 2 8 . 2 8 . p . 
Az USA-ban t i z i n f o r m a t i k a i k ö z p o n t k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s b e k e z d . 
RAUCH,W. - STRAUCH,D.: B i l d s c h i r m t e x t : eine E i n f ü h r u n g . = N a c h r . D o k . 
/München e t c . / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 3 - 7 . p . 
V i d e o t e x t - b e v e z e t é s . 
S IFOROV.V. I . : The s c i e n c e of i n f o r m a t i o n and i t s p r o b l e m s . = I n t . F o r u m 
I n f o r m . D o c . / M o s z k v a / , I 9 8 3 . I . n o . 1 5 - 2 1 . p . 
A t á j é k o z t a t á s t u d o m á n y é s p r o b l é m á i . 
SMITH,A.: I n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y and t h e myth of a b u n d a n c e . = D a e d a l u s 
/ C a m b r i d g e . M a s s . / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 1 - 1 6 . p . 
I n f o r m á c i ó t e c h n i k a é s a b ő s é g m i t o s z a . 
STRONG,G.W.: A d a p t i v e s y s t e m s : t h e s t u d y of i n f o r m a t i o n , p a t t e r n , and 
b e h a v i o u r . = ASIS / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 4 0 0 - 4 0 6 . p . 
A d a p t i v r e n d s z e r e k : az i n f o r m á c i ó , a m i n t a é s a m a g a t a r t á s v i z s g á l a t a . 
I X / 1 . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s , 
d o k u m e n t á c i ó 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n and 
D o c u m e n t a t i o n 
E r f a h r u n g e n und Prob leme beim A u f - und Ausbau d i s z i p l i n a r e r g e s e l l -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r I n f o r m a t i o n s n e t z e . M a t e r i a l i e n d e r Tagung d e s 
W i s s e n s c h a f t l i c h e n R a t e s f ü r g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n 
und D o k u m e n t a t i o n d e r DDR am 1 4 . A p r i l 1982 i n B e r l i n . B e r l i n , 1 9 8 2 , W i s s . 
R a t G é s e l l s c h a f t s w i s s . I n f o r m . D o k . DDR. 83 p . 
T a p a s z t a l a t o k é s p r o b l é m á k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d i s z c i p l i n á r i s " i n f o r -
m á c i ó s h á l ó z a t o k k i é p i t é s é b e n . A T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n f o r m á c i ó é s Doku-
m e n t á c i ó Tudományos T a n á c s á n a k ü l é s e . 1 9 8 2 . á p r . l 4 . B e r l i n . 
HOGEWEG-de HAART,H.P.: S o c i a l s c i e n c e and t h e c h a r a c t e r i s t i c s of s o c i a l 
s c i e n c e i n f o r m a t i o n and i t s u s e r s . = I n t . F o r u m . I n f o r m . D o c . / M o s z k v a / , 
I 9 8 3 . I . n o . 1 1 - 1 5 . p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y , t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó é s f e l h a s z n á l ó i . 
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PETROVA,T.G.: O b o b s c s e n i e opii ta i n f o r m a c i o n n o j r a b o t ü v o b s c s e s z t v e n n i i h 
n a u k a h . = N a u c s n o - t e h n Л n f o r m . / M o s z k v a / Д 9 8 3 . 1 . s z e r . 3 . n o . 3 0 - 3 1 . p . 
Az i n f o r m á c i ó s munka t a p a s z t a l a t a i n a k á l t a l á n o s í t á s a a t á r s a d a l o m t u d o -
mányokban . 
SITARSKA,A. - MOCZULSKA,A.: C e n t r a l s o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h l i b r a r i e s i n 
P o l a n d : o r i g i n s and s e l e c t e d p r o b l e m s f o r i n v e s t i g a t i o n . = S o c . S e i . I n -
f o r m . S t u d . / S e v e n o a k s / , 1 9 8 3 . I . n o . 2 1 - 3 1 . p . 
K ö z p o n t i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó k ö n y v t á r a k L e n g y e l o r s z á g b a n : e r e d e -
t ü k é s néhány p r o b l é m á j u k . 
I X / 2 . Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
KING,D.W. - McDONALD,D.D. - RODERER,N.K.: S c i e n t i f i c j o u r n a l s i n t h e 
U n i t e d S t a t e s : t h e i r p r o d u c t i o n , u s e and e c o n o m i c s . New Y o r k , 1 9 8 1 , 
H u t c h i n s o n - R o s s . 319 p • 
Tudományos f o l y ó i r a t o k a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n : e l ő á l l í t á s u k , h a s z n á l a -
t u k é s g a z d a s á g t a n u k . 
I s m . : MEADOWS,A.J.: — . = . S o c . S e i . I n f o r m . S t u d . / G u i l d f o r d / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 
2 1 5 - 2 1 8 . p . 
LEVSTEINjM.I . : P r o i z v o d s z t v o n a u c s n o - i n f o r m a c i o n n ü h i z d a n i j i i n f o r m a -
c i o n n o - s z p r a v o c s n o e o b s z l u z s i v a n i e . T b i l i s z i , 1 9 8 1 , I z d . M e c n i e r e v a . 167 p . 
T u d o m á n y o s - i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y o k e l ő á l l í t á s a é s az i n f o r m á c i ó s t á j é k o z -
t a t ó s z o l g á l a t . 
Tudományos a d a t t á r a k 
R e f e r e n c e Books i n 
S c i e n c e 
D i r e c t o r y of U n i t e d N a t i o n s i n f o r m a t i o n s y s t e m s . 2 . I n f o r m a t i o n s o u r c e s 
i n c o u n t r i e s . P a r i s , I 9 8 O , U N . 215 p . 
Az ENSZ i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e i n e k c í m j e g y z é k e . 2 . I n f o r m á c i ó f o r r á s o k 
az o r s z á g o k b a n . ^ д 
Obscsesz tvennüe n a u k i v USZSZR 1 9 7 6 - 1 9 8 0 g g . I s z t o r i j a . R e f e r a t i v n ü j 
s z b o r n i k . l - 2 . e s . Kiev ,1981 ,AN USZSZR. 2 d b . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k az Ukrán SZSZK-ban, 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . T ö r t é n e l e m . 
One h u n d r e d s i x t h c r i t i c a l b i b l i o g r a p h y of t h e h i s t o r y of s c i e n c e and 
i t s c u l t u r a l i n f l u e n c e s / t o J a n u a r y 1 9 8 1 / . Ed .by J . N e u . = I S I S / P h i l a -
d e l p h i a / , 1 9 8 1 . 2 6 5 . n o . 1 - 2 4 8 . p . 
1 0 6 . k r i t i k a i b i b l i o g r á f i a a tudomány t ö r t é n e t é r ő l é s k u l t u r á l i s h a t á -
s a i r ó l / 1 9 8 1 . j a n u á r i g / . 
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R é p e r t o i r e d e s Sys t èmes d ' i n f o r m a t i o n d e s N a t i o n s U n i e s . X. S y s t è m e s 
d ' i n f o r m a t i o n e t b a s e s de d o n n é e s . P a r i s , I 9 8 O , U N . 465 p . 
Az ENSZ i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e i n e k c i m j e g y z é k e . X. I n f o r m á c i ó s r e n d s z e -
r e k e s a d a t b a z i s o k . VFFÜ 
S A R D A R j Z . : S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n t h e Middle E a s t . A g u i d e t o i s s u e s , 
o r g a n i z a t i o n s and i n s t i t u t i o n s . London-New Y o r k , 1 9 8 2 , L o n g m a n . 324 p . 
/Longman i g u i d e t o wor ld s c i e n c e and t e c h n o l o g y . / 
Tudomány é s t e c h n i k a K ö z é p - K e l e t e n . P r o b l é m á k , s z e r v e z e t e k é s i n t é z m é -
nyek m u t a t ó j a . щ,д 
S e l e c t i v e i n v e n t o r y of i n f o r m a t i o n s e r v i c e s . 1981. Par i s ,1981 ,UNESCO. 
139 p . 
I n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k v á l o g a t o t t j e g y z é k e . 
S o c i a l s c i e n c e s i n [the USSR. A n n o t a t e d b i b l i o g r a p h y f o r 1979« Moscow, 
1 9 8 2 , A c a d . S e i . U S S R . ' 160 p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a S z o v j e t u n i ó b a n . A n n o t á l t b i b l i o g r á f i a . 1979 
S o c i a l s c i e n c e s i n t h e USSR. A n n o t a t e d b i b l i o g r a p h y f o r I98O. Moscow, 
1 9 8 2 , A c a d . S e i . U S S R . 166 p . 
Tá r sada lomtudományok a S z o v j e t u n i ó b a n . A n n o t á l t b i b l i o g r á f i a . 198О. „ . 
T e c h n o l o g i c a l r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t i n s t i t u t i o n s i n As ia and t h e 
P a c i f i c . Bangkok ,1982 ,UN. /UN. /Documen t s /ST /ESCAP/1973 / 
Műszaki K+F i n t é z m é n y e k Á z s i á b a n é s a C s e n d e s - ó c e á n t é r s é g é b e n . 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB IRODALMÁRÓL 
BIBLIOGRAPHICAL SURVEY OF LITERATURE ON THE 
ORGANIZATION OF SCIENCE IN HUNGARY 
E b i b l i o g r á f i a i r o v a t - a M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n ő é s a magyar 
v o n a t k o z á s ú t u d o m á n y s z e r v e z é s i dokumen tumoka t t a r t a l m a z z a . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . ALFÖLDI L . : " . . . m i n d e n k i a z t a m u n k á t 
v é g e z z e , ami a f e l a d a t a " . = M.Tud . 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 9 5 - 1 9 8 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . BERCZIK Á . : "A k ö r n y e z e t s z a b á l y o z á s 
a l a p e l v e i n e k k i d o l g o z á s á t nagy j e l e n t ő s é g ű t u d o m á n y o s f e l a d a t n a k t a r -
t o m " . = M.Tud. 1 9 8 3 . 3 . n o . I 9 8 - 2 O O . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . DAMJANOVICH S . : " L é n y e g e s , hogy a z é r -
t é k e s i r á n y z a t o k a t i d ő b e n f e l i s m e r j ü k " . = M.Tud. 1 9 8 3 . 1 . n o . 2 6 - 2 8 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . GERGELY J . : " E l v i l e g u j u t a k n y i l n a k 
meg a z i m m u n r e n d s z e r r e h a t ó g y ó g y s z e r e k k u t a t á s a e l ő t t " . = M.Tud. I 9 8 3 
l . n o . 2 8 - 3 1 . p . 
Az Aka dé m i a u j l e v e l e z ő t a g j a i . GRASTYÁN E . : " . . . a n e u r o b i o l ó g i a i t u d o 
mányok a k r i z i s f á z i s á b a k e r ü l t e k " . = M.Tud . 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 2 2 - 1 2 4 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . HAZAI Gy. : "A t u d o m á n y o s munkában a 
l e g j o b b n e v e l ő maga a f e l a d a t " . = M.Tud. 1983 .3.ПО. 2 0 0 - 2 0 3 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . JOBST К . : " . . . m i n d e n t e l k ö v e t e k , hogy 
k l i n i k a i kémia o k t a t á s a h e l y e t k a p j o n a m e d i k u s t a n u l m á n y o k b a n " . = M. 
T u d . 1 9 8 3 . 3 . n o . 2 0 3 - 2 О 5 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . KISFALUDY L . : " . . . p e s s z i m i s t a s z e m l é -
l e t t e l a g y ó g y s z e r k u t a t á s p r o b l é m á i nem o l d h a t ó k m e g " . = M.Tud. 1 9 8 3 . 2 
n o . 1 2 4 - 1 2 6 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . KOSÁRY D . : " . . . f o n t o s n a k , s z i n t e n é l k ü 
l ö z h e t e t l e n n e k t a r t o m , hogy a r o k o n t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l m i n é l s z o -
r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s t t e r e m t s ü n k " . = M.Tud . 1 9 8 3 . 1 . n o . 3 2 - 3 3 - p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . MICHELBERGER P . : "A m ű s z a k i k u t a t á s n a k 
e g y ü t t k e l l é l n i e , g o n d o l k o d n i a a z i p a r r a l " . = M.Tud. 1 9 8 3 . 3 - n o . 2 0 5 -
2 0 7 . p . 
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Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . RÉVÉSZ P . : "A v i l á g m a t e m a t i k a i v é r k e -
r i n g é s é b e s z e m é l y e s , b a r á t i k a p c s o l a t o k n é l k ü l n e h é z b e k a p c s o l ó d n i " . = 
M.Tud. 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 2 6 - 1 2 9 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . SZABAD G y . : " . . . s z e r e t n é k k ö z r e m ű k ö d n i 
az e g y e d ü l a t e l j e s í t m é n y e n a l a p u l ó é r t é k r e n d é r v é n y e s í t é s é n e k e l ő m o z -
d í t á s á b a n " . = M.Tud. 1 9 8 3 . 2 . n o . I 2 9 - I 3 I . P . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . SZABÓ F . : " . . . l e g t e h e t s é g e s e b b k u t a t ó -
i n k v á l l a l j a n a k n a g y o b b k o c k á z a t o t a nagy e r e d m é n y e k e l é r é s e é r d e k é b e n " . 
= M.Tud . I 9 8 3 . I . n o . 3 4 - 3 6 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . WOLFRAM E . : " . . . h a g y o m á n y a i n k n e m z e t -
k ö z i l e g e l ő k e l ő h e l y e z é s h e z j u t t a t t á k M a g y a r o r s z á g o t " . = M.Tud. 1983 . 
l . n o . 3 7 - 4 0 . p . 
Az á l l a m - é s j o g t u d o m á n y o k h e l y z e t e . Bp . l983 ,MTA. / E l e m z é s e k , t a n u l m á -
nyok 3 - / 72 p . 
Az á l l a m i i r á n y i t á s k o r s z e r ű s í t é s é n e k e g y e s k é r d é s e i a m ű s z a k i f e j l e s z -
t é s b e n . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 3 . 7 . n o . 9 - 1 4 . p . 
Az a l a p a j ó t e c h n o l ó g i a . = M . H i r l a p , 1 9 8 3 - f e b r . 1 9 . 5 . p . 
ASZTALOS G y . : T a l á l m á n y o k é s s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó s z e r e p e z á r t i n n o v á -
c i ó s k ö r b e n . = TKI K ö z i . 1 9 8 2 . l - 2 . n o . 4 7 - 5 4 . p . 
BAKSAY Z . : A t u d o m á n y o s g y a k o r n o k i r e n d s z e r s z e r e p e . = M.Tud. I 9 8 3 . I . 
n o . 4 1 - 4 4 . p . 
BANCZEROWSKI J . n é : B i o t e c h n o l ó g i a - t é n y e k é s l e h e t ő s é g e k k ü l f ö l d ö n . = 
T e r m . V i l á g a , 1 9 8 3 . 2 . П О . 5 3 - 5 6 . p . 
BECK M.: E r d e y - G r u z T i b o r a t u d ó s , a t u d o m á n y p o l i t i k u s é s a t u d o m á n y -
n é p s z e r ű s í t ő . = M.Tud . 1 9 8 3 - l . n o . 3 - 6 . p . 
B e f e j e z ő d ö t t a Magyar Tudományos Akadémia k ö z g y ű l é s e . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 8 3 . m á j . 7 . 3 . p . 
BERECZ G y . : T e c h n i k a , f i l o z ó f i a , v i l á g n é z e t . B p . l 9 8 2 , 0 P K . 71 p . 
MTA 
BERTALANFY J . : Minden é r t é k - s z e l l e m i é r t é k . = F i g y e l ő , 1 9 8 3 . 1 4 . n o . 
3 - 4 . p . 
BIHARI M. : A f e l s ő o k t a t á s h e l y z e t e M a g y a r o r s z á g o n é s f e j l e s z t é s é n e k f ő 
i r á n y a i . = F e l s ő o k t . S z l e 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 3 0 - 1 3 9 . p . 
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BIZÁM L . : K o n v e r g á l ó e l h a j l á s o k . S z é l j e g y z e t e k a Magyar Tudomány " K r e -
a t i v i t á s " - s z á m á h o z . = M.Tud. 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 3 2 - 1 4 1 . p . 
BORSOS J . : Á l l a t t e n y é s z t é s i e g y e s ü l é s . K u t a t á s i e r e d m é n y e k á r e n g e d m é n y -
n y e l . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 3 . 8 . n o . 4 . p . 
« 
BORSOS J . : F e l a d a t o k az a g r á r k u t a t á s i r á n y i t á s a é s i n t é z m é n y h á l ó z a t a 
f e j l e s z t é s é b e n . = G a z d á l k o d á s , 1 9 8 3 » l . n o . 6 3 - 6 6 . p . 
BOTOS K . : Szakma vagy h i v a t á s ? /А v e z e t ő s z e m é l y i s é g e . / = E g y e t . S z l e . 
I 9 8 3 . I . n o . 2 5 - З 5 . p . 
BRAUN T. - GLANZEL W. - SCHUBERT A . : T u d o m á n y m e t r i a i m u t a t ó s z á m o k . = 
T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 3 . l - 2 . n o . 1 - 1 2 . p . 
BRÁZ J . : A t a n k ö n y v e k nem t e s z i k v o n z ó v á - Közömbös k é m h a t á s ? = Müsz. 
É l e t , I 9 8 3 . 5 . n o . 3 . p . 
DALIA L . : A t e r m é s z e t t u d o m á n y n é p s z e r ű s í t é s e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . 
á p r . 1 9 . 3 . p . 
DARVAS G y . : A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t á r s a d a l m i h a t á s a i . 
= M.Tud. I 9 8 3 . I . n o . 6 0 - 6 1 . p . 
DÉNES G . : Ú t k e r e s é s a s z a b á l y o z ó k k ö z ö t t . = F i g y e l ő , 1 9 8 3 . 1 2 . n o . 4 . p . 
DENKE G . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , a munkaerő é s a s z o c i á l i s 
t e r v e z é s a v á l l a l a t n á l . B p . 1981.MM M a r x r l e n . O k t . F ő o s z t . 1 3 7 p . 
/ P o l i t i k a i g a z d a s á g t a n f ü z e t e k . / 
DRECHSLER L . : Az i n n o v á c i ó , a g a z d a s á g i r á n y í t á s é s a v á l l a l a t o k . = V e -
z e t é s t u d o m á n y , I 9 8 3 . 2 . n o . 9 - 1 2 . p . 
EGYED L . : F e l e s l e g e s k u t a t ó k ? = M ü s z . É l e t , 1 9 8 3 . 7 . П О . l . p . 
E l ő t e r j e s z t é s e l n ö k s é g i a l k a l m i b i z o t t s á g k i k ü l d é s é r e a t u d o m á n y o s t o -
v á b b k é p z é s t v é g z ő k u t a t ó h e l y e k k i j e l ö l é s é n e k e l ő k é s z í t é s é r e . = Akad . 
K ö z i . 1 9 8 3 . f e b r . 1 0 . 9 - Ю . p . 
ERDOSI G y . : I n n o v á c i ó k f e l t á r á s á n a k e l ő m o z d í t á s a g r á f t e c h n i k á v a l . = 
E r g o n ó m i a , 1 9 8 3 . 1.ПО. 2 0 - 2 7 .P. 
FARAGÓ A . : A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k l i c e n c k a p c s o l a t a i . = G a z d a s á g , 1 9 8 2 . 
4 . n o . 9 9 - I I 3 . p . 
FARKAS G y . : A v á l l a l a t i t e r m é k s z e r k e z e t k o r s z e r ű s í t é s e m i n t a t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y e k b e v e z e t é s é n e k f o n t o s s z a k a s z a . = V e z e t é s t u d o -
mány , 1 9 8 3 . 3 . n o . 2 4 - 2 7 . p . 
381' 
FARKAS К . , R . : A k u t a t á s e l ö l j á r j o n . = M.Nemz. 1 9 8 3 . á p r . 8 . 7 - p . 
FÁY K . : B e s z é l g e t é s K o r c s o g András á l l a m t i t k á r r a l . A d i p l o m a n é p s z e r ű -
s é g i i n d e x e . = F i g y e l ő , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 . p . 
A f e l s ő f o k ú o k t a t á s i v é g z e t t s é g ű e k d e m o g r á f i a i é s f o g l a l k o z á s i j e l l e m -
z ő i . Bp. 1982,KSH. 142 p . ffjA 
FERKAI P . - PÉTERI G y . : S z á m i t ó g é p e s k ö n y v t á r i r e n d s z e r . = S z e r v . V e z . 
1 9 8 3 . 3 . n o . 8 8 - 9 4 . Р . 
GARAMI O . n é : A l i c e n c e k , v á s á r l á s á n a k é s a l k a l m a z á s á n a k h a t é k o n y s á g á r ó l . 
= K ö z g a z d . S z l e . 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 7 6 - 1 9 1 . p . 
GERGELY L . : T u d á s t v e g y e n e k ! = M.Nemz. 1 9 8 3 . m á r c . 2 9 . 7 . p . 
GROLMUSZ V . : Az o r s z á g o s k u t a t á s n y i l v á n t a r t á s u j r e n d j e . = M.Tud. 1 9 8 3 . 
З . п о . 2 2 8 - 2 3 0 . p . 
G y o r s t á j é k o z t a t á s a k u t a t ó k n a k . = M.Nemz. 1 9 8 3 . m á r c . l . 3>p . 
GYÖRGY I . : K u t a t ó k g o n d j a i . / H o z z á s z ó l á s . / = V a l ó s á g , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 0 2 -
1 0 5 . p . 
HARSÁNYI I . : Az u j t u d o m á n y o s e redmények b e v e z e t é s e a t e r m e l é s b e . = M. 
T u d . I 9 8 3 . I . n o . 5 6 - 5 9 . p . 
A h a z a i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s s z a k i r o d a l m i i n f o r m á c i ó s z ü k s é g l e t e . 
H o z z á s z ó l á s o k . = M.Tud. 1 9 8 3 - l . n o . 4 5 - 4 9 . p . 
HEGEDŰS T . : Magyar s z a k i r o d a l o m k í v ü l r ő l n é z v e . Mit m u t a t n a k a r e f e r á -
tumok? = M ü s z . E l e t , 1 9 8 3 . 8 . n o . 5^p . 
HOVÁNYI G . : A s i k e r e s i n n o v á c i ó k néhány s a j á t o s s á g a . = I p a r g a z d . S z l e . 
1 9 8 2 . 4 . n o . 5 5 - 7 7 . p . 
Az i n f o r m a t i k a t á r g y a , m ó d s z e r e i é s a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e i : A 4 . S t a t i s z -
t i k a i i n f o r m a t i k a i v á n d o r g y ű l é s a n y a g a i . / R e n d . a Magyar K ö z g a z d . T á r s . 
S t a t . S z a k o s z t . S t a t . I n f o r m . . S z e k c i ó j a . / S z e r k . Gráf M. B p . l 9 8 0 , S K V . 2 9 6 . p . 
/ А . k o r s z e r ű i n f o r m a t i k a k ö n y v t á r a , 1 1 . / 
INZELT A . : Tudományos g o n d o l a t o k k a l h a t n i . = F i g y e l ő , 1 9 8 3 . l 4 . n o . 3 - p . 
IZIKNÉ HEDRI G . : A m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó m u n k a g o n d j a i r ó l - a b é k e -
k u t a t á s k a p c s á n . = M.Tud. 1 9 8 3 . 2 . П О . 1 4 2 - 1 4 4 . p . 
JÁNDY G . : Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m ű s z a k i a l k o t á s . = M.Tud. 1 9 8 3 . 3 - n o . 
208-218.p. 
382' 
A jövő h é t e n k e z d ő d i k a Magyar Tudományos Akadémia k ö z g y ű l é s e . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . á p r . 2 7 . 4 . p . 
KATA M. - TÓTH L . : A tudományos ö s z t ö n d i j a s o k h e l y z e t e . = F e l s ő o k t . 
S z l e . 1983.3 .110. 1 6 1 - 1 6 6 . p . 
KISS I . : Az i n f o r m a t i k a a l a p j a i . B p . 1 9 8 3 , T a n k ö n y v k i a d ó . 226 р .
 и д 
KORCSOG A . : A magyar f e l s ő o k t a t á s é s a BME. = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 3 . 1 . n o . 
2 - 4 . p . 
KOVÁCS D. : B i o l ó g i a i e r ő f o r r á s a i n k h a s z n o s í t á s a . = N é p s z a b a d s á g , 1983 . 
m á j . 3 . 4 . p . 
KOVÁCS D . : Gazdaság i g o n d j a i n k é s mego ldásuk i r á n y a i . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 8 3 . á p r . 2 6 . 4 . p . 
KOVÁCS S . : V e z e t é s , s z e r v e z é s , s z e r v e z e t - h a z a i t u d o m á n y f e j l ő d é s i t e n -
d e n c i á k . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 3 - 2 . n o . 28-33*P« 
KOZMA T . : S z e l l e m i é l e t ü n k r e g i o n á l i s k ö z p o n t j a i . = M.Tud. 1983 .3 .ПО. 
1 8 1 - 1 9 4 . p . . 
Könyv, k ö n y v t á r s a j t ó . I 9 8 I . Bp./l982"L7>KSH. 81 p .
 ж д 
KURUCZ J . : Az i n n o v á c i ó é s a s z a b v á n y o s í t á s . 2 . = I p a r i S z a b v . 1982'. 
З . п о . 1 0 0 - 1 0 4 . p . 
A K / u t a t á s i é s 7 F / é j l e s z t é s i 7 t e v é k e n y s é g k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s a . = 
I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 2 . 4 . n o . 9 2 - 9 7 . p . 
LACZKÓ I . : Még e g y s z e r a v e z e t é s t u d o m á n y j e l l e g é r ő l . = V e z e t é s t u d o m á n y , 
1 9 8 3 .2.n o . 13-I8.P. 
LÁSZLÓFFY W. - TERPLÁN Z . : G y a k o r l a t i v e z é r f o n a l a tudományos m u n k á s s á g -
hoz . M i s k o l c , 1982,NME. 85 p . 
MAGOS K. : Száz év a műszak i h a l a d á s s z o l g á l a t á b a n . B e k ö t ö t t szemmel . = 
M ü s z . É l e t , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 7 . p . 
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i T a n á c s á n a k 1982 . é v i 37 .számú t ö r v é n y -
e r e j ű r e n d e l e t e a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k r ő l s z ó l ó 1 9 6 2 . é v i 22 . számú 
t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l é t m ó d o s í t á s á r ó l . = Müv.Közl . I 9 8 3 . j a n . i 5 . 1 1 3 . p . 
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i T a n á c s á n a k 1 9 8 2 . é v i .38.számú t ö r v é n y e r e -
j ű r e n d e l e t e a tudományos f o k o z a t o k r ó l és a tudományos m i n ő s í t é s r ő l s z ó -
l ó I97O. é v i 9 . számú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t m ó d o s í t á s á r ó l . = Müv.Közl . 
1 9 8 3 . j a n . 1 5 . 113-114.p. 
383' 
MAGYAR P . : Tudomány, k u t a t á s o k é s k u t a t ó k . B e s z é l g e t é s S z e n t á g o t h a i J á -
n o s p r o f e s s z o r r a l , az MTA e l n ö k é v e l . = Uj T ü k ö r , 1 9 8 3 - 6 . n o . l 8 - 1 9 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia E l n ö k s é g é n e k h a t á r o z a t a i a z Í 9 8 2 . é v i d e -
cember 2 1 - i ü l é s é r ő l . J a v a s l a t a k u t a t ó k é p z é s r e k i j e l ö l e n d ő k u t a t ó h e -
l y e k r e . = A k a d . K ö z i . i 9 8 3 . f e b r . 2 2 . 3 9 - 4 0 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k I / I 9 8 3 . / А . К . 4 / MTA-F. számú 
u t a s i t á s a az a k a d é m i a i könyv - é s f o l y ó i r a t k i a d á s r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 3 . 
m á r с . 1 0 . 4 9 - 5 0 . p . 
M a g y a r o r s z á g r é s z v é t e l e a N e m z e t k ö z i Tudományos é s Műszaki I n f o r m á c i ó s 
R e n d s z e r b e n : Az O r s z á g o s Műszaki I n f o r m á c i ó s Központ é s K ö n y v t á r f e l -
a d a t a i é s t e v é k e n y s é g e . Д о г г . а z 7 OMIKK K o o r d i n á c i ó s O s z t á l y . B p . 1 9 8 2 , 
OMIKK. 24 p . 
MARGITTAI P . : I n n o v á c i ó , t r a n s z n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k , v á l l a l k o z á s i f o r -
mák. B p . l 9 8 3 , K o n j u n k t u r a - és P i a c k u t a t ó I n t . 118 р . 
MATOLCSY Gy. - KIRÁLY P . : Az i p a r p o l i t i k a p é n z ü g y i k é r d é s e i . = I p a r p o -
l i t . T á j . 1 9 8 2 . l l . n o . 8 - 1 5 . p . 
Megemlékezés három n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s ö s s z e f o g á s é v f o r d u l ó j á r ó l . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . f e b r . 2 . 
Megkezdőd tek a Tudományos Akadémia о s z t á l y ü l é s e i . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . 
m á j . 3 . 4 . p . 
M e l l é k l e t az 5 2 / 1 9 8 2 . s z . e l n ö k s é g i h a t á r o z a t h o z . E l n ö k s é g i a l k a l m i b i -
z o t t s á g j e l e n t é s e a h a z a i m i k r o b i o l ó g i a h e l y z e t é r ő l é s f e j l e s z t é s é n e k 
j a v a s l a t a i r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 3 . f e b r . 2 2 . 4 2 - 4 3 . p . 
A m i k r o e l e k t r o n i k a é s az i n n o v á c i ó . = S z á m í t á s t e c h n i k a , 1 9 8 3 . 2 . П О . 6 - 7 . 
P . 
A M i n i s z t e r t a n á c s 7 2 / 1 9 8 2 . / X I I . 1 0 . / számú r e n d e l e t e a t u d o m á n y o s t o -
v á b b k é p z é s r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 3 . f e b r . 1 0 . 1 - 5 . p . 
A m ű s z a k i é r t e l m i s é g s z e r e p é r ő l , m e g b e c s ü l é s é r ő l . = N é p s z a b a d s á g , I 9 8 3 . 
á p r . 9 . 5 . p . 
M ű s z a k i f e j l e s z t é s . - K o r s z e r ű s í t é s r e v á r ó f e l t é t e l e k . = F i g y e l ő , I 9 8 3 . 
1 0 . n o . l . , 3 . p . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s a k t u á l i s k é r d é s e i . S z e k é r Gyula e l ő a d á s a . = Müsz. 
É l e t , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 . p . 
NAGY K . : S z á m í t ó g é p e s í t é s - v á l t o z ó e r ő t é r b e n . = S z o c i o l ó g i a , 1 9 8 2 . 2 . 
n o . 2 4 9 - 2 6 3 . p . 
384' 
NEMES F . : M e g u j u l ó v e z e t ő k é p z é s . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . f e b r . 8 . 3 . p . 
NÉMETH F . : Merre t a r t a N o b e l - d í j ? = É l e t T u d . 1 9 8 3 . 1 2 . n o . 3 6 6 - 3 6 7 . p . 
NOVAK G . : K u t a t ó m u n k a a J a n u s P a n n o n i u s Tudományegyetem T a n á r k é p z ő Ka-
r á n . = K ö z n e v e l é s , I 9 8 3 . i 2 . n o . 6 - 7 . p . 
NYILAS A . : E m p i r i k u s k u t a t á s o k a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n . = K ö z g a z d . 
S z l e . I 9 8 3 . I . n o . 9 0 - 1 0 2 . p . 
ÓDOR G . : E l f e k v ő s z e l l e m i t e r m é k e k . / T u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
= Müsz. É l e t , 1 9 8 3 . 6 . n o . 2 4 . p . 
OLÁH A . : Az o r v o s t u d o m á n y j ö v ő j e a v i l á g - k u l t u r a f e j l ő d é s - p e r s p e k t i v á -
j á b a n . = K u l t . K ö z ö s s é g , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 2 - 2 7 . p . 
Az ö t l e t t ő l a z é r t é k e s í t é s i g . I n n o v á c i ó t f i n a n s z í r o z az u j p é n z i n t é z e t 
= F i g y e l ő , 1 9 8 3 . 9 . n o . 7 . p . 
PÁL L . : E l m é l k e d é s a t u d o m á n y r ó l . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 3 . 3 . n o . 9 8 - l O O . p . 
PÁL L . : E l m é l k e d é s a t u d o m á n y r ó l é s a t e c h n o l ó g i á r ó l . = M.Tud. 1 9 8 3 . 3 . 
n o . I 6 I - I 6 7 . p . 
PETŐ G . P . : K ö l c s ö n ö z n i vagy nem k ö l c s ö n ö z n i ? = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 - f e b r 
2 . 4 . p . 
PETŐ G . P . : T i z e s z t e n d e j e k é t l a k i t u d ó s . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . f e b r . 9 . 
5 - p . 
PETŐ G . P . : A tudomány k ö r ü l . I s m e r k e d é s . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . á p r . l 6 . 
8.p. 
P r o v o k á l t u n k egy i n t é z e t e t . B e s z é l g e t é s a S z e r v e s V e g y i p a r i K u t a t ó i n t é 
z e t b e n . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 5 4 3 - 5 4 5 . p . 
RAJCSÁNYI P . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é s a n e m z e t k ö z i e r ő v i -
s z o n y o k . Bp.1981,MM M a r x . - l e n . O k t . F ő o s z t . 172 p . /Tudományos s z o c i a l i z 
mus f ü z e t e k . 6 1 . / 
RÁTONYI J . : I n f o r m á c i ó s i p a r . 2 . E l a v u l t b e i d e g z ő d é s e k - S z ü r k e á l l o -
m á n y - h a s z n o s i t á s . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 5 . p . 
RAVASZ,K.: The r o l e of t e c h n o l o g y t r a n s f e r i n c o o p e r a t i o n a g r e e m e n t s . 
= Ac ta Oeconomica , 1 9 8 l . l - 2 . n o . 19 -39>p . 
A t e c h n i k a - á t v i t e l s z e r e p e az e g y ü t t m ű k ö d é s i e g y e z m é n y e k b e n . 
I s m . : H u n g . E c o n . L i t . 1 9 8 2 . 5 - n o . 1 0 4 - 1 0 5 . p . 
385' 
A r é g é s z e t h e l y z e t e . Вр .1983 ,МТА. 29 p . / E l e m z é s e k , t a n u l m á n y o k 4 . / ^ ^ 
ROMÁN Z . : I p a r u n k h e l y z e t e é s az i p a r p o l i t i k a i k u t a t á s o k . = I p a r g a z d a -
s á g , I 9 8 3 . 3 - n o . 1 - 6 . p . 
ROMAN Z . : A magyar i p a r h e l y z e t e é s f e j l e s z t é s é n e k p r o b l é m á i . = I p a r -
g a z d . S z l e . 1 9 8 2 . 4 . n o . 7 - 3 1 . p . 
ROTTLER F . : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e r e d m é n y e i a z 1 9 7 0 - e s é v e k b e n . / T u -
domány é s g y a k o r l a t - t á r s a d a l o m t u d o m á n y é s p o l i t i k a . / = P r o p a g a n d i s t a , 
1 9 8 2 . 6 . n o . 1 3 5 - 1 4 5 . p . 
ROZSA G y . : A p o k o l b a v e z e t ő u t nem f o l y ó i r a t t a l van k i k ö v e z v e . = M.Tud . 
1 9 8 3 . 3 . n o . 2 1 9 - 2 2 1 . p . 
SCHUBERT,A.: Q u a n t i t a t i v e s t u d i e s of s c i e n c e . A c u r r e n t b i b l i o g r a p h y . 
= S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , I 9 8 3 . 3 . n o . 1 8 9 - 1 9 4 . p . 
A tudomány m e n n y i s é g i v i z s g á l a t a . K u r r e n s b i b l i o g r á f i a . 
SCHUBERT,A. - ZSINDELY,S. - BRAUN,T.: S c i e n t o m e t r i c a n a l y s i s of a t t e n d -
a n c e a t i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c m e e t i n g s . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m -
B u d a p e s t / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 7 7 - 1 8 8 . p . 
N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é r t e k e z l e t e k e n v a l ó r é s z v é t e l s z c i e n t o m e t r i a i 
e l e m z é s e . 
SEBESTYÉN J . : G a z d a s á g u n k é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p o l i t i k a . = N é p s z a -
b a d s á g , I 9 8 3 . m á r c . 9 . 1 0 . p . 
STAAR G y . : Az i n t é z e t a l a p i t ó . - B e s z é l g e t é s K o v á c s I s t v á n a k a d é m i k u s -
s a l . = T e r m . V i l á g a , 198З .З.ПО. 1 0 5 - 1 1 0 . p . 
SUGÁR D . : A MÜFA-képzés u j r e n d j e . = F i g y e l ő , 1 9 8 3 - 3 . n o . 4 . p . 
SVÉD A . : OMFB é s OMIKK m i n t t r a n s z m i s s z i ó . E n g i n e e r i n g k é z i k ö n y v . = 
M ü s z . É l e t , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 7 . p . 
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МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
Обрисовкой некоторых специфичных моделей инновационного процесса, 
автор /руководитель отдела Секретариата Комитета по научной политике 
Совета Министров/ преследует двойную цель: показывает пользу моделирова-
ния реальных процессов и значимость концепционального мышления, ориенти-
рованного на действие. 
В начале века, Шумпетер ввёл в литературу экономики фактор инновации, 
определяющий техническое изменение, но его теория не нашла отклика до 
60-ых годов. В своей экономической модели Калецки различает развитие цик-
лическое и развитие по тренду, и придаёт центральную роль инновации. 
Богатую литературу имеет тезис "длинная волна , который при помощи ана-
лиза выбранных экономических показателей показывает периодически повтор-
яющиеся верщияы развития, а также циклы конъюнктуры. 
Для описания внутренней структуры инновационного процесса разработали 
сетевые и диаграмные модели. Наиболее простая модель-инновационная цепь, 
которая распределяет составные элементы инновационного процесса по их 
функциям. 
В кибернетических моделях элементы процесса составляют подсистемы. 
Кругавая модель Санто подчёркивает непрерывность и автономию процесса. 
Инновационная модель Шмидт-тидеман-а связывает в систему одновременно 
или последовательно совершающиеся процессы и сотрудничество функциональ-
ных частей. 
Дальше показывает "социально-техническая система"разработанная Боненом, 
которая раскрывает возможности целесообразной интервенции, создаёт сце-
нарии плановой инновации, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРДИСЦИЯЛИНАРНОЙ РАБОТЫ - УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА INNTEAM - А 
Автор описывает организацию анализа по теме "Социально-экономические 
факторы инновационного процесса в нашем народном хозяйстве", готовяющего-
ся по заказу Главного Отдела Перспективного Планирования Госплана. Раз-
работкой анализа была поручена Бюро Системноно анализа Государственного 
Комитета по Техническому развитию, автор был координатором интердисцип-
линарной рабочей группы. 
Задачей первого этапа работы являлось определение понятия инновации и 
факторов, оказывающих влияние на инновацию. 
В определении рабочего комитета "1ЯНТЕАМ" инновационный процесс охватыва-
ет полный процесс возникнования и введения: исследование, развитие, про-
изводство и деятельность маркетинга. 
Факторы, влияющие на инновацию составляют систему, формируются в иерар-
хическую структуру, и стимулируют или задерживают развертывание иннова-
ций. Исследование этих факторов проводилосыннТЕАМ-ом на трёх уровнях: 
на уровне организаций, принимающих участие в процессе, окружающих соци-
ально-экономических, рыночных, научных и культурных условий, и наконец, 
на уровне отдельных лиц. 
Выполнение частичных проектов вторичную обработку данных, итоги научных 
работ, суммирующих, синтезирующих результаты новых исследований обсудил 
обширный профессиональный коллектив. 
В качестве последнего этапа работы был изготовлен заключительный на-
учный обзор. 
ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТРАН-ЧЛЕНОВ СЭВ-А 
Комитет Сотрудничества по Науке и Технике СЭВ-а управляет прогности-
ческими работами согласованного развития научно-технического потенциала 
стран-членов СЭВ-а. В ноябре 1982-ого года У11-ое совещание экспертов 
СЭВ-а суммировало первый этап работы и определило задачи второго этапа. 
На первом этапе /1976-1980/ совместной прогностической работы методом 
экспертных оценок и прогноза ЭВМ прогнозировали изменение элементов на-
учно-техяического потенциала. Результаты оценки работы показали, что 
экстраполяция тренда нельзя считать исключительным методом, при прогно-
зе необходимо принимать во внимание специфические условия различных 
стран, целевые установки научной политики, надо уделять больше внимания 
прогнозированию научной политики. 
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Для второго этапа прогностической работы разработали новый метод, ко-
торый даёт проблемно-ориентированную оценку влияния, насколько ресурсы 
науки соответствуют конкретным научным целям. Предлагаемый метод теоре-
тически пока не разработан, и по мнению авторов на практике может быть 
применим лишь с сильным ограничением. 
ЭКОНОМИКА КИТАЯ. НАУКА ЭДТАЯ. ИНТЕРВЬЮ С БАША ТАЛАШОМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ОТДЕЛА ИНСТИТУТА ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В интерввью Варна Талаш намечает основные результаты народного хоз-
яйства Китайской Республики достигнутые за последние три десятилетия. 
С 1952-ого года до наших дней национальный доход увеличился в 5,5 раз, 
общая стоимость промышленного и сельскохозяйственного производства уве-
личилась в 10 раз, а национальный доход на душу населения увеличился 
более, чем в три раза. 
В научных учреждениях Китая в настоящее время работает 5,7 милл. че-
ловек, среди них 330-340.000 научных исследователей. 1,5% национального 
дохода затрачивают на НИОКР, в том числе 10% на фундаментальные иссле-
дования, 20% на прикладные исследования, и 70% на разработки. 
Интервью намечает важнейшие результаты естественных, технических и 
общественных исследований, роль Академии, проблемы накопления, хранения 
и обработки информации. 
Целевые установки научной политики сегодняшнего-Китая можно подытоживать 
в 6-ти пунктах: согласование стратегических целей экономики и НИОКР, 
усовершенствование технологий, концентрирование усилий на реализацию 
обдуманно выбранных задач, постановка фундаментальных исследований на 
твёрдую основу, использование иностранных научно-технических результа-
тов, повышение планомерности работы НИОКР. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗБИТИЕ 
Статья Малецки содержит обзор литературы распределения науки и тех-
ники и регионального эффекта в развитых хозяйствах. Агломерация и 
epin-off стимулируют к дальнейшей новаторской деятельности. Очень веро-
ятно, что в областях, в которых не применяют НЙ0КР не занимаются ни 
производством новых продуктов, а вместо этого специализированы на про-
изводство стандартных изделий. Как НИОКР предприятий, так и НИОКР пра-
вительства сильно опирается на рабочую силу техники и развития. Рабочую 
силу такого характера притягивают в первую очередь районы больших горо-
дов. Но из таких областей только некоторые могут сказать о себе, что 
процесс "epin-off" порождает фирмы с новой технической основой. Одна из 
причин такого явления заключается в доступности местного акционерного 
капитала. 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУК - ПРОБЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
Важной предпосылкой развития науки и техники является высокий уро-
вень обоспечения информации. Автор исследовал информационные требования 
и специфические возможности малых и развивающихся стран. 
Специальной информационной проблемой является процесс интеграции на-
ук, возникновение и распространение междисциплинарных исследований. 
Автор, живущий в Израиле, собирал опыт пользователей текущих библиогра-
фических указателей. На основе данных он определил, что исследователи 
междисциплинарных тем ни в коей мере не удовлетворены информационным 
обеспечением, как с точки зрения отечественного информационного обслу-
живания, так с точки зрения обеспечения информацией их отрасли вообще. 
В мнениях исследователей проявлялась значительная разница, в зави-
симости от того, высказались ли они'о своём отечественном информацион-
ном обслуживании, или об информационном обеспечении своих отраслей. 
Причина заключается в том, что малые и развивающиеся страны в большей 
мере нуждаются в иностранных информационных источниках, чем исследова-
тели развитых стран. 
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THE MODELS OF INNOVATION PROCESS 
By d r a w i n g up some c h a r a c t e r i s t i c m o d e l s of t h e i n n o v a t i o n p r o c e s s 
t h e a u t h o r , who i s Head of D e p a r t m e n t t o t h e S e c r e t a r i a t of t h e S c i -
e n c e P o l i c y C o m m i t t e e of t h e C a b i n e t , s e r v e s a d o u b l e a i m : he demon-
s t r a t e s t h e u s e of m o d e l l i n g r e a l p r o c e s s e s and t h e s i g n i f i c a n c e of t h e 
r e a l i z a t i o n o f c o n c e p t i o n a l a c t i v i t y - o r i e n t e d t h i n k i n g . 
At t h e b e g i n n i n g of t h e c e n t u r y S c h u m p e t e r i n t r o d u c e d t h e f a c t o r 
i n n o v a t i o n m e a n i n g t e c h n o l o g i c a l change i n t o economic l i t e r a t u r e b u t 
h i s t h e o r y had n o t found any r e s p o n s e t i l l t h e s i x t i e s . K a l e c k i d i s -
t i n g u i s h e d c y c l i c d e v e l o p m e n t and t h e t r e n d - l i k e one i n h i s economic 
m o d e l , and a t t r i b u t e d s i g n i f i c a n t i m p o r t a n c e t o i n n o v a t i o n . The " l o n g -
wave" t h e s i s c o n c l u d i n g p e r i o d i c d e v e l o p m e n t a l c y c l e s a n d / o r booms f rom 
t h e a n a l y s e s o f economic i n d i c e s s e l e c t e d h a s an a b u n d a n t l i t e r a t u r e . 
For t h e d e s c r i p t i o n o f t h e i n t e r n a l s t r u c t u r e of t h e i n n o v a t i o n 
p r o c e s s n e t w o r k and d i a g r a m m a t i c mode l s h a v e been e l a b o r a t e d . The s i m -
p l e s t model i s t h e i n n o v a t i o n c h a i n which c o n t a i n s t h e s e q u e n c e of t h e 
c o n s t i t u e n t s of t h e i n n o v a t i o n p r o c e s s by f u n c t i o n . I n c y b e r n e t i c 
mode l s t h e e l e m e n t s of t h e p r o c e s s c o n s t i t u t e s u b - s y s t e m s . S z á n t ó ' s 
model a p p l i c a b l e i n a c i r c u l a r fo rm s t r e s s e s t h e c o n t i n u i t y and a u t o n o -
my of t h e p r o c e s s . 
S c h m i d t - T i e d e m a n n ' s i n n o v a t i o n model t i e s up s i m u l t a n e o u s and 
s u c c e s s i v e p r o c e s s e s a s w e l l a s t h e c o o p e r a t i o n of f u n c t i o n a l d i v i s i o n s . 
Beyond t h i s " c o o p e r a t i v e " model g o e s t h e " s o c i o - t e c h n o l o g i c a l s y s t e m " 
worked o u t by Bonén which r e v e a l s t h e p o s s i b i l i t i e s of g o a l - o r i e n t e d 
i n t e r v e n t i o n and draws up t h e s c e n a r i o o f p l a n n e d i n n o v a t i o n . 
THE ORGANIZATION OF INTERDISCIPLINARY WORK — THE CONTROL OF THE INN-
TEAM PROJECT OF SYSTEMS ANALYSIS 
The a u t h o r d e s c r i b e s how t h e s t u d y on "The S o c i o - e c o n o m i c F a c t o r s 
of t h e I n n o v a t i o n P r o c e s s i n P e o p l e ' s Economy" was o r g a n i z e d f o r t h e 
D e p a r t m e n t o f Long-Range P l a n n i n g of t h e N a t i o n a l P l a n n i n g O f f i c e . The 
s t u d y was c o m m i s s i o n e d t o t h e Bureau of S y s t e m s A n a l y s i s of t h e N a t i o n -
a l O f f i c e of T e c h n i c a l D e v e l o p m e n t , and t h e a u t h o r of t h i s p a p e r was 
t h e c o - o r d i n a t o r of t h e i n t e r d i s c i p l i n a r y t e a m . 
The t a s k o f t h e f i r s t p h a s e was t o i n t e r p r e t t h e c o n c e p t of i n -
n o v a t i o n and t h e f a c t o r s i n f l u e n c i n g i t . A c c o r d i n g t o t h e i n t e r p r e t a -
t i o n of t h e INNTEAM Work-Group i n n o v a t i o n p r o c e s s e m b r a c e s t h e whole 
p r o c e s s , r a n g i n g f rom t h e e m e r g e n c e of i d e a s t o i n t r o d u c t i o n of p r o d -
u c t s , i . e . r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t , m a n u f a c t u r i n g and m a r k e t i n g . 
F a c t o r s i n f l u e n c i n g . i n n o v a t i o n make up a s y s t e m o r g a n i z e d i n a h i e r a r c h i -
c a l s t r u c t u r e , and t h e y s t i m u l a t e o r h i n d e r t h e u n f o l d i n g of i n n o v a t i o n . 
The INNTEAM e x a m i n e d t h e f a c t o r s a t t h r e e l e v e l s which a r e a s f o l l o w s : 
t h e l e v e l of o r g a n i z a t i o n s p a r t a k i n g i n t h e p r o c e s s ; t h e l e v e l of t h e i r 
s o c i o - e c o n o m i c , m a r k e t i n g , s c i e n t i f i c and c u l t u r a l e n v i r o n m e n t and 
f i n a l l y , t h a t of i n d i v i d u a l s . 
The c o n d u c t i n g of s u b - p r o j e c t s , t h e s e c o n d a r y p r o c e s s i n g of d a t a 
and t h e s t a t e m e n t s of s y n t h e t i z i n g s t u d i e s which summed up t h e f i n d i n g s 
393' 
o f new i n q u i r i e s were d i s c u s s e d by a b r o a d p r o f e s s i o n a l c o m m u n i t y , 
t h e n a s t h e l a s t p h a s e of work a f i n a l r e p o r t was m a d e . 
A GENERAL SURVEY ON THE PROGNOSTIC ACTIVITIES OF THE SCIENTIFIC AND 
TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF THE CMEA COUNTRIES 
The p r o g n o s t i c a c t i v i t i e s of t h e c o n c e r t e d d e v e l o p m e n t of t h e 
CMEA member c o u n t r i e s ' s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p o t e n t i a l a r e 
c o n t r o l l e d by t h e CMEA C o m m i t t e e on S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l C o o p e r a -
t i o n . I n November 1982 t h e f i r s t p h a s e o f work was s u m m a r i z e d and t h e 
o b j e c t i v e s o f t h e second o n e were f o r m u l a t e d by t h e V l l t h CMEA e x p e r t ' s 
m e e t i n g . 
In t h e f i r s t p h a s e o f t h e j o i n t work of p r o g n o s t i c a t i o n / 1 9 7 6 -
1 9 8 0 / t h e c h a n g e of t h e e l e m e n t s of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p o t e n -
t i a l was f o r e c a s t by e x p e r t ' s e s t i m a t e s a n d c o m p u t e r p r o g n o s e s . When 
e v a l u a t i n g w o r k i t was p o i n t e d o u t t h a t t r e n d e x t r a p o l a t i o n c o u l d n o t 
b e t h e o n l y m e t h o d u s e d : i n a p r o g n o s i s t h e s p e c i a l c i r c u m s t a n c e s and 
s c i e n c e p o l i c y g o a l s of t h e i n d i v i d u a l c o u n t r i e s s h o u l d be i n c o r p o r a t e d 
a n d g r e a t e r e m p h a s i s s h o u l d b e l a i d on t h e f o r e c a s t o f s c i e n c e p o l i c y 
a i m s . 
F o r t h e s e c o n d p h a s e of p r o g n o s t i c a t i o n a new t e c h n i q u e t h a t 
p r o v i d e d a p r o b l e m - o r i e n t e d e s t i m a t i o n f o r r e v e a l i n g how s c i e n t i f i c 
r e s o u r c e s w o u l d meet c o n c r e t e s c i e n t i f i c o b j e c t i v e s was e l a b o r a t e d . 
However , f o r t h e t i m e b e i n g , t h e t e c h n i q u e p r o p o s e d h a s n o t b e e n w o r k e d 
o u t t h o r o u g h l y i n t h e o r y s o t h e a u t h o r s s t a t e i t c a n b e a p p l i e d i n 
p r a c t i c e o n l y w i t h r e s e r v a t i o n s . 
CHINESE ECONOMY AND CHINESE SCIENCE. AN INTERVIEW WITH BARNA TÁLAS 
HEAD OF DEPARTMENT OF THE INSTITUTE FOR PLANNED ECONOMY OF THE NATIONAL 
PLANNING OFFICE 
I n t h e i n t e r v i e w B a r n a T á l a s e n u m e r a t e s t h e m a j o r a c h i e v e m e n t s 
o f t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a d u r i n g t h e p a s t t h r e e d e c a d e s . S i n c e 
I 9 5 2 t h e n a t i o n a l income h a s i n c r e a s e d f i v e f o l d ; t h e t o t a l v a l u e o f 
i n d u s t r i a l a n d a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n h a s become t e n f o l d and t h e p e r 
c a p i t a n a t i o n a l income h a s t r i p l e d . 
I n C h i n e s e s c i e n t i f i c i n s t i t u t i o n s 5 » 7 m i l l i o n p e o p l e a r e e m p l o y -
e d . Of t h i s t h e number o f r e s e a r c h e r s i s 330 -340 ,000 ; 1 . 5 p e r c e n t of 
t h e n a t i o n a l i n c o m e i s s p e n t o n r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t ; t h e s h a r e o f 
b a s i c r e s e a r c h i s 10 p e r c e n t , t h a t of a p p l i e d r e s e a r c h i s 20 p e r c e n t 
a n d 70 p e r c e n t i s a l l o c a t e d t o d e v e l o p m e n t . 
The i n t e r v i e w d i s c u s s e s t h e most i m p o r t a n t f i n d i n g s o f r e s e a r c h 
i n n a t u r a l s c i e n c e s , e n g i n e e r i n g and s o c i a l s c i e n c e s , t h e A c a d e m y ' s 
r o l e and t h e p r o b l e m s of i n f o r m a t i o n c o l l e c t i n g , - s t o r a g e and p r o c e s s -
i n g . 
T o d a y ' s o b j e c t i v e s o f C h i n e s e s c i e n c e p o l i c y may be summed up 
u n d e r s i x h e a d i n g s . They a r e : t h e h a r m o n i z a t i o n of R+D w i t h t h e s t r a g e -
g i c g o a l s o f e c o n o m y ; t h e m o d e r n i z a t i o n o f t e c h n o l o g i e s ; f o c u s s i n g o f 
r e s o u r c e s on t h e s o l u t i o n of c a r e f u l l y s e l e c t e d p r o g r a m s ; p r o v i d i n g 
f i r m b a s i s t o f u n d a m e n t a l r e s e a r c h ; t h e u t i l i z a t i o n of f o r e i g n s c i e n t i f -
i c and t e c h n o l o g i c a l r e s u l t s and mak ing R+D work more p l a n n e d . 
LOCATION OF RESEARCH AND REGIONAL DEVELOPMENT 
M a l e c k i h a s s t u d i e d t h e l i t e r a t u r e on t h e l o c a t i o n and r e g i o n a l 
e f f e c t s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y . A g g l o m e r a t i o n and s p i n - o f f s t i m u l a t e 
f u r t h e r i n n o v a t i o n . R e g i o n s where R+D and r e l a t e d a c t i v i t i e s do no t 
t a k e p l a c e a r e v e r y l i k e l y no t t o make home f o r m a n u f a c t u r i n g new p r o d -
u c t s b u t r a t h e r t h e y w i l l be s p e c i a l i z e d i n s t a n d a r d i z e d o n e s . 
B o t h c o r p o r a t e R+D and g o v e r n m e n t one r e l y h i g h l y on q u a l i f i e d 
manpower which i s m o s t l y a t t r a c t e d t o l a r g e u r b a n a r e a s . Howeve r , i t 
can be s a i d t h a t s p i n - o f f w i l l g e n e r a t e new t e c h n o l o g y b a s e d f i r m s 
o n l y i n f ew t e r r i t o r i e s . I t s c a u s e c a n be t r a c e d b a c k t o t h e s h o r t a g e 
of l o c a l s h a r e c a p i t a l . 
THE INTEGRATION OF SCIENCES — A PROBLEM OF INFORMATION 
An e s s e n t i a l p r e c o n d i t i o n o f s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p -
ment i s t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n s e r v i c e s a t a h i g h l e v e l . The a u t h o r 
c o n d u c t e d a survey on t h e s p e c i a l i n f o r m a t i o n n e e d s and demands of s m a l l 
and d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
The i n t e g r a t i o n o f s c i e n c e s and t h e e m e r g e n c e and s p r e a d of 
c o m p l e x s c i e n t i f i c and i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h a r e s p e c i a l i s s u e s 
of i n f o r m a t i o n . 
The a u t h o r , an I s r a e l i r e s i d e n t , h a s c o l l e c t e d t h e e x p e r i e n c e s of 
c u r r e n t b i b l i o g r a p h i c a l i n d e x e s . From t h e d a t a he c o n c l u d e s t h a t r e -
s e a r c h e r s of i n t e r d i s c i p l i n a r y t o p i c s a r e t h e l e a s t c o n t e n t e d w i t h t h e 
i n f o r m a t i o n s u p p l i e s , e i t h e r when mak ing s t a t e m e n t s on d o m e s t i c i n f o r m a -
t i o n s e r v i c e s o r t h e g e n e r a l i n f o r m a t i o n s u p p l i e s i n t h e i r own f i e l d s . 
T h e i r s t a t e m e n t s a b o u t t h e i n f o r m a t i o n s e r v i c e s of t h e i r own c o u n t r i e s 
and t h o s e i n t h e i r s p e c i a l t i e s d i f f e r e d c o n s i d e r a b l y . T h i s c a n be a t t r i b u t -
ed t o t h e f a c t t h a t r e s e a r c h e r s i n s m a l l a n d d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
have t o r e l y on f o r e i g n i n f o r m a t i o n r e s o u r c e s t o a g r e a t e r e x t e n t t h a n 
t h o s e l i v i n g i n d e v e l o p e d c o u n t r i e s . 
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A KSH I 9 8 3 á p r i l i s á b a n a d o t t k i t á j é k o z t a t ó t a m a g y a r o r s z á g i k u -
t a t á s é s f e j l e s z t é s / К + F / 1 9 8 1 . é v i f o n t o s a b b s t a t i s z t i k a i a d a t a i r ó l . - 1 - / 
Ez a k i a d v á n y mos t e l s ő i z b e n t ü k r ö z i a K+F s t a t i s z t i k a e l ő z ő 
é v e k b e n e l ő k é s z i t e t t t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k , — n y u g o d t a n m o n d h a t j u k — 
k o r s z e r ü s i t é s é n e k e r e d m é n y e i t . A f o n t o s a b b v á l t o z á s o k : 
1 . m e g u j u l t a K+F s t a t i s z t i k a m e g f i g y e l é s i k ö r e / k o r s z e r ü s i t e t t é k 
a s z e r v e z e t i t i p u s o k m e g h a t á r o z á s á t , k i e m e l t s z e k t o r l e t t a v á l l a l a t i 
K+F i n t é z m é n y e k c s o p o r t j a , v á l t o z t a k a s t a t i s z t i k a i a d a t s z o l g á l t a t á s i 
k ö t e l e z e t t s é g f e l t é t e l e i / ; 
2 . módosu l t a t u d o m á n y á g i , v a l a m i n t a n é p g a z d a s á g i á g a z a t i o s z t á -
l y o z á s i r e n d s z e r , s e h h e z i g a z o d o t t — f e l ü l v i z s g á l a t a l a p j á n — a K+F 
i n t é z m é n y e k b e s o r o l á s a ; 
3 . t a r t a l m i l a g m e g v á l t o z o t t néhány k o r á b b i m u t a t ó / p l . a l é t s z á m -
s t a t i s z t i k á t ö s s z e h a n g o l t á k a munkaügy i s t a t i s z t i k a i e l ő i r á s o k k a l , mó-
d o s i t o t t á k a t e l j e s m u n k a i d e j ű d o l g o z ó k r a v a l ó á t s z á m i t á s m ó d s z e r e i t , s 
e z t k i t e r j e s z t e t t é k a f ő h i v a t á s ú K+F i n t é z e t e k r e i s ; p o n t o s i t o t t á k a 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k n é l az o k t a t á s i k ö l t s é g v e t é s b ő l a k u t a t á s r a f i -
g y e l e m b e v e h e t ő k ö l t s é g e k s z á m i t á s i m ó d s z e r é t / ; 
4 . a m u t a t ó k k ö r e néhány j e l e n t ő s u j m u t a t ó v a l b ő v ü l t / p l . a t u -
l a j d o n k é p p e n i K+F r á f o r d í t á s o k a t k i f e j e z ő u n . r e d u k á l t r á f o r d í t á s o k , 
a z e l k ü l ö n í t e t t á l l a m i p é n z a l a p o k , a munkaidő t e v é k e n y s é g f a j t á k s z e r i n -
t i m e g o s z l á s a , a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t témák számának n é p g a z d a s á g i 
á g a k s z e r i n t i m e g o s z l á s a s t b . / ; u g y a n a k k o r e l m a r a d t néhány k o r á b b a n a l -
k a l m a z o t t m u t a t ó / p l . a s z o c i a l i s t a s z e k t o r r a v o n a t k o z ó l i c e n c f o r g a l m i 
é s - a l k a l m a z á s i m u t a t ó k , a K+F s z f é r a b e l - é s k ü l f ö l d i s z e l l e m i t e r m é k -
c s e r é j é n e k m u t a t ó i s t b . / ; 
5 . j e l e n t ő s e n m ó d o s u l t a f e l d o l g o z o t t K+F s t a t i s z t i k a i a d a t o k k ö z -
l é s é n e k m ó d j a : a k o r s z e r ű s í t é s j o b b a l a p o t b i z t o s i t a z e l m é l y ü l t e b b e l e m -
z é s e k r e , m e g v á l t o z o t t a k i a d v á n y s z e r k e z e t e / m e g s z ű n t a t udományágak é s 
1 / Tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s 1981 . B p . l 9 8 3 , K S H . 198 p . 
/ S t a t i s z t i k a i I d ő s z a k i K ö z l e m é n y e k . / 
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t u d o m á n y á g a z a t o k s z e r i n t i h a g y o m á n y o s , de már t ú l h a l a d o t t r e n d s z e r e z é -
s é n e k d o m i n á l ó s z e r e p e , s m o s t a n t ó l n a g y j á b ó l e g y e n l ő - s ú l l y a l s z e r e p e l 
a z i n t é z m é n y t í p u s o k , a n é p g a z d a s á g i á g a k , a t udományágak é s a f e l ü g y e -
l e t i s z e r v e k s z e r i n t i t a g o l á s / . 
A K+F s t a t i s z t i k a k o r s z e r ű s í t é s é v e l egy i d ő b e n k e r ü l t s o r néhány 
j e l e n t ő s t u d o m á n y p o l i t i k a i i n t é z k e d é s r e i s / p l . á t -
s z e r v e z é s e k a K+F i n t é z e t e k h á l ó z a t á b a n , a K+F i n t é z e t e k l é t s z á m á l l o m á -
nyának t e r v s z e r ű c s ö k k e n t é s e a z I 9 8 I - I 9 8 5 . é v e k b e n s t b . / , me lyeknek h a -
t á s a i már az 1 9 8 1 . é v i a d a t o k a l a k u l á s á b a n i s t ü k r ö z ő d n e k . 2 / 
A KSH k i a d v á n y ö s s z e á l l í t ó i nagy g o n d o t f o r d i t o t t a k a r r a , hogy a 
b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k m i a t t a k o r á b b i é v e k a d a t a i v a l k ö z v e t l e n ü l ö s z -
s z e nem h a s o n l í t h a t ó a d a t o k l e g a l á b b egy r é s z é n é l / a f o n t o s a b b m u t a t ó k -
n á l / b i z t o s i t s á k az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g o t . 
H a s o n l ó c é l t s z o l g á l az e l ő z ő ö t é v e s i d ő s z a k k e z d ő / 1 9 7 6 - o s / é s b e f e j e -
ző / 1 9 8 0 - a s / é v e i r e az 1 9 8 1 . é v i u j b e s o r o l á s o k s z e r i n t i f ő b b a d a t o k 
k ö z l é s e . 
A k o r á b b i i d ő s z a k o s k ö z l é s e k h e z h a s o n l ó a n , most i s m é t s o r k e r ü l t 
n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a i s , zömmel 1 9 7 0 . é s 1979« é v i 
a d a t o k a l a p j á n , néhány f ő b b m u t a t ó r a é s az o r s z á g o k v i s z o n y l a g szük k ö -
r é r e k o r l á t o z v a . 
E k é t s é g t e l e n ü l p o z i t i v v á l t o z á s o k a t é r t é k e l v e m e g á l l a p í t h a t ó , 
hogy a m a g y a r o r s z á g i K+F s t a t i s z t i k a f e j l ő d é s é n e k egy u j , magasabb f o -
k á r a k e r ü l t , s e z a k o r á b b i a k n á l j ó v a l s z í n v o n a l a s a b b , 
j o b b a n k e z e l h e t ő é s j o b b a n h a s z n o s í t h a t ó k i a d v á n y b a n t ü k r ö z ő d i k . / S z á -
munkra k ü l ö n ö r v e n d e t e s , hogy a " T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó " - b a n 
k o r á b b a n k ö z z é t e t t j a v a s l a t a i n k k ö z ü l néhány — p l . a v á l l a l a t i K+F i n -
t é z m é n y e k k i e m e l t k e z e l é s e , a t u l a j d o n k é p p e n i K+F r á f o r d í t á s o k k i m u t a -
t á s a s t b . — m e g v a l ó s í t á s r a k e r ü l t . / 
A KSH k i a d v á n y s z ö v e g e s ö s s z e f o g l a l ó e l e m z é s m e l l e t t ö s s z e f o g l a l ó 
é s r é s z l e t e s t á b l á z a t o k a t , m ó d s z e r t a n i m e g j e g y z é s e k e t , a z a d a t s z o l g á l -
t a t ó K+F i n t é z m é n y e k r ő l f e l ü g y e l e t i s z e r v e k s z e r i n t t a g o l t j e g y z é k e t , s 
az á g a z a t i o s z t á l y o z á s o k r ó l f ü g g e l é k e t t a r t a l m a z . 
A t o v á b b i a k b a n a KSH k i a d v á n y a , a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k n á l 
u j a b b f o r r á s / a z UNESCO 1 9 8 2 . é v i s t a t i s z t i k á j a / a l a p j á n é s e s e t e n k é n t 
s a j á t s z á m í t á s a i n k r a a l a p o z v a i s m e r t e t j ü k é s e l e m e z z ü k a h a z a i K+F b á -
z i s f o n t o s a b b s t a t i s z t i k a i a d a t a i t . 
2 / I t t á t f o g ó t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k m e g v a l ó s í t á s á n a k e g y i k 
s z a k a s z á r ó l v a n s z ó . A t e r v e k s z e r i n t az i n t é z e t i h á l ó z a t á t s z e r v e z é s é t 
k ö v e t i majd a t a n s z é k i és a v á l l a l a t i k u t a t ó h e l y e k h á l ó z a t á n a k f e l ü l -
v i z s g á l a t a é s s z ü k s é g s z e r i n t i m ó d o s i t á s a / e z más t e r m é s z e t ű é s h a t á s a i -
b a n i s m é l y r e h a t ó b b l e s z , m i n t a s t a t i s z t i k a i b e s o r o l á s o k már e l v é g z e t t 
f e l ü l v i z s g á l a t a é s m ó d o s i t á s a / . A f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r v á l t o z á s a i 
1 9 8 l - b e n még k e v é s b é v o l t a k é r z é k e l h e t ő k , . 1 9 8 2 - 1 9 8 3 - t ó l t ü k r ö z ő d i k ma jd 
az a d a t o k b a n p l . a m e z ő g a z d a s á g b a n képződő MŰFA, az i p a r b a n a k ö t e l e z ő 
MÜFA-képzés k ö r é n e k s z ü k ü l é s e , a k ö l t s é g v e t é s i s z i g o r í t á s o k s t b . Az i n -
t é z e t i l é t s z á m á l l o m á n y e l ő i r t c s ö k k e n t é s e v i s z o n t a j e l e n l e g i ö t é v e s 
t e r v i d ő s z a k e l e j é n már l é n y e g é b e n m e g v a l ó s u l t . 
A K+F BÁZIS FEJLŐDÉSE 
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E l ö l j á r ó b a n h a n g s ú l y o z z u k , hogy a z e m i i t e t t v á l t o z á s o k m i a t t / а 
m e g f i g y e l é s i k ö r s z ü k i t é s e , a z i n t é z m é n y k a t e g ó r i á k k ö z ö t t i á t c s o p o r t o -
s í t á s o k , n é h á n y f ő m u t a t ó t é r i n t ő m ó d s z e r t a n i é s e b b ő l k ö v e t k e z ő t a r t a l -
mi v á l t o z á s o k m i a t t / 1 9 8 l - t ő l az a d a t o k j e l e n t ő s r é s z e k ö z v e t l e n ü l nem 
h a s o n l í t h a t ó ö s s z e az e l ő z ő é v i e k k e l , k i v é v e , a h o l a KSH k i a d v á n y a k i -
f e j e z e t t e n ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a t o k a t k ö z ö l . Ez a k ö r ü l m é n y a f e j l ő d é s 
k i m u t a t á s á t é s é r z é k e l t e t é s é t r e n d k i v ü l m e g n e h e z i t i . 
AZ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁNAK 
ALAKULÁSA 
A K+F s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t i n t é z m é n y e k száma az 1980 . é v i 
1 4 4 2 - r ő l I 9 8 I v é g é i g 1 2 9 5 - r e v á l t o z o t t . Ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a t o k s z e -
r i n t a v á l t o z á s i n t é z m é n y t i p u s o k s z e r i n t a k ö v e t k e z ő v o l t : 
I n t é z m é n y t í p u s I98O 1981 V á l t o z á s , % 
K+F i n t é z e t e k száma 107 84 
- 2 1 , 5 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k 
száma 1 081 927 - 1 4 , 2 
V á l l a l a t i K+F h e l y e k száma 206 204 - 1 , 0 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k száma 48 80 + 6 6 , 7 
E g y ü t t : 1 442 1 295 - 1 0 , 2 % 
/ M e g j e g y z é s : a z I98O. é v i a d a t o k i t t e l t é r n e k a k o r á b b a n k ö z ö l t e k t ő l , 
m e r t a KSH v i s s z a m e n ő l e g i s az 1 9 8 1 - t ő l é r v é n y e s f o g a l m i m e g h a t á r o z á -
s o k a t a l k a l m a z t a az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g é r d e k é b e n . / 
A s t a t i s z t i k á b a n e r e d e t i l e g 1 9 8 0 - b a n 124 K+F i n t é z e t 
s z e r e p e l t , számuk t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k a l a p j á n c s ö k k e n t . 21 i n t é -
z e t / f ő l e g e g é s z s é g ü g y i e k é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a k / a z egyéb i n t é z m é -
nyek c s o p o r t j á b a k e r ü l t ; 15 i n t é z e t / t ö b b s é g é b e n i p a r i a k / a v á l l a l a t i 
K+F h e l y e k c s o p o r t j á b a , 3 i n t é z e t / e g y e t e m , i l l . f ő i s k o l a k e r e t é b e n mű-
k ö d ő k / a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k c s o p o r t j á b a k e r ü l t ; 2 i n t é z e t e t má-
s o k k a l ö s s z e v o n t a k , e g y e t p e d i g más s z e r v e z e t i t i p u s b ó l az i n t é z e t e k h e z 
s o r o l t a k . 
A f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k k ö r é b e n a s z á m s z e r ű 
c s ö k k e n é s r é s z b e n ö s s z e v o n á s o k b ó l / i n t é z e t e s i t é s s t b . / , r é s z b e n a s t a -
t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l f e l t é t e l e i n e k s z i g o r í t á s á b ó l / a z a z az a d a t s z o l -
g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g e s e t e n k é n t i m e g s z ü n t e t é s é b ő l / e r e d . 
A v á l l a l a t i K+F h e l y e k c s o p o r t j a a KSH a d a t a i k ö z ö t t 
e l ő s z ö r s z e r e p e l k i e m e l t e n . E r e d e t i számuk 1 6 8 - r ó l az á t c s o p o r t o s í t á -
sok é s az 1 9 8 1 . é v i s z á m b a v é t e l h e z v a l ó i g a z o d á s m i a t t n ő t t 2 0 6 - r a , 
ma jd az ö s s z e v o n á s o k m i a t t c s ö k k e n t 1 9 8 1 - b e n 204—re. 
A k o r á b b i e g y é b K+F i n t é z m é n y e k c s o p o r t j a most e l n e v e z é -
s é b e n i s v á l t o z o t t : " e g y é b k u t a t ó h e l y e k " c s o p o r t j a l e t t , a v á l l a l a t o k 
k i e m e l é s e m i a t t i t t most már l é n y e g é b e n c s a k k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o d á s i 
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r e n d b e n működő s z e r v e z e t e k /muzeumok , k ö n y v t á r a k , l e v é l t á r a k , v o l t . k u -
t a t ó i n t é z e t e k s t b . / m a r a d t a k , m e l y e k a l a p f e l a d a t u k m e l -
l e t t , s a j á t d o l g o z ó i k k a l és s a j á t b e r e n d e z é s e i k k e l f o l y a m a t o s a n 
v é g e z n e k k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t , s k u t a t ó i k száma e l é r i vagy m e g h a l a d j a a 
10 f ő t . Az i d e s o r o l t i n t é z m é n y e k t ö b b n y i r e r é s z t vesznek k i e m e l t p r o g -
ramok t e l j e s í t é s é b e n i s . Számuk az e r e d e t i 7 2 - r ő l a f e l ü l v i z s g á l a t m i -
a t t 4 8 - r a c s ö k k e n t , m a j d az á t s o r o l á s o k m i a t t 8 0 - r a e m e l k e d e t t . 
A K+F s t a t i s z t i k á b a n i g y v é g s ő s o r o n a m e g f i g y e l é s i k ö r m i n t e g y 
10 % - k a l c s ö k k e n t / a p é n z ü g y i f o r r á s o k a l a p j á n v i z s g á l v a v i s z o n t v a l a -
m e l y e s t n ő t t / . A f e l ü l v i z s g á l a t i f o l y a m a t t o v á b b i e l ő r e h a l a d á s á v a l a 
m e g f i g y e l é s i k ö r t o v á b b c s ö k k e n h e t . Mindez ö s s z h a n g b a n v a n a z z a l a k o -
r á b b a n i s h a n g s ú l y o z o t t t u d o m á n y p o l i t i k a i k ö v e t e l m é n n y e l , hogy a s t a -
t i s z t i k a a d a t a i h i v e b b e n t ü k r ö z z é k a v a l ó s á -
g o t . E b b ő l v i s z o n t o l y a n i g é n y i s t á m a d , hogy az a d a t o k h i v e n t ü k -
r ö z z é k a t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g e k t e l -
j e s k ö r é t i s / e z z e l l e h e t n e e l e j é t v e n n i a K+F s z f é r a u j a b b f e l h i g i t á -
s á n a k / , m e l y r e az UNESCO t e t t a j á n l á s o k a t a v i l á g o r s z á g a i s z á m á r a . N á -
l u n k a z o n b a n csak e k e t t ő s f o l y a m a t e g y i k o l d a l a k e r ü l t n a p i r e n d r e , a 
más ik még h o s s z ú t á v r a s i n c s e l ő i r á n y o z v a . 
C é l s z e r ű l e n n e e z é r t m i e l ő b b n a p i r e n d r e t ű z n i a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i h a l a d á s t e l j e s f o l y a m a t á n a k s t a t i s z t i k a i 
m e g f i g y e l é s é t / b e l e é r t v e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e redmények h a s z n o s í t á s á n a k 
f i g y e l e m m e l k i s é r é s é t i s / . Ez módot adna egy s o k k a l l é n y e g e s e b b és f o n -
t o s a b b , mondha tnánk i n n o v á c i ó s s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r k i -
a l a k í t á s á r a , m e l y e n b e l ü l a K+F s t a t i s z t i k a egy s a j á t o s a l r e n d s z e r k é n t 
f u n k c i o n á l n a . E z z e l a K+F s t a t i s z t i k a i s m e g f e l e l ő h e l y r e k e r ü l h e t n e az 
o r s z á g o s s t a t i s z t i k a egész r e n d s z e r é b e n . 
A TERÜLETI MEGOSZLÁS 
VÁLTOZÁSA 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k t e r ü l e t i m e g o s z l á s a 1 9 8 l - b e n n e m 
v á l t o z o t t s z á m o t t e v ő e n . V á l t o z a t l a n u l nagy a f ő v á r o s i K+F b á -
z i s s ú l y a , és i n d o k o l a t l a n u l k i c s i — t a l á n c s a k a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mények k i v é t e l é v e l — a v i d é k i K+F b á z i s o k é . Az 1 9 8 1 . é v i m e g o s z l á s t t ü k -
r ö z i az a l á b b i ö s s z e á l l í t á s : 
M u t a t ó B u d a p e s t V i d é k 
K+F i n t é z m é n y e k számának megosz lása 5 0 , 1 % 4 9 , 9 % 
D o l g o z ó i k számának m e g o s z l á s a 67,8 % 3 2 , 2 % 
K u t a t ó i k számának m e g o s z l á s a 6 9 , 6 % 3 0 , 4 % 
Az e g y e t e m i v á r o s o k b a n / D e b r e c e n , M i s k o l c , Pécs , S z e g e d , V e s z p r é m , 
S o p r o n , K e s z t h e l y , G ö d ö l l ő / van az i n t é z m é n y e k 3 4 , 4 , a d o l g o z ó k 1 7 , 4 , a 
k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 1 8 , 7 s z á z a l é k a . 
LÉTSZÁMALAKULÁS 
A s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k d o l g o z ó i n a k t é n y -
l e g e s s z á m a 1 9 8 l - b e n 8 3 3 1 0 f ő v o l t , ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a -
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t o k s z e r i n t 1 , 3 % - k a l k e v e s e b b , m i n t 1 9 8 0 - b a n . E m e l l e t t az i n t é z m é n y e k 
még 1 147 n y u g d í j a s t , v a l a m i n t 1 63О m á s o d á l l á s u v a g y m e l l é k f o g l a l k o z á -
sú d o l g o z ó t i s f o g l a l k o z t a t t a k . 
Ebben a l é t s z á m c s ö k k e n é s b e n már a z I 9 8 I - I 9 8 5 . évek i d ő s z a k á r a e l ő -
i r t l é t s z á m c s ö k k e n t é s h a t á s a i s s z e r e p e l , mer t a K+F i n t é z e t e k l é t s z á m a 
az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 7 , 6 % - k a l c s ö k k e n t . A f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e -
ken 1 , 9 % - o s , a v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n 2 , 7 %-os v o l t a l é t s z á m c s ö k k e n é s 
m é r t é k e . 
T u d o m á n y á g a k s z e r i n t v i z s g á l v a , a t é n y l e g e s l é t s z á m 
c s a k a z a g r á r t u d o m á n y i i n t é z m é n y e k n é l n ő t t , a t e r m é s z e t t u d o m á n y i i n t é z -
m é n y e k n é l v á l t o z a t l a n m a r a d t , a t ö b b i n é l p e d i g c s ö k k e n t . 
L é t s z á m k a t e g ó r i á k s z e r i n t e g y e d ü l a K+F s e g é d -
s z e m é l y z e t l é t s z á m a e m e l k e d e t t 6 , 2 % - k a l , a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k száma 
2 % - k a l , az egyéb f i z i k a i é s nem f i z i k a i f o g l a l k o z á s ú a k száma 1 4 % - k a l 
c s ö k k e n t . 
R e d u k á l t / t e l j e s m u n k a i d e j ű K+F d o l g o z ó k r a á t s z á m í t o t t / 
a d a t o k s z e r i n t a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n 1 9 8 1 - b e n 51 510 f ő / а 
t é n y l e g e s l é t s z á m 6 1 , 8 % - a / d o l g o z o t t . Ezek az a d a t o k az e m i i t e t t mód-
s z e r t a n i v á l t o z á s o k m i a t t nem h a s o n l í t h a t ó k ö s s z e az e l ő z ő é v i e k k e l ! 
L é t s z á m k a t e g ó r i á k s z e r i n t a m e g o s z l á s 1 9 8 l - b e n a k ö v e t k e z ő v o l t : 
Lé t s z á m k a t e g ó r i a E z e r f ő M e g o s z l á s R e d u k á l á s 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő 2 2 , 3 4 3 , 2 % 6 0 , 2 % 
K+F s e g é d s z e m é l y z e t 2 1 , 7 4 2 , 2 % 6 6 , 3 % 
Egyéb f i z i k a i é s nem f i z i k a i 7 , 5 1 4 , 6 % 5 5 , 4 % 
E g y ü t t : 5 1 , 5 1 0 0 , 0 % 6 1 , 8 % 
Ú j d o n s á g , hogy — m i n t e g y 20 é v i s z ü n e t e l t e t é s u t á n — a K+F i n t é -
z e t e k k ö r é b e n i s m é t r e n d s z e r e s í t e t t é k a K+F t e v é k e n y s é g r e f o r d i t o t t 
m u n k a i d ő h á n y a d s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e l é s é t . / K o r á b b a n az 
a n é z e t u r a l k o d o t t , hogy f ő h i v a t á s ú K+F i n t é z e t e k r ő l l é v é n s z ó , ez f e -
l e s l e g e s , h i s z e n m u n k a i d e j ü k 100 % - á b a n K+F t e v é k e n y s é g e t k e l l 
v é g e z n i ö k . / Ebből a m o s t a n i f e l m é r é s b ő l v i s z o n t k i t ű n t , hogy a K+F i n -
t é z e t e k b e n a k u t a t ó k m u n k a i d e j ü k n e k á t l a g o s a n c s a k min tegy 8 l % - á t f o r -
d í t j á k K+F t e v é k e n y s é g r e , t ö b b m i n t 10 % - o t t u d o m á n y o s c é l ú s z o l g á l t a -
t á s o k r a , t ö b b min t 4 % j u t t e r m e l ő t e v é k e n y s é g r e , majdnem m á s f é l s z á z a -
l é k s z a k m a i t o v á b b k é p z é s r e , 0 , 7 % o k t a t á s r a , s t ö b b m i n t 2 % nem r é s z -
l e t e z e t t e g y é b t e v é k e n y s é g e k r e / a d m i n i s z t r á c i ó r a s t b . / . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k o k t a t ó i n á l v i s z o n t f e l t ű n ő e n k e v é s 
/ 2 8 % - o s / a K+F t e v é k e n y s é g r e f o r d i t o t t m u n k a i d ő h á n y a d , s ő t i t t a k i -
f e j e z e t t e n K+F c é l o k r a f e l v e t t t u d o m á n y o s k u t a t ó k i s c sak m u n k a i d e j ü k -
nek 63 % - á t f o r d i t j á k K+F t e v é k e n y s é g r e / 2 1 % - á t o k t a t á s i t e v é k e n y s é g 
k ö t i l e / . 
A v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k K+F munka időhányada 
az e l ő b b i e k é n é l j ó v a l m a g a s a b b : 74 % - o s . Az e g y é b k u t a t ó h e l y e k k u t a t ó i -
n á l i s m e g h a l a d j a ez a hányad a 60 % - o t . 
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F e l t ű n ő v i s z o n t — a h o l a f e l m é r é s e r r e i s k i t e r j e d t — a s zakma i 
t o v á b b k é p z é s r e f o r d i t o t t m u n k a i d ő h á n y a d a l a c s o n y v o l t a / 0 , 4 - 1 , 6 % 
k ö z ö t t i é r t é k e k / . 
E v o n a t k o z á s b a n a KSH k i a d v á n y é r d e k e s k é p e t ad t u d o m á n y -
á g a k s z e r i n t i t a g o l á s b a n i s . E b b ő l k i t ű n i k , hogy a k u t a t ó k é s f e j -
l e s z t ő k K+F m u n k a i d ő h á n y a d a az á t l a g o s n á l j ó v a l magasabb 
- a K+F i n t é z e t e k c s o p o r t j á b a n : a z o r v o s t u d o m á n y i é s a t á r s a d a l o m -
tudomány i k u t a t ó k k ö r é b e n ; 
- a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k c s o p o r t j á b a n : a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó k / o k t a t ó k / k ö r é b e n ; 
- a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k c s o p o r t j á b a n : az a g r á r t u d o m á n y i k u -
t a t ó k - f e j l e s z t ő k k ö r é b e n ; 
- az e g y é b k u t a t ó h e l y e k c s o p o r t j á b a n : az a g r á r t u d o m á n y i , v a l a m i n t 
a z o r v o s t u d o m á n y i k u t a t ó k k ö r é b e n . 
Ugy t ű n i k , hogy a m ű s z a k i t u d o m á n y o k a t művelő k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 
k a p a c i t á s á n a k á t l a g o s n á l nagyobb h á n y a d á t k ö t i l e a t e r m e l ő t e v é k e n y s é g , 
a t u d o m á n y o s c é l ú s z o l g á l t a t á s . 
Az i l y e n t i p u s u a d a t o k é r t é k é t a z o n b a n c s ö k k e n t i az a k ö r ü l m é n y , 
hogy f e l m é r é s ü k n i n c s m e g a l a p o z v a m e g b i z h a t ó b i z o n y l a t o k k a l / p l . munka-
n a p l ó k k a l / , s e z é r t c s a k s z u b j e k t i v Í t é l e t e k a l a p j á n n y ú j t h a t n a k i n f o r -
m á c i ó t a m u n k a i d ő m e g o s z l á s á r a n é z v e . Nem s z e r e n c s é s m e g o l d á s a z sem, 
hogy a f e l m é r é s nem e g y s é g e s m e t o d i k a a l a p j á n , hanem i n t é z m é n y t í p u s o k 
s z e r i n t e r ő s e n d i f f e r e n c i á l v a t ö r t é n t , s e z é r t az i n t é z m é n y t í p u s o k k ö -
z ö t t i ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g nem v o l t minden t e k i n t e t b e n b i z t o s í t o t t . 
H e l y e s l e n n e i l y e n j e l l e g ű f e l m é r é s e k e t nagyobb i d ő k ö z ö n k é n t a 
j ö v ő b e n i s v é g e z n i / é v e n t e f e l e s l e g e s e n t e r h e l n é az a d a t s z o l g á l t a t ó k a t / , 
de l e h e t ő l e g az e d d i g i e k n é l m e g b í z h a t ó b b a l a p o k o n é s e g y s é g e s m e t o d i k á -
v a l . 
A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k t é n y l e g e s száma 1 9 8 I -
ben az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t — ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a t o k s z e r i n t — o r s z á -
g o s á t l a g b a n 2 % - k a l c s ö k k e n t . E z t m e g h a l a d ó m é r t é k ű v o l t a c s ö k k e n é s 
a K+F i n t é z e t e k b e n é s a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k b e n . Az á t c s o p o r t o s í t á -
sok r é v é n a z e g y é b k u t a t ó h e l y e k k u t a t ó i n a k száma m i n t e g y 72 % - k a l n ő t t . 
A n ő k s z á m a r á n y a a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k l é t s z á m -
á l l o m á n y á n b e l ü l 1 9 8 1 - b e n 2 7 , 6 %-os v o l t . Bár e v o n a t k o z á s b a n az ö s z -
s z e h a s o n l i t h a t ó a d a t o k h i á n y o z n a k , f e l t e h e t ő e n f o l y t a t ó d o t t a k o r á b b i 
években t a p a s z t a l t n ö v e k e d é s i t e n d e n c i a . I n t é z m é n y t í p u s o n k é n t v i z s g á l v a 
é r d e k e s k é p e t k a p u n k : a nők s z á m a r á n y a az e g y é b k u t a t ó h e l y e k c s o p o r t j á -
ban a l e g m a g a s a b b / 4 2 % / , J>0 % k ö r ü l i a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n , 
25 % a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k b e n , s a l e g k i s e b b a K+F i n t é z e t e k b e n 
/ 2 4 % / . 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e -
z ő k o r s z á g o s száma az 1 9 8 0 . é v i 7 0 6 6 - r ó l 1 9 8 1 - b e n 7 382 f ő r e n ő t t , 
a z a z 4 , 5 % - k a l g y a r a p o d o t t . Közü lük 
az a k a d é m i a i r e n d e s é s l e v e l e z ő t a g o k száma 2 % - k a l c s ö k -
k e n t , 
a t udományok d o k t o r a i n a k száma 6 , 8 % - k a l n ő t t , 
a t udományok k a n d i d á t u s a i n a k száma 4 , 3 % - k a l n ő t t . 
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A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n a t udományos f o k o z a t t a l r e n d e l -
k e z ő k száma az e l ő z ő é v i 4 671 f ő r ő l 4 786 f ő r e e m e l k e d e t t , a z a z az o r -
s z á g o s á t l a g n á l k i s e b b m é r t é k b e n : 2 , 5 % - k a l n ő t t , s i l y m ó d o n az o r s z á -
g o s á l l o m á n y h o z v i s z o n y í t o t t a r á n y u k 66 % - r ó l 65 % - r a c s ö k k e n t . 
A m e g f i g y e l é s i k ö r b e n a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k számán b e l ü l a t u d o m á -
n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k a r á n y a k i s m é r t é k b e n — 1 2 , 1 % - r ó l 1 2 , 8 %-
r a — e m e l k e d e t t . E z z e l a z á t l a g g a l megegyező az a r á n y a K+F i n t é z e t e k -
b e n , e f e l e t t van a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n / 2 1 , 8 %/ é s az e g y é b 
k u t a t ó h e l y e k e n / 1 4 , 3 % / , s j ó v a l ez a l a t t van a v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n 
/ 2 , 3 * / . 
Tudományágak s z e r i n t v i z s g á l v a e z e k a z a r á n y o k nem v á l t o z t a k l é -
n y e g e s e n . A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k u t a t ó k számaránya a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k b a n a l e g m a g a s a b b / 2 5 , 0 % / , majd a z o r v o s t u d o m á n y o k b a n 
/ 2 3 , 1 % / , s o r r e n d b e n e z e k e t k ö v e t i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k / 1 9 , 8 %/ é s 
a z a g r á r t u d o m á n y o k / 1 5 , 7 % / , a l e g a l a c s o n y a b b v á l t o z a t l a n u l a m ű s z a k i 
tudományoké / 5 , 1 %/• 
Az ö s z t ö n d í j a s é s l e v e l e z ő a s p i r á n s o k s z á m a / a z 
i t t t a n u l ó k ü l f ö l d i e k n é l k ü l / 1981-ben 565 f ő v o l t , v a l a m i v e l k e v e s e b b 
m i n t az e l ő z ő é v b e n . Közü lük 290 f ő / 5 1 %/ a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k -
ben v é g z i m u n k á j á t . I t t e m i i t j ü k meg, hogy a hagyományossá v á l t a s p i -
r á n s k é p z é s t néhány éven b e l i i l f o k o z a t o s a n f e l v á l t j a az u n . e g y s é g e s k u -
t a t ó t o v á b b k é p z é s i r e n d s z e r / e z v e s z i á t a k o r á b b i t u d o m á n y o s g y a k o r n o k i , 
v a l a m i n t a t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s i ö s z t ö n d í j r e n d s z e r f u n k c i ó j á t i s / . 
Ez a z o n b a n néhány é v i g még nem t e s z i f e l e s l e g e s s é a z a s p i r á n s á l l o m á n y 
a l a k u l á s á n a k f i g y e l e m m e l k i s é r é s é t , mer t a r é g i é s az u j r e n d s z e r egy 
i d e i g p á r h u z a m o s a n működik m a j d . 
A k u t a t ó - s e g é d e r ő a r á n y m u t a t ó i t a KSH 
r e d u k á l t a d a t o k a l a p j á n k ö z l i , s e z é r t — a r e d u k á l á s m ó d s z e r é b e n b e k ö -
v e t k e z e t t v á l t o z á s o k m i a t t — e z e k az a d a t o k nem h a s o n l í t h a t ó k ö s s z e a z 
e l ő z ő é v i e k k e l . V a l ó s z i n ü a z o n b a n , hogy a k o r á b b i é v e k b e n t a p a s z t a l t 
c s ö k k e n é s i t e n d e n c i a 1 9 8 l - b e n i s t o v á b b f o l y t a t ó -
d o t t . I n t é z m é n y t í p u s o n k é n t v i z s g á l v a , a l e g k e d v e z ő b b a v á l l a l a t i K+F 
i n t é z m é n y e k s e g é d e r ő v e l v a l ó e l l á t o t t s á g a , a h o l 100 k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő -
r e 153 s e g é d e r ő j u t ; s o r r e n d b e n az e g y é b k u t a t ó h e l y e k k ö v e t k e z n e k 86 
f ő s m u t a t ó v a l , majd a K+F i n t é z e t e k 69 f ő s m u t a t ó v a l . A l e g g y e n g é b b a z 
e l l á t o t t s á g a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n , a h o l 48 s e g é d e r ő j u t 100 
k u t a t ó r a - o k t a t ó r a . Az e g y ü t t e s á t l a g : 98 f ő . E f e l e t t v a n a m ű s z a k i é s 
az a g r á r t u d o m á n y o k m u t a t ó j a , s ez a l a t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é , az o r -
v o s t u d o m á n y o k é é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é / a z u t ó b b i 17 f ő s m u t a t ó v a l / . 
A K+F a s s z i s z t e n c i á v a l v a l ó e l l á t o t t s á g o t I 9 8 I -
ben az j e l l e m e z t e , hogy / r e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n / 100 k u t a t ó r a -
f e j l e s z t ő r e 231 e g y é b s z e m é l y z e t / s e g é d e r ő , a d m i n i s z t r á t o r s t b . / j u t o t t . 
N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i t á s o k r a i s 
módot ad a KSH k i a d v á n y . I t t e l s ő s o r b a n a f e j l ő d é s i ü t e m e k , i l l e t v e a z 
e l é r t f e j l e t t s é g i s z i n t e k ö s s z e h a s o n l í t ó b e m u t a t á s á r a t ö r e k s z ü n k l é t -
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s z á m v o n a t k o z á s o k b a n , s a h o l l e h e t , a KSH k i a d v á n y b a n k ö z ö l t e k n é l f r i s -
sebb a d a t o k a l a p j á n . 3 / 
Az e g y e s o r s z á g o k K+F p o t e n c i á l j á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s á n á l az e g y i k 
j e l l e m z ő m u t a t ó a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k / t o v á b b i a k b a n : t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k / 
a r á n y a a l a k o s s á g l é t s z á m á n b e l ü l . A t i z e z e r l a k o s r a 
j u t ó t u d ó s o k é s mérnökök száma 198О k ö r ü l : 
S z o c i a l i s t a o r s z á g o k : 
1 . NDK 6 7 , 4 f ő / 2 2 , 5 %/ 
2 . S z o v j e t u n i ó 5 1 , 7 II / 1 1 , 4 %/ 
3 . B u l g á r i a 4 3 , 7 II / 1 4 , 1 %/ 
4 . C s e h s z l o v á k i a 3 5 , 0 II 
5 . L e n g y e l o r s z á g 2 6 , 2 II 
6 . M a g y a r o r s z á g 2 3 , 9 II / 6 , 2 %/ 
7 . J u g o s z l á v i a 1 0 , 1 II 
Nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k : 
1 . J a p á n 3 8 , 1 II 
2 . E g y e s ü l t Ál lamok 2 8 , 0 II / 2 3 , 4 %/ 
3 . S v á j c 2 5 , 9 II 
4 . NSZK 2 0 , 0 II / 6 , 2 %/ 
5 . H o l l a n d i a 1 8 , 6 II 
6 . N o r v é g i a 1 8 , 2 II / 7 , 9 %/ 
7 . S v é d o r s z á g 1 7 , 8 II / 4 , 4 %/ 
8 . F i n n o r s z á g 1 7 , 7 II / 5 , 5 %/ 
9 . E g y e s ü l t K i r á l y s á g 1 5 , 5 II 
1 0 . F r a n c i a o r s z á g 1 3 , 6 II 
1 1 . Kanada 1 1 , 1 II 
1 2 . A u s z t r i a 7 , 2 II 
1 3 . O l a s z o r s z á g 7 , 2 II 
1 4 . P o r t u g á l i a 2 , 1 II 
Z á r ó j e l e k k ö z ö t t — a h o l v o l t i l y e n a d a t — a z t t ü n t e t t ü k f e l , hogy 
az o r s z á g ö s s z e s t u d ó s a é s mérnöke k ö z ü l hány s z á z a l é k d o l g o z i k a K+F 
s z e k t o r b a n / e z n a g y j á b ó l a d i p l o m á s n é p e s s é g e n b e l ü l i k u t a t ó - f e j l e s z t ő 
a r á n y t t ü k r ö z i / . 
Bár az a d a t o k t a r t a l m a nem minden o r s z á g n á l a z o n o s , m e g k ö z e l í t ő -
l e g a z é r t k é p e t adnak a K+F b á z i s o r s z á g o n k é n t i s ú l y á r ó l . 
A K + F s z f é r á b a n d o l g o z ó t u d ó s o k é s m é r -
nökök száma a 7 0 - e s é v e k b e n o r s z á g o n k é n t e l t é r ő ü temben n ő t t / e g y e d ü l 
P o r t u g á l i á b a n c s ö k k e n t , é v i á t l a g b a n 0 , 8 8 % - k a l / . A t ö b b n y i r e I 9 6 9 - I 9 8 O 
k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n m é r t á t l a g o s é v i n ö v e k e d é s : 
3 / F o r r á s : Az UNESCO S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k 1 9 8 2 . 5 . f e j e z e t e a l a p -
j á n az UNESCO S t a t i s z t i k a i H i v a t a l a á l t a l ö s s z e á l l í t o t t é s k i a d o t t 
CSR-S-14 j e l ű k i a d v á n y : S t a t i s t i c s on s c i e n c e and t e c h n o l o g y . P a r i s , 
1982,UNESCO. 174 p .
 m A 
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S z o c i a l i s t a o r s z á g o k : 
1 . B u l g á r i a 
2 . L e n g y e l o r s z á g 
3 . M a g y a r o r s z á g 
4 . NDK 
5 - J u g o s z l á v i a 
6 . S z o v j e t u n i ó 
7 . C s e h s z l o v á k i a 
6 , 2 % 
5 , 0 % 
4 , 8 % 
4 , 7 % 
4 , 5 % 
4 , 2 % 
3 , 8 % 
Nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k : 
1 . S v á j c 
2 . F i n n o r s z á g 
3 . S v é d o r s z á g 
'4 . A u s z t r i a 
5 . N o r v é g i a 
6 . O l a s z o r s z á g 
7 . NSZK 
8 . J a p á n 
9 . H o l l a n d i a 
1 0 . F r a n c i a o r s z á g 
1 1 . Kanada 
1 2 . E g y e s ü l t K i r á l y s á g 
1 3 . E g y e s ü l t Ál lamok 
9 . 3 % 
7 , 0 % 
7 , 0 % 
6,0 % 
5 , 7 % 
5 . 4 % 
5 , 0 % 
4 , 4 % 
2 , 7 % 
2 . 4 % 
2 , 3 % 
1 , 9 % 
1 . 5 % 
L o g i k u s l e n n e a z a f e l t é t e l e z é s , hogy — m i n t sok más t e r ü l e t e n — 
a " t u d ó s o k é s mérnökök számának n ö v e k e d é s e a K+F s z e k t o r b a n egy u n . t e -
l i t ő d é s i s z i n t h e z k ö z e l e d v e s z ü k s é g s z e r b e n l e l a s s u l . Az e l ő z ő m u t a t ó v a l 
v a l ó e g y b e v e t é s v i s z o n t nem e g é s z e n e z t t ü k r ö z i . Számos — v i s z o n y l a g 
magas e l l á t o t t s á g i m u t a t ó v a l r e n d e l k e z ő — o r s z á g b a n a l é t s z á m n ö v e k e d é s 
v i s z o n y l a g g y o r s ü temben t o v á b b f o l y t a t ó d o t t , n éhány k e v é s b é e l l á t o t t 
o r s z á g b a n p e d i g l e l a s s u l t . 
A f e j l ő d é s i f o l y a m a t o t n y i l v á n nagyobb m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j á k 
más t é n y e z ő k . 
N a g y j á b ó l a ' n á l u n k s z á m i t o t t k u t a t ó - s e g é d e r ő 
a r á n y h o z h a s o n l ó t t ü k r ö z az egy t u d ó s r a és m é r n ö k r e j u t ó t e c h n i k u s o k 
számának m u t a t ó j a , az 1 9 8 0 . k ö r ü l i é v e k b e n : 
S z o c i a l i s t a o r s z á g o k : 
1 . C s e h s z l o v á k i a 
2 . M a g y a r o r s z á g 
3 . L e n g y e l o r s z á g 
4 . NDK 
5 . J u g o s z l á v i a 
6 . B u l g á r i a 
1 , 1 f ő / 2 , 2 0 / 
0 , 9 " / 1 , 4 6 / 
0,6 » /1,57/ 
0,6 " 
II 
0 , 5 " / 1 , 2 9 / 
0 , 3 " 
Nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k : 
1 . F r a n c i a o r s z á g 
2 . S v á j c 
3 . S v é d o r s z á g 
4 . Kanada 
5 . H o l l a n d i a 
2,2 » 
• 1 , 5 " / 1 , 9 7 / 
1 , 5 " 
1 ,2 » 
1,1 " 
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6 . No r v é g i a 1 , 0 " 
7 . P o r t u g á l i a 1 , 0 " / 2 , 1 7 / 
8 . E g y e s ü l t K i r á l y s á g 0 , 9 " / 2 , 0 2 / 
9 . F i n n o r s z á g 0 , 9 " 
/ 1 , 9 8 / 1 0 . NSZK 0 , 9 " 
1 1 . A u s z t r i a 0 , 9 " / 1 , 8 6 / 
1 2 . O l a s z o r s z á g 0 , 7 " / 1 , 5 0 / 
1 3 . J a p á n 0 , 2 » / 0 , 3 6 / 
Z á r ó j e l e k k ö z ö t t az egy t u d ó s r a é s m é r n ö k r e j u t ó K+F a s s z i s z t e n -
c i a / t ö b b i s z e m é l y z e t / o r s z á g o s á t l a g s z á m á t t ü n t e t t ü k f e l . - Számos o r -
s z á g nem k ö z ö l sem a t e c h n i k u s o k r a , sem az e g y é b s z e m é l y z e t r e a d a t o k a t . 
Az ö s s z e h a s o n l í t á s t n e h e z i t i , hogy az a d a t o k o r s z á g o n k é n t k ü l ö n -
böző t a r t a l m ú a k / e g y e s e k n é l h i á n y z i k a f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r a d a t a , 
másokná l nem e g y e n é r t é k s z á m o k b a n f e j e z i k k i a l é t s z á m o t , s nem m i n d i g 
t e l j e s e n e g y e z ő a k ü l ö n b ö z ő l é t s z á m k a t e g ó r i á k m e g i t é l é s e s e m / . Az ö s z -
s z e h a s o n l i t á s e z é r t i t t i s c s a k t á j é k o z t a t ó j e l l e g ű . 
É r d e k e s k é p e t m u t a t a K+F s z f é r á b a n f o g l a l k o z t a t o t t d o l g o z ó k 
n é p g a z d a s á g i s z e k t o r o k s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s a 
i s . Ebbő l k i t ű n i k , hogy 
- a s z o c i á l i s t ' a o r s z á g o k b a n a K+F d o l g o z ó l é t s z á m 
t ú l n y o m ó r é s z é t a t e r m e l é s i s z f é r á b a n f o g l a l k o z t a t j á k / v á l l a l 3 . t i k e r e t -
ben működő vagy e g é s z á g a z a t o k a t k i s z o l g á l ó i n t é z m é n y e k b e n / ; a s z á z a -
l é k o s a r á n y C s e h s z l o v á k i á b a n é s L e n g y e l o r s z á g b a n e l é r i a 82 % - o t , Ma-
g y a r o r s z á g o n é s B u l g á r i á b a n 67 %, J u g o s z l á v i á b a n 43 %; 
- a n e m s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n i s a t e r m e l é s i 
s z f é r á b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k a r á n y a a l e g n a g y o b b : p l . S v á j c b a n 76 %, az 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n 73 az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 70 %, az NSZK-ban 
66 %, de 50 % a l a t t van p l . K a n a d á b a n , F i n n o r s z á g b a n , O l a s z o r s z á g b a n , 
H o l l a n d i á b a n . 
A K+F d o l g o z ó k a t f o g l a l k o z t a t ó másod ik l e g n a g y o b b s z e k t o r t ö b b -
n y i r e a f e l s ő o k t a t á s , s e z e n b e l ü l l e g i n k á b b a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s a 
m ű s z a k i t u d o m á n y á g a k . 
Végü l néhány a d a t a t u d ó s o k é s mérnökök l é t s z á m á l l o m á n y á n b e l ü l a 
n ő k a r á n y s z á m á r ó l . Nagyon k e v é s o r s z á g k ö z ö l i l y e n a d a t o t . A s z o c i -
a l i s t a o r s z á g o k k ö z ü l a nők s z á z a l é k o s a r á n y a 1980 k ö r ü l a S z o v j e t u n i ó -
ban 3 9 , 6 %, B u l g á r i á b a n 35 %> M a g y a r o r s z á g o n 2 7 , 2 % v o l t . A nem s z o c i -
a l i s t a o r s z á g o k k ö z ü l c s a k J a p á n a d a t á t k ö z ö l h e t j ü k : ez 4 , 9 % v o l t 
1 9 8 0 - b a n . 
A l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n v é g e z h e t ő ö s s z e h a s o n l í t á s o k b ó l k i t ű n i k , 
hogy M a g y a r o r s z á g 
- az u n . e l l á t o t t s á g i m u t a t ó k t e k i n t e t é b e n n a g y j á b ó l k ö z e -
p e s h e l y e t f o g l a l e l , s az é l e n j á r ó k h o z k é p e s t e l é g g é j e l e n -
t ő s l e m a r a d á s t k e l l e n e b e h o z n i a ; 
- a l é t s z á m n ö v e k e d é s i m u t a t ó k t e k i n t e t é b e n á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő 
n ö v e k e d é s t p r o d u k á l t / a z ó t a az u t ó b b i é v e k b e n n á l u n k l é t s z á m c s ö k k e n t é s i 
t e n d e n c i a k e z d e t t é r v é n y e s ü l n i / ; 
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- a s t r u k t u r á l i s m u t a t ó k t e k i n t e t é b e n / а n e m z e t i s a j á t o s s á g o k t ó l 
e l t e k i n t v e / ú g y s z ó l v á n semmi l é n y e g e s b e n nem t é r e l a nagy á t l a g o k t ó l . 
A RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA 
A KSH a d a t a i s z e r i n t a K+F r á f o r d í t á s o k o r s z á g o s t e l -
j e s é v i ö s s z e g e — f o l y ó á r a k o n — az e l ő z ő é v i 2 1 , 8 m i l l i á r d F t - r ó l 1 9 8 I -
ben 2 3 , 4 m i l l i á r d F t - r a e m e l k e d e t t . Ez az e l ő z ő évben t a p a s z t a l t n á l 
/ + 6 , 2 %/ v a l a m i v e l nagyobb m é r t é k ű , 7 , 3 %-os e m e l k e d é s t j e l e n t e t t . 
E r á f o r d í t á s o k ö s s z e g é n b e l ü l a f o l y ó k ö l t s é g e k 
ö s s z e g e 1 0 , 2 % - k a l / 1 9 8 0 - b a n 6 , 9 % - k a l / n ő t t , a b e r u h á z á s o k 
ö s s z e g e p e d i g 9 , 7 % - k a l c s ö k k e n t / 1 9 8 0 ^ b a n 2 , 1 % - k a l n ő t t / . 
A KSH k i a d v á n y most e l ő s z ö r k ö z ö l a K+F r á f o r d í t á s o k r a i s u n . 
r e d u k á l t a d a t o k a t / i l y e n e k e t e d d i g c s a k a l é t s z á m a d a -
t o k n á l s z á m í t o t t a k é s k ö z ö l t e k , de a k o r á b b i k i a d v á n y o k r á f o r d í t á s i a d a -
t a i módot a d t a k e z e k k i s z á m í t á s á r a / . Ezek az á l t a l u n k k o r á b b a n r e n d s z e -
r e s e n s z á m i t o t t t u l a j d o n k é p p e n i K + F . r á f o r -
d í t á s o k k á 1 n a g y j á b ó l a z o n o s a k / l e s z á m í t j á k az o r s z á g o s t e l j e s 
é v i ö s s z e g b ő l a nem K+F t e v é k e n y s é g e k k ö l t s é g t é t e l e i t : p l . a t e r m e l é s i 
t e v é k e n y s é g e k , a s z o l g á l t a t á s o k , a j ó l é t i é s e g y é b f e l a d a t o k r á f o r d í t á -
s a i t ; de az á l t a l u n k k o r á b b a n a l k a l m a z o t t s z á m i t á s i mód tó l e l t é r ő e n a 
m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l f e l h a s z n á l t MŰFA ö s s z e g é b ő l nem v o n n a k l e i l y e n 
t é t e l e k e t , a z t t e l j e s e g é s z é b e n a r e d u k á l t a d a t h o z s o r o l j á k / . 
A r e d u k á l t K + F r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e 
1 9 8 1 - b e n 1 9 , 4 m i l l i á r d F t v o l t , s ez az I98O. é v i h e z k é p e s t 5 , 8 % - k a l 
n ő t t . 
F i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k s z e r i n t v i z s g á l -
va az o r s z á g o s t e l j e s K+F r á f o r d í t á s f ő f o r r á s a i a k ö v e t k e z ő k v o l t a k 
1 9 8 1 - b e n : 
Műszaki f e j l e s z t é s i a l a p 17 2 8 4 , 7 m i l l i ó , 7 4 , 0 % 
Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 5 4 1 5 , 4 " 2 3 , 2 % 
E l k ü l ö n í t e t t á l l a m i p é n z a l a p o k 1 0 5 , 2 " 0 , 5 % 
Egyéb h a z a i f o r r á s 4 7 8 , 5 " 2 , 0 % 
K ü l f ö l d i , n e m z e t k ö z i f o r r á s 8 3 , 2 " 0 , 3 % 
E g y ü t t : 23 3 6 7 . О m i l l i ó , 1 0 0 , 0 % 
A f ő f o r r á s v á l t o z a t l a n u l a MŰFA marad t / d e ez a t é t e l most magá-
ban f o g l a l j a a v á l l a l a t i e redmény t e r h é r e e l s z á m o l t K+F r á f o r d í t á s o k a t 
i s , m e l y e k e t k o r á b b a n k ü l ö n f o r r á s k é n t t ü n t e t t e k f e l / , s az e l ő z ő é v i -
hez k é p e s t 7 . 2 % - k a l , r e d u k á l t a d a t o k s z e r i n t 8 , 0 % - k a l n ő t t . Az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s s ú l y a t o v á b b c s ö k k e n t , a n ö v e k e d é s 
i t t c s a k 1 , 3 %-os v o l t ; r e d u k á l t a d a t o k s z e r i n t 5 , 1 % - k a l c s ö k -
k e n t . 
Ú j d o n s á g a s t a t i s z t i k á b a n a K+F c é l o k r a i s f e l h a s z n á l h a t ó u n . 
e l k ü l ö n í t e t t á l l a m i p é n z a l a p o k f o r r á s -
k é n t v a l ó f e l t ü n t e t é s e . I d e s o r o l j á k a K ö z p o n t i K u t a t á s i F e j l e s z t é s i 
A l a p o t / e b b ő l f ő k é n t a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k kapnak t á m o g a t á s t / , 
a k ö z p o n t i k u t a t á s i a l a p o k a t / e z e k b ő l f ő k é n t a K+F i n t é z e t e k és a f e l -
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s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k r é s z e s e d n e k / , a K e r e s k e d e l e m p o l i t i k a i A l a p o t 
/ e g y é b k u t a t ó h e l y e k kapnak e b b ő l t á m o g a t á s t / , az I d e g e - n f o r g a l m i A l a p o t 
/ e g y é b k u t a t ó h e l y e k / , a K ö r n y e z e t - é s T e r m é s z e t v é d e l m i A l a p o t / i n t é z e -
t e k é s egyéb k u t a t ó h e l y e k / , v a l a m i n t a V i z ü g y i A l a p o t /K+F i n t é z e t e k / . 
Ezek volumene é s a r á n y a v i s z o n y l a g c s e k é l y , de növekvő j e l e n t ő s é g ü k m i -
a t t f e l t é t l e n ü l h e l y e s a f o r r á s o k k ö z ö t t i s z e r e p e l t e t é s ü k . 
Még k i s e b b ö s s z e g g e l s z e r e p e l n e k a k ü l f ö l d i vagy nem-
z e t k ö z i s z e r v e k p é n z f o r r á s a i , de e t é t e l vo lumene egy év a l a t t t ö b b m i n t 
3 0 - s z o r o s á r a n ő t t . 
A m e g f i g y e l t K + F i n t é z m é n y e k r á -
f o r d í t á s a i 20 7 4 9 , 2 m i l l i ó t t e t t e k k i , az o r s z á g o s t e l j e s 
K+F r á f o r d í t á s o k ö s s z e g é n e k 8 8 , 8 % - á t . Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t i t t 8 %-
o s v o l t a n ö v e k e d é s . R e d u k á l t a d a t o k s z e r i n t e z az ö s s z e g c s a k 1 6 , 8 m i l -
l i á r d F t , az e l ő b b i n e k 8 1 , 2 % - a . 
Az á r v á l t o z á s o k h a t á s á n a k f e l m é r é -
s é r e a KSH nem t e t t k í s é r l e t e t . E z é r t i s m é t c s a k s a j á t 
s z á m í t á s a i n k a l a p j á n p r ó b á l u n k e r r ő l m e g k ö z e l í t ő k é p e t a d -
n i . A n é p g a z d a s á g i á r i n d e x e k a l a k u l á s á t f i g y e l e m b e v é v e , é s t á m a s z k o d -
va a K+F s z f é r á b a n k o r á b b a n e l v é g z e t t r e p r e z e n t a t í v f e l m é r é s e r e d m é n y e -
i r e , 1981 -ben a f o l y ó k i a d á s o k n á l á t l a g o s a n 15 % - o s , a b e r u h á z á s o k n á l 
p e d i g á t l a g o s a n 6 %-os é v i á r e m e l k e d é s s e l s z á m o l t u n k . / K o r á b b a n k ö z ö l t 
I 9 8 O . é v i v á l t o z a t l a n á r a s a d a t a i n k a t i s m e g f e l e l ő e n m ó d o s í t o t t u k a 
KSH á l t a l k ö z ö l t ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . / 
S z á m í t á s a i n k s z e r i n t a K+F r á f o r d í t á s o k 1 9 8 l - b e n v á l t o -
z a t 1 a n — I 9 7 6 . é v i — á r a k o n a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l -
t a k : 
M u t a t ó 1980 1981 V á l t o z á s %-ban 
O r s z á g o s t e l j e s K+F r á f o r d í t á s , 
m i l l i á r d F t - b a n 1 3 , 4 1 2 , 5 - 6 , 7 % 
e b b ő l : r e d u k á l t r á f o r d í t á s 1 1 , 1 1 0 , 5 - 5 , 4 % 
M e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k r á f o r -
d í t á s a i , m i l l i á r d F t - b a n 1 1 , 9 1 1 , 2 - 5 , 9 % 
e b b ő l : r e d u k á l t r á f o r d í t á s 9 , 8 9 , 2 - 6 , 1 % 
Mivel a z á r e m e l k e d é s m i n d e g y i k m u t a t ó n á l m e g h a l a d t a az é r t é k e m e l -
k e d é s t , a r á f o r d í t á s o k t é n y l e g e s vo lumene 1 9 8 1 - b e n — a z e l ő z ő é v e k r e 
s z á m í t o t t a k h o z h a s o n l ó a n — t o v á b b c s ö k k e n t . 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k r á f o r d í t á s a i b ó l 1 9 8 l - b e n 17 9 3 8 , 3 
m i l l i ó F t f o l y ó k ö l t s é g / 1 1 , 1 % - k a l t ö b b , m i n t 1 9 8 0 - b a n / é s 
2 8 1 0 , 9 m i l l i ó F t b e r u h á z á s i k i a d á s / 7 , 7 % - k a l k e v e s e b b , 
m i n t 1 9 8 0 - b a n / v o l t . 
R e d u k á l t a d a t o k s z e r i n t a K + F t e v é k e n y s é g k ö l t -
s é g e i 1 1 , 6 % - k a l n ö v e k e d t e k / a K+F i n t é z e t e k b e n 0 , 4 %-ka l c s ö k k e n t e k , 
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a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k e n 0 , 8 % - k a l n ö v e k e d t e k , a v á l l a l a t i K+F h e l y e -
ken a n ö v e k e d é s e l é r t e a 19 % - o t / ; a t u d o m á n y o s c é l ú s z o l g á l -
t a t á s o k k ö l t s é g e i 1 0 , 4 %-kal c s ö k k e n t e k , a t e r m e l ő t e -
v é k e n y s é g v a l a m i n t a n e m t u d o m á n y o s c é l ú s z o l g á l t a t á -
sok k ö l t s é g e i 1 , 8 % - k a l c s ö k k e n t e k ; az e g y é b / j ó l é t i , s z o c i á l i s 
s t b . / k ö l t s é g e k n é l v i s z o n t t ö b b , min t k é t s z e r e s v o l t a n ö v e k e d é s . 
A K+F k ö l t s é g e k b ő l a b é r e k é s j ö v e d e l m e k á t -
l a g o s a r á n y a az e g y é b k u t a t ó h e l y e k e n a l e g n a g y o b b / 4 5 , 2 % / , e z t k ö v e t i k 
a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k / 3 5 , 3 %/ és a K+F i n t é z e t e k / 2 8 , 8 %/ , é s 
a s o r t a v á l l a l a t i K+F h e l y e k z á r j á k / 1 7 , 2 % / . F e l t ű n ő v i s z o n t a b é r -
é s a n y a g k ö l t s é g h á n y a d o k l e v o n á s a u t á n f e n n m a r a d ó u n . r e z s i -
k ö l t s é g e k i g e n magas a r á n y a a v á l l a l a t i , a f e l s ő o k t a t á s i é s 
a K+F i n t é z e t i s z f é r á k b a n / 5 1 %, 5O %, 45 %/. / B á r a K+F i n t é z e t e k n é l 
a t é n y l e g e s r e z s i k ö l t s é g - a r á n y v a l ó s z í n ű l e g k i s e b b 45 % - n á l , mert ez a 
h á n y a d a f e l ú j í t á s i k ö l t s é g e k e t i s t a r t a l m a z z a . / 
A K+F i n t é z m é n y e k b e r u h á z á s a i n a k f ő f o r r á s a i 1 9 8 1 - b e n a k ö v e t k e -
zők v o l t a k : 
S a j á t e s z k ö z ö k 1 5 5 7 , 5 m i l l i ó F t , 5 5 , 4 % 
K ö z p o n t o s í t o t t MŰFA 6 1 1 , 8 " 2 1 , 8 % 
Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 5 9 6 , 6 " 2 1 , 2 % 
K ö z p o n t i K+F Alap 8 , 3 " 0 , 3 % 
H i t e l 0 , 6 " 0 , 0 % 
Egyéb f o r r á s o k 3 6 , 1 11 1 , 3 % 
E g y ü t t : 2 8 1 0 , 9 m i l l i ó F t , 1 0 0 , 0 % 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 1 6 , 5 % - k a l c s ö k k e n t az á l l a m i k ö l t s é g v e -
t é s i f o r r á s , 9 , 3 % - k a l p e d i g a s a j á t f o r r á s , 5O %-ka l n ő t t a h i t e l f o r -
r á s , 1 6 , 6 % - k a l a k ö z p o n t o s í t o t t MÜFA-ból e s z k ö z ö l t b e r u h á z á s , ezen b e -
l ü l 2 , 2 % - k a l a z OMFB á l t a l f i n a n s z í r o z o t t b e r u h á z á s . A f ő f o r r á s a s a -
j á t e s z k ö z m a r a d t / 5 5 , 4 % / , a h i t e l f o r r á s s ú l y a t o v á b b r a i s j e l e n t é k -
t e l e n . 
A b e r u h á z á s o k a n y a g i - m ű s z a k i ö s s z e t é t e l e 1 9 8 1 - b e n a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
1 7 , 3 %> j u t o t t é p i t é s i b e r u h á z á s o k r a , 
7 2 , 9 % g é p e k és m ű s z e r e k b e s z e r z é s é r e , s 
9 , 8 % e g y é b b e r u h á z á s i t é t e l e k r e . 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t n ő t t az é p i t é s i b e r u h á z á s o k a r á n y a , a g é p -
m ű s z e r é s e g y é b b e r u h á z á s i t é t e l e k a r á n y a v i s z o n t c s ö k k e n t . 
A g é p - m ű s z e r b e r u h á z á s o k b ó l 40 % v o l t a h a z a i b e s z e r -
z é s e k a r á n y a / t ö b b , mint az e l ő z ő é v b e n / , s 60 % v o l t az i m p o r t b e s z e r -
z é s e k é / k e v e s e b b , m i n t 1 9 8 0 - b a n / . Az i m p o r t b ó l a s z o c i a l i s t a r e l á c i ó 
a r á n y a 26 % - o s , a nem s z o c i a l i s t á é 74 % - o s v o l t / a z e l ő b b i c s ö k k e n t , a z 
u t ó b b i n ő t t / . 
F i n a n s z í r o z á s i f o r m á k s z e r i n t c s o p o r t o s í t -
va az a d a t o k a t , a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k k ö l t s é g e i n e k m e g o s z l á s a az 
a l á b b i k é p e t a d j a : 
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F o r m a 1980 1981 
I n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s 
F e l a d a t f i n a n s z í r o z á s 
49 % 
51 % 
45 % 
55 % 
E g y ü t t : 100 % 100 % 
Bár az a l a p a d a t o k n á l az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g nem v o l t b i z t o s í t o t t , 
s a s z á m i t á s u n . h a l m o z o t t / p l . a z e g y i k i n t é z m é n y á l t a l m á s i k n a k t o -
v á b b a d o t t m e g b i z á s ö s s z e g é t m i n d k é t i n t é z m é n y n é l f i g y e l e m b e v e v ő / a d a -
t o k a l a p j á n t ö r t é n t , a k ö z v e t l e n e g y b e v e t é s e r e d m é n y é t más i n f o r m á c i ó k 
i s m e g e r ő s i t i k : 1 9 8 1 - b e n t o v á b b n ő t t é s már t ú l s ú l y b a k e -
r ü l t a p r o g r e s s z í v e b b f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s i 
f o r m a . Ebben f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t az I 9 8 I - I 9 8 5 . évek i d ő s z a k á r a k i -
d o l g o z o t t é s j ó v á h a g y o t t O r s z á g o s K ö z é p t á v ú K u t a t á s i - F e j l e s z t é s i T e r v 
/OKKFT/ k o n c e n t r á l t a b b f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s i r e n d j e , v a l a m i n t az e l k ü -
l ö n í t e t t á l l a m i p é n z a l a p o k növekvő K+F c é l ú f e l h a s z n á l á s a , t o v á b b á — é s 
ez már nem kedvező j e l e n s é g — az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s évek ó t a 
t a r t ó b e s z ü k ü l é s i f o l y a m a t a / t ú l n y o m ó r é s z b e n u g y a n i s k ö l t s é g v e t é s i e l -
l á t m á n y o k b ó l v a l ó s u l meg az i n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s / . Az u n . á l l a m i meg-
b í z á s o k r e n d s z e r é n e k t é r h ó d í t á s á t ó l a k ö l t s é g v e t é s i v o n a l o n i s t o v á b b 
n ö v e k e d h e t a f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s a r á n y a . 
A K+F i n t é z e t e k 1981-ben — s z e r z ő d é s e s á r b e v é t e l e i k r é v é n — m a j d -
nem m á s f é l m i l l i á r d F t ö s s z e g ű b r u t t ó n y e r e s é g e t r e a l i z á l -
t a k . Ennek t ö b b , m i n t f e l é a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s i r e n d b e n működő i n -
t é z e t e k n e k j u t o t t , 47 %-a p e d i g a k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o d á s i r e n d b e n 
működő i n t é z e t e k n é l k e l e t k e z e t t . I t t s i n c s mód az e l ő z ő é v i a d a t o k k a l 
v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s r a . Egyedü l a z á l l a p i t h a t ó meg, hogy a b r u t t ó n y e -
r e s é g b ő l a k o r á b b i a k n á l v a l a m i v e l k i s e b b hányad k e r ü l t e l v o n á s r a , s á t -
l a g o s a n 64 % m a r a d t n e t t ó n y e r e s é g k é n t az i n t é z e t e k n é l / a v á l l a l a t i a k n á l 
e z az a r á n y v a l a m i v e l k i s e b b , a k ö l t s é g v e t é s i e k n é l v a l a m i v e l n a g y o b b / . 
A n e t t ó n y e r e s é g n e k á t l a g o s a n 80 % - á b ó l k é p e z t e k r é s z e s e d é s i , i l l e t ő l e g 
f e j l e s z t é s i a l a p o k a t . Ezek e l ő n y ö s e n e g é s z i t i k k i az i n t é z e t e k f i n a n -
s z í r o z á s i f o r r á s a i t , s á l t a l á b a n m e g f e l e l ő g a z d a s á g i é s a n y a g i ö s z t ö n -
z é s t i s b i z t o s í t a n a k . 
N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a a 
r á f o r d i t á s o k v o n a t k o z á s á b a n i s módunk v a n . A K+F r á f o r d i t á s o k , i l l e t v e 
t ö b b o r s z á g n á l e z e k b ő l c s a k a f o l y ó k ö l t s é g e k á t l a g o s é v i n ö v e k e d é s e 
az I 9 6 9 - I 9 8 O . évek k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n a k ö v e t k e z ő k é p e t m u t a t j a : 
S z o c i a l i s t a o r s z á g o k : 
1 . J u g o s z l á v i a 
2 . M a g y a r o r s z á g 
3 . L e n g y e l o r s z á g 
4 . Románia 
5 . S z o v j e t u n i ó 
6 . NDK 
7 . B u l g á r i a 
8 . C s e h s z l o v á k i a 
1 0 , 9 % 
2 3 , 8 % 
1 2 , 3 % 
8,2 % 
7 , 9 % 
6 , 7 % 
6 , 4 % 
5 , 3 % 
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Nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k : 
1 0 . NSZK 
1 1 . Kanada 
1 2 . H o l l a n d i a 
1 3 . E g y e s ü l t Ál lamok 
1 4 . S v á j c 
1 . F i n n o r s z á g 
2 . A u s z t r i a 
3 . O l a s z o r s z á g 
4 . J a p á n 
5 . S v é d o r s z á g 
6 . N o r v é g i a 
7 . B e l g i u m 
8 . E g y e s ü l t K i r á l y s á g 
9 . F r a n c i a o r s z á g 
20 ,2 % 
1 9 , 4 % 
1 7 . 3 % 
1 6 . 4 % 
1 6 , 4 % 
1 5 , 4 % 
1 4 , 4 % 
1 4 , 4 % 
1 3 . 4 % 
1 2 . 5 % 
1 1 , 9 % 
1 1 , 2 % 
8,2 % 
4 , 9 % 
A K+F r á f o r d í t á s o k o n b e l ü l a b e r u h á z á s i hányad u g y a n e z e n i d ő s z a k -
ban a v i z s g á l t o r s z á g o k k ö z ü l c s a k B u l g á r i á b a n é s Romániában / a f e l s o -
r o l t a k o n k i v ü l p e d i g S p a n y o l o r s z á g b a n / n ő t t n é h á n y s z á z a l é k p o n t t a l . Egy-
egy o r s z á g b a n / p l . a S z o v j e t u n i ó b a n / v á l t o z a t l a n m a r a d t , az ö s s z e s t ö b -
b i o r s z á g b a n p e d i g e g y é r t e l m ű e n c s ö k k e n ő t e n d e n c i á -
j u v o l t / k i v é t e l J u g o s z l á v i a , az NDK é s az USA, melyek nem k ö z ö l t e k 
i l y e n a d a t o t / . 
Ö s s z e á l l í t á s u n k b ó l k i t ű n i k , hogy M a g y a r o r s z á g a K+F r á f o r d í t á s o k 
á t l a g o s n ö v e k e d é s i ü teme t e k i n t e t é b e n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k c s o p o r t j á -
ban a m á s o d i k h e l y e n á l l t , t e r m é s z e t e s e n f o l y ó á r a k o n s z á m i t v a ! /На v á l -
t o z a t l a n á r a k o n t e h e t n é n k i l y e n ö s s z e h a s o n l í t á s t , a k k o r - — m e g i t é l é s e m 
s z e r i n t — az u t o l s ó h e l y e k e g y i k é n l e n n é n k . / 
A nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k r e l á c i ó j á b a n M a g y a r o r s z á g e m u t a t ó 
a l a p j á n a 1 1 . h e l y e n á l l n a / a z i n f l á c i ó s r á t a f i g y e l e m b e v é t e l é v e l i t t 
v a l ó s z í n ű l e g a középmezőnybe t a r t o z n á n k / . 
Ugy t ű n i k , hogy a 7 0 - e s é v e k b e n a v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g a v i z s -
g á l t o r s z á g o k t ö b b s é g é n é l nem f é k e z t e é s z r e v e h e t ő e n a K+F r á f o r d í t á s o k 
á t l a g o s é v i n ö v e k e d é s é t , s ő t t a l á n éppen e l l e n k e z ő l e g : a növekvő g a z d a -
s á g i p r o b l é m á k i n k á b b ö s z t ö n z ő l e g h a t o t t a k a K+F 
e r ő f o r r á s o k m o z g ó s í t á s á r a . 4 / 
A K+F TEVÉKENYSÉG 
ALAKULÁSA 
A k o r s z e r ű s í t e t t K+F s t a t i s z t i k a a t e v é k e n y s é g e k é s e redmények 
v o n a t k o z á s á b a n i s e l ő n y ö s e n v á l t o z o t t / m u t a t ó i a 
k o r á b b i a k n á l v a l a m i v e l p o n t o s a b b a k , e g y é r t e l m ű b b e k l e t t e k / , de nem v á l t 
4 / A KSH k i a d v á n y a 7 0 - e s é v e k e l s ő é s m á s o d i k f e l é r e k ü l ö n i s 
k ö z l i a z á t l a g o s é v i n ö v e k e d é s i ü t e m e k e t . A f o l y ó k i a d á s o k n á l / a h o l a 
v á l t a k o z ó K+F b e r u h á z á s o k nem b e f o l y á s o l j á k a z a d a t o k a t / az o r s z á g o k 
egy s z ű k e b b k ö r é b e n a 7 0 - e s évek másod ik f e l é b e n c s ö k k e n t a n ö v e k e d é s i 
ü t e m . K i v é t e l O l a s z o r s z á g é s az USA. U t ó b b i n á l a 7 0 - e s évek e l s ő f e l é -
ben é v i á t l a g b a n 5 , 6 % - o s , másod ik f e l é b e n v i s z o n t már i l , 4 % - o s v o l t a 
n ö v e k e d é s m é r t é k e / a t á r s a d a l o m - é s humán tudományok a d a t a i n é l k ü l , vagy 
a z o k a t c s a k r é s z b e n f i g y e l e m b e v é v e / . 
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— é s t e g y ü k h o z z á : nem i s v á l h a t o t t , t ö b b n y i r e o b j e k t i v okok m i a t t — 
még i g a z i o u t p u t - s t a t i s z t i k á v á . O u t p u t - j e l l e g ü m u t a t ó i é s a z o k r a é p ü -
l ő e l e m z é s e i n k még s o k á i g c s a k t á j é k o z t a t ó j e l l e -
g ű e k m a r a d n a k ! Ez a k ö r ü l m é n y azonban nem c s ö k k e n t i j e l e n t ő s é g ü -
k e t . 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k f o l y ó k ö l t s é g e i n e k t e v é k e n y s é g f a j -
t á k s z e r i n t i m e g o s z l á s a 1 9 8 1 - b e n az a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l t : 
T e v é k e n y s é g f a j t a K ö l t s é g , 
m i l l i ó F t 
V á l t o z á s 
1 9 8 1 - b e n , t % 
A l a p k u t a t á s 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
K i s é r l e t i f e j l e s z t é s 
1 7 6 3 , 5 
4 2 5 4 , 7 
7 9 7 7 , 7 
+ 5 , 7 
+ 7 , 0 
+ 1 5 , 7 
K+F t e v é k e n y s é g e g y ü t t : 1 3 9 9 5 , 9 + 1 1 , 6 
Tudományos s z o l g á l t a t á s 
T e r m e l ő t e v é k e n y s é g , nem t u d . s z o l g . 
Egyéb t e v é k e n y s é g 
7 5 0 . 1 
2 3 3 3 , 1 
8 5 9 . 2 
- 1 0 , 4 
- 1 , 8 
+ 1 1 2 , 1 
E g y ü t t : 17 9 3 8 , 3 + 1 1 , 1 
Mint l á t h a t ó , 1 9 8 1 - b e n a K+F t e v é k e n y s é g k ö l t s é g e i n e k ö s s z e g e é s 
a r á n y a n ő t t , e z e n b e l ü l a z o n b a n c s a k az " F " a r á n y a n ő t t , a "K"-é c s ö k -
k e n t , az a l a p k u t a t á s o k a r á n y a k ü l ö n i s c s ö k k e n t . 
E v o n a t k o z á s b a n i s l e h e t s é g e s n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s , de c s a k 
k o r l á t o z o t t m é r t é k b e n , m e r t v i s z o n y l a g k e v é s o r s z á g k ö z ö l r e n d s z e r e s e n 
i l y e n b o n t á s b a n a d a t o k a t . Ezek e l e m z é s e a z o n b a n é r d e k e s k é p e t m u t a t . 
N a g y j á b ó l I 9 7 O - I 9 8 O k ö z ö t t 
- a z a l a p k u t a t á s o k a r á n y a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k -
ban c s ö k k e n ő , a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n növekvő t e n d e n c i á t m u t a t o t t ; 
- a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a r á n y a minden v i z s g á l t 
o r s z á g b a n n ő t t ; 
- a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s a r á n y a a v i z s g á l t o r s z á g o k -
ban t ö b b n y i r e c s ö k k e n t , vagy v á t l o z a t l a n m a r a d t . 
E g y é b k é n t 198O k ö r ü l a z a l a p k u t a t á s o k a r á n y a a s z o c i a l i s t a o r s z á -
gokban n a g y j á b ó l a m i e n k é v e l a z o n o s m é r t é k ű v o l t / e g y e d ü l B u l g á r i á b a n 
f e l e a k k o r a / ; a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n 7 - 2 2 % k ö z ö t t v á l t a k o z o t t 
/ v i s z o n y l a g s z ű k k ö r r e k o r l á t o z ó d ó f e l m é r é s e k n é l e l é r t e a 48 %-o t i s . / 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a r á n y a a v i z s g á l t s z o c i a l i s t a o r s z á g o k -
ban 2 8 - 3 6 % k ö z ö t t , a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n 1 9 - 4 2 % k ö z ö t t v á l t a -
k o z o t t / n é h á n y o r s z á g c s a k a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s és a k i s é r l e t i f e j -
l e s z t é s e g y ü t t e s a r á n y s z á m á t k ö z l i / . 
A k i s é r l e t i f e j l e s z t é s a r á n y a a v i z s g á l t s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n 
5 0 - 5 6 % k ö z ö t t , a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n 3 7 - 7 0 % k ö z ö t t v á l t a k o -
z o t t . 
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Bár az UNESCO e v o n a t k o z á s b a n i s s z a b v á n y - a j á n l á s o k a t d o l g o z o t t 
k i / e z e k a n á l u n k h a s z n á l a t o s f o g a l m a k k a l i s m e g e g y e z n e k / , a t a p a s z t a l t 
nagy e l t é r é s e k r é s z b e n az e l t é r ő é r t e l m e z é s e k r e v e z e t h e t ő k v i s s z a / t e r -
m é s z e t e s e n s z e r e p e l e h e t i t t a n e m z e t i s a j á t o s s á g o k n a k , a n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i m u n k a m e g o s z t á s k i a l a k u l t r e n d j é n e k , é s még sok más 
t é n y e z ő n e k i s / . 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k k u t a t ó i n a k - f e j l e s z t ő i n e k t u d o m á n y o s , 
s z a k i r ó i , u j i t ó i é s f e l t a l á l ó i t e l j e s í t m é n y e i t é r z é -
k e l t e t i k a k ö v e t k e z ő a d a t o k . 1981-ben / z á r ó j e l b e n az 1 9 8 0 . é v i h a s o n l ó 
a d a t h o z mért v á l t o z á s % - b a n / : 
- 31 e z e r k u t a t á s i t é m á n / f e j l e s z t é s i f e l a d a t o n / d o l g o z t a k 
/ + 1 %/ , s e b b ő l 13 e z r e t / - 12 %/ f e j e z t e k b e e r e d m é n y e s e n ; az u t o l s ó 
k é t é.vben b e f é j e z e t t e k k ö z ü l majdnem 10 e z r e t h a s z n o s í t o t t a k a g y a k o r -
l a t b a n /+ 4 % / ; 
- 1 I8O t u d o m á n y o s k ö n y v e t / - 1? %/ é s l 8 2 6 0 s z a k f o l y ó -
i r a t c i k k e t / - 6 %/ j e l e n t e t t e k meg, k ö z ü l ü k i d e g e n n y e l v e n 230 k ö n y v e t 
/ - 2 4 %/ , a k a d é m i a i a c t á k b a n 2 250 c i k k e t / - 10 %/ , s k ü l f ö l d i s z a k f o -
l y ó i r a t o k b a n 4 0 3 0 c i k k e t / - 3 % / ; 
- 6 470 u j i t á s t d o l g o z t a k k i é s j e l e n t e t t e k be / + 37 % / ; 
b e l f ö l d ö n 1 020 / + 5 %/ é s k ü l f ö l d ö n 1 610 / - 2 % / t a l á l m á n y t 
j e l e n t e t t e k b e ; 1 9 8 1 - b e n e l f o g a d t a k 3 640 u j i t á s t /+ 37 % / , b e l f ö l d ö n 
710 / + 26 %/ és k ü l f ö l d ö n 800 / + 7 %/ s z a b a d a l m a t . 
A témák á t l a g o s á t f u t á s i i d e j e — a z e l ő z ő é v e k -
ben t a p a s z t a l t t e n d e n c i á n a k m e g f e l e l ő e n — 1 9 8 1 - b e n t o v á b b n ő t t : 
a z 1 9 8 0 . é v i 1 , 8 9 é v r ő l 2 , 1 6 é v r e . 
A l e z á r t t é m á k á l l o m á n y á n b e l ü l a s i k e r t e l e n ü l l e -
z á r t a k a r á n y a a z e l ő z ő é v i 8 % - r ó l 9 %-ra e m e l k e d e t t . 
A l e g u t o l s ó k é t évben e r e d m é n y e s e n b e f e j e z e t t t émák számán b e l ü l 
a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t t é m á k a r á n y a a z 
e l ő z ő é v i 32 % - r ó l 38 %-ra n ő t t . A KSH k i a d v á n y a k o r á b b i a k n á l j ó v a l 
n a g y o b b f i g y e l m e t f o r d i t a h a s z n o s í t á s i m u t a t ó k r a . A d a t a i b ó l k i t ű n i k , 
hogy i n t é z m é n y c s o p o r t o n k é n t v i z s g á l v a , az 1 9 8 1 - b e n h a s z n o s í t o t t t émák 
t ú l n y o m ó r é s z é t a v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n / 6 1 % / , s z á m o t t e v ő h á n y a d á t a 
K+F i n t é z e t e k b e n / 2 2 %/ é s a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n / 1 5 %/ , c s e -
k é l y t ö r e d é k é t p e d i g az e g y é b k u t a t ó h e l y e k e n / 2 %/ d o l g o z t á k k i . 
A f e l s o r o l t v á l t o z á s o k b ó l — é s e g y é b i n f o r m á c i ó k b ó l — a r r a l e h e t 
k ö v e t k e z t e t n i , hogy 1 9 8 1 - b e n a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t a h a z a i 
K + F m u n k a h a t é k o n y s á g a l é n y e g é b e n 
v á l t o z a t l a n m a r a d t , vagy k i s m é r t é k b e n r o m l o t t ! 
/ Е v o n a t k o z á s b a n o b j e k t í v mérőszámmal t o v á b b r a sem r e n d e l k e z ü n k . A K+F 
s t a t i s z t i k a k o r s z e r ű s í t é s e e t é r e n nem j e l e n t e t t e l ő r e l é p é s t . / 
N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a -
i n k 1 9 8 1 - b e n i s f e j l ő d t e k . 
1 . A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l k u t a t o t t t é m á k száma 
11 % - k a l , az ö s s z e s témán b e l ü l i a rányuk 8 , 5 % - r ó l 9 , 3 % - r a n ő t t . E t é -
mákbó l 45 % j u t a K+F i n t é z e t e k r e . , 27 % a v á l l a l a t i K+F h e l y e k r e , 2 0 % 
a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k r e , s 8 % az e g y é b k u t a t ó h e l y e k r e . A l e g -
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g y o r s a b b ütemben n ő t t e témák száma az a g r á r t u d o m á n y o k b a n , a t e r m é s z e t -
tudományokban é s a z o r v o s t u d o m á n y o k b a n , c s ö k k e n t v i s z o n t a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k b a n ; a l e g n a g y o b b v o l u m e n t k é p v i s e l ő műszak i t udományokban 
számuk m é r s é k e l t e n n ő t t . 
2 . A t e m a t i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s t ú l n y o m ó r é s z e a K G S T k e r e t é -
ben f o l y i k , e r e l á c i ó b a n a t émák száma é s a r á n y a i s ' n ő t t A k o -
r á b b i é v e k b e n t a p a s z t a l t t e n d e n c i á n a k m e g f e l e l ő e n most i s g y o r s a b b ü t e m -
ben n ő t t a k é t o l d a l ú -egyezmények a l a p j á n t ö r t é n ő e g y ü t t m ű -
k ö d é s s e l k u t a t o t t t é m á k száma, m i n t a t ö b b o l d a l ú , egyezmények a l a p j á n 
k u t a t o t t t é m á k é . A t é m a a d a t o k a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l f o l y t a t o t t 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t o v á b b i g y o r s ütemü f e j l ő d é s é t j e l z i k / 2 3 %-
os n ö v e k e d é s / . - • 
3 . A t u d o m á n y o s c é l ú k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma 
m i n t e g y 3 %-ka l n ő t t . Ezek n a g y o b b i k hányada v á l t o z a t l a n u l a s z o c i a l i s -
t a o r s z á g o k b a i r á n y u l , de i t t c s a k 2 % - o s ' v o l t a n ö v e k e d é s ; a nem s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k b a i r á n y u l t k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma t ö b b , m i n t 5 % - k a l 
n ő t t . A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k számához v i s z o n y i t v a a k ü l f ö l d r e u t a z ó k szám-
a r á n y a 33 % k ö r ü l v a n , s ez c s a k k i s m é r t é k b e n n ő t t . A 100 u t a z ó r a j u t ó 
k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma v i s z o n t a z e l ő z ő é v i 1 5 5 - r ő l 1 6 7 - r e v á l t o z o t t , 
ami a z éven b e l ü l i u t a z á s o k g y a k o r i s á g á n a k n ö v e k e d é s é r e enged k ö v e t -
k e z t e t n i . 
4 . I d ő t a r t a m s z e r i n t v i z s g á l v a , a k ü l f ö l d i u t a z á s o k 
t ú l n y o m ó hányada v á l t o z a t l a n u l egy h ó n a p n á l r ö v i d e b b i d ő t a r t a m ú , s e n -
nek a r á n y a t o v á b b n ő t t , a h o s s z a b b i d ő t a r t a m u a k é v i s z o n t c s ö k k e n t / k i -
véve s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n a 6 h ó n a p n á l h o s s z a b b i d ő t a r t a m ú k ü l f ö l d i 
u t a z á s o k a t / . A k i k ü l d e t é s módja s z e r i n t v i z s g á l v a mindké t r e l á c i ó b a n 
n ő t t a m e g h i v á s o s a l a p o n vagy ö s z t ö n d i j j a l t ö r t é n ő k i u t a z á s o k a r á n y a , 
s c s ö k k e n t a s a j á t k ö l t s é g e n t ö r t é n ő k i u t a z á s o k é ; a l e g n a g y o b b a r á n y t 
a z o n b a n v á l t o z a t l a n u l a h i v a t a l o s j e l l e g ű k - i k ü l d e t é s e k k é p v i s e l i k , s z o -
c i a l i s t a r e l á c i ó b a n n ö v e k v ő , nem s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n c s ö k k e n ő m é r -
t é k b e n . 
A K+F BÁZIS SÚLYA ÉS SZEREPE A NÉPGAZDASÁGBAN 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SÚLYÁT JELLEMZŐ MUTATÓK 
N é p g a z d a s á g i s z i n t ű m u t a t ó k a l a p j á n 
a k ö v e t k e z ő á t t e k i n t é s ad k é p e t a f ő b b m u t a t ó k a l a k u l á s á r ó l . 
/ T á b l á z a t o t l á s d a k ö v e t k e z ő o l d a l o n . / 
Ö s s z e á l l í t á s u n k b ó l k i t ű n i k , hogy a K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s ú l y á t 
j e l l e m z ő muta tók t ö b b s é g e e g y é r t e l m ű c s ö k k e n é s t 
j e l e z ! Egyedü l egy f o l y ó á r a s r e d u k á l t m u t a t ó n á l / 2 . 2 . 1 / v o l t v a l a m e l y e s 
n ö v e k e d é s ; k é t e s e t b e n e g y i k é v r ő l a m á s i k r a a z a d a t nem v á l t o z o t t . 
S z e m b e t ű n ő , hogy m o s t már —a k o r á b b i években t a p a s z t a l t a k t ó l e l t é r ő -
e n — a f o l y ó á r a s m u t a t ó k i s c s ö k k e n é s t j e l e z n e k . 
A b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z m é r t K+F r á f o r d i t á s i a r á n y 
i s — v á l t o z a t l a n á r a k o n s z á m i t v a , ahogyan t e r v e k k e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í -
t á s o k n á l s z o k á s o s — m e s s z e e l m a r a d az I 9 8 I - I 9 8 5 . évek 
i d ő s z a k á r a t p r v e z e t t 3 %-os a r á n y t ó l . 
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M a k r o m u t a t ó k 
T e l j e s a d a t R e d u k á l t a d a t 
I98O 1981 I98O 1 9 8 1 
1 . A K+F d o l g o z ó k s záma a z 
o r s z á g a k t i v k e r e s ő i n e k 
% - á b a n 1 68 1 , 6 ? 1 , 0 3 
2 . 
2 . 
2 . 
2 . 
1 
1 . 
1 . 
1 
2 
Az o r s z á g o s K+F r á f o r d í -
t á s o k 
a m e g t e r m e l t n e m z e t i j ö -
v e d e l e m % - á b a n 
f o l y ó á r a k o n 
v á l t o z a t l a n á r a k o n 
3 
2 
7 4 * 
8 4 х 
3 , 6 8 х 
2 , 5 9 х 
3»07 Х  
2 , 3 5 * 
3 , 0 6 х 
2 , 1 7 Х 
2 . 
2 . 
2 . 
2 
2 . 
2 . 
1 
2 
a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t 
n e m z e t i j ö v e d e l e m % - á b a n 
f o l y ó á r a k o n 
v á l t o z a t l a n á r a k o n 
3 
2 81 
3 , 6 4 
2 , 6 0 х 
2 , 9 9 Х  
2 , 3 3 
3 , 0 2 х 
2 , 1 9 Х 
2 . 3 a b r u t t ó h a z a i t e r m é k 
/ G D P / % - á b a n , f o l y ó 
á r a k o n 3 0 2 х 3 , 0 0 х 2 , 4 8 х 2 , 4 8 х 
3 . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s -
b ő l f e d e z e t t K+F r á f o r -
d í t á s o k a k ö l t s é g v e t é s i 
ö s s z e s k i a d á s % - á b a n 1 2 0 х . 1 , 1 2 х 
4 . A K+F c é l ú b e r u h á z á s o k 
a n é p g a z d a s á g i b e r u h á z á -
sok % - á b a n 1 , 6 1 1 , 5 4 _ — 
/ M e g j e g y z é s : a z " x " j e l ű a d a t o k s a j á t s z á m í t á s a i n k , a t ö b b i t a KSH k i -
a d v á n y á b ó l v e t t ü k á t . T ö b b m u t a t ó o t t i s s z e r e p e l , de a z o k a t a Magyar 
S t a t i s z t i k a i Zsebkönyv 1 9 8 2 . a d a t a i a l a p j á n p o n t o s í t o t t u k . E g y e s 1 9 8 0 . 
é v i a d a t o k a KSH m a k r o a d a t o k n á l — n e m z e t i j ö v e d e l e m , GDP— e l v é g z e t t 
p o n t o s í t á s a i m i a t t e l t é r n e k a z á l t a l u n k k o r á b b a n k ö z ö l t e k t ő l . L d . " T u -
d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó " , 1 9 8 2 . 5 . n o . 3 5 0 . p . - A r e d u k á l t a d a t o k 
o s z l o p a i b a n a n é p g a z d a s á g i m a k r o m u t a t ó v á l t o z a t l a n , de a K+F r á f o r d í t á -
s i m u t a t ó a t u l a j d o n k é p p e n i K+F r á f o r d í t á s n a k f e l e l meg , a KSH k ö z l é s e 
s z e r i n t v a g y a z I 9 8 O . é v i a d a t o k n á l a KSH m ó d s z e r é v e l e l v é g z e t t s z á m í -
t á s a l a p j á n . / 
De h o g y a n á l l u n k i l y e n m u t a t ó k t e k i n t e t é b e n más o r s z á g o k h o z k é -
p e s t ? I 9 8 O k ö r ü l i f o l y ó á r a s a d a t o k a l a p j á n 
- a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a K+F r á f o r d í t á s o k a r á n y a a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m h e z v i s z o n y í t v a a k ö v e t k e z ő v o l t : 
1. Szovjetunió 
2 . NDK 
3 . C s e h s z l o v á k i a 
4 . M a g y a r o r s z á g 
5 . B u l g á r i a 
6. Lengyelország 
7 . J u g o s z l á v i a 
4 . 6 % 
4 , 4 % 
4 , 2 % 
3 . 7 % 
2 , 7 % 
1 , 9 % 
0 , 9 %; 
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- a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a K+F r á f o r d i t á s o k a r á n y a a GNP 
%-ában : 
1 . E g y e s ü l t - Á l l a m o k 2 , 4 % 
2 . NSZK 2 , 4 % 
3 . S v á j c 2 , 3 % 
4 . E g y e s ü l t K i r á l y s á g 2 , 2 % 
5 . J a p á n 2 , 1 % 
6 . H o l l a n d i a 1 , 9 % 
7 . S v é d o r s z á g 1 , 9 % 
8 . F r a n c i a o r s z á g 1 , 8 % 
9 . B e l g i u m 1 , 4 % 
1 0 . N o r v é g i a 1 , 3 % 
1 1 . Kanada 1 , 1 % 
1 2 . F i n n o r s z á g 1 , 1 % 
1 3 . A u s z t r i a 0 , 9 % 
1 4 . O l a s z o r s z á g 0 , 8 %• 
M a g y a r o r s z á g t e h á t a v i z s g á l t o r s z á g o k k ö z ö t t e m u t a t ó a l a p j á n 
k ö z e p e s h e l y e t f o g l a l e l . K e d v e z ő t l e n e b b n e k Í t é l h e t j ü k 
h e l y z e t ü n k e t , ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k , hogy más o r s z á g o k m i e n k é v e l a z o n o s 
vagy t a l á n k i s e b b a r á n y s z á m a mögöt t a K+F r á f o r d í t á s o k n a k l é n y e g e s e n n a -
gyobb v o l u m e n e r e j l i k . 
I s m e r e t e s , hogy n á l u n k a K+F t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á b a n az 
á l l a m i t á m o g a t á s a r á n y a c s ö k k e n ő t e n d e n c i á t m u t a t / e z t 
j e l z i a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s k i a d á s a i b a n a K+F c é l ú t é t e l e k a r á n y á n a k 
f o l y a m a t o s c s ö k k e n é s e / . I98O k ö r ü l i a d a t o k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy 
- a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k nagy r é s z é b e n a m i e n k é n é l / 2 4 %/ j ó -
v a l n a g y o b b / p l . C s e h s z l o v á k i á b a n 40 % f e l e t t i / a K+F r á f o r -
d i t á s o k f o r r á s a i b a n az á l l a n i t á m o g a t á s a r á n y a ; 
- a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a v i z s g á l t 1 4 o r s z á g k ö z ü l c s a k 
S v á j c b a n k i s e b b é^, az a r á n y / 2 3 %/ , az ö s s z e s t ö b b i o r s z á g b a n j ó v a l ma-
gasabb / 3 0 - 4 0 - 5 0 %-os n a g y s á g r e n d ű / , s ő t N o r v é g i á b a n 59 %, A u s z t r i á b a n 
52 %, F r a n c i a o r s z á g b a n 51 de az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n i s 48 %. 
Az á l l a m i t á m o g a t á s v i s z o n y l a g a l a c s o n y a r á n y a n á l u n k nemcsak a 
K+F r á f o r d i t á s o k r e á l i s t e r v e z h e t ő s é g é n e k f o k á t c s ö k k e n t i , hanem 
t ú l z o t t f ü g g ő s é g e t t e r e m t e t t a MÜFA-tól , me lynek 
r e n d s z e r é t / k é p z é s i m ó d j á t , k u l c s a i t , k ö t e l e z ő k é p z é s é n e k k ö r é t s t b . / 
az u t ó b b i i d ő b e n t ö b b s z ö r i s l é n y e g e s e n m e g v á l t o z t a t t á k . Bár h a t á r o z o t t 
t ö r e k v é s e k vannak a r r a , hogy ez a f ő f o r r á s t o v á b b r a i s b i z t o s i t s a a 
K+F t e v é k e n y s é g n a g y o b b i k hányadának f i n a n s z í r o z á s á t , n y i l v á n v a l ó , hogy 
ez — s o k s z e m p o n t b ó l t ú l h a l a d o t t r e n d s z e r r ő l l é v é n s z ó a f i n a n s z í r o z á s -
b a n ! — e g y r e nagyobb e r ő f e s z í t é s e k e t i g é n y e l , v a g y i s a MŰFA e r e d e t i 
f o r m á j á b a n s o k á i g nem f u n k c i o n á l h a t , s v é g s ő s o r o n a z á l l a m i t á m o g a t á s 
a r á n y á t n ö v e l n i k e l l . 
N é p g a z d a s á g i á g a k s z e r i n t v i z s g á l v a , néhány f ő 
mu ta tó a l a p j á n az e g y e s n é p g a z d a s á g i á g a k h o z s o r o l t K+F b á z i s o k s ú l y a 
1981-ben a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
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N é p g a z d a s á g i á g 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
d o l g o z ó k r á f o r d í t á s o k b e r u h á z á s 
az a d o t t n é p g a z d a s á g i á g 
a k t i v k e r e s ő -
i n e k 
n e m z e t i j ö -
v e d e l m é n e k 
b e r u h á z á s a i -
nak 
s z á z a 1 é к á b a n 
I p a r 2 , 3 4 4 , 6 7 2 , 6 5 
É p i t ő i p a r 0 , 5 3 0 , 6 5 1 , 2 5 
M e z ő g a z d a s á g é s e r d ő -
g a z d á l k o d á s 0 , 5 1 1 , 5 7 0 , 4 5 
K ö z l e k e d é s és h i r k ö z l é s 0 , 2 4 0 , 4 5 0 , 1 6 
K e r e s k e d e l e m 0 , 1 0 0 , 0 8 0 , 0 2 
V izga z d á l k o d á s 1 , 0 3 4 , 2 4 0 , 2 4 
Egyéb a n y a g i t e v é k e n y -
s é g é s s z o l g á l t a t á s o k 3 , 6 4 - 2 , 2 3 
E g y ü t t : 1 , 6 7 - 3 , 7 0 1 , 5 4 
/ M e g j egy z é s : az a k t i v k e r e s ő k n é l a m a g á n s z e k t o r t i s b e s z á m í t o t t á k , a 
b e r u h á z á s o k n á l v i s z o n t c sak a s z o c i a l i s t a s z e k t o r t ; a k ö z é p s ő o s z l o p 
e g y ü t t e s a d a t á b a n a n é p g a z d a s á g i á g a k s z e r i n t nem r é s z l e t e z h e t ő r á f o r -
d í t á s o k i s s z e r e p e l n e k . / 
E z e k az a d a t o k az e l ő z ő é v i h a s o n l ó a d a t o k k a l s a j n o s nem h a s o n l í t -
h a t ó k ö s s z e / f ő k é n t a módosu l t n é p g a z d a s á g i á g i b e s o r o l á s o k m i a t t / . Az 
e g y ü t t e s a d a t o k v i s z o n t k ö z v e t l e n ü l ö s s z e m é r h e t ő k , s e z e k á t l a g o s a n a 
K+F b á z i s o k s ú l y á n a k c s ö k k e n é s é r e u t a l n a k m i n d e g y i k . f ő 
m u t a t ó n á l . 
N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k v i s z o n t a z t m u t a t j á k , hogy n á l u n k az 
a n y a g i t e r m e l é s i á g a k b a n f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k s z á m á b ó l 
t u l n a g y a r á n y b a n r é s z e s e d i k az i p a r , s t u l k i s a r á n y b a n a z é p i t ő i p a r , 
a k ö z l e k e d é s - h i r k ö z l é s , s m é g i n k á b b a m e z ő g a z d a s á g é s e r d ő g a z d á l k o d á s . 
A z i p a r c s o p o r t o k s z e r i n t i m u t a t ó k a z t t ü k r ö z i k , 
hogy a l e g n a g y o b b K+F b á z i s s a l r e n d e l k e z ő n é p g a z d a s á g i ágon b e l ü l az 
e g y e s á g a z a t o k b a n mekkora s ú l y t k é p v i s e l t az á g a z a t i K+F b á z i s 1 9 8 1 - b e n . 
/ T á b l á z a t o t l á s d a k ö v e t k e z ő o l d a l o n . / 
S a j n o s i t t s i n c s mód / s z i n t é n a b e s o r o l á s o k b a n t ö r t é n t v á l t o z á s o k 
m i a t t / az e l ő z ő é v i e k k e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s r a . De v á l t o z a t l a n u l a v e g y -
i p a r é s a g é p i p a r r e n d e l k e z i k a z i p a r o n b e l ü l a l e g n a g y o b b K+F b á z i s s a l . 
A K+F b á z i s s ú l y a a l é t s z á m m u t a t ó a l a p j á n á t l a g o s a n i s , a l e g t ö b b á g a -
z a t b a n i s c s ö k k e n t ; a r á f o r d í t á s i / é r t é k - / m u t a t ó a l a p j á n v i s z o n t á t -
l a g o s a n i s , a l e g t ö b b á g a z a t b a n i s n ő t t / e z nem k e d v e z ő j e l e n s é g a k k o r , 
ha a n ö v e k e d é s oka az á g a z a t i á r u é r t é k e s í t é s vo lumenének c s ö k k e n é s e 
vagy a r á f o r d í t á s o k é n á l l a s s ú b b n ö v e k e d é s e v o l t / . 
I 
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Ipa r c s o p o r t o k 
/ á g a z a t o k / 
A K+F d o l g o z ó k A K+F r á f o r d í t á s o k 
az a d o t t i p a r c s o p o r t 
a k t i v k e r e s ő i n e k á r u é r t é k e s í t é s é n e k 
s z á z a 1 é k á b a n 
B á n y á s z a t 1 , 6 2 1 , 0 8 
Vi 1lamo s e n e r g i a i p a r 1 , 5 1 0 , 7 8 
K o h á s z a t 1 , 4 0 1 , 0 1 
G é p i p a r 2 , 8 6 2 , 6 5 
É p i t ő a n y a g i p a r 0 , 8 5 1 , 0 8 
V e g y i p a r 5 , 3 7 1 , 3 2 
K ö n n y ű i p a r 0 , 2 8 0 , 3 4 
E l e I m i s z e r i p a r 0 , 6 8 0 , 1 4 
E g y ü t t : 1 , 7 2 1 , 1 8 
/ M e g j e g y z é s : az a d a t o k i t t c s a k a s z o c i a l i s t a i p a r r a k o r l á t o z ó d n a k , 
e z é r t t é r e l a l é t s z á m m u t a t ó az e l ő z ő t á b l á z a t m e g f e l e l ő a d a t á t ó l ; t o -
v á b b á mig az e l ő z ő t á b l á z a t b a n a t é n y l e g e s l é t s z á m o k a l a p j á n t ö r t é n t a 
s z á m i t á s , i t t a r e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k a t v e t t e f i g y e l e m b e a KSH./ 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SZEREPÉT JELLEMZŐ MUTATÓK 
A K + F b á z i s n é p g a z d a s á g i o r i e n t á -
c i ó j á n a k a l a k u l á s á r ó l ad k é p e t ö s s z e á l l í t á s u n k , amely —a KSH 
k i a d v á n y á b a n k ö z ö l t a d a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l — a z t m u t a t j a b e , hogy t é n y -
l e g e s e n vagy p o t e n c i á l i s a n mely n é p g a z d a s á g i ágak é r d e k é b e n , s m i lyen 
k ö l t s é g a r á n y o k b a n v é g e z t e k K+F munká t . 
F e l h a s z n á l ó ágak 1 9 8 0 - b a n 1981- ben 
1 . A K+F á g a z a t o k 16 % 15 % 
2 . N é p g a z d a s á g i ágak e g y ü t t 8 4 % 85 % 
e b b ő l : 
2 . 1 a z e g é s z n é p g a z d a s á g , v a g y t ö b b 
á g a z a t e g y ü t t 1 % 2 % 
2 . 2 i p a r 61 % 63 % 
2 . 3 é p i t ő i p a r 3 % 2 % 
2 . 4 m e z ő g a z d a s á g , e r d ő - é s v i z g a z d á l k . 6 % 5 % 
2 . 5 k ö z l e k e d é s é s h i r k ö z l é s 2 % 2 % 
2 . 6 e g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s é s k u l t u -
r á l i s s z o l g á l t a t á s 1 % 2 % 
2 . 7 egyéb / f e l nem s o r o l t é s i s m e r e t -
l e n / ágak 10 % 9 % 
E g y ü t t : 100 % 100 % 
I 
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Az ö s s z e á l l í t á s b ó l k i t ű n i k , hogy a z e l ő z ő é v e k b e n t a p a s z t a l t 
t e n d e n c i a f o l y t a t á s a k é n t t o v á b b c s ö k k e n t a K+F s z f é r á n b e l ü l i f e j l ő d é s t 
s z o l g á l ó t e v é k e n y s é g e k a r á n y a , s t o v á b b n ő t t a K+F t e v é k e n y s é g e k népgaz t -
d a s á g i o r i e n t á c i ó j a , de a z a n y a g i t e r m e l é s i á g a k f e j l ő d é s é t s z o l g á l ó t e -
v é k e n y s é g e k a r á n y a 72 % m a r a d t . Tovább n ő t t a z amugyis i g e n e r ő s i p a r i 
o r i e n t á c i ó , s v a l a m e l y e s t n ő t t a s z o l g á l t a t á s i s z f é r a f e j l ő d é s é t s z o l -
g á l ó K+F t e v é k e n y s é g a r á n y a i s . V a l a m e l y e s t c s ö k k e n t v i s z o n t az é p í t ő -
i p a r i é s a m e z ő g a z d a s á g i o r i e n t á c i ó . 
I t t e m i i t j ü k meg, hogy a z UNESCO S t a t i s z t i k a i H i v a t a l a néhány év 
ó t a r e n d s z e r e s e n g y ű j t é s k ö z ö l a d a t o k a t 13 t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f ő c é l -
c s o p o r t s z e r i n t i b o n t á s b a n a t e l j e s vagy r é s z l e g e s K+F r á f o r d í t á s o k s z á -
z a l é k o s m e g o s z l á s á r ó l . / K i e m e l t e n s z e r e p e l e b b e n p l . a p o l g á r i c é l ú ű r -
k u t a t á s , az e n e r g i a p r o b l é m á k m e g o l d á s á t c é l z ó K+F, a k ö r n y e z e t v é d e l e m 
é s a k a t o n a i K+F i s . / Ez a n é p g a z d a s á g i o r i e n t á c i ó t e k i n t e t é b e n i s módot 
ad b i z o n y o s n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a / f i g y e l e m b e v é v e t e r m é s z e t e -
s e n , hogy a n e m z e t k ö z i a d a t o k n á l i s sok e s e t b e n b e c s l é s e k r ő l van s z ó , 
t o v á b b á , hogy a z e g y e s f ő c é l o k a t e s e t e n k é n t e l t é r ő e n é r t e l m e z h e t i k / . 
Á t t e k i n t é s ü n k 13 o r s z á g r a k o r l á t o z ó d i k / v i s z o n y l a g k e v é s o r s z á g k ö z ö l 
i l y e n t i p u s u a d a t o k a t , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ü l e g y e d ü l M a g y a r o r -
s z á g / . Az a d a t o k e l e m z é s é b ő l k i t ű n i k , hogy az 1 9 7 9 - 1 9 8 1 . é v e k b e n : 
- a t u d o m á n y f e j l ő d é s é t s z o l g á l ó K+F 
t e v é k e n y s é g a r á n y a a v i z s g á l t o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n a m i e n k é t l é n y e g e s e n 
m e g h a l a d j a , s á t l a g o s a n 20 % f e l e t t v a n , de p l . H o l l a n d i á b a n 55 %, az 
NSZK-ban 4 3 %, O l a s z o r s z á g b a n 4 4 %, F i n n o r s z á g b a n é s S v á j c b a n 40 %, v i -
s z o n t az USA-ban csak 3 i 5 J a p á n b a n 3 » 4 %; 
- az e l ő b b i b ő l k ö v e t k e z ő e n a v i z s g á l t o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n a 
n e m z e t g a z d a s á g i o r i e n t á c i ó a m i e n k é n é l j ó v a l 
gyengébb ; k ü l ö n ö s e n az i p a r f e j l ő d é s é t s z o l g á l ó K+F t e v é k e n y s é g a r á n y a 
/ i d e s z á m i t v a a k i t e r m e l ő é s f e l d o l g o z ó i p a r t , v a l a m i n t a z e n e r g i a i p a r t 
i s / j ó v a l k i s e b b a m i e n k é n é l , t ö b b n y i r e 1 0 - 2 0 %-os n a g y s á g r e n d ű ; a m i e n -
k é t c s ak S v é d o r s z á g k ö z e l i t i meg, de 3 0 - 4 0 % k ö r ü l i a r á n y s z á m o k k a l s z e -
r e p e l N o r v é g i a , J a p á n é s O l a s z o r s z á g ; l e g g y e n g é b b az i p a r i o r i e n t á c i ó 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n / 8 % / , H o l l a n d i á b a n / 1 0 %/ é s S v á j c b a n / 1 1 % / ; 
- a z e n e r g i a i p a r f e j l ő d é s é n e k s z o l g á l a t a v i s z o n t 
f e l t ű n ő e n nagy a r á n y o k a t ö l t ö t t számos o r s z á g b a n . / J a p á n , O l a s z o r s z á g , 
NSZK/, 1 5 - 2 0 % k ö r ü l i a r á n y s z á m o k k a l / e z e k e t az e l ő b b i i p a r i a d a t o k b a 
b e s z á m í t o t t u k / ; 
- a m e z ő g a z d a s á g , v a l a m i n t a k ö z l e k e d é s é s h í r k ö z -
l é s f e j l ő d é s é t s z o l g á l ó K+F t e v é k e n y s é g i s t ö b b n y i r e a m i e n k é n é l l é n y e -
g e s e n nagyobb a r á n y ú , az e l ő b b i 1 - 2 5 % k ö z ö t t , az u t ó b b i 1 - 5 % k ö z ö t t 
v á l t a k o z i k . 
A K+F BÁZIS ÉS TEVÉKENYSÉG STRUKTURÁJA 1981-BEN 
INTÉZMÉNYI STRUKTURA 
A K+F b á z i s f ő i n t é z m é n y t í p u s o k s z e r i n t i s t r u k t u r á j a 1 9 8 l - b e n a 
k ö v e t k e z ő k é p e t m u t a t t a : 
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M u t a t ó 
K+F i n -
t é z e t e k 
F e l s ő o k t . 
k u t a t ó -
h e l y e k 
V á l l a l a -
t i K+F 
i n t é z e t e k 
Egyéb 
k u t a t ó 
h e l y e k 
1 . R e d u k á l t l é t s z á m o k : 
1 . 1 Dolgozók s z á m a , e z e r f ő 1 9 , 7 7 , 5 2 1 , 2 3 , 1 
1 . 1 . 1 m e g o s z l á s %-ban 
З8 % 15 % 41 % 6 % 
1 . 2 K u t a t ó k - f e j l e s z t ő k s z á -
ma, e z e r f ő 7 , 9 4 , 3 8 , 4 1 , 7 
1 . 2 . 1 m e g o s z l á s %-ban 35 % 19 % 38 % 8 % 
2 . R á f o r d í t á s o k : 
2 . 1 K+F r á f o r d í t á s , m i l l i -
á r d F t 9 , 7 2 , 3 8 , 0 0 , 7 
2 . 1 . 1 m e g o s z l á s %-ban 47 % 11 % 39 % 3\% 
2 . 2 e b b ő l b e r u h á z á s 1 Л 0 , 2 1 , 1 0 , 1 
2 . 2 . 1 m e g o s z l á s % - b a n 50 % 7 % 39 % 4 % 
Mint l á t h a t ó , az i n t é z m é n y t í p u s o k u j k a t e g ó r i á v a l b ő v ü l t e k : a 
k o r á b b i u n . egyéb k a t e g ó r i á b ó l k i e m e l t é k a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k e t . 
Az e g y é b k u t a t ó h e l y e k c s o p o r t j á b a n s z e r e p e l s z á m o s k o r á b b i i n t é z e t , a z 
u j f o g a l m i m e g h a t á r o z á s a l a p j á n v i s z o n t k i k e r ü l t i n n e n számos i n t é z m é n y . 
A v i s z o n y l a g j e l e n t ő s á t c s o p o r t o s í t á s o k m i a t t ezek az a d a t o k nem 
h a s o n l í t h a t ó k ö s s z e a z e l ő z ő é v i e k k e l . M e g á l l a p í t h a t ó v i s z o n t , hogy a 
l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n l e g n a g y o b b c s o p o r t a v á l l a l a t i , a r á f o r d í t á s i a d a -
t o k a l a p j á n p e d i g a z i n t é z e t i . 
I t t e m i i t j ü k meg , hogy a 8 0 - a s évek e l e j é t ő l g y o r s ü temben n ő t t 
a k ü l ö n b ö z ő K+F c é l ú t á r s u l á s o k s z á m a , melyek K+F i n t é z m é -
nyek é s t e r m e l ő s z e r v e z e t e k k ö z ö t t t e r e m t e n e k s z o r o s a b b m u n k a k a p c s o l a t o t , 
s ő t k ö z ö s é r d e k e l t s é g e t i s . S a j n o s a s t a t i s z t i k a e z e k r ő l a f o n t o s ú j -
d o n s á g o k r ó l e g y e l ő r e nem ad á t t e k i n t é s t . 
LÉTSZÁMSTRUKTÚRA 
A m e g f i g y e l t i n t é z m é n y e k b e n 1 9 8 1 . d e c e m b e r 3 1 - 1 á l l a p o t s z e r i n t 
ö s s z e s e n 8 3 310 f ő d o l g o z o t t . Ez a l é t s z á m t e l j e s m u n k a i d e j ű K+F d o l -
g o z ó k r a á t s z á m í t v a / r e d u k á l t , u n . e g y e n é r t é k s z á m o k b a n k i f e j e z v e / 51 510 
f ő n e k f e l e l meg. 
R e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n a f ő k a -
t e g ó r i á k s z e r i n t i á l l o m á n y i ö s s z e t é t e l a k ö v e t k e z ő v o l t . / L á s d a k ö v e t -
kező o l d a l o n . / 
Az e l ő z ő é v e k h a s o n l ó a d a t a i v a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s r a e v o n a t -
k o z á s b a n s i n c s l e h e t ő s é g / f ő k é n t a r e d u k á l á s m ó d s z e r é n e k v á l t o z á s a i m i -
a t t / . L á t h a t ó v i s z o n t , hogy a l é t s z á m á l l o m á n y n a g y o b b i k h á n y a d á t a k u -
t a t ó k - f e j l e s z t ő k t e s z i k k i . É r d e k e s módon ők k i s e b b m é r t é k b e n f o g l a l -
k o z n a k K+F t e v é k e n y s é g g e l , min t a K+F s e g é d s z e m é l y z e t . Az u n . e g y é b k a -
t e g ó r i a n a g y s á g á t é s a r á n y á t b e f o l y á s o l j a az a k ö r ü l m é n y , hogy a v á l -
l a l a t i é s az egyéb i n t é z m é n y i c s o p o r t o k b a n i l y e n k a t e g ó r i á j ú l é t s z á m a d a t 
e g y á l t a l á n nem s z e r e p e l / a v a l ó s a r á n y t e h á t a j e l z e t t 15 % - o t b i z t o s a n 
m e g h a l a d n á / . 
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F ő k a t e g ó r i á k 
Fő A t é n y l e g e s 
l é t s z á m 
% - á b a n 
M e g o s z l á s 
% - b a n 
1 . K u t a t ó - f e j l e s z t ő 2 2 2 7 0 6 0 , 2 4 3 
2 . K+F s e g é d s z e m é l y z e t 2 1 7 2 0 6 6 , 3 4 2 -
З . Egyéb f i z i k a i é s nem f i z i k a i 
f o g l a l k o z á s u 7 5 2 0 5 5 , 4 1 5 
E g y ü t t : 5 1 5 1 0 6 1 , 8 100 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k o r -
s z á g o s s z á m á t 1 9 8 1 - b e n 8 3 t u d o m á n y d o k t o r i é s 399 k a n d i d á t u s i f o k o z a t 
a d o m á n y o z á s a g y a r a p i t o t t a / 1 9 8 0 - b a n 5 5 i l l . 3 7 6 / , s e z z e l a t u d o m á n y o s 
f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k o r s z á g o s á l l o m á n y a — a z e l h a l á l o z á s é s e g y é b 
okok m i a t t i c s ö k k e n é s t i s f i g y e l e m b e v é v e — 7 382 f ő r e e m e l k e d e t t . E b -
b ő l a z á l l o m á n y b ó l : 
2 0 0 fő/3%/ a k a d é m i a i r e n d e s v a g y l e v e l e z ő t a g , . 
1 1 0 7 f ő / 1 5 %/ t u d o m á n y o k d o k t o r a , é s 
6 0 7 5 f ő / 8 2 %/ t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a . 
Ez a m e g o s z l á s a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t nem v á l t o z o t t . A t u d o m á -
nyos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k k ö z ü l m i n t e g y 4 780 f ő / 6 5 %/ a m e g f i g y e l t 
K+F i n t é z m é n y e k b e n , 2 6OO f ő / 3 5 %/ p e d i g a m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l 
d o l g o z i k v a g y n y u g d i j a s / a r á n y u k a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t k i s m é r t é k b e n 
e m e l k e d e t t / . 
A m e g f i g y e l t i n t é z m é n y e k b e n d o l g o z ó k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k k ö z ö t t 
a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k é s még nem r e n d e l k e z ő k a r á n y a 1 9 8 I -
ben a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
A k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i l é t s z á m % - á b a n 
K+F i n -
t é z e t 
F e l s ő o k t a -
t á s i k u -
t a t ó h e l y 
V á l l a l a t i 
K+F i n t é -
z e t 
E g y é b 
k u t a t ó -
h e l y 
E g y ü t t e s 
á t l a g 
1 . 1 T u d o m á n y o k d o k -
t o r a i n a k a r á n y a 2 , 7 4 , 9 0 , 4 2 , 8 2 , 7 
1 . 2 Tudományok 
k a n d i d á t u s a i -
nak a r á n y a 1 0 , 1 1 6 , 9 1 , 9 1 1 , 5 1 0 , 1 
1 . T u d o m á n y o s f o -
k o z a t t a l r e n d e l -
k e z ő k a r á n y a 1 2 , 8 2 1 , 8 2 , 3 1 4 , 3 1 2 , 8 
2 . T u d o m á n y o s f o -
k o z a t n é l k ü l i -
ek a r á n y a 8 7 , 2 7 8 , 2 9 7 , 7 8 5 , 7 8 7 , 2 
E g y ü t t : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
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Mint l á t h a t ó , v á l t o z a t l a n u l a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n a 
l e g j o b b a tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k s z á m a r á n y a , s most e l ő s z ö r 
j e l z i a s t a t i s z t i k a a v á l l a l a t i s z f é r a r e n d k i v i i l a l a c s o n y a r á n y s z á m á t e 
t e k i n t e t b e n . 
RÁFORDÍTÁSI STRUKTURA 
A r á f o r d i t á s o k o r s z á g o s t e l j e s ö s s z e g e 1 9 8 1 - b e n e l é r t e a 23 3 6 7 , 0 
m i l l i ó F t - o t . Ennek f o r r á s a i r ó l é s f e l h a s z n á l á s á r ó l a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l -
l í t á s o k a d n a k k é p e t . 
F o r r á s o k M i l l i ó F t M e g o s z l á s , % 
1 . Műszaki f e j l e s z t é s i a l a p 17 2 8 4 , 7 7 4 , 0 
2 . Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 5 4 1 5 , 4 2 3 , 2 
3 . E l k ü l ö n í t e t t á l l a m i p é n z a l a p o k 1 0 5 , 2 0 , 5 
4 . Egyéb h a z a i f o r r á s o k 4 7 8 , 5 2 , 0 
5- K ü l f ö l d i vagy n e m z e t k ö z i s z e r v 
p é n z f o r r á s a 8 3 , 2 0 , 3 
E g y ü t t : 23 3 6 7 , 0 1 0 0 , 0 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t az e l s ő k é t f ő f o r r á s s ú l y a c s ö k k e n t . 
F e l h a s z n á l á s I . M i l l i ó F t M e g o s z l á s , % 
1 . A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n 20 7 4 9 , 2 8 8 , 8 
e b b ő l : 
1 . 1 f o l y ó működési k ö l t s é g e k 17 9 3 8 , 3 
1 . 2 b e r u h á z á s i k i a d á s o k 2 8 1 0 , 9 
2 . A m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l i MŰFA 
f e l h a s z n á l á s 2 5 3 5 , 1 1 0 , 8 
3 . Egyéb / t i s z t e l e t d i j a k , tudomá-
n y o s ö s z t ö n d i j a k / 8 2 , 7 0 , 4 
E g y ü t t : 23 3 6 7 , 0 1 0 0 , 0 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t az 1 . 2 é s a 2 . számú t é t e l e k a b s z o l ú t 
ö s s z e g b e n i s c s ö k k e n t e k , a t ö b b i n ö v e k e d e t t . 
F e l h a s z n á l á s I I . M i l l i ó F t M e g o s z l á s , % 
1 . K+F t e v é k e n y s é g r e 19 4 2 4 , 6 8 3 , 1 
2 . Tudományos c é l ú s z o l g á l t a t á s r a 7 5 0 , 1 3 , 2 
3 . Te rm e lő t e v é k e n y s é g r e é s nem t u d . 
c é l ú s z o l g á l t a t á s o k r a 2 3 3 3 , 1 1 0 , 0 
4 . Egyéb / j ó l é t i , s z o c i á l i s / c é l o k r a 8 5 9 , 2 3 , 7 
E g y ü t t : 23 3 6 7 , 0 1 0 0 , 0 
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Ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a t o k s z e r i n t az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t c s a k az 
1 . é s a 4 . t é t e l e k a r á n y a n ő t t , a t ö b b i a b s z o l ú t ö s s z e g b e n i s c s ö k k e n t . 
A r e d u k á l t K + F r á f o r d í t á s o k b ó l a 
f ő ö s s z e t e v ő k 1 9 8 1 - b e n : 
K+F k ö l t s é g e k 
K+F b e r u h á z á s o k 
E g y ü t t : 
16 6 1 3 , 7 m i l l i ó F t , 8 5 , 5 
2 8 1 0 , 9 " 1 4 , 5 
19 4 2 4 , 6 m i l l i ó F t , 1 0 0 , 0 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t i t t a k ö l t s é g e k a r á n y a n ő t t , a b e r u h á z á s o k 
a r á n y a é s a b s z o l ú t ö s s z e g e i s c s ö k k e n t . 
A K + F c é l ú b e r u h á z á s o k m e g o s z l á s a 1 9 8 1 - b e n : 
1 . É p i t é s 
2 . Gép-müsze r b e s z e r z é s 
3 - Egyéb b e r u h á z á s i k i a d á s 
E g y ü t t : 
4 0 7 , 1 m i l l i ó F t 1 7 , 3 % 
2 0 4 9 , 8 " 7 2 , 9 % 
2 7 4 , 0 » 9 , 8 % 
2 8 1 0 , 9 m i l l i ó Ft. 1 0 0 , 0 % 
A g é p - m ü s z e r b e s z e r z é s e k b ő l az e l ő z ő é v i n é l k e v e s e b b / 4 0 , 1 %/ j u -
t o t t b e l f ö l d i b e s z e r z é s e k r e , i m p o r t r a a r á n y á b a n v a l a m i v e l t ö b b / 5 9 , 9 % / , 
ö s s z e g é b e n k e v e s e b b . Az i m p o r t b ó l 2 5 , 6 %-ra c s ö k k e n t a s z o c i a l i s t a i m -
p o r t , s 7 4 , 4 %-ra n ő t t a nem s z o c i a l i s t a i m p o r t a r á n y a . 
IRÁNYÍTÓ SZERVEK 
SZERINTI STRUKTURA 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k 1981-ben f e l ü g y e l e t i s z e m p o n t b ó l 21 
i r á n y i t ó s z e r v h e z t a r t o z t a k , a k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s b a n : 
K u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e k 
I n t é z m é n y e k D o l g o z ó k R á f o r d í t á s o k 
s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a 
Magyar Tudományos Akadémia 2 , 9 1 2 , 0 1 4 , 0 
I p a r i M i n . , ÉVM, KPM 1 6 , 0 5 3 , 7 5 7 , 3 
M e z ő g a z d a s á g i é s É l e l m e -
z é s ü g y i M i n i s z t é r i u m 1 8 , 8 1 3 , 0 1 0 , 1 
M ű v e l ő d é s i M i n i s z t é r i u m 4 5 , 0 9 , 3 8 , 1 
E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m 1 3 , 9 5 , 6 2 , 9 
T ö b b i m i n i s z t é r i u m é s f ő -
h a t ó s á g 3 , 4 6 , 4 7 , 6 
/ M e g j e g y z é s : Az a k a d é m i a i t a n s z é k i munkaközös ségek é s t a n s z é k c s o p o r t o k 
a d a t a i a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k f e l ü g y e l e t i s z e r v é n e k a d a t s o r á b a n 
s z e r e p e l n e k . / 
Az a d a t o k i t t sem h a s o n l í t h a t ó k ö s s z e a z e l ő z ő é v i e k k e l , nemcsak 
a k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e k r é s z é r ő l e l v é g z e t t i n t é z m é n y i f e l ü l v i z s g á l a -
t o k é s m ó d o s í t á s o k m i a t t , hanem a z i r á n y i t ó s z e r v e k k ö r é b e n v é g b e m e n t 
v á l t o z á s o k m i a t t s e m . / 1 9 8 1 - b e n már 3 i p a r i t á r c a egy m i n i s z t é r i u m k é n t 
s z e r e p e l , a m e g s z ű n t Munkaügyi M i n i s z t é r i u m h e l y e t t az Á l l a m i B é r - é s 
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Munkaügyi H i v a t a l k e r ü l t a m e g f i g y e l é s i k ö r b e , innen k i k e r ü l t Budapes t 
F ő v á r o s Tanácsa é s a K ü l k e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m , de . b e k e r ü l t az Or -
s z á g o s K ö r n y e z e t - é s T e r m é s z e t v é d e l m i H i v a t a l , v a l a m i n t az I p a r i S z ö v e t -
k e z e t e k O r s z á g o s T a n á c s a / . De v á l t o z a t l a n u l a t e r m e l é s i s z f é r a i r á n y i t ó 
s z e r v e i n e k f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z i k a K+F b á z i s nagyobbik h á n y a d a . 
TUDOMÁNYÁGI STRUKTUBA 
A K+F s t a t i s z t i k a k o r s z e r ű s í t é s i p r o g r a m j á n a k m e g f e l e l ő e n I 9 8 I -
t ő l már a KSH k i a d v á n y a i b a n i s j e l e n t ő s m é r t é k b e n c s ö k k e n t a tudomány-
á g a k é s - á g a z a t o k s z e r i n t i t a g o l á s o k a r á n y a / e z számos más o r s z á g b a n 
e g y é b k é n t r é g ó t a k i f e j e z e t t e n c s a k a f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r r a k o r l á t o -
* z ó d i k / . 
M u t a t ó Termé- Műsza - Orvos A g r á r T á r s a -
- s z e t k i da lom 
t u 1 0 m á n у 0 к 
M e g o s z l á s i m u t a t ó k / % / : 
I n t é z m é n y e k 16 29 13 13 29 
K u t a t ó k - f e j l e s z t ő k / r e d u k á l t / 12 58 6 9 15 
R á f o r d í t á s o k 12 72 3 9 4 
R e d u k á l t k ö l t s é g e k 11 73 4 7 5 
B e r u h á z á s o k 11 78 3 6 2 
K ü l f ö l d i u t a z á s o k 19 50 10 8 13 
F a j l a g o s m u t a t ó k : 
Tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l -
k e z ő k / 1 0 0 k u t a t ó 25 5 23 15 19 
K+F s e g é d s z e m é l y z e t / 1 0 0 k u t a t ó 82 120 87 108 17 
K u t a t ó n ő k / 1 0 0 k u t a t ó 25 22 33 2 4 41 
R á f o r d í t á s o k b ó l b e r u h á z á s , % 13 15 14 8 6 
K+F r e d u k á l t k ö l t s é g e / l r e d u -
k á l t k u t a t ó x 577 7 4 5 
З65 5 2 5 217 
Témákból n e m z e t k ö z i e g y ü t t -
működés 21 7 26 12 6 
X = e z e r f o r i n t b a n 
A b e s o r o l á s i v á l t o z t a t á s o k m i a t t az a d a t o k nem h a s o n l í t h a t ó k 
ö s s z e az e l ő z ő é v i e k k e l . A m e g o s z l á s i m u t a t ó k azonban t o v á b b r a i s e g y -
é r t e l m ű e n a m ű s z a k i t u d o m á n y t e r ü l e t t ú l s ú l y á t t ü k r ö z i k . 
Tarnóczy Mariann: 
AKADÉMIAI KUTATÓHELYEK D O L G O Z Ó I N A K KERESETI VISZONYAI1 ' 
E 1 ő z m é n Y e к a v i z s g á l á t с é 1 j a — A z 
a 
к 
a d é m i a i к u t a t ó h e 1 y e к á l t a 1 á n 0 s к e 
r e s e t i v i s z 0 n Y a i — Ú s s z e ha s 0 n 1 i t á -
s 0 к 
— 
Ö s s z e f 0 g 1 a 1 ó m e g á 1 1 a P i t á s 0 к . 
ELŐZMÉNYEK, A VIZSGÁLAT CÉLJA 
1 9 8 2 . f e b r u á r b a n az MTA f ő t i t k á r a t á j é k o z t a t t a a K ö z a l k a l m a z o t -
t a k S z a k s z e r v e z e t é n e k K ö z p o n t i V e z e t ő s é g é t az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t i 
t e v é k e n y s é g i d ő s z e r ű k é r d é s e i r ő l , t ö b b e k k ö z ö t t a k u t a t ó i n t é z e t i d o l g o -
zók b é r h e l y z e t é r ő l , é l e t - é s m u n k a k ö r ü l m é n y e i r ő l . A t á j é k o z t a t ó t k ö v e t ő 
v i t a nyomán a z a d ö n t é s s z ü l e t e t t , hogy a k é t i n t é z m é n y közös munkáva l 
m é l y r e h a t ó a n t a n u l m á n y o z z a a k u t a t ó i n t é z e t i d o l g o z ó k k e r e s e t i v i s z o n y a -
i t . Az MTA f ő t i t k á r a e f e l a d a t t a l a K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t i g a z g a t ó -
j á t é s az MTA K ö z p o n t i H i v a t a l a P é n z ü g y i F ő o s z t á l y á n a k v e z e t ő j é t b i z t a 
meg. 
Ahhoz , hogy az e l ő i r t f e l a d a t o t k i e l é g i t ő e n t u d j u k m e g o l d a n i , meg 
k e l l e t t h a t á r o z n i a z t az i n d i k á t o r t , amely s e g í t s é g é v e l maga a f o g a l o m , 
a z a z a b é r h e l y z e t m e g r a g a d h a t ó , s amely t ü k r ö z i a v a l ó s h e l y z e t e t é s 
r e n d e l k e z é s r e i s á l l , meg az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g k ö v e t e l m é n y é n e k i s 
e l e g e t t e s z . Ez az i n d i k á t o r az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n a h a v i 
b r u t t ó b é r , mely magában f o g l a l j a a z a l a p b é r t é s az á l l a n -
dó j e l l e g ű p ó t l é k o k a t / n y e l v p ó t l é k , v e z e t ő i p ó t l é k , v e s z é l y e s s é g i p ó t l é k 
s t b . / . N é p g a z d a s á g i , i l l e t v e v á l l a l a t i s z i n t e n a h a v i á t l a g -
k e r e s e t e t t e k i n t j ü k e z z e l ö s s z e v e t h e t ő m u t a t ó n a k . 
E g y i k sem t a r t a l m a z z a a más f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó j u t t a t á s o k a t , 
ami már a t e l j e s e n m e g f o g h a t a t l a n j ö v e d e l m i v i s z o n y o k v i z s g á l a t a i r á n y á -
ba v e z e t e t t v o l n a . E r r e nem v á l l a l k o z h a t t u n k , m i v e l a k u t a t ó t e l j e s j ö -
v e d e l m é r e v o n a t k o z ó a l a p a d a t o k a z é r v é n y b e n l é v ő b é r - é s j ö v e d e l e m - n y i l -
v á n t a r t á s i s z a b á l y o z á s a l a p j á n a m u n k a h e l y e k e n nem m u t a t h a t ó k k i . 
A n n y i t a z o n b a n j e l e n l e g i i n f o r m á c i ó i n k b i r t o k á b a n b i z t o n á l l i t h a -
t u n k , hogy v é g s ő k ö v e t k e z t e t é s e i n k a j ö v e d e l m i v i s z o n y o k v i z s g á l a t á n a k 
b e v o n á s á v a l még m a r k á n s a b b a k , k i u g r ó b b a k l e n n é n e k — a k e r e s e t i v i s z o -
1 / K i v o n a t "Az MTA k u t a t ó h e l y e k d o l g o z ó i n a k b é r - i l l . k e r e s e t i v i -
s z o n y a i " c . a n y a g b ó l , mely az MTA K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t é b e n k é s z ü l t . 
K é s z i t e t t e S z á n t ó L a j o s é s T a r n ó c z y M a r i a n n , k ö z r e m ű k ö d ö t t Kovács A t t i l a 
é s K a r á d i L a j o s , m e g v i t a t t a az MTA KSZI k u t a t ó i k o l l e k t í v á j a , v é l e m é n y e z -
t e az MTA K ö z p o n t i H i v a t a l P é n z ü g y i F ő o s z t á l y a . / 1 9 8 3 . m á r c i u s . / 
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nyok v i z s g á l a t a a l a p j á n f e s t e t t k é p a v a l ó s á g n a k c s u p á n á r n y é k a . / E z t 
a l á t á m a s z t a n d ó m e g j e g y e z z ü k , hogy az i n t é z e t e k b e n a másod- é s m e l l é k -
á l l á s b ó l , v a l a m i n t a z e g y é b t e v é k e n y s é g b ő l s zá rmazó j ö v e d e l m e k m e g k ö z e -
l í t ő e n 40 % - k a l m a g a s a b b a k , m i n t a z a l a p b é r e k . / A j ö v e d e l m i v i s z o n y o k 
v i z s g á l a t a a z o n b a n nem v o l t f e l a d a t u n k , e l e m z é s ü n k e t p u s z t á n a k e -
r e s e t e k v i z s g á l a t á r a k o r l á t o z t u k . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k d o l g o z ó i n a k k e r e s e t é t az i p a r , a n é p g a z d a s á g 
e g é s z é n e k b i z o n y o s , á l t a l u n k e c é l r a a l k a l m a s n a k é s ö s s z e v e t h e t ő n e k i t é l t 
k a t e g ó r i á i v a l h a s o n l í t o t t u k ö s s z e , é s e n n e k a l a p j á n k i s é r e l t ü n k meg l e -
v o n n i k ö v e t k e z t e t é s e k e t . K i s é r l e t e t t e t t ü n k n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s -
r a i s , c s u p á n o r i e n t á l ó , t á j é k o z t a t ó s z á n d é k k a l , k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o -
n á s a n é l k ü l . 
ELŐZETES KONCEPCIÓ 
J e l e n l e g i g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e i n k k ö z ö t t a h a t é k o n y s á g , a m e g l é v ő 
e r ő f o r r á s o k m i n é l j o b b k i h a s z n á l á s a , az a n y a g i é s s z e l l e m i t a r t a l é k o k b a n 
r e j l ő l e h e t ő s é g e i n k f o k o z o t t a b b k i a k n á z á s a a f e n n m a r a d á s , a f e j l ő d é s e l -
s ő d l e g e s f e l t é t e l e . E v i s z o n y o k k ö z ö t t a tudomány f e j l ő d é s e , a k u t a t á s 
é s a t e r m e l é s k a p c s o l a t a , a tudománynak a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n k e -
r e s z t ü l a g a z d a s á g f e j l e t t s é g é r e g y a k o r o l t h a t á s a mind j o b b a n e l ő t é r -
be k e r ü l . 
Mive l n a p j a i n k b a n a t á r s a d a l o m e l i s m e r é s é t e l s ő s o r b a n a b é r e k k ö z -
v e t í t i k , j o g g a l v é l h e t j ü k , hogy a k u t a t ó k b é r e a t á r s a d a l m i 
m e g b e c s ü l é s t ü k r e , igy a b é r e k ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t á n -
k e r e s z t ü l t á r s a d a l m i é r t é k s o r r e n d r e i s k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
M e g e m l í t e n d ő a b é r e k n e k egy m á s i k , i g e n f o n t o s f u n k c i ó j a , a 
m u n k a e r ő - a l l o k á c i ó t b e f o l y á s o l ó s z e r e p e . Az a n y a g i 
ö s z t ö n z é s h e z s z ü k s é g e s d i f f e r e n c i á l á s g a z d a s á g i s z ü k s é g s z e r ű s é g , a k e -
r e s e t k ü l ö n b s é g e k i n f o r m á c i ó t t a r t a l m a z n a k . A r e l a t i v b é r e k i r á n t i é r z é -
k e n y s é g a munkahe ly m e g v á l a s z t á s á b a n a j e l e n l e g i e r ő f o r r á s k o r l á t o s mun-
k a e r ő p i a c o n f o k o z o t t . 
Tanu lmányunk u t a l a j e l e n l e g i b é r a r á n y o k b i z o n y o s k o n t r a s z e l e k t í v 
h a t á s á r a . 
Á l l i t j u k , hogy a t u d o m á n y o s munka nem k e v é s b é é r t é k e s , m i n t a h a -
s o n l ó k v a l i t á s ú i p a r i vagy f e l s ő o k t a t á s i t e v é k e n y s é g ; a k u t a t ó k t e v é -
k e n y s é g e nem hoz k e v e s e b b h a s z n o t a t á r s a d a l o m s z á m á r a , m i n t az e g y é b 
t e r ü l e t e k h a s o n l ó b e o s z t á s ú d o l g o z ó i n a k t e v é k e n y s é g e . 
AZ AKADÉMIAI KUTATÓHELYEK ÁLTALÁNOS KERESETI VISZONYAI 
Az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k b é r g a z d á l k o d á s á r a v o n a t k o z ó a n az MTA 
P é n z ü g y i F ő o s z t á l y a á l t a l 1 9 8 2 - b e n v é g z e t t e g y s z e r i , t e l j e s k ö r ű a d a t -
f e l m é r é s e r e d m é n y e i á l l t a k r e n d e l k e z é s ü n k r e . S a j n o s az a d a t o k a b é r -
h e l y z e t i d ő b e n i a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t á t nem t e s z i k l e h e t ő v é , a f e l v e t t 
a d a t o k az 1 9 8 1 . december 3 1 - i á l l a p o t o t t ü k r ö z i k . / M e g e m l í t e n d ő , hogy 
áz a d a t f e l m é r é s nem a v i z s g á l a t c é l j á r a k é s z ü l t . / 
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Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n az á t l a g o s h a v i k e -
r e s e t 4 7 6 2 . - F t / f ő / h ó . Az á l t a l á n o s b é r b e á l l á s t m u t a t ó b é r -
s z í n v o n a l s z á z a l é k o s é r t é k e 27 %, ami a b é r t á b l á z a t o k b a n mun-
k a k ö r ö n k é n t f e l t ü n t e t e t t , v a g y i s m e g e n g e d e t t é r t é k h a t á r o k k ö z ö t t i t é n y -
l e g e s l é t s z á m m a l s ú l y o z o t t á t l a g é r t é k . Ez a s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k s z e -
r i n t a l a c s o n y , é s j e l e n t ő s e n k o r l á t o z z a az i n t é z e t e k é s munkakörök k ö -
z ö t t i d i f f e r e n c i á l h a t ó s á g m é r t é k é t . / Е m u t a t ó i n f o r m a t i v é r t é k e m e g k é r -
d ő j e l e z h e t ő , h i s z e n a m e g e n g e d e t t f e l s ő é r t é k h a t á r s o k s z o r i r r e á l i s a n 
m a g a s , nem a v a l ó s , l e h e t s é g e s s z i t u á c i ó t t ü k r ö z i . / 
A b é r a d a t o k é s azok v i z s g á l a t a s z e r i n t a z Akadémiára éppúgy j e l -
l emző a b é r e k n e m k e l l ő d i f f e r e n c i á l á s a , 
m i n t a n é p g a z d a s á g e g é s z é r e . / E r r ő l t a n ú s k o d n a k a k e r e s e t e g y e n l ő t l e n s é -
g i m u t a t ó k a l a c s o n y é r t é k e i az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k n é l , b i z o n y o s 
á l l o m á n y c s o p o r t o k b a n . / 
T i s z t á b a n vagyunk v e l e , hogy d i f f e r e n c i á l n i c s ak a b b ó l l e h e t , ami 
v a n , m i n d e n e s e t r e a j e l e n l e g i h e l y z e t m e g v á l t o z t a t á s á h o z nemcsak p é n z r e , 
hanem s z e m l é l e t v á l t o z t a t á s r a i s s z ü k s é g v a n . 
Ha a z a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e n d o l g o z ó k a t á l l o m á n y c s o p o r t o n k é n t 
v i z s g á l j u k , az a l á b b i a d a t o k a t k a p j u k : 
1 . t á b l á z a t 
M u n к а к ö r Fő Á t l a g o s b r u t t ó 
k a t e g ó r i a m e g n e v e z é s b é r 
I . Tudományos v e z e t ő k 316 9 156 
I I . Tudományos k u t a t ó k 2 616 5 223 
I I I . V e z e t ő k 255 6 794 
I V . M ű s z a k i - t u d o m á n y o s , g a z d a s á g i 
ü g y i n t é z ő k 2 611 4 291 
V . K u t a t á s i s e g é d e r ő k é s ü g y -
v i t e l i d o l g o z ó k 931 3 441 
V I . F i z i k a i d o l g o z ó k 1 642 3 888 
V I I . Ü g y i n t é z ő k 18 3 605 
IV+V+VII K u t a t á s i s e g é d e r ő k 3 560 4 О65 
Ö s s z e s e n : 8 409 4 762 
A b é r e k á l l o m á n y c s o p o r t o n k é n t i v i z s g á l a t á n á l az e g y é b k é n t az e g é s z 
n é p g a z d a s á g r a j e l l e m z ő , de az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n m a r k á n s a b b a n 
j e l e n t k e z ő p r o b l é m á v a l , a p o z í c i ó v a l nem r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t e k a l a -
c sony d í j a z á s á v a l t a l á l k o z u n k . A tudományos k u t a t ó k / 3 6 2 1 - 3 6 2 4 / k a -
t e g ó r i á b a s o r o l t 2 616 f ő a v i z s g á l t s o k a s á g 31 % - á t t e s z i k i , ők k é p e -
z i k az é r d e m i t u d o m á n y o s munkát v é g z ő k z ö m é t . Havi á t l a g b é r ü k a t u d o m á -
n y o s v e z e t ő k / 3 6 0 1 - 3 6 0 4 / k a t e g ó r i á b a s o r o l t a k á t l a g b é r é n e k 57 % - a , az 
e g y é b / g a z d a s á g i , m ű s z a k i s t b . / , nem t u d o m á n y o s v e z e t ő k b é r é n e k p e d i g 
80 % - á t t e s z i k i . T e h á t a ^ p o z i c i ó n é l k ü l i s z a k t u d á s 
t á r s a d a l m i e l i s m e r é s e a l a c s o n y , a z a n y a g i e l i s m e r é s e l s ő s o r -
b a n a h i e r a r c h i á b a n v a l ó e m e l k e d é s h e z , a v e z e t ő v é v á l á s h o z k ö t ő d i k . 
4-30 
Ugyanakkor meg k e l l e m l i t e n i , hogy mig a n é p g a z d a s á g sok t e r ü l e t é n a 
p o z i c i ó b a k e r ü l é s v i s z o n y l a g f i a t a l k o r b a n l e h e t s é g e s , a k u t a t ó i p á l y á n 
e l s ő s o r b a n az i n t é z e t e k s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é b ő l , a h i e r a r c h i k u s s z i n t e k 
a l a c s o n y a b b s z á m á b ó l , a s z e r v e z e t i e g y s é g e k m é l y s é g i t a g o l t s á g á n a k k i -
s e b b m é r t é k é b ő l adódóan / l d . t u d o m á n y o s v e z e t ő k l é t s z á m a / a v e z e t ő i 
p o s z t r a v a l ó k e r ü l é s e s é l y e k i s e b b . 
Ha i n t é z e t e n k é n t v i z s g á l j u k a h a v i á t l a g b é r e k a l a k u l á s á t , é r d e k e s 
k é p e t k a p u n k , mely a m i n i m á l i s é s m a x i m á l i s b é r - é r t é k e k e l ő f o r d u l á s i h e -
l y é t t e k i n t v e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k p r e f e r á l t 
h e l y z e t é r ő l t a n ú s k o d i k . M e g v i z s g á l t u k a 3 6 0 1 - 3 6 0 4 . é s a 3 6 2 1 - 3 6 2 4 . k u l c s -
számokhoz t a r t o z ó á t l a g b é r e k m i n i m á l i s é s m a x i m á l i s é r t é k e i n e k e l ő f o r d u -
l á s i h e l y é t , s a z t t a l á l t u k , hogy a m i n i m á l i s é r t é k e k s z i n t e k i z á r ó l a g o -
s a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z e t e k n é l t a l á l h a t ó k , mig a m a x i m á l i s é r -
t é k e k e l ő f o r d u l á s i h e l y e e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t e . Ha 
a b e á l l á s i s z i n t e k é s a z i n t é z e t i á t l a g k e r e s e t i a d a t o k a l a p j á n á l l i t u n k 
f e l r a n g s o r t , a k é p h e t e r o g é n e b b . Az i n t é z e t i h e l y z e t k é p e k a t é n y l e g e s 
j ö v e d e l m i v i s z o n y o k t ü k r é b e n v a l ó s z í n ű l e g másképp f e s t e n é n e k . Nem mind -
e g y , hogy a b é r , vagy egyéb j ö v e d e l m e k a m e g é l h e t é s f o r r á s a i . A v i s z o -
nyok t e h á t m e g l e h e t ő s e n b o n y o l u l t a k , e g y - e g y i n t é z e t h e l y z e t é t sok egyéb 
t é n y e z ő / a szakma j e l e n l e g i p r e s z t í z s e , m ú l t b e l i kedvezmények f e n n m a r a -
d á s a , a z e g y e s i n t é z e t e k m u n k a e r ő á l l o m á n y á n a k é l e t k o r s z e r i n t i ö s s z e t é -
t e l e s t b . / i s b e f o l y á s o l h a t j a . -
ÖSSZEHASONLÍTÁSOK 
Semmilyen e l e m z é s nem á l l meg önmagában, k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á -
s á r a c s a k az ö s s z e v e t é s ad m ó d o t . E l ő s z ö r n e m z e t k ö z i k i t e k i n t é s s e l p r ó -
b á l j u k m e g v i l á g í t a n i a K+F s z f é r a h e l y z e t é t más o r s z á g o k b a n , ma jd a n é p -
g a z d a s á g e g é s z é r e é s néhány á g a z a t r a v o n a t k o z ó ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t o k a t 
k ö z l ü n k , v é g ü l k i e m e l t k a t e g ó r i á k a t p r ó b á l u n k e g y é b , á l t a l u n k ö s s z e v e t -
h e t ő n e k i t é l t c s o p o r t o k h e l y z e t é v e l ö s s z e h a s o n l í t a n i . 
NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 
A tudomány k ü l h o n i p r e s z t í z s é r ő l k i a l a k u l t t u d o m á n y o s é s h i v a t a -
l o s á l l á s p o n t r a j e l l e m z ő G a l b r a i t h m e g á l l a p í t á s a "Az i p a r i á l l a m " cimü 
m ü v é b e n : "Az i p a r i r e n d s z e r l e g k ö z v e t l e n e b b ü l a z i s k o l á k , f ő i s k o l á k , 
e g y e t e m e k é s k u t a t ó i n t é z e t e k o k t a t ó i v a l é s t u d ó s a i v a l á l l k a p c s o l a t b a n . 
Az u t ó b b i a k n a g y j á b ó l ugy v i s z o n y u l n a k az i p a r i r e n d s z e r h e z , m i n t e g y k o r 
a b a n k - é s f i n á n c t ő k e a f e j l ő d ő i p a r h o z . . . . A m ű v e l t s é g a l e g f ő b b j ó 
az u j é r t é k í t é l e t s z e r i n t . . . Az o k t a t ó k h o z é s t u d ó s o k h o z h a s o n l ó a n a 
t e c h n o s t r u k t u r a sem k i z á r ó l a g o s a n a n y a g i ö s z t ö n z é s a l a p j á n d o l g o z i k . 
M i n d k é t r é t e g a t á r s a d a l m i c é l o k k a l a z o n o s í t j a m a g á t , i l l e t v e o l y a n 
s z e r v e z e t e k k e l , a m e l y e k i l y e n c é l o k a t k ö v e t n e k . . . A t e c h n o s t r u k t u r a e g y -
r e i n k á b b f ü g g az o k t a t ó i é s a t u d o m á n y o s r e n d t a g j a i t ó l , h i s z e n t ő l ü k 
v á r j a a k i k é p z e t t m u n k a e r ő t . . . A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i u j i t á s o k j e l e n -
t ő s r é s z e az á l l a m t ó l vagy az á l l a m i t á m o g a t á s s a l működő e g y e t e m e k t ő l é s 
k u t a t ó i n t é z e t e k t ő l e r e d . R á a d á s u l az á l l a m s z a b á l y o z z a az i p a r i r e n d -
s z e r t e r m é k e i n e k g l o b á l i s k e r e s l e t é t , é s ez a t é n y e z ő a t e r v e z é s szem-
p o n t j á b ó l m ú l h a t a t l a n u l f o n t o s . " 
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Az I d é z e t b e n megfoga lmazódó e l v e k e t a g y a k o r l a t b a n m e g j e l e n ő k e -
r e s e t i a r á n y o k i s a l á t á m a s z t j á k . Ennek i g a z o l á s á r a néhány o r s z á g a d a t á t 
r e p r e z e n t á l j a az a l á b b i t á b l á z a t . 
2 . t á b l á z a t 
K e r e s e t i a r á n y o k néhány o r s z á g b a n 
Munkakör F r a n c i a o r s z á g 1 
1975 
NSZK2 
1976 
M a g y a r o r s z á g é 
1979 
Se gédmunkás 70 78 67 
B e t a n i t o t t munkás 85 85 78 
Szakmunkás 100 100 100 
D i p l o m á s mérnök 312 228 121 
F o r r á s : 1 / L e s s a l a i r e s d a n s l ' i n d u s t r i e , l e commerce e t l e s s e r v i c e s 
e n 1975« / B é r e k a z i p a r b a n , a k e r e s k e d e l e m b e n é s a s z o l g á l -
t a t ó s z e k t o r b a n 1 9 7 5 - b e n . / = L e s c o l l e c t i o n s de 1 ' I N S E E . N . 8 2 . 
1980.11. 
2 / G r a t z : Wer v e r d i e n e n was? Einkommen, Löhne und G e h ä l t e r von 
A . - Z . / Ki m e n n y i t k e r e s ? J ö v e d e l m e k , b é r e k é s f i z e t é s e k . / 
L e x i k a V e r l a g , 1 9 7 6 . 
3 / A d a t g y ű j t e m é n y a z á l l a m i i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m , 
b é r - é s k e r e s e t i a r á n y á r ó l . B p . l 9 8 2 , K S H . 
A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s t , k i t e k i n t é s t e l ő s e g i t i egy n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t / a Moszkvában működő I r á n y i t á s i P rob l émák N e m z e t k ö z i Ku-
t a t ó I n t é z e t e / 1982-ben k é s z i t e t t , a K+F s z f é r a r á f o r d í t á s a i n a k v o l u m e -
n é t é s s t r u k t ú r á j á t a KGST o r s z á g o k k ö r é b e n elemző t a n u l m á n y a . 
E s z e r i n t : 
- az ö s s z e s n e m z e t i t ő k e b e f e k t e t é s e k e n b e l ü l a K+F s z f é r a r á f o r d í t á s a i 
az o r s z á g o k n é p g a z d a s á g á b a n c sökkenő t e n d e n c i á t m u t a t n a k . A b é r e k a r á n y a 
e z e k e n b e l ü l i g e n a l a c s o n y . B u l g á r i á b a n , a S z o v j e t u n i ó b a n é s C s e h s z l o v á -
k i á b a n az ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s o k b ó l e z m e g k ö z e l í t ő l e g 3 0 - 4 0 M a g y a r -
o r s z á g o n még e n n é l i s a l a c s o n y a b b . / 3 . t á b l á z a t o t l á s d a k ö v e t k e z ő o l d . / 
A t á b l á z a t a d a t a i v a l a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k h a s o n l ó m u t a t ó i nem 
ö s s z e m é r h e t ő k , de t a l á n m é g i s é r d e k e s , hogy az ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s o k -
b ó l a m u n k a b é r h á n y a d l é n y e g e s e n n a g y o b b : J a p á n b a n 
55 %i B e l g i u m b a n 58 %, D á n i á b a n 60 %, F i n n o r s z á g b a n 64 %, F r a n c i a o r s z á g -
ban 58 %, a z NSZK-ban 57 %, O l a s z o r s z á g b a n 60 %, H o l l a n d i á b a n 64 %. 
A k ü l ö n f é l e s z a k i r o d a l m i f o r r á s o k megegyeznek a b b a n , ha nem meg-
f e l e l ő e g y - e g y o r s z á g K+F b é r e z é s i r e n d s z e r e , nem k i v á n a t o s k ö v e t k e z -
m é n y e k k e l , v e s z é l y e k k e l k e l l s z á m o l n i : l e l a s s u l a " f r i s s e r ő " á r a m l á s a 
a tudomány t e r ü l e t é r e , c s ö k k e n a m e g f e l e l ő e m b e r e k . k i v á l a s z t á s á n a k l e -
h e t ő s é g e . 
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3. t á b l á z a t 
Az ö s s z e s b é r e k a r á n y a a z ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s o k b ó l 
/ s z á z a l é k b a n / 
O r s z á g 1970 I98O 
B u l g á r i a 3 4 , 5 3 4 , 2 
M a g y a r o r s z á g 2 1 , 3 1 8 , 0 
L e n g y e l o r s z á g 5 6 , 0 4 9 , 0 
C s e h s z l o v á k i a 3 4 , 7 3 5 , 6 
S z o v j e t u n i ó 3 5 , 6 3 7 , 4 
/ F o r r á s : KGST 1 9 8 1 . é v i s t a t i s z t i k a i é v e s j e l e n t é s . / 
ORSZÁGOS BÉR- ÉS KERESETI ARÁNYOK 
K i i n d u l ó k o n c e p c i ó n k e g y i k l é n y e g e s t é t e l e , hogy a t udományos 
munka nem k e v é s b é é r t é k e s , mint a h a s o n l ó k v a l i t á s ú i p a r i vagy f e l s ő -
o k t a t á s i t e v é k e n y s é g . A k u t a t ó k , az i n t é z e t i f i z i k a i d o l g o z ó k , az a s z -
s z i s z t e n c i a t e v é k e n y s é g e nem hoz k e v e s e b b h a s z n o t a t á r s a d a l o m s z á m á r a , 
mint a z e g y é b t e r ü l e t e k h a s o n l ó b e o s z t á s ú d o l g o z ó i n a k t e v é k e n y s é g e . S 
mive l a t á r s a d a l o m e l i s m e r é s é t a b é r k ö z v e t í t i , j o g o s az ö s s z e v e t é s a 
k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k k ö z ö t t . 
4 . t á b l á z a t 
Á l l o m á n y c s o p o r t o k s z e r i n t i h a v i á t l a g o s k e r e s e t 
/ S z o c i a l i s t a i p a r , 1 9 8 l , F t / f ő / 
Műszaki munkakörben d o l g o z ó nem f i z i k a i a k 
I g a z g a t á s i , g a z d a s á g i , f o r g a l m i , á r u f o r g a l m i 
m u n k a k ö r b e n d o l g o z ó nem f i z i k a i a k 
E g é s z s é g ü g y i , k u l t u r á l i s munkakörben d o l g o z ó 
nem f i z i k a i a k 
S z á m v i t e l i , p é n z ü g y i , e g y é b ü g y v i t e l i munkakörben 
d o l g o z ó nem f i z i k a i a k 
Összes nem f i z i k a i a k 5 137 
K ö z v e t l e n t e r m e l é s i r á n y í t ó k 6 120 
Ö s s z e s f i z i k a i a k 
. 4 228 
/ F o r r á s : I p a r i S t a t i s z t i k a i Évkönyv 1 9 8 1 . / 
N ézzük ezek u t á n az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k d o l g o z ó i n a k k e r e s e t i 
a d a t a i t á l l o m á n y c s o p o r t o n k é n t i b o n t á s b a n . 
6 018 
5 4 0 3 
3 978 
3 643 
\ 
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3. t á b l á z a t 
Á l l o m á n y c s o p o r t o k s z e r i n t i h a v i á t l a g o s b r u t t ó b é r e k 
/ M a g y a r Tudományos Akadémia k u t a t ó h e l y e i , 1 9 8 1 , F t / f ő / 
Tudományos v e z e t ő k 9 156 
Tudományos k u t a t ó k 5 223 
Egyéb v e z e t ő k 6 794 
Nem f i z i k a i s e g é d e r ő k , ü g y i n t é z ő k 4 О65 
F i z i k a i d o l g o z ó k 3 888 
6 . t á b l á z a t 
A v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r i n t működő k u t a t ó h e l y e k 
I 9 8 I . év v é g i a d a t a i 
Á g a z a t o k 
I 9 8 I . é v i á t l a g l é t s z á m T é n y l e g e s b é r s z i n -
. v o n a l F i z i k a i Nem f i z i -
k a i 
Ö s s z e s e n 
Évi H a v i 
G é p i p a r 2 ОЗ8 3 9 7 0 6 008 62 377 5 198 
N e h é z i p a r 1 276 2 812 4 088 60 870 5 0 7 3 
K ö n n y ű i p a r 228 466 693 62 353 5 190 
É p i t ő - é s é p i t ő -
a n y a g i p a r 467 1 547 2 014 63 956 5 330 
Mezőgazdaság 353 537 890 5 4 771 4 5 6 4 
K ö z l e k e d é s 74 391 465 68 241 5 687 
OMFB 95 455 5 5 0 78 518 6 5 4 3 
KSH 28 432 4 6 0 66 545 5 545 
Össze s e n : 4 559 10 609 15 168 62 625 5 219 
T á j é k o z t a t á s u l á l l j o n i t t még három 1981 . év v é g i a d a t , mely az 
Akadémiá t j e l l e m z i : 
Á l l a n d ó é s i d ő - Á t l a g o s s z e - Á t l a g o s b r u t t ó 
s z a k i f o g l a l - m é l y i a l a p - bé r / F t / 
k o z á s ú a k l é t - b é r / F t / 
száma / f ő / 
MTA ö s s z e s k u t a t ó 8 409 4 O85 4 762 
i n t é z m é n y e i 
Hogyan Í t é l h e t ő meg t e h á t a z a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k b é r h e l y -
z e t e a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i t á s é s a magyar n é p g a z d a s á g e g é s z é r e 
j e l l e m z ő a d a t o k t ü k r é b e n ? } 
Ugy t ű n i k , h a z á n k b a n a tudomány p r e s z t í z s e , l e g -
a l á b b i s amennyi e b b ő l a b é r h e l y z e t b e n m e g j e l e n i k , nem magas . T á r s a d a l -
munk k e v é s b é é r t é k e l i b é r e z é s s e l a s z e l l e m i a l k o t ó 
m u n k á t , min t ahogy az a p o l i t i k a i d e k l a r á c i ó k b a n m e g f o g a l m a -
z ó d i k . 
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Ha a s z o c i a l i s t a i p a r á l l o m á n y c s o p o r t o n k é n t i a d a t a i t ö s s z e v e t j ü k 
az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k m e g f e l e l ő i v e l , t ö b b á l l o m á n y c s o p o r t n á l s z e m -
b e t ű n ő az Akadémia h á t r á n y a , k ü l ö n ö s e n a t u d o m á n y o s k u t a t ó k é s a f i z i k a i 
d o l g o z ó k e s e t é b e n . A t u d o m á n y o s k u t a t ó k b r u t t ó b é -
r é t a m ű s z a k i munkakörben d o l g o z ó nem f i z i k a i a k á t l a g o s k e r e s e t e m i n t e g y 
15 % - k a l , a z i g a z g a t á s i , g a z d a s á g i , f o r g a l m i , á r u f o r g a l m i munkakörben 
d o l g o z ó nem f i z i k a i a k é k b . 4 % - k a l m ú l j a f e l ü l . Az a k a d é m i a i k u t a t ó h e -
l y e k e n d o l g o z ó f i z i k a i d o l g o z ó k b r u t t ó b é r e a s z o c i -
a l i s t a i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t ö s s z e s f i z i k a i a k á t l a g k e r e s e t é n e k c s u p á n 
92 % - a . Nem l e b e c s ü l v e a t e r m e l ő munkát k ö z v e t l e n ü l s z o l g á l ó k u t a t á s o k 
s z e r e p é t , a z t sem t e k i n t j ü k e g é s z s é g e s n e k , hogy a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s i 
r e n d s z e r i n t működő h a z a i k u t a t ó h e l y e k e n a b é r e k á l t a l á b a n m a g a s a b b a k , 
e g y e s á g a z a t o k b a n 10 -15 %-kal i s . Az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k d o l g o z ó i n a k 
á t l a g o s b r u t t ó b é r e a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r i n t működő k u t a -
t ó h e l y e k d o l g o z ó i h a v i b é r s z i n v o n a l á n a k c s u p á n 91 % - á t é r i e l . 
A b é r k ü l ö n b s é g e k m u n k a e r ő e l s z i v ó h a t á s a a t e r -
m e l ő , v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r i n t működő t e r ü l e t e k j a v á r a m á r i s 
l é t e z i k . K é r d é s e s , hogy m e d d i g e l e g e n d ő a z a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k e g y é b 
v o n a t k o z á s b a n e g y e l ő r e még é l ő p r e s z t í z s e az e l s z i v ó h a t á s e l l e n s ú l y o -
z á s á r a ? A j e l e n l e g i g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a munkáva l v a l ó e l é g e -
d e t t s é g t é n y e z ő i k ö z ü l a munkáva l m e g s z e r e z h e t ő a n y a g i j a v a k , a f i z e t é s 
e g y r e i n k á b b e l ő t é r b e k e r ü l — igy a z e t é r e n v a l ó e l é g e d e t l e n s é g e l ő b b -
u t ó b b m u n k a e r ő p r o b l é m á k a t o k o z h a t . Ez meg i s m u t a t k o z i k már p l . a s z a k -
munkások, a p á l y a k e z d ő k u t a t ó k , e g y e s t e r ü l e t e k e n a f e l s ő f o k ú v é g z e t t -
s é g ű d o l g o z ó k , k u t a t ó k e s e t é b e n b i z o n y o s k o n t r a s z e l e k t í v t e n d e n c i á k 
f o r m á j á b a n . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÓK BÉRE 
Az Akadémia t u d o m á n y o s k u t a t ó i n a k száma / а 3 6 2 1 - 3 6 2 4 . k u l c s s z á -
mokba t a r t o z ó d o l g o z ó k / 2 6 l 6 f ő , á t l a g o s b r u t t ó b é r ü k 5 2 2 3 F t / h ó . 
I n d o k o l t n a k l á t s z i k , ha az ö s s z e h a s o n l í t á s s o r á n e s o k a s á g b ó l nem 
v e s s z ü k f i g y e l e m b e a 3 6 2 1 . k u l c s s z á m b a t a r t o z ó 89 t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó t 
/ b e s o r o l á s u k h o z s z ü k s é g e s a tudományok d o k t o r a f o k o z a t / , m e r t a 89 f ő 
— a v i z s g á l t s o k a s á g 3 % - a , á t l a g o s b r u t t ó b é r ü k 8 200 F t — s z á m b a v é t e -
l e t o r z i t j a a k é p e t . A f e n n m a r a d ó 97 % — tudományos f ő m u n k a t á r s , t u d o -
mányos m u n k a t á r s — á t l a g o s b r u t t ó b é r e 5 205 F t / f ő . Ez a z a d a t j o b b a n 
j e l l e m z i a s o k a s á g o t . 
Az o r s z á g o s s t a t i s z t i k a f o g a l o m r e n d s z e r é b e n s z e r e p e l a " b e o s z -
t o t t ü g y i n t é z ő A" k a t e g ó r i a , amely f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő , 
v e z e t ő p o z i c i ó n é l k ü l i b e o s z t o t t d o l g o z ó k a t j e l ö l — i g y e z e k b é r é t 
e g y b e v e t h e t ő n e k t a r t o t t u k a t udományos k u t a t ó k b é r é v e l . 
/ 7 . t á b l á z a t o t l á s d a k ö v e t k e z ő o l d a l o n . / 
A n é p g a z d a s á g o t j e l l e m z ő 5 862 F t / f ő 1 2 , 6 %-kal m a g a s a b b , m i n t a 
3 6 2 2 - 3 6 2 3 - 3 6 2 4 . k u l c s s z á m b a s o r o l t k u t a t ó i á l l o m á n y t j e l l e m z ő á t l a g o s 
b r u t t ó b é r . Az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e l -
k e z ő , b e o s z t o t t d o l g o z ó i n a k b é r h e l y z e t e t e h á t a b s z o l ú t é r -
t e l e m b e n i s r o s s z a b b a n é p g a z d a s á g e g é s z é r e j e l -
lemző á t l a g n á l . 
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3. t á b l á z a t 
A nem f i z i k a i / b e o s z t o t t ü g y i n t é z ő А/ f o g l a l k o z á s ú a k 
1 9 8 1 . é v i s z e p t e m b e r h a v i á t l a g k e r e s e t e i 
a s z o c i a l i s t a s z e k t o r á g a z a t a i b a n 
I p a r 5 644 
É p í t ő i p a r 6 296 
Mezőgazdaság é s e r d ő g a z d á l k o d á s 5 126 
S z á l l i t á s é s h i r k ö z l é s 5 627 
K e r e s k e d e l e m 5 482 
V í z g a z d á l k o d á s 6 О86 
Anyagi á g a k ö s s z e s e n 5 696 
Nem a n y a g i ágak ö s s z e s e n 5 982 
N é p g a z d a s á g ö s s z e s e n 5 862 
F o r r á s : F o g l a l k o z t a t á s i é s k e r e s e t i a r á n y o k 1 9 8 1 . KSH. 
Még é r d e k e s e b b a k é p ha az ö s s z e h a s o n l í t á s s o r á n a z i s k o l a i v é g -
z e t t s é g e t i s f i g y e l e m b e v e s s z ü k . A nem f i z i k a i f o g l a l k o z á s ú a k h a v i á t -
l a g k e r e s e t e i f o g l a l k o z á s i f ő c s o p o r t o k é s i s k o l a i v é g z e t t s é g a l a p j á n 
1 9 8 0 - b a n a k ö v e t k e z ő k s z e r i n t a l a k u l t a k : 
8 . t á b l á z a t 
F o g l a l k o z á s i f ő c s o p o r t V é g z e t t s é g 
F e l s ő f o k ú / F t / f ő / K ö z é p f o k ú / F t / f ő / 
X. Műszaki f o g l a l k o z á s ú a k 6 525 5 196 
I I . I g a z g a t á s i , i g a z s á g s z o l -
g á l t a t á s i , g a z d a s á g i , 
f o r g a l m i é s á r u f o r g a l m i 
f o g l a l k o z á s ú a k 6 319 4 309 
I I I . E g é s z s é g ü g y i é s k u l t u r á -
l i s f o g l a l k o z á s ú a k 6 319 4 309 
I V . S z á m v i t e l i , p é n z i n t é z e t i , 
p é n z ü g y i é s egyéb ü g y v i -
t e l i f o g l a l k o z á s ú a k 5 65O 3 615 
F o r r á s : K e r e s e t i v i s z o n y o k a magyar n é p g a z d a s á g b a n . 1 9 8 2 . KSH. 
Ha e z e k h e z a z a d a t o k h o z h a s o n l í t j u k az a k a d é m i a i k u t a t ó k / k i v é -
t e l n é l k ü l d i p l o m á s o k / s o k a s á g á n a k b é r é t j e l l e m z ő 5 205 F t / f ő á t l a g o s 
h a v i b r u t t ó b é r t , ugy t ű n i k , hogy a t udományos k u t a t ó i t e v é k e n y s é g e t a 
t á r s a d a l o m l é n y e g é b e n a k ö z é p f o k ú v é g z e t t s é g ű 
m ű s z a k i f o g l a l k o z á s ú a k s z i n t j é v e l i t é l i e g y e n r a n g ú n a k . 
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A FIZIKAI DOLGOZÓK BÉRE 
A f i z i k a i d o l g o z ó k k a t e g ó r i á j á b a az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k e n 
1 642 f ő t s o r o l t a k , á t l a g o s b r u t t ó b é r ü k 3 8 8 8 F t . Ö s s z e h a s o n l í t v a e z t 
az a d a t o t a s z o c i a l i s t a i p a r e g é s z é r e j e l l e m z ő 4 О89 F t / f ő é r t é k k e l , 
i g a z o l v a l á t j u k , hogy e k a t e g ó r i a d o l g o z ó i n a k b é r h e l y z e t e k e d v e -
z ő t l e n e b b a t e r m e l ő s z f é r a h a s o n l ó b e o s z t á s ú é s v é g z e t t s é g ű 
d o l g o z ó i b é r h e l y z e t é n é l . E j e l e n s é g h á t r á n y o s k ö v e t k e z m é n y e i — az i p a r 
m u n k a e r ő e l s z i v ó h a t á s a — n e h é z s é g e t okoz az i n t é z e t e k s z a k m u n k á s - e l l á -
t o t t s á g á b a n . Az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k e n az ö s s z e s f i z i k a i d o l g o z ó 56 
r e n d e l k e z i k s z a k m u n k á s v i z s g á v a l . Ez az a rány a z o r s z á g o s á t l a g n á l a l a -
c s o n y a b b / 1 9 8 О . d e c e m b e r 3 1 - i á l l a p o t s z e r i n t a s z o c i a l i s t a i p a r b a n a 
s zakmunkások a r á n y a 65 % v o l t / . Véleményünk s z e r i n t az a l a c s o n y a b b a k a -
d é m i a i a r á n y i s a f e n n á l l ó b é r k ü l ö n b s é g e k k e l m a g y a r á z h a t ó , a j ó l k é p z e t t 
s zakmunkásoknak a t e r m e l ő s z f é r a m a g a s a b b b é r t b i z t o s i t , i g y e l s z i v ó h a -
t á s a m ű k ö d i k . 
E d d i g a f i z i k a i do lgozók k a t e g ó r i á t ö s s z e s s é g é b e n v i z s g á l t u k , a 
t o v á b b i a k b a n a szakmunkások h e l y z e t é r ő l s z ó l u n k . Az a k a d é m i a i k u t a t ó h e -
l y e k e n d o l g o z ó 3 7 6 I , 3762 é s 3 7 6 3 . k u l c s s z á m o k b a b e s o r o l t s z a k -
m u n k á s o k á t l a g o s b r u t t ó b é r e 1 9 8 l - b e n 4 238 F t / f ő . A s z o c i a -
l i s t a i p a r b a n 1 9 8 0 - b a n a s zakmunkások h a v i á t l a g k e r e s e t e 4 571 F t / f ő , a 
b e t a n í t o t t munkásoké 3 627 F t / f ő , a s e g é d m u n k á s o k é 3 150 F t / f ő . Ezen 
a d a t o k e g y é r t e l m ű e n a z a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k e n d o l g o z ó s z a k m u n k á s o k 
h á t r á n y o s h e l y z e t é r ő l t e s z n e k t a n ú b i z o n y s á g o t . 
9 . t á b l á z a t 
A f i z i k a i f o g l a l k o z á s ú a k havi á t l a g k e r e s e t e i , 
s z a k k é p z e t t s é g i f o k o z a t o k s z e r i n t , I98O 
S z a k k é p z e t t s é g i f o k o z a t o k Hav i á t l a g k e r e s e t F t / f ő 
Segédmunkás 2 766 
B o n y o l u l t b e t a n í t o t t munkás 3 588 
E g y s z e r ű b e t a n í t o t t munkás 3 076 
E g y s z e r ű szakmunkás 3 562 
Szakmunka 4 O30 
Ö s s z e t e t t szakmunka 4 720 
K ü l ö n l e g e s b o n y o l u l t szakmunka 5 ЗО7 
K i e m e l t szakmunka 6 207 
F o r r á s : K e r e s e t i v i s z o n y o k a m a g y a r n é p g a z d a s á g b a n . 1982. KSH. 
Ez a b o n t á s a szakmunka ö t f o k o z a t á t k ü l ö n b ö z t e t i meg, a b é r e k 
a l a p j á n a z a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k e n v é g z e t t szakmunka — m e l y r ő l t u d j u k , 
hogy a z á t l a g o s n á l magasabb f e l k é s z ü l t s é g e t i g é n y l ő , s o k s z o r e g y é n i f e l -
a d a t o k b a n m e g j e l e n ő , az á t l a g o s n á l b o n y o l u l t a b b t e v é k e n y s é g — b é r s z i n t -
j e a l i g h a l a d j a meg az á t l a g o s szakmunka b é r s z i n t j é t és t á v o l -
r ó l s e m é r i e l a 3 • f o k o z a t o t k é p v i s e l ő ö s s z e t e t t s z a k -
m u n k á é t , annak 93 %-át t e s z i k i . 
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A FIATAL KUTATÓK BÉRHELYZETE 
Az e l ő z ő e k b e n u t a l t u n k a z e l é r h e t ő a d a t o k szük k ö r é r e , a z i d ő b e l i 
e l e m z é s e k e t l e h e t e t l e n n é t e v ő f o l y t o n o s s á g h i á n y á r a . Igy a f i a t a l k u t a - . 
t ó k b é r h e l y z e t é n e k v i z s g á l a t a s z i n t e m e g o l d h a t a t l a n . É l e t k o r i c s o p o r t o k 
s z e r i n t i b e o s z t á s b a n semmilyen s z e r v nem k i s é r i f i g y e l e m m e l r e n d s z e r e -
s e n sem a b é r a d a t o k , sem az e g y é b j e l l e m z ő k a l a k u l á s á t , igy i s m é t c s a k 
egy e g y s z e r i f e l m é r é s r e t á m a s z k o d h a t u n k , m e l y e t a S z e m é l y z e t i F ő o s z t á l y 
k é s z i t e t t 1 9 8 1 - b e n . A f e l m é r é s k é r d ő i v s e g i t s é g é v e l t ö r t é n t , az a d a t o -
k a t c s u p á n t á j é k o z t a t ó j e l l e g ű n e k t e k i n t h e t t ü k , a k é r d é s e k i l l . az e z e k -
r e a d o t t v á l a s z o k nem e g y é r t e l m ű e n d e f i n i á l t t a r t a l m a m i a t t . 
A f e l m é r é s s z e r i n t a 3 6 2 2 - 3 6 2 4 . k u l c s s z á m o k b a s o r o l t , 35 év a l a t -
t i k u t a t ó k h a v i á t l a g o s b r u t t ó b é r e 1 9 7 6 - b a n 3 387 F t , 1 9 7 7 - b e n 3 541 F t , 
1 9 7 8 - b a n 3 789 F t , 1 9 7 9 - b e n 3 9 2 4 F t é s 1 9 8 0 - b a n 4 158 F t v o l t . A f i a -
t a l k u t a t ó k b é r e i m e g k ö z e l í t ő l e g az á t l a g o s k u t a t ó i b é r e k / 1 9 8 1 - b e n 5 205 
F t / f ő / 7 0 - 7 5 % - á t é r i k e l . L é n y e g e s v á l t o z á s r ó l a z idő f ü g g v é n y é b e n nem 
be s z é l h e t ü n k . 
Ö s s z e h a s o n l í t á s k é n t á l l j o n i t t egy o r s z á g o s a d a t s o r , mely a nem 
f i z i k a i f o g l a l k o z á s ú a k á t l a g k e r e s e t e i t t a r t a l m a z z a i s k o l a i v é g z e t t s é g 
é s é l e t k o r i c s o p o r t o k s z e r i n t . A f e l m é r é s 1 9 8 0 . m á j u s h a v i e s z m e i i d ő -
p o n t t a l z a j l o t t , r e p r e z e n t a t í v módon k i t e r j e d t a magyar n é p g a z d a s á g t e l -
j e s munka időben d o l g o z ó m u n k a v á l l a l ó i n a k m i n t e g y 11 % - á r a . 
1 0 . t á b l á z a t 
A nem f i z i k a i f o g l a l k o z á s ú a k h a v i á t l a g k e r e s e t e i 
i s k o l a i v é g z e t t s é g é s é l e t k o r i c s o p o r t o k s z e r i n t 
/ s z o c i a l i s t a s z e k t o r / 
K o r c s o p o r t F e l s ő f o k ú K ö z é p f o k ú A l s ó f o k u 
v é g z e t t s é g 
- 24 3 637 2 861 2 728 
25 - 29 4 5 3 5 3 5 9 4 3 24o 
30 - 4 0 6 200 4 4 7 3 3 801 
41 - 50 7 907 5 406 4 179 
51 - 8 748 6 225 4 76 I 
Össze s e n : 6 782 4 651 4 002 
F o r r á s : K e r e s e t i v i s z o n y o k a magyar n é p g a z d a s á g b a n . 1 9 8 2 . KSH. 
Az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k f i a t a l k u t a t ó i f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k , 
b é r ü k / 4 158 F t / f ő / l é n y e g e s e n a l a t t a m a r a d 
a pá rhuzamba á l l i t h a t ó 6 200 F t / f ő é r t é k n e k , s ő t még a 2 5 - 2 9 - e s k o r c s o -
p o r t r a j e l l e m z ő 4 535 F t / f ő é r t é k e t sem é r i e l . Az ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p -
j á n nem t ú l z á s a z t á l l i t a n i , hogy az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k f i a t a l k u t a -
t ó i m i n t e g y 1 0 é v r e t e h e t ő h á t r á n y b a n 
v a n n a k a z e g y é b t e r ü l e t e k f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő f i -
a t a l d o l g o z ó i h o z k é p e s t . F i a t a l k u t a t ó i n k nem m e g n y u g t a t ó a n y a g i h e l y -
z e t e g y a k o r t a h á t r á n y o s a n b e f o l y á s o l j a a k u t a t ó i k a r r i e r t . Egyre ' : t ö b b 
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f i a t a l p á l y a k e z d ő a m e g é l h e t é s / c s a l á d a l a p í t á s , l a k á s s z e r z é s / , az a l a p -
v e t ő a n y a g i j a v a k m e g s z e r z é s e é r d e k é b e n egyéb j ö v e d e l e m f o r r á s o k a t k e r e s -
ve p r o l o n g á l j a f o k o z a t s z e r z é s i c é l j á t . K a p a c i t á s á n a k egy r é s z é t nem v á -
l a s z t o t t h i v a t á s á r a f o r d i t j a . Még szomorúbb a k é p , ha a f i a t a l k u t a t ó i 
a s s z i s z t e n c i a h e l y z e t é t n é z z ü k , b á r e r r e f r i s s a d a t a i n k n i n c s e n e k . Az 
i n t é z e t e k j e l e n t é s e i s z e r i n t a k u t a t á s i a s s z i s z t e n c i a k ö r é b e n a l e g n a -
gyobb a f l u k t u á c i ó , ami e l s ő s o r b a n a k e r e s e t i v i s z o n y o k r a v e z e t h e t ő v i s z -
s z a . 
ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 
Ö s s z e f o g l a l v a v i z s g á l a t u n k e r e d m é n y e i t e g y é r t e l m ű e n m e g á l l a p í t -
h a t j u k , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s j e l e n l e g i , á l t a l u n k p o s z t u l á l t p o z í -
c i ó i n a k / k u l c s p o z í c i ó / a b é r e k b e n m e g j e l e n ő h e l y z e t e g y á l t a l á n nem f e -
l e l meg. A K + F s z f é r a d o l g o z ó i n a k b é r v i -
s z o n y a i — é s e z e n b e l ü l az MTA k é t v o n a t k o z á s b a n i s k i e m e l k e -
dő h e l y e t f o g l a l e l , mind á l l o m á n y á n a k m i n ő s é g e , t e v é k e n y s é g e , j e l e n -
t ő s é g é n e k m é r t é k e , mind p e d i g d o l g o z ó i b é r é n e k a b s z o l ú t é r t e l e m b e n v e t t 
a l a c s o n y v o l t a m i a t t — n e m m e g f e l . e l ő e k . F é l ő , hogy 
e z e k a b é r a r á n y o k h o s s z ú t á v o n nem b i z t o s í t j á k a z a k a d é m i a i k u t a t ó h e -
l y e k m i n ő s é g i m u n k a e r ő v e l v a l ó e l l á t o t t s á g á t . T e r m é s z e t e s e n mi most t e n -
d e n c i á k h o s s z ú t á v ú é r v é n y e s ü l é s é r ő l b e s z é l ü n k , e g y e s t e r ü l e t e k munka-
e r ő k e r e s l e t é n e k é s k í n á l a t á n a k s z e r k e z e t i k ü l ö n b ö z ő s é g e e l t é r ő e n a l a -
k i t h a t j a a k o n k r é t h e l y z e t e k e t . 
Az e l m o n d o t t a k a l a p j á n m e g a l a p o z o t t n a k é r e z z ü k azon v é l e m é n y ü n -
k e t , m i s z e r i n t á t f o g ó b é r r e n d e z é s r e v a n 
s z ü k s é g az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , s e z e n b e l ü l i s b i z o -
n y o s k a t e g ó r i á k k i e m e l t e n k e z e l e n d ő k . T u d j u k , hogy ez a j e l e n l e g i g a z d a -
s á g i k ö r ü l m é n y e i n k k ö z ö t t i g e n n e h e z e n r e a l i z á l h a t ó , de h o s s z ú t á v o n 
á l t a l á n o s t á r s a d a l m i é r d e k e i n k e g y é r t e l m ű e n e z t k i v á n j á k , h i s z e n éppen 
most k e l l minden e s z k ö z t m e g r a g a d n u n k meglévő e r ő f o r r á s a i n k h a t é k o n y a b b 
f e l h a s z n á l á s á r a . Ez v o n a t k o z i k a j e l e n l e g i g e n m o s t o h á n , p a z a r l ó módon 
k e z e l t e m b e r i e r ő f o r r á s r a i s . 
A b é r h e l y z e t e n k e r e s z t ü l f e l t á r t kép nem e z t t ü k r ö z i ; a k i m ű v e l t 
f ő k , a z e m b e r i e r ő f o r r á s n e m k e l l ő m e g -
b e c s ü l é s é r ő l t á j é k o z t a t , s i g e n nagy k á r o k a t okoz a z e g é s z 
t á r s a d a l o m n a k , g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü n k n e k az á l t a l a i n d u k á l t n e g a t i v t e n -
d e n c i á k f o r m á j á b a n / p l . a k u t a t ó nem i n t é z e t b e l i f e l a d a t a i r a , munkakör i 
k ö t e l e s s é g é r e f o r d i t j a f i g y e l m é t , hanem e g y é b j ö v e d e l e m s z e r z ő t e v é k e n y -
s é g e k r e k o n c e n t r á l m e g é l h e t é s e , e g z i s z t e n c i á j a m e g t e r e m t é s e é r d e k é b e n , 
vagy e g y s z e r ű e n k i l é p a m a r g i n á l i s , é l e t v i t e l e s z e m p o n t j á b ó l m é g i s s z á -
m o t t e v ő b é r k ü l ö n b s é g r e m é n y é b e n / . Különösen é r e z h e t ő k e z e k " a n e g a t i v 
t e n d e n c i á k a f i a t a l k u t a t ó k n á l . 
Ugy t ű n i k , a s z a k s z e r v e z e t n e k a b é r e z é s r e v o n a t k o z ó i r á n y e l v e i 
c s u p á n i r á n y e l v e k m a r a d t a k , nem b e s z é l h e t ü n k a v é g z e t t munka s z e r i n t i 
b é r e z é s g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á r ó l , az e m i a t t m e g j e l e n ő l é n y e g e s k e r e -
s e t i k ü l ö n b s é g e k r ő l a z e g y e s d o l g o z ó k , i l l e t v e k o l l e k t í v á k k ö z ö t t . 
H i á n y z i k a v a l ó b a n a l k o t ó j e l l e g ű , m i n ő s é g i munka d i f ' f e -
r e n c i á l t e l i s m e r é s e ; a b é r e k s o k k a l i n k á b b a b e -
о s z t á s h o z k ö t ő d n e k , m i n t s e m a t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y e k h e z — 
noha az é r v é n y e s b é r t é t e l e k a m e g l e v ő n é l j e l e n t ő s e b b d i f f e r e n c i á l á s r a 
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a d n á n a k módo t .A p o z i c i ó n é l k ü l i s z a k t u d á s t á r s a d a l m i / b é r e k -
b e n m e g j e l e n ő / e l i s m e r é s e a l a c s o n y ; a b é r é s a b e o s z t á s i 
s z i n t k a p c s o l a t a d o m i n á l , h á t t é r b e s z o r i t v a a b é r é s a t é n y l e g e s t e l j e -
s í t m é n y k a p c s o l a t á t . 
I s m e r e t e s , hogy a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g b i z o n y o s s z i n t j e é s a mun-
k a e r ő s t r u k t u r a , a f o g l a l k o z á s i s z e r k e z e t k ö z ö t t s z o r o s az ö s s z e f ü g g é s . 
T e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g e s e t é n a g a z d a s á g i f e j l ő d é s á l t a l i n d u k á l t 
s t r u k t ú r a v á l t o z á s h o z k a p c s o l ó d ó l é t s z á m i g é n y c s a k a már f o g l a l k o z t a t o t -
t a k ú j r a e l o s z t á s á v a l , m o b i l i z á l á s á v a l é r h e t ő e l . A munkae rő a l l o k á c i ó -
j á b a n i g e n nagy a r e l a t i v b é r e k s z e r e p e . Nálunk a z e r ő -
f o r r á s k o r l á t o s m u n k a e r ő p i a c o n a r e l a t i v b é r e k i r á n t i é r z é k e n y s é g a mun-
k a h e l y m e g v á l a s z t á s á b a n o l y e r ő s , hogy s o k s z o r már m a r g i n á l i s b é r k ü l ö n b -
ség i s m u n k a h e l y v á l t o z t a t á s r a c s á b i t . 
A b é r e k n e k t e h á t , a bennük r e j l ő t á r s a d a l m i e l i s m e r é s k i f e j e z é -
sén t u l , v a n egy o r i e n t á l ó , m u n k a e r ő - a l l o k á c i ó t b e f o l y á s o l ó s z e r e p e . 
I g e n f o n t o s , hogy a t u d a t o s a n k i a l a k i t o t t b é r a r á n y o k j ó i r á n y -
b a o r i e n t á l j a n a k , a b é r p o l i t i k a s z o l g á l j a a m i n d e n -
k o r i g a z d a s á g i f e j l ő d é s t . 
A KUTATÁSI KONZORCIUM 1 / 
A m e g f e l e l ő e n s z e r v e z e t t , j ó l működő k o n z o r c i u m h a t é k o n y a n s e g í t -
h e t i az i p a r é s a kormány k u t a t á s i i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s é t . Á l t a l á b a n 
a k k o r i n d o k o l t i l y e n s z e r v e z e t k i a l a k í t á s a , amikor e g y e t l e n i n t é z m é n y 
nem k é p e s a s p e c i á l i s t u d o m á n y o s f e l a d a t i r á n y í t á s á r a . Az E g y e s ü l t Á l -
lamokban m i n t e g y 125 k o n z o r c i u m f o g á t 1 250 f e l s ő o k t a t á s i é s nem n y e -
r e s é g r e o r i e n t á l t i n t é z m é n y t , néhány e s e t b e n p r o f i t - o r i e n t á l t s z e r v e z e -
t e k e t , k ö z t ü k i p a r i v á l l a l a t o k a t i s . 
A KUTATÁSI KONZORCIUM FUNKCIÓI 
K o n z o r c i u m o t l e g g y a k r a b b a n k o m m u n i k á c i ó s , o k t a t á s i , k u t a t á s i é s 
más s p e c i á l i s c é l r a h i v n a k é l e t r e . S o k f é l e f e l a d a t h á r u l h a t r á j u k , e n -
nek m e g f e l e l ő e n f u n k c i ó i k i s k ü l ö n b ö z ő e k l e h e t n e k : a t u d o m á n y o s munka 
k o o r d i n á l á s a , i r á n y í t á s a , s z a k t a n á c s a d á s , vagy a k á r a g y o r s i n f o r m á c i ó -
c s e r e b i z t o s í t á s a . Bármely f e l s o r o l t f u n k c i ó nagyon é r t é k e s , de t e r m é -
s z e t e s e n nem r i t k a , hogy k o m p l e x i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e 
a l a k í t a n a k k o n z o r c i u m o t . 
A k o n z o r c i u m o k k a l k a p c s o l a t b a n j ó n é h á n y p r o b l é m a i s f e l m e r ü l h e t . 
E l ő f o r d u l h a t , hogy a s z e m é l y z e t o l y a n s p e c i á l i s i n t é z m é n y e k 
i r á n t l o j á l i s , ame lyek t e v é k e n y s é g e g á t o l j a a k o n z o r c i u m c é l j a i n a k e l -
é r é s é t . M e g e s i k , hogy a k o n z o r c i u m b a b e v o n t i n t é z m é n y e k e t 
a u t o n ó m i á j u k a k a d á l y o z z a a b b a n , hogy t e l j e s e r ő v e l r é s z t v e h e s s e n e k a 
f e l a d a t o k e l v é g z é s é b e n . A k o n z o r c i u m b a n t ö m ö r ü l ő t a g o k — a k ö l c s ö n ö s 
engedmények j e g y é b e n — s o k s z o r v o n a k o d n a k a menet k ö z b e n s z ü k s é g e s s é v á -
l ó i r á n y v á l t á s t ó l é s e z é r t t e v é k e n y s é g ü k merevvé v á l i k . A t a g i n t é z m é n y e k 
g y a k r a n e r ő s z a k o l t v á l l a l k o z á s n a k t e k i n t i k a k u t a t á s i k o n z o r c i u m o t , 
ame lynek m u n k á j á t — s a j á t m e g í t é l é s ü k s z e r i n t — ö n á l l ó a n j o b b a n e l t u d -
nák l á t n i . 
1 / BROWN,J.H.U.: The r e s e a r c h c o n s o r t i u m - i t s o r g a n i z a t i o n and 
f u n c t i o n s . /А k u t a t á s i k o n z o r c i u m - s z e r v e z e t e é s f u n k c i ó i . / = R e s e a r c h 
Management /New Y o r k / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 3 8 - 4 1 . p . 
A k u t a t á s i k o n z o r c i u m f u n k c i ó i 
S z e r v e z e t i f o r m á k é s i r á n y i t á s i r e n d -
s z e r e k — A k u t a t ó k ö z p o n t ~ e g y l e -
h e t s é g e s m o d e l l — A s i k e r f e l t é t e -
l e i . 
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A k o n z o r c i u m k e r e t é b e n l é t r e h o z o t t i d ő l e g e s t á r -
s u l á s c s a k b i z o n y o s f e l t é t e l e k m e l l e t t működhe t m e g f e l e l ő e n : 
1 . S z ü k s é g van k ö z p o n t i i g a z g a t ó s á g r a , amely k i -
e g y e n s ú l y o z z a a t a g o k egymás k ö z ö t t i s ú r l ó d á s a i t . 
2 . A k ö z ö s é r d e k e k e t t u d a t o s í t a n i k e l l a r é s z t -
v e v ő k b e n . 
3 . A k o n z o r c i u m o n b e l ü l a k ö z ö s c é l o k n a k m e g f e -
l e l ő u t a s í t á s o k n a k k e l l é r v é n y e s ü l n i ü k , a m e l y e k e t az ö s s z e s 
t a g e l f o g a d . 
4 . Minden t a g n a k e l k e l l i s m e r n i e a k o n z o r c i u m b i z o n y o s e l ő -
j o g a i t / p l . b é r e z é s , a d m i n i s z t r a t í v i n t é z k e d é s e k s t b . / . 
A s z ö v e t s é g i k o r m á n y , vagy más t á m o g a t ó s z e r v á l t a l k e z d e m é n y e z e t t 
k o n z o r c i u m k e r e t é b e n v é g z e t t k u t a t á s i f e l a d a t o k b a n s z i v e s e n v e s z n e k 
r é s z t a z e g y e t e m e k i s . B e k a p c s o l ó d á s u k k i s z a b a d í t j a ő k e t 
f a k u l t á s u k a p r ó - c s e p r ő p r o b l é m á i n a k s z o r í t á s á b ó l , n ö v e l i j ö v e d e l m ü k e t 
é s nem r i t k á n a z e l ő l é p t e t é s t , a magasabb t u d o m á n y o s f o k o z a t e l é r é s é t 
i s m e g k ö n n y i t i s z á m u k r a . 
I g e n sok e s e t b e n s z e r z ő d n e k k o n z o r c i u m o k k a l k u t a t ó i n -
t é z e t e k é s egye t emek i s : v á l l a l j á k a p rogram t e l j e s í t é s é t , e z z e l n ö v e -
l i k t e k i n t é l y ü k e t é s a n y a g i b á z i s u k a t , a megb izó p e d i g k i v á l ó s z a k e m b e -
r e k s z é l e s k ö r ű t u d á s á r a t á m a s z k o d h a t . 
E l ő f o r d u l h a t a z i l y e n m e g á l l a p o d á s o k n á l , hogy b á r a p a r t n e r e k az 
a l a p v e t ő c é l o k b a n e g y e t é r t e n e k , m é g i s e l t é r ő e r e d m é n y e k e t v á r n a k a k u -
t a t á s t ó l . Ennek e l h á r i t á s á r a t a n á c s o s e l ő r e r ö g z i t e n i 
a t u d o m á n y o s m u n k a f e l a d a t l é n y e g e s r é s z f e l a d a t a i t i s , 
a p é n z ü g y i f e l t é t e l e k e n é s a z e l s z á m o l á s i k ö t e l e z e t t s é g e n k i v ü l . 
A k u t a t á s f i n a n s z i r o z - á s a t ö r t é n h e t " n a g y k e r e s -
k e d e l m i " j e l l e g g e l , a m i k o r a m e g b i z ó p l . az e g y e t e m n e k f o l y ó s i t j a a 
p é n z t é s az o s z t j a e l a r é s z t v e v ő k k ö z ö t t . Ez e s e t b e n az e g y e t e m v á l -
l a l j a a munkavégzés e l l e n ő r z é s é t . A tudományos t e v é k e n y s é g a n y a g i f e d e -
z e t é n e k f o l y ó s í t á s a " k i s k e r e s k e d e l m i " fo rmában i s m e g v a l ó s u l h a t : i l y e n -
k o r a k o n z o r c i u m maga o s z t j a s z é t az a n y a g i e s z k ö z ö k e t a v e l e k a p c s o -
l a t b a n á l l ó s z e r v e k k ö z ö t t . 
A t a r t a l m i k ö v e t e l m é n y e k r é s z l e t e z é s é t i l l e t ő e n m é r l e g e l n i k e l l , 
hogy m i l y e n j e l l e g ű p a r t n e r e k k e l s z e r z ő d i k a k o n z o r c i u m . Nem c é l s z e r ű 
a z o n o s e l j á r á s a l k a l m a z á s a i p a r v á l l a l a t o k é s k u t a t ó i n t é z e t e k e s e t é b e n . 
SZERVEZETI FORMÁK ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 
A k u t a t á s i k o n z o r c i u m t e v é k e n y s é g e t ö b b f é l e s z e r v e z e t i f o r m á b a n 
f o l y h a t . 
KONFÖDERATIV FORMA 
A s z e r z ő d é s b e n r é s z t v e v ő ö s s z e s i n t ézmény e g y e n r a n g ú p a r t n e r . Az 
i n t é z m é n y e k m i n d e g y i k e egy k é p v i s e l ő t d e l e g á l , a k i k e g y ü t t e s e n a l k o t j á k 
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a k o n z o r c i u m t a n á c s á t , egy k i n e v e z e t t i g a z g a t ó v e z e t é s é v e l . Ez a t a n á c s -
k o z ó t e s t ü l e t m ű k ö d t e t i a s z e r v e z e t e t , s a z i g a z g a t ó g o n d o s k o d i k a d ö n -
t é s e k t o v á b b í t á s á r ó l . A s z e r v e z e t i fo rma e l ő n y e az e g y e n j o g ú -
s á g é s a v é l e m é n y e k s z a b a d k i f e j t é s é n e k b i z t o s i t á s a . H á t r á n y a 
v i s z o n t , hogy a k é p v i s e l ő k az " o s z d meg é s u r a l k o d j " e l v é t é r v é n y e s í t -
h e t i k m u n k á j u k b a n é s az i g a z g a t ó s á g f e l s z í n e s t a n á c s k o z á s o k a l a p j á n mű-
k ö d t e t i a s z e r v e z e t e t . 
EGYETLEN IRÁNYÍTÓ 
INTÉZMÉNY KIJELÖLÉSE 
Egy i n t é z m é n y t m e g b í z n a k a k u t a t ó m u n k a s z e r v e z é s é v e l , ez j e l ö l i 
k i az i g a z g a t ó t i s , a k i g y a k r a n az i n t é z e t i b e l s ő s z e r v e z e t f e l h a s z n á -
l á s á v a l m ű k ö d t e t i a z e g é s z m e c h a n i z m u s t . I l y e n t e r v a l a p j á n k o ű p e r á l p l . 
a z Argonne l a b o r a t ó r i u m é s a C h i c a g ó i E g y e t e m . A f e l s z e r e l é s e k j ó r é s z t 
a z egye tem t u l a j d o n á b a n v a n n a k , k i s e b b a r á n y b a n a k o n z o r c i u m é b a n . E 
fo rma e l ő n y e az e l l e n ő r z é s e g y s é g e s s é g e , h á t r á n y a 
u g y a n a k k o r , hogy e g y e t l e n i n t é z m é n y k e z é b e n ö s s z p o n t o s u l a k o n z o r c i u m 
t e l j e s e l l e n ő r z é s e . 
FÜGGETLEN INTÉZMÉNY 
SZERVEZI A KUTATÁST 
Á l t a l á b a n egy n e m - p r o f i t r a o r i e n t á l t t á r s a s á g r a b i z z á k a t u d o m á -
n y o s f e l a d a t e l v é g z é s é n e k s z e r v e z é s é t , s a k o n z o r c i u m t a g j a i t a n á c s a d ó -
k é n t működnek m e l l e t t e . A f ü g g e t l e n i n t é z m é n y n i n c s k ö z v e t l e n k a p c s o -
l a t b a n e g y i k t a g g a l sem, n e h é z s é g e i t á m a d h a t n a k v i s z o n t a v é g r e h a j t á s 
b e i n d í t á s á n á l . 
IGAZGATÓSÁG 
A r é s z t v e v ő i n t é z m é n y e k k ö l c s ö n ö s m e g e g y e z é s e a l a p j á n l é t r e h o -
z o t t i g a z g a t ó s á g n e m i r á n y í t j a a k u t a t ó m u n k á t , hanem 
annak csak e l ő s e g í t é s é t , m e g k ö n n y í t é s é t v á l l a l j a . I l y e n f o r m á b a n műkö-
d i k az E g y e s ü l t Ál lamok k e l e t i p a r t j á n az "Öt Egye tem K o n z o r c i u m a " . 
N y i l v á n v a l ó h á t r á n y az i r á n y i t á s i j o g h i á n y a é s a z , hogy m i n -
den e g y e s d ö n t é s e l ő t t k i k e l l k é r n i az ö s s z e s é r d e k e l t i n t é z m é n y v é l e -
ményét . 
T a p a s z t a l a t i t é n y , hogy nem működhet a k o n z o r c i u m h a t é k o n y a n , ha 
e g y e t l e n t a g j a g y a k o r o l j a a s z e r v e z e t f e l e t t i e l l e n ő r z é s t . A k o n z o r c i -
um k o r s z e r ű i r á n y í t á s a m e g k ö v e t e l i v a l a m i f é l e i r á n y i t á s i 
r e n d s z e r l é t r e h o z á s á t . 
A k o n z o r c i u m s z e m é l y z e t é n e k zöme a f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k t i s z t á z á -
s á v a l , a m e g f e l e l ő m u n k a t á r s a k k i v á l a s z t á s á v a l , a k u t a t ó t e v é k e n y s é g 
k o o r d i n á l á s á v a l , az i r á n y i t á s i t a p a s z t a l a t o k á t a d á s á v a l f o g l a l k o z i k . 
O l y a n f u n k c i ó k a t t ö l t e n e k b e , ame lyek e l l á t á s á r a e g y e t l e n f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y sem l e n n e k é p e s . E z e n k i v ü l g y a k r a n s a j á t t e v é k e n y s é g ü k k e l , 
g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i k k a l i s f o k o z z á k a k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e s s é g é t . 
A k o n z o r c i u m o k t ö b b n y i r e k ü l ö n k u t a t á s i s z e r v e z e t e k , amelyek á l -
l ami m e g b í z á s o k a t i s v á l l a l n a k . E l ő f o r d u l , hogy k o r á b b i k a p c s o l a t a i k 
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v a n n a k a z o k k a l a z e g y e t e m e k k e l , a m e l y e k k e l később ö s s z e f o g n a k egy a d o t t 
t udományos f e l a d a t t e l j e s í t é s é r e . A k o n z o r c i u m e l k ü l ö n ü l t s z e r v e z e t i 
s t á t u s a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t t ö b b f é l e k e l l e m e t l e n p r o b l é m a k i -
k e r ü l é s é h e z a z egyetemmel vagy a k o r m á n y z a t t a l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k o n , 
i l l e t v e a v e l ü k v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s s o r á n . A kormány p l . számos a m e r i k a i 
á l l a m b a n k o r l á t o z z a az u t a z á s o k a t é s a b e s z e r z é s e k e t . Ha a k o n z o r c i u m 
f ü g g e t l e n s z e r v e z e t , s z a b a d o n v á l l a l k o z h a t , é s 
b á r nagyobb a f e l e l ő s s é g e a p é n z e s z k ö z ö k e l o s z t á s á t i l l e t ő e n , az a d o t t 
k e r e t e t e l k ö l t h e t i a k i t ű z ö t t f e j l e s z t é s i c é l o k r a . 
A k o n z o r c i u m működésének é s s z e m é l y z e t é n e k p o n t o s a n r a g a s z k o d n i o k 
k e l l a m e g á l l a p o d á s o k h o z , nem f o r d u l h a t n a k önkényesen k í v ü l á l l ó e g y é n i 
k u t a t ó k h o z vagy i n t é z m é n y e k h e z . Ez t e r m é s z e t e s e n nem j e l e n t i a z t , 
hogy a k o n z o r c i u m nem k ö t h e t s z e r z ő d é s t e g y e t e m e k k e l , s ő t , az e g y e t e m i 
k ö n y v t á r a k vagy b i z o n y o s f e l s z e r e l é s e k h a s z n á l a t a g y o r s í t h a t j a é s o l -
c s ó b b á t e h e t i a k u t a t á s i c é l e l é r é s é t . 
A KUTATÓ KÖZPONT - EGY LEHETSÉGES MODELL 
A k u t a t ó k ö z p o n t o t vagy i n t é z e t e t á l t a l á b a n egy f e l s ő o k -
t a t á s i i n t é z m é n y b e t e l e p i t i k , t i s z t v i s e l ő i k i n e v e z é -
s é b e a z o n b a n a z egye temnek n i n c s b e l e s z ó l á s a . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
1967-ben 67 i l y e n k u t a t ó k ö z p o n t 1 , 2 m i l l i á r d d o l l á r t h a s z n á l t f e l r é s z -
b e n s z e r z ő d é s e k , r é s z b e n j u t t a t á s o k r é v é n . A z e g y e t e m i t á r s u l á s o k b a n 
r é s z t v e v ő k száma i g e n e l t é r ő : az " U n i v e r s i t i e s R e s e a r c h A s s o c i a t e s " k ö z -
p o n t b a n 51 t a g t ö m ö r ü l , az " A s s o c i a t e d U n i v e r s i t i e s I n c . " 9 t a g u . 
Bár a k u t a t ó k ö z p o n t o k n y e r e s é g r e i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g é t k ö z v e t -
l e n ü l nem t i l t j á k a r e n d e l k e z é s e k , l e g t ö b b j ü k n e m p r o f i t r a 
d o l g o z i k , hanem k o r m á n y m e g b i z á s o k a l a p j á n , á l l a m i s z u b v e n c i ó k 
f e l h a s z n á l á s á v a l . 
K é t f ő t i p u s u k v a n : a z e g y i k " h á z o n b e l ü l " o l d j a 
meg k u t a t á s i f e l a d a t a i t , a más ik k í v ü l á l l ó l a b o r a t ó r i u m o k a t é s e g y e t e m i 
f a k u l t á s o k a t i s bevon — s z e r z ő d é s e k r é v é n — m u n k á j á b a . 
A v e z e t ő t e s t ü l e t f e l a d a t a nem a k u t a t á s i p r o g -
ramok k i d o l g o z á s a , hanem a z a l a p v e t ő i n t é z m é n y i p o l i t i k a k i a l a k í t á s a , 
a t udományos t e v é k e n y s é g e t v é g z ő k , a f i n a n s z í r o z ó k é s e s e t l e g e s más meg-
b i z ó k s z e m p o n t j a i n a k ö s s z e h a n g o l á s a , a k o n f l i k t u s o k k i k ü s z ö b ö l é s e . A 
k u t a t á s e r e d m é n y e s s é g é t e l ő m o z d í t j a a k ö z p o n t i t e s t ü l e t j ó m ű k ö d é s e . 
Az e g y e t e m i k u t a t ó k ö z p o n t o k k ö z ö s h i á n y o s s á g a , 
hogy n i n c s f ü g g e t l e n v e z e t ő t e s t ü l e t ü k . Ez s ú l y o s n e h é z s é g e t o k o z h a t , 
amikor a k u t a t ó m u n k a e l a k a d , t udományos vagy s z e r v e z é s i p r o b l é m á k k e l e t -
k e z n e k . 
A k u t a t ó k ö z p o n t b a n a t e r v e z é s t vagy k ü l ö n b i z o t t s á g , 
vagy a t i s z t v i s e l ő k v é g z i k . Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r t a t u d o m á n y o s f e l -
a d a t t e r m é s z e t e s z a b j a meg: m i n é l i n k á b b a l a p k u t a t á s i j e l l e g ű a p r o g -
r am, a n n á l i n d o k o l t a b b , hogy egy s p e c i a l i s t á k b ó l á l l ó k ü l ö n b i z o t t s á g r a 
b i z z á k a k u t a t á s i t e r v k i d o l g o z á s á t . 
Az i g a z g a t ó személye d ö n t ő t é n y e z ő a v á l l a l k o z á s s i k e -
r e vagy k u d a r c a s z e m p o n t j á b ó l . F ü g g e t l e n n e k k e l l l e n n i e mind az e g y e t e -
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m e k t ő l , mind a t á m o g a t ó k t ó l , u g y a n a k k o r r e n d k i v ü l d i p l o m a t i k u s n a k a ve 
l ük v a l ó k a p c s o l a t o k a l a k í t á s á b a n . Képesnek k e l l l e n n i e m e g f e l e l ő s z a k 
emberek m e g s z e r z é s é r e , a n é l k ü l , hogy a z e g y e t e m i s z e m é l y z e t e l l e n á l l á -
s á t k i h i v n á maga e l l e n . I d ő r ő l i d ő r e f o g l a l k o z t a t n i a k e l l az e g y e t e m i 
d o l g o z ó k a t i s , de a k u t a t á s i s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e k o r e g y é r t e l m ű e n r ö g z i 
t e n i k e l l a m u n k a m e g o s z t á s m ó d j á t : mely f e l a d a t o k - v á r n a k a z e g y e t e m r e 
é s me lyek a k ö z p o n t r a . A k u t a t á s i i g a z g a t ó k n a k e l l e n ő r i z n i ü k k e l l mind 
a p r o g r a m v é g r e h a j t á s á n a k m e n e t é t , mind p e d i g az a d m i n i s z t r a t í v t e v é -
k e n y s é g e t , gondoskodva e z e k ö s s z h a n g j á r ó l é s f i g y e l e m b e véve az a n y a g i 
v a l a m i n t s z e m é l y z e t i e r ő f o r r á s o k a t . 
A k u t a t á s i r á n y i t á s s z e m s z ö g é b ő l komoly e l ő n y ö k e t r e j t az i n -
t é z e t i f o r m a . Az i n t é z e t n e k könnyebb m e g s z e r v e z n i e a mul 
t i d i s z c i p l i n á r i s t u d o m á n y o s munkához e l e n g e d h e t e t l e n , k ü l ö n f é l e s z a k t e 
r ü l e t ü k u t a t ó k b ó l á l l ó c s o p o r t o k a t . Ahhoz i s k e d v e z ő e k a f e l t é t e l e i , 
hogy e g y e s t a g o k a t k ü l ö n l e g e s f e l a d a t o k v é g z é s é r e j e l ö l j ö n k i . I n t é z e t 
k e r e t b e n az i g a z g a t ó k ö z v e t l e n e b b ü l k e z e l i a k u t a t ó k a t , hamarabb k é p e s 
r á b i r n i ő k e t a p r o j e k t u m b e f e j e z é s é r e . 
A tudományos t e v é k e n y s é g r e l a t i v s z a b a d s á g á n a k l e g f ő b b z á l o g a , 
ha az i n t é z e t m e g f e l e l ő t ő k é v e l r e n d e l k e z i k . Ha nem a l a p í t -
v á n y r a é p ü l m u n k á j a , a k k o r s z e r z ő d é s e k e t k e l l k ö t n i e , 
hogy b i z t o s i t s a f e n n m a r a d á s á t . A nagy ö s s z e g ű s z e r z ő d é s e k á l t a l á b a n 
h o s s z a b b l e j á r a t ú f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é t i g é n y l i k , l e h e t ő v é t e s z i k n a -
gyobb l é t s z á m ú s z a k e m b e r f o g l a l k o z t a t á s á t é s r ö v i d t á v o n f o k o z o t t moz-
g á s t e r e t , b i z t o n s á g o t n y ú j t a n a k . H á t r á n y u k a m e n e t k ö z b e n i l e á l l i t á s ve 
s z é l y e , mely e s e t b e n megsemmisü lnek az a d d i g i e r ő f e s z í t é s e k e r e d m é n y e i 
i s . 
A t ö b b k i s s z e r z ő d é s nagyobb f e n n m a r a d á s i b i z t o n s á g o t i g é r , m e r t 
v a l ó s z í n ű t l e n , hogy v a l a m e n n y i m e g b i z ó e g y s z e r r e mondana f e l , vagy v a -
l amenny i h a t á r i d ő u g y a n a k k o r j á r n a l e . E l ő n y ö s , hogy az i n t é z e t nem 
f ü g g e g y e t l e n m e g b i z ó t ó l , u g y a n a k k o r nehéz a s o k f é l e k ö v e t e l m é n y n e k 
m e g f e l e l ő , de k i s l é t s z á m u gárda k i a l a k i t á s a . 
A k u t a t ó k ö z p o n t o l y k o r v e r s e n y r e k e l a n y a - e g y e t e m é v e l a t á m o g a -
t á s i k e r e t e k m e g s z e r z é s é é r t , f ő l e g ha az egye tem k u t a t á s i p r o g r a m j a f e 
d i az i n t é z e t é t . Ez t a v e r s e n y t a z o n b a n e l i s l e h e t k e r ü l n i o lymódon , 
hogy a k ö z p o n t ö s z t ö n z i az e g y e t e m e t a k u t a t á s a i b a n v a l ó r é s z v é t e l r e , 
" a l v á l l a l k o z ó i " s z e r z ő d é s t kö t az e g y e t e m m e l vagy a z e g y e t e m i d o l g o z ó k 
egy r é s z é v e l . Ez a k a p c s o l a t é p í t é s m e g ó v j a a k u t a t ó k ö z p o n t o t vagy i n -
t é z e t e t az e l s z i g e t e l ő d é s t ő l . V i g y á z n i k e l l a z o n b a n a m u n k a m e g o s z t á s -
r a : az i n t é z e t nem v é g e z h e t a l a p k u t a t á s t é s o k t a t ó t e v é k e n y s é g e t , e l -
k e r ü l e n d ő t e h á t , hogy a z egye tem k e r ü l j ö n i r á n y i t ó f u n k c i ó b a . 
A SIKER FELTÉTELEI 
A k u t a t á s i p r o g r a m e r e d m é n y e s i r á n y í t á s á h o z e l e n g e d h e t e t l e n a z 
ö s s z e s r é s z t v e v ő k h a r m o n i k u s és s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s e , 
f ő k é n t o l y a n t u d o m á n y o s f e l a d a t o k m e g o l d á s á n á l , a m e l y e k e l t é r ő t i p u s u 
s z e r v e k — e g y e t e m e k , a z i p a r é s a ko rmány— k o o p e r á c i ó j á t k ö v e t e l i k 
meg. A r é s z t v e v ő e g y e t e m e k e t nem a k u t a t á s i r á n y í t á s á b a n k e l l f e l h a s z -
n á l n i , hanem az a l a p v e t ő tudományos c é l o k e l é r é s é r e . J ó k a p c s o l a t o k a t 
k e l l k i é p i t e n i a k o n z o r c i u m b a n nem s z e r e p l ő e g y e t e m e k k e l i s . Az i p a r 
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s z e r e p e f o n t o s l e h e t a t u d o m á n y o s f e l a d a t t e l j e s í t é s é b e n , de nem c é l -
s z e r ű r á b i z n i a k u t a t á s i r á n y í t á s á t . A k o r m á n y s z e r v e k e t t á j é k o z t a t n i 
k e l l a k u t a t á s m e n e t é r ő l , de nem f e l a d a t u k a v é g r e h a j t á s e l l e n ő r z é s e . 
B á r m i l y e n s z e r v e z e t i f o r m á t v á l a s z t a n a k , a k o n z o r c i u m b a n é s az 
e g y e s t a g o k b a n r e j l ő m i n d e n s z a k é r t e l m e t h a s z n o s í t a n i k e l l . Nem h e l y e s 
a p rogram r e n d e l k e z é s é r e á l l ó p é n z ü g y i e s z k ö z ö k m e c h a n i k u s e l o s z t á s a , a 
l e g j e l e n t ő s e b b j u t t a t á s b a n az a r r a l e g i n k á b b é r d e m e s e k e t k e l l r é s z e s í -
t e n i . A f e l e s l e g e s k u t a t á s e l k e r ü l é s e é r d e k é b e n á l t a l á n o s v é g r e h a j t ó 
b i z o t t s á g o t k e l l m e g b i z n i a k ö z v e t l e n t e e n d ő k é s h o s s z ú l e j á r a t ú t e r v 
e l k é s z i t é s é v e l . 
A k i v á l a s z t o t t s z e r v e z e t i f o r m á n a k b i z t o s í t a n i a k e l l 
- a j a v a s o l t e l g o n d o l á s o k e l f o g u l a t l a n é r t é k e l é s é t , 
- a s z a k v é l e m é n y e k r e é p ü l ő , á t f o g ó k u t a t á s i t e r v k i d o l -
g o z á s á t é s t e r v - b e s z á m o l ó k r e n d s z e r e s í t é s é t , 
- o l y a n i r á n y í t á s i m e c h a n i z m u s m e g t e r e m t é s é t , 
amely m i n d e n r e k i t e r j e d ő e l l e n ő r z é s t g y a k o r o l , 
- a f i n a n s z í r o z á s i - k e r e t e k m a x i m á l i s h a s z n o s í t á s á t , 
m i n i m á l i s i r á n y í t á s i k ö l t s é g e k m e l l e t t , 
- m e g f e l e l ő l é g k ö r k i a l a k í t á s á t az e g y e t e m é s az i p a r e g y ü t t -
működéséhez . 
d r . B i r ó K l á r a 
KUTATÁSPOLITIKA ÉS KUTATÁSSZERVEZÉS AUSZTRIÁBAN1' 
T u d o m á n y p o l i t i k a , k u t a t á s s t r a t é g i a 
A k u t a t á s s ú l y p o n t i f e l a d a t a i — K u -
t a t á s i s z e m é l y z e t , k u t a t á s i k ö l t s é g -
v e t é s e k — K u t a t á s i s z e r v e z e t e k — K u 
t a t á s é s f e j l e s z t é s a g a z d a s á g b a n — 
N e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
TUDOMÁNYPOLITIKA, KUTATÁSSTRATÉGIA 
A u s z t r i á n a k k ü l p o l i t i k á j a / s e m l e g e s s é g , a s z o c i a l i s t a á l l a m o k k a l 
v a l ó k e r e s k e d e l e m s t b . / , v a l a m i n t b e l p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e i s e g i t s é g é -
v e l s i k e r ü l t a v i l á g v á l s á g h a t á s a i t v a l a m e l y e s t c s ö k k e n t e n i . 
A s z ö v e t s é g i kormány é s más o s z t r á k i n t é z m é n y e k tudomány s t r a t é g i a i 
i r á n y e l v e i b e n m i n d i g j o b b a n e l ő t é r b e k e r ü l a tudomány é s a t e c h n i k a s e -
g i t s é g é v e l A u s z t r i a v e r s e n y k é p e s s é g é n e k b i z t o s í t á -
s a , a g a z d a s á g i r e n d s z e r e r ő s i t é s e . 
A t u d o m á n y o s m i n i s z t e r H e r t h a F i r n b e r g , e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n meg-
á l l a p í t o t t a , hogy a 8 0 - a s évek g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s e sok 
k u t a t á s i p r o b l é m á t v e t f e l é s u j k u t a t á s i s ú l y p o n t o k a t 
a l a k i t k i : e n e r g i a - é s n y e r s a n y a g e l l á t á s , ö k o l ó g i a , s z o c i á l i s é s t á r s a -
d a l m i p r o b l é m á k , f e j l ő d ő o r s z á g o k s t b . 
A u s z t r i a f e j l e t t i p a r i o r s z á g , ám n y e r s a n y a g b a n s z e g é n y , e z é r t 
l é t f o n t o s s á g ú a g y á r t m á n y o k k i t ű n ő m i n ő s é g e , a m ű s z a k i t u d á s f e j l e s z t é -
s e , é s m i n d e z az a l a p k u t a t á s r a é p ü l . 
Az i n n o v á c i ó b e v e z e t é s e s z e m p o n t j á b ó l a k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s á t f o g ó t á m o g a t á s a s z ü k s é g e s . A v e r s e n y k é p e s s é g e t t á v l a t i l a g k i -
z á r ó l a g a z u j t e c h n o l ó g i á k é s az u j t e r m é k e k f e j l e s z t é s e b i z t o s i t j a . A 
tudomány é s a g a z d a s á g k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s , a t e c h n o l ó g i a -
á t v i t e l a z o s z t r á k k u t a t á s p o l i t i k a k ö z p o n t i t ö r e k v é s e . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s p r e s z t i z s e v i l á g o s a n f e l i s m e r h e t ő A u s z t r i a 
k o r m á n y p o l i t i k á j á b a n . M e g m u t a t k o z i k a t u d o m á n y r a 
é s t e c h n i k á r a f o r d i t o t t növekvő k i a d á s o k b a n , e t e r ü l e t e k f o k o z ó d ó á l l a -
1 / S E I F E R T , 0 . : F o r s c h u n g s p o l i t i k und - O r g a n i s a t i o n Ö s t e r r e i c h s . 
/ K u t a t á s p o l i t i k a és k u t a t á s s z e r v e z é s A u s z t r i á b a n . / = W i s s e n s c h a f t s n a c h -
r i c h t e n a u s n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 3 - 2 ? . p . 
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mi t á m o g a t á s á b a n é s i r á n y í t á s á b a n . 1 9 8 1 - b e n а ВNT 1 , 4 5 % - á t , 15 367 
m i l l i ó s c h i l l i n g e t f o r d í t o t t a k K + F - r e . Az a l a p k u t a t á s A u s z t r i á b a n a l i g 
k a p m a g á n g a z d a s á g i t á m o g a t á s t . A m ű s z a k i é s t u d o m á n y o s f e j l e s z t é s k o c -
k á z a t á t az á l l a m v á l l a l j a . 
Az o s z t r á k kormány a 7 0 - e s évek ó t a f o l y t a t a k t i v k u -
t a t á s p o l i t i k á t é s t ö r e k s z i k a k u t a t á s f o k o z ó d ó i r á n y í t á -
s á r a . Ehhez n y ú j t s e g í t s é g e t az i n f o r m á c i ó - é s a d a t r e n d s z e r , a k u t a t á s -
p o l i t i k a i m e c h a n i z m u s é s a k u t a t á s i i n t é z m é n y r e n d s z e r . 1978 -ban a k o r -
mány e l ő t e r j e s z t e t t e "A k u t a t á s s z e r v e z é s A u s z t r i á b a n " c . dokumen tumot , 
m e l y n e k a l a p j á n 1981 . j u l i u s 1 - é n a k é p v i s e l ő h á z u j k u t a t á s -
s z e r v e z é s i t ö r v é n y t f o g a d o t t e l . A t ö r v é n y s z a v a t o l -
j a a k u t a t á s - é s t e c h n i k a p o l i t i k a i n t e g r á l á s á t az á l t a l á n o s t á r s a d a l m i 
é s s z o c i á l p o l i t i k á b a . 
A k u t a t á s s z e r v e z é s i t ö r v é n y 
- m e g f o g a l m a z z a a s z ö v e t s é g i kormány e g y s é g e s k u t a t á s -
s z e r v e z é s i é s k u t a t á s f i n a n s z i r o z á s i a l a p e l v e i t é s c é l k i t ű z é -
s e i t , 
- e l r e n d e l i a s z ö v e t s é g i kormány t a n á c s a d ó s z e r v é n e k , 
az O s z t r á k Tudományos é s K u t a t á s i T a n á c s n a k a m e g a l a k í t á s á t , 
mely á t v e s z i az O s z t r á k K u t a t á s i T a n á c s k o r á b b i f u n k c i ó i t , 
- ú j r a s z a b á l y o z z a a h i r - é s i n f o r m á c i ó s z o l g á l -
t a t á s t , 
- e g y s é g e s j o g s z a b á l y o k a t ad a s z ö v e t s é g i h a t ó -
ságok k u t a t á s t á m o g a t á s á r a é s k u t a t á s i s z e r z ő d é s k ö t é s e i r e , 
- s z a b á l y o z z a a h a r m a d i k s z e m é l y e k m e g b í z á s á b ó l v é g z e t t e g y e 
t e m i é s f ő i s k o l a i k u t a t á s o k a t . 
A S z ö v e t s é g i Tudományos é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m 
j o g k ö r e v a l a m e n n y i k u t a t á s t i p u s r a k i t e r j e d , e z á l t a l m e g v a l ó s u l t a t ö r -
vény a l a p e l v e a k u t a t á s k ö z p o n t i é s e g y s é g e s i r á n y í t á s á r ó l . A s z ö v e t s é -
g i kormány é s a Tudományos é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m i r á n y i t j a a k u t a -
t á s p o l i t i k á t é s a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t , b e l e é r t v e a p é n z ü g y i é s a 
s z e m é l y z e t i p o l i t i k á t , a f e l s ő o k t a t á s t , -a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k e l l e n -
ő r z é s é t , a k u t a t á s i t e m a t i k a s ú l y p o n t j a i n a k k i a l a k í t á s á t . 
Az o s z t r á k k u t a t á s p o l i t i k a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t á n a k t a r t j á k / а 
n e m z e t k ö z i t r e n d e k k e l ö s s z h a n g b a n / 
- az e n e r g i a - é s n y e r s a n y a g k u t a t á s t , 
- a t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i é s m ű s z a k i i n n o v á c i ó t , 
- a tudomány é s a t e c h n i k a a l k a l m a z á s á t a f e j l e s z t é s s z o l g á l a -
t á b a n , 
- az i n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k f e j l e s z t é s é t . 
Az o s z t r á k á l l á s p o n t s z e r i n t a z e g y e t e m e k é s f ő -
i s k o l á k k u l c s s z e r e p e t j á t s z a n a k az o r s z á g t u d o m á n y o s é l e t é b e n . 
F e l a d a t u k , f u n k c i ó j u k k ü l ö n ö s e n f o n t o s a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : 
- a z a l a p k u t a t á s i e r edmények á t v i t e l e , i p a r i é s 
t á r s a d a l m i h a s z n o s í t á s a , 
- az o r s z á g g a z d a s á g i é s m ű s z a k i h e l y z e t é -
nek f e l m é r é s e , 
- a f ő i s k o l á k t e l j e s í t m é n y s z i n t j é n e k eme-
l é s e , 
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- j a v a s l a t t é t e l a v á l l a l a t i i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g 
f e j l e s z t é s é r e , 
- a k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s a e 1 ő f e 1 -
t é t e l e i n e k m e g t e r e m t é s e , 
- a g a z d a s á g i - m ű s z a k i v á l t o z á s é s a t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , k u l t u 
r á l i s k ö v e t k e z m é n y e k k ö l c s ö n h a t á s á n a k t a n u l 
m á n y o z á s a , 
- a m i k r o p r o c e s s z o r o k é s r o b o t o k a l k a l m a z á s á n a k v i z s g á 
l a t a a g a z d a s á g i é l e t b e n , a t e c h n i k a f e j l ő d é s é b e n , a t á r s a d a -
l o m b a n , 
- a k u t a t á s és a k u t a t ó k m o b i l i t á s a , 
- a k r e a t i v i t á s é s az i n n o v á c i ó s k é s z s é g f e j l e s z t é 
s e , 
- a t e r m é s z e t - , a t á r s a d a l o m - é s a m ű s z a k i tudományok e g y ü t 
m ű k ö d é s e , 
- a k u t a t á s s z e r v e z é s t ö k é l e t e s í t é s e . 
A KUTATÁS SÚLYPONTI FELADATAI 
A Tudományos é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m a 7 0 - e s évek m á s o d i k f e l é -
ben é s a 8 0 - a s é v e k b e n a k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k m e g o l d á s á t t a r t j a a l e g -
f o n t o s a b b n a k . 
A n y e r s a n y a g k u t a t á s á l t a l á n o s k o n c e p c i ó j a 
ö s s z e f o g l a l j a a k u t a t á s i g y a k o r l a t é s a k u t a t á s p o l i t i k a a l a p e l v e i t , a 
n y e r s a n y a g k u t a t á s c é l k i t ű z é s e i t : 
- a z o r s z á g r e g i o n á l i s é s s z u b r e g i o n á l i s f e l t á r á s a , 
- f o s s z i l i s f ű t ő a n y a g o k , 
- néhány k ü l ö n ö s e n f o n t o s á s v á n y i a n y a g , 
- t a l a j s z i n t a l a t t i v i z e k k u t a t á s a , 
- l a z a ü l e d é k e s k ő z e t e k , 
- u j m ó d s z e r e k k i f e j l e s z t é s e é s k i p r ó b á l á s a , 
- a d a t b á z i s f e l á l l í t á s a , g a z d a s á g t u d o m á n y i t a n u l m á n y o k . 
Az e n e r g i a k u t a t á s k o n c e p c i ó j á t a Tudományos é s 
K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m 1975 -ben t e r j e s z t e t t e e l ő , m a j d 1 9 8 0 - b a n á t d o l -
g o z t a . Az e n e r g i a k u t a t á s s ú l y p o n t i k é r d é s e i : 
- a n a p - é s a s z é l e n e r g i a h a s z n o s í t á s a , 
- a g e o t e r m i k u s e n e . r g i a f e l t á r á s a é s h a s z n o s í t á s a , 
- a hagyományos e n e r g i a h o r d o z ó k t a k a r é k o s f e l h a s z n á l á s á n a k k u t a -
t á s a , 
- e n e r g i a n y e r é s a b i o m a s s z á b ó l , 
- e n e r g i a n y e r é s a t e r m o n u k l e á r i s m a g f ú z i ó b ó l . 
K í s é r l e t e t t e t t e k az o r v o s i k u t a t á s é s az ö k o -
s z i s z t é m á k k u t a t á s a l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á i n a k f e l t á r á s á r a . 
A g a z d a s á g k u t a t á s t e r ü l e t é n a M i n i s z t é r i u m t á -
m o g a t j a é s k o o r d i n á l j a a z i p a r é s a k u t a t ó i n t é z e t e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s su ly 
p o n t i k é r d é s e i az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s munka tudomány , a t u d o m á n y t ö r t é -
n e t , a k o r t ö r t é n e t é s a munkásmozgalom t ö r t é n e t e . 
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A k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k é s a kommunikác ió k u t a -
t á s a m i n d i n k á b b ö n á l l ó s u l ó k u t a t á s i t e r ü l e t . 
A t ö b b i m i n i s z t é r i u m r e n d e l k e z i k a s z ö v e t s é -
g i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k t ö b b m i n t 10 % - á v a l , e b b ő l a z ö s s z e g b ő l v é g e z -
t e t i k s a j á t k u t a t á s a i k a t . 
A S z ö v e t s é g i K a n c e l l á r i H i v a t a l t á m o g a t j a az e g y ü t t m ű -
k ö d é s t a N e m z e t k ö z i E n e r g i a Ü g y n ö k s é g g e l / 1 Е А / a s z é n t e c h n o l ó -
g i á i , a k i s n a p e r ő m ü v e k , a b i o m a s s z a műszak i i n f o r m á c i ó s z o l g á l a t p r o g -
r a m j a i k e r e t é b e n . 
K ö z p o n t i s z e r e p e v a n az e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o -
z á s n a k , az i n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó k o o r d i n á l á s á n a k . A T u d o -
mányos é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m i t t m i n d e n e k e l ő t t m e g f e l e l ő t e r v e z é s i 
é s k o o r d i n á c i ó s e s z k ö z ö k e t k i v á n k i é p i t e n i , v a l a m i n t a f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k s z á m i t ó g é p k a p a c i t á s á t a k a r j a k o r s z e r ű s í t e n i . O r s z á g o s a k a -
d é m i a i s z á m i t ó g é p h á l ó z a t o t a l a k í t a n a k k i az e g y e t e m i é s 
a k a d é m i a i i n t é z e t e k s z á m á r a , amely a z o k t a t á s , a k u t a t á s , a z i g a z g a t á s , 
a k ö n y v t á r ü g y é s f ő k é n t a t udományos d o k u m e n t á c i ó é s i n f o r m á c i ó t e r ü l e -
t é n j e l e n t majd komoly e l ő r e l é p é s t . A 8 0 - a s é v e k e l e j é n k e z d e t t működ-
n i az o r s z á g o s s z a k i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t a z e n e r g i a , a 
f i z i k a é s a m a t e m a t i k a t e r ü l e t é n . 
K u t a t á s o k f o l y n a k a m i k r o e l e k t r o n i k a f e j l e s z t é s é r e é s a l k a l m a z á -
s á r a v o n a t k o z ó a n , a s z á m i t ó g é p r e t á m a s z k o d ó i n f o r m á c i ó - é s d o k u m e n t á c i ó -
s z o l g á l a t j a v í t á s a c é l j á b ó l , v a l a m i n t az o s z t r á k i n t é z e t e k b e k a p c s o l ó -
d á s á r a az e u r ó p a i s z á m i t ó g é p e s a d a t b a n k - é s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k b e . 
KUTATÁSI SZEMÉLYZET, KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉSEK 
A u s z t r i a k o r l á t o z o t t t e r m e l é s i é s k u t a t á s i p o t e n c i á l l a l r e n d e l -
k e z i k . Az o r s z á g 7 , 5 m i l l i ó l a k o s a k ö z ü l 2 , 8 m i l l i ó a n é l n e k b é r b ő l é s 
f i z e t é s b ő l ; az 1 9 0 0 K+F i n t é z m é n y b e n ö s s z e s e n 15 ООО-en d o l g o z n a k , k ö -
z ü l ü k 5 400 e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű . 
1970 é s I98O k ö z ö t t a n o m i n á l i s K+F r á f o r d í t á s o k k e r e k e n 340 %-
k a i e m e l k e d t e k . Az á r e m e l k e d é s i i n d e x f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 1 9 7 ° ó t a a 
K+F r á f o r d í t á s o k r e á l n ö v e k e d é s e 1 2 9 , 2 8 % v o l t . 
1 9 8 1 - b e n a kormány K+F k i a d á s a i e l é r t é k az 5 , 1 1 m i l l i á r d s c h i l -
l i n g e t , a t a r t o m á n y o k r á f o r d í t á s a i meg a 2 m i l l i á r d o t . 1 9 8 2 - r e a k o r -
mány 5 , 6 m i l l i á r d o t i r á n y z o t t e l ő . A kormány k u t a t á s i e s z k ö z e i n e k 8 3 , 6 8 
% - á v a l a Tudományos é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m r e n d e l k e z i k . 
A kormány K+F r á f o r d í t á s a i az a l á b b i a k s z e r i n t o s z l a n a k meg: 
- f ő i s k o l a i é s e g y e t e m e n k i v ü l i k u t a t á s 6 8 , 5 % 
- á l l a m i k u t a t á s 1 5 , 4 % 
- g a z d a s á g r a i r á n y u l ó k u t a t á s 1 1 , 7 9 % 
- r é s z v é t e l a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k k u t a t ó m u n k á j á b a n 4 , 3 1 % 
A k u t a t á s t á m o g a t á s á b a n nagy s z e r e p e t j á t s z i k a 
Tudományos K u t a t á s t á m o g a t ó A lap é s a z I p a r g a z d a s á g Támogató A l a p j a . 
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3. t á b l á z a t 
K u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k A u s z t r i á b a n 
/ m i l l i ó s c h i l l i n g b e n / 
1. K+F r á f o r d í t á s összesen 
Ebből : 
Szöve t s ég i á l lam 
Tartományok 
Gazda ság 
Egyéb 
1970 
3 4 9 2 , 0 
1 3 5 5 , 3 
385 ,7 
1 711 ,0 
4 0 , 0 
1975 
7 860 ,5 
3 A03.9 
1 029,9 
3 361,7 
65,0 
1979 
12 585,2 
4 609,0 
1 561,2 
6 330,0 
85 ,0 
1980 
14 108 ,7 
4 8 8 0 , 7 
1 7 1 8 , 0 
7 420 ,0 
90,0 
2 . B r u t t ó b e l s ő termék 
n o m i n á l i s 
/ m i l l i á r d s c h i l l i n g b e n / 375 ,7 656,3 914 ,3 9 9 5 , 9 
3 . K+F r á f o r d í t á s a b r u t t ó 
be l ső termék %-ában 0 , 9 3 1 , 2 0 1,38 1 , 4 2 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁSTÁMOGATÓ ALAP 
F e l a d a t a i t , t e v é k e n y s é g é t , s z e r v e i t é s i g a z g a t á s á t a z 1 9 6 7 - e s k u -
t a t á s t á m o g a t á s i t ö r v é n y s z a b á l y o z t a . Az A l a p f e l a d a t a i : a k u t a t á s i t e -
v é k e n y s é g t á m o g a t á s a , a p é n z ü g y i e s z k ö z ö k e l o s z t á s a , a z a l k a l m a z á s f o -
l y a m a t o s e l l e n ő r z é s e , j e l e n t é s t é t e l a k u t a t á s h e l y z e t é r ő l é s p é n z ü g y i 
s z ü k s é g l e t e i r ő l , á l l á s f o g l a l á s t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k b e n , a k u t a t á -
s i e r e d m é n y e k t e r j e s z t é s e . 
Az A l a p 1 9 8 0 - b a n ö s s z e s e n 2 1 0 m i l l i á r d s c h i l l i n g g e l r e n d e l k e z e t t , 
e b b ő l 35О s t á t u s t f i n a n s z í r o z o t t . K ö l t s é g v e t é s é n e k 52 % - á t s z e m é l y i k i -
a d á s o k r a , 3 0 , 3 % - á t m ű s z e r e k r e , 1 0 , 1 % - á t a n y a g k ö l t s é g r e , 7 % - á t e g y é b 
c é l r a f o r d í t j a . 
T u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t a t á m o g a t á s m e g o s z t á s a 1 9 8 0 - b a n : 
4 9 , 8 0 % t e r m é s z e t t u d o m á n y , 
2 1 , 7 0 % m ű s z a k i t u d o m á n y , 
9 , 9 0 % o r v o s t u d o m á n y , 
1 3 , 4 0 % h u m á n t u d o m á n y , 
5 , 0 7 % t á r s a d a l o m t u d o m á n y . 
Az I p a r g a z d a s á g T á m o g a t ó A l a p j a 
1 9 8 0 - b a n k b . 38О p r o g r a m r a 4 3 7 , 3 5 m i l l i ó s c h i l l i n g e t k ö l t ö t t . 1 9 8 2 - r e a 
kormány 2 8 3 m i l l i ó s c h i l l i n g e t b o c s á t o t t az A l a p r e n d e l k e z é s é r e . 
Az 1 9 8 0 - a s k e r e t b ő l 8 5 , 3 2 % j u t o t t a v á l l a l a t o k n a k , 7 , 4 9 % a mun-
k a k ö z ö s s é g e k n e k , 3 , 9 4 % a k ö z ö s k u t a t ó i n t é z e t e k n e k . A t á m o g a t á s f ő k é n t 
az a l á b b i s z e k t o r o k r a t e r j e d t k i : 
- g é p - , a c é l - é s v a s i p a r 2 3 , 9 % 
- v e g y i p a r 1 9 , 9 3 % 
- e l e k t r o t e c h n i k a 1 3 , 2 4 % 
- j á r m ű g y á r t á s 1 0 , 0 2 
KUTATÁSI SZERVEZETEK 
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Az O s z t r á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a 17 i n t é z e t -
t e l é s 75 t u d o m á n y o s b i z o t t s á g g a l r e n d e l k e z i k , 6 n e m z e t k ö z i k u t a t á s i 
p r o g r a m b a n v e s z r é s z t . A 7 0 - e s é v e k közepén a z Akadémia 56 e g y s é g e f o l y -
t a t o t t ö n á l l ó k u t a t á s t . Az Akadémián 218 k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i munka-
e r ő d o l g o z i k , e b b ő l 139 t u d o m á n y o s m u n k a k ö r b e n . 
2 . t á b l á z a t 
Az O s z t r á k Tudományos Akadémia k ö l t s é g v e t é s é n e k a l a k u l á s a 
/ m i l l i ó s c h i l l i n g / 
1970 2 5 , 9 
1974 6 7 , 7 
1978 8 4 , 3 
1979 9 4 , 1 
1980 1 0 4 , 1 
1981 1 3 4 , 4 
1982 1 2 7 , 0 
A Tudományos Akadémia a kormány é s más h a t ó s á g o k s z á m á r a t a -
n á c s a d ó f u n k c i ó t g y a k o r o l tudomány s t r a t é g i a i k é r d é s e k b e n . T a -
n u l m á n y t a d o t t k i "A m i k r o e l e k t r o n i k a a l k a l m a z á s a , e l t e r j e s z t é s e é s h a -
t á s a A u s z t r i á b a n " c i m e n . S z e r v e z i , t e r v e z i é s k i d o l g o z z a "A tudomány é s 
a t e c h n o l ó g i a a f e j l e s z t é s é r t " c i m ü k u t a t á s t , b i z o t t s á g o t s z e r v e z e t t a 
m a g f u z i ó k u t a t á s k o o r d i n á l á s á r a , r é s z t v e s z a t á v l a t i k u t a t á s i 
t e r v e k k i d o l g o z á s á b a n . 
A L u d w i g - B o l t z m a n n - T á r s a s á g k u t a t ó i n -
t é z e t e k e t , k u t a t ó h e l y e k e t f i n a n s z i r o z . 53 i n t é z m é n y e mű-
k ö d i k a z o r v o s t u d o m á n y , az á l i a t o r v o s t u d o m á n y , az o r v o s i - s z o c i o l ó g i a i -
p s z i c h i á t r i a i p r o b l é m á k k u t a t á s a , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a humán- é s 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . É r d e k l ő d é s é n e k e l ő t e r é b e n az o r -
v o s t u d o m á n y é s a v e l e h a t á r o s t e r ü l e t e k á l l n a k . 
A T á r s a s á g e r ő s e n t á m a s z k o d i k az e g y e t e m i i n t é z m é n y e k 
é s k ó r h á z a k k u t a t ó m u n k á j á r a . K o o r d i n á l j a a z e g y e t e m i é s e g y e t e m e n k i v ü -
l i k u t a t á s o k a t , t á m o g a t j a az e r edmények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t . 
Az O s z t r á k K u t a t á s i K ö z p o n t / S e i b e r s d o r f / a z 
a t o m k u t a t á s k ö z p o n t i i n t é z m é n y e , mely az ö s s z e s a t o m k u t a t á -
s i k a p a c i t á s 32 % - á t h a s z n á l j a f e l . 
Az e g y e t e m e k A u s z t r i a l e g n a g y o b b é s l e g j e l e n t ő s e b b 
k u t a t á s i i n t é z m é n y e i . F o l y t a t n a k a l k a l m a z o t t k u t a t á s t , b i z o n y o s m é r t é k -
b e n f e j l e s z t é s t , de m i n d e n e k e l ő t t a l a p k u t a t á s t . 
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3 . t á b l á z a t 
Az e g y e t e m i k u t a t á s k o r m á n y t á m o g a t á s a 
/ m i l l i ó s c h i l l i n g b e n / 
1978 2 0 5 1 , 3 
1979 2 3 2 9 , 3 
1980 2 3 3 5 , 1 
1981 2 5 6 1 , 7 
Az e g y e t e m i k u t a t á s r a f o l y ó s i t a n a k b i z o n y o s ö s s z e g e t a t a r t o m á -
n y o k , a K u t a t á s t á m o g a t ó A l a p , a L u d w i g - B o l t z m a n n - T á r s a s á g i s . 
A k ö r ü l b e l ü l 600 k u t a t á s t f o l y t a t ó e g y e t e m i i n t é z m é n y 4 8 %-a i g é n y -
be v e t t e a K u t a t á s t á m o g a t ó A l a p e s z k ö z e i t , é s a k ö v e t k e z ő t u d o m á n y á g i 
m e g o s z l á s b a n h a s z n á l t a f ö l : 
- 50 % t e r m é s z e t t u d o m á n y , k ü l ö n ö s e n f i z i k a , k é m i a , b i o l ó g i a ; 
- 22 % o r v o s t u d o m á n y ; 
- 18 % humán é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y ; 
- 10 % á l l a t o r v o s t u d o m á n y . 
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS A GAZDASÁGBAN 
A g a z d a s á g k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i t 1 9 8 1 - b e n 8 , 1 6 m i l -
l i á r d s c h i l l i n g r e , az o r s z á g ö s s z e s r á f o r d i t á s a 5 3 , 1 0 % - á r a b e c s ü l t é k . 
A v á l l a l a t i K+F-ben ö s s z e s e n 8 3OO f ő t e v é k e n y k e d i k , e b b ő l 
1 9OO tudományos k v a l i f i k á c i ó v a l . A t u d o m á n y o s é s nem t u d o m á n y o s s z e -
m é l y z e t á l l o m á n y a ebben a s z e k t o r b a n k e d v e z ő b b a r á n y ú , m i n t az e g y e t e -
m e k e n , a h o l a t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k o k t a t ó é s egyéb munkát i s v é g e z -
n e k . 
A u s z t r i a k b . 229 000 i p a r v á l l a l a t t a l r e n d e l k e z i k , l e g t ö b b j ü k k i s -
é s k ö z é p v á l l a l a t . Mindössze 2 9 6 v á l l a l a t f o g l a l k o z t a t t ö b b m i n t 500 , 
é s 170 v á l l a l a t t ö b b mint 1 0 0 0 d o l g o z ó t . A v á l l a l a t o k k ö z ü l 700 f o l y -
t a t ö n á l l ó K+F t e v é k e n y s é g e t . K e v é s n a g y i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m műkö-
d i k , e z é r t az i p a r k u t a t á s o k a t v é g e z t e t az e g y e t e m e k k e l , a magán i n t é z -
m é n y e k k e l i s . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k e m b e r e k / p l . f i z i k u s o k / 
i r á n t i k e r e s l e t s t a g n á l , é s e z az e g y i k oka a n n a k , hogy az i p a r v á l l a -
l a t o k K+F t e l j e s í t m é n y e n e m k i e l é g i t ő , s j e l e n t ő s i n -
n o v á c i ó s p o t e n c i á l marad k i h a s z n á l a t l a n u l . 
U jabban e r ő t e l j e s e n h a n g s ú l y o z z á k a t e c h n o l ó g i a á t -
v i t e l f o n t o s s á g á t , a k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s e k a d a p t á l á -
s á n a k é s a l k a l m a z á s á n a k j e l e n t ő s é g é t . 
Az i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g e t a k a d á l y o z ó 
t é n y e z ő k k ö z ü l a k ö v e t k e z ő k r e k e l l nagy g o n d o t f o r d i t a n i : 
- sok i p a r v á l l a l a t nem a l k a l m a z t u d o m á n y o s m u n k a e r ő t , 
- a k u t a t á s t f o l y t a t ó v á l l a l a t o k 2 / 3 r é s z e nem a l k a l m a z e g y e t e m i 
v é g z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k e t , 
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- a mérnökök é s t e c h n i k u s o k nagy r é s z e az i g a z g a t á s t e r ü l e t é n mű-
k ö d i k é s nem k u t a t ó m u n k á t v é g e z , 
- a z i p a r a v i l l a m o s m é r n ö k ö k k ö z ü l c s a k k e v e s e t a l k a l m a z a f e j -
l e s z t é s b e n . 
A k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s s z é r v a z O s z t r á k G a z d a s á g K u t a t ó 
I n t é z e t e i n e k E g y e s ü l é s e , me ly 1980 v é g é n a l a k u l t s 3 6 i n t é z e t 45 k u t a -
t á s i e g y s é g é t f o g j a ö s s z e . A g a z d a s á g i k u t a t á s s p e c i á l i s k é r d é s e i m e l -
l e t t e g y ü t t m ű k ö d v e v i z s g á l j á k az e n e r g i a t e r m e l é s é s - t a k a r é k o s s á g , a 
n y e r s a n y a g k u t a t á s , a k ö r n y e z e t v é d e l e m á t f o g ó p r o b l é m á i t . 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A u s z t r i a k i t e r j e d t n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s t f o l y t a t . K é t o l d a l ú 
e g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a p o d á s t k ö t ö t t a S z o v j e t u n i ó v a l , az NDK-val , B u l -
g á r i á v a l , M a g y a r o r s z á g g a l , F r a n c i a o r s z á g g a l , S v á j c c a l , az NSZK-val é s 
S p a n y o l o r s z á g g a l . R é s z t v e s z az UNESCO, a z ESA, az IEA é s a Közös P i a c 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a i b a n . A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s k ü l ö n ö -
s e n az a l á b b i t e r ü l e t e k e n j e l e n t ő s : - n y e r s a n y a g - , e n e r g i a - , ű r k u t a t á s , 
k o h á s z a t , o r v o s t u d o m á n y , f i z i k a , k é m i a , b i o l ó g i a . A u s z t r i a r é s z t v e s z a 
G e o l ó g i a i K o r r e l á c i ó P r o g r a m b a n , a N e m z e t k ö z i H i d r o l ó g i a i P rog ramban é s 
az UNESCO á l t a l k e z d e m é n y e z e t t "Ember é s b i o s z f é r a " p r o g r a m b a n ; a 
S p a c e l a b f e j l e s z t é s i m u n k á i b a n é s a Közös P i a c t a g o r s z á g o k e n e r g i a p r o g -
r a m j a i b a n . 
D r . I w s i t s M i k l ó s 
A T U D O M Á N Y , A TECHNIKA, A GAZDASÁG ÉS A POLITIKA 
DIALEKTIKUS KÖLCSÖNHATÁSA - RACIONÁLIS 
KUTATÁSPOLITIKA KERESÉSE 
A l a p t é t e l e k — A f e l t ö r e k v ő k u l t u r a 
J a v a s l a t o k . 
E l s ő i z b e n az E u r ó p a i M ű v é s z e t i , T e r m é s z e t - é s Humán Tudományos 
Akadémia 1 9 8 l - e s ü l é s é n f e j t e t t e k i e l m é l e t é t a s z e r z ő , m e l y s z e r i n t 
a tudomány é s a t e c h n i k a t ö r t é n e l e m f o r m á l ó e r ő . T é -
z i s e s z e r i n t m a t e m a t i k a i optimum s z á m í t á s s a l m e g h a t á r o z h a t ó l e n n e a v i -
l á g j ó l é t é n e k és a z e g y e s o r s z á g o k j ó l é t é n e k m é r t é k e , f e l t é t e l e z v e , 
hogy meg t u d j u k á l l a p í t a n i m i t a r t j a m ű k ö d é s b e n 
a v i l á g o t é s az e g y e s t á r s a d a l m a k a t , v a g y i s f e l á l l í t h a t ó egy o l y a n ma-
t e m a t i k a i e g y e n l e t r e n d s z e r , mely a p o l i t i k a , a g a z d a s á g , a t e c h n i k a é s 
a tudomány k ö z t i k a p c s o l a t o t f e j e z i k i , v a l a m i n t meg t u d j u k f o g a l m a z n i , 
mit t a r t u n k o p t i m u m n a k a z e m b e r i s é g t ö r t é n e l m é n e k b i z o n y o s 
s z a k a s z a i b a n . 
E g y e l ő r e n i n c s " k é s z " v á l a s z e r r e a k é t k é r d é s r e , de a m e n n y i b e n 
s i k e r ü l n e k i d o l g o z n i a z o p t i m á l á s l o g i k a i a l a p r e n d s z e r é t , a v i l á g v e z e -
t ő i t a l á n e l f o g a d n á k a z t modus o p e r a n d i g y a n á n t , m i n t az e m b e r i s é g j ö -
v ő j é n e k l e h e t s é g e s é s k í v á n a t o s ú t j á t . 
ALAPTÉTELEK 
A s z o c i o b i o l ó g i a a l a p t é z i s e s z e r i n t n i n c s e n o l y a n b i o l ó g i a i vagy 
t á r s a d a l m i j e l e n s é g , mely v a l a m i l y e n módon ne s e g í t e n é az egyén vagy a 
f a j f e n n m a r a d á s á t . N y i l v á n v a l ó , hogy az egyén f e n n m a r a d á s a a l á v a n r e n -
d e l v e a f a j f e n n m a r a d á s á n a k . Az e m b e r i s é g f e n n m a r a d á s a s z e m p o n t j á b ó l 
f i g y e l e m r e m é l t ó néhány e l l e n t é t e s e x t r é m j e l e n s é g : 
va 1 l á s - a t e izmus 
b é k e - h á b o r u 
g a z d a s á g i f e l l e n d ü l é s - g a z d a s á g i ö s s z e o m l á s 
t u d o m á n y o s ú j j á s z ü l e t é s - s ö t é t é v e k . 
A n y i l v á n v a l ó p a r a d o x o n k i b é k i t h e t ő v é v á l i k , ha a t á r s a d a l m i e v o -
l ú c i ó t l a s s ú ö n s z a b á l y o z ó r e n d s z e r n e k t e k i n t j ü k , m e l y -
1 / CSIZMADIA,I .G. : The d i a l e c t i c a l i n t e r a c t i o n of s c i e n c e , t e c h -
n o l o g y , economy and p o l i t i c s : a q u e s t f o r r a t i o n a l r e s e a r c h p o l i c i e s . 
/А t u d o m á n y , a t e c h n i k a , a g a z d a s á g é s a p o l i t i k a d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n -
h a t á s a : r a c i o n á l i s k u t a t á s p o l i t i k a k e r e s é s e . / = S c i e n c e and P u b l i c P o l i c y 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 2 5 5 - 2 6 1 . p . 
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ben a n e g a t i v v i s s z a c s a t o l á s e l l e n ő r z i a p o z i t i v t e v é k e n y s é g e t . A f e j -
l ő d é s é s v i s s z a e s é s d i n a m i k u s e g y e n s ú l y a s z a v a t o l j a a t ö r t é n e t i e v o l ú -
c i ó i r á n y v o n a l á t . Az e m b e r i s é g t ö r t é n e t e a h á b o r ú é s a b é k e , a f e j l ő d é s 
é s a h a n y a t l á s k ö z t i n g a t o z i k , az ö n s z a b á l y o z á s e l v é n e k m e g f e l e l ő e n . 
Ez az ö n s z a b á l y o z á s n e m h a t é k o n y f o l y a m a t , de a 
t e r m é s z e t s zámára ez a k e v é s s é h a t é k o n y mechan izmus az e g y e t l e n mód, 
mely a g e n e t i k a i m o t i v á c i ó m e g v a l ó s u l á s á t l e h e t ő v é t e s z i . 
1 . á b r a 
A s z o c i o b i o l ó g i a i ö n s z a b á l y o z ó vagy v i s s z a c s a t o l ó r e n d s z e r 
s e m a t i k u s á b r á z o l á s a 
A s z o c i o b i o l ó g i a i ö n s z a b á l y o z ó r e n d s z e r a l a c s o n y h a t é k o n y s á g á r a 
u t a l a h á b o r ú k f o l y a m á n e l v e s z t e t t ember i é l e t e k száma é s a g a z d a s á g i 
ö s s z e o m l á s o k i d e j é n k á r b a v e s z e t t e m b e r i t e h e t s é g h a t a l m a s m e n n y i s é g e . 
A t e r m é s z e t más m e c h a n i z m u s t nem i s m e r , az e m b e r i s é g c s a k a k k o r b ú j h a t 
k i e r e n d s z e r s z o r í t á s á b ó l , ha m e g t e r v e z i s a j á t s o r s á t . Ez 
a t e r v e z é s a z o n b a n a t t ó l f ü g g , s i k e r ü l - e v á l a s z t t a l á l n i a c i k k e l e -
j é n f e l t e t t k é r d é s e k r e . 
E t a n u l m á n y n a k éppen az a c é l j a , hogy m e g v i z s g á l j a , m i l y e n s z e -
r e p e t j á t s z i k a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a a j e -
l e n é s a j ö v ő t á r s a d a l m a i b a n . A d i a l e k t i k u s i n t e r a k c i ó k a t a 2 . á b r a 
m u t a t j a . 
2 . á b r a 
A t u d o m á n y , a t e c h n o l ó g i a , a g a z d a s á g é s a p o l i t i k a d i a l e k t i k u s 
k ö l c s ö n h a t á s á n a k s e m a t i k u s á b r á z o l á s a 
zda s á g 
P o l i t i k a T e c h n o l ó g i a 
4 Tudomány 
A tudomány é s t e c h n i k a t ö r t é n e l e m f o r m á l ó e r ő , e z é r t a t u d o m á n y p o -
l i t i k á r a v o n a t k o z ó k é r d é s e k c s a k t ö r t é n e l m i ö s s z e -
f ü g g é s b e n é r t h e t ő k meg . 
4 
s 
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2 / A 2 0 . s z á z a d e l e j e n S p e n g l e r k i f e j t e t t e , hogy az 
e g y é n e k é l e t j e l e n s é g e i h e z / s z ü l e t é s , é l e t , h a l á l / h a s o n l ó a n a k u l t u r á k 
é s a c i v i l i z á c i ó k i s b i z o n y o s é l e t u t a t j á r n a k b e . Az ax ióma e g y e n e s k ö -
v e t k e z m é n y e k é n t a ma i s m e r t n y u g a t i c i v i l i z á c i ó n a k i s v é g e s z a k a d e g y -
s z e r . S p e n g l e r s z e r i n t m i n d e n к u 1 t u r a e l k e r ü l h e t e t l e n ü l l é t -
r e h o z egy c i v i l i z á c i ó t , a m e l y e g y s z e r r e k i t e l j e s e d é s e é s 
l e z á r á s a az a d o t t k u l t u r á n a k . Ebben az é r t e l m e z é s b e n a g ö r ö g k u l t u r á t 
k ö v e t ő r ó m a i a k b a r b á r o k v o l t a k , a k i k nem m e g k e z d t e k , hanem l e z á r t a k egy 
j e l e n t ő s f e j l ő d é s t . A s z e l l e m , a f i l o z ó f i a , a m ű v é s z e t h i á n y a j e l l e m e z -
t e a r ó m a i a k a t , a k i k a h e l l é n k u l t u r a é s a semmi k ö z ö t t v e t e t t é k meg l á -
b u k a t . F a n t á z i á j u k a t c s u p á n g y a k o r l a t i c é l o k e l é r é s e m o z g a t t a meg. Gö-
r ö g l é l e k — r ó m a i i n t e l l e k t u s : e z az az a n t i t é z i s , mely a k u l t u r a é s a 
c i v i l i z á c i ó k ö z t i k ü l ö n b s é g e t j e l l e m z i . 
A másod ik a x i ó m á t T o f f l e r " ^ t é z i s e t a r t a l m a z z a : a v i l á g -
t ö r t é n e l e m b e n három j ó l m e g h a t á r o z h a t ó h u l l á m k ö v e t i e g y m á s t . A mező-
g a z d a s á g i t á r s a d a l m a k j e l e n t i k az e l s ő h u l l á m o t , az i p a r i t á r s a d a l m a k a 
m á s o d i k a t , é s a t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i f o r r a d a l o m , m e l y e t a v i l á g 
j e l e n l e g é l á t , a h a r m a d i k a t . A 3 - á b r a e há rom h u l l á m o t i l l u s z t r á l j a . 
3 . á b r a 
Az e m b e r i s é g t ö r t é n e t é n e k k u l t u r á l i s h u l l á m a i 
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2 / SPENGLER,0.: Der U n t e r g a n g d e s A b e n d l a n d e s . 1 - 2 . B d . /А Nyugat 
h a n y a t l á s a . / M ü n c h e n , 1 9 2 3 , H e c k . 2 d b . 
3 / TOFFLER,А.: The t h i r d wave. /А h a r m a d i k h u l l á m . / New Y o rk , 
I 9 8 I .Bantam B o o k s . 
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A három h u l l á m n o r m a l i z á l t a b b a n az é r t e l e m b e n , hogy a g ö r b e m i n d -
három e s e t b e n e g y f o r m a i d ő t a r t a m o t f o g á t , t e h á t a három k u l t u r a é s a 
h o z z á j u k k a p c s o l ó d ó c i v i l i z á c i ó k á l t a l á n o s h a t á s a m e g e g y e z i k . A g ö r b é k 
s z é l e s s é g é n e k h i r t e l e n ö s s z e h ú z ó d á s a azonban a r r a u t a l , hogy a t á r -
s a d a l m i h a t á s n a g y s á g a e r ő s e n e l t é r ő . M e g f i g y e l h e t ő , hogy 
a g ö r b é k m e g j e l e n é s e mind g y a k o r i b b á v á l i k . Az e l s ő é s másod ik h u l l á m 
k ö z t i k ü l ö n b s é g i d ő b e n 3 300 é v , a másod ik é s h a r m a d i k k ö z t i c s u p á n 200 
é v . M é r t a n i h a l a d v á n y s z e r i n t a n e g y e d i k h u l l á m n a k 12 é v v e l k e l l e n e k ö -
v e t n i e a h a r m a d i k a t . 
F i g y e l e m r e m é l t ó j e l e n s é g — b á r az á b r á r ó l nem o l v a s h a t ó l e , de 
a t ö r t é n e l e m t a n u s i t j a — , hogy noha az u j é s a r é g i h u l l á m ö s s z e ü t k ö z é -
s e k o r m i n d i g t á r s a d a l m i h a r c d u l t a r é g i é s az u j u r a l k o d ó o s z t á l y k ö -
z ö t t , a z u j k u l t u r a m é g i s a r é g i r e n d e t t á m o g a t t a . Az i p a r i f o r r a d a l o m 
e r e d m é n y e k é n t ' k e z d t e k t r a k t o r t g y á r t a n i , á l t a l á b a n a k a p i t a l i s t a i p a r i 
t á r s a d a l o m t e t t e l e h e t ő v é a m e z ő g a z d a s á g g é p e s í t é s é t , m é g i s ez a t á r s a -
dalom s e m m i s í t e t t e meg a f e u d á l i s m e z ő g a z d a s á g i t á r s a d a l m a t . H a s o n l ó k é p -
pen a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i t e l j e s e d é s e a z i p a r i é s a m e z ő -
g a z d a s á g i t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s á v a l j á r m a j d . 
É r d e m e s m e g f i g y e l n i a t u d ó s o k c s o p o r t o s í t á s á t i s a 3« 
á b r á n . P ü t h a g o r a s z , D é m o k r i t o s z , A r k h i m é d é s z a m e z ő g a z d a s á g i t á r s a d a -
lom " t u d ó s a i " v o l t a k v a l a m i v e l e h u l l á m c s ú c s p o n t j á t k ö v e t ő e n . Kolum-
busz , K o p e r n i k u s z é s G a l i l e i az i p a r i t á r s a d a l o m e l ő h í r n ö k e i k é n t t e v é -
k e n y k e d t e k az u j k u l t u r a é r d e k é b e n , de még a m e z ő g a z d a s á g i t á r s a d a l o m 
v é g é n . Ebben az i d ő b e n a " t u d o m á n y p o l i t i k á t " az e g y h á z d i k t á l t a é s ez 
a t u d o m á n y p o l i t i k a nem t á m o g a t t a G a l i l e i é s a t ö b b i e k m u n k á j á t . Az i p a -
r i t á r s a d a l o m k i a l a k u l á s a u t á n a t u d ó s o k N e w t o n t ó l E i n s t e i n i g , e g é s z e n 
a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú v é g é i g j e l e n t ő s e b b a k a d á l y o k n é l k ü l f e j t h e t t é k k i 
t e v é k e n y s é g ü k e t . 
Ma a t u d ó s o k t a l á n ö n t u d a t l a n u l i s az u j k o r s z a k é r t , a " t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é r t " d o l g o z n a k és e h u l l á m é r k e z é s é t s e g í t i k 
e l ő . A k o r m á n y o k , me lyek a k i ö r e g e d e t t i p a r i k u l t u r á t k é p v i s e l i k , nem 
t á m o g a t j á k k e l l ő k é p p e n a k u t a t ó k m u n k á j á t , s ő t , o l y k o r a kormány i n t é z -
k e d é s e i e l l e n é r e megy végbe a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s . 
A FELTÖREKVŐ KULTURA 
A f e n t i k é t ax ióma k ö v e t k e z m é n y e , hogy az u j k u l t u r a é s a h o z z á 
k a p c s o l ó d ó u j c i v i l i z á c i ó az e d d i g i e k n é l s o k k a l i n k á b b t u d o m á n y - é s 
t e c h n i k a - o r i e n t á l t . S p e n g l e r s z ó h a s z n á l a t á t i n t e r p r e t á l v a a k u l t u r a j e -
l e n t i a t u d o m á n y t , a c i v i l i z á c i ó p e d i g a t e c h n i k á t . A m ú l t b a n a k u l t u r a 
é s a c i v i l i z á c i ó s z é t v á l a s z t h a t ó v o l t / a g ö r ö g ö k k é p v i s e l t é k a k u l t u -
r á t , a r ó m a i a k a c i v i l i z á c i ó t / ; ma e z a k é t f o g a l o m e l v á l a s z t h a t a t l a n 
e g y m á s t ó l . Bármely n e m z e t , amely c s a k a t e c h n i k a / c i v i l i z á c i ó / ú t j á t 
k í v á n j a j á r n i , é s nem á l d o z a t u d o m á n y o k r a / k u l t u r á r a / , ö s s z e o m l i k , m i -
v e l a c i v i l i z á c i ó az a z t t á m o g a t ó k u l t u r a n é l k ü l é l e t k é p t e l e n . 
A t ö r t é n e l e m a r r a t a n i t , hogy az a n e m z e t , mely nem c s a t l a k o z i k a 
t ö r t é n e l e m i r á n y v o n a l á h o z , l e t ű n i k . Azok a n e m z e t e k vagy n e m z e t c s o p o r -
t o k , m e l y e k a tudomány é s a t e c h n i k a f e l é o r i e n t á l j á k t e v é k e n y s é g ü k e t , 
f e l e m e l k e d n e k , azok p e d i g , melyek e z t nem t e s z i k , e l s ü l l y e d n e k . A k é t 
v é g l e t k ö z ö t t az o r i e n t á c i ó m é r t é k é n e k m e g f e l e l ő e n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
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h e l y z e t e k a l a k u l h a t n a k k i . A b e l á t h a t ó j ö v ő b e n a n e m z e t e k 
r a n g s o r á t t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i e r e d m é n y e i k f o g j á k m e g h a t á -
r o z n i , m i v e l e z e k s z a b j á k meg g a z d a s á g i é s k a t o n a i s t á t u s u k a t . A n e m z e -
t e k t udományos é s t e c h n i k a i f e j l ő d é s é n e k f á z i s e l t o l ó d á s a g a z d a s á g i vagy 
a k á r k a t o n a i e l n y o m á s h o z v e z e t h e t . E z z e l szemben a v i l á g o r s z á g a i n a k 
e g y e n l e t e s t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s e a p o l i t i k a i s t a b i l i t á s é s a v i l á g b é k e i r á n y á b a h a t . 
Nem t u d j u k e l ő r e j e l e z n i , hogy m e l y i k nemzet h a n y a d i k h e l y r e k e -
r ü l a z u j j á t é k b a n . N y u g a t - E u r ó p á t é s É s z a k - A m e r i k á t f i g y e l e m b e véve 
a z o n b a n c s u p á n a z N S Z K k i l á t á s a i k e d v e z ő e k . A Német 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g g a z d a s á g a a l e g e r ő s e b b é s i t t a l e g m a g a s a b b a k a 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s o k . Amennyiben a " N y u g a t " t o v á b b h a -
n y a t l i k , m i n t S p e n g l e r s u g a l l j a , a k k o r az NSZK l e h e t a z e g y e t l e n h i d a z 
u j k u l t u r a é s a z u j c i v i l i z á c i ó f e l é . Á z s i a , J a p á n n a l a z é l e n , f e l t ö -
r e k v ő b e n v a n . Ha a Nyuga t h a n y a t l i k , az u j k u l t u r a é s c i v i l i z á c i ó l o b o -
g ó j á t az á z s i a i o r s z á g o k v i s z i k — az NSZK-val e g y ü t t v a g y n é l k ü l e . 
Az ő s i E g y i p t o m , a g ö r ö g k u l t u r a , vagy a róma i c i v i l i z á c i ó b u k á -
s á t ma már s e n k i nem s i r a t j a ; u g y a n i g y a b u k o t t n y u g a t i c i v i l i z á c i ó é r t 
sem f o g s e n k i k ö n n y e t h u l l a t n i a t á v o l i j ö v ő b e n . 
A v i l á g a z o n b a n e g y e t l e n "nagy f a l u v á " v á l t o z o t t , me lyben minden 
ö s s z e f ü g g m i n d e n n e l . í g y a r é g i c i v i l i z á c i ó b u k á s a v i l á g m é -
r e t ű k a t a k l i z m á h o z v e z e t h e t . E z é r t a k ö z e l j ö v ő b e n az e m b e r i s é g l e g 
f o n t o s a b b c é l j a nem l e h e t m á s , m i n t a l e t ü n ő f é l b e n l é v ő c i v i l i z á c i ó á t 
m e n t é s e az ú j b a — mégped ig b é k é s u t o n , n e m z e t k ö z i ö s s z e f o g á s s a l . Ez a 
g l o b á l i s a k c i ó c s a k az ENSZ k e r e t e i n b e l ü l k é p z e l h e t ő e l 
k i v i t e l e z é s e f e l t e h e t ő e n az UNESCO-ra h á r u l . 
Az e d d i g e l m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k , hogy a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s é s a műszak i f e j l e s z t é s t á r s a d a l m i s z e r e p e á l l a n -
d ó a n n ő . A ma s c i - f i - j e a h o l n a p t u d o m á n y a , é s a j ö v ő t e c h n o l ó g i á j á t a 
j e l e n t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e i a l a p o z z á k meg . A j e l e n l e g i K + F 
k ö l t s é g v e t é s e k e t é s t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y v o n a l a k a t 
m e g v i z s g á l v a f e l t ű n i k , hogy a z NSZK k o r m á n y á t k i v é v e s e n k i nem k é s z ü l 
a z u j k o r s z a k r a . Ső t ugy t ű n i k , a kormányok a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s s e l 
é p p e n e l l e n t é t e s h a t á s ú t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k k i . 
Kanadában p l . a n e m z e t i ö s s z t e r m é k 0 , 9 %-á t f o r d i t j á k K + F - r e ; 
N a g y - B r i t a n n i a m e g n y i r b á l j a a z e g y e t e m i k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s i k e r e t é t ; 
Reagan K+F k ö l t s é g v e t é s e i n y u g t a l a n í t ó a k . / 4 . á b r a a k ö v e t k e z ő o l d a l o n . 
Ez az a p i l l a n a t , a m i k o r c s e l e k e d n i k e l l . B i z o n y o s p o n t o n t u l , az 
o k o z o t t k á r i r r e v e r z i b i l i s s é v á l i k . E z é r t m o s t s z ü k s é g e s 
m e g t a l á l n i a z á t f o g ó , r a c i o n á l i s k u -
t a t á s p o l i t i k á t . 
Amióta a v i l á g e g y e t l e n nagy f a l u v á v á l t , a v i l á g e g y i k r é s z é n be 
k ö v e t k e z ő események b e f o l y á s o l j á k a v i l á g más r é s z e i t i s . Az E g y e s ü l t 
Á l l amok p é n z ü g y i p o l i t i k á j a é s a k a m a t l á b a k f e l e m e l é s e a v i l á g t ö b b i r é 
s z é n i s g a z d a s á g i é s p é n z ü g y i n e h é z s é g e k e t o k o z o t t . Az OPEC o r s z á g o k 
o l a j á r e m e l é s e i a z e g é s z v i l á g g a z d a s á g o t m e g r e n d í t e t t é k a ? 0 - e s é v e k b e n . 
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7 .ábra 
B r u t t ó K+F k i a d á s a n e m z e t i ö s s z t e r m é k s z á z a l é k á b a n néhány 
k i v á l a s z t o t t o r s z á g b a n 
E k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g k i f e j e z é s é r e v e k t o r 
m e n n y i s é g k é n t l e h e t m e g h a t á r o z n i a v i l á g j ó l é t é t /WBW/ é s egy m á s i k 
v e k t o r m e n n y i s é g k é n t az i - e d i k nemzet j ó l é t é t /WBNi / , a m i k o r i s a WBW 
e g y e n l ő a z ö s s z e s WBN^-k ö s s z e g é v e l : 
• az ö s s z e s nemzet 
WBW = ^ W B N i 
i = 1 
A k o n c e p c i ó i l l u s z t r á l á s á r a t e g y ü k f e l , hogy a v i l á g o t k é t 
n e m z e t WBN^  é s WBN^ a l k o t j a , a v e k t o r e r e d ő j e g r a f i k u s a n á b -
r á z o l v a : 
WBW 
Az á b r á b ó l n y i l v á n v a l ó , hogy a v i l á g s z ü k s é g e s z e r ü e n m á s 
i r á n y b a h a l a d , m i n t az e g y e s n e m z e t e k . T e r m é s z e t e s e n r e n d k i v ü l 
g o n d o s a n k e l l m e g h a t á r o z n i a WBNi v e k t o r o k a t . A v e k t o r ö s s z e t e v ő i t 
p é n z b e n c é l s z e r ű k i f e j e z n i , p é l d á u l d o l l á r / s z e m é l y - é v b e n , még 
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a k k o r i s , ha e g y e s ö s s z e t e v ő k nem m o n e t á r i s é r t é k e t k é p v i s e l n e k . C é l -
s z e r ű a k é t f ő ö s s z e t e v ő n e k az egy f ő r e j u t ó BNT-t / b r u t t ó n e m z e t i t e r -
mék/ é s a z egy f ő r e j u t ó BNK-t / b r u t t ó n e m z e t i k i a d á s / v á l a s z t a n i . Ez 
u t ó b b i komponens t a r t a l m a z z a e g y e b e k m e l l e t t az e g é s z s é g ü g y r e , o k t a t á s -
r a é s k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g r e f o r d i t o t t ö s s z e g e k e t . E f a k t o r o k a t k é t 
c s o p o r t r a k e l l o s z t a n i , a z e l s ő c s o p o r t b a s o r o l t a k k é p v i s e l i k az " e l -
m ú l t t ö r t é n e l m i i r á n y z a t o t " /PHD - p a s t h i s t o r i c d i r e c t i o n / , a m á s o d i k 
c s o p o r t b a n s z e r e p e l a " j ö v e n d ő t ö r t é n e l m i i r á n y z a t " /FHD - f u t u r e h i s t o r -
i c d i r e c t i o n / . I lymódon a z i - e d i k nemzet j ó l é t é t a . k ö v e t k e z ő f ü g g v é n y 
i r j a l e : 
A P H D . - v e i j e l ö l t f a k t o r o k t ö r t é n e l m i t é n y e -
k e t f e j e z n e k k i , az FHDi v i s z o n t a j e l e n l e g i p o l i t i k á k a t f o g j a ö s s z e , 
ame lyek ma jd m e g h a t á r o z z á k a j ö v e n d ő t ö r t é n e l m i i r á n y z a t a i t . 
Az FHD^ v á l t o z ó t a k ö v e t k e z ő f ü g g v é n n y e l l e h e t k i f e j e z n i : 
FHD^ = f / p o l i t i k a ^ , g a z d a s á g ^ , t e c h n i k a ^ , t u d o m á n y ^ / 
Mind a n é g y v á l t o z ó k o m p l e x : a " p o l i t i k a " v á l t o -
z i k a s z e r i n t , hogy k e l e t i vagy n y u g a t i , kommuni s t a vagy s z o c i a l i s t a , 
l i b e r á l i s k a p i t a l i s t a vagy k o n z e r v a t í v k a p i t a l i s t a r e n d s z e r r e v o n a t k o -
z i k - e . E z e n k í v ü l a " p o l i t i k a " magában f o g l a l j a a k ü l - é s b e l p o l i t i k á t , 
s ő t b i z o n y o s é r t e l e m b e n a g a z d a s á g p o l i t i k á t i s , h i s z e n a p o l i t i k a i d ö n -
t é s e k b e f o l y á s o l j á k a g a z d a s á g o t , a g a z d a s á g i h e l y z e t p e d i g a p o l i t i k a i 
d ö n t é s e k e t . 
A " g a z d a s á g " v á l t o z ó j a i s k é t e l e m ű : a p é n z ü g y i p o l i t i k á t meg az 
i p a r - é s a g r á r p o l i t i k á t i s magába f o g l a l j a , é s r á a d á s u l e z e k a p o l i t i k a -
f a j t á k i s k ö l c s ö n ö s e n f ü g g n e k e g y m á s t ó l . Semmilyen p é n z ü g y p o l i t i k a nem 
l e h e t s i k e r e s i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s n é l k ü l . E z é r t m e g l e p ő , 
hogy Reagan é s T h a t c h e r i s a p é n z ü g y i p o l i t i k a m i n d e n h a t ó s á g á t h i r d e t i k . 
A négy p o l i t i k a i - g a z d a s á g i r e n d s z e r 
i l l u s z t r á l á s á r a t e g y ü k f e l , hogy l é t e z i k egy n e m z e t , me lyben négy p á r t : 
a kommunis t a / С / , a s z o c i a l i s t a / S / , a l i b e r á l i s k a p i t a l i s t a / L C / é s a 
k o n z e r v a t í v k a p i t a l i s t a / С С / működik é s m i n d e g y i k a z t a f e l a d a t o t k a p -
j a , hogy j u t t a s s a e l az o r s z á g á t A p o n t b ó l В p o n t b a . Az 5 - á b r a m u t a t -
j a a z t a négy k ü l ö n b ö z ő m e g k ö z e l í t é s i m ó d o t , m e l y e t a négy p á r t a l k a l -
maz . 
WBN. i F/*PHDd, F H D . / . i ' 
5 . á b r a 
A négy k ü l ö n b ö z ő p o l i t i k a i - g a z d a s á g i m e g k ö z e l í t é s 
r 
В 
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A v i z s z i n t e s i r á n y ú mozgás g a z d a s á g i , a f ü g g ő l e g e s i r á n y ú p o l i -
t i k a i v á l t o z á s t j e l e n t . T e r m é s z e t e s e n a " p o l i t i k a " e b b e n az é r t e l e m b e n 
p o l i t i k a i e l l e n ő r z é s t , a " g a z d a s á g " p e d i g g a z d a s á g i h a l a d á s t j e l e n t . A 
é s В p o n t k ö z ö t t a z o n b a n nemcsak ez a négy u t k é p z e l h e t ő e l . A N é -
m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n p l . e r ő t e l -
j e s e n f o k o z z á k a kormány e l l e n ő r z ő s z e r e p é t ; m á s i r á n y u g a z d a s á g i u j i -
t á s t v e z e t t e k be M a g y a r o r s z á g o n , a h o l az u j g a z d a s á -
g i m e c h a n i z m u s éppen c s ö k k e n t i a kormány e l l e n ő r z ő f u n k c i ó j á t . Az o p -
t i m á l i s r e n d s z e r f e l t e h e t ő e n e k é t m e g k ö z e l i t é s i mód k ö z ö t t h e -
l y e z k e d i k e l . 
6 . á b r a 
A k ü l ö n b ö z ő p o l i t i k a i - g a z d a s á g i r e n d s z e r e k s e m a t i k u s 
á b r á z o l á s a 
E l ő r e k e l l b o c s á t a n i , hogy s e n k i sem t u d j a , m i k é n t f ü g g egy nem-
z e t j ó l é t e /WBN/ a p o l i t i k á t ó l é s a g a z d a s á g t ó l . T a l á n c s a k e g y , t a l á n 
t ö b b o p t i m á l i s u t i s l é t e z i k é s a j e l e n l e g i p o l i t i k a i - g a z d a s á g i r e n d -
s z e r e k c s u p á n p r ó b á l k o z á s o k az i g a z i m e g o l d á s i s m e r e t é n e k h i á n y á b a n . 
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7 .ábra 
A nemzet j ó l é t e a g a z d a s á g é s a p o l i t i k a f ü g g v é n y é b e n 
k é t h i p o t e t i k u s e s e t b e n . / А : e g y e t l e n o p t i m á l i s meg-
o l d á s l é t e z i k é s B: k é t o p t i m á l i s ut l é t e z i k / 
A v a l ó s h e l y z e t t e r m é s z e t e s e n s o k k a l b o n y o l u l t a b b , m i n t A - b ó l 
e l j u t n i B - b e . Még ha a négy p á r t e g y a r á n t A p o n t b ó l i n d u l n a , akkor i s 
k ü l ö n b ö z ő В c é l o k a t h a t á r o z n á n a k meg. A k ü l ö n b ö z ő p o l i t i k a i - g a z d a s á g i 
r e n d s z e r e k m ó d s z e r e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a s z e m p o n t j á b ó l a z o n b a n f o n t o -
s a b b az a t é n y , hogy a t u d o m á n y é s t e c h n i k a e g y -
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a r á n t l é n y e g e s mind a h a t / a négy k l a s s z i k u s é s a k é t u j / m o d e l l b e n , é s 
az o p t i m a l i z á l t e s e t b e n i s . E z é r t m e g l e p ő , hogy e g y i k m o -
d e l l b e n s e m s z e r e p e l i n t e g r á n s r é s z k é n t a tudomány é s a 
t e c h n i k a . Mindegy ik r e n d s z e r abba a c s a p d á b a e s e t t , hogy t ú l -
h a n g s ú l y o z z a a p o l i t i k a é s a g a z d a s á g p o l i t i k a h a t á s a i t , 
nem i s m e r i f e l , hogy a t e r m e l é k e n y s é g a l a p j a az e m b e r i i n -
n o v á c i ó , nem p e d i g v a l a m i l y e n p é n z ü g y i vagy i p a r p o l i t i k a . 
T e r m é s z e t e s e n l é t e z i k p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i i n n o v á c i ó i s , de az 
e l s ő d l e g e s h a j t ó e r ő t a t e c h n o l ó g i a i i n n o v á c i ó k é p v i s e l i . A t e c h n o l ó g i a 
p e d i g a tudományban g y ö k e r e z i k , min t ahogy a c i v i l i z á c i ó a k u l t u r á b a n ; 
i l y m ó d o n a nemze t ek t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i 
a k t i v i t á s á t m e g h a t á r o z ó p o l i t i k a i d ö n t é s e k a l e g j e l e n t ő s e b -
b e k . Bármely p o l i t i k a i - g a z d a s á g i r e n d s z e r számára a r a c i o n á l i s k u t a t á s -
p o l i t i k a m u t a t j a a j ö v ő f e l é v e z e t ő u t a t . E g y e l ő r e nem i s m e r e t e s o l y a n 
n e m z e t , mely v a l ó b a n r a c i o n á l i s k u t a t á s p o l i t i k á t f o l y t a t n a ; t a l á n nem-
z e t k ö z i ö s s z e f o g á s r a van s z ü k s é g a h h o z , hogy k i d o l g o z z a n a k egy m e c h a -
n i z m u s t , amely s e g i t s é g é v e l m e g a l k o t h a t o k a r a c i o n á l i s k u t a t á s p o l i t i k á k . 
JAVASLATOK 
Az e l s ő k é t j a v a s l a t r ö v i d t á v ú i n t é z k e d é s e k e t f e l t é t e l e z , s a z 
UNESCO-ra v á r az a s z e r e p , hogy ö s z t ö n ö z z e a k o r m á n y o k a t e l f o g a d á s u k r a . 
A m á s o d i k k é t j a v a s l a t h o s s z a b b t á v ú , az e g y i k n e m z e t i , a más ik nem-
z e t k ö z i /UNESCO/ s z i n t ű . 
1 . A z o n n a l i i n t é z k e d é s k é n t minden kormány n ö v e l j e az a l a p -
k u t a t á s a n y a g i t á m o g a t á s á t / a tudomány f e j l ő d é s e é r d e k é b e n / a 
t udományos k ö z ö s s é g i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n . Az ö s s z e g m i n t e g y f e l é t 
c é l s z e r ű a z e g y e t e m i k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a f o r d i t a n i . 
2 . A z o n n a l i i n t é z k e d é s k é n t minden nemzet ko rmánya v a l a m i l y e n mód-
s z e r r e l / p l . a d ó ö s z t ö n z ő k , k ö z v e t l e n ö s z t ö n d i j a k s t b . / t á m o g a s s a az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t . A kormányok t á m o g a s s á k az e g y e t e -
mek é s a z i p a r e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
3 . Hosszú t á v ú i n t é z k e d é s k é n t minden kormány s z e r v e z z e n N e m -
z e t i K u t a t á s p o l i t i k a i T a n á c s a d ó B i -
z o t t s á g o t é s p é n z ü g y i l e g b i z t o s i t s a m ű k ö d é s é t l e g a l á b b 25 
é v i g . A t a g o k a t t u d o m á n y o s é s nem p o l i t i k a i é r d e m e i k s z e r i n t k e l l meg-
v á l a s z t a n i . A B i z o t t s á g t a g j a i é l v e z z e n e k t u d o m á n y o s s z a b a d s á g o t , mun-
k á j u k a t é s v é l e m é n y ü k e t ne b e f o l y á s o l j á k a kormányok d i r e k t i v á i . 
A B i z o t t s á g á l l a n d ó / f i z e t e t t / é s t a n á c s a d ó t a g j a i r e n d e l k e z -
z e n e k ö n á l l ó k ö z p o n t t a l é s a k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k a t l á s s á k e l : 
- e l e m e z z é k a tudomány é s a t e c h n i k a s z e r e p é t a m u l t , 
a j e l e n é s a j ö v ő g a z d a s á g á b a n és t á r s a d a l m á b a n , 
- hozzák l é t r e az o r s z á g " a g y t r ö s z t j é t " , mely a tudomány 
é s t e c h n i k a f e j l ő d é s é v e l é s a t u d o m á n y p o l i t i k á v a l k a p c s o l a t o s v a l a m e n y -
n y i k é r d é s b e n dön t é s t a n á c s o t a d , 
- v é g e z z e n e k a k t i v t e v é k e n y s é g e t a n e m z e t k ö z i e g y ü t t -
m ű k ö d é s , a t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i c s e r e k a p c s o l a t o k é s az i n f o r m á -
c i ó t e r j e s z t é s t e r ü l e t é n , 
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- m ű k ö d j e n e k e g y ü t t más n e m z e t e k N e m z e t i K u t a t á s p o l i t i k a i 
T a n á c s a d ó T e s t ü l e t e i v e l , 
- a d j a n a k t a n á c s o t a k o r m á n y n a k , t á j é k o z t a s s á k a k ö z -
v é l e m é n y t a k á r é v e s j e l e n t é s e k é s a j á n l á s o k f o r m á j á b a n , a k á r s p e c i á l i s 
k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s a u t j á n . 
4 . H o s s z ú t á v ú i n t é z k e d é s k é n t a z ENSZ e s e t l e g az UNESCO k e r e t é n 
b e l ü l h o z z o n l é t r e egy K u t a t á s p o l i t i k a i T a n á c s a d ó V i l á g T e s -
t ü l e t e t , me ly ö s s z e h a n g o l j a a z e g y e s o r s z á g o s b i z o t t s á g o k t e -
v é k e n y s é g é t . 
A j a v a s l a t o k m e g v a l ó s i t á s i k ö l t s é g e nem c s e k é l y ; j e l e n t é k t e l e n 
a z o n b a n a h h o z a z á r h o z k é p e s t , m e l y e t h o s s z ú t á v o n f i z e t h e t a z e m b e r i -
s é g , ha a k ö z e l j ö v ő b e n nem t e s z i meg e z e k e t a p o l i t i k a i l é p é s e k e t . 
D r . C s ú z i L á s z l ó 
Egy f ő r e .jutó összes és p o l g á r i cé lú K+F k i a d á s 
1979-ben 
/US d o l l á r b a n / 
X Vásá r lóe rő p a r i t á s r a á t számí tva 
• P o l g á r i cé lú és ö s s z e s k i a d á s megegyezik 
= The OECE Observer / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 2 1 . n o . 3 5 . p . 
FIGYELŐ 
A z a m e r i k a i K + F 1 9 8 4 - e s 
p r i o r i t á s a i 
Az a m e r i k a i ko rmányza t 1984—es k ö l t s é g v e t é s i p r o g r a m j a k é t l é n y e -
g e s d o l g o t i r á n y o z e l ő : a t u d o m á n y o s k u t a t á s m o b i l i z á l á s á t a m ű -
s z a k i s z i n v o n a l e m e l é s é r e é s a k a t o n a i k u t a t á s o k f e j -
l e s z t é s é t . Ennek é r d e k é b e n h u s z éve e l s ő i z b e n 8 500 m i l l i ó d o l l á r t k a -
p o t t a k a t o n a i a l a p k u t a t á s , k i e m e l t t á m o g a t á s b a n r é s z e -
s ü l n e k a f i z i k a i é s műszak i t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s o k / I 9 6 0 ó t a e l ő s z ö r / 
s a z a l a p k u t a t á s nagy r é s z é t a z egye temek v é g z i k , ami a k u t a t ó k é s m é r -
n ö k ö k k é p z é s é t i s s e g i t i . 
Az 1 9 8 4 - e s k ö l t s é g v e t é s i p r o g r a m o t a s z e l e k t i v i t á s 
j e l l e m z i . Az a n y a g i t á m o g a t á s t azokon a t e r ü l e t e k e n n ö v e l i k , m e l y e k t ő l 
j e l e n t ő s h o s s z ú t á v ú h a t á s t v á r n a k / m a t e m a t i k a , f i z i k a , 
g é p é s z e t , n ö v é n y b i o l ó g i a , c s i l l a g á s z a t , ű r k u t a t á s / , v a l a m i n t az e g y e t e -
m e k e n , a h o l a k u t a t á s s z e r e p e t j á t s z i k a k u t a t ó k é p z é s b e n i s . Az a l a p k u -
t a t á s r a i r á n y u l ó ö s s z e g 10 % - k a l n ö v e k s z i k , a z NSF p e d i g a m a t e m a t i k a 
é s a z e l e k t r o t e c h n i k a számára 25 % - k a l t ö b b p é n z t i r á n y o z e l ő , min t k o -
r á b b a n . A s z e l e k t i v v á l o g a t á s nem " b ü n t e t é s - j u t a l o m " a l a p o n t ö r t é n i k ; 
a z e l j á r á s c é l j a a z o r s z á g g a z d a s á g i j ö v ő j é n e k b i z t o s í t á s a . 
— KEYWORTH,G.A.: F e d e r a l R+D: Not 
an e n t i t l e m e n t . / S z ö v e t s é g i K+F. Nem 
j o g c i m . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 
f e b r . 1 8 . 8 0 1 . p .
 v j . 
A z N S Z K u j k u t a t á s i 
m i n i s z t e r e n y i l a t k o z i k 
D r . He inz R i e s e n h u b e r u j n y u g a t n é m e t k u t a t á s - é s t e c h n i k a ü g y i m i -
n i s z t e r k i j e l e n t e t t e , hogy a z a l a p k u t a t á s o k a t az e l ő z ő kormány á l t a l k i ' 
j e l ö l t i r á n y o k n a k m e g f e l e l ő e n f o g j a t á m o g a t n i , de k i f e j e z t e a f ö l ö t t i 
c s o d á l k o z á s á t , hogy a v i l á g s z í n v o n a l ú b e f e k t e t é s e k nem h o z n a k o l y a n 
e r e d m é n y e k e t , m e l y e k e t N o b e l - d i j j a l l e h e t n e j u t a l m a z n i , vagy k i t ű n n é -
n e k a S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x b e n . 
Az u j m i n i s z t e r s z e r i n t k i e m e l t t á m o g a t á s t 
k a p a m i k r o e l e k t r o n i k a , a b i o t e c h n i k a , az a n y a g k u t a t á s s a p o l i m e r e k . 
E k i e m e l t t e r ü l e t e k f e j l e s z t é s é r e a m i n i s z t e r s z o r o s a b b e g y ü t t -
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m ű k ö d é s t s ü r g e t más m i n i s z t é r i u m o k k a l , k u t a t á s i s z e r v e z e t e k -
k e l é s a z i p a r r a l . F o n t o s n a k t a r t j a a p é n z ü g y i é s k ö r n y e z e t i k o c k á z a t 
f e l m é r é s é n e k i n t e g r á l á s á t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i v á l l a l k o z á s o k v a l a -
m e n n y i s z i n t j é n . A s z a b á l y o z á s p o s t f a c t u m b e v e z e t é s e f e l e s l e g e s k i a d á -
s o k a t , k é s e d e l m e s k e d é s t , k ö r n y e z e t i k á r o k a t o k o z o t t , az e m b e r e k h i t e 
m e g r e n d ü l t a t u d o m á n y b a n é s t e c h n i k á b a n . Mindez a k o c k á z a t -
f e l m é r é s s e 1 e l k e r ü l h e t ő l e n n e . 
R i e s e n h u b e r a z i p a r t ö s z t ö n z i a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á r a , mive l a 
nagy p rogramok j o b b kézben v a n n a k a z i p a r b a n , m i n t a s z ö v e t s é g i kormány 
k a m a r a i r e n d s z e r é b e n . 
— TOOZE,S. : Few c h a n g e s f o r West 
Germany. / K e v é s v á l t o z á s N y u g a t - N é -
m e t o r s z á g b a n . / = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 2 . o k t . 1 4 . 5 6 9 - 5 7 0 . p . v, f 
A b r i t k u t a t á s i t a n á c s o k 
k ö l t s é g v e t é s e 
A hadügy é s a r e n d ő r s é g m e l l e t t a t u d o m á n y o s k u t a t á s a z e g y e t l e n 
o l y a n t e r ü l e t , m e l y n e k k ö l t s é g v e t é s e az u t ó b b i három évben g y o r s a b b a n 
n ő t t a z i n f l á c i ó n á l . A kormány t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s i k e r e t é b ő l az 
ö t t u d o m á n y o s t a n á c s , a Royal S o c i e t y é s a T e r m é s z e t r a j z i Muzeum r é s z e -
s ü l . 
A M e z ő g a z d a s á g i K u t a t á s i T a n á c s t á m o g a t j a az e g y e -
t e m i k u t a t á s o k a t , k ü l ö n ö s e n a b i o t e c h n o l ó g i a , a r e p r o d u k t i v e n d o k r i -
n o l ó g i a , a növények n ö v e k e d é s i h o r m o n j a i n a k k u t a t á s a é s a z é l e l m i s z e r -
i p a r i g é p é s z e t i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n . 
A K u t a t á s i T a n á c s o k T a n á c s a d ó B i z o t t s á g a a k ö v e t k e z ő három é v r e 
46 m i l l i ó f o n t t á m o g a t á s t i g é r t a M e z ő g a z d a s á g i K u t a t á s i T a n á c s n a k , s 
i g y t e l j e s j ö v e d e l m e a j e l e n l e g i 9 5 , 9 m i l l i ó r ó l az 1 9 8 5 - 8 6 . k ö l t s é g v e -
t é s i é v r e 107 m i l l i ó r a e m e l k e d n e . 
Az O r v o s i K u t a t á s i T a n á c s a k ö v e t k e z ő ö t é v b e n 50 ООО f o n t 
g y o r s s e g é l y t n y ú j t a n n a k a h u s z o r v o s b i o l ó g i a i k u t a t ó c s o p o r t n a k , melyek 
az e g y e t e m i t a k a r é k o s s á g á l d o z a t a i l e t t e k . A t a n á c s t e r v e z i a z o r v o s i 
k u t a t ó i n t é z e t e k á t s z e r v e z é s é t . A t a n á c s f e l ü l v i z s g á l j a az e u r ó p a i m o l e -
k u l á r i s b i o l ó g i a i l a b o r a t ó r i u m b a n v a l ó r é s z v é t e l t . Az Í g é r e t e k s z e r i n t 
a t a n á c s 113 m i l l i ó f o n t k u t a t á s i k e r e t e t k a p é s t o v á b b i ö t m i l l i ó t 
e g y é b f o r r á s o k b ó l s z e r e z meg. 
A T e r m é s z e t i K ö r n y e z e t K u t a t á s i Tanácsa 
e r ő t e l j e s e n t á m o g a t j a az e g y e t e m i k u t a t á s o k a t é s az e g y e t e m i h a l l g a t ó -
k a t . Tudományos k ö l t s é g v e t é s e a z 1 9 8 3 - 8 4 . é v i 58 m i l l i ó f o n t r ó l 1 9 8 5 - 8 6 -
i g 6 3 m i l l i ó r a e m e l k e d i k . 
A T e r m é s z e t t u d o m á n y i é s Műszaki K u t a t á s i T a -
n á c s f ő k é n t a b i o t e c h n o l ó g i á t é s az á l t a l á n o s m é r n ö k i k u t a t á s t t á m o g a t -
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j a , é s a k ö v e t k e z ő három évben k é t nagy p r o j e k t u m / i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó -
g i a é s ű r k u t a t á s / b e i n d í t á s á t t e r v e z i 50 m i l l i ó f o n t t á m o g a t a s s á l . 
A t a n á c s k ö l t s é g v e t é s e a j e l e n l e g i 2 3 4 m i l l i ó f o n t r ó l 1 9 8 4 - b e n 250 m i l -
l i ó r a , 1 9 8 5 - 8 6 - b a n p e d i g 278 m i l l i ó r a e m e l k e d i k . 
A T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á c s c é l j a 
m e g k u r t í t o t t k u t a t á s i k e r e t é n e k v i s s z a á l l í t á s a . U j k u t a t á s i t o v á b b k é p -
z é s i p r o g r a m o t é s s z e r v e z e t i e g y s z e r ű s í t é s e k e t i g é r . A k ö v e t k e z ő három 
évben a t a n á c s k ö l t s é g v e t é s e 2 3 , 3 m i l l i ó f o n t r ó l 2 5 , 5 m i l l i ó r a n ő . 
A B r i t T e r m é s z e t r a j z i Muzeum k é r t e k ö l t s é g v e t é s i 
k e r e t é n e k e m e l é s é t , d e a k i á l l i t á s i t e r ü l e t n ö v e l é s é t e l u t a s í t o t t á k / а 
k ö l t s é g e k 23-29 m i l l i ó f o n t r a r ú g t a k v o l n a / . 
A R o y a l S o c i e t y egy m i l l i ó f o n t o t i r á n y o z e l ő s z á z 
u j k u t a t á s i ö s z t ö n d í j r a . Á l t a l á b a n p é n z e s z k ö z e i t i n k á b b k u t a t ó k r a é s 
nem m ű s z e r e k b e s z e r z é s é r e vagy p r o j e k t u m o k t á m o g a t á s á r a k ö l t i . K ö l t s é g -
v e t é s e 1 9 8 4 - b e n e l é r i az 5 m i l l i ó f o n t o t , 1 9 8 5 - 8 6 - b a n p e d i g a z 5 | 8 m i l -
l i ó t . 
— U/ í i i t e< j / K/c.ngdom7 r e s e a r c h c o u n -
c i l s . Spend , s p e n d , s p e n d i n g . /А 
b r i t k u t a t á s i t a n á c s o k k i l á t á s a i 
1 9 8 3 - 8 4 - r e é s 1 9 8 5 - 8 6 - r a . / = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . n o v . 4 . 7 - 8 . р .
 г T 
A h o l l a n d k u t a t á s i 
k ö l t s é g v e t é s 1 9 8 3 - b a n 
A h o l l a n d kormány é s az i p a r a b e c s l é s e k s z e r i n t 7 300 m i l l i ó h o l -
l a n d f o r i n t o t k ö l t k u t a t á s r a 1 9 8 3 - b a n , ez a z e l ő z ő k ö l t s é g v e t é s h e z k é -
p e s t 3ОО m i l l i ó n e t t ó n ö v e k e d é s t j e l e n t . 
A 7 300 m i l l i ó b ó l a kormány 3 5OO m i l l i ó t f o l y ó s i t , az i p a r 3 8OO 
m i l l i ó t . A k o r m á n y k u t a t á s i k e r e t e i b ő l 1 467 m i l l i ó megy k ö z -
v e t l e n ü l a z e g y e t e m e k n e k é s a m ű s z a k i f ő i s k o l á k n a k . Az e g y e t e m i k u t a t á s 
a n y a g i f e d e z e t e igy c s a k a l i g c s ö k k e n . L e h e t , hogy a kormány k u t a t á s i 
k ö l t s é g v e t é s e más i p a r i o r s z á g o k b a n n a g y o b b , de az j ó r é s z t a k a t o n a i 
k u t a t á s n a k t u l a j d o n í t h a t ó . / H o l l a n d i á b a n az ö s s z e s k u t a t á s n a k c s a k 3 %-a 
k a t o n a i c é l ú , mig a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 5O %, N a g y - B r i t a n n i á b a n 5 5 , 
F r a n c i a o r s z á g b a n 4 0 , az NSZK-ban 12 % . / 
1 .táblázat 
K u t a t á s f i n a n s z í r o z á s 1982-83-ban és 1984 -84 -ben 
/ m i l l i ó ho l l and f o r i n t b a n / 
J ó v á h a - Te rve -
В .e с s l é s 
g y o t t z e t t 
k ö l t s é g -
v e t é s 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
1 . Ene rg i a 1 5 1 , 8 152 ,5 1 4 9 , 1 1 4 4 , 3 152 ,4 1 6 0 , 8 
2 . Ű r k u t a t á s é s - t e c h -
nika 1 0 5 , 0 129 ,5 124 ,5 1 3 3 , 2 112 ,3 1 1 4 , 8 
3 . Környeze t 4 0 , 6 3 9 . 9 39 ,9 4 0 , 4 4 1 , 7 3 3 , 9 
3 a . T e n g e r k u t a t á s 2 1 , 7 ' 2 0 , 1 2 0 , 2 2 0 , 3 2 0 , 3 2 0 , 4 
3 b . T a l a j k u t a t á s 1 0 , 4 1 1 , 0 10 ,9 1 0 , 9 10 ,9 1 0 , 9 
3 c . L é g k ö r k u t a t á s 8 , 5 8 , 8 8 , 8 9 , 2 10 ,5 2 , 6 
4 . Egé sz ségügy , e gé s z -
ségvédelem 1 5 2 , 1 178 ,2 1 7 8 , 3 1 7 7 , 8 177 ,6 1 7 7 , 7 
5 . Emberi k ö r n y e z e t 1 7 7 , 9 177,9 179 ,2 1 8 1 , 0 166,9 1 6 7 , 3 
5 a . F ö l d h a s z n á l a t 2 8 , 9 3 0 , 0 3 0 , 0 3 0 , 0 30 ,2 3 0 , 2 
5b . Lakásügy é s 
é p i t é s 4 6 , 0 4 7 , 0 4 6 , 4 5 1 , 2 43 ,7 4 3 , 1 
5 c . Köz lekedés é s 
s z á l l í t á s 6 5 , 5 6 0 , 4 63 ,9 6 0 , 6 60 ,1 6 1 , 4 
6 . Mezőgazdaság 2 5 7 , 3 2 6 2 , 4 2 6 2 , 5 2 6 2 , 5 262 ,6 2 b 2 , 7 
7 . Kereskede lem é s i p a r 3 4 1 , 2 3 6 5 , 7 4 1 b , 6 4 5 4 , 0 4 6 3 , 3 4 5 3 , 7 
8 . T á r s a d a l o m k u t a t á s és 
k a p c s o l ó d ó t e r ü l e -
t e k 1 6 2 , 1 160 ,5 156 ,8 1 5 5 , 8 155 ,3 1 5 5 , 0 
Társada l o m k u t a t á s 3 1 , 7 3 4 , 7 3 3 . 4 3 1 , 4 3 1 , 4 3 1 . 4 
8 a . B i r ó s á g , r e n d ő r -
s é g , t ű z o l t ó s á g 4 , 9 5 , 0 4 , 9 4 , 9 4 , 9 4 , 9 
8 b . Munka 1 0 , 0 1 4 , 6 1 3 , 6 1 1 , 6 11 ,6 1 1 , 6 
8 c . S z o c i á l i s f e j -
l e s z t é s 4 , 6 4 , 1 4 , 0 4 , 0 4 , 0 4 , 0 
8 d . T á r s a d a l o m s z e r -
keze t 3 , 9 3 , 0 2 , 9 2 , 9 2 , 9 2 , 9 
8 e . S z a b a d i d ő , s p o r t 
é s ü d ü l é s 7 , 0 6 , 8 6 , 8 6 , 8 6 ,8 6 , 8 
8 f . T á r s a d a l o m b i z t o -
s í t á s 1 , 3 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 .1 1 , 1 
O k t a t á s é s k u l t u r a 8 6 , 4 8 7 , 2 8 3 , 5 8 3 , 7 8 3 , 1 8 2 , 6 
8 g . O k t a t á s 4 5 , 9 51 ,2 4 8 , 0 4 8 , 5 4 8 , 3 4 8 , 2 
8 h . K u l t u r a 4 0 , 5 3 6 , 0 3 5 , 5 3 5 , 2 34 ,8 3 4 , 4 
Egyéb 4 3 , 9 38 ,7 3 9 , 9 4 0 , 8 4 0 , 8 4 1 , 1 
8 i . S t a t i s z t i k a é s 
t e r v e z é s 2 0 , 9 2 1 , 5 2 1 , 7 2 1 , 9 21 ,8 2 2 , 0 
8 j . Veze t é s é s s z e r -
v e z é s 2 0 , 3 1 6 , 6 1 7 , 5 1 8 , 2 1 8 , 3 1 8 , 3 
8 k . Egyéb 2 , 7 0 , 6 0 , 6 0 , 7 0 , 7 0 , 7 
9 . K u t a t á s á l t a l á b a n 1 8 1 6 , 4 1 803 ,9 1 8 1 0 , 0 1 8 2 6 , 6 1 826 ,6 1 8 4 2 , 8 
9 a . Egyetemek 1 4 8 6 , 3 1 466 ,8 1 4 5 7 , 0 1 4 5 3 , 0 1 436 ,0 1 4 3 2 , 0 
9 b . N u k l e á r i s f i z i k a 9 8 , 7 9 9 , 4 Ю 5 . 6 1 1 2 , 9 120 ,2 1 2 8 , 9 
9 c . Egyéb 2 3 1 , 4 237 ,7 2 4 7 , 4 2 6 0 , 7 270 ,4 2 8 1 , 9 
1 0 . Honvédelem 1 0 3 , 9 106 ,6 1 1 0 , 3 1 1 1 , 2 104 ,3 1 0 4 , 4 
1 1 . Egyéb: 1 0 7 , 9 127 ,2 1 3 0 , 5 1 3 5 , 1 137 ,2 1 3 6 , 7 
11a . P o l i t i k a 1 4 , 6 2 6 , 0 2 8 , 5 3 2 , 1 3 4 , 6 3 4 , 6 
11b. F e j l e s z t é s i 
együ t tműködés 8 2 , 4 8 8 , 6 8 8 , 6 8 8 , 6 8 8 , 6 8 8 , 6 
1 1 c . Egyéb 1 0 , 9 12 ,7 1 3 . 3 1 4 , 3 14 ,0 1 5 , 5 
Összesen 3 4 1 6 , 0 3 504 ,3 3 5 5 7 , 7 3 6 2 2 , 0 3 600 ,4 3 6 0 9 , 7 
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A tudományos k ö l t s é g v e t é s s z o r g a l m a z z a a k u t a t á s o k p o l i t i k a i v o -
n a t k o z á s ú és i p a r i h a t é k o n y s á g á t . 
— R e s e a r c h s p e n d i n g t o r i s e b u t 
volume t o r e m a i n c o n s t a n t . / A d a t o k 
a h o l l a n d t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s -
r ő l . / = S c i e n c e P o l i c y / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . 5 . n o . 1 4 - 1 5 . p . „ a 
O l a s z t u d o m á n y p o l i t i k a i 
h i r e к 
Az o l a s z t u d o m á n y p o l i t i k a i g é p e z e t működésbe l é p annak e l l e n é r e , 
hogy a k o r m á n y v á l t o z á s o k m e g z a v a r t á k az o r s z á g h o s s z ú t á v ú t e r v e i t . A 
p o l i t i k u s o k b e l á t t á k , s z ü k s é g v a n a k u t a t á s r a a h h o z , hogy az o r s z á g o t 
k i h ú z z á k a g a z d a s á g i v á l s á g b ó l . 
Döntő l é p é s k é n t az ö t p á r t m e g e g y e z e t t az o l a s z O r s z á g o s K u t a t á s i 
T a n á c s /CNR/ r e f o r m j á b a n . T e s i n i , a t u d o m á n y o s m i n i s z t e r 
a z t a k a r j a e l é r n i , hogy a CNR, melynek l e g t ö b b i n t é z e t e az e g y e t e m e k e n 
m ű k ö d i k , s z o r o s a b b k a p c s o l a t o t t a r t s o n a z i p a r r a l . A r e f o r m j ó v o l t á b ó l 
i p a r i t u d ó s o k k e r ü l n é n e k a CNR k u l c s p o z í c i ó i b a é s m o d e r n i z á l n á k a r e n d -
k i v ü l b ü r o k r a t i k u s s z e r v e z e t e t . A CNR k ö l t s é g v e t é s é n e k e g y r e nagyobb r é -
s z é t f o r d i t j a a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a ; h é t t e r v e z e t r e 300 000 
m i l l i ó l i r á t k ö l t ö t éven k e r e s z t ü l . 
T e s i n i a z o n b a n nem k i v á n j a , hogy a CNR c s a k i p a r i k u t a t á s s a l f o g -
l a l k o z z é k . 
A CNR j ö v ő j e mos t a p a r l a m e n t k e z é b e n v a n , de i s m e r v e az o l a s z p o -
l i t i k á t , l e h e t , hogy k é t h é t e n b e l ü l s z a v a z n a k a r e f o r m r ó l , de e l ő f o r -
d u l h a t , hogy c s a k egy év m ú l v a . 
— WALGATE,R.: I t a l i a n s c i e n c e p o l i c y : 
new c o n s e n s u s . / O l a s z t u d o m á n y p o l i t i -
k a : u j m e g e g y e z é s . / = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 2 . j u n . 1 0 . 4 4 6 - 4 4 7 . p . v. a 
F i n n o r s z á g t u d o m á n y -
p o l i t i k a i i n t é z m é n y e i 
A h e t v e n e s é v e k b e n b i z o n y o s v á l t o z á s o k r a k e r ü l t s o r a f i n n t u d o -
m á n y - é s t e c h n i k a p o l i t i k a k o n c e p c i ó j á b a n , amely a k u t a t á s t é s f e j l e s z -
t é s t a magasabb t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g e l é r é s é r e o r i e n t á l j a . 
Ö s s z h a n g b a n á l l e z z e l a f ő t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e z e t e k — m i n d e n e k -
e l ő t t a T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s — u j s z e m l é l e t e , mely a k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s p r o b l é m a k ö r é t nagyobb t á v l a t b a n é s t e r v s z e r ű b b e n v i z s g á l j a é s 
nem t é v e s z t i szem e l ő l a p é n z ü g y i f e l t é t e l e k e t sem. 
A T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s e r e d e t i l e g 
a f i n n o r s z á g i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k u t a t á s i r á n y í t á s á v a l , á t f o g ó t e r v e z é -
s é v e l é s ö s s z e h a n g o l á s á v a l m e g b i z o t t s z e r v e z e t v o l t . E lnöke a m i n i s z -
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t e r e l n ö k , e l n ö k h e l y e t t e s e az o k t a t á s i m i n i s z t e r , t a g j a i p e d i g a p é n z -
ü g y m i n i s z t e r , a f ö l d m ü v e l é s ü g y i é s e r d ő g a z d á l k o d á s i m i n i s z t e r , a k e r e s -
k e d e l m i é s i p a r i m i n i s z t e r , v a l a m i n t a k ö z é l e t , a g a z d a s á g i é l e t j e l e s 
t i s z t s é g v i s e l ő i . 1972 ó t a a T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s a f i n n kormány f ő 
t a n á c s a d ó s z e r v e a k u t a t á s és f e j l e s z t é s k é r d é s e i b e n . A k o r -
m á n n y a l é s a t ö b b i m i n i s z t é r i u m m a l s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n f o g l a l k o -
z o t t : , 
- a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s a l a p v e t ő i r á n y a i v a l é s e z e k n e k a 
f e l a d a t o k n a k a z e g y e s m i n i s z t é r i u m o k k ö z ö t t i m e g o s z l á s á v a l ; 
- a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n v a l ó r é s z v é t e l e l ő -
k é s z í t é s é v e l é s a r á n y a i n a k k i a l a k í t á s á v a l ; 
- j a v a s l a t o k e l ő t e r j e s z t é s é v e l a K+F t á m o g a t á s á t s z o l g á l ó p é n z ü g y i f o r -
r á s o k e g y e s m i n i s z t é r i u m o k k ö z ö t t i e l o s z t á s á r a ; 
- u j k u t a t á s i i n t é z m é n y e k l é t e s í t é s é r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k k a l , az ú j o n -
n a n l é t e s í t e t t é s a meglevő k u t a t á s i i n t é z m é n y e k k u t a t á s i t e v é k e n y s é -
g é n e k t e r v e z é s é v e l és i r á n y í t á s á v a l . 
A T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s j ó l l e h e t m a x i m á l i s a n i g y e k e z e t t h a t n i 
az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m é s az Akadémia k u t a t á s p o l i t i k á j á r a , nem t u d t a 
m é l y r e h a t ó a n b e f o l y á s o l n i a m i n i s z t é r i u m o k m e g s z o k o t t k u t a t á s i g y a k o r -
l a t á t . T e v é k e n y s é g é n e k s ú l y p o n t j a l a s s a n k é n t á t t o l ó d o t t az O k t a t á s i Mi-
n i s z t é r i u m f e l s ő o k t a t á s i é s k u t a t á s i f ő o s z t á l y á r a , 1974-ben p e d i g meg-
a l a k u l t a T a n á c s k ü l ö n t i t k á r s á g a , amelynek t a g j a i a k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g g e l f o g l a l k o z ó m i n i s z t é r i u m o k t i t k á r a i l e t t e k . A 
f i n n k u t a t á s i r á n y i t á s b a n e z z e l e l ő t é r b e k e r ü l t az u n . s z e k t o r -
r a o r i e n t á l t k u t a t á s é s f e j l e s z t é s , a Tanács a z O k t a t á s i 
M i n i s z t é r i u m r é s z é v é v á l t é s e l v e s z t e t t e k o r á b b i s z e r v e z e t i ö n á l l ó s á g á t . 
Az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m f e l e l a t udomány-
p o l i t i k a m e g v a l ó s í t á s á é r t az e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n é s a z a l a p k u t a -
t á s b a n . A m i n i s z t é r i u m nem f e j t k i k e l l ő a k t i v i t á s t , mer t e g y r é s z t meg 
a k a r j a a k a d á l y o z n i a k o n f l i k t u s h e l y z e t e k k i a l a k u l á s á t , m á s r é s z t t ú l z o t -
t a n t i s z t e l e t b e n t a r t j a a k u t a t á s i i n t é z m é n y e k a u t o n ó m i á j á t . 
A F i n n A k a d é m i á t 1946-ban a l a p í t o t t á k . Működésének 
k e z d e t i i d ő s z a k á b a n ö s z t ö n z ő j e v o l t a f i n n k u t a t á s n a k , k é s ő b b f o k o z a t o -
san a k u t a t á s i t a n á c s o k v á l l a l t á k magukra e z t a t e v é k e n y s é g e t . 1 9 6 l - b e n 
h a t k u t a t á s i t a n á c s l é t e s ü l t : 
- a Humán Tudományok K u t a t á s i T a n á c s a , 
- a T e r m é s z e t t u d o m á n y o k K u t a t á s i T a n á c s a , 
- a z Orvos tudományok K u t a t á s i T a n á c s a , 
- a F ö l d m ű v e l é s i é s E r d ő g a z d á l k o d á s i K u t a t á s i T a n á c s , 
- a Műszaki Tudományok K u t a t á s i T a n á c s a , 
- a T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k K u t a t á s i T a n á c s a . 
A k u t a t á s i t a n á c s o k k a l e g y i d e j ű l e g m e g a l a p í t o t t á k a k u t a t á s i t a -
n á c s o k e l n ö k e i b ő l á l l ó T a n á c s a d ó B i z o t t s á g o t . 
A k u t a t á s i t a n á c s o k az 1 9 6 9 . é v i t ö r v é n y a l a p j á n az i l l e t é k e s t u -
dományágban f o l y ó k u t a t á s k ö z p o n t i i r á n y í t ó s z e r v e i v é v á l t a k . E z z e l e g y -
i d e j ű l e g de f a c t o megszűn t l é t e z n i a F i n n Akadémia é s a " F i n n Akadémia" 
e l n e v e z é s a l á ö s s z e v o n t á k a k u t a t á s i t a n á c s o k a t . A k u t a t á s t e r v e z é s p r o b -
l é m a k ö r é n e k m e g o l d á s á t s e g í t e t t e a K u t a t á s i T a n á c s o k K ö z p o n t i 
B i z o t t s á g á n a k l é t r e h o z á s a . 
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A K ö z p o n t i B i z o t t s á g t a g j a i a k u t a t á s i t a n á c s o k e l n ö k e i é s az Á l -
l a m t a n á c s á l t a l k i n e v e z e t t t o v á b b i három t a g ; a K ö z p o n t i B i z o t t s á g e l n ö -
k é t a k ö z t á r s a s á g e l n ö k e n e v e z i k i . A k u t a t á s i t a n á c s o k n a k e l n ö k ü k é s 
9 - 1 4 t a g j u k v a n , a k i k e t s z i n t é n az Á l l a m t a n á c s nevez k i három é v e s i d ő -
s z a k r a . 
A k u t a t á s i t a n á c s o k p é n z ü g y i t á m o g a t á s t n y ú j t a n a k a k u t a t á s n a k , 
t á m o g a t j á k a k u t a t ó k szakma i k é p z é s é t é s a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a -
k i e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s é t . 
A f i n n o r s z á g i k u t a t á s i r e n d s z e r h a t v a n a s é v e k b e n v é g r e h a j t o t t á t -
s z e r v e z é s é n e k e r e d m é n y e k é n t b e v e z e t t é k a k u t a t á s t á v l a t i t e r -
v e z é s é t . M e g e r ő s í t e t t é k a k u t a t á s i t a n á c s o k i r á n y i t á s i é s t e r v e z é s i 
f u n k c i ó i t . 
A k u t a t á s i t a n á c s o k k u t a t á s i p r o g r a m j a az á l l a m i t u d o m á n y p o l i t i k a i 
p r o g r a m e l e m é v é v á l t . Ezek a p r o g r a m o k t a r t a l m a z t á k az i l l e t é k e s t u d o -
mányágban a k u t a t á s r a e l ő i r á n y z o t t p é n z ü g y i e r ő f o r r á s o k a t é s e g y ú t t a l 
m e g h a t á r o z t á k a k u t a t á s f ő c é l j a i t i s . 1979 -ben a K u t a t á s i T a n á c s o k Köz-
p o n t i B i z o t t s á g a k i d o l g o z t a az e l s ő k o m p l e x t u d o m á n y -
p o l i t i k a i p r o g r a m o t , amely h a n g s ú l y o z t a , hogy a k u -
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g n e k a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í -
t é s é t k e l l s z o l g á l n i a . 
A T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s 1973-baf ) e n n e k a l a p j á n ö s s z e á l l í t o t t a 
s a j á t t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o g r a m j á t , é s ö t p r i o r i t á s t é l v e z ő k u t a -
t á s i t e r ü l e t e t e m e l t k i : az e g é s z s é g ü g y i k u t a t á s t ; a k e d v e z ő é l e t k ö r ü l -
mények k u t a t á s á t ; az e g y e s á g a z a t o k t e r n i e l é s i s z e r k e z e t é t b e f o l y á s o l ó 
t é n y e z ő k k u t a t á s á t ; a k ö r n y e z e t v é d e l e m k u t a t á s á t , a t e r m é s z e t i e r ő f o r -
r á s o k h a t é k o n y m e g ó v á s á t ; a m u n k a h e l y i k ö r n y e z e t k u t a t á s á t . 
A p r o g r a m m e g h a t á r o z t a , ; a k u t a t á s r a 1 9 8 0 - i g e l ő i r á n y z o t t p é n z ü g y i 
f o r r á s o k t e r v e z e t t n ö v e k e d é s i ü t e m é t . E s z e r i n t a k u t a t á s r a e l ő i r á n y z o t t 
á l l a m i k i a d á s o k n a k az 1 9 7 2 - 1 9 7 5 . években é v i 16 %-
k a i , a t o v á b b i e s z t e n d ő k b e n é v i 15 % - k a l k e l l n ö v e k e d n i ü k é s 1980 k ö r ü l 
a b r u t t ó h a z a i t e r m e l é s 1 , 7 % - á t k e l l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s r e 
f o r d i t a n i . 
— Vedn í p o l i t i k a F i n s k a a j e j í i n -
s t i t u c i o n á l n í a p a r á t . / T u d o m á n y p o l i -
t i k a F i n n o r s z á g b a n é s i n t é z m é n y i a p -
p a r á t u s a . / = P r e d p o k l a d y R o z v o j e 
Vedy a T e c h n i k y / P r a h a / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 
A z U k r á n T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a a n y a g i - m ű s z a k i 
b á z i s a 
A S z o v j e t u n i ó b a n a z Ukrán Tudományos Akadémia r e n d e l k e z i k a l e g -
j o b b a n k i é p i t e t t a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s s a l . Az u t ó b b i t i z é v b e n 120 m i l -
l i ó r u b e l t f o r d i t o t t a k e r r e a c é l r a . J e l e n l e g 78 k u t a t ó i n t é z e t működik , 
k ö z ü l ü k 61 t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s t v é g e z . Az i n t é z e t e k a n y a g i - m ű -
s z a k i b á z i s á h o z t a r t o z i k három s z á m i t ó k ö z p o n t , 15 s z e r k e s z t ő é s f e j l e s z -
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t ő i r o d a , 28 m ű h e l y , i l l e t v e k i s é r l e t i üzem, 7 üzem a n u l l s z é r i á s g y á r -
t á s r a é s 10 b i o l ó g i a i - b o t a n i k a i k u t a t ó á l l o m á s . Két k ö z p o n t i üzem s e g i t i 
a t u d o m á n y o s m ű s z e r g y á r t á s t é s a s p e c i á l i s b e r e n d e z é s e k k a r b a n t a r t á s á t , 
j a v i t á s á t . 
Azok az i n t é z e t e k , ame lyek a t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s t ő l kezdve a 
p r o t o t í p u s k é s z í t é s e n k e r e s z t ü l a k i s s z é r i á s k i s é r l e t i g y á r t á s i g f o g j á k 
á t a k u t a t á s i e r e d m é n y e k á t v i t e l i f o l y a m a t á t , t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i k o m p l e x u m o k a t a l k o t n a k . I l y e n e k a k i e v i 
V i l l a m o s h e g e s z t é s i I n t é z e t , a Műszaki H ő f i z i k a i I n t é z e t , a K i b e r n e t i k a i 
I n t é z e t , a N a g y s z i l á r d s á g ú I p a r i Anyagok I n t é z e t e , a z I p a r i N y e r s a n y a g -
k u t a t ó I n t é z e t é s a h a r k o v i A l a c s o n y H ő m é r s é k l e t K u t a t ó I n t é z e t . 
Az e l s ő ö t komplexumot 1975 e l ő t t l é t e s í t e t t é k az u j s z e r v e z e t t í -
p u s k i p r ó b á l á s á r a . Később t o v á b b i négy i l y e n komplexum l é t e s ü l t : a F i z i -
k a i - M e c h a n i k a i I n t é z e t L v o v b a n , az o d e s s z a i F i z i k a i - K é m i a i I n t é z e t é s a 
k i e v i S z e r v e s Kémia i I n t é z e t . A p o z i t i v t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n 1980 ó t a 
h é t t o v á b b i i n t é z e t b e n i r á n y o z t á k e l ő a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i komplexumok 
k i é p í t é s é t . 
Annak e l l e n é r e , hogy a z i n t é z m é n y e k f e l s z e r e l t s é g e m e g l e h e t ő s e n 
j ó , mégsem t u d n a k m e g f e l e l n i t e l j e s m é r t é k b e n a k u t a t á s k ö v e t e l m é n y e i -
nek a m ű s z a k i - t e c h n o l ó g i a i b e r e n d e z é s e k , az a n y a g i é s k u t a t á s i e s z k ö z ö k 
t e k i n t e t é b e n . 
P a t o n , az Ukrán Tudományos Akadémia e l n ö k e h a n g s ú l y o z t a , hogy az 
a k a d é m i á n a k a 1 1 . ö t é v e s t e r v b e n nagyobb f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a - az 
a l a p k u t a t á s r a , hogy a n é p g a z d a s á g s z á m á r a modern t e c h n o -
l ó g i á t s z á l l í t h a s s o n . Ennek é r d e k é b e n v i s z o n t a z a k a d é m i a i i n t é z e t e k e t 
a n y a g g a l é s k u t a t á s i e s z k ö z ö k k e l ugy 
k e l l e l l á t n i , m i n t az i p a r á g i v e z e t ő i n t é z e t e k e t , é s n ö v e l n i k e l l a 
f e j l e s z t é s i é s k i s é r l e t i t e r m e l ő b á z i s k i é p í t é s é r e s z o l -
g á l ó b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g e t . 
Az Ukrán Tudományos Akadémia a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s á n a k t o v á b b f e j -
l e s z t é s é n é l a k ö v e t k e z ő k e t k e l l szem e l ő t t t a r t a n i : 
- az a u t o m a t i z á l á s i e s z k ö z ö k g y á r t á s á r a k ö z p o n t i üzemet k e l l l é t e s í t e -
n i , a t udományos m ű s z e r g y á r t á s t á t f o g ó a n k e l l f e j l e s z t e n i , 
- t o v á b b k e l l s z i l á r d í t a n i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i komplexumok r e n d s z e r é t , 
é r v é n y r e k e l l j u t t a t n i az a l a p - é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s e g y s é g é t a 
f e j l e s z t é s i é s k i s é r l e t i t e r m e l é s i l é t e s í t m é n y e k b e n ; az u j k o m p l e x u -
mok l é t e s í t é s e e l ő t t g o n d o s k o d n i k e l l a z a n y a g i - m ű s z a k i f e l t é t e l e k 
b i z t o s í t á s á r ó l . 
— U / n i o n d e ç 7 S o z i a l i s t i s c h e n / 
S / ő w j e t / R / ë p u b l i k e q 7 : Zur S t r u k t u r 
d e r m a t e r i e l l - t e c h n i s c h e n B a s i s d e r 
ADW d e r UKR. SSR. /Az Ukrán Tudomá-
n y o s Akadémia a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s á -
nak s t r u k t u r á j a . / = W i s s e n s c h a f t s -
n a c h r i c h t e n a u s s o z i a l i s t i s c h e n L ä n -
d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 2 7 - 3 2 . p . 
T .M. 
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J u b i l á l a S Z U T A 
S z i b é r i a i T a g o z a t a 
S z i b é r i a f e j l ő d é s é b e n nagy j e l e n t ő s é g e van a t u d o m á n y n a k . S z i b é -
r i a t e r m é s z e t i k i n c s e i n e k f e l t á r á s a s z ü k s é g e s s é t e t t e , hogy az o r s z á g 
k e l e t i r é s z é n i s k i a l a k u l j o n a t udományos k u t a t á s b á z i s a . A N o v o s z i -
b i r s z k i Tudományos Központ m e l l e t t I r k u t s z k b a n , K r a s z n o j a r s z k b a n , Tomszk-
b a n é s Ulan Udeban a l a k u l t a k k i h e l y e z e t t " t agoza tok é s f i l i á l é k . 
A SZUTA S z i b é r i a i T a g o z a t á n a k rohamos f e j l ő d é s é b e n k i e m e l k e d ő s z e -
r e p e t j á t s z o t t L a v r e n t y e v a k a d é m i k u s é s t u d ó s t á r s a i . Ők h a t á r o z t á k meg 
a t a g o z a t t e v é k e n y s é g é n e k a l a p e l v e i t : f e j l e s z t e n i az a l a p -
k u t a t á s t , s z o r o s k a p c s o l a t o t t e r e m t e n i a n é p g a z d a s á g g a l , f e l k é s z í t e n i a 
s z a k e m b e r e k e t az a k a d é m i a i i n t é z e t e k , az egye temek é s az u j t e c h n i k a i 
á g a z a t o k s z á m á r a . 
Az a l a p k u t a t á s o k e r e d m é n y e i m e g h a t á r o z z á k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s 
p o t e n c i á l j á t , u j t e c h n o l ó g i á k f o r r á s a i v á v á l n a k , s e z e n k i v ü l m e g a l a p o z -
z á k a t u d o m á n y o s p r o g n o s z t i z á l ó t e v é k e n y s é g e t . A n y u g a t - s z i b é r i a i o l a j -
f e l t á r á s s a l , a j a k u t i gyémánt l e l ő h e l y e k k e l k a p c s o l a t b a n i g e n nagy s z e r e -
pük v o l t a p r o g n o s z t i k a i k u t a t á s o k n a k . A S z i b é r i a i T a g o z a t az e l s ő n a -
p o k t ó l k e z d v e a k t i v s z e r e p e t j á t s z o t t a n é p g a z d a s á g g a l 
k i a l a k i t o t t s z o r o s k a p c s o l a t l é t r e h o z á s á b a n , a t u d o m á n y o s e redmények 
g y o r s g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á b a n . A S z i b é r i a i T a g o z a t c s a k a t i z e d i k 
ö t é v e s t e r v b e n t ö b b mint 1 500 k u t a t á s i e r e d m é n y t a d o t t á t az i p a r n a k é s 
a m e z ő g a z d a s á g n a k . 
A S z i b é r i a i T a g o z a t f e j l ő d é s é b e n f o n t o s á l l o m á s a S z i b é r i a t e r m é -
s z e t i f o r r á s a i n a k é s t e r m e l ő e r ő i n e k komplex m e g h ó d í t á s á r a i r á n y u l ó n a g y -
m é r e t ű é s h o s s z ú t á v ú t u d o m á n y o s programok m e g s z e r v e z é s e . A " S z i -
b é r i a p r o g r a m " j e l e n l e g 42 t u d o m á n y o s c é l p r o g r a m o t f o g l a l 
m a g á b a n , a m e l y e k f ő l e g a h ő e n e r g i a , az á s v á n y i n y e r s a n y a g o k , v a l a m i n t a 
b i o l ó g i a i e r ő f o r r á s o k é s a k ö r n y e z e t v é d e l e m t a n u l m á n y o z á s á v a l é s h a t é -
kony a l k a l m a z á s á v a l f o g l a l k o z n a k . A " S z i b é r i a p r o g r a m " m e g v a l ó s í t á s á b a n 
t ö b b m i n t 400 s z e r v e z e t v e s z r é s z t . 
A S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a h a t á r o z a t á n a k m e g f e l e l ő e n a S z i b é -
r i a i T a g o z a t t u d ó s a i c é l u l t ű z t é k k i , hogy 2 0 0 5 - i g k i d o l g o z z á k S z i b é r i a 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s á n a k komplex p r o g r a m j á t , ami már a 2 1 . század-
p r o g r a m j a ! 
— KOPTJUG,V.: G l j a d j a v 2 1 . v e k . 
/ A r c c a l a 2 1 . s z á z a d f e l é . - A SZUTA 
S z i b é r i a i T a g o z a t á n a k j u b i l e u m a . / = 
P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . m á j . 3 1 . 7 . p . 
H.M. 
S z o v j e t a k a d é m i a i 
i n t é z e t e k é s a k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k b e v e z e t é s e 
A SZUTA i n t é z e t e i , t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a i , a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a -
ságok t u d o m á n y o s a k a d é m i á i már sok t a p a s z t a l a t o t g y ű j t ö t t e k az a l a p k u -
t a t á s i e r edmények g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é r ő l . Az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k , a 
t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k é s a z a k a d é m i a i i n t é z e t e k m i n d i n k á b b k e r e s i k a 
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m e g o l d á s o k a t , m i k é n t l e h e t az a l a p k u t a t á s f e l a d a t a i t é s a k u t a t á s i e r e d -
mények g y o r s á t v i t e l é t ö s s z e h a n g o l n i . 
K é r d é s , hogy az a k a d é m i a i i n t é z e t maga v á l l a l j a - e a f e l e l ő s s é g e t 
az e g é s z á t v i t e l i c i k l u s é r t , vagy v a l a m i l y e n k o o p e r á c i ó s m e g o l d á s t v á -
l a s s z o n . Ennek e l d ö n t é s e nemcsak a k o n k r é t f e l a d a t m é r l e g e l é s é t ő l , h a -
nem a r e n d e l k e z é s r e á l l ó a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s t ó l i s f ü g g . 
Ha az a k a d é m i a i i n t é z e t e k maguk v é g e z n é k az á t v i t e l i c i k l u s m i n -
den f á z i s á t , a z a z , ha k u t a t a s i e r e d m e n y e i k e t k i f e j l e s z t e n e k e g e s z e n a 
p r o t o t í p u s e l k é s z í t é s é i g é s meg t u d n á k t e r e m t e n i a t e r m e l é s t e c h n i k a i 
f e l t é t e l e k e t i s az a l k a l m a z á s u k r a , a k k o r az i p a r t e c h n o l ó g i a i l a g é r e t t 
m e g o l d á s o k a t k a p h a t n a . Amennyiben n i n c s e n e k meg e z e k az e l ő f e l t é t e l e k , 
az a k a d é m i a i i n t é z e t e k k é n y t e l e n e k az i p a r á g i k u t a t ó i n t é z e t e k é s t e r m e -
l é s i e g y e s ü l é s e k f e j l e s z t é s i é s k í s é r l e t i t e r m e l ő b e r e n d e z é s e i t h a s z n á l -
n i , é s a t e c h n o l ó g i á t e z e k k o l l e k t í v á i v a l e g y ü t t m ű k ö d v e k i d o l g o z n i . 
A SZUTA i n t é z e t e i u j b e v e z e t é s i e g y s é g e k e t 
h o z t a k l é t r e . Az u j s z e r v e z e t t í p u s o k k ü l ö n b ö z ő f e l é p í t é s ű e k é s a z e g y e s 
i n t é z e t e k i l l e t v e a k a d é m i á k i s k ü l ö n b ö z ő t í p u s o k a t a l k a l m a z n a k . 
A n o v o s z i b i r s z k i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i á t v i t e l i 
komplexum k e r e t é b e n az a k a d é m i a i i n t é z e t e k s z e r z ő -
d é s e s k a p c s o l a t r a l é p n e k a z i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k k e l é s 
azok f e j l e s z t ő é s k í s é r l e t i t e r m e l ő b á z i s a i v a l , vagy k ö z b e n s ő l é t e s í t -
ményt h o z n a k l é t r e a z á t v i t e l i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a . 
A tudományos é s a t e r m e l é s i f u n k c i ó k i l y e n k o m p l e x 
e g y e s i t é s e j e l e n t ő s t u d o m á n y s z e r v e z é s i é s k á d e r p o l i t i k a i e l ő -
n y ö k k e l j á r é s g y o r s í t j a az á t v i t e l i f o l y a m a t o t . Ezek a s z e r v e z e t t í p u -
sok t ö b b s z e m p o n t b ó l e l ő n y ö s e k : 
- a z i p a r á g i i l l . t e r m e l é s i l é t e s í t m é n y e k b e n az a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s á l l a n d ó a n u j t u d o m á n y o s i s m e r e t e k k e l b ő v ü l , 
- az a k a d é m i a i t u d ó s o k t e r m e l é s i - t e c h n i k a i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t p r ó -
b á l h a t j á k k i k u t a t á s i e r e d m é n y e i k e t é s a t e r m e l é s s z a k é r t ő i v e l 
s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d v e k é s z í t h e t i k e l ő a s o r o z a t g y á r t á s t , 
- a z i p a r á g i m i n i s z t é r i u m o k é s k u t a t ó i n t é z e t e i k az a k a d é m i a i a l a p -
k u t a t á s r a t á m a s z k o d n a k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s t e r v e z é s é -
b e n . 
A n o v o s z i b i r s z k i á t v i t e l i ö v e z e t 8 komplexumból á l l , me lyekben 
6 OOO-nél t ö b b t u d ó s , mérnök é s t e c h n o l ó g u s d o l g o z i k , a s z i b é r i a i r é s z -
l e g a l k a l m a z o t t a i n a k 1 6 % - a . A 1 0 . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n e z z e l a mód-
s z e r r e l s i k e r ü l t az u j gépek é s t e r m e l é s i e l j á r á s o k f e j l e s z t é s i é s b e -
v e z e t é s i i d e j é t a f e l é r e , a k ö l t s é g e k e t 80 % - k a l c s ö k k e n t e n i . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s k ö v e t k e z t é b e n j a v u l t a k a k u t a t ó i n t é z e t e k 
a n y a g i f o r r á s a i i s . 1975 ó t a a g a z d a s á g i s z e r z ő d é s e k b ő l 
b e f o l y t b e v é t e l 50 % - k a l m e g h a l a d t a a k ö l t s é g v e t é s i e s z k ö z ö k e t . E t ö b b -
l e t j ö v e d e l e m b ő l l e h e t ő s é g n y i l t a z i n t é z e t e k a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á n a k 
k i é p í t é s é r e , t o v á b b f e j l e s z t é s é r e . 
A s z i b é r i a i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a B e l o r u s z K ö z t á r s a s á g b a n i s 
l é t e s í t e t t e k t i z h a s o n l ó i n t é z m é n y t , a h o l az e g é s z á t v i t e l i c i k l u s t 
e g y e s i t e t t é k . 
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Más m e g o l d á s t v á l a s z t o t t a k a z o k az a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k , melyek 
maguk i s r e n d e l k e z t e k m e g f e l e l ő a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s s a l é s modern 
f e l s z e r e l t s é g g e l . Az U k r á n Tudományos Akadémia Pa ton I n t é z e t e 
s z i n t é n l é t e s í t e t t a s z i b é r i a i a n a l ó g i á r a egy t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
k o m p l e x u m o t , de nem g a z d a s á g i s z e r z ő d é s k e r e t é b e n vagy az i p a r á g i mi -
n i s z t é r i u m o k k a l , t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k k e l k o o p e r á l v a , hanem a z akadémia 
ö n á l l ó j o g i e g y s é g e k é n t . Az Ukrán Tudományos Akadémia e z z e l az 
á t v i t e l i f o r m á v a l a 1 0 . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n 1 , 5 m i l l i á r d r u b e l n é p -
g a z d a s á g i h a s z n o t é r t e l . Ez a s i k e r más s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k akadét-
m i á i t i s ennek a t í p u s n a k a b e v e z e t é s é r e ö s z t ö n ö z t e . H a s o n l ó k o m p l e x u -
mok l é t e s ü l t e k az Örmény, a K a z a h , a L e t t é s a z Üzbég K ö z t á r s a s á g b a n , 
a h o l e z a s z e r v e z e t i fo rma az a l a p k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k g y o r s é s h a t é -
kony i p a r i b e v e z e t é s é t e r e d m é n y e z t e . 
Az a k a d é m i a i komplexumok f i g y e l e m r e m é l t ó s i k e r e k e t é r t e k e l a t u -
domány é s t e r m e l é s i n t e g r á l á s á b a n . 
Az a k a d é m i a i komplexumok g y e n g e p o n t j a , hogy nem u r a l j á k az e g é s z 
b e v e z e t é s i f o l y a m a t o t , t e h á t p r o b l e m a t i k u s l e h e t a z á t m e n e t a t e c h n o l ó -
g i a i l a g é r e t t k u t a t á s i e r e d m é n y t ő l - a t e r m e l é s b e n v a l ó a l k a l m a z á s i g , k ü -
l ö n ö s e n a k k o r , ha a z a l a p k u t a t á s b ó l k i i n d u l ó á t v i t e l t nem az i p a r r a l k ö -
z ö s e n t e r v e z t é k , é s ha az a k a d é m i a i k u t a t á s o l y a n v á r a t l a n e r e d m é n y e k 
b i r t o k á b a j u t , a m e l y e k n e k b e v e z e t é s e nagyon g a z d a s á g o s n a k Í g é r k e z i k . 
Azoknak az i n t é z e t e k n e k , a h o l az e l ő z ő k é t s z e r v e z e t t í p u s l é t e s í -
t é s é r e n i n c s l e h e t ő s é g , az a k a d é m i a i vagy i p a r i á t v i t e l i l a -
b o r a t ó r i u m o k n y ú j t a n a k s e g í t s é g e t . 
A p r o b l é m a - l a b o r a t ó r i u m o k t ö b b a k a d é -
m i a i i n t é z e t m u n k a t á r s a i n a k , v a l a m i n t a t e r m e l é s i - t e c h n o l ó g i a i s z a k é r -
t ő k r é s z v é t e l é v e l s z e r z ő d é s t k ö t n e k k u t a t á s i e r e d m é n y e k , b e v e z e t é s é r e . 
E r e n d s z e r e l ő n y e , hogy az a k a d é m i a i l é t e s í t m é n y e k e t , b e r e n d e z é s e k e t v a -
l a m e n n y i p a r t n e r h a s z n á l h a t j a . 
Az á g a z a t k ö z i l a b o r a t ó r i u m o k k ü l ö n -
böző i p a r á g a k l é t e s í t m é n y e i s a z i l l e t é k e s i p a r i m i n i s z t é r i u m v e z e t é s e 
a l a t t á l l n a k . E l ő n y ü k , hogy m u n k á j u k b a a f ő i s k o l á k k u t a t ó i t i s b e v o n j á k . 
A k ö z t á r s a s á g i akadémiák " á t v i t e l i b r i g á d o k -
k a 1 " i s d o l g o z n a k . A b r i g á d o k a k a d é m i a i i n t é z e t e k k u t a t ó i b ó l á l l n a k , 
a k i k i d e i g l e n e s e n e g y ü t t d o l g o z n a k t e r m e l é s t e c h n o l ó g i a i s z a k e m b e r e k k e l , 
m é r n ö k ö k k e l , t e c h n i k u s o k k a l a b b ó l a c é l b ó l , hogy m e g h a t á r o z o t t , s z e r z ő -
d é s b e n s z a b á l y o z o t t á t v i t e l i f e l a d a t o k a t o l d j a n a k meg, o r v o s o l j á k az á t -
v i t e l i f o l y a m a t s o r á n k e l e t k e z ő p r o b l é m á k a t . 
Az á t v i t e l i b r i g á d o k a l k a l m a z á s a azonban nem h e l y e t t e s i t h e t i az 
e l ő z ő e k b e n i s m e r t e t e t t s z e r v e z e t t í p u s o k a t , c s u p á n k i e g é s z í t i a z o k t e v é -
k e n y s é g é t . 
A t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n n y i l v á n v a l ó , hogy az a l a p k u t a t á s e r e d m é -
n y e i n e k á t v i t e l é r e nem e g y e t l e n , k i z á r ó l a g o s f o r m a l é t e z i k ; az á t v i t e l i 
f o l y a m a t é s az a l a p k u t a t á s e r ő s ö s s z e f o n ó d á s a h o z z á j á r u l az á t v i t e l ü t e -
mének f o k o z á s á h o z , a g a z d a s á g o s s á g n ö v e l é s é h e z ; c é l s z e r ű a k u t a t ó i p o -
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t e n c i á l t a z á t v i t e l i f o l y a m a t b a n k o n c e n t r á l n i é s m e g s z ü n t e t n i t ö b b s z ö -
r ö s a l á r e n d e l t s é g ü k e t . 
— U / í i i o n 7 à/erj S / o z i a l i s t i s c h e n 7 S / ő w j e t 7 R e -
p u b l i k e n / : E r f a h r u n g e n d e r A k a d e m i e e i n r i c h t u n -
g e n b e i d e r Ü b e r l e i t u n g von F o r s c h u n g s e r g e b n i s -
s e n . / S z o v j e t a k a d é m i a i i n t é z e t e k t a p a s z t a l a -
t a i a k u t a t á s i e r e d m é n y e k b e v e z e t é s é b e n . / = W i s -
s e n s c h a f t s n a c h r i c h t e n a u s s o z i a l i s t i s c h e n L ä n -
d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 3 - 2 3 . p . 
T . M . 
V i l l a m o s E n e r g i a K u t a t ó 
I n t é z e t P a l o A l t ó b a n 
A V i l l a m o s E n e r g i a K u t a t ó I n t é z e t / E P R I / 1 9 7 3 - b a n a l a k u l t 61 m i l -
l i ó d o l l á r k ö l t s é g v e t é s s e l . Működés i k ö l t s é g e i t az á r a m s z o l -
g á l t a t ó k f e d e z i k . 
Az EPRI nem p r o f i t - o r i e n t á l t i n t é z m é n y , c é l j a a v i l l a m o s e n e r g i a -
s z o l g á l t a t ó i p a r k o o r d i n á l t o r s z á g o s K+F p r o g r a m -
j a i n a k v é g r e h a j t á s a . A k u t a t á s i t e r v e z e t e k e l ő s e g i t i k , hogy a v i l l a m o s 
e n e r g i a s z o l g á l t a t ó i p a r k ö r n y e z e t i l e g é s g a z d a s á g i l a g e l f o g a d h a t ó módon 
l e g y e n k é p e s k i e l é g i t e n i a j e l e n l e g i é s a j ö v ő b e n f e l m e r ü l ő v i l l a m o s -
e n e r g i a - i g é n y t . Az EPRI k o o r d i n á l j a t e v é k e n y s é g é t a k o r m á n y h i v a t a l o k k a l , 
a z á r a m s z o l g á l t a t ó k k a l , a g y á r t ó c é g e k k e l , a f o g y a s z t ó k k a l é s más o r s z á -
gok h a s o n l ó s z e r v e z e t e i v e l . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok 3 ООО á r a m s z o l g á l t a t ó j a k ö z ü l a l e g n a g y o b b a k 
ö n k é n t e s e n t á m o g a t j á k az E P R I - t . 1 9 8 2 - b e n 160 m a g á n k é z b e n l é v ő á r a m s z o l -
g á l t a t ó , 177 k ö z s é g i vagy r e g i o n á l i s k o r m á n y á l t a l f e n n t a r t o t t e l e k t r o -
mos mü, 232 v i d é k i v i l l a m o s á r a m s z o l g á l t a t ó e g y e s ü l é s é s k é t s z ö v e t s é g i 
r e n d s z e r b i z t o s í t o t t a a z EPRI m ű k ö d é s é h e z s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k a t , 1 5 0 
t o v á b b i á r a m s z o l g á l t a t ó e g y é b módon t á m o g a t t a a k u t a t ó i n t é z e t e t . Az EPRI 
1 9 8 2 - b e n 3 0 0 m i l l i ó d o l l á r r a l r e n d e l k e z e t t , e b b ő l 260 m i l l i ó t f o r d i t o t t 
s z e r z ő d é s e s K+F m u n k á r a . Az EPRI k u t a t á s a i h a t t e r ü l e t r e t e r j e d n e k k i . 
1 . E n e r g i a R e n d s z e r f e j l e s z t é s i F ő o s z t á l y 
- t i s z t á n g á z t ü z e l ő a n y a g o k 
- t i s z t á n f o l y é k o n y é s s z i l á r d t ü z e l ő a n y a g o k 
- m ű s z a k i é s g a z d a s á g i é r t é k e l é s 
- f ú z i ó s e n e r g i a r e n d s z e r e k 
- g e o t e r m i k u s e n e r g i a r e n d s z e r e k 
- e n e r g i a t e r m e l é s 
- n a p e n e r g i a - r e n d s z e r e k 
2 . S z é n t ü z e l é s ű R e n d s z e r e k F ő o s z t á l y a 
- l e v e g ő m i n ő s é g - e l l e n ő r z é s 
- s z é n m i n ő s é g 
- k é n t e l e n i t é s 
- c s e p p f o l y ó s í t o t t t ü z e l ő a n y a g o k é s a l t e r n a t i v t ü z e l ő a n y a g o k 
- s z é n e r ő m ü v e k t e r m e l é s e é s m e g b í z h a t ó s á g a 
- h ő , h u l l a d é k é s v i z k e z e l é s 
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3 . V i l l a m o s E n e r g i a R e n d s z e r e k F ő o s z t á l y a 
- e l o s z t á s 
- s z a b a d v e z e t é k e k 
- e n e r g i a r e n d s z e r t e r v e z é s é s ü z e m e l t e t é s 
- f o r g ó v i l l a m o s g é p e k 
- a l á l l o m á s o k 
- k á b e l e s á t v i t e l 
4 . E n e r g i a é s K ö r n y e z e t v é d e l m i F ő o s z t á l y 
- i g é n y é s t á r o l á s 
- ö k o l ó g i a i t a n u l m á n y o k 
- k ö r n y e z e t v é d e l e m é s m u n k a v é d e l e m 
- k ö r n y e z e t i f i z i k a é s kémia 
- g a z d a s á g i é s k ö r n y e z e t i i n t e g r á c i ó 
- e l l á t á s v 
5 . E n e r g i a e l l á t á s i é s F e l h a s z n á l á s i F ő o s z t á l y 
- v i l l a m o s e n e r g i a s z á l l í t á s 
- e n e r g i a t á r o l á s 
- t ü z e l ő a n y a g t á r o l á s é s k é m i a i e n e r g i a á t a l a k i t á s 
- i p a r i a l k a l m a z á s o k 
- h á z t a r t á s i é s k e r e s k e d e l m i a l k a l m a z á s 
6 . N u k l e á r i s E n e r g i a F ő o s z t á l y 
- a n a l i z i s é s e l l e n ő r z é s 
- k é m i a , s u g á r z á s , f i g y e l ő s z o l g á l a t 
- j e l f e j l e s z t é s é s é r v é n y e s í t é s 
- a l k a l m a z á s - é s t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s 
- a n y a g o k , k o r r ó z i ó 
- k o c k á z a t b e c s l é s 
- r e n d s z e r i n t e g r i t á s 
- r e n d s z e r t e l j e s i t m é n y . 
A k u t a t ó i n t é z e t a l a p i t á s a ó t a 1 8 0 0 k u t a t á s i t e r v e z e t e t k e z d e m é -
n y e z e t t , j e l e n l e g 1 4 0 0 t e r v e z e t v a n f o l y a m a t b a n . A p r o g r a m o k 6 0 - 7 0 %-a 
r ö v i d t á v ú / t i z éven b e l ü l h a s z n o s í t h a t ó / , 2 5 - 3 ° %~a k ö z é p t á v ú / 1 0 - 2 5 
é v e n b e l ü l h a s z n o s í t h a t ó / , é s k b . 5 %-a h o s s z ú t á v ú / l e g f e l j e b b 2 5 év 
múlva h a s z n o s í t h a t ó / . 
Az EPRI f e l a d a t a , hogy k a p c s o l a t o t t e r e m t s e n a z 
á r a m s z o l g á l t a t ó k é s a f o g y a s z t ó k i g é n y e i , v a l a m i n t a h o s s z ú t á v ú t u d o -
mányos munka k ö z ö t t . Az á r a m s z o l g á l t a t ó k c é l j a a f o g y a s z t ó k m a g a s s z i n v o -
n a l u e l l á t á s a , ehhez n e m c s a k a t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s s z ü k s é g e s , hanem 
g a z d a s á g i , k ö r n y e z e t i é s t á r s a d a l m i ö s s z e t e v ő k f i g y e l e m b é v é t e l e i s . A 
k u t a t ó i n t é z e t p r o g r a m j a e z t a s z e m l é l e t m ó d o t t ü k r ö z i . , / L d . l . á b r a a k ö -
v e t k e z ő o l d a l o n . / 
Az EPRI l é t r e h o z á s a k o r b i z t o s í t a n i k e l l e t t a z a n y a g i t á m o g a t á s t a 
m ű s z a k i k u t a t ó s z e m é l y z e t é s a k e l l ő e n s z é l e s k ö r ű , i p a r i l a g h a s z n o s í t -
h a t ó e r e d m é n y e k e t h o z ó K+F t e v é k e n y s é g s z á m á r a . A r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
ö s s z e g g a z d a s á g o s h a s z n o s í t á s a é r d e k é b e n a z EPRI k a p c s o l a t o t t e r e m t e t t 
é s s z e r z ő d é s e k e t k ö t ö t t a z e g y e t e m e k e n , a v á l l a l a t o k n á l é s a k o r m á n y 
l a b o r a t ó r i u m o k b a n működő k u t a t ó e g y s é g e k k e l . A k u t a t ó i n t é z e t a d m i n i s z t -
r a t í v t e v é k e n y s é g é t o l y módon a l a k í t o t t á k k i , hogy a z a k u t a t ó k é s m é r -
nökök i g é n y e i t s z o l g á l j a . 
1.ábra 
Az EPRI k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a i n a k 
s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a a p r o g r a m c é l j a s z e r i n t 
K ö r n y e z e t v é d e l e m , 
e g é s z s é g ü g y é s 
b i z t o n s á g 
F o g y a s z t á s i k ö l t s é g e k 
c s ö k k e n t é s e 
e T á v l a t i e n e r g i a r e n d -
s z e r f e j l e s z t é s / u j 
t e c h n o l ó g i á k / 
f Uj t ü z e l ő a n y a g 
l e h e t ő s é g e k a j ö v ő b e n 
/ s z é n c s e p p f o l y ó s i t á s 
s t b . / 
O l a j é s f ö l d g á z 
t á r o l á s 
R e n d s z e r m e g b i z h a t ó s á g 
g Az e n e r g i a t á r o l á s 
v é g s ő f e l h a s z n á l á s a 
é s a r e n d s z e r h a t é k o n y -
s á g f e j l e s z t é s e 
h A d a t k e z e l é s , m o d e l l e z é s 
é s i n f o r m á c i ó s i g é n y e k 
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A s z e r z ő d é s e s K+F munka m e l l e t t a z EPRI h é t s p e c i á l i s k i s é r l e t i 
k ö z p o n t o t s z e r v e z e t t , melyek d e m o n s t r á l j á k , k i p r ó b á l j á k é s é r t é k e l i k 
a z u j t e c h n i k á k a t é s b e r e n d e z é s e k e t , k i k é p z i k a k e z e l ő s z e m é l y z e t e t , 
é s v i z s g á l j á k a z u j e g y s é g e k é s r e n d s z e r e k m e g b í z h a t ó s á g á t , h a t é k o n y -
s á g á t é s t e l j e s í t m é n y é t . 
Az EPRI p r o g r a m j a i az u t ó b b i é v t i z e d b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k 
m i a t t a h o s s z ú t á v ú t e r v e z e t e k m e l l e t t növekvő f i g y e l m e t f o r d i t a n a k 
a z a k t u á l i s p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a i s . 
Az EPRI é v e n t e k b . 2 5 m i l l i ó d o l l á r é r t é k ű s z e r z ő d é s e s 
k u t a t á s t k i n á l f e l az e g y e t e m e k n e k / a n y a g k u t a t á s , k o r r ó z i ó v é d e l e m , 
e l e k t r o k é m i a , k ö r n y e z e t v é d e l e m , g e o l ó g i a , m e t e o r o l ó g i a s t b . t é m á k b a n / , 
Az EPRI é v e n t e 700 j e l e n t é s t j u t t a t e l az e r ő m ü v e k h e z , a z e g y e t e m e k h e z , 
a z á r a m s z o l g á l t a t ó k h o z , az e rőmüv i g é p é s z e t i k u t a t ó k h o z é s a k o r m á n y -
h i v a t a l o k h o z . Az EPRI e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s i k ö r é n e k b ő v ü l é s e r é v é n a 
K+F p r o g r a m o k h a s z n a messze m e g h a l a d j a a b e f e k t e t e t t k ö l t s é g e -
k e t . G a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l ez a K+F s z e r v e z e t i fo rma s i k e r e s v á l l a l k o -
z á s n a k m i n ő s i t h e t ő . 
Az EPRI K+F p r o g r a m j a i b a n számos i p a r i s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t i é s 
k ü l f ö l d i e r ő m ü v e s szakember v e s z r é s z t t a n á c s a d ó k é n t . 
A t a n á c s a d ó k s e g í t s é g é v e l f o l y i k az i p a r i K+F i g é n y e k f e l t á r á s a , a p r o g -
ramok e g y e n s ú l y á n a k b i z t o s i t á s a , a m ű s z a k i p o l i t i k a i r á n y i t á s a é s az 
e r edmények g y o r s i p a r i a l k a l m a z á s á n a k b i z t o s i t á s a . 
Az E P R I - v e l k a p c s o l a t b a n á l l ó e rőmüvek ö n k é n t v á l l a l k o z n a k a j e -
l e n t ő s e b b f e j l e s z t é s e k k i p r ó b á l á s á r a , e l l e n ő r z é s é r e é s e z z e l f o -
l y a m a t o s s á t e s z i k a t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r t . 
Az EPRI i g a z g a t ó t a n á c s a m e l l e t t k u t a t á s i t a n á c s -
a d ó b i z o t t s á g működ ik , mely a k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é n y e k b e n é s 
s z i n t e k e n t e v é k e n y k e d ő m i n t e g y 600 t a n á c s a d ó v é l e m é n y é t ö s s z e g z i . I l y 
módon az EPRI k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a i r e n d k i v ü l sok s z a k e m -
b e r e l ő t t v á l n a k i s m e r t t é , a k i k a k t i v a n t á m o g a t h a t j á k a K+F e r e d m é n y e k 
a l k a l m a z á s á t . 
Ez a k i t e r j e d t t a n á c s a d ó , t e s t ü l e t h a t é k o n y k é t i r á n y ú 
k o m m u n i k á c i ó t b i z t o s i t , s z a v a t o l j a a g y o r s r e a g á l á s t az 
i p a r i g é n y e i r e é s a K+F p r o g r a m o k f o l y a m a t o s é r t é k e l é s é t . 
Az EPRI k u t a t á s a i n a k e r e d m é n y e k é n t a z e r ő m ü v e k é v e n t e 
700 m i l l i ó d o l l á r t t a k a r i t a n a k m e g . Ezen k i v ü l a z i n -
f o r m á c i ó k é s a z u j m ó d s z e r e k t e r j e s z t é s e , az ü z e m e l t e t é s k o r s z e r ű s í t é s e 
t o v á b b i , nem s z á m s z e r ű s í t h e t ő e l ő n n y e l j á r . 
Az EPRI számos k i s - é s n a g y v á l l a l a t t a l , e g y e t e m m e l , b e l f ö l d i é s 
k ü l f ö l d i kormány l a b o r a t ó r i u m m a l é s k ü l f ö l d i i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t t a l á l l 
s z e r z ő d é s e s k a p c s o l a t b a n . 
Az EPRI s z e r z ő d é s e i k i k ö t i k , hogy a k u t a t ó i n t é z e t p é n z a l a p j a i nem 
m o n o p o l i z á l h a t o k , é s a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i -
nek t u l a j d o n j o g a a k ö l t s é g e k h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s a r á -
nyában o s z l i k meg. 
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Az EPRI t á m o g a t j a a k u t a t á s i eredmények p u b l i k á l á s á t , 
de a f o l y ó munkákról c s a k e l ő z e t e s engedé ly a l a p j á n k ö z ö l h e t n e k c i k k e t 
a k u t a t ó k . Amennyiben a k u t a t ó é s az EPRI nem t u d megegyezni a p u b l i k á -
l á s t i l l e t ő e n , a k u t a t ó az EPRI f i n a n s z í r o z ó s z e r e p é n e k e m l i t é s e n é l k ü l 
k ö z ö l t e t h e t i Í r á s á t . 
Az 1970-es é v e k b e n az EPRI m i n t á j á r a l é t r e h o z t á k a Gáz K u t a t ó 
I n t é z e t e t , é s m á s i p a r á g a k i s p r ó b á l k o z t a k a k u t a t á s i 
a l a p o k ö s s z e v o n á s á v a l , annak é r d e k é b e n , hogy i p a r á g u k t á v l a t i f e j l ő d é -
s é t s z o l g á l ó f e j l e t t t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k a t d o l g o z z a n a k k i . P l . a 
F é l v e z e t ő k K u t a t á s i E g y e s ü l é s e az a l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s á v a l k i v á n j a 
m e g a l a p o z n i az E g y e s ü l t Államok v e r s e n y k é p e s s é g é t az i n t e g r á l t á ramkö-
rök g y á r t á s á b a n . 1 9 7 4 - b e n h a s o n l ó módon h o z t á k l é t r e a V e g y i p a r i T o x i -
k o l ó g i a i K u t a t ó I n t é z e t e t . 
Az i p a r v á l l a l a t o k ö n k é n t e s a n y a g i h o z z á j á r u l á s a a k u t a t ó i n t é z e t e k 
f e n n t a r t á s á h o z a r r a u t a l , hogy a b e f e k t e t é s e k m e g t é r ü l n e k . 
A k ö z ö s e n v é g z e t t k u t a t ó é s f e j l e s z t ő munkát i n d o k o l j a , hogy v i s z o n y -
l a g k e v é s a k i e m e l k e d ő t e h e t s é g ű k u t a t ó , a k í s é r l e t e k k ö l t s é g e s e k , a 
végső eredmény nem j e l e z h e t ő e l ő r e , a k u t a t á s n a k h o s s z ú t á v ú t á m o g a t á s -
r a van s z ü k s é g e é s k e v é s a j ó l k é p z e t t k u t a t á s s z e r v e z ő . A k ö z ö s K+F t e v é -
k e n y s é g e l l e n é r e a t e r m é k f e j l e s z t é s , a g y á r t á s é s az é r t é k e s í t é s t e r ü -
l e t é n a v e r s e n y f e n n m a r a d . 
A k u t a t ó és f e j l e s z t ő munka t e r ü l e t é n a z e r ő f o r r á s o k 
e g y e s í t é s e é s az e r e d m é n y e k m e g o s z t á -
s a e g y r e g y a k o r i b b j e l e n s é g , k ü l ö n ö s e n a z o k b a n az i p a r á g a k b a n , aho l 
e r ő s a nemze tköz i v e r s e n y i s . A kormány á l t a l t á m o g a t o t t p rogramok a l -
t e r n a t í v á j a nem v á l t b e , mert a k o r m á n y l a b o r a t ó r i u m o k b a n v é g z e t t k u t a -
t á s nem k e l l ő e n i p a r o r i e n t á l t . A m a g á n s z e k t o r s zámára az EPRI j e l l e g ű 
s z e r v e z e t e k jobban b e v á l t a k az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a t e c h n o l ó g i a i 
f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á b a n , a v e r s e n y k é p e s s é g f o k o z á s á b a n . 
— STARR,С.: The E l e c t r i c Power Re-
s e a r c h I n s t i t u t e . /А V i l l a m o s E n e r -
g i a K u t a t ó I n t é z e t . Palo A l t o , K a l i -
f o r n i a . / = S c i e n c e ' / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 
m á r c . l l . I I 9 O - I I 9 4 . P .
 г T 
A g a z d a s á g i k o r l á t o z á s o k 
h a t á s a a K + F i r á n y í t á s á r a 
A g a z d a s á g i k o r l á t o z á s o k h a t á s á t a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i s t r a -
t é g i a , -munkaerő é s - s z e r v e z e t e k e r ő t e l j e s e n m e g é r z i k . Ezt i l l u s z t r á l -
j a az a m e r i k a i g y ó g y s z e r i p a r i k u t a t á s p é l d á j a . 
A K+F-re e g y a r á n t h a t a v á l l a l a t o n k i v ü l i é s a cégen b e l ü l i k ö r -
n y e z e t . A K+F-t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k közé t a r t o z n a k g a z d a s á g i f e l t é t e -
l e k / i n f l á c i ó s r á t a , e n e r g i a k ö l t s é g , t ő k e / , t á r s a d a l m i t é -
nyezők / f o g y a s z t ó i mozgalom, t u d o m á n y e l l e n e s s é g / , a tudomány é s t e c h n i -
ka minden t e r ü l e t e n f o k o z ó d ó k o m p l e x i t á s a , a s z a k -
e m b e r k é p z é s é s a k ü l ö n f é l e e l ő i r á s o k s e r e g e . 
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H a s o n l ó a n a t ö b b i v á l l a l a t h o z , a g y ó g y s z e r g y á r t ó c é g sem l e h e t 
e r e d m é n y e s , ha nem t u d j a h a t é k o n y é s j ö v e d e l m e z ő módon g y á r t a n i , s a 
p i a c o n é r t é k e s í t e n i k u t a t á s i e r e d m é n y e i t . 
A s z a b á l y o z ó k , az á r p o l i t i k a n e h e z í t h e t i k a p i a c i 
é r t é k e s í t é s t , b e f o l y á s o l j á k a v á l l a l a t k u t a t á s á t , t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
e r e d m é n y e s s é g é t . A g y ó g y s z e r i p a r i ú j í t á s o k é s k u t a t á s o k t e r ü l e t é n 
e z e k n e k a t é n y e z ő k n e k a h a t á s á r a c s ö k k e n t a z u j k é s z í t m é n y e k 
száma , n ő t t a f e j l e s z t é s i i d ő / 7 - 1 3 é v r e / , az e l ő á l l í t á s i 
k ö l t s é g e k e l é r t é k a 70 m i l l i ó d o l l á r t , a s z a b a d a l -
m a k é l e t t a r t a m a 15 é v r ő l 9 , 5 é v r e e s e t t v i s s z a . C s ö k k e n t a K+F b e -
r u h á z á s o k v i s s z a t é r ü l é s e / a z 1958 -ban b e v e z e t e t t g y ó g y -
s z e r e k n é l 2 1 , 7 % - o s v o l t , 1 9 7 8 - b a n 1 0 , 8 % - o s / . 
A s o k f é l e e r ő k u m u l a t i v h a t á s a e r e d m é n y e k é n t m e g v á l t o z o t t a g y ó g y -
s z e r i p a r i K+F s t r a t é g i á j a . Kevesebb k ö l t s é g e s t e r v e z e t e t 
i n d í t a n a k , n a g y o b b gondo t f o r d í t a n a k a v e g y ü l e t e k k i v á l a s z t á s á r a . Az 
e g y i k c é g n é l minden o l y a n t e r v e z e t e t f é l r e t e t t e k , mely nem i g é r t l e g a -
l á b b 25 m i l l i ó d o l l á r b e v é t e l t . A k o r l á t o z o t t k u t a t á s i a l a p o k m i a t t a 
K+F c s o p o r t o k e l ő n y b e n r é s z e s i t i k a z o k a t a p r o g r a m o k a t , m e l y e k h e z a 
h á z o n b e l ü l megvan a k u t a t ó i s z a k é r t e l e m ; c s ö k k e n a z i z g a l -
mas u j k u t a t á s i t e r ü l e t e k i r á n t i é r d e k l ő d é s . A s z ü k s é g e s t o x i k o l ó g i a i , 
k l i n i k a i é s más v i z s g á l a t o k e l v é g z é s é r e mind g y a k r a b b a n k é r n e k f e l 
k ü l s ő v á l l a l k o z ó k a t — e z e g y r é s z t k ö l t s é g e s , m á s r é s z t k é s e d e l -
met i s o k o z h a t , s m e g n y ú j t j a a f e j l e s z t é s i c i k l u s t . 
Sok k u t a t ó c s o p o r t b a n c s ö k k e n t a f e l t á r ó - é s m e g a l a p o z ó k u t a t á s o k 
a r á n y a , i n k á b b r ö v i d t á v ú c é l o k r a é s e r e d m é n y e k r e ö s s z -
p o n t o s í t a n a k . Olyan g y ó g y s z e r e k e n d o l g o z n a k , melyek k l i n i k a i é s p i a c i 
e l ő n y ö k k e l r e n d e l k e z n e k é s a l e g g y a k o r i b b b e t e g s é g e k / i z ü -
l e t i g y u l l a d á s , magas v é r n y o m á s / g y ó g y í t á s á r a a l k a l m a s a k . Csökken az u n . 
r i t k a b e t e g s é g e k g y ó g y s z e r e i n e k k u t a t á s á r a f o r d í t h a t ó ö s s z e g . 
Az e r ő t e l j e s n e g a t i v k ö r n y e z e t i nyomás mély h a t á s t g y a k o r o l a t u -
dományos m u n k a e r ő r e i s . 
Romlik a k u t a t ó k h a n g u l a t a é s m o t i v á c i ó j a - . A g y ó g y -
s z e r e k f e l f e d e z é s e é s p i a c r a d o b á s a k ö z ö t t 1 0 - 1 3 év t é l i k e l , a h o s s z ú 
á t f u t á s i i d ő é s a v á l t o z ó e l ő í r á s o k c s a l ó d o t t s á g o t é s n y u g t a l a n s á g o t 
k e l t e n e k . A h o s s z a d a l m a s k ö t e l e z ő t o x i k o l ó g i a i v i z s g á l a t m i a t t é r t é k e s 
e r edmények nem j u t n a k e l a k l i n i k á k r a , hanem a p o l c o n maradnak a v e g y é -
s z e k t e l j e s k é t s é g b e e s é s é r e . 
A c s ö k k e n ő k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e k é s a m u n k a e r ő l é t s z á m k o r l á t o -
z á s a a r r a k é n y s z e r í t i a k u t a t ó k a t , hogy az a l k o t ó b b t ö r e k v é s e k h e l y e t t 
a " f u t ó s z a l a g r a " , vagy a " t e r m e l ő " m e n t a l i t á s r a ö s s z p o n t o s í t s a n a k . 
A t e r m é k f e j l e s z t é s b e n k i a l a k u l t egy t ú l s á g o s a n ó v a t o s , 
k o c k á z a t k e r ü l ő m a g a t a r t á s . A nagyobb s z a b á s ú u j i t ó p r o g r a m o k a t f é l r e t o l -
h a t j á k a " k i s l é p é s e k " k e d v é é r t , melyek k e v e s e b b b i z o n y t a l a n s á g g a l j á r -
n a k , s nagyobb e s é l y ü k l e h e t a k o r m á n y t á m o g a t á s m e g s z e r z é s é r e . 
Uj é s k á r o s g y a k o r l a t , hogy a t u d ó s o k m e g p r ó b á l j á k m e g e l ő z n i a 
s z i g o r ú e l ő í r á s o k a t , önmagukat i s t ú l s z a b á l y o z z á k , 
c s a k hogy a k o r m á n y s z e r v e k t e t s z é s é t m e g n y e r j é k . 
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A r r a t ö r e k e d v e , hogy j a v í t s á k a t e r m e l é s t , t o v á b b k é p z ő p r o g r a m o -
kon k u t a t ó - m e n e d z s e r e k k é n e v e l i k á t a t u d ó s o k a t . 
B i z o n y o s a n vannak e n n e k p o z i t í v o l d a l a i i s , de a " j ó m e n e d z s e l é s " nem 
p ó t o l h a t j a a " j ó t u d o m á n y t " . 
A k ö l t s é g v e t é s e k m e g s z o r í t á s á v a l v á l t o z i k a k u t a t á s i s z e r -
v e z e t i s . 
Az e l m ú l t 1 5 - 2 0 évben a k u t a t á s i s e g é d e r ő k l é t s z á m a g y o r s a b b a n n ö -
v e k e d e t t , min t a t é n y l e g e s k u t a t ó m u n k á t v é g z ő k é . A t o x i k o l ó g i á v a l , a 
g y ó g y s z e r e k r e v o n a t k o z ó e l ő í r á s o k k a l , a m i n ő s é g e l l e n ő r z é s s e l , a s t a t i s z -
t i k á v a l , a s z a b a d a l m a z á s s a l , az i n f o r m á c i ó t á r o l á s s a l é s - f e l d o l g o z á s s a l , 
v a l a m i n t a k u t a t á s v e z e t é s k ü l ö n f é l e t e r ü l e t e i v e l f o g l a l k o z ó t udományos 
é s m ű s z a k i s z e m é l y z e t g y a r a p o d á s a magya rázza a K+F s z e m é l y z e t n ö v e k e d é -
s é t , miközben az a l k o t ó v e g y é s z e k , g y ó g y s z e r é s z e k é s o r v o s b i o l ó g u s o k l é t -
száma a l i g n ö v e k e d e t t . 
Minden k u t a t ó c s o p o r t n a k s z ü k s é g e van " f e l f r i s s í t é s r e " , az u j ö t -
l e t e k k e l é s a k ü l ö n f é l e k u t a t á s i t e r ü l e t e n v a l ó j á r t a s s á g g a l r e n d e l k e -
ző f i a t a l P h D - k r e . Ha v i s s z a s z o r í t j á k a m u n k a e r ő f e l v é -
t e l t a c s ö k k e n t e t t á l l a m i f i n a n s z í r o z á s m i a t t , az e g é s z k u t a t á s i 
s z e r v e z e t m e g s í n y l i . 
Ha a k u t a t ó c s o p o r t nem d i n a m i k u s é s nem f e j l ő d i k , h a j l a m o s a k ö -
z é p v e z e t ő k számának g y a r a p í t á s á r a , e g y r e t ö b b m á s o d r e n d ű 
t é n y k e d é s s e l f o g l a l j a e l magá t , t ö b b l e s z a p o l i t i k a é s 
k e v e s e b b az o l y a n t u d ó s , a k i a l a b o r a t ó r i u m b a n m u n k á l k o d i k . 
Az i l y e n n e h é z k o r s z a k o k b a n a menedzsment h a j l a m o s az á t -
s z e r v e z é s t t e k i n t e n i minden p rob l éma m e g o l d á s á n a k , ez m e g i n t 
c s a k e l r i a s z t j a az u j i t ó e l m é k e t , a k i k j e l e n l é t e n é l k ü l n i n c s i g a z i s i -
k e r . 
Az a m e r i k a i g y ó g y s z e r i p a r i K+F a "mesés ö t v e n e s évek 1 ' , a " k i j ó z a -
n í t ó h a t v a n a s o k " , a " s t a b i l i z á l ó h e t v e n e s e k " u t á n most k é s z ü l ő d i k az 
" i z g a l m a s n y o l c v a n a s o k r a " . Vannak b i z t a t ó k ö r n y e z e t i f e j l e m é n y e k , m i n t 
p l . a t ö r e k v é s adókedvezmények n y ú j t á s á r a , a s z a b a d a l o m v é d e l e m k i t e r -
j e s z t é s é r e . M i n d a z o n á l t a l az i p a r i k u t a t á s az á l l a n d ó m e g s z o r í t á s o k s o -
k a s o d á s á v a l néz s z e m b e . 
A t á r s a d a l o m n a k f i g y e l e m b e k e l l v e n n i e , hogy a tudomány é s t e c h -
n i k a t e r é n a b e f e k t e t é s ö s s z e f ü g g a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s s e l , a f i z e t é s i 
m é r l e g e k k e l , az é l e t s z í n v o n a l l a l . F e l k e l l i s m e r n i , hogy k u t a t á s n é l k ü l 
n i n c s p r o f i t , n i n c s u j t e r m é k é s v é g ü l , n i n c s m e g o l d á s a az e g é s z s é g ü g y i 
p r o b l é m á k n a k . Nem l e h e t e g y s z e r r e " o l c s ó g y ó g y s z e r " p o l i t i k á t f o l y t a t -
n i , s u g y a n a k k o r magas k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t a n i a k u t a t á s s a l é s az u j 
g y ó g y s z e r e s t e r á p i á k k a l s z e m b e n . Hosszú t á v ú , n a g y l é p t é k ű c é l o k e l é r é s é -
r e k e l i t ö r e k e d n i , m i n t s e m k i s - é s a z o n n a l i e r e d m é n y e k r e , s e l k e l l i s -
m e r n i , a g y ó g y s z e r k u t a t á s é r z é k e n y f o l y a m a t , a m i t nem l e h e t mereven é s 
f e l ü l r ő l i r á n y í t a n i . 
— FAUST,R.E. : The i m p a c t of econom-
i c r e s t r a i n t s on R+D managemen t . 
/ G a z d a s á g i m e g s z o r í t á s o k h a t á s a a 
K+F i r á n y í t á s r a . / = R e s e a r c h Manage-
ment /New Y o r k , 1 9 8 2 . 6 . n o . 1 3 - 1 6 . p . 
N .É . 
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B r i t t u d ó s n ő k v a l l o m á s a i 
A New S c i e n t i s t с . f o l y ó i r a t f e l k é r t e o l v a s ó i t , s z á m o l j a n a k be 
t a p a s z t a l a t a i k r ó l a nők t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p á l y á k o n v a l ó é r v é n y e s ü l é -
s é t i l l e t ő e n . A t ö b b m i n t 500 v á l a s z l e v é l a l a p j á n a f o l y ó i r a t m u n k a t á r -
s a i m e g á l l a p í t h a t t á k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p á l y á n d o l g o z ó nők n é h á n y 
j e l l e m z ő v o n á s á t : e l e n y é s z ő h á n y a d u k 18 év a l a t t i , 
k i s r é s z ü k 60 év f ö l ö t t i , l e g t ö b b j ü k 2 0 - 3 0 é v e s . Á l t a l á b a n i ó l k é p z e t -
t e k , majdnem 90 %-uk s z e r z e t t d i p l o m á t , m in t egy háromnegyedük l e á n y i s -
k o l á b a j á r t / é r d e k e s , hogy a l á n y i s k o l á k b ó l t ö b b e n v á l a s z t a n a k t u d o m á -
nyos p á l y á t , m i n t a v e g y e s i s k o l á k b ó l / . K ü l ö n f é l e t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
k é p z e t t s é g e t i g é n y l ő p á l y á k o n d o l g o z n a k m i n t l a b o r a t ó r i u m i t e c h n i k u s o k , 
m ű s z a k i f o r d i t ó k , á l t a l á n o s m é r n ö k ö k , v i z g a z d á l k o d ó mérnökök , n u k l e á -
r i s f i z i k u s o k , e g y e t e m i e l ő a d ó k , á l l a t o r v o s o k , r e n d s z e r e l e m z ő k , v e g y i 
c é g e k k e r e s k e d e l m i v e z e t ő i , g e o l ó g u s o k , a n y a g k u t a t ó k é s t a n á r o k . A l e -
v é l i r ó k t ö b b m i n t f e l e f é r j e z e t t v o l t , a f é r j e z e t t e k k é t h a r m a d a g y e r m e -
k e s . A nők k é t h a r m a d a ugy n y i l a t k o z o t t , hogy a h á z a s s á g é s a g y e r e k e k 
m e g n e h e z í t e t t é k i p á l y á j u k a t . Csaknem egyharmaduk h a t á -
r o z o t t a n e l é g e d e t l e n . v o l t é l e t p á l y á j a a l a k u l á s á v a l ; s 
nem e g é s z e n f e l ü k ugy t a l á l t a , hogy n ő i m i v o l t u k h á t r á n y o k -
k a l j á r t . Sok nő ugy v é l e k e d e t t , hogy nem j ó t a n á c s o k a t k a p t a k a 
p á l y a v á l a s z t á s k o r — a p á l y a v á l a s z t á s i t a n á c s a d ó k " f i x a i d e á j a " , hogy 
a nők h e l y e az o k t a t á s b a n vagy a g y e r m e k g o n d o z á s b a n v a n . 
Ak ik e g y e t e m r e j á r t a k , k ü l ö n ö s e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k a r o k r a , 
h i á n y o l t á k az e l ő a d ó n ő k e t , i l l e t v e m e g d ö b b e n t e k a h a l l g a t ó n ő k a l a c s o n y 
s z á m á n . 
A l e g n e h e z e b b p i l l a n a t o t majdnem minden nő s z á m á r a az á l l á s 
k e r e s é s j e l e n t e t t e : noha r e n d e l k e z t e k az á l l á s o k b e t ö l t é s é h e z 
s z ü k s é g e s v é g z e t t s é g g e l , a r r ó l f a g g a t t á k ő k e t , hamar abba s z á n d é k o z n a k -
h a g y n i a munkát c s a l á d a l a p í t á s m i a t t . A m u n k á l t a t ó k aggodalma o l y k o r i n 
d o k o l t u g y a n , de az á l l á s k e r e s ő f é r f i a k m a g á n é l e t é t mégsem " f i r t a t j á k " 
h o l o t t a z o k i s o t t h a g y j á k m u n k a h e l y ü k e t , ha m á s h o l j o b b a t t a l á l n a k . A 
m u n k á l t a t ó k néhány t i p i k u s k é r d é s e : " S i r , ha k i a b á l n a k m a g á v a l ? " " Z a v a r 
j a a d u r v a b e s z é d ? " 
A nők l e g t ö b b p a n a s z a a z z a l k a p c s o l a t b a n h a n g z o t t e l , hogy n e 
v e s z i k ő k e t k o m o l y a n , nem t a r t j á k ő k e t k o m p e t e n s -
n e k . S o k s z o r ugy t e k i n t e n e k r á j u k , m i n t a k i k a f é r j h e z m e n é s e l ő t t i i d ő -
s z a k o t a k a r j á k v a l a h o g y e l t ö l t e n i . Aki f é r j h e z m e n é s u t á n i s d o l g o z i k , 
a z t t a r t j á k r ó l a , " t ü p é n z t " k e r e s . 
A g y e r m e k t e l e n e k számára a d o l g o z n i vagy nem d o l g o z n i k é r d é s soha 
sem m e r ü l t f e l i l y e n k i é l e z e t t e n . A l e g t ö b b nő ugy t a l á l t a , hogy m i u t á n 
b e b i z o n y í t o t t á k k é p e s s é g e i k e t , a f é r f i k o l l é g á k k a l e g y e n r a n g ú a k n a k t a r -
t o t t á k ő k e t . T i s z t á b a n vannak a z z a l , b á r m i b e n i s h i b á z n a k , a z t n e -
m ü k n e k t u l a j d o n í t j á k . 
Nagyon s o k s z o r a k v a l i f i k á l t nők i s a l á r e n d e l t 
h e l y z e t b e n v a n n a k . A f é r f i a k h a j l a m o s a k a d o l g o z ó n ő k e t t i t -
k á r n ő k é n t vagy k e z d ő l a b o r á n s k é n t k e z e l n i : e l ő b b m e g k é r d e z i k a t e c h n i -
k u s t , m i n t f ő n ö k n ő j é t . Egy mérnöknő i r t a , s e g í t s é g n y ú j t á s á t egy t e l e -
f o n á l ó i g y h á r í t o t t a e l : "Kedvesem, e z m ű s z a k i k é r d é s . B e s z é l h e t n é k v a -
l a k i v e l , a k i é r t i l y e s m i h e z ? " A n ő k t ő l g y a k r a n e l v á r j á k , hogy k á v é t f ő z 
z e n e k vagy s z e n d v i c s e t k é s z í t s e n e k a f é r f i k o l l é g á k n a k . A d o k t o r á t u s s a l 
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r e n d e l k e z ő n ő k e t vonakodva n e v e z i k D r . X . Y . - n a k , i n k á b b Mrs vagy M i s s 
m e g s z ó l í t á s s a l i l l e t i k ő k e t . 
Az e g y e t e m i , f ő i s k o l a i o k t a t á s b a n a nők v i s z o n y l a g 
j ó l b o l d o g u l n a k ; sokan d o l g o z n a k s z á m i t ó g é p e s szakmákban 
a h o l a t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t e g y e n r a n g u a k k é n t k e z e l i k ő k e t a f é r f i a k k a l 
f e l t e h e t ő e n a z é r t , m e r t e f i a t a l t e r ü l e t e n még nem a l a k u l t k i a nemek 
s z e r i n t i s z e r e p o s z t á s . N e h e z e b b a nők h e l y z e t e a m é r n ö k i p á -
l y á n . 
A f é r j e z e t t a s s z o n y o k t ö b b s é g e — é s még i n k á b b a g y e r e k e s e k — ugy 
n y i l a t k o z t a k , hogy f e l k e l l a d n i u k á l l á s u k a t , ha f é r j ü k más v á r o s b a n t a 
l á l m u n k á t . F é r j é s f e l e s é g r i t k á n kap a l k a l m a z á s t az o r s z á g u g y a n a z o n 
r é s z é b e n . R l ő f o r d u l az i s , hogy egy h e l y e n d o l g o z ó h á z a s p á r n a k k e v e s e b -
b e t f i z e t n e k , m i n t k é t f ü g g e t l e n e m b e r n e k . Sok nő a f é r j e á l l á s v á l t o z t a 
t á s a m i a t t i t ö b b s z ö r i k ö l t ö z é s t t a r t j a s z a k m a i e l m a r a d á s a f ő o k á n a k . 
A l e v é l i r ó k nagy t ö b b s é g e ugy n y i l a t k o z o t t , hogy a f é r f i a k é s nők 
e g y a r á n t r á t e r m e t t e k a t udományos p á l y á r a , munká-
j u k azonban k ü l ö n b ö z i k . Sokak s z e r i n t a nők k e v é s b é c é l r a t ö r ő k , min t a 
f é r f i a k , v i s z o n t l e l k i i s m e r e t e s e b b e k , k i t a r t ó b b a k é s a l a p o s a b 
b a k . A m ű s z a k i ö t l e t e k g y o r s a b b a n p a t t a n n a k k i a f é r f i a g y a k b ó l , 
de a nők d o l g o z z á k k i a z o k a t . 
Nem t u d n i , hogy a m i n t e g y 500 nő m e n n y i r e r e p r e z e n t á l j a a t u d ó s -
nők t á r s a d a l m á t , i l l e t v e a New S c i e n t i s t o l v a s ó i t . ' V é l e m é n y e i k s z é l e s 
s k á l á j a , i l l e t v e a v é l e m é n y e g y e z é s e k a z t s u g a l l j á k , hogy b i z o n y o s k ö -
v e t k e z t e t é s e k l e v o n h a t ó k . Többek z ú g o l ó d á s a é s néhányuk k e d v e z ő t l e n t a -
p a s z t a l a t a e l l e n é r e o p t i m i z m u s c s e n g k i v á l a s z a i k b ó l . A tudományos p á -
l y á n a k , mely a nők é s f é r f i a k számára e g y a r á n t n y i t o t t , sok j ó o l d a l a 
v a n . L e h e t , hogy ha t ö b b nő d o l g o z n a a tudományba n , a t t ó l nem v á l t o z n a 
meg r a d i k á l i s a n a t u d o m á n y o s é l e t , de az i s b i z t o s , hogy a nők u j é s e r 
t é k e s módon j á r u l n a k h o z z á a z i s m e r e t e k g y a r a p í t á s á h o z . P á l y á j u k a z o n -
ban t e l e van o l y a n a k a d á l y o k k a l , m e l y e k k e l a f é r f i a k n a k nem k e l l meg-
b i r k ó z n i u k . Sem a n ő k e t , sem a f é r f i a k a t nem l e h e t a r r a k é n y s z e r í t e n i , 
hogy v á l a s s z a n a k a c s a l á d é s a munka k ö z ö t t . A t á r s a d a l o m n a k e l k e l l 
v e t n i e a m e g k ö v e s e d e t t n é z e t e k e t az i g a z i nő meg az i g a z i t u d ó s k é p é r ő l 
s be k e l l l á t n i a , hogy a k e t t ő nem z á r j a k i e g y m á s t . A New S c i e n t i s t -
nek v á l a s z o l ó nők m e g m u t a t t á k : s z ü k s é g ü k v a n a t u d o m á n y r a . V a j o n a t u -
domány f e l k é s z ü l t - e annak b e i s m e r é s é r e , hogy n é l k ü l ü k s z e g é n y e b b l e n n e ? 
— FERRY,G. - MOORE,J.: True c o n -
f e s s i o n s of women i n s c i e n c e . / T u -
dósnők b i z a l m a s v a l l o m á s a i . / = New 
S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u l . l . 2 ? - . 
Az NSZK k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e 1980-ban 
/ m i l l i ó DM/ 
F i n a n s z í r o z á s 
V é g r e h a j t á s 
Á l l t m Gazdaság Magán- GNERD K ü l f ö l d Összes t e r ü l e t 
S z ö v e t -
s é g i 
T a r t o -
mányi 
Közös Z i n t é z m . X Abszolú t % 
Gazdaság 4 340 100 4 440 21 340 20 25 800 65O 26 45O 66 ,9 
Állam 
- S z ö v e t s é g i k u t . 
i n t é z e t e k 
- Mezőgazdasági k u t . 
i n t é z e t e k 
- Tud .könyv tá rak é s 
muzeumok 
1 141 399 70 1 610 20 30 1 660 1 660 4 , 2 
Nem p r o f i t c é l ú 
magán in t éze t ek 
- Nagykuta tó i n t . 
- Max-Planck i n t . 
- F raunhofe r , i n t . 
- B a t t e l l e I n t . 
- Egyéb i n t é z e t e k 
2 991 554 55 3 600 50 300 
3 950 
100 4 050 
2 075 
726 
199 
72 
978 
10 ,2 
5 , 3 
1 ,8 
0 , 5 
0 , 2 
2 , 5 
F ő i s k o l á k 1 028 5 147 55 6 230 140 6 370 6 370 1 6 , 1 
GERD XX 9 500 6 200 180 15 880 21 550 350 37 780 750 38 530 9 7 , 5 
K ü l f ö l d 840 840 150 990 990 2 , 5 
Összes t e r ü l e t 
a b s z o l ú t 10 340 6 200 180 1.6 720 21 700 350 28 770 750 39 520 100 ,0 
% 26 ,2 15 ,7 0 , 5 4 2 , 3 54 ,9 0 , 9 9 8 , 1 1 ,9 100 ,0 
XX GERD = Gross domes t i c e x p e n d i t u r e on R+D / b r u t t ó h a z a i K+F k i a d á s / 
X GNERD = Gross n a t i o n a l e x p e n d i t u r e on R+D / b r u t t ó nemzet i K+F k i a d á s / 
= Deutsche U n i v e r s i t ä t s - Z e i t u n g / B o n n / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 6 . p . 
BIBLIOGRÁFIA 
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK 
ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBOL 
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
OF INTERNATIONAL LITERATURE O N PLANNING, MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION O F SCIENTIFIC RESEARCH 
A b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t k ö -
z i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k n e m z e t -
k ö z i á l l o m á n y á b a n l é v ő müvek, t o v á b b á a h e t i - vagy n a p i l a p o k c i k k e i k ö -
z ü l c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az a n y a g o t az 
a l á b b i t é m a k ö r ö k s z e r i n t r e n d e z v e k ö z ö l j ü k : 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i m ó d s z e r e k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k 
6 . A tudományos k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é -
s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND SCIENCE 
POLICY 
1 / 1 . Tudomány i s m e r e t 
S c i e n c e of S c i e n c e 
LAUDANjL.: S c i e n c e and h y p o t h e s i s . H i s t o r i c a l e s s a y s on s c i e n t i f i c 
m e t h o d o l o g y . D o r d r e c h t / e t c j 7 , 1 9 8 l , R e i d e l . 258 p . / T h e U n i v e r s i t y of 
Wes te rn O n t a r i o s e r i e s i n p h i l o s o p h y of s c i e n c e . 1 9 . / 
Tudomány é s h i p o t é z i s . T ö r t é n e l m i t a n u l m á n y o k a t u d o m á n y o s m ó d s z e r t a n -
487' 
MILOVANOV,V,P. - PUPKOV,K.A. - S Z I N ' K O . V . I . : M o d e l i r o v a n i e r a z v i t i j a 
n a u k i . = N a u k o v e d . I n f o r m . / K i e v / , 1 9 8 3 . 2 4 . n o . 3 4 - 4 2 . p . 
A tudomány f e j l ő d é s é n e k m o d e l l j e . 
A tudomány f e j l ő d é s é n e k f o g a l m a , f i l o z ó f i a i , m ó d s z e r t a n i e l e m z é s e . / Ö s z -
s z e á l l . C s e r b a k ő i E . / = K u t . F e j l . i 9 8 3 a . n o . 2 6 - 3 4 . p . 
1 / 2 . A tudományos k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
DOBROV,G.M..- TONKAL *,V . E . / 1 d r J \ R e z e r v ü s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a t e h n o -
l o g i i i s z s z l e d o v a n i j v n a u c s n o j g r u p p é . = N a u k o v e d . I n f o r m . / K i e v / , 1 9 8 3 . 
2 4 . n o . 3 - 1 7 . p . 
A k u t a t á s - t e c h n o l ó g i a j a v i t á s á n a k t a r t a l é k a i a t udományos t e a m - e k b e n . 
Du mode de p r o d u c t i o n d e s s c i e n c e s . F i n a l i s a t i o n - a u t o n o m i e de l a r e -
c h e r c h e . = C r i t i q u e R é g i o n a l e / B r u x e l l e s / , 1 9 8 1 . 6 . n o . l 8 l . p . 
A tudomány t e r m e l é s i m ó d j a . A k u t a t á s f i n a l i z á c i ó j a , i l l e t v e a u t o n ó m i -
á j a . 
DÜNKINjA.A.: P o i s z k i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j s z t r a t e g i i v SZSA na 8 0 - e 
g o d ü . = SZSA É k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 7 - 1 7 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i s t r a t é g i a - k u t a t á s az USA-ban, az 1 9 8 0 - a s é v e k b e n . 
Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t u j m o d e l l j e . / Ö s s z e á l l . B i r ó K . / = Kut . F e j i . 1 9 8 3 . 
2 . n o . 1 5 9 - 1 6 4 . p . 
N e z a s t u p i t e l n á ú l o h a v^deckovyzkumné z á k l a d n y . = R.Obchodu P r á m . H o s p o d . 
/ P r a h a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 3 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s i b á z i s o k j e l e n t ő s é g e . 
I / 3 . Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s be tween S c i e n c e s 
A t t e n t i o n t o h u m a n i s t i c s i d e of s c i e n c e u r g e d . = Chem.Engng.News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . á p r . 4 . 3 1 . P . 
F i g y e l m e t k e l l f o r d i t a n i a tudomány humán d i m e n z i ó i r a . 
KAGANOVA.Z.V.: P r o b l e m ü f i l o s z o f s z k i h o s z n o v a n i j b i o l o g i i . Moszkva , 
19 7911 z d . Mo szko v szko go Un iv . 207 p . 
A b i o l ó g i a f i l o z ó f i a i a l a p j a i . 
488' 
MacDONALD,G. - P E T T I T . P h . : S e m a n t i c s and s o c i a l s c i e n c e . London e t c . 
1 9 8 1 , R o u t l e d g e - Kegan P a u l . 1 9 4 p . 
S z e m a n t i k a é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y . щ д 
POWERS,J.: P h i l o s o p h y and t h e new p h y s i c s . London-New Y o r k , 1 9 8 2 , M e t h u e 
203 p . 
F i l o z ó f i a é s az u j f i z i k a . 
1 / 4 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by C o u n t r y 
F r a n c i a o r s z á g 
F r a n c e 
FABIUS,L. : Une p r i o r i t é a b s o l u e . = Le Monde / P a r i s / , I 9 8 3 . m á j . 2 8 . l . , 7 . 
A f r a n c i a i p a r k o r s z e r ű s í t é s e - a b s z o l ú t s z ü k s é g s z e r ű s é g . 
F r e n c h s c i e n c e p o l i c y . S t r a i t e n e d t i m e s . = The E c o n o m i s t / L o n d o n / , 1 9 8 3 
7 2 9 1 . n o . 9 7 - 9 8 . p . 
F r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k a - s z o r u l t h e l y z e t b e n . 
N a g y - B r i t a n n i a 
G r e a t - B r i t a i n 
ALBURY,S. - SCHWARTZ,J.: P a r t i a l p r o g r e s s : t h e p o l i t i c s of s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . / L o n d o n 7 , 1 9 8 2 , P l u t o . 215 p . 
R é s z l e g e s h a l a d á s : t u d o m á n y - é s t e c h n i k a p o l i t i k a . 
DICKSON,D.: S t u d y of b i g s c i e n c e g r o u p s h i t s raw n e r v e . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . á p r . 2 9 . 4 8 2 - 4 8 3 . p . 
A b r i t n a g y k u t a t á s v i z s g á l a t á n a k k i n o s e r e d m é n y e i . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
F e d e r a l R e p u b l i c of Germany 
F o r s c h u n g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . H r s g . D e u t s c h e F o r s c h u n g s 
g e m e i n s c h a f t . W e i n h e i m , 1 9 8 3 , V e r l . C h e m i e . 9 7 5 p -
K u t a t á s a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n . 
"Die F o r s c h u n g i s t b e i u n s zu 8 0 % g u t " . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 
6 . n o . 1 0 8 . , 1 1 1 . p . 
"A n y u g a t n é m e t k u t a t á s 80 %-a m e g f e l e l ő " . 
489' 
G e s p r ä c h mi t dem B u n d e s m i n i s t e r f ü r F o r s c h u n g und T e c h n o l o g i e , D r . H e i n z 
R i e s e n h u b e r : " U n s e r e Antwor t a u f J a p a n : N i c h t k o p i e r e n , s o n d e r n k a p i e -
r e n . " = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 5 4 - 5 9 . p . 
I n t e r j ú a n y u g a t n é m e t k u t a t á s i m i n i s z t e r r e l . " V á l a s z u n k J a p á n n a k : nem 
k o p i r o z n i , hanem k a p i s k á l n i k e l l " . 
HERMAN,R.: W h a t ' s wrong w i t h German s c i e n c e ? = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . m á j . 5 . 2 7 7 - 2 8 1 . p . 
Mi b a j van a n y u g a t n é m e t t u d o m á n n y a l ? 
LIOUVILLE,J . : Un exemple de r e c h e r c h e d é c e n t r a l i s é e : l a RFA. = R . F r . 
G e s t i o n / P a r i s / , 1 9 8 2 . m á r c i u s - m á j u s . 4 5 - 5 4 . p . 
Az NSZK d e c e n t r a l i z á l t k u t a t á s i r e n d s z e r e . 
S v á j c 
S w i t z e r l a n d 
E i n g a b e n an d e n B u n d e s r a t . f ü r d i e B e i t r a g s p e r i o d e 1984—1987. S t e l l u n g -
nahme d e s S c h w e i z e r i s c h e n W i s s e n s c h a f t s r a t e s . = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k 
/ B e r n / , 1 9 8 3 . З О . B e i h e f t . 1 - 2 0 0 . p . 
Beadványok a s v á j c i p a r l a m e n t h e z az 1 9 8 4 - 1 9 8 7 - e s évek t u d o m á n y o s k u t a -
t á s á r a v o n a t k o z ó a n . A S v á j c i Tudományos T a n á c s á l l á s f o g l a l á s a . 
LENDI,M.: O r i e n t i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n i n d e r W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 3 . m á j . l 4 . 9 . p . 
O r i e n t á c i ó s n e h é z s é g e k a t u d o m á n y p o l i t i k á b a n . 
S z o v j e t u n i ó 
S o v i e t Union 
/ D v a d c a t ' s e s z t o j 7 26 . s z " e z d KPSZSZ i a k t u a l ' n ü e z a d a c s i r a z v i t i j a 
o b s e s e s z t v e n n ü h n a u k . M o s z k v a , 1 9 8 2 , N a u k a . 1 4 3 P* 
Az SZKP 2 6 . k o n g r e s s z u s a é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a k t u á l i s f e l a d a t a i . 
MTA 
KARA-MURZA,Sz.: C s t o b ű d e t a k t u a l ' n ü m z a v t r a ? Naucsnomu p o t e n c i á l ú -
é f f e k t i v n o e i s z p o l ' z o v a n i e . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . m á j . 6 . 3 - p . 
Mi l e s z h o l n a p a k t u á l i s ? A t u d o m á n y o s p o t e n c i á l h a t é k o n y h a s z n á l a t a . 
E g y é b o r s z á g o k 
O t h e r C o u n t r i e s 
C u b a ' s g r e a t l e a p . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . á p r . 2 8 . 7 4 5 - 7 4 8 . p . 
Kuba nagy " u g r á s a " a v i l á g t u d o m á n y o s é l e t é b e . 
490' 
D E S A I . A . : T e c h n o l o g y i m p o r t p o l i c y i n t h e s i x t i e s and s e v e n t i e s : c h a n g e s 
and t h e i r c o n s e q u e n c e s . New D e l h i , 1 9 8 2 , N a t . C o u n c . A p p l i e d E c o n . R e s . 32 p . 
I n d i a t e c h n o l ó g i a e x p o r t p o l i t i k á j a a 6 0 - a s é s 7 0 - e s é v e k b e n : v á l t o z á s o k 
é s k ö v e t k e z m é n y e i k . 
HOUNTONDJI,P.: S c i e n c e i n A f r i c a : a f a c e t of u n d e r d e v e l o p m e n t . = S e i . 
Wld . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 3 - 6 . p . 
Tudomány A f r i k á b a n : a f e j l e t l e n s é g egy m e g n y i l v á n u l á s a . 
R a p o r t о s t a n i e n a u k i p o l s k i e j . = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 
3-62.p. 
B e s z á m o l ó a l e n g y e l tudomány h e l y z e t é r ő l . 
S c i e n c e i n I t a l y . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . m á j . 1 2 . 1 1 0 - 1 2 8 . p . 
Tudomány O l a s z o r s z á g b a n . 
T o u t p o u r l a r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , I 9 8 3 . m á j . 2 0 . 15«p-
M i n d e n t a k u t a t á s é r t S v é d o r s z á g b a n . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y i n Eu rope 
E u r o p e : EC r e s e a r c h and s c i e n c e s t r a t e g y f o r 1 9 8 4 - 8 ? . = I n f o b r i e f 
/ L u x e m b o u r g / , 1 9 8 3 . 2 3 I . n o . 2 . p . 
Az EGK k u t a t á s - é s tudomány s t r a t é g i á j a 1984—87-ben . 
I / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s k o r m á n y z a t 
Autonomy o f S c i e n c e -
S c i e n c e and Government 
G o v e r n m e n t and t e c h n i c a l p r o g r e s s . A c r o s s - i n d u s t r y a n a l y s i s . Ed .by 
R . R . N e l s o n . New Y o r k , 1 9 8 2 , P e r g a m o n P r . 498 p . 
Kormány é s műszak i h a l a d á s . 
1 / 6 . Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
S c i e n c e a n d Man -
S c i e n c e and S o c i e t y 
BONDI,H. - BATES,J .M. : 1984: t h e i m p a c t of s c i e n c e on s o c i e t y . = I m p a c t 
S e i . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 3 . 2 . n o . l 8 9 - 1 9 7 . p . 
1 9 8 4 : a tudomány h a t á s a a t á r s a d a l o m r a . 
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BROMBERG,J.L. : F u s i o n : s c i e n c e , p o l i t i c s , and t h e i n v e n t i o n of a new 
e n e r g y s o u r c e . O x f o r d , 1 9 8 2 , M I T P r e s s . 3 4 3 p . 
F ú z i ó : t u d o m á n y , p o l i t i k a é s egy u j e n e r g i a f o r r á s f e l t a l á l á s a . 
CALDVELL.L.K.: S c i e n c e and t h e n a t i o n a l e n v i r o n m e n t a l p o l i c y a c t : r e -
d i r e c t i n g p o l i c y t h r o u g h p r o c e d u r a l r e f o r m . A l a b a m a , 1 9 8 3 , U n i v . o f A l a -
bama P r . 178 p . 
Tudomány é s az o r s z á g o s k ö r n y e z e t v é d e l m i t ö r v é n y : a p o l i t i k a u j i r á n y -
v o n a l a ü g y r e n d i r e f o r m u t j á n az EGK-ban. 
D é f e n s e n a t i o n a l e e t r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . á p r . 2 7 . 1 3 - 1 4 . p . 
Honvédelem é s k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . 
GOULET,D.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y f o r a g l o b a l s o c i e t y . = I m p a c t S e i . 
S o c . / P a r i s / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 7 9 - 1 8 8 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a g l o b á l i s t á r s a d a l o m s z á m á r a . 
JUZUFOVICS.G.K.: Nauka p r i s z o c i a l i z m e : p o l i t i k o - é k o n o m i c s e s z k i e p r o b l e -
mii. L e n i n g r a d , 1 9 8 0 , I z d . L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . 120 p . 
Tudomány a s z o c i a l i z m u s b a n : p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i p r o b l é m á k . ^ д 
S o c i a l p e r s p e c t i v e of d e v e l o p m e n t of s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n I n d i a . 
Ed .by B . V . R a n g a r a o , N . P . C h a u b e y . C a l c u t t a , 1 9 8 2 , N a y a P r o k a s h . 190 p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k t á r s a d a l m i h a t á s a i I n d i á b a n . 
ZUCKERMANjS.: N u c l e a r i l l u s i o n and r e a l i t y . L o n d o n , 1 9 8 2 , C o l l i n s . 154 p . 
N u k l e á r i s i l l ú z i ó é s v a l ó s á g . 
I / 7 . T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s of S c i e n c e -
P e r s o n a l s 
KEDR0V,F.: F i z i k a - ego z s i z n ' , ego s z u d ' b a . I s z t o r i j a n a u k i v b i o g r a f i -
j a h u c s e n i i h . = Nauka v SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 3 4 - 4 5 . p . 
F i z i k a - K a p i c a é l e t e , s o r s a . T u d o m á n y t ö r t é n e t t u d ó s - é l e t r a j z o k b a n . 
MARCSUK,G. - KOTEL'NIKOV,V. - FEDOSZEEV,P.: V ü d a j u s c s i j s z j a u c s e n ü j i 
o r g a n i z a t o r n a u k i . = O b s c s . N a u k i / M o s z k v а / , I 9 8 3 . 3 . n o . 1 2 6 - 1 3 0 . p . 
Kiemelkedő t u d ó s é s t u d o m á n y s z e r v e z ő A . P . A l e k s z a n d r o v . 
POPPER,K.: Unended q u e s t . An i n t e l l e c t u a l a u t o b i o g r a p h y . G l a s g o w , 1 9 8 2 , 
F o n t a n a - C o l l i n s . 270 p . 
B e f e j e z e t l e n k u t a t á s . I n t e l l e k t u á l i s ö n é l e t r a j z . 
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I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 
I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i g , F o r e c a s t i n g and 
F u t u r e S t u d i e s 
I n t e g r á l t t e r v e z é s . - A G e n e r a l E l e c t r i c e s e t e . / Ö s s z e á l l . Németh É . / 
= K u t . F e j 1 . 1 9 8 3 . 2 . n o . I 6 5 - I 7 O . p . 
MEN'SIKOVjSz.M. : G l o b a l ' n i i e p r o b l e m ü i b u d u s c s e e m i r o v o j é k o n o m i k i . = 
V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 0 2 - 1 1 5 . p . 
G l o b á l i s p r o b l é m á k é s a v i l á g g a z d a s á g j ö v ő j e . 
A n y u g a t n é m e t i p a r i t á r s a d a l o m j ö v ő j e . / Ö s s z e á l l . P a y r i t s M./ = K u t . 
F e j i . I 9 8 3 . I . n o . 3 5 - З 8 . p . 
I I / 2 . V e z e t é s t u d o m á n y 
Management S c i e n c e 
BERLINER,Ju. : O r g a n i z a c i j a v n e d r e n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h r a z r a b o t o k . 
= P l a n o v . H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 7 4 - 7 8 . p . 
Tudományos -műszak i f e j l e s z t é s e k b e v e z e t é s é n e k s z e r v e z é s e . 
BEYER,J . : I n n o v a t i o n s m a n a g e m e n t . = Manag.Heute - H a r z b u r g e r H e f t e /Bad 
H a r z b u r g / , I 9 8 3 . I . n o . 1 3 - 1 6 . p . 
I n n o v á c i ó m e n e d z s m e n t . 
KWIATKOWSKI,S.: Systemy k i e r o w a n i a n a u k a . = Z y c i e S z k o l y Wyzsze j / W a r -
s z a w a / , 1 9 8 2 . 5 • n o . 9 - 1 7 . p . 
Tudomány i r á n y i t á s i r e n d s z e r e k . 
TUSHMANjM. - MOORE,W.: R e a d i n g s i n t h e management o f i n n o v a t i o n . Marsh -
f i e l d , 1 9 8 2 , P i t m a n . 652 p . 
E l ő a d á s o k az i n n o v á c i ó m e n e d z s m e n t r ő l . 
ZAECjR.V.: V o p r o s z ü u p r a v l e n i j a p r o c e s z s z a m i t e r r i t o r i a l ' n o j o r g a n i z a c i i 
n a u k i . = Naukoved . I n f o r m . / K i e v / , 1 9 8 3 . 2 4 . n o . 4 3 - 5 5 . p . 
A tudomány t e r r i t o r i á l i s s z e r v e z é s i f o l y a m a t a i n a k i r á n y í t á s i p r o b l é m á i . 
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I I I . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
• MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
A k t u a l ' n ü e p rob lemi i l o g i k i i m e t o d o l o g i i n a u k i . S z b o r n i k naucsnüh t r u -
d o v . K i e v , I 9 8 O , N a u k o v a Dumka. 335 P* 
A tudomány l o g i k a é s a t u d o m á n y m ó d s z e r t a n a k t u á l i s p r o b l é m á i . 
I V . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC LIFE, 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
ANDERSEN ,E .В . : E u r o p e a n c o o p e r a t i o n i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . = IFSSO 
News L e t t e r / К / b e n h a v n / , 1 9 8 3 . 1 0 . n o . 2 8 - 3 3 - p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s E u r ó p á b a n . 
DAVID,P . : U S - S o v i e t s c i e n t i f i c e x c h a n g e . Human r i g h t s s t i l l a b l o c k . = 
N a t u r e / L o n d o n / , I 9 8 3 . m á j . 1 2 . 1 0 7 . p . 
A m e r i k a i - s z o v j e t t u d o m á n y o s c s e r e k a p c s o l a t o k . 
E u r o p a s G e m e i n s c h a f t s p r o j e k t z u r F u s i o n s f o r s c h u n g . JET s t a r t e t . = B i l d 
W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 1 2 0 - 1 2 2 . , 1 2 4 . , 1 2 8 . , 1 3 2 - 1 3 3 . P . 
S t a r t o l a n y u g a t - e u r ó p a i k ö z ö s f u z i ó k u t a t á s i p r o j e k t u m , a JET. 
I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n o f S o c i a l S c i e n c e O r g a n i z a t i o n s . Programme. = 
IFSSO News L e t t e r / К / b e n h a v n / , I 9 8 3 . 1 0 . n o . 4 - 6 . p . 
A T á r s a d a l o m t u d o m á n y i S z e r v e z e t e k N e m z e t k ö z i F ö d e r á c i ó j á n a k p r o g r a m j a i 
1 9 8 2 - 8 4 - b e n . 
Some s c i e n t i f i c t r e n d s , some o r g a n i z a t i o n a l a s p i r a t i o n s . A UNESCO a d -
v i s o r y p a n e l . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 7 1 - 7 6 . p . 
Néhány t u d o m á n y o s t r e n d , néhány s z e r v e z e t i t ö r e k v é s . Az UNÉSCO e g y i k 
t a n á c s a d ó b i z o t t s á g á n a k munkadokumentuma. 
KGST 
CMEA 
LEONT'EV,V.: N e k o t o r ü e p r o b l e m ü s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e -
szkogo s z o t r u d n i c s e s z t v a . = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 
1 9 8 3 . 4 . n o . 2 0 - 2 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s é n e k néhány p r o b l é m á j a . 
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/S0MMER7 ZOMMER.G. - ANDRIESIN,V.: Voprosz i i s z o t r u d n i c s e s z t v a s z t r a n -
c s l e n o v SZÉV v o b l a s z t i l i c e n z i o n n o j p o l i t i k i . = В . N a u c s n o - t e h n . S z o t r . 
S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 3 . n o . 1 9 - 2 1 . p . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k p r o b l é m á j a » l i c e n c p o l i t i k a t e r ü -
l e t é n . 
VÁLEK.V.: A k ö z v e t l e n v á l l a l a t i k a p c s o l a t o k j e l e n t ő s é g e a KGST-országok 
e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1 9 8 3 . 5 . n o . 2 3 - 2 8 . p . 
/А P o d n i k o v á O r g . " 1 9 8 3 . 1 . n o . a l a p j á n . / 
V. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
Le C/en t re_7 N / â t i o n a l de 1а7 R / i c h e r c h e / S / c i e n t i f i q u q 7 s ' e n g a g e d a n s 
une n o u v e l l e p o l i t i q u e de d i f f u s i o n de l ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e . = 
Le Monde / P a r i s / , I 9 8 3 . m á j . 2 7 . 1 3 . p . 
A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s u j p o l i t i k á j a a CNRS-ben. 
P h i l i p p i n e ? S / ö c i a l 7 S / c i e n c e 7 C / c m n c i l 7 -IDRC w o r k s h o p . = IFSSO News 
L e t t e r / К / b e n h a v n / , i 9 8 3 . l O . n o . " 4 8 - 5 5 . p . 
A F ü l ö p - s z i g e t i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i T a n á c s t e v é k e n y s é g e . 
Swed i sh C o u n c i l . Annua l r e p o r t . = IFSSO news L e t t e r / К / b e n h a v n / , I 9 8 3 . 
1 0 . n o . 5 5 - 5 8 . p . 
A svéd T á r s a d a l o m t u d o m á n y i T a n á c s t e v é k e n y s é g e . 
VÁVRA,Z.: Z f t y F i c á t é t ? e t i 7 4 3 . v a l n é s h r o m á ^ d e n i Slenf l 6sAV. = V e s t n . 
CSAV / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 8 1 - 8 2 . p . 
А С STA 4 3 . k ö z g y ű l é s e . . 
V I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/ T Í P U S A I j EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
R e s e a r c h i n V a r i o u s F i e l d s o f 
S c i e n c e 
ARVONNYjM. : L ' E u r o p e d i s p u t e l e p r e m i e r r S l e aux É t a t s - U n i s . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 3 . m á j . 2 5 . 1 4 . p . 
E u r ó p a m e g k é r d ő j e l e z i az USA v e z e t ő s z e r e p é t a r é s z e c s k e f i z i k á b a n . 
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B I G G S , S . D . : M o n i t o r i n g and c o n t r o l i n a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h s y s t e m s . 
Maize i n N o r t h e r n I n d i a . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 3 7 - 5 9 « p . 
F i g y e l ő s z o l g á l a t é s e l l e n ő r z é s a m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s i r e n d s z e r e k b e n . 
K u k o r i c a k u t a t á s É s z a k - I n d i á b a n . 
LEPKOWSKI,W.: T r a d i t i o n - r i c h n a t i o n a l l a b s b r a c e f o r c h a n g e . = Chem. 
Engng .News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . f e b r . 2 8 . 8 - l 6 . p . 
A hagyományokban g a z d a g a m e r i k a i o r s z á g o s l a b o r a t ó r i u m o k f e l k é s z ü l n e k a 
v á l t o z á s r a . 
MacLEAN,I.W.: The demand f o r a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h i n A u s t r a l i a 1 8 ? 0 -
1 9 1 4 . X A u s t r a l i a n E c o n . P a p e r s / A d e l a i d e / , 1 9 8 2 . d e c e m b e r . 2 9 4 - 3 0 8 . p . 
A m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s i r á n t i i g é n y e k A u s z t r á l i á b a n , 1 8 7 0 - 1 9 1 4 . 
MAKAROV,V. - ERMIKOV,V.: Programma " S z i b i r ' " . = O b s c s . N a u k i / M o s z k v a / , 
1 9 8 3 . 2 . n o . 1 3 6 - 1 4 0 . p . 
" S z i b é r i a " p r o g r a m . 
S o c i a l s c i e n c e s say R+D boom b y p a s s e s t h e m . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 7 . P -
Az a m e r i k a i t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k i m a r a d n a k a K+F f e l l e n d ü l é s é b ő l . 
VENTURA,А.К.: B i o t e c h n o l o g i e s and T h i r d World d e v e l o p m e n t . = S c i . W l d . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 6 - 1 3 . p . 
B i o t e c h n o l ó g i a é s a h a r m a d i k v i l á g f e j l ő d é s e 
V I / 2 . K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
I n d u s t r y s u p p o r t o f a c a d e m i c r e s e a r c h g r o w i n g . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . f e b r . 2 1 . 1 8 . p . 
N ö v e k s z i k az a m e r i k a i e g y e t e m i k u t a t á s i p a r i t á m o g a t á s a . 
KEE,M.: Cambr idge s c i e n c e p a r k . Sowing a s e e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 
á p r . 2 1 . 6 4 7 . p . 
A c a m b r i d g e - i t u d o m á n y o s p a r k . M a g v e t é s . 
SCHERER,F.M. : I n t e r - i n d u s t r y t e c h n o l o g y f l o w s and p r o d u c t i v i t y g r o w t h . 
= R . E c o n . S t a t . / C a m b r i d g e , M a s s . / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 6 2 7 - 6 3 4 . p . 
Az i p a r á g a k k ö z ö t t i t e c h n o l ó g i a á r a m l á s o k é s a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
Amikor a n y u g a t v e s z i á t a kommunis t a t e c h n o l ó g i á t . = Cikkek N e m z . k ö z i 
S a j t ó b ó l MTI, I 9 8 3 . i 3 . n o . 1 9 - 2 2 . p . 
/А U.S .News and World R e p o r t , 1 9 8 3 . j a n . 1 7 . s z á m a a l a p j á n . / 
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BOLLINGER,L. - HOPE,К. - UTTERBACK,J.M.: A r e v i e w of l i t e r a t u r e and 
h y p o t h e s e s on new t e c h n o l o g y - b a s e d f i r m s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 
I 9 8 3 . I . n o . 1 - 1 4 . p . 
I r o d a lomszemle é s h i p o t é z i s e k az u j t e c h n o l ó g i á r a a l a p o z o t t c é g e k r ő l . 
BRABEN,D.: BP b a c k s r e v o l u t i o n a r y r e s e a r c h . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 
á p r . 2 1 . 1 4 2 - 1 4 5 . p . 
A B r i t i s h P e t r o l u j t e r m é k e k é s módsze rek k u t a t á s á t f i n a n s z í r o z z a . 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e . 1 0 . Zum B e i s p i e l : 
S i e m e n s . DEKER ,U. : Das T e l e f o n h ä n g t am g l ä s e r n e n F a d e n . = B i l d W i s s . 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 5 . n o . I O 2 - I O 5 . , 1 0 8 . , 1 1 0 - 1 1 3 . p . 
K+F a n y u g a t n é m e t i p a r b a n . 1 0 . P é l d á u l : a S i e m e n s . A t e l e f o n ü v e g s z á -
l o n f ü g g . 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e . IX . Zum B e i s p i e l : 
BMW. DEKER,U. - KNAPP,W.: Wie e i n n e u e s Auto e n t s t e h t . = B i l d W i s s . 
/ S t u t t g a r t / , I 9 8 3 . 6 . n o . 6 0 - 6 2 . , 6 4 - 6 6 . , 6 8 - 6 9 . p . 
K+F a n y u g a t n é m e t i p a r b a n . 1 1 . P é l d á u l : a BMW. Hogyan s z ü l e t i k az u j a u t ó . 
• 
FÜZYOVÁjL.: M o ^ n o s t i s k r a c o v a n i a c y k l u v e d a - v ^ s k u m - v ^ r o b a - u Y i t i e v 
podmienkach s l o v e n s k é h o p r i e m y s l u . - E k o n . R o z h l a d y / B r a t i s l a v a / , 1 9 8 2 . 
2 . n o . 1 5 3 - 1 6 2 . p . 
A t u d o m á n y - k u t a t á s - t e r m e l é s - a l k a l m a z á s c i k l u s l e r ö v i d ü l é s é n e k l e h e t ő s é -
ge S z l o v á k i a i p a r á b a n . 
GOMORYjR.E.: T e c h n o l o g y d e v e l o p m e n t . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . m á j . 6 . 
5 7 6 - 5 8 O . p . 
T e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s . 
HAZEWINDUS,N.: The US m i c r o e l e c t r o n i c s i n d u s t r y . T e c h n i c a l c h a n g e , i n -
d u s t r y g r o w t h and s o c i a l i m p a c t . New Y o r k , 1 9 8 2 , P e r g a m o n P r . 199 p . 
Az a m e r i k a i m i k o r e l e k t r o n i k a i i p a r . Műszaki v á l t o z á s , i p a r i n ö v e k e d é s é s 
t á r s a d a l m i h a t á s . 
MARTIN,A. - UTTERBACK,J.: T e c h n o l o g y and i n d u s t r i a l i n n o v a t i o n i n Sweden . 
The r o l e of t h e n a t i o n a l b o a r d f o r t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t . S t o c k h o l m -
C a m b r i d g e , 1 9 8 2 , C e n t e r f o r P o l i c y A l t . , MIT - STU. 135 P . 
T e c h n o l ó g i a é s i p a r i i n n o v á c i ó S v é d o r s z á g b a n . Az o r s z á g o s m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s i t e s t ü l e t s z e r e p e . 
PARINGAUX,R.-P.: Kyushu , n o u v e a u c o e u r é l e c t r o n i q u e j a p o n a i s . " S i l i c o n e 
I s l a n d " e t " T e c h n o p o l i s " à l ' o m b r e d e s v o l c a n s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . 
á p r . 2 6 . 1 9 . , 2 1 . p . 
K i u s u , a j a p á n e l e k t r o n i k a u j k ö z p o n t j a . " S i l i c o n e I s l a n d " é s " T e c h n o -
p o l i s " a t ű z h á n y ó k á r n y é k á b a n . 
The p o l i t i c s of t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t : i n s t i t u t i o n s , p r o c e s s e s , and 
p o l i c y d i s p u t e s . E d . b y D . M . O ' B r i e n , D . A . M a r c h a n d . L e x i n g t o n , 1 9 8 2 , L e x i n g -
t o n Books . 307 p . 
Műszaki é r t é k e l é s i p o l i t i k a : i n t é z m é n y e k , e l j á r á s o k é s p o l i t i k a i v i t á k . 
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UENOHARA,M.: The J a p a n e s e e l e c t r o n i c s i n d u s t r y . I t s h i s t o r y , p r e s e n t 
s i t u a t i o n a n d f u t u r e p r o s p e c t s . = M a n a g . J a p a n . / T o k y o / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 7 - 1 7 . p . 
A j a p á n e l e k t r o n i k a i i p a r t ö r t é n e t e , j e l e n l e g i h e l y z e t e és p e r s p e k t í v á i . 
V I / 6 . Tudományos e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- tudományos é s m ű s z a k i h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n o f R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and T e c h n o l o g y 
- S c i e n t i f i c a n d T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
GVISIANI jD . : NTR i r a z v i v a j u s c s i e s z j a s z t r a n ü . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 
m á j . 3 , 4 . p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s és a f e j l ő d ő o r s z á g o k . 
KOZACSENKOjSz.: I n t e n s z i f i k a c i j a i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = 
É k o n . S z o v . U k r a i n ü / K i e v / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 9 3 - 9 4 . p . 
I n t e n z i f i k á c i ó és a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s . 
T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
GAUDIN.J .H. : L ' i n n o v a t i o n t e c h n i q u e d a n s l ' e n t r e p r i s e : une a f f a i r e de 
s t r a t é g i e . = R . F r . G e s t i o n / P a r i s / , 1 9 8 2 . j u n i u s - a u g u s z t u s . 3 9 - 4 3 . p . 
A műszak i i n n o v á c i ó a v á l l a l a t i s t r a t é g i a f o n t o s t e r ü l e t e . 
I n n o v a t i o n und F o r c i e r u n g de r F o r s c h u n g u n t e r den Bed ingungen v e r s c h ä r f -
t e n K o n k u r r e n z k a m p f e s . = DDR A u s s e n w i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . m á r с . 3 0 . 
12.p. 
Az i n n o v á c i ó é s k u t a t á s ö s z t ö n z é s e a f o k o z o t t k o n k u r r e n c i a h a r c f e l t é t e -
l e i k ö z ö t t . 
MARC,F.: De l a d i f f i c u l t é d ' i n n o v e r d a n s l e s PMI. = R . F r . G e s t i o n / P a -
r i s / , 1 9 8 2 . j u n i u s - a u g u s z t u s . 5 7 - 6 6 , p . 
Az i n n o v á c i ó ú t j á b a n á l l ó n e h é z s é g e k a k i s - é s k ö z é p m é r e t ű v á l l a l a t o k -
b a n . 
MILLMAN,A.F. : U n d e r s t a n d i n g b a r r i e r s t o p r o d u c t i n n o v a t i o n a t t h e R and 
D m a r k e t i n g i n t e r f a c e . = Eur . J . M a r k e t / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 2 2 - 3 4 . p . 
Az i n n o v á c i ó a k a d á l y a i a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i é s m a r k e t i n g t e v é k e n y s é g 
é r i n t k e z é s i p o n t j á n . 
P H I L L I P S , J . - HOOLAHAN,M.J.: E m p l o y e e s ' i n v e n t i o n s i n t h e U n i t e d K i n g -
dom: law a n d p r a c t i c e . O x f o r d , 1 9 8 2 , E S C . 164 p . 
S z o l g á l a t i t a l á l m á n y o k az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n : j o g é s g y a k o r l a t . 
POCKLEY.P.: A u s t r a l i a a l s o s e e k s i n d u s t r i a l i n n o v a t i o n f o r p r o s p e r i t y . 
= N a t u r e / L o n d o n / , I 9 8 3 . m á j . 2 6 . 2 7 7 . p . 
A u s z t r á l i a i s az i p a r i i n n o v á c i ó t ó l r e m é l i a p r o s p e r i t á s t . 
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RONSTADT,R. - KRAMER,R.J.: I n t e r n a t i o n a l i z i n g i n d u s t r i a l i n n o v a t i o n . = 
J . B u s i n e s s S t r a t e g y / C h i c a g o / , I 9 8 3 . 3 • no-; 3 - 1 5 - P « 
Az i p a r i i n n o v á c i ó i n t e r n a c i o n a l i z á l ó d á s a . 
SIEGEN,E.В. : T e c h n i s c h e I n n o v a t i o n i n d e r W i r t s c h a f t . = U n i v e r s i t a s 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 5 • n o . 4 9 3 - 5 0 0 . p . 
Műszaki i n n o v á c i ó a n y u g a t n é m e t g a z d a s á g b a n . 
STAUDT,E.: I n n o v a t i o n s w i d e r s t ä n d e : U r s a c h e n und L ö ' s u n g s t r a t e g i e n . = 
M a n a g . H e u t e - H a r z b u r g e r H e f t e /Bad H a r z b u r g / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 5 - 8 . p . 
Az i n n o v á c i ó v a l szemben t a n u s i t o t t e l l e n á l l á s o k a i é s az annak k i k ü s z ö -
b ö l é s é r e i r á n y u l ó s t r a t é g i á k . 
The US s m a l l b u s i n e s s i n n o v a t i o n r e s e a r c h p rog ramme. = I n f o b r i e f / L u x e m -
b o u r g / , 1 9 8 3 . 2 3 I . n o . I 3 - I 5 . p . 
K i s v á l l a l a t o k i n n o v á c i ó s k u t a t ó p r o g r a m j a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
V I / 7 . K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t 
Ö s s z e h a s o n l í t ó é r t é k e l é s néhány f e j l e t t t ő k é s é s s z o c i a l i s t a o r s z á g K+F 
i r á n y i t á s i e l v e i r ő l é s m e c h a n i z m u s á r ó l . / Ö s s z e á l l . V a s - Z o l t á n Р . / = K u t . 
F e j i . I 9 8 3 . I . n o . 1 3 - 2 5 . p . 
U n d e r s t a n d i n g R+D p r o d u c t i v i t y . Ed .by H . I . F u s f e l d , R . N . L a n g l o i s . New 
Y o r k , 1 9 8 2 , P e r g a m o n P r . 15О p . 
A K+F t e r m e l é k e n y s é g é n e k é r t e l m e z é s e . 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . Tudományos k ö l t s é g v e t é s 
- k u t a t á s t á m o g a t á s 
R e s e a r c h B u d g e t s - R e s e a r c h 
S u p p o r t 
Az a m e r i k a i K+F k ö l t s é g v e t é s u j v o n á s a i 1 9 8 3 - b a n . / Ö s s z e á l l . Németh É . / 
= K u t . F e j i . 1 9 8 3 . I . n o . 3 9 - 4 8 . p . 
ANDREEV,M.V. - BUGAKOVA,M.A. : M e t o d i c s e s z k i e o s z n o v ü o p r e d e l e n i j a c e n ü 
r e a l i z a c i i n a u c s n o j p r o d u k c i i . = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR. Ékon . / M o s z k v a / , 
I 9 8 3 . I . N O . 7 0 - 7 5 . P . 
A tudományos p roduk tum é r t é k e s í t é s i á r a m e g h a t á r o z á s á n a k m ó d s z e r t a n i 
a l a p j a i . 
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Governmen t s u p p o r t f o r i n d u s t r i a l r e s e a r c h i n Norway: a SPRU r e p o r t . 
B r i g h t o n , 1 9 8 l , U n i v . S u s s e x . 1 9 7 - 3 3 6 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s k o r m á n y t á m o g a t á s a N o r v é g i á b a n . 
HARRIS , D . : London B u s i n e s s S c h o o l : r e s e a r c h p u l l s i n t h e b i g money. = 
The T imes / L o n d o n / , 1 9 8 3 . m á j . 2 7 . 1 8 . p . 
London B u s i n e s s S c h o o l : a k u t a t á s p é n z t h o z . 
MURANIVSZKIJ,T.: É k o n o m i c s e s z k i e p r o b l e m ü n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r -
m a c i i . = Ékon. N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 4 0 - 4 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó g a z d a s á g i p r o b l é m á i . 
Q / ü e s t i o i ] 7 and A / n s w e r / w i th K e y w o r t h oh t h e FY 1984 b u d g e t . = S e i . 
G o v e r n . R e p . / V i a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 3 - 8 . p . 
I n t e r j ú K e y w o r t h - s z a l az 1 9 8 4 - e s a m e r i k a i k ö l t s é g v e t é s r ő l . 
S t a t e c a s h f o r r e s e a r c h p r o j e c t . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 3 . á p r . 2 9 . 4 . p . 
Á l l a m i t á m o g a t á s a z i n f o r m á c i ó - t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s i p r o j e k t u m o k n a k . 
S t e r l i n g and r e s e a r c h . The d e c l i n e of s t e r l i n g t h r e a t e n s u n i v e r s i t y r e -
s e a r c h - and makes a mockery o f p l a n n i n g . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . m á j . 
5. 1-2.p. 
F o n t s t e r l i n g é s k u t a t á s . A f o n t h a n y a t l á s a f e n y e g e t i az e g y e t e m i k u t a -
t á s t é s n e v e t s é g e s s é t e s z i a t e r v e z é s t . 
V I I / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s h a t é k o n y s á g a 
és e n n e k é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s of R e s e a r c h and 
E v a l u a t i o n 
A m e r i k a i k i s é r l e t a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s é r e . 
/ Ö s s z e á l l . K u l c s á r Z s . / = K u t . F e j l . 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 5 1 - 1 5 8 . p . 
G Á B E L . J . : E f e k t i v n Ó j i u p l a t f í o v a t v y s l e d k y v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . 
= R . O b c h o d u , P r u m . H o s p o d . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 4 - 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s i e redmények a l k a l m a z á s á n a k h a t é k o n y s á g a . 
KOENIG,M.E.D.: A b i b l i o m e t r i c a n a l y s i s of p h a r m a c e u t i c a l r e s e a r c h . = 
R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , I 9 8 3 . I . n o . 1 5 - 3 6 . p . 
A g y ó g y s z e r k u t a t á s b i b l i o m e t r i a i e l e m z é s e . 
M E J S T S I K , M . : Ekonomická p r o b l e m a t i k a v Ő d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = 
P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 7 1 - 3 8 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g a é r t é k e l é s é n e k p r o b l é m á i . 
YOUNG,A.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n d i c a t o r s . = OECD O b s e r v e r / P a r i s / , 
1 9 8 3 . 1 2 1 . n o . 3 4 - 3 8 . p . 
A tudomány és a t e c h n i k a m u t a t ó s z á m a i . 
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ZAVLINjP.N. : K a c s e s z t v e n n ü j p o k a z a t e l ' é f f e k t i v n o s z t l n a u c s n ü h r a z r a -
b o t o k . = N a u k o v e d . I n f o r m . / K i e v / , 1 9 8 3 . 2 4 . n o . 2 5 - 3 4 . p . 
A t u d o m á n y o s f e j l e s z t é s e k h a t é k o n y s á g á n a k m i n ő s é g i m u t a t ó i . 
V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI ! 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
ARDITTI ,C . : Un e n t r e t i e n a v e c M . A l a i n S a v a r y . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . 
m á j . 3 . 1 0 . p . 
F e l s ő o k t a t á s i r e f o r m F r a n c i a o r s z á g b a n . A k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r n y i l a t -
k o z a t a . 
ARDITTI ,С . : La r é f o r m e de l ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 3 - m á j . 2 5 . l . , 1 0 . p . 
A f r a n c i a f e l s ő o k t a t á s r e f o r m j a . 
BL0NDEL,D.: R é p o n d r e au d é f i de l a c r o i s s a n c e moderne . = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 8 3 . m á j . 2 6 . 1 0 . p . 
V á l a s z o l n i k e l l a n ö v e k e d é s k i h í v á s á r a , f e l s ő o k t a t á s i r e f o r m . 
On t h e c r i t i c a l s i t u a t i o n of h i g h e r e d u c a t i o n i n t h e FRG. = S c i . W l d . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 0 - 2 3 . p . 
K r i t i k u s h e l y z e t a n y u g a t n é m e t f e l s ő o k t a t á s b a n . 
V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c 
D e g r e e s 
P r e t v o r i t ' V z s i z n ' p o s z t a n o v l e n i a CK KPSZSZ о p o v i i s e n i i k v a l i f i k a c i i 
p r e d p o d o v a t e l e j o b s c s e s z t v o v e d o v . = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . З . n o . 
9 0 - 9 5 . p . 
A S z o v j e t Kommunis ta P á r t h a t á r o z a t a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l f o g l a l -
k o z ó t a n á r o k t o v á b b k é p z é s é r ő l . 
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SZERGEEV,E.M. : A k a d e m i j a h o z j a j s z t v e n n i i h k a d r o v . = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 8 3 . 2 0 . n o . 1 0 . p . 
G a z d a s á g i k á d e r e k A k a d é m i á j a . 
V I I I / 3 . Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o n of 
S c i e n t i f i c Manpower 
C h a n g i n g employment p a t t e r n s of s c i e n t i s t s , e n g i n e e r s , and t e c h n i c i a n s 
i n m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s : 1 9 7 7 - 8 0 . W a s i n g t o n , 1 9 8 2 , N S F . V I I , 5 1 p . 
/NSF f i n a l r e p o r t 8 2 - 3 3 1 . / 
V á l t o z n a k a t u d ó s o k , mérnökök é s t e c h n i k u s o k f o g l a l k o z t a t á s i m i n t á i az 
i p a r b a n . 1 9 7 7 - 8 0 . 
KODAJ.M. - SZIDOROV,N. - HORVÁT,A.{ Opüt s z t r a n - c s l e n o v SZÉV v r e s e n i i 
p r o b l e m t r u d o v ü h r e s z u r s z o v . = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 
1 9 8 3 . 3 . n o . 4 4 - 4 7 . p . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a a m u n k a e r ő f o r r á s o k p r o b l é m á j á n a k e l d ö n -
t é s é b e n . 
Nők a tudományban 
Women i n S c i e n c e 
Women w i t h P h . D . s g a i n i n g r a p i d l y i n s c i e n c e s . = Chem.Engng.News / W a s h -
i n g t o n / , 1 9 8 3 . m á r c . 2 1 . 2 1 - 2 2 . p . 
PhD-s nők g y o r s e l ő r e h a l a d á s a az a m e r i k a i t u d o m á n y b a n . 
V I I I / 5 . A tudományos munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a 
P s y c h o l o g i c a l and S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s of S c i e n t i f i c Work 
ADLER,F. - WINZER,R.: Was m o t i v i e r t zu hohen w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i -
schen L e i s t u n g e n ? = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 5 . П О . 4 5 7 - 4 6 3 . p . 
Mi m o t i v á l j ó t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e l j e s i t m é n y r e ? 
LOMNITZ,С.: Sobre l a c r e a c i ó n c i e n t í f i c a . = C i e n c i a / M é x i c o / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 
6 5 - 7 1 . p . 
A t u d o m á n y o s a l k o t á s r ó l . 
R I O , F . d e l : La c o m u n i c a c i ó n en l a c i e n c i a . = C i e n c i a / M é x i c o / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 
7 3 - 8 4 . p . 
Kommunikáció a t u d o m á n y b a n . 
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V I I I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a n c e s 
and R e s p o n s i b i l i t i e s / 
HERMANN,A.: Wie d i e W i s s e n s c h a f t i h r e U n s c h u l d v e r l o r . Macht und M i s s -
b r a u c h d e r F o r s c h e r . S t u t t g a r t , 1 9 8 2 , D e u t s c h e V e r l a g s - A n s t a l t . 271 p . 
Hogyan v e s z t e t t e e l á r t a t l a n s á g á t a t u d o m á n y ? Hata lom é s v i s s z a é l é s . 
MTA 
SPERRY.R.: S c i e n c e and m o r a l p r i o r i t y : m e r g i n g mind , b r a i n , and human 
v a l u e s . O x f o r d , 1 9 8 3 , B a s i l B l a c k w e l l - C o l u t n b i a U n i v . P r . 135 p . 
Tudomány é s e r k ö l c s i p r i o r i t á s : a s z e l l e m , az agy é s az e m b e r i é r t é k e k 
ö s s z e o l v a d á s a . 
IX . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOCUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
I X / 1 . A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The Theory of S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n - I n f o r m a t i o n 
Sy s t e m s 
The c h a l l e n g e o f i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y . Amste rdam, 1 9 8 3 , N o r t h - H o l l a n d 
Pub l .Comp. X , 3 5 8 p . / F I D p u b l i c a t i o n 6 6 2 . / 
Az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a k i h i v á s a . 
DANCSENKO.T.N. - KRAJZMER,L.P. - F I L O V . V . A . : A v t o m a t i z i r o v a n n a j a b i b -
l i o t e c s n o - i n f o r m a c i o n n a j a s z i s z t é m a B i b l i o t e k i Akademii nauk SZSZSZR. = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , I 9 8 3 . 2 . s z e r . 4 . n o . 1 - 4 . p . 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia K ö n y v t á r a a u t o m a t i z á l t k ö n y v t á r i i n f o r m á -
c i ó s r e n d s z e r e . 
European s o u r c e s of s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n . Ed .by A . P . 
H a r v e y , A . P e r n e t . H a r l o w , E s s e x , 1 9 8 1 . H o d g s o n . 504 p . 
E u r ó p a i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó f o r r á s o k . ^ 
FORES,M.: "New i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y " a s a n o t h e r " i n d u s t r i a l r e v o l u -
t i o n " : t e a c h e r g e t s i t w r o n g . B e r l i n , 1 9 8 2 , I n t e r n a t . I n s t . M a n a g . V e r w a l -
t u n g . 7 5 P« / D i s c u s s i o n p a p e r s . Labour m a r k e t p o l i c y 8 2 - 6 . / 
Az " u j i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a " min t u j a b b " i p a r i f o r r a d a l o m " . 
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GROSS,В. - SCHELLER,В.: W i s s e n s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n s s y s t e m e i n J a p a n . 
= I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 3 - l . n o . 3 9 - 4 2 . p . 
Tudományos i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k J a p á n b a n . 
S z i s z t é m a n a u c s n o j i n f o r m a c i i . = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , i 9 8 3 . 2 O . n o . 2 . p . 
Tudományos i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r . 
T O C A T L I A N , J . f e j l e s z t é s i i n f o r m á c i ó : a z UNESCO á l t a l á n o s i n f o r m á c i ó s 
p r o g r a m j á n a k s z e r e p e . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 4 2 - 1 5 1 - P -
I X / 2 . Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
Mondd meg, h o g y a n p u b l i k á l s z , én megmondom, k i v a g y . / Ö s s z e á l l . O l d a l 
K . / = K u t . F e j i . 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 7 1 - l ? 6 . p . 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB IRODALMÁRÓL 
BIBLIOGRAPHICAL SURVEY OF LITERATURE O N THE 
ORGANIZATION OF SCIENCE IN HUNGARY 
E b i b l i o g r á f i a i r o v a t a M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n ő é s a m a g y a r 
v o n a t k o z á s ú t u d o m á n y s z e r v e z é s i dokumentumokat t a r t a l m a z z a . 
Adjon a tudomány k ö z v e t l e n s e g i t s é g e t a s z o c i a l i s t a é p i t é s h e z . = M. 
Nemz. 1 9 8 3 . m á j . 6 . 3 - P -
Az Akadémia k ö z g y ű l é s é n . F é l i d ő b e n . = M ü s z . É l e t , i 9 8 3 . l O . n o . 2 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . HALASZ 0 . : "A d ip lomamunkák k ö z ö t t i g e n 
komoly t u d o m á n y o s i g é n y ű é s e r e d m é n y e s s é g ű d o l g o z a t o k v a n n a k " . = M.Tud. 
1 9 8 3 . 4 . n o . 2 7 O - 2 7 I . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . MEDZIHRADS2KY K . : " T é g l á k b ó l é p ü l f e l 
a h á z , r é s z e k b ő l á l l ö s s z e az e g é s z " . = M.Tud. 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 7 2 - 2 7 3 . p . 
Az Akadémi u j l e v e l e z ő t a g j a i . NÉMETH G . B . : "A m ű v e l ő d é s s z e r k e z e t é n e k 
e g é s z é b e n , s z o c i o l ó g i a i t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i a l a p o z á s s a l . " = M.Tud . 1983 . 
4 . n o . 2 7 4 - 2 7 6 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . SZÉPFALÜSY P . : " . . . a f i z i k á b a n v é g b e -
menő v á l t o z á s o k m e g n ö v e l i k az e l m é l e t i f i z i k a j e l e n t ő s é g é t " . = M.Tud. 
1 9 8 3 . 4 . n o . 2 7 7 - 2 7 8 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . TUSCHÁK R . : " . . . a műszak i k u t a t á s a k k o r 
t e k i n t h e t ő e r e d m é n y e s n e k , ha v a l a m i l y e n f o r m á o a n e l ő s e g i t i u j a l k o t á s 
l é t r e j ö t t é t " . = M.Tud. 1983 .4 .ПО. 2 7 9 - 2 8 1 . p . 
A k a d é m i a i n a g y h é t . = M . H i r l a p , 1 9 8 3 . m á j . 3 . l . p . 
BAKOS Z s . : G o n d o l a t o k a z i n n o v á c i ó r ó l . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 3 . 4 . n o . 4—7.p. 
BÁLINT É . : Egy r e n d e t l e n a k a d é m i k u s e m l é k e . = M . H i r l a p , 1 9 8 3 . m á j . 2 8 . 9 . p . 
BECK T . : I n n o v á c i ó a r u h á z a t i i p a r b a n . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 3 . 4 . n o . 8 - 1 1 . 
P-
B e f e j e z ő d ö t t az Akadémia k ö z g y ű l é s e . = M.Nemz. 1 9 8 3 . m á j . 7 . 9 > p . 
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BITTSÁNSZKY G . : S z ü k s é g é s l e h e t ő s é g - u j s z o l g á l t a t á s s e g i t i a k u t a t á s 
m ű s z e r e l l á t á s á t . = K u t . F e j i . 1 9 8 3 - l . n o . 7 - 1 2 . p . 
BONTA M. : V á l a s z ú t o n a z e m b e r i s é g . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . m á j . l 9 . 7 « p . 
/ V e s t e r , F . : Az é l e t b e n m a r a d á s p r o g r a m j a c . könyv i s m . / 
BORS I . : I n n o v á c i ó az é p i t ő a n y a g i p a r nem k o m p e t i t í v t e r ü l e t e i n . = I p a r -
g a z d a s á g , 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 3 - 2 9 . p . 
BUJTÁS L . : Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k e g y e s k é r d é s e i a m e z ő g é p i p a r b a n é s 
az é l e l m i s z e r i p a r i g é p g y á r t á s b a n . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 9 - 4 2 . p . 
CSISZÉR Á. - KISS J . L . : B é k e k u t a t á s . = M.Tud. 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 4 9 - 2 5 5 . p . 
DETKOVjF.: Az i n n o v á c i ó - v á l l a l k o z ó i m e g k ö z e l í t é s b e n . = I p a r g a z d a s á g , 
1 9 8 3 . 4 . n o . 3 6 - 3 7 . p . 
FALUDI A . : H i v a t á s u k : a f e j l e s z t é s . = M.Nemz. 1 9 8 3 . m á j . 2 4 . 7 . p . 
A f e g y v e r k e z é s i v e r s e n y f é k e z i a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s t . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 8 3 . m á j . 1 9 . l . p . 
FEHÉR M . : A t u d o m á n y f e j l ő d é s k é r d ő j e l e i : A t u d o m á n y o s e l m é l e t e k i n k o m -
m e n z u r á b i l i t á s á n a k p r o b l é m á j a . B p . I 9 8 3 , A k a d . K . 191 p . 
FEKETE Gy . : G y á r t á s é s k u t a t á s a g y ó g y s z e r i p a r b a n . = P á r t é l e t , I 9 8 3 . 
6 . n o . 5 3 - 5 9 . p . 
F e l s ő o k t a t á s u n k t á v l a t i f e j l e s z t é s i t e r v e / 1 - 2 . / Ö s s z e á l l . P a l o v e c z J . 
= F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 9 3 - 2 0 4 . p . , 5 . n o . 2 5 7 - 2 6 1 . p . 
GAZDA I . : A t u d á s t u d o m á n y a . = M.Nemz. 1 9 8 3 . m á j . 5 . l . p . 
GOMBOSI T . : ü s t ö k ö s k u t a t á s magyar r é s z v é t e l l e l . = M.Tud. 1983 . 4 .ПО. 
2 5 6 - 2 6 9 . p . 
GÖRÖMBÖLYI L . : A D e b r e c e n i A k a d é m i a i B i z o t t s á g h a t é v e . = M.Nemz. 1 9 8 3 . 
m á j . 1 8 . 8 . p . 
HAVAS G . : K i s é r l e t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s h a t é k o n y s á g m é r é s i m e t o d i k á j á -
nak k i d o l g o z á s á r a . = K u t . F e j i . 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 2 9 - 1 4 2 . p . 
HEGEDŰS T . A . : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i n t e g r á c i ó j a - Az ö k o l ó g i a a p s z i -
c h o l ó g i á b a n . = M . P s z i c h o l . S z l e . 1 9 8 3 . 1 . П О . 6 5 - 7 6 . p . 
HENCZI L . : A t udományos k u t a t á s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s s z e r e p e a n é p g a z -
d a s á g f e j l ő d é s é b e n . = P é c s i M ü s z . S z l e . 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 - 5 . p . 
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HERCEG J . : Az i n n o v á c i ó f e l t é t e l e i n e k j a v i t á s á v a l k a p c s o l a t o s s z a b á l y o -
z á s i f e l a d a t o k . = I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 3 - l . n o . 6 3 - 6 6 , p . 
HERMANN I . : E l l e n v é l e m é n y az i n f o r m á c i ó é h s é g r ő l . = M.Nemz. 1 9 8 3 . m á j . 2 1 . 
10.p. 
HOVANYI G . : Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t s z e r v e z é s é n e k néhány u j m e g o l d á s a . = 
I p a r p o l i t . T á j . I 9 8 3 . I . n o . 4 2 - 5 0 . p . 
Az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r 4 / 1 9 8 3 . / V . 1 2 . / IM számú r e n d e l e t e a t a l á l m á n y o k 
s z a b a d a l m i o l t a l m á r ó l s z ó l ó 1969* é v i I I . t ö r v é n y v é g r e h a j t á s á r a v o n a t -
k o z ó 4 / I 9 6 9 . / X I I . 2 8 . / OMFB-IM számú e g y ü t t e s r e n d e l e t m ó d o s í t á s á r ó l . 
= M.Köz l . 1 9 8 3 . m á j . 1 2 . 2 7 8 - 2 8 О . p . 
Az i n n o v á c i ó s k é s z s é g a l a k u l á s á r a h a t ó t é n y e z ő k az é l e l m i s z e r i p a r i v á l -
l a l a t o k n á l . Ö s s z e á l l . B a l o g h S . B p . 1 9 8 1 , / 1 9 8 2 / , É G I . 60 p . 
INZELT,A. : Economic s e n s i t i v i t y i n t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t i n H u n g a r y . 
= Ac ta Oeconomica , 1 9 8 2 . l - 2 . n o . 37 -52 .p - . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s g a z d a s á g é r z é k e n y s é g e M a g y a r o r s z á g o n . 
J a v a s l a t a z 1 9 8 3 . é v i A k a d é m i a i D i j a k o d a í t é l é s é r e . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 3 . 
m á j . 3 1 . 1 0 0 - 1 0 2 . p . 
J e l e n t é s a p a t o l ó g i a h a z a i h e l y z e t é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 3 . m á j . 3 1 . 1 0 3 -
I O 5 . p . 
J e l e n ü n k é s j ö v ő n k a tudomány t ü k r é b e n . - M.Nemz. 1 9 8 3 . m á j . 7 . 9 . p . 
J ó l s z o l g á l j á k a s z e l l e m i a l k o t á s o k a n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é t . = M.Nemz. 
1 9 8 3 . m á j . 1 3 . 3 . p . 
KÁLLAY I . : F o r r á s o k a t f e l t á r n i . A TT u j s z e k c i ó j a . Hagyomány é s m e g u j u -
l á s . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 3 . 2 2 . n o . 2 3 . p . 
A k é m i k u s é s d i j a . 15О éve s z ü l e t e t t N o b e l . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 3 , 2 0 . n o . 
1 3 . p . 
K i e g é s z i t é s az O r s z á g o s K ö z é p t á v ú K u t a t á s i - F e j l e s z t é s i T e r v p r o g r a m j a i 
v é g r e h a j t á s á n a k i r á n y í t á s á r ó l é s e l l e n ő r z é s é r ő l k i a d o t t Ú t m u t a t ó h o z . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 8 3 . m á j . 4 . 7 9 - 8 0 . p . 
KLEIN S . : K r e a t i v i t á s é s s z e r v e z é s . = E r g o n ó m i a , 1 9 8 3 . 2 . n o . 5 7 - 6 7 . p . 
KULCSÁR K . : A marx izmus é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s ü n k . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 8 3 . j u n . 1 4 . 4 . p . 
KUNFALVI R . : Békésy György é s a N o b e l - d i j . = É l e t Tud . i 9 8 3 . 2 O . n o . 6 1 4 -
6 1 5 . p . 
LAKI G y . : A "Római K l u b " m u n k á j á b ó l . = E n e r g i a A t o m t e c h n . 1 9 8 3 . 3 . n o . 
115-120.p. 
LÁSZLÓ T . : A g a z d a s á g i c é l ú K+F t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k e l e m z é s e , 
é r t é k e l é s e . 1 - 2 . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 2 - 2 2 . p . , 5 . n o . 2 6 - 3 4 . p . 
LÁSZLÓ T . n é : T u d o m á n y s z e r v e z é s i é s I n f o r m a t i k a i I n t é z e t . = K ö z n é v . É v k v . 
I 9 8 O - I 9 8 I . 9 5 - 1 0 0 . p . 
LÁZÁRNÉ OZORAI M.: Az a l k a l m a z á s b a v e t t k u t a t á s o k - f e j l e s z t é s e k g a z d a s á -
g i e r e d m é n y e s s é g e . A v i z s g á l a t s z e r v e z é s é r ő l , m ó d s z e r e i r ő l . = Nép i E l -
l e n ő r z é s , I 9 8 3 . I . n o . 2 5 - 2 7 . p . 
L i c e n c e k s o r s a . E l ő t é r b e n a k u t a t á s - Fokozzák a k i v i t e l t . = M a g y a r o r -
s z á g , 1 9 8 3 . 1 3 . n o . 5 5 . p . 
LUKÁCSY A . : Ahol a t u d o m á n y o s könyvek k é s z ü l n e k . = M . H i r l a p , 1 9 8 3 . á p r . 
22. 6.p. 
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i T a n á c s á n a k 1 9 8 3 . é v i 5 . számu t ö r v é n y e r e j ű 
r e n d e l e t e a t a l á l m á n y o k s z a b a d a l m i o l t a l m á r ó l s z ó l ó 1 9 6 9 . é v i I I . t ö r v é n y 
m ó d o s í t á s á r ó l . = M . K ö z l . 1 9 8 3 . m á j . l 2 . 2 5 9 - 2 6 2 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia E l n ö k s é g é n e k h a t á r o z a t a i az 1 9 8 3 . é v i már -
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НИОКР В ВЕНГРИИ В 1 9 8 1 ГОДУ 
На основании д а н н ы х , опубликованных в с т а т и с т и ч е с к о м ежегоднике НИОКР 
Центрального с т а т и с т и ч е с к о г о у п р а в л е н и я ВНР а в т о р п о к а з ы в а е т и а н а л и з и р у -
ет важнейшие п о к а з а т е л и з а 1981 г . 
В предисловии он у к а з ы в а е т , ч т о в данном и з д а н и и уже заметны первые 
с е р ь е з н ы е р е з у л ь т а т ы модернизации в е н г е р с к о й с т а т и с т и к и НИОКР. 
Р а з в и т и е н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о потенциала ВНР а в т о р иллюстрирует о помо-
щью ц е л о г о ряда с т а т и с т и ч е с к и х п о к а з а т е л е й и к о н с т а т и р у е т , ч т о эти данные 
г о в о р я т о замедлении темпов р а з в и т и я (сокращение численности р а б о т н и к о в , 
снижение объема к а п и т а л ь н ы х з а т р а т и т . д . ) 
Автор также д а е т многосторонний а н а л и з м а е т а , з н а ч е н и я и роли научного 
потенциала в народном х о з я й с т в е . Он приходит к в ы в о д у , что з н а ч е н и е д е я -
т е л ь н о с т и в области НИОКР в народном х о з я й с т в е н е с к о л ь к о с н и з и л о с ь . В 
1981 г . в сфере НИОКР было з а н я т о 1 ,67% а к т и в н о г о населения с т р а н ы , что 
в эквивалентных цифрах равно 1 , 0 3 % . Доля з а т р а т на собственно НИОКР по 
сравнению с валовым национальным продуктом ( в текущих ценах) с о с т а в и л а в 
1981 г . 2 ,48% (а по сравнению с национальным д о х о д о м в текущих ц е н а х -
3 , 0 6 % ) . 
Целый ряд п о к а з а т е л е й однозначно говорит о т о м , ч т о подавляющая ч а с т ь 
НИОКР в Венгрии и м е е т промышленную н а п р а в л е н н о с т ь (служит развитию про-
мышленности) . 
В 1 9 8 1 г . не произошло значительных изменений в с т р у к т у р е н а у ч н о - т е х -
н и ч е с к о г о потенциала и НИОКР. Хотя з д е с ь оценка з а т р у д н е н а целым рядом 
проблем сравнения (вытекающих и з модернизации с т а т и с т и к и ) . 
На основании с т а т и с т и ч е с к о г о ежегодника ЮНЕСКО а в т о р проводит междуна-
родные с о п о с т а в л е н и я по многим п а р а м е т р а м . 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИИ 
В ф е в р а л е 1982 г . Генеральный с е к р е т а р ь ВАН проинформировал ц е н т р а л ь -
ное р у к о в о д с т в о профсоюза г о с у д а р с т в е н н ы х служащих об актуальных вопросах 
д е я т е л ь н о с т и а к а д е м и ч е с к и х и н с т и т у т о в , з а р а б о т к а х и условиях жизни и т р у -
да и х р а б о т н и к о в . Т о г д а же была д о с т и г н у т а д о г о в о р е н н о с т ь о б о л е е г л у б о -
ком изучении з а р а б о т к о в работников научных и н с т и т у т о в . Этот а н а л и з был 
п р о в е д е н Институтом организации научных и с с л е д о в а н и й ВАН на основании 
единовременных полных данных, представленных главным финансовым отделом 
по состоянию на 31 д е к а б р я 1981 г . 
Полные месячные з а р а б о т к и р а б о т н и к о в научных и н с т и т у т о в сравнили со 
средними месячными заработками по в с е м у народному х о з я й с т в у , а з а т е м и с -
с л е д о в а л и условия з а р а б о т к о в следующих групп штатных р а б о т н и к о в : р а б о т н и -
ки н е физического т р у д а , работники хозрасчетных и с с л е д о в а т е л ь с к и х о р г а н и -
з а ц и й , работники с высшим о б р а з о в а н и е м и научные сотрудники а к а д е м и ч е с к и х 
и н с т и т у т о в . 
Средняя месячная з а р п л а т а научных сотрудников академических и н с т и т у т о в 
( с т а р ш и е научные с о т р у д н и к и , научные сотрудники , младшие научные с о т р у д -
ники) с о с т а в л я л а 5 . 2 0 5 форинтов, ч т о я в л я е т с я ниже абсолютных средних з а -
р а б о т к о в в народном х о з я й с т в е в ц е л о м . Судя по з а р а б о т н о й п л а т е , общество 
о ц е н и в а е т д е я т е л ь н о с т ь научных р а б о т н и к о в , не занимающих к а к о г о - л и б о р у к о -
водящего п о с т а , по с у щ е с т в у на одинаковом уровне с техническими с п е ц и а л и с -
тами с о средним о б р а з о в а н и е м . А молодые научные сотрудники академических 
и н с т и т у т о в - по с в о е й з а р п л а т е - по крайней мере на д е с я т ь л е т отстают от 
молодых специалистов с высшим о б р а з о в а н и е м , з а н я т ы х в других о б л а с т я х . 
Анализ п о к а з а л , ч т о в з а р а б о т н о й плате не о т р а ж а е т с я чрезвычайно важная 
роль научных и с с л е д о в а н и й в народном х о з я й с т в е , ч т о условия оплаты труда 
р а б о т н и к о в сферы НИОКР н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы . О т с у т с т в у е т дифференцированное 
п р и з н а н и е подлинно т в о р ч е с к о г о т р у д а , заработки больше связаны с з а н и м а е -
мой должностью, а не с фактической п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю . Ввиду влияния оп-
латы труда на размещение рабочей силы это я в л е н и е в п е р с п е к т и в е может 
п р е д с т а в и т ь ч р е з в ы ч а й н о большую о п а с н о с т ь и в с в о е й тенденции п р о т и в о р е -
чит требованиям э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я . 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНСОРЦИУМ 
Создание и с с л е д о в а т е л ь с к о г о консорциума о п р а в д а н о обычно т о г д а , когда 
д л я р у к о в о д с т в а выполнением к а к о й - л и б о специальной н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с -
кой задачи н е д о с т а т о ч н о одного и н с т и т у т а . В США 1 2 5 таких консорциумов 
осуществляют н а у ч н о е руководство 1 2 5 0 и с с л е д о в а т е л ь с к и м и организациями в 
высших учебных з а в е д е н и я х и н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и м и учреждениями, к о т о -
рые н е ведут ориентированных на прибыль и с с л е д о в а н и й . 
Основные функции и с с л е д о в а т е л ь с к и х консорциумов следующие: и с с л е д о в а -
т е л ь с к а я , о б р а з о в а т е л ь н а я , к о н с у л ь т а т и в н а я , коммуникативная , однако они 
пригодны и для д р у г и х целей . Для и х эффективного функционирования н е о б х о -
димы следующие у с л о в и я . Нужна ц е н т р а л ь н а я д и р е к ц и я , к о т о р а я с глаживала бы 
р а з н о г л а с и я между членами к о н с о р ц и у м а . Участники должны о с о з н а т ь общие 
и н т е р е с ы . Необходимо добиться выполнения у к а з а н и й , направленных на д о с т и -
жение общих ц е л е й , и т р е б о в а т ь , ч т о б ы все у ч а с т н и к и проявляли максимум 
у с и л и й для выполнения возложенных на них з а д а ч . 
Консорциумы имеют разнообразные формы, и механизм управления ими также 
может быть р а з в о о б р а з н ы м . Из применяемых в основном организационных форм 
а в т о р знакомит с консорциумами типа конфедерации , консорциумами, у п р а в л я -
емыми одной о р г а н и з а ц и е й , а также консорциумами во г л а в е с д и р е к ц и е й . При-
р о д а задачи о п р е д е л я е т соответствующие рамки, и к ним с л е д у е т г и б к о п р и -
с п о с а б л и в а т ь с я . В с т а т ь е подробно п о к а з ы в а е т с я и с с л е д о в а т е л ь с к и й ц е н т р , 
к а к одна из м о д е л е й , освещаются в о п р о с ы менеджмента , планирования , финан-
с и р о в а н и я . Для п о с л е д н е г о с у щ е с т в е н н о , чтобы объединенные в и с с л е д о в а т е л ь -
с к и й центр и н с т и т у т ы получали материальные с р е д с т в а в с о о т в е т с т в и и с у р о -
внем своей р а б о т ы . 
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ В АВСТРИИ 
В научной п о л и т и к е а в с т р и й с к о г о п р а в и т е л ь с т в а и других центральных у ч -
реждений на первый план все больше в ы д в и г а е т с я стремление о б е с п е ч и т ь с 
помощью науки и техники к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь экономики и у к р е п и т ь х о з я й -
с т в е н н у ю с и с т е м у . 
В 1981 г . а в с т р и й с к и м парламентом было принято новое з а к о н о д а т е л ь с т в о 
об организации научных и с с л е д о в а н и й , в котором определялись единые прин-
ципы федерального п р а в и т е л ь с т в а в организации и финансировании научных 
и с с л е д о в а н и й , а т а к ж е п р е д у с м а т р и в а л о с ь с о з д а н и е п р а в и т е л ь с т в е н н о г о к о н -
с у л ь т а т и в н о г о о р г а н а - Австрийского совета по научным и с с л е д о в а н и я м . 
З а к о н также р е г у л и р у е т службу научной информации, формулирует единый 
п о р я д о к материальной поддержки федеральными властями научных о р г а н и з а ц и й , 
п р о в е д е н и я и с с л е д о в а н и й на д о г о в о р н ы х н а ч а л а х , р е г у л и р у е т и с с л е д о в а н и я , 
проводимые высшими учебными з а в е д е н и я м и по поручению третьих л и ц . 
Университеты и высшие школы и г р а ю т очень важную роль в научной жизни 
с т р а н ы , в первую о ч е р е д ь в следующих о б л а с т я х : внедрение р е з у л ь т а т о в о с -
новных и с с л е д о в а н и й , изучение э к о н о м и ч е с к о г о и т е х н и ч е с к о г о п о л о ж е н и я , с о -
д е й с т в и е инновационной д е я т е л ь н о с т и предприятий , а н а л и з условий примене-
ния и в о з д е й с т в и я наиболее современной т е х н о л о г и и , р а з в и т и е т в о р ч е с к о г о 
н а ч а л а , усиление с в я з е й между о б л а с т я м и н а у к , р а з в и т и е организации н а у к и . 
С т а т ь я , с о с т а в л е н н а я на основании а в с т р и й с к и х и с т о ч н и к о в , знакомит с 
основными направлениями и с с л е д о в а н и й , и с с л е д о в а т е л ь с к и м и программами, с о -
д е р ж и т данные о бюджете исследований и штатах , а также важнейших о р г а н и з а -
ц и я х и фондах с о д е й с т в и я научным и с с л е д о в а н и я м . 
ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ, ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ -
ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ 
Исходя из и с т о р и ч е с к и х аксиом Шпенглера и Тоффлера , с т а т ь я п о д ч е р к и в а е т 
р о л ь науки и техники в истории . У к а з ы в а е т с я , ч т о н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я р е в о -
люция в о з л а г а е т на п р а в и т е л ь с т в а отдельных с т р а н т а к и е з а д а ч и , решение 
к о т о р ы х может с п о с о б с т в о в а т ь национальному подъему , а если ими п р е н е б р е -
г а ю т , то это с т а в и т под у г р о з у политическую с т а б и л ь н о с т ь и мир . Мировые 
п о л и т и ч е с к и е и экономические системы и действующие в этих с и с т е м а х п р а -
в и т е л ь с т в а не учитывают роль науки и техники в формировании истории и 
тем самым препятствуют развитию н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й революции. В и н т е р е с а х 
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р а з р а б о т к и рациональной и с с л е д о в а т е л ь с к о й политики а в т о р вносит предложе-
ние ЮНЕСКО и п р а в и т е л ь с т в а м о т д е л ь н ы х с т р а н . П р а в и т е л ь с т в а должны оказы-
в а т ь поддержку основным и прикладным и с с л е д о в а н и я м , необходимо с о з д а т ь 
национальные к о н с у л ь т а т и в н ы е о р г а н и з а ц и и по н а у ч н о й политике . ЮНЕСКО дол-
жно в з я т ь на с е б я с о г л а с о в а н и е д е я т е л ь н о с т и э т и х о р г а н и з а ц и й , а также 
о к а з ы в а т ь влияние на п р а в и т е л ь с т в а в и н т е р е с а х предпринимания ими с о о т -
ветствующих шагов. 
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B a s e d on t h e y e a r b o o k of R+D s t a t i s t i c s p u b l i s h e d by t h e H u n g a r i a n 
C e n t r a l S t a t i s t i c a l O f f i c e i n I 9 8 3 t h e a u t h o r a n a l y s e s t h e more o u t -
s t a n d i n g d a t a of t h e y e a r 1 9 8 1 . F i r s t , he shows t h e more s i g n i f i c a n t 
r e s u l t s of t h e m o d e r n i z a t i o n of H u n g a r i a n R+D s t a t i s t i c s t h a t a r e a l -
r e a d y r e f l e c t e d i n t h i s p u b l i c a t i o n . 
He i l l u s t r a t e s t h e d e v e l o p m e n t o f H u n g a r i a n s c i e n t i f i c and t e c h -
n o l o g i c a l p o t e n t i a l w i t h a b u n d a n t d a t a and s t a t e s t h a t t h e s e m a j o r i n -
d i c a t o r s show a sudden h a l t of d e v e l o p m e n t , i . e . s t a f f d e c r e a s e , a d e -
c l i n e i n t h e volume o f i n v e s t m e n t s e t c . 
The p l a c e of t h i s p o t e n t i a l i n p e o p l e ' s economy, i t s i m p o r t a n c e 
and r o l e a r e a n a l y s e d f r o m many a s p e c t s . I t i s c o n c l u d e d t h a t t h e w e i g h t 
of R+D a c t i v i t y h a s somewhat d e c r e a s e d . I n 1981 o u t of t h e c o u n t r y ' s 
a c t i v e p o p u l a t i o n 1 . 6 7 p e r c e n t / 1 . 0 3 p e r c e n t on t h e b a s i s o f e q u i v a l -
e n t f i g u r e s / worked i n R+D s p h e r e . I n 1981 t h e p r o p o r t i o n of R+D e x -
p e n d i t u r e s was 2 . 4 8 p e r c e n t a s compared t o t h e amount of GDP i n c u r r e n t 
t e r m s / a n d 3*06 p e r c e n t compared t o t h e n a t i o n a l income i n c u r r e n t 
t e r m s / . 
I n c o n c e r t , s e v e r a l i n d i c a t o r s r e f l e c t t h a t t h e H u n g a r i a n R+D 
a c t i v i t y i s m o s t l y c o n c e n t r a t e d i n i n d u s t r y / i t i s i n t h e s e r v i c e o f 
i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t / . 
The s t r u c t u r e of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l a c t i v i t i e s a n d 
p o t e n t i a l d i d n o t change s i g n i f i c a n t l y i n 1981 a l t h o u g h he re e v a l u a t i o n 
i s hampered by v a r i o u s p r o b l e m s of c o m p a r i s o n d e r i v i n g f rom s t a t i s t i c a l 
m o d e r n i z a t i o n . 
The UNESCO's S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k 1982 makes i n t e r n a t i o n a l com-
p a r i s o n s i n many r e s p e c t s . 
SALARIES OF THE STAFFS AT THE RESEARCH PLACES OF THE HUNGARIAN ACADEMY 
OF SCIENCES 
I n F e b r u a r y 1982 t h e S e c r e t a r y - G e n e r a l of t h e H u n g a r i a n Academy 
of S c i e n c e s /HAS/ i n f o r m e d t h e C e n t r a l Board of t h e H u n g a r i a n C i v i l 
S e r v i c e W o r k e r s ' Union a b o u t t h e c u r r e n t p rob l em of t h e a c t i v i t i e s of 
t h e r e s e a r c h i n s t i t u t e s of t h e HAS, t h e s t a f f s ' s a l a r i e s and l i v i n g and 
w o r k i n g c o n d i t i o n s . An a g r e e m e n t was made on c a r r y i n g o u t a d e e p e r s t u d y 
on t h e e a r n i n g s of s t a f f s i n r e s e a r c h i n s t i t u t e s . The su rvey h a s b e e n 
c o n d u c t e d by t h e I n s t i t u t e of R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n of t h e HAS, b a s e d 
on a n o n - r e c c u r e n t and c o m p l e t e d a t a s a m p l i n g / 1 9 8 1 December 3 1 / of t h e 
D e p a r t m e n t of F i n a n c e . 
The g r o s s month ly s a l a r i e s of t h o s e employed i n r e s e a r c h i n s t i -
t u t e s have been compared w i t h a v e r a g e e a r n i n g s i n p e o p l e ' s economy and 
t h e n t h e s a l a r y c o n d i t i o n s of r e s e a r c h e r s of t h e HAS, t h e q u a l i f i e d man-
p o w e r , t h e p e r s o n n e l employed i n r e s e a r c h i n s t i t u t e s f u n c t i o n i n g a c -
c o r d i n g t o t h e s y s t e m of c o r p o r a t e economy a s w e l l a s t h o s e on n o n -
manual w o r k e r s by p e r s o n n e l g r o u p s have been s t u d i e d . 
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The a v e r a g e g r o s s s a l a r y of a s t a f f r e s e a r c h e r / s e n i o r member, 
member, j u n i o r member/ was Ft5.205 p e r month which i s l o w e r t h a n t h e 
a v e r a g e f i g u r e t y p i c a l of t h e whole of p e o p l e ' s economy. E s s e n t i a l l y , 
a c c o r d i n g t o t h e s a l a r i e s t h e a c t i v i t i e s of r e s e a r c h e r s w i t h academic 
o r c o l l e g e q u a l i f i c a t i o n s and w i t h o u t a h i g h e r p o s t a r e r e g a r d e d by 
s o c i e t y a s b e i n g e q u i v a l e n t w i t h t h e l e v e l o f t e c h n i c i a n s o f m i d - l e v e l 
e d u c a t i o n . F i n a n c i a l l y , y o u n g r e s e a r c h e r s of t h e HAS have a t e n - y e a r 
l a g g i n g b e h i n d t h e young w i t h a u n i v e r s i t y o r c o l l e g e e d u c a t i o n w o r k i n g 
i n o t h e r f i e l d s . 
The s u r v e y h a s f o u n d t h a t t h e h i g h l y i m p o r t a n t r o l e o f s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h i n p e o p l e ' s economy i s n o t r e f l e c t e d i n s a l a r i e s ; t h e s a l a r y 
r e l a t i o n s of t h e R+D p e r s o n n e l a r e u n s a t i s f y i n g . T h e r e i s a l a c k of 
d i f f e r e n t i a t e d r e w a r d f o r r e a l l y c r e a t i v e w o r k ; s a l a r i e s a r e r e l a t e d t o 
p o s i t i o n r a t h e r t h a n a c t u a l p e r f o r m a n c e . T h i s phenomenon may be e s p e c i a l -
l y d a n g e r o u s b e c a u s e of t h e i m p a c t of s a l a r i e s on t h e d i s t r i b u t i o n of 
manpower a n d , i t i s a g a i n s t t h e r e q u i r e m e n t s o f economic d e v e l o p m e n t . 
THE RESEARCH CONSORTIUM 
The s e t t i n g up of a r e s e a r c h c o n s o r t i u m i s g e n e r a l l y j u s t i f i e d i f 
a s i n g l e i n s t i t u t i o n d o e s n o t s u f f i c e t h e c o n t r o l of a d e f i n i t e s p e c i a l 
s c i e n t i f i c t a s k . I n t h e USA t h e r e a r e 125 c o n s o r t i a f o r t h e s c i e n t i f i c 
management of 1250 a c a d e m i c and n o n - p r o f i t o r i e n t e d i n s t i t u t i o n s . 
The m a j o r f u n c t i o n s of r e s e a r c h c o n s o r t i a a r e of r e s e a r c h , e d u c a -
t i o n a l , a d v i s o r y and c o m m u n i c a t i o n c h a r a c t e r b u t t h e y may be s u i t a b l e 
f o r o t h e r e n d s , t o o . To t h e i r e f f e c t i v e o p e r a t i o n t h o s e b e l o w a r e i n -
d i s p e n s a b l e : a C e n t r a l D i r e c t o r a t e which w i l l b a l a n c e t h e d i v e r g e n c e s 
of o p i n i o n b e t w e e n t h e i r members s h o u l d be e s t a b l i s h e d ; m u t u a l i n t e r e s t s 
o f t h e p a r t i c i p a n t s s h o u l d be made u n d e r s t o o d ; o r d e r s i n t h e i n t e r e s t s 
o f common o b j e c t i v e s s h o u l d be e n f o r c e d , d e m a n d i n g t h a t a l l p a r t i c i p a n t s 
s h o u l d p a r t a k e i n t h e p e r f o r m a n c e of t a s k s u n d e r t a k e n w i t h maximal e f -
f o r t s . 
The c o n s o r t i a h a v e v a r i o u s f o r m s ; t h e y may have d i v e r s e manage-
ment m e c h a n i s m s , t o o . Out of t h e g e n e r a l l y a p p l i e d o r g a n i z a t i o n a l s t r u c -
t u r e s t h e c o n s o r t i u m r u n by one i n s t i t u t i o n o r a d i r e c t o r a t e i s t r e a t e d 
by t h e a u t h o r . The p r o p e r f r a m e w o r k s a r e d e t e r m i n e d by t h e n a t u r e of 
f u n c t i o n which must be f l e x i b l y accommoda ted . I n d e t a i l s , t h e r e s e a r c h 
c e n t r e a s one of t h e m o d e l s i s shown i n t h e p a p e r d i s c u s s i n g i t s m a n a g e -
m e n t , p l a n n i n g and f i n a n c i n g p r o b l e m s , t o o . I n t h e l a s t r e s p e c t , i t i s 
i m p o r t a n t t h a t t h e i n s t i t u t i o n s f o r m i n g a r e s e a r c h c e n t r e would have 
t h e i r s h a r e i n f i n a n c i a l means a c c o r d i n g t o t h e l e v e l of t h e i r work . 
RESEARCH POLICY AND ORGANIZATION IN AUSTRIA 
I n t h e s c i e n c e s t r a t e g y of t h e A u s t r i a n g o v e r n m e n t and t h a t of 
o t h e r g o v e r n m e n t a g e n c i e s t h e e n d e a v o u r t o g u a r a n t e e t h e c o u n t r y ' s 
c o m p e t i t i v e n e s s and t o s t r e n g t h e n i t s economic s t r u c t u r e t h r o u g h s c i -
e n c e and t e c h n o l o g y i s f o c u s s e d o n . 
I n I 9 8 I t h e A u s t r i a n House of R e p r e s e n t a t i v e s p a s s e d t h e new b i l l 
on r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n which f o r m u l a t e s t h e p r i n c i p l e s and o b j e c t i v e s 
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o f a c o h e r e n t r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n a n d f i n a n c e o f t h e f e d e r a l g o v e r n -
m e n t . T h e new l a w p r o v i d e s f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f A u s t r i a ' s S c i e n t i f i c 
a n d R e s e a r c h C o u n c i l ; i t c o n t r o l s t h e news a n d i n f o r m a t i o n s e r v i c e s ; i t 
g i v e s u n i f o r m r e g u l a t i o n s f o r r e s e a r c h s u p p o r t a n d r e s e a r c h c o n t r a c t s 
o f f e d e r a l a g e n c i e s a n d c o n t r o l s a c a d e m i c r e s e a r c h c o m m i s s i o n e d by t h i r d 
p a r t i e s . 
U n i v e r s i t i e s a n d c o l l e g e s p l a y i m p o r t a n t r o l e s i n t h e c o u n t r y ' s 
s c i e n t i f i c l i f e m a i n l y i n t h e f o l l o w i n g t e r r i t o r i e s : t h e a p p l i c a t i o n o f 
t h e r e s u l t s o f b a s i c r e s e a r c h , t h e a s s e s s m e n t o f e c o n o m y a n d t e c h n o l o g y , 
t h e p r o m o t i o n o f i n n o v a t i o n a c t i v i t i e s , s t u d y i n g t h e c o n d i t i o n s a n d i m -
p a c t o i t h e a p p l i c a t i o n o f t h e m o s t u p - t o - d a t e t e c h n o l o g i e s , t h e d e v e l o p -
m e n t o f c r e a t i v i t y , t h e s t r e n g t h e n i n g o f r e l a t i o n s b e t w e e n s c i e n t i f i c 
f i e l d s a s w e l l a s t h e i m p r o v e m e n t o f r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n . 
T h e p a p e r c o m p i l e d f r o m A u s t r i a n s o u r c e s s t u d i e s t h e m o s t i m p o r -
t a n t r e s e a r c h t r e n d s a n d p r o g r a m m e s , g i v i n g d a t a o n r e s e a r c h b u d g e t s 
a n d m a n p o w e r s t o c k a s w e l l a s t h e m o r e s i g n i f i c a n t o r g a n i z a t i o n s a n d 
f o u n d a t i o n s . 
THE D I A L E C T I C I N T E R A C T I O N OF S C I E N C E , TECHNOLOGY, ECONOMY AND P O L I T I C S 
— SEARCH FOR A R A T I O N A L RESEARCH POLICY 
T h e a r t i c l e s t r e s s e s t h e h i s t o r y - f o r m i n g i m p a c t o f s c i e n c e a n d 
t e c h n o l o g y s t a r t i n g f r o m t h e h i s t o r i c a x i o m s o f S p e n g l e r a n d T o f f l e r . 
I t p o i n t s o u t t h a t t h e r e v o l u t i o n o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y a l l o t s 
t a s k s t o i n d i v i d u a l c o u n t r i e s ' g o v e r n m e n t s t h e r e a l i z a t i o n o f w h i c h may 
p r o m o t e t h e n a t i o n s ' r i s e b u t t h e i r r e f u s a l may c a u s e p o l i t i c a l i n -
s t a b i l i t y a n d e n d a n g e r p e a c e . T h e w o r l d ' s p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c s y s -
t e m s a n d t h e g o v e r n m e n t s f u n c t i o n i n g i n t h e m do n o t t a k e t h e h i s t o r y -
f o r m i n g i m p a c t s o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y i n t o a c c o u n t a n d t h u s t h e y 
h a m p e r t h e u n f o l d i n g o f t h e s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l r e v o l u t i o n . I n 
t h e i n t e r e s t o f w o r k i n g o u t a r a t i o n a l r e s e a r c h p o l i c y t h e a u t h o r m a k e s 
a p r o p o s a l t o t h e UNESCO a n d t h e g o v e r n m e n t s o f i n d i v i d u a l , c o u n t r i e s . 
T h e g o v e r n m e n t s m u s t s u p p o r t b a s i c a n d a p p l i e d r e s e a r c h a n d e s t a b l i s h 
n a t i o n a l a d v i s o r y b o a r d s o f s c i e n c e p o l i c y ; f i n a l l y , t h e UNESCO s h o u l d 
c o n c e r t t h e i r a c t i v i t i e s a n d / o r i n f l u e n c e g o v e r n m e n t s t o make t h e 
n e c e s s a r y s t e p s . 
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Szántó Borisz: 
MŰSZAKI FEJLŐDÉS, ÉLEZŐDŐ VERSENY 
G y o r s u l ó f e j l ő d é s — G y o r s u l ó t e r m é k 
v á l t á s . 
GYORSULÓ FEJLŐDÉS 
P o l t z m a n n o s z t r á k f i z i k u s a mul t s z á z a d u t o l s ó é v e i b e n a r r ó l b e -
s z é l t , hogy a gőz é s a v i l l a m o s s á g k o r á b a n a tudomány o l y a n f a l u , amely 
n é h á n y é v t i z e d a l a t t m i l l i ó s v á r o s s á n ő h e t . N a p j a i n k b a n a tudomány 
e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s é r ő l be s z é l n e k , m i v e l 
a l é n y e g e s e b b m u t a t ó k / p l . a t u d ó s o k s z á m a , a p u b l i k á c i ó k m e n n y i s é g e , a 
r á f o r d í t á s o k s t b . / 1 0 - 1 5 é v e n k é n t m e g d u p l á z ó d n a k , mig a f ö l d l a k o s s á g a 
" c s a k " 36 é v e n k é n t k é t s z e r e z ő d i k meg.-1-/ A d r á g u l ó k u t a t á s i e s z k ö z ö k , a 
n ö v e k v ő r á f o r d í t á s o k é s a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g r e f o g h a t ó emberek v é -
g e s száma m i a t t t ö b b e n — a tudomány f e j l ő d é s é n e k h a t á r t a l a n s á g á t hangoz 
t a t v a — a f e j l ő d é s l e l a s s u l á s á n a k v a l ó s z í n ű s é g é r e m u t a t t a k r á . 
Egyre r ö v i d e b b a t u d o m á n y o s k o n c e p c i ó k f e l ü l v i z s g á l a t á h o z , az 
u j e l m é l e t e k m e g s z ü l e t é s é h e z s z ü k s é g e s i d ő . A t ö m e g v o n z á s 
a r i s z t o t e l é s z i e l m é l e t e majdnem 2000 é v i g v o l t é r v é n y b e n ; Newton e l m é -
l e t e 200 é v i g ; a D a l t o n - A v o g a d r o f é l e a t o m e l m é l e t , amely az a tom o s z t h a 
t a t l a n s á g á n a k t é z i s é b ő l i n d u l t k i , 100 é v i g é l t ; a z a t o m s z e r k e z e t Ru the 
f o r d é s B o h r - f é l e e l m é l e t e a l i g 10 é v i g . 2 / 
A tudomány f e j l ő d é s é n e k á l t a l á n o s g y o r s u l á s a 
l é t e z é s é n e k é s m e g n y i l v á n u l á s á n a k a l a p v e t ő f o r m á j a . A tudomány m e g s z ű -
n i k , ha e l v e s z i t i e z t a t u l a j d o n s á g á t , m e r t ez a z t j e l e n t e n é , hogy meg-
s z ű n i k az u j i s m e r e t e k g y a r a p o d á s a . 3 / 
Az e x p o n e n c i á l i s m e n n y i s é g i n ö v e k e d é s m o d e l l e z é s e s o r á n sokan / á l 
t a l á n o s i n f o r m á c i ó e l m é l e t i á l l á s p o n t r ó l / a t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é -
g e t s a j á t o s f o l y a m a t n a k , b o n y o l u l t d i n a m i k u s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r n e k 
f o g j á k f e l , a m e l y e t az ember a z é r t h o z o t t l é t r e , hogy i n f o r m á c i ó t g y ű j t 
s ö n , u j ö s s z e f ü g g é s e k é s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g ü k b i r t o k á b a 
j u s s o n . 
1 / NI INILUOTO. I . : P o n j a t i e p r o g r e s z s z a n a u k i . /А tudomány h a l a d á -
s á n a k é r t e l m e z é s e . / = F i l o s z o f s z k i e N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 6 5 - 7 3 - P « 
2 / DOBROV,G.M.: Á tudomány t u d o m á n y a . B u d a p e s t , 1 9 7 3 . G o n d o l a t . 363 
3 / GLUSKOVjV.M. - DOBROV,G.M. - TERESCSENKO.V.I.-; B e s z e d i ob u p -
r a v l e n i i . / E l ő a d á s o k a z i r á n y i t á s r ó l . / M o s z k v a , 1 9 7 4 , N a u k a . 223 P« 
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A t u d o m á n y o s h a l a d á s nem c s u p á n m e n n y i s é g i g y a r a p o d á s i f o l y a m a t , 
i g e n l é n y e g e s a h a l a d á s i r á n y a i s . A tudomány p r o g -
r e s s z i v f e j l ő d é s é t e l ő s e g i t ő m ó d s z e r e k é s e s z k ö z ö k k i f e j l e s z t é s e — é s 
ez a t u d o m á n y p o l i t i k a c é l j a — e z é r t a k u t a t á s s z e r v e z é s é s a n é p g a z d a s á -
g i h a s z n o s i t á s s z e m p o n t j á b ó l i s l é n y e g e s . 
N a p j a i n k t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é t s z á m o s m i n ő s é g i v á l -
t o z á s k ü l ö n b ö z t e t i meg az e l ő z ő s z á z a d o k é t ó l . A tudományos i s m e r e t e k 
g y ö k e r e s m e g ú j u l á s á n a k üteme r ö v i d e b b a k u t a t ó t u d ó s a l k o t ó é l e t t a r t a -
m á n á l . Ez a z t j e l e n t i , hogy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s a l k o t ó j a é l e -
t e s o r á n 2 - 3 - s z o r s z o r u l i s m e r e t e i n e k f e l u j i t á s á r a , a z a z u j k o n c e p c i ó -
k a t é s e s z k ö z ö k e t k e l l e l s a j á t í t a n i a . A mai t u d ó s f e l e l ő s s é g e t é r e z t u -
dományos g o n d o l a t a i n a k r e a l i z á l á s á é r t , h i s z e n az u j a b b g o n d o l a t o k é s 
k o n c e p c i ó k á r a d a t a e l a v u l t t á t e h e t i m u n k á s s á g á t a n é l k ü l , hogy a t á r s a -
dalom h a s z n o s u l n a b e l ő l e . 
M i n ő s é g i v á l t o z á s t j e l e n t a z e x t e n z i v r ő l a z i n t e n z i v 
k u t a t á s s z e r v e z é s r e v a l ó á t t é r é s . A l i m i t á l t f o r r á s o k 
v i l á g á b a n a l i g van mód a r r a , hogy minden u j a b b p r o b l é m á h o z u j a b b k u t a -
t ó i n t é z e t e t h o z z a n a k l é t r e . A k o o r d i n á c i ó nem e l é g g é h a t é k o n y módsze re 
m e l l e t t e g y r e i n k á b b t e r e t n y e r a c é l i r á n y o s komplex e r ő ö s s z p o n t o s i t á s 
m ó d s z e r e . 
M i n ő s é g i l e g u j a t u d o m á n y o s e r edmények t á r s a d a I m i 
m e g i t é l é s e i s . A m i e l ő b b i t á r s a d a l m i h a s z n o s i t á s k ö v e t e l m é -
nyének e l ő t é r b e к e r ü l e s e v e l n ö v e k s z i k a t u d o m á n y o s eredmeny é r t é k e . A 
m u l t i v a l e n c i a e l v e s z e r i n t b á r m e l y t u d o m á n y o s eredmény p o t e n c i á l i s a n 
f e l h a s z n á l h a t ó a g y a k o r l a t b a n , é s e g y i d e j ű l e g a tudomány e l m é l e t i h a l a -
d á s á t i s s z o l g á l j a , s ő t k ö l c s ö n h a t á s a más i s m e r e t e k k e l s z é l e s i t i a t u -
dományos k u t a t á s i l e h e t ő s é g e k e t . E z é r t v á l i k s z ü k s é g e s s é a t u d o m á n y o s 
h a t é k o n y s á g m é r é s e , a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k é r t é k é n e k m e g á l l a p i t á s a . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s f o l y a m a t á t j e l l e m z i , hogy k i s é r ő j e l e n s é g k é n t 
számos " m e l l é k e r e d m é n y " i s s z ü l e t i k . 
Az e g y r e b ő v ü l ő t u d o m á n y o s k u t a t á s m e g a l a p o z z a a g y o r s u l ó t e c h n o -
l ó g i a i f e j l ő d é s t . A k o r l á t o z o t t n y e r s a n y a g f o r r á s o k k a l szemben a t u d o -
mány é s a t e c h n o l ó g i a o l y a n e m b e r a l k o t t a e r ő f o r r á s o k , me lyek f o l y a m a t o -
san f o k o z h a t ó n a k l á t s z a n a k , j e l e n t ő s é g ü k p e d i g a v i l á g j ö v ő j é n e k a l a k í -
t á s á b a n e g y r e n a g y o b b . 
A KÍNÁLAT NÖVEKEDÉSE 
Növekvő t e n d e n c i á t m u t a t a t a l á l m á n y o k s z á m a . 
Mensch^"/ t ö b b s z á z t a l á l m á n y t i z é v e s p e r i ó d u s o k b a n v a l ó m e g j e l e n é s é t 
v i z s g á l v a a k ö v e t k e z ő növekvő g y a k o r i s á g i t r e n d e t m u t a t t a k i : 
- 4 / MENSCH,G.: Das t e c h n o l o g i s c h e P a t t . I n n o v a t i o n e n ü b e r w i n d e n d i e De -
p r e s s i o n . /А t e c h n o l ó g i a i p a t t . Az u j i t á s l e g y ő z i a d e p r e s s z i ó t . / F r a n k -
f u r t am M a i n , 1 9 7 5 , U m s c h a u . 142 p . 
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1 .ábra 
F o n t o s a b b t a l á l m á n y o k m e g j e l e n é s i g y a k o r i s á g a 
Az u t ó b b i é v t i z e d b e n k ü l ö n ö s e n s z e m b e ö t l ő a s z a b a d a l m a z t a t o t t t a -
l á l m á n y o k számának n ö v e k e d é s e . 
1 . t á b l á z a t 
x / 
17 o r s z á g m e g a d o t t h a z a i s z a b a d a l m a i n a k száma 
1965 1970 1975 1980 
T a l á l m á n y o k s z á m a : 
/ d b / 1 4 4 907 151 756 176 700 218 114 
E v e s n ö v e k e d é s : 
4 , 7 1 6 , 4 2 3 , 4 
x / A n g l i a , A u s z t r i a , A u s z t r á l i a , B e l g i u m , F r a n c i a o r s z á g , G ö r ö g -
o r s z á g , J a p á n , K a n a d a , NDK, NSZK, S p a n y o l o r s z á g , S v é d o r s z á g , 
S v á j c , C s e h s z l o v á k i a , L e n g y e l o r s z á g , S z o v j e t u n i ó , E g y e s ü l t 
Á l l a m o k . 
F o r r á s : P a t e n t s t a t i s t i c s 1 9 6 5 - 1 9 8 0 . G e n e v a . WIPO. 
Ez a n ö v e k e d é s k ü l ö n ö s e n nagynak t ű n i k , ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k , 
hogy a v i l á g p i a c o n a k o n k u r r e n c i a h a r c m i a t t c s ö k k e n a s z a b a d a l m a z t a t á s ! 
h a j l a m . A t e c h n o l ó g i a u g y a n i s o l y a n g y o r s a n v á l t o z i k , hogy már a s z a b a -
d a l m a z t a t á s i d e j e a l a t t e r k ö l c s i l e g e l a v u l , e r k ö l c s i l e g e l a v u l t t e r m é k e k 
i r á n t p e d i g r e l a t i v e é s a b s z o l ú t m é r t é k b e n i s c s ö k k e n a k e r e s l e t . A t u -
dományos i n f o r m á c i ó é r t é k e f ü g g az i d ő t ő l ; a t a l á l m á n y o k b a n m e g t e s t e s ü -
l ő , i l l e t v e a s z a b a d a l m i l e í r á s o k b a n r ö g z i t e t t i n f o r m á c i ó e g y e s b e c s l é -
sek s z e r i n t ^ 5 ' 14—15 év a l a t t a v u l e l . A g é p i e s z k ö z ö k á t l a g b a n 6 év 
5 / M0NCSEV,N.: R a z r a b o t k i i n o v o v e d e n i j a . / F e j l e s z t é s e k é s ú j í t á -
s o k . / M o s z k v a , 1 9 7 8 , P r o g r e s z s z . 51 P-
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a l a t t , a s z e m é l y g é p k o c s i k é s a u t ó b u s z o k 4—6 év a l a t t , a r á d i ó é s TV k é -
s z ü l é k e k 3 - 4 év a l a t t , a v a s ú t i k o c s i k 1 5 - 2 0 év a l a t t a v u l n a k e l . Á t -
l a g b a n a t e r m é k e k é l e t t a r t a m a a 7 0 - e s é v e k k ö z e p é i g a z E g y e s ü l t Á l l a -
mokban 50 % - k a l e s e t t . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n r o h a m o s a n bővü l a z i p a r i 
t e r m é k e k v á l a s z t é k a . Az u t ó b b i 2 0 - 2 5 év a l a t t a t e r m é k e k száma l e g a l á b b 
t í z s z e r e s é r e , t ö b b m i l l i ó r a n ő t t . 7 / A S z o v j e t u n i ó b a n a 8 . ö t é v e s t e r v b e n 
21 300 u j t e r m é k e t d o l g o z t a k k i , a 9 . - b e n é s a 1 0 . - b e n p e d i g t o v á b b i 
38 9 0 0 - a t . 8 / 
A v i l á g p i a c i v e r s e n y b e n r é s z t v e v ő cégek s z á m á r a a t e r m e l é s i v o -
lumen n ö v e l é s e g y a k o r l a t i l a g c sak u j t e r m é k e k k i b o c s á t á s á v a l l e h e t s é -
g e s . 9 / 
A t r a n z i s z t o r o s r á d i ó k , t e l e v í z i ó k , a n t i b i o t i k u m o k , v i t a m i n o k é v i 
f o r g a l m a z á s á n a k n ö v e k e d é s e e g y e s i d ő s z a k a s z o k b a n m e g h a l a d t a a 4-0 % - o t , 
a m i t u j t e r m é k e k k i b o c s á t á s á v a l é r t e k e l . E z é r t sok v á l l a l a t a z u j t e r -
mékek k i h o z a t a l á t t e k i n t i s t r a t é g i a i c é l j á n a k é s K+F r á f o r d í t á s a i n a k 
50 % - á t k i f e j l e s z t é s ü k r e i r á n y i t j a . 
NÖVEKVŐ FAJLAGOS RÁFORDÍTÁSOK 
A t a l á l m á n y o k , i l l e t v e a m e g a d o t t s z a b a d a l m a k számának n ö v e k e -
d é s e u g y a n a k k o r nem t a r t l é p é s t a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t 
ö s s z e g e k n ö v e k e d é s é v e l . Más s z a v a k k a l : a K+F-né l g у о r s a b b a n 
d r á g u l n a k a s z a b a d a l m a k . A t a l á l m á n y o k száma nemcsak a K+F 
r á f o r d í t á s o k f ü g g v é n y e , de b i z o n y o s k o r r e l á c i ó mindenképpen m e g f i g y e l -
h e t ő k ö z ö t t ü k , k ü l ö n ö s e n a v á l l a l a t i a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k e s e t é b e n . Az 
USA-ban é s A n g l i á b a n ö s s z e f ü g g é s t m u t a t t a k k i az egy s z a b a d a l o m r a j u t ó 
K+F r á f o r d í t á s i k ö l t s é g e k é s a v á l l a l a t n a g y s á g a k ö z ö t t i s . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n ö v e k s z e n e k , m e r t d r á g u l n a k az e g y r e b o -
n y o l u l t a b b k u t a t á s i e s z k ö z ö k , ö s s z e t e t t e b b e k a f e l a d a t o k , nagyobb a k í -
s é r l e t i d ő s z ü k s é g l e t e . Az Amer ika i E g y e s ü l t Á l l amok v e z e t ő k ő o l a j f e l d o l -
gozó v á l l a l a t a i n y o l c nagy t a l á l m á n y k i h o z a t a l á r a 1920 é s 1950 k ö z ö t t 
2 0 0 e z e r t ő l 30 m i l l i ó d o l l á r i g t e r j e d ő ö s s z e g e k e t k ö l t ö t t e k . Az IBM-nek 
a 3 . é s 4 . s z á m i t ó g é p g e n e r á c i ó k i f e j l e s z t é s e 4—5 m i l l i á r d d o l l á r j á b a 
k e r ü l t . A n g l i á b a n egy u j b i o l ó g i a i l a g a k t i v v e g y ü l e t k i h o z a t a l a 1 9 5 2 -
ben 1 m i l l i ó f o n t b a , 1 9 7 2 - b e n már 50 m i l l i ó f o n t b a k e r ü l t . A McDonald 
D o u g l a s c é g a 7N7 é s az u t á n a k ö v e t k e z ő 7X7 r e p ü l ő g é p e k K+F m u n k á j á r a 
6 / SZAVINKOV,Ju.A.: V pogone za s z v e r h p r i b ü l ' j u . / H a r c a n y e r e s é g -
t ö b b l e t é r t . / M o s z k v a , 1 9 8 0 , M ü s z l ' . 
7 / GLUSKOV,V.M. - DOBROV.G.M. - TERESCSENKO,V.I.: i . m . 1 4 5 . p . 
8 / KAMEVjK.: U s z k o r e n i e ' n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a i 
s z t r u k t u r n ü e i z m e n e n i j a v o b s c s e s z t v e n n o m p r o i z v o d s z t v a . / T u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i h a l a d á s f e l g y o r s í t á s a é s a t á r s a d a l m i t e r m e l é s b e n b e k ö v e t k e -
z e t t s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k . / = É k o n o m i c s e s z k l e Nauki / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
l l . n o . 9 3 - 1 0 0 . p . 
9 / N o v a j a t e h n i k a i f a k t o r ü ее o s z v o e n i j a v k a p i t a l i s z t i c s e s z k i h 
s z t r a n a h . /Az u j t e c h n i k a é s e l s a j á t í t á s á n a k t é n y e z ő i a k a p i t a l i s t a o r -
s z á g o k b a n . / Moszkva , 1978 ,Nauka . JiOO p . 
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2 5 0 , i l l e t v e 750 m i l l i ó d o l l á r t k ö l t ö t t . 1 0 ^ R á a d á s u l e g y r e b o n y o l u l t a b b 
é s d r á g á b b b i z o n y i t a n i , hogy az u j t e r m é k m e g f e l e l a b i z t o n s á g i , k ö r -
n y e z e t v é d e l m i s t b . e l ő i r á s o k n a k . 
A k u t a t á s i p r o g r a m f o l y a m á n b e k ö v e t k e z e t t k ö l t s é g n ö v e k e d é s i t é n y e -
z ő t / a p r o g r a m e l e j é n t e r v e z e t t és a v é g é n t é n y l e g e s e n f e l h a s z n á l t r á -
f o r d í t á s o k k ö z ö t t i a r á n y t / az ö t v e n e s é v e k b e n 2 - r e , a h e t v e n e s évek e l e -
j é n már 3>19—re b e c s ü l t é k . 
Rohamosan nőnek a f a j l a g o s b e r u h á z á s i 
k ö l t s é g e k , ami h a t a t a l á l m á n y o k r e a l i z á l á s á n a k l e h e t ő s é g e -
i r e i s . 
2 . t á b l á z a t 
A f a j l a g o s b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k a l a k u l á s a 
/ C s e h k o r o n á b a n / 
V i s z o n y í t á -
s i e g y s é g 
6 0 - a s évek 
e l e j e 
7 0 - e s évek 
v é g e 
N ö v e k e d é s 
Hőerőművek 1 kw 1 500 5 500 4 - s z e r e s 
Cementmüvek 1 t o n n a 700 2 000 3 - s z o r o s 
H á z g y á r a k 1 trP p a n e l 500 2 0 0 0 - 2 500 4 - 5 - s z ö r ö s 
V a s ö n t ö d é k 1 t o n n a ö n - 2 4 0 0 35 000 1 5 - s z ö r ö s 
t ö t t v a s 
A c é l ö n t ő d é k 1 t o n n a 4 600 70 000 1 5 - s z ö r ö s 
B a r n a s z é n b á n y á k 1 t o n n a 500 2 500 5 - s z ö r ö s 
T e j ü z e m e k 1 ООО l i t e r 700 2 0 0 0 - 4 000 3 - 5 - s z ö r ö s 
F o r r á s : K0MÁREK,V.: I n n o v a c n í d y n a m i s m u s . /Az i n n o v á c i ó d i n a -
m i z m u s a . / = H o s p o d á r s k é Noviny / P r a h a / , 1 9 8 1 . 2 1 . n o . 1 - 1 5 . p . 
GYORSULÓ TERMÉKVÁLTÁS 
A k u t a t á s k e z d e t e é s a z u j t e r m é k b e v e z e t é s e k ö z ö t t i i d ő 
r ö v i d ü l é s é t a k ö v e t k e z ő l á t v á n y o s p é l d a s o r s z e m l é l t e t i . 
3 . t á b l á z a t 
A k u t a t á s k e z d e t e é s a t e r m e k b e v e z e t é s e k ö z ö t t i i d ő 1 
F é n y k é p e z é s I 7 2 7 - I 8 2 9 102 év 
T e l e f o n I 8 2 O - I 8 7 6 56 év 
R á d i ó I 8 6 7 - I 9 0 2 35 év 
T e l e v i z i ó 1 9 2 2 - 1 9 3 6 14 év 
R a d a r I 9 2 6 - I 9 4 O 14 év 
Atombomba 1 9 3 9 - 1 9 4 5 6 év 
T r a n z i s z t o r 1 9 4 0 - 1 9 5 3 5 év 
1 0 / SZAVINKOV,Ju.A.: i . m . l 8 l . p . 
1 1 / LAVALLÉE,L.: A m a r x i s t a p r o g n o s z t i k á é r t . B p . 1 9 7 2 , K o s s u t h K. 
170 p . 
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Ha az u j k u t a t á s i eredmény r e a l i z á l á s á n a k i d e j é t e l ő k é s z i t ő é s 
g y á r t á s s z e r v e z é s i i d ő s z a k o k r a o s z t j u k f e l , a k k o r az e l ő z ő e k e t t o v á b b i 
meggyőző p é l d á k k a l e g é s z í t h e t j ü k k i . 
4 . t á b l á z a t 
1 2 / 
A K+F é s a g y á r t á s e l ő k é s z i t é s i i d ő a l a k u l á s a ' 
A l u m í n i u m g y á r t á s 3 1 + 6 = 37 év 
R á d i ó k ö z v e t i t é s 17 + 9 = 26 év 
S z á m i t ó g é p 15 + 6 = 21 év 
M ü s z á l g y á r t á s 6 + 3 = 9 év 
Atomerőmü 11 + 3 = 14 év 
I n t e g r á l t á r a m k ö r 2 + 3 = 5 év 
Lynn a m e r i k a i k ö z g a z d á s z m e g k ü l ö n b ö z t e t i az ö t l e t m e g s z ü l e t é -
s é t ő l a t a l á l m á n y m ű s z a k i m e g v a l ó s í t h a t ó s á g á n a k m e g á l l a p í t á s á i g e l t e l t 
i n k u b á c i ó s i d ő t é s a k e r e s k e d e l m i h a s z n o s í t h a t ó s á g m e g á l l a -
p í t á s a meg a p i a c i b e v e z e t é s k ö z ö t t i k e r e s k e d e l e m - f e j l e s z t é s i i d ő t . 
5 . t á b l á z a t 
K i v á l a s z t o t t i n n o v á c i ó k á t l a g o s f e j l e s z t é s i i d ő s z ü k s é g l e t e 
/ é v e k b e n / 
V i z s g á l t p e r i ó d u s I n k u b á c i ó s i d ő Ke r e ske de l e m- f e j - Össze s e n 
l e s z t é s i i d ő 
I 8 8 5 - I 9 1 9 30 7 37 
1 9 2 0 - 1 9 4 4 16 8 2 4 
I 9 4 5 - I 9 6 4 9 5 14 
P i a c t ó l f ü g g ő á t l a g i d ő 
I p a r i 28 6 3 4 
F o g y a s z t ó i 1 3 7 20 
F e j l e s z t é s i f o r r á s t ó l f üggő á t l a g i d ő 
M a g á n i p a r 2 4 7 31 
Á l l a m i i p a r 12 7 19 
Néhány s z e r z ő k é t s é g b e v o n j a a k u t a t á s t ó l a t e r m é k b e v e z e t é s é i g 
t a r t ó c i k l u s r ö v i d ü l é s i t e n d e n c i á j á t , m e r t m i n ő s é g i l e g ö s s z e h a s o n l i t -
1 2 / MANSFIELD,E.: Ékonomika n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . 
/A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s g a z d a s á g t a n a . / M o s z k v a , 1 9 7 0 , P r o g r e s z s z . 
1 3 / LYNN,F.: An i n v e s t i g a t i o n of t h e r a t e o f d e v e l o p m e n t and d i f -
f u s i o n of t e c h n o l o g y i n o u r modern i n d u s t r i a l s o c i e t y . /А t e c h n o l ó g i a 
f e j l e s z t é s i é s t e r j e d é s i r á t á j á n a k v i z s g á l a t a a m o d e r n i p a r i t á r s a d a -
l o m b a n . / W a s h i n g t o n , D . C . , 1 9 6 6 , G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e . 
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h a t a t l a n n a k t a r t j á k p é l d á u l a f é n y k é p e z é s é s a z atombomba k i d o l g o z á s á t . 
Véleményem s z e r i n t a t a l á l m á n y k i d o l g o z á s á n a k i d ő s z a k a s z á t az u n . i n v e n -
c i ó p e r i ó d u s t v a l ó b a n nem l o g i k u s o l y a n t r e n d v i z s g á l a t n a k a l á v e t n i , a m e l y -
t ő l b i z o n y i t ó e r e j ű k ö v e t k e z t e t é s e k e t v á r u n k . Nem i s m e r ü n k u g y a n i s o l y a n 
m e c h a n i z m u s t , amely g y o r s i t a n á az e m b e r i k r e a t i v i t á s t . I n d o k o l t v i s z o n t 
v i z s g á l n i a k u t a t á s i e r edmények b e v e z e t é s é n e k vagy h a s z n o s í -
t á s á n a k i d e j é t . És m i v e l e z t ö b b s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t s z e r i n t 
r ö v i d ü l , i n d o k o l t az i n n o v á c i ó s i d ő s z ü k s é g l e t r ö v i d ü l é s é r ő l b e s z é l n i . 
E z t j ó l b i z o n y i t j a az a m e r i k a i s z a b a d a l m a k Z u b c s a n i n o v é s S z o l o v e v á l -
t a l e l v é g z e t t v i z s g á l a t a . 1 4 / 
6 . t á b l á z a t 
A t a l á l m á n y o k k i f e j l e s z t é s é n e k é s b e v e z e t é s é n e k i d ő s z ü k s é g l e t e 
az E g y e s ü l t Á l l amokban 
/ é v e k / 
N e g y v e n e s Ö t v e n e s H a t v a n a s H e t v e n e s 
évek évek évek évek 
E l v i l e g u j t e c h n i k a 
K+F i d ő s z ü k s é g l e t 6 , 1 7 , 3 7 , 6 6 , 5 
I n n o v á c i ó s / b e v e -
z e t é s i i d ő s z ü k -
s é g l e t / 4 , 0 3 , 3 3 , 4 2 , 8 
Hagyományos t e c h n i k a 
K+F i d ő s z ü k s é g l e t 5 , 3 4 , 1 4 , 8 5 , 5 
I n n o v á c i ó s / b e v e -
z e t é s i i d ő s z ü k -
s é g l e t / 3 , 1 1 . 9 2 , 6 1 , 8 
R ö v i d ü l az u j t e r m é k e k e l t e r j e d é s é n e k i d e j e , a d i f f ú z i ó 
s e b e s s é g e i s . Ez a z i d ő t u l a j d o n k é p p e n az u j t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k 
e l t e r j e d é s é t , a f e l h a s z n á l ó k számának g y a r a p o d á s á t f e j e z i k i . Az u j 
t e c h n i k á t a l k a l m a z ó k a r á n y a S - g ö r b e s z e r ű e n n ö v e k s z i k ; a magasabb k é p -
z e t t s é g ű e k g y o r s a b b a n a d a p t á l j á k m á s o k n á l . 1 5 / 
Az a l u m i n i u m t e r m e l é s 14 év a l a t t é r t e e l az E g y e s ü l t Á l l amo k b an 
a GNP / g r o s s n a t i o n a l p r o d u c t - b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k / 0 , 0 2 % - á t é s 67 
év a l a t t a 0 , 2 % - o t . A r e p ü l ő g é p i p a r b a n ez 8 , i l l e t v e 16 é v e t , a m ü s z á l -
i p a r b a n 2 x i l l e t v e .22 é v e t , a t e l e v i z i ó g y á r t á s b a n 2 , i l l e t v e 4 é v e t j e -
1 4 / ZUBCSANINOV,V.V. - SZOLOVEV,N.Sz.: C i k i v r e m e n i o t p o j a v l e n i j a 
z n a n i j do i h p r o i z v o d s z t v e n n o j r e a l i z a c i i / p o dannüm p a t e n t n o j s z t a -
t i s z t i k i SZSA/. / I d ő c i k l u s az i s m e r e t e k m e g j e l e n é s é t ő l a t e r m e l é s b e n v a -
ló m e g v a l ó s u l á s u k i g . / = I z v e s z t i j a AN SZSZSZR, S z e r . É k o n o m i c s e s z k a j a 
/ M o s z k v а / , I 9 8 O . 3 . n o . 
1 5 / MANSFIELD,E. : D e t e r m i n a n t s of t h e s p e e d of a p p l i c a t i o n of 
new t e c h n o l o g y . /Az u j t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s i s e b e s s é g é t m e g h a t á r o z ó 
t é n y e z ő k . / = S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n e c o n o m i c g r o w t h . New Y o r k , 1 9 7 3 , 
H a l s t e d P r . 
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l e n t e t t . L y n n á t l a g s z á m í t á s a i a z t m u t a t j á k , hogy a 0 , 2 % - o s GNP r é -
s z e s e d é s e l é r é s é h e z az u j t e c h n i k á n a k a s z á z a d e l e j é n 3 5 é v r e , a k é t v i -
l á g h á b o r ú k ö z ö t t 18 é v r e , a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n 9 é v r e v o l t s z ü k -
s é g e . 1 ? / 
Vannak p e r s z e " ö r ö k é l e t ű " t e r m é k e k i s , m i n t p é l d á u l e g y e s kozme-
t i k a i é s é l e l m i s z e r i p a r i k é s z í t m é n y e k , m e l y e k o l y a n n y i r a u r a l j á k a p i -
a c o t , hogy nem b e s z é l h e t ü n k r ö v i d ü l ő é l e t c i k l u s r ó l . De a t ö b b l e t n y e r e -
s é g e t i g é r ő t e r m é k e k t ö b b s é g é n é l o l y a n g y o r s a g e n e r á c i ó -
v á l t á s , hogy a v á l l a l a t o k nagy r é s z e vagy s t r a t é g i a i c é l j á n a k 
t e k i n t i az u j ö t l e t e k k e r e s é s é t é s az u j a b b é s u j a b b t e r m é k e k k i h o z a t a -
l á t , vagy f e l a d j a a v e r s e n y f u t á s t é s az u j t e r m é k e k m i n é l g y o r s a b b i m i -
t á c i ó j á r a k o n c e n t r á l . Az é l e t c i k l u s r ö v i d ü l é s i t e n d e n c i -
á j á n a k e g y i k k i v á l t ó j a t e h á t a f e l f o k o z o t t v i l á g p i a c i v e r s e n y . A g y o r s 
g e n e r á c i ó v á l t á s oda v e z e t , hogy p é l d á u l az u j s z á m i t ó g é p c s a l á d o k 5 - 6 év 
a l a t t e r k ö l c s i l e g e l a v u l n a k , h o l o t t f i z i k a i é l e t t a r t a m u k k b . J>0 é v . 
E g y e s t e r m é k e k e l ő b b e l a v u l h a t n a k , semmint e l é r n é k a p i a c o t . Mindez k i -
h a t a z i p a r j o g v é d e l m i p o l i t i k á r a , a p r o t e k c i o n i z m u s r a é s a k a r t e l l e k k i -
a l a k u l á s á r a , a m a r k e t i n g - é s a r e k l á m k ö l t s é g e k n ö v e k e d é s é r e . 
A g y o r s g e n e r á c i ó v á l t á s m i a t t a t e r m é k e k á r h i p e r b o l á j a t e n d e n c i -
ó z u s a n mind m e r e d e k e b b é v á l i k , t e h á t az e x t r a p r o f i t e g y r e r ö v i d e b b i d e -
i g é r v é n y e s í t h e t ő az á r a k b a n . 1 / 
2 . á b r a 
Néhány k i e m e l t v e g y i t e r m é k á r á n a k a l a k u l á s a 
1 6 / MANSFIELD,E.: É k o n o m i k a . . . i . m . 2 2 7 - 2 3 1 . p . 
1 7 / LYNN,F.: i . m . 
1 8 / HOUSTEIN,H.-D.: P r o g n ó z i s r e n d s z e r e k a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g -
b a n . B p . 1 9 7 2 , K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K ö n y v k i a d ó . 
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ÁTALAKULÓ ÁRUPIACOK 
Uj j e l e n s é g a K+F r á f o r d í t á s o k k i m u t a t h a t ó h a t á s a az e x p o r t 
á r u ö s s z e t é t e l é r e . A h e t v e n e s é v e k b e n az A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l amok á l l a -
mi K+F r á f o r d í t á s a i n a k 8 9 , 4 % - a , a v á l l a l a t i r á f o r d í t á s o k n a k p e d i g 7 4 , 6 
%-a ö t i p a r á g b a n k e r ü l t f e l h a s z n á l á s r a : a r e p ü l ő g é p - r a k é t a - ü r i p a r b a n , 
a z e l e k t r o n i k a i é s e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r b a n , a g é p i p a r b a n , a v e g y i p a r -
b a n é s a k u t a t á s i e s z k ö z ö k é s m ű s z e r e k i p a r á b a n . Az ö t i p a r á g t e r m é k e -
i n e k 3 9 , 1 %-a t e t t e k i az a m e r i k a i f e l d o l g o z ó i p a r i e x p o r t 72 % - á t . 1 9 / 
A t e c h n i k a i f e j l e s z t é s é s e z e n b e l ü l a t u d o m á n y i g é -
n y e s t e r m é k e k h a t á s á t a GNP-re a r á n y l a g nemrég m u t a t j á k k i a k ö z -
g a z d a s á g i munkák . ' 
7 . t á b l á z a t 
R é s z e s e d é s a GNP s z á z a l é k o s n ö v e k e d é s é b e n 1949-1959 k ö z ö t t 
Munkaerő T ő k e n ö v e - Műszaki GNP 
O r s z á g n ö v e k e d é s k e d é s h a l a d á s ö s s z e sen 
A n g l i a 0 , 4 0 , 9 1 , 1 2 , 4 
S v é d o r s z á g 0 , 3 0 , 6 2 , 5 3 , 4 
F r a n c i a o r s z á g , 0 , 1 1 , 0 3 , 4 4 , 5 
01a s z o r s z á g 0 , 1 1 , 0 4 , 1 5 , 9 
NSZK / 1 9 5 0 - 5 9 / 1 , 1 1 , 8 4 , 5 7 , 9 
J a p á n / 1 9 5 2 - 5 8 / 1 , 7 3 , 2 3 , 0 7 , 9 
A növekvő s p e c i a l i z á l ó d á s , a m u n k a m e g o s z t á s é s az e g y m á s r a u t a l t -
s á g e l m é l y ü l é s e , é s e g y ú t t a l a v e r s e n y é l e z ő d é s e m e l l e t t a v i l á g o r s z á -
g a i e g y r e i n k á b b a t e r m e l é s i s z e r k e z e t á t a l a k í t á s á h o z , a s z e l e k t í v i p a r -
f e j l e s z t é s h e z f o l y a m o d n a k , m e l y n e k e g y i k h a t é k o n y e s z k ö z e a t u d o m á n y -
i g é n y e s i p a r á g a k k i e m e l t k e z e l é s e . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s e z á l t a l az á r u p i a c o k 
g y ö k e r e s á t a l a k u l á s á h o z v e z e t . V á l t o z i k az á r u ö s s z e t é t e l , de a p i a c 
s z e r k e z e t e é s f e l v e v ő k é p e s s é g e i s . N ö v e k s z i k a monopól iumok s z e r e p e . A 
f o g y a s z t ó i á r u k v o n a t k o z á s á b a n a p i a c f e l v e v ő k é p e s s é g e 1 9 8 5 - b e n az 
I 9 7 5 . é v i n e k v á r h a t ó a n a k é t s z e r e s é t f o g j a k i t e n n i , 30 év múlva p e d i g 
e l k é p z e l h e t ő , hogy a n y u g a t i p i a c o t 2 0 0 - 3 0 0 t r a n s z n a c i o n á l i s monopó-
l i u m f o g j a u r a l n i . 
A s z é l e s e d ő t e r m é k s k á l a é s a növekvő n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s 
m i a t t , t e h á t k ö z v e t e t t u t o n a g y o r s u l ó t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s k ö -
v e t k e z t é b e n i s , f o k o z ó d o t t a v i l á g k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m n ö v e k e d é s e , n o -
ha a 8 0 - a s é v e k e l e j é n k i b o n t a k o z o t t v i l á g v á l s á g i d e j é n m e g t o r p a n t . 
19 / SZAVINKOV,Ju.A.: i . m . 7 3 . p . 
2 0 / ROTHWELL,R. - ZEGVELD,W. : I n d u s t r i a l i n n o v a t i o n and p u b l i c 
p o l i c y : p r e p a r i n g f o r t h e 1 9 8 0 s and 1 9 9 0 s . / I p a r i i n n o v á c i ó é s a p o l i -
t i k a : f e l k é s z ü l é s a 8 0 - a s é s 9 0 - e s é v e k r e . / L o n d o n , 1 9 8 1 , P i n t e r . 251 p . 
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A s z á z a d f o r d u l ó t ó l az 5 0 - e s évek v é g é i g a f o r g a l o m é v e n t e k b . 
2 , 5 % - k a l , a 6 0 - a s é v e k b e n 8 - 1 0 % - k a l , a 7 0 - e s é v e k b e n p e d i g 1 7 , 2 % - k a l 
n ő t t . Az e x p o r t á r u é r t é k e f o l y ó á r o n az 1 9 5 0 . é v i 57 m i l l i á r d d o l l á r r ó l 
1 9 6 0 - r a I 2 6 m i l l i á r d d o l l á r r a , 1 9 7 8 - r a 1 198 m i l l i á r d d o l l á r r a n ő t t . 
V á l t o z i k a k ü l g a z d a s á g i s t r a t é g i a i s : az 
á r a k r ó l a v e r s e n g é s s ú l y p o n t j a e g y r e i nkább a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j -
l e s z t é s t e r ü l e t é r e t o l ó d i k á t . A t e c h n o l ó g i a s z e m p o n t j á b ó l e l s ő h e l y e n 
á l l ó v á l l a l a t o k g y a k o r l a t i l a g m o n o p o l i z á l j á k az á r a k a t é s a p r o f i t o t , 
ame ly s o k s z o r m e g h a l a d j a a 20 % - o t i s . A v e l ü k v e r s e n y z ő v á l l a l a t o k n a k 
három v á l a s z t á s u k v a n : vagy e l f o g a d j á k a k i h i v á s t é s m e g k í s é r l i k u g r á s -
s z e r ű e n e l é r n i , s ő t e s e t l e g e l h a g y n i az é l e n j á r ó t e c h n o l ó g i a i s z i n t e t , 
vagy a h á t t é r b e s z o r u l v a j ó v a l k i s e b b p r o f i t t a l é s b i z o n y t a l a n j ö v ő v e l 
e l é g s z e n e k meg, vagy p e d i g u j t e r m é k e k k e l p r ó b á l n a k a p i a c o n m a r a d n i . 
NŐ A TERMELÉKENYSÉG 
A g y o r s u l ó t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s t a l á n l e g l é n y e g e s e b b meg-
n y i l v á n u l á s a a t á r s a d a l m i m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k 
n ö v e k e d é s e , e l s ő s o r b a n a t e r m e l é s a u t o m a t i z á c i ó j a r é v é n . A s z á m i t ó g é p e -
k e t , i p a r i r o b o t o k a t , m i k r o p r o c e s s z o r o s v e z é r l é s t é s é r z é k e l ő k e t , NC-
v e z é r l é s ü megmunkáló k ö z p o n t o k a t magába f o g l a l ó komplex a u t o m a t i k a 
u g y a n i s i g e n g y o r s a n á t c s o p o r t o s i t h a t ó é s á t p r o g r a m o z h a t ó . T e k i n t e t t e l 
a r r a , hogy a növekvő s z a k o s o d á s m i a t t a t ö m e g g y á r t á s a g é p i p a r b a n c sak 
k b . 25 %-o t t e s z k i , 75 %-ot p e d i g a k i s s o r o z a t u é s e g y e d i g y á r t á s k é -
p e z i , az a u t o m a t i z á c i ó s z e r e p é t nem l e h e t e l é g g é h a n g s ú l y o z n i . S e g i t s é -
g é v e l u g y a n i s a k i s s o r o z a t u g y á r t á s n á l i s magas h a t é k o n y s á g o t , k a p a c i -
t á s - k i h a s z n á l á s t , j ó m i n ő s é g e t é s e l f o g a d h a t ó k ö l t s é g e k e t , s ő t t o v á b b i 
ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s t l e h e t e l é r n i . Egy mai i p a r i r o b o t 15 p e r c a l a t t 
á t p r o g r a m o z h a t ó é s h a t é k o n y a n a l k a l m a z h a t ó o t t , a h o l e d d i g az á t á l l á s 
é s a g é p i b e r e n d e z é s b e s z a b á l y o z á s a 3 - 1 5 n a p o t v e t t i g é n y b e . A h a t é k o n y 
s á g i t t a z t j e l e n t i , hogy egy 4 5 ООО d o l l á r é r t é k ű h e g e s z t ő r o b o t á r a 15 
h ó n a p a l a t t t ö k é l e t e s e n m e g t é r ü l . A r o b o t , 8 é v e s h a s z n á l a t o t f e l t é t e -
l e z v e , f a j l a g o s a n j ó v a l o l c s ó b b e g y b e t a n i t o t t munkás a l k a l m a z á s á n á l . 
1 9 9 0 - r e az i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k megmunkáló g é p e i n e k 5O %-a s z á m i -
t ó g é p v e z é r l é s ü e g y s é g e s megmunkáló k ö z p o n t o k b a n k o n c e n t r á l ó d i k . Minősé -
g i u g r á s t j e l e n t a t e l j e s e n a u t o m a t i z á l t g y á r t á s i f o l y a m a t o k , üzemek e l 
t e r j e d é s e , ami s z ü k s é g e s s é t e s z i , hogy a d o l g o z ó k 50 %-a magasan k é p -
z e t t szakmunkás é s mérnök l e g y e n . 
Az a u t o m a t i z á c i ó é s a z u j g é p i e s z k ö z ö k a l k a l m a -
z á s a a t e r m e l é s a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s a f e j l e s z t é s é n e k , a t e r m e l é k e n y -
s é g n ö v e l é s é n e k h a t é k o n y m ó d j a . 
Tamás Pál: 
VÁLTOZÁSOK AZ A N G O L TUDOMÁNYPOLITIKÁBAN 
(Egy tanulmányút tanulságai) 
A K + F r e n d s z e r a l a p s z e r k e z e t e — A z 
a l a p k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a — A z i p a -
r i K + F r e n d s z e r — A k u t a t á s i k ö l t -
s é g v e t é s — A z á l l a m i K + F i r á n y i t á s i 
r e n d s z e r — E g y e t e m i k u t a t á s p o l i t i k a . 
I 9 8 3 j a n u á r j á t ó l m á j u s i g néhány h ó n a p o t Londonban é s más b r i t 
e g y e t e m i v á r o s o k b a n t ö l t ö t t e m a B r i t i s h Academy ö s z t ö n d i j a s a k é n t . T a -
nu lmánya im, k o n z u l t á c i ó i m , k o n f e r e n c i a s z e r e p l é s e i m e l s ő s o r b a n a t u d o -
m á n y s z o c i o l ó g i á h o z é s a tudomány t á r s a d a l o m k u t a t á s i e s z k ö z ö k k e l m e g r a -
g a d h a t ó ö s s z e f ü g g é s e i n e k e l m é l e t i v i z s g á l a t á h o z k a p c s o l ó d t a k . Noha s z i s z -
t e m a t i k u s a n i g e n k e v e s e t f o g l a l k o z t a m az a n g o l t u d o m á n y p o l i t i k a a k t u á -
l i s g y a k o r l a t á n a k e l e m z é s é v e l , a z ö s s z e g y ű j t ö t t f o r g á c s o k b ó l k i r a j z o l ó d -
n i l á t s z i k egy k é p , m e l y e t a t u d o m á n y i r á n y i t á s t ö k é l e t e s í t é s é v e l k a p c s o -
l a t o s h a z a i v i t á i n k h o z s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a m ö s s z e f o g l a l n i . 
Nem e l s ő s o r b a n a tudomány i r á n y i t á s s z e r k e z e t é v e l / e z az é r d e k l ő -
dő o l v a s ó s z á m á r a a T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó e l ő z ő é v f o l y a m a i n a k 
számos k ö z l e m é n y é b ő l már i s m e r t / , hanem működés i s a j á t s á g a i v a l k i v á n o k 
f o g l a l k o z n i , mégpedig k i z á r ó l a g a j e l e n s é g e k l e í r á s á r a t ö r e k e d v e , azok 
e l m é l e t i m a g y a r á z a t a n é l k ü l . 
A K+F RENDSZER ALAPSZERKEZETE 
A f i n a n s z í r o z á s s z e m p o n t j á b ó l a b r i t tudomány é s 
t e c h n i k a r e n d s z e r e — m i n t minden f e j l e t t t ő k é s o r s z á g b a n — k é t nagy 
b l o k k r a t a g o z ó d i k : a v á l l a l a t o k , a m a g á n g a z d a s á g á l t a l 
é s a k ö z p o n t i á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f e d e z e t t s z e k t o r r a . A t u -
d o m á n y p o l i t i k á v a l k a p c s o l a t o s v i t á k , é s maga a tudomány s t a t i s z t i k a r e n d -
s z e r e t ú l n y o m ó a n a k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k r a k o r l á t o z ó -
d i k . Az i p a r i f o r r á s o k b ó l f e d e z e t t , s f ő l e g az i p a r v á l l a l a t o k n á l f o l y ó 
k u t a t ó - é s f e j l e s z t ő m u n k a m á s u t t k e r ü l n y i l v á n t a r t á s r a , s á l t a l á b a n nem 
a tudomány , hanem az i p a r p o l i t i k a k e r e t é b e n v i z s g á l t a t i k meg. 
Az a n g o l á l l a m i t á m o g a t á s ú K+F r e n d s z e r a l a p v e t ő j e l l e m v o n á s a a 
n a g y f o k ú d e c e n t r a l i z á l t s á g . Ez e l é g g é e g y e d ü l á l l ó 
t r e n d e t j e l e z N y u g a t - E u r ó p á b a n , a h o l a t ö b b i i p a r i o r s z á g b a n a t u d o m á n y -
p o l i t i k a a l a p m o d e l l j e s z i n t é n s z e k t o r á l i s , de m é g i s m e g f i g y e l h e t ő a 
k u t a t á s i r á n y i t á s e g y s é g e s s é g é r e t ö r e k v é s . 
Az á l l a m i l a g f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k k é t k a t e g ó r i á b a s o r o l h a t ó k : 
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1 . Az a l a p k u t a t á s o k r e n d s z e r é n b e l ü l i s k é t a l a p -
v e t ő t á m o g a t á s i mód k ü l ö n í t h e t ő e l . Az ö s s z e g e k egy r é s z e " c i m -
k é z e t l e n ü l " k e r ü l az e g y e t e m e k h e z , más ik r é s z ü k e t p e d i g k o n k -
r é t k u t a t á s o k v é g z é s é r e , m e g h a t á r o z o t t munka e l l e n é r t é k e k é n t 
j u t t a t j á k e l u g y a n o d a . Az ö s s z e g e k f ő e l o s z t ó h e l y e az O k t a t á s i 
é s Tudományos M i n i s z t é r i u m / D e p a r t m e n t of E d u c a t i o n and S c i e n c e / . 
2 . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k f e d e z e t e a k ü l ö n b ö z ő 
i p a r i é s egyéb m i n i s z t é r i u m o k t ó l s z á r m a z i k . 1 9 7 4 - i g a m i n i s z t é -
r i u m o k k ö z ö t t v a l ó d i , f o l y a m a t o s k o o r d i n á c i ó f o l y t , m e l y é r t a 
L o r d P e c s é t ő r / p o n t o s a b b a n a k i s p e c s é t ő r e / f e l e l t . Azó ta az 
e g y ü t t m ű k ö d é s a t á r c á k k ö z ö t t f e l l a z u l t , a j e l e n l e g működő k ü -
l ö n b ö z ő k o o r d i n á c i ó s b i z o t t s á g o k h a t é k o n y s á g a a m a g y a r o r s z á -
g i h o z m é r h e t ő . 
Az ö s s z e g e k e l o s z t á s a e z e n az a l a p s é m á n b e l ü l i s s z i g o r ú a n d e c e n t r a l i -
z á l t , a d ö n t é s e k b e n e g é s z s o r s z e r v e z e t v e s z r é s z t . 
A j e l e n l e g i K+F r e n d s z e r s z e r v e z e t e három h u l l á m b a n , az 1 9 7 2 - b e n , 
az 1 9 7 6 - b a n , majd az 1 9 8 2 - 8 3 - b a n m e g f o g a l m a z o t t d ö n t é s e k a l a p j á n a l a -
k u l t k i . 
Az 1 9 7 2 - b e n l é t r e h o z o t t é s ma i s a k u t a t á s i r á n y i t á s a l a p v á z á t adó 
k o n s t r u k c i ó k k ö z ü l az a l á b b i a k t ű n n e k l é n y e g e s n e k : 
1 . Az 1 9 7 1 - e s R o t h s c h i l d - j e l e n t é s az e g é s z a n g o l á l l a m i a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s r a a j á n l o t t a a " f o g y a s z t ó - v á l l a l -
k о z ó" / c u s t o m e r - c o n t r a c t o r / s z e r v e z é s i e l v k i t e r j e s z t é s é t . 
E s z e r i n t a m i n i s z t é r i u m o k m e g f o g a l m a z z á k , hogy s a j á t f e l a d a t a -
i k e l l á t á s á h o z m i l y e n k u t a t á s o k r a van s z ü k s é g ü k . A k u t a t ó k , 
v a g y i s a v é g r e h a j t ó k e z u t á n t a n á c s o k a t a d n a k a m i n i s z t é r i u m n a k 
a l e h e t s é g e s m e g o l d á s i m ó d o z a t o k r ó l s v é g ü l a m e g r e n d e l ő v e l , ' 
v a g y i s a m i n i s z t é r i u m i f o g y a s z t ó v a l e g y e t é r t é s b e n e l i s v é g z i k 
a k u t a t á s t . A p r o b l é m á t t e r m é s z e t e s e n a z j e l e n t i , hogy a m i -
n i s z t é r i u m vagy más á l l a m i m e g r e n d e l ő " f o g y a s z t ó k é n t " g y a k r a n 
nem t u d j a m e g f o g a l m a z n i , hogy m i l y e n k u t a t á s o k a t k i v á n e l v é g e z -
t e t n i . 
2 . Hogy a m i n i s z t é r i u m o k m e g f e l e l ő e n t u d j a n a k k é r n i , s z ü k s é g e s s é 
v á l t t u d o m á n y o s p o t e n c i á l j u k m e g e r ő -
s í t é s e . Ahol még nem v o l t , K+F r é s z l e g e k e t h o z t a k l é t r e é s meg-
e r ő s í t e t t é k a f ő h a t ó s á g o k t u d o m á n y p o l i t i k a i f ő r e f e r e n s e i / c h i e f 
s c i e n t i s t s / m a n d á t u m a i t . Az a l a p k u t a t á s i t á m o g a t á s o k a t e l o s z -
t ó k u t a t á s i t a n á c s o k i s s t á t u s z o k a t k a p t a k a m i n i s z t é r i u m o k t ó l 
á l l a n d ó t a n á c s a d ó é s s z e r v e z ő p o s z t o k b e t ö l t é s é r e . 
3 . Az a l a p k u t a t á s r a s z á n t ö s s z e g e k e t k o r á b b a n a k u t a t á s i t a n á c s o k 
o s z t o t t á k s z é t . Az u j e l j á r á s a r e n d e l k e z é s r e á l l ó ö s s z e g egy 
r é s z é t a m i n i s z t é r i u m o k h o z i r á n y í t o t t a , s i l ymódon b i z t o s í t a n i 
l e h e t e t t , hogy a k ü l ö n b ö z ő f ő h a t ó s á g o k f i n a n s z í r o z -
h a s s á k a s z ü k s é g l e t e i k n e k m e g f e l e l ő k u t a t á s o k a t . 
4 . A kormány m e l l e t t működő t u d o m á n y p o l i t i k a i t e s t ü l e t e t , a z 
ü g y e k r e m e g f e l e l ő e s z k ö z ö k h i j á n i g e n k e v é s h a t á s t g y a k o r o l n i 
t u d ó {Science P o l i c y C o u n c i l - t f e l v á l t o t t a egy nagyobb b e f o l y á s -
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s a l é s t é n y l e g e s h a t a l o m m a l r e n d e l k e z ő s z e r v e z e t , a z A d -
v i s o r y B o a r d f o r R e s e a r c h C o u n c i l s / а K u t a t á s i T a -
n á c s o k T a n á c s a d ó T e s t ü l e t e / . 
5 . I n t é z k e d t e k a k u t a t ó k t u d o m á n y p o l i t i k a i , a d m i n i s z t r a t í v f e l a d a -
t o k r a v a l ó f e l k é s z í t é s e é r d e k é b e n i s . T u d o m á n y s z e r v e z é s i k u r z u -
s o k a t i n d í t o t t a k k u t a t á s v e z e t ő k r é s z é r e , p á -
l y á z a t o k a t h i r d e t t e k t u d o m á n y i r á n y i t á s i p o s z t o k a t e l f o g l a l n i 
k é s z k u t a t ó k s z á m á r a . L é t r e h o z t a k egy s p e c i á l i s c s o p o r t o t , 
m e l y b e n a z i p a r k é p v i s e l ő i , az á l l a m i g a z g a t á s v e z e t ő i , az e g y e -
t emek é s a k u t a t á s i t a n á c s o k m e g b i z o t t a i működnek e g y ü t t a négy 
s z e r v e z e t k ö z ö t t i s z e m é l y i mozgások e l l e n ő r z é s é r e é s b e f o l y á -
s o l á s á r a . Ennek e l l e n é r e a k u t a t á s v e z e t ő k e l m é l e t i - s z e r v e z é s i 
s z í n v o n a l a semmivel sem j o b b , m i n t b á r h o l a v i l á g o n , é s a s z e -
m é l y i m o z g á s o k a t i s e l s ő s o r b a n i n f o r m á l i s k a p c s o l a t o k d e t e r m i -
n á l j á k . 
1976 -ban a s z a k é r t ő i t e s t ü l e t e k i s m é t m e g á l l a p í t o t t á k , hogy e r ő -
f e s z í t é s e i k e l l e n é r e még m i n d i g sok k i v á n n i v a l ó t hagynak maguk u t á n a 
k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó k ü l ö n f é l e v á l t o z a t a i . Az e g y ü t t m ű k ö -
d é s i mechan izmusok e r ő s i t é s é r e e k k o r k é t u j a b b b i z o t t s á g o t h o z t a k l é t r e . 
Az e g y i k az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e r ü l e t é t f e l ü g y e l ő ACARD, 
a m á s i k a m i n i s z t é r i u m i f ő t a n á c s a d ó k b i z o t t s á g a / C o m m i t t e e of C h i e f S c i -
e n t i s t s and P e r m a n e n t S e c r e t a r i e s / . F e l a d a t u k t a n á c s a d á s a kormány r é -
s z é r e , az o r s z á g p i l l a n a t n y i h e l y é n e k m i n d e n k o r i é r t é k e l é s e , a k o r s z e r ű 
t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é s e a z i n n o v á c i ó n e m z e t k ö z i v e r s e n y é b e n . 
A m i n i s z t é r i u m o k o n b e l ü l e l v b e n k é t t u d o m á n y p o -
l i t i k a i d ö n t é s i p o n t l é t e z i k . Az e l s ő a f ő t a n á c s a d ó / c h i e f s c i e n t i s t / , 
a k i a k ü l s ő s z a k é r t ő k b ő l á l l ó k o n z u l t a t í v t a n á c s o t v e z e t i , a más ik a 
K+F e l l e n ő r / c o n t r o l l e r of R+D/, a k i a m i n i s z t é r i u m o n b e l ü l i K+F t e v é -
k e n y s é g e t e l l e n ő r z i . A m i n i s z t é r i u m o k t ö b b s é g é b e n a k é t f u n k c i ó t u g y a n -
a z a személy t ö l t i b e . 
A m i n i s z t é r i u m o k s a j á t K+F p o l i t i k á j a c s a k i g e n l a s s a n b o n t a k o z o t t 
k i . Sok t e r ü l e t e n nem v o l t v i l á g o s , m e n n y i t k e l l k ö l t e n i ü k , hogy a k i -
v á n t e r e d m é n y e k e t e l é r h e s s é k , r á a d á s u l á l t a l á b a n k e v é s K+F i r á n y í t á s h o z 
é r t ő s z a k e m b e r r e l r e n d e l k e z t e k . 
A " f o g y a s z t ó - v á l l a l k o z ó " sémának m e g f e l e l ő e n nemcsak a munka e l e -
j é n , hanem a f e l a d a t v é g r e h a j t á s á n a k t e l j e s i d ő t a r t a m a a l a t t b i z t o s i t a -
n i k e l l a k a p c s o l a t o t a m e g r e n d e l ő é s a v é g r e h a j t ó k ö z ö t t ; e z t s z o l g á l -
t á k a m i n i s z t é r i u m i p r o g r a m t a n á c s o k i l l e t v e a s p e c i á l i s b e l s ő ö s s z e k ö -
t ő k . A f o g y a s z t ó - v á l l a l k o z ó r e n d s z e r l e g f ő b b t á m o g a t ó j a az I p a r i M i n i s z -
t é r i u m / D e p a r t m e n t of I n d u s t r y / a h e t v e n e s é v e k e l e j é n k u t a t á s i 
i g é n y t f e l m é r ő b i z o t t s á g o k a t h o z o t t l é t r e / R e s e a r c h R e -
q u i r e m e n t B o a r d s - RRB/ ö t s u l y p o n t o s t é m a , a s z a b v á n y o s í t á s é s m e t r o -
l ó g i a , a h a j ó é p i t é s é s t e n g e r i g é p é s z e t , a v e g y i p a r é s á s v á n y f e l d o l g o -
z á s , a s z á m í t á s t e c h n i k a é s e l e k t r o n i k a , v a l a m i n t a t e c h n i k a i a n y a g i s m e -
r e t t e r ü l e t é n . K é t működés i e l é g t e l e n s é g t ü n t f e l . Az e l s ő , hogy ugyan 
a m e g r e n d e l ő a z I p a r i M i n i s z t é r i u m , de e l v b e n mégsem ez az i g a z g a t á s i 
s z e r v e z e t , hanem a z i p a r a p o t e n c i á l i s h a s z n o s i t ó . 
Ugyanakkor g y a k r a n nem v i l á g o s , hogy mik i s az i p a r é r d e k e i ? P o n -
t o s a b b a n , h o l v á l i k e l a c é g e k é s a z i p a r á g é r d e k e ? M á s o d s z o r , a f ő h a -
t ó s á g n á l a s z e k t o r á l i s t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á r a l é t r e h o z t á k ugyan 
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a f ő t a n á c s a d ó r é s z l e g e i t / C h i e f S c i e n t i s t ' s D i v i s i o n s / , de a d ö n t é s e k e t 
g y a k r a n t o v á b b r a i s m e l l e t t ü k vagy h e l y e t t ü k h o z z á k meg. 
AZ ALAPKUTATÁS FINANSZÍROZÁSA 
Az a l a p k u t a t á s o k zöme az e g y e t e m e k e n f o l y i k , t e h á t 
az a l a p k u t a t á s o k b e f o l y á s o l á s á n a k , t á m o g a t á s á n a k é s i r á n y í t á s á n a k k é r -
d é s e i s e l s ő s o r b a n a f e l s ő o k t a t á s b a n j e l e n t k e z i k . Az e g y e t e m e k működé-
s é h e z / e l s ő s o r b a n o k t a t ó i t e v é k e n y s é g é h e z / e l e n g e d h e t e t l e n ö s s z e g e k e t 
az E g y e t e m i T á m o g a t ó b i z o t t s á g / U n i v e r s i t y G r a n t s Commit tee - UGC/ b i z -
t o s í t j a . A h e t v e n e s é v e k k ö z e p é n s z é t o s z t o t t k b . 450 m i l l i ó f o n t b ó l 
f e l t e h e t ő e n m i n d ö s s z e 100 m i l l i ó j u t o t t a k u t a t á s t á m o g a t á s á r a . Ezek az 
ö s s z e g e k " b l o k k t á m o g a t á s " f o r m á j á b a n k e r ü l n e k a z e g y e t e m e k h e z , v a g y i s az 
á t u t a l á s u t á n a b i z o t t s á g n a k semmi b e f o l y á s a s i n c s az ö s s z e g f e l h a s z n á -
l á s á r a . 
A k ö z v e t l e n ü l k u t a t á s o k r a , e l s ő s o r b a n a l a p k u t a t á s o k r a i r á n y u l ó 
ö s s z e g e k e t / a h e t v e n e s évek k ö z e p é n k b . 200 m i l l i ó f o n t o t , 1 9 8 3 - 8 4 - b e n 
507 m i l l i ó f o n t o t / a m i n i s z t é r i u m a k u t a t á s i t a n á c s o -
k o n k e r e s z t ü l o s z t j a e l . Ezek a z a d o t t t u d o m á n y á g a k l e g f ő b b é r d e k -
k é p v i s e l e t i l o b b y - j a i . T a g j a i k nagy egye temek b e f o l y á s o s p r o f e s s z o r a i , 
a k u t a t á s i t e r ü l e t e k v a l ó d i g a z d á i . A tudományágak é s e z z e l a z e g y e s 
k u t a t ó t a n á c s o k k ö z ö t t i e r ő f o r r á s s z é t o s z t á s i a r á n y o k a t a h e t v e n e s évek 
k ö z e p é n a l a k i t o t t á k k i , é s e z e k n a g y j á b ó l most i s é r v é n y b e n v a n n a k . 
E s z e r i n t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó ö s s z e g e k m i n t e g y 5 0 % - á t a t e r m é s z e t t u d o -
mányok, 1 7 , 5 %-á t a z o r v o s t u d o m á n y o k , 15 % - á t a z a g r á r t u d o m á n y o k , 1 0 % -
á t a k ö r n y e z e t v é d e l e m , 5 %-á t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , 2 , 5 % - á t p e d i g a 
v i l á g e g y i k l e g r é g i b b tudományos t á r s a s á g a , a R o y a l S o c i e t y k a p j a . 
A n y o l c v a n a s é v e k e l e j é n a k u t a t á s i t a n á c s o k a k ö v e t k e z ő f e j l e s z -
t é s i s z e m p o n t o k a t f o g a l m a z t á k meg . 
Az A g r á r t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á c s /ARC/ s z i n t e n 
t a r t j a , i l l e t v e t o v á b b f o k o z z a az e g y e t e m i k u t a t á s t á m o g a t á s á t . K i e m e l t 
t e r ü l e t n e k a b i o t e c h n o l ó g i á t , s e z e n b e l ü l i s a r e p r o d u k t i v e n d o k r i n o -
l ó g i á t , a n ö v é n y n ö v e k e d é s i hormonok k u t a t á s á t é s az é l e l m i s z e r i p a r i a l -
k a l m a z á s o k a t t a r t j a . 
1 9 8 3 - b a n , v a l a m i n t a k ö v e t k e z ő három évben i s é v i 46 m i l l i ó f o n -
t o t k a p a t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s b ő l , de ö s s z k ö l t s é g v e t é s e t o v á b b nő : 
e b b e n a p é n z ü g y i é v b e n 9 5 , 9 m i l l i ó f o n t r a , 1 9 8 5 - 8 6 - b a n 107 m i l l i ó f o n t -
r a . A j e l e n t ő s n ö v e k e d é s m i n d e n e k e l ő t t a M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m n ö -
vekvő t á m o g a t á s á n a k k ö s z ö n h e t ő . 
Az O r v o s t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á c s /MRC/ i s j e -
l e n t ő s ö s s z e g e k e t k a p a t udományos k ö l t s é g v e t é s e n k i v ü l az e g é s z s é g ü g y i 
t á r c á t ó l . Az e g y e t e m e k l é t s z á m r e d u k c i ó s p o l i t i k á j a számos t a n s z é k i k u -
t a t ó c s o p o r t o t h a l á l r a i t é l t . Ezek k ö z ü l husz t e a m e t ö t é v r e , é v e n k é n t 
50 e z e r f o n t k ö l t s é g v e t é s s e l , á t e m e l n e k a k u t a t á s i t a n á c s s t á t u s z á b a . A 
k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n m é r s é k e l t e n n ö v e l n i k i v á n j á k a másod ik e g y e t e m i 
f o k o z a t o n t a n u l ó o r v o s t a n h a l l g a t ó k n a k j u t t a t o t t ö s z t ö n d i j a k ö s s z e g é t . A 
t a n á c s n a k számos s a j á t k u t a t ó h e l y e v a n . Az O r v o s i K u t a t á s i T a n á c s s z e r -
k e z e t e k ö z e l i t i meg l e g i n k á b b a f r a n c i a CNRS vagy a k e l e t - e u r ó p a i a k a -
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démiák k u t a t ó h á l ó z a t a i n a k s z e r k e z e t é t . A k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n j e l e n t ő s 
á t s z e r v e z é s e k e t t e r v e z n e k , s a l a p v e t ő á t a l a k í t á s o k r a k e r ü l s o r a Nemze-
t i O r v o s t u d o m á n y i I n t é z e t b e n / N a t i o n a l I n s t i t u t e f o r M e d i c a l R e s e a r c h / . 
A n y o l c v a n a s évek e l e j é n a z o r v o s t u d o m á n y o k t á m o g a t á s á r a s z á n t ö s s z e g e k 
a r á n y a a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e n b e l ü l m e g n ő t t , az ö s s z k ö l t s é g v e t é s 
2 2 , 5 % - á r a , v a g y i s 113 m i l l i ó f o n t r a . 
A K ö r n y e z e t v é d e l m i K u t a t á s i T a n á c s /NERC/ e l s ő -
s o r b a n e g y e t e m i k u t a t á s o k a t f i n a n s z i r o z , s a j á t k u t a t ó h á l ó z a t t a l nem r e n -
d e l k e z i k . A k ö r n y e z e t v é d e l e m p r o b l e m a t i k á j á n a k t á r s a d a l m i e l i s m e r t s é g é -
v e l a r á n y o s a n e m e l k e d i k a z e t e r ü l e t e n f e l h a s z n á l h a t ó ö s s z e g e k n a g y s á g a . 
Az 1 9 8 3 - 8 4 - e s p é n z ü g y i é v b e n 58 m i l l i ó , az 1 9 8 5 - 8 6 . évben 63 m i l l i ó f o n t 
á l l r e n d e l k e z é s r e . 
A T e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s M ű s z a k i 
K u t a t á s i T a n á c s / SERC/ a l e g á t f o g ó b b é s l e g n a g y o b b a n y a g i r á f o r d í t á s o -
k a t i g é n y l ő p rogramok m e g v a l ó s í t ó j a . A j e l e n l e g i e l n e v e z é s b i z o n y o s 
a r á n y e l t o l ó d á s o k a t t ü k r ö z : a " m ű s z a k i " t e r ü l e t m e g j e l e n é s e a t a n á c s n e -
vében a f i g y e l e m á t t o l ó d á s á t j e l z i a t e r m é s z e t t u d o m á n y i a l a p k u t a t á s r ó l 
a műszak i é l e t k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i s z ü k s é g l e t e i i r á n y á b a n . A k i e m e l t 
t émák k ö z ö t t d i n a m i k u s a n nő a b i o t e c h n o l ó g i á k é s a z é p í t ő m é r n ö k i t u d o -
mány t á m o g a t á s a , c s ö k k e n v i s z o n t a müanyagkémiá ra é s a t e n g e r i t e c h n o -
l ó g i á k r a f o r d i t h a t ó ö s s z e g . J e l e n l e g a k u t a t á s i t a n á c s k é t f ő p r o g r a m r a 
ö s s z p o n t o s í t , m indké t t e r ü l e t a m ű s z a k i é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v i z s -
g á l a t o k m e z s g y é j é n f o g l a l h e l y e t : az ű r k u t a t á s é s az i n f o r m á c i ó s t e c h -
n o l ó g i á k a remények s z e r i n t huzó h a t á s t f o g n a k g y a k o r o l n i a g a z d a s á g é s 
a t udományos k u t a t á s s z é l e s e b b t e r ü l e t e i r e i s . A SERC r á f o r d í t á s a i t ö b b -
n y i r e az e g y e t e m e k h e z j u t n a k , vagy e s e t l e g az e g y e t e m e k m e l l e t t k i é p i -
t e t t a l a p k u t a t ó " b i g s c i e n c e " k ö z p o n t o k b a k e r ü l n e k . 
Az e l m ú l t évek g a z d a s á g i n e h é z s é g e i s a j á t s á g o s v á l s á g p o l i t i k a k i -
a l a k u l á s á h o z v e z e t t e k . A k u t a t á s i t a n á c s c é l j a m i n é l t ö b b ember f o g l a l -
k o z t a t á s a , e z é r t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó t á m o g a t á s t i g y e k e z n e k k e v é s k u t a -
t ó d r á g a p r o j e k t j e i r ő l / v é g s ő s o r o n ez a " b i g s c i e n c e " / sok j ó k u t a t ó a l -
k a l m a z á s á t b i z t o s i t ó , d e u g y a n a k k o r v i s z o n y l a g o l c s ó b b p r o j e k t e k h e z vagy 
k u t a t á s i s z e r v e z e t e k h e z á t c s o p o r t o s í t a n i . Ez g y a k o r l a t i l a g a z t j e l e n t i , 
hogy a s ú l y p o n t o k a d e k l a r á l t p r i o r i t á s o k e l l e n é r e az a t o m - é s ű r k u t a -
t á s r ó l á t k e r ü l n e k a k é m i á b a é s a b i o l ó g i á b a , v a g y i s a " k i s t udomány" 
k u t a t á s i i r á n y a i r a . M á s o d l a g o s h a t á s k é n t p e d i g az a l a p k u t a t á s o k r a i t t 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó ö s s z e g e k egy r é s z e más , i n k á b b a l k a l m a z o t t j e l l e g ű 
munkákat i r á n y i t ó k u t a t á s i t a n á c s o k f e l ü g y e l e t e a l á k e r ü l . 1 9 8 3 - b a n a 
SERC a k ö l t s é g v e t é s b ő l 2 3 4 m i l l i ó t , 1 9 8 4 - b e n 2 5 0 m i l l i ó t , 1985 -ben p e -
d i g 2?8 m i l l i ó t k a p . 
A T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á c s / S S R C / 
a z e g é s z k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s m o s t o h a g y e r e k e . Az e t e r ü l e t r e j u t t a t o t t 
amúgy i s c s e k é l y ö s s z e g e k e t —nem u t o l s ó s o r b a n a k o n z e r v a t i v kormány 
n y o m á s á r a — az e l ő z ő é v e k b e n még t o v á b b c s ö k k e n t e t t é k . K ö v e t k e z é s k é p p e n 
g y a k o r l a t i l a g h i á n y o z n a k a nagyobb p r o j e k t e k , a k i s e b b , e l a p r ó z o t t p r o -
j e k t e k p e d i g e l s ő s o r b a n e g y é n i k u t a t ó i a m b i c i ó k b ó l s z á r m a z n a k é s r é s z -
p r o b l é m á k a t e l e m e z n e k . / B á r h a z a i t á r s a d a l o m k u t a t á s u n k sem t a r t o z i k a 
magyar tudomány e s z k ö z ö k k e l l e g j o b b a n e l l á t o t t t e r ü l e t e i k ö z é , az a n g o l 
é s a magyar h e l y z e t k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k t a l á n l e g s z e m b e t ű n ő b b e n — é s nem 
az a n g o l k u t a t á s i h á l ó z a t j a v á r a — e t e r ü l e t e n j e l e n t k e z n e k . / Az SSRC 
h e l y z e t é b ő l e r e d ő e n zömmel mentő a k c i ó k k a l f o g l a l k o z i k , s már a j e l e n -
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l e g i h e l y z e t s t a b i l i z á l ó d á s á t i s k e d v e z ő e r e d m é n y k é n t k ö n y v e l n é e l . 
1984—ben a t á r s a d a l o m k u t a t á s o k r a 2 3 , 3 m i l l i ó , 1 9 8 6 - b a n 2 5 , 5 m i l l i ó f o n t 
j u t . 
IPARI K+F RENDSZER 
A h e t v e n e s évek k ö z e p é t ő l az a n g o l s z a k i r ó k t ö b b s é g e s zámára v i -
l á g o s s á v á l t , hogy az o r s z á g i p a r a l e m a r a d t , é s e l s ő s o r b a n e z m a g y a r á z -
za a g a z d a s á g r o s s z á l l a p o t á t . Már egy 1 9 7 4 - e s v i z s g á l a t k i m u t a t t a , hogy 
a b e l g a , a h o l l a n d , a f r a n c i a é s a n y u g a t n é m e t i p a r t e r m e l é k e n y s é g e 
6 0 - 1 0 0 % - k a l m a g a s a b b , m i n t az a n g o l é . Az ango l e l e m z ő k e p r o b l é m á k a t a 
g a z d a s á g , é s s z é l e s e b b é r t e l e m b e n a t á r s a d a l o m i n n o v á c i ó s 
k é s z s é g e v i s s z a e s é s é r e v e z e t i k v i s s z a . E r r e számos g a z d a s á g i 
é s á l t a l á n o s t á r s a d a l o m p o l i t i k a i v i z s g á l a t s z o l g á l t a t k ö z v e t e t t é s o l y -
k o r k ö z v e t l e n b i z o n y í t é k o k a t i s . P l . egy 28 t e r m é k c s o p o r t r a k i t e r j e d ő 
n y u g a t n é m e t - b r i t ö s s z e v e t é s b e m u t a t t a , hogy 23 c s o p o r t n á l az NSZK-ban 
magasabb a z a d o t t árucsoport á t l a g á r a s m é g i s j ó v a l nagyobb a t e r m e l é -
s e n b e l ü l i e x p o r t h á n y a d , m i n t A n g l i á b a n . Tovább i négy c s o p o r t n á l i s k i -
m u t a t h a t ó v o l t az NSZK f ö l é n y e . N a g y - B r i t a n n i a p o z í c i ó j a c sak e g y e t l e n 
c s o p o r t b a n / r e p ü l ő g é p m o t o r o k / v o l t b i z o n y í t h a t ó a n k e d v e z ő b b . K ü l ö n ö s e n 
v e s z é l y e s t e n d e n c i á n a k t ű n i k egy f e j l e t t i p a r i o r s z á g számára a k ü l k e -
r e s k e d e l e m t e c h n i k a i f e j l e t t s é g s z e r i n t i m e g o s z l á s a . E x p o r t r a e g y r e i n -
kább s t a n d a r d / é s e z é r t g y a k r a n o l c s ó b b / t e r m é k e k k e r ü l n e k , a b o n y o l u l t 
/ é s g y a k r a n d r á g á b b / á r u f é l e s é g e k e t , ame lyekbe m a g a s k u t a t á s i h á t t é r -
hányad i s b e é p ü l , p e d i g e g y r e i n k á b b i m p o r t á l j á k . 
A n e g a t i v t e n d e n c i á k nem e l s ő s o r b a n a kormány t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
v á l t o z á s a i n a k t u d h a t ó k b e , hanem s o k k a l i n k á b b az i p a r K + F 
t á m o g a t á s a c s ö k k e n é s é n e k . 
1 9 6 7 - b e n az i p a r á l t a l f i n a n s z í r o z o t t K+F c s a k k i c s i t v o l t a l a -
c s o n y a b b ö s s z e g é b e n , m i n t az NSZK-é é s J a p á n é , s 5O % - k a l magasabb v o l t 
F r a n c i a o r s z á g é n á l . Ugyanez a m u t a t ó / a b s z o l ú t s z á m o k b a n / 1 9 7 5 - b e n már 
50 % - k a l v o l t a l a c s o n y a b b az NSZK-énál é s J a p á n é n á l , é s c s a k 20 % - k a l 
h a l a d t a meg F r a n c i a o r s z á g é t . K ü l ö n ö s e n r o s s z a h e l y z e t a g é p i p a r b a n , 
a h o l a k u t a t á s r a s z á n t ö s s z e g 1 9 6 7 - 1 9 7 5 k ö z ö t t majdnem a f e l é r e c s ö k -
k e n t . 
V a l a m e n n y i f e j l e t t t ő k é s á l l a m k ö z ü l N a g y - B r i t a n n i a k ö l t i K+F 
k ö l t s é g v e t é s é n e k l e g m a g a s a b b h á n y a d á t k a t o n a i t é m á k r a . E z é r t 
a k a t o n a i K+F s z e r k e z e t e a z á l t a l á n o s i p a r i i n n o v á c i ó s s t r a t é g i á t i s 
r é s z b e n m e g h a t á r o z z a , k ü l ö n ö s e n a l e g f e j l e t t e b b t e c h n o l ó g i á t k i t e r m e l ő 
v ivő ' á g a z a t o k b a n . A h e t v e n e s évek m á s o d i k f e l é h e n az á l l a m i K+F k ö l t -
ségek 53 % - á t a r e p ü l ő g é p g y á r t á s é s a k o z m i k u s t e c h n o l ó g i a k a p t a / u g y a n -
e z e k r e a t e r ü l e t e k r e az NSZK-ban az á l l a m i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 13 % - a , 
F r a n c i a o r s z á g b a n p e d i g 35 %-a j u t o t t / . Miu tán a kormány e l s ő s o r b a n k a -
t o n a i p r o g r a m o k a t t á m o g a t , a g y á r a k a h o n v é d e l m i t á r c a s p e c i á l i s i g é -
n y e i n e k m e g f e l e l ő e n i n k á b b szűken s z a k o s o d o t t , k i s s z é r i á s é s d r á g a 
p r o d u k t u m o k a t f e j l e s z t e n e k k i . Ennek e r e d m é n y e k é n t e l s ő s o r b a n a r e n d -
k í v ü l b o n y o l u l t k a t o n a i r e p ü l ő t e c h n i k a f e j l ő d i k , ami v é g s ő s o r o n meg-
d r á g í t j a a p o l g á r i r e p ü l é s f e j l e s z t é s é t é s m á s o d l a g o s h a t á s a i v a l számos 
e l e k t r o n i k a i a l k a l m a z á s é t i s . 
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A k u t a t á s - f e j l e s z t é s á l t a l á n o s h e l y z e t é n t u l k é t t o v á b b i a l a p v e t ő 
m a g y a r á z a t é r d e m e l f i g y e l m e t a j e l e n l e g i t r e n d e k é r t e l m e z é s é n é l . Az a n -
g o l i p a r v e z e t é s hagyományosan h á t t é r b e h e l y e z i a s t r a 
t é g i a i c é l o k a t a t a k t i k a i a k k a l s z e m b e n . E z t h o s s z ú i d e i g g y a k o r l a t i a s -
s á g n a k , a h i r e s b r i t p r a g m a t i z m u s n a k m i n ő s í t e t t é k , manapság a z o n b a n i n -
k á b b r ö v i d l á t á s n a k n e v e z h e t ő . / H o z z á t e s z e m , hogy ennek a g o n d o l k o d á s -
módnak e g y i k i g e n f o n t o s — s a j n o s M a g y a r o r s z á g o n i s rohamosan t e r j e d ő — 
v á l t o z a t a k r i z i s e k i d e j é n l e g e l ő s z ö r m i n d i g a K+F r á f o r d í t á s o k a t n y i r b á l 
j a m e g . / 
Az a n g o l g a z d a s á g b a n a l e g f o n t o s a b b k ü l f ö l d i p é l d á k h o z /NSZK,USA/ 
h a s o n l i t v a á l t a l á b a n k e d v e z ő t l e n a m e n e d z s e r e k s z a k -
m a i k i k é p z é s e . Az a n g o l i p a r i hagyományoknak m e g f e l e l ő e n 
a v á l l a l a t o k n á l / a z o r s z á g g a z d a s á g i f e j l e t t s é g é h e z k é p e s t / még m i n d i g 
v i s z o n y l a g k e v é s a mérnök , é s g y a k r a n a k u l c s t e r ü l e t e k v e z e t ő m e n e d z s e -
r e i i s d ip loma n é l k ü l , g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i k r a é p i t v e k ü z d ö t t é k 
f e l m a g u k a t . Ez a v e z e t ő g á r d a b i z a l m a t l a n u l s z e m l é l i a K+F r é s z l e g e k 
m u n k á j á t , s i d e g e n n e k i az o t t d o l g o z ó s z a k é r t e l m i s é g i e k g o n d o l k o d á s -
m ó d j a . Az a n g o l i p a r l e g f o n t o s a b b n e m z e t k ö z i v e t é l y t á r s a i n á l a s z a k i s -
m e r e t e k k e l i s i g e n j ó l f e l s z e r e l t i r á n y i t ó i c s o p o r t o k s o k k a l nagyobb 
a f f i n i t á s t m u t a t n a k a t u d o m á n y , a k u t a t á s f e l é . Mindennek e r e d m é n y e k é n t , 
ha a b r i t g a z d a s á g a n e m z e t k ö z i v e t é l y t á r s a k k a l l é p é s t a k a r t a r t a n i , 
e g y r e nagyobb k ö z p o n t i , á l l a m i " i n j e k c i ó k r a " van s z ü k s é g e . Ez t ö b b e k k ö -
z ö t t a z t i s j e l e n t i , hogy a z i p a r i K + F á l l a m i t á 
m o g a t á s á n a k a j e l e n l e g i k é t s z e r e s é r e - h á r o m s z o r o s á r a k e l l e -
ne n ö v e k e d n i e , A Lordok Háza T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g a / H o u s e of 
L o r d s ' S e l e c t Commi t t ee on S c i e n c e and T e c h n o l o g y / i l y e n n a g y s á g ú á l l a m i 
t á m o g a t á s n ö v e l é s e m e l l e t t még a r á f o r d í t á s o k s z i g o r ú k o n c e n t -
r á c i ó j á t i s s z ü k s é g e s n e k t a r t a n á . Egy 1983 t a v a s z á n e l k é s z í -
t e t t j e l e n t é s ü k a j á n l á s a i n a k m e g f e l e l ő e n a k é t f ő m i n i s z t é r i u m i K+F f o r -
r á s / a z I p a r i é s a z O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m / h a t e g y e t e m e t m i n t i p a r i k u -
t a t á s o k r a k ü l ö n l e g e s e n a l k a l m a s s z e r v e z e t e k e t k ü l ö n k o n c e n t r á l t t á m o g a -
t á s b a n r é s z e s i t e n e . Az a j á n l o t t k o r m á n y t á m o g a t á s ehhez a h a t e g y e t e m h e z 
nem k ö z v e t l e n ü l , hanem egy k e r e s k e d e l m i t á r s a s á g o n j u t n a e l , hogy a 
p i a c i s z e m p o n t o k é r v é n y e s ü l h e s s e n e k . A j e l e n l e g i t á m o g a t á s i r e n d s z e r i n t 
az I p a r i M i n i s z t é r i u m f e d e z i az e g y e d i p r o j e k t u m o k k ö l t s é g é n e k 3 3 - 5 0 %-
á t , a h i á n y z ó ö s s z e g e k e t p e d i g v á l l a l a t i , e s e t l e g más f o r r á s o k b ó l b i z -
t o s í t j á k . A n e v e z e t t j e l e n t é s s z ü k s é g e s n e k t a r t a n á , hogy k i e m e l t t á v l a -
t i t é m á k n á l a k o r m á n y t á m o g a t á s a s z ü k s é g e s r á f o r d í t á s o k 9 0 - 1 0 0 % - á t i s 
e l é r h e s s e . 
A p o l g á r i é s a k a t o n a i k u t a t á s k ö z ö t t i j e l e n t ő s s z e r k e -
z e t i k ü l ö n b s é g e k e t t o v á b b f o k o z z a , hogy mig p l . a 
kormány p o l g á r i i p a r i K+F m e g r e n d e l é s e i n e k c sak 16 %-a i r á n y u l a magán-
i p a r b a / a p i a c o t az e g y e t e m i f e j l e s z t ő l a b o r a t ó r i u m o k u r a l j á k / , a d d i g a 
k a t o n a i c é l ú á l l a m i m e g b i z á s o k 64 %-a magán v á l l a l a t o k h o z j u t , i l l e t v e 
f ő l e g néhány nagy k o n s z e r n h e z . Ezek a c é g e k s a j á t o s a n z á r t c s o p o r t o t 
k é p e z n e k s e z e r t a k a t o n a i f e j l e s z t é s más t e r ü l e t e k r e t o v á b b g y ű r ű z ő h a -
t á s a / a z u n . s p i n - o f f / a k i v á n t n á l s o k k a l a l a c s o n y a b b . E h e l y z e t e t á t h i -
d a l a n d ó j e l e n l e g o l y a n j a v a s l a t o k k a l f o g l a l k o z n a k , amelyek s a j á t s á g o s 
adómechan i zmusok k ö z b e i k t a t á s á v a l á t t e r e l n é k a k a t o n a i K+F-ből s z á r m a z ó 
e x t r a p r o f i t egy r é s z é t a p o l g á r i f e j l e s z t é s b e . 
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A KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETE 
Az e l s ő s z e m b e t ű n ő n e g a t i v t e n d e n c i a , hogy a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g a z 
á l l a m i K+F k ö l t s é g e k n e k 1 9 7 5 - b e n / f r i s s e b b a d a t o k n i n c s e n e k / c s a k 2 1 , 4 
% - á t f o r d i t o t t a " á l t a l á n o s c é l ú t u d á s e l ő á l -
l í t á s á r a " , t e h á t a k l a s s z i k u s f o g a l m a k s z e r i n t i t u d o m á n y r a . 
Ugyanebben az é v b e n e z a m u t a t ó F r a n c i a o r s z á g b a n 2 5 , 8 %, az NSZK-ban 
51 % v o l t . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k f e l é t á l l a m i , f e l é t magán f o r r á s o k b ó l b i z -
t o s í t j á k . 
Az á l l a m i k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s d i n a m i k á j a a g a z d a s á g i h e l y z e t 
v á l t o z á s a é s a t u d o m á n n y a l k a p c s o l a t o s ö s s z t á r s a d a l m i i l l ú z i ó k a l a k u -
l á s á n a k m é r t é k é b e n j e l e n t ő s g y o r s u l á s i é s l a s s u l á s i p e r i ó d u s o k r a k ü l ö -
n ü l e l : 1 9 6 6 - 6 7 - b e n az é v i 13 % - o s n ö v e k e d é s az é v t i z e d á l t a l á n o s t u d o -
m á n y p o l i t i k a i t r e n d j e i t m u t a t j a ; a h e t v e n e s é v e k e l e j é r e / 1 9 7 0 - 7 3 / a 
n ö v e k e d é s l e l a s s u l , de még p o z i t i v e l ő j e l ű / 4 % / ; 1 9 7 4 - 7 5 - t ő l 1 9 7 9 - i g 
a r á f o r d i t á s o k c s ö k k e n n e k . 1974 ó t a e g y é r t e l m ű e n c s ö k k e n a " b i g s c i -
e n c e " r á f o r d i t á s , 1 9 7 7 - 7 8 - i g r e á l á r a k o n 33 % - k a l . E z a l a t t a három év 
a l a t t c s a k a m ű s z a k i tudományok s ú l y a n ő t t meg j e l e n t ő s e n / + 15 %/• Az 
1 9 7 8 - 8 2 . években a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s r e á l á r a k o n , v a g y i s a z i n f l á -
c i ó k ö z ö m b ö s i t é s é r e s z á n t ö s s z e g e k e n t u l é v i 1 , 5 % - k a l n ő . B r i t e l e m -
zők s z e r i n t m i n i m á l i s a n k e d v e z ő s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k b e i n d í t á s á h o z 
v a l ó s z i n ü l e g é v i 4 % - o s k ö l t s é g v e t é s i e m e l é s l e n n e s z ü k s é g e s . 
Szembetűnő n e g a t i v j e l e n s é g a p o l g á r i i p a r i m e g -
r e n d e l é s e k r e n d k i v ü l l a s s ú n ö v e k e d é s e . 1980-ban a kormány 
i p a r i K+F-re 85 m i l l i ó f o n t o t / a GDP+ 0 , 0 4 % - á t / k ö l t ö t t e . Ö s s z e h a s o n -
l í t á s k é p p e n m e g e m l í t h e t ő , hogy a kormány u g y a n e b b e n az évben k a t o n a i 
k u t a t á s o k r a 1 343 m i l l i ó , ű r k u t a t á s r a 52 m i l l i ó , é s a p o l g á r i r e p ü l é s -
r e p e d i g 69 m i l l i ó f o n t o t k ö l t ö t t . U g y a n a k k o r 1 9 8 0 - b a n N a g y - B r i t a n n i a 
l e g f o n t o s a b b v e r s e n y t á r s a i mind a b s z o l ú t ö s s z e g e k b e n , mind a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m h á n y a d á b a n l é n y e g e s e n nagyobb ö s s z e g e k e t k ö l t ö t t e k p o l g á r i 
i p a r i k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e / F r a n c i a o r s z á g 2 2 4 m i l l i ó f o n t — 
0 , 0 8 %, NSZK ЗЗ8 m i l l i ó f o n t — 0 , 0 9 %, O l a s z o r s z á g 130 m i l l i ó f o n t — 
0 , 0 8 % / . 
/ 1 . é s 2 . t á b l á z a t o t l á s d a k ö v e t k e z ő o l d a l o n . / 
AZ ÁLLAMI K+F IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
Az i g e n d e c e n t r a l i z á l t k u t a t á s i r á n y i t á s i r e n d s z e r b i z o t t -
s á g o k e g é s z h á l ó j á t h o z t a l é t r e . 
A k u t a t á s i t a n á c s o k f e l ü g y e l e t é t , a r á f o r d i t á s o k e l o s z t á s á t egy 
1 9 7 2 - b e n l é t r e h o z o t t t e s t ü l e t , a z Adv i so ry B o a r d f o r t h e R e s e a r c h 
C o u n c i l s l á t j a e l . Egy más ik t á r c a k ö z i , k ö z v e t l e n ü l a kormánynak a l á -
r e n d e l t t e s t ü l e t az ACARD / A d v i s o r y C o u n c i l f o r A p p l i e d R e s e a r c h and 
D e v e l o p m e n t / e l s ő s o r b a n az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á é r t f e l e l . 
Az ACARD h a t á s k ö r é t 1982 j u l i u s á b a n k i s z é l e s í t e t t é k ; á l t a l á n o s t a n á c s -
a d ó i s z e r e p e é r v é n y e s ü l az e g y e s k o r m á n y h i v a t a l o k é v e s K+F r á f o r d i t á -
+
 G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t - b r u t t ó h a z a i t e r m é k 
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s a i n a k ö s s z e h a n g o l á s á n á l , a j e l e n t é s e k e l k é s z í t é s é n é l i s . Az ACARD h a -
t á s k ö r é n e k b ő v ü l é s e t u l a j d o n k é p p e n a kormány r e a k c i ó j a a Lordok Háza 
T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g á n a k j a v a s l a t á r a , amely f e l v e t e t t e a t u d o -
m á n y é r t é s t e c h n i k á é r t f e l e l ő s m i n i s z t e r k i n e v e z é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t . 
Az ACARD-nak f o n t o s s z e r e p e van a k u t a t ó k é p z é s ö s z t ö n d i j a i n a k b i z t o s í t á -
s á b a n i s . Ugyancsak ebben a b i z o t t s á g b a n á l l a p o d n a k meg a k u t a t á s i t a -
n á c s o k h o z a m i n i s z t é r i u m o k o n k e r e s z t ü l e l j u t t a t o t t s p e c i á l i s k ö l t s é g v e -
t é s i ö s s z e g e k n a g y s á g á r ó l i s . 
1 . t á b l á z a t 
x / 
K+F k ö l t s é g e k a l a k u l á s a ' 
P é n z ü g y i 
év k e z d . 
Ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s Egy f ő r e j u t ó K+F 
r á f o r d í t á s 
Egy K+F 
d i p l o m á s -
r a j u t ó r á 
f o r d i t á s 
/US %/ 
L US $ GNP , 
% _ a x x / 
h US % 
1969 1 045 З62 2 508 869 2 , 2 1 8 , 8 4 5 , 2 « • • 
I 9 7 2 1 313 400 3 277 693 2 , 1 2 3 , 5 5 8 , 8 38 876 
1975 2 151 300 4 752 43О 2 , 1 3 8 , 3 8 5 , 0 55 254 
1978 5 510 300 6 738 021 2 , 2 6 2 , 9 1 2 0 , 7 70 855 
x / A t á r s a d a l o m - é s a humántudományok n é l k ü l 
x x / G r o s s N a t i o n a l P r o d u c t - b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k 
F o r r á s : T r e n d s of n a t i o n a l s c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c i e s . F i r s t 
D r a f t . UNESCO. 2 8 / a . p . 
2 . t á b l á z a t 
х / 
K+F l é t s z á m a d a t o k 
/ T e l j e s i d ő r e á t s z á m i t v a / 
Év 
K u t a t ó k é s egyéb 
K+F d i p l o m á s o k 
K+F t e c h n i k u s o k K u t a t ó -
K+F t e c h -
n i k u s 
a r á n y 
L a k o s s á g 
száma 
Össze sen M i l l . l a -
kó s ó n k é n t 
Ö s s z e s e n M i l l . l a -
kó so n k é n t 
I 9 7 2 77 086 1 382 80 220 1 438 1 , 0 55 785 
1975 79 300 1 419 75 800 1 356 1 , 0 55 890 
1978 86 5OO 1 550 76 600 1 372 0 , 9 55 822 
х / F e l s ő o k t a t á s n é l k ü l 
F o r r á s : u o . 2 8 / b . p . 
Az á l l a m i i n n o v á c i ó s p o l i t i k a v é g r e h a j t á -
sában k ü l ö n l e g e s s z e r e p e van a B r i t i s h T e c h n o l o g y G r o u p - n a k / B T G / . A 
BTG-t 1 9 8 1 - b e n h o z t a l é t r e a kormány a N a t i o n a l E n t e r p r i s e Board / a z 
á l l a m i t u l a j d o n b a n l é v ő i p a r f e j l e s z t é s é v e l f o g l a l k o z ó t e s t ü l e t / , é s 
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a N a t i o n a l R e s e a r c h Deve lopmen t C o r p o r a t i o n /NRDC/ ö s s z e v o n á s á v a l . Az 
NRDC f ő f e l a d a t a a b e v e z e t é s i é s a l k a l m a z á s i k o c k á z a t o k á t v á l l a l á s a / h a -
s o n l ó a n a magyar I n n o v á c i ó s A l a p h o z / . Az NRDC l é n y e g é b e n s z a b a d a l m i é s 
l i c e n c i a t e v é k e n y s é g g e l , k e r e s k e d e l m i munkával é s K+F m e n e d z s m e n t t e l 
f o g l a l k o z o t t . Az NRDC p é n z ü g y i s e g i t s é g e három f o r m á b a n j e l e n t k e z i k : 
p é n z ü g y i r é s z v é t e l k o c k á z a t t a l j á r ó p r o j e k t e k b e n , r é s z v é n y v á s á r l á s é s 
h i t e l b i z t o s í t á s , h i t e l n y ú j t á s m e g u j u l ó a l a p o k b ó l . 1 9 8 2 - b e n a BTG b e v é -
t e l e 26 m i l l i ó f o n t v o l t . A BTG-nek van egy s a j á t o s m e g b í z a t á s a i s : m i n -
den á l l a m i p é n z b ő l a z e g y e t e m e k e n vagy m á s u t t s z ü l e t ő s z a b a d a l o m j o g a , 
i l l e t v e m e g v a l ó s í t á s á n a k i n v e n c i ó s j o g a a BTG-é. E b b ő l a s a j á t s á g o s j o g -
b ó l k ö v e t k e z ő e n a BTG számos p r o j e k t b e v e z e t é s é n é l m o n o p o l h e l y z e t b e k e -
r ü l t . 
Az USA t u d o m á n y p o l i t i k a i g y a k o r l a t á n á l k e v é s b é f o n t o s a b b a k az a n -
g o l k u t a t á s i r á n y i t á s i r e n d s z e r b e n az a l a p í t v á n y o k . Kö-
z ü l ü k a l e g f o n t o s a b b a k a W o l f s o n , a N u f f i e l d , é s a L e v e l h u l m e T r u s t s . 
1 9 8 0 - 8 l - b e n az a n g o l a l a p í t v á n y o k t ó l 20 m i l l i ó f o n t j u t o t t az o r s z á g o n 
b e l ü l i K + F - r e , é s f ő l e g az o r v o s i k u t a t á s o k r a . 
J e l e n t ő s s z e r e p e t t ö l t e n e k b e a K+F i r á n y í t á s b a n a r e g i o -
n á l i s s z e r v e z e t e k , me lyek k ö z ü l e m l i t é s r e m é l t ó a k a s k ó c i a i é s 
w a l e s i f e j l e s z t é s i ü g y n ö k s é g e k . 
EGYETEMI KUT ATÁSPOLITIKA 
A tudományos k u t a t á s l e g f o n t o s a b b b á z i s a i 
a z e g y e t e m e k . A f e l s ő o k t a t á s r o h a m o s n ö v e k e d é s e i t t i s , min t m i n d e n ü t t 
a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k b a n , a h a t v a n a s é v e k r e e s e t t . E l s ő s o r b a n a h a l l -
g a t ó k l é t s z á m a , é s nem a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r e p é n e k f o n t o s s á g a n ő t t . 
A k o r s z a k l e g f o n t o s a b b s z e r v e z e t i ú j d o n s á g a az u n . " p o l i t e c h n i k u m o k " 
/ p o l y t e c h n i c s / k i a l a k í t á s a v o l t , me lyek e r e d e t i l e g a r ö v i d c i k l u s u t ö -
m e g o k t a t á s b á z i s a i t k é p e z t é k v o l n a . 1 9 6 9 - 7 3 k ö z ö t t A n g l i á b a n é s W a l e s -
b e n 3 0 , É s z a k - Í r o r s z á g b a n egy é s S k ó c i á b a n 14 p o l i t e c h n i k u m o t a l a p í t o t -
t a k . L e g f o n t o s a b b j e l s z a v u k a h e l y i s z ü k s é g l e t e k é s az i p a r i i g é n y e k k i -
e l é g í t é s e é s a g y a k o r l a t f e l é f o r d u l á s l e t t . 
A f e l s ő o k t a t á s i k ö l t s é g e k k e l 1 9 7 4 - t ő l k e z d t e k t a k a r é k o s k o d n i , e n -
nek e r e d m é n y e k é n t o r s z á g o s s z i n t e n a t a n á r - d i á k a r á n y v a l a m e l y e s t r om-
l o t t / 1 9 б 1 - Ъ е п 1 : 8 , 1 9 7 9 - b e n 1 : 1 0 / . 1982 -ben k é t k o r m á n y d ö n t é s m é r t s ú -
l y o s c s a p á s t az e g y e t e m i k ö l t s é g v e t é s e k r e : az e l s ő megvonta a k ü l -
f ö l d i d i á k o k t á m o g a t á s á t , a más ik a k ö v e t k e z ő három év 
a l a t t 8 , 5 % - k a l c s ö k k e n t i az e g y e t e m e k n e k j u t t a t o t t á l t a l á n o s 
k o r m á n y t á m o g a t á s t / u n i v e r s i t y g r a n t s / . E k é t l é p é s e r e d m é n y e k é n t I 9 8 3 -
8 4 - b e n a z egye t emek r e n d e l k e z é s é r e á l l ó p é n z ö s s z e g 1 1 - 1 5 % - k a l c s ö k k e n , 
ami a z t j e l e n t i , hogy 5 % - k a l c s ö k k e n n i e k e l l a d i á k o k é s 15 % - k a l a z 
o k t a t ó k l é t s z á m á n a k . V a g y i s , 1 9 8 4 - t ő l g y a k o r l a t i l a g 20 000 d i á k k a l é s 
5 000 o k t a t ó v a l k e v e s e b b e n l e s z n e k m a j d a f e l s ő o k t a t á s r e n d s z e r é b e n . E 
d ö n t é s e k k ö v e t k e z m é n y e i : növekvő n y u g t a l a n s á g , e g z i s z t e n c i á l i s b i z o n y t a -
l a n s á g o k t a t ó k é s h a l l g a t ó k k ö z ö t t . Nem k i s e b b a f e l z u d u l á s a t u d o m á n y -
p o l i t i k á v a l f o g l a l k o z ó s z a k é r t ő i c s o p o r t o k b a n sem. A f e l h á b o r o d á s o k a , 
hogy mig e g y f e l ő l a kormány az i p a r i k u t a t á s d i c s é r e t é t z e n g i é s a d ö n -
t é s h o z ó k j e l e n t ő s c s o p o r t j a épp a t u d o m á n y t ó l , i l l e t v e a K + F - t ő l v á r j a 
a z a n g o l g a z d a s á g f e l é l e d é s é t , a d d i g az e g y e t e m e k e t f i n a n s z í r o z ó UGC-n 
b e l ü l ma i s a l e g b e f o l y á s o s a b b e g y e t e m e k k o n z e r v a t í v o k t a t á s i é s t u d o -
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m á n y p o l i t i k a i s z e m l é l e t ű p r o f e s s z o r a i n a k k i s c s o p o r t j a a m e g h a t á r o z ó . 
I g y a z t á n a b i z o t t s á g d ö n t é s e i n b e l ü l t o v á b b r a i s é r v é n y b e n van az a n -
g o l f e l s ő o k t a t á s hagyományos e l i t k é p z é s i i d e á l j a . Ebben 
a h e l y z e t b e n e g y é b k é n t b e b i z o n y o s o d o t t , hogy az e l m ú l t 15 év n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y s z e r v e z é s i i r o d a l m á b a n a n n y i r a d i c s é r t f e l a d a t t á m o g a t á s n a k n e -
g a t i v k ö v e t k e z m é n y e i i s l e h e t n e k . A p r o j e k t s z e m l é l e t ű d ö n t é s e k n é l u g y a n -
i s e g y s z e r ű v a l a m e l y p r o j e k t e t e g é s z é b e n m e g s z ü n t e t n i , k ö v e t k e z é s k é p p e n 
a p r o j e k t e k e n d o l g o z ó k u t a t ó k e g z i s z t e n c i á l i s v e s z é l y e z t e t e t t s é g e n a -
g y o b b , m i n t a z i n t é z m é n y i a l a p o n t á m o g a t o t t m u n k a h e l y e k e n d o l g o z ó k é . 
Mindez az i p a r t t e s z i az e g y e t e m i k u t a t á s e g y e t l e n p o t e n c i á l i s megmen-
t ő j é v é . A 46 b r i t e g y e t e m ma é v e n t e 500 m i l l i ó t k ö l t k u t a t á s r a s e b b ő l 
az i p a r i t á m o g a t á s m i n d ö s s z e 20 m i l l i ó f o n t / 4 % ! / . Néhány műegyetem az 
o r s z á g o s á t l a g n á l l é n y e g e s e n j o b b a n á l l , de a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s n e k 
i t t i s l e g f e l j e b b c s a k a 30 %-a s z á r m a z i k a v á l l a l a t o k t ó l . Az i p a r 
t ö b b n y i r e k é s z p é n z z e l f i z e t , de v a n n a k más m e g o l d á s o k i s : f i z e t i k a k u -
t a t ó á l l o m á n y egy r é s z é t , t e h á t s t á t u s z o k a t b i z t o s í t a n a k , b e r e n d e z é s e k e t 
a d n a k á t , a v á l l a l a t l a b o r a t ó r i u m a i t , m ű h e l y e i t b o c s á t j á k r e n d e l k e z é s r e 
s t b . Néhány e g y e t e m / S a l f o r d , A s t o n / a h e t v e n e s évek e l e j e ó t a m ű k ö d t e t 
l e á n y v á l l a l a t o k a t / i n d u s t r i a l u n i t s / . Ezek t u l a j d o n -
k é p p e n c a m p u s o k r a t e l e p i t e t t v á l l a l k o z á s o k , melyek az e g y e t e m t u d o m á n y o s 
t e r m é k e i t é r t é k e s i t i k . E s z e r v e z e t e k l é t r e h o z á s á t a z t e t t e s z ü k s é g e s s é , 
hogy a k u t a t ó k nem t u d t á k é s nem i s a k a r t á k t e r m é k e i k e t az ü z l e t i é l e t 
i g é n y e i h e z i g a z i t a n i . Az i p a r - t u d o m á n y k a p c s o l a t USA-ból á t p l á n t á l t , 
de N a g y - B r i t a n n i á b a n i s v i s z o n y l a g s i k e r e s e n m e g h o n o s í t o t t v á l f a j a az 
u n . t u d o m á n y p a r k / s c i e n c e p a r k / . A h é t tudomány p a r k 
k ö z ü l az e l s ő t 1 9 7 3 - b a n C a m b r i d g e - b e n a h i r e s T r i n i t y C o l l e g e h o z t a l é t -
r e , ma már 22 v á l l a l a t é s i p a r i l a b o r működik i t t . A p a r k v á l l a l a t a i 
h a s z n á l h a t j á k az e g y e t e m k ö n y v t á r á t é s b e r e n d e z é s e i t , é s k ü l ö n b ö z ő v e -
g y e s f i n a n s z í r o z á s ú p r o j e k t e k e n k e r e s z t ü l a z e g y e t e m i k u t a t ó k s z a k t u d á s a 
i s e l é r h e t ő v é v á l i k s z á m u k r a . 
/ 3 . t á b l á z a t o t l á s d a k ö v e t k e z ő o l d a l o n / 
Az 1 9 8 3 . t a v a s z i v á l a s z t á s i k ü z d e l e m a t u -
domány- é s t e c h n o l ó g i a p o l i t i k á t c s a k m a r g i n á l i s a n é r i n t e t t e . A k o n z e r v a -
t í v o k v á l a s z t á s i Í g é r e t e i k ö z ö t t s z e r e p e l t a f e l s ő o k t a t á s b a n a t o v á b b i 
e l t o l ó d á s a m ű s z a k i s z a k o k i r á n y á b a , 7OO u j s t á t u s z f i a t a l e l ő a d ó k n a k , 
2 000 u j h e l y a z e g y e t e m e k e n s z á m í t á s t e c h n i k á t é s i n f o r m á c i ó s t e c h n o -
l ó g i á t t a n u l ó k n a k . A M u n k á s p á r t e l s ő s o r b a n a f o g l a l k o z t a t o t t s á g é s 
m u n k a n é l k ü l i s é g d i c h o t ó m i á j á n a k j e g y é b e n , v a l a m i n t az á l l a m i t e r v e z é s 
j e l e n t ő s é g é n e k f o k o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n é r i n t e t t e a p r o b l é m á t . A l i b e -
r á l i s - s z o c i á l d e m o k r a t a s z ö v e t s é g e l s ő s o r b a n a m a g á n i p a r m o d e r n i z á c i ó j á t 
k i v á n j a s i t t az u j t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s é n é l t o v á b b i f o k o z o t t á l l a m i 
h i t e l é k e t k i v á n i g é n y b e v e n n i . Ez u t ó b b i k é t p á r t p r o g r a m j á b a n a v á -
l a s z t á s i kampányban k ö z v e t l e n t u d o m á n y p o l i t i k a i p o n t o k nem s z e r e p e l t e k . 
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5 . t á b l á z a t 
A b r i t f e l s ő o k t a t á s n é h á n y f ő b b . j e l l e m z ő j e 
I 9 6 5 - 7 O 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 / 7 6 1 9 6 7 / 7 7 1 9 7 7 / 7 8 
A hallgatólétszám é v e s 
n ö v e k e d é s i üteme 
N a p p a l i " r e n d e s " 
h a l l g a t ó 
E g y e t e m I . f o k o z a t 
E g y e t e m p o s z t -
g r a d u á l i s 
F ő i s k o l a / c s a k 
A n g l i a és W a l e s / 
2 , 5 X / 
5 , 7 X / 
8 , 7 x / 
2 , -Xxx/ 
3 , 4 
- 0 , 5 
4 , 6 
0 , 6 
8 , 6 
4 , 5 
- 2 , 7 
4 , 9 
R é s z h a l l g a t ó / e s t i , 
l e v e l e z ő / 
E g y e t e m I . f o k o z a t 
Egye tem p o s z t -
g r a d u á l i s 
F ő i s k o l a / c s a k 
A n g l i a és W a l e s / 
_ 5 ) 3 x x / 
- 1 5 , 7 X X / 
- 1 , 0 
0 , 5 X X X / 
2
 2 x x x / 
3 , 3 
- 0 , 1 
4 , 5 
0 , 9 
9 , 4 
4 , 2 
0 , 2 
A h a l l g a t ó l é t s z á m 
m e g o s z l á s a f o k o -
z a t s z e r i n t 
1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 
N a p p a l i " r e n d e s " 
h a l l g a t ó 
E g y e t e m I . f o k o z a t 
E g y e t e m p o s z t -
g r a d u á l i s 
8 2 , 3 
1 7 , 7 
8 1 , 0 
1 9 , 0 
8 1 , 1 
1 8 , 9 
8 1 , 7 
1 8 , 3 
8 2 , 8 
1 7 , 2 
R é s z h a l l g a t ó 
E g y e t e m I . f o k o z a t 
E g y e t e m p o s z t -
g r a d u á l i s 
3 6 , 9 
6 3 , 1 
1 5 , 7 
8 4 , 3 
1 4 , 4 
8 5 , 6 
1 3 , 9 
8 6 , 1 
1 4 , 6 
8 5 , 4 
U j h a l l g a t ó k számá-
nak é v e s n ö v e k e d é s i 
üteme 
E g y e t e m e k 3 , 3 X / 3 , 0 3 , 1 4 , 7 
x / 1 9 6 8 - 7 1 
x x / I 9 6 5 - 7 I 
x x x / 1 9 7 1 - 7 5 
F o r r á s : P o l i c i e s f o r h i g h e r e d u c a t i o n i n t h e 8 0 s . P a r i s , 1 9 8 1 , O E C D . 
Darvas György: 
KUTATÓKÖZPONTOK A NEMZETKÖZI T U D O M Á N Y O S ÉLETBEN 
ÉS M A G Y A R O R S Z Á G O N 
A f o g a l o m é r t e l m e z é s e — K u t a t ó k ö z -
p o n t o k M a g y a r o r s z á g o n . 
A FOGALOM ÉRTELMEZÉSE 
K ü l f ö l d ö n a t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k a t t ö b b f é l e k é p p e n é s k o r á n t s e m 
e g y s é g e s e n é r t e l m e z i k . L e h e t n e k 
- a szakma v e z e t ő s z e r e p é t b e t ö l t ő , k i e m e l t f e l s z e r e l t s é g ü i n t é z -
mények , 
- k i s k u t a t ó h e l y e k az a d o t t o r s z á g b a n még e l nem t e r j e d t t u d o m á -
n y o s i r á n ^ b e v e z e t é s é r e é s e l t e r j e s z t é s é r e / p l . a f r a n c i a 
C e n t r e d ' É t u d e s / , 
- a t u d o m á n y o s a l a p í t v á n y o k h o z h a s o n l ó k ö z p o n t o k , a m e l y e k p é n z ü -
k e t p á l y á z a t és s z e r z ő d é s u t j á n k i h e l y e z i k az a r r a é r d e m e s n e k 
t a r t o t t k u t a t ó h e l y e k r e m e g h a t á r o z o t t p r o j e k t u m e l v é g z é s é r e és 
m e g h a t á r o z o t t i d ő t a r t a m r a , 
- nagy m ü s z e r e z e t t s é g ü és k i s t ö r z s g á r d á j u k u t a t ó i n t é z e t e k , ame-
l y e k v á l t o z ó p r o j e k t u m o k o n v á l t o z ó e m b e r e k k e l d o l g o z n a k / p l . 
D u b n a , a B a t t e l l e I n s t i t u t e / , 
- az a m e r i k a i Advanced S t u d y C e n t r e - k m i n t á j á r a / p l . P r i n c e t o n / 
l é t r e h o z o t t i n t é z m é n y e k , t ö b b n y i r e v a l a m e l y e g y e t e m h e z k a p c s o -
l ó d v a , a m e l y e k f e l t é t e l e k e t és i n f r a s t r u k t ú r á t n y ú j t a n a k a k u -
t a t ó k n a k a d o t t i d ő r e , m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t e l v é g z é s é r e , 
- és v é g ü l b á r m e l y k u t a t ó h e l y n e v e z h e t ő k ö z p o n t n a k . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a k u t a t ó k ö z p o n t v a g y k ö z p o n t i 
k u t a t ó i n t é z e t e g y - e g y d i s z c i p l í n a vagy t á g a b b a n é r t e l m e z e t t t u d o m á n y t e -
r ü l e t v e z e t ő f u n k c i ó t , b e t ö l t ő k ö z p o n t o s í t o t t i n t é z m é n y e , m e l y k o n c e n t -
r á l t a n y a g i és s z e l l e m i e r ő f o r r á s o k k a l r e n d e l k e z i k . / I l y e n p é l d á u l a 
SZUTA p u s c s i n ó i B i o l ó g i a i K ö z p o n t j a . / S z o v j e t s z e r z ő k v é l e m é n y e s z e r i n t 
t u d o m á n y o s k o m p l e x u m o k és t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k l é t r e h o z á s á b a n a f ő k r i -
t é r i u m a b e n n ü k működő t u d o m á n y o s e g y s é g e k ö s s z e t é t e l é t és k ö l c s ö n h a t á -
s á t b e f o l y á s o l ó t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k s t r u k -
t ú r á j a , v a g y i s az i n t é z e t e k , l a b o r a t ó r i u m o k és v e z e t ő t u d o m á -
n y o s k á d e r e k p r o b l é m á k és d i s z c i p l í n á k s z e r i n t i ö s s z e k a p c s o l ó d á s á n a k 
m é r t é k e . 
A t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k s z o v j e t é r t e l m e z é s é b e n m e g t a l á l h a t ó a 
r e g i o n á l i s , f ö l d r a j z i s z e m l é l e t i s : e g y - e g y r é g i ó K+F p o -
t e n c i á l j á n a k k o n c e n t r á l á s á r a , t é r b e l i ö s s z e f o g á s á r a s z o l g á l n a k ezek a 
t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , a m e l y e k b i z o n y o s á l t a l á n o s j e l l e m z ő k k e l b i r n a k 
t u d o m á n y o s c é l j a i k a t , e g y e s i t e t t i n f o r m á c i ó s , s z e r v e z e t i é s g a z d a s á g i 
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k a p c s o l a t a i k a t i l l e t ő e n . Az u t ó b b i é v e k b e n u j é r t e l e m b e n i s h a s z n á l j á k 
a t u d o m á n y o s k ö z p o n t m e g j e l ö l é s t az e l k ü l ö n ü l t k u t a t ó s z e r v e z e t r e / p l . 
a z Á l l a m i Lomonoszov E g y e t e m T á r s a d a l m i T e r m e l é s I r á n y i t á s i P r o b l é m á i -
n a k K ö z p o n t j a / . A s z o v j e t t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k t e v é k e n y s é g e t ö b b n y i r e a 
t e r m é s z e t - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a l a p k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l . 
F e l a d a t a i k k ö z é t a r t o z i k a SZUTA i n t é z m é n y e i b e n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k 
k o o r d i n á l á s a a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n é s a más f ő h a t ó s á g o k f e l -
ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó , de a z o n o s r é g i ó b a n e l h e l y e z k e d ő k u t a t ó e g y s é g e k t e -
v é k e n y s é g é v e l . A SZUTA t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a i r e n d s z e r i n t p l u r i d i s z c i p -
l i n á r i s s z e r v e z e t e k . Tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k k e l , t e r v e z ő i r o d á k k a l , 
k i s é r l e t i ü z e m e k k e l r e n d e l k e z ő nagy t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k működnek az 
U r a i v i d é k é n , T á v o l - K e l e t e n , az É s z a k - K a u k á z u s b a n é s e g y e b ü t t . Az U r á l i 
K ö z p o n t t i z t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t b ő l á l l , a T á v o l - K e l e t i K ö z p o n t 
t ö b b m i n t 100 a k a d é m i a i és r e s z o r t k u t a t ó i n t é z e t t e v é k e n y s é g é t k o o r d i -
n á l j a . Az É s z a k - K a u k á z u s i T u d o m á n y o s K ö z p o n t négy nagy v á r o s 10 e g y e -
t e m é b ő l , i l l e t v e k u t a t ó i n t é z m é n y é b ő l á l l . 
A t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k n á l á t f o g ó b b , n a g y o b b s z e r v e z e t i e g y s é g e k 
a t u d o m á n y o s k o m p l e x u m o k . A t u d o m á n y o s k ö z -
p o n t t u d o m á n y o s m ű s z a k i komp lexummá v a l ó k i é p í t é s é n e k e g y i k f e l t é t e l e 
az a k a d é m i a i i n t é z e t e k s z o r o s k a p c s o l a t a az á g a z a t i i n t é z e t e k k e l é s a 
t e r v e z ő i r o d á k k a l , v a l a m i n t a t e l j e s k u t a t á s i v e r -
t i k u m f e l ö l e l é s e az i n n o v á c i ó s l á n c b a n . A t u d o m á n y o s k ö z p o n t t u -
d o m á n y o s m ű s z a k i komplexummá v a l ó á t a l a k i t á s a nemcsak t u d o m á n y s z e r v e z é -
s i f o r m a , hanem a t u d o m á n y é s a t e r m e l é s ö s z -
s z e k a p c s o l á s á n a k e g y i k l e h e t s é g e s s z e r v e z e t i f o r m á j a . A k o m p l e x t u d o m á -
n y o s k ö z p o n t j e l l e g z e t e s p é l d á j a a SZUTA S z i b é r i a i T a g o z a t a . A S z i -
b é r i a i T a g o z a t e g y e s i t i az a l a p - é s az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s t meg a t e r m e l é s t . 1 9 7 6 - b a n már 43 i n t é z e t e t , 9 s z a k o s z t á l y t , 3 
s p e c i á l i s t e r v e z ő i r o d á t , egy e g y é b i n t é z m é n y t f o g o t t ö s s z e , ö s s z e s e n 
3 4 9 1 5 d o l g o z ó v a l . Ehhez j á r u l n a k az á g a z a t i t u d o m á n y o s i n t é z e t e k és 
t e r v e z ő - t e c h n o l ó g i a i i r o d á k , a k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t h i t e l e s i t ő é s meg-
v a l ó s í t ó k i s é r l e t i b á z i s o k . A " b e v e z e t é s i z ó n a " a l a p j á t 8 á g a z a t i t u d o -
mányos k u t a t ó - é s t e r v e z ő i n t é z e t a l k o t j a , t ö b b m i n t 6 e z e r t u d ó s , m é r -
n ö k é s egyéb s z a k e m b e r r e l . Az á g a z a t i i n t é z e t e k é s t e r v e z ő i r o d á k i g a z -
g a t á s i l a g és p é n z ü g y i l e g az i l l e t é k e s m i n i s z t é r i u m o k a l á r e n d e l t e k , 
s z a k m a i l a g v i s z o n t az a k a d é m i a i i n t é z e t e k i r á n y i t á s a a l a t t á l l n a k . Az 
a k a d é m i a i i n t é z e t e k a " k e t t ő s a l á r e n d e l t s é g ű " i n t é z e t e k e t és t e r v e z ő -
i r o d á k a t a m e g a d o t t k u t a t á s i t e r ü l e t e n f e l a d a t o k k a l b i z z á k meg, v a g y i s 
f ő v á l l a l k o z ó s z e r e p b e n l é p n e k f e l . 
C s e h s z l o v á k i á b a n a k u t a t ó k ö z p o n t e l n e v e z é s nem 
h o n o s o d o t t meg, noha v a n n a k c e n t r a l i z á l t k u t a t ó i n t é z m é n y e k , s e z e k s z e r -
v e z e t i a l a p e l v e i b e n , m e g o l d á s a i b a n k i s é r t e n e k a s z o v j e t m i n t á k és k ü -
l ö n ö s e n e r ő s e n h a t a r e g i o n á l i s s z e m l é l e t . Az u n . t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
v e z e t ő m u n k a h e l y e k 1972 ó t a l é t e s ü l t e k az a l k a l m a z o t t 
m ű s z a k i k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n , e z e k e t egy a d o t t c é l r a t ö b b t u d o m á n y o s 
k u t a t ó i n t é z e t b ő l h o z t á k l é t r e . A v e z e t ő m u n k a h e l y e k c é l j a l e h e t e g y - e g y 
á g a z a t t á v l a t i f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k a k i d o l g o z á s a , s e b b e n az é r -
t e l e m b e n ezek az a d o t t t e r ü l e t t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a i n a k t e k i n t h e t ő k . 
A 7 0 - e s é v e k b e n m e g i n d u l t a c s e h s z l o v á k t u d o m á n y o s k u t a t á s i b á z i s 
" d e c e n t r a l i z á l á s a " , a z a z a r e g i o n á l i s k ö z p o n t o k k i a l a k i t á s a , ez a f o -
l y a m a t a mai n a p i g i s t a r t és c s a k l a s s a n h a l a d . Az u t ó b b i é v e k b e n a 
CSTA i s l é t r e h o z o t t néhány r e g i o n á l i s k ö z p o n t o t e g y - e g y t e r ü l e t i n t é -
z e t e i b ő l , e z e k a s p e c i a l i z á l t t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k c s i r á i n a k t e k i n t -
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h e t ő k / p l . a f i z i k á b a n P r á g a - M a z a n k a , a b i o l ó g i á b a n P r á g a - K r c , az ö k o -
l ó g i a r e g i o n á l i s k ö z p o n t j a í e s k é B u d e j o v i c e / . Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k r e -
g i o n á l i s k ö z p o n t j a i l e g t ö b b s z ö r csak az a z o n o s vagy r o k o n t u d o m á n y á g a -
k a t és i n t é z e t e k e t k ö z e l i t i k t é r b e l i l e g , o l y k o r k ö z ö s e n h a s z n á l j á k a 
m ű s z e r p a r k o t v a g y a s z o l g á l t a t á s o k a t . 
B u l g á r i á b a n m e g t a l á l h a t ó mind a k u t a t ó k ö z p o n t e l n e v e -
z é s , m ind p e d i g az u j s z e r v e z e t i f o r m á k k i a l a k í t á s á r a i r á n y u l ó k ö z p o n -
t o s í t ó t ö r e k v é s . A t u d o m á n y o s k ö z p o n t e l n e v e z é s h a s z n á l a t o s a h a g y o m á -
n y o s k u t a t ó i n t é z e t i é r t e l e m b e n / p l . a K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t s z ó f i a i 
p a r t n e r e i : a B o l g á r TA T u d o m á n y t a n i K ö z p o n t j a és a B o l g á r Á l l a m i Tudomá-
n y o s és M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g Tudományos K ö z p o n t j a , m e l y e k n é l 
a k ö z p o n t m e g j e l ö l é s b i z o n y o s t á r c a s z i n t ű o r s z á g o s f u n k c i ó r a u t a l / . A 
t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k k o n v e n c i o n á l i s é r t e l m e z é s é t a z o n b a n j o b b a n m e g k ö -
z e l í t i k a 7 0 - e s évek s o r á n k i a l a k í t o t t e g y s é g e s t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k é s 
t u d o m á n y o s e g y e s ü l é s e k . 
A t u d o m á n y o s e g y e s ü l é s a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s és k á d e r k é p z é s l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i r a i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g e k e g y -
s é g e s k o m p l e x u m a . L e h e t ő v é t e s z i e g y s é g e s p o l i t i k a m e g v a l ó s í t á s á t a t u -
dományos k u t a t á s t e r v e z é s é b e n és f i n a n s z í r o z á s á b a n , a t u d o m á n y o s e r e d -
mények b e v e z e t é s é b e n és g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á b a n , v a l a m i n t a k á d e r e k 
k é p z é s é b e n é s t o v á b b k é p z é s é b e n . A t u d o m á n y o s e g y e s ü l é s e k r e v a l ó á t t é -
r é s j e l l e m z i a BTA e g é s z s z e r v e z e t é t . A m e n n y i b e n a t u d o m á n y o s e g y e s ü l é s 
magában f o g l a l j a a f e l s ő o k t a t á s i k a r o k a t i s , a t u d o m á n y és a k á d e r k é p -
z é s e g y s . é g e s k ö z p o n t j á n a k n e v e z i k . E g y - e g y i l y e n 
e g y s é g e s t u d o m á n y o s k ö z p o n t homogén t u d o m á n y o s e g y s é g e k b ő l / i n t é z e t e k , 
k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m , ö n á l l ó r é s z l e g e k , p r o b l é m a c s o p o r t o k , muzeumok 
s t b . / és o k t a t ó e g y s é g e k b ő l / k a r o k b ó l / á l l . J e l e n l e g a BTA-n 9 e g y s é g e s 
t u d o m á n y o s é s k á d e r k é p z é s i k ö z p o n t , t o v á b b á k é t t u d o m á n y o s e g y e s ü l é s és 
6 ö n á l l ó t u d o m á n y o s s z e r v e z e t m ű k ö d i k . 
A L e n g y e l o r s z á g b a n k i a l a k u l t g y a k o r l a t s z e r i n t 
b á r m e l y t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e t vagy a n n a k r é s z é t , de a k á r a z o n o s h e l y -
s é g b e n m e g t a l á l h a t ó s z e r v e z e t e k egész k o m p l e x u m á t i s , s ő t e g y e s e s e t e k -
b e n magát a h e l y s é g e t , a m e l y b e n a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g f o l y i k , i s n e -
v e z h e t i k t u d o m á n y o s k ö z p o n t n a k . 
Az u n . t ö b b f u n k c i ó j ú m u n k a h e l y e k a k u t a t á s - t e r m e l é s c i k l u s t ö b b 
f á z i s á t m a g u k b a n f o g l a l j á k . Ezek t ö b b n y i r e a 7 0 - e s é v e k e l s ő f e l é b e n 
j ö t t e k l é t r e , a k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i , t e r v e z ő és k i s é r l e t i t e v é k e n y s é g 
e g y e s í t é s é t c é l u l t ű z v e . Ö s s z p o n t o s í t o t t á k a t e r v e z ő i r o d á k , t e c h n o l ó -
g i a i k ö z p o n t o k , k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m o k , k u t a t ó - é s k i s é r l e t i m u n k a h e -
l y e k j e l e n t ő s r é s z é t , s h o z z á j u k c s a t o l t á k a v á l l a l a t i f e j l e s z t é s i h á t -
t é r egy r é s z é t i s . Az i n t e g r á c i ó s f o l y a m a t k ö v e t k e z t é b e n 1 9 7 1 - 7 7 - k ö -
z ö t t 162 t u d o m á n y o s k u t a t ó k ö z p o n t k e l e t k e z e t t . 
Az N D K - b a n a k u t a t ó k ö z p o n t e l n e v e z é s s e l nem t a l á l k o z u n k . 
Az NDK T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k t e r v e i b e n azonban s z e r e p e l b i z o n y o s t é r -
b e l i k ö z p o n t o s í t á s , az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a -
t á s i k o m p l e x u m o k l é t r e h o z á s a . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n e g y - e g y s p e c i á l i s 
c é l , a d m i n i s z t r a t í v , k ö z s z o l g á l a t i , t á r s a d a l m i v a g y t u d o m á n y o s f u n k c i ó , 
s z o l g á l t a t á s i i g é n y k i e l é g í t é s é r e h i v a t o t t k u t a t ó , i l i e t v e d o k u m e n t á l ó 
i n t é z m é n y e k e t n e v e z i k k ö z p o n t n a k , a m e l y e k az a d o t t t é m á b a n — v a l a m e l y 
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e g y e t e m m e l l e t t , v a g y e g y á l l a m b a n , v a g y az o r s z á g b a n — m o n o p o l i z á l t f u n k -
c i ó t t ö l t e n e k b e . I l y e s f a j t a é r t e l m e z é s t a l á l h a t ó más a n g o l s z á s z o r s z á -
g o k b a n , s ő t néhány l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g b a n i s . 
Tudományos k ö z p o n t o k f u n k c i ó j á t t ö l t i k be az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
az u n . s z ö v e t s é g i s z e r z ő d é s e s t u d o m á n y o s k u t a t ó k ö z p o n t o k . 
Ezek r e n d s z e r e a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú i d e j é n a l a k u l t k i , a 7 0 - e s é v e k 
e l e j é n 4-5 s z á k o s i t o t t e g y s é g m ű k ö d ö t t , f ő k é p p e n a r a k é t a t e c h n i k a , az 
a t o m e n e r g i a , az e l e k t r o n i k a , a r a d i o a s z t r o n ó m i a , a z ű r k u t a t á s t e r ü l e t é n . 
S z e r z ő d é s e s a l a p o n m ű k ö d n e k , a k o r m á n y f i n a n s z í r o z z a ő k e t , é s t ö b b m i n t 
2 6 0 e z e r t u d ó s t és s z a k e m b e r t f o g l a l k o z t a t n a k . A k ö z p o n t o k a K+F v e r t i -
kum v a l a m e n n y i f á z i s á t m e g v a l ó s í t j á k az a l a p k u t a t á s t ó l a t e r m e l é s i g . 
Nagy v o l u m e n ű k o n c e n t r á l t k u t a t ó i k a p a c i t á s t k é p v i s e l n e k az u n . 
r e g i o n á l i s t u d o m á n y o s - i p a r i k o m p l e x u m o k , a m e l y e k k ö z e l i v á -
r o s o k e g y e t e m e i t , i p a r i k u t a t ó h e l y e i t t ö m ö r í t i k / p l . M a s s a c h u s e t t s / , 
v a l a m i n t e g y e s v á r o s i a g g l o m e r á c i ó k é s e g y e t e m i k ö z p o n t o k / p l . New Y o r k , 
Los A n g e l e s / . K u t a t ó k ö z p o n t n a k t e k i n t h e t ő n é m e l y i k nagy nem p r o f i t o é l u 
K+F i n t é z m é n y i s / p l . a RAND C o r p o r a t i o n / és a P e n t a g o n t u d o m á n y o s k u -
t a t ó k ö z p o n t j a i i s / S i l v e r S p r i n g , M a r y l a n d / . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a CNRS / C e n t r e N a t i o n a l de l a 
R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e - O r s z á g o s Tudományos K u t a t á s i K ö z p o n t / , 
O l a s z o r s z á g b a n a CNR / C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l e R i c e r c h e 
- O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s / o r s z á g o s k u t a t ó k ö z p o n t o k , a m i a k a d é m i a i 
k u t a t ó h á l ó z a t u n k h o z h a s o n l í t h a t ó n e m z e t i k u t a t ó h e l y - h á l ó z a t o k . 
Az N S Z K - b a n k e v é s s é e l t e r j e d t a k ö z p o n t m e g j e l ö l é s . A 
k u t a t ó k ö z p o n t f u n k c i ó i t az u n . G r o s s f o r s c h u n g s e i n -
r i c h t u n g e n / n a g y k u t a t ó i n t é z m é n y e k / t ö l t i k b e . Az 5 0 - e s é v e k -
t ő l k e z d ő d ő e n 12 j ö t t l é t r e , 1 9 7 9 - b e n ö s s z e s e n l 6 207 k u t a t ó t f o g l a l k o z -
t a t t a k é s 1 522 m i l l i ó DM-me l g a z d á l k o d t a k . J e l l e m z ő j ü k a t e l j e s 
k u t a t á s i v e r t i k u m , a n a g y m ü s z e r - e l l á t o t t s á g , a nagy 
m é r e t , a p l u r i - , i l l . i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g . 
K ü l ö n e m l í t é s t é r d e m e l n e k a n e m z e t k ö z i k u t a t ó -
k ö z p o n t o k . E z e k " k ö z p o n t " e l n e v e z é s e a f e n n t a r t ó o r s z á g o k 
k ö z ö s e r ő f e s z í t é s e i t f e j e z i k k i . 
K ö z ö s k u t a t ó k ö z p o n t o k a t m ű k ö d t e t a KGST, a N y u g a t - E u r ó p a i G a z d a -
s á g i K ö z ö s s é g , s m ű k ö d n e k k e l e t - n y u g a t i k ö z ös i n t é z m e n y e k i s . A KGST 
k ö z p o n t o k k ö z ü l p é l d a k é n t e m l í t h e t ő a D u b n a i E g y e s i t e t t A t o m m a g k u t a t ó 
I n t é z e t , v a g y a h a l l e i E l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s V i z s g á l ó K ö z p o n t . N y u g a t -
Eu rópa l e g n a g y o b b k ö z ö s k u t a t ó k ö z p o n t j a a g e n f i CERN, a m e l y a d u b n a i -
hoz h a s o n l ó a n , r é s z e c s k e g y o r s í t ó r a t e l e p ü l t . K e l e t - n y u g a t i p a r i t á s o s 
a l a p o n működő v á l l a l k o z á s az u n . B é c s i K ö z p o n t / t e l j e s n e v é n E u r ó p a i 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K o o r d i n á c i ó s é s D o k u m e n t á c i ó s K ö z p o n t / , a m e l y e t 
e r e d e t i l e g az UNESCO a l a p í t o t t . J e l l e g z e t e s s é g e , hogy k u t a t á s o k a t s z e r -
v e z , k o o r d i n á l , de n i n c s s a j á t p é n z e és s a j á t k u t a t ó g á r d á j a , néhány 
k o o r d i n á t o r r a l nagy p r o j e k t u m o k a t m e n e d z s e l , m e g s z e r z i a p é n z t egy v a g y 
t ö b b k u t a t á s f i n a n s z i r o z ó c é g t ő l , ö s s z e h o z z a a p a r t n e r e k e t és s e g i t i a 
p r o j e k t u m o t az e r e d m é n y e k p u b l i k á l á s á i g . 
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KUTATÓKÖZPONTOK MAGYARORSZÁGON 
A m a g y a r o r s z á g i k u t a t ó k ö z p o n t o k v i z s g á l a t á h o z egy h i p o t e t i k u s -
i n t u i t i v " k u t a t ó k ö z p o n t " kép a l a p j á n v á l a s z t o t t u n k k i négy h a z a i i n t é z -
m é n y t : 
az MTA K ö z p o n t i F i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t é t / K F K I / , az 
MTA S z e g e d i B i o l ó g i a i K ö z p o n t j á t / S Z B K / , az 
MTA K ö z p o n t i K é m i a i K u t a t ó I n t é z e t é t / К К К 1 / és az 
OVH V í z g a z d á l k o d á s i Tudományos K u t a t ó K ö z p o n t j á t / V I T U K I / . 
A négy k ö z p o n t t ö b b é - k e v é s b é a k ö v e t k e z ő j e l l e m z ő k n e k f e l e l meg: 
- b i z o n y o s k r i t i k u s t ö m e g / i n t é z e t m é r e t / , 
- n a g y m ü s z e r e k k e l v a l ó e l l á t o t t s á g , 
- t e l j e s k u t a t á s i v e r t i k u m / a l a p k u t a t á s t ó l a f e j l e s z t é s i g / , 
- p l u r i d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g , 
- b i z o n y o s t e k i n t e t b e n o r s z á g o s s z e r e p k ö r . 
V a l a m e n n y i v i z s g á l t k u t a t ó k ö z p o n t o t j e l l e m z i egy b i z o n y o s , p o n t o -
san meg nem h a t á r o z h a t ó k r i t i k u s t ö m e g f ö l ö t t i m é r e t , 
m i n d a l é t s z á m , m i n d az a n y a g i e l l á t o t t s á g t e k i n t e t é b e n . A v i s z o n y l a g 
nagy i n t é z e t m é r e t o l y a n e l ő n y ö k e t k i n á l , a m e l y e k k i s i n t é z e t e k b e n nem 
b i z t o s i t h a t ó k . L e h e t ő v é t e s z i a b e l s ő m o b i l i t á s t , a s z e r v e z e t i i n t é z -
k e d é s e k , m u n k a j o g i s t á t u s z v á l t o z á s o k n é l k ü l i m u n k a e r ő á t c s o p o r t o s i t á s t , 
az ú j o n n a n f e l m e r ü l ő f e l a d a t o k h o z v a l ó g y o r s , r u g a l m a s a l k a l m a z k o d á s t . 
A r u g a l m a s a l k a l m a z k o d á s t s e g i t i az i s , hogy a n a g y o b b k u t a t ó i és mű-
s z a k i s e g é d s z e m é l y z e t i l é t s z á m az i s m e r e t e k s z é l e s s p e k t r u m á t r e p r e z e n -
t á l j a , a k ü l ö n b ö z ő s z a k k é p z e t t s é g e k , t a p a s z t a l a t o k t ö b b f é l e f e l a d a t e l -
v é g z é s é t t e s z i k l e h e t ő v é . A b e l s ő k o m m u n i k á c i ó r é v é n m i n d e n k u t a t ó s z é -
l e s e b b l á t ó k ö r r e t e h e t s z e r t , m i n t a k i s i n t é z e t b e n , a m e n n y i b e n é l az 
i n t é z e t e n b e l ü l i t á j é k o z ó d á s l e h e t ő s é g é v e l . V é g ü l a nagyobb m é r e t a k u -
t a t ó k ö z p o n t v a l a m e n n y i d o l g o z ó j a számára magasabb s z i n v o n a l u t u d o m á n y o s 
/ é s s z o c i á l i s / s z o l g á l t a t á s t b i z t o s i t / p l . k ö n y v t á r , s z á m i t ó g é p , m é r é s i 
l e h e t ő s é g e k s t b . / . A k r i t i k u s m é r e t m e g h a l a d á s a t e r m é s z e t e s e n önmagában 
nem t e s z i k u t a t ó k ö z p o n t t á az i n t é z e t e t . É r v é n y e s ü l n i e k e l l a t ö b b i k r i -
t é r i u m n a k i s . Több p é l d a h o z h a t ó a r r a i s , hogy a merev b e l s ő s z e r v e z e t , 
a d i s z c i p l i n á r i s b e s z ü k ü l é s , a n y i t o t t s á g h i á n y a e g y é b k é n t nagy i n t é z e -
t e k n é l nem t e t t e l e h e t ő v é a k u t a t ó k ö z p o n t t á s z e r v e z ő d é s t . 
A négy v i z s g á l t i n t é z e t r e j e l l e m z ő a nagy m é r e t , a magas k u t a t ó i 
l é t s z á m . B á r s z e r v e z e t i l e g e r ő s e n t a g o l t a k p l . a K F K I - b a n , SZBK-ban é s 
a V I T U K I - b a n k ü l ö n i n t é z e t e k m ű k ö d n e k , de e z e k s z e m é l y i és n a g y m ü s z e r -
á l l o m á n y a nem k ü l ö n ü l e l é l e s e n e g y m á s t ó l , e g y e s e s e t e k b e n f e l a d a t a i k i s 
k a p c s o l ó d n a k , t a p a s z t a l h a t ó b e l s ő mozgás és j e l l e m z ő az a d m i n i s z t r a t í v 
e l e m e k e t n é l k ü l ö z ő , i n f o r m á l i s b e l s ő k o m m u n i k á c i ó . K ü l ö n ö s e n b e v á l t p é l -
d á u l az SZBK-ban az é v e n t e m e g r e n d e z e t t i n t é z e t i n a p , a m i k o r b á r k i n e k 
j o g á b a n á l l m i n d e n f o r m a l i t á s t m e l l ő z v e az i n t é z e t e n b e l ü l m u n k a h e l y e t , 
t é m á t c s e r é l n i e . 
A k u t a t ó k ö z p o n t o k i g e n f o n t o s j e l l e m z ő j e a n a g y m ü s z e -
r e k k e l v a l ó e l l á t o t t s á g . A K K K I - t a l a p i t ó m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á -
r o z a t k i m o n d t a : " H a z á n k b a n n i n c s o l y a n k é m i a i k u t a t ó i n t é z e t , amely a 
n a g y o b b f e l s z e r e l é s t i g é n y l ő k u t a t á s o k e l v é g z é s é t i s l e h e t ő v é t e n n é . . . " 
A K K K I f e l a d a t a " a l a p v e t ő k é m i a i k u t a t á s o k v é g z é s e k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l 
a z o k r a a k é m i a i k u t a t á s i f e l a d a t o k r a , a m e l y e k n a g y o b b f e l s z e r e l é s t " i g é -
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n y e l n e k és e z é r t e g y e t e m i s t b . i n t é z m é n y e k b e n nem v é g e z h e t ő k " . / M t . h . 
4 2 3 / 1 9 5 2 / I I - 1 5 - / / - A K F K I s z i n t e " ö s s z e n ő t t " az e l s ő m a g y a r k í s é r l e t i 
a t o m r e a k t o r r a l . Az SZBK a l a p í t á s a k o r E u r ó p a e g y i k l e g j o b b a n f e l s z e r e l t 
b i o l ó g i a i k u t a t ó h e l y e v o l t . A V I T U K I p e d i g a v í z ü g y i á g a z a t s z i n t e t e l -
j e s n a g y m ü s z e r á l l o m á n y á t k o n c e n t r á l j a / a v i z j e l z ő s z o l g á l a t t ó l e g é s z e n 
a v i z g é p b e m é r ő á l l o m á s i g / . A n a g y m ü s z e r e k k e 1 v a l ó f e l s z e r e l t s é g o r s z á g o -
s a n i s k i e m e l t h e l y z e t b e h o z z a a k u t a t ó k ö z p o n t o k a t . Részben m o n o p o l h e l y -
z e t e t b i z t o s i t b i z o n y o s v i z s g á l a t o k e l v é g z é s é h e z , r é s z b e n p e d i g a k ö z -
p o n t s z o l g á l t a t ó f u n k c i ó t t ö l t h e t be a z á l t a l , hogy az o r s z á g más k u t a t ó -
h e l y e i , e g y e t e m i t a n s z é k e k é s i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i l a b o r a t ó r i u m o k , e g y é b 
i n t é z m é n y e k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j a b e r e n d e z é s e i t . I l y e n b á z i s o k r a s z ü k -
s é g v a n , m e r t a n a g y m ü s z e r e k k e l l ő k i h a s z n á l á s a , ü z e m e l t e t é s e c s a k n a -
g y o b b k ö z p o n t o k k e r e t é n b e l ü l o l d h a t ó meg. A n a g y m ü s z e r e k b i r t o k l á s a t e -
m a t i k u s á n i s t á g a b b l e h e t ő s é g e k e t b i z t o s i t a k u t a t ó k ö z p o n t o k s z á m á r a . 
K i e m e l t s z e r e p ü k van a n a g y m ü s z e r e k n e k a s z a k e m b e r k é p z é s b e n é s - t o v á b b -
k é p z é s b e n . T e r m é s z e t e s e n e g y - e g y n a g y m ü s z e r m e g l é t e önmagában nem b i z -
t o s í t j a a k u t a t ó k ö z p o n t t á v á l á s t / l d . p l . C s i l l a g v i z s g á l ó , M a r t o n v á s á r i 
K I , АТ0МК1/ . 
A k u t a t ó k ö z p o n t o k b a n l e h e t ő s é g van a t e l j e s k u t a t á -
s i v e r t i k u m k i é p í t é s é r e . E z z e l a l e h e t ő s é g g e l a k u t a t ó k ö z -
p o n t o k á l t a l á b a n é l n e k i s , n o h a e l t é r ő m é r t é k b e n . A l k a l m a z o t t k u t a t á s t 
m i n d e g y i k b e n v é g e z n e k , a f e j l e s z t é s i munka már n e h e z e b b e n Í t é l h e t ő meg, 
m e r t ami a k u t a t ó k ö z p o n t s z á m á r a már s z i n t e g y á r t m á n y f e j l e s z t é s n e k t ű -
n i k , az a f e l h a s z n á l ó üzem s z á m á r a c s u p á n a l a p k u t a t á s i e r e d m é n y é r t é k ű . 
K ö z p o n t o n k é n t v á l t o z ó , hogy a k u t a t á s i t i p u s o k k ö z ü l m e l y i k a d o m i n á n s . 
Az a l a p k u t a t á s m i n t f e l a d a t m i n d e g y i k a l a p í t ó okmányban s z e r e p e l , b á r 
m i g az a k a d é m i a i i n t é z e t e k n é l e n n e k v a n d ö n t ő s ú l y a , a V I T U K I - n á l k e z -
d e t t ő l f o g v a m á s o d l a g o s s z e r e p e t j á t s z i k . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s a r á n y a 
az a k a d é m i a i k u t a t ó k ö z p o n t o k f e n n á l l á s a s o r á n f o k o z a t o s a n n ő t t . A z , hogy 
e z e k a k u t a t ó h e l y e k m é r e t ü k , f e l s z e r e l t s é g ü k , r u g a l m a s s á g u k f o l y t á n k é -
p e s e k s ú l y p o n t á t h e l y e z é s r e a k u t a t á s i v e r t i k u m o n b e l ü l , m é g i n k á b b k i -
h a n g s ú l y o z z a a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g ü k e t a g a z d a s á g i k i h i v á s u j a b b k ö v e t e l -
m é n y e i h e z . E z t nemcsak s z e r z ő d é s e s á r b e v é t e l e i k , de e r e d m é n y e i k g y a k o r -
l a t i b b j e l l e g e i s b i z o n y í t j a . A V I T U K I - n á l e z t j e l z i a v i z ü g y i t á r c a és 
a k ö r n y e z e t v é d e l e m i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő f e l a d a t o k b ő v ü l ő s k á l á j a , a k é -
s ő b b i a l a p í t á s ú SZBK-ban p e d i g k i a l a k u l ó b a n v a n ez a f o l y a m a t . 
S a j á t t u d o m á n y t e r ü l e t ü k a l a p k u t a t á s a i a z o n b a n v á l t o z a t l a n u l a k u -
t a t ó k ö z p o n t o k f ő f e l a d a t á t j e l e n t i k . F é l ő a z o n b a n , hogy a g y a k o r l a t i 
f e l a d a t o k á r b e v é t e l é n e k c s á b i t á s a és a g a z d a s á g i k é n y s z e r e g y i k - m á s i k 
i n t é z e t b e n / a h o l e r r e a v e z e t ő k nem ü g y e l n e k k e l l ő k é p p e n / o l y a n a r á n y e l -
t o l ó d á s h o z v e z e t , ame ly k ö v e t k e z t é b e n h á t t é r b e s z o r u l n a k az a l a p k u t a t á -
s o k , és a k é s ő b b i a l k a l m a z á s o k h o z már nem l e s z e l e g e n d ő u j a l a p k u t a t á s i 
i s m e r e t - f e d e z e t . 
A k u t a t ó k ö z p o n t o k p l u r i d i s z c i p l i n á r i s j e l -
l e g e a z t j e l e n t i , hogy t ö b b e g y m á s s a l r o k o n d i s z c i p l í n a s z e r e p e l a k ö z -
p o n t k u t a t á s i p o t e n c i á l j á b a n . V a l ó d i i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó k ö z p o n t -
t a l e g y e l ő r e nem r e n d e l k e z ü n k . A p l u r i d i s z c i p l i n a r i t á s a d i s z c i p l i n á r i s 
i n t e g r á c i ó n a k egy v i s z o n y l a g e g y s z e r ű b b v á l t o z a t a , a m e l y b e n a f e j l ő d é -
s ü k n é l f o g v a r o k o n , vagy az a n y a g i v a l ó s á g k ö z e l i , h a s o n l ó s z f é r á i t k u -
t a t ó d i s z c i p l í n á k f o n ó d n a k ö s s z e . Hogy ez a f e l t é t e l a k u t a t ó k ö z p o n t o k -
b a n t e l j e s ü l h e t e t t , j ó r é s z t az i n t é z e t m é r e t b ő l a d ó d i k , a h a t á r t e r ü l e t e k , 
r o k o n d i s z c i p l í n á k f e l é f o r d u l á s u g y a n i s e l s ő s o r b a n a z o n k u t a t ó h e l y e k e n 
t ö r t é n i k meg, a m e l y e k s a j á t t u d o m á n y t e r ü l e t ü k d i s z c i p l í n á i t l e f e d i k t e -
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v é k e n y s é g ü k k e l i l l . k á d e r á l l o m á n y u k k a l .A p l u r i d i s z c i p l i n a r i t á s r a m i n t 
k u t a t ó k ö z p o n t i j e l l e m z ő r e a z é r t é rdemes o d a f i g y e l n i , m e r t az a k a d é m i a i 
k u t a t ó k ö z p o n t o k e g y - e g y k l a s s z i k u s t u d o m á n y t e r ü l e t r e / f i z i k a , k é m i a , b i o -
l ó g i a / s z e r v e z ő d t e k , s f o r m á l i s a n a k k o r sem é r h e t n é v á d ő k e t , ha a k l a s z -
s z i k u s k e r e t e k k ö z ö t t m a r a d t a k v o l n a . A v a l ó s á g azonban a z t m u t a t j a , 
hogy — h a c s i r á j á b a n i s — o t t h o n t adnak a m o d e r n t u d o m á n y f e j l ő d é s i t e n -
d e n c i á k n a k . Az u j a b b a n meghonosodó d i s z c i p l í n á k e l s ő s o r b a n az a l k a l m a z á -
s i t e r ü l e t e k f e l é m u t a t n a k . 
A k u t a t ó k ö z p o n t o k b i z o n y o s é r t e l e m b e n o r s z á g o s s z e -
r e p k ö r t t ö l t e n e k b e . L e g t i s z t á b b a n a V I T U K I e s e t é b e n m u t a t k o z i k 
ez a j e l l e g z e t e s s é g , m e r t a n n a k p r o f i l j a a v i z ü g y i á g a z a t b a t a r t o z ó v a -
l a m e n n y i k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i és s z o l g á l t a t ó t e v é k e n y s é g r e k i t e r j e d . 
Az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k n e k — f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy k u t a t ó k ö z p o n -
t o k - e vagy sem— o r s z á g o s f e l a d a t u k k o r s z e r ű t u d o m á n y o s i s m e r e t e k k e l 
r e n d e l k e z ő , k u t a t á s i m ó d s z e r e k b e n j á r t a s s z a k e m b e r e k p o s z t g r a d u á l i s k é p -
z é s e a n é p g a z d a s á g , a f e l s ő o k t a t á s és más k u t a t ó h e l y e k s z á m á r a . B á r a 
k ö z p o n t o k n á l i s a d o t t a k ennek f e l t é t e l e i , e z t a f u n k c i ó t c s a k r é s z b e n 
é s nem k i e l é g i t ő m é r t é k b e n t ö l t i k b e . O r s z á g o s f u n k c i ó t t ö l t e n e k be a 
k u t a t ó k ö z p o n t o k e g y i k - m á s i k k u t a t á s i f e l a d a t u k v o n a t k o z á s á b a n : p l . e g y -
egy i p a r á g f e j l e s z t ő b á z i s a i / a K F K I r é s z b e n a s z á m í t á s t e c h n i k á b a n , az 
a t o m e r ő m ü v e i k a p c s o l a t o s t e c h n i k á b a n , az I z o t ó p I n t é z e t t e l e g y ü t t az 
i z o t ó p e l l á t á s b a n , a KKKI a p e t r o l k é m i a i i p a r b a n , a s z e r k e z e t i k é m i á b a n , 
az SZBK a b i o t e c h n i k á b a n s t b . / . B á z i s i n t é z m é n y e i az o r s z á g o s a n k i e m e l t 
k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k n a k i s , t o v á b b á o r s z á g o s s z e r e p ü k v a n 
a z a d o t t t u d o m á n y á g i k u l t u r a t e r j e s z t é s é b e n é s f e j l e s z t é s é b e n . 
A k u t a t ó k ö z p o n t o k n a k v a n n a k e l ő n y e i k é s h á t r á n y a i k . E l ő n y e i k — s 
e d d i g t ö b b n y i r e e z e k e t h a n g s ú l y o z t u k — az ö t i s m é r v t e l j e s ü l é s é b ő l f a -
k a d ó l e h e t ő s é g e i k b ő l a d ó d n a k : t ő k e e r ő s e b b e k , j o b b a k a k a p c s o l a t a i k s t b . 
H á t r á n y a i k k ö z é t a r t o z i k , hogy é p p e n k u t a t ó k ö z p o n t i m i v o l t u k b ó l a d ó d ó a n 
m o n o p o l h e l y z e t e t t e r e m t h e t n e k , s ő t t e r e m t e t t e k e g y - e g y t u d o m á n y á g b a n , s 
ez n e m k í v á n a t o s t e n d e n c i á k a t e r ő s i t h e t , i r á n y i t á s u k n e h e z e b b e n t a r t h a t ó 
k é z b e n . H á t r á n y u k , h o g y r á k é n y s z e r ü l n e k a h i e r a r c h i k u s f e l é p í t é s r e , / e r -
r e t a l á n az SZBK a j ó e l l e n p é l d a / , b ü r o k r a t i k u s a b b a k ; e l ő n y ü k v i s z o n t , 
h o g y nagy k ö z é p v e z e t ő i g a r n i t ú r á j u k r é v é n ő k t e r m e l t é k k i a l e g t ö b b j ó 
é r t e l e m b e n v e t t m e n e d z s e r t a k u t a t á s i r á n y i t á s s z á m á r a . 
A j e l e n l e g működő k u t a t ó k ö z p o n t o k b i z o n y í t o t t á k é l e t k é p e s s é g ü k e t 
é s a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g ü k e t a v á l t o z ó t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i k ö r n y e z e t -
h e z , f e l t é t e l e k h e z . 
A k l a s s z i k u s t e r m é s z e t t u d o m á n y i d i s z c i p l í n á k a t és a h o z z á j u k k a p -
c s o l ó d ó r o k o n t e r ü l e t e k e t a j e l e n l e g i a k a d é m i a i k u t a t ó k ö z p o n t o k l e f e d i k . 
Az a g r á r - , o r v o s i é s m ű s z a k i k u t a t á s o k b a n a t u d o m á n y á g i f e l a d a t o k a n y -
n y i r a m e g o s z l a n a k , t ö b b é - k e v é s b é e g y e n l e t e s e n az egyes s z ű k e b b t e r ü l e -
t e k k u t a t ó h e l y e i k ö z ö t t , hogy nem l á t s z i k i n d o k o l t n a k k u t a t ó k ö z p o n t o k 
l é t r e j ö t t é t e r ő l t e t n i . 
K u t a t ó k ö z p o n t i r á n y á b a m u t a t ó f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g k i n á l k o z i k v i -
s z o n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . A d i s z c i p -
l i n á r i s e l v e n f e l é p ü l ő i n t é z e t e k i t t t ű n n e k l e g i n k á b b t ú l h a l a d o t t s z e r -
v e z e t i k e r e t n e k . A k u t a t ó k ö z p o n t s z e r v e z é s é r e l e h e t ő s é g e t t e r e m t a v i -
s z o n y l a g e g y s é g e s — a k a d é m i a i — f e l ü g y e l e t . Az e g y e s d i s z c i p l í n á k b e l -
ső p r o b l é m á i r a a l a p o z o t t i n t é z e t f e X é p i t é s t a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k k o m p -
l e x , t ö b b o l d a l ú m e g k ö z e l í t é s é n e k és az e n n e k m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i f o r -
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mának k e l l f e l v á l t a n i a . E z t nem u j i n t é z e t l é t e s í t é s é v e l , hanem a m e g l e -
vő k u t a t á s i p o t e n c i á l k ö z p o n t o s í t á s á v a l , c é l s z e r ű b b s z e r v e z e t i k e r e t e k 
k ö z ö t t i m ű k ö d t e t é s é v e l l e h e t n e ö s z t ö n ö z n i . A t á r s a d a l o m e l ő t t á l l ó komp-
l e x f e l a d a t o k , az i n t é z k e d é s t i g é n y l ő v á l t o z á s o k , v á l t o z t a t á s o k , a p á r t 
é s á l l a m i d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s e o l y a n k o m p l e x k u t a t ó e g y s é g m ű k ö d é s é t 
i g é n y l i , ame l yben e g y s é g e s s z e m l é l e t b e n , de a k ü l ö n b ö z ő d i s z c i p l í n á k f e -
l ő l k o m p l e x e n j á r n á k k ö r ü l u g y a n a n n a k a p r o b l é m á n a k k ö z g a z d a s á g i , j o g i , 
s z o c i o l ó g i a i , i d e o l ó g i a i , f i l o z ó f i a i , p o l i t o l ó g i a i , i g a z g a t á s i , s z o c i á l -
p s z i c h o l ó g i a i , o k t a t á s i - k ö z n e v e l é s i , k u l t u r á l i s o l d a l a i t , v o n a t k o z á s a i t . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó k ö z p o n t c s i r á i már — l e g a l á b b i s p o t e n -
c i á l i s a n — k i a l a k u l ó b a n vannak a K ö z g a z d a s á g i , I p a r g a z d a s á g i , V i l á g g a z -
d a s á g i I n t é z e t e k i n t e g r á c i ó j á b a n , de ezek még e g y r é s z t messze vannak a 
k o m p l e x t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó k ö z p o n t o k á l l a p o t á t ó l , m á s r é s z t k é r d é -
s e s , hogy ebben az i r á n y b a n — i l y e n k o n c e n t r á l t k ö z g a z d a s á g i b á z i s r a , 
v a g y i n k á b b e g y e s r é s z l e g e k k i e m e l é s é r e és e z e k i n t e g r á l á s á r a — k e l l - e 
t o v á b b l é p n i . A k o m p l e x t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó k ö z p o n t a k k o r t u d j a 
m e g f e l e l ő e n b e t ö l t e n i i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f u n k c i ó i t , ha a k á r i d ő s z a k o -
s a n , a k á r k e r e t i n t é z e t i j e l l e g g e l , n y i t o t t m a r a d a t á r s d i s z c i p l i n á k 
/ t e r m é s z e t - , m ű s z a k i t u d o m á n y o k / f e l é . Ez s z ü k s é g e s p l . a k ö r n y e z e t v é -
d e l e m , a k o m p l e x t á r s a d a l m i t e r v e z é s , az é l e t m ó d o t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k 
s t b . k u t a t á s á b a n . 
H e l y r e i g a z í t á s . F o l y ó i r a t u n k 1 9 8 3 . é v i 3 - 4 . számában a 2 4 5 . o l d a l o n t é -
v e s e n k ö z ö l t ü k S z á l a i Sándor a k a d é m i k u s s z ü l e t é s i é v é t . A h e l y e s d á t u m : 
1 9 1 2 . A t é v e d é s é r t O l v a s ó i n k e l n é z é s é t k é r j ü k . 
* 
Az N S Z K - b a n a s z ö v e t s é g i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k u t a t á -
sok X983 -ban k e r e k e n 12 m i l l i á r d m á r k á t t e s z n e k k i . A S z ö v e t s é g i K u t a -
t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m o s z t j a s z é t az összeg c s a k n e m 60 % - á t , 
m i n t e g y 7 m i l l i á r d m á r k á t . A m á s o d i k l e g n a g y o b b p é n z f o r r á s a H o n v é d e l -
m i M i n i s z t é r i u m / 1 . 8 5 8 m i l l i á r d D M / , majd a G a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m 
/ 1 , 0 9 4 m i l l i á r d DM/ és az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m / 1 , 0 2 6 m i l l i á r d D lV k ö -
v e t k e z i k . A p o l g á r i c é l ú k u t a t á s - f e j l e s z t é s 7 0 % - á t f i n a n s z í r o z z a a 
S z ö v e t s é g i K u t a t á s i és T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m . F e l h a s z n á l ó k s z e r i n t 
a s z ö v e t s é g i K+F k i a d á s o k m e g o s z l á s a a k ö v e t k e z ő : 
- nem p r o f i t c é l ú t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k / p l . a DFG/ : 3O %, 
- v á l l a l a t o k és g a z d a s á g i t á r s u l á s o k : 4 4 % , 
- k ü l f ö l d : 8 %, 
- t a r t o m á n y o k , k ö z s é g e k : 8 %, 
- s z ö v e t s é g i k u t a t ó és e g y é b i n t é z e t e k : 1 0 %. 
= D e u t s c h e U n i v e r s i t ä t s - Z e i t u n g / B o n n / , 1 9 8 3 . s z e p t . 5 . 5 . p . 
AMERIKAI K + F RÁFORDÍTÁSOK 1990- IG 1 ' 
A z o r s z á g o s K + F k i a d á s o k a l a k u l á s a — 
A z i p a r K + F k i a d á s a i — E g y e t e m e k , 
f ő i s k o l á k , n e m p r o f i t c é l ú i n t é z e t e k . 
A K+F k ö l t s é g e k a l a k u l á s á n a k e l ő r e j e l z é s e s z ü k s é g e s e g y r é s z t a 
h o s s z ú t á v ú K+F m u n k a e r ő - é s f e l s z e r e l é s i i g é n y e k e l e m z é s é h e z , m á s r é s z t 
a s z ö v e t s é g i ko rmány g a z d a s á g i és t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e r v é n e k e l k é s z í -
t é s é h e z . Az a m e r i k a i M u n k a ü g y i M i n i s z t é r i u m M u n k a ü g y i S t a t i s z t i k a i H i -
v a t a l a ugy á l l a p í t o t t a meg a g a z d a s á g 1 9 9 0 . é v i K+F k i a d á s a i t , hogy e l ő -
r e k i s z á m í t o t t a és ö s s z e g e z t e az e g y e s s z e k t o r o k t é n y l e g e s K+F r á f o r d í -
t á s a i t . A s z ö v e t s é g i K+F e l ő r e b e c s l é s é t a z ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s a l a p j á n 
s z á m í t o t t a k i , t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , hogy a munká t t é n y l e g e s e n m e l y i k 
s z e k t o r b a n v é g z i k . K ü l ö n s z á m i t á s o k v o n a t k o z n a k a m a g á n s z e k t o r / i p a r , 
e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k , nem p r o f i t c é l ú i n t é z m é n y e k / K+F r á f o r d í t á s a i -
nak e l ő r e b e c s l é s é r e . 
Az e l ő r e j e l z é s e l k é s z í t é s é n e k f ő b b s z e m p o n t j a i t a k ö v e t k e z ő ö s s z e -
á l l í t á s t a r t a l m a z z a . H a n g s ú l y o z n i k e l l , hogy az e l ő r e b e c s l é s e k p o n t o s -
s á g á t r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j á k a k ü l ö n b ö z ő p a r a m é t e r e k ; e g y e t -
l e n v á l t o z ó m ó d o s u l á s a i s j e l e n t ő s v á l t o z á s t i d é z h e t e l ő . 
A t e r v e z é s i m ó d s z e r e k ö s s z e f o g l a l á s a 
T é n y e z ő F e l t é t e l e z é s e k / 
m ó d s z e r e k 
Ma gy a r á z a t A t e r v s z e n z i b i -
l i t á s a 
A . S z ö v e t s é g i 
ko rmány 
A s z ö v e t s é g i K+F 
r á f o r d í t á s o k a r á -
n y o s a k a s z ö v e t -
s é g i t e r m é k - és 
s z o l g á l t a t á s - f o -
g y a s z t á s s a l 
1 9 5 9 - 7 9 k ö z ö t t 
a s z ö v e t s é g i K+F 
é s a s z ö v e t s é g i 
á r u - és s z o l g á l -
t a t á s - v á s á r l á s 
k ö z ö t t i v i s z o n y 
e r ő s k o r r e l á c i -
ó t m u t a t / 0 , 7 6 / 
A s z ö v e t s é g i t e r -
mék és s z o l g á l t a -
t á s - f o g y a s z t á s 
10 % - o s v á l t o z á -
sa 4 % - o s e l t é -
r é s t e r e d m é n y e z 
az 1 9 9 0 - e s ö s z -
s z e s K+F k i a d á s -
b a n 
1 / I 9 9 O R+D f u n d i n g p r o j e c t i o n s . / А K+F t á m o g a t á s a m e r i k a i t e r v e i 
1 9 9 0 - i g . / W a s h i n g t o n , 1 9 8 2 , N S F . 1 - 2 1 . p . / S p e c . r e p o r t . NSF 8 2 - 3 1 5 . / 
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T é n y e z ő F e l t é t e l e z é s e k / 
módsze rek 
M a g y a r á z a t A t e r v s z e n z i b i -
l i t á s a 
I p a r 
I p a r i K+F 
do l l á r / f o g -
l a l k o z t a -
t o t t a rány 
a l a p j á n 
a . G y á r i p a r 
ö s s z e s e n 
b . Egyes 
i p a r -
ágak 
Az i p a r i K+F n ö -
v e k e d é s e a r á n y o s 
az i p a r i f o g l a l -
k o z t a t o t t s á g n ö -
v e k e d é s é v e l 
Az e g y e s i p a r -
á g a k K+F d o l l á r / 
f o g l a l k o z t a t o t t 
a r á n y s z á m a az 
e g é s z i p a r i á t -
l a g h o z k é p e s t az 
I 9 6 9 - 7 9 k ö z ö t t i 
á t l a g o n marad 
V i s s z a m e n ő l e g 
e r ő s a k o r r e l á -
c i ó / 0 , 8 5 / a 
k é t sor k ö z ö t t 
Ez az a r á n y s z á m 
l é n y e g é b e n á l -
l a n d ó v o l t az 
1 9 6 9 - 7 9 - e s i d ő -
s z a k b a n , s 
n i n c s j e l e a n -
n a k , hogy a k á r 
a K+F t e v é -
k e n y s é g e k ö s z -
s z e t é t e l e , a k á r 
a K+F v é g z é s 
módja az e l k ö -
v e t k e z ő 10 év 
a l a t t j e l e n t ő -
sen m e g v á l t o z -
nék 
Az I 9 9 O . é v i K+F 
d o l l á r / f o g l a l k o z -
t a t o t t a r á n y s z á m 
10 % - o s v á l t o z á s a 
a K+F ö s s z f i n a n -
s z i r o z á s b a n 5 %-
os e l t é r é s t e r e d -
ményez 
Az egy f o g l a l k o z -
t a t o t t r a j u t ó K+F 
d o l l á r m e n n y i ség 
10 %-os v á l t o z á -
sa az ö s s z e s K+F 
r á f o r d í t á s b a n a 
k ö v e t k e z ő e l t é r é -
s e k e t i d é z i e l ő : 
I p a r i k é m i -
k á l i á k 0 , 5 % 
G y ó g y s z e -
r e k 0 , 1 % 
Egyéb v e g y -
s z e r e k 0,05% 
K ő o l a j 0,05% 
N y e r s f é m e k 0,05% 
Gépek 
V i l l a m o s 
b e r e n d e -
zések 
G é p j á r m ü -
v e k 
R e p ü l ő g é -
pek és r a -
k é t á k 
M ű s z e r e k 
0 , 3 % 
0 , 1 % 
0 , 2 % 
0,05% 
0,1 % 
Összes 
egyéb g y á r -
i p a r i t e r -
mék 0 , 1 
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Tényező F e l t é t e l e z é s e k / 
módszerek 
M a g y a r á z a t A t e r v s z e n z i b i -
l i t á s a 
2 . I p a r i f o g -
l a l k o z t a t o t t -
ság 
a . A K + F - b e n 
f o g l a l k o z -
t a t o t t a k 
és az 
egyéb t e -
vékeny s é -
g e t v é g z ő k 
b . V á l l a l a t i 
és i n t é z -
m é n y i 
a l a p 
3 . Nem g y á r i p a -
r i á g a z a t o k 
M i n d k é t c s o p o r t 
f o g l a l k o z t a t o t t -
sága u g y a n a b b a n 
az ü temben n ö -
v e k s z i k 1979 és 
1990 k ö z ö t t 
1979 é s 1 9 9 0 k ö -
z ö t t a v á l l a l a -
t i és i n t é z m é -
n y i f o g l a l k o z -
t a t o t t s á g u g y a n -
a z z a l a r á t á v a l 
n ö v e k e d i k 
A nem g y á r i p a r i 
á g a z a t o k K + F k i -
adása a g y á r -
i p a r i a l a p o k 3 
%-a l e s z 1 9 9 0 -
b e n , a s z á m i -
t á s t az 1 9 7 5 - 7 9 -
es a d a t o k t r e n d -
r e g r e s s z i ó j á v a l 
v é g e z t é k 
1 9 6 9 - 7 9 k ö z ö t t 
m i n d k é t c s o p o r t 
f o g l a l k o z t a -
t o t t s á g a u g y a n -
abban az ü t e m -
ben n ö v e k e d e t t 
V i sszamenő le g 
a f o g l a l k o z t a -
t o t t s á g u g y a n -
a z z a l a r á t á -
v a l n ö v e k e -
d e t t 
A nem g y á r i p a -
r i cégek K+F 
munkavégzése 
n ö v e k s z i k 
A k é t c s o p o r t n ö -
v e k e d é s i r á t á j á -
nak 1G %-os v á l t o -
zása 1 %-os e l t é -
r é s t e redményez a 
K + F ö s s z k i a d á s b a n 
1 9 9 0 - b e n 
A n ö v e k e d é s i r á -
t a 10 %-os v á l t o -
zása 1 %-os e l t é -
r é s t okoz a K + F 
ö s s z k i a d á s b a n 
1 9 9 0 - b e n 
Az a rányszám 10 
%-os v á l t o z á s a 
0 , 1 %-os e l t é r é s t 
o k o z a K + F ö s s z -
k i a d á s b a n 1 9 9 0 -
ben 
C . Egyetemek és 
f ő i s k o l á k 
1 . Az e g y e t e m e k 
s a j á t p é n z -
a l a p j a i 
2 . Egyéb nem 
s z ö v e t s é g i 
f o r r á s o k 
A K+F a l a p o k 
1 9 9 0 - b e n az 
1 9 7 2 / 7 9 . é v e k n e k 
m e g f e l e l ő ü t e m -
ben n ö v e k e d n e k 
A K+F p é n z a l a -
pok 1 9 9 0 - i g 
u g y a n o l y a n r á -
t á v a l n ö v e k e d -
n e k , m i n t az 
i p a r é s az egye-
temek s a j á t 
p é n z a l a p j a i 
Az 1 9 7 2 - 7 9 -
es t r e n d 
f o l y t a t ó d á s a 
k é z e n f e k v ő 
V i s s z a m e n ő l e g 
az i p a r i és 
nem p r o f i t j e l -
l e g ű e g y e t e m i 
K+F p é n z a l a p o k 
u g y a n o l y a n 
ü temben n ö v e -
k e d t e k , m i n t az 
i p a r és az 
egye temek s a -
j á t p é n z a l a p -
j a i 
10 % - o s n ö v e k e -
d é s i v á l t o z á s a 
K+F ö s s z k i a d á s o k 
0 , 1 %-os e l t é r é -
s é t e r e d m é n y e z i 
1 9 9 0 - b e n 
A n ö v e k e d é s i r á t a 
10 % - o s v á l t o z á s a 
0 , 1 %-os e l t é r é s t 
i d é z . e l ő 
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T é n y e ző F e l t é t e l e z é s e k / 
m ó d s z e r e k 
M a g y a r á z a t A t e r v s z e n z i b i -
l i t á s a 
D . E g y é b nem p r o -
f i t c é l ú i n -
t é z m é n y e k 
1 9 9 0 - i g u g y a n -
o l y a n ütemben 
n ö v e k e d n e k , m i n t 
az i p a r i és nem 
p r o f i t c é l ú i n -
t é z m é n y e k s a j á t 
a l a p j a i 
Az 1 9 7 2 - 7 9 - e s 
t r e n d f o l y t a t ó -
dása v a l ó s z i n ü 
A n ö v e k e d é s i r á -
t a 10 %-os v á l -
t o z á s a 0 , 1 %-os 
e l t é r é s t okoz 
AZ ORSZÁGOS K+F KIADÁSOK ALAKULÁSA 
1965 és 1975 k ö z ö t t az o r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s 2 8 , 5 m i l l i á r d d o l -
l á r o s s z i n t e n marad t / 1 9 7 2 - e s á l l a n d ó d o l l á r é r t é k b e n / . E t r e n d 1975 
u t á n m e g v á l t o z o t t : 1 9 7 9 - b e n az o r s z á g o s K+F r á f o r d i t á s 3 3 , 8 m i l l i á r d 
d o l l á r t é r t e l , é v i 4 %-os á t l a g o s n ö v e k e d é s s e l . Az 1 9 7 5 - 7 9 - e s n ö v e k e -
dés v á r h a t ó a n f o l y t a t ó d n i f o g 1 9 9 0 - i g > noha a n ö v e k e d é s üteme c s ö k k e n . 
1 9 9 0 - r e az o r s z á g o s K+F k i a d á s o k a s z á m i t á s o k s z e r i n t e l é r i k a 4 3 , 5 -
4 6 , 7 m i l l i á r d d o l l á r t / a z é v i á t l a g o s növekedés 2 , 5 - 3 > 0 % / • 
A K+F ö s s z b e r u h á z á s o k v á l t o z á s a ö s s z e f ü g g az o r s z á g g a z d a s á g i 
h e l y z e t é v e l . 1964 és 1 9 7 4 k ö z ö t t az o r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s o k BNT-hez 
v i s z o n y í t o t t a r á n y a f o k o z a t o s a n c s . ö k k e n t 3>0 % - r ó l 2 , 3 % - r a , s 1 9 7 9 - i g 
e z e n a s z i n t e n i s m a r a d t . 1 9 9 0 - b e n ez az a rány e l ő r e l á t h a t ó l a g 2 , 2 - 2 , 3 
% k ö z ö t t l e s s . 
1979 és I99O k ö z ö t t az e l ő r e j e l z é s e k s z e r i n t az ö s s z e s K+F f i n a n -
s z í r o z á s i f o r r á s n ö v e k e d n i f o g ; a l e g n a g y o b b r e l a t i v n ö v e k e d é s az i p a r i 
s z e k t o r b a n v á r h a t ó . 1979 és 1990 k ö z ö t t az i p a r f o g j a a l e g t ö b b K+F mun-
k á t v é g e z n i mind a b s z o l ú t , mind r e l a t i v é r t é k b e n . 
1 . t á b l á z a t 
Összes K+F k i a d á s f i n a n s z í r o z ó f o r r á s s z e r i n t 
m i l l i ó d o l l á r , 1 9 7 2 . é v i á r f o l y a m o n 
Ev Összes K+F S z ö v e t s é g i I p a r Egye temek Egyéb nem 
kormány és f ő i s k o - p r o f i t c é l ú 
l á k i n t é z e t e k 
1979 33 782 16. 545 15 990 733 514 
I99O 
Magas 46 674 20 425 2 4 424 1 050 775 
A l a c s o n y 43 488 19 775 2 1 988 1 000 725 
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5. ábra 
Összes K+F p é n z a l a p o k a l a k u l á s a a f o r r á s o k s z e r i n t 
/ m i l l i á r d d o l l á r , 1 9 7 2 - e s á r f o l y a m o n / 
2 . t á b l á z a t 
Összes K+F k i a d á s a munka v é g r e h a j t ó j a s z e r i n t 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
V é g r e h a j t ó 1979 1990 
Magas A l a c s o n y 
Ö s s z e s K+F 33 782 46 674 43 488 
S z ö v e t s é g i ko rmány 
Összes 4 645 5 515 5 340 
F o r r á s : 
S z ö v e t s é g i ko rmány 4 645 5 515 5 340 
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V é g r e h a j t ó 1 Q7Q I 9 9 O 
Magas A l a c s o n y 
Összes i p a r i 23 435 3 4 484 31 758 
F o r r á s o k : 
S z ö v e t s é g i kormány 7 675 10 425 10 080 
I p a r 15 760 24 059 21 678 
Összes egye tem é s f ő i s k o l a 3 287 4 030 3 855 
F o r r á s o k : 
S z ö v e t s é g i kormány 2 207 2 450 2 375 
I p a r 118 180 155 
Egye temek és f ő i s k o l á k 733 1 050 1 000 
Nem p r o f i t c é l ú i n t é z e t e k 229 350 325 
Összes e g y e t e m i és f ő i s k o l a i s z ö -
v e t s é g i f i n a n s z í r o z á s ú K+F k ö z -
p o n t 1 188 1 220 1 190 
F o r r á s : 
S z ö v e t s é g i kormány 1 188 1 220 1 190 
Az ö s s z e s nem p r o f i t c é l ú i n t é z m é n y 1 2 2 6 1 425 1 345 
F o r r á s o k : 
S z ö v e t s é g i kormány 8 3 0 815 790 
I p a r 112 185 155 
Nem p r o f i t c é l ú i n t é z m é n y e k 2 8 4 425 400 
A SZÖVETSÉGI KORMÁNY 
K+F KIADÁSAI 
A s z ö v e t s é g i kormány K+F k i a d á s a i 1 9 7 9 - b e n 1 6 , 5 m i l l i á r d d o l l á r r a 
r ú g t a k / 1 9 7 2 - e s á l l a n d ó d o l l á r á r f o l y a m o n s z á m i t v a / . 1 9 9 0 - r e a s z ö v e t -
s é g i K+F 25 % - k a l n ö v e k e d i k , s e l é r i a 1 9 , 8 - 2 0 , 4 m i l l i á r d d o l l á r t . E 
n ö v e k e d é s f ő k é p p a n y o l c v a n a s é v e k k a t o n a i k i a d á s a i g y a r a p o d á s á n a k t u -
l a j d o n i t h a t ó . A Munkaügy i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l / B u r e a u o f L a b o r S t a -
t i s t i c s = BLS/ s z á m i t á s a i s z e r i n t a p o l g á r i c é l ú K+F r á f o r d í t á s o k v á l -
t o z a t l a n s z i n t e n m a r a d n a k . E m e g á l l a p í t á s t a t e r v e z e t t p o l g á r i f o g y a s z -
t á s k i s z á m í t á s á r a a l a p o z t á k . A s z ö v e t s é g i K+F r á f o r d í t á s o k 1 9 9 0 . é v i 
t e r v é t úgy k é s z i i e t t é k e l , hogy a. s z ö v e t s é g i K+F p é n z a l a p o k r e t r o s p e k t i v , 
a d a t a i t ' a s z ö v e t s é g i te rmék- é s s z o l g á l t a t á s - f o g y a s z t á s h o z v i s z o n y i -
" t o t t á k . 
A v á s á r l á s o k a l a k u l á s á t egy s o r g a z d a s á g i f e l t é t e l e z é s b ő l s z á m í -
t o t t á k k i . E f e l t é t e l e z é s e k v a r i á c i ó j á b ó l há rom n ö v e k e d é s i t e r v v á l t o z a t 
s z ü l e t e t t . 
Az a l a c s o n y t r e n d ü t e r v nagy i n f l á c i ó t , a l a c s o n y t e r m e l é k e n y s é g 
n ö v e k e d é s t , m é r s é k e l t r e á l t e r m e l é s b ő v í t é s t f e l t é t e l e z . A magas t r e n d 
I . m o d e l l j e m ind az i n f l á c i ó s r á t a , mind a t e r m e l é k e n y s é g j a v u l á s á t , e n -
nek m e g f e l e l ő e n magasabb r e á l t e r m e l é s i s z i n t e t j e l e z e l ő r e . P l . az I . 
a l a c s o n y t r e n d ü v á l t o z a t b a n az i n f l á c i ó é v i á t l a g a m e g k ö z e l í t ő e n 9 % 
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1 9 8 0 és I99O k ö z ö t t ; a magas t r e n d I . m o d e l l j é b e n 7 a I I . m o d e l l b e n 
é v i 6 %. A r e á l t e l j e s í t m é n y é v i n ö v e k e d é s é t 2 , 5 % - r a , 4 % - r a é s 4 % - r a 
b e c s ü l i k az e g y e s v á l t o z a t o k ; a nem m e z ő g a z d a s á g i j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e k 
é v i g y a r a p o d á s á t 1 , 5 « 2 , 0 é s 2 , 5 % - r a t e s z i k . 
E f e l t é t e l e z é s e k r e t á m a s z k o d v a a BLS s z e r i n t a s z ö v e t s é g i á r u - és 
s z o l g á l t a t á s f o g y a s z t á s 1 9 9 0 - b e n e l ő r e l á t h a t ó l a g 1 3 5 , 3 - 1 4 0 , 3 m i l l i á r d 
d o l l á r l e s z / 1 9 7 2 . é v i á l l a n d ó d o l l á r á r f o l y a m o n / . Ez az 1 9 7 9 - é v i a d a t h o z 
k é p e s t 3 5 - 4 0 %-os e m e l k e d é s t j e l e n t , m e l y m ö g ö t t a t e r v e z e t t h o n v é d e l -
m i k i a d á s o k h ú z ó d n a k meg, h i s z e n a k a t o n a i c é l ú v á s á r l á s o k az ö s s z e s 
s z ö v e t s é g i t e r m é k - é s s z o l g á l t a t á s - f o g y a s z t á s k é t h a r m a d á t t e s z i k . 1979 
é s I 99O k ö z ö t t a s z á m i t á s o k s z e r i n t a k a t o n a i c é l ú v á s á r l á s o k r e á l é r -
t é k e 50 % - k a l f o g n ö v e k e d n i , a p o l g á r i f o g y a s z t á s p e d i g s z i n t e v á l t o -
z a t l a n m a r a d . 1 9 7 9 - 1 9 9 0 k ö z ö t t a k a t o n a i k i a d á s o k n ö v e k e d é s é t a r r a f o r -
d í t j á k , hogy az e l a v u l t b e r e n d e z é s e k e t l e c s e r é l j é k , s b o n y o l u l t a b b f e g y -
v e r z e t r e n d s z e r e k k u t a t á s á n , k i f e j l e s z t é s é n d o l g o z z a n a k . 
Az 1979 u t á n i évek b á r m i l y e n m é r t é k ű s z ö v e t s é g i r á f o r d i t á s c s ö k -
k e n t é s e b e f o l y á s o l j a a k é s ő b b i évek k i a d á s a i t i s , p l . a s z ö v e t s é g i k ö l t -
s é g v e t é s 1 2 , 5 % - o s c s ö k k e n t é s e a s z ö v e t s é g i K+F k i a d á s o k a t 3 m i l l i á r d 
d o l l á r r a l c s ö k k e n t i . 
1 9 9 0 - b e n a s z ö v e t s é g i K+F r á f o r d í t á s o k 1 9 , 8 - 2 0 , 4 m i l l i á r d d o l -
l á r r a t e h e t ő k , v a g y i s a s z ö v e t s é g i t e r m é k - és s z o l g á l t a t á s - f o g y a s z t á s 
15 % - á r a / e z az a r á n y 1959 ó t a g y a k o r l a t i l a g v á l t o z a t l a n / . 
A BLS s z á m í t á s a i s z e r i n t 1 9 9 0 - b e n a s z ö v e t s é g i K+F k i a d á s o k a 
ВNT 1 % - á t j e l e n t i k / 1 9 6 5 : 2 , 0 %, 1 9 7 3 : 1 , 2 %, 1977 ó t a 1 , 1 % / . 
2 . á b r a 
A s z ö v e t s é g i K+F a l a p o k m e g o s z l á s a s z e k t o r o k s z e r i n t 
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A 3 . t á b l á z a t ö s s z e f o g l a l j a az ö s s z e s s z ö v e t s é g i K+F r á f o r d i t á s 
s z á z a l é k o s m e g o s z l á s á t a v é g r e h a j t ó s z e k t o r o k k ö z ö t t 1 9 5 3 - 7 9 - b e n . 
3 . t á b l á z a t 
S z ö v e t s é g i K+F % - o s m e g o s z l á s a v é g r e h a j t ó k s z e r i n t , 1 9 5 3 - 9 0 
Év Ö s s z e s S z ö v e t s é - I p a r E g y e t e m e k Egyéb nem 
s z ö v e t s é - g i b e l s ő é s f ő i s - FFRDC+ p r o f i t c é -
g i K+F K+F k o l á k l ú i n t é z -
mények 
1953 1 0 0 , 0 3 6 , 7 5 1 , 9 5 , 0 4 , 4 2 , 0 
1 9 5 4 1 0 0 , 0 3 2 , 6 5 5 , 9 5 , 1 4 , 5 1 , 9 
1955 1 0 0 , 0 2 5 , 8 6 2 , 8 4 , 8 5 , 1 1 , 9 
1956 1 0 0 , 0 2 1 , 4 6 8 , 6 4 , 4 4 , 0 1 , 6 
1957 1 0 0 , 0 2 0 , 0 7 0 , 9 3 , 7 3 , 9 1 , 4 
1958 1 0 0 , 0 2 0 , 3 7 0 , 2 3 , 7 4 , 3 1 , 5 
1959 1 0 0 , 0 2 0 , 4 7 0 , 0 3 , 8 4 , 2 1 , 6 
I 9 6 0 1 0 0 , 0 1 9 , 8 6 9 , 6 4 , 6 4 , 1 1 , 9 
1 9 6 1 1 0 0 , 0 2 0 , 3 6 7 , 5 5 , 4 4 , 4 2 , 4 
1962 1 0 0 , 0 2 1 , 3 6 4 , 9 6 , 2 4 , 7 3 , 0 
1963 1 0 0 , 0 2 0 , 3 6 4 , 9 6 , 8 4 , 7 3 , 3 
1 9 6 4 1 0 0 , 0 2 2 , 6 6 1 , 6 7 , 3 5 , 0 3 , 5 
1965 1 0 0 , 0 2 3 , 8 5 9 , 5 8 , 2 4 , 8 3 , 7 
1966 1 0 0 , 0 2 3 , 1 5 9 , 7 9 , 0 4 , 5 3 , 8 
1967 1 0 0 , 0 2 3 , 6 5 8 , 1 9 , 8 4 , 7 3 , 8 
1968 1 0 0 , 0 2 3 , 4 5 7 , 3 1 0 , 5 4 , 8 3 , 9 
1969 1 0 0 , 0 2 3 , 5 5 6 , 7 1 0 , 7 4 , 9 4 , 1 
1970 1 0 0 , 0 2 7 , 4 5 2 , 2 1 1 , 1 4 , 9 4 , 4 
1 9 7 1 1 0 0 , 0 2 8 , 3 5 1 , 1 1 1 , 5 4 , 8 4 , 2 
1 9 7 2 1 0 0 , 0 2 9 , 0 5 0 , 7 1 1 , 4 4 , 8 4 , 1 
1 9 7 3 1 0 0 , 0 2 9 , 0 4 9 , 7 1 2 , 1 5 , 0 4 , 2 
1 9 7 4 1 0 0 , 0 2 9 , 1 4 8 , 8 1 2 , 1 5 , 1 4 , 9 
1975 1 0 0 , 0 2 9 , 6 4 7 , 5 1 2 , 6 5 , 5 4 , 8 
1 9 7 6 - 1 0 0 , 0 2 9 , 0 4 8 , 0 1 2 , 6 5 , 8 4 , 6 
1977 1 0 0 , 0 2 8 , 1 4 8 , 4 1 2 , 6 6 , 4 4 , 5 
1978 1 0 0 , 0 2 8 , 8 4 6 , 7 1 2 , 7 7 , 2 4 , 6 
1979 1 0 0 , 0 2 8 , 1 4 6 , 4 1 3 , 3 7 , 2 5 , 0 
L i n e á r i s 
k i t e r j e s z -
t é s I 9 9 O 1 0 0 , 0 3 6 , 0 2 9 , 8 1 9 , 7 7 , 4 7 , 0 
K o r r i g á l t 
l i n e á r i s 
k i t e r j e s z -
t é s 1990 1 0 0 , 0 2 7 , 0 5 1 , 0 1 2 , 0 6 , 0 4 , 0 
+FFRDC = E g y e t e m i és f ő i s k o l a i s z ö v e t s é g i f i n a n s z i r o z á s u K+F 
k ö z p o n t o k . 
A s z ö v e t s é g i k o r m á n y á l t a l f i n a n s z í r o z o t t K+F v é g r e h a j t á s á b a n az 
ö t v e n e s é v e k e l e j é n j e l e n t ő s v á l t o z á s á l l o t t b e . A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
e l ő t t a s z ö v e t s é g i k o r m á n y k i z á r ó l a g s a j á t l a b o r a t ó r i u m a i b a n v é g e z t e -
t e t t K+F m u n k á t , a h á b o r ú a l a t t a z o n b a n m e g s z a p o r o d t a k a m a g á n v á l l a l a -
t o k k a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s e i , és ezek a k ü l s ő s z e r z ő d é s e k az ö t v e n e s é v e k 
k ö z e p é n s t a b i l i z á l ó d t a k . A 3 . t á b l á z a t a d a t a i n a k l i n e á r i s e x t r a p o l á c i ó -
j a nem adna h e l y t á l l ó a d a t o t 1 9 9 0 - r e . A s z ö v e t s é g i k o r m á n y m e g b í z á s á b ó l 
v é g z e t t b e l s ő / i n t r a m u r á l i s / K+F a l i n e á r i s t r e n d s z e r i n t 1 9 9 0 - b e n az 
ö s s z e s K+F 3 6 % - á t t e n n é k i , ami v a l ó s z í n ű t l e n , m e r t 1975 ó t a a s z ö v e t -
s é g i K+F m i n d nagyobb r é s z e j u t i p a r i c é g e k h e z . Ennek a l a p j á n a s z ö v e t -
s é g i b e l s ő K+F t e l j e s í t m é n y t az 1 9 9 0 . é v i ö s s z e s K+F 27 % - á r a b e c s ü l i k . 
A s z ö v e t s é g i K+F a l a p o k b ó l az e g y e t e m e k n e k és f ő i s k o l á k n a k j u t t a -
t o t t ö s s z e g l i n e á r i s e x t r a p o l á c i ó a l a p j á n 1 9 9 0 - r e e l é r n é a k ö z e l 2 0 % -
o t . Az 1 9 6 8 és 1979 k ö z ö t t i 1 1 - 1 3 % - o s é r t é k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a z o n -
b a n 1 9 9 0 - r e 12 % - o s á t l a g o t f e l t é t e l e z n e k . Az e g y e t e m e k és f ő i s k o l á k 
s z ö v e t s é g i f i n a n s z í r o z á s ú K+F k ö z p o n t j a i / F e d e r a l l y F o u n d e d R+D C e n t e r s 
= FFRDC/ a h a t v a n a s é v e k e l e j é n a s z ö v e t s é g i K+F 6 % - á t v é g e z t é k e l , 
1 9 7 5 - t ő l 1 9 7 9 - i g ez az a r á n y 7 % f ö l é e m e l k e d e t t a s z ö v e t s é g i e n e r g i a 
K+F n ö v e k e d é s é n e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t . A s z ö v e t s é g i K+F r á f o r d i t á s 1 9 8 0 
u t á n i k i e g y e n l í t ő d é s é v e l ez az é r t é k e l ő r e l á t h a t ó l a g ú j r a 6 % - o s l e s z . 
A s z ö v e t s é g i k o r m á n y r e t r o s p e k t i v e n K+F p é n z a l a p j a i n a k 4—5 % - á t 
f o r d i t o t t a nem p r o f i t c é l ú i n t é z m é n y e k r e . M i n t h o g y a z E n e r g i a ü g y i M i -
n i s z t é r i u m n a k / D e p a r t m e n t o f E n e r g y = DOE/ a nem p r o f i t c é l ú i n t é z m é -
n y e k n e k n y ú j t o t t K+F t á m o g a t á s a r e á l é r t é k b e n m e r e d e k e n z u h a n t a n y o l c -
v a n a s é v e k e l e j é n — a nem p r o f i t c é l ú FFRDC-k e n e r g i a K+F c s ö k k e n t é s e -
i t t ü k r ö z v e — a nem p r o f i t j e l l e g ű s z ö v e t s é g i e r ő f e s z í t é s t 1 9 9 0 - b e n 4 % -
r a b e c s ü l i k . 1 9 7 9 - b e n a DOE r e n d e l k e z e t t a z ö s s z e s s z ö v e t s é g i K+F t á m o -
g a t á s 20 % - á v a l . 
4 . t á b l á z a t 
S z ö v e t s é g i K+F a v é g r e h a j t ó k s z e r i n t 
/ m i l l i ó d o l l á r , 1 9 7 2 - e s á r f o l y a m / 
Év Ö s s z e s 
s z ö v e t s é -
g i K+F 
S z ö v e t s é -
g i b e l s ő 
K+F 
I p a r E g y e t e m e k , 
f ő i s k o l á k FFRDC* 
E g y é b nem 
p r o f i t cé 
l u i n t é z -
mények 
1979 16 545 4 645 7 765 2 2 0 7 1 188 83O 
I 99O 
Magas 2 0 425 5 515 10 425 2 45O 1 2 2 0 8 1 5 
A l a c s o n y 19 775 5 3 4 0 10 0 8 0 2 375 1 I 9 0 7 9 0 
+ E g y e t e m e k és f ő i s k o l á k s z ö v e t s é g i f i n a n s z í r o z á s ú K+F k ö z p o n t j a i . 
AZ IPAR K+F K IADÁSAI 
1 9 7 9 - b e n az i p a r 1 5 , 8 m i l l i á r d d o l l á r t / 1 9 7 2 . é v i á r f o l y a m o n / f o r -
d í t o t t a s a j á t k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a i b a n f o l y ó k u t a t á s o k r a . 1 9 9 0 - r e az 
i p a r s a j á t K+F a l a p j a i é v i 3 - 4 % - o s á t l a g g a l f o g n a k n ö v e k e d n i , s i g y 
e l é r i k a 2 1 , 7 - 2 4 , 1 m i l l i á r d d o l l á r t . / E z e k az i p a r i K+F b e c s l é s e k c s a k 
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az i p a r i l a b o r a t ó r i u m o k b a n , i p a r i a l a p o k k a l f o l y t a t o t t K + F - r e v o n a t k o z -
n a k . / 
GYÁRIPAR 
A g y á r i p a r i á g a z a t o k K+F r á f o r d í t á s a i n a k s z á m í t á s i módsze re a k ö -
v e t k e z ő v o l t : az ö s s z e s g y á r i p a r i á g a z a t egy a l k a l m a z o t t r a j u t ó K+F 
d o l l á r j á t e g y b e v e t e t t é k e z e n i p a r á g a k 1 9 9 0 - r e b e c s ü l t f o g l a l k o z t a t o t t -
s á g i a d a t a i v a l . E z t a t e c h n i k á t m e g i s m é t e l t é k m i n d e g y i k 2 - e s és 3 - a s 
s z á m j e g y ű k ó d d a l j e l z e t t * / i p a r á g n á l , s az a d a t o k n a g y j á b ó l e g y e z t e k 
a z o k k a l a v é g ö s s z e g e k k e l , m e l y e k e t az ö s s z e s g y á r i p a r i á g a z a t K+F a d a -
t a i n a k k i s z á m í t á s a s o r á n k a p t a k / 2 0 , 8 - 2 2 , 6 m i l l i á r d d o l l á r az e l ő b b i , 
2 1 , 1 - 2 3 , 4 m i l l i á r d az u t ó b b i e s e t b e n / . 
5 . t á b l á z a t 
G y á r i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t s á g és egy f o g l a l k o z t a t o t t r a j u t ó 
K+F d o l l á r 
Ipar Összes foglalkoztatottság e srekben K+F dollár/foglalkoztatott 
I969 1979 1990 1990 1990 I972.évi dollár 
Alacsony I. 4a gas II Magas 1969 1979 1990 
Összes gyáripar 20 385 21 393 23 738 25 797 24 213 545 712 875 
Kemikáliák 1 O63 1 115 1 237 1 310 1 279 1 591 2 014 2 416 
Ipari 536 542 607 6 3 4 633 1 810 1 8 8 9 1 951 
Gyógyszerek 143 194 2 2 8 247 2 3 2 3 497 4 536 5 547 
Egyéb 384 379 402 429 414 576 902 1 285 
Kőolaj 339 421 495 526 491 1 555 1 580 1 599 
Primer fémek 1 362 1 311 1 405 1 438 1 4 0 3 2 0 9 272 333 
Gépi berendezések 2 0 6 3 2 531 3 086 3 592 3 157 718 1 082 1 493 
Villamos berend. 2 0 5 2 2 222 2 6 0 7 2 829 2 684 1 099 1 220 1 321 
Gépjármüvek 912 996 921 1 049 940 1 5 8 6 2 313 3 108 
Repülőgép 9 1 2 712 8 3 8 911 8 5 6 1 711 1 979 2 211 
Műszerek 4 9 8 6 0 3 702 815 703 1 169 1 861 2 687 
Összes egyéb 
gyáripar 11 184 11 481 12 447 13 327 12 700 115 146 176 
Az ö s s z e s K+F m u n k á t v é g z ő v á l l a l a t K+F f e l m é r é s i a d a t a i n a k e l e m -
zése az 1 9 6 3 - 1 9 7 9 - e s i d ő s z a k b a n p o z i t í v k o r r e l á c i ó t / 0 , 8 5 / m u t a t o t t az 
i p a r K + F - r e f o r d i t o t t ö s s z e g és a f o g l a l k o z t a t o t t s á g k ö z ö t t . Az e g y e s 
i p a r á g a k v i z s g á l a t a u g y a n o l y a n m é r t é k ű , p o z i t í v k o r r e l á c i ó t e r e d m é n y e -
z e t t . 
+ / A S IC / S t a n d a r d I n d u s t r i a l C l a s s i f i c a t i o n = S t a n d a r d I p a r i B e -
s o r o l á s / i p a r i k ó d o k a l a p j á n . A N é p s z á m l á l á s i H i v a t a l m i n d e n v á l l a l a t 
K+F t e v é k e n y s é g é t az 1 . i p a r i k a t e g ó r i á b a s o r o l t a , m e l y a v á l l a l a t f ő 
p r o f i l j á t t ü k r ö z i . 
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Ezen arányszámok azonban c s a k a K+F-fel f o g l a l k o z ó v á l l a l a t o k r a 
v o n a t k o z n a k . Mivel a BLS 1 9 9 0 . é v i f o g l a l k o z t a t o t t s á g i a d a t a i valamennyi 
v á l l a l a t o t magukba f o g l a l j á k , ö s s z e k e l l e t t v e t n i a K+F-et végző v á l l a -
l a t o k f o g l a l k o z t a t o t t s á g i m i n t á i t az összes v á l l a l a t m i n t á j á v a l . Az 
1969-79 -es i d ő s z a k b a n azonosak v o l t a k a f o g l a l k o z t a t o t t s á g növekedés i 
r á t á i , hasonló mér tékben nő t t a K+F d o l l á r / f o g l a l k o z t a t o t t a rány i s . 
I g y • f e l t é t e l e z t é k , hogy a BLS á l t a l k i s z á m i t o t t f o g l a l k o z t a t o t t s á g i a d a -
t o k r a támaszkodó K+F d o l l á r / f o g l a l k o z t a t o t t a rányszám h a s z n á l h a t ó l e s z 
a K+F t e r v e z é s b e n . 
6 . t á b l á z a t 
I p a r i K+F b e c s l é s e k : I969-9O 
/ m i l l i ó d o l l á r , 1972-es á r f o l y a m / 
I p a r 1969 1979 1990 1990 
Alacsony Magas 
Ö s s z e s i p a r á g 11 358 15 760 21 678 24 059 
G y á r i p a r 11 119 15 З23 21 0 6 0 23 388 
Kemikál iák 1 6 9 I 2 260 2 9 6 6 3 158 
I p a r i •970 1 031 1 184 1 237 
H á z t a r t á s i 
vegysze r 5OO 886 1 265 1 370 
Egyéb 221 343 517 551 
K ő o l a j 527 670 785 841 
Pr imér fémek 285 358 467 479 
Gépi b e r e n d e z é s e k 1 482 2 754 4 607 5 363 
Vi l l amos b e r e n d . 2 255 2 726 3 444 3 737 
Gépjármüvek 1 446 2 318 2 862 3 260 
Repülőgép 1 56O 1 420 1 853 2 014 
Műszerek 582 1 130 1 886 2 190 
Egyéb g y á r i p a r 1 291 1 687 2 191 2 346 
Nem g y á r i p a r i 239 437 617 671 
A BLS i t t i s három v á l t o z a t o t k é s z i t e t t . Az a l ac sony t r e n d ü v á l -
t o z a t f e l t é t e l e z i , hogy a munka e rőnövekedés r á t á j a c s ö k k e n , az i n f l á -
c i ó t ovább ra i s magas l e s z , a t e r m e l é s és a f o g l a l k o z t a t o t t s á g mérsé -
k e l t e n n ö v e k e d i k . A magas t r e n d ü I . v á l t o z a t b a n a munkaerőnövekedés na -
gyobb l é p t é k ű , s o k k a l a l a c s o n y a b b m u n k a n é l k ü l i s é g i r á t á k k a l . A harma-
d i k v á l t o z a t / I I . magas t r e n d ü v á l t o z a t / gyo r s o u t p u t növeke-
d é s t j e l e z e l ő r e , a munkaerőgyarapodás i a rányszám c s ö k k e n é s e m e l l e t t . 
I98O-I99O k ö z ö t t a három v á l t o z a t s z e r i n t é v i á t l a g b a n 9 , 7 | 8 és 6 %-
o s i n f l á c i ó v á r h a t ó . Ugyanezen i d ő s z a k a l a t t a munkaerő é v i á t l a g b a n 
1 , 5 , 2 , 0 és 1 , 5 %-ka l nő. A három v á l t o z a t 1 9 9 0 . é v i m u n k a n é l k ü l i s é g i 
a r á n y s z á m a i 6 , 4 é s 4 , 5 %• Mind a három v á l t o z a t s z e r i n t az e l ő r e j e l -
z e t t munkaerőnövekedés a n a g y t e c h n i k a i i p a r á g a k b a n — k ü l ö n ö s e n a s z á -
m i t ó g é p e s t e r ü l e t e k e n — l e s z a l egnagyobb . 
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NEM GYÁRIPARI AGAZAT 
1979 -ben az i p a r i K+F munka 2 , 8 % - á t v é g e z t é k a nem g y á r i p a r i 
s z e k t o r b a n . Az 1 9 7 5 - 7 9 - e s i d ő s z a k r a az a r á n y s z á m o k a t ugy s z á m i t o t t á k 
k i , hogy a nem g y á r i p a r i s z e k t o r b a n v é g z e t t i p a r i f i n a n s z í r o z á s ú K+F-
e t a g y á r i p a r i v á l l a l a t i K+F r á f o r d í t á s o k h o z v i s z o n y í t o t t á k . L i n e á r i s 
t r e n d r e g r e s s z i ó v a l k a p t á k meg a z 1 9 9 0 . é v i é r t é k e t . 
EGYETEMEK, FŐISKOLÁK, NEM PROFIT CÉLÚ INTÉZETEK 
Az e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k é s más nem p r o f i t c é l ú i n t é z e t e k r e n d k í -
v ü l f o n t o s s z e r e p e t t ö l t e n e k be az a m e r i k a i K + F - b e n : az ö s s z e s a l a p k u -
t a t á s i munka k ö z e l 70 % - á t v é g z i k . A nem s z ö v e t s é g i e r e d e t ű K+F támoga-
t á s u k azonban c s u p á n az o r s z á g o s ö s s z e s k i a d á s 5 % - á t t e s z i k i . 
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1. táblázat 
Nem s z ö v e t s é g i K+F r á f o r d í t á s o k e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n , 
f o r r á s s z e r i n t 1 9 7 9 - 9 0 
/ m i l l i ó d o l l á r , 1 9 7 2 - e s á r f o l y a m o n / 
É v Ö s s z e s I p a r E g y e t e m e k 
é s f ő i s -
k o l á k 
Más nem p r o -
f i t c é l ú i n -
t é z e t e k 
1979 1 080 118 733 229 
1990 
M a g a s 1 480 155 1 000 325 
A l a c s o n y 1 580 180 1 O5O 350 
EGYETEMEK-FŐISKOLÁK 
1 9 9 0 - b e n a z e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k e l ő r e l á t h a t ó l a g 3 > 9 - 4 , 0 m i l -
l i á r d d o l l á r t f o g n a k K + F - r e k ö l t e n i ; e z 2 0 % - k a l t ö b b , m i n t a z 1 9 7 9 . 
é v i 3 » 3 m i l l i á r d d o l l á r . 
A n e m s z ö v e t s é g i É+F r á f o r d í t á s a i n a k e l ő r e j e l z é s é r e m e g v i z s g á l -
t á k a z e g y e t e m e k s a j á t K+F a l a p j a i n a k a l a k u l á s á t é s n é h á n y j e l l e m z ő m u -
t a t ó s z á m o t / p l . a b e i r a t k o z á s o k s z á m á t , a z ö s s z e s o k t a t á s i r á f o r d i t á s t , 
a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i d o k t o r i f o k o z a t o t s z e r z ő k s z á m á t / . F e l t é t e l e z -
t é k , h o g y a z e g y e t e m e k s a j á t k u t a t á s i a l a p j a i 1 9 9 0 - b e n az i p a r b a n s z á -
m í t o t t h o z h a s o n l ó a n a l a k u l n a k , h i s z e n v i s s z a m e n ő l e g i s h a s o n l ó v o l t a 
k é t f o r r á s . 
A z e g y e t e m e k n e k é s a nem p r o f i t c é l ú i n t é z e t e k n e k n y ú j t o t t i p a r i 
t á m o g a t á s ö s s z e g e u g y a n o l y a n a r á n y b a n n ö v e k e d e t t a h e t v e n e s é v e k e l e -
j é n , m i n t a z i p a r b a n f e l h a s z n á l t p é n z a l a p . E n n e k m e g f e l e l ő e n a z e g y e -
t e m e k n e k é s f ő i s k o l á k n a k j u t t a t o t t 1 9 9 0 . é v i i p a r i K+F ö s s z e g e k k i s z á m í -
t á s a k o r e z t a z a r á n y t v e t t é k a l a p u l . A h e t v e n e s é v e k e l e j é t ő l k e z d v e a z 
e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i K+F m u n k á k nem p r o f i t c é l ú t á m o g a t á s a a z e g y e t e m i 
s a j á t p é n z a l a p o k n ö v e k e d é s i r á t á j á v a l a z o n o s m é r t é k b e n g y a r a p o d o t t ; e z 
a t r e n d a j ö v ő b e n i s v á r h a t ó a n f o l y t a t ó d i k . 
EGYÉB NEM PROFIT 
CÉLÚ I N T É Z E T E K 
A nem p r o f i t c é l ú i n t é z e t e k 1 9 7 9 - b e n 1 , 2 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d í -
t o t t a k K + F - r e ; 1 9 9 0 - r e 1 , 3 - 1 , 4 m i l l i á r d o t j e l e z n e k e l ő r e / l d . 2 . t á b l á -
z a t / . A s z ö v e t s é g i k o r m á n y 1 9 7 9 - b e n a z i n t é z e t e k t e l j e s k ö l t s é g v e t é s é -
n e k v a l a m i v e l t ö b b , m i n t k é t h a r m a d á t f i n a n s z í r o z t a . 
A nem p r o f i t c é l ú i n t é z e t e k a s z ö v e t s é g i k o r m á n y m e l l e t t a z i p a r -
t ó l k a p n a k k u t a t á s i k e r e t e k e t és s a j á t p é n z a l a p j a i k b ó l i s f i n a n s z í r o z -
n a k k u t a t á s t . 
D r . N é m e t h É v a 
FIGYELÓ 
S z o v j e t h a t á r o z a t a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á r ó l 
Az SZKP KB é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a h a t á r o z a t o t t e t t k ö z -
z é "A n é p g a z d a s á g t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s á n a k m e g g y o r s í t á s á r a h o -
z o t t i n t é z k e d é s e k r ő l " . A h a t á r o z a t r á m u t a t a r r a , h o g y a n é p g a z d a s á g i t e -
v é k e n y s é g m é g m i n d i g nem f e l e l meg a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
v í v m á n y a i n a k a s z o c i a l i z m u s é p i t é s é b e v a l ó b e v o n á s a k ö v e t e l m é n y é n e k . A 
m i n i s z t é r i u m o k , a f ő h a t ó s á g o k , a SZUTA é s a T u d o m á n y о s - M ü s z a k i Á l l a m i 
B i z o t t s á g nem t a n . u s i t a n a k k e l l ő á l l h a t a t o s s á g o t az e g y s é g e s t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i p o l i t i k a m e g v a l ó s í t á s á b a n . A T u d o m á n y o s - M ü s z a k i Á l l a m i B i z o t t -
s á g nem h a s z n á l j a k i a t u d o m á n y o s k u t a t á s i e r e d m é n y e k t e r m e l é s b e n v a l ó 
m e g h o n o s í t á s a s z á m á r a b i z t o s í t o t t k o o r d i n á c i ó s é s e l l e n ő r z é s i j o g k ö r t . 
A v á l l a l a t o k é s i n t é z m é n y e k g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e e r e d m é n y e i n e k é r t é -
k e l é s i r e n d s z e r e nem ö s z t ö n ö z az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á n a k m e g g y o r s í -
t á s á r a . 
Az i r á n y i t ó s z e r v e k f e l a d a t a a n a g y t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü -
l é s e k é s v á l l a l a t o k h á l ó z a t á n a k k i f e j l e s z t é s e , a K+F p o -
t e n c i á l t o v á b b i k o n c e n t r á l á s a . 
A 1 2 . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k r a ö s s z - s z ö v e t s é g i , k ö z t á r s a s á g i / k ö z t á r -
s a s á g k ö z i / , á g a z a t i / á g a z a t k ö z i / t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o g r a m o k a t d o l g o z -
n a k k i , é s e z e k e t a t e r ü l e t i p r o g r a m o k a t az ö t -
é v e s t e r v b e f o g l a l j á k . A z 1 9 8 5 - ö s é s a t o v á b b i é v e k r e s z ó l ó t e r v e k b e n 
k ü l ö n j e g y z é k b e f o g l a l j á k a n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g ű g é p i p a r i t e r m é k -
f a j t á k a t . Az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g n a k , a z Á l l a m i E l l á t á s i B i z o t t s á g n a k , 
a T u d o m á n y o s - M ü s z a k i Á l l a m i B i z o t t s á g n a k é s az Á l l a m i S z a b v á n y ü g y i B i - -
z o t t s á g n a k a z 1 9 8 6 - 1 9 9 0 - e s é v e k r e , m a j d a 2 0 0 0 - i g s z ó l ó i d ő s z a k r a k i 
k e l l d o l g o z n i a a z á g a z a t k ö z i s z a k o s o d á s é s k o o p e r á c i ó k i -
b ő v í t é s é n e k i r á n y e l v e i t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s g y o r s í t á s á n a k e g y i k f ő i r á n y a a 
m ű s z a k i f o l y a m a t o k a u t o m a t i z á l á s a / a u t o m a t i z á l t s z e r -
s z á m g é p e k , e g y s é g e s í t e t t m o d u l o k , k o m p l e x r o b o t - é s s z á m í t á s t e c h n i k a 
a l a p j á n / . 
1 9 8 4 - t ő l k e z d ő d ő e n k é t k a t e g ó r i a s z e r i n t m i n ő s i t i k az i p a r i t e r -
m é k e k e t : l e g m a g a s a b b é s e l s ő o s z t á l y u m i n ő s é g s z e r i n t . A n o r m á t e l nem 
é r ő t e r m é k e k e t k i k e l l v o n n i a t e r m e l é s b ő l . 
A v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g é t a k o r s z e r ű s í t é s i n o r m á k a l a p j á n é r t é -
k e l i k . A n o r m á k t ó l é s h a t á r i d ő k t ő l v a l ó e l t é r é s e s e t é n a v á l l a l a t i v e -
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z e t ő k prémiumát — a t e r m e l é s i e r e d m é n y e k t ő l f ü g g ő e n — 25 % - r a l e h e t 
c s ö k k e n t e n i . Ugyanakkor ö s z t ö n z ő k i e g é s z í t é s t i s k a p h a t n a k a n a g y k e r e s -
k e d e l m i á r a k 30 %-a e r e j é i g u j , magas s z í n v o n a l ú t e rmék e l ő á l l í t á s a 
e s e t é n . 
Az Ál lami S z a b v á n y ü g y i B i z o t t s á g m e g s z i g o r í t j a ' a m ű s z a k i dokumen-
t á c i ó k i d o l g o z á s á n a k k ö v e t e l m é n y e i t . Az 1 9 8 5 - 1 9 8 7 - é v e k b e n az e g y e s ü -
l é s e k , a v á l l a l a t o k é s m e z ő g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k az u j t e c h n i k a e l ő á l -
l í t á s a é s m e g h o n o s í t á s a t e r é n i s á t t é r n e k a z ö n á l l ó g a z d a s á g i e l s z á m o -
l á s r e n d s z e r é r e . 
— V C e n t r a l ' n o m K o m i t e t e KPSZSZ i 
Szöve t e M i n i s z t r o v SZSZSZR. / C e n t r a l ' -
n ü j K o m i t e t KPSZSZ i S z ö v e t M i n i s z t -
rov SZSZSZR p r i n j a l i p o s z t a n o v l e n i e 
"O merah po u s z k o r e n i j u n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a v n a r o d -
nom h o z j a j s z t v e " . / / S z o v j e t h a t á r o -
z a t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s 
m e g g y o r s í t á s á r ó l . / = P ravda / M o s z k -
v a / , 1 9 8 3 . a u g . 2 8 . l . p .
 v _„ p 
K + F M a g y a r o r s z á g o n 
1 9 8 2 - b e n 
I 9 8 I ó t a é v e n t e 6 %-ka l e m e l k e d i k a K+F r á f o r d í t á s o k 
f o l y ó á ron s z á m b a v e t t é r t é k e , szemben az 1976-1980. k ö z ö t t i 9 % - k a l . 
A v á l t o z á s f ő k é n t a k ö l t s é g v e t é s i p é n z f o r r á s o k v i s s z a f o g á s á n a k a k ö v e t -
k e z m é n y e . A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p b ó l f e d e z e t t ö s s z e g n ő t t . A k ö z p o n -
t i k u t a t á s i a l a p o k b ó l és a k ö z p o n t i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i a l a p b ó l f o l y ó -
s í t o t t ö s szeg 1981 -hez k é p e s t k é t é s f é l s z e r e s r e n ö v e k e d e t t . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k működésére f e l h a s z n á l t f o l y ó 
k ö l t s é g e k 1981-ben 11 % - k a l , 1982 -ben 3 %-ka l e m e l k e d t e k . 
Ezen b e l ü l a k u t a t á s i t é m á k r a , f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k r a a k é t é v v e l k o -
r á b b i h o z k é p e s t min t egy e g y ö t ö d é v e l t ö b b e t f o r d í t o t t a k , ugyanakkor m é r -
s é k l ő d ö t t a k u t a t ó i n t é z e t i s z o l g á l t a t ó , t e r m e l ő t e v é k e n y s é g k ö l t s é g e . 
K u t a t á s i c é l ú b e r u h á z á s o k r a 1 9 8 l - b e n é s 1982-ben 
i s kevesebb j u t o t t az e l ő z ő é v i n é l / 2 4 0 i l l . 120 m i l l i ó F t - t a l / . A n é p -
g a z d a s á g i b e r u h á z á s o k b ó l k é p v i s e l t arány az 1 9 8 0 . é v i 1 , 6 1 % - r ó l 1 , 4 5 
% - r a e s e t t v i s s z a . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k e n 1982 v é g é n 80 000 f ő d o l g o z o t t . L é t -
számuk 1980-hoz k é p e s t m i n t e g y 4 500 f ő v e l / 5 % - k a l / c s ö k k e n t , e z e n b e -
l ü l a k u t a t ó k , f e j l e s z t ő k száma k b . 1 000 f ő v e l / 3 % - k a l / . 
A do lgozók m u n k a i d e j ü k min tegy 60 % - á t f o r d í t o t t á k k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r e , t e h á t a 80 000 személy 49 200 f ő t e l j e s munka-
i d e j ű d o l g o z ó n a k f e l e l meg. Ez a k a p a c i t á s k i e g é s z ü l t t ö b b mint 3 000 
n y u g d í j a s , i l l e t v e m á s o d á l l á s u vagy m e l l é k f o g l a l k o z á s ú m u n k á j á v a l . 
— Tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
1982. / E l ő z e t e s a d a t o k . / Bp .1983, 
KSH. 21 p . 
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A k u t a t ó k u j b é r e z é s i 
r e n d s z e r e a S z o v j e t -
u n i ó b a n 
A l e g u t ó b b i k é t é v t i z e d b e n az u j tudományos eredmények megké t s ze -
r e z ő d é s é h e z a tudományos i n f o r m á c i ó k mennyiségének n y o l c s z o r o s á r a , a 
t u d ó s o k száma t i z e n h a t s z o r o s á r a é s a K+F-re f o r d i t o t t ö s s z e g e k ha rminc -
s z o r o s á r a v o l t s z ü k s é g . 
A K+F-ben do lgozók számának növekedése r é s z b e n a z t a m i n ő s é g i v á l -
t o z á s t t ü k r ö z i , amely a tudományos k u t a t á s t á r s a d a l m i s z e r e p é b e n é s j e l -
l e g é b e n ment végbe , de o lykor i n d o k o l a t l a n u l f e l d u z z a d t a s z e m é l y i á l -
lomány l é t s z á m a , r o m l o t t minősége , c sökken t h a t é k o n y s á g a . 
A n e g a t i v j e l e n s é g e k f ő k é n t a tudományos eredmények nem 
m e g f e l e l ő é r t é k e l é s é b ő l e r e d n e k . 
A S z o v j e t u n i ó b a n az é r t é k e l é s a köve tkező szempontok s z e r i n t t ö r -
t é n i k : 
- A tudományos s z e r v e z e t e k é s az egyes do lgozók á l t a l e l v é g z e t t 
munkák m e n n y i s é g é t , nem ped ig e redményét é r t é k e l i k . 
- A munkák m e n n y i s é g é t , vo lumené t a k ö l t s é g e k s z e r i n t 
Í t é l i k meg. Minél nagyobb a f o r r á s o k / p é n z , a n y a g , munka/ f e l h a s z n á l á s a , 
a n n á l j e l e n t ő s e b b n e k t e k i n t i k az e l v é g z e t t munká t . 
- É r t é k e l i k a tudományos munka e r e d m é n y e i t i s , de o b j e k -
t i v k r i t é r i u m o k n é l k ü l . Az é r t é k e l é s t maguk a munkavég-
zők é s a f e l e t t e s s z e r v e i k , ha rmad ik személyek é s s z e r v e z e t e k , t a n á c s o k , 
b i z o t t s á g o k v é g z i k . Az é r t é k e l é s t nem t e k i n t i k a tudományos munka s z á -
mot t evő s z a k a s z á n a k , e z t a munkát nem f i z e t i k é s az é r t é k e l é s t végzők 
nem f e l e l ő s e k véleményük m e g a l a p o z o t t s á g á é r t . 
- A tudományos intézmények é s r é s z l e g e k v e z e t ő i a k ö l t s é g v e t é s i 
f i n a n s z i r o z á s és a l é t s z á m á l l o m á n y , i l l e t v e a g a z d a s á g i s z e r z ő -
d é s e k a l a p j á n v é g z e t t munkák maximál i s n ö v e l é s é b e n é r d e k e l t e k . 
- A g a z d a s á g i s ze r ződések a l a p j á n v é g z e t t munkák b e v é t e l e i b ő l a 
do lgozók l é t s z á m á t n ö v e l i k , minthogy ezekbő l az e s z k ö -
zökből nem l e h e t a meglevő á l lomány munkabérét n ö v e l n i . 
- Automat ikusan n ö v e l i a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k d o l g o z ó i n a k 
l é t s z á m á t a z , hogy a Tudományos é s Műszaki Á l l a m i B i z o t t s á g á l t a l k i j e -
l ö l t t émakörökre s z o l g á l ó k i u t a l á s o k é s s zemé ly i állomány " b á z i s á b a " 
nem s o r o l h a t ó be a meglevő á l l o m á n y . 
Ezek a problémák csak ö s s z á l l a m i s z i n t e n o l d h a t ó k meg r a d i k á l i s a n . 
Egyes t e r ü l e t e k e n azonban most i s t a l á l h a t ó k h a t á s o s mego ldások . 
Az U k r á n Tudományos Akadémia f e l a d a t a i közé t a r t o z i k o lyan 
k á d e r p o l i t i k a k i d o l g o z á s a , melynek eredményeként növeksz ik a k u t a t ó i n t é -
z e t e k b e n a t u d o m á n y o s m u n k á t ' á r s a k száma, é s 
m i n ő s é g i l e g j a v u l a magasan k v a l i f i k á l t munka tá r sak á l 1 о m á -
n y á n а к s t r u k t u r á j a . 
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Az akadémia á l lományában dolgozók száma 1970 é s 1982 k ö z ö t t m a j d -
nem 88 %-kal n ő t t . Ezen b e l ü l a tudományos munkatársak száma 36 % - k a l , 
a tudományok d o k t o r a i n a k száma 7 7 , 4 % - k a l , a k a n d i d á t u s o k é 7 4 , 5 %-kal 
n ö v e k e d e t t , t e h á t a tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k a ránya 4 4 , 5 % - r ó l 
5 7 , 3 % - r a . 
Gondot okoz v i s z o n t a d o k t o r i és k a n d i d á t u s i cimmel b i r ó k é l e t -
k o r a . K é r d é s , milyen módon c s ö k k e n t h e t ő a tudományos k o l l e k t í v á k 
á t l a g o s é l e t k o r a ugy, hogy közben s t a b i l i z á l ó d j é k a l é t s z á m á l l o m á n y . Fo -
k o z n i k e l l e n e a magasan k v a l i f i k á l t tudományos dolgozók á t á r a m -
1 á s á t az akadémia i s z e k t o r b ó l a tudomány egyéb s z e k t o r a i b a . J e -
l e n l e g u g y a n i s az akadémiai é s a f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r b a n nagyon sok a 
k a n d i d á t u s é s d o k t o r , r e n d k i v ü l kevés van b e l ő l ü k v i s z o n t az á g a z a t i é s 
i p a r i i n t é z e t e k b e n . Az á t á r a m l á s ö s z t ö n z é s e e lőnyös l e n n e mind a t u d o -
mány, mind az á l l a m számára . 
A tudományos dolgozók l e g u t ó b b i t i z év a l a t t i l é t s z á m n ö v e k e d é s é -
nek s t r u k t u r á j a a z t m u t a t j a , hogy f ő k é n t a k i s é r l e t i t e r m e l ő 
b á z i s / p r ó b a ü z e m i s t b . b á z i s / á l lománya n ö v e k e d e t t , é s több mint 
k é t s z e r e s e n t ú l s z á r n y a l t a a tudományos in tézmények d o l g o z ó i n a k l é t s z á m -
növekedésé t . 
Továbbra i s megoldásra v á r a tudományos s e g é d m u n k a -
t á r s а к k é r d é s e . Az Ukrán Tudományos Akadémián a tudományos munka-
t á r s a k és a segédmunka tá r sak a ránya 1970-ben 1 : 1 , 7 v o l t , 1979-ben p e d i g 
1 : 1 , 8 . A k i s é r l e t i próbaüzemi t e r m e l é s i b á z i s do lgozó inak száma ugyan-
ezen i d ő s z a k b a n megháromszorozódo t t . Az i t t dolgozók munkája e g y ú t t a l 
az a l k a l m a z o t t k u t a t á s k i s é r l e t e i t i s s z o l g á l j a , igy a tudományos i n t é z -
mények s e g é d m u n k a t á r s a i n a k a r á n y á t ez v a l a m e l y e s t j a v i t j a . 
Az akadémia e l k é s z í t e t t e a k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t f e j l e s z t é s i t e r -
v é t abból az a l a p t é t e l b ő l k i i n d u l v a , hogy c s a k o t t és akkor szabad u j 
i n t é z m é n y e k e t l é t r e h o z n i , a h o l és amikor e r r e a népgazdaságnak v a l ó b a n 
szüksége v a n , a m e g f e l e l ő anyag i b á z i s é s s zemé lyze t r e n d e l k e z é s r e á l l , 
é s megvannak az eredményes munkához s z ü k s é g e s e r e d e t i tudományos e s z -
mék. 
A h a t é k o n y s á g n ö v e l é s f o n t o s t é n y e z ő j e az akadémia i dolgozók 
a n y a g i ö s z t ö n z é s e , az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á n a k é s 
b e v e z e t é s é n e k j u t a l m a z á s a . Az 1964. december 2 6 - i 597/11-27* s z . r e n d e -
l e t é r t e l m é b e n i l y e n c é l r a az Akadémia E lnökségének k ö z p o n t i a l a p j á b ó l 
f i z e t h e t ő k ö s s z e g e k . Az akadémia i i n t é z e t e k e s e t é b e n ez az a l a p a b é r -
a l a p 4 % - á t , a k i s é r l e t i t e r m e l é s i b á z i s b é r a l a p j á n a k 0 , 5 - 1 %-át é r i e l . 
Az Ukrán Akadémia 1972-ben b e v e z e t t e а "к а г p о v i " k i -
s é r l e t i b é r e z é s i r e n d s z e r t . E r r e a r e n d s z e r -
r e é p i t v e v é g z i k a k u t a t ó i n t é z e t e k tudományos é s műszaki m u n k a t á r s a i 
munkája ha t ékonyságának komplex é r t é k e l é s é t é s l é t számuk s z a b á l y o z á s á t . 
A " k a r p o v i " b é r e z é s i r e n d s z e r a k ö v e t k e z ő j o g o k a t b i z t o s i t j a az 
i n t é z e t i . i g a z g a t ó k n a k : 
a / az o s z t á l y v e z e t ő k , a l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő k és h e l y e t t e s e i k , a 
tudományos munka tá r sak és a főmérnökök számára ké t é v i i d ő t a r t a m r a d i f -
f e r e n c i á l t i l l e t m é n y e k e t á l l a p i t h a t n a k meg munkájuk h a t é k o n y s á g á t ó l 
függően ; 
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b / e r r e az i d ő t a r t a m r a a t ö r z s f i z e t é s 30 % - á i g t e r j e d ő b é r p ó t l é -
kot á l l a p í t h a t n a k meg a magasan k v a l i f i k á l t d o l g o z ó k , egyes a l k a l m a z o t -
t a k é s tudományos s e g é d m u n k a t á r s a k számára; 
с / az i n t é z e t d o l g o z ó i n a k p r e m i z á l á s á t a megoldandó f e l a d a t o k spe 
c i f i k u m a i n a k és az i n t é z e t i t e v é k e n y s é g s a j á t o s i r á n y v o n a l a i n a k f i g y e -
l e m b e v é t e l é v e l o l d h a t j á k meg. 
Az i n t é z e t i i g a z g a t ó a m i n ő s i t ő b i z o t t s á g 
e l ő t e r j e s z t é s e a l a p j á n a bérminimumhoz k é t év i i d ő t a r t a m r a b é r -
p ó t l é k o t á l l a p i t h a t meg. A b é r p ó t l é k k a l e g y ü t t k a p o t t i l l e t -
mény a tudományos f o k o z a t t a l nem r e n d e l k e z ő d o l g o z ó k e s e t é b e n 40 % - k a l , 
a tudományok k a n d i d á t u s a i és d o k t o r a i e s e t ében 25 %-kal h a l a d h a t j a meg 
k o r á b b i f i z e t é s ü k t e l j e s ö s s z e g é t . 
A t e l j e s b é r a l a p k é t r é s z r e o s z l i k : az e l s ő r é s z / a t e l 
j e s b é r a l a p köze l 70 % - а / a g a r a n t á l t b é r a l a p . Ebbő l f i z e t i k a tudomá-
nyos dolgozók é s a főmérnökök g a r a n t á l t b é r é t é s azokat a munka t á r s aka t 
a k i k r e az u j b é r e z é s i r e n d s z e r nem t e r j e d k i / f i z i k a i d o l g o z ó k , l a b o r á n 
sok , s z e r k e s z t ő k , a l k a l m a z o t t a k / . 
A második r é s z az anyagi ö s z t ö n z é s i a l a p / a t e l j e s b é r a l a p több 
min t 30 % - a / , amelyből a prémiumokat és b é r p ó t l é k o k a t f i z e t i k . 
A m i n ő s i t ő b i z o t t s á g o k a k ö v e t k e z ő k e t v e s z i k a l a p u l : 
- az e l m é l e t i é s k i s é r l e t i k u t a t á s o k s z í n v o n a l a ; 
- kezdeményezőkészség é s ö n á l l ó s á g ; 
- az eredmények tudományos é s g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e ; 
- a f e j l e s z t é s g y a k o r l a t i , t e r m e l é s i a l k a l m a z á s á b a n v a l ó r é s z -
v é t e l ; 
- t a l á l m á n y i munka. 
A dolgozók m i n ő s i t é s é r e s p e c i á l i s k o m p l e x 
m u t a t ó k a t d o l g o z t a k k i . A komplex mu ta tók r e n d s z e r e négy r é s z 
bő i á l l . Az e l s ő c s o p o r t b a n a k é r d ő i v e k a l a p j á n k a p o t t ada tok és a mun-
k a t á r s a k egész év i m u n k á j á t j e l l e m z ő á l t a l á n o s muta tók s z e -
r e p e l n e k . 
A második r é s z b e n a l e g u t ó b b i k é t év h a t é k o n y s á g i 
m u t a t ó i t t ö l t i k k i a m i n ő s í t é s r e k e r ü l ő d o l g o z ó k . A harmadik r é s z muta-
t ó i t a munkahelyi v e z e t ő á l l a p í t j a meg, e z e k é r t é k e l i k az u t o l 
s ó . k é t év tudományos t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é n y e i t , az e l ő t e r j e s z t e t t é s 
r e a l i z á l t u j g o n d o l a t o k j e l e n t ő s é g é t , a k u t a t á s o k e l m é l e t i é s k i s é r l e t i 
s z i r i v o n a l á t , az i p a r i a l k a l m a z á s r a i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g e t , a do lgozó 
s z e r v e z ő k é p e s s é g é t s t b . 
A negyedik r é s z a dolgozó t á r s a d a I m i munkájára vo-
n a t k o z i k . A komplex mu ta tók e lemzése u t án a b i z o t t s á g s z a v a z á s s a l dönt 
a b é r p ó t l é k n a g y s á g á r ó l . 
Az e d d i g i a d a t o k s z e r i n t ez a k i s é r l e t i b é r r e n d s z e r n ö v e l i a t u -
dományos munka e r e d m é n y e s s é g é t . Abban a 40 i n t é z e t b e n , ahol már l e g a -
l á b b három éve a l k a l m a z z á k , a tudományos eredmények t e r m e l é s b e n v a l ó a l 
k a l m a z á s á b ó l származó t é n y l e g e s n y e r e s é g évi 200 m i l l i ó r u b e l l e l növe-
k e d e t t . E m e l l e t t é s s z e r ű b b e n h a s z n á l t á k f e l a k i u t a l t e s z k ö z ö k e t , é s a 
t e r m e l é k e n y s é g v i s z o n y l a g k i s l é t s z á m - és k ö l t s é g n ö v e k e d é s m e l l e t t j a -
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v u l t . K é t s z e r e s é r e n ő t t a b e f e j e z e t t a l a p k u t a t á s o k é s az i p a r n a k á t -
a d o t t kész f e j l e s z t é s e k száma, á t l a g o s a n h á r o m s z o r o s á r a az é v e n t e k i -
a d o t t s z e r z ő i b i z o n y l a t o k / t a l á l m á n y o k / száma. 
A do lgozók munkabére 1971-1976 k ö z ö t t t ö b b mint 20 %-ka l n ő t t . 
A k i s é r l e t i b é r e z é s i r e n d s z e r j ó v o l t á b ó l 
1 . e r ő s ö d ö t t a b é r s z í n v o n a l és a munkaeredmények k ö z ö t t i k a p c s o -
l a t ; 
2 . n ő t t azok munká jának h a t é k o n y s á g a , a k i k b é r e az e l ő z ő m i n ő s í -
t é s n é l a l a c s o n y v o l t , b é r p ó t l é k k a l nem n ö v e k e d e t t ; 
3 . l e h e t ő v é v á l t az i n t é z e t s z e r k e z e t i f e l é p í t é s é n e k e g y s z e r ű -
s í t é s e ; 
4 . n ő t t a prémium r é s z a r á n y a a t e l j e s b é r a l a p o n b e l ü l ; 
5 . n ő t t az egy d o l g o z ó r a j u t ó á t l a g b é r . 
A r e n d s z e r még t o v á b b i t ö k é l e t e s í t é s r e s z o r u l . C é l s z e r ű l e n n e p é l -
d á u l megadni az akadémiának a z t a j o g o t , hogy az u j r e n d s z e r r e á t t é r t 
i n t é z e t e k t a r t a l é k o l h a s s á k a k ö v e t k e z ő é v r e a b é r a l a p m e g t a k a r i t á s b ó l 
é s az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i e szközök m e g t a k a r í t á s á b ó l e r edő ö s s z e g e k e t 
a h e l y e t t , hogy b e f i z e t n é k a z o k a t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e . 
- - BOGAJEV,A.A. - SZAVELJEV,A.A.: 
Voproszü r e g u l i r o v a n i j a c s i s z l e n -
n o s z t i p e r s z o n a l a i s z t i m u l i r o v a n i j a 
naucsnogo t r u d a . /А l é t s z á m s z a b á l y o -
z á s é s a tudományos munka ö s z t ö n z é -
sének k é r d é s e i . / = Naukovedenie I n -
f o r m a t i k a / K i e v / , 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 5 7 - 6 6 . p . 
C s . E . 
A d a t o k a c s e h s z l o v á k 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
p o t e n c i á l r ó l 
A K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t a k 10 e z e r l a k o s r a s z á m i t o t t l é t s z á m á t 
t e k i n t v e C s e h s z l o v á k i a a S z o v j e t u n i ó mögöt t a v i l á g o n a második h e l y e t 
f o g l a l j a e l / C s e h s z l o v á k i a : 109 , S z o v j e t u n i ó : 155 f ő / . A tudományos 
k u t a t á s i b á z i s d o l g o z ó i n a k ö s s z l é t s z á m a 1979-ben megha-
l a d t a a 180 e z e r f ő t . 
A K+F-ben d o l g o z ó k l egnagyobb r é s z é t / 1 9 8 0 . d e c e m b e r 31-én 11 383 
f ő t / az i p a r a l k a l m a z z a . A tudományos m u n k a t á r s a k a ránya az 
i p a r b a n k b . 2 %, a mezőgazdaságban 6 %, az é p í t ő i p a r b a n 6 , 4 , a k ö z l e k e -
d é s b e n é s a p o s t á n á l t ö b b min t 4 %, az e g é s z s é g ü g y b e n t ö b b mint 10 %. 
A tudományos -műszak i c é l ú k i a d á s o k az e l m ú l t 20 év 
a l a t t ö t s z ö r ö s ü k r e e m e l k e d t e k , s e k ö l t s é g e k 75 % - á t k u t a t á s r a f o r d í -
t o t t á k . 
/ 1 . t á b l á z a t o t l á s d a k ö v e t k e z ő o l d a l o n . / 
K u t a t á s i s z i n t e k s z e r i n t 1969-ben a l a p k u t a t á s r a f o r d i t o t t á k az 
ö s s z k i a d á s o k 1 4 , 6 % - á t , f e j l e s z t é s r e é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a az ö s s z -
k i a d á s o k 8 5 , 4 % - á t , 1980-ban a l a p k u t a t á s r a 12 %, f e j l e s z t é s r e é s a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s r a 88 % j u t o t t . 
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1. táblázat 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s o k I96O-I98O 
I 9 6 0 I97O 1980 
A m e g t e r m e l t n e m z e t i 
j ö v e d e l e m s z á z a l é k a 
Egy l a k o s r a / K c s / 
Egy f o g l a l k o z t a t o t t -
r a / K c s / 
Egy K+F d o l g o z ó r a / K c s / 
3 , 2 6 
2 6 9 , 5 0 
6 0 7 , 0 . 
52 6 9 8 , 5 0 ' 
3 , 6 5 
794 ,70 
1 619 ,70 
77 486 ,10 
3 , 8 l | / 
1 1 9 5 , 3 0 ^ 
2 370 ,70 
1 0 0 9 1 5 . 8 0 
1 / I 9 6 5 
2 / B e c s l é s 
A k u t a t á s i f ő i r á n y o k száma ö s s z e s s é g é b e n nem n ő t t , de a k ö z g a z d a -
s á g i k u t a t á s b a n 2 , 6 - s z o r o s á r a , az a l a p k u t a t á s b a n 10 ,2 % - o s á r a eme lke -
d e t t , a műszaki f e j l e s z t é s b e n v i s z o n t 10 %-os c s ö k k e n é s m u t a t k o z o t t . 
Az i n n o v á l t t e r m é k e k mennyisége t e r m e l é s i é r -
t é k b e n k i f e j e z v e az 1976. é v i 2 3 , 9 2 m i l l i á r d K c s - r ó l az 1 9 8 0 . é v i 4 0 , 6 6 
mi l l i á r d Kcs - r e n ő t t . Az i n n o v á l t t e rmékek ös szmenny i sége 1980-ban 
39 715 v o l t . A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k b ó l s z á r m a z o t t az i n n o v á -
c i ó k 5 0 , 6 % - a . 
A tudományos -műszak i p o t e n c i á l t e r ü l e t i f e j l ő d é s é t a 
s z l o v á k i a i r é s z a r á n y növekedése j e l l e m z i . 
2 . t á b l á z a t 
A tudományos -műszak i munkaerő m e g o s z l á s a / % - b a n / 
C s e h s z l o v á k SZK Cseh SZK S z l o v á k SZK 
I97O 100 7 9 , 4 2 0 , 6 
1975 100 7 5 , 2 • 2 4 , 8 
1980 100 7 2 , 2 2 7 , 8 
— NEMYNÁR,B.: K a p a c i t a n a í e h o v g -
d e c k o - v y v o j o v é h o p o t e n c i á l ú . /А 
c s e h s z l o v á k t u d o m á n y o s - k u t a t ó po-
t e n c i á l t e l j e s í t ő k é p e s s é g e . / = P r e d -
poklady Rozvo je Vedy a Techniky 
/ P r a h a / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 1 7 - 2 7 . p . 
C s i . L . 
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T u d o m á n y é s t e c h n i k a 
M e x i k ó b a n 
M e x i k ó b a n a z O r s z á g o s T u d o m á n y o s és T e c h n o l ó g i a i T a n á c s / C o n s e j o 
N á c i ó n á l de l a C i e n c i a y T e c n o l o g í a - CONACYT/ f e l a d a t a az o r s z á g t u d o -
m á n y o s é s t e c h n i k a i ö n á l l ó s á g á n a k b i z t o s i t á s a . A k e z d e -
t i s t á d i u m b a n k é t l e h e t ő s é g k í n á l k o z o t t : v a g y e r ő t e l j e s e n t á m o g a t j á k a 
h a z a i t u d o m á n y é s t e c h n i k a k i f e j l ő d é s é t , v a g y i m p o r t á l j á k a t u d o m á n y o s 
é s t e c h n o l ó g i a i i s m e r e t e k e t . Az o r s z á g h e l y z e t é b ő l a d ó d t a k a f e j l e s z t é -
s i p r i o r i t á s o k : a l a k o s s á g é l e l m i s z e r e l l á t á s a , e g é s z s é g -
ü g y i e l l á t á s a é s a s z ü l e t é s s z a b á l y o z á s . A z o r s z á g f ö l d r a j z i h e l y z e t e , 
t e r m é s z e t i k i n c s e i , t r a d i c i ó i , f e j l e t t s é g i s z i n v o n a l a , v é d e l m i i g é n y e i , 
g a z d a s á g i p r i o r i t á s a i é s á l t a l á n o s c é l k i t ű z é s e i h a t á r o z z á k meg a z o k a t a 
t e r ü l e t e k e t , m e l y e k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k u t a t á s t á m o g a t á s á t i g é n y l i k . 
Az o r s z á g o s tudományos é s t e c h n i k a i p r o g r a m az 1978-
1982. évekre megfogalmazta a r ö v i d t á v ú c é l k i t ű z é s e k e t é s a g a z d a s á g i 
p r i o r i t á s o k a t / a mezőgazdaság , a k ö z e g é s z s é g ü g y , az e n e r g i a ü g y f e j l e s z -
t é s e , a m u n k a n é l k ü l i s é g f e l s z á m o l á s a / . 
A CONACYT k ö l t s é g v e t é s e 1982-ben 200 m i l l i ó d o l -
l á r r a / 4 , 7 m i l l i á r d p e s o / e m e l k e d e t t , a kormány tudományos é s t e c h n o l ó -
g i a i f e j l e s z t é s r e ö s s z e s e n 28 m i l l i á r d p e s ó t k ö l t ö t t / a nemze t i j ö v e d e -
lem 0 , 6 % - á t / . A K+F k ö l t s é g v e t é s növekedésének üteme az u t ó b b i ha t é v -
ben é v e n t e á t l a g o s a n 40 % v o l t . Az o l a j á r r o b b a n á s l e h e t ő v é t e t t e , hogy 
a tudományos é s műszaki k u t a t á s r a , t u d ó s k é p z é s r e p é l d á t l a n u l magas ö s z -
s z e g e k e t f o r d í t s a n a k . 
N a g y i p a r i p r o g r a m o k a t i n d i t o t t a k b e , k u t a t á s i k ö z p o n t o k a t é p í -
t e t t e k és n e m z e t k ö z i v á l l a l k o z á s o k b a k e z d t e k , m e g k í s é r e l t é k f e l s z á m o l n i 
M e x i k ó t u d o m á n y o s e l s z i g e t e l t s é g é t : k i é p i t e t t é k a k a p c s o l a t o t a s p a n y o l 
n y e l v ű t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g g e l . 
1977 ó ta a CONACYT l 8 000 ö s z t ö n d í j a s t k ü l d ö t t a 
v i l á g l e g j o b b K+F i n t é z m é n y e i b e . 1977 é s 1981 k ö z ö t t j e l e n t ő s e n növeke-
d e t t a h a z a i f e j l e s z t é s i i n t é z e t e k b e n b i z t o s i t o t t ö s z t ö n d i j a k száma i s . 
A CONACYT l é t r e h o z á s á v a l párhuzamosan megsze rvez t ék az un . k ö -
z ö s o r s z á g o s p r o g r a m o k a t , melyek k a p c s o l a t o t 
t e r e m t e n e k a tudományos k ö z ö s s é g t a g j a i , a kormány é s a magánszek tor 
k ö z ö t t . A programokat i r á n y i t ó b i z o t t s á g o k j e l e n l e g 6OO k u t a t á s i t e r v e -
z e t e t t á m o g a t n a k . 
1977 ó t a a CONACYT k i t e r j e s z t e t t e t e v é k e n y s é g é t az a l k a l m a z o t t 
tudományokra és a t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s r e i s . Kiemelt p rogramként s z e -
r e p e l az e n e r g i a , a v e g y i p a r , a f é m f e l d o l g o z á s , az e l e k t r o m o s i p a r , az 
e l e k t r o n i k a és a k ö z i g a z g a t á s i problémák k u t a t á s a . 
A k ö z ö s k o c k á z a t p r o g r a m j a a r r a ö s z t ö n z i a mex i -
k ó i v á l l a l a t o k a t , hogy K+F m e g b í z á s a i k a t mexikói cégeknek a d j á k . A 
CONACYT és a v á l l a l a t o k közösen v á l l a l j á k a f e l e l ő s s é g e t a t e r v e z e t e k é r t . 
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A CONACYT a k o r m á n n y a l , a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k e l és i p a r i 
c s o p o r t o k k a l meg e g y é b h i v a t a l o k k a l e g y ü t t r é s z t v e s z k u t a t ó -
k ö z p o n t o k l é t r e h o z á s á b a n . Az u t ó b b i é v e k b e n t ö b b m i n t 2 0 u j 
k u t a t ó k ö z p o n t l é t e s ü l t . 
A CONACYT t u d o m á n y o s és t e c h n o l ó g i a i e g y ü t t m ü k ö d é -
s i s z e r z ő d é s e k e t k ö t ö t t az a m e r i k a i N S F - f e l , és a f r a n c i a C N R S - s z e l 
34- o r s z á g g a l á l l a p o d t a k meg k o r m á n y k ö z i , 3 7 o r s z á g g a l p e d i g n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s f o l y t a t á s á r ó l . 
Az e l m ú l t h a t évben a CONACYT j e l e n t ő s e r ő f o r r á s o k a t b i z t o s í t o t t 
M e x i k ó t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k k i f e j l e s z t é s é r e , 
a d e c e n t r a l i z á l t d ö n t é s h o z a t a l i s t r u k t u r a k i a l a k í t á s á r a , a k u t a t ó s z e -
m é l y z e t k i n e v e l é s é r e , a t u d o m á n y o s k u l t u r a l é t r e h o z á s á r a . 
A j e l e n l e g i s ú l y o s g a z d a s á g i v á l s á g k o r l á t o z z a a t u d o m á n y o s és 
t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s r e f o r d í t h a t ó ö s s z e g e k e t , e z é r t 1 9 8 2 - b e n a 
CONACYT f u n k c i ó j á t c s u p á n r é s z b e n v o l t k é p e s e l l á t n i . 
— FLORES,E . : S c i e n c e and t e c h n o l o g y 
i n M e x i c o : t o w a r d s e l f - d e t e r m i n a t i o n 
/Tudomány és t e c h n i k a M e x i k ó b a n : ö n -
m e g h a t á r o z á s f e l é . / = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . m á r с . 2 5 . 1 3 9 8 -
A z E G K 
s t r a t é 
к u t a 
i á j a 
t á s i 
Az Eu rópa T a n á c s s z e r i n t a g a z d a s á g i k ö z ö s s é g k u t a t á s i e r ő f e s z í -
t é s e i n e k i r á n y á t és p r i o r i t á s a i t r a d i k á l i s a n meg k e l l v á l t o z t a t n i az 
1 9 8 0 - a s évek p r o b l é m á i n a k , a n y u g a t - e u r ó p a i t á r s a d a l o m i g é n y e i n e k és a 
k ö z ö s s é g p o l i t i k á j á n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . E z é r t j a v a s o l t a az E u r ó p a 
T a n á c s u j t u d o m á n y o s és t e c h n o l ó g i a i s t r a t é g i a k i d o l g o z á s á t . J e l e n l e g 
az EGK ö s s z k i a d á s a i n a k k ö r ü l b e l ü l 2 , 6 % - á t t e s z i k a k u t a t á s i h i t e l e k , 
az 1 9 8 7 - i g t e r j e d ő u j a b b t e r v e k s z e r i n t e z t s z e r e t n é k m e g k é t s z e r e z n i . 
Az 1 9 8 4 - 1 9 8 7 . é v e k r e l e g a l á b b 3 75О m i l l i ó , a z a z é v i k ö z e l 9 4 0 m i l l i ó 
k ö z ö s s z á m i t á s i e g y s é g e t / E C U / i r á n y o z t a k e l ő . / Ö s s z e h a s o n l í t á s u l : az 
EGK 1 9 8 2 - e s ö s s z k ö l t s é g v e t é s e 5 8 О m i l l i ó ECU v o l t . / Ebben az e s e t b e n a 
k ö z ö s s é g k u t a t á s p o l i t i k á j a h a t é k o n y a n t á m o g a t h a t n á a m e z ő g a z d a s á g i , az 
i p a r i é s a t u d o m á n y o s v e r s e n y k é p e s s é g f o k o z á s á t és e l ő s e g í t h e t n é a f e j -
l e s z t é s i k o o p e r á c i ó t . 
/ T á b l á z a t o t l á s d a k ö v e t k e z ő o l d a l o n . / 
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1 . t á b l á z a t 
Az EGK k u t a t á s i k i a d á s a i 
A k u t a t á s c é l j a 
A m e z ő g a z d a s á g i v e r s e n y k é p e s s é g 
e l ő s e g i t é se 
Az i p a r i v e r s e n y k é p e s s é g e l ő s e g í -
t é s e / a z a k a d á l y o k c s ö k k e n t é s e 
é s l e k ü z d é s e , k o n v e n c i o n á l i s 
i p a r á g a k , u j t e c h n o l ó g i á k / 
A n y e r s a n y a g o k k e z e l é s é n e k f e j -
l e s z t é s e 
E n e r g i a f o r r á s o k / m a g h a s a d á s , e l -
l e n ő r z ö t t t e r m o n u k l e á r i s f ú z i ó , 
m e g u j i t h a t ó e n e r g i á k , az e n e r -
g i a r a c i o n á l i s f e l h a s z n á l á s a / 
F e j l e s z t é s i s e g é l y e k 
Az é l e t - é s munkakörülmények j a v i -
t á s a / b i z t o n s á g , e g é s z s é g v é d e -
lem é s k ö r n y e z e t v é d e l e m / 
Tudományos é s m ű s z a k i h a t é k o n y s á g 
j a v i t á s a 
H o r i z o n t á l i s t e v é k e n y s é g e k 
1984-87 
M i l l i ó ECU 
A t e l j e s ö s s z e g s z á z a -
l é k á b a n 
1984 -87 1982 
1ЗО 3 , 5 1 , 9 
1 060 2 8 , 2 1 8 , 5 
80 2 , 1 1 , 4 
1 850 
150 
4 9 , 4 
4 , 0 
6 3 , 7 
0 , 7 
270 7 , 2 1 0 , 1 
/А p e r i ó d u s v é g é r e a t e l j e s h i t e l e k 
. 5 % - a / 
110 2 , 9 3 , 8 
— E u r o p e : EC r e s e a r c h and s c i e n c e 
s t r a t e g y f o r 1 9 8 4 - 8 ? . /Az EGK k u t a -
t á s - é s tudomány s t r a t é g i á j a 1984— 
8 7 - b e n . / = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 
1 9 8 3 . 2 3 1 . n o . 2 . p . 
— La p r o g r a m m a t i o n de l a r e c h e r c h e : 
une mode q u i se r épand j u s q u ' à l a 
CEE. / K u t a t á s t e r v e z é s : t e r j e d ő d i v a t 
az EGK.-ban./ = La Reche rche / P a r i s / , 
1 9 8 3 . l 4 2 . n o . 2 9 7 . P . „ , 
T u d o m á n y 
á l l o m á n y 
о r s z a g о 
о s 
a 
к b a 
m u n к a e 
K G S I -
A KGST Tudományos é s Műszaki E g y ü t t m ű k ö d é s i B i z o t t s á g a 1976- I98O 
k ö z ö t t t ö b b k u t a t á s t f o l y t a t o t t a tudományos d o l g o z ó k k é p z é s i , t o v á b b -
k é p z é s i é s a l k a l m a z á s i p r o b l é m á i r ó l . K i d o l g o z t á k a tudományos k u t a t ó -
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i n t é z e t e k s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e m e g h a t á r o z á s á -
r a s z o l g á l ó m ó d s z e r t , v a l a m i n t a tudományos d o l g o z ó k m i n ő s í -
t é s é n e k é r t é k e l é s i m ó d s z e r é t . Nyolc n e m z e t k ö z i s z e m i n á r i u m o t 
s z e r v e z t e k a KGST-országok s z a k é r t ő i é s t u d ó s a i s z á m á r a , t ö b b e k k ö z ö t t 
a mérnökök é s a tudományos d o l g o z ó k k é p z é s é n e k é s t o v á b b k é p z é s é n e k t ö k é -
l e t e s í t é s e , a n é p g a z d a s á g tudományos k á d e r - é s s z a k e m b e r - s z ü k s é g l e t é n e k 
m e g á l l a p í t á s a , az i r á n y í t á s b a n d o l g o z ó t udományos k á d e r e k k é p z é s e és 
t o v á b b k é p z é s e t é m á j á b a n . 
A szeminá r iumok e r e d m é n y e k é n t m e g f o g a l m a z o t t j a v a s l a t o k egy r é -
s z é t a z ó t a a g y a k o r l a t b a n i s m e g v a l ó s í t o t t á k . 
Az 1 . t á b l á z a t a KGST-országokban a s p i r a n t u r a é s ö s z t ö n d í j r é v é n 
m e g v a l ó s u l ó k á d e r k é p z é s a d a t a i t ö s s z e s í t i az 1 9 7 1 - 1 9 7 5 , az 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . é s 
az I 9 8 I - I 9 8 5 . é v e k r e . 
1 . t á b l á z a t 
Tudományterület 
1971-1975X/ 1976-19802/ 198l-19853/ 
Összesen ebből Ös zesen ebből Összesen ebből 
aspiráns ösztön-
díjas 
aspiráns ösztön-
díjas 
aspiráns ösztön-
díjas 
Összesen 11 871 2 903 8 968 9 158 4 398 4 767 24 940 5 З15 19 625 
ebből: 
Természettudomány 1 628 518 1 110 1 960 1 090 870 3 966 639 3 327 
Műszaki tudomány 2 210 1 202 1 008 2 505 1 649 856 6 991 1 436 5 555 
Orvostudomány 137 62 75 568 328 240 1 384 322 1 062 
Mezőgazdasági 
tudomány 401 179 222 739 429 310 2 511 325 2 186 
Társadalomtudomány 1 774 704 1 070 1 570 902 668 5 735 809 4 926 
1/ Magyar és szovjet adatok nem szerepelnek a tudományterületek 
szerinti bontásban. 
2/ Lengyel adatok nem szerepelnek a tudományterületek szerinti 
bontásban. 
3/ Kubai és mongol adatok nem szerepelnek a tudományterületek 
szerinti bontásban. 
1 9 7 6 - 1 9 8 0 - b a n a K G S T - t a g o r s z á g o k b a n 17 249 n a g y d o k t o r t é s 160 I 9 0 
k a n d i d á t u s t k é p e z t e k . O r s z á g o k s z e r i n t i m e g o s z l á s u k a t m u t a t j a a 2 . t á b -
l á z a t . 
1. táblázat 
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S a j á t h a z á j á b a n v é d e t t Más KGST o r s z á g b a n v é d e t t 
Ö s s z e s e n e b b ő l Ö s s z e s e n e b b ő l 
O r s z á g T u d o m á - K a n d i - T u d o m á - K a n d i -
n y o k d o k - d á t u s n y o k d o k - d á t u s 
t o r a t o r a 
Ö s s z e s e n 173 566 17 120 156 446 3 8 7 3 129 3 744 
e b b ő l : 
B u l g á r i a 2 804 2 8 8 2 516 875 29 846 
M a g y a r o r s z á g 1 988 3^7 1 641 I 5 6 7 149 
V i e t n a m 70 - 70 1 2 1 8 26 1 192 
NDK 1 8 5 1 6 2 8 3 1 15 685 292 5 287 
K u b a 46 - 46 333 2 331 
M o n g ó l i a n i n c s a d a t 2 7 0 26 244 
L e n g y e l o r s z á g 21 677 2 927 18 750 3 2 8 5 323 
R o m á n i a n i n c s a d a t 28 - 28 
S z o v j e t u n i ó 120 153 1 0 2 0 9 I O 9 9 4 4 157 1 1 146 
C s e h s z l o v á k i a 7 775 513 7 262 216 18 198 
- - Z S I L ' C O V , J . - A N D R I E S I N . V . : P o d -
g o t o v k a i p o v ü s e n i e k v a l i f i k a c i i n a -
u c s n i i h k a d r o v . / T u d o m á n y o s k á d e r e k 
k é p z é s e é s t o v á b b k é p z é s e . / = É k o n o m i -
c s e s z k o e S z o t r u d n i c s e s z t v o S z t r a n -
c s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 
A z u j d 0 1 g 0 z ó к s z e r e P e 
a V á 1 1 a 1 a t i i n f 0 r m á с i ó 
á r a m 1 á s b a n 
A K+F s z e r v e z e t m ű s z a k i á l l o m á n y a á l t a l á b a n h á r o m f é l e módon s z e -
r e z h e t i n f o r m á c i ó t a z u j t e c h n i k a i és t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k r ő l : 
- o l v a s s a a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i r o d a l m a t , 
- k ö z v e t l e n v a g y k ö z v e t e t t k a p c s o l a t b a n á l l j ó l é r t e s ü l t , s z e r v e z e t e n 
k i v ü l i e g y é n e k k e l , 
- u j , m ű s z a k i l a g k é p z e t t m u n k a e r ő f e l v é t e l e é s a v á l l a l a t b a v a l ó i n t e g -
. r á l á s a u t j á n . 
E z t az u t ó b b i , i g e n f o n t o s t é n y e z ő t a s z a k i r o d a l o m k i s s é e l h a n y a -
g o l t a . Az ú j o n n a n f e l v e t t s z a k e m b e r e k m a g u k k a l h o z z á k a z e l ő z ő m u n k a -
h e l y ü k ö n s z e r z e t t i s m e r e t e k e t . A z u j e s z m é k é s e l g o n d o l á s o k b e á r a m l á s a 
i g e n l é n y e g e s , k ü l ö n ö s e n a g y o r s t e c h n i k a i v á l t o z á s o k n a k k i t e t t t e r ü -
l e t e k e n . 
J ó l l e h e t a z u j a l k a l m a z o t t a k az u j i s m e r e t e k t á r h á z á t h o z z á k m a -
g u k k a l , e b b ő l a m u n k a t á r s a k c s a k a k k o r p r o f i t á l n a k , ha a z ú j o n c s i -
k e r e s e n b e i l l e s z k e d i k a s z e r v e z e t m u n k á j á b a . E g y e s 
n é z e t e k s z e r i n t m e g k ö z e l i t ő e n k é t é v n é k k e l l e l t e l n i e a d d i g , a m i g a z u j 
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műszak i a l k a l m a z o t t b e i l l e s z k e d i k a s z e r v e z e t i n t e r p e r s z o n á l i s kommuni-
k á c i ó s h á l ó z a t á b a . Az u j a l k a l m a z o t t a k k e z d e t b e n inkább egymássa l é r i n t -
k e z n e k , a s z e r v e z e t t e l csak f o k o z a t o s a n a l a k u l k i k a p c s o l a t u k . Az u j é s 
a r é g i a l k a l m a z o t t a k k ö z ö t t i e l é g t e l e n kommunikáció a p o t e n c i á l i s a n é r -
t é k e s e r ő f o r r á s o k k i h a s z n á l a t l a n s á g á h o z v e z e t . 
Tanulmány k é s z ü l t a K+F t e r ü l e t é n d o l g o z ó r é g i é s u j a l k a l m a z o t t a k 
k ö z ö t t i k o m m u n i k á c i ó m ó d j a i r ó l egy a m e r i k a i 
v e g y i p a r i n a g y v á l l a l a t b a n . A v á l l a l a t i K+F-ben 735-en d o l g o z n a k , közü -
l ü k f e l s ő f o k ú műszaki v é g z e t t s é g ű 345 f ő . A l a b o r a t ó r i u m 7 o s z t á l y r a t a -
g o l ó d i k , .amelyek t o v á b b i k ü l ö n á l l ó p r o j e k t c s o p o r t o k b ó l á l l n a k . E c s o -
p o r t o k v i s z o n y l a g s t a b i l a k , t e rmékek és t e c h n o l ó g i á k s z e r i n t s z e r v e z e t -
t e k . 
A tudományos-műszaki kommunikációra k i t e r j e d ő m i n t a v é -
t e l 15 h é t e n á t t a r t o t t . Az a d a t g y ű j t é s r e k é r d ő i v e k s z o l -
g á l t a k , amelyeke t v é l e t l e n s z e r ű e n m e g á l l a p í t o t t napokon o s z t o t t a k s z é t . 
A m i n t a v é t e l i nap végén minden k u t a t ó megkapta a t e l j e s műszaki s z e m é l y -
z e t n é v j e g y z é k é t é s azon m e g j e l ö l t e , hogy az a d o t t napon k i v e l t á r g y a l t 
tudományos vagy műszaki k é r d é s e k r ő l , és mi v o l t a megbeszé l é sek r ö v i d 
t a r t a l m a . Hasonlóképpen r e g i s z t r á l t á k a k ü l s ő k a p c s o l a t o k a t i s . Egy má-
s i k ké rdő iven f e l t ü n t e t t é k munkájuk j e l l e m z ő i t és néhány d e m o g r á f i a i 
a d a t o t / é l e t k o r , k é p z e t t s é g , a tanulmányok b e f e j e z é s é n e k i d e j e , p u b l i -
k á c i ó k száma s t b . / . 
A K+F t e v é k e n y s é g t i p u s á n a k m e g á l l a p í t á s a é rdekében a k u t a t ó k 
r a n g s o r o l t á k f e l a d a t a i k a t / a l a p k u t a t á s , a l k a l m a z o t t k u t a t á s , f e j l e s z -
t é s , műszaki s z o l g á l t a t á s / , s f e l t ü n t e t t é k a különböző t e v é k e n y s é g e k r e 
f o r d i t o t t i d ő t i s . 
A v i z s g á l a t s z e m p o n t j á b ó l u j a l k a l m a z o t t n a k 
az m i n ő s ü l t , a k i k é t évnél k e v e s e b b e t t ö l t ö t t a s z e r v e z e t n é l / 7 0 %-
nak nem ez v o l t az e l s ő m u n k a h e l y e / . I s k o l a i v é g z e t t s é g 
s z e m p o n t j á b ó l nem t a l á l t a k l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e t az u j és a r é g i a l k a l -
m a z o t t a k k ö z ö t t , t e h á t a kommunikációs m a g a t a r t á s b a n f e n n á l l ó k ü l ö n b s é -
gek nem v e z e t h e t ő k v i s s z a o k t a t á s i t é n y e z ő k r e . Az éves p u b l i k á -
c i ó k á t l a g o s száma t e k i n t e t é b e n az u j do lgozók j á r t a k az é l e n , és 
ők f o g l a l k o z t a k t ö b b e t kü l ső műszaki munkákkal i s . Az u j do lgozók l e g -
a l á b b o lyan g y a k r a n v e t t e k r é s z t k o n f e r e n c i á k o n , mint a r é g i e k , j ó l l e -
h e t azok könnyebben j u t o t t a k az u t a z á s o k r a e l ő i r á n y z o t t p é n z a l a p o k h o z . 
M e g á l l a p í t o t t á k , hogy az u j a l k a l m a z o t t a k n e m é r i n t -
k e z t e k g y a k r a n sem a l a b o r a t ó r i u m i m u n k a t á r s a i k k a l , sem p e d i g a 
v á l l a l a t más r é s z l e g e i b e n d o l g o z ó k k a l . A k ü l s ő kommunikáció á t l a g o s 
s z i n t j e t e k i n t e t é b e n nem v o l t l é n y e g e s k ü l ö n b s é g a r é g i é s az u j a l k a l -
m a z o t t a k k ö z ö t t , de f e l t ű n t , hogy b á r az u j do lgozók k i t e r j e d t k ü l s ő 
k a p c s o l a t o k k a l r e n d e l k e z t e k , a b e l s ő kommunikációs h á l ó z a t b a kevésbé 
k a p c s o l ó d t a k b e . 
A köve tkező l é p é s b e n a K+F t e v é k e n y s é g t i p u s á n a k h a t á -
s á t v i z s g á l t á k az u j a l k a l m a z o t t a k i n t e g r á l ó d á s á r a . A K+F r é s z l e g munka-
t á r s a i k ö z ö t t i kommunikáció v i z s g á l a t á b ó l k i t ű n t , hogy a t evékenységek 
három f ő t e r ü l e t é n / k u t a t á s , f e j l e s z t é s é s műszaki s z o l g á l t a t á s / az u j 
do lgozók á l t a l á b a n kevesebb k o n t a k t u s s a l r e n d e l k e z t e k , mint a r é g i e k , 
de a kü lönbség c s a k a t e r m é k - é s f o l y a m a t f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o z ó mér-
nökök e s e t é b e n v o l t s t a t i s z t i k a i l a g s z i g n i f i k á n s . 
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A t o v á b b i a k b a n a v i z s g á l a t a l a b o r a t ó r i u m o n b e 
l ü l i k o m m u n i k á c i ó t há rom k a t e g ó r i á r a o s z t o t t a : a 
p r o j e k t c s o p o r t o n b e l ü l i , az o s z t á l y o n b e l ü l i és az o s z t á l y o k k ö z ö t t i 
k o m m u n i k á c i ó r a . Az e l s ő k é t c s o p o r t b a n nem m u t a t k o z o t t s t a t i s z t i k a i l a g 
s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g a r é g i é s az u j d o l g o z ó k k ö z ö t t . A s z e r v e z e t i 
h a t á r o k v i s z o n t k o m o l y a b b a k a d á l y t k é p e z t e k : az u j a l k a l m a z o t t a k az o s z 
t á l y u k o n k i v ü l i m u n k a t á r s a k k a l c s a k f e l e a n n y i k o m m u n i k á c i ó s k a p c s o l a t o t 
j e l e z t e k , m i n t a r é g i e k . Ez a k ü l ö n b s é g a l e g h a n g s ú l y o s a b b a f e j l e s z -
t é s b e n v o l t . ' 
A K+F s z e m é l y z e t és a v á l l a l a t egyéb r é s z l e g e i n e k / m a r k e t i n g és 
g y á r t á s / s z e m é l y z e t e k ö z ö t t i k o m m u n i k á c i ó v i z s g á l a t á b ó l m e g á l l a p í t o t t á k 
hogy á l t a l á b a n m i n d a r é g i e k , m i n d a z u j a k k e v é s s é é r i n t k e z n e k e z e k k e l 
a t e r ü l e t e k k e l . A f e j l e s z t é s b e n d o l g o z ó k k ö z ü l a r é g i e k n e k v a n n a k s z o -
r o s a b b k a p c s o l a t a i k a m a r k e t i n g g e l , a m ű s z a k i s z o l g á l t a t á s s a l f o g l a l k o -
zó r é g i d o l g o z ó k n a k p e d i g az " e g y é b " r é s z l e g e k k e l / p é n z ü g y , v á l l a l a t i 
t e r v e z é s s t b . / . 
Ami a k ü l s ő k o m m u n i k á c i ó t i l l e t i , a l e g j e -
l e n t ő s e b b k ü l ö n b s é g a t e c h n i k a i s z e r v i z b e n d o l g o z ó r é g i és u j a l k a l m a -
z o t t a k és a v á l l a l a t s z á l l i t ó i k ö z ö t t i k a p c s o l a t b a n m u t a t k o z o t t . 
A v i z s g á l a t e g y i k c é l j a v o l t a r é g i és az u j a l k a l m a z o t t a k kommu-
n i k á c i ó s m a g a t a r t á s a é s a s z e r v e z e t t e l j e s í t m é n y e k ö -
z ö t t i ö s s z e f ü g g é s k u t a t á s a . A 1 4 k u t a t á s i p r o j e k t e s e t é b e n j e l e n t ő s 
p о z i t i v - k o r r e l á c i ó t t a l á l t a k a p r o j e k t e r e d m é n y e s s é g e é s a 
k ü l s ő s z a k m a i k a p c s o l a t g y a k o r i s á g a k ö z ö t t . A 23 f e j l e s z t é s i p r o -
j e k t e s e t é b e n e r ő s p о z i t i v k o r r e l á c i ó v o l t a t e l j e s í t m é n y és 
a t ö b b i l a b o r a t ó r i u m i o s z t á l y o n d o l g o z ó K+F m u n k a t á r -
s a k k a l , v a l a m i n t a t e r m e l é s b e n é s m a r k e t i n g b e n d o l g o z ó k k a l v a l ó k o n z u l -
t á c i ó k ö z ö t t . A 2 1 m ű s z a k i s z o l g á l t a t ó p r o j e k t n é l v i s z o n t n e g a -
t i v k o r r e l á c i ó t t a l á l t a k a t e l j e s í t m é n y és az egyéb K+F m u n k a t á r -
s a k k a l v a l ó k a p c s o l a t k ö z ö t t . 
A v i z s g á l a t b ó l k i d e r ü l t , hogy a K+F t e v é k e n y s é g t i p u s a m e g h a t á r o z 
za a z u j a l k a l m a z o t t a k f e l v é t e l e r é v é n k i a l a k u l ó i n f o r m á c i ó á t a d á s m é r -
t é k é t . A k i k a k u t a t á s b a n d o l g o z n a k , a z o k r é s z é r e a k ü l s ő s z a k m a i k a p -
c s o l a t i g e n f o n t o s i n f o r m á c i ó s f o r r á s . A r é g e b b i k u t a t ó k és az u j a k 
e g y a r á n t j ó k ü l s ő s z a k m a i k a p c s o l a t o k a t t a r t a n a k f e n n . A f e j l e s z t é s b e n 
d o l g o z ó k u t a t ó m é r n ö k ö k á l t a l á b a n - e r ő s e n t á m a s z k o d n a k a v á l l a l a t m u n k a -
t á r s a i r a , és éppen e z az a t e r ü l e t , a h o l az u j m é r n ö k - k u t a t ó k k e v é s 
b e l s ő k a p c s o l a t t a l r e n d e l k e z n e k , h o l o t t k ü l s ő s z a k m a i k a p c s o l a t a i k s z á -
ma a r é g i a l k a l m a z o t t a k é n a k n a g y j á b ó l k é t s z e r e s e . N y i l v á n v a l ó , hogy az 
u j f e j l e s z t é s i m é r n ö k ö k u j e s z m é k k e l és j ó k a p c s o l a t a i k k a l nagy m é r t é k -
b e n h o z z á j á r u l h a t n á n a k a r é s z l e g e r e d m é n y e s t e v é k e n y s é g é h e z , a n n á l e l -
g o n d o l k o d t a t ó b b , h o g y a v i z s g á l a t s z e r i n t é p p e n ez a r é t e g i n t e g r á l ó d i k 
l e g k e v é s b é a v á l l a l a t b a . 
— L E E , D . M . S . - A L L E N , T . J . : I n t e g r a t i n g new t e c h n i -
c a l s t a f f : i m p l i c a t i o n s f o r a c q u i r i n g new t e c h n o l -
o g y . / A z u j m ű s z a k i a l k a l m a z o t t a k i n t e g r á l á s a a v á l 
l a t b a és j e l e n t ő s é g e u j m ű s z a k i i s m e r e t e k s z e r z é s e 
s z e m p o n t j á b ó l . / = Management S c i e n c e / P r o v i d e n c e , 
R . I . / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 1 4 0 5 - 1 4 2 0 . p . 
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T u d ó s k é p z é s a 
s z á m í t á s t e c h n i k a 
k o r á b a n 
A S z o v j e t u n i ó b a n a Tudományos Minős i t ő B i z o t t s á g az u t ó b b i időben 
e l u t a s í t o t t 216 o l y a n tudományos f o k o z a t o t , amelye t a s z a k b i z o t t s á g o k 
e l f o g a d t a k . A d i s s z e r t á c i ó s t é m a v á l a s z t á s l e g f o n t o s a b b 
k r i t é r i u m a i n a k t a r t j á k a k u t a t á s a k t u a l i t á s á t , nagy f e l a d a t o k r a , f o n t o -
sabb témákra k o n c e n t r á l á s á t , komplex c é l p r o g r a m o k , á g a z a t i é s r e g i o n á l i 
programok m e g v a l ó s í t á s á t . Ezeknek a k r i t é r i u m o k n a k a g y a k o r l a t b a n az 
Ukrán Tudományos Akadémia i n t é z e t e i , v a l a m i n t a SZUTA S z i b é r i a i Tagoza -
t a f e l e l n e k meg l e g i n k á b b . 
A jó - t é m a v á l a s z t á s önmagában nem g a r a n t á l j a az é r t é k e s d i s s z e r t á -
c i ó t . Az u t ó b b i ö t évben a s i k e r e s e n megvéde t t d i s s z e r t á c i ó k száma e g y -
harmad r é s z r e c s ö k k e n t . A tudomány t e c h n i k a i o l d a l a , az u j k u t a t á s i mód-
s z e r e k e l s a j á t í t á s a , és az a u t o m a t i z á l t r e n d s z e r e k h a s z n á l a t a mind j o b -
ban e l ő t é r b e k e r ü l . 
Vannak s z e r v e z e t e k , a h o l k i t ű n ő e n m e g é r t i k e z t . A " S z o j u z " e g y e -
s ü l é s b e n p é l d á u l minden szakember t e l j e s í t e t t e a k a n d i d á t u s i v i z s g a p r o g 
r a m o t . " S z á m í t á s t e c h n i k a é s a l k a l m a z o t t m a t e m a t i k a " cimmel t a n f o l y a m o t 
i n d í t o t t a k , a m e l y t e r v e z é s t e c h n i k á v a l , s t a t i s z t i k a i a d a t f e l d o l g o z á s s a l , 
p r o g r a m o z á s s a l , s z á m í t á s t e c h n i k á v a l f o g l a l k o z o t t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á n a k még egy k r i t é r i -
uma van : a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k é s a tudományos 
t e r m é k e k e t f e l h a s z n á l ó v á l l a l a t o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t megerő 
s i t é s e . 
Nagyobb f i g y e l m e t k e l l f o r d i t a n i a r r a , hogy a műszaki egyetemeken 
é s f ő i s k o l á k o n a h a l l g a t ó k e l s a j á t í t s á k a g a z d a s á g i s zemlé -
l e t m ó d o t . A moszkvai E l e k t r o t e c h n i k a i I n t é z e t b e n a n y o l c a d i k f é l é v t ő l a 
h a l l g a t ó k a t a n u l á s i idő f e l é t t e r m e l é s i g y a k o r l a t o n t ö l t i k . A h a l l g a -
t ó k k u t a t ó m u n k á j a m e l l e t t i g e n l ényeges a m e g f e l e l ő i p a r i á g a z a t anyag i 
t á m o g a t á s a , melynek s e g í t s é g é v e l l é t r e h o z h a t ó a s z á m i t ó g é p e s a d a t f e l d o l 
g o z á s b á z i s a . Az egyetemi o k t a t á s b a n s ú l y t k e l l h e l y e z n i az a u t о — 
m a t i z á l t t e r v e z é s i r e n d s z e r e k m e g i s m e r t e t é s é r e . 
— KIRILLOV-UGRJUNOV,V.: P l j u s z v s z e 
b o g a t s z t v a d i s z s z e r t a c i j . /А d i s s z e r 
t á c i ó k é r t é k e . / = Pravda /Moszkva / , 
1 9 8 2 . n o v . 3 . 3 . p . 
PROSZKURJAKOV,A. - PISZKUNOV.D.: 
U c s i s z ' s z c s i t a t ' i n z s e n e r . / T a n u l -
janak meg számolni a mérnökök . / = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . m á r c . 9 . 3 . p -
OBRAZCOV,I.: S z t u d e n t i ÉVM. 
V ü s z s a j a s k o l a : zakaz na s z p e c i a l i s z 
t a . / H a l l g a t ó és a s z á m i t ó g é p . / = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 3 - m á r c . 2 ? . 3 . p . 
H.M. 
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T a n á c s a d ó i s z o l g á l a t : 
t a p a s z t a l a t o k é s 
f e l a d a t o k 
A t u d o m á n y i r á n y i t á s f o l y a m a t á n a k i n t e n z i f i k á l á s á b a n mind nagyobb 
s z e r e p e t j á t s z a n a k a t a n á c s a d ó k . Ez a s z o l g á l a t az a m e r i k a i "management 
e n g i n e e r s " t i p u s u s z a k e m b e r e k b ő l f e j l ő d ö t t k i , a k i k e t " h a t é k o n y s á g i 
s z a k é r t ő k n e k " i s n e v e z t e k . 
A h ú s z a s években i r á n y u l t a t a n á c s a d ó k f i g y e l m e az i p a r i t e r m e -
l é s r e . 1 9 3 3 - b a n 12 v e z e t ő a m e r i k a i v á l l a l a t l é t r e h o z t a az " I r á n y i t á s i 
m é r n ö k - t a n á c s a d ó k e g y e s ü l e t é t " /АСМЕ/, amelynek 1963-ban már 2 500 v á l -
l a l a t v o l t a t a g j a és 24 000 s z a k é r t ő v e l d o l g o z o t t . Az ACME f o r g a l m a 
1962-ben 65O m i l l i ó d o l l á r v o l t . A 70 - e s évek végén már k b . 60 000 t a -
n á c s a d ó d o l g o z o t t ezen a t e r ü l e t e n . K e r e s e t t s é g ü k e t m a g y a r á z z a , hogy a 
nagy v á l l a l a t o k n a k c é l s z e r ű b b v o l t e g y s z e r i s z a k é r t ő i m e g b í z á s o k a t k i -
a d n i , mint á l l a n d ó t a n á c s a d ó t , s z a k é r t ő t t a r t a n i á l l o m á n y u k b a n . Más-
r é s z t a k ü l ö n b ö z ő prob lémák mego ldásához más é s más t i p u s u s z a k e m b e r e k , 
nem r i t k á n e g é s z s z a k é r t ő i b r i g á d s z ü k s é g e s . 
A t a n á c s a d ó k o b j e k t i v e b b e n k é p e s e k m e g k ö z e l í t e n i 
a v á l l a l a t i p r o b l é m á t , m i n t a h o s s z ú évek ó t a o t t d o l g o z ó s z a k e m b e r e k . 
T i l o s ugyan a z ü z l e t i t i t k o k a t k i s z o l g á l t a t n i o k , de a k a r a t l a n u l t o v á b b 
v i s z i k t a p a s z t a l a t a i k a t e g y i k v á l l a l a t r ó l a m á s i k r a . 
A t a n á c s a d ó i r e n d s z e r k ü l f ö l d i s i k e r e i f e l k e l t e t t é k a s z o v j e t v á l -
l a l a t o k é r d e k l ő d é s é t . H a n g s ú l y o z n i k e l l , hogy a t a n á c s a d ó i r e n d s z e r nem 
a " b e t e g " v á l l a l a t o k g y ó g y í t á s á t s z o l g á l j a , hanem az é s s z e r ű 
i r á n y i t á s t ) az u j módszerek é s vivmányok e l t e r j e s z t é s é t . Különös j e l e n -
t ő s é g e abban á l l , hogy a k u t a t á s - t e r m e l é s l á n c ö s s z e k ö t ő s z e m é t k é p e z i , 
m i n t e g y h id a tudomány é s t e r m e l é s k ö z ö t t . 
— TERESCSENKO.V.I.: S z l u z s b a k o n -
s z u l t a n t o v : z a r u b e z s n ü j opü t i n a s i 
z a d a c s i . / T a n á c s a d ó i s z o l g á l a t : k ü l -
f ö l d i t a p a s z t a l a t o k , h a z a i f e l a d a -
t o k . / = I n t e n s z i f i k a c i j a n a u c s n o j 
d e j a t e l ' n o s z t i , Moszkva ,1983,Mosz-
k o v s z k i j Dom n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j 
p r o p a g a n d ü .
 v 
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A japán ipar 30 legnagyobb kutatásintenzitásu''"^ vállalata 
V á l l a l a t I p a r á g 1 9 8 1 / 8 2 K+F k i a d á s o k Egy k u t a -
t ó r a j u t ó 
e z e r m á r -
k á b a n 
1981 
m i l l i ó 
m á r k á b a n 
a f o r g a l o m %-ában 
1981 1976 
1 . N i p p o n 
268 E l e c t r i c V i l l a m o s 1 3 0 0 1 0 , 7 9 , 8 
2 . Yo s h i t o m i 
P h a r m a c e u t i -
c a l G y ó g y s z e r 58 1 0 , 1 6 , 6 187 
3 . E i z a i Gyógy s z e r 125 1 0 , 0 9 , 0 307 
4 . D a i i c h i 
S e i y a k u Gyógy s z e r 8 2 9 , 9 7 , 0 182 
5 . F u j i t s u V i l l a m o s 8 0 0 9 , 9 1 0 , 8 • 
6 . Yamanouch i 
P h a r m a c e u t i -
178 c a l G y ó g y s z e r 90 9 , 5 8 , 6 
7 . C h u g a i Pharma 
8 4 c e u t i c a l G y ó g y s z e r 9 , 5 7 , 2 251 
8 . S h i o n o g i G y ó g y s z e r 1 5 1 8 , 4 7 , 4 I 3 6 
9 . F u j i s a w a 
P h a r m a c e u t i -
c a l Gy ógy s z e r 1 7 0 ' 8 , 3 6 , 0 131 
1 0 . O lympus O p t i - F inommecha -
1 2 4 c a l n i k a - o p t i k a 9 0 8 , 0 5 , 4 
1 1 . J a p a n Radio V i l l a m o s 56 8 , 0 7 , 6 121 
1 2 . Sony V i l l a m o s 700 8 , 0 6 , 6 • 
1 3 . Canon F inommecha -
n i k a - o p t i k a 2 4 0 7 , 5 6 , 0 122 
1 4 . Tanabe 
S e i y a k u G y ó g y s z e r 9 3 6 , 9 5 , 9 135 
1 5 . N i p p o n 
K a y a k u V e g y i 72 6 , 9 6 , 0 . 
1 6 . H i t a c h i V i l l a m o s 1 600 6 , 8 5 , 5 178 
1 7 . K u r e h a 
C h e m i c a l V e g y i 70 6 , 5 - 140 
1 8 . F u j i Photo 
F i l m V e g y i 300 6 , 0 5 , 6 111 
1 9 . T a i s h o P h a r -
m a c e u t i c a l G y ó g y s z e r 57 5 , 9 4 , 0 141 
2 0 . Sankyo Se ico Gyógy s z e r 128 5 , 8 5 , 3 172 
2 1 . Takeda Che-
m i c a l Gyógy s z e r 2 7 0 5 , 7 4 , 3 186 
2 2 . R i c o h F inommecha -
n i k a 180 5 , 6 4 , 1 116 
2 3 . N i p p o n Denso V i l l a m o s 3 5 0 5 , 6 5 , 4 97 
2 4 . S h a r p V i l l a m o s 3 5 0 5 , 3 3 , 4 87 
2 5 . K o m a t s u G é p g y á r t á s 3 3 4 5 , 2 2 , 4 I69 
2 6 . M i t s u b i s h i 
E l e c t r i c V i l l a m o s 740 5 , 2 3 , 9 130 
2 7 . To s h i b a V i l l a m o s 9 8 0 5 , 1 5 , 3 109 
2 8 . T o y o t a A u t ó 1 9 5 0 5 , 1 3 , 1 260 
2 9 . Honda A u t ó 1 7 0 4 , 6 2 , 9 . 
3 0 . F u j i E l e c t r i c A u t ó 1 5 0 4 , 4 3 , 1 • 
1 / A f o r g a l o m h o z v i s z o n y í t o t t K+F k i a d á s o k . 
= DDR A u s s e n w i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . j u n . 2 2 . 4 . p . 
Az NSZK t i z vezető v á l l a l a t a 
/A K+F kiadások a b s z o l ú t összege s z e r i n t r a n g s o r o l v a / 
V á l l a l a t I p a r á g 1981 K+F k iadások 
m i l l i ó márkában a forgalom %-ában 
Siemens Vi l lamos 3 300 9 , 5 
Hoechst Vegyi 1 500 4 , 4 
Bayer Vegyi 1 4-00 4 ,2 
Volkswagen Autó 1 400 3 ,7 
Daimler-Benz Autó 1 200 3 , 3 
BASF Vegyi 1 100 3 , 5 
Bosch Vil lamos 600 4 , 6 
G u t e h o f f n u n g s -
h ü t t e Gépgyár tás 500 2 ,7 
Thyssen Acél é s gép 500 1 ,8 
= DDR A u s s e n w i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 3 - j u n . 2 2 . 4 . p . 
* 
A t i z veze tő amer ika i v á l l a l a t 
/ a K+F kiadások abszo lú t összege s z e r i n t r a n g s o r o l v a / 
V á l l a l a t I p a r á g 
I98I K+F kiadások 
m i l l i ó márkában a forgalom 
%-ában 
Genera l Motors Autó 4 950 3 , 6 
Ford Motor Autó 3 780 4 , 5 
AT+T Távköz lés 3 710 2 ,8 
IBM E l e k t r o n i k a 3 550 5 ,5 
Boeing Repülőgép 1 860 8 , 6 
General E l e c t r i c Vi l lamos 1 790 3 ,0 
United Techno log i e s Légie rő 1 620 5 , 4 
Du Pont Vegyi 1 390 2 ,8 
Exxon N y e r s o l a j 1 390 0 ,6 
Eastman Kodak Fotó 1 350 6 ,0 
= DDR A u s s e n w i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . j u n . 2 2 . 4 . p . 
* 
Tiz veze tő japán i p a r v á l l a l a t  
/А K+F k iadások abszo lú t összege s z e r i n t r a n g s o r o l v a / 
V á l l a l a t I p a r á g 1981 K+F k i a d á s Növekedés 
m i l l i ó 
márkában 
a f o r g a -
lom %-
ában 
1980-hoz 1976-hoz 
képe 
% 
s t 
% 
Toyota Autó 1 950 5 1 18 ,2 178,0 
H i t a c h i Vi l lamos 1 600 6 8 14 ,5 109,9 
Nissan Autó 1 300 3 7 3 , 7 100,0 
Nippon E l e c t r i c Vi l lamos 1 300 10 7 18 ,2 145,3 
Toshiba Vi l lamos 980 5 1 16 ,7 74,1 
F u j i t s u Vi l lamos 800 9 9 1 9 , 4 90 ,5 
Honda Autó 770 4 6 1 9 , 0 216,9 
M i t s u b i s h i 
E l e c t r i c Vi l lamos 740 5 2 1 9 , 4 138,7 
Sony Vi l lamos 703 8 0 16 ,7 169,2 
Mi t sub i sh i 
Heavy I n d . Gépgyár tás 570 2 1 4 , 0 28 ,7 
= DDR A u s s e n w i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . j u n . 2 2 . 4 . p . 
BIBLIOGRÁFIA 
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK 
ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
OF INTERNATIONAL LITERATURE ON PLANNING, MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH 
A b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA Könyvtá rában t a l á l h a t ó nemzetkö 
z i könyv- és f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más haza i k ö n y v t á r a k nemze 
k ö z i á l lományában l é v ő müvek, t ovábbá a h e t i - vagy n a p i l a p o k c i k k e i kö 
zül c sak a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az anyago t az 
a l á b b i témakörök s z e r i n t r e n d e z v e k ö z ö l j ü k : 
1 . A l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módszerek 
a tudományos k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n " " 
4 . Nemzetközi tudományos é l e t , nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s , nem-
z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , akadémiák 
6 . A tudományos k u t a t á s / t i p u s a i , e redménye inek a l k a l m a z á s a / 
7 . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos munkaerőgazdá lkodás és - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r -
d é s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , dokumen tác ió . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . Tudományismeret 
Sc i ence of Sc ience 
BUNGE,M.: Demarca t ing s c i e n c e f rom p s e u d o s c i e n c e . = Fundaments S e i . 
/ O x f o r d , e t c . / , 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . З б 9 - З 8 8 . р . 
A tudomány m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e az á l t u d o m á n y t ó l . 
587' 
"Es g i b t nur e i n e K r i s e " . Der t h e o r e t i s c h e P h y s i k e r F r i t j o f Capra p r o -
p a g i e r t e i n neues Denken. = B i l d Wiss . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 1 1 2 - 1 1 6 . p 
Csak egy v á l s á g v a n . F . C a p r a , e l m é l e t i f i z i k u s u j gondolkodásmódot k i -
ván e l t e r j e s z t e n i . 
LOSEE,J . : Whewell and M i l l on t h e r e l a t i o n be tween p h i l o s o p h y of s c i -
ence and h i s t o r y of s c i e n c e . = S t u d . H i s t . P h i l o s . S e i . / O x f o r d - E l m s f o r d , 
N Y . / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 1 3 - 1 2 6 . p . 
Whewell é s M i l l a t u d o m á n y f i l o z ó f i a és a t u d o m á n y t ö r t é n e t k a p c s o l a t á r ó l 
MANICAS,P.T. - SECORD,P.F.: I m p l i c a t i o n s f o r psycho logy of t h e new 
p h i l o s o p h y of s c i e n c e . = A m e r . P s y c h o l . / L a n c a s t e r , P a . / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 9 9 -
4 1 3 . P . 
A p s z i c h o l ó g i á t é r i n t ő k é r d é s e k az u j t u d o m á n y f i l o z ó f i á b a n . 
/MIKESINA7 MIKESCHINA,L.A.: Die W e r t o r i e n t i e r u n g e n d e s S u b j e k t s und 
i h r e W i d e r s p i e g e l u n g in de r W i s s e n s c h a f t . = S o w . w i s s . G e s . w i s s . B e i t r . 
/ B e r l i n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 5 5 I - 5 5 9 . p . 
A s z u b j e k t u m é r t é k o r i e n t á c i ó i é s v i s s z a t ü k r ö z é s ü k a tudományban. 
/А F i l o s z . N a u k i , 1 9 8 2 . 6 . n o . a l a p j á n . / 
MITTELSTRASS.J.: W i s s e n s c h a f t a l s Lebens fo rm. Reden ü b e r p h i l o s o p h i s c h e 
O r i e n t i e r u n g e n i n W i s s e n s c h a f t und U n i v e r s i t ä t . F r a n k f u r t a . M . , 1 9 8 2 , 
Suhrkamp. 234 p . 
Tudomány mint é l e t f o r m a . E l ő a d á s o k a tudomány és az egyetem f i l o z ó f i a i 
i r á n y v o n a l a i r ó l .
 м т д 
MOTYCKAjA.: What do t h e p h i l o s o p h e r s of s c i e n c e l i v e o n . /А word on 
t h e f o r c e of p o l e m i c s . / = S c i e n c e of S c i e n c e / W a r s z a w a / , I 9 8 3 . l - 2 . n o . 
5 9 - 7 6 . p . 
Miből é l n e k a t u d o m á n y f i l o z ó f u s o k . Az i n k o m m e n z u r a b i l i t á s p r o b l é m á j a . 
Rac i sm, s c i e n c e and p s e u d o - s c i e n c e . P r o c e e d i n g s of t h e symposium t o 
examine p s e u d o - s c i e n t i f i c t h e o r i e s invoked t o j u s t i f y r a c i s m and r a c i a l 
d i s c r i m i n a t i o n . The A t h e n s , 3 0 March t o 3 A p r i l 1981. Paris ,1983,UNESCO^ 
158 p . 
F a j e l m é l e t , tudomány és á l t u d o m á n y . MTA 
SIEGEL.H.: T r u t h , problem s o l v i n g and t h e r a t i o n a l i t y of s c i e n c e . = 
S t u d . H i s t . P h i l o s . S e i . / O x f o r d - E l m s f o r d , N Y . / , I 9 8 3 . 2 . n o . 8 9 - 1 1 2 . p . 
I g a z s á g , p rob lémamegoldás é s a tudomány r a c i o n a l i t á s a . 
ZAHAR,E.G.: The P o p p e r - L a k a t o s c o n t r o v e r s y i n t h e l i g h t of "Die b e i d e n 
Grundprobleme d e r E r k e n n t n i s t h e o r i e " . = B r i t i s h J . P h i l o s . S e i . / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . 2 . n o . 1 4 9 - 1 7 1 . p . 
A P o p p e r - L a k a t o s v i t a a "Die b e i d e n Grundprobleme d e r E r k e n n t n i s t h e o -
r i e " t ü k r é b e n . 
1 / 2 . A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c Resea r ch 
i n G e n e r a l 
BURRICHTER,С.: B a s i c p rob lems of p o s t - i n d u s t r i a l r e s e a r c h p o l i c y . 
T h e s e s . = S c i e n c e of Sc ience / W a r s z a w a / , i 9 8 3 . l - 2 . n o . 3 - 4 . p . 
A p o s z t i n d u s z t r i á l i s k u t a t á s p o l i t i k a a l a p v e t ő p r o b l é m á i . T é z i s e k . 
600' 
DABROWSKI,T.: M e t o d o l o g i a j ako wyraz k u l t u r y n a u k o w e j . = Zag .Naukozn . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 2 7 1 - 2 7 7 . p . 
M ó d s z e r t a n mint a tudományos k u l t u r a k i f e j e z ő j e . 
GASPARSKI,W.: T a d e u s z K o t a r b i r í s k i ' s methodology of p r a c t i c a l s c i e n c e s 
and i t s c o n t i n u a t i o n s . = S c i e n c e of S c i e n c e / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . l - 2 . n o . 
9 3 - 1 1 0 . p . 
K o t a r b i á s k i m e t o d o l ó g i á j a a g y a k o r l a t i tudományok számára é s n é z e t e i n e k 
u t ó é l e t e . 
GWIAZDA,A.: Some r e m a r k s on t h e p r i o r i t y of " S o c i a l l y u s e f u l " r e s e a r c h . 
= S c i e n c e of S c i e n c e / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 1 - 2 . n o . 1 5 7 - 1 6 4 . p . 
Meg jegyzések a t á r s a d a l o m számára h a s z n o s k u t a t á s p r i o r i t á s á r ó l . 
HAKIM,С.: Seconda ry a n a l y s i s i n s o c i a l r e s e a r c h . L o n d o n , 1 9 8 2 , A 1 l e n and 
Unwin. 202 p . 
Másodlagos e l e m z é s a t á r s a d a l o m k u t a t á s b a n . 
KACZMAREK,J.: G l o s s t o Clemens B u r r i c h t e r ' s " B a s i c p r o b l e m s of t h e 
p o s t - i n d u s t r i a l r e s e a r c h p o l i c y " . = S c i e n c e of S c i e n c e / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 
l - 2 . n o . 5 - 7 - p . 
Meg jegyzések B u r r i c h t e r c i k k é h e z . 
KOSZTOV,K. - RUDKOVSZKA,N. : S z e l e k t i v n a t a s z t r a t e g i j a i i n t e n z i f i k a c i -
j a t a na n a u e s n a t a d e j n o s z t . = F i l o s z . M i s z ö l . / S z o f i j a / , 1 9 8 3 . 3 - n o . 5 9 -
68.p. 
S z e l e k t i v s t r a t é g i a é s a tudományos munka i n t e n z i v e b b é t é t e l e . 
MOTYCKA , A . : Komu m e t o d e , komu? = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 
2 2 9 - 2 5 O . p . 
K i é r t van a módsze r? 
NACHMIASjCh. - NACHMIAS,D.: R e s e a r c h me thods i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 
L o n d o n , 1982 , A r n o l d . 358 p . 
K u t a t á s i módszerek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . 
RYK,L. : Opozycja kumula tywizm - a n t y k u m u l a t y w i z m w r e k o n s t r u k с j a c h 
m e t o d o l o g i c z n y c h p r o c e s u r o z w o j u wiçdzy n a u k o w e j . = Z a g . N a u k o z n . / W a r -
s z a w a / , 1 9 8 2 . 3 - 4 . no . 2 5 1 - 2 7 0 . p . 
K u m u l a t i v i z m u s - a n t i k u m u l a t i v i z m u s : e l l e n t é t a tudományos i s m e r e t e k 
f e j l e s z t é s i f o l y a m a t a i b a n l e v ő m ó d s z e r t a n i r e k o n s t r u k c i ó k b a n . 
Sc i e n t i f i c r e s e a r c h and s o c i a l g o a l s ; "towards a new d e v e l o p m e n t modele 
Ed .by F . M a y o r . O x f o r d , 1 9 8 2 , P e r g a m o n P r . 236 p . 
Tudományos k u t a t á s é s t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s — u j f e j l e s z t é s i m o d e l l 
f e l é . 
SZACSKOV,Ju.V.: N a u c s n ü j m e t o d : v o p r o s z ü ego s z t r u k t u r ü . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 0 - 4 1 . p . 
A tudományos módsze r s t r u k t ú r á j á n a k k é r d é s e i . 
y 
WOLENSKIjJ.: M e t a m e t h o d o l o g i c a l c o n t r o v e r s i e s . = S c i e n c e of S c i e n c e 
/ W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 1 - 2 . n o . 7 7 - 9 2 . p . 
M e t a m e t o d o l ó g i a i v i t á k . A tudomány m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 
589' 
1 / 3 * Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of Sc i e i i ce -
R e l a t i o n s h i p s be tween S c i e n c e s 
DAVIES.P. : God and t h e new p h y s i c s . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u n . 2 3 . 
8 7 2 - 8 7 4 . p . 
I s t e n é s az u j f i z i k a . 
DRAEGER,W.: 0 p u s o b e n í o b e c n / c h zákon3 t e c h n o l o g i e . = P / e d p o k l . R o z v . 
Védy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 9 - 2 9 . p . 
A t e c h n i k a á l t a l á n o s t ö r v é n y e i n e k é r v é n y e s ü l é s e . 
HOBSBAWM,E.: Der E i n f l u s s von Marx auf d i e G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t . = 
Wiener T a g e b u c h , 1982 . 2 . n o . 1 4 - 1 8 . p . 
Marx h a t á s a a t ö r t é n e t t u d o m á n y r a . 
HÖRZ.H.: N a t u r , N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , K u l t u r . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 
1 9 8 3 . 7 . n o . 7 8 5 - 7 9 9 . P . 
T e r m é s z e t , t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s k u l t u r a . 
KRÖBER.G.: I n t e r d i s z i p l i n a r i t ä t - e i n a k t u e l l e s E r f o r d e r n i s de r Ge-
s e l l s c h a f t s - und W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k l u n g . = D t s c h , Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 
1 9 8 3 . 5 . n o . 5 7 5 - 5 8 9 . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s - a t á r s a d a l m i és tudományos f e j l ő d é s a k t u á l i s 
k ö v e t e l m é n y e . 
OVCSINNIKOV,Ju.A.: Szovremenna ja b i o t e h n o l o g i j a . = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 8 3 . 1 9 . n o . 2 . p . 
Modern b i o t e c h n o l ó g i a . 
WESSEL,K.-F.: We l t anschauung und das V e r h ä l t n i s von D i s z i p l i n a r i t ä t und 
I n t e r d i s z i p l i n a r i t ä t . = D t s c h . Z . P h i l o s . / В е г l i n / , I 9 8 3 . 5 - n o . 6 0 4 - 6 1 0 . p . 
A v i l á g n é z e t é s a d i s z c i p l i n a r i t á s , i l l e t v e i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s v i -
s z o n y a . 
WESSEL,К.-F. - WICKLEIN,G.: P h i l o s o p h i e und W i s s s e n s c h a f t - D i s z i p l i n a -
r i t ä t und I n t e r d i s z i p l i n a r i t ä t . = D t s c h . Z . P h i l o s . / В е г l i n / , 1 9 8 3 . 5 * n o . 
6 2 1 - 6 2 7 . p . 
F i l o z ó f i a é s tudomány - d i s z c i p l i n a r i t á s é s i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s . 
1 / 4 . A tudományos k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c Research by Country 
Amer ika i E g y e s ü l t Államok 
Uni t ed S t a t e s of Amer ica 
DEVONS,S.: S c i e n c e and l a b o r i n t h e US, 1983. = Phys.Today /New Y o r k / , 
1 9 8 3 . 7 . n o . 9 . , 9 4 . p . 
Tudomány é s munka az Egyesü l t Államokban 1 9 8 3 . 
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KEYWORTH,G.A. : F e d e r a l R+D and i n d u s t r i a l p o l i c y . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . j u n . 1 0 . 1 1 2 2 - 1 1 2 5 . p . 
S z ö v e t s é g i K+F é s i p a r p o l i t i k a . 
LEPKOWSKI,W.: C o n s e r v a t i v e t h i n k t a n k p o s e s new s c i e n c e p o l i c y i d e a s . 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , I 9 8 3 . j u l . 4 . 2 5 - 2 6 . p . 
A H e r i t a g e F o u n d a t i o n u j t u d o m á n y p o l i t i k a i ö t l e t e i . 
MANSFIELD,E. - ROMEO,A. - SCHWARTZ,M.: New f i n d i n g s i n t e c h n o l o g y t r a n s -
f e r , p r o d u c t i v i t y and economic p o l i c y . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . 
n o . 1 1 - 2 0 . p . 
Uj eredmények a m ű s z a k i á t v i t e l b e n , t e r m e l é k e n y s é g b e n é s a g a z d a s á g -
p o l i t i k á b a n . 
R / è s e a r c l 7 and D / e v e l o p m e n t 7 o f f i c e r s doub t U . S . m a i n t a i n s l e a d . = 
R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 4 - 5 . p . 
A K+F v e z e t ő k k é t s é g b e v o n j á k , hogy az E g y e s ü l t Államok f e n n t a r t j a v e -
z e t ő s z e r e p é t . 
SCHMITT,R.W.: B u i l d i n g R+D p o l i c y f rom s t r e n g t h . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 3 . j u n . 3 . 1 0 1 3 - 1 0 1 6 . p . 
A K+F p o l i t i k a Amer ika e r ő s s é g é r e é p ü l j ö n . 
TUGANOVAjO.É. : N e k o t o r ü e h a r a k t e r n ü e c s e r t ü a m e r i k a n s z k o j k u l ' t u r ü . = 
SZSA É k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 0 - 4 0 . p . 
Az a m e r i k a i k u l t u r a néhány j e l l e g z e t e s v o n á s a . 
F r a n c i a o r s z á g 
F r a n c e 
Au c o e u r de la n o u v e l l e p o l i t i q u e de l a r e c h e r c h e : l e s programmes mo-
b i l i s a t e u r s . X F r a n c e I n f o r m . / P a r i s / , / 1 9 8 2 ? / , 1 1 9 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
Az u j k u t a t á s p o l i t i k a k ö z é p p o n t j á b a n a m o b i l i z á l ó programok á l l n a k . 
CHEVENEMENT,J.P.: O r g a n i s a t i o n i n s t i t u t i o n e l l e de l a r e c h e r c h e en 
F r a n c e . = France I n f o r m . / P a r i s / , / l 9 8 2 ? 7 , 1 1 9 . n o . 1 6 - 2 3 . p . 
A k u t a t á s i n t é z m é n y e i F r a n c i a o r s z á g b a n . 
De n o u v e l l e s s t r u c t u r e s : un n o u v e a u m i n i s t è r e . = F r a n c e I n f o r m . / P a r i s / , 
/ 1 9 8 2 ? / , 1 1 9 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
A f r a n c i a K u t a t á s i é s I p a r i M i n i s z t é r i u m . 
Un d é b a t s ans p r é c é d e n t : l e C o l l o q u e n a t i o n a l s u r l a R e c h e r c h e e t l a 
T e c h n o l o g i e / s e p t e m b r e 1981. a j a n v i e r 1 9 8 2 / . = F r a n c e I n f o r m . / P a r i s / , 
/ 1 9 8 2 ? 7 , 1 1 9 . n o . 6 - 7 . p . 
P é l d á t l a n v i t a s o r o z a t : az o r s z á g o s K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i Kol lokv ium 
/ 1 9 8 1 . s z e p t . - 1 9 8 2 . j a n . / 
F r a n c e : i n d u s t r y on t o p i n r e s e a r c h s h u f f l e , new m i n i s t e r r e a f f i r m s 
g r o w t h f o r R+D. = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , I 9 8 3 . 8 . n o . 4 - 5 . p . 
F r a n c i a o r s z á g b a n az i p a r l e g y ű r i a k u t a t á s t , az u j m i n i s z t e r m e g e r ő s i t i 
a K+F n ö v e k e d é s i t e r v e i t . 
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Une l o i d ' o r i e n t a t i o n e t de p r o g r a m m a t i o n . = F r a n c e I n f o r m . / P a r i s / , 
/ 1 9 8 2 Г / , 119 .no . 8 - 9 - p . 
K u t a t á s i r á n y i t á s i é s - t e r v e z é s i ' t ö r v é n y F r a n c i a o r s z á g b a n . 
L e n g y e l o r s z á g 
P o l a n d 
R o l a i z a d a n i a n a u k i w w y c h o d z e n i u k r a j u z k r y z y s u g o s p o d a r c z e g o . = N a -
uka P o l ska / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 1 1 9 - 1 3 0 . p . 
A tudomány s z e r e p e é s f e l a d a t a a z o r s z á g g a z d a s á g i v á l s á g b ó l v a l ó k i j u t 
s á b a n . 
WERNER,W.A.: K r y z y s i r e fo rma g o s p o d a r c z a a d z i a l a l n o s c badawczorozwo-
j o w a . = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 5 - 6 . n o . 9 7 - 1 0 9 . p . 
V á l s á g , g a z d a s á g i r e f o r m és K+F t e v é k e n y s é g . 
N a g y - B r i t a n n i a 
G r e a t - B r i t a i n 
BEARDSLEY,T.: S h a r p e r image n e e d e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u l . 1 4 . 107 . 
P-
B r i t u j i t á s — é l e s e b b képre van s z ü k s é g . 
B r i t i s h R+D p o l i c y . A commonsense a p p r o a c h . = The Economis t / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . j u l . 9 . 8 8 . , 9 3 . p . 
B r i t K+F p o l i t i k a . J ó z a n m e g k ö z e l í t é s . 
CROSS,M.: MPs s lam c u t s i n r e s e a r c h f o r T h i r d Wor ld . = New S e i s t . / L o n -
don / , 1 9 8 3 . j u n . 2 3 . 8 4 0 . p . 
A b r i t p a r l a m e n t i k é p v i s e l ő k e l l e n z i k a Harmadik V i l á g é r d e k é b e n v é g -
z e t t k u t a t á s o k c s ö k k e n t é s é t . 
The how and why of t h e how and why. = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 3 . a u g . 1 2 . 
9 . p . 
A hogyan é s a m i é r t hogyanja é s m i é r t j e . A b r i t k u t a t á s i t a n á c s o k f e l ü l 
v i z s g á l á s a . 
THRINGjM.W. : A s c i e n t i f i c ene rgy p o l i c y f o r B r i t a i n . = S e i . P u b l . P o l i c y 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 0 6 - 1 1 1 . p . 
Tudományos e n e r g i a p o l i t i k a N a g y - B r i t a n n i á n a k . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
F e d e r a l R e p u b l i c of Germany 
ATTESLANDER.P.: Wende i n de r F o r s c h u n g s p o l i t i k ? = Bi ld W i s s . / S t u t t -
g a r t / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 9 8 . p . 
F o r d u l a t az NSZK k u t a t á s p o l i t i k á j á b a n ? 
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H O R N , E . - J . : T e c h n o l o g i c a l b a l a n c e of p a y m e n t s and i n t e r n a t i o n a l com-
p e t i t i v e n e s s . The c a s e of t h e F e d e r a l R e p u b l i c of Germany. = R e s . P o l i c y 
/ A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 9 1 - Ю З . р . 
T e c h n i k a i f i z e t é s i m é r l e g é s n e m z e t k ö z i v e r s e n y k é p e s s é g . Az NSZK e s e t e . 
S z o v j e t u n i ó 
S o v i e t Union 
FEDORENKO,N. : U n i t y of t h e s o c i o - e c o n o m i c and s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i -
c a l p o l i c y of t h e USSR. = S c i e n c e of S c i e n c e / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 1 - 2 . n o . 
9-21 .p . 
A t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k a e g y s é g e a S z o v -
j e t u n i ó b a n . 
MISIK,M.: Odvé tvové p l á n o v á n í ' , f i n a n c o v á n í a s t i m u l a c e v e d e c k o t e c h n i -
ckého r o z v o j e v SSSR. = P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , I 9 8 3 . 3 . n o . 4 2 -
4 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s á g a z a t i t e r v e z é s e , f i n a n s z í r o z á s a é s 
ö s z t ö n z é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
TVRDIK,Z.: P o d í l U k r a j i n s k é SSR na r o z v o j i vÓdy a t e c h n i k y . = P í e d p o k l . 
Rozv.Védy T e c h n . / P r a h a / , I 9 8 3 . 2 . n o . 6 5 - 6 6 . p . 
Az Ukrán SZSZK r é s z e a tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s é b e n . 
Egyéb o r s z á g o k 
O t h e r C o u n t r i e s 
ABONYI.Á. - ATKINSON,M.: T e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n in a c h a n g i n g g l o b a l 
economy: a C a n a d i a n p o l i c y p r o b l e m i n s e a r c h of s o l u t i o n s . = D e v e l o p . 
P e a c e / B u d a p e s t / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 1 6 2 - 1 8 4 . p . 
T e c h n o l ó g i a i u j i t á s a v á l t o z ó v i l á g g a z d a s á g b a n : Kanada p o l i t i k á j a k e r e -
s i a m e g o l d á s t . 
BROOKMAN,F.H.: The d e v e l o p m e n t of s c i e n c e p o l i c y i n t h e N e t h e r l a n d s , 
1 9 4 5 - 1 9 7 5 . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 3 . З . n o . 1 3 4 - 1 4 1 . p . 
A h o l l a n d t u d o m á n y p o l i t i k a f e j l ő d é s e 1 9 4 5 - 1 9 7 5 - b e n . 
GARFIELD,E.: Mapping s c i e n c e i n t h e T h i r d W o r l d . = S e i . P u b l . P o l i c y 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 1 2 - 1 2 7 . p . 
A tudomány f e l t é r k é p e z é s e a ha rmad ik v i l á g b a n . 
JAROSLAV,К.: V ^ d e ç k o t e c h n i c k y r o z v o j ve v y v o j i od února 1948 . 1 - 2 . = 
P Í e d p o k l . R o z v . V ï d y Techn . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 5 - 1 8 . р . , З . п о . 5 - 1 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s u t j a 1 9 4 8 - t ó l . 1 - 2 . r . 
MISIK,M.: H l a v n í t e n d e n c e v é d e c k o t e c h n i c k é p o l i t i k y ВLR. = P / e d p o k l . 
Rozv.Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 5 1 - 6 2 . p . 
A tudomány- é s műszak i p o l i t i k a fő t e n d e n c i á i a B o l g á r N é p k ö z t á r s a s á g -
b a n . 
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PUIGDOMÉNECHjP.: S p a n i s h r e s e a r c h . D i s c r e e t t h r e a t abou t j o b s . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u l . 2 1 . 2 0 2 . p . 
Spanyol k u t a t á s : j a v u l ó h e l y z e t . 
SÁENZ.T.E. - CAPOTE,E.G.: S c i e n c e p o l i c y and t h e c r e a t i o n of a s c i -
e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p o t e n t i a l i n Cuba, я S c i e n c e of S c i e n c e 
/ W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 1 - 2 . n o . 2 9 - 4 4 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a é s a t udományos -műszak i p o t e n c i á l m e g t e r e m t é s e Kubá-
b a n . 
SUSZTROVA , N . J a . : 0 n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o m p o t e n c i a l e r a z v i v a j u s c s i h s z j a 
s z t r a n . = Narodü A z i i i A f r i k i / M o s z k v a / , I 9 8 3 . I . n o . 8 - 1 9 . p . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l j á r ó l . 
SZTOLJAROV,Ju. - UL'JANICSEV,Sz. : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a s z t r a t e g i j a 
J a p o n i i . = M i r . É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 4 8 - 5 8 . p . 
J a p á n t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i s t r a t é g i á j a . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y in Europe 
DICKSON,D.: New push f o r European s c i e n c ë c o o p e r a t i o n . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . j u n . 1 0 . 1 1 3 4 - 1 1 3 6 . p . 
Uj l e n d ü l e t a n y u g a t - e u r ó p a i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s n e k . 
E / u r o p ä i s c h g 7 G / é m e i n s c h a f t 7 : S t i m u l i e r u n g d e r i n t e r d i s z i p l i n ä r e n F o r -
s c h u n g . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 24—25.p. 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s ö s z t ö n z é s e az EGK-ban. 
LINNEBANK,G. : S t r o n g e r r e s e a r c h c o m m i t t e e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u l . 
14 . I O 9 . p . 
E r ő s e b b k u t a t á s i b i z o t t s á g . 
T r a n s n a t i o n a l d e v e l o p m e n t of t h e s u p p o r t i n g i n f r a s t r u c t u r e f o r i n n o v a -
t i o n and t e c h n o l o g y t r a n s f e r i n t h e EC. = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 3 . 
2 3 3 . n o . I 3 - I 5 . p . 
Az i n n o v á c i ó - é s t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r t t á m o g a t ó i n f r a s t r u k t ú r a t r a n s z n a -
c i o n á l i s f e j l e s z t é s e az EGK-ban. 
I / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s kormányzat 
Autonomy of S c i e n c e -
S c i e n c e and Government 
HERRMANN,J.F.: R e d e f i n i n g t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t ' s r o l e i n t e c h n o l o g y 
t r a n s f e r . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . I . n o . 2 1 - 2 4 . p . 
A t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r t e r é n a s z ö v e t s é g i kormány s z e r e p k ö r é n e k á t é r -
t é k e l é s e s z ü k s é g e s . 
Az S Z / ö v j e t u n i ó 7 K/ommunis ta7 P / a r t j a 7 KB és a kormány k ö z ö s h a t á r o z a t a 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á r a . = N é p s z a b a d s á g , 1983. 
a u g . 2 8 . 2 . p . 
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1 / 6 . Tudomány é s ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
S c i e n c e and Man -
S c i e n c e and S o c i e t y 
A N K E R L , G . : P o l i t i c s and s c i e n c e . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , I 9 8 3 . j u l . 1 5 . 
216.p. 
P o l i t i k a é s t udomány . 
CHMIELECKI,A.: Wladza n a u k i . = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 1 9 3 -
206.p. 
A tudomány h a t a l m a . 
DETTMERING,W.: N a t u r w i s s e n s c h a f t und T e c h n i k - E i n f l u s s f a k t o r e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g . = U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 793-802.p. 
Természe t tudomány é s t e c h n i k a - a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t b e f o l y á s o l ó t é -
n y e z ő k . 
F r i e d e n a l s G e g e n s t a n d von W i s s e n s c h a f t . H r s g . v . P . L o c k . F r a n k f u r t a . M . , 
1982 ,Metzner ' . 225 P-
A béke mint a tudomány t á r g y a . 
HOLLOWAY,D.: The S o v i e t Un ion and the a r m s r a c e . New H a v e n , 1 9 8 3 , Y a l e 
U n i v . P r . 210 p . 
A S z o v j e t u n i ó é s a f e g y v e r k e z é s i v e r s e n y . 
How s c i e n c e f a r e s a t t he h u s t i n g s . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 3 - m á j . 2 6 . 
5 3 O - 5 3 I . p . 
Tudomány az a n g o l v á l a s z t á s i kampányban. 
MELICH,A.: Re fo rma g o s p o d a r c z a a nauka . = Nauka Po l ska / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 
5 - 6 . n o . 8 7 - 9 5 . P . 
G a z d a s á g i r e f o r m é s tudomány . 
PETER,L.: A l t e r n a t i v e T e c h n o l o g i e oder g e s e l l s c h a f t l i c h e A l t e r n a t i v e ? = 
Weg und Z i e l / W i e n / , 1 9 8 3 . 7 - 8 . n o . 2 8 4 - 2 8 8 . p . 
A l t e r n a t i v t e c h n o l ó g i a vagy t á r s a d a l m i a l t e r n a t i v a ? 
S c i e n c e based s o c i e t y . = The Times / L o n d o n / , I 9 8 3 . j u l . 6 . 1 1 . p . 
Tudomány a l a p ú t á r s a d a l o m . 
S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k i e problemii r a z v i t i j a s z o v e t s z k o j n a u k i . / Z a s z e -
d a n i e C e n t r a l ' n o g o s z o v e t a f i l o s z o f s z k i h / m e t o d o l o g i c s e s z k i h / s z e m i n a -
r o v . / = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , I 9 8 3 . 7 . n o . 4 2 - 5 5 . p . 
A s z o v j e t tudomány f e j l ő d é s é n e k t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i p r o b l é m á i . A f i l o -
z ó f i a i / m e t o d o l ó g i a i / s zeminá r iumok k ö z p o n t i t a n á c s á n a k ü l é s e . 
VOLODIN.É. - PAVLOVSZKIJ,V.: S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k i e p rob l emü r a z v i -
t i j a s z o v r e m e n n o j n a u k i . - Vopr .Ekon . / M o s z k v a / , I 9 8 3 . 7 . n o . 1 5 8 - 1 5 9 * p . 
A modern tudomány f e j l ő d é s é n e k t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i p r o b l é m á i . 
WEISSKOPF,V.: S c i e n c e , t e c h n o l o g y , and s o c i e t y . = O p t i o n s / L a x e n b u r g / , 
1 9 8 3 . 2 . n o . I O - I 3 . p . 
Tudomány, t e c h n i k a , t á r s a d a l o m . 
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Tudományos és m ű s z a k i f o r r a d a l o m 
S c i e n t i f i c a n d T e c h n o l o g i c a l 
R e v o l u t i o n 
DROBI^EV,V.Z. - PIVOVAR , E . I . : W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e R e v o l u t i o n 
und A r b e i t e r k l a s s e d e r UdSSR. B e r i c h t über d i e s o w j e t i s c h e L i t e r a t u r 
d e r s i e b z i g e r J a h r e . = J a h r b u c h G e s c h i c h t e S o z . L ä n d e r E u r o p a s / B e r l i n / , 
1 9 8 3 . 2 . n o . 1 0 9 - 1 2 4 . p . 
Tudományös -müszak i f o r r a d a l o m é s a s z o v j e t m u n k á s o s z t á l y . Szemle a 7 0 - e s 
é v e k s z o v j e t i r o d a l m á r ó l . 
HOLLENDER,H. - OLSZOWSKI,E.: The r e v o l u t i o n i n n a t u r a l s c i e n c e s a t t h e 
t u r n of t h e 1 9 t h and 2 0 t h c e n t u r i e s and t h e s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l 
r e v o l u t i o n . = S c i e n c e of S c i e n c e / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 1 - 2 . n o . l l l - 1 1 9 . p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k f o r r a d a l m a a 19. é s 2 0 . s z á z a d f o r d u l ó j á n é s a t u -
dományos é s m ű s z a k i f o r r a d a l o m . 
MARINCSEVSZKA,M.: F o r m i r a n e na m a t e r i a l n o - p r o i z v o d s z t v e n a t a baza na r a z -
v i t i j a s z o c i a l i z ö m v u s z l o v i j a t a na n a u c s n o - t e h n i c s e s z k a t a r e v o l j u c i j a . 
= Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 8 2 . 1 1 . n o . 2 0 - 3 2 . p . 
A f e j l e t t s z o c i a l i z m u s a n y a g i - t e r m e l é s i b á z i s á n a k k i a l a k í t á s a a t udomá-
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t . 
O b s c s e s z t v e n n o e r a z v i t i e i NTR. O c s e r k i m e t o d o l o g i i i s z s z l e d o v a n i j a . 
P o d . r e d . I . I . L e j m a n a . L e n i n g r a d , 1 9 8 2 , N a u k a . 26? p . 
T á r s a d a l m i f e j l ő d é s é s a t u d o m á n y o s műszaki f o r r a d a l o m . K u t a t á s m ó d s z e r -
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
Legal A s p e c t s of S c i e n c e 
MEUSEL,E . - J . : Grundprob leme d e s R e c h t s d e r a u s s e r u n i v e r s i t ä r e n " s t a a t -
l i c h e n " F o r s c h u n g . D a r m s t a d t , 1 9 8 2 . W i s s . B u c h g e s . 114 p . 
Az egye temen k i v ü l i " á l l a m i " k u t a t á s a l a p p r o b l é m á i . 
I s m . : RUPP,H.H.: — . = W i s s . r e c h t , W i s s . v e r w a l t . W i s s . f ö r d e r u n g / T ü b i n -
g e n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 9 6 . p . 
RING,M.P . : H o z r a s z c s e t n a j a s z i s z t é m a s z o z d a n i j a i v n e d r e n i j a n o v o j t e h -
n i k i . P ravovüe p r o b l e m ü . M o s z k v a , 1 9 8 2 , N a u k a . 334 p . 
Az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á n a k é s b e v e z e t é s é n e k ö n e l s z á m o l á s o s r e n d s z e r e . 
J o g i p r o b l é m á k . 
SALIWANCHIK,R.: Lega l p r o t e c t i o n f o r m i c r o b i o l o g i c a l and g e n e t i c e n -
g i n e e r i n g i n v e n t i o n s . R e a d i n g , M a . 1 9 8 3 , A d d i s o n - W e s l e y . 300 p . 
A m i k r o b i o l ó g i a i é s g é n s e b é s z e t i t a l á l m á n y o k j o g v é d e l m e . 
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1 / 7 . T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s of S c i e n c e -
P e r s o n a l s 
BULMER.M. - BULMER,J.: P h i l a n t h r o p y and s o c i a l s c i e n c e in t h e 1920s : 
B e a r d s l e y Ruml and t h e Laura Spelman R o c k e f e l l e r Memoria l , 1 9 2 2 - 2 9 . = 
Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 1 9 . v o l . 3 • n o . 3 4 7 - 4 0 7 . p . 
F i l a n t r ó p i a és t á r s ada lomtudomány a 2 0 - a s é v e k b e n . 
KEDROV,F.: P h y s i c s i s h i s l i f e . = Sei.USSR / M o s z k v a / , I 9 8 3 . 1 . n o . 34-
4 5 . P -
A f i z i k a az é l e t e . P j o t r K a p i c h . 
KRJUKOVA.A.M. : T o l s z t o j v Akademii nauk SZSZSZR. = Vesz tn .Akad .Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 1 2 4 - 1 3 2 . p . 
A . N . T o l s z t o j a S z o v j e t Tudományos Akadémián. 
The Muses f l e e H i t l e r . C u l t u r a l t r a n s f e r and a d a p t a t i o n , 1 9 3 0 - 1 9 4 5 . 
Ed.by J .V . Jackman-C .M.Borden . W a s h i n g t o n , I 9 8 3 , S m i t h s o n i a n I n s t . P r . 
348 p . 
A múzsák e l s z ö k t e k H i t l e r e l ő l . K u l t u r á l i s t r a n s z f e r é s a d a p t á c i ó 1930-
1 9 4 5 - b e n . 
P A I S , A . : " S u b t l e i s t h e L o r d . . . " The s c i e n c e and t h e l i f e of A l b e r t 
E i n s t e i n . Oxford - New Y o r k , 1 9 8 2 . C l a r e n d o n P r . - Oxford U n i v . P r . 552 p . 
A l b e r t E i n s t e i n é l e t e é s a t u d o m á n y . 
PATONjB.: Uroki G l u s k o v a . = P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . a u g . 2 3 . 3 . p . 
Gluskov ó r á i . 
S c i e n c e , t e c h n o l o g y and s o c i e t y i n t h e t ime of A l f r e d N o b e l . New York, 
1982 ,Pe rgamon . 426 p . 
Tudomány, t e c h n o l ó g i a és t á r s a d a l o m A l f r e d Nobel k o r á b a n . 
SZ0K0L0V,B.: V e r n a d s z k i j : k l j u c s i o t b i o s z f e r i i 2 1 . v e k a . = N o v o s z t i 
J u n e s z k o / P a r i s / , 1 9 8 3 . 5 - n o . 7 - 1 2 . p . 
V e r n a d s z k i j : k u l c s o k a 2 1 . s z á z a d b i o s z f é r á j á h o z . 
/ÎARKAN0VSZKIJ7 TARKHANOVSKI,V.: The man who p i o n e e r e d t h e s p a c e a g e . 
= Sei.USSR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . I . n o . 6 - 1 5 . p . 
Az ű r k o r s z a k ú t t ö r ő j e . C i o l k o v s z k i j s z ü l e t é s é n e k 125. é v f o r d u l ó j á r a . 
VARCOE.I.: C o - o p e r a t i v e r e s e a r c h a s s o c i a t i o n s i n B r i t i s h i n d u s t r y , 
1 9 1 8 - 3 4 . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 1 9 . v o l . 3 . n o . 4 3 3 - 4 6 3 . p . 
K o o p e r a t i v k u t a t á s i t á r s u l á s o k a b r i t i p a r b a n 1 9 1 8 - 3 4 . 
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I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF S C I E N T I F I C 
A C T I V I T I E S 
I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g and 
F u t u r e S t u d i e s 
ANCIFEROV.V.I.: N e k o t o r ü e voprosz i i p l a n i r o v a n i j a v n e d r e n i j a d o s z t i z s e -
n i j n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a i s z o c i a l ' n o g o r a z v i t i j a k o l l e k -
t i v e v N i l . = S z t a n d . K a c s . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 4 7 - 4 8 . p . 
A tudományos -műszak i eredmények b e v e z e t é s é n e k é s a k o l l e k t í v a t á r s a -
dalmi f e j l ő d é s é n e k t e r v e z é s e tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . 
Bewertung b ü r g e r l i c h e r " W e l t m o d e l l e " und " W e l t s t u d i e n " . = G e s . w i s s . 
I n i t i a t i v - I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 1 • n o . 1 - 4 2 . p . 
A p o l g á r i " v i l á g m o d e l l e k " é s " v i l á g t a n u l m á n y o k " é r t é k e l é s e . 
CHANT,V.G.: Two g l o b a l s c e n a r i o s : t h e e v o l u t i o n of energy u se and t h e 
economy t o 2030 . = IIASA R e p o r t s / L a x e n b u r g / , 1 9 8 2 . 6 . v o l . 2 . n o . 217-
2 8 9 . p . 
Két g l o b á l i s f o r g a t ó k ö n y v : az e n e r g i a f e l h a s z n á l á s é s a g a z d a s á g f e j -
l ő d é s e 2 0 3 0 - i g . 
Е / ü r o p ä i s c h e / G / ë m e i n s c h a f t / : Forschungsprogramm d e r Gemeinsamen F o r -
s c h u n g s s t e l l e de r EG 1 9 8 4 - 1 9 8 7 . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 
1 9 8 3 . 3 . n o . 2 - 1 0 . p . 
Az EGK k ö z ö s k u t a t ó h e l y e i n e k k u t a t á s i p r o g r a m j a 1 9 8 4 - 8 7 - b e n . 
HOLDEN,С.: Simon and Kahn v e r s u s G l o b a l 2000 . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 3 . j u l . 2 2 . 3 4 1 - 3 4 3 . p . 
Simon é s Kahn a G l o b a l 2000 e l l e n . 
HÜFNER,S.: Kann man anwendbare F o r s c h u n g p l a n e n ? = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 8 3 . j u l . 2 6 . 1 1 . p . 
L e h e t - e t e r v e z n i az a l k a l m a z h a t ó k u t a t á s t ? 
Japán f e l m é r é s a t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s i k i l á t á s a i r ó l az e z r e d f o r d u l ó i g . 
3 M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i s o k , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 3 - 3 9 . p . 
J a p a n : T e c h n i k p r o g n o s e f ü r das J a h r 2010 . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n -
dern / B e r l i n / , 1 9 8 З . З . n o . 1 2 - 1 5 . p . 
Japán t e c h n i k a - e l ő r e j e l z é s 2 0 1 0 - i g . 
KAÏAUNOV.S. : Problem s i t u a t i o n s i n s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s . S p e c i f i c o b -
j e c t s of f o r e c a s t i n g . = S c i e n c e of S c i e n c e / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 1 - 2 . n o . 4 5 -
5 8 . p . 
P r o b l é m a s z i t u á c i ó k a tudományos t e v é k e n y s é g b e n . Az e l ő r e j e l z é s s p e c i á -
l i s p r o b l é m á i . 
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Közgazdaság i e l ő r e j e l z é s e k k é s z í t é s é v e l f o g l a l k o z ó i n t é z e t e k . = Miisz. 
G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i s o k , 1983.6.ПО. 1 7 - 2 1 . p . 
/A C a p i t a l , 1 9 8 3 . 5 . n o . a l a p j á n . / 
MISIK ,M.: V é d e c k o t e c h n i c k é programy v 11 . p é t i l e t c e SSR. = Pi^edpokl. 
Rozv.Védy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 6 3 - 6 4 . p . 
Tudományos-műszaki programok a S z o v j e t u n i ó 11 . ö t é v e s t e r v é b e n . 
PETRONI,G.: S t r a t e g i c p l a n n i n g and r e s e a r c h and deve lopment - can we i 
t e g r a t e them? = Long Range P l a n . / O x f o r d / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 1 5 - 2 5 . p . 
I n t e g r á l h a t ó - e a s t r a t é g i a i t e r v e z é s é s a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s ? 
SEDLÁCEK,J.: К a k t u á l n í m ukolum p r o g n ó z o v á n i VTR. = P/edpokl .Rozv.VŐdy 
Techn . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 2 0 - 2 9 . p . 
A tudományos-műszaki f e j l e s z t é s p r o g n o s z t i z á l á s á n a k a k t u á l i s f e l a d a t a i 
SNIPER,R . I . : M e t o d o l o g i c s e s z k i e v o p r o s z ü r a z r a b o t k i kompleksznüh t e r r i 
t o r i a l ' n ü h programm. = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 
6 9 - 7 9 . p . 
A komplex t e r r i t o r i á l i s programok k i d o l g o z á s á n a k m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i 
Az USA k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i n a k v á r h a t ó a l a k u l á s a . = 
M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i s o k , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 7 - 2 3 . p . 
WEIL,E.D. - CANGEMI,R.R.: L ink ing l o n g - r a n g e r e s e a r c h t o s t r a t e g i c 
p l a n n i n g . = Res .Manag. /New Y o r k / , I 9 8 3 . 3 « n o • 3 2 - 3 9 . P -
A hosszú t á v ú k u t a t á s é s a s t r a t é g i a i t e r v e z é s ö s s z e k a p c s o l á s a . 
I I / 2 . Veze tés tudomány 
Management S c i e n c e 
BACOVÁjV.: К n i ek to rym o tázkam r i a d e n i a v&deckotechnického r o z v o j a . = 
P l á n o v . H o s p o d . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 3 1 - 4 3 . p . 
A tudományos-műszaki f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á n a k néhány k é r d é s e . 
BADAWY,M.K.: Why managers f a i l . = Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 3 « n o . 2 6 -
3 1 . p . 
M i é r t mond c sődö t a K+F menedzse r . 
DUNNE,E.J.: How s i x management t e c h n i q u e s a re u s e d . = Res.Manag. /New 
Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 5 - 4 0 . p . 
Hogyan a lka lmaznak h a t v e z e t é s i e l j á r á s t ? 
FISCHER,W.A.: Do we s t a n d on our h e a d s wh i l e we work? = Res .Manag. 
/New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 8 - 3 3 . p . 
F e j e n á l l u n k , amikor do lgozunk? 
FRIEDMAN,R. - FRIEDMAN,R.: The r o l e of o r g a n i z e d r e s e a r c h u n i t s i n 
academic s c i e n c e . S p r i n g f i e l d , 1 9 8 3 , N T I S . 254 p . 
A s z e r v e z e t t k u t a t ó e g y s é g e k s z e r e p e . 
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HA&TAVA,J.: 6 l o h a v e d o u c i c h p r a c o v i ë ï v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = 
P í e d p o k l . Rozv.Vëdy T e c h n . / P r a h a / , I 9 8 3 . 3 . n o . 3 0 - 4 1 . p . 
A t udományos -műszak i f e j l e s z t é s v e z e t ő munkahelyének f e l a d a t a . 
KWIATKOWSKI,S.: M e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m s of R+D p l a n n i n g and c o n t r o l . = 
S c i e n c e of S c i e n c e / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 1 - 2 . n o . 2 3 - 2 8 . p . 
A K+F t e r v e z é s é n e k é s e l l e n ő r z é s é n e k m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 
LANE,H.W, - BEDDOWS.R.G. - LAWRENCE,P.R.: Managing l a r g e r e s e a r c h and 
development p r o g r a m s . A l b a n y , 1 9 8 1 , S t a t e Univ.New York P r . 166 p . 
Nagy K+F programok i r á n y i t á s a . 
MERRIFIELDjD.В.: Technology and t h e management of r a p i d c h a n g e . = Res . 
Manag. /New Y o r k / , I 9 8 3 . 3 . n o . 1 0 - 1 3 . p . 
Technika é s a g y o r s v á l t o z á s m e n e d z s m e n t j e . 
NEJKOVA,R.: K o o r d i n a c i j a va u p r a v l e n i e t o na n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z . = N a r o d n o s z t o p a n s z k i Arhiv / S z o f i j a / , 1 9 8 2 . 3 « n o . З Ю - 3 1 7 - p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s i r á n y í t á s á n a k k o o r d i n á l á s a . 
PODEWINjW.: W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n zur L e i s t u n g s s t e i g e -
rung i n Fo r schung und E n t w i c k l u n g . = S o z i a l . A r b e i t s w i s s . / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 
2 . n o . I 2 5 - I 3 I . p . 
Tudományos m u n k a s z e r v e z é s a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e l j e s í t m é n y n ö v e l é s é r e . 
Problemü r u k o v o d s z t v a naucsnüm k o l l e k t i v o m . Opüt s z o c i a l ' n o - p s z i h o l o g i -
c se szkogo i s z s z l e d o v a n i j a . Moszkva ,1982,Nauka . 317 p . 
A tudományos k o l l e k t i v e i r á n y i t á s i p r o b l é m á i . A s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i 
k u t a t á s o k t a p a s z t a l a t a i . 
I I I . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
A v t o m a t i z a c i j a v naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j a h i p r o e k t i r o v a n i i . = Ékon. 
Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 3 3 . n o . 2 . p . 
A u t o m a t i z á l á s a tudományos k u t a t á s o k b a n é s t e r v e z é s b e n . 
HOCKEY,S.: A gu ide t o computer a p p l i c a t i o n s i n t h e h u m a n i t i e s . B a l t i -
more-London, 1 9 8 0 , J o h n s Hopkins U n i v . P r . 248 p . 
Útmuta tó a s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s á h o z a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . 
SCSERBINA.Ju.D. - SZAVINOV,Ju.A.: S z r e d s z t v a m a t e m a t i c s e s z k o g o o b e s z p e -
c s e n i j a ÉVM: p rob lemü r a z v i t i j a . = SZSA É k o n . P o l i t . IdeoX. / M o s z k v a / , 
1 9 8 3 . 8 . n o . 9 8 - 1 0 7 . p . 
Számi tógépek m a t e m a t i k a i m e g a l a p o z o t t s á g á n a k e s z k ö z e i . F e j l ő d é s i p r o b -
lémák. 
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IV. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC LIFE, 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
DICKSON'jD.: S c i e n t i f i c c o o p e r a t i o n e n d o r s e d a t summi t . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . j u n . 1 7 . 1 2 5 2 - 1 2 5 3 . p . 
M e g á l l a p o d á s a tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l a w i l l i a m s b u r g i c s ú c s é r t e -
k e z l e t e n . 
E a s t - W e s t t e c h n o l o g y - t r a n s f e r - t h e c a s e of P o l a n d . = OECD O b s e r v e r 
/ P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 2 2 . n o . 2 9 - 3 1 . p . 
K e l e t - n y u g a t i t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r - L e n g y e l o r s z á g e s e t e . 
GRAHAM,L.R.: S c i e n t i f i c e x c h a n g e s w i t h t h e S o v i e t U n i o n . = B .Atomic 
S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 8 3 . 5 - n o . 2 - 3 . p . 
Tudományos c s e r e a S z o v j e t u n i ó v a l . 
HEAD,I .L . : N o r t h - S o u t h i n t e r d e p e n d e n c e . = B .Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
1 9 8 3 . 5 - n o . 2 0 - 2 2 . p . 
É s z a k - D é l e g y m á s r a u t a l t s á g a . 
MILLS,S. : V ienna C e n t r e r e s e a r c h : t e c h n o l o g i c a l c h a n g e . = SSRC News-
l e t t e r / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 4 9 . n o . I 7 - I 8 . p . 
A B é c s i Központ k u t a t á s a i a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s r ó l . 
MORGAN,R.P.: S h a r i n g s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = B .Atomic S c i s t s . / C h i c a -
g o / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 2 3 - 2 7 . p . 
A tudomány é s t e c h n i k a m e g o s z t á s a . 
SCHUSTER,H.J.: Zur E n t w i c k l u n g d e r i n t e r n a t i o n a l e n W i s s e n s c h a f t s b e z i e -
h u n g e h . = W i s s . r e c h t , W i s s . v e r w a l t . W i s s . f ö r d e r u n g / T ü b i n g e n / , 1 9 8 3 . 2 . 
n o . 9 8 - I I 5 . p . 
A nyuga tnémet egye temek n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i n a k a l a k u l á s á r ó l . 
TAYLOR,T.: D e f e n c e , t e c h n o l o g y and i n t e r n a t i o n a l i n t e g r a t i o n . London, 
1 9 8 2 , P i n t e r . X , 2 l 8 p . / S t u d i e s i n i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c a l economy . / 
Honvédelem, t e c h n o l ó g i a é s n e m z e t k ö z i i n t e g r á c i ó . 
ZAV'JALOV,P.: M e z s d u n a r o d n a j a k o o p e r a c i j a k a p i t a l i s z t i c s e s z k o g o p r o i z -
v o d s z t v a i ее p r o t i v o r e c s i j a . = M i r . É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 2 . 
n o . 5 8 - 6 6 . p . 
A k a p i t a l i s t a t e r m e l é s n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó j a é s e l l e n t m o n d á s a i . 
KGST 
CMEA 
BAUTINA,N.: A n a l i z h o z j a j s z t v e n n ü h mehanizmov s z t r a n SZÉV. = O b s c s . 
Nauki / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 7 5 - 1 7 9 . p . 
A KGST-országok g a z d a s á g i mechanizmusának e l e m z é s e . 
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CSERJAK0V,I. : T a l á l m á n y ü g y i hosszú t á v ú e g y ü t t m ű k ö d é s i p rogram. = KGST-
t a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e , 1 9 8 3 . l - 2 . n o . 2 4 - 2 7 . p . 
KUNZjW.: W i s s e n s c h a f t und I n t e g r a t i o n . = Spectrum / В е г l i n / , 1 9 8 3 . 5 « n o . 
2 2 - 2 3 . p . 
Tudomány é s i n t e g r á c i ó . 
VOROTNIKOVjV.: Mezsdunarodnüe é k o n o m i c s e s z k i e o r g a n i z a c i i s z t r a n - c s l e n o v 
SZÉV: p o v ü s e n i e é f f e k t i v n o s z t i . = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV /Moszk-
v a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 5 7 - 5 9 . p . 
A KGST-tagál lamok nemze tköz i g a z d a s á g i s z e r v e z e t e i : a h a t é k o n y s á g növe-
l é s e . 
V. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
Amerikai E g y e s ü l t Államok 
Uni ted S t a t e s of America 
ENGLAND,J.M. : A p a t r o n f o r pure s c i e n c e : t h e N a t i o n a l Sc ience F o u n d a -
t i o n ' s f o r m a t i v e y e a r s . 1945-57 . W a s h i n g t o n , D . C . I 9 8 3 , N S F . 443 P-
A t i s z t a tudomány p a t r ó n u s a : az O r s z á g o s Tudományos A la p í t v á n y a l a k u l ó 
é v e i . 
I s m . : N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u l . 7 . 9 2 - 9 3 . p . 
Knapp c o n f i r m e d a s NSF d i r e c t o r . = Phys.Today /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 7 - n o . 60. 
P* 
Knappet m e g e r ő s i t e t t é k az NSF i g a z g a t ó i p o s z t j á n . 
LEPKOWSKI,W. : N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n cmharks on c o n s e r v a t i v e 
c o u r s e . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , I 9 8 3 . m á j . 1 6 . 1 1 - 1 8 . p . 
Az O r s z á g o s Tudományos A lap í t vány k o n z e r v a t í v u t o n i n d u l e l . 
N / á t i o n a l 7 A / e r o n a u t i c s and7 S / p a c e 7 A / 3 m i n i s t r a t i o n 7 seeks i n p u t f rom 
u n i v e r s i t y - b a s e d s c i e n t i s t s . = Phys.To day /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 7 - n o . 6 0 . p . 
Az O r s z á g o s Légügyi é s Ű r h a j ó z á s i H i v a t a l egye temi tudósok köz reműködé -
s é r e t a r t i g é n y t . 
S m i t h s o n i a n Year 1982 . Annual r e p o r t of t h e S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n s f o r 
t h e y e a r ended September 30, 1982. W a s h i n g t o n , 1 9 8 3 , S m i t h s o n i a n I n s t . 
P r e s s . V I I I , 6 3 9 . P . 
A S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n é v i j e l e n t é s e az 1982. szep tember 3 0 - i g t e r -
j edő i d ő s z a k r ó l . 
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F r a n c i a o r s z á g 
F r a n c e 
BARRERE,M.: CNRS: l a f i n d e s é t a t s d ' â m e . E n t r e t i e n a v e c P i e r r e Papon. 
= La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 3 . l 4 5 . n o . 8 6 8 - 8 7 0 . p . 
A CNRS r e f o r m j a : i n t e r j ú Papon f ő i g a z g a t ó v a l . 
F r a n c u s k a Akadémia Nauk о b a d a n i a c h naukowych. = Nauka P o l s k a / W a r s z a -
w a / , 1 9 8 2 . 5 - 6 . n o . 1 4 1 - 1 5 9 . p . 
A F r a n c i a Tudományos Akadémia a tudományos k u t a t á s r ó l . 
L e n g y e l o r s z á g 
Poland 
Regulamin t r y b u z g l a s z a n i a k a n d y d a t u r o r a z w y b i e r a n i a i wyk luczan i a 
czionków PAN. = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 5 - 6 . n o . 2 0 9 - 2 1 9 . p . 
Uj s z a b á l y z a t a Lengye l Tudományos Akadémián a k a n d i d a t u r a b e j e l e n t é -
s é r e , v a l a m i n t a t a g o k b e v á l a s z t á s á r a é s k i z á r á s á r a . 
S c i e n t i f i c a c t i v i t i e s of t h e P o l i s h Academy of S c i e n c e - I n s t i t u t e of 
Fundamenta l T e c h n o l o g i c a l R e s e a r c h i n 1981 . Warszawa-Lodz,1983,PAN. 
Wydaw.Nauk. 147 p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia Műszaki A l a p k u t a t á s i I n t é z e t é n e k tudomá-
nyos t e v é k e n y s é g e 1 9 8 1 - b e n .
 м г д 
V / ö l k s 7 R / e p u b l i k 7 P / ö l e n 7 : Vo l lve r sammlung d e r PAW. = W i s s . n a c h r . S o z . 
Ländern / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 1 6 - 2 0 . p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia k ö z g y ű l é s e . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
F e d e r a l R e p u b l i c of Germany 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . T ä t i g k e i t s b e r i c h t 1982 . B o n n , / 1 9 8 3 ? / , 
DFG. 352 p . 
A Deu t sche F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 1982. é v i b e s z á m o l ó j a t e v é k e n y s é g é r ő l , 
SCHÖNE,Н
л
: D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . D ü s s e l d o r f , 1 9 8 1 , D r o s t e . 
102 p . /Amte r und O r g a n i s a t i o n e n de r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . 4 9 . / 
A DFG t e v é k e n y s é g é n e k é s s z e r v e z e t é n e k i s m e r t e t é s e . 
I s m . : FLAMIG,Ch.: — . = W i s s . r e c h t , W i s s . v e r w a l t . W i s s . f ö r d e r u n g . I 9 8 3 . 
2 . n o . 1 9 8 - 1 9 9 . p . 
S z o v j e t u n i ó 
S o v i e t Union 
Akademija nauk U k r a i n s z k o j SZSZR. K i e v , 1 9 8 3 , N a u k o v a Dumka. 349 p . 
Az Ukrán Tudományos Akadémia . 
боз 
0 n a u c s n o j i n a u c s n o - o r g a n i z a c i o n n o j d e j a t e l ' n o s z t i I n s z t i t u t a zemnogo 
m a g n e t i z m a , i o n o s z f e r ü i r a s z p r o s z t r a n e n i j a r a d i o v o l n . = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 4 9 - 5 5 . p . 
A F ö l d m á g n e s s é g , I o n o s z f é r a é s Rád ióhu l l ám T e r j e d é s é n e k I n t é z e t é b e n f o -
l y ó tudományos é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g r ő l . 
0 s z o s z t o j a n i i i p e r s z p e k t i v a h r a z v i t i j a naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j v 
Akademii nauk Turkmenszko j SZSZR. = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 
1 9 8 3 . 7 . n o . 3 - 1 6 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k h e l y z e t e é s f e j l ő d é s é n e k p e r s p e k t i v á i a Türkmén 
Tudományos Akadémián. 
Egyéb o r s z á g o k 
O t h e r C o u n t r i e s 
C / o u n c i l f o r / S / c i e n t i f i c and7 I / n d u s t r i a l 7 R/esea rc Í37 . Annual r e p o r t 
1982 . P r e t o r i a , 1 9 8 3 , C S I R . XV,49 p . 
A d é l - a f r i k a i Tudományos é s I p a r i K u t a t á s i T a n á c s 1 9 8 2 . é v i j e l e n t é s e . 
Ö s t e r r e i c h i s c h e Akademie de r W i s s e n s c h a f t e n . Almanach f ü r d a s J a h r 1982. 
W i e n , 1 9 8 3 , V e r l . Ö s t e r r e i c h i s c h e n Akad .Wiss . 429 p . 
Az O s z t r á k Tudományos Akadémia a l m a n a c h j a 1 9 8 2 - r e . 
RUTKOWSKI,A.: U tw o r zen i e Akademii Nauk na F i l i p i n a c h . = Nauka Po l ska 
/ W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 5 - 6 . n o . 1 6 1 - 1 6 2 . p . 
Tudományos Akadémia a l a p i t á s a a F ü l ö p - s z i g e t e k e n . 
SCHÜTTE,H.R.: 25 J a h r e I n s t i t u t f ü r Biochemie d e r P f l a n z e n . = Spectrum 
/ B e r l i n / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 2 6 - 2 7 . p . 
25 é v e s a Növénybiokémia i I n t é z e t az NDK-ban. 
S c h w e i z e r i s c h e r W i s s e n s c h a f t s r a t . J a h r e s b e r i c h t . - C o n s e i l s u i s s e de 
l a s c i e n c e . Rappor t a n n u e l . 1982 . Z ü r i c h , 1 9 8 2 . 68 p . 
A S v á j c i Tudományos Tanács 1 9 8 2 . é v i b e s z á m o l ó j a . 
V I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
Resea r ch i n V a r i o u s F i e l d s of 
Sc i ence 
A k t u a l ' n ü e problemü r a z v i t i j a o b s c s e s z t v e n n ü h nauk v SZRV. R e f e r a t i v -
n ü j s z b o r n i k . 2 . i z d . Moszkva,1982,INION. 234 p . 
A v i e t n a m i t á r sada lomtudomány f e j l ő d é s é n e k a k t u á l i s p r o b l é m á i . C i k k g y ű j -
t e m é n y . Ш,, 
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ARV0NNY,M.: L ' a v e n i r s p a t i a l de l a F r a n c e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . j u l . 
2 . 1 1 . p . 
A f r a n c i a ű r k u t a t á s j ö v ő j e . 
BRISSET,С. : Le V I I s Congrès Mondia l de P s y c h i a t r i e . Le p o i d s g r a n d i s s a n t 
d e s c o n c e p t i o n s o r g a n o - g é n é t i q u e s des m a l a d i e s m e n t a l e s . = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 8 3 . j u l . 2 0 . 1 1 - 1 2 . p . 
A V I I . P s z i c h i á t r i a i V i l á g k o n g r e s s z u s . Az e l m e b e t e g s é g e k o r g a n o - g e n e t i -
k u s f e l f o g á s á n a k növekvő s ú l y a . 
Chemische I n d u s t r i e : e x p a n s i v e F o r s c h u n g . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 
1 9 8 3 . l 4 . n o . 6 . p . 
Növekedés az NSZK v e g y i p a r i k u t a t á s á b a n . 
DAVID,P. : P r e s i d e n t R e a g a n ' s a d v i c e . Keywor th a n s w e r s t h e c r i t i c s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 « j u n . 9 . 4 6 5 . p . 
Az a m e r i k a i e l n ö k t a n á c s a d ó j a v á l a s z o l a b i r á l a t o k r a . / K a t o n a i k u t a t á s . / 
GREGORY,G.: M e g a - r e s e a r c h i n v e s t m e n t f o r J a p a n e s e m i c r o e l e c t r o n i c s . = 
Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 4 - 1 9 . p . 
H a t a l m a s k u t a t á s i b e r u h á z á s o k a j a p á n m i k r o e l e k t r o n i k á b a n . 
KO C S I : Kina ű r k u t a t á s i p r o g r a m j a . = Cikkek S z o c . S a j t ó b ó l , MTI. 1983. 
3 1 . n o . 1 5 - 2 0 . p . 
/А B e i j i n g R u n d s c h a u , 1 9 8 3 . 1 4 . n o . a l a p j á n . / 
LITTLECHILD,S.C. - VAIDYA,K.G.: Energy s t r a t e g i e s f o r t h e UK. London, 
1 9 8 2 , A l l e n and Unwin. 232 p . 
B r i t e n e r g i a s t r a t é g i a . 
I s m . : Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u l . 7 . 95 -P-
R a z v i t i e o b s e s e s z t v e n n ü h nauk v SZSZSZR. B i b l i o g r a f i c s e s z k i j u k a z a t e l ' 
1967-1979Г gg. K i e v , 1 9 8 2 , N a u k o v a Dumka. 566 p . 
A s z o v j e t t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e j l ő d é s e . B i b l i o g r á f i a i mu ta tó 1 9 6 7 - 7 9 . 
MTA 
R I C H j V . : P o l i s h n u c l e a r p h y s i c s . F u t u r e of i n s t i t u t e i n d o u b t . = Na tu re 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u n . 1 6 . 5 6 5 . p . 
L e n g y e l m a g f i z i k a . K é t s é g e s a z i n t é z e t j ö v ő j e . 
SZMIRNOV,1 .N. : S z o c i o l o g i j a i s z o c i a l ' n ü j p r o g r e s z s z . К i t o g a m 10 . 
Vszemi rnogo s z o c i o l o g i c s e s z k o g o k o n g r e s z s z a . = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 7 . n o . 1 0 8 - 1 1 2 . p . 
S z o c i o l ó g i a é s t á r s a d a l m i h a l a d á s . A 10 . S z o c i o l ó g i a i V i l á g k o n g r e s s z u s 
t é z i s e i h e z . 
/SZOKOLOV_7, S O K O L O W , A . W . : Die " k l a s s i s c h e " P s y c h o a n a l y s e i n den s i e b -
z i g e r J a h r e n : B e g i n n e n d e Agon ie o d e r W a c h s t u m s s t ö r u n g e n ? = S o w . w i s s . 
G e s . w i s s . B e i t r . / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 5 7 1 - 5 8 0 . p . 
A k l a s s z i k u s p s z i c h o a n a l í z i s a h e t v e n e s é v e k b e n : kezdődő a g ó n i a vagy a 
n ö v e k e d é s n e h é z s é g e i ? 
/А V o p r . F i l o s z . 1 9 8 2 . 8 . n o . a l a p j á n . / 
U / n i o n d e i j S o z i a l i s t i s c h e n / S / ö w j e t 7 R / ë p u b l i k e n 7 : H a u p t r i c h t u n g e n d e r 
K o s m o s f o r s 6 h u n g an d e r ADW d e r UdSSR. = W i s s . n a c h r . S o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 
1 9 8 3 . 5 . n o . 2 - 1 4 . p . 
Az ű r k u t a t á s f ő i r á n y a i a S z o v j e t u n i ó b a n . 
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V I / 2 . K u t a t á s i együt tműködés 
R e s e a r c h Coope ra t i on 
DAVID,P. : US c o o p e r a t i v e r e s e a r c h . A n t i t r u s t r e s t r a i n t on way o u t . = 
N a t u r e / L o n d o n / , I 9 8 3 . j u l . 7 . 4 . p . 
K o o p e r a t i v k u t a t á s az E g y e s ü l t Ál lamokban . A t r ö s z t e l l e n e s t ö r v é n y e k 
v á l t o z ó b a n . 
/ D e p a r t m e n t of Commerce/ DOC b o o s t s R+D l i m i t e d p a r t n e r s h i p s . = Res . 
Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . П О . 4 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok Kereskede lemügy i M i n i s z t é r i u m a a k o r l á t o z o t t K+F 
p a r t n e r s é g e t r e k l á m o z z a . 
DOZSISNIJjM. - ATATEJ,1. - SVAJKA,M.: Mezsvedomsztvennüe n a u c s n o - p r o i z -
v o d s z t v e n n ü e komplekszü . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 1 . n o . 1 1 0 - 1 1 8 . p . 
Több s z e r v e z e t közös tudományos t e r m e l é s i komplexuma. 
FREEMAN,К.: Monsanto l i n k l a s t s w e l l . = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u l . 7 . 9 - p . 
A Monsanto k a p c s o l a t j ó l működ ik . 
KALINKIN,E.: V ü s z s a j a sko la i ее p a r t n e r ü . Naucsnomu p o t e n c i á l ú - é f f e k -
t i v n o e i s z p o l ' z o v a n i e . = P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . j u l . 2 0 . 3>p . 
A f e l s ő o k t a t á s p a r t n e r e i . A tudományos p o t e n c i á l ha tékony a l k a l m a z á s a . 
PORTER,A.L.: I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h . C u r r e n t e x p e r i e n c e i n p o l i c y 
and p e r f o r m a n c e . = ISR / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 5 8 - l 6 ? . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s . U j a b b t a p a s z t a l a t o k p o l i t i k á j á r ó l é s t e l -
j e s í t m é n y é r ő i . 
RAUER,R. - TESSMER,R.: F o r s c h u n g s z u s a m m e n a r b e i t Hochschule - Kombina te . 
= Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 2 3 1 - 2 3 4 . p . 
K u t a t á s i együ t tműködés a f ő i s k o l a és a kombiná t k ö z ö t t . 
RIESENHUBER,H.: I n t e r d i s c i p l i n a r y c o - o p e r a t i o n be tween i n d u s t r y and 
government i n t h e FRG. = ISR / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 2 . П О . 1 0 2 - 1 0 4 . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s e g y ü t t m ű k ö d é s az i p a r é s a kormány k ö z ö t t az NSZK-
b a n . 
TAPPE,W.: USA: F o r s c h u n g s k o o p e r a t i o n zwischen den U n i v e r s i t ä t e n und 
d e r I n d u s t r i e . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , I 9 8 3 . 4 . n o . 2 - 2 0 . p . 
Együt tműködés az a m e r i k a i egye temek é s az i p a r k ö z ö t t . 
TENNER,E.: A k u t a t á s , az i p a r é s az egye temek . = USA / W a s h i n g t o n , D . C . / , 
1 9 8 2 . 3 9 . n o . 3 9 - 4 2 . p . 
Wie ha rmonie ren Akademie- und K o m b i n a t s f o r s c h u n g ? = Spec t rum / B e r l i n / , 
I 9 8 3 . 5 . n o . 1 0 - 1 3 . p . 
A Spec t rum k ö r k é r d é s e : Van-e ö s s z h a n g az akadémia i k u t a t á s é s a kombi-
n á t o k k u t a t á s a i k ö z ö t t ? 
боб 
V I / 3 . A l a p k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h 
CHAVISjD.M. - STUCKY,P.E. - WANDERSMAN,A. : R e t u r n i n g b a s i c • r e s e a r c h t o 
t h e communi ty . = Amer. P s y c h o l . / L a n c a s t e r , P a . / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 4 2 4 - 4 3 3 . p . 
V i s s z a a d n i az a l a p k u t a t á s t a k ö z ö s s é g n e k . 
MEYERS,N.: I s r a e l i r e s e a r c h . N e g l e c t i n g t h e b a s i c s . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . j u n . l 6 . 566 p . 
E l h a n y a g o l j á k az i z r a e l i a l a p k u t a t á s t . 
T r e n d s t o 1982 i n i n d u s t r i a l s u p p o r t of b a s i c r e s e a r c h . W a s h i n g t o n , 
1 9 8 3 . N S F . V,25 p . /NSF 8 3 - 3 0 2 . / 
Az a l a p k u t a t á s i p a r i t á m o g a t á s á n a k i r á n y a i 1 9 8 2 - i g . 
WOLFF,M.F.: T r a n s f o r m i n g a b a s i c r e s e a r c h l a b i n t o an a p p l i e d R+D l a b . 
= R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 9 - 1 0 . p . 
Az a l a p k u t a t á s i l a b o r a t ó r i u m á t a l a k i t á s a a l k a l m a z o t t k u t a t á s i v á . 
V I / 4 . Egye temi k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
KWIATKOWSKI,S.: B a d a n i a w s z k o l a c h wyzszych . Z a k r e s i s p o s ó b z o r g a n i z o -
w a n i a . = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . X ? 9 - 1 9 1 . p . 
E g y e t e m i k u t a t á s . A s z e r v e z é s t e r j e d e l m e é s m ó d j a . 
LAWLESS,D.J.: The Canad ian U n i v e r s i t y unde r t h e impac t of Academic 
T r a d e U n i o n s . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 1 9 . v o l . 3 . n o . 4 6 4 - 4 7 9 - p . 
A K a n a d a i Egyetem é s az E g y e t e m i S z a k s z e r v e z e t e k v i s z o n y a . 
NEWMARK,P.: UK u n i v e r s i t y r e s e a r c h . I n d u s t r i a l l i n k s u r g e d . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u n . 3 0 . 7 4 3 . p . 
B r i t e g y e t e m i k u t a t á s : k a p c s o l a t s z ü k s é g e s az i p a r r a l . 
R e s e a r c h i n t h e age of the s t e a d y - s t a t e u n i v e r s i t y . E d s . D . I . P h i l i p s , 
B . S . P . S h e n . B o u l d e r , C o . 1 9 8 3 , W e s t v i e w P r . 114 p . 
K u t a t á s a s t a b i l egyetemek k o r á b a n . 
The u n i v e r s i t y and t h e communi ty : t h e p r o b l e m s of c h a n g i n g r e l a t i o n s h i p s . 
P a r i s , 1 9 8 2 , O E C D . 162 p . 
Az e g y e t e m és a k ö z ö s s é g : a v á l t o z ó k a p c s o l a t r e n d s z e r p r o b l é m á i . 
U n i v e r s i t y of S u s s e x . S c i e n c e P o l i c y R e s e a r c h U n i t Annual r e p o r t 1 9 8 2 / 8 3 . 
B r i g h t o n , 1 9 8 3 , U n i v . o f S u s s e x . 92 p . 
A S u s s e x i Egyetem T u d o m á n y p o l i t i k a i K u t a t ó Egységének 1 9 8 2 / 8 3 . é v i b e -
s z á m o l ó j a . 
Z I M A , J . : Budoucnos t vyzkumu na b r i t s k y c h ú n i v e r s i t á c h . = P í e d p o k l . R o z v . 
Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 6 7 - 6 8 . p . 
A k u t a t á s j ö v ő j e a b r i t e g y e t e m e k e n . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
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COLLIER,D.W. : How t o improve gove rnmen t r e s e a r c h f o r t h e c i v i l i a n 
economy. = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 7 - 8 . p . 
Hogyan j a v i t s u k a k o r m á n y k u t a t á s t a p o l g á r i g a z d a s á g b a n . 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e . 12.Zum B e i s p i e l : 
B a y e r . C0NZELMANN,C.: T e s t s f ü r neue K a l z i u m - B l o c k e r . E in Herz s c h l ä g t 
im L a b o r . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 5 4 - 5 8 . , 6 1 . , 6 4 - 6 5 . p . 
K+F a nyuga tnémet i p a r b a n . 12 . P é l d á u l a B a y e r . Egy s z i v dobog a l a b o -
r a t ó r i u m b a n . 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g in d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e . 13 . Zum B e i s p i e l : 
N i x d o r f Computer . DEKER,U.: Ge ld am S o n n t a g . Z a h l u n g s v e r k e h r p e r Com-
p u t e r . = B i l d Wiss . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 5 8 - 6 6 . p . 
K+F a nyuga tnémet i p a r b a n . 13 . P é l d á u l a N i x d o r f Compu te r . Pénz v a s á r -
n a p . P é n z f o r g a l o m s z á m i t ó g é p u t j á n . 
G u i d e l i n e s f o r h e l p i n g i n d u s t r y . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u l . 1 4 . 101 -
1 0 2 . p . 
I r á n y e l v e k az i p a r s e g i t é s é r e . 
MUCSNIK.V.Sz.: Kompleksznü j é f f e k t t e h n o l o g i c s e s z k i h p r e o b r a z o v a n i j . = 
É k o n . O r g . P r o m ü s l . P r o i z v . / N o v o s z i b i r s z k / , 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 1 5 3 - 1 6 6 . p . 
A t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k komplex e f f e k t u s a . 
T e c h n o l o g y t r a n s f e r , p r o d u c t i v i t y and economic p o l i c y . / B y J E . M a n s f i e l d , 
A.Romeo e t c . New Y o r k , 1 9 8 3 , N o r t o n . 243 p . 
T e c h n i k a á t v i t e l , t e r m e l é k e n y s é g é s g a z d a s á g p o l i t i k a . 
Weg vom W i e d e r a u f b a u h i n zur Z u k u n f t s o r i e n t i e r u n g . E in G e s p r ä c h mit 
K . L u f t , dem s t e l l v e r t r e t e n d e n V o r s t a n d v o r s i t z e n d e n d e r N i x d o r f AG. = 
B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 6 7 - 7 1 . p . 
Az ú j j á é p í t é s t ő l a j ö v ő r e i r á n y u l t s á g i g . Az NSZK i p a r i k u t a t á s á r ó l . 
V I / 6 . Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- tudományos és műszaki h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and Technology 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
DORODNICÜN,A.A.: R o b o t ü . . . Cs to o t n i h z s d a t ' ? = Nauka v SZSZSZR / M o s z k -
v a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 - 2 1 . p . 
R o b o t o k . . . Mit v á r u n k e l t ő l ü k ? 
DUNGERN,F.: I n n o v a t i o n s v e r w e r t u n g i n den USA. = P h y s i k . B l ä t t e r / B a d e n -
B a d e n / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 3 0 3 - 3 0 6 . p . 
Az e g y e t e m e k e n e l é r t k u t a t á s i e redmények g y o r s i p a r i h a s z n o s í t á s á t e l ő -
s e g i t ő s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s e k az USA-ban. 
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FILATOV,A.P. : S z o j u z n a u k i i p r o i z v o d s z t v a - osznova p o v ü s e n i j a é f f e k -
t i v n o s z t i n a r o d n o g o h o z j a j s z t v a . = S z t a n d . K a c s . /Moszkvb / ,1982.11 .no . 
5-10.p . 
A tudomány é s a t e r m e l é s e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k e r e d m é n y e i a S z o v j e t u n i ó n o -
v o s z i b i r s z k i t e r ü l e t é n . 
FRIEDMAN,A.S.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n F r a n c e . = Rhys . Today /New 
Y o r k / ,1983.6 . n o . 2 4 - 2 8 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a F r a n c i a o r s z á g b a n . 
FROLOVA,N.: К v o p r o s z u 0 s z o o t n o s e n i i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i p r o i z -
v o d s z t v e n n o j r e v o l j u c i i . = V e s z t n . M o s z k o v s z k o g o U n i v . É k o n . / M o s z k v a / , 
1982.5.no. 26-36.p. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i é s t e r m e l é s i f o r r a d a l o m ö s s z e f ü g g é s é n e k k é r d é -
s é h e z . 
KRÜGER,A. - LAND,U. - THIEDE,0 . : Erhöhung d e r Wi rksamke i t d e s w i s s e n -
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s i n d e r UdSSR - L i t e r a t u r s t u d i e . = 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / В е г l i n / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 3 8 8 - 4 1 0 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e a S z o v j e t u n i ó -
b a n . 
MARSCHALL,W.: Nutzung d e s E f f e k t i v i t ä t s p o t e n t i a l s d e s w i s s e n s c h a f t l i c h 
t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s b e i d e r i n t e n s i v e r w e i t e r t e n R e p r o d u k t i o n . = 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / В е г l i n / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 1 2 9 7 - 1 3 1 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s h a t é k o n y s á g i p o t e n c i á l j á n a k h a s z n o s í t á s a 
az i n t e n z i v e n b ő v i t e t t ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t k e r e t é b e n . 
NICK.H. - STEINITZjK. : W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e R e v o l u t i o n , Mikro-
e l e k t r o n i k und I n t e n s i v i e r u n g d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s -
p r o z e s s . = W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / В е г l i n / , 1 9 8 2 . 1 1 . n o . 1 б 1 9 - 1 б 3 7 . р . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , m i k r o e l e k t r o n i k a é s a t á r s a d a l m i ú j r a 
t e r m e l é s i f o l y a m a t i n t e n z i v f e j l e s z t é s e . 
PATON,B.: K r e p i t ' s z o j u z n a u k i i p r o i z v o d s z t v a . = P a r t . Z s i z n ' /Moszk-
v a / ,1983 . 11 .no. 16-20.p. 
Meg k e l l e r ő s i t e n i a tudomány é s t e r m e l é s k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t . 
RINKE,R.: W i s s e n s c h a f t und P r o d u k t i o n e n g e r m i t e i n a n d e r v e r b i n d e n . = 
Das Hochschu lwesen / В е г l i n / , 1983.8.no. 2 2 8 - 2 3 0 . p . . 
S z o r o s a b b k a p c s o l a t s z ü k s é g e s a tudomány é s a t e r m e l é s k ö z ö t t . 
STOLTE-HE1SKANEN,V. - ALESTALO.M.: U t i l i z a t i o n of r e s e a r c h r e s u l t s : 
c a s e s t u d i e s i n e n v i r o n m e n t a l and n u t r i t i o n r e s e a r c h . = S c i e n c e of S e i 
e n c e / W a r s z a w a / ,I983 . I-2.n o . 1 2 1 - 1 4 0 . p . 
A k u t a t á s i e redmények h a s z n o s í t á s a : e s e t t a n u l m á n y o k a k ö r n y e z e t v é d e l m i 
é s é l e l m e z é s t u d o m á n y i k u t a t á s b ó l . 
S Z I G 0 V , I . : S z o d e r z s a n i e i p u t i u s z k o r e n i j a p r o c e s z s z a y v n e d r e n i j a n a -
u c s n ü h d o s z t i z s e n i j v p r a k t i k u . = Ékon .Nauk i / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 5 « n o . 25 -
2 9 . P . 
A tudományos k u t a t á s o k g y a k o r l a t b a t ö r t é n ő b e v e z e t é s é n e k m e g g y o r s í t á s a 
SZMIRN0V,B.M.: 0 s z u s c s n o s z t i i d v i z s u s c s i h s z i l a h n a u c s n o - t e h n i c s e -
szkogo p r o g r e s z s z a . = Ve ' sz tn .Moszkovszkogo U n i v . É k o n . 1983 .6.ПО. 4 8 - 5 7 
A tudományos m ű s z a k i h a l a d á s l é n y e g é r ő l é s m o z g a t ó e r ő i r ő l . 
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THWAITES,A. - GILLESPIE,A. : T e c h n o l o g y , i n f o r m a t i o n and r e g i o n a l econom-
i c d e v e l o p m e n t . = SSRC N e w s l e t t e r / L o n d o n / , 1983 .4-9 .no . 1 3 - 1 5 . p . 
T e c h n o l ó g i a , i n f o r m á c i ó é s r e g i o n á l i s g a z d a s á g i f e j l ő d é s . 
T v o r c s e s z k i j p o i s z k e n t u z i a s z t o v - na s z l u z s b u t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z -
s z a . Ot i d e i do p r o i z v o d s z t v a . = S z o c i a l . T r u d . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 4 6 -
5 3 . p . 
A tudományos eredmények h a s z n o s i t á s a és a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s 
ü t eme . 
U/nior \J üferj S / ő z i a l i s t i s c h e n / S / o w j e t 7 R / e p u b l i k e o 7 : E i n s a t z und A u f -
gaben vom Ü b e r l e i t u n g s b r i g a d e n . = W i s s . n a c h r . S o z . L ä n d e r n / В е г l i n / , 1 9 8 3 . 
4 . n o . 9 - 1 2 . p . 
A k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t b e v e z e t ő b r i g á d o k f e l a d a t a i a S z o v j e t u n i ó b a n . 
U / n i o n 7 d / e r 7 S / ö z i a l i s t i s c h e n / S /owje t . / R / e p u b l i k e n / : I n d u s t r i a l i s i e -
r u n g de r W i s s e n s c h a f t . = W i s s . n a c h r . S o z . L ä n d e r n / В е г l i n / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 5 -
9 . p . 
I p a r o s o d á s a tudományban . 
VAJC,G.: V n e d r e n i j u n o v e j s i h r e z u l ' t a t o v n a u k i i t e h n i k i - o s z o b u j u 
z a b o t u . = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o V SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 7 . n o . 5 - 8 . p . 
Az u j tudományos é s t e c h n i k a i eredmények b e v e z e t é s e - a l egnagyobb g o n -
d u n k . 
V / ó l k s 7 R/"epubl ik7 B / ü l g a r i e a 7 : Probleme d e r U b e r l e i t u n g . = W i s s . n a c h r . 
S o z . L ä n d e r n / В е г I i п / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 1 3 - 1 5 . р . 
Az eredmények b e v e z e t é s é n e k p r o b l é m á i B u l g á r i á b a n . 
T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
BEDRUNKA,J.: R i z i k o v y k a p i t á l v i n o v á ó n í p o l i t i c e v y s p é l y c h k a p i t a -
l i s t i c k y c h z e m í . = P / e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 0 -
5 0 . p . 
K o c k á z a t - t ő k e a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k i n n o v á c i ó s p o l i t i k á j á b a n . 
BIEHLjW.: I n v e s t i t i o n und I n n o v a t i o n . W i e s b a d e n , 1 9 8 2 , S t e i n e r . 236 p . 
B e r u h á z á s é s i n n o v á c i ó . 
BOESCH.Ch.: I n n o v a t i o n s r i s i k o g a r a n t i e i n n o v a t i v e r I n t e r v e n t i o n i s m u s . 
= Neue Z ü r c h e r Z t g . i 9 8 3 . j u n . 2 9 . 1 5 . p . 
Az i n n o v á c i ó s k o c k á z a t s z a v a t o l á s a : i n n o v a t i v i n t e r v e n c i o n a l i z m u s . 
L ' i n n o v a t i o n dans l e s p e t i t e s e t moyennes e n t r e p r i s e s : r a p p o r t s a n a l y -
t i q u e s . P a r i s , 1 9 8 2 , O E C D . ЗОЕ p . 
I n n o v á c i ó a k i s - é s k ö z é p v á l l a l e t o k n á l . 
LE BOUCHER,E.: Les mesu re s g o u v e r n e m e n t a l e s p o u r e n c o u r a g e r l e s d é p ô t s 
de b r e v e t s en F r a n c e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 3 . a u g . 6 . 1 7 . p . 
A f r a n c i a kormány i n t é z k e d é s e i a s z a b a d a l m i t e v é k e n y s é g f e l l e n d í t é -
s é é r t . 
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MACK,M.: Zunehmende M o n o p o l i s i e r u n g von I n n o v a t i o n s p r o z e s s e n i n d e r 
M i k r o e l e k t r o n i k . = IPW B e r i c h t e / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 1 6 - 2 2 . p . 
Növekvő m o n o p o l i z á l ó d á s a m i k r o e l e k t r o n i k a i n n o v á c i ó s f o l y a m a t á b a n . 
ORLOV,A.: U k o l ü h e l i novo j t e h n i k i . = Pravda / M o s z k v а / , 1 9 8 3 . j u n . 2 3 . 2 . p . 
Az u j t e c h n i k a s z ü l e t é s é n é l . 
SAHALjD.: P a t t e r n s of t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n . G e n e v a , 1 9 8 2 , I n t . L a b o u r 
Off . . X.202 p . 
Műszaki i n n o v á c i ó s m i n t á k . 
I s m . : S e i . P u h l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 3 - n o . 1 5 4 - 1 5 7 . p . 
SRONEK,I.: D l o u h o d o b l j s í t e n d e n c e obehodu l i c e n c e m i Nemecké Spo lkové 
R e p u b l i k y . = Predpok l .Rozv .Védy T e c h n . / P r a h a / ,1983.3 - n o . 4 8 - 5 7 . p . 
A X i c e n c k e r e s k e d e l e m hosszú t á v ú t e n d e n c i á i az NSZK-ban. 
STAUDT,E.: I n n o v a t i o n s w i d e r s t ä n d e : Ursachen und L ö s u n g s t r a t e g i e n . 2 . 
= Manag.Heute /Bad H a r z b u r g / , 1983 . 3 .no . 2 1 - 2 4 . p . , 4 . n o . 27 -ЗО.p . 
Az i n n o v á c i ó v a l szemben t a n ú s í t o t t e l l e n á l l á s o k a i é s annak k i k ü s z ö b ö -
l é s é r e i r á n y u l ó s t r a t é g i á k . 2 . r . 
WILKINSON,B.: S h o p f l o o r p o l i t i c s of new t e c h n o l o g y . London,1983,Heine-
mann Educ .Books . V I I , 1 2 0 p . 
Az u j t e c h n i k a m ü h e l y p o l i t i k á j a . 
I s m . : S e i . P u h l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 5 4 - 1 5 7 . p . 
A workshop on p a t e n t and i n n o v a t i o n s t a t i s t i c s . = S e i . R e s . N e w s l e t t e r 
/ P a r i s / ,1983. 7 . n o . 8 - 9 . p . 
Szabada lmi é s i n n o v á c i ó s s t a t i s z t i k a i é r t e k e z l e t . 
V I / 7 . K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
Resea r ch and Development 
GRANSTRAND,О.: T e c h n o l o g y , management and m a r k e t s : an i n v e s t i g a t i o n of 
R+D and i n n o v a t i o n in i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n s . L o n d o n , 1 9 8 2 , P i n t e r . 
219 p . 
T e c h n o l ó g i a , menedzsment és a p i a c : a K+F és az i n n o v á c i ó v i z s g á l a t a 
i p a r i s z e r v e z e t e k b e n . 
PARASURAMAN,A. - ZEREN,L.M.: R+D's r e l a t i o n s h i p w i t h p r o f i t s and s a l e s . 
= Res .Manag. /New York / ,1983.1 .no . 2 5 - 2 8 . p . 
A K+F k a p c s o l a t a a p r o f i t t a l é s a f o r g a l o m m a l . 
R / e s e a r c h / and D/eve lopmen t7 does improve p r o d u c t i v i t y . = Res .Manag . 
/New York / ,1983.2 .no . 5 . p . 
A K+F j a v í t j a a p r o d u k t i v i t á s t . 
The r o l e of i n d u s t r i a l R+D i n t h e 1 9 8 0 ' s . = I n f o b r i e f /Luxembourg / , 
1 9 8 3 . 2 3 2 . n o . 1 3 - 1 6 . p . 
Az i p a r i K+F s z e r e p e a 8 0 - a s é v e k b e n . 
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V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . Tudományos k ö l t s é g v e t é s 
- k u t a t á s t á m o g a t á s 
R e s e a r c h B u d g e t s 
- R e s e a r c h S u p p o r t 
B r i t a i n : s c i e n c e g e t s some b u d g e t a r y c h e e r . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 3 . 7 . n o . 5 - 6 . p . 
A tudomány k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s a N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
CAMPBELL,Ph.: UK r e s e a r c h c o u n c i l s . Demand f o r c u t s a n g e r s s c i e n c e c o u n -
c i l ' s s t a f f . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u l . 7 . 3 . p . 
A k ö l t s é g v e t é s c s ö k k e n t é s é n e k k ö v e t e l é s e d ü h i t i a tudományos t a n á c s 
s t á b j á t . 
CIRENSCSIKOV,V.: G o s z u d a r s z t v e n n o e s z t i m u l i r o v a n i e NIOKR v FRG. = Mir . 
É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 1 2 1 - 1 2 7 . p . 
A K+F á l l a m i t á m o g a t á s a az NSZK-ban. 
DAVID,P.: P o l i t i c a l c o n t r o l — a h i g h p r i c e t o pay f o r f u n d s ? = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u n . 1 6 . 5 6 I . p . 
A p o l i t i k a i e l l e n ő r z é s t u l nagy á r a t á m o g a t á s é r t ? 
DAVID,P.: US s c i e n c e b u d g e t . C o n g r e s s a c t s w i t h 1984 i n mind. = Na tu re 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u n . 3 0 . 7 4 1 . p . 
A m e r i k a i tudományos k ö l t s é g v e t é s : a r c c a l 1984 f e l é . 
D / ë u t s c h e 7 F / ó r s c h u n g s 7 G / è m e i n s c h a f t 7 : 1982 f a s t 900 M i l l i o n e n f ü r 
F o r s c h u n g . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 1 3 . n o . 5 - p . 
A DFG csaknem 900 m i l l i ó t f o r d i t o t t k u t a t á s i c é l r a 1982 -ben . 
DICKSON,К.: The i n f l u e n c e of M i n i s t r y of De fence f u n d i n g on s e m i c o n d u c -
t o r r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t i n t h e U n i t e d Kingdom. = R e s . P o l i c y /Ams-
t e r d a m / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 1 3 - 1 2 0 . p . 
A Honvédelmi M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á n a k h a t á s a a b r i t f é l v e z e t ő K+F- re . 
F e d e r a l R+D f u n d i n g f o r e n e r g y : f i s c a l y e a r s 1 9 7 1 - 8 4 . Wash ing ton ,1983, 
N S F . I X , 1 9 p . / N S F 8 3 - 3 O I . / 
A s z ö v e t s é g i e n e r g i a K+F f i n a n s z í r o z á s a 1 9 7 1 - 8 4 . 
F i n l a n d : B o o s t i n g R+D t o r e a c h 2 % of GDP i n t h e 1 9 8 0 s . = I n f o b r i e f 
/ L u x e m b o u r g / , 1 9 8 3 . 2 3 3 . n o . 3 - 4 . p . 
F i n n o r s z á g b a n a 8 0 - a s években a K+F r á f o r d í t á s o k e l é r i k a BHT / b r u t t ó 
h a z a i t e r m é k / 2 % - á t . 
A f u n d i n g p o l i c y f o r r e s e a r c h . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 
á p r . l 8 . 5 . p . 
K u t a t á s f i n a n s z i r o z á s i p o l i t i k a . 
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HACSATRJAN,G.: É k o n o m i c s e s z k i e p r e d p o s z ü l k i u p r a v l e n i j a n a u c s n o - t e h n i -
c seszk im p r o g r e s z s z o m . = V o p r . E k o n . /Mo szkv а / , 1 9 8 3 . 4 . no . 6 5 - 7 3 > p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k g a z d a s á g i f e l t é t e l e i . 
HORESHjR. - KAMIN,J.Y.: How t h e c o s t s of t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n a r e 
d i s t r i b u t e d o v e r t i m e . = Res .Manag. /New Y o r k / , I 9 8 3 . 2 . n o . 2 1 - 2 2 . p . 
Hogyan o s z l a n a k meg a műszaki u j i t á s k ö l t s é g e i a z i d ő k f o l y a m á n ? 
I n d u s t r y p r o j e c t aims a t c u t t i n g f e d e r a l government c o s t s . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . á p r . 1 8 . 2 3 - 2 4 . p . 
Az i p a r i p r o j e k t u m c é l j a a s z ö v e t s é g i k o r m á n y k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s e . 
JOHNSON,H.H.: Fund ing u n i v e r s i t y r e s e a r c h . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 
j u l . 1 5 . 2 1 4 . p . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a . 
LINNEBANK,G.: S c i e n c e c o u n c i l p l a n s b i g . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u l . 7 . 
8.p. 
A z E u r ó p a i K ö z ö s s é g t u d o m á n y o s m i n i s z t e r e i a t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s 
e m e l é s é t t e r v e z i k . 
LONGjJ.: C o n g r e s s ' f o c u s t u r n s t o 1984 b u d g e t . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . m á j . 1 6 . 3 4 - 3 5 . p . 
A k o n g r e s s z u s az 1 9 8 4 . é v i k ö l t s é g v e t é s r e ö s s z p o n t o s í t . 
Looking t o w a r d 1990 . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 - 3 . p . 
K+F r á f o r d í t á s o k 1 9 9 0 - i g . 
MANDEL,H.G.: F u n d i n g more NIH r e s e a r c h g r a n t s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 3 . j u l . 2 2 . 3 3 8 - 3 4 0 . p . 
O r v o s b i o l ó g u s o k j a v a s l a t a i az a m e r i k a i NIH k u t a t á s a i n a k f o k o z o t t t ámo-
g a t á s á r a . 
MANSFIELD,E. - ROMEO,A. - SWITZER,L.: R+D p r i c e i n d e x e s and r e a l R+D 
e x p e n d i t u r e s i n t h e Un i t ed S t a t e s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 
1 0 5 - 1 1 2 . p . 
K+F á r i n d e x e k é s K+F r e á l k i a d á s o k a z E g y e s ü l t Ál lamokban . 
MARSH,P. - LLOYD,A.: Europe p o o l s i t s r e s o u r c e s on R+D. = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u n . 2 3 . 8 5 0 - 8 5 1 . p . 
Nyuga t -Európa a K+F-re k ö l t i p é n z é t . 
/ N i n e t e e n hundred and e i g h t y - f o u r 7 1984 b u d g e t f a v o r s r e s e a r c h a t u n i -
v e r s i t i e s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . á p r . 1 8 . 24—28.p. 
Az 1 9 8 4 . é v i k ö l t s é g v e t é s kedvez az e g y e t e m i k u t a t á s n a k . 
Nová s t i m u l a ő n i o p a t F e n i EHS к p o s í l e n í v ë d e c k o t e c h n i c k é h o p o t e n c i á l ú . 
= P f e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 6 8 - 7 4 . p . 
Uj ö s z t ö n z é s i i n t é z k e d é s e k az EGK-ban a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l 
e r ő s i t é s é r e . 
Un o b j e c t i f a m b i t i e u x : l ' a c c r o i s s e m e n t de l ' e f f o r t b u d g é t a i r e en 1983. 
= F rance I n f o r m . / P a r i s / / Ï 9 8 2 ? 7 , 1 1 9 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
Ambic iózus c é l k i t ű z é s : az 1 9 8 3 - a s k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s . 
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R e a l i n c r e a s e of 3 . 5 % s e e n f o r 1983 R+D. = Res .Manag . /New Y o r k / , 1983 . 
2 . n o . 2 . p . 
Az 1983.évi K+F k ö l t s é g v e t é s t t é n y l e g e s e n 3«5 %-ka l e m e l i k . 
R e s e a r c h h o p e s f a d e . The p r o m i s e d i n c r e a s e of US s p e n d i n g on r e s e a r c h 
may be i l l u s o r y . = Na tu re / L o n d o n / , I 9 8 3 • j u n . 2 . 362.p. 
Az a m e r i k a i k u t a t ó k megsápad t r e m é n y e i . Az i g é r t k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 
c s a k i l l ú z i ó . 
S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s z u r F ö r d e r u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r -
s c h u n g . J a h r e s b e r i c h t 1982. B e r n , 1 9 8 2 , S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s . 
213 P . 
A tudományos k u t a t á s t t á m o g a t ó S v á j c i Nemze t i Alap 1 9 8 2 . é v i b e s z á m o l ó j a . 
SEIBERT,M. - J . : I n d u s t r i e l l e F o r s c h u n g und s t a a t l i c h e P r o j e k t f ö r d e r u n g . 
= W i s s . r e c h t , W i s s . v e r w a l t . W i s s . f ö r d e r u n g / T ü b i n g e n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 13O-
I 6 9 . p . 
I p a r i k u t a t á s é s a k u t a t á s i témák á l l a m i t á m o g a t á s a . 
T r e n d s i n gove rnmen t R+D f u n d i n g by s o c i o - e c o n o m i c o b j e c t i v e . = S e i . 
R e s . N e w s l e t t e r / P a r i s / , I 9 8 3 . 7 . n o . 2 - 7 . , 1 0 - 1 5 . p . 
A kormány K+F f i n a n s z í r o z á s t r e n d j e i t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l k i t ű z é s e k 
s z e r i n t az OECD o r s z á g o k b a n . 
V y d a j e na vyzkum a v y v o j v Nizozemsku . = P / e d p o k l . R o z v . V g d y Techn . / P r a -
h a / , 1983.3-no 6 2 - 6 7 . p . 
K+F r á f o r d í t á s o k H o l l a n d i á b a n . 
WALGATE,R.: F r e n c h r e s e a r c h b u d g e t s . Le t t h e good t i m e s s t o p . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . m á j . 1 9 . 1 9 3 . p . 
F r a n c i a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s . Vége van a s z é p i d ő k n e k . 
ZARYCHTAjH.: A l o k a c j a i s t r u k t u r a nak-ladów na b a d a n i a naukowe i p r a c e 
rozwojowe w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j . = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 5 - 6 . n o . 
I X I - I I 7 . p . 
K+F r á f o r d í t á s o k a l l o k á c i ó j a é s s t r u k t u r á j a a n é p g a z d a s á g b a n . 
V I I / 2 . A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a és ennek 
é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s of R e s e a r c h 
and E v a l u a t i o n 
FOX,M.F. : P u b l i c a t i o n p r o d u c t i v i t y among s c i e n t i s t s : a c r i t i c a l r e -
v i e w . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 8 5 - 3 0 5 . p . 
Tudósok p u b l i k á c i ó s t e r m e l é k e n y s é g e - k r i t i k a i s z e m l e . 
GARFIELD,E.: S c i e n c e and c i t a t i o n a n a l y s i s . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 
1 . n o • 2 1 - 2 3 . p . 
Tudomány é s az i d é z e t e i e m z é s . 
HAJTUNjSz.D.: N a u k o m e t r i j a . S z o s z t o j a n i e i p e r s z p e k t i v ü . Moszkva,1983, 
Nauka . 344 p . 
T u d o m á n y m e t r i a . H e l y z e t e é s p e r s p e k t í v á i . щ,д 
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LAWANI,S.M. : On t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n q u a n t i t y and q u a l i t y of a 
c o u n t r y ' s r e s e a r c h p r o d u c t i v i t y . = J . I n f o r m . S c i . / A m s t e r d a m / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 
1 4 3 - 1 4 5 . p . 
A m e n n y i s é g é s a m i n ő s é g v i s z o n y a egy o r s z á g k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y é b e n . 
MARTIN,B.R. - I R V I N E , J . : A s s e s s i n g b a s i c r e s e a r c h . Some p a r t i a l i n d i -
c a t o r s of s c i e n t i f i c p r o g r e s s i n r a d i o a s t r o n o m y . = R e s . P o l i c y / A m s t e r -
dam/ , 1 9 8 3 . 2 . n o . 6 I - 9 O . p . 
Az a l a p k u t a t á s é r t é k e l é s e . A tudományos h a l a d á s néhány muta tószáma a 
r á d i ó c s i l l a g á s z a t b a n . 
MARTIN,B.R. - I R V I N E , J . : I n t e r n a l c r i t e r i a f o r s c i e n t i f i c c h o i c e : an 
e v a l u a t i o n of r e s e a r c h i n h i g h - e n e r g y p h y s i c s u s i n g e l e c t r o n a c c e l e r a -
t o r s . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 1 9 . v o l . 3 . n o . 4 0 8 - 4 3 2 . p . 
A t u d o m á n y o s v á l a s z t á s b e l s ő k r i t é r i u m a i : e l e k t r o n g y o r s i t ó k a t h a s z n á l ó 
n a g y e n e r g i á j ú f i z i k a i k u t a t á s o k é r t é k e l é s e . 
NARIN,F. - FRAME,J.D. - CARPENTER,M.P. : Highly c i t e d S o v i e t p a p e r s : an 
e x p l o r a t o r y i n v e s t i g a t i o n . - S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 0 7 -
З 1 9 . p . 
Gyakran i d é z e t t s z o v j e t f o l y ó i r a t c i k k e k : f e l t á r ó k u t a t á s . 
OVCSARENKOjV.P.: S z p o s z o b i z m e r e n i j a t v o r c s e s z k o g o p o t e n c i a l a k o l l e k -
t í v a n au csn ü h s z o t r u d n i k o v N11. = I z v . A k a d . N a u k UZSZSZR Tehn.Nauk / T a s -
k e n t / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 7 5 - 7 9 . Р -
K u t a t ó i n t é z e t i t udományos do lgozók k o l l e k t í v á j a a l k o t ó i p o t e n c i á l j á n a k 
m é r é s i m ó d s z e r e . 
PACKER,M.В.: A n a l y z i n g p r o d u c t i v i t y i n R+D o r g a n i z a t i o n s . = Res .Manag . 
/New Y o r k / , I 9 8 3 . I . n o . 1 3 - 2 0 . p . 
K+F s z e r v e z e t e k t e r m e l é k e n y s é g é n e k e l e m z é s e . 
PATTERSON,W.С.: E v a l u a t i n g R+D p e r f o r m a n c e a t ALCOA l a b o r a t o r i e s . = 
R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 3 - 2 7 . p . 
A K+F t e l j e s í t m é n y m é r é s e az ALCOA k u t a t ó i n t é z e t b e n . 
P E R I T Z j B . C . : Are m e t h o d o l o g i c a l p a p e r s more c i t e d t h a n t h e o r e t i c a l or 
e m p i r i c a l ones? The c a s e of s o c i o l o g y . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m -
B u d a p e s t / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 2 1 1 - 2 1 8 . p . 
T ö b b e t i d é z i k - e a m ó d s z e r t a n i c i k k e k e t , mint az e l m é l e t i e k e t és e m p i r i -
k u s o k a t ? A s z o c i o l ó g i a p é l d á j a . 
PODREZOV,IJu.D. - KORZSENEVICS,Z.A.: P o v ü s e n i e é f f e k t i v n o s z t i NIR i OKR 
na b a z e s z t a n d a r t i z a c i i . = S z t a n d . K a c s . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 9 . n o . 4 5 - 4 7 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e s zabványok a l k a l m a -
z á s á v a l . 
TORNATZKY,L.G. - JOHNSON,E.C.: R e s e a r c h on i m p l e m e n t a t i o n . I m p l i c a t i o n s 
f o r e v a l u a t i o n p r a c t i c e and e v a l u a t i o n p o l i c y . = E v a l u a t i o n Program 
P l a n . / F r a n k f u r t a . M . e t c . / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 9 3 - 1 9 8 . p . 
K u t a t á s az é r t é k e l é s i p rogram m e g v a l ó s í t á s á n a k t e r ü l e t é n . Az é r t é k e l é -
s i g y a k o r l a t és az é r t é k e l é s i p o l i t i k a t a r t a l m a . 
ZÜK0V,J .A . : A l i c e n c - e l a d á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a . = I p a r g a z d a s á g , 
1 9 8 3 . 7 - n o . 3 0 - 3 3 . p . 
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V I I / 3 . Tudományos in tézmények 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
S c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n s : 
F i n a n c e , G r a n t s and S a l a r i e s 
VIAL,Ch. : Les c a r r i è r e s d e s u n i v e r s i t a i r e s . " I l f a u t i n s t a u r e r une g r a -
t i f i c a t i o n du m é r i t e . d e l ' e f f i c a c i t é e t du r é s u l t a t " nous d é c l a r e M. F . 
de C l o s e t s . = Le Monde / P a r i s / , I 9 8 3 . j u l . 2 . 1 0 . p . 
Az egye temi o k t a t ó s z e m é l y z e t j a v a d a l m a z á s á b a n k i f e j e z é s r e k e l l hogy 
j u s s o n az érdem, a h a t é k o n y s á g é s az eredmény. 
V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI KÉRDÉSEK 
FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
' V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
Higher E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
A c a l l f o r e d u c a t i o n a l r e f o r m . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . j u l . 1 5 . 
220.p. 
F e l h i v á s o k t a t á s ü g y i r e f o r m r a . 
EDINGSHAUS,A.-L.: W i s s e n s c h a f t s r a t w i l l Kurz -Akademiker . = B i l d Wiss . 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 3 . 8 . n o . 2 2 . p . 
A Tudományos T a n á c s k é t l é p c s ő s egyetemi k é p z é s b e v e z e t é s é t j a v a s o l j a . 
LEPKOWSKI,W.: S e n a t e d e b a t e s f u n d i n g p r o p o s a l s f o r h igh s c h o o l s c i e n c e 
t e a c h i n g . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . á p r . 2 5 . 1 2 - 1 3 . p . 
Az a m e r i k a i s z e n á t u s v i t á j a a k ö z é p i s k o l a i t u d o m á n y o k t a t á s t á m o g a t á s á -
r ó l . 
M/a/cGARRY,K.: E d u c a t i o n f o r l i b r a r i a n s h i p and i n f o r m a t i o n s c i e n c e : a 
r e t r o s p e c t and a r e v a l u a t i o n . = J . D o c . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 9 5 - 1 2 2 . p . 
K ö n y v t á r o s é s i n f o r m a t i k u s k é p z é s : v i s s z a t e k i n t é s é s é r t é k e l é s . 
MICKIEWICZ , B . : S z k o l n i c t w o wy2sze - p l a s z c z y z n y walk i i k o n s t r u k t y w n e 
z a d a n i a . = Nowe Drog i / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 7 - 4 7 . p . 
F e l s ő o k t a t á s - nehéz c s a t á k é s k o n s t r u k t i v f e l a d a t o k . 
U n i v e r s i t y of London. I s b i g more b e a u t i f u l ? = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 
j u l . 1 4 . 107 .p . 
A Londoni Egyetem. A nagy a s z e b b ? 
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V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t udományos f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c D e g r e e s 
S c i e n c e and e n g i n e e r i n g d o c t o r a t e s : 1960 -81 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 3 , N S F . 119 
p . /NSF 83-309./ 
Tudományos é s m ű s z a k i d o k t o r o k . I96O-8I. 
V I I I / 3 . Tudományos munkaerőve l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o n of 
S c i e n t i f i c Manpower 
BUNICSjP . : Kakié é k o n o m i s s t ü n u z s n ü ékonomike . = Pravda /Moszkva / ,1983. 
j u l . 2 8 . 3 . p . 
Mi lyen k ö z g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k r e van s z ü k s é g e a g a z d a s á g n a k ? 
But more j o b s f o r d o c t o r a t e s . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 6 . p . 
Több á l l á s a d o k t o r o k n a k . 
DROUIN,P. : Le g a s p i l l a g e de l a " r e s s o u r c e h u m a i n e " . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 3 . j u l . 1 3 . 1 . , 2 3 . p . 
P a z a r l á s az e m b e r i e r ő f o r r á s o k k a l . 
HERTING,G.: Wie bewähren s i c h j u n g e Kader i n d e r I n d u s t r i e f o r s c h u n g ? = 
A r b e i t A r b e i t s r e c h t / B e r l i n / , I 9 8 3 . 4 . n o . 1 6 2 - 1 6 4 . p . 
F i a t a l k á d e r e k az i p a r i k u t a t á s b a n . 
LANDIS,F. - SVESTKA,J.A.: The demand f o r e n g i n e e r s - p r o j e c t i o n s t h r o u g h 
1987. = M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , R . I . / , I 9 8 3 . 2 9 . v o l . 4 . n o . 4 5 5 - 4 6 4 . p . 
M é r n ö k k e r e s l e t - e l ő r e j e l z é s e k 1 9 8 7 - i g . 
NOSZATENKO,J.: M o n o p o l i z a c i j a k v a l i f i c i r o v a n n o j r a b o c s e j s z i l ü SZSA v 
u s z l o v i j a h n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . = Vesz tn .Moszkovszkogo 
U n i v . É k o n . / M o s z k v a / ,1982.5 . n o . 3 7 - 4 3 . p . 
A s z a k k é p z e t t munkaerő m o n o p o l i z á l á s a az USA-ban a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t . 
T o u g h e r t i m e s f o r new t e c h n i c a l g r a d s . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 
2 . n o . 5 - 6 . p . 
Z o r d a b b idők j á r n a k az u j m ű s z a k i d i p l o m á s o k r a . 
K u t a t ó k m o b i l i t á s a 
R e s e a r c h e r s ' M o b i l i t y 
HOUTEN,J.van - VUREN.H.G.van e t c . : M i g r a t i o n of p h y s i c i s t s t o o t h e r 
a c a d e m i c d i s c i p l i n e s : s i t u a t i o n i n t h e N e t h e r l a n d s . = S c i e n t o m e t r i c s 
/Ams te rdam - B u d a p e s t / ,1983.4 . n o . 2 5 7 - 2 6 4 . p . 
F i z i k u s o k m i g r á c i ó j a más d i s z c i p l í n á k b a : a h o l l a n d h e l y z e t . 
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V I I I / 5 . A tudományos munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a 
P s y c h o l o g i c a l and S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s of S c i e n t i f i c Work 
ALLUISI,E.A. - M E I G S , D . K . , J r . : P o t e n t i a l s f o r p r o d u c t i v i t y enhancement 
f r o m p s y c h o l o g i c a l r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . = A m e r . P s y c h o l . / L a n c a s t e r , 
P a . / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 4 8 7 - 4 9 3 . p . 
A p r o d u k t i v i t á s n ö v e l é s l e h e t ő s é g e i a p s z i c h o l ó g i a i K+F-hő l . 
HÖRZ.H.: Die R o l l e der W i s s e n s c h a f t l e r p e r s ö n l i c h k e i t im i n t e r d i s z i p l i -
n ä r e n P r o z e s s . = D t s c h . Z . P h i l o s . / В е г l i n / , I 9 8 3 . 5 - n o . 5 9 0 - 6 0 3 . p . 
A t u d ó s s z e m é l y i s é g é n e k s z e r e p e az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f o l y a m a t b a n . 
J a p a n c a l l s f o r c r e a t i v e t h i n k e r s . = The Economis t / L o n d o n / , 1 9 8 3 . a u g . 
6 . 3 9 - 4 0 . , 4 2 . p . 
J a p á n k r e a t i v gondo lkodóka t k e r e s . 
TOREN,N.: A t t i t u d e s towards work : a c o m p a r i s o n of S o v i e t and American 
i m m i g r a n t s s c i e n t i s t s i n I s r a e l . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 
2 2 9 - 2 5 З . p . 
A munkával k a p c s o l a t o s a t t i t ű d ö k : s z o v j e t é s a m e r i k a i b e v á n d o r o l t t u -
dósok ö s s z e h a s o n l í t á s a I z r a e l b e n . 
VLIET,W.van: The s tudy of s c i e n t i f i c c o m m u n i t i e s : b r i n g i n g space back 
i n ? = S o c i a l S e i . I n f o r m . S t u d . / S e v e n o a k s / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 3 5 - 1 4 5 . p . 
Tudományos k ö z ö s s é g e k v i z s g á l a t a : a f ö l d r a j z i t é n y e z ő . 
V I I I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a n c e s 
and R e s p o n s i b i l i t i e s / 
BEARDSLEY,T.: UK r e s e a r c h c a r e e r s . Arms c a l l f o r j o b s e c u r i t y . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u n . 9 . 4 6 2 . p . 
K u t a t ó i p á l y a f u t á s N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
Group i s s u e s g u i d e l i n e s f o r e t h i c s i n r e s e a r c h . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . m á j . 1 6 . 4 8 - 4 9 . p . 
Az Amer ika i Egyetemek T á r s a s á g a i r á n y e l v e k e t ad a k u t a t á s e t i k á r a . 
Ob u c s a s z t i i s z o v e t s z k i h u c s e n ü h v d v i z s e n i i za p r e d o t v r a s c s e n i e j a -
d e r n o j v o j n ü . = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 4 7 - 4 8 . p . 
S z o v j e t t u d ó s o k r é s z v é t e l e az a tomháború m e g a k a d á l y o z á s á b a n . 
S c i e n c e and s e c r e c y rev iew c o n t i n u e s . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 
2 . n o . 3 - 4 . p . 
A tudomány é s t i t k o s s á g f e l m é r é s e f o l y t a t ó d i k . 
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SENN,J .F . - TIMMERMANN,M.: B i o c h e m i e . Besonde r s homogen: d i e P r o f e s s o -
r e n . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 1 3 . n o . 2 0 - 2 5 . p . 
B i o k é m i a . A p r o f e s s z o r o k k ü l ö n ö s e n homogén c s o p o r t o t a l k o t n a k . 
S o c i a l r e s e a r c h e t h i c s . Ed.by M.Bulmer. L o n d o n , 1 9 8 2 , M a c m i l l a n . 284 p . 
T á r s a d a l o m k u t a t á s i e t i k a . 
S p i r i t fo e n t e r p r i s e : t h e 1981 R o l e x Awards. Ed . G . B . S t o n e . San F r a n -
c i s c o , 1983 ,F reeman . 460 p . 
V á l l a l k o z á s i s z e l l e m : az 1 9 8 l - e s Ro l ex d i j a k . 
Unser D i s k u s s i o n s t h e m a : V e r a n t w o r t u n g des H o c h s c h u l l e h r e r s . = Das Hoch-
s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 7 . n o . 1 9 5 - 2 0 4 . p . 
V i t a t é m á n k : a f ő i s k o l a i o k t a t ó k f e l e l ő s s é g e . 
WALGATE,R.: T r o u b l e b rews i n the r a n k s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . j u l . 7 . 
5 . p . 
F o r t y o g á s a f r a n c i a k u t a t ó k s o r a i b a n . 
WOLFF,M.F.: When p r o j e c t s s e l e c t you / o r t h e r e s e a r c h e r a s f i r e f i g h t e r / . 
= Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 3 . З . п о . 8 - 9 . p . 
Amikor a p ro j ek tum k u t a t ó t v á l a s z t magának, avagy a k u t a t ó m i n t t ű z o l -
t ó . 
I X . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
S C I E N T I F I C INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
I X / 1 . A tudományos i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The Theory of S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n - I n f o r m a t i o n 
Sy s tems 
B i b l i o t é k a Akademii nauk SZSZSZR: i n f o r m a c i o n n o - b i b l i o g r a f i c s e s z k a j a 
d e j a t e l ' n o s z t ' , n a u k a , p e r s z p e k t i v ü . = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR /Moszk-
v a / , 1 9 8 3 . 7 . n o . 1 7 - 2 4 . p . 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia K ö n y v t á r a : i n f o r m á c i ó s - b i b l i o g r á f i a i t e -
v é k e n y s é g e , tudományos é l e t e és p e r s p e k t í v á i . 
HOFMANNjU.: Zur F o r s c h u n g der 8 0 - e r J a h r e - e i n e H e r a u s f o r d e r u n g an d i e 
W i s s e n s c h a f t s i n f o r m a t i o n . = V o r t r ä g e auf dem 4 . W i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Symposium des WIZ. B e r l i n , 1 9 8 3 . W 1 Z . l - 1 4 . p . 
K u t a t á s a 8 0 - a s években - k i h i v á s a tudományos t á j é k o z t a t á s n a k . 
KAZANCEVA.K.V. - URSZUL,A.D.: I n t e n s z i v n ü j pu t* r a z v i t i j a n a u c s n o - i n -
f o r m a c i o n n o j d e j a t e l ' n o s z t i . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 1 . 
s z e r . 5 . n o . 1 - 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g f e j l e s z t é s é n e k i n t e n z i v u t j a . 
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LABOUVIE,Y.M. : B e n u t z e r p o t e n t i a l n i c h t a u s g e n u t z t . D ie Z e n t r a l s t e l l e f ü r 
P s y c h o l o g i s c h e I n f o r m a t i o n und D o k u m e n t a t i o n an d e r U n i v e r s i t ä t T r i e r . 
= D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 3 . 1 4 . n o . 7 0 - 7 2 . p . 
K i h a s z n á l a t l a n f e l h a s z n á l ó i p o t e n c i á l . P s z i c h o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s é s Do-
k u m e n t á c i ó s Központ a T r i e r i Egye temen . 
LANDWEHRMEYER,R.: H o c h s c h u l b i b l i o t h e k e n . A b b e s t e l l u n g s r a t e n b i s zu 25 
P r o z e n t . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , I 9 8 3 . 1 2 . n o . 1 2 - 1 4 . p . 
Tudományos k ö n y v t á r a k : 25 %-ka l c sökkenő b e s z e r z é s e k az NSZK-ban. 
LARGE,J .A. : The f o r e i g n l a n g u a g e b a r r i e r : p r o b l e m s i n s c i e n t i f i c communi-
c a t i o n . L o n d o n , 1 9 8 3 , D e u t s c h . 196 p . 
Az i d e g e n n y e l v min t k o r l á t : a tudományos kommunikáció p r o b l é m á i . 
LEYDESDORFF,L.: Der Amsterdamer W i s s e n s c h a f t s l a d e n . = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 3 . 1 2 . n o . B e i h e f t . 6 2 - 6 4 . p . 
Az a m s z t e r d a m i tudományos b o l t - k e l e t k e z é s e , f e l a d a t a i , t u d o m á n y p o l i -
t i k a i j e l e n t ő s é g e . 
MICHEL,J. : L i n g u i s t i c and p o l i t i c a l b a r r i e r s i n t h e i n t e r n a t i o n a l t r a n s -
f e r of i n f o r m a t i o n i n s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = J . I n f o r m . S e i . / A m s t e r -
dam/ , 1 9 8 2 . 4 . n o . I 3 I - I 3 5 . p . 
L i n g v i s z t i k a i é s p o l i t i k a i k o r l á t o k a tudományos é s műszak i i n f o r m á c i ó 
n e m z e t k ö z i t e r j e d é s é b e n . 
Un nouveau g rand programme su r l e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n e t l ' a c c è s à 
l a c o n n a i s s a n c e . = B.UNISIST / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 1 - 2 . p . 
Az UNESCO n a g y p r o g r a m j a az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k r ő l . 
Q u e l l e i n f o r m a t i q u e p o u r l a s c i e n c e ? D é b a t . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 
1 9 8 3 . l 4 6 . n o . 1 0 0 4 - 1 0 1 0 . p . 
Mi lyen i n f o r m a t i k á r a van s züksége a tudománynak? V i t a c i k k . 
REBLIN,В.: Zur E i n h e i t von F o r s c h u n g und w i s s e n s c h a f t l i c h e r I n f o r m a t i o n . 
= M i t t e i l u n g e n G e s . w i s s . I n f o r m . e i n r i c h t u n g e n DDR / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 
1 - 1 4 . p . 
A k u t a t á s é s a t udományos t á j é k o z t a t á s e g y s é g é r ő l . 
Réseau m o n d i a l d ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e . = B.UNISIST 
/ P a r i s / , I 9 8 3 . I . n o . 5 - 6 . p . 
A tudományos é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó v i l á g m é r e t ű h á l ó z a t a . 
RICHTER,W.: Die Umwälzung i n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n f o r m a t i o n i n den 
8 0 e r J a h r e n und S c h l u s s f o l g e r u n g e n f ü r d i e A r b e i t im B e r e i c h d e r G r u n d -
l a g e n f o r s c h u n g . = V o r t r ä g e auf dem 4 . W i s s e n s c h a f t l i c h e n Symposium d e s 
WIZ. B e r l i n , 1 9 8 3 , W I Z . 1 5 - 4 2 . p . 
A tudományos i n f o r m á c i ó á t a l a k u l á s a a 8 0 - a s években é s k ö v e t k e z m é n y e i 
az a l a p k u t a t á s s z á m á r a . 
SLATER,M.: R e s e a r c h and t h e p r a c t i t i o n e r . = S o c i a l S e i . I n f o r m . S t u d . 
/ S e v e n o a k s / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 б 5 - 1 7 1 . р . 
K u t a t á s é s g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l ó j a . 
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VITALE,В.: " W i s s e n s c h a f t s l ä d e n " in H o l l a n d . = Wiener T a g e b u c h , 1 9 8 3 . 6 . 
n o . 2 5 - 2 6 . p . 
"Tudománybol tok" H o l l a n d i á b a n . 
I X / 2 . Tá r sada lomtudomány i t á j é k o z t a t á s , 
dokumentác ió 
S o c i a l Sc i ence I n f o r m a t i o n and 
Documenta t ion 
CONRAD,H.: I n f o r m a t i o n s v o r s o r g e f ü r d i e R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n . = Wiss . 
r e c h t , W i s s . v e r w a l t . W i s s . f ö r d e rung / T ü b i n g e n / , I 9 8 3 . 2 . n o . 1 1 б - 1 3 0 . р . 
A jogtudomány i n f o r m á c i ó e l l á t á s a . 
HOGEWEG-DE HAART,H.P.: C h a r a c t e r i s t i c s of s o c i a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n : 
a s e l e c t i v e r ev i ew of t h e l i t e r a t u r e . 1 . = S o c i a l S e i . I n f o r m . S t u d . / S e -
v e n o a k s / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 4 7 - 1 6 4 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s j e l l e g z e t e s s é g e i : s z e l e k t i v i r o d a l o m -
szemle . 1 . 
REBLIN,В.: K r i t e r i e n f ü r d i e Q u a l i t ä t und E f f e k t i v i t ä t g e s e l l s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g e n . = M i t t e i l u n g e n G e s . w i s s . 
I n f o r m . e i n r i c h t u n g e n DDR / В е г l i n / , 1 9 8 3 . 1 • n o . 3 - 4 6 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó minőségének é s h a t é k o n y s á g á n a k k r i t é -
r i u m a i . 
I X / 3 . Tudományos k i adványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
Le f i l t r a g e d e s p u b l i c a t i o n s s c i e n t i f i q u e s : jugement p a r l e s p a i r s ou 
g a r a n t i e de c o m m u n i c a b i l i t i é ? = La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 3 . 1 4 6 . n o . 1010-
1012.p. 
A tudományos közlemények m e g s z ű r é s e : s z a k é r t ő i é r t é k e l é s vagy a k ö z ö l -
h e t ő s é g g a r a n c i á j a ? 
TERRANT,S.W.: P u b l i s h i n g s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n t oday . . . and tomorrow. 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . á p r . 2 5 . 5 1 - 5 8 . p . 
Tudományos i n f o r m á c i ó p u b l i k á l á s a ma és h o l n a p . 
I X / 4 . Tudományos a d a t t á r a k 
R e f e r e n c e Books i n S c i e n c e 
D i r e c t o r y of e d u c a t i o n a l r e s e a r c h i n f o r m a t i o n s o u r c e s . The Hague ,1979 , 
F o u n d . E d u c . R e s . l 8 l p . 
O k t a t á s k u t a t á s i i n f o r m á c i ó f o r r á s o k c i m j e g y z é k e . 
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I n f o r m a t i o n s e r v i c e s on r e s e a r c h i n p r o g r e s s . Par is ,1982.UNESCO. 33О p . 
/UNESCO-I1/889/ 
I n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k a f o l y a m a t b a n l evő k u t a t á s o k r ó l . 
Lexikon de r I n f o r m a t i k und D a t e n v e r a r b e i t u n g . H r s g . H . - J . S c h n e i d e r . 
München ,1983 ,Oldenbourg . 667 p . 
I n f o r m a t i k a i é s a d a t f e l d o l g o z á s i l e x i k o n . 
S t a t i s t i c s on s c i e n c e and t e c h n o l o g y - l a t e s t a v a i l a b l e d a t a . P a r i s , 
1982,UNESCO. 174 p . / U N E S C 0 - I I I / l 8 6 : 2 / . 
Tudományos é s műszaki s t a t i s z t i k a - l e g f r i s s e b b a d a t o k . 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB IRODALMÁRÓL 
BIBLIOGRAPHICAL SURVEY OF LITERATURE ON THE 
ORGANIZATION OF SCIENCE IN HUNGARY 
E b i b l i o g r á f i a i r o v a t a Magya ro r szágon m e g j e l e n ő é s a magyar 
v o n a t k o z á s ú t u d o m á n y s z e r v e z é s i dokumentumokat t a r t a l m a z z a . 
ANDICS J . - ANTAL L. - VECSENYI J . : M i é r t a l a c s o n y az i n n o v á c i ó s t e l j e -
s í t m é n y ? = F i g y e l ő , 1 9 8 3 . 3 2 . n o . 3 - P -
BAINTNER,K.: Hogyan Í r j u n k tudományos k ö z l e m é n y e k e t ? Bp. l982,TAKEFT. 
IO5 p . 
BÉCS L . : A v e z e t é s , a s z e l l e m i munka min t t e r m e l é s i t é n y e z ő . = I p a r g a z -
d a s á g , 1 9 8 3 . 7 . n o . 1 3 - 1 8 . p . 
BENEDEK J . : Egy é v s z á z a d a műszak i h a l a d á s s z o l g á l a t á b a n . = Tud .Müsz . 
T á j . 1 9 8 3 . 7 . n o . 2 6 8 - 2 7 8 . p . 
BIRÓ K . : U j a b b j a p á n k i h i v á s ? = F i g y e l ő , 1 9 8 3 . 2 4 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
BOGNÁR J . : I p a r u n k és a v i l á g g a z d a s á g i k o r s z a k v á l t á s . = T e r m . V i l á g a , 
1 9 8 3 . 7 . n o . 2 9 О - 2 9 З . p . 
BOLYKI J . : A t e r m é s z e t t u d o m á n y é s a h i t . = C o n f e s s i o , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 2 -
18.p. 
CSEH-SZOMBATHY L . : A 10 . s z o c i o l ó g i a i v i l á g k o n g r e s s z u s . = T á r s a d a l o m -
k u t a t á s , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 1 2 - 1 1 4 . p . 
DARÓCZI E . : K e l e t - n y u g a t i k u t a t á s o k a v á r o s f e j l ő d é s r ő l . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 8 3 . j u n . 2 8 . 4 . p . 
DATABASE'83. S i k e r e s n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i a az OMIKK f e n n á l l á s á n a k 100 . 
é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l . / 1 9 8 3 . j ú n i u s 6 - 8 . , B u d a p e s t / = T u d . M ü s z . T á j . 
1 9 8 3 . 7 - n o . 2 9 2 - 2 9 6 . p . 
DIAN G . : A p r o j e c t management mint az i n n o v á c i ó t ö b b f á z i s á t á t f o g ó a n 
i r á n y i t ó e l j á r á s . = S z e r v . V e z . 1 9 8 3 . 6 . П О . l 6 l - l 6 6 . p . 
Egyezmény a f e l s ő o k t a t á s s a l ö s s z e f ü g g ő t a n u l m á n y o k , o k l e v e l e k é s f o k o -
z a t o k e l i s m e r é s é r ő l az E u r ó p a i R é g i ó á l l a m a i b a n . = M.Közl . I 9 8 3 . j u n . i 3 . 
З 8 3 - 3 8 8 . p . 
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É l e l m i s z e r i p a r i k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g e . Bp.l983,MÉM 
I n f o r m . K ö z p . 119 р . дрд 
Az É / l e t és\J T/űdomány7 k é r d e z i : I n n o v á c i ó ? Hogyan? = É l e t Tud . I 9 8 3 . 
2 9 . n o . 9 O I . p . 
Az e l k ö t e l e z e t t t u d ó s . = M.Nemz. 1 9 8 3 . j u n . 2 2 . 4 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s a p e d a g ó g u s o k , népműve lők , muzeo lógusok a k a d é m i a i i n t é z m é -
nyeken k e r e s z t ü l t ö r t é n ő b e v o n á s á r ó l a tudományos munkába, j a v a s l a t o k a 
t e v é k e n y s é g t o v á b b f e j l e s z t é s é r e . - A k a d . K ö z i . I 9 8 3 . j u n . l 6 . 1 3 0 - 1 3 1 . p . 
Eredményes tudományos k u t a t á s o k B á c s - K i s k u n megyei i n t é z m é n y e k b e n . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . a u g . 9 . 4 . p . 
Az / i z e r k i l e n c s z á z n y o l c v a n h á r o m 7 1 9 8 3 . é v i Akadémia i A r a n y é r m e s : E ö r s i 
G y u l a . = M.Tud. 1 9 8 3 . 6 . П 0 . 4 4 0 . p . 
Az / e z e r k i l e n c s z á z n y o l c v a n h á r o m / 1 9 8 3 - é v i Akadémia i d i j a k . = M.Tud. 
1 9 8 3 . 6 . n o . 4 4 0 - 4 4 1 . p . 
F a l u k u t a t ó k o n f e r e n c i a B u d a p e s t e n . F a l u - f o r r á s o k . - H e t i V i l á g g a z d . 
1 9 8 3 . 3 2 . n o . 2 ' 6 -28 .p . 
FALUVÉGI L . : A s z á m í t á s t e c h n i k a h e l y z e t e és j ö v ő j e . = M ü s z . É l e t , 1983 . 
1 2 . n o . 3 - p . 
FARKAS J . : A tudományos k u t a t á s k o r l á t o z á s á n a k o k a i é s k ö v e t k e z m é n y e i . 
= V a l ó s á g , 1 9 8 3 . 6 . n o . 1 1 - 2 1 . p . 
F e l s ő o k t a t á s u n k t á v l a t i f e j l e s z t é s i t e r v e . 3 . Ö s s z e á l l . P a l o v e c z J á n o s . 
= F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 8 3 - 6 . n o . 3 2 1 - 3 3 2 . p . 
F e l t a l á l ó k k l u b j a . = M.Nemz. i 9 8 3 . j u n . 2 9 . 7 . p . 
FOLKMAYER T . : K u t a t á s s z e r v e z é s é s i n n o v á c i ó . = M.Tud. 1983 .6 .ПО. 4 6 1 -
4 6 5 . p . 
FUTALA T . : H é t k ö z n a p i s z á m v e t é s a c e n t e n á r i u m o n : az Or szágos Műszaki 
K ö n y v t á r e r e d m é n y e i , g o n d j a i , t e r v e i . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 3 . 7 . П 0 . 2 7 9 -
2 8 5 . p . 
FÜSTÖS L . - PAPRIKA Z . : I n n o v á c i ó n e m z e t k ö z i m é r c é v e l . Bp.1982,MTA S z o -
c i o l . K u t . I n t . 25 p . / M ű h e l y t a n u l m á n y o k . M ó d s z e r t a n i f ü z e t e k . É r t é k s z o c i -
o l ó g i a i m ű h e l y . / 
GÁDOR L . : Az á l tudomány tudománya . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 3 . l 4 . n o . 6 . p . 
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HÁRSING L . : Tudományos k u t a t á s é s e r k ö l c s . Bp. 1983 ,Akad .K. 177 p . 
/ T u d o m á n y s z e r v e z é s i f ü z e t e k . / ^ д 
H a s z n á l j u k k i jobban s z e l l e m i k a p a c i t á s u n k a t . = M ü s z . É l e t , I 9 8 3 . i 3 . n o . 
3 - p . 
HOLLÓ J . : A k u t a t á s a l a p k ö v e t e l m é n y . = N é p s z a b a d s á g , i 9 8 3 . j u l . 2 7 . 3 * p . 
I n n o v á c i ó a k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k n á l . = F i g y e l ő , i 9 8 3 . 2 6 . n o . 9 - p . 
I n n o v á c i ó - b a n k i e s z k ö z ö k k e l . = F i g y e l ő , i 9 8 3 . 2 7 . n o . 6 . p . 
Az i p a r h e l y z e t e é s f e l a d a t a i . A Magyar S z o c i a l i s t a Munkáspárt Közpon t i 
B i z o t t s á g a 1 9 8 3 . j ú l i u s 6 - i ü l é s é n e k dokumentumai . B p . 1 9 8 3 , K o s s u t h K. 
KÁDÁR В . : A magyar i p a r é s i p a r p o l i t i k a a n y o l c v a n a s é v e k b e n . = I p a r -
p o l i t . T á j . 1983 . 4 . n o . 1 - 9 . p . 
KADINGER В . : A f i n a n s z í r o z á s é s ö s z t ö n z é s néhány h a t á s a a minősége t é s 
m e g b í z h a t ó s á g o t megalapozó i p a r i k u t a t á s r a . = Minőség M e g b í z h a t ó s á g , 
1 9 8 2 . 3 . n o . 2 3 I - 2 3 6 . p . 
KERTÉSZ J . : S z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s . Az Or szágos Műszaki I n -
f o r m á c i ó s Központ és K ö n y v t á r b a n . Mul t , j e l e n é s j ö v ő . = T u d . M ü s z . T á j . 
1 9 8 3 . 7 . n o . 2 8 6 - 2 9 0 . p . 
K i n a i g a z d a s á g , k i n a i t u d o m á n y . B e s z é l g e t é s T á l a s B a r n á v a l , az ОТ T e r v -
g a z d a s á g i I n t é z e t e o s z t á l y v e z e t ő j é v e l . = K u t . F e j l . 1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 286— 
2 9 1 . p . 
KIS A . : R a z v i t i e ékonomiki VNR v 1 9 8 2 . g . = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v 
SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 7 . n o . 1 2 - 1 4 . p . 
A k ö z g a z d a s á g f e j l ő d é s e M a g y a r o r s z á g o n . 
KISS D . : Tudomány-e? = V a l ó s á g , 1983 .6.ПО. 1 - 1 0 . p . 
A k l i n i k a i kémia h e l y z e t e , f e l a d a t a i é s f e j l e s z t é s é n e k i r á n y a i . Bp .1983, 
MTA. 16 p . / E l e m z é s e k , t a n u l m á n y o k . 8 . / 
KOLOZSVÁRI M.: F i a t a l d i p l o m á s o k a K o s s u t h L a j o s Tudományegyetemen. = 
Debrecen i S z l e . I 9 8 3 . I . n o . 4 9 - 5 9 . p . 
KOMOR V . : Szembenézni a t é n y e k k e l . = M.Nemz. 1 9 8 3 . a u g . 6 . 7 - p . 
KOVÁCS G . : A marx i t e c h n i k a f e l f o g á s és k r i t i k u s a i . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 8 3 . a u g . 2 3 . 4 . p . 
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KOVÁCS J . : A k u t a t á s k e l l ő s k ö z e p é n . = M.Nemz. i 9 8 3 . j u n . 2 5 . 9 . p . 
KOVÁCS S . : Az i n n o v á c i ó s z e r v e z e t i f e l t é t e l e i - Az i n n o v á c i ó k e t t ő s k ö -
r e . 1 - 2 . = V e z e t é s t u d o m á n y , 1 9 8 3 - 6 . n o . 5 - 1 0 . , 7 . n o . 1 2 - 1 8 . p . 
KÖPF L . : Egy t u d ó s - p o l i t i k u s m ű h e l y é b e n . - Köpecz i B é l a : M ű v e l t s é g é s 
m i n ő s é g . = N a p j a i n k , 1983.8.ПО. 2 6 - 2 8 . p . 
Középpon tban az A k a d é m i a . = M.Nemz. 1 9 8 3 . j u n . 2 2 . 8 . p . 
K r e a t i v i t á s akadémia E s z t e r g o m b a n . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 3 . l 4 . n o . 3«P* 
KULCSÁR P . : Egy szak tudomány b e m u t a t k o z i k . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . a u g . 
18 . 1 7 . p . 
K u l t u r á l i s é s Tudományos E g y ü t t m ű k ö d é s i Egyezmény a Magyar N é p k ö z t á r s a -
ság Kormánya és a K o l u m b i a i K ö z t á r s a s á g Kormánya k ö z ö t t . = M . K ö z l . I 9 8 3 . 
j u n . 2 2 . 2 9 6 - 3 9 7 . p . 
KUNFALVI R . : E i n s t e i n é s a N o h e l - d i j . = É l e t Tud . I 9 8 3 . l 6 . n o . 4 9 0 - 4 9 1 . p . 
KUNFALVI R . : Hevesy György és a N o b e l - d i j . = É l e t T u d . 1 9 8 3 . 2 4 . n o . 742 -
7 4 3 . p . 
K u t a t á s i p á l y á z a t d i j k i o s z t á s a . = M . H i r l a p , 1 9 8 3 . j u l . 9 . З-Р* 
LÁZÁR I . : Ami éppen a z eszembe j u t . Tudományunk t e k i n t é l y e . = É l e t 
í r o d . 1 9 8 3 . 2 6 . n o . 4 . p . 
Magyar s z e l l e m i t e r m é k e k k ü l f ö l d ö n . = N é p s z a b a d s á g , i 9 8 3 . a u g . l l . 5*P . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1 9 8 3 . é v i k ö z g y ű l é s é n h o z o t t h a t á r o z a t v é g -
l e g e s s z ö v e g é n e k m e g á l l a p í t á s a . Az E l n ö k s é g 2 1 / 1 9 8 3 . s z . h a t á r o z a t a . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 8 3 . j u l . 2 2 . 1 4 8 - 1 4 9 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia F ő t i t k á r á n a k 6 / 1 9 8 3 . / А . К . 9 . / MTA-F. számú 
u t a s i t á s a a t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k g a z d á l k o d á s i é s pénzügy i r e n d j é r ő l . 
= A k a d . K ö z i . 1 9 8 3 . j u n . 6 . 1 2 1 - 1 2 3 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia F ő t i t k á r á n a k 7 / 1 9 8 3 . / А . К . 9 . / MTA-F. 
számú u t a s i t á s a a t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k g a z d á l k o d á s i , p é n z ü g y i é s 
munkaügyi f e l a d a t a i v a l ö s s z e f ü g g ő e g y e s s z e r v e z e t i k é r d é s e k r ő l . = Akad. 
K ö z i . 1 9 8 3 . j u n . 6 . I 2 3 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia F ő t i t k á r á n a k 8 / 1 9 8 3 . / А . К . 9 . / MTA-F. számú 
u t a s i t á s a a m u n k á l t a t ó i jogok g y a k o r l á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 3 . 1 2 3 - 1 2 5 . 
P-
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A Magyar Tudományos Akadémia F ő t i t k á r á n a k 9 / 1 9 8 3 . / А . К . 1 1 . / МГА-F. 
számú u t a s i t á s a a k u t a t ó h e l y e k b e s z á m o l á s i r e n d s z e r é r ő l . = A k a d . K ö z i . 
i 9 8 3 . j u l . 2 2 . 1 4 6 - 1 4 7 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Közpon t i H i v a t a l a h i v a t a l v e z e t ő j é n e k 2 / 
1983-sz . s z a b á l y o z á s a a t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k g a z d á l k o d á s i , p é n z ü g y i 
é s munkaügyi f e l a d a t a i n a k e l l á t á s á r ó l . = Akad . K ö z i . 1 9 8 3 . j u l . 2 2 . I 5 I -
1 5 3 . p . 
Az М/âgyar / T/udoraányog7 A/kadémiá7 1 4 3 . k ö z g y ü l é s é r ő 1 . A tudományos k u -
t a t á s és a s z á m í t á s t e c h n i k a . = S z á m í t á s t e c h n i k a , 1 9 8 3 . 5 - n o . l . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia t e v é k e n y s é g e a n y o l c v a n a s é v e k b e n . Bp. 
1983 ,Akad .К . 83 p . 
Az M/agyar7 Т / ü d o m á n y o s / A / k a d é m i a / u j t i s z t e l e t i t a g j a i . Ö s s z e á l l . : 
F ó t i E. = M.Tud. 1983 . 6 . n o . 4 3 6 - 4 3 9 . p . 
MAGYARI BECK I . : Meg jegyzések az i n n o v á c i ó é s a k r e a t i v t e r m é k f o g a l m á -
h o z . = K ö z g a z d . S z l e . 1 9 8 3 . 6 . П О . 6 6 5 - 6 7 6 . p . 
MAGYARI BECK I . : Egy u j m ó d s z e r a t udományos eredmények minőségének mé-
r é s é r e . = E g y e t . S z l e . 1 9 8 3 . 2 . П О . 7 3 - 8 3 . p . 
MAROSÁN G y . , i f j . : Az ember a műszaki f e j l e s z t é s b e n . = F i g y e l ő , I 9 8 3 . 
2 7 . n o . 3 . p . 
MARTON J . - LENGYELNÉ GILLY K. : T u d a t l a n t u d ó s o k ? T á j k é p / f o l y ó i r a t / c s a -
t a u t á n a b i o l ó g i á r ó l . = T u d . M ü s z . T á j . 1983 .5 .ПО. l 8 9 - 1 9 1 . p . 
A M i n i s z t e r t a n á c s 1 0 2 3 / 1 9 8 3 . / V I I . 6 . / számú h a t á r o z a t a a T u d o m á n y p o l i -
t i k a i B i z o t t s á g f e l a d a t k ö r é r ő l , h a t á s k ö r é r ő l s z ó l ó 1 0 1 6 / 1 9 7 8 . / V I . 1 0 . / 
M t . h . számú h a t á r o z a t m ó d o s í t á s á r ó l . = M.Köz l . 1 9 8 3 . j u n . 6 . 5 0 2 - 5 0 3 . p . 
Mit v á r h a t u n k a t u d ó s nők k o n f e r e n c i á j á t ó l . = M.Nemz. I 9 8 3 . a u g . i 3 . 7 - p . 
A műszaki f e j l e s z t é s t á v l a t i f ő i r á n y a . / Ö s s z e f o g l a l ó k o n c e p c i ó . / Bp. 
1983,OMIKK. 73 Р .
 m A 
A műszaki p á l y a b e l ü l r ő l . = M.Nemz. I 9 8 3 . j u n . 2 9 . 7«p . 
Nehogy késő l e g y e n ! H o l l ó J . : A k u t a t á s : a l a p k ö v e t e l m é n y . = N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 8 3 . a u g . 6 . 8 . p . 
OSMAN P . : Mi az u j a s z a b a d a l m i t ö r v é n y b e n ? = M ü s z . É l e t , 1 9 8 3 . l 4 . n o . 
5«p. 
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PÁL L . : J e l e n ü n k é s j ö v ő n k a tudomány t ü k r é b e n . = M.Tud. 1983 .6.ПО. 
4 2 3 - 4 3 2 . p . 
PÁL L . : Tudomány é s f e g y v e r k e z é s . = M.Nemz. I 9 8 3 . j u n . l l . 7 . p . 
PARÁNYI G y . : A k o r s z e r ű s í t ő f e j l e s z t é s . B p . l 9 8 3 , K ö z g a z d . J o g i K. 272 p . 
MTA 
PÁRTOS J . : A tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í -
t á s b a n . = S t a t . S z l e . 1983 .5 . n o . 5 1 8 - 5 3 2 . p . 
PÉCSI ,K. : É k o n o m i c s e s z k i e a s z p e k t ü r a z v i t i j a p r j a m ü h i n e p o s z r e d s z t v e n -
nüh s z v j a z e j mezsdu p r e d p r i j a t i j a m i s z t r a n - c s l e n o v 'SZÉV. Bp. 1 9 8 3 , V e n g . 
Naucs . S z ö v e t po M i r o v o j Ékon. 85 p . / N a p r a v l e n i j a r a z v i t i j a m i r o v o j 
ékonomik i 4 5 . / 
A KGST- tagországok v á l l a l a t a i k ö z ö t t l é v ő k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t k a p c s o -
l a t o k g a z d a s á g i s z e m p o n t j a i . 
A p é n z ü g y m i n i s z t e r 17 /1983» / V I I . 6 . / PM számú r e n d e l e t e az u j i t á s i , t a -
l á l m á n y i é s közremükö 'dői d i j f o r r á s a i r ó l . = M.Közl . 1 9 8 3 . j u n . 6 . 5 IO-
5 1 1 . p . 
PETŐ G . P . : B o s z o r k á n y ü l d ö z é s ? É s z r e v é t e l e k az á l t u d o m á n y o k t e r j e s z t ő i -
nek é r v e i r e , с M ü s z . É l e t , I 9 8 3 . l 6 . n o . l . , 6 . p . 
PETŐ G . P . : Hogyan t a n í t g a t t u n k egy " t u d ó s i d i ó t á t " ? = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 8 3 . j u l . 9 . 1 1 . p . 
PETŐ G . P . : I n n o v á c i ó s l á n c az NSZK-ban. = M ü s z . É l e t , 1 9 8 3 . 1 4 . n o . ' 3 2 . p . 
PETŐ G . P . : í r n i vagy b o j k o t t á l n i . = N é p s z a b a d s á g , i 9 8 3 . a u g . l l . 6 . p . 
PETŐ G . P . : K é r d ő j e l e k a tudományban . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . a u g . 2 0 . 1 1 . p . 
A p o l i t i k a és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . = M.Nemz. i 9 8 3 . j u n . 2 8 . 7«P« 
PUNGOR E . : Tudományos i s k o l a . = M ü s z . É l e t , I 9 8 3 . l 6 . n o . 9 . p . 
RICH,V. : Hungar i an s c i e n c e . Budget c u t s w e a t h e r e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . m á j . 1 9 . 1 9 3 . p . 
Magyar t u d o m á n y . A k ö l t s é g v e t é s c s ö k k e n t é s e k e t t ú l é l t é k . 
SARLÓS I . : Tudomány é s p o l i t i k a . = M.Tud. 1983 .6 .ПО. 4 0 9 - 4 1 3 . p . 
SIMONFFY G . : R é s z e c s k e f i z i k a . A m á s i k i s m e g k e r ü l t . = M a g y a r o r s z á g , 
1 9 8 3 . 3 3 . n o . 23 .p . 
SZABÓ S . A . : Eredmények é s f e l a d a t o k a s ö r i p a r i k u t a t á s b a n . = S ö r i p a r , 
1 9 8 2 . 4 . n o . 1 2 1 - 1 2 5 . p . 
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SZAKONYI P . : L a s s í t o t t f i l m k o c k á k a k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n . = M.Nemz. 
1 9 8 3 . a u g . 3 . 4 . p . 
SZAMUELY,L.: Dva doklada о h o z g a j s z t v e n n o m mehanizme v V e n g r i i . Bp .1983 , 
V e n g . N a u c s . S z ö v e t po M i r o v o j Ekon. 59 p . / N a p r a v l e n i j a r a z v i t i j a m i r o -
v o j é k o n o m i k i . 4 4 . / 
Két beszámoló Magyarország g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s á r ó l . 
SZÁNTÓ В . : I n n o v á c i ó és f i n a n s z í r o z á s . = F i g y e l ő , i 9 8 3 . 2 3 . n o . 4 . p . 
SZÁNTÓ В . : Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t m o d e l l j e i . = K u t . F e j l . 1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 
2 4 9 - 2 6 8 . p . 
SZÁNTÓ G y . T . : Terv és tudomány a n y o l c v a n a s években . = M.Nemz. 1 9 8 3 . j u l . 
3 1 . 8 . p . 
SZÁNTÓ T. - TARNÓCZY M.: H e l y z e t k é p a 
n i k a i p o t e n c i á l j á n a k p r o g n o s z t i z á l á s i 
n o . 2 7 9 - 2 8 5 . p . 
KGST- tagországok tudományо s - t e c h -
m u n k á i r ó l . = K u t . F e j l . 1 9 8 3 . 3 - 4 . 
SZAUER P . : Nyuga t -Európa t e c h n o l ó g i a i l e m a r a d á s a . U t o l é r i k magukat? = 
H e t i V i l á g g a z d . i 9 8 3 . 2 i . n o . 1 1 - 1 4 . p . 
SZEGEDI P . : Mive l f o g l a l k o z i k a t u d o m á n y t ö r t é n é s z e k középmezőnye? Be-
számoló a b u k a r e s t i k o n g r e s s z u s r ó l . = M . F i l o z . S z l e . 1 9 8 2 . 5 . n o . 7 5 9 - 7 7 2 . 
P . 
SZEGŐ K . : Kozmikus f i z i k a i k u t a t á s o k az I n t e r k o z m o s z k e r e t é b e n . = M. 
Tud . 1 9 8 3 . 6 . n o . 4 4 9 - 4 5 0 . p . 
SZENTÁGOTHAI J . : Tudományos k ö z é l e t ü n k á l l a p o t á r ó l . = M.Tud. 1983.6.ПО. 
4 1 4 - 4 2 2 . p . 
T a n á c s k o z á s a k u t a t á s - f e j l e s z t é s g a z d a s á g i f e l t é t e l e i b e n b e k ö v e t k e z e t t 
v á l t o z á s o k r ó l . = M.Tud. 1 9 8 3 - 6 . n o . 4 6 6 - 4 6 8 . p . 
Tovább mélyü l a m a g y a r - s z o v j e t g a z d a s á g i é s műszak i - tudományos e g y ü t t -
működés. X N é p s z a b a d s á g , i 9 8 3 . j u n . 2 3 . 3 « p . 
A tudományos t o v á b b k é p z é s r e j e l e n t k e z ő k f e l v é t e l i s z a b á l y z a t a . = Akad. 
K ö z i . 1 9 8 3 . j u n . 1 6 . 1 3 1 - 1 3 5 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k á n k k é r d ő j e l e i . = M . H i r l a p , i 9 8 3 . j u n . 2 5 . 1 3 . p . 
A tudományt nem szabad a l á b e c s ü l n i . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 3 . j u n . 2 4 . 3*P» 
T u d ó s i t á s a k ö z g y ű l é s r ő l . = M.Tud. 1 9 8 3 . 6 . П 0 . 4 3 2 - 4 3 6 . p . 
Tudósk lub ' 8 3 . = M.Nemz. 1 9 8 3 . j u n . 2 2 . 5 . p . 
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VAJDA E . : A magyar nye lvű műszaki r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k j ö v ő j e é s f e j -
l e s z t é s ü k u t j a i . 1 - 2 . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 3 . l - 2 . n o . 1 3 - 2 1 . p . , 5 . n o . I 69 -
1 8 1 . p . • 
V á l a s z o l egy műegyetemi p r o f e s s z o r . /Pungor Ernő. / : "A tudományos é l e t -
ben csakúgy mint a gazdaságban , h i á n y g a z d á l k o d á s f o l y i k " . = H e t i V i l á g -
gá zd . 1 9 8 3 . 2 2 . n o . 6 2 - 6 3 . p . 
VECSENYI J . : Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s munka s z e r v e z é s e - Az INNTEAM r e n d -
s z e r e l e m z é s i p r o j e k t u m i r á n y i t á s a . = K u t . F e j l . 1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 269-278.p. 
Veze t é s tudomány . B i b l i o g r á f i a . V á l o g a t á s az 1954—1982 k ö z ö t t m e g j e l e n t 
h a z a i é s k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m b ó l . Bp .1982 ,OVK.Tud .Tá j .Szo lg . 281 p . 
MTA 
ZÁCH A . : Idő j á r á s k u t a t á s nemze tköz i ö s s z e f o g á s s a l . = É l e t Tud . 1983. 
2 4 . n o . 7 4 4 - 7 4 6 . p . 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ОБОСТРЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 
Общее у с к о р е н н о е р а з в и т и е науки и у б ы с т р е н и е т е м п о в коренных и з м е н е -
ний в ней о т р а ж а ю т с я и в р о с т е ч и с л а и з о б р е т е н и й и о т к р ы т и й . Удорожание 
п а т е н т о в а н и я , р е з к о е повышение у д е л ь н ы х к а п и т а л ь н ы х з а т р а т , а т а к ж е с о -
кращение п е р и о д а о т н а ч а л а и с с л е д о в а н и й до выпуска новой продукции на 
рынок у с к о р я ю т п р о ц е с с о б н о в л е н и я продукции и п р е о б р а з о в ы в а ю т т о в а р н ы е 
р ы н к и . С о т р у д н и к Комитета по н а у ч н о й п о л и т и к е С о в е т а Министров ВНР Б о -
р и с С а н т о в с в о е й с т а т ь е приводит д а н н ы е , к о т о р ы е с в и д е т е л ь с т в у ю т , ч т о 
р а с ш и р е н и е а с с о р т и м е н т а продукции и р о с т международного р а з д е л е н и я т р у -
да п р и в е л и к изменению в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й с т р а т е г и и и п е р е н е с л и о с н о в -
ную конкуренцию с т о в а р о в в сферу н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о р а з в и т и я . Один и з 
н а и б о л е е с у щ е с т в е н н ы х п р и з н а к о в у с к о р е н и я н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а 
- р о с т п р о и з в о д и т е л ь н о с т и о б щ е с т в е н н о г о труда и с т е п е н и а в т о м а т и з а ц и и 
п р о и з в о д с т в а . 
ИЗМЕНЕНИЯ В НАУЧНОЙ ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (ИТОГИ ОДНОЙ НАУЧНОЙ 
КОМАНДИРОВКИ) 
С о ц и о л о г , ученый с е к р е т а р ь И н с т и т у т а с о ц и о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 
ВАН Пал Тамаш в н а ч а л е 1983 г . п р о в е л н е с к о л ь к о м е с я ц е в в А н г л и и . В с т а -
т ь е он д е л и т с я своими в п е ч а т л е н и я м и в с в я з и с актуальными в о п р о с а м и а н -
г л и й с к о й научной п о л и т и к и , ч т о п р е д с т а в л я е т особый и н т е р е с в р а м к а х в е -
д у щ е й с я в Венгрии д и с к у с с и и об у п р а в л е н и и н а у к о й . Автор прежде в с е г о 
р а с с м а т р и в а е т п р а к т и к у ф и н а н с и р о в а н и я НИОКР в А н г л и и . Наиболее важными 
и з о с н о в н ы х принципов у п р а в л е н и я и с с л е д о в а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т ь ю он с ч и -
т а е т следующие : р а с п р о с т р а н е н и е п о т р е б и т е л ь с к о - п р е д п р и н и м а т е л ь с к и х о р -
г а н и з а ц и о н н ы х принципов на г о с у д а р с т в е н н ы е п р и к л а д н ы е и с с л е д о в а н и я , у к -
р е п л е н и е н а у ч н о г о п о т е н ц и а л а м и н и с т е р с т в , р а с ш и р е н и е в о з м о ж н о с т е й мини-
с т е р с т в в ф и н а н с и р о в а н и и научных и с с л е д о в а н и й , с о з д а н и е н о в о г о о р г а н а 
н а у ч н о й п о л и т и к и , К о н с у л ь т а т и в н о г о бюро Совета по н а у к е ( Advisory Board 
f o r Resea rch Counci l s ) , о р г а н и з а ц и я Специальных КурСОВ ДЛЯ р у к о в о д и т е -
лей и с с л е д о в а н и й . 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ И В ВЕНГРИИ 
Ни з а рубежом, ни в Венгрии н е т е д и н о г о п о д х о д а к пониманию и с с л е д о -
в а т е л ь с к и х ц е н т р о в . Сотрудник И н с т и т у т а о р г а н и з а ц и и научных и с с л е д о в а н и й 
ВАН Д ь е р д ь Дарваш на примере и с с л е д о в а т е л ь с к и х ц е н т р о в СССР, ЧССР, НРБ, 
ПНР, ГДР, США, Франции и ФРГ р а с с м а т р и в а е т международные к р и т е р и и и с с л е -
д о в а т е л ь с к и х ц е н т р о в , т о , в к а к и х т и п а х учреждений п р и м е н я е т с я э т о н а з -
в а н и е . 
Для а н а л и з а в е н г е р с к и х и с с л е д о в а т е л ь с к и х ц е н т р о в он выбрал ч е т ы р е 
о р г а н и з а ц и и : Центральный и н с т и т у т ф и з и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й ВАН, Б и о л о г и -
ч е с к и й ц е н т р ВАН в г . С е г е д , Центральный и н с т и т у т х и м и ч е с к и х и с с л е д о в а -
ний ВАН и Г о с у д а р с т в е н н о е у п р а в л е н и е в о д н о г о х о з я й с т в а . 
Эти ч е т т е ц е н т р а имеют следующие о с о б е н н о с т и : определенную к р и т и ч е с -
кую м а с с у ( р а з м е р ы ) , о б е с п е ч е н н о с т ь крупным и с с л е д о в а т е л ь с к и м о б о р у д о в а -
нием и п р и б о р а м и , о х в а т в с е г о и с с л е д о в а т е л ь с к о г о вертикума ( о т основных 
и с с л е д о в а н и й до о п ы т н о г о к о н с т р у и р о в а н и я , плюридисциплинарный х а р а к т е р , 
в ы п о л н е н и е о п р е д е л е н н о й о б щ е г о с у д а р с т в е н н о й р о л и . 
АМЕРИКАНСКИЕ ЗАТРАТЫ НА НИОКР ДО 1 9 9 0 г . 
Национальный научный фонд ( n s f ) о п у б л и к о в а л отдельным выпуском а м е -
р и к а н с к и е планы ф и н а н с и р о в а н и я НИОКР на 1990 г . Планы были с о с т а в л е н ы 
на о с н о в а н и и данных Бюро с т а т и с т и к и т р у д а М и н и с т е р с т в а труда США. 
Бюро с т а т и с т и к и труда п о д г о т о в и л о н е с к о л ь к о в а р и а н т о в п л а н а с учетом 
т е м п о в р а з в и т и я и н ф л я ц и и , т е н д е н ц и й р о с т а п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а и 
р е а л ь н о г о р а с ш и р е н и я п р о и з в о д с т в а . Оценка о х в а т ы в а е т всю с ф е р у НИОКР, 
в к л ю ч а я ожидаемые т е н д е н ц и и з а т р а т промышленных и н с т и т у т о в , у н и в е р с и т е т -
с к и х и в у з о в с к и х и с с л е д о в а н и й , а т а к ж е и с с л е д о в а н и й , не р а с с ч и т а н н ы х на 
п р и б ы л ь . И з д а н и е с о д е р ж и т множество т а б л и ц и д и а г р а м м . 
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TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT — FIERCE COMPETITION 
The gene ra l a c c e l e r a t i o n of s c i e n c e development and t h e growing 
pace of i t s r a d i c a l r e v i v a l can be demons t r a t ed by the i n c r e a s i n g number 
of i n v e n t i o n s , t o o . The r i s i n g c o s t s of t h e p r o c e s s of p a t e n t i n g , the 
r a p i d growth of p e r u n i t i n v e s t m e n t c o s t s a s w e l l a s the s h r i n k i n g t ime 
be tween t h e l a u n c h i n g of a r e s e a r c h p r o j e c t and t h e i n t r o d u c t i o n of 
t h e new product i n t h e market s p e e d up the change of p r o d u c t s and t r a n s -
form t h e marke t . 
B o r i s z S z á n t ó , member of t h e Sc ience P o l i c y Committee of t h e 
C a b i n e t suppo r t s w i t h abundant d a t a t h e a s s u m p t i o n t h a t , due to the 
b r o a d e n i n g choice of p r o d u c t s and t h e deepen ing i n t e r n a t i o n a l l abour 
d i v i s i o n , the s t r a t e g y f o r f o r e i g n t r a d e w i l l a l s o change , and in com-
p e t i t i o n t h e r e i s a s h i f t from p r i c e s t o t h e f i e l d of s c i e n t i f i c and 
t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t . One of t h e most i m p o r t a n t m a n i f e s t a t i o n s of 
t h e a c c e l e r a t e d growth of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s i s the 
growth of p r o d u c t i v i t y of s o c i a l work and the s p r e a d i n g of au toma t ion 
i n p r o d u c t i o n . 
CHANGES IN BRITISH SCIENCE POLICY /LESSONS OF A VISITING TOUR/ 
P á l Tamás, s o c i o l o g i s t and s c i e n t i f i c s e c r e t a r y t o t h e S o c i o l o g -
i c a l Resea rch I n s t i t u t e of t he Hungar i an Academy of S c i e n c e s , spen t 
some months i n G r e a t B r i t a i n i n e a r l y 1983» He c o n t r i b u t e s h i s i m p r e s -
s i o n s on the a c t u a l p r a c t i c e of B r i t i s h s c i e n c e p o l i c y t o t h e Hungar ian 
d e b a t e s on sc ience a d m i n i s t r a t i o n . In h i s p a p e r he i s c o n c e r n e d , p r ima-
r i l y , wi th the B r i t i s h way of f i n a n c i n g R+D. From among t h e b a s i c 
p r i n c i p l e s of r e s e a r c h management, he c o n s i d e r s t h o s e below a s t h e most 
i m p o r t a n t ones . They a r e : 
— t h e e x t e n s i o n of t h e c u s t o m e r / c o n t r a c t o r p r i n c i p l e t o t h e a p p l i e d 
r e s e a r c h a c t i v i t i e s of the government ; 
— t h e s t r e n g t h e n i n g of t h e s c i e n t i f i c p o t e n t i a l of t h e m i n i s t r i e s ; 
— t h e widening of t h e p o s s i b i l i t i e s of the r e s e a r c h s u p p o r t of 
m i n i s t r i e s ; 
— t h e s e t t i n g up of an Advisory Board f o r R e s e a r c h C o u n c i l s , and 
f i n a l l y , 
— t h e s p r e a d i n g of c o u r s e s f o r r e s e a r c h m a n a g e r s . 
RESEARCH CENTRES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC LIFE AND HUNGARY 
The i n t e r p r e t a t i o n of t h e c o n c e p t of r e s e a r c h c e n t r e s i s no t 
u n i f o r m e i t h e r abroad o r i n Hunga ry . Based on S o v i e t , C z e c h o s l o v a k , 
B u l g a r i a n , P o l i s h , Eas t -German , U . S . , French and West German examples 
György Darvas s t a f f - m e m b e r of t h e I n s t i t u t e of R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n 
of t h e Hungarian Academy of S c i e n c e s s t u d i e s what c r i t e r i a r e s e a r c h 
c e n t r e s meet in i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c l i f e , and what t y p e s of i n -
s t i t u t i o n s a re l a b e l l e d a s such . 
For s t u d y i n g t h e Hungar i an r e s e a r c h c e n t r e s f o u r d o m e s t i c i n -
s t i t u t i o n s , i . e . t h e C e n t r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r P h y s i c s of t h e 
Hunga r i an Academy of S c i e n c e s , t h e B i o l o g i c a l Resea r ch C e n t r e of t he 
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Hungar ian Academy of S c i e n c e s a t S z e g e d , t h e C e n t r a l Resea rch I n s t i t u t e 
f o r Chemistry of t h e Hungar ian Academy of S c i e n c e s a s w e l l a s t h e Water 
R e s o u r c e s Development Resea rch Cen t re of t h e N a t i o n a l O f f i c e f o r Water 
Conservancy have been s e l e c t e d hy the a u t h o r . The f o u r c e n t r e s can be 
c h a r a c t e r i z e d by 
— hav ing some c r i t i c a l mass / s i z e / , 
— t h e p o s s e s s i o n of l a r g e i n s t r u m e n t s , 
— embrac ing t h e whole r a n g e of r e s e a r c h / f r o m b a s i c r e s e a r c h t o 
d e v e l o p m e n t / , 
— b e i n g of m u l t i d i s c i p l i n a r y c h a r a c t e r , and f i n a l l y , 
— t a k i n g n a t i o n a l r e s p o n s i b i l i t y f o r a f i e l d t o some e x t e n t . 
U . S . RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURES TILL 1990 
The U.S. R+D p r o j e c t i o n s t i l l 1990 have been p u b l i s h e d a s a 
s p e c i a l i s s u e by t h e NSF. The p r o j e c t i o n s have been based on t h e d a t a 
of t h e Depar tment of Labour , Bureau of Labor S t a t i s t i c s / B L S / . 
The BLS h a s made s e v e r a l v e r s i o n s , t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e 
change in the r a t e of growth of i n f l a t i o n , t h e t r e n d s of p r o d u c t i v i t y 
growth and t h e expans ion of r e a l p r o d u c t i o n . The p r o j e c t i o n s cover t h e 
whole R+D sphe re , i n c l u d i n g t h e f o r e s e e a b l e t r e n d s of e x p e n d i t u r e s i n 
f e d e r a l , i n d u s t r i a l , u n i v e r s i t y and c o l l e g e as w e l l a s n o n - p r o f i t i n -
s t i t u t i o n s . The p u b l i c a t i o n c o n t a i n s many t a b l e s and g r a p h s . 



